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OBRAS DE LA 
S M A D R E 
T E R E S A D E 
- > ... f ^ • 1 ^ • • 
I E S V S. 

L O S L I 
T E R E S A D E I E S V S F V 
D O R A D E L A R E F O R M A C I O N 
D E LOS DESCALZOS, Y DESCALCAS 
deN. Señora del Carmen. 
V E N V E V O C O R R E G I D O S C O N SV O R I G I N A L ^ 
y añadido tablas muy cvpofas en ejia vlüma imprefsion* 
P I R . I G I D O S A L A E M P E R A T R I Z D E L O S 
cielos ;Reyiiade ios Angeles MaiiaSanciísima Madre dq 
Dios , Nucílra Señora de los Deíamparados. 
88. 
Ano 
C O N L I C E N C I A , 
piiiValcncia<, éñ caía de los herederos de Chryfoft. Garriz ¿ por 
nardo Noguez, junto al molino de Rouella. 
A coja de Imn Sj&zom mercader de libros. 

¿ T K O V Á C I o n D E L T? A T > % E 
frdaefiro F . J u m Tiamtjla P a U m i A Orhn ¿e la 
Saníifstma Trinidad i i ^ ^ p u l i m i d H f m ^ Ofi-
cio , Dotor en Teoloiia, Maefiro 9j Examinador 
de las facultades de Lógica , j í t k * 
fofia en la Vamerfidad de 
Valencia» 
E orden 9y comiíslon del muy Iluf-
trc feñor el Dotor don Martin Dolz 
del Cañellar Presby tero, Macftroef^ 
cuelas de la Tanta Iglcfia Metropoli-
tana de la ciudad de CJarago^a, Ofi-
cial, y Vicario general en efta ciudad de Valencia, 
y íu Ar^obiípado, por el Íluftnfsimo,y Reuerca-
difsimo fcnor Don Fray Ifidoro Aliaga Argobifpo 
de Valencia, del Confcjo de Eflado del Key nueftro 
Señor, & c he Icido eftos libros quecompufo la 
Santa Madre Tcrefa de Icfus, que fe intitulan de 
fu vida. Camino de perfecion, lasxMoradas, con 
vnas exclamaciones^ meditaciones efpirituales que 
Van juntas con ellos, no contienen dotrina contra* 
ria anueflra fama Fe Católica , y buenos coftum* 
brqs^ iuzgoaoraloqüeíiemprc que les he Icido, 
que fon de grande prouccho para las almas que der 
fcan 
feanferuíraDlosi como fe echa de ver por las mu-
chas imprefsioncs qucddlos fe han hecho. Y afsi 
me parece deuc íu Señoría muy líuftrc feruirfe dar 
la licencia que fe pide para bolíierfea imprimir. Fe* 
choen cftenucftroconuedto denueftra Señora del 
Remedio de Valencia , Orden de la S|ntifsiniaTn» 
mdad,a 7. de Febrero 164.4, 
BJMaeJkoFrJíum BautiftaPalach 
Qmlificador del fanto Ofoéo, 
Impfiniiíüfí Poteft ¡mprímf. 
pVotorDolzVmriogM* QuerolR. Fifi. Adm^ 
j i Ja A E M P E R A T R I Z D E 
L O S C I E L O S , R E Y N A D E L O S 
Angeles M A R I A SaQtifsiroa Madre de 
Dios,Nueftra Senara de los 
Dcfamparados. 
S O B E R A N A S E Ñ O H A . 
A S obm-de h fersfiw Madre fantaTerefa 
de ! E S V cT, agradábie obfequio bm ds fer & 
V . Maggjlad par fer Rejm de los SeraJzMSs: 
por ferde h R?/immdwade la primitim 0r~ 
den del Carmelo, que er la primera que fe dedico 
a! nombre de la Madre de Dios rpor fir de vmi 
'virgen madre de tantos híf as,yhijas como fu, 
fAgrada De fcalce^ha dado con nombre de Religiofos de Maria '. por 
/er Autora defte libro, de ^uien tanta parte-Je time por cierto diBo el' 
Bjpmtíí panto *del q mi ñjpofa a V , Magefiadfibemna aclama la 
*vniuerfal Igkfía. largándolo affi, y auiendome injiadomuchos de~ 
notos de la Virgen Matritrcx , qui imprimiera de nuem e/ie libré; 
aV. Mage/lad' i u qpjlíffíota, ( que es libro incomprehenfthle que dio 
almmdo la fahidurmyj palabra del Eterno Padre j e r a fuerf a mi 
deuocioft te dedicara fconfjgrara al amparo de U milagrofalm^» 
gen que dicho fomente eflaCmdxd adora; obrando por fu medio tan-' 
tas maramllM > que es vn milagro continuado: péndo la mzs valim* 
te defenfa qu: contri los enemigos vijtbks ^inuiftblesV aléñela tic* 
ne% q u e a n a venera ^ que el orbe reconoce ? ejperimentandó por 
fu intercefsion infalibles remedios, feguros confuelos, fingulares dó~ 
nes todos los que deuotoi imploramos el amparo dé F . M&gefíad dú* 
g%Qifsimapor mediode fu dmmimagen* 
Ante V.Mageílad foberanapoftrado í a ; 
humilde deuoto. 
lum Sonzonk 
h L A S 
A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E I E S V S . Y R E L j U 
C I O S A S C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S D E L M O-
najfterio de Maddd i el Maeftro F. Luis de León, 
falud en le fu Chriílo* 
O no conocí, ni vi a la S. Madre Teréfa de I E s vs 
mientras eüuuo en la tierra; mas aora que viue en 
el cielo,la conozco,y veo caíi íiempre en dos 
imágenes viuas que nos dexo de fi, que fon fus 
hijas, y fus libros, que a mi juizio fon también 
teftigos fieles ,y mayores de toda excepción, de 
fu grade virtud: porque las figuras de fu roílro ,íi 
las viera» moñraranme fu cuerpo: y fus palabras 
(i las oyera, me declararan algo de la virtud de fu alma.* y lo prime-
ro era común , y lo fegundo fugecoa engaoo , de que carecen eftas 
dos cofas en que la veo aora; que como clfabíodize;El hombreen 
fus hijos fe conoce: porque los frutos q cada vno dexa de fi quando 
falta > eífos fon el verdadero teftigo de fu vida; y por tal le tiene 
Chriílo, quando en el Euangello. para diferéciar al malo del bueno, 
nos remite íolamente a íus frutos. De fus frutos, dize, los conoce-
reys: afsi que la vircudf y íaotidad de la íanta Madre Terefa, q vien^ 
dola a ella me pudiera fer dudoíaié incierta, eííamifma aora no vié-
dola , y viendo fuslibros ty las obras de fus manos, q fon fus hijas, 
tengo por cierta,y muy clara. Porq por la virtud q en todas reíplá-
dece fe conoce fin engaño la mucha gracia que pufo Dios en la que 
hizo para madre defte nueuo milagro, q por tal deue fer tenidojo 4 
en ellas Diosaorahaze, y porelUs. Que fí es milagro lo que auiene 
fuera de io que por orden natural acontece , ay en efte hecho tatas 
cofas extraordinarias,y nueuas,q llamarle milagro es poúo, porque 
esvn ayuntamiento de muchos milagros. Que vn milagro es q vna 
muger, y fola, aya rednzido a perfeció vna orden en mugeres, y en 
hóbres. V otro la grádeperfecion aq los reduxo. V otro,y tefcfío, 
el grádifsimo crccimienco a q ha venido en tan pocos años*y de tan 
pequeños principios, q cada vna por íi fon cofas muy dignas deco-
fiderar. Porq no íiendo de las mugeres el enfcnar,í?no el íerenfeña* 
disi corao lo efcriueS. Pablo, luego fe vé q es maraoilla nueua vna 
flaca muger can anitnofaq empreodieífc y na cofa tan grade, y tanfa-
bia^ 
ífili y eficaz, quefalieíte con ella, y roí?«íf? los corsccr.c? cf trataua 
para hazerlos deDios.y lleuaíTelas gentes empos de fi, a todo ic 
aborrece el fentido. En que (a lo que yo puedo juzgar} quifo Dios 
en elle tiempo, quádo parece triunfa el demonio en la muchedum-
bre de los ¡nheles que le íí gis en , y en la porfía de tantos pueblos de 
hereges que hazen íus parces , y en los muchos vicios de los fieles 
que Ion de fu vando, paraenuilecerlesy para hazer burla dtj,poner-
le delaate,no vn hombre valiente rodeado de letras» fino vna muger 
pobre, y fofa q le defafíaíle, y leuátaíTe vandcra contra el, y hiziefle 
publicamente gente que le venea,y huelle, y acoceejy quifo fin du-
da para demoftracion de lo mucho que puede en efta edadadonde 
tantos millaresde hóbres vaos có fus errados iogenios,y otros coa 
fus perdidas coítmnbres aportillan fu Reyno, que vna muger alü-
brafle los entendimientos , y ordenaífc las columbres de muchos, 
que cada día crecen para reparar eftas quiebras. Y en efta vejez de 
[a Iglefia tuuo por bien de moftrarnosque no fe enuejece fu gra-
cia? ni es aora me nos la virtud de fu efpiritu, que fue en los prime-
ros^ felices riemposdella, pues có medios mas fiacosen linaje que 
entonces , hazelo miímo , 6 cafi lo mifmo que entonces. Y no es 
menos clara, ni menos milagrofala fegunda imagen que dixe , que 
fon lase-ícrinuas, y libros , en los quales fin ninguna duda quifo el 
Efpiritu fanco que la S. Madre Terefa fue fie vn exemplo rarifsimo; 
porque en laalteza de las cofas que trata, y en la delicadeza, y clari-
dad con q las craza, excede a muchos ingenios;y en la forma del de-
zir, y en la pureza,y facilidad del eftilo,y en la gracia, y buena com-
poftura de las palabras > y en vna elegancia defafeitada q deleita en 
ellremo, dudo yo que aya en nueftra lengua eferitura que con ellos 
fe iguale. V afsi (iempre q los leo meadmiro de nueuo,y en muchas 
partes dellos me parece q no es ingenio de hombre él que oigo : y 
no dudo fino q hablaua el Efpiritu fanto en ella en muchos lugares, 
y que le regia b pluma, y la manojq afsi lomanifieíla la lux que po-
ne en las cofas efeuras t y el fuego que enciende con fus palabras en 
el co rdón q laslee.Q¿edexados3 parte otros müchos , y grandes 
proaechos q bailan los q leen eftos libros, dos fon a mi p3recer5los 
que con mas eficacia hazent vno facilitar en el animo de los letores 
el camino de la virtudty otro enccderlosenel amor della,y de Dios. 
Porqenlovno es coíamarauillofa ver como ponen a Dios delante 
los ojos del alona, y como le mueftrá tan fácil para fer hallado, y tan 
dulce, y amigabb para los q le hallan ; y en lo otro no íolamétc con 
todas, mas con cad » vna de fus palabras pegan al alma fuego del cie-
lo, q íeabrafa, y deshace. Y quitádole de los ojos, y del fentido to-
Sodífc las dificultades q ay4no paraque no las vea, fino para q no las 
€ÍUme, 
cílltnc;m precie,tlcxanianofohmétédefengañada déloqu^lafalS' 
tsiuiagwacion ieofrecía, fino defeargadade lu pcfcy tibieza^y tara 
alentada (fi fe puededextr aísi) y tan aníiofa del bkn,qbuela luego 
a el eó el deCeo q hierue: que el ardor grande de que en aquel pecho 
fatuo viuia/alio como pegado en fus palabras^ demanera que ieua-
tan llama por dondequiera q paííaa. Afsi que tornado al principio, 
¿ n o la vi mientras eftuuo en la cierrajaora la veo en fus libros, y ni-
jasj ó por dezirlo mejor, en vuertras Reuerécias folas veo acra, que 
fon fus hij is dé las mas parecidas a fus coftmnbresty fon retrato vi-
Uo de fus eferituras» y libros. Los qualcs libros que íalen akz; y d 
Cófejo R. meconactio q los vieltc, puedo yo con derecho endere-
garlos a effe fanto C6uento,como de derecho lo hago,por el traba 
jo q he pueftoen ellosjque no ha íido pequeño: porq no folamence 
he trabajado en verlos,y examinarlos, que es lo q el Confejo man-
do , fino tábicn en cotejarlos có los originales mifmos q eítuuieroa 
en mi poder muchos días,y reducirlos a fu propria pureza en la mif-
ma manera q los dexó eferitos de fu mano la S. Madre , fin mudar-
los ni en palabras i ni en cofas de que íe auian apartado mucho los 
traslados q andauamo pordefeuido de los cfcriüíentcs, ó por arre* 
tiimienco,y error. Quehazer mudanca en Jas cofas que eferiuio vn 
pecho en quien Dios viuía, y que fe preíumclemouiaa efcriuirlas, 
fue atreaimiento grandifsinio» y error muy feo querer enmédar las 
palabras: porque (i entendieran bien Caftellano,vieran que el de la 
S. Madrees la mifina elegancia; que aunque en algunas partes de lo 
q cícriue, anto que acabe la razón qcomicnca^U mezcla con otras 
tazones, y rópé el hilo , comineando muchas vezescon cotas q io-
xiere;roas inxierelas tan dieftramentcy haze có tan buena gracia la 
mezcla, q effe mifmo vicio le acarrea la hermofnra,y es el lunar del 
reíráiafsi q yo los he reíHcuído a fu primera pureza. Vías porque no 
ty cofa tan buena en q la mala condición de los hombres no pueda 
leuamar vn achaque , ferá bien aquí ( y hablando có vueftras Reue-
rencias) refponder con breuedad alos penfamiemos de algunos» 
Cnentanfe en eft-os. libros rcudaciones, y traca fe en ellos cofas in -
teriores que paíTan en la orícion apartadas del Ccntido ordinario» y 
avrá por ventura quié diga en las reuelacioncs, q es cafo dudoío. y 
q aísi no conueniafalieflen a luz, y en lo q coca al trato interior del 
alma con Dios,q es negocio muy eípiritual, y de pocos, y que po-
nerlo en publico a todos, podrá fer oeafion de peligrojen q verda-
deramente fe engañan. Porq en lo primero de lasreuelaciones, afsi 
como es cierro q el demonio fe transfigura algunas vezes en A ngel 
delu2,y hurla, y engaña las almas có apariencia fingidaíafii t i b i e n 
es cofa fiadud^/ de Fe, q el EfpÍMcu S, hablacan las %os, y fc]es 
jBnef-
Hiaeftra por difcréntes maneras»© pan fu pmiedio, 6 para el agé^ 
no. Y como las rcuelaciones primeras no fe há de efcriuir> ni apro-
uar, porque fon iluíioncs, afsi eftas fegundas merecen fer fabidas, y 
cfcricas.Q^e como el Angel dixo a Tobías:El fecrcto del Rey,bue-
no es eícóderloíinas las obras de Dios, cofa fsnta y deuida es niani-
feítarlas,y defcubrirlas » que fanto ay q no aya tenido alguna reucla 
cióí ó q vida de faoto fecícriucen q no íe ekrioao las reuelaciones 
que tuno? Las hiftoriasde las Ordenes de ios Santos Domingo , y 
Prácifco andan en las manos, y en los ojos de todos.y caíi noay ho-
ja en ellas fin reuelació.ó délos fundadoresiódefus dicipulos-Ha-
bla Dios co fus amigos fin duda ñinga na,y no Ies habla para q nadie 
lo fepa , fíno paraqvengaa luz lo q les ¿izc;que como es li^,ama-
la en codas fus ce fas,y como buíca la falud délos hóbtes, nuca haze 
cftas mercedes especiales a vnoi fino para aprouechar por medio 
déla otros muchos. Mientras fe dudó de ta virtud de la S. Madre 
Terefa, ymiétrashuuo gentes q penfaronal reuesdelo qera,porq 
aun no fe veia la manera en q Dios aprouaua fus obras» bié fue que 
eftos libros no íalieflena luz}níanduuiefíen eapublicos paraefeu-
far la temeridad de los juizios de algunos .* n?asaora deípues de fu 
muerte,, quádo las mifmas cofas, y el íuceílb dellas hazen certidunu 
bre q es Dios, y qvádo el milagro de la incorrupción de fu cuer po, 
y otros milagros q cada día haze, nos ponen fuera de toda dudi fu 
íantidad, encubrir las mercedes q Dios le hizo viuiédo , y no que-
rer publicar los medios con quela perficionó para bien de tantas 
gentes , feria en cierta manera hazer injuria al Efpiritu fanto , y ef-
curecerfus marauillas, y poner velo a fu gloria; y afsi ninguno que 
bien juzgare tendrá por bueno queeftas reueiaciooesfe encubran. 
Que lo que algunos dizen, fer inconuenicnte que la fanta Madre 
mifma eferiua fus reuelaciones de f i , para lo que toca a ella, y a fix 
humildad, y modeftia, no lo es; porque las eferiuio mandada,y for-
jada: y para lo q toca a nofocrosjy a uueftro credito,antes es lo mas 
conueniente : porque de qualquierotro q las eferiuiera íe pudiera 
tener duda íi fe engañaua , ó fí quería engañar»lo que no íe puede 
prefumir delaS. Madre queefcriuia lo quepafíaua por ella; y era 
can fanta q no trocara la verdad en cofas tangraues. Lo q yo de al-
gunas ^ emo, es q diíguftandefeíBejaotes efcrícuras»no por el enga-
ño qik puede au eren ellas, fino por el que ellos tienen en í i , q no 
les dexa creer q fe humana Dios tanto con nadie;que no lo peíariati 
ÍI coníideraflen cííe mifmo que creen J porque fi cofíeífan q Oios fe 
hizo hombre, q dudan de que'hable con el hóbre? Y Ci cree que fue 
crucificado, y acocado por ellos; que fe efpátanq fe regale c6 cllosí 
f f ^ Es, 
\ 
Es nías aparecer a vn fiemo fuyí?» y hablarle, h hatttk el como Rttl 
tJO nueíl:ro,y padecer muerteí Anímenle los hóbrcs a bticar a Dios 
por el camino q el nos enfeña , que es la Fe , j? la Caridad, y la ver-
dadera guarda de fu ley, y conít jos. q lo menos ^ra hábi les íeme-
jantes mercedes. A Tsi q los que no juzgan bien tkt^s rcuelaciones, 
íi es porque no creen que las ay,v!uen en grandiísi^o errtm y fi es 
por que algunas de las qay fon engañoías , obligados eítan a juzgar 
biéde las que la conocida íantidad de fus autores aprueua por ver-
daderas , quiles fon las que íe eícriuen aquí. Cuya hiftona no íolo 
no es peligrofa en efta materia de reuelaciones,mas es prouechofa, 
y neceflariapara el conocimiétodelas buenas en aquellos q las tu-
uiereo. Porque no cuéta defnudamente lasq Dios comunicó a la S. 
Madre Terefa» fino también las diligencias que ella hizo para exa-
íninarlas, y muettra las feñales que dexá de íi las verdaderas^ el juí* 
210 q deuemos ha»er dellas^y íi fe ha de apt tecer.ó rehuzar el te-ncr-
las» Porque lo primero efta eferitura nos enfeña que las que fon de 
Dios, producen fié pre en el alma nuchas virtudes, ais i para el bien 
de quien las recibejComo para la falud de otros muchos. Y lo fegú, 
do nos aüifa>q noauemos de gouernarnos por ellasjporque la regla 
de la vida esladotrina déla ígfeíja,y lo que tiene Dios rerelado en 
fus íibros>y lo q dida la fana y verdadera razón. Lo otro nos ó h ^ q 
no la apetezcamos, ni péfemos queefíáen ellas la perfecion del ef-
píricu, o que ion feñales ciertas de la gracia; porque el bien de las 
almas eñá propriamente en amar a Dios mas} y en el padecer mas 
por e l , y en la mayor mortificación deles affeios, y mayor defnu-
dez , y defaíimiento de noíotrosmifmos ,y de todas las cofas. Y la 
tnifmo que noseníeña con las palabras aquefta eferitura, nos lo de-
tnueftra luegoconelexempíode lamiíma S. Madre, de quien nos 
cuenta el recelo có queanduuo fiempre en todas fus rcuelaciones.y 
el examen qdellashizo,y como fié pre fe gouei nó,no tato por ellas» 
quáto por lo que mandauan fus Prelados,y confeílorcs,con fer ellas 
tannotoriamete buenas,quáco moftraron los efetos de reformacio 
q en ella hizieron,y en toda fu Orden; afi.i que las reuelaciones que 
aqui fe cuétan, ni fon dudoías,ni abren puerta paralas q fon , antes 
deícubren luz para conocer las q lo fueren; y fon para aqneñe cono 
cimieto como la piedra del toque eftoslibt os- Refta aora dezír algo 
a los que hallápeligro en ellos,porla delicadeza de 1c c¡ traran,que 
dizen,no es para todos.-porq como aya tres maneras de gétesjvros 
que tratan de oracion,otros q íi quiiieífen podría tratar dcUa otros 
que no podrían por la códicion de fu eftado: pregúto yo quaks fon 
los q deftos peligran? Los efpiritualesí No , í ínoesdaño fabervno 
fflbniiínao que haze, y profeífa.» Los 4 tienen difpofició para ferlo| 
nuicíio menos5pcrque tienen aquí» no folo quíett !DS geíe.quldo l ^ 
fueren, fino quien les anime,y enciedaa que lo íean, q es vn grádii-
fimo bien.Pues los terceros en que cieñen peligro? En íaber que es 
arooro ío l?ioscon los hóbres^Que quien _íe dcfntida d© todo le ha-
lla? Los regalos que haze alas al j iasíLa diferencia de güilos que les 
d.i^La maiítra como los apura y afinaíC^ue ay acju'i:q:(abido no fan-
tihque a quien lo leyereíQue no crie en el adiiiiració deDios y q no 
leencisndaeti íu amor.íQoeíi U coníideracion deftas obras .exterio-
res qhaze Diosen laoncion»y gouernacion deías cofas, escícucla 
de CQmm prouecho pura codos los hombres4eJ conociri-iiéto de fus 
msraaill?sTecrec3s,cpnio puede ferdañofo aninguno^ Y quádo ai-
gana por íurnaladifpoficioníacáradanoserajufto por eflb cerrarla 
puerca a canco prouecho, y de cantos > Mo fe publique el Euágelio, 
porque en quien no le recibe^es ocaíion de mayor perdicion,coaio 
S. Pablo dszia. Que eferituras ay>auq eneren las fagradas en ellas, 
¿ecj vn anínjo «nal difpueílo no pueda concebir vti ^rror^En el juz* 
gar de las coías^deusíe entender, a íi ellas fon buenas eti íl, y CODUC-
niéc s para íus ñnes, y no a lo q hará delias el mal vfo de algupos q 
fí a eáo k míra,niagunaay can Canta que no fe paedavedar.Que mas 
fantos q los Sacramétosí Quátos por cí mal vfo dellos íe haze peo-
resíül demonio jcomo íagaz^y q vela en danarnoSimuda diferétes Q,o 
lores,y mueft rafe en los encédimientos de algunos recatados,y cui-
(dadoío del bié de los proximos¿para por efeufarvn daño particular, 
quitar de los ojos de todos lo q es bueno, y prcuechofo eo cpnnun. 
Bié fabe el q perderá mas en losq fe mejoraré,y hizieré efpiricualcs 
períeros}aypdados ^on la Ijcio d^ílos libf6s»q ganará en la ignora-
pÍ3»o malicia de qual 6 qual que por fu indií poiicion le ofendiere.T 
afsi por no perder aquelIos?;eneareceiy pone delantedelos.pjos ti 
daño d ;aqueftos,q e! por otros mil caminos tiene dánadosjapnque 
como dezia no í é ninguno tan mal difpuefto q faque daña de fabec 
que D{o$ es dulce con íusamigos»"y de fabctquandalce es,y de co-
nocer por ^ canTÍnosíe le llega las almasja q íé: endereza coda aqueí^ 
ta efcricur^Solamencc me rezólo de vnos q quieren guiar por íi a co 
dos, y quefprueuan mal lo que no ordenan elloEjy procuran no té-
ga autoridíid lo q no es fu )nldo;a los quales no quiero fstisfazer» 
porque nace íu ^rror de fu yoKuad,y afsi no querrá íer fatjs fechos, 
mas quiero rogara losd^masíq no les den crédito,por que no 1c me 
recen.$olayna cofa fduertiréaquj,que es neceflario fe aduierta , y 
es, qi^ela S. Madre hablado de la oración , q llama de quietud» y de 
otros grados mas altos,y tratado de algunas particulares mercedes 
que Dios hazealas almas en muchas partes deftos libros acoftübra 
a d€zir,4 eílael alma junto aDiosiy que ambos fe entienden/y q«e 
ttolasalmas ciertas que Dio? les habla, y otras cofas deíla maoe-
ra.Enlo qual ao ha de entender nioguDo q pone cer í lduaíbre en U 
gracia,/ jufticiade lasque íe ocupau en eítos excrciciossoi deocros 
niogunos por fantos q lean, demaaera que ellos eften cié?eos de íi 
q la tienen, fino ion aquellos aquié Dios lo reuela.Q^ue 
l i b * carni- US.M.miíinaq gozo de todo lo q en eítos libros dize^y 
no deperfe de mucho (ñas q no dÍ2e,eícriue en vno delloseíras pa-
ción. C4. labras de Tl Y loq 00 íe puede íuírir Señoras ao poder 
íaber cierto fi os amo,y fi fon acetos misdeíeos delante de vos^ y en 
Exclam. 2. otra parte.Mas ay Dios mío,come podre yo íaber q no 
•eftoy apartada de VQS? O vida miajq has de yiair co'tan 
poca íeguridad de coi a tan importáke.Quien te defeará, pues la ga-
nlcia que de t i & puede Tacar,ó efper3r>quc es contentar en todo a 
Dios efta tan incierta^ llewa de peligros? Y en el libro 
Moradas ¿e las Moradas>habiádo de almas q han entrado en la fe-
7,c^p. v i - titnaiq fon las de cnayor, y oaas perfeto grado^dize á e i a 
t imo. manera.l^e los pseados mortales qeíías entienden eítaE 
libresj aunque no feguras que ternan algunos que noeotíendeo , q 
no les ferá pequero rorraeto.Solo quiere dezir lo que esh verdad» 
q las almas q en eftos crercicios fié cea a Dios présete para los efe-
tos queenellas entonces ha&e * que Ion deleitarlas, y alumbrarlas» 
dádoles auifoSíy pullos que aunque fon grades mercedes de Dios,/ 
que muclias ví2es ,óandan conU gracia que juftific3,ó encaminan a 
ellai pcro no por cJb fon aquella niifmagracts^oi nacen, ni fe junta 
fiempre con ella : como en la profecía íe vé que k puede auer en el 
€jue eftá en mal eftgdorel quai «ntonces cftá cierto de q Dios le ha^  
bla.y no fabe íi le jo.ftifica:y de hecho no le jufíiiica Dios entonces^, 
aunque le habla, y enícáa. Y cño feha deadiiertkíqmnío atoda la 
docrina comüíqcnloq tacaparticularoiétealaS .Madre,poísibie 
es que áefpues qeícriüio las palabras q aora yo refería, tuuieífealf 
gana pro pria reuelacló y certiíicacion de fu gracia»Lo qual afsi co-
mo no es bien q fe afirme por cierros afsi no es jurto que con perti-
nacia íenieguc, porque fueron muy grandes ios dones q'ieiMosen 
ella pufosy las mercedes que íe hizo en fus años poftreros 5 aq alu-
den algunas cofas de las que en eílos libros eferiue, Masde lo qcn 
ella por venturapafó por merced finguiiar, nadie ha de bazer regla 
en común. Y coa elle aduenimiemo queda libre de eftrcpiefo to -
da aqnefta cícritura; que feguo yo juEgc, y eípero> feri tan pro-
uechofaa las almasíquanto en las de voeftrasHeuereda£,que fe cria-
sotijy fe mantienen coiv ella fe vé , a quien fuplico Ct acuerden íiem. 
gte mÁm ímiMoraciones de-mi. En fan Feligcrde Madrid»,-
a i de Setienibre de 1 s 8 7« 
é 
T A B L A D E L O S 
C A P I T V L O S D E S T E 
L I B R O . 
En el ^ fu vida. 
Apitulo primero , 
como d Señor co-
menfóa deípertar 
fu alma en la nu 
neza co/as virtud 
fus i y U ayuda que 
es para eflo ferio ¡os padres^ 
Cay , 2, Como fue perdiendo ejas 
virtudes, y lo que importa en 
la niñe^ tratar con perfonaé 
'virtuofm%pag.$. 
Cap. Como fue parte la buena 
compañía pnra tornar a dejper 
tar fus defivs,y por que mane -
r a comento elSeñor 4 darle al-
guna luz del engaño que ama 
traidor pag, 10. 
Capit.q.. Como la ayudo el Señor 
jarafor^rfe afim jma a to * 
mar el ahito de monja ¡ y las 
muchas enfermedades que fu 
Mageflad comento a darle > 
pag. 12. 
Cap, f, Vrojtguel&s grandes en~ 
firmedades quetmo y y la j>a. 
ñ 
ctench que el Señor le dio en 
ellas,/ como faca de los males 
hienes^ pag. i ^ . 
€$p\ 6* l a mersed qué le hi^ o el 
Señor en darle conformidadca 
tan grandes trabajas, y como 
tomb por abogado al gloriofo 
SJofefy lo muchoque le apro* 
uechúi pag.^l» 
Cap, y. Por los términos que fue 
perdiendo las mercedes que el 
Señor le auia hechoyy los daños 
que ayennofer muy encerra* 
das los momfíerios de monjast 
pag, %o. 
Cap. %. Quanto prouecho lehi%o 
no apartarfe del todo de la ora 
cienyy quan excelente remedio 
es para ganar lo perdido-.per~ 
fuade a que todos la tengan ¿ 
p¿%-4u 
Capit.p. Porque termino comen" 
fe el Señor ¿ desertar fu al. 
ma^ y a darle luz, en tan gran* 
des tinieblas,y a fortalelerfm 
virtudes para no ofenderle y 
pag, 48* 
Cap, 1 o, Comtenga a declara^ í í 4 lm 
Tabla deles capitules. 
las mencedei que el Señor le 
h(t¿h4n U ofacten^y en loque 
HQS podemos nofoíros ^udar-
Pide afú cofefor queñosdef-
cubra elfecreto dejas merce-
des, pag. j i * 
Cap.. TiM-ze. en que efiah falta 
"de m ar$an a D ios con perfecio, 
en poco tiempo. Pone quatro 
grados de orm otisy va tratan-
do del primero, pag, 5 9 5'. 
Cap. i i - , Brofigue en efle primer 
efladí?, Dize haja donde pode-
tnos líegar con.el fauor de Dios 
por nojfotros mefmos ,y eldaño 
que. haze querer f é i r el efyi -
ritu. a cofas fobrernturaíes-, 
baja qm el Señor le leumte% 
pag.tíó* 
Cap- l y f roftgue en elmifmo ef* 
iadoyj dh aulfos para algunju 
fmtaciones que^m elfuelepQ* 
ner el demonio* pag* 7 o. 
Cap. 14. Comienza h declarar el 
Jegundagrado de oraGÍon%y co* 
mo es ya de cofa^fobrenatum» 
ksypag. 8o* 
Cap* 1 j . Pro ligue en la mefma mm 
teria ; da algunos mifosdec'o -
mofe han de mer ene fia orado 
de quietud y y trata como fon 
frmthas lO'S almm quellegma 
ejia oracionyjpúCM las quepaf -
Jan adelante¡pag. S%. 
Cap'.-ió. Trata del tercer grado 
de oracion,y va declarando co-
fa ^ ni/ubi das Jo que puede el 
alma q llega aqui , y los efe tos 
que hazen ejlas mercedes tan 
grandes del Señorypag,. y 
Cap.i7,Vroftgue en la mefma ma 
teria de/le tercer grado de ora t 
don] acaba de declarar los efe-
ios que hafe 3 y lo que aquí in* 
5- qmetalaimaginac'tony memo-
, riarfag, *)?. 
Cap* 18. Trata del quartogrado 
de oración y comienza a decía» 
rar por excelente manera la 
gran dignidad en que el Señor 
pone al alma que ejia en ejle ef* 
- Mdo^pagr ioi *: 
Cap, 79, Profgue en la mifma ma 
teria, y comienza a declarar 
. los efe tos que haze en el alma 
. efiegrado de oración* Perfm* 
de mucho h que m torne atrás^ 
ni dexen la oracionyauque tor-
nena caer,pag, 709. 
Cap' 20. La diferencia que ay en* 
t^ evmQn^ y. arrohamientOf ds* 
. clara que cofa es arr obamiento 
y Un efetos que baze^pag. 717, 
Cap, z 1 * Pr&figuey acaba efle pef-
, $rergrade de oración ? dizeío 
mucha que fimte el *alma que 
•/ • efiaen el tornar a viuir en eí 
mundo yy la luT^ que da el Se-
ñor 
Tabla de los capítulos. 
tíor de los engaños del 3 $agt 
Cap 22, Quanfeguro camino espa 
ra covtemplattuoS) no leuantar 
eleJfyiriíuacofmaUassfíelSty 
ñor no le lemnta >j como ha de 
fer medio para la meafuhida 
contemplad o la humanidad de 
Chrijlú,y de vn engaño en que 
ella en vn tiempo efiuuo 5pag. 
Cap. 2 j , En q torna a tratar del 
difeurjo de fu vida>y por q me. 
dws comento A caminar meis a 
la perfecten y y como fe han de 
mer en gouernar alm&s a los 
principios.pag /44. 
Cap. 24. Como fueaprouechando 
. fu alma deípues que comen$6 a 
obedecer ,y ¿opoco q leaproue* 
chana reftjíir a la¿ mercedes 
de DioSypág,i<; i* 
Cétp. x 5. ®e Im hablfá que ha\e 
Dios al alma,y de algunos enga 
ños que puede auer en ejlo.y co* 
mo fe conocerán ¡pag. I J J . 
Cap, z6. froftgue en la mifma 
materiay vadechrando cofas 
que le acaecían para bazerle 
perder el temor > a afirmar que 
era buen e¡pmtuel que lab a-
hlaua.pag. 1^5. 
Cap Zy, Jrata de otro modo con 
q enfña el Señor el alma ,y fin 
hablarla le da a intedeffum*. 
luntÁdpor<vna manera adm't* 
rabie y y declara vnagrah mer 
ced que le h 1^ 0 el Señor,p.tép» 
Cap. l áV De la¿ grades mercedes 
q le hi^ o el ^ eñory como le apa~ 
recio la primera vez- Declara 
que es njifian imagina vi a. ¡y lo? 
grandes efe tos y fe nales que de» 
xa quando es de Dios,/;» 178* 
Cap,%p. Profigue en locomecado^ 
y di%e algunas grandes merce-
des que le hizo el Señor y lo que 
fu Magejlad hazla para ajfe* 
gurarla,pag, lüf* 
Cap. 3 o. Buelue al difeurfo defa 
mida ^ y como remedió el Señor* 
muchos de fus trabajos con lá 
'venida del S. F , Pedro de Al* 
cantara al lugar donde ella tf* 
taua. Trata de grandes tentad 
Clones 5 y trabajos interiores q 
padecía pag. 1 
Cap, 1 /* Trata de algunas tenta* 
5 dones exterioresyy reprefenta 
clones que le hazia el demonio^  
y tarmetos que la daua.p,zOj -
Cap. ^ 2. Como la pufo el Señor e& 
cf^  tritu en vn lugar delinfiér» 
no aparejado a fus pecadosy lo 
que allí je le rep re ft ni o. Cornil 
pa a tratar de la fundación del 
mona/i' ds fm lojef.p. 114. 
Cap* 13.'Profigue la fundación 
del 
^ F^Tabla délos capítulos^ 
to qui no entendiejp en ella el 
tiempoq ladexo. Algunosjra-
hajos qtuuo,y comoelSmor k 
confofam en dios, p»Q i¿ J. 
Cap» 34" Como fue neceffmoau* 
fentarfe en tfie ttfpoyk man-
daron ir atonftlarvmjeñora 
mu) afligida,y quan conuinie* 
te fuefu ida para muchas- co* 
fasipag.*}** 
Cap. 3 j * Pro/igue en hfuniacion 
del momfteriúf porque c&mt no 
ordeno el Señor que je fmdajfe 
en pobrera, y como bolmo del 
lugar donde efíaua aquella fe-
%éra>pag. 24 .^ 
Cap*3Ó'Comofeaeahb de (ocluir 
lafmdaeiti del momflmo, las 
grandes contradicionesj perfr 
melones que por eflo huuo9y te -
tachnes que ellapajfd ] como 
de todo la faco el Señor con 'vi* 
toria^pag,z¿\(í • 
Cap» 3 7 tirata de los efeoos q le 
quedauan quado elSenorle ha* 
ztaalgma merced ¡y otras co-
fMdehmmdoirim>pag\iSp, 
Cap.$ 8. Ve algunas grandes mer 
cedes que elSenorle fazo en v i . 
fones, reuelaúones ,y fecretos 
del cielo-, los efetos con que la 
dexauan^yelgran aprmecha* 
m?to que quedauatnfu alma* 
pag. 20^ 
Capít. jp, Pro/tgue en la mifma 
materia de las grandes merce-
des que le hiz o el Señarfy como 
le prometió de hazer por las 
perfonas que ella le pidiejfe*y 
aerifica eftapromefc tnalgu^ 
ms cofas,pag» 277» 
Cap, 4.0, Dize otras mercedes qut 
el Señor le hi^o, cuyi noticia 
puede feruir para prouecho de 
las almas ,y que eflo xy obede» 
cer ha/ido el intento de dezir-
las,pag* zSy, 
Otras mercedes del Señor, que fe 
hallaron en fus papeles eferi* 
tas de fu mano, para dar noti» 
cia dellas afus confejfores, po* 
ne el Padre fray Luis de LeoM> 
pag. po. 
C A P 1 T V L O S D E L 
c 
1 ibro llamado Camino de Perfecion. 
Apit ulo / . Déla cau[A que la tr ¿churafu monafterioip* $ 14* 
C**mwi9 a ha%er con tanta ef* Cajpit* 1* Como Je han dg defeui* 
daf 
í 
Tabla de los 
dar de las Mcefsihades corpQ* 
rMesy del bien que ay en lapo* 
Cap. 3" Pro/tgue loqueeomenp 
en el primero 3 y perfuade alas 
hermanas qm fe ocupen en ro-
gar a Diosporlos que trabaja 
por la ¡glefia pa¿. 310. 
£ap. 4. En que perfuade laguar* 
.da de la regla >y tres cofas im* 
porlántes para la vid a efyiru 
Cap. 5. Trata de confe/foresy de 
loque importa quefeanletra-
dos-tpag. j jí?. 
Cap. $. Torna a la materia que 
comento de amor perfetQ ipag* 
333* 
Cap, y, Trata de la mifma mate-
ria de amor ejpiñtmhy de al-
gums aui/os para ganarle , p* 
5J7-
Cap. 8' Del gran bien que ay en 
defaftrfe de todo lo criado in-
ter¿úriy€Xt€riormeníe,p,fó 1 • 
9. Del gran bien que ay m 
huir los deudos los que han de-
xado elmmdo,y quan verda-
deros amigos balian,pag. 34.4, 
Cap. JO. Como no bajía defAprJe 
de lo dicho ^  j i nonos dejajimos 
de m¡otras fntfmas.}ymmo ef~ 
ü junta éffla virtud $ la hu-
mildad^ pag, 1 4 ^ 
Cap- ii-Profigueenlamortifca* 
don í f dize faque fe ha de ad« 
qumrenlas enfermedades¡p* 
Cap^ T z • C^ omo ha de tener en po* 
co la vida,y la honra el ver da* 
dero amador de Dios i p* $ 5 
Cap- *J« Prifigue en la mortifica 
cion^ y como la reíigiofa ha de 
huir de los puntos y rabones del 
mundo para Ikgarfe a la ver" 
dadera ra^n. pag* 5 5 jv 
Cap-14. De lo mucho que impor* 
ta no dar profefsiona ningu-
na, Cüyoejf lritu vaya contra* 
rioal&scofaé que quedan d¿~ 
chaáypag, 35^. 
Cap* 15. Del gran hien que ay en 
no difculpar fe ¡aunque fe vean 
cmdenar fin culpa, pag, ^ 5 9, 
Capit* iií. De la diferencia que' 
hade auer en la perfecion de 
los CGntewplatitíos,alos que fe 
contentan con oración mental y 
y como es pofsibie algunas ve-
xesfubír Dios vn alma dtf* 
traída a per fe ta contempla* 
eion , y la caufadello ¡pagi* 
Caplt- ry. De como no todas las 
almtis fon para contempla-
ción •> y como algunas llegan a 
ella tarde, y que el verdade-
m humilde ha de ir contento* 
( 
Tabla de los a p i t u l o s . 
por el camino que le ¿km elSe-
ñor, pag. 3 6¿r. 
Cap. 18. Profyue en la mifma ma 
tma y y di\e quanto maj ores 
" fon los trabajos cíe les contem -
flatitioSf que los de los a¿f iuos, 
pag, 36 <?. 
Cap, 19. En que comienza a tra-
tar de la oración, Habla con H• 
mm que no pueden difeurrir 
con el entendimiento ^ p. 375. 
Cap. 1 o,Trata comopordtferen-
tes v m mmafalta conjidera* 
clon en el camino de la oración y 
. y acón fe ja a las hermanas que 
de flojeanfiemprefus platicas > 
Cap, 21 . De lo mucho que impúr~ 
ta comentar con gra determi* 
naciona tener oración > fin ha* 
%er cafo de los inemuenientes 
que el demonio ponetf.183. 
Cap- zz.Enque declara 9 que es 
oration mental, pag, 387, 
Cap*z3- De lo que importa no tor* 
nar atrás quien bacomenpadq 
camino de orado^y torna a ha^ 
hlar de lo mucho que <va en que 
fea can gran de ter mime ion i p* 
399* 
Cap'H^omo fehaderelarora* 
do vocal con \ erfectonyj quan 
juma mda con (lia lamcnífil? 
Cap, 7^. En que d,ze lo mucho q 
gana malma que reía coper* 
fecion vocfílmente,3 ct mtiacae 
ce kmntarla Dios deallf aco* 
fa* fobrenaturales^p, 3 
Cap-z f* En que va declarando el 
modo para recoger elpenfamie 
toypone medios para eílo> pag. 
Cap, 27, Del gran amor que nos 
mojlro el Señor en las prime 
fas palabras del Pater nofler^  
y lo mucho que impon a no ha* 
^er cafo de ltnage 1¿Í¿ que deue» 
ra¿ quierenfer hijas de Dios, 
pag, 400, 
Cap, z^ fEn que declara q es ora-
ción de recogimiento^y ponenfe 
algunos medios para acofium* 
brarfe a ella,pag, 403. 
Cap' Z9* Profigue en dar medios 
para, procurar efla oración de 
recogimiento, T dtze lopocoq 
fe nos ha de dar de fer fauore~ 
cidas de los Prelados, p, 4.0J, 
Cap* jo- De lo que importa ente" 
der lo quefe pide la ora don* 
Trata de fias palabras dd Pa-
ter nofler, Sandifícecur no-
íKen tuum. Aplícalas a ora* 
cion de qm etud^y comienfa a 
declarar las-, pag. 41 o. 
Cap» 31, En que profigue en la 
mijma materia: declara que 
ei 
Tabla délos 
et oradode quietud,y algu* 
nosaííifos para ios que ¿a tie-
nen j pag* 4 /3 • 
Cap. 3 i • En que trata dcjlat pa~ 
lab reté del Pater mfter ^ h t 
voluntas tua, &c. y lo mucha 
que bate quien dize e/fas pa-
labras co toda de terminación y. 
y quanbien fe lo pagara el Se* 
ñor ,pag,4 19. 
Cap. j 3. En que trata la gran ne * 
eefstdad que tenemos de que el 
Señor nos dé h que pedimos en 
efldi palabreé ' del Pater no* 
Jler : Panem noí l rum quo-
tidianum da nobis hodie. 
4 2 4 . 
Cap, ^4. Profigue en la mlfma 
maten» 5 es muy bueno para 
defyues de mer comulgado* 
pag.^ij . 
Cap» Í J . Acaba U materia r% 
meneada co vna exclamacioh 
al Padre eterno rpdg' A^ 2 • 
Cap- 36. f rata deflmpalabras: 
Dimit te nobis. debita no-
^ , ^ . 4 . 3 5 . 
Cap* 3 7 . Dt^ e la excelencia def* 
ta oración del Pater nofter, y 
como id-aremos de muchas 
manera ccnfolaticn en ella? 
pag.^w. 
Cap- 38. En que trata déla gratt 
necefstdadque tenemos de fu* 
pitear al Padre eterno nos con» 
ceda lo que le pedimos en eflas 
palabras 1 Etne nos induce 
in tentationem ^ íed libera 
nos á malo: ^  declara algunas 
tentaciones, pag. 44/. ' 
Cap, 39. Vrofíguejamifma ma-
teria, y da auifos de algums 
tentaciones de diferentes ma~ 
neraA pone dos medios par A 
Uhr arfe del las ypag, 4.4.6* 
Cap. 40 . Di%e como/i procura-
mosiempre andar en amor ^  y 
temor f iremos fegyros entr? 
tantas tentaciones, pag, 449, 
Cap, 41. En que habla del temor 
de Di os, y como nos hemos de 
guardar de pecados 'vernales, 
p a g ^ z . 
Cap'4.2. En que trata deflaspof-
treras palabras : Sed iibera 
nosá malo ,^^.457. 
Áuifos en forma de fentencias de 
la fama Madre Terefa de 
I £ S V S parafm monja** 
pag, 4<ro.: 
C A P 1 T V L O S D E L 
l ib ro de las Moradas. 
Moradas primeras, 
Jpííulo r . En qae 
trata de la hermo» 
I fura y y dignidad de 
meftratalmM* Po-
ne una comparación 
para entenderfe >y dize la ga-
nancia que ay en entender ¡ y 
faberloá mercedes que recebf-
mos de Dios, y como la puer-
ta dejle caflilloet la oración^ 
Cap. 2 . Trata de quati fea cofa es 
vna alma que ejia en pecado 
mortal, y del proprio conocí" 
miento 9y como fe han de ente» 
der en ejlas morada*, p. 4 7 5. 
Moradas íegundas. 
G ÁpituU vnico. Trata de lo mucho que importa la perfe~ 
uerancia para llegar a las pof • 
treras moradas > y la mucha 
guerra que da el demonio 
qmnío conuiene no errar el ca. 
mino en el principio. Da vn 
medio que haprouadofer muy 
eficaz t pag. 4>Sr. 
Moradas terceras. 
jT^ Ap'ttulo primero- Trata de 
^ la poca feguridad que pode* 
mos tener mientras Jeviueen 
efle defiierro) aunque el efiado 
feafubi do; y como conuiene an~ 
dar con temor >pag. 48 %. 
Capitulófegundo. Profigue en h 
mtfmo y y trata de la*Oque-
dades en la oración , y que 
prueua el Señor a los que efian 
en efim moradas, pag* 4 ^ . 
Moradas quartas. 
Apitulo primero. Trata de 
la diferencia que ay entre 
contentos , ygufios en la ora» 
clon ,y que también fon dife* 
rentes el penfamiento ,y el en» 
tendimiento, pag, 49 9. 
Cap. 2. Profigue en lo mifmo, y 
declara por vna comparación 
que es gufios , y como fe han 
de alcanzar no procurándoles^ 
pag. 50^ 
Cap, 5. En que trata que es ora-
don de recogimiento* Oize fus 
Tabla délos capítulos^ 
gfet6S \ y los que quedan de la 
Moradas quintas. 
C Apittilo primero*Comienga a tratar como m la oración 
fevne elalmaconDios. Di%e 
en que fe conocerá no fer enga* 
ño9pag. $1^-
Cap^ 2. Fro/ígue en lo mifmoi de> 
clara la oración de vnionpor 
*vna comparación delicada, y 
dizelos ¿fetos conque queda el 
alma^pag, 522» 
Capit. j . Continua la mifma ma-
teria', dize áe otra mamra de 
*ümon que puede alcanzar el 
alma con elfutwrde Dios ¡y lo 
que importapara ejlo clamor 
del próximo ? pag. <¡ig. 
Cap, 4. Projígue en lo mijmo de * 
clarando mas efia manera, de 
oracion.Dify iomitcho qkeim' 
porta andar con aut/o»porque 
el demonio k trae grande parta 
haX^r tornar atrás de lo come-
fadotpJg.tfj* 
Moradas fextas. 
(T^ 4p* r . Trata como en come, 
pando aha^er elSemr ma-
yores mercedes , ay m u g r m » 
des trabajos, Dtze algunos yy 
como fe han con ellos los que ej* 
tan en efla morada, pag. j jg* 
Cap. 2. Trata de algunas mam* 
ra¿ con que dejpterta nuejiro 
Señor el alma que parece no ay 
en ellas que temer ? aunque es 
cofa muy fubida ,y fon gran* 
des mercedes -¡pag. 544» 
Cap. 3. Trata de la mifma mate* 
r i a , y dize déla manera que 
habla Dios al alma^y auifa eo, 
mo fe hdn de auer en e/io ^ y m 
féguirfe por fu parecer. Pone 
algunoó feriales para que fe co\ 
nozca quando no es engaño , j? 
quando lo es, pag. 5 4 .^ 
Cap. 4* Trata de quando fuj^en* 
de Dios alaíma en oración con 
arrobamiento, b exta/í> ó rap~ 
to,y como es menejlergran ani 
mo para recebir tan grandes 
mercedes de fu Mageftad$a* 
gtnas 15. 
Cap. 5. ProftgM en lo mifmo, y 
trata de como leuanta Dios a l 
alma con huelo déeífyiritá: 
declara algo defía merced que 
haze el Señor ^ pag. 6^%. 
Cap, ó. En que di^ e vn ¿feto de 
la oración del capitulopaffado9 
y en que fe entenderá que es 
'uerdadera^ym engaño. Tra~ 
ta de otra merced que hstzeeí 
Señor 
r 
Tabla de Ies capímíos. 
Señor al alma, para ew picar la 
enfu* alabanzas, pag. 56&. 
Cap. 7- Trata dé la manera que 
es la pena que junten defm pp 
' cadosl'M almas, a quien Dios 
h*7¿ 1¿V5 mercedes dicha*. Di-
%e quangra yerro es, por muy 
^trmaies.quefean^ no apro~ 
uechítr/e de la vida , y pafsion 
de ChrtfloM. Señor,pag. 572. 
Cap. 8. T r a H como Je comunica 
Dios al alr:a por 'vi/ion inte* 
leBual^y dh algunos auifos ,y 
diTjlos efetos queha^e quan-
CLQ. es verdadera ^  pag* ^79. 
Cap.y, Trata de como fe comu-
nica el Señor al alma por v i -
Jíon imaginaria ? j> auifa mu-
cho fe guarden de defear ir 
por efiecam'mo* D i para ello 
rabones, pag, $$4, 
Cap. 1 o. Dize de otras mercedes 
que haze Dios al alma por di" 
ferente manera que loó dichas, 
y del gran prouecho que queda 
dellat ¿pag, 59-9. 
Cap» 11, Trata de vnos defeos 
tan grandes, e impetuofos que 
dh Dios al alma de gomarle, q 
ponen en peligro de perder la 
vida) y con el prouecho que fe 
queda defla msree d que haze 
el Señor, pag. jy^. 
Moradas ícpdmas. 
Apttuloi. Trata de merced 
des grandes que haze Diot 
alai almas que han llegado a 
entrar en las feptimas mora-
da-s^yde.otrm cofas muy m-
tabíes ,pag. 599. 
Cap' 1. Procede en lo mifmo.^ Oi-
. e^ la d i f recia que ay ds i/nion 
ejpiritmla matrimonio ejpi-
ritual* decláralo por delicadas 
comparaciones ¡pag. 60}, 
Cap, 3. Trata de los grandes efe* 
tos que caufa cfla oración di* 
cha> muy diferentes de lospaf 
fados,pag. 608. 
Cap,¿p.y ^ultimo, en que dh a en* 
tender lo que le parece que pre* 
tende N , Señor en hazer tan 
grades mercedes al alma, y co< 
mj es neceffario que anden ju* 
tas Marta, y Maria% p, 614., 
Exclamación, o meditaciones del 
alma a fu Dios, e/critaó por. h 
mtfma (anta .Madre en d fe. 
rentes dios conforme al ejpiri* 
tu que el Señor le comuntcaua, 
contenidas endieT^y fíete pa* 
ragrafos, pag, 1 j . 
Fin de la tabla de los capítulos 
L A 
L A V I D A 
D E L A S A N T A 
M A D R E T E R E S A 
D fe í E S V S; 
Y A L G V N A S D E L A S 
mercedes que Dios le hizo , efcricas por d í a 
mifrtu por mandado de fu Confeflbr, 
a quien lo etDbia,y dirige. 
Dizc afsi. 
I S í E R A yo* que como 
me ha& mandado, y dado larga 
licencia ^paraqm eferma el mo-
do di Oractonijlas mercedes que 
el Señor me ha hecho 3 me la die-
ran * para que muy por 
J con claridad dixera mvsgrandes pecados > y ruin 
'vida, dier ame grande confítelo, m&smhan queri-
A do, 
i 
do antes ataiome mu cho en efíe caf ?: y par efia 
por amor del Señor tenga delante lúsojos qmien efie 
dtfcmfode mi vida leyere, que ha (Ido tan mm> que 
no he hállado fantoáe los que fe tornaron a Dios, 
con qmen me confúUri porque cofíd$ro % que deanes 
qm el Smoríasllamaba, no le tormuan a ojmderv 
yo no fototornam aJer peor>(im que parece íraia 
eftudioarefíflir tasmercedes qm Mageftadme 
hazja ^ como quien fe via obligar a feruir mas 3 y 
mtendia de f 9mpodiapagar la menos de lo que de* 
ma¡Sea bendito por Jiempreqtie tanto me e/per d< A 
qmen con todo mi corM fúnfuplíco me degrada para 
q con toda claridad %jvefáadyohaga esla relachm 
que mis Confejfjores me mandan , y aun el Señor Je 
yo lo quiere machos dias ha, fmo quemmeheatre* 
nido, y que fea paragleria.y aUba&fafmja, y para 
que de aqm adelate conociéndome ellos mepr ayeé* 
dm a rm fiaque&a ¡para que fmda fermralgode? 
lo que deuo al Señor » a quien fismpre 
alaben todas las cojas. 
v 
I 
íffiliilillffif 
C A P I T U L O P R I M E R . O . 
traía como cometo el Smor a defyertar ejla alma m fu 
ñe^  a cofaá vtrtmfas l ylaaytida que es p&ra 
tJÍQ fmk los padres* 
L T E N EE criados, taca, que jamas fe po« 
padres virtuo do acabar con e l , tuuieíTe ef-
fos de D Í G S , claaos, porque bs auia gran 
me bailara, íi piedad : y eflando vna vez en 
yo tío fuera vnacaía de ^níiikeíroano9ía 
can ruin»con regalauacomoa íus hijos: dé-
lo que el Se- zia v^ue de que no era libre, 
fíor mefauoreciaj para fer bue no lo podía íufrir de piedad, 
n^a. Eraini padre aficionado a Era de gran verdad , jamas 
leer buenos libros, y afsi ios nadie le oyó jurar vni murmti-
itcnia de Romance, para que rar, muy boBcfto en gran ma-
leyeíTen íus hijos, Efto con el ñera » M i madre también te-
cuy dado que mí usadretenia nia muchas virtudes, y pafso 
de hazernos rezar, y ponernos la vida con grandes enferme-
cn ier deuocos de nueftra Se- dades. Grandifsimá honefii-
£¡ora, y de al gunos Saocos, co - dad coa fer de harta hermo-
men^o a defpertarme de edad fura , jamas fe entendió que 
(a mi parecer) de feys, ó fíete dieífe ocaííoa a que ella hazia 
años. Ayudauame no ver en cafo del la: porque con morir 
mis padres fauor fino para la de treynta y tres años , ya fu 
virtud: tenían muchas. Era mi trage era como de períona de 
padre hombre de muchacari- mucha edad, muy apacible, y 
dad con los pobres, y piedad de harto encendimiento, Fíic-
coalos enfermos, y aun co lo^ ron grandes los trabajos que 
A * paf. 
L d *oUa de U fanta Madre 
pafso el tiempo que viuicr.mu-
rio muy Chriftianamece. Era-
mos tres hermanas, y nueue 
herman os, todos parecieron a 
fus padres (por la bondad de 
Dios) enfer virtuoíos,fino fui 
yo, aunque era la mas querida 
de mí padre, y anees q comen-
p í l e a ofender a Dios, parece 
tenia alguna razón: porque yo 
helaftima ,quando me acuer-
do las buenas inclinaciones q 
el Señor me auia dado, y quan 
mal me íupe aprouechar de-
llasvpucs mis hermanos ningu-
na cofa me deíayudauan afer-
uira Dios. Tenia vno caí! de 
mi edad, qu e era el q yo mas 
queria, aunque a todos tenia 
gran amor,y ellos a mi:jútaua-
raonos entrambos a leer vidas 
de Sancos } como via los mar-
tyriosque por Dioslos Sancos 
paíTauan, parecíame compra* 
uan muy barato el yr a gozar 
de Dios, ydeíeauayomucho 
morir afsUno por amor que yo 
cnccdieírc tenerle, fino porgo, 
zar can en breue de los grades 
bienes que Icia auer en el cie-
lo, luncauame có eftemi her-
mano a tratar que medio auria 
paracílo. Concertauamosyr-
nosa cierra de Moros, pidien-
do por amor de Dios,para que 
allá nos defcabe^aíTen; y pare-
cerne que nos daua el Señor 
animo en ta tierna edad,íi vié-
ramos algún medio ^ fino que él 
tener padres nos parecía ma-
yor embarazo. Efpancauanos 
mucho el dezir en lo que leía-
mos,que pena, y gloria era pa-
ra fiempre : acaecíanos eAar 
muchos ratos tracandoefto , y 
guftauamos de dezir muchas 
vezes, para fiempre ,fiempre, 
fiempre. En pronunciar cfto 
mucho ratonera el Señor feruí-
do mequedaíTeen efta niñez 
imprimido el camino de la ver 
dad. De que vi q era impoísi-
ble yr adóde me mataíícn por 
DíoSiOrdenauamos fer hermí-
taños,y en vna huerca que auia 
en cafa procurauamos, como 
podíamos hazer hermí cas, po-
niedo vnas pedrezillas ,q lúe* 
go fe nos caían, y afsi no halla-
uamos remedio en nada para 
nueftrodefeojq aora me pone 
deuocíon ver como me daña 
Dios can prefto lo que yo per. 
día por mi culpa. H azi a limo L 
na, como podía, y podía poco. 
Procuraua íoledad para rezar 
mis deuociones que eran har-
tas > en efpecial el R.ofario, de 
que 
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q mi madre era muy deuota, y 
afú noshaziafcrlo.Guílaaatna 
choquaado jugaua con otras 
niñas, hazerMonaiterios,co-
mo qtie erarnos mojas,y yo me 
parece defcáua ferio, aunque 
no can cojeo molas cofas que he 
dicho. Acuerdóme que qna»-
do mu rio mi madre, quede y b 
de edad de dozc anos > poco 
menos ; como yo comencé a 
entender lo queauia perdido, 
afligidafuimea vna imagédc 
nueftra Señbra , y fupliquela 
fuefíe mi madre conmuchas 
lagrimas. Pareceme que aun-
que fe hizo con íímplcLa, que 
me ha valido; porque conoci-
damente he hallado a efta Vi r -
gen foberana, énquanco me 
he encomendado a ella ,y en-
fín me ha cornado a íi. Fatíga-
me aora ver,y penfar en que 
eíluuo el fícHáueryóeílado en-
tera en los buenos deíeos, que 
comencé, O Señor mío ,pues 
parece ceneys determinado 
quemefalue,plegué avueílra 
Mageílad feaafsi, y de hazer-
me tantas mercedes, como me 
aueys hecho ; no tuuierades 
por bien, no por mí ganancia, 
fino por vueftro acatamiento, 
que no fe enfuziára tanto po-
5 
Ta da adonde tan contino auia-
des de morar! Fatígame Señor 
aun dezir cílo y porque fe qüc 
fue mi a coda la culpa, porque 
no me parece os quedó a vés 
nada por ha2cr,para quedeíde 
efta edad no fuera todavuef-
tra. Quando voy aquexarme 
de mis padres, tapoco puedo, 
porque no via en ellos fino to-
do bien)y cuydado de mi bien. 
Pues paílando defta edad > que 
comencé a enteder las gracias 
de naturaleza que el Señor me 
auia dado,^ fegun dezian eran 
muchas ^quando por ellas le 
auia de dar gracias, de todas 
me comencé a ayudar para 
ofenderle, como aora diré. 
C A P. I I . Trata como fue per~ 
diendoefim virtudes ¡y lo que 
importa en la niñeT^ tratar con 
perfoms virtuofas* 
D A R E C E M E queco-
*" men^o a hazerme mucho 
daño lo que aora diré. Coníi-
dero algunas vezes, quan mal 
lo hazen los padres , que no 
procuran que vean fus hijos 
íiempreeoías de virtud de to-
dasmaneras: porque con ferio 
tanto mi madre, como;he du 
A 3 cho. 
I f$ L a mida dela fdnta Aladre* 
Uho de lo bueno no tome tan- dades que en cílo podía tener, 
to en llegando a vio de razón, que eran hartas, 'por fer muy 
jai caíi nada, y lo malo me da- curiofa % no tenia mala incen-
ñ ó mucho. Era aficionada a l i - eion, porgue no quiíiera yo q 
bros de Gauallerias , y no tan nadie ofendiera aDios por mi. 
mal tomaua cíTe paflatieropo, Duróme mucha curiofidad de 
como yo le tomé para mi, por- limpieza demaíkda, y cofas q 
que no perdía íu labor, fino pie parecía a mi no eran nin-
defemboluianos para leer en gunpccado, muchos años: ao-
ellos, y por ve tura lo hazla pa- ra veo quan malo deuia fer Te 
ra no penfar en grandes traba- nía primos hermanos algunosi; 
jos que teoia, y ocupar ías hi- que en caía de mi padre no te-
jos , no que andiiuieíTcn en nian otros cabida para entrar,, 
otras coías perdidos. Defto le que era muy recatado, yplu-
pefaua tanto a rai padrejque íe guiera apios que lo fuera def-
¿uiade tenerauifoaque no lo tos cambien- r porque a ora veo» 
yiejOie. Y o comencé aquedar- el peí igro que es tratar en la 
mee» coílumbre de leerlos, y edad que íe han de eomencar 
aquella pequeña falta qae en a criar virtudes, eon perfonas 
ella v i , me comentó a enfriar «pe no conocen la vanidad del 
los déíeos, y fue cauía queco- mundo^inoí que antes defpier* 
tnen^aíle a faltar en lo demás, can para merecerle en el. Éran 
y pareciame no era malo, con eafi de mi edad poco mayor q 
gaítar muchas horas del día, y . yo.-andauamos fiempre juntos 
de la noche, en tan vano exer . teniaamc gran amor, y en co-
eicio, autique efeondida de mi das las coías (]ue les danaeon-
padre. Era tan en eftremo lo tento,1es fuílentaua platica , y 
que en efto me etnbeuia ,que oía fuccíTos de fos aficiones, j 
fino tenia libro nueuo , nome nioeríasjno nada buenas; y lo 
parece tenia conten to.Comen que peor fue, moíiraríe el al -
céatraergaiasjyadefearcon- maaloque fuecauíade todo> 
tentar en parecer bien5Co mu. f<-i mal Si. yo huuiera de acon-
cho cuidado de maoos,y cabe- íejar,dixera aios padres, que 
lio 3 y olores, y todas Lu vaai- en eftaedad muieíícn gta cue 
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ta con las pcr(onaV que traá te tuuo fuerza para no fapcr* 
tati ílis hijos, porq ue aquí eíla der áéi todo,ni me parece por 
mucho mal, cjue fe va nueftro ninguna cofa del mundo en ef* 
natural, antes a lo peor , que - to me podía mudar , ni auía 
a lo méjor. Afsi me acaeció a amor de perfona de l ine a ef-
mi q tenia vna hennana de mu to me hiziefle redir. Aísi tuuí 
cha mas edad que yo, de cuya ra fortaleza en no yr contra la 
honeftidad,y bondad jque te- hónra de Dios , como me la 
nia mucHa, no tomaua nada, y- daua mi natural, para no per-
tomé todo el daño de vna pa- der en lo que me parecía a mi 
rienta que trataua mucho en cftála honra del mundo , y no 
cafa.Era de tan liuianos tratos, miraua,que la perdía por otras 
que m i madre la aula mucho muchas vías. £ a querer efta,; 
procurado defuíar que crataí' vanamente tenia eílremo, los-
íe en cafa, pareceadiuinaua el medios que eran menefterpa-
m al cjue por ella me aula de ve ra guardarla no ponía ningii» 
ni r jy eracantaiaocaíion,quc no,íolopara no perdermedel 
auía para entrar , que no auia todo, cenia gran miramiento, 
podido. A eíta que digo 4 me M i padre, y hermana, íentiati 
aficioné a tratar; con ella era mucho eíla amiílad, y repre-
micoueríacionyyplaticaSiporw hendiaumela muchas vezes, 
que me ayudauaa codasiasco- como BO podían quitar la oca-
fas de palfatiépo, que yo que- íion de entrar ella en caía , no 
ría, y aun me ponía en ellas, y les aproucchauan fus diligen-
daua parte de fusconuerfacio- cías; porque mi fagacidad para 
nesy vanidades. Haftaque tra qualquiera cofa mala, era mti, 
té con e11a,quc fue de edad de cha* 
catorzeaños, yerco, que mas Efpancamealgunas vezes el 
para tener amiílad con migo, daño que haze vna mala com* 
(digo darme parte de fus co- pañia, y fi no huuxra paíTado 
fas) no me parece auia dejado por ello, no lo pudiera creer, 
aDios por culpa mortal>ni per en efpecial en tiepo de moce-
dido el temor de Dios3aunque dad deue fer mayor el mal que 
te tenia nuyor de la honra»£í- haze/querria efcannctaíí'en en 
LA A 4" mi 
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mi los padres, para mirar mu- me aprpuechára>ma& el interés 
cho en edo.Yes afsijquelde cal las Gegaua%CQiBo a raí la afkio. 
manerame mudo eftaconuer * Y ,pues nanea era inclinada a 
íacion, que de íiatural y alma mucho mal, porque cofas def-
vircuoíbsjno me dexó caíi nin- hoiieíUs naturalaíetc las abor-
guna íenal: y me parece meim recia,fíno a paíí^tiépos de bue-
primiafus condiciones ella, y Daconuerfacionjmas pueftaen 
otra que tenia la mifoia mane- efta ocafion, cftaua en la mano 
ra de paíTadcpds. Poraqui en-, el peligro : y ponía en cía mi 
tiendo el gran prouecho que padrey'vhertnanos^deí qual me 
haze la buenacompañia:y ten* libro Dios, demanera que fe 
go por cierto, que íi tratara en parece bien procuraua contra 
aquefta edad con perronas vir . mi voluntad, que del todo no 
tuoíás,queeftuuiera entera en^  me pcrdieíTe:aunquepo pudo: 
lavirtud : porqíi en efta edad. íercan íecrecoque no buuieffc 
tuuiera quien me enfeñáraa hartajquiebra de mi honra, y 
temer a Dios, fuera tomando íofpecha en nú padre, porque 
fuerzas el alma para no caer, no me parece auia tresmefes, 
Defpues quitado cfte temor andana en cílasvanida^esjqua 
del todo,qucdómc Tolo el de la do me llenaron a vn Monaíle-
honra, que en todo lo queha- r i o , que auia en efte lugar, a 
zia me traía atormentada.Con donde fe criauan perfonas fe-
peníar que no fe auia de faberj me)antes * aunque no canruy-
mcacreuia a muchascoías bié nes en coftumbres, como yo: 
contra ella, y contra Dios. A l y eílo con tan gran difsimula-
principio dañáronme las coías cion,que fola yo ^  y algún den* 
dichas, a lo que me parece, y do lo fupoyporque aguardaron 
no deuia ícr fu ya la culpa, fino a coyuntura que no .parccielíe 
mía, porque deípues mi mal i - nouedad j porque auerfe mi 
ciá párael mal baftaua, junto hermana caíado, y quedar fo-
con tener criadas, que para to- la fin madre, no era bien. Era 
do mal hallaua en ellas buen tan demafiado el amor , que 
aparejo: que íi alguna fuera en mi padre me tenia , y la mu-
aconíejarme bieu>f orventura cha difsimulacion mia, que no 
auia 
Terefa i 
auía creer tanto mal de vai, y 
aísi no quedó en dcígracía có» 
migo. Como fuebreueel tié-
pf jiunqueíeeníendieííealgQ, 
no deuia fer dicho con cerrini, 
dad> porque como yo temia 
tanto la honra, todas mis d i l i -
gencias eráín en que fueíle Te-
creco, y no miraiia que no po-^  
día ferio, a quien todo lo vce. 
O Dios mi o , que danohaze 
eoelmundo tener efto en po-, 
co+y pe n fa r q u e ha d e a u e r c q 
ía (fe c r e Í a 5; qu e ie c© nt ra; v: o s t 
Tigngo por eierto-^^fe^í011-
farian grandes malos 5 íi en ten . 
dieííemos que no ellá el nego-
cio en goaedarnos de los hom-
bre^i. ; íino - é.Oi OPtíJiOJS:'guar-
dar, de defeontentaros a; vos. 
L o s p r i m e r o s o c h o f d i a s fe n t i 
mucho, y mas la íofpecha que 
tuuc fe aula entendido ja va -
nidad cnia^que no de eílar allij 
porque ya yo andau^canfada, 
y nodexaua de teaergran te .^ 
mor de Diosquando le qíen^ 
día, y procuraua confeílarme 
conbreuedad; traia vn deíaf-
íbfiego , qoe en ochodias, y 
aun creo que en menos, efta-
ua muy mas contenta que en 
cafare mi padre. Todas lo ef-
tauan conmigo, porque en ef-
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to me dauael Señor gracia en 
dar contento fdondequiera 
que cíhiuieíTe y y nísi era muy 
querida, y pueíio qtie y o eíía-
ua entonces enemi gu iísima de 
fer monja, holgauame de ver 
tan buenas mon jas,quc lo eran 
mucho las de aquella caía, y 
de gran honeftidady religión» 
y recatamiento. Aun con todo 
efto no me dexaua el demonio 
de tentar, y buícar los de fue-
ra, como me deíaíToííegár con 
recados J como noauia lugar, 
prefto fe acabó , y comento 
mi alma a tornaríeáacoíium^ 
braren el bien de mi prime-
ra edad ,,y¿ví la gran merced 
que ha&e -Dios a quien pone 
en companía de buenos. Pa-, 
recpme andaua fu Mageftad 
mÍfando)y remirando por do-
de me podia tornar añ. Ben-
dito íeais vos. Señor,que tan-
to me üiicls, fgfrido , Amen, 
V na cofa tenia, que parece me 
podía fer alguna c]íículpa,íi DO 
tuuiera tamas culpas , y es, 
que era el trato con quien por 
viade caíamiento me parecia 
podia acabar en bien ;é infor-
mada de con quien meconfeí-
íaua , y de otras per ion as en 
muclias cofas, me dezian, no 
yua 
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yua contra Dios. Dormía v*ia inonja, que fe me aula puc íb 
•monja con las que cftauaínos grandifsioiai y íl vía alguna ce-
íeglares, que por medio íuyo ner lagrimas quando rezana^o 
parece quifo el Señor comegar ótra^s virtudes, auiaía mudia 
a darme luz, como aora dirc. embidia j porque era tan rezio 
mi coraron en eftet cafo, que 
C A P * 111. En que trata comé fi leyera codala Pafsion^no 11o-
fuepahé la Buena copañia para rára v n a lagrima, e'flro m e ca a-: 
' tQÍfnara'dejptrtarjéi 'defmy íaaa pena. Eíluue año y me-
porque manera comenp el Se- d iocá eftc Monafterio harto' 
ñor a darle alguna iu\delenga mejorada , comenGé a rezar 
noque aula traído, machas oraciones vocales, y a 
procumr con codas me enco-
l é VES comentando a guf- mendaflTéli a' Oios , que rae 
* tardelabueoay fama con- dieíTeel eftadoen queleauia 
deríacion deftamoja^holgaüa- deferuir, mas todauia defea-
ine de oytla quan bien hablaua ua nofuefíe monjajqsie elle no 
de Dios: porq eraipuy difere- fuefle Dios íeruido de dárme-
la y >íanca. Efto a mi parecer en le i aunque también temíael 
jningun ciepo dexé de holgar- caünne. Acabo déftetiempo 
me de oyrlQ.Comé^ómé a co- que eítoueaquí, ya cenia mas 
tar,comoella auía venido a íer amiílad de íer monja, aunque 
monja, por folo leer lo que di- no en aquella caia, por las co-
ze el jEuan gelio ; M uchos fon ías mas vi reunías \ que deípues 
losllamados, y pocoslos eíco- entenditenian , que me pare-
cidos , y deziime el premio q cían eftremos de mafia dos , y 
daua el Señor alos que todo lo auia algunas de las mo^as que 
dexapor elvConié^óefta bue- me ayudauan aeílo, que fi t o -
sía cópañia a defterrar lascof~ dasfueran de vn parecer, mu-
cübrcs que auia hecho lá mala^ cho me aprouecharai también 
y a tornar a poner en mi peo- tenia yo vna grande amiga en 
íamiento deíeos de las cofas Otro Monafterio, y eílo me era 
eternas , y quitar algo la gran parte para no íer monja, filo 
eneraiílad sque tenia confer kuuieíle de íer,fino a donde 
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efacíláua. Miraaa tnas el guf- creo goza de Dios.-qüifo q nae 
tode raifenfualidad , y vani- cftuuicflccon el vnosdias. Su 
dad,queIo bien qüe me eílaua excrciciG era buenoslibcosd^ 
a mi aíina. Eílos buenos penía- Romáce,y ib hablar era lo mas 
miencos de íer monja me ve- ordinario deDios^y de la vanir 
nian algunas vezes, y luego fe dad del mudo^aziame le Jey e 
quitauao, y no pedia períaa. e^>y aunqnoera amigo dclIo,sy 
áirme a íf rio. En efte tiempo, moftrauaqfí » porqencílo de 
aunque yo no andaua defeuy- dar contento a otfos he tenida 
dadade mj, remedio , andaua eftremo, aunq a mi roe hizieíTe 
mas gano^b el Señor de difpo - peíar3táco,q en otras fuera vix> 
nerme , para el cftado que me tud, y en mi ha íuio gran falta», 
eíkua mejor.Diome vnagran .porque yua mmhasvezesmuy 
enfertnedadvqwe htiuede ton- .fin diícrecion. O valanre Dio.Sj. 
naren caíade mi padre, En ef B ^ h tcrnnnos me aadaua.fu 
t^ando; baena líeuaronme en ivl.-gelladdjlpünien4o3paía ei 
eafa ele mí hermana,: q,ae rcíi pitado en q ie quifq.feruir. de 
día en vna aldea , para verlar niLqíin quererlo yo, m e f o r ^ 
que era eftremo el amor que a q me hizicíle tuerca: íéa ben-
me tenia 5 y a íu .querer tío fa- dito por íiempre, Amen! Aun-
< liera yo de con ella, y íu mari- que fueroo ios dias que eftu-
do también me amaua mucho, ue pocos,GOD la fuerca que ha-
ai menos moítrauamc todo re- .zian en mi coraron las pala? 
gato, que aun efto deuo mas al btas de Dios , aísi leídas, co^ 
Señor , que en todas partes mo oídas, y la buena eompa-
iiempre le he tenido, y todo fe ñia , viene a yr entendiendo 
lo íeruiacomola que foy.Ella, la verdad de quandoniña, de 
uaeo el Gamino vn hermano que era todo nada , y ía vaní -
de mi padre,muy auifado,y de dad del mundo. y como aca~ 
grades virtudes,viudo,aqukii bauaenbreue,y a temer, fíme-
tabieuandana el Señor difpo- huuiera mucrto,Gomo me yu& 
niedo para íi, ^ ueen fü mayor al infierno, y aunque no aca> 
edad dexó codo lo queceDÍa,y bauami voloncad de ínclinar-
fue fray íe,y acabé defuerte ,4 fe* ^ R Í13013^  > vi ^ ra el me-
í0^ 
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jor , y mas íeguro efiado, y aísi 
poco a poco mydecerrnin^ a 
for^araie para tomarle. En éf. 
ta batalla eftuue eres mefesfor 
pandóme a mi miínia con eíla 
Tazon,quclos trabajos, y pena 
de ícr m nja, no podia fer ma-
yor que la del purgatorio , y 
que yo au i r bien merecido el 
infierno, que no era mucho ef. 
tar lo que viuieíTe como en 
purgaiorio, y que defpaes ir ia 
derecha al cielo , que eíle era 
m l d e í e o , y en ette mouimien-
to de tomar efte eílado^ mas 
roe parece me mouiavn temor 
ferai l jque amor. Poniamecl 
demonio , que no podría fu-
frir los trabajos de laRcligion, 
por íer tan regalada: a eño me 
defendía con los trabajos que 
pafsóChr i í l :o ,qucnoera mu-
cho q yo paflafle algunos por 
d , qel me ayudaría a lleuarlos 
deuia peníar (que efto poí l re-
ro no me acuerdo) pafse hartas 
tentaciones eftos días. Auian -
me dado con Vnas calenturas 
vnos grandes deínv?yos, que 
fiemprc cenia bien poca falud. 
D i o me la vida auer quedado 
ya amiga dcbucnoslibros,leia 
en las Epiílolas de fan Geróni -
mo, que me animauan defuer-
te, q me determiné a dczirlo a 
mi padre, qca í i e r a comoto^ 
mar el abito , porque era tan 
horora,qoe me parece, no cór-
nára atrás por ninguna mane-
ra , auieodoío dicho vna vez. 
Era tato lo que me quería, que 
en ninguna manera lo pude 
acabar con e i , ni bailaron rue-
gos deperfonas que procure le 
hablaíí^o* Lo que mas fe pudo 
acabar, fue, que deípues de fus 
días haría lo que quifiefle. Y o 
ya me temía a mi,y ami flaque 
za, no tornaíTe acras, y aísi no 
me pareció rae conuenia efto, 
y procúrelo por otra via,como 
aora di ré . 
C A P , 111 L Dtfy como la 
ayudo el Señor para firmar Je 
a /tmifmapara tomar el abi-
to , y ios m uchás en fer medá~ 
des quefu M age fiad la comen* 
$oadar* 
E N eftos dias que andana Con eílas decerminaciones 
auiaperfuadido a vn hermano 
mío a q í e mstieíTe frayle, di-
ziendole la vanidad del mun-
do , y concertamos entrambos 
de irnos vn día muy de maña-
na al Monaftcrio adode eftaua 
aquella 
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aquella nit amiga,que érala q 
yo tenia mucha afición, pucí 
to que ya en cíia poílrej a de-
termina cid , yo ellaua defuer-
te quea qualqutera que peniá-
ra masíeruir aDios ,ó ami pa-
dre , quüiera fuera :q masm'u 
raua ya el remedio de mi al-
ma ; q del deícanío ningún ca-
fo hazia del. Acuerdaíeme ,a 
todo mi parecer , y có verdad, 
que quado íál ide cafa de mi 
padre, no creo íerá mas el fen-
limiento quaodo rae muera, 
porque me parece cada hueíTo 
íe me aparcaua por í i ,porq co-
mo no auia amor deDios que 
quicaíTe el amor de padre y pa-
rieoces ,eracodohaziendome 
vna fuerp can gran desque íi el 
Señor no me ayudara, no baf-
táran mis coíideraciones para 
yr adeláce-.aqui me dio anima 
contra m i , demanera que lo 
pufb por obra. En tomando eí 
abito , luego medio el Señor 
a eateder como fauorecea los 
que fe hazen fuerza para fer-
uirle, iaquai nadie en tedia de 
miyíino graodiísima voluntad* 
A ía hora me dio vn gran con-
tento de tener aquel eftado, 
que nunca ¡amas me fakó baí-
ta OJÍ r y mudó Dios la fcqpc-
U 
d id que tenia mi alma en gr íu 
dífsíma ternura: dauanme de-
leyce todas lascólas déla KelL 
gion: y es verdad que andaua 
algunas vez es barriedo enho-
ras que yo folia ocupar en mi 
regalo^ gala,y acordadoíeme 
qeflaua libre de aquello, me 
daua vn nueuo gozo, que yo 
me cfpátauajV no podía enten-
der por donde venia. Quando 
dcffco rae acuerdo, no ay cofa 
que delante fe mepuíieííe,por 
graue quefueíTe, que dudaíTe 
de acó mecer la ; porq ya tengo 
experiencia de muchas j que íi 
me ayudó al principio a deter 
minarme a hazcrlo ( que íiedo 
Tolo por D i o s , ha ík cometar-
i o , quiere para q mas merez-
cimos5queel alma ficta aque! 
efpanto,y mietras mayor, fí fa-
le có eílo}mayor premio^ymas 
íabrofo íe haze deípues) aü en 
cita vida lo paga fu Mageftad 
por vnas vías, que foloquien 
goza dello ío entiende. Efto 
tengo por experiencia, como 
he d icho^n muchas cofas har-
to graues , y afsi jamas acón fe^ 
ja r ía , íi fuera períona que hu-
uiera de dar parecer, que qua-
do vna buena infpiración acó-
rrete muchas vezes t fe dexe 
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^or miedo de poner por obra 5 fino que prometí noguardaf 
quei l vadefaudamete por fo- cofa dé lo que os auia p reine-
lo Dios>no ay que temer fuce- t i do, aunque entoncesno era 
derá mal, que po derofo es pa- eíla mi intención * mas veo ta* 
ra todo, íea bendito por fiem- les mis obras deípues, que no 
pre. Amen. & que intención cenia, para 5 
Bailará, ó fumo bien, y def- mas fe vea quien vos foys, Ef. 
canfo m í o , las mercedes que pofo mió, y quien foy yo. Que 
me auiades hecho haíla aqui, es verdad cierto, que muchas 
de traerme por tantos rodeos, vexes me tcmbla el fentimien-
vueílra piedad, y grandeza, a to de mis grandes culpas5elc5-
cftado tan feguro , y a caía ten tó que me da,que íe entiea 
adodeauia muchas íleruas de da la muchedumbre de vuef-
D i o s , de quien yo pudiera t o . tras mifericordias. En quien 
mar para y r creciendo en íu Señor puede aísi refplandeccr 
feruicio . N o íé como he de como en mi , que tanto he efe 
paíiar de a q u í , quando me curecido con mis malas obra?, 
acuerdo la manera de mi pro- las grandes mercedes que me 
fefsion 5 y la gran determina- comefaíles a hazer. Ay de mi$ 
cien, y contenco con que la h i - Criador mio^qne fí quiero dar 
2e , y el defpoforio que hize diículpa, ninguna tego, ni t ie-
con vos: eíto no lo puedo de* nenadie lacuípa ímo y o ; por-
2.ir fin lagrimas, y auian de íer que íi os pagara algo del amor 
de fágre,y quebrarfeme el co- que me comen^aíles a moílrar 
fa^on , y no era mucho fenti- no le pudiera yo emplear en 
miento para lo que deípues os nadie fino en vos, y con efto fe 
ofendi.Pareceme aora que te- remediaua todo : pues no lo 
uia razón de no querer ta gran merecí , ni tu ue tanta ventura,, 
4Íignidad,pues tan mal auiade válgame aora Señor vueflra 
vfar della: mas vos Señor mió, miíericordia. La mudanza de 
qulíiftes caíl veynte a ñ o s , que la vida,y de los majares mehi-
víe mal defta merced , íer el zo daño a la faludj que aunque 
agrauiado, porq yo fueíTe me- el contdntoera raucho,no baf-
jorada. N o parece Dios mio? ib. Comengarome a crecer los 
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defmayos diomc va mal de eho cílaua en el aldea, efpera-
coragon tan grandifsimo 9 que do el mes de A b r i l , porq efra-
potiia eípaco a quien lo vela , y ua cerca,y no andar y edo. y y i * 
otros muchos niales jíkoSjy af- n iedo .Qüando y ua me dio aql 
ü pafse e l p r i m e r a ñ o co harta tío mío (q tengodichor q efta-
mala falud, aaque n o me par,e- ua en el camino) vn libro , Ha-
ce ofedi aDiosen el mucho.Y mado tercer Abecedario^ tra 
como era el mal tagraue,q ca- cade eníeñar oracio de recogí 
íi me priuaua clfentido íiepre, Hiiento,y puedo q eíle primer 
y algunas vezes del todo que- a ñ o auia leído buenos Iibros5q 
daua ílo e l , era grande la d i l i . no quife mas vfar deotros,por. 
gencia que craia mi padre para q ya entedia el daño q me aula 
Buícar remedto, y como no ie hecho, no fabía como proce-
diero los médicos de aquí ,pro der en oración, ni como reco-
curó lleuanneavnlugar ado* germe,yafs iho lguémemucho 
de auia mucha fama de q fana- eo e l , y d éter míneme a íeguir 
uanallí otras enfermedades, y aql camino c5 todas mis fuer* 
ais i dixeron baria la mia. Fue ^as.y como ya el Señor me auia 
cómigo efta amiga raia q he di dado do de Jagrimas3y guí laua 
eho q tenia encafa, q eraanti- de leerj comencé a tener raco$ 
gua. En la caía q era moja no de íbledad, y cofeíTarme a me-
fe prometía claufura. Eftuue nudQ,y comentar aquel carai« 
caíivn año por allá 5 y los tres no , teniendo aquel libro por 
mefesdel padeciendo tan grá- maeftro , porque yo no bailé 
difsimo tormetoen las curas, maeilro,digo cófcí ío^que me 
q u e m e h i z i e r ó tan rezias,qüe cntendieí le , aunque Ip bufque 
yo no íé como las pude íuirir: en veynte años defpues defto 
y enfin, aunque las fufri, no las que digo, que me hizo harto 
pudo fufrir miíugetOjComo di d a ñ o , para tornar muchas ve-
ré . Auia de comégaríe la cura zes atrás ,y aun para del todo 
eo el principio del Verano, y perderme:porque todauia me 
yo fui en el principio del I n - ayudara a falir de las ocaíiones 
uierno j todo cftedcpocftuue que tuue para ofender a Dios» 
cacaía de ía hermana q he di* Comeadme ía Mageílad a ha-
zer 
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*iet tantas mercedev en cílos dentro de mi prefente, y cíla 
principios, que al tin defte tic. 
po , que e í iuueaqu i , que eran 
caí! nueue me íe s , en ella íolc-
dad(auaqnocaniibrcdeofen. 
dcr a Dios , como el libro me 
de2ia>mas porefta paflaua ye, 
parecíame cali impoisi'ble can-
caguarda, teníala de no hazer 
pecado mortal , y pluguiera a 
Dios la tuuiera fiempre: de los 
veniales hazia poco calo, y ef. 
to fae lo que rae deftruyó.) 
Pues c o m e n t ó el Señor a re-
galarme caco por eílc camino, 
que me hazia merced de dar-
me oración de quietud, y al . 
guna vezllegauaavnion,aun. 
que yo noencendia que era lo 
vnojni lo otro,y lo mucho que 
era de preciar , que creo me 
fuera gran bien entenderlo. 
Verdad es que duraua tan po-
co efto de vnion ,que nofeí i 
era Aue M a r í a ; mas quedaua 
con vnos eíecos tan grandes, 
que con no auer en eíle tiepo 
vcynte a ñ o s , me parece traía 
el mundo debí? xo délos pies, y 
afsi me acuerdo, qu e auia laí-
timaalosqlcfegaianjaunque 
fuefle en cofas licitas procura-
ualo mas q podía traer a íefu 
Chrifironueftro bien y Señor, 
era mi manera de oración. Si 
peníaua en algún pallo , lere-
preíencaua en lo interior,aun. 
que lo masgadaua en leer bue 
nos libros, que era tocia mi re-
creación : porque no me dio 
Dios talento de diícurrir con 
ef entendimiento , ni deapro-
uecharme con la imaginación, 
que la rengo tan torpe, q aun 
para penfar , y repreíencar en 
m i , como lo procuraua hazer, 
la humanidad del Señc r , nun-
caacabaua. Y aunque por eíla 
via de no poder obrar con el 
enccdimiencOjílegan mas pref. 
coa la contemplación fi pede-
ueran, es muy trabajólo > y pe-
nólo j porque íi falca la ocupa-
ción de la voluntad j y elauer 
en q fe ocupe en cofa prefen-
te el amor , queda el alma co-
mo íin arrimo yexerc ic io ,y 
da grapena la íoÍedad,y feque-
dad, y grandífsimo combate 
los pcnlamientos. A períonas 
que tienen efta dífpoíicion, les 
conuiene mas pureza de con-
ciencia , que a las que con el 
encendimiento pueden obrar; 
porque quien diícurre en lo 
q es el mundo, y en lo que de-
ueaDios , yen lo mucho que 
íuírio, 
fufrio5y ctt lo poco que le íírne, fin vn libro , que tsnto temía 
y loque da a quien !e ama, fa. mi alma eftar lin el en orado, 
¿a do trina para defeúderfe de como íi con mucha gente fue. 
los penfamientos, y de las oca* ra a pelear. Con efte remedio, 
fiones, y peligros: pero quien que era como vna compañía , 
no fe puede aprouechar defto, ó eícudo en que auia de rece-
tiene mayor peligro, conuie- bir los golpes de los muchos 
nele ocuparíc mucho en lee- penfamieocos ,andaua eonío-
cion , pues de fu parte no pue- lada.* porque la fcquedad no 
defacar ninguna. Están peno- era lo ordinario, masera fíem-
íifsima efta manera deproce- pre quando me faltaua libro, 
der , que fiel macflro que en- que era luego desbaratada el 
feña, aprieta en que fin lición alma, y los penfamientos per-
(que ayuda mucho para rec©' didos, con cito los comen^aua 
ger a quien deíta manera pro - a recoger, y como por halago 
cedc,y le es ncccíTario^aunque lleuaua el alma > y muchas vc-
fca poco lo que lea, lino en lu- 2es en abriendo el l i b ^ n o «ra 
garde la oración mental que menefter mas : otras leía po-
no puede tener) digo que íí fin co, otras mucho,conformf ala 
efta ayuda le haxen eílar mu- merced que elScñor mchazia. 
chorato en la oración , que íc- Pareciame a mi en efte princi-
rá impoísible durar mucho « i pió que digo,que teniendo yo 
e l la , y le hará daño a la Talud íi l ibros, y como tener foledad, 
porfía, porque es muy penofa que no auria peligro , queme 
cofa, Aora me parece q pronc- facaíTe de tanto bien : y ttco 
y o el Señor , que y o no hallaí- con el fauor de Dios fuera afsl, 
íe quien me enfeñafle , por- fi tuuiera maeftro, ó períona 
que fuera impofsible,me pa- q u e m e a u i í á r a d e h u y r l a s o c a 
rece , pcr íeueiar diez y ocho fiones en los principioss y me 
años que paísé efte trabajo, y hiziera falir dcllas, fi entrára 
cftas grandes íequedades , por conbreuedad. Y fi el demo-
no poder, como digo difeur* nio me acometiera entonces 
rir.En todos eílos, fino era acá defeubiertamente, pareciame 
bando de comulgar, jamas ofa- en ninguna manera tornara 
ua comentar a tener Oración grauemente a pecar» Masfue 
B tan 
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tan fútil, y yo tan ruyo, que to- mió', para íaber encarecer y Ib 
das mis determinaciones me que en eftc cafo le dcuo, y m i 
aprouecharon poco , aunque gra ingratitud, y maldad,pucs 
muy mucho los dias gue ferui todo cfto o lu idé , íea por íiem-
a D i o s , para poder fufrir las prc bendito, (jue tanto me ha 
terribles cnfcrnicdades , que ftifrido, Amen, 
tune con tan gran paciencia, 
como fbMageftad me dio mu- C A P, V, Profígm tasgramkt 
chas vezes be penfado, eípan- enfermedades que tmoyj la 
tada de h gra bondad dcDios, paeiencm que el Señor k dio en 
y regalándole mi alma de ver ellcu ¡y como faca dé las males 
íu magnificencia y miíericor- bieftes¡fegunfe *verhen<vnac& 
dia , fea bendito por todo, que fa que le acaeció en efle lugar 
he vifto claro no dexar íin pa- quefe fue a curar* 
garme, aun en eíla vidajningtí 
defeo bueno por ruynes, y j T ^ L u í d é m e dezir , co!»o eti 
imperfetas-, que fueíTen mis ' el año del nouieiado paf. 
©bra^,cíi;e Señor mió ías yua sé grandes deíaíPjísiegos co® 
mejorando, y perficionando,y cofas que en fi tenian poco to-
dando valor,y los males, y pe- mo, mas culpauanme Sn tener 
cados luego tos efeondia. Aun culpa hartas vezes/ yo lo lleud-
en los ojos de quien los havif- ua con harta pena,en imperfe-
to, permiccíu mageñad fe cié- cionjaunqueconel gran cotei» 
guen, y los qu ka de íu memó- to que tenia de íec monja, to -
r ia : Dora ías culpas, hazcque d o l o paífiua, Gomo me vian 
Teíplandezca vna virtud que el procurar ío ledad , y me vian 
miftno Señ or pone en m t , eaíl 1 lorar por mis pecados algunas 
liaziendorne fuerza para que vezes, peíanan era defeontcn-
Ja t éga .Qmcro tornar a lo que £o,y afsi lo dezia. Eraaficiona-
nie han mandado, d igo , que á \ a todas las coras de religión? 
£\ huuiera de dezrr por me- mas no a fufrir ninguna,qpa-
nudo de la manera, que el Se- reciefle menGfprecio. Holga-
ño r fe auia conmigo en eítos uame de íer eí l imada: cracu^ 
principios, que fuera menef- rioía en quanto hazia : to-
ter otro cacen diraieaco que el do me parecia virtLidt?^unque 
efto 
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efto no me fcra difculpa, por- bien me oyó en eílo fa Magefj 
qaepara todo fabia lo que era tad,quc anees de dos años efta^ 
procara r mi contento: y aü i ua caique aunque no el mal de 
k igaorancia. no quita la cul- aquella fuerte,creo ao fue me-
pa. Alguna tiene no eílarfunu nospenoío , y rrabajoíb el quc 
dado el Monailcrio cu mucha Eresañostudc , como aora d i -
períecion : yo como r u n i yua- rd. Venido el tiempo q eftaua 
ms a lo qae vía falto, y dexau? aguardando en el lugar q digo 
lo basno. Eftaoa vna m5ja en- q e^aaa co« mi hermana para 
tonces enferma de graadifsi- curarme,U€iiaronme c5 harto 
maenfermedad , y muy peno- cuydado de m!regalo, mí pa* 
í a , porque eran voas bocas en dre,y hermana^ aquella mon. 
el vientre , que fe le auian he. ja mi amiga, q auia íalido con-
cho de opilaciones, por donde migo,que era muy mucho lo q 
echaua lo que comia« M a r i o me quería, Aqui c o m e n t ó e l 
preílo dello. Y o via a todas demonio a deícomponer mi al 
temer aquel mal. A mi hazia- raa,aüqiic 0ÍOS facó dello har* 
me granembidia íu paciencia, to bien.Eílaoa vna perfona de 
Pedia a Dios , que dándome* la Igleíía, que reí l i ia en aquel 
iaaísi a mi, me díeíTclas enfer- lugar adonde me fu y a curar > 
medades que fuaíTe feruido. de harto buena calidad , yen -
Ninguna me parece cemia, tendimiento^tenia letras,aun-
porque eftaua ta paella en ga- que no m ichas. Y o comencé 
nar bienes eternos, que por aconfeíTarmccon cljqueíicm'-
qaa íquier medio me deter- prefuy amigade leerás, aüquc 
minauaa ganarlos* Y cípanto- gran daño me hizieron a mi 
m ; , porque aun no tenia a mi aímaconfcíTjres media letra-
pareccramorde Oít3s> como dos.porqaeoo ios cenia de tan 
dcfpuesque comencé a tener buenas letras, com > q jiíiera* 
orado me parecía a mi le he te Ha vifto por experiencia, que 
n ido , í í n o v n a l u í de parecer- es mejotv fiendo virtaofos, y 
me todo de poca eílima lo que defantas coftumbres no tener 
íeacaba,v de macho preciólos ningunas , que tener pocas, 
bienes , que fe pueden ganar porque ni ellos fe fían de íi, 
coa eUo; pues íoa a i smos .Tá - fin pregontar a quien las ten* 
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ga buenas, ni yo me fiara .-y 
buen letrado nunca me enga* 
no l eílotros tampoco me de-
uian querer engañar , ííno que 
no fabian mas.- yo penfaua que 
fi, y que no era obligada a mas 
de creerlos, como era cofa an-
cha lo que medezian, y de 
mas libercad,queíi fuera apre-
tada, yo íby tan ruyn, que buf-
cára otros. Lo que era pecado 
venial, dez ianme que no era 
ninguno, lo que eragraiiifsu 
m o raorcal , que era venial» 
JEfto rae bilocan t o d a ñ o , que 
no es mucho lo diga aqui para 
auifo de otras de ta graue mal, 
que para deíatite de Dios,bien 
veo no niees dirculpa,que baí-
ÉQuan fer las cofas de fu natu -
ral no buenas, para que yo rae 
guardara dellas. Creo permi-
tió Dios pormis pecados^elios 
ieengañaíren , y me engañaf-
fen a mi , yo engañé a otras 
barcas, con dezir lo me fin o, 
que a mi me auian dicho. D u 
ré eu ella cegn edad 3 creo mas 
de d icz y fiec e añ os, haíía qu e 
vn Padre Dominico gran le-
trado me defengañ ó en coías, 
y losde raCorapañia de lefus,. 
del todo mc htz^cr011 caí!to te-
mer , agrauandome tan malos 
ff ixicipbs, como deíjpues di^ 
ré . Pues comen pandóme a co-
feflar con efte que digo, el fe 
aficionó en eftremo a m i , por-
que entonces tenia poco que 
confcíIar,para lo q deípues t u -
ue3ni lo auia ceñido deípues de 
monja. N o Fue la afición defte 
mala, mas de demaíiada aficio 
venia a no fer buena .-cenia cn-
tedido de mi5qno me decermt 
n aria a hazer coía contra Dios, 
que tueíle graue por ringuna 
cofa,y el también me aflegura-
ua lo mifmo,y afsi era mucha la 
couerfacion.Mas en mis rratos 
entonces, co elembeuecimie-
to de Dios q t ra ía , lo quemas 
gufto rae dauaj era tratar cofas 
del:y como era tan nina,hazia-
leconfuílon ver effco jy con la 
gran voltirad queme teniajco-
menf ó a declararme íu perdi-
c i ó n no era poca, porque auia 
caíi íiete años q cíiaua en muy; 
peligrofo eftado con aficion, y 
trato c5 vna muger del racfmo 
lugar , y con efto dezia MiíTa-
Efacoíatan publica, que cenia 
perdida la honra, y la fama, y 
nadie le oíáua hablar eocra ef-
to.A mi hizofeme tan gran laf-
tima,porque le quería mucho,; 
que eíto tenia yo de gran liuia, 
dad,y ccguedad;,que me pare-
ciavirctidferagradezida, y te-
tíei4 ley a quleñ me quena: 
oialdicaíca tal ley , que fecf-
t i en de halla fer contra la le^ 
de DiSs. Es vn defacino que ft 
vfa en el mando, cjue me defa-
tina)que deuctnos todo cí bien 
que nos hazeo a Dios, y tene-
mos por virtud} aunque fea yr 
contra e l , no quebraritAr cf-
ta amiftad. O ceguedad del 
mundo! Fu erad es voi ferui-
<io Señor 3quc yo fueraingrá-
t i ís imacontra todo el ,7 con-
tra vos no lo fuera vn puncof 
mas ha íido todo al renes por 
mis pecados. Procurefaber, e 
informarme mas de períonas 
defucafa, fu pe mas la perdi-
cion,y vi que el pobre no tenia 
tanta culpa, porque ladefuen. 
turada muger le tenia puef. 
tos hechizos cu vnidol i l lo de 
cobre , quele auía rogado le 
traxefle por amor dclla al cue-
llo , y eíte nadie auiafidopo-
derofo de poderfelc quitar. 
Y o no creo es verdad eftodc 
hechizos determinadamente, 
mas diré e í l o , que yo v i , pa< 
ra auifo deque fe guarden 
ios hombres de las mugeres, 
quceftc trato quieren tener.7 
crean que pues pierden la ver 
guet^aa Dios (queellas mas 
^uc los hombres fan obliga-
das atener hone í l i dád ) que 
ninguna cofa de lías pueden 
confiar, y que a trueco de lie* 
uar adelante fu voluntad , j 
tqaella afición que el demo. 
nio las pone 5 ao miran nada* 
Aunque yo he fido tan ru in , 
en ninguna de&a fuerce yo no 
cal 5 ni jamas pre tendí hazer 
mal , n i aunque pudiera, q u i . 
fiera forjar la -roluntad, para 
que me la eauieran , porque 
me guardó el Señor defto: 
mas ñ me d e z á r a , hizicra e l 
mal que hazia en los deraasi 
que demi ningunacoíaay que 
üar. Pues como fupe eílo áco-
mencé a rnoílfrarle mas amor, 
m i intención buena era , la 
obra mala , pues por hazer 
bien ,por grande que fea^ no 
auia de hazer vn pequeño mal. 
Tratan ale muy ordinario de 
D i o s ; e í l o d e u i a aprouechar-
le , aunque mas creo le hizo 
al cafo el quererme macho, 
porque por hazerme plazer, 
me vino a dar el idolillo , el 
qual hize echar luego en vn 
rio,Quitado eílo c o m e n t ó co-
mo quien deípier tade vn gran 
fueño, a yrfe acordando de to^ 
d o l o que auia hecho aquellos 
años,yeípantandofe dcí i , do-
Uendoft macho de fa perdi . 
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t i o o , vinó a comentar a abor- ílon : parece que quifo el Se* 
recer la .Nueí l raSef iora le de- ñor , que por cílos med ios íe 
uia ayudar mucho , que era íaluafe. Eftuue ca aquel l u -
muy dcuoto de fü eoneep- gar tres mefes , con grandií-
cion, y eo aquel dta hazía gran fímos trabajos, porque la cu* 
fiefta. Eníio dexó deltodo el ra fue mas rezia 5 que pedia 
verla, y no íc hartaua de dar ini i complexión: a ios dos toe-
gracias a D ios , por aucrleda- íes >a poder de medicinaime 
dojuz. A l cabo de vn año en tenían cafi acabada k vida,, 
punco , defdc el primer día y el rigor dei raaí de cora*' 
que yo le v i , murió. Ya auía ^on , de que me fui a curar, 
citado muy en feraicio de era mucho mas r e z i o q u e al-
D i o s , porque aquella afición gimas vezes me parecía con 
tan grande que me tenia, diente$ agudos me aíian deL 
nunca enceadi feí mala > aun- tanto que fe temió era ra-
que pudiera fer con mas puri- bia. Con la falta grande de 
dad: mas cambien huuo oca. virtud ( porque ninguna co-
llones, para que íi n o í e cuuic- ía podía comer , ííno era be-
ra muy delante a Dios , huuie- o í d a , de gran haftio, calen-
ra ofenfe íuyas mas graues. tura muy continua, ytangaC. 
Como he dicho , cofa que y o tada, porque calí vn mes me 
entendiera era pecado mor. auian dado rna purga cada 
t a l , no la hiziera entonces. Y di a }. eftaua can abra íada , que: 
paree eme 3 que le ayudaua a fe me comentaron a encoger 
tenerme amor f ver cftocn todos los ncruios , eon do-
m i , que creo codos los hom* lores can incomportabics, que 
bres deuenfer mas amigos de de dia,ni de noche ningún íof-
mugeres , que veen inclina- ficgo podia tener , y vnatrif-
das a virtud »y aun para lo que reza muy profunda. Con efta 
acá pretenden , deuen de ga*- ganancia me tornó a traer m i 
nar con ellos mas por aquí , íe* padre, adonde tornaron a ver-
g tm defpucs diré. Tengo por me m é d i c o s , y todos me def-
eierco que e í la en carrera de hauzíaron , ¡que dezian íobre 
faluacion. Mur ió muy bien, todo efte m*! eílaua ctiea. 
X p i t a d o de aqudiaoea- Defto fe me d m a mi muy 
Teref tUíBSVS. 
: los dólares eran los 
que por extremo me faciga-
uarijporqiieeran en vn ícr def-
de lo^ pies , haíla la cabera» 
porque de aeruios ion into-
leraoles, fcgunlodezian todos 
los médicos , y mas cotno to-
dos fe encogían : cierto íí yo 
no ío huuiera por mi culpa 
merecido , era muy rezio tor-
mento. En cftai reciedumbre 
no eftaria mas de tres raeíes, 
que parecía del todo im* 
pofsiblc poderfe íufrir cantos 
males juntos. Aora mcefpan* 
t o , y tengo por gran merced 
del Señor la paciencia aue fu 
Mageftad me d i o , que fe veia 
claro venir del. Mucho me 
a p r o u e c h ó para tenerla auer 
le ído la hiítoria de aquel ef-
pejo de paciencia í o b , en los 
Morales deíán Gregorio,que 
parece me preoino el Señor 
con c í t o , -y con auer comen-
fado a tener oración, para que 
yo lo pudiefle licuar con can-
ta conformidad. Todas mis 
platicas eran con el . T r a í a 
muy ordinario cílas palabras 
de íob cael peníamiento , y 
dczialas: Pues recebimos los 
bienes de k mano del Señor , 
Í>ofauc no fufrircmoslosma-cs ^ l p parece me poma $ i 
fuerzo. Vínolaf íe í ladenncG. 
tra Señora de Agofto , que 
haíta entonces deíde A b r i l 
awiaUdo el tormento, aunque 
los tres poílreros mdes mu-
cho mayor. D i prieífa acón*. 
fcíTarme , que íiempre era 
muy amiga de confcíTarme 
muy a menudo, Peníaron que 
era miedo de mor i rme, y por 
no me dar pena, m i padre no 
me d e x ó . O amor de carne 
demaííado , que aunque fea 
de tan Católico padre, tan aui-
fado , que lo era harto 5 que 
no fue ignorancia, me pudie-
ra hazer muy grandiísimo da-
ñ o ! Diome aquella noche va 
paraíiírao , que me duró cf-
tar fio ningún fentido quatra 
días» poco menos, en cílo me* 
dieron el fanto Sacramcn* 
to de la Vncion , y cada hora, 
ó momento peníáuan elpira-
na , y no hawan fino dezirme 
el Credo, como íi alguna co« 
entendiera ; teníanme a vc-
zespor tan muerta, que haf-
ta la cera me halle deípues 
en los ojos. La pena de m i 
padre era grande de no me 
auer dexado confeíTar, clamo, 
res, y oraciones a Dios mu-* 
chas: bendito fea el que quiío 
oyda^que teniendo día y me-
8 ^ dio 
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dio abierta la fepuknra en mi con can gran efpanto llegando 
Monafterioefperandoelcuer- a q u í , y viendo como parece 
po allá, y hechas las honras en me re fu c i tó el Señor , qucef, 
vno de nueílros fray les, fuera toy caí! temblando entre mí . 
deaquiquifoel Señor tornar- Pareceme fuera bien, ó anima 
fe en mi,y luego me quiíe con- m í a , que miraras del peligro 
feíTar. Comulgué con hartas que el Señor te auia librado, y 
lagrimasjraasa mi parecer que yaque por amor no le dexára s 
no eran con el fencimienco, y de ofender, lo dexáras por re-
pena de ío loauer ofendido a morgue pudiera ceras mi l ve-
Dios , que bailara para falúar- zcs matarte en eftado mas pe-
i n e ; íí el engaño que traía de ligrofojcreo no añado muchas; 
los que me autan dicho \\o era en dezir otras m i ! , aunque me 
algunas cofas pecado mortal, r iña quien me mandó mode-
que cierto he vifto defpueslo raíTe el contar mis pecados, 
erando me aprouechára.-por- que harto hermofeados van! 
que los dolores eran incom. Por amor de Dios le p ido , de 
portables , con que quedé el mis culpas no quite nada, pues 
í c n t i d o p o c o , aunque lacorr- fe\reemasaqui lamaguificen-
ísfsioa entera, a mi parecerse cía de Dios , y lo que fufre a 
todo lo que encendí auiaofen* vna alma. Sea bendito para 
dido a Dios j que efta merced í íempreipleguea ííi Mageíiad, 
me hizo fu JM ageftad entre o. 
tras, que nunca defpues que 
•Comencéa c o m u l g a r d e x é c o -
por confcíljirj que yo pen-
faíTí era pecado , aunque fuef-
fe venial .-mas íln duda mepa-
í c c c q u e l o y tía barco con ella 
m i faluacion , fi entonces me 
muriera , por ícrlosconfeíTo-
tes tan poco letrados, por vna 
|>artc ,y por o t ra , y por mu-
c h a s í c r y o t a n ruin. Es verdad 
•ierto , que rae parece s í loy 
que antes me confuma que 
le dexe yo mas de 
querer^ ; 
CÁP' V i r f w t a de lo ncho que cua Florida;, Solo tenía f <\v& 
deuio al Señor 9 en darle con* íino Hegauao á m i , los dolo-
formidad > con tan grandes res me ceíFauan muchas ve . 
trabajos ¡y como tomó por me~ zez , y a! epenta de deicaDÍar 
dtanero ,y abogado dgloriofo vn poco me contaban perberc-
fan ¡ufepe.y h mucho que k na , que traía temor mcaoia 
aprmechv. de faicar la paciencia : y gfsi 
quedé muy contenta de ver-
QV E D R deílos quacro me fin tan agados, y continiifts 
días de paraíifnia dcoia- dolores, aunque a los reziós 
ñera, que fblo el Señor puede fríos de^quarcanas dobles coa faber los incomportables tor-
mentos , qn cíen ría en mi. La 
lengua hecha pedamos de mor. 
dida. La garganta de no auer 
paírado nada y y de ía gran fla-
queza , que rae ahogana 5 que 
aun el agua no podia paflar.To 
da me parecía eftaua defeo-
y unta da , y con gran diíslmo' 
defatino de cabera. Toda en-
cogida htch®. vitouillo-, • por-
que eoefto paro el tormento 
¿ e aquellos diasj fin poderme 
menear ^ ni bra^oT nr pie , m 
mano3.nicabe|:as mas que fi eí-
tuuiera tnucrca. Ti no meíBe-
neauan; folo vn dedo me pare, 
ce podia menear de la mano 
derecha. Pues llegar a m i , no 
auia como , porque toda efta-
ua tan laüí mada, que D o lo po-
día fu frir. En vnaíauana, vna 
de vn cabo,y orra de ocro,me 
mencauan -.efto fue Kafta Paf-
que quedé rczifsímas , los re-
nía incomportables, el ha (tí o 
mu y' grande. D i luego tan 
gran prieíía de yrme ai Mo-
nafcerio 5 que me híze llenar 
aísi . A la que eíperauan muer-
ta 3 recibieron con alma 5 más 
el cuerpo peor que muerto, 
para dar pena verle. El cílrc-
Bio de flaqueza no íe puede 
de2ir ? que fulos los huéflbs te-
nia : ya digo, que eftaraísi»me 
duró mas de ocho mcíesrel ci-
tar tullida 3 auoque-yoa mejó-
r^odo 5caíi rresaños. Qugndo 
comencé a andar a gatas, ala-
baua a Dios, Todos los pafsé 
con gran conformidad, y íino 
fue eftos principios,con gran 
alegría , porque todo» íe me 
liazia no nada, comparado con 
los dolores , y tormentos del 
principio .-eftaua muy confor-
me con la voluntad de Dios. 
aun-
auaqae me dexafíe aísl í iem- <iauan grandes en afgo ño tjucí 
prc. Parcceme era codo mi braíTe: mas lo continuo era cf-
aoíía á e faoar , por eftar ario- to, y afsi alas que eftauan con» 
las en oración , como venia migo, y metratauan, pcHua-
medrada , porque en la eu- día canco acfto, que fe queda-
fermeria noauia aparejo.Con. ron en coftumbre.Vinoíe a en. 
feíTauamc muy a menudo:, tender, que donde yo cftaua 
tratauainucho de Dios , de* tenían feguras las cfpaldas.y 
manera , que edificaua a to- en efto eftauan con lasque yo 
das, y íc eípantauan de la pa- cenia ami í lad , y deudo, y en-
cienda que ei Señor me da- ícnaua ? aunque en otras cofas 
na; porque a no venir de ma- cegó muy bien que dar cuenca 
00 de fu M a g e í h d , parecía a Dios del mal cxcmplo que 
impofsiblc poder íufrir tan- les daua: plegué a fu M a g e í h d 
to mal cois tanto concento, me perdone, que de mochos 
Gran cofa fue auerme hecho males fui yo cauía , aunque no 
Ja mcrebd en la oración que con ta» dañada intención, co-
me auia hecho , que efla me mo dcípues íucedia la obra, 
hazia entender que cofa era Q u e d ó m e d#fco de folcdad, 
amarle 5 porque de aquel po- amiga de tratar j y hablar con 
co tiempo v i nucuas en mi cf- Dios j que íi yo hallara con 
tas virtudes, aunque no fuer quien , mas contento, y recre-
tes > pues no bailaron a fuf- cion me daua,que toda la poli-
tentarme en fufticia. N o traca- cía , ó groícria {por mejor de-
wa mal de nadie por poco que zir ) de la coníeruacion del 
fueíí* , fino lo ordinario era mundo: comulgar, y confeílar 
Cfcufar toda la murmuración, muy mas amenudo, y deícar-
porque traía muy delante co- l o : amiguiísima de leer bue-
mo no auia de querer, ni de- nos libros: vn grandifsimo ar re 
5Úrdeotra períona b que no pentimicntocn auiendo ofen-
queria dixcíTen de mi -.toma- dido aDios, que muchas ve* 
uaeftocD harto c í l rcmo pa- zes me acuerdo, que no cíaua 
las ocafiones, que auia ,aan- tener oración , porque temía 
que no tan perfecamente, que la grandifsima pena, que auia 
linas vezes quando me las de íentir de auerlc ofendido, 
como 
samo vn gmn ca f t l gcE í lo » c p o r q u e c » ningena vía Mú&¿ 
fue creciendo dcípucs en tan- ra aodaren pecado mortal ib * 
to eí tretao, que no fe yo a que lo va dit9 fi yo lo cntendie-
poder comparar cftetomien- ra, Todas cftás fcñalcs detc-
ÍO . Y no era poco, «i mucho mcr a Dios me rameroa con 
por tetaor jamas, íiao camo íc la oración * yla oiayor era y r 
me acordaua los regalos que enabuclta en amor , porque 
ci Señor me hazisaen la orado, ao lis me ponía delante el caí-
y lo naociio que I c i e i ü a , y via ü g o . Todo lo que clkuie can 
quao mal fe 1© pagana , no lo tmlaoie duro mucha guarda 
podía fafür i y euojauame ea de mi concícacia 5 quaoto a 
eítrenao de las muchas lagri- pecados mortales. O raJgau 
mas que por la Guipa lloraua, me Diosj que defcaut yo la ía-
quando via mi poca enmien- lud para mas ícruir le , y fue 
da,que c i baí lauan decermi- caufa de todo midawo ! Pues 
naciones, n i fatiga cu queme como me vi caá cullida, ven 
via para DO cornar a caer /en tau poca edad , y qual me 
poniéndome en la ocaííon, pa- auian parado los médicos de 
yecianme lagrimas engaño- la tierra, determiné de acudir 
fas , y pareciame fer dcípues a los de! ciclo, para que me ía. 
mayor í a culpa, porque víala na í í ca , que todauia deíeana 
grao merced que raehaxia el la fallid aunque con mucha 
Señor en dármelas, y tau gran alegría lo lleuaua , y penlaua 
arrepentimiento. Procoraua algunas vezes;, que fi citando 
eontelTarmecon breuedad, y buena me aura de condenar, 
a mi parecer hazia de mi parte q mejor c íhua a í s i , mas coda-
todo l o que podía para tornar uia péíaua que íerniria mucho 
en gracia. Eítaua todcv el daño mas a Dios ¡con la íalud. E í l e 
en no quitar de raiz todas las es nueftro engaño ,no nos de-
ó^ f ioncs , y en los eoafeffbres xar del todo a lo que el Señor 
aue rae «fadauao poco j qi&c a haze, que labe mejor lo q nos 
aerirnjccn el peligro en que conmeae. Comojcc a h^ser 
«ná toa y que cenk obliga- deaocioaes de Millas r y cafe 
cion ara traer tqaelbs cmtof, muy apronadas de oraciones, 
fo dad* creo fe t t a t i d i á r a , q t^mroca fui amiga de otras 
de-
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Seuociones, que hazenalgu-
nas perfonas, en eípccial mu 
gcres>C0D ceremoniasjqae 70 
no podriafufrír5y aellas les ha-
z iadcuoció^deípues fe ha da-
do a encender no conacnian, 
que eran íuperftidofas , y to-
m é p o r Abogado , y íbñor ai 
glorioío S Jufepc5y encoinsn-
deme mucha a e l : vi claro , 
que aísi defta o e c e í á d a d , co-
mo de otras mayores dehon. 
ra, y perdida de alma, eí lc Pa-
dre , y feñor mío me íacó, con 
mas bien que yo le fabia pe» 
d i r . N o me acuerdo haíla acra 
auerle íaplicado cofa , que la 
ayadexado de hazer. Escoía 
que efpanta las grandes mer-
cedes que me ha hecho Dios 
por medio deíle gloriofo , y 
bienauenturado Santo, de los 
peligros que me ha librado, 
aísi de cuerpo, como de almaj 
que a otros Santos parece les 
dio el Señor gracia para íocor-
rer en vna neceís idad: a eftc 
glorioío Sanco tengo experie-
c i a , que focorre en todas j y 
que quiere el Señor darnos a 
entender, que aísi como le fue 
fu ge t o en la cierra , que como 
tenía nombrede Padre Rien-
do ayo , le podía mandar, aísi 
en el cielo haze quato le pide» 
Eílo han vifto otras algunas 
perfonas, a quien yo dezia fe 
cncomendaífen a el ? también 
por experiencia: ya a y muchas 
que le fon deuotas, denueuo 
he experimentado efta ver-
dad. Procuraua yo hazer fu 
ficílacontodalaíolenidadquc 
pod ía , mas llena de vanidad 
quede cípirku., queriendo fe 
hizieíTe muy cunofamente, y 
bien , aunque con buen i n -
tentoj maseüo tenia malo ;íi 
algún bien e l Señor me da-
lia gracia que hizieíTe , que 
era lleno deámperfeciones» y 
con muchas faltas ; para el 
m a l , y c u r i o í i d a d , y vanidad, 
tenia gran m a ñ a , y diligencia; 
el Señor me perdone. Quer* 
ria yo perfuadir a todos fueC 
fen deuotos defte g lo r io ío ,y 
bienauenturado Santo, por la 
gran experiencia que tengo 
de los b ienesque alcanza de 
Dios. N o he conocido perfo-
na , que deacras le íea deuota, 
y haga particulares feruicios, 
que no la vea mas aprouecha-
da en la v i r tud , porque a p n v 
uecha en gran manera alas al-
masqueael fe encomiendan. 
Parecemehaa lgunosaños que/ 
cada año en íu día le pido vna 
cola , ^'íiempre la veo cumpli-
da 
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^a.fí va algo torcida la peti-
ción el la endereca > para mas 
bien tnio.Si fuera perfona que 
tuuiera autoridad de eícriuir, 
de buena gana me alargara 
en dezir muy por menudo las 
mercedes que ka hecho eíle 
glorioío fanto a m i , ya otras 
pe río ñas , mas |>or o o bazer 
mas de lo que me mandaron, 
en muchas cofas fere corta 
mas de loque quiriera,cn otras 
mas larga de loque es meneí-
ter ; entin como quien en codo 
lo bueno tiene poca difere-
cion. Solo pido por amor de 
Dios, que lo prueuc quien no 
me creyere, y verá por expe-
riencia el gran bien queesen-
eomcndaríeaefte glorioío Pa. 
triarca , y tenerle deuocion, 
en efpecial perfonas de ora* 
cion fíerapre le auian de fer 
afteionadas. Que no fé como 
fe puede penür tn la Rey na 
de los Angeles, en el tiempo 
que tanto pafsó con él Niño 
I ES V S , que no den gracias 
afán lufepe, por lo bien que 
les ayudóen ellos. Quien no 
htailáremaeílro, que le enfé* 
ñe oración , tome eíle glorio-
ío Santo por m;aeíl:ro»y no erra, 
ra en el camino. Ciegue al Se-
ñar no aya yo errado en atre-
uerrae a hablar en c!, porque 
aunque publico Icrle deuota, 
en los íeruieios 5 y en imitarle, 
fíempre he faltado. Pues el hi-
zo como quien es, en hazer 
demanera,que pudieííe leuad' 
carme ,y andar, y no eftar tu-
llida : y yo como quien foy, en 
v íar mal defta merced. Quien 
dixera, que auia tan prefto de 
caer, deípues de tantos rega-
los de Dios, defpues de auer 
comentado fuMageílad a dar-
me virtudes, que ellas mi finas 
me dcípercauan 3 feruírle, 
deípues de auerme vifto caá 
muerta, y en tan gran peligro 
de yr condenada: defpues de 
auerme refucitado , alma y 
cuerpo f que todos los que me 
vieron, fe eípantaUan de ver-
me vina. Que es eílo Señor 
mió , en cao peligrofa vida he-
mos de viuir , que cfcriiiendo 
éíloyeÉo , y me parece 5 que 
con vueílro fauory con vtieí-
tra raiíericordia, podría á t ' i k 
lo que ían Pablo , auntlue' no 
con cíla perfeciGn, que 00 v i -
uo yo ya, fino que vos Oiador 
mió viuis en mi , fegur. ha al. 
guoos añoS j que a lo que pue-
do en tederj mdten e y s de vu ef* 
era mano, y m e v eo co n de feo 
y determinaciones j y en ali^ c?-
¿ á v i d a áe la [anta Madre 
m manera p rouado por expe- os tan del codo a vos, y comé 
riencia en ellos anos, en raa- tancas vezes os dexc, no pi|e-
chas cofas, de no hazer cofa do dexar de temer,porqueea 
contra vueílfa voluntad , por apar ádoos vn poco de n ú , d a . 
pequeña que fea, aonquede- na con todo en el íueio. Ben * 
uo hazer hartas ofenías a vueí- d ú o feays por í lempre , que 
tra Magcftad, fin eatenderlo: aunque os dexaua yo a vos, no 
ycaiiibiea tne parece,queno medexaí lcs vosa mi tan del 
fe me ofrecerá cofa por vuef- todo , que no me tornaííea Ie-
r ro an3or3 que con gran decefc- wancar,con darme vos íiempre 
minac ion ínc dexc de poner a h mano , y muchas vezes yo^ 
c\h}v en algunas me aucvs vos Señor, no la quería, ni queria 
ayudado para que íafga con enrenderjComo muchas vezes 
ellas, y no quiero mundo, ni me Hamauades de n u c a o c o -
cofa del , n i me parece nriedá rao acra diré, 
contento cofa que no íalga de 
vos, y lo demás me parece pe- C AP. V I L . Trata por lottcrmi* 
iada cruz, Bien cae puedo en - nos quefue perdiendo la¿ mer* 
gaoar,y aísiier á, que no tengo cedes q dSeñor le auia hecho* 
cfto que he dicho, mas bieít y qaanperdida vtda cometo 
veys vos mi Señor , q a io que a fener;díñelos dñños , queay 
puedo entender, no miento, y en no fer muy encerrados los 
eftoy temiendo, y con mucha Monafterios de las monjas* 
r a z ó n , fi me aueys de tornar a 
dexar, porqu^ ya fe a lo q lle^ O Ves aísi comencé de paíFa-
ga mi fortaleza, y poca virtud, tiempo ea paílaciepr», y de 
en no me la citando vos dando vanidad en vanidad, de ocaíio 
í lempre , y ayudandojpara que en ocaílon, a meterme taco en 
no os dexe, y plegué a vueítra muy grades ocaíiooes, y andar 
Mageftad,queaun aora no eíle tan eáragada mi alma en mu-
á e x a d a d e vos ,pareciendome chas vanidades, que vayotc-
todoeftode mi . N o fe como nía verguenca de en tan parti-
•queremos v i u i r , pues es todo cular araiílad, coma es tratar 
caincierto,Pareciame a mi Se. de oración, tornarme a llegar 
oor mío , ya impoísiblc dexar- a Dios? y ayudóme a e í l o , que 
como 
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como crecieron los pecados, 
comcftcpnae a faliarel gufto, 
y regalo era las cofas áe virtud. 
Veía yo muy cIarG,Se5or ttvio^ 
eme me fakaiiaefto a m i , por 
falcaros yo a vos. Effce fue el 
mas terrible engaño que el de» 
monio me podía hazer, deba-
xo de parecer humiyad ,que 
comencé a temer de tener ora 
cion, de verme tan perdida, y 
parecíame era mejor andar, 
como losKnichos, puesen fer 
ruyo era de los peores , y re-
sar ío que eftauaobligada, y 
vocalcnente,que no tener ora-
ción mental , y tanto trato con 
Dios íac|iic merecía citar con 
ios demonios ; y que engaña-
ua la gente, porque en ío ex^ 
terior tenia buenas aparien» 
cías; y aíií n o es de culpar a la 
cafa adonde eílaua , porque 
có mi mana procura ua me tu . 
uieíTen en buena opíníonjaun-
^ue no de adaerEencia#> fin-
giendo Chriftiandad, porque 
en efto de hypocrecta , y va. 
na gloria , gloria a Dios Ja-
mas rué acuerdo auerle ofen -
dido (que yo entienda) que 
en vinkndorneel primer mo-
uimicnto j me daua tanta pe-
na , que el dcmotiio yua con 
perdida, y yo ^uedaua con ga-
nancia > y aísi en 'eño muy poí 
comefaa tentado jamas > por 
ventura íi Dios permitiera me 
tentara en efto tan rezio ,co-
mo en otras colas , también 
cayera j mas íu Magcítad haf. 
ta acra me ha guardado en 
efto , fea por fiempre bea-
dito antes me pefaua ma-
cho de que me tuuieflcn ca 
buena opinión , coíno ya 
bia lo fecreto de mi, Efteno 
me tener por tan ruyo, venia 
deque me vían tan mo^a, y en 
tantas ocaíiones , apartarme 
muchas vezes a íoledad a rc« 
zar, y leer mucho, y hablar de 
Dios. Amiga de hazer pintar íu 
imagen en muchas partes » y 
de tener Oratorio % y procu-
raren el cofasque hizieíTen de 
uocion. No deztr mal, y otras 
cofasdeíla fuerte, quetenian 
aparíeciade virtud , y yo que-
dé vanarme íabiaeftimar en 
las cofas que en el mundo fe 
fuelen tener por eftima. Cotí 
efto me dauan tanta y mas l i -
bertad , que a lasí muy anti-
guas , y tenían gran feguridad 
de mi , porque tomar yo l i -
bertad 5 ni hazer cofa fin fu 
cencia , digo por agujeros , 0 
paredes,o de noche,nunca me 
parece fe pudiera acabar con-
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gnígo ca M o o a t e i o hablar cha perfedon al Señor , que 
deí í :afücr te ,ni lohize ,porque no puede fu Mageftad dexar 
metuuo el Señor de lu mano, (fegun esbucna)dc fauorecer. 
Parec íame a mi ( que c¡»n ad- las, y no es de ios muy abíer-
«er tenc ia , y de propofico m i . tos, y en el feguarda toda re -
raua muchas coíás) que poner l igion, ííno de otros que yo fe, 
la honfa de tantas en aaentura y he vifto.Digo, que me hazen 
por fer yo ruyn , fiendo ellas gran laftíma, que ha menefter 
buenas, que era muv tnalhe- e íSeñorhazer particulares Ha-
cho j como fi fuera bien otras nmmientos, y no vna vez, ííno 
cofas que hazla. A la verdad muchas, para que fe falucnfe-
no yua el mal de tanto acuer- guo eftan autorizadas las hon-
do como efto fuera, aü que era ras, y recreaciones del mun-
mucho. Por e í lo me parece a p o , y tan mal entendido alo 
m i me hizo harto daño no eí - queeftan obligadas , que pie-
taren Monaftcrio encerrado, ga a Dios no rengan por v i r -
porqueia libertad, que lasque tud boquees pecado , como 
c ranbueoás podían tener con muchas vezes yo lo hazia: y 
bondad,porque nodeu iá mas, ay tan gran dificultad en ha-
que no fe prómet ia claufura, zcrloentender, que es meneí« 
para mi que foy ruyn , huuie- ter el Señor ponga muy deuc-
rame cierto lleuado al inficr- rasen ello fu mano. Si los pa-
ño , í i c o n tantos remedios, y dres tomafen mi con fe jo , ya 
medÍos , e lSeñorconmuy par- que no quieran mirara poner 
ticulares mercedes fuyas no fus hijas adonde vayan carai-
me huuiera facado defte peli- no de íalnacion, fino con mas 
gro ; ya í s ime parece lo es gra- peligro , que en el mundo, 
difsimo monafterio de muge- que lo mi ren , por lo que toca 
res con libertad, y que mas me a fu honra, y quieran mas ca-
parece es paflb para caminar al íarlasmuy baxamete,qiie me-
infierno las que quiíicrenfer terlasen Monaílcriojífemeja-
ruynes, que remedio para fus tes, fino fon muy bien inclina-
flaqueías. Efto no fe come por das, y plegué a Dios aprouc-
el m í o , porque ay tantas que che , ó íe las tengan en íu caía, 
í iruen muy dcücras,y con mu- porqueí i quieren íer ruynes, 
no 
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no fe podrá encubrir, ílno po. 
co tiempo, y acá muy mucho, 
y enfin lo defcubrcel Señor, y 
DO íolo daña a íi, fino a todas, y 
a las vezes las pobrezicas no 
tienea culpa j porque fe van 
por lo qhallan , y es la í l imade 
muchas que fe quieren apartar 
delmundo,ypenfando qfeva 
a feruir al Señor , y apartar de 
ios peligros del mundo , íe ha-
llan en diez mundos juntos j q 
n i faben como íe valer n i reme 
diar,que la mocedad,}^ íenfua-
lidad,y demonio iascobida ,é 
inclina a feguír algunas cofas 
que fon del naifnio mudo. Vec 
allí q lo tiene porbueno,a ma-
nera de dezir.Parecemc como 
losdefuenturados de loshere* 
ges en parte que íe quier en ce, 
far, y hazer entender que es ucnoaquelloque figuen, y q 
io creen afsi íin creerio,porque 
dea uro de íi tienen quien les 
diga,que es malo. O gran dif-
ilmo mal, graoiifsimo mal de 
relígiofos, no digo aora mas 
mugeresq hombres, adonde 
no fe guarda religión 5 adonde 
en vnMonaí l^ r ioaydos cami-
nos de vir tud y religión , y fal-
ta de religión , y codos ca í i íc 
andanpor igua l , antes maldi-
xepor iguaím^uepor nueftros 
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pecados, caminaíTemas el mas 
imperfeto, y como a y mas del, 
es mas fauorecido! Vfaíe ta po-
co el déla verdadera religión, 
que mas ha de cerner el fray le, 
y la monja, que ha de comen-
9ar dcueras a íeguir del todo 
fu llama miento , a los mifraos 
d c í u c a f a , q u e a todos los de-
monios. Y mas cautela, y dif-
íi mulacio ha de tener para ha. 
blar en la amiílad que íe ha de 
tener con D i o s , que en otras 
amiftades, y volürades q el dcw 
monio ordena en los Monafte-
rios. Y no fé de q nos efpanca* 
mes aya tatos males en la í g l c -
íia ,piies los queauian de fer 
los dechados para que todos (a 
cafíen virtudes,tienen tan bor-
rada la labor, q el eípiritu de 
los Santos paflados dexaron en 
las Religiones.Pleguea ladiui 
na Mageftad ponga remedia 
en ello, como vee q es mencf-
ter ,Amen. Pues comentando 
yo a tratar eílasconuerfacio-
nes, no me pareciendo, como 
viaque íe vfauan, que auia de 
venir a mi alma el d a ñ o , y dif-
traymiento , que defpues en-
tendi eran femejantes tratoss 
parecióme que cofa tan gene-
ral,como es cfte viíitar en mu-
chos Monafterios} que no me 
C hada 
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liaría a mi mas mal 3 que a las ta fuerce , pnefto que íícm* 
otras}que yo veia eran buenas; 
y no miraua que eran muy me* 
jores, y que lo que en mi fue 
peligro, en otras no feria tan. 
to j que-alguno dudo yo lo de-
xe de auer, aunque no fea fino 
tiempo mal gaftado. Hilando 
con vna períona bien , al prin-
cipio de conocerla quiío clSe-
ñ o r darme a encender,que no 
me conuenian aquellas amif-
tades, y auifarme, y darme luz 
en tan gran feguedad . R.epre-
fennofeme Chrifto delante co 
mucho rigor 5 dándome a en-
tender lo que de aquello no 
le agradan a : vileconlos ojos 
del alma mas claramente que 
le pudiera ver con los deicuer 
p o , y qu e do me ta n i mp ri mi -
do,que ha defto mas de veinte 
y feis años^ y me parece lo ten-
go prefente. Y o - q u e d é muy 
eípantada, turbadajy no que-
fiaver mas a cón quien eíla^ 
ua.Hizome mucho daño DO ía 
ber yo qoe era poísibie ver na-
da , fino era con los ojos del 
cuerpo,y el demonio, que me 
ayudó» a que lo creyeííe aísi, 
y hazerme entender, que era 
impofsiljlc , y que fe me aula 
antojado^ y que podia íer el 
.d^mojaio-, j otras CQÍasrdc& 
pre me quedaua vn parecer, 
me que era Dios ,y que no era 
antojo: mas como no era m í 
güilo , yo me hazia ami mif-
ma dermentir; y yo como no 
lo oíé tratar con nadie, y tor-
nó defpues a auer gran i m -
por tunac ión , aíTegurandome 
que no era mal ver períona-
íemejante , ni perdia honra,, 
antes quela ganaua, tornea' 
i ami íma conuerfacion ,y aun 
en otros tiempos a otras, pori* 
que fue muchos años los que 
tomaua efta recreación pcí l i -
lencial , que no me parecia a^  
m i > como eftaua en e l lo , taa^ 
malo como era , aunque a ve-
zes claro veia no era bueno ,, 
mas ninguna me hizo el d i f -
era y miento, que eíla que d i * 
go 5 porque ía tuuemacbaafi-
cioni Eitando otra vez con la 
iiiirma perfona , vimos venir 
aziá noíbtros , y otras perfo-
nás qoe-eílauan a l l í , también 
lo vieron , vna cofa a manera 
de vn Tapo muy grande, coa 
mucha roas ligereza que ellos 
íuelen andar : de la parte que 
el v ino , no puedo yo cnien* 
der pudieíTe auer íemejante 
fabandija en mitad del dia, n i 
aunca la ha auido, y la opera-
ción 
clocque feiilzo en mi}nic pa- he dicho, fuy caufa dehartos 
rece no era íin rriifterio,^ tara, males, no peníando hazia tan-
poco efto fe me o! nido jamas, to ma l E í h n d o yo mala en a-
O grandeza de Dios , y con quellos primeros dias,antes q 
guaneo cuydado, y piedad me ílipieíTe valerme a mi,me daua 
eftauades auifando f decodas grandifsitno defeo deaprone-
maneras,y que poco me apro . char a los otros; tencacio muy 
uecho a mi ! Tenia allí vna ordinaria de los que comien-
monja , que era mi parienta ^an ,aunque a mi me fucedio 
antigua^y gran fierua deDios, bien. Como quería tanto a mí 
y de mucha reUgioii,€Ílatam- padre, deíeaualc con el bien 
bien me auiíaua algunas ve- { que me parece tenia con te-
2es,y nofolonola creía^ mas ncr oración) que me parecía 
difguftauame con ella , y pa- que en eí lavida no podía fer 
reeiame fe efcandalizaua fin mayorjqLie tener oracion/yaC 
cencr porque. H e dicho efto, íi por rodeos, como pude co-
para que fe entienda mi mal- meneé a procurar con el la tu -
dad^ la gran bondad de Dios, uieíTe.Dile libros para eftc pro 
5/<juan merecido tenia el in« poficojcomo era tan virtuoíbj 
i í e rno , por tan gran ingrat i . como he dicho, aíTencofe tam-
cud: y también porque íi el Se- bien en el eí lc exercicio, que 
ñ o r ordenare , y fuere feruido en cinco, o feis años me pare-
en algún tiempo lea eílo algu- ce feria, eftaua tan adelante, 
namonja /efearmienteen mi , que yo alabaua mucho al Se-
y íes pido yo por amor de nuef ñor , y dauame gradiísimo co-
rro Señor huyan de femejan- íuelo. Eran grandiísimos los 
tes recreaciones. Plegué a fu trabajos que tuuo , de muchas 
Mageí lad fe defengañe algu- maneras, todos los paííaua con 
na oor mi , de quancas he enga grandifsima coformidad.Yua 
ñado , diziendoles, que no era muchas veze§ a verme que fe 
malo, y afíegurando tan gran- confolaua con tratar cofas de 
peligro con la ceguedad que Dios. Yadefpues que yo an-
V0 tenia, que de propofito no daua tan di í t rayda, y lin tener 
las quena yo engañar,y por el o rac ión , como veía penfaua, 
mal excmplo que las di^ como que era la qu e folia ? no lo p u -
fiA. / de 
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defufrirfindefengañaxleipor. cofas, porque fi lo dexoes mu-
que e í luuevn año , y mas, fin cho el mal que íleo ra , y caíi 
tener orac ión , parecíendomc nunca eíloy a mi parecer íln 
mas humildad , y efta, coma muchos dolores, y algunas ve-
defpues diré,fue la mayor ten • zes bien graueSjCn clpecial en 
tacion que cune, que por ella el coraron , aunque el mal que 
meyua acabar de perder? que me comaua muy continuo, es 
con la oración vn dia ofendía a muy de tarde en tarde, perle-
Dios, y tornaua otro a reco- íía rczia , y otras enfermeda-
germe^y a aparcarme mas de des de calenturas, que íolia te-
la ocaíion. Como el bendito ner , muchas vezes me hallo 
hombre venia con efto, ha-zia» buena. Ocho anos ha deílos 
í e m e r e z i o verle tan engaña- males, y fe me da ya tan po-
do en que peníaíTe trataua con co, que muchas vezes me huel 
Dios como (bita; y dixele, que go , pareciendorae en algo fe 
ya yo no tenia oración ,aun- firue el Señor . Pues mi padre 
que no la caufa > pufele mis me c r e y ó , que era cfta la cau • 
enfermedades por inconue- fa , como el no dezia menti-
niente , que aunque fané de ra, y ya conforme a fo que yo 
aquella tan grande > í íempre trataua con e l , no la auia de 
haftaaora las he tenido, y ten- dezir. D i x e í e , po rqué mejor 
go bien grandes , aunque de lo crcyefle /que bien vía yo 
poco acá no con tanta rezie- que para efto no auia difculpa, 
dumbre > mas no fe quitan de que harto hazia en poder fer • 
muchas maneras. En efpecial u i rc lCoro . Aunque tampoco 
cuue veinte años vómicos por efto era caufa baftantepara de. 
las mañanas, que ha fta mais de xar cofa 5 que no íbn mene í l e r 
medio dia me acaecía no po- fuerzas corporales para ella, 
derdeíayunarme 5 algunas ve- fino folo amor , y coftumbre^ 
zes mas tarde» deípues acá que que el Señor da ííempre opor» 
frequenta mas a menudo las tunidad íi queremos^ digo fie-
ComunioneSies a la noche an> pre , qu e aunque con. o calo -
tes que me acuelle con mu* nes,y enfermedad algunos ra-
.cha maspenajque tengoyode tos impida , para muchos ra-
procurarle con plumas,y otras tos de foledad no dexa de 
t auer 
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au er otros, que ay Talud para ucchaua, y dauales libroSipor-
efto, y en la me fina enferme- quceftc defeo deque otras íír* 
dad,y ocaílones es h verdade- uieíTen a Dios , deíde que co-
ra oración i quádio es alma que meneé orac ión , como he d i -
ama, en ofrecer aquello, y a- cho, le cenia. Parecíame a mi» 
cordarfe por quien lo paila, y que ya q yo noferuiaalSeñor , 
conformarfe co ello, y mil co- como lo entendía , que no íe 
fas que íe ofrecen a quien exer pcrdíeíTe lo que me auia da-
cica el amor, que no es par do fu Mage í l ada entender, y 
fuerza que ha deauerla quan - que íe íiruieíTen otros por m i . 
doay tiempo defoledad , y lo Digo cflo para que fe vea la 
demás no fer oración. Con vn gran ceguedad en quceí laua, 
poquito de cuydado, grandes que me dexaua perder a mi , 
bienes fe hallan en el tiempo y procuraua ganara otros. En 
que con trabajos el Señor nos efte tiépo dio a mi padre laen-
quita el tiempo de la oración, fermedad de que murió 3 que 
y afsi losauia yo hallado, quan duró algunos días. Fuile yo a 
do cenia buena conciencia, curar citando mas enferma en 
Mas el con la opinión que ce- elalma,que el en el cuerpo,en 
n i a d e m i , y el ¡amor que rae muchas vanidades, aunque no 
t en i a , t odome loc reyó5an te s demanera, que a q u a n t o e n » 
mehuuola í l ima jmascomo el ceadia efluuieíTe en pecado 
eftauayaentan fubiJoeí lado, mortal, en todo efte tiepo mas 
no eftaua defpues tanto con- perdí do que digo,porquc en-
migo, ílno como me auia vif- t endiéndolo yo , en ninguna 
to^uafejquedcziaera tiem- manera lo eíluuiera.Paísé har. 
po perdido, como Y« le gafta- to trabajo en fu enfermedad, 
uacn otras vanidad es, Jauale* creolcfenii algo de los que el 
me poco. N o f u e í b l o a c l , í i - auiapaflado en las mias. Coa 
no a otras algunas períonas cftar yo harto mala me esfor* 
las que procure tujieíTcnora- 9aua,y con que en faltarme el, 
cion Aun andando yo en cílas rae falcauatodoel bien, y re-
vanidades, como l is veía a m u galo), porque en vníer me le 
gas de rezar, las dezúa como hazi3,tuue can gran animosa* 
ternian meditación, y lesapro ra no I c m o í h a r pena, y eftar 
C j X 'hato 
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haftaque m u r i ó , como íi nin- era tan deuoto de quantlo ci 
guna cola í intiera, parcciea- Señor lleuaua la Cruz a cucf-
dome fe arrancaua mi alma tassque'penfaíre fodiuina M a ' 
quando vela acabar fu vida, geftadlequeria dara íen t i raU 
porque le queria mucho. Fue go de lo que aura paflado con 
cofa para alabar al Señoi la aquel dolor. Confolole tanto 
muerte que mnrio 3 y la gana que me parece que nunca mas 
que tenia de morir fe, los coa- le 01 quexar. Eílutio tres días 
lejos que nos daua deípuesdt: mu^fa í to el íentido. El dia^ 
auer recebido la Extrema Vn- que murió fe le tornó el Se-
c ion , el encargarnos le enco- ñor tan entero r que nos ef. 
mendaíTemos a Dios , y le p i - pancatíamos : y le euao, h a t o 
dieíTemos miíericordia para que ala metaddel credo, d i -
el 3 y que í iempíe le firuieíTe- ziédole el mifmojefpiró.Que-
mosjque miraremos fe acaba- do como vn Angel.*afsi mc pa> 
ua codo j y co lagrimas nos de- rece a mi que lo era e!, a ma-
zia la pena grande que tenia ñera de dezir , en alma, y di í -
de no auerlc feruido, que qui- poíició , que la tenia muy bue-
jfiera fer v n fray l e , d igo, auer na. N o íé para que he dicho' 
í l d o d c los mas eílreehos que eílo , fino es para culpar mas 
huuiera. Tengo por muy cier- mis ruindades , deípues de 
t o , que quinze días anees le toer viílo ta! muérte , y encen-
dió el Señor a encender que der tal vida 3 que porparecer* 
no anta de viuirj porque antes meen algo a tal padre, la auia 
deftos^aunque eílaua malojno yo de mejorar. Dezia fu con-
lo peníaua. Defpiies con tener feííoríque era vn Padre Dom'u 
mucha mejoria, y dezírlolos nico9 muy gran letrado, que 
médicos , ningücaío hazia de- no dudaua dequefeiriadere-
llos, fino entendía en ordenar cho al cielo , porque auia al-
l u alma. Fue fu principal mal gunos anos que le confeflaua, 
de vn dolor muy grandifsimo y loaua íu limpieza de con-
de efpaldas , que jamas fe le ciencia. Efte Padre Domin i -
quitaua, algunas vezes le apre co , que era muy bueno, y te-
taua tanto , que le congoxa- mero íbde Dios me hizo har-
mmuc^pixelcyo quepu^s to £ ro«^cho ; porgue juaecon-
fcfcé 
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fefsecott el,y tomó hazer bien 
a nn alma con cuydado5 y ha-
zerme encender la perdición 
que traía. Haziame comulgar 
de qumze a qtiinze días, y po-
co apoco comecandoíe a t ra-
tar tratóle de mi orac ión . 
Dixome 5 que ño la dexalTc, q 
en ninguna manera me podía 
hazer fino prouecho. Comen, 
ce a tornar a ella, aunque no a 
quitarme de las ocaíiones 3 y 
nunca mas la dexe.PaíTaua vna 
vida trabajoíifsima,porque en 
Ja oración entendía raas mis 
faltas.Por vna parte rae Ilama-
uaDios, por otras yo feguia al 
mundo,Dauame gran concen-
to todas las cofas de Dios. Te-
níanme atada las del mundo. 
Parece que quería cocertar ef. 
tos dos con erarios, tan enemi-
gos vno de otro, como es vida 
efpiricual, y concentos, y guf-
tos, y paíTaciempos íenluales. 
En la oración paíTauagran tra, 
bajo, porque no andana ^1 ef-
piriru fe ñor, íino eíclauo, y af-
no me podía encerrar den» 
tro de mi, que era todo el mo-
do de proceder que lleuaua 
en la orac ión , fin encerrar co« 
migo mil vanidades. Pafséafsi 
muchos años , que aora me ef-
panco 1 que íugeto baftó a íu-
a i 
f r i r , que no dexaíTe lo vno, o 
lo o t ro ; bien fé que dexarla 
oración no era ya en mima^ 
n o , porque me tenia con las 
fuy as el que me quería para ha 
zerme mayores mercedes! O 
valameDios,(i huuíera de de * 
zir todas las ocaílones que en 
ellos años Dios me quitaua, y 
como me cornaua yo a mecer 
ea ellas, y délos grandes pel i . 
gros de perder del todo el ere 
di to que me libro! Y o a hazer 
obras para deícubrir la que 
era,y elSeiior encubrir los ma. 
les, y dercubrir alguna peque-
ña virtud íi cenia , y hazerla 
grande en los ojos de todoSs 
dcaunera,que fiempre me te-
nían en mucho ; porque aun-
que algunas vezes focrasluzia 
mis vanidades j como veían 
otras cofas que les parecían 
buenas, no lo creían; y era que 
auiayavif toel fabidordeto* 
das las cofas, que eran menef-
ter afsi, para que en las q def-
pues he hablado de íu feruicio 
me dieíTen algún credito,y mu 
rauaíufoberanalargueza ,no 
los grandes pecados , fino los 
deíeos que muchas vezes te-
nia de feruirle, y la pena,por 
no tener fortaleza en mi para 
ponerlo por obra* Q Señor de 
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m i alma, corno podrá encare-
cer las mercedes que en eftos 
años me hiziftes: y como en el 
tiempo que yo mas os ofendía, 
enbreue me dirponiadescon 
vn o-randífsimo arrepentimie-
t o , para que guftaíTe de vuef 
tros regalos y mercedes. A l a 
verdad tomaoades Rey mío 
por medio el mas delicado, y 
penoío caíligo,qi!e para mi po 
dia ferjComo quien bien ente-
día lo que meauia d e í e r m a s 
penofo. Con regalos grandes 
caftigauades mis delitos: y no 
creo digo deíatinojaunque fe-
ria bien q efluuieíTe defatina-
da, tornado ala memoriaaora 
denueuo mi ingratícud,)^ mal-
dad. Era tanto mas penoía pa-
ra mi condición recebir mer-
cedes , quando auia caydo 
engraues, ciilpas> que recebir 
caftigos , que vna dellas me 
parece cierto me deshazla, y 
confundía mas, yfattgaua,qiie 
muchas enfermedades , con 
otros .trabajos hartos ¡un-
tos ; porque lo poílrero veía 
lo meresia, y parecíame paga 
L a vida ieU fanta Madre 
esvn genero de tormento pa« 
ra mi terrible, y creo para co-
dos los que tuuieren algún co. 
nocí mien t o , ó amor de Dios, 
ye í lo por vna condición vir-
ttmía lo podemos acá íacar. 
Aquí eran mis iágrímas ,y mi 
enojo de ver lo que íentiajVíc-
d omede íue rce jquee í l auaen 
viípera de tornar a caer 5 aun-
que mis determinaciones , y 
defeos entonces, por aquel ra-
to , digo? eftauan firmes. Gran 
males vn alma (olaentretan-
tos peligros: parecemea mi q 
fi -yo tuuiera con quien tratar 
todo efto> queme ayudáraa 
no tornar a caer, í íquierapor 
vergüenza, ya que no la tenia 
de Dios. Por eííb aconfejaría 
yo a los que tienen oración, 
en efpecial al principio, pro-
curen amiftad , y trato con o-
tras períbnas ? que traten de lo 
m i í m o : es coía importantiísi-
ma, aunque no fea lino ayu-
dar^ vnos a otros con fus ora-
ciones , quanto mas que ay 
muchas mas ganancias. Y no 
fe yo porque pues de conuer-
ua algo de mis pecados,aun- faciones, y voluntades huraa-
quetodo era poco,fegLinello$s nas,aunqtieno fcanmuybue-
eran muchos, mas verme re- ñ a s , íe procuran amigos coa 
cebirdenueuo mercedes, pa- quien deícanfar, y para mas 
pajado tan mal las recebidas^ go^ar de contar aqucllospla-
ze-
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2cres vanos, fe ha de permi- importa, que fe efcondan tan-
t i r , que quien comentare de 
u eras a amar a Dios , y afer-
uirle , dexe de tratar con al-
guoas perfonas fus plazcres, 
y trabajos, que de todo tie-
nen los que tienen oración. 
Porque íl es verdad el amif-
tad , que quiere tener con íli 
Mageílad , no aya miedo de 
vanagloria; y quando el pri-
mer mouimienco le acomera, 
faldradcilocon gran meticorvr 
creo, que el que tratando con 
co de que le entienda, que de • 
ueras quieren procurar amar, 
y contentara Dios jComo ha 
incitado fe deícubran otras 
voluntades mal honeftas 5 Con 
fertan vfadas, que ya parece 
fe coma por gala, y íepubl ican 
las ofenías que en cftecaío fe 
hazen a Dios«No fe fi digo de. 
latinos^ lo íon5vueíTa merced 
los rompa , y íino lo fon , le ííi-
píico ayude a mi íimpIcza,coa 
añadir aqui mucho : porque 
cfta intención lo tratare,que andan ya las cofas del feruí-
aprouechará a í l , ya los que ció de Dios can fíaquas, que 
le oyeren , y faldrá más en fe- es meneíler hazeríe eípaldas 
ñado,afs i en entender,como vnosaocros, los quele í i ruen 
c n e n l e ñ a r a t o d o s fus amigos, para y r adelante, fegun fe tie-
Elque de hablar en eík> fí tu- ce porbueno andar en las va-
uiere vana glor ia , también la nidades,)' contentos del mun-
terna en oyr MiíTa con deuo- do ,y para eftos ay pocos ojos, 
cion,íí le vén, y en hazer otras y íl vno comienza a darfe a 
cofas,qfopena de no fer Chri í - Dios j ay tantos que lo mur-
tiano, las ha de hazer, y no fe muren ,quc es menefter buf-
han de dexar por miedo de va car compañía para defender-
na gloria ; pues es tanimpor- fe, h a í k que ya eílen fuerces 
tanciísimoeílo paralas almas, 
que no eílan forcalezidas eo 
virtud , como tienen tantos 
contrarios, y amigos para i n -
citar al mal, que no fe como fo 
encarecer. Pareceme ,quc el 
en no les peíar de padecer, y 
íino veranfeen mucho aprie-
to.Pareceme que por efto de-« 
uian vfar algunos Santos yrfe 
a los defiéreos , y es vn gene-
ro de humildad no fiar de í i , 
demonio ha víado defte ardid, fino creer, que para aquellos 
como cofa que muy mucho k con quien conuería j e a p d a . 
ra 
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Dlos^y crece la caridai coB 
íer comunicaba, y ay i i i i lb ic -
nes que no loso imadcúr , ü 
no ctiuiepTe gran exp.Qriécia de 
l o macho que va .en eílo. ye r -
bad QS] que yo íby fraas fiica, y 
ru in q todos losnacidos, mas 
creo o o perderá quie liumiüá 
dofe, aunque fea fuerte> no lo 
.•crea de í l , y .creyere ca eíio a 
quien tiene experiencia. D e 
i n i r é d s ' ¿ i r , q a e í i e l S e ñ o r u o 
ane deícabriera eíla verdad, y 
diera medÍ9S,para queyo may 
ordinario tratara cors p e r í o -
cas que tíenea oracion,queca 
yendo y leuantando yua a dac 
de ojos en el infierno, porque 
para caer auta macíios amigos 
que me ayudaííeü, para leuao-
tá rme hallauamecaa fola^que 
^ora me efpanto como no ef-
taua ííempre caída , y alabo la 
mifericordia de Dios, que era 
folo el q rpe daua ^ mano; 
lea bendito para fiempre 
jamas ,Ameiv 
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que le hity no fe apartar del te 
do deja oración i para no per' 
der el alma ¡y quan excelente 
remedio es para ganar lo per* 
Jido. Fevfuads a que todos la 
tengan* Di^e como es tangrm 
gamnsia > y que aunque la 
tomen ctdexar^ esgran bien, 
fufar algm ttfmpode : angra' 
oya* 
O fio ca ufa lie pondera-
do tanto efte tiempo de 
mi vida, que bien veo no dará 
a nadie gufto ver cofa ta ruini 
que cierto querría que me 
aborrecieíTen ios que eílo le-
yeüen^de ver vn alma can per*-
tinaz, e ingrata con quien tan-»1 
xas mercedes le ha hecho ^ y 
quiíiera cciler licecia para de-
zir las muchas vezes,qac en 
efte tiempo falté a Dios , por 
no cftar arrimada a efta fuer-
te col una de la oración. Palle 
;efte mar tempcftuofo cafi vein 
te años con eftas caídas s y con 
leuancarme>y mal , puestor-
naiia a caer, y en vida tan ba-
xa deperfecion , que ningún 
cafo caíl hazla de pecados ve* 
niales, y los mortales, aunque 
los tsmia , no como aula de 
fe, pues no me apartaua de 
hs peligros;fe dezif, que es 
vna dé las v idas penó las , que 
Bie pareceque fe puede ima-
giuar, porque trí yo gozauacie 
Dios j ni traía cootenco en el 
mundo; quaodo eftaua en los 
conteneos del inündo,el acor-
darme de lo que deuia a D í o s 
t ra con pena : qúándo eílaua 
con Dios5lasaficíotiesdeí mS-
do me defaíToíTegauan , ello es 
vna guerra tan pehofa , que 
no fé Como vn mes la pude fu-
f r i r , quancoaias tantos años. 
Con codo veo muy claro íá 
gran mifencordiíi ^ue el Se-
ñ o r hizo conmigo'va que aula 
de tratar en el ínondoj que tú-
uieíTe aniilió p í r á tener ora* 
c ion: digo a n i m ó , porque no 
fé yo para qtie cofa de quantas 
ay en el , es meneíler mayor 
que tratar traición al Rey, y 
faber que lo íabe, y nunca fe í e 
quitar de delante. Porque 
pueíto que í iempre eí lamos 
delante de D i o s , 'pareceme a 
mi que es de otra manera los 
que tratan de oradori ;;porr 
que eílan viendo que los tnírá, 
que los demás podíá íer que 
eften algunos dias, que aun no 
íe acuerden que los vé Dios, 
Verdad es, que en eftos años 
hmo muchos mefcs , y cy^o 
alguna vez ano, que me guar-
dan a de oféiider al Señor j y 
me dáua mucho a la oración^ 
y hazia algunas y hartas d i l i -
gécias para rio le venir a ofen-
der (porque va codo lo que 
efcriüo dicho con coda ver-
dad,trato aora efta) mas acoer 
áafemeniúy poco deftos días 
buenos , y aísí denian íer po-
cos 5 y mochos de los ruinen-
ratos grandes de oración po« 
eos días íe padauan fin tener-
los ^ fino era eftar muy malaxo 
muy ocupada. Quando eí laua 
mala edaua mejor con Díosf 
procuraua, que las perfonas 
que trataüan conmigo Ib eftu-
uieíTen^y íuplicaualo al Señor, 
hablaua muchas vezes en el; 
•afsi'1 qiie'íinq fue elañoVqiie ' 
tengo diehoj en veinte y ocho 
anosjque Ka que comencé ora-
c i ó n , mas de los diez y ocho 
paíséel la batalla , y cdncieii-
da de tratar con Dios 9 y con 
e l ni ün do.í-os demás que ádrá 
me quedan pordezir 3 tnudoí-
Iá cania5 de la guerra , aun* 
*que no ha íído pequeña , mas 
con eílar a lo que pieofo en 
féruicio db Dios , y conoci-
miento de la vanidad , qUcés 
el mundo, codo ha fido íuaue, 
caaio d i ré d d g ü e s . Pues para 
• ' Io> 
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lo que he canto co oca l o eO:t> 
es io vao (como ya dicho ) 
para que íé vea la raiferícor 
día de Dios, y mi ingracicudiy 
y lo otro, para qae U cutí cada 
el gran bien que baze Diosa 
vnalma, cjae la difpone para 
tener arac ían con voluntad, 
aunque no efte naa difpiíefta 
como es mene^cr, y comoíí 
en ella perreuera>por pecados 
y tencaciones, f caídas de cnil 
maneras, que ponga el dem.o 
nio ,enfin cengo porcierfo la 
faca el Señor a puerco defal-
uacion(cocno a lo que ^orapa^ 
rece) me ha íacado a m i : ple-
g u é a fuMagcftad no me cerne 
yo aperder. Elbienquetiene 
quien fe e^ercitien oración, 
ay ^ muchos Sancos y buenos, 
que lo han eferico» digo ora. 
cion mental; gloria fea a Dios 
por ello ; y quando no fuera 
cílo , aunque foy poco humil -
de, no tan foberuia, que en cf. 
to ofira pablar. De lo que yo 
tengo experiencia puedo de-
5jjir,y es,qae por males que ha-
ga quien la ha comentado, na 
la dexe, pnes es el medio por 
donde pueíiécornarfe a remq-
diar r y jfin ella fcrániuy mas 
dificqkofo: y no Je tiene el de-
rnonio , por h manera ^ue a 
m í , a dejaría por humildad Í 
crea que no pueden falcar fus 
palabras, quecn arrepentien-
donos de icras, y decerminan-
doaos a no le ofenderjíe torna 
a ía amiílad qijecílaua» ya ha* 
zer las mercedes que antes ha 
z i i rya |is vezes macho mas, 
íi el a r rep en c i m i en i o lo mere-
ce : y quien no la ha comen^a-
do,por amor del Señor le rue-
go yo no caresca de tato bien* 
N o ay aqui que temer , fino q 
defear; porq quando no fuere 
adelante , y fe esfo^are a fer 
perfeco, q merezca los güilos, 
y regalos queaeftos da Dios,a 
poco ganar yrá entediendo el 
camino para el cielo * y íi per • 
feuera, efpero yo en la miferi-
cordia de Dios , que nadie le 
como por amigo que no fe lo 
pagaíTej porque no es ocra co-
fa oración mental > a mi pare» 
cer, fino tratar de amiftad, ef-
tando muchas vezes tratando 
a folascon q^iiea fabemos nos 
ama. Y íl vos aun no le am y s 
porque para fer verdadero el 
amor, y que dure la amigad, 
hanfe de encontrar las con ii# 
ciones , y la del Señor ya í c 
fabe que no puede tener fal-
ta,la nueftra es íer vicioía,fen. 
ín j ú ^ n t a ¿y afsiuopodéis 
acabar 
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acabar con vos de amarle tan-
to,porque no es de v u e í b a c ó -
dicion, pero v i éndo la mucho 
que os va en tener fu aroiftad, 
y lo mucho que os ama, pallad 
por ella pena de eílar mucho 
con quien es tan diferente de 
vos. O bondad infinita de mi 
Dios, que pareceos veo, y me 
veo defba fuerte ! O regalo de 
los A ngeles, q cod a me qu er-
ria quando eílo veo deshazer 
en amaros i quan cierto es fu 
f r i rvosaqu íennoos íu f re jque 
cíleis con el í O que buen amú 
go hazeis Señor m í o , como le 
vays regalando > y fufnendo, 
y efperaysa que fehagaa vuef. 
tra condición , y entretanto le 
íufris vos la fu ya ! Tomays en 
cuenca mi Señor los ratos que 
os quiere, y có vn punto dear-
repentimientooluidais loque 
os ha ofendido. H e vifto efto 
claro por mí s y no veo Cria-
dor mió , porque todo el mun-
do no fe procure llegar a vos 
por e í b particular amíftad. 
LosmafoSjquenofon de vuef 
tra condic ión , fe den en llegar 
para que los hagavs buenos, 
conque os fufran, cíVeys con 
ellos íiquiera dos horas cada 
dia,aunque ellos no eiTen con 
voSjíiacxcon mil rtbuckas de 
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cuy dados , y penfamientosde 
mundo, como yo hazia. Por 
ella fu crea que íc hazen a que» 
rer eílar en tan buena com-
pañía ( que en eílo a los pr in-
cipios no pueden mas 5 ni def-
pues algunas vezes ) forpys 
vos Señora los demonios > pa-
ra que no los acometan 5)' que 
cada día tengan menos fuer-
za contra ellos, y daysfcla a 
ellos para vencer. Si que no 
mataysa nadie, vida de todas 
las vidas, de los quc íe fian de 
vos > y dé los que os quieren 
por amigo , fino fuílentays la 
vida del cuerpo con mas ía-
lud ,y tíayíla al almaf N o en-
tiendo eílo que temen los qi € 
temen come car oración men-
tal , n i í é d e que han miedo. 
Bien haze de ponerle el de-
monio para hazernos el de 
verdad mal :íi con miedos me 
haze no píenfe en lo que he 
ofendido a D i o s , y en lo ma-
cho que le deuo, y en qoc ay 
infierno •5 y ay gloría , en los 
grades trabajos^y dolores que 
pafsópor mi . Efrafuetodami 
o r a c i ó n , y ha íido quantoan-
duueeoe í lospe í íg ros jyaaqu i 
era mi penfar quando podía, 
y muy muchas vcze$ algunos 
años tenia mas cuenta con de-
fear 
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lear íe acabaííe la hora que des del Señor. N i quien pctí 
tenia por mi de efbr ,y eícu- drá defconfíar , pues a mi tan . 
char quando datia d relox, to me fufrio , íolo porque de^ 
que no en otras coílis buenas: ieana, y procuraua í iempreal -
y hartas vezes no íe que pe- gunlugar y tiempo para que 
:nitenciagraLi,e fe me puficra eftimicíreconmigoyy efto mu. 
delante que no la acometiera chas vezes fm voluntad j por 
de mejor gana 5 que recoger- gran fuerza míe me hazia, (b 
me a tener oración. Yescier- me la hazia el .raifmo Señor» 
to , que era can íncomporta- Pues íl a los que no le firuen,, 
M e l a f u e r p (jiie el demonio fino que le ofenden , lee eftá 
me hazia, ó mi ruy o coftum- -tan-bien la oraeion,y les es tan 
i)rc?que no fucfle a la oración, neceííaria, y^o puede nadie 
y la trifteza que me daua en hallar con verdad daño que 
entrando en el Oratorio ,que pueda hazcr,que no fuera ma-
era meneí ler ayudarme de to- yor el no tenerla, los que íir-
Áo mi animo (que dlzen no le uen aDios^y le quieren feruir, 
tengo pequeño) y íe ha viílo porque la han de dexar -í Por-
g ú e m e l e dio Dios harto mas cierto fino es por paíTar con 
i q u e d e m u g e r , í i D o q u c le he ¿mas trabajo los trabajos de la 
•empleado mal para forjarme, vida , yo no lo puedo enten-
y enfín me ay udaua e l Señor, der,y por cerrar a Dios la puer 
iY defpues que me auia hecho ta , para que en ella no les d é 
cita .fuerza , me haiíaua con contento. Cierto los he lafti-
m a s quietudy regalo , que al- ma. Que a fu cofia fíruen a 
gqnas vezes q tenia defeo de Dios ? Porque a los que tratan 
rezar. Pues íi a cofa tan ruyn la o rac ión ,e l miímo Señor les 
como y o , tanto t iempoíafr ip haze lacofta j pues por vn po-
el Señgr j y fe ve claro , que co de trabajo da guílo para 
por aquí íe remediaron todos que con el fe paíTen los traba-
mis maleSjque perfona por raa jos. Porque deílos güilos que 
l aque fea podrá temer? Por- el Señor da a los que perfeue-
que por mucho que lo fea, no ran en la oración íe tratará mu 
'o ferá tantos años defpues de cho, no digo aquí nada, folo 
r sr recebido tantas tuerce" digo que para eítas mercedes 
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ean srandes que me lia hecho ma, porque muy bien entena 
ami,esla puerca la o rac ión ; día yo que lo eftaua, y no a c á . 
cerrada efta j no se como las baua de entender en que , n i 
h a r á , porque aunque quiera podiacrcer;del codo , que lo 
enerar a regalarfe con vn ai- que los cofeílores no me agrá». 
ma,y regcüarla,no ay por doa- uauan tanca, fueíTe can malo, 
de , que ia quiere íola y l i m - co tno yo lo fentiaen mi alma; 
p í a , y con gana derecebirlas; Dixome vno yendo yo a el co 
file ponemos muchos cropic- e ícrupulojqae aunque tuaief-
eos , y no ponemos nada en fefabida contemplación > no 
quitarlos, como ha de venir a rae eran inconueiúente íeme-
noíberos 5 y queremos nos ha- potes ocaíumes^ y cracoá. E í t o 
ga Dios grades mercedesrPa- era ya a la po í l re , que y o yua-
í a q u e vean fu miíericordia, y con el fauor de Dios, aparrau-
gran bien que fue para ral dome mas de los peligros gra« 
no auer dexado la orac ión , y des, mas no racquicaua dt í Í O ^ 
IicÍonrdrré aqu í , pues va canv do de la ocaíló.Cotab me veía-
ro en encenderlo., la batería con buenos d efe os, y ocupa-
que da ei demonio a vna alma cion de oración,parecíales ha J 
para ganarla , y ,el artificio, y zia mucho , masentendia m i 
mifericordia-con que el Señor a l m i , que tío era ha¿er lo que* 
proco ra tornarla a íi:y fe guar« era obligada „ por quien deuia 
den de los peügrosj que yo no- tanco-rkitimaia tengo aora dé-
me guardé. Y (obre codo j por lo mucho que paísó ,y el poco 
amor de nueftro S e ñ o r , y por íocorro que de ninguna parí p 
©í grande amor con que anda tenia fino de Dios, y la mí i cha-
grangeando comamos ari , pi- falida , que le dañan para íus> 
do yo fe guarden de las ocaiio. paííkieaspos, y Goncenios3coa 
nes , porque pue í losen ellas dezir eran lícitos. Pues el tor-
no ay que fiar donde cantos' meneo en los ícrmones no era 
enemigos nos combaten , y pequeño , y craaticionadifsi-
cacas flaquezas ay en noíotros ma a ellos, demanera , q íiveia 
para defendernos, ( ^¿ j t e r ayo alguno predicar con elpiritu,, 
í abqr ígurar lacauúul iad ,que y bien,un amor particular le 
ca ellos tiempos traía m i a i - cráraua^fío pxocuralro yo,que 
no 
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no se quien me le ponía ;caíi C A P , IX* Trata porque termU 
nunca me pa rec ia tan nial fcr - nos commfó el Señor a de/pet~ 
mon , que no 1c oyeíFe debuc- f ar fu alma ¡y darleluXjn tan 
na ganajaunque al diciio de los grandes timeblm >y a fortale-
céis ie oían no predicaííe bien , eerfm virtudes para no ofen-
Si era bueno, érame particular derle* 
rccreacion.De hablar de Dios, 
ó oy r del, caíi nunca me cania- p V E S ya andana mi alma 
ua,efl:odefpues que comencé * caníada , y aunque que-
oración. Por vn cabo tenia gr^ ría no la de^auan defeanfarias 
coníuelo en los íc rmones , por ruy nes coílumbres que tenia, 
otro meacormencaua, porque Acaec ióme , que entrando v n 
all ientendiayo, que no era la dia en el Oratorio, vi vna'ima-
qae auia de íer con mucha par- gen, que auia traído allí a guar 
te, SupUcaua al Señor me ayu- dar , que fe auia bufcado para 
daíTe^raas deuia faltar a lo que cierta fíefta,que fe hazia en ca-
aora me parece , de no poner fa. Era de C H R. IS T O mu y 
toda laconf ianfaenfuMage í - llagado, y tan denota, que en 
tad , y perderla de todo punto mirándola , toda me t u r b ó d c 
demi.Bufcauaremediojhazia verle tal» porque repreíenta-
diligencias j mas no dcuia en- ua bien lo q u é pafso por no-
tender, que todoaproueeha- íberos. Fue tanto lo que fea-
ua poco,íi quitada de todo pu- c i de lo mal que auia agradec í . 
to la confianza de nofotros, no do aquellas llagas, que^el cora* 
la ponemos en Dios Defeaua pon me parece fe me part ía: y 
viuir , que bien entedia que no arrójeme cabe elcongrandif-
viuia/moquc peleaua con vna íímo derramamiento de lagrí-
fombra de muerte , y no auia ma^, füplicandole me fórrale-
quien me diefleyida, y no I4 cieíreya de vna vez \ para ao 
podía yo tomar, y quien me la otenderle. Era yo muy deuo-
podia dar tenia razón de no fo. ra de la glorioía Madalena» y 
correrrae)Pues cantas ve. muy muchas vezespeníauaen 
zes me auia cornado a íu conueríjon, en eípecial qua-; 
íj,y yo dexado, do comulgaua , que como ía-
bia.cftaua alli cierto el Señor 
dea* 
l e n t í o de m i , poniame a fus fador y afíicion q allí aula teni 
pies,pareciendome no eran de do > íí podía deíeaua limpiarle 
deíechar mis lagrimasjy nofa- aquel ca^ pcnoío fudor ; mas 
bialoque dezia, queh^rto ha- acue rdóme q jamas ofaua de« 
&ia quien por fi me las confeti- termlnarmea hazerlo como (e 
tia derramar pues can preílo mcrcpre íemauá mis pecados 
femeoluidauaaquei^ íendmie tagraues.Eílauame allí lomas 
to^y encomeodauamea aquef- qme dexauao mis penfamien-
tagíoriofa fanca, para que me tos co el, porque eran muchos 
alcanpífc perdó: mas ella p o f los que me acormencaua. M u -
treca vea de efta imagen que dios anos, las mas noches an-
digo , rae parece me aproue. tes que me durmiefíe, quando 
cho masjporque eílaua y a muy para dormir me encomenda-
defeonfiada de m i , y ponía to- ua a Dios , íiempre penfaua vn 
da mi coiiíiao9a enDios.Pare- poco en eftepaí íodela oracio 
ceme le dixe enconces^uc no del Huer to , aun dcfdeque no 
me auia de leuatar de alii haf- era monja,porque me dixero 
ta que hizieile lo que le fupli- íe ganauan muchos perdonesi 
caua. Creo cierco me aproue- ^ tengo paramiv que por aqui 
cho^porque fui mejorado mu- ganó mucho mi alma , porque 
cho defde en coces. Tenia cftc comencé a tener oración fia 
modo de oraciojque como no iaber que era 5 y ya la coflum-
pedia diíeurrir con el entendí brecan ordinaria me hazla no 
miéco, procuraua repreíencar dexar eílo , como el no de^ 
a Chrifto dentro de nai,y halla xar defantiguarme pa ra dor-
uamemejor , a m i parecer, en mir.Pues tornado a lo quede* 
las partes adodelc veia masfo aia del tormento que me da-
lo.Pareciame a mí ,que eftan. uan los peníamientosiefto t ic-
do foio,y afligido, como perío ne efte modo de proceder fia 
na necefsitada me auia de ad- diícuríbde cntedimienro¡, qnc 
m i t i r a m i . Deílas toplicida- el alma h a d e e í l a r m u y gana-
des cenia muchas, en efpccial da,© perdida , digo perdida la 
me hallaua muy bien en la ora- confideracion5en aprouechan-. 
cion del Huerco , alli era mí do aprouschan mucho , por-
acopañarle. Penfaua ea aquel que es todo amanma s para lie 
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gar aquí, es muy a fu cofta,ral- t i con ella, porque fabe cícr* 
no a perfonas que quiere el Se to que eftáalíi , digo 5 que en* 
ííor muy breue llegarlas a ora- tiende y cree que eílá ailijínas 
eioade fquiecud y que yo co- no le ve, Defta^ manera me 
nozco algunas} para ías que acaecía a mi quando peníaua 
ran por aquí es bueno v» libro en nueliro Señor . A cfta cau-
para prefto recogeríe. Apro- ía era can amíga de imágenes» 
uechauame a mi también ver Defuenturados délos que por 
campos, aguas, y flores: en ef- fu culpa pkrden eftc bienj bie 
tas cofas hallaua yo memoria parece que no aman ai SenorS3 
del Criador, digo queme def- porque ule auiáran holgaran* 
percauamy recogían, y feruiari! íe de ver íu retraco , como acá 
de l ib ro , y en mí ingratitud, y aun da concento ver elde quíei 
pecados.Bn coías delcielo j n i fe quiere biem En efte>t5em-
en cofasfubLdas^eramicncen- po me dieron íasconfeliionesí 
dimienco tan; groí ícro, que ja* d%fan Aguff in , queparece el! 
mas por lamas ías pude imagi. Señor lo ordeno , porque yo^ 
nar , bafta que por otro modo no las p r o c u r é , ni nunca las^  
elSenorme 1a5 repre íbntó .Te auia viílo. Y o íby muy afício*. 
c ía can poca abilidad para con nada a fan A g u i l i n , porque e l 
el entendimiento reprefentar Monaí ler io adonde eíbiue íe* 
eofas,que fino era ío queveia,, glar era de fu Orden ^ y tara», 
no me aprouecíiaua nada de bien por auer íldb pecador ^ 
m i i maginacion j como hazett que de los Sa otos , que def-
otras peribnas , que puedens puesde ferio el Señor to rno 
liazer repreiencaciones adbn- aíi 5 baüáuayo muebaconfue^ 
de fe recogen.. Yo foío podía lb3pareciendbme en ellos auia^ 
penfar en G H l K l S T O de hallar a y u d a y que come* 
Gomo hombrcmas esafsíjque Ibs auía eí Señor perdonado, 
Jamadle; pude reprefencár eo podia bazer a m i : í a i üo ,que 
m i f por ma& que íeia fu her^ vna cofame defconfoíaua, co-
mofura, y vei^itnagenes. Uno* mo be d icho , qpe a ellos íoía-
eomo q u t e ^ c f t t ó e g p , ó a eC vna vezlbs auia el Señor Ha-
curas, que aunque; habla con; mado , y notornanan a caerr 
akuna perfona, y ve que rf- | a m i craq ya cantas, que eflo 
' ^ me 
fnefatígaua ímas confidcran-
do en el amor que me tenia, 
tornaua a animarme ,^ue de 
fu mifericordia jamas defeon-
fíe , de m i muchas vezes. O 
válgame D i o s , como rae cf-
pancalarez ieáuinbre que tu* 
uo mi alma , con tener tantas 
ayudas de Dios! hazeme cftar 
temerofa lo poco que podía 
conmigo,yquan atada me veía 
para no tae decerminar a dar^ 
me del codo aDios.Conioeo^ 
m e n e é a leer las con feísiones, 
pareceme m e v e i a y o a l l í : co-
m e n c é a encomendarme ma-
cho a ef teglorioíoíanco.Qua-
do l legué a íu conuerfíou, y 
leicomo oyó aquella voz en 
e l hueno , no me parece íl* 
no que el Señor me la dio a 
m i , fegnn íincio mi cora^ont 
cíluue por gran ra to , que t o . 
da me deshazia en lagrimas, 
y enere mi mifraa congraafli-
cion, y fatiga. O qu e lufre vn 
alma, válgame Dios por per-
der la libertad que auia de 
tener de íer fe ñora , y que de 
«ormeneos padece! Y o me ad-
miro aora como podia viuir 
en tanto toruieoto: fea Dios 
alabado, que me dio vida pa-
r a f a ü r d e m u e r t e tan mortal,' 
pareceme q « c g a n ó grandes 
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fuergas nú almá de la diuina 
Mageftad, y que deuia oir mis 
clamores, y auer laftima de 
tantas lagrimas. C o m e n t ó m e 
a c recer ía afición de cftar mas 
tiempo con e l , y a quitarme 
de los ojos las ocaí iones, por-
que quitadas, luego me bo l -
uiaa amar fu Mageftad, que 
bien entendía y o , a m i pare-
cer le amaua, mas no entcn-» 
dia en que «ÍH el amar deuc* 
r*s & Dios , como lo auia de 
entender. K o m c parece aca-
baua yo de di íponerme a que-
rerle feruir , quando fu Ma* 
geftad me comenfaua a to r -
nar a regalar. N o parece lino 
que lo que otros procuran coa 
g ran t r a tó jo adquirir , gran-
geaiia el Señor conmigo , que 
yo lo quiíieíTé recibir, que era 
ya eneftos poftreros años,dar« 
mcgnftos, y regalos.Suplicar 
yo meios dieíTe, ni ternura de 
deuocio, jamas a ello me atre-
u l , íblo le pedia me dieíTegra-
cia para que no le ofendieíTe» 
y me perdonaííe mis grandes 
pecados.Como los veía ta gra-
des , aun defear regalos , n i 
g ü i l o , nunca de aduertencia 
oíaua: harto me parece hazía 
íu piedad, y con verdad hazía 
uvucha j n ú e r i c o r ( ^ conmigo^ 
jua vías m wj&m:a- m.¿are 
caconfentirmc delante de ü, cfperando íino algún aparejo 
y tratarme a fu preíencia f que en mi,fu eró creciendo las mer 
veiayo fi canco el no lo procu - cedes eípirituales de la ma-
yara no viniera. Sola vnavez aera que diré j cofa novfada 
en mi vida me acuerdo pedir- darlas el Señor fino a los que 
~n.' ?• . * eftán en mas límpieca de con-
ciencia* 
le guftos cftando con mucha 
fequedad , y como aduerti lo 
que hazía j quedé tan confufa 
que la mifma fatiga de ver- Capit, X* Comtengá a declarar-
me tan poco humilde me dio 
lo que me auia acreuido a pe* 
dif) bien fábia yo era licito pe-
dirlo y mas pareciame a mi y 
que loes a los que eílán dif-
pueílos con auer procurado-
lo que es verdadera deuocion, 
con todas fus fuerzas s que es 
l io ofender a Dios, y eílar dif-
pueflos 5 y determinados para 
t o j o bien, Pareceme , que 
aquellas mis lagrimas eramu-
geriles, y íin fuerza, pues no 
alcanzaua con ellas lo que de-
feaua,puescon todo c reóme 
valieron , porque como digo, 
en efpccial deípues deílas 
dos vezes de tan gran com-
punción , y fatiga de mi cora>; 
^on 5 coraencé mas a darme 
a oración, y a-tratar menos en 
cofas que me dañaíFen , aun-
que aun no las- dexaua del to-
las mercedes que el Señor /e_^  
hazia en la oración , y en lo-
que nos podemos mfotros 
ayudar , j lo mucho que im-
porta que ente damos las mer-
c edes que el Señor nos hazt^^ 
Vide a quien eflo embia y que 
de aqm adelmte fea fecreto ¿o 
que efermiere i pues la man. 
dan dtga tan particularmen^ 
u las mercedes que le hazt 
el Señor, 
" T E N í A yo algunasvc-
"* zes (como he dicho) aun-
que con mucha breuedad paf-
íaua; comienco deloqueaont 
diré. Acaecíame en efta reprc* 
fencacion que hazia de poner-
me cabe Ghnlio , que he d i -
cho , y aun algunas vezes le-
yendo , venirme a deshora v » 
íentimiento de ía prefencia de 
do „ fino como digo j fueme" Dios , que en nmguna manera 
ayudando Dios^ a defuiarme.- podia dudar que eftaua den-
€omo no eftaua íu Mageftad tro de mi ? o y ó toda engolfa-
da 
fleviíioó ^creo lo llaman myf-
tica Teología 3forpende elal-
m a d e í u c r t c , que toda pare-
cía eflac fuera de fi; ama la vo-
luntad,la memoria me pare-
ce cílar cafl perdida , el ente, 
diaiienco no difcarre a mi pa-
recer, mas no íe pier-
* Díze, 4 dornas como á igo ,no 
efemen' obra^f ioo €ÍU como 
dimeto , efpancado de lo mu-
porq co- ciia qrie enciede, por-
ír.ohadi- 1 . rv. r 
cho s no clue (lUiere utos en-
difcurre t ienda,que deaque-
de. vnas lio que fu Mageílad le 
cofas en 1 n . 
orras, ni repreícnta , ninguna 
faca con- cofa entiendc.Prime-
/íderacio- ro auia tenido muy 
nes, porq . J 
le tiene continuo vna ternura 
ocupado queenpartealgo de-
l%0ddeS-e,ll3mePareCcrcPue-
za del bié de procurar, v n rega-
4 fe le po l o , que n i bien es co-
^ ' ^ • d o f e n f n a l . m b i e D e f -
realidad piritual, todo es dado 
de verdad J e D i o s ; mas parece 
puesbpo'. Para efto nos Podc-
neios o mos tmicho ayudar , 
^ue^e le COn con^^crar nuef-
píefenta' baxeza, y la ingraj 
y conoce titud que tenemos co 
que no lo Dios Jo mucho que 
paeds en f . 3 r * r 
téder co- mzo por noíocros , fu 
n»o es. Paísíon con tan gra-
c r o ^ « « d o l o r e s , fu vid» 
elio es no 
n 
tan afligida, y en de. Wcime; 
leitarnos de ver íus fíno dl'r 
i r » J » como ef-
obras, fu grandeza, lo pamado 
que nos ama>otra$ rau ^ ¡o mu-
chas cofas, que quien 
con cuidado quiere to es de 
aprouechar , tropie- la gran-
ea 'muchas vezes en dfa de? 
111 objeto q 
ellas , aunque no an- yC , no 
de con mucha aduer- porqen-
tenciají i con eílo ay ^ f * ' 
, , ; cho del, algún ^amor regala - ííno por, 
fe el alma , enterne- q"e vé q 
ceíe elcoracon , vie- cf ^¡l1? 
, . * , el en /i^q 
oen lagrimas, alga, no le p u l 
ñas vezes parece las de ente* 
facamos Por h ^ ' t ™ ^ 
otras el denor parece 
nos la haze, para no poder no-
fotros reíi(lirias.Parece nospa 
ga fu Mageí lad aquel cuida-
dito con vn don tan grande 
como es el confuelo que da a 
vn alma, ver que llora por tan 
gran Señor ; y no aicefpantor 
que lefobra la razón de con^ 
íblarfe,huelgafe a l í i , regalan 
íe. Parcceme bieeí la conipa-í 
ración que aora fe me ofrc-l 
ce,que fon ellos gozos de ora-
ción , como deuec íer los que 
eftan en el cielo, que como noi 
han viílo mas de lo que el Se-
ñ o r , c o n f o r m c a l o que mere-
cen, quiere que vean , y v^n 
S>1 fa$ 
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fus pocos mér i tos , cada vno bien como ello es , que nos 
eftá contento con el logar en losdá Dios íinnir gun mere-
quec f t á^on aucrcan graodií^ cimiento nue í l ro , yagradez-
fíma diferencia de gozar a go - camoslo a fu Mageiiad ^ o r -
zaren el cielo mucho mas que que fino conocemos que re-
acá ay de vnos gozos eípiri- cibimos, no deípertacemos a 
amar .* y es cofa mi^y cierta , 
que mientras mas vemos, 
eftamos r icos, fobre cono, 
cer íomos pobres, mas apro-
uechamientonos viene, y aun 
masverdadera humildad , lo 
demás es acobardar el ani-
mo a padecer, que no es ca-
paz de grandes bienes, fi en 
rúales a otros, que es grandif 
íiraa. Y verdaderamente víia 
alma en fus principios , quan* 
do Dios nueftroSeñor le ha-
ze efta amiftad, ya cafi le pa-
rece no ay mas que defear, 
y fe dá por bien pagada deco* 
do quanto ha íe ru ido , y ío -
bralela razón j que vna íagri 
- - ^ . r - ' ' 1 " O *• - - — ^ — # 
madeftas ( que como digo ) comentando el Señor a dar-
caíl no las procuramos (aun- icios co mi enea el a atemo 
que fin Dios no fe haze coía) 
no me parece a mi , que con 
todos los trabajos del mundo 
fe puede comprar , porque fe 
gana mucho con ellas, y que 
mas ganancia que tener algún 
te í l imonio que contentamos 
a Dios? Afsi , quequien aquí 
llegare , alábele mucho co-
nozcaíe pormuy deudor,por-
que ya parece le qui ere para íu 
cafa, yefeogido para fu Rei-
no íino torna acras. N o cu-
re de vnas humildades que 
a y d e que pienfo tratar ,que 
les parece humildad no en-
tender que el .Señor les va 
r izaríe con miedo devanaglo 
ria. Creamos quequien nos 
dá los bienes nos dará gra-
cia para que no comentan-
do el demonio a tentar en 
cfte cafo le entendamos,}' for-
taleza para rcfiftirle j digo íí 
andamos con llaneza delante 
de Dios , pretendiendo con» 
tentarle folo ael>y no a los ho-
bres. Es cofs muy ciara, que 
amamos mas a vna períona 
quando mucho fe nos acuer-
da las buenas obras que nos 
haze. Pues íi es licito , y tan 
meritorio que í íempre ten-
gamos memoria que teñe-
dando dones. ' E ntendamos mos de Dios el fer, y que nos 
cr ió 
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crió de no nada, y que nos fuf- ra íeruí r , y procurar no fer in 
tenta, y todos los demás be-
neficios de fu muerte,}' traba-
josjqne mucho antes que nos 
cr iaüe los tenia hechos para 
cadavno de los que aora v i -
iien;porque noferá licito que 
entienda yo, vea, y con fide re 
muchas vezes, que íblia ha-
blaren vanidades, y que aora 
me ha dado el S e ñ o r , que no 
querr ía fino hablar en el. H e 
aqui vna joya 5 que acordado-
nos que es dadajy yala poíTee-
mos, forjado cób idaa amar q 
es codo el bien de la oración 
fundada íobre humildad.Pues 
que ferá quando vea en fu po-
der otras joyas mas precioías, 
como tienen ya recibidas a l . 
gunos fiemos deDioS, de me-
nofprecio del mundo , y aun 
de fi mi finos ? Eftá claro que 
fe ha de tener por mas deudo* 
res, y mas obligados a feruirjy 
entender que no teníamos na-
da defto , y a conocer la lar» 
gueza deíSeñurjque a vn alma 
tan rum,v pobre , y de ningún 
merecimiento como la m í a , q 
baftaua la primera joya deftas, 
y í ob rauapa rami , quiío ha-
berme con mas riquezas que 
yo Cupiera defear. EsmeneC 
ter facar fuerzas de nueuo pa* 
gratos,porq con eíía condicio 
las da el Señor 5 q fino víamos 
bien del teforo,yde} gran d t a . 
do en que nos pone, nos lo tor 
n a r á a tomar, y quedarnos he-
mos muy maspobres, y dará 
fu Mageílad las joyas aquien 
Iuzga,y aproueche con ellas a 
fí,y a losocros:pues como apro 
uecharájy gaftará con largue* 
za el que no enciende quecf tá 
rico?Es impofsible conforme a 
nueftranaturaleza a mi pare* 
cer , tener animo para cofas 
grandes quie no entiende eílá 
fauorecido de Dios ; por q ib -
mos ta miferables, y tan inc l i -
nados a cofas de tierra , que 
mal podrá aborrecer codo lo 
de acá de hecho con gra defa-
íimicnto quien no entiede tie-
ne alguna preda de lo deallát 
porque con eftos dones es a 
donde elSeñor nos da la forta-
leza, que por nueftrospeca-
dos nofctros perdimos» Y mal 
defea ra fe d efeon ten ten tod os 
de^y le aborrezca, y todas las 
demás virtudes grandes que 
tienen los perfetos» fino tiene 
alguna preda de amor q Dios 
le tiene,y juntamente Vt vluat 
porque es tan muerto nueí lro 
natural que nos vamos a l o q 
P pre-
j # Lá 'vida ielafanta 
prcfentcvemoSjy afsieftos mií quiero que íl a alguno lo moí-
mos fauores fon los que ¿leí- eraren digan quien es , por 
picrtanla Fé ,7 la for- quien pafsó, ni quien lo eferi-
*C6fieíra talezcn. ^ Ya puede uio, que por efto 00 me nom. 
M a d r e e í c r ' queyo como iol hv? * mi > ni a nadie , fino eí-
fíjcó mu- tan ruin juzgo por mi criuirlohe todo lo mejor que 
cha razó, qUe otros aurá que pueda por no fer conocida^ y 
^ J ° l e n o a y á meneíler mas afsi lo pido por amor de Dios; 
folo Ja de la verdad de la bailan perfonas tan letradas» 
d e l a t e ^ P3ra ^azer 0^ras 7 graues para autorizar al-
para ha'muy perfetas, que yo guna cofa buena , íi el Señor 
zer obras como miíerabie todo me diere gracia para dezirla, 
aun^^al'^0 ^ c ^í-iido menef- que íi lo fuere ferá fuya, y no 
gmiosfaltzt* Eílo ellos lo d i - mía , porque yo fin letras, y 
fametue, rán 5 yo digo lo que buena vida, ni íer informada 
cuidaffenj^jj pa¿^¿0 p0r mí co' de letrado , ni de pe ritma n in . 
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1 mo me lo mandan , y guna>porque íoios los que me 
fino fuere bien > romperalo a lo mandan eícriuir faben que 
quien lo embio,que íabrá me- lo eícriuo, y al prefente no ef-
jor entender lo que va mal, tánaqni j y cfcriuolo caíi hur-
que y o , a quien íuplico por cando el t iempo, y con pena, 
amor del S e ñ o r , lo que he d i - porque me eftoruo de hilar 9 
cho baila aqui de mi ruin v i - y eftoy en cafa pobre , y con 
da,y pecados,!© publi^ucdef- hartas ocupaciones : y fí el 
deaora doy licencia? y a to- Señor me diera mas abi l i -
dos raisconfeííbres, que afsi dad 5 y memoria 9 que aun con 
pieníaa ay en mi algún bien , go i afsi que fi algo bueno di-
y c ier to , cierto ^ con verdad xere lo quiere el Señor pa« 
digo a lo que aora entiendo de ra a lgübicn , lo que fuere ma-
m l , que me dará gran con fue- Jo ferá de mi , y V .m. lo quíta-
lo : para lo que de aqui ade- ra. Para lo vno,ni para lo otro 
toatedixere no fe Udoy ; oi ningún prouecho^ tiene de-
zir 
Wérejfté d i 
zir- mi nombre ; en vida eftá 
claro que no fe ha de dezir 
lo buenojen muerte no ay pa-
ra que , fino para que pierda 
autoridad el bien j y no le dar 
ningún crédi to por fer dicho 
de perfona ta baxa, y tan ruin: 
y por pe nía r V . m. hará efto, 
que por amor del Señor le p i -
de , y los demás que lo han de 
ver, efe nu o con libertad .-de 
otra manera feria con gran 
eferupuio, fuera dedezirmis 
pecados, que para eftc ningu-
no tengo, paralo demás baf-
ta íer muger para caerfeme 
las alas, quanto masrauger}y 
ru in : y afsi lo que fuere mas 
de dezír ílniplemence el dií-
curio de mí vida, come V. m. 
para í i , pues canto me haitn-
porcunado eícriua alguna de-
claración délas mercedes que 
me hazc Dios en la oración, íi 
fuere conforme alas verdades 
de nueíl raían ta Pe Católica, / 
fino V .m. lo queme lucg05que 
yo a efto me íugeto , y diré lo 
que paíTa por mijpara que qua-
do fea conforme a efto podrá 
hazer Y , m. algún prouecho, 
y fino dcíengañará mi alma, 
para que no gane el demonio 
adonde me parece gano yo, 
^ue ya fabs c i Señor (cota9 
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defpues diré) que fiempre he 
procurado buícar quie me de 
luz. Por claro que yo quiera 
dezir eftas cofas de orac ión , 
íerá bien cícuro para quien no 
tuuicre eíperiencia : algunos 
impedimentos diré que a m i 
entender lo fon para ir ade-
lante en cfte camino, y ©tras 
cofas en que ay peligro de lo 
que el Señor me ha eníeñado 
por cfperiencia , y deípues 
tratadolo yo con grandes le* 
erados, y perfonas efpirituales 
de muchos a ñ o s , y ven que 
en folos veinte y fíete años 
que ha que tengo oración jme 
hadado íu Mageí lad la e ípe-
riencia , con andar en tantos 
tropiezos, y tán mal efteca-
mino , que a otros en treinta 
y fíete , y en quarenta y'llece^ 
que con penitencia, y í iempre 
virtud han caminado por el. 
Sea bendito por todo, y íírua-
fedemi por quien íu Magef-
tad es, que bien íabe mi Señor 
que no pretendo otra cofa en 
efto, fino que fea alabado, y 
engrandecido vn poquito, de 
verjque en vn muladar tan fu-
zio , y de mal olor , hizicííe 
huerto de ta fuaues flores; ple-
g u é a fu Mageí lad que por m i 
Cjjljpano Ia§ wne yo a arran* 
icar, 
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car, y fe tome a íer lo que era. 
E í l o p i d o yo por amor del Se-
ño r le pida V . m^pties labe la 
quefoycon más claridad, que 
aquí me lo ha dexado dezir. 
Cap. X J . Dizeen que efih la fal-
ta de no amar a Dios con per* 
femn en breue tiempo: cornil-
ga a declarar por vna compñ -
ración que pone quatro grados 
de oracton, va tratando aquí 
del primero, ei muy prouecho* 
fopara*los que comienzan,y 
para los que no tienengufío en 
la oración. 
Ves hablando aora de los 
* que comienzan a íer íler* 
uos del amor (que no me pa-
rece otra cofa determinarnos 
a feguir porefte camino de ora 
cion al que tanto nos amo) es 
vna digmdad tan grande, que 
me regalo cftrañamcnte en 
peníar en ella , porque el te-
mor fenúl luego vá fuera , íí 
eneftc primer eftado vamos 
como hemos de ir .O Señor de 
m i alma, y bien mió , porque 
no quififtes que en decermi-
nandofevnalma a amaros con 
hazer loque puede en dexar-
lo todo por mejor le emplear 
en efteamor d e D i o s , lueg^ 
'anta Madre. 
g'^aíTe de fubir a tener cftc 
amorper fe to í Ma l he dicho, 
auia de dezir , y quexarme, 
porque no queremos nofotros 
pues nueftra es toda la falta de 
nogozarluego con perfecion 
efte verdadero amor de Dios, 
que trae confígo todos los ble» 
nes. Somos tan caros, y tan 
tardíos de darnos del todera 
Dios,que como íuMagcftad 
no quiere goxemos de cofa ta 
preciada fin gra precio, DO acá 
hamos dedi íponernos . Bien 
veo que no le ay con que fe 
pueda comparar tan gran bien 
en la tierra ,mas fi hizieíícmos 
lo quepodemos en no nos afir 
aco ía della, íino q todo nuef-
trocuidado, y tratofueíTe en 
el cielo,creo yo fia duda,muy 
en breue íe nos darla efte bié, 
fi en breue del todo nos dif* 
pufiefíemos^como algunos Sa-
tos lo hizieron j mas parece-
nos que lo damos todo,y es 
que ofrecemos a Diosla ren-
ta , 6 los frutos,y quédamenos 
con laraiz , y poífcfsion. De -
terminamonosafer pobres ,y 
es de gran merecimiento, mas 
muchas vezes tornamos a te-
ner cuidado , y diligencia pa-
ra que no nos fal te , no lulo lo 
neceíTano ,finolofüperfíuo,y 
agratt 
T'erefa di 
agraogear los amigos que nos 
lo den , y ponernos en mayor 
cuidado, y por ventura a pe-
ligro, porque no nos faitejque 
antes teníamos en poílccr la 
hazienda.Parece cambien que 
dexamos la honra en fer l i e l i . 
giofos, 6 en auer ya comenta-
do atener v idae íp i rkua l , ya 
feguir perfecion, y no nos han 
tocado en vnpunto de honra 
quando no fe nos acuerda la 
hemos ya dado a Dios , y nos 
queremos tornar a al^ar con 
ella,y to r arfela, comodizen 
de las manos,deípues de auer-
le de nueüra voluntad al pare-
cer 5 hecho fe ñor : aüi ion to-
das la$ otras cofasJDonofa nía» 
ñera de bufear amor de Dios, 
y luego le queremos a manos 
ílenas j a manera de dezir yte-
nernosnueftras aficiones , ya 
que no procuramos efetuar 
nueftros de íeos , y no acabar-
los de leñan car de la tierra, y 
muchasconfolaciones eípiri 
tuales concito, no vienebien, 
n i me parece fe compadece c i -
to con eítotro. A fsi , que por-
que no fe acaba de dar jumo, 
no fe nos da por junco cfte te-
foro : plegué al Señor.que go-
ta a gota noSí le de íu Magef-
tad ? aun que fea eoftandonos 
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todos los trabajos del mu^do. 
Harto gran miíericordía ha-
ze a quien da gracia , y animo, 
para determinarfe a procurar 
con codas fus fuerzas elle b i é ; 
porque fi perfeuera, no íe nie-
ga Dios a nadie , poco a poco 
va abü i t ando el aDirao para 
que íalga co cita vi tor ia ,Digo 
animo 9 porque fon tantas las 
cofas que el demonio pone de-
late a los principios, para que 
DO comiencen efre camino de 
hecho, como quien fabe el da-
ñ o quedeaqui le viene i no 
íblo en perder aquella alma , 
fino a muchas ( í i el que co-
mienza íe esfuerpa con eifa-
uor de Dios) a llegar a la cu-
bre de la perfecion , creo ja-
mas váfolo al cielo , fiempre 
lleuamucha geutetras fi , co-
mo a buen Capicgn le d á D i o s 
quien vaya en fu compañía: 
a í s i , que ponerles cantos peli • 
gros, y dificultades delantey 
que no es meneí ler poco ani-
mo para no tornar acras, fino 
muy mucho , y mucho fauor 
de Dios. Pues hablando de 
los principios de los que ya 
van determinados a feguir e f 
te tan grande bien , y a íalír 
con eftaemprefla ( que d é l o 
demás que comeec a dezir de 
Ld V i da de Ufanía HíJactri 
myíllca Teo log ía , que creo fe 
llamq afsi ,dire mas adelante) 
en eílos principios eílá todo 
el mayor crabajo, porque fon 
ellos los que trabajan , dando 
el Señor el caudal que en los 
otros grados de oración lo 
mas es gozar ? puefto que pri-
meros, y medianos, y poílre-
ros , todos licúan fus cruzesj 
aunque; diferentcsjqne por ci-
te camino que fue Chní lo , ha 
de ir los que le íiguen fino fe 
quieren perder i y bieoauen-
turados trabajos ^que aun acá 
en la vida cao febradamente íe 
pagan. Aure de aprouecharme 
de alguna comparación , que 
yo la quifiera efeufar por fer 
muger,y eícriuir í implemente 
lo que rae mandan 5 mas cilc 
lenguaje de eípiricu es ta ma-
lo de declarar a los que no fa-
ben letras como yo , que auré 
da bufear algún modo . y po-
drá fer las menos vezes acier-
te, a que venga bien la compa-
ración, feruifá de dar recrea-
ción a V . m, de ver taca torpe-
2a. Pareceme aora a m i , que 
he leído, o oido efta compara-
ción 5 que como tengo mala 
memoria, ni fe adonde, n i a q 
propofico, mas para el mío ao-
ra coméntame. Hadcbi jzer 
cuen ta el que c o m í e n ^ l ; qué 
comienza a hazer vn huerto 
en tierra muy infrutuora,yque 
llena muy malas yernas, para 
que fe deleite el Señor : fu 
Mageftad arranca las malas 
yernas, y ha de platar las bue-
nas.Pues hagamos cuenta que 
eílá ya hecho eílo, quando fe 
determina a tener oración vn 
alma,y lo hacomecado a vfar, 
y con ayuda de Dios hemos 
de procurar como buenos 
hortelanos que crezcan ellas 
plantas, y tener cuidado de 
regarlas para que no fe pier-
dan , fino que vengan a echar 
flores que den de íi gran olor, 
para dar recreación a e ñ e Se* 
ñornueí l ro ,yaísv íe venga a 
deleitar muchas vezes a eíla 
huerta, y aholgarfe entre ef-
tas virtudes. Pues veamos 
aora de la manera que fe pue-
de reg3r,para que entédamos 
loque hemos de hazer, el tra-
bajo que nos ha de coítar , íi 
es mayor la ganancia , ó haíla 
que canto tiempo fe ha de te-
ner: pareceme a mi que íe pee 
de regar de quatro maneras,ó 
con facar el agua de vn pozo, 
que es a nueftro gran trabajo^ 
6 con noria,yarcadu2es que Q 
íaca con vn^orno yo la he fa* 
cado 
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cadoalgunasvezes, y es me-
nos trabajo qqe eftocro, y ía . 
caíe mas agua, ó de vn r i o , ó 
arroyo, cfto fe riega muy me-
jor, q queda mas harta la t ier-
ra de agua, y no ferá menefter 
regar can a menudo, y es me-
nos trabajo mucho del hortela 
no, ó con llouer mucho5que lo 
riega el Señor íln trabajo nin -
guno nueftroyy es muy íin co-
paracion mejor que todo lo 
q queda dichoi Aora puesj3pli 
cadas eílas quacro maneras de 
agu? de que fe ha de íuftenrar 
cftchuercojporque fin ella per 
derfehaíes íot^ue a mi meha-
ze al cafo, y ha parecido que íe 
podrá declarar algo de quatro 
grados de oración , en que el 
üeñor por fu bon dad ha puef-
to alguñas vezes mi alma.Ple-
g u é a fu bondad atine a dezir-
K) demanera que aproueche a 
vna de las perfonas que efto 
rae mandaron efenuir ,que la 
ha traído el Señor en quatro 
mefes harto mas adelante que 
yo eftaua en diez y írete a ñ o s ; 
Baíe dií puefto mejí)r 5 afsi fin 
trabajo ínyo riegaefte vergel 
con todas eftas quatro aguasy 
aunque ía poí t reraaun no £e ía 
fino a gotas,mas va de fuei?. 
eequepr^fto fe engolfará eo 
ella con ayuda [del Señor ¡ j 
guftarcquefe riafí le parecie-
re deíat ino la manera del de-' 
clarar. D e los que comienzan 
a tener oración (podemos de-
zir ) íbn los que íacanel agua^  
del pozo,que es muy a fu traba 
jo5como tengo dicho,quehan 
de caníaríe en recoger ios íen« 
tidos 5 que como eííán aceílíi-
brados a anda* derramados, es 
harto trabajo ; han menefter 
irfe acoftu mbrando , © no fe 
les dar nada de ver,ni o í r , y a 
ponerlo por obra las Horas de 
orac ión, fino eftar en íoiedad,, 
y apartados penfár fu vida paf-
fada; aunque efto,primeros r 
y poí lreros codos lo han de 
ha zer muchas vezes ; y ay 
mas y menosde peníár en cftó 
como deípues diré, Al princi-
pio andan con penaj q no aca-^  
hade entender que íearrcpie-
ten de los pecados, y fi hazen,. 
pues fedeterminan a íeruir a 
Dios tan deuerais. Han de pro 
curar tratar de la vida de 
G h r i í t o , y caníafe elcntct5di-• 
n}ie^to en eílo.Haíla aqni po-
demos adquirir nofotro^, en-
tiendefe con el fauor de Dios^ 
que fin efte (y^feiabe) no po-
demos tener vn buen penis* 
miento, El lo es comenfar a 
íacar 
¿2 Ld wáa déla fanta Mátlre, 
facaragná^e l pozcyaun pie- cotendido ya q ese! facar agii4 
gueaDiosla quieratener,:mas dclppato? Pues como digo, 
a l meaos no queda par « o l a . qucharaaqui elliortélanos ale 
«ros .5 que ya vamos :a facarJa, :grarfe,y cóíoiaríe, y tener por 
y hazemos Jo que podemos grandi ís imarnercedde traba* 
para rc |ar eílas flores , y es jar en huerco de tan grao Era-
Dios tan bueno, que quando perador-.y pues íabe le conte-
jpor lo que fu Mageftad íabe ta con aquello, y fu intento no 
< por ventura para gran pro . ha de íer contentaríe a í l , fino 
«echo nue í l r o | quiere que ef* a e l , alábele mucího,que liaze 
xh feco el pozo, haziendo lo q del confianza, pues ve que fin 
c$ en noíbcros> como buenos pagarle nada tiene can gran 
hortelanos, íin agua fuílenrar cuidado de lo que le enco* 
las flores y y hazer crecer Jas m e n d ó , y ayúdele a licuar la 
virtudes .* llamoagua aquí Jas Cruz , y plenfeque toda la v i -
lágrimas , y aunque no Jas aya, tda viuio en ella , y no quiera 
la ternura^ y fentimiento inte- acá íu reino , n i dexe jamas la 
r ior de deuocion. Pues que ha o rac ión , y aísi fe determine,^ 
r á aqui el que vé que en mu- aunque por todala vida le du-
chos dias no ay í ino fequedad, re efta fcquedad , no dexar a 
y di ígufto, y dejGfabor , y tan Chr i í locaer co la Cruz ;tiem-
mala ganaparaven i ra íaca r el po vendrá que fe lo pague por 
agua , que jfíno fe le acordaíie j un toj no aya miedo q fe pier-
que haze plazer, y feruicio al da el trabajo, a buen amo fír-
Señor d é la huerta , y miraíre ue , mirándolo eftá, no haga 
a no peráer todo lo feruido, y cafo de malos peníamiencos, 
aun lo que cfpera ganar del mire que también ios repre-
gtan trabajoquees echar mu- ícncaua el demonio a fan Ge-
chas vezes el caldero en el po- ron^mo en el deíiertof fu pre-
2o, y íacarle fin agua, lo dexa^ ció le tienen eftos trabajos , 
r i a todo ; y muchas vezes le que como quien Jos paíTó mu-
acaecera,aun para efto no fe le chos añosjdigo quequado vna 
a l p los braf os, n i podrá tener gota de agua íacaua deí le be-
vnbuen penfamiento^uecfte di to pozo 5penfaua me hazía 
obrar con el eaceodimieQto, D ios ínerced^ Se que ion 
gra^-
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cyrítnáirsíÜIOÍ > y parece es entendéis que e iyüvue í tm 
meneíier mas animo, que pa \ que í ¿pone en vueílro poder 
ra otros muchos trabajos del para íegufros por donde f « c -
Biüdo; ínas he viflo claro,qoe redes hafta muer fe de CruZj f 
no dexa Dios fín gran premio que eftá decertuinada a aya., 
aua en efta viaa y porque es dárosla a lleuar3y a no dexaros 
afst cierto, que con vna hora 
de las que ei Señor me ha da-
do degufio de fi , defpues acá 
me pareceqocdáí pagadas co* 
das las congoxas q,ue en fuf-
cen carme en la oración mu* 
fo lo co n el la? Qu I en viere en 
íi ella determinación , noay 
que cerner, gente eípirhualr 
Hoay porque íe aíligir5pueftos 
ya en can aleo grado como es^  
querer cracar afolas Con Dios,, 
eho tiempo paísé. Tengo pa- J dexar los- paílasie r pos del 
ra mi , que quiere el Señor dar mundo, lo maseftá hechojala. 
muchas v ^zes a!» principio y y ^adpor ello a fu Mageítad , y 
otras a íapoí t re eíloscormca> i a d en fu bondad3 que nunca 
tos, y otras muchas cen cacio- fal tó a íusamigosjacapados los-
nes que íeofrecen para pro- ojos de penlar s porque d á a 
uar a fus amadores^, y faber íl aquei de can pocos d íasdeuo-
podran beuer e í caliz y y ayu- c ton^ a mi no de tantos años?' 
darle a licuar la Cruz antes q Creamos ^ue es rodo paraman 
ponga en ellos grandes tefo- ^ien nueftrojgüiefuMageftaé 
ros: y para^ bien nlieftro, creo* por donde qui í ie re , ya no fo-
nos quiere licuar íu Mageí- mosnueftroSjíino fuyoS; harta 
tad por aqu i , para que eneen- merced nos haze en querer q 
damos bien lo poco que fo. queramos cabar en íu huerto, 
mos; porque fon de tan gran- y cíiarnos cabe el feñor deí^. 
dignidad las mercedes de deí- que cierto eílá con nofocrosí 
pues , que quiere por expe- íi el querer que crezcan cftas 
nencia veamos anees nueítra 
miferia, primero que nos las 
dé: ,porque no nos acaezca Jo 
que a Luzifer. Qu^e hazeís 
plantas , y flores, avnos cen 
dar agua que faquen defte po-
zo a otros íin ella , que í e m e 
d á a mi. Hazed vos Señor lo 
v o s S e ñ o r m i o j q u e n o í e a p a - que quifícredes, no os ofenda 
ra mayor bien del alma, que yo 3 no fe pierdan las v i r tu -
des 
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4es, rialgu0ameaiieisyada> parece a m i c o n u í e n e ( comé 
4o por íoia vueílra bondad, aora lo haze Diosjlieuarmeco 
padecer quiero Señor , pues regalos porque pueda fufnr ai 
y^os padecíftesjcum piafe en roí gunos trabajos, qut ka queri-
¿ e todas maneras vueftra vo- do fu Mageílad tenga: mas pa-
Juntadj y noplegue a vueftra ra í i e ruosdeDios , hombres 
M a g e í t a d , que cofa de canto de tomo, de letras, y entendí-
precio como vueílro amor., íe .miento, que veo .hazer tanto 
S é a gece que os íjrua folo por cafo de que D ios no les dá de-
gufto. Ha íe denotar mucho.j noción j.me hazc.diíguílo oir« 
y digolo porque lo fe por ex- lo. No digo yo que no la to-
perienciajq el ú i m que enefte men fi Dios fe la dájy la tenga 
xamino de oración mental co- en tnücho , porque entonces 
míen la a caminar co determi- vera fu Mageílad que conuie-
iiaeion,y puede acabar cóílgo nc i mas que quando no la tu -
de no hazer mucho cafo,ni co- uicren que no fe fatiguen , y 
folarfe,ni deícoíolarfe macho que entiendan que no es mc^ 
porque falten ellos g ü i l o s , y neí ler pues fu Mageftsd ño la 
ternura, y porque fe los dé el d á , y anden feñores de íl mif" 
S e ñ o r , que tiene andadogran mos. Crean que es falta,yo lo 
parte delcamino,y no a-ya mié he prQuado,y viíloicrean que 
do de tornar a t rás , auque mas esimperfecion, y no andar co 
tropiece, porque va comen- libertad de efpiritu íino flacos 
fando el edificio en firme fun- para acometer. Bí lo no lo d i -
dameto.Si queno eftá el atnor go canto por los que comien-
ce Dios en tener lagrimas, ni f an , aunque pongo tanto en 
«ftos güilos^y ternura?quepor ello , porque les importa mu-
ja mayor parce los deíeamos, cho comentar con eíla iiber-
y confolatnonos con ellos, f i - tad , y der ertminacion,íino por 
jnoeníerui rcon juílicia, yfor- otros q aura muchos que ha 
Italc^a de animo 3 y humildaá . que lo comentaron , y nunca 
Recibir mas me parece a mi acaban de aca:bar ? y creo es 
cíTo , que no dar nofotrosna- gran parte eftc no abragar la 
da. Paramugercitas como yo Cruz defde el principio que 
f aca^y co» poca fortalecadme .andarán afligidos pareciendo 
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les no hazcn tiada.éii dexando ñeras 5 y mientras mas la quics 
de obrar el entendí mi eiu o no ren forjar en eílos tiempos, es 
lo paeden fufrir, y por vencu- peor, y dura mas eí maI,fino 
ra entonces engorda la volun- aya difcrccion para ver qu jn-
tad^y tomafuer^aSjy ooloen- do es defto, y no la ahoguen a 
tienden ellos. Hemos depen- . lapobrej entiendan fon enfer» 
far qno mira el Señor en eílas mos: mudefe la hora déla ora 
coíasj que aunque a nofocros cion , y hartas vezes íerá algu-
nos parecen falcaste lo fon^ya nos días. PaíTen como pudiere 
fabeííiMageftad nueílramííe» eftc de í l í e r ro^ue harta mala* 
ría , y baxo natural, mejor que ventura es de vn aíma,q ama a 
nofotros mifaios,yfabc que ya Dios , ver que vine en eíta m i -
eftasalmas defeaní iemprcpe . feria,y que no puéde lo qquie 
íar en e l , yamarlerefta deter- re, por tener tan mal hueíped, 
minaciones la que quiere : e í - como es efte cuerpo. Dixe co 
totro afligimienco,que nos da, difcrccion, porque alguna vez 
mos ,no í í ruc mas de io quietar el demonio lo hará : yafsi es 
elalma, y fi aula de eílar ina- bien , n i í iempredexar la ora-
bil paraaprouechar vna hora, cion quado aygra diílrainnen» 
q u e l o e f t é qtiatro;porq muy t o , y turbación en el encendi-
m 11 chas vezes (yo tengo gran- miento , ni íiempre a tormétar 
dífs imaexperiencíadeí lo , y íe el alma alo q no puede : otras 
que es verdad , porque lo he cofas ay exteriores de obras 
mirado con cuidado, y tratado de caridad, y de lición aunque 
deípues a perfonas efpíricua- avexesaun no cítara paracf-
les) viene de indifpofícion cor to, íirua cntoces al cuerpo por 
poralj que fonos tan mifera, amor de Dios , porq otra^ ve-
blcs, que participa efli en car-, zes muchas íirua el alma, y to-
celadita deíla pobre ú m i de mea ígonos paíTatiemposfan-
lasmiícrias del ciierp3 , y las toé deconuerfaciones,quelo 
mu.Jincas de íoscicmpos,y las fea a , 6 irfe al campo, como 
baelcas cielos h i mores mu- acófcjáreel confeíTor, y en to^ 
chas vezes hazeh q íin culpa fu do es gran cofa la experiencia, 
ya no pueda hazer lo q quiere, que da a entender lo que nos 
fino quepadezca de todas ata- coaviene, y en todo fe firue 
6 D i o ^ i 
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Dlos,ruaue es fu yugOjy es gra C A P* X X 11 Proftgue en e¡!e 
negocio no traer el almaarraf- primer efiado¡diie hafta dode 
trada»como dizen,fino Ucüar- podemos llegar coneífauorde 
la con fu au i dad paraíu mayor Diospornofotrosmijmos^yel 
aprouechamieoto. A f s i , que daño que es querer, hafia que 
torno a auiíar, y aanquelo d i - el Señor lo haga, fuhir eleípi* 
go machas ve-zes no va nadaj ritu hCOJMfobrenaturales ¡y 
que importa mucho, quede extraordmarm, 
í equedadcs , ni de inquietud, 
nidiftraimiento en los penfa- T O que he pretendido dar 
niiencoSj nadie fe apriete, ni a entender en eíle capí-
aflija, fi quiere ganar libertad tulo paíTado , aunque me he 
de eípiricu^y no andar fiempre diuertido mucho en otras co-
atribulado : comience a no fe fas por parecerme muy neccf-
cfpantar de la C r u z , y verá, farias>es dezir hafta lo que po, 
como fe la ayuda también a He demos nofotros adquirir , y 
uar el Señor , y con el conten- como en eíla primera deuo-
t o , queaoda jy el prouecho, clon podemos nofotro^ aya* 
q u e í e faca de codo , porque darnos algoj porque el peníar, 
ya fe ve que íi el pozo no ma- y efcudrifiar lo que el Señor 
na, que nofotros no podemos paíso por nofotros,mueuenos 
poner el agua. Verdad es que acompafsion y es íabroíaefta 
no hemos de efbr defeuida' pena , y lagrimas que pro-
dos para quando laaya facar- ceden de aquí , y depeníár la 
la, porque entonces ya quiere gloria que cfperamos , y el 
Dios por eílc medio muí- amor que el Señor n os tuuo, y 
tiplicar las vir fu Refurrecion, mueuenos a 
tudes. gozo , que ni es del todo efpi-
ritualínifenfuaíjíino gozo vir-
^ tuofo, y la pena muy méri to-
^ O § 3 r ía , Defta manera ion todas 
^ las cofas que caufandeuocion 
adquerida con. el entendimic-
to en parte, aunque no podía 
mc^ecr, n i ganar; ímo la da. 
Piost 
^Terefa de 
Dios. Hílale muy bien a vn al-
ma que el Señor no la l ia íubi-
do de a q u í , no procurar íubir 
allá:jr nóte le cfto mücko ,porq 
no le aprouechará mas de per. 
denpuedeenefte citado hazer 
muchos actos para decermi-
naríe ahazer mucho por Dios, 
y defpercar clamor: otros pa-
raayudar acrecer las virtudes 
conforme a lo que dizevn l i -
bro llamado Arce de feruir á 
Dios, q es muy buen o3 y apro-
piado para los que e í b n cncf-
te eftado , porq obra el entea-
dún ien to , Puede reprefetuar-
fedelante de C H R I S T O , 
y acoí lumbraríea enamoraríe 
mucho de íu fagrada humani-
dadjjy traerle fiempre conílgo, 
y hablar co el, pedirle para fus 
necefsidades^yquexarfe de fus 
trabajos, alegrarle c5 el en fus 
contentos,y nooluidarlepor 
ellos , fi.i procurar oraciones 
compüeílaSjfíno palabras con-
forme a fus d c í e o s , y necefsi-
dades.Es excelente manera de 
aprouech3r5y muy en breney 
quien trabajare a traer coníí. 
goefta preciofa compañía 5y 
l eap rouechá re mucho della, 
y deueras cobráre amor a ef* 
te Señor a quié tato deuemos, 
yo le doy por aprouechado. 
Para eílo no fe nos ha de dar 
nada de no tener deuoció, co* 
mo tego dicho}fino agradecer 
al Señor , que nos dexa andar 
defeofos de contentarle, aunq 
fean flacas las obras. Efte mo -
do de traer a Chrifto co noíb-
tros aprouecha en todos cita-
dos, y es vn medio fegurUsi-. 
mo para i r aprouechando en 
el primero, y llegaren breuc 
al fegundo grado de oracio 3 y 
páralos poítreros andariega-
rosdelos peligros que el de-
monio puede poner.Pues efto 
es lo que podemosjquien q u i -
íiere paíTar deaqui, y leuantar 
el eípiritu a ient i r güilos que 
no fe los dan, es perder lo vno 
y lo otro,a mi parccer,porque 
es fobrenatural, y perdido el 
entendimientojquedafe el al-
ma deí ier ta , y con mucha íé -
quedad :y comoeí l e edificio 
todo va fundado en humil-
dad , mientras mas llegados a 
Dios, mas adelante ha de ir ef* 
ta vir tud, y fino va todo per-
dido :y parece algún genero 
de foberuia querer noíbtros 
íub i ramas , pues Dios haze 
demafiadojíegü fomos en alie.! 
gamos cerca de Cu N o fe ha 
de en téder , que digo cfto por 
el í übk con el penfamiento a 
Ei \ penía t 
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penfar cofas alcas del ciclo, 6 
de Dios , y las grandezas que 
alliay,y fu gran fabiduriaipor-
que aunque yo nunca lo hi^e, 
(que no tenia abilidad, como 
lie dicho, y me hallaua yo tan 
ruin,que aun para pen ía rco- . 
fas de la cierra, me hazla Dios 
merced dequcencendicíTe ef-
ta verdad ; que no era poco 
atrcuimienco, quaoto mas pa-
ra las dei cielo) ocras perfonas 
le aprouecharán, en efpecial íl 
tienen leerás que es vngrande 
teforo para efte exercicioj a 
mi parecer, fifbn con humil-
dad.De vnos días acá lo he viíl 
to por algunos letrados,que 
ha poco que comen carón , y 
haaproucchado muy mucho, 
y cito mehazc tener muy gra-
des aníias , porque muchos 
fucilen erpiruualcs,comoade 
lance d i r é . Pues loque digo, 
no fe fuban íin que Dios Tos 
foba,es lenguaje de cfpiritu, 
encendermeha quien cuniere 
alguna experiencia , que ya 
no lo fe dezir, íl por aquí no fe 
entiende* En la miílica Tea-
logia , que comencé a dezir, 
pierde de obrar el encendi-
mienco,porque le fuf-
S ^ P ^ D i o s , ^ co-
cí p j r^naoáe rpu^sdec la í r a re 
n í a s , fí fupiere, y el 
me diere para ello fu 
Eiuori preíucnir a ni 
penfar d^forpender 
lenofotros ,esio que 
digo que no fe haga, 
ni fe dexe de obrar 
con el 9 porque nos 
quedaremos bauos,y 
frios, y niharemoslo 
vno3ni lo otro > que 
quando el Señor le 
íufpende>y h;uepa 
rar,dale de que fe eí 
pace,y en que fe ocu-
pe,y queí lndifcurr i r 
entienda mas en vn 
credo, que nofotros 
podemos encender 
con codas n u e í l n s di 
ligencias de cierra en 
muchos anos. Ocu-
par las potencias del 
animo, ó penfar ha. 
zerlas eílar quedas, 
es defatino;y torno a 
dezir,que aunque no 
íe entiende, no es de 
gran humildad,aun-
que no con culpa, 
con pena íi } que fe-
ra trabajo perdido, 
y queda el alma con 
vn difguíHUo ,como 
Quiea va a falcar , y 
1G 
miento , 6 
entendí— 
miento, de 
Madre , y 
lo llama 
MiíHcaTeo 
logia , es 
prefentarJe 
delante co 
fasfobrena 
tu rales, ydi 
ttirta$, é i ti | 
fundir en 
el graneo -
pia de luz 
pata 4 las 
vea có vna 
vifía /im--
ple fin 
difcurfojiu 
coníidefa— 
cion,ni tra 
bajo,y ello 
con tanta 
fuer§3, que 
no puede 
atender a 
otra cofa, 
ni diuertir 
Te.Y no pa-
ra el nego-
cio en folo 
ver , y ad-
mirar lino 
paíTa la luz, 
ala voíun» 
tad ^ tor-
na fe fuego 
en ella que 
la encien-
de e na mor: 
demanera, 
q quien ef-
to padece, 
por elúfí 
por^lopa 
dcce cíeoc 
el cncédi 
mieco cn-
clauado 
en lo que 
ve, y cf. 
p atado de 
lio , y ía 
voluntad 
ardiendo 
en amor 
delío míf-
mo, y la 
del todo 
ociofa: 
por^ el al 
»a ocupa 
da con el 
gozo pre-
sente , no 
admite o » 
tra memo-
ria. Pues 
defte eler-
uamiento, 
o fafpen-
fion, dize 
4 es fobre 
natural, 
quiere de-
*ir,q nuef 
tra altna 
en ello 
mas pro-
piamente 
padece jq 
tliZc y ¿ i . 
*e que na -
die prefu-
'«aeieuar-
íe de ella 
maneraíati 
que lo 
eleuen: lo 
vno por-
tee exee-
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leafeti por d e t r á s , q 
ya parece ha emplea-
do fu fuerza ,y hálla-
le íia efetuar lo qcon 
ella quería hazer: y 
en la poca ganancia q 
queda, verá quien lo 
quiíierc mirar , cftc 
poquillo de falca de 
humildad, que he d i -
cho i parque cito cie-
ñe excelente efta vi r -
tud , que no ay obra a 
quien ella acompañe, 
que dexe el alma dif-
guílada. Parecemclo 
he dado a entendcr,y 
poruentura ferá íblo 
para mijabra elSeñor 
los ojos de los que lo 
leyeren con la expe-
riencia, que por poco 
que fea,luego 1©en-
cenderá. Hartos años 
eftuuc yo , que leía 
muchas coíasjy no en 
cendia nadadellas:y 
mucho t iempo, que 
aunque rae lo daua 
Dios , palabra nofa-
b i a d e i i r p a r á darlo a 
entender 5que no me 
haco í laáo ello poco 
crabajo-,quado íuMa-
geftai quiere ? en vn 
<?0 
puco lo enfeña todo, áe a toda 
demanera que me ef- m 
panto. Vna cola pue afsi feri 
do dezir con verdad, en balde, 
que aunque hablaua p ^ 0 ^ 
con muchas perfonas falta de hu 
cfpirituale$,que que- mi^d. Y 
rían darme a enceder 
lo que el Señor me Madre c* 
daua , para que fe lo |ráde « « 
pudicíle dezirjes cier ^ pj>irb(Jo5 
to que era tanta mi de oració 
torpeza, que poco ni ^aco^-
mucho^ me aproue- qiforaa! 
chaua,6 querría el Se q fiifpen-
ñor(comofuMaxref ¿an.eipea 
t n r • «miento 
cad fu« íierapre mi totalmen-
maeftro,fea por todo te, y 4 na 
bendito , que harta j^ wrea a 
confuf íonesparami, n a c S o 
poder dezir efto con fi» ning»-
verdad) qootuuieíTe nVní,autl j . y * , refaelleo, a nadie que agrade de qfucc-
ccr: y fin querer, ni de quedar 
pedirlo (que en efto C^08 '* * , r ; » . . mdeuocoi no he íido nada cuno 
fa, porque fuera virtud ferio 
fino en otras vanidades) dár-
melo Dios en vn punto a en ce-
der con toda la claridad, y pa-
ra íaberlo dezir de manera q 
fecípancauan ,y yo mas qmis 
confeíTores, porque entendia 
mejor mi torpeza. Efto ha po-
co,y afsi lo que el Seño'i: 00 me 
E 3 ha 
7© mlik ie lafdnta Médre* 
ha en í eñadó , no lo procuro, C A P , K I I ¡ , Vrofígúe en éjjk 
fíno es lo que cocaa mi cocicn 
c ía . Torno otra vez a auifar, 
que va mucho en no íub i re l 
cfpiritUííi elSeñor no lo íubie-
r e , que cofa es que fe entien-
de luego: en efpecial para mu-
'geres es mas malo, que podrá 
el demanio caufaralguna i iu-
i lon^unque tengo por cierto, 
no confíente el Señor dañe a 
'quien con humildad fe procu-
ra llegar a e l , antesracará mas 
prouecho, y ganancia,por dó-
de el demonio le penfareha. 
zer perder. Por fer efte cami-
no de los primeros mas víadoj 
é importar mucho ios auifos 
que he dado > me he alargado 
tanto j y auranios eferito en 
otras partes muy mejor; yo lo 
confieíTo 3 y que c5 harta con-
fuíion y vergüenza lo he eícri-
to,aunque no tanta como aula 
de tener.Sea el Señor bendito 
por todo , quea vnacomoyo, 
quiere y confíe ce que hable 
en cofas Tuyas, cales y 
tan íubidas. . 
o # 
primer efiado^y pone #uifop4*; 
ra dgunm teniackms que el 
demonio fuele poner algunas 
ve^ es ¡y dh auifos f ara eltm* 
es muyprouechófo* 
O Ame parecido dezir algu-
^ -*nas tentaciones q he viíto,J 
q fe tienen a los principios (y 
algunas he tenido yo) y dar al-, 
giinos auifos de cofas q.me pa*; 
recé neceítirias. Pues procure-
fe a 1 os p ri n ci pí os an da r co al c 
gr ia , y libertad ¿que ay algu-, 
nasperfonas que parece fe Ies-
ha de i r la deuocion , íí fe def.. 
cuidan vn poco. Bien es an-
dar con temor de fi 3 para no-
fe fiar poco, ni mucho de po-
nerfeenocaíion donde feíue-
le ofender aPios , q u e e í l o es 
muy neceíTario, hafta eftarya^ 
muy entero en la v i r t u d ; y no 
ay muchos que lo puedan e£ 
tar tato, que en ocaíionesapa^ 
rejadas a fu natural , íe pue-
den defeuidar. Qne ílempre 
mientras viuinios,aun por hu-
mildad es bien conocernuef-
era miferable naturaleza; mas 
ay muciias cofas a donde fe-
lufre (como he dicho) to* 
mar recreación , aun para tor-
nar a h oración mas f u e r t e 
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En todo es meneíler, tener dií, ' 
crecion. Tener grao cofian^aj 
porqconuiene mucho no apo 
carlos defeos, fino creer de 
D ios , q fi nos esforzamos po-
co a poco jamique no fea luego 
podremos llegar a loquemu-
chos Santos con fu fauor:que íi 
ellos nunca fe determinaran a 
de íea r lo , y poco a poco a po-
n e rio por obra , n o fu b i eran, a 
ta.alto eftado.Qmere fuMageí 
tad, y es amigo de animas ani-
xnoías^como vayan con humil-
dad,/ninguna confianza de íi; 
y no he vi lio ninguna deftas q 
quede baxa en efte camino, 
n ingún alma couarde, aun con 
amparo de humildad , que en 
muchos años ande lo que eflos 
otros en muy pocos. Efpanca-
me lo mucho que haze en eí le 
camino animarfe agrades co-
fas, aunq luego no tenga fuer-
zas 3 el alma da vn buelo^y lle-
ga a mucho , aunque como 
auezita que tiene peJo malo, 
cania, y queda. Ot ro tiempo 
traía yo delante muchas ve-
zes lo que dize ían Pablo, 
que todo fe puede en D i o s : 
en mi , bien encendia no podía 
nada. Eílo me aprouecbo mu -
chq jy lo que dize ían Aguf-
wn ; Dame Señor lo que 
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mandas ,y mada lo que qiiiííe-
res. Péfaua muchas vezeique 
no aula perdido nada S. Pedro 
en arrojar fe en la mar j aunquer 
defpues temió. Fitas primeras 
determinaciones fon gran co-
fa: aunque en eíle primero ef-
tado esmenefter i r íe mas de-
tenido, y atados a la diícrecios 
y parecer de maeílrros: mas ha 
de mirar que fea cal que no les 
enfeñea fer fapos, ni qfe con^ 
tente con que fe mueftre el al-
ma a foloca^ar lagartijas. Sié-
prela humildad delante, pa-
ra entéder , q no han de venir 
eftas fuergas de las nueílras. 
Mas es menefter entendamos 
como ha de fer eíla humildad, 
porque creo el demonio haze 
mucho daño para no ir muy^ 
adelante gente que tiene ora-
ción , con hazerlos encender 
mal de la humildad, haziendo 
que nos parezca foberuia te-
ner grandes defeos, y querer 
imitara los Santos^y defearfer 
mártires. Luego nos dize, o 
haze enceder, que las coías de 
los Santos iba para admirar,' 
mas no para hazerias los que 
fomos pecadores. Ello cam-
bien lo digo yo, mas hemos de 
mirar , qual es de eípantar , y 
qual deimicar:porque no feria 
E 4 bien. 
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bien/ i vna pcrfona flaca,y en- ra no perder acá el dcfcanfó, 
ferma ícpufieíTe en muchos y gozar ailá de Dios ;y afsi íc-
ayunos , y penitencias afpe rá ello,fi íe anda en juft icia, y 
ras , yendoíe a va deílercoa vamos afi dos a virtud» mases 
donde ni pudicíTe dormir , ni paílo de gallina, nunca con el 
tuuieíTe que comerjó cofas fe- fe llegará a libcrcad de efpiri. 
mejantes.-mas deaemos pen- tu . Manera de proceder muy 
far, que nos podemos esfor- btiena me parece paraeftado 
p r con el fauor de Diosa te^ de cafados que han de ir con* 
ncrvngradefprccio demun- formeafu llamamiento, mas 
do,vnnOeftimarhonra, vn no para otro eílado en ninguna 
eftaracadoa la haxienda)* que manera defeo tal manera de 
tenemos vnos corazones tan aprouecharjni me harán creer 
apretados, que parece nos ha es buena porque la he proua-
de falcar la tierra en querien- d o , y fiempre me eftuuiera ar 
donos defeutdar vn poco del f i , fiel Señor por íu bondad no 
cuerpo, y dar al cípiritu : lúe- me enfeñára otro atajo *, aun-
go parece ayuda al recogí- que en efto de de íeos , fiem -
miento tener muy bien lo que pre los tuue gran dcsjmas pro-
es menefter,porque los cuida • curaua cfto que he dicho, te-
dos inquieta a la oración.Def- ner oración , mas vluir a m i 
to m c p e í a a mi,que tengamos plazer. Creo ííhuuiera quien 
tan poca confianza de Dios , y mefacáraabolar mas, mehu-
tanto amor proprio, que nos uiera puefto en que eílos de-
inquiete eííe cuidado. Y es feos fueran con obra: masay 
afsi, que adonde eílá tan po- pornueftros pecados tan po-
co medrado el cfpiritu como costan contados que no ten-
cílo j, vnas oaderias nos dan gan diferecion demafiada en 
tan gran trabajo como a otras efte cafo , que creo es harta 
cofas grandes, y de mucho to- cáuía paraque los que comíen» 
mo y en nuellro fefo prefu- ^an , no vayan mas prefto a 
mimos de cfpirituales. Pare- gran perfecion 5 porqtieel Sé-
ceme aora a mi efta mane* ñor nunca falta, ni queda por 
ra de caminar, vn querer con- e l , nofocros fomos los faltos, 
^ r u r cuerpo > y alma ? pa- y miferables .Tambieníepne-
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den imitar los Santos en pro- rada,y regalada,tengo mucha 
curar foledad , y íilencio , y masíálud. :afsi que va mucho 
otras machas virtudes, que no a los principios de comentar 
nos matarán eílos negros cuer oracionja no amilanarlos pen, 
poSjquecan concertadamente fa míen tos ; y créanme efto, 
fe quieren llenar para defeon - porque lo tengo por experien-
certar el alma, y el demonio cía. Y para que efearmienten 
ayuda mucho a hazeríos ina - en mi , aun podría aprouechar 
hiles» quando vé vnpoco de dezir eílas mis faltas. Otra 
temor. No quiere eí mas para tentación es luego muy ordí -
hazernos entender qtodo nos naria, que es defear que to -
ha de matar , y quitar la faí ud : d o s í e m muy efpiritualeSjCo-
haftaen tener lagrimas, nos mo comienzan a gnftar del 
hazecemer de cegar. Hepaf . íofsiego , y ganancia que es. 
fado por eílb^ y por eílb lo sé . El deíearío no es malo, el pro-
y no fe yo que rnejor vlíla , n i curarlo podría fer no bueno, 
íalud podemos deíear , que fino ay mucha diícrecion , y 
perderla portal caufa. Como difsimulacion en hazerfe, de 
foy tan enferma, hafta que rae manera,que no parezca enfe-
de te rminé en no haier cafo na: porque quien huuierede 
del cuerpo^i de ia íaludjíiem- hazer algún prouecho en efte 
pre eí tuue atada fin valer na • cafo,es meneíler que tenga las 
da»y aora hago bien poco.Mas virtudes muy fuertes} para q 
comoquifo Dios entendieíTe nodé te t ac ioa íoso t ros .Acac^ 
e í l ea rd id del demonio, íi me c íomea m i , y por eflb lo en-
ponh delante el perder la ía . tiendo^quadofeomo he dicho) 
í u d , d e z t a y o : Poco va en que procuraua que^otras tuuieííen 
me muera : ü ei defcanfo, no oracion3que como por vna par 
heyameoefter defeanfb, fino te me veían hablar grandes 
cruz. Afsi otras cofas, vi cía- cofas del gran bien que era te-
ro que en muy muchas , aun - ner o rac ión , y por otra parte 
que yo de hecho foy harto en me veían con gran pobreza de 
ferma 5 era tentación del de* virtudes, tenerla y o , t rda lás 
monio , 6 ftoxedad mía j qu e te otadas, y deíatinadas, y cort 
defpues (^ue no efíoy t m m i * harta razon,que def|>oss me lo 
h m 
L a vtiaie la fánta 
han veoido/dezirjporqno fa. 
bian como te podía cópadecer 
lo vnocon lo otro: y era caofa 
de no tener por malo lo q ds 
fuyoloera ,.por ver q lo ba.zia 
yo algunas vezes , quandoles 
parecía algo bien de m i ; yei-
to haze el demonio^ue pare-
ce fe .ayuda de las vircades que 
tenemos buenas .s para autori-
2ar en lo que puede el mal q 
pretende, q por poco que fea, 
<> nando es vna comunidad de-
pe ganar mucho ; quáco mas q 
lo que yo hazla malo, era muy 
mucho, y afsi en muchos años 
fulas tres fe aprouecharon de 
lo que Ies de2Ía,y deípues que 
el Señor me auia dado mas 
fuerzas en la viriud>re aproue-
charon en dos, o tresaños mu* 
chas,conao deí|raes diré : y fin 
efto ay otro gran inconuinien < 
í e , que es perder el alma fu 
piouecho, porque lo a^ as que 
hemos de procurar al princi-
pio , es lolo tener cuidado de-
íla folajy hazer cuenta, que no 
ay en lanerra fino Dios^y ella; 
y effco es lo que le conuiene 
mucho. Dáocra tentación, y 
todas van con vn zelo de vir. 
sud{que es meneíler eméder-
fe , y andar con rodo cuidado) 
de pena de los pecados, y fal-
re 
tasque venen los otros. Pav 
ne el deuionio, que es íbla pe* 
na de querer que no ofenda a 
Dios, y pefarle por fu honra,y 
luego querrían remediarlo, é 
inquieta ello tanto, que impi-
de la oracioci, y el mayor da. 
ño es pen íar que es virtud, y 
perfecio, y gran zelo de Dios-. 
Dexo las penas que dan peca* 
dos públicos (íl ios.huuieíTe en 
coifcuínbre de vna congrega-
ción 36 daños de la ígleíiajdef-
tasheregias do de vemos per-
der tantas almas 3 que efta es 
muy buena, y como lo es bue-
na,no inquieta. Pues loícguro 
ferá del alma que tuuíerc o ra-
ción,defeuidaríe de todo,y de 
todos, y cenercuentaconfigo 
y contentara Dios. Efto coa-
uiene muy mucho, porque íi 
humeíTcde dezir los yerrosq 
he vifto luceder, fiando en la 
buena intencion,nunca acaba-
ría; Pues p rocuremos fiempre 
mirar las virtudes,y cofas bue-
nas que viéremos en los otros, 
y acapar íüs defetos con nues-
tros grandes pecados. Es vna 
manera de obrar, que aunque 
luego no fe haga con perfe-
cion?fe viene a ganar gran vir» 
tud^quees teñera todos pac 
mejores q nofotros^ comien-
Tenfa dé 
c i í c a gariar por aqai , con el 
fauorde^ií5s{qae esmeoefter 
en t odo , y quando faka, efcu-
fadasíbrí ias diligencias) y fu 
pilcar le nos dé eíla virtud,que 
con que las hagamos , no fal-
ta a nadie. Miren también eí -
ce auifo los que diícurren mu-
cho coa el eticendimiento , fa-
cado muchas cofas devna co -
fa 5 y muchos conceptos ( que 
de los que no pueden obrar 
eon el 3 como yo hazla i no ay 
que auiíar^íino que tengan pa^ 
eieticia, haí laque el Señor íes 
d é en que fe ocypé,y luz, pues 
ellos puedeo can poco por íi, 
que antes los embaraza fu en-' 
ten di miento, que los ayuda.) 
Pues tornando a los que^diC 
eurreOjdigo^ue no íe ¡es vaya 
todo el t i époene í lo , porque 
aunque es rauy meritorio, no 
íes parecejComo es oración ía-
brofa , que ha de auer día de 
Domingo , ni rato qqe no fea 
trabajar Luego Ies parece es 
perdido eltiempo, y tengo yo 
por muy ganada eíla perdida, 
ímo que como he dicho,fe re-
prefente delaiue de Chrií lo, y; 
íin caofanciodel cntedimien^ 
to íe eften hablando y regala-
do con eljíín caníaríe en cotu • 
j o n c r t%mm$ i üno f refentar 
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necefsídadcs, y la razón q t ie -
ne para no nos lufrir al l i . L o 
vno> vn tiempo , io otro, otro, 
porque no íe caníe el alma de 
comer íiempre vn majar.-eítos-
fon muy guftofosry prouecho-
ios: Ci el gufto fe vía a comer i 
delbs, traen coníigo gran fuf-r 
tentó para dar vida al aima f y 
muchas ganancias. (Quieromes 
deckrar inas,porq:ue eftas c o -
fas de oración todas fon diñ- , 
cuitofas > y íi no fe halla maeí-
tro , muy malas de encender i 
y cftohazc ( que aunque qui-., 
licra abreuiar, y baftaua para 
el eníendimienco bueno de 
quien me mandó eferiuir efras^  
cofas de. oración. >.folo tocar», 
las) mi torpeza no da lugar a 
dezir, y dar a entender en po-
cas palabras cofa que tanto 
importa el declararla b^ens 
que como yo pafse tanto , he 
laíhma a ios que comicncan 
con íolps Iibros3que escqía eC-
traña>quan diferente fe entie-
de de loque defpues deexpe-
rim encado íe vé Pues toroao-
do a lo que dezia , ponemo-
nos a penfar vn paílb de la paf-' 
í ion ,d igamose ldequadoe í ta . 
uaei Señor atado a la coluna, 
anda el entendimiento buíca-
do las cáuiÍ4S,q.ue allí dan a en < 
tCUf 
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• tender los dolores grandes, y Ha meneí ler auifo el que co¿ 
pena que fuiMageítadteniaen mienpa > para mirar en lo que 
aquella íoledad , y otras mu- aprouecha mas. Para efto es 
chas cofas} qae íl el encendí- muy neceírario el maedro íi es 
miento es obrador, podrá ía- experímencado , que fino mu-
cardeaqt i i ,6 fies letrado, es cho puede errar, y traer vnal-
el modo de oración en que maí inen tender l a ,mdexar laa 
han de comen^ar^ demediar, fi miímaencender- .porqueco-
y acabar todos, y muy exce- mo fabe que es gran mér i to 
lente, y íeguro canatno, haflra eftar íugetaa maeílro ,no oía 
que el Señor los Ileue a otras íálír d é l o que fe le m inda. Y o 
fobrenaturales > Digo todos, he topado almas acorraladas 
porque ay machas almas que y afligidas, por no tener ex* 
aprouechan mas en otras rae- periencia quien las eníeña-
dícaciones, que en la de lafa- ua, que me hazian laftima, jr 
grada paísion > que afsl como alguna que no íábia ya que ha-
ay muchas moradas en el cic» ^er de íí, porque no entendie-
lo,ay muchos caminos. Algu- do el eípir i tu , afligen alma, y 
nas perfonas aprouechan con- cuerpo, y eíloruan el aproue-
íiderandorc en el infierno, y chamtento. Vna cracóconmí* 
otras en el cielo»y fe aflige en go que la tenia el maeftro ata-
penfar en el infierno , otras en da ocho añosauia , a que no 
la muerte. Algunas íl fon cier, U dexaua íalir deproprio eo-
lias decoraron, feíatigan mu- nocimiento, y teníala ya el Sc-
c h o d e p e f a r í í e m p r c e n l a p a f ñor en oración de quietud,y 
íion, yfe regalan, y aprouecha afsi paílaua mucho trabajo. Y 
en mirar el poder, y grande2a aunque efto del conocimiéto 
de Dios en las criacuras, y el proprio jamas fe ha de dexar^ 
amor que nos tuuo,queento- ni ay alma en efte camino tan 
das las cofas fe reprefeuca: y es gigante , que no aya menef-
admirable manera de proce- ter muchas vezes tornar a fer-
der,nodexando muchas vezes n iño ,y a mamany efto ja mis 
la Paísion^y vida ,deCHRlS- feolutdc , que qui^á lo diré 
T O , que es de donde nos ha mas vezes, porque importa 
venido, y viene todo el bien, mucho; porque no ay eílado 
d é 
Jeoracio tan fubido, que mu- d o n aprouechan poco letras, 
chas vezes no fea oecelfario N o digOjque no traten coa le» 
tornar al principio. Y efto de cradoSjporquecfpiritu quena 
los pecados, y conocimiento va ya comencando en verdad, 
proprioes el pan con que io- yo mas le quer r ía íln oración» 
dos los manjares fe han de co- y es gran cofa letras,porque eíl 
mer por delicados quefean en cas dosenfeñana los que poco 
efte camino de or KÍon , y fin fabemoSjV nos dan luz, y llega 
eíle panno fe podrían fuften- dos a verdades de la fagrada 
tar, mas baíe de comer co ta- Eícri tura,hazemos lo que de» 
fajque deípues q vn alma fe ve ueraos; de deuociones a bo-
yarendida, y entiende claro uasnos í ib reDios . Quiero me 
que no tiene cofa buena de íi, declarar mas , que creo que 
y íe ve auergon^ada delante me meto en muchas cofas; fie-
de tan gran Rey > y vé lo poco pre cune efta falta de no me 
que le paga para lo mu cho q íaber dar a entender (como he 
le deue i que neceísidad ay de dicho) íinoacoíla de muchas 
gaftar el tiempo aqai, fino i r - palabras. Comienza vna mol i -
nos a otras cofas que el Señor ja a tener o rac ión , íi vn í ím-
pone delante, y no es razón las. plelagouierna, y ¡fe le antoja v 
dexemos, que íu Mageí lad fa- harale entender que es mejor 
be mejor que noíotros d é l a que ie obedezca a el , que no 
que nosconuiene comer. AC- a fufuperior , y fin malicia fu-
íi que importa mucho íer el ya, fino peníando que acierta. 
maeftro^auiíadojdigOjde buen • Pues fi es de Re l ig ión , pare-
entendinilento, y que tenga cerleha que es afsi: y fi es mu-
experiencia : íi con eílo tiene ger caíada,dirála que es mejor 
letra$,es de graudiísimo negó.- quañdo ha de entender en fa 
ció , mas uno fe pueden hallar cafa, eftarfe en oración , aun-
eftastres cofas juntas, las dos que defeontcnte a fu marido:, 
primeras importan mas jporq afsi que nofabe ordenar el tie^ 
letrados puede procurar para po^ni las cofas, para que va-
comunicarfe co ellos quando yan coforme a verdad.-por fal-
tuuieren necersidad. D i g o , q. tarle a el la luz a no la da a los 
alosprinciplos/i no tien^ or% otros^ aunquequiefaf Y aunq 
para 
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para cí to parece no fon mencf, m as fí efte no es letrado, oraif 
ter letras: mi opinión ha fido ioconueniente es j y íerá muJ 
fiempre.y ferá?que qualquiera cha ayuda tratar con eílosjco. 
Chriftiano procure cracar con mo fea a vircuofos.Aunqac no 
quien las tenga buenas,íí pue- tengan eípiricu nos aprouecha 
d e , y mientras mas-, mejor .-y rán,y Dios les daráa encender 
los que va por camino de ora- f o que han de eníeñar , y aun 
cion , tienen defto mayor ne- los hará efpirituales para que 
cefsidad, mientras mas efpiri- nos aprouechen : y eílo no lo 
cuales, mas. Y no fe engañen digo íln auerlo prouado , y 
eo dezir, que letrados fin ora- acaaecidome a mi con mas de 
cion no fon para quien í a tie- dos. Digo pues ,que para ren. 
ne; yo he tratado hartos, porq dirfe vnalma del codo a eftar 
devnos años acá lohemas pro, fugeta a fulo v n n i a e í l r o , que 
curado con la mayorueceísi« yerra mucho en no procurar 
dad, y fiempre fui amiga de- que fea taljefpecial íi es religio 
l íos , q aunque algunos no tie- í o , pues ha de eílar fugeto a fu 
nen experiencia,no aborrecen Prelado 5 que por ventura le 
el eípiricu, ni le ignoran: por- falcarán codas tres cofas, que 
¡que en la fagrada Ficrituraq noferá pequeña cruz, fin que 
tratan í l empre , hallan la ver- el de íu voluntad íugecefu en-
dad del buen efpiri cu. Tengo cendimienco, a quien no le ce, 
para m i , que perfona de ora- ga bueno: alómenos eílo no 
cion que trate con letrados, íi lo he yo podido acabar comí., 
ella no fe quiere engaiiar,no la go , ni me parece conuiene. 
engañarae l demonio con i lu - Pues íi es feglar alabe a Dios, 
í íones , porquecreo temen en q^e puedee ícoge ra quien ha 
gran manera las letras humii- de eftar fugeto^ no pierda e f 
des, y virtuofas, y faben íeran ta tan virtuofa iibercad > antes 
deícubiertos,y faídran e5 per < efte fin ninguno halla hallarle, 
dida.He dicho eílo,porque ay que el Señor fe le da rá , como 
opinioDesde que no fon leerá- vaya todo fundado en humil-
dos para gence de oración , íi dad , y con deíeo de acertar, 
110 tienen e í p i m u . Ya dixe es Y o le alabo mucho, y las rau-
m e a e í t e erpir i tu maeftro, gere&íy los que no í a b e n letras 
le 
le auíainosííeiTiprede dar i t i - nuanuef t raorac ión por eílos 
finitas gracias, porq aya quien que tíos dan luz.Que feriamos 
con tantos trabajos aya alean- no íb t ros íin ellos entre tan 
^ado Ja verdad que iosigno- grandes tempeftades, como 
ranees ignoramos. Efpantame a ora tiene lalglefia ? Y l i aU 
muchas vezes5 letrados(Rcli- gunos lia anido ruines , mas 
giofosen efpecial) con el tra refpfandcceran los buenos, 
bajo que ha. ganado lo que fin l legue al Señor los tenga de 
ninguno ,a33s de preguntarlo fu mano, y bsayude para que 
meaprouechaami , y que aya nos ayuden, Amen» Mucho he 
per íonasque no quieráapro- falido de pro potito de lo que 
uecharíe deílof N o plegué á comencé a dezir , mas todo 
Dios. Veolosfugetosa los tra- espropoí i to para los queco-
bajos de la Re l ig ión , que fon mientan 5 que comiencen ca-
grandes, con penitccias,y nial mino tan aleo, de mancra3que 
comer, fugecosala obedien- vayan puertos en verdadero 
cia (que algunas vez es me es camino. Pues tornando a lo 
gran coníufion cierto) concf- que dezia depenfar a Cbr i í lo 
to mal dormir ? todo trabajo, en la coluna , es bueno dilcur-
todo cruz: pareceme feriagra r i r vn rato, y penfar las penas 
mal , que tanto bien ninguno que allí tuuo, y porque lastu-
por fu cúlpalo pierda. Y podia uo , y quien es el que las tuuo, 
íer que peníemos algunos de y el amor con que las paísó? 
los que citamos libres dedos mas que no le can fe fíemprc 
traba jos, y nos lo dan guifado en andar abuícar efto ? fino q 
(corno dizen)y viuiedoa nuef, fcefte allí con el,acallado el 
troplazer ? que por cenervn entendimiento. Si pudiere, 
poco de mas o rac ión , nos he« ocúpete en que mire q le mira, 
mos de au en tajar a tantos tra- y le acópañe , y pida, humille-
bajos.Bendito feais vos Señor , íe , y regaleíeco ela y acuerde-
que tan inabil , y íin proue- fe, que no merecia efhralli} 
chome hfziftes, mas alabóos quando pudiere hazer efto, 
muy mucho 5 porque defpcr- aunq fea ai principio de come 
tais a tantos que nos defpier gar oracio, hallará grade pro-
t^a. k\X\% de feí í»uy coíicir ^scho, y haze muchos proue-
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chos efta manera de oración \ por diligencias que haga. Veri 
alómenos hallóle mi alma. N o ' dad es, que parece qu e algún 
í é fí acierco a decirlo , vueía tiempo fe hacanfado en andar 
merced lo verá : plegué ai Se- el torno, y trabajar con el en. 
ñor acierce a concentar íiem- rendimiento , é hinchido los 
pre, Amen. arcaduzes : mas aquí eftá el 
agua mas alca, y afsi fe trabaja 
C A P. X I V , Comienza a de- muy menos qúe en Tacarla del 
clarar el fecundo grado de ia pozo ; digo que eíla mas cer-
oración 5 que esya dar el Se* ca el agua,porqiie la gracia da-
ñor al alma a fentir gujlos fe mas claramente a conocer 
mas particulares. Decláralo ai alma. E í loes vn recogeríc 
¡¡ara dar a entender como fon las potencias dentro de fi , pa. 
yafobrenatarales.Esharto de ra gozar de aquel contento co 
notar. mas g ü i l o , mas no fe pierden, 
n i fe duermen: íbia la volun-
BV E S ya queda dicho con tad íe ocupa, demaoera, que 
el trabajo que fe riega efte fin faber como fe cautiua > íoló 
vergel, y quan a fucrf a debra- dáconfentí miento para que la 
f os 9 Tacando el agua del po- encarcele Dios , como quien 
z o ; digamos aora el fegundo bien fabe fer cauriuo de quien 
modo de facar el agua, que el ama. O í E S V S,y Señor 
Señor del buer tó ordcnó?para mió ,que nos vale aejui vueftro 
quecot íar t i f ic iodcvn tornoy amor , porque e í le tiene al 
arcaduzes facafleel hortelano nueftrotan atada,qae en cier-
mas agua, y amenos trabajo, co modo n^ dexa libertad pa-
y pudieífe defeanfar fin eílar ra amar en aquel punto a otra 
continuo trabajando. Pues a cofa, fino a vos. Las otras dos 
cfle modo aplicando a la ora- potencias ayu dan a la volan-
cion quellaman de quietud,es tad, para que vayahaxiendofé 
el que yo aora quiero tratar, abil para gozar de tanto bien, 
Aquife comienza a recoger el pneí lo que "algunas vezes, 
alma,toca ya aqui a coía lobre, aun eflando vnida la voluntad 
natural, porq en ninguna ma- acaece defayudar harto; mas 
ñera ella puede gan^r aquello entonces no haga cafo delías, 
fino 
íiíioeíícfc en fu gozo , y quie- que cala otra oración paíTada* 
tud • porque fi las quiere reco- porque íe va ya eUa alma fa, 
Ser ella, y ellas fe p e r d e r á n ^ bieodo de íu miíer ia , y daíele 
ibn entonces como vnas palo- yavn poco de noticia de los 
jnas que no fe contentan con güilos de la g!orla,Eílo creo la 
el cebo q les da el dueño del haze mas crecer, y tambie lie-
palomar , fin trabajarlo ellas, gar mas cerca de la verdadera 
y van a bafcar de comer por vircud de donde codas las v i r -
otras partes,y hallado tan mal tudes vienen que esDios,por-
que fe toman, y afsi van,y vie- que comienca fu Mageítad a 
nena ver i l les dá la voluntad comunícarfea efi:aaíma,yquie 
dé lo que goza. Si el Señor r eq í i en t ae l l a como fe íe co. 
quiere echalíes cebo detie- m í m i c a ; comien^afe luego en 
n e n í c y rmotornanle a bafcar; llegando aquí a perder la co-
y deuen peníár que hazea a d i c i a d e l o d e a c á , ypocasgra-
la voluntad prouccho , y a las c í a s , porque veo claro que vn 
vezes en querer la memoria,6 momento de aquel güi lo no íe 
imaginación reprelentarla lo puedeauer acáíni ay riquezas, 
que góza l a daña, pues tenga n i í eñor ios , ni honras # ni de-
auiío de auerfe con ellas como leites que bailen a dar vn cier-
dire , pues todo eílo que paíTa ra o j o , y abre deí ie contenta-
aquies con grandiísimo con- miento,porque es verdadero, 
fu cío , y con tan poco trabajo y contento que fe vé que nos 
que no cania la o rac ión , aun- contenta} porque los de acá 
que dure mucho rato;porque por marauilla me parece en-
el cnteodimienco obra aquí tendemos a donde eílá eftc 
muy pafíb a paíTo, y faca muy contento, porgue nunca falta 
mucha mas agua que no faca- vn fi, no > aquí todo es, í i , en 
na del pozo. Las lagrimas que aquel tiempo, el no viene def-
Diosaqui dá van con gozo,y pues por ver fe acabó,y que no 
aunque fe fienten no íe pro- lo puede tornar a cobrar, ni Ta 
cura. Eftaaguade grades ble- be coaioj porque íi íe haze pe-
nes, y mercedes que el Señor dañosa peni tendasjy oración,: 
dáaqui haze crecer las v i r tu - y todas lasdem3scofas,íiel Se 
des muy mas/in conaparacioa fe »<> 1° quiere ífer ^ aproue-
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cha poco. Quiere Dios por í& 
grandeza, que entienda ef-
taalma quce f t á fu Mageftad 
tan cerca della que ya no ha 
mene í lc rembia r lc tnenfajero 
fino hablar ella tniíma con el,y 
no a vozes,porque cílá ya tan 
cercajque en meneado los la-
bios la entiede.Parece imper-
tinente dezír e í l o , pues labe-
mos que í i empre nos entien-
de Dios , yef tácon noíg t ros j 
en eílo no ay que dudar,que es 
af&i, mas quiere cfte Empera» 
d o r , y Señor nueftro, que en-
tendamos aquí que nos ende-
de , y lo q - - bazeíu preíencia, 
y que quiere particularmente 
comencar a obraren el alma 
en la grafatisfacionintenor,y 
éx te r io rque le dá , y en la d i -
ferencia (como ho dicho) que 
ür de í l ede le i t e , y contento a 
lo sdea^á , parece hinche el va 
ado,qu^por nueftros pecados 
temamos hecho en el alma > es 
en lo muy intimo della efta fa' 
t i s fa i ion , y no íábc por donde 
tú como le vinojni muchas ve-
zes fabe q hazer, ni que que-
rer, ni que pedir. Todo pare-
ce lo halla jumo, y no fabe lo 
que ha hallado > ni aun yo fe 
como darlo a entender, porq 
f m hartas coito Qñ mw*ft$x 
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letras, porq aqui viniera bien 
para encender que es auxilio 
general > ó particular, que ay 
rauebos q lo ignoran , y como 
efte particular quiere el Señor 
aqui q caí! le vea el alma por 
viíla de ojos(como dizen)y ta-
bien para muchas cofas q irán 
erradas/mas como lo ha de ver 
perfonas que entiendan fiay 
yerro voy deícuidadaíporque 
afsi de letras, como de eípiritu 
fe q lo puede eftar, yédo a po, 
der de quien vá, qen tenderán 
y quitarán lo q fuere mal. Pue^ 
querría dar a entéder en:o,por 
que ion principios, y quado ei 
Señor comienza a hazer eílas 
mercedesylamírma alma ñolas 
entiendeni fabe q hazer de íi: 
porque íi la Ileua Dios por ca-
mino de temor, como hizo a 
mi jesgra trabajo íí no ayquie 
la entienda, y esle gran gufto 
verfe pintada, y entonces vé 
claro vá por allijy es gran bien 
faber lo que ha de hazer para 
ir aprouechando en qualquier 
eílado deftos, porq he y o paf-
íado mucho, y perdido harto 
tiempo pomo faber que ha* 
zer; y he gran laftima a i as al-
mas que íe ven folas quando 
llegan aqui, porque aüque he 
leído muchoslibros elpiritua-
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fes, áüiíqae tocan en lo que Señor d i c f p i n t u jpbncíc coa 
haze al cafo, decbranfe muy facilidad, y mejor. Parece co-
peco , y fino es el alma muy mo quie tiene vn dechado de-
exercitada ^ u n declarandore latcque cftáíacando de aquel 
mucho tendrá harto que ha- la labor, masfielefpiricufaU 
ser en encedcríe.Qucrria mu- ta no ay mas concertar eftc le-
cho el Señor me fauorecieíTe guaje que íi fueíTe algarauia {a 
para poner los efetos que obra manera de dc2ir)aunquc ayaa 
en el alma cftas cofas ( que ya muchos años paíTado en orar 
comienzan a fer fobrenatu ra- cíon. Y aísi me parece es gra-
Ies) paraquefe entienda por difsima ventaja quando locf-
los efetos quando es eípiritu criyo eftar en eíla,porque veo 
de Diosrdigojfc entienda con- claro no ib y yo quien lo dizc^ 
forme a lo que acá fe pu ede que n i lo ordeno con el ent en-
entender, aunque íictnpre es diraiento, ni íe defpucs como 
bien andemos con temor,y re- lo acierte a deziryefto meacac 
cato jque yunque fea de Dios, ce muchas Vbzes. Aora torne-
alguna vez podrá transfigurar- mos a nueftra huerca, ó ver* 
fe el demonio en Angel de gc l , y veamos como comien-
l u z , y fino estima muy exer- fan eftos arboles a e m p r e ñ a r -
citadano lo e n t e n d e r á , y tan fe para florecer, y darde ípues 
exercicada que para encender fruto, y las flores, y los claue-
efto es meneí ler llegar muy les lo mifmo para dar olor. Re 
a la cubre de la oración. A y u - galamc eí lacomparació jpor -
dame poco el poco tiepo que que muchas vezes en mis pr in 
tengo , y aísi h i mene í le r fu apios ( y p legué al Señor aya 
Mageftad hazerlo,porque he yo aora comentado a íeruir a 
de andar con la comunidad, fuMageftad ) digo principio 
y con otras hartas ocupacio- de l o q u e diré de aquí ade~ 
nes, como cftoy en caía que lame de mi vida, me era gran 
aora íe comienza,como dei- deleite confíderar íer mi al-
pues fe v e r á , y afsi es muy fin mavn huerco, y al Señor que 
tener aísientolo que eferiuo, fepaíleaua en el , fuplicaua* 
í i n o a pocos a pocos, y efto leaumcntaíFc el olor délas fio-
qulQerálc , porgue quando el recitas de vircudes, que cor 
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íxi^aua a lo que parecía aque- gran verdad podemos haxer 
rer ía l i r , y que fueífe para fu efta comparación,y ííno es por 
gloriarlas íuílentaíTejpucsyo nueílra culpa nos podemos 
no quería nada para mi,y cor- gozar con vos, que vos os hoi-
taíTelasqquiíieíTe, queya ía- gais con nofocros pues dezis 
bla auian de íaiir mejores. D i . ícr vücftros deíeuss eftar con 
go cortar, porq viene tiempo los hijos de los hombres* O Se-
co el alma que no a y niemoria ñor mió, que es eílo? Siempre 
deíle huerco, todo parece eftá que oigo efta palabra me íes 
íeco,v que no ha de aucr agua gran conflielojaun quando era 
para íutlencarle, ni parece hu- muy perdida! Es poísible Se-
no jamas en el alma cofa de.vir ñor que aya alma que llegue a 
tud. PaíTaíe mucho trabajo, que vos le hagáis mercedes fe 
porque quiere ei Señor que le mejaDtes,y regalos^y a cnten-
parezca al pobre hortelano, der que vos os holgáis có ella, 
que codo el que ha ceñido en que os come a ofender deí-
fuftentar!e,y regahrle va per- pues de cancos fauores , y can 
dido v entonces es el verdad e- grandes mueítras del amor 
ío eícardar , y quitar de raix que la tenéis, que no íe píle-
las yerueziílas, aunque feape- de dudar , pues le vé claro I¿ 
qucñasjque han quedado ma- obra / Si ay por cierto , y no 
las co conocer no ay dilí^ecia vna vez fíno^ muchas que foy 
que baile lí el agua de la gra- yo y y plegué a vudlra boo-
cia nos quita Dios , y tener en dad Señor , que fea yo ioln 
poco nueítro nada, y ano me- la ingrata , y la que aya he-
nos que nada.Ganaíe aquí mu cho tan gran maiJad y (%• 
cha humildad , tornan de nue- nido tan excchina 'ingrati* 
no a crecer las flores. O Señor ' tuds.porque aun ya dcila aigun-
mió,y bien m'u'^que no puedo bien ha lacado vueftr« infinita 
deair eftoílnlagrimas> y gran bondad,y anecras mayor mal,, 
regalo de mi alma , que que masreípíandece ei gyan bien 
rais vos Señor eílar aísí con de vueftras miíericordias 5 y 
nofocros, y eftais en el Sacra- con quanta razón las puedo 
menco,que con coda verdad íc yo paraíicmpre cancar? SupiiU 
luedc creer ^ pues lo es ? y con coos yo Diosmio fea aísí, y las 
canc$ 
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catite yo íin fin , ya que aueis Cap* X f JPropguehmtfmam^ 
tenido por bien de hazerlas ta ter'm, y da algunos auifos dt 
grandiísimas conmigo^que ef- comoJe ha de auer en efia ora» 
pancan a los que las ven,y a mi don de quietud. T tratadeco» 
me facan de mi muchas vezes, mo ay mucha* dmcu que lie-
•para poder uiejor alabaros a gan a tener ejía oración, y po* 
vos, queeftando en m i i l n vos cm qut pafjen adelante : fon 
no po dr i a Señor $vio nada, íl- muy neceffan&h) promebofas 
no tornar a fercortadas eílas Imcojos ^ue^uifs focan* 
iüores defte huerto $• de fuerte 
queefta raiferable tiorra tor- Ora tornemos aí propofí -
iiíafle aferuir de muladar co- * ^ to .Eí laquienid , y r e c o g í 
•mo ames. N o lo permitáis Se- miento del alma, es cofa que 
ñ o r , ni queráis fe pierda alma fe ficnte mucho en la fatisfa* 
q co cantos trabajos compraf- cioti , y paz que en ella fe po . 
tes, v tantas vezes de nueuo necon grandiísimo contento, 
Ja aucis tornado a refeatar, y y fofsiego de las potencias, y 
quitar de los dientes del cf- muy fuaue deleite, Parecele 
pantofo dragón • V.m. me per- como no ha llegado a mas5que 
.done 3 que falgo de propoíito, no le queda que defear 3 y que 
y como liablo a mi propoíito de buena gana diria co fan Pe^ 
no fe efpante, que es como co, d r o , que fueíTe allí fu morada, 
ma a la aima lo que fe eferiue*. N o ofabnlliríejoi menearíea q 
que a las vezes haze harto de de enere las manos le parece fe 
dexar de i r adeláce en alaban- le ha de i r aquel b i en , n i refo-
psdeDios>comofc rcp rc í en - llar algunas vezes no q u e r r í a , 
ta eícriuiedo lo mucho que 1c N o entiendelapobrecita que 
deue.Y creo no le hará a V.m. pucsella por íi no pudo nad* 
mal gufto, porque entrambos para traer á fi aquel bien , que 
me parece podemos catar vna menos podrá detenerle mas 
cofa,aunque en diferente ma- de loque e lSeñorqui í le rc .Ya 
ñera , porque es mucho mas lo he dicho, que en efte pr imer 
que yo deuo a D i o s , porq me recogimiento , y quietud, no 
ha per donado mas, como falcan las potencias de la l tmi 
' Y , m bien fabe, mas efí i tan fatisfecha co Dios 
í7! c|ue 
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q u c m í e o m s aquello dura; rece la haze fu bondad vezm^ 
aunque las dos potencias íe del cielo fino queda por fu cul 
desbaraten , como la volun- pa,ydefucntorada feráíicor-
tad eftá vnida COD Dios no fe naat ras ,yopieníoferá para i r 
pierde la quietud, y el fofsie- á i i a abaxo , como yo i na , 
go , antes ella poco a poco 11 la miíericordia del Señor 
torna a recoger el en tendí - no me tc rnára : porque por la 
miento , y memoria: porque mayor parte íerá por graues 
aunque ella aun no e f t áde to - culpasa mi parecer, ni es pof. 
do punto engolfada, eílá tara- ííble descartan gran bien íín 
bien ocupada íin íaber como, gra ceguedad de mucho mal. 
que por mucha diligencia que Y afsi ruego yo p0r amor del 
ellas pongan no le pueden qui Señor alas almas a quien fu 
tar íu contento, y gozo, antes Mageftad ha hecho tan gran 
muy íín trabajo fe va ayudan- merced de que lleguen a eíle 
do paraqueefta centellica de eftado^feconozcai^y tengan 
amor de Dios no íe apague, en mucho con vna humilde, y 
P legué a fu Mageftad me dé íantaprefuncion para no tor* 
gracia para q yodéef to a en- nar alasollasdeEgypto. Y fí 
teder bien,porque ay muchas por fu flaqueza, y maldad , y 
almas que llegan aefte eílado, ruin,y miícrable natural caye * 
y pocas las que paíían adelan- ren , como yohize , í íempre 
ce§ y n o f e q u i é denela culpa; tengan delante el bien que 
a buen feguro, que no falta perdieron, y tengan foípc-
Dios, qui? ya que fu Mageftad cha , y anden con temor(que 
haze merced que llegue a efte tienen razón de tenerle ) que 
p u n t o , n o c r e o c e í r a r i a d e h a - fino tornan a la o rac ión ,han 
zer muchas mas ííno fueífe por de i r de mal en peor que ef-
nueftraculpa.Y vá mucho en ta llamo yo verdadera caída 
que el alma que llega aquí co- la que aborrece el camino por 
nozca la dignidad grande en donde ganó tanto bien: y con 
queef tá , y la gran merced , eftas almas hablo , que no d i -
que le ha hecho el Señor,yco* go que no han de ofender a 
mo de buena razón no auiade Dios , y caer en pecados, aun-
íer de la tierra:porque yapa* que feria razón íe guardaf-
T^erefd i 
íe mucho dellos quien haco-
meneado a recibir eílas mer-
cedes i mas fcmios mífcrables. 
Loque auifo mucho es , que 
nodexc laorac ion ,qnea i í i en-
c e o d e r á l o q u e h a z e , y ganará 
arrepentimiento del Señor , y 
fortaleza para leuantarfe , y 
crea,crea5 que íi deílo fe apar -
tajque lleua a mi parecer,peli -
gro ; no fe íi enciendo lo que 
d i g o , porque como he dicho, 
juzgo por mi.Espues efta ora-
ción vna cencellica q comicn-
^a el Señor-a encender en el 
alma del verdadero amor fu-
y o , y quiere que el alma vaya 
entendiendo que cofa es eíte 
amor con regalo. Eftaquie-
tud,y recog imié to , y centelli-
ca, fino efpirku de Dios» y no 
güilo dado del demonio , ó 
procurado por nofocros 5'aun-
que a quien tiene efpetiencía, 
es impofsible no entender lue-
^>o, que no es cofa que no íe 
p uede adquirir , fino que eíle 
na tural nueftroes tan ganofo 
de cofas labro fas , que todo 
loprueua , mas quedafe muy 
cnfv'io bien en breue: porque 
por mucho que quiera co-
mentara hazer arder el fue-
g o , p.ara alcanzar efte gufto, 
no paixcc fino que le echa 
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agua para matarle. Pues e í l ace 
tellica pueíla por Dios , por 
pequeñi ta que es , haze tmu 
cho ru ido , y ííno la matan por 
fu culpaj eíla es la que comié -
p a encender el gran fuego 
que echa llamas de íi (como d i -
ré en fu lugar)del grandiísimo 
amor de Dios,que haz e fu M a 
geftad tengan las almas perfe-
tas. Escita centella vna feñal 
ó prenda que da Dios a efta 
alma, de que ia eícoge ya pa-
ra grandes cofas íi ella íeapa« 
reja para recibirlas es gra d5,' 
mucho mas de lo que yo po-
dré dezir. [Eíme graniaftima, 
porque como digo , [conozco 
muchas almas que llega naqui 
y que paíTen de aqui como ha 
de pallar fon tan pocas, que í e 
me haze vergüenza dczirlo. 
N o digo yo que ay pocas, que 
muchas deue de auer, que por 
algo nos fuftenta Dios, digo lo 
que he vifto. Q u é m a l a s ma-
cho auifar que miren noefeo. 
dan el talento, pues que pare-
ce las quiere Dios eícoger pa-
ra prouecho de otras muchas 
(en efpecial en eílos tiempos, 
que fon tnenefter amigos fuer 
tes de Dios, para fuítentar los 
flacos) y los que efta merced 
conocieren en fi,tenganfe por 
^ 4 tales. 
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talc^fi Caben refponder co las z ^ y no haga cafo del e n t e n d í 
leyes, que aun la buena amif- miento , que CS^ÍV moledor, y; 
cad del mundo pide,y f i n ó l o - fí eila le quiere dar parte de lo 
mo he dicho jeema, y ayan mic q goza,ó trabaja por recoger-
do no fe hagan a íi mal ,yple- le ( que muchas vezes fe verá 
gueaDiosfeaaf i íb los .Lo que en efta vnion dé la voluntad^ 
hadehaaer el alma en los t ic. íofsiego, y el entendimiento 
pos defta quiecüd,Doe$niasdc muy desbaratado) no acierta? 
con faauidad, y íln ruido j i l a - mas vale que ledexe que no q 
moruidojandarcon el en ten- vaya ella tras el(digola volun-» 
diraiento buícadomuchas pa* tad) fino eíleíeella gozando 
labras s y confideraciones para de aquella merced,y recogida 
dar gradasdeftebeneficio, y como fabia abeja , porque íl 
amontonar pecados Tuyos , y ninguna entraííe en la colme-
faltas para ver qno le merece.- na, í inoquepor traerfe vnas a 
todo efto fe mucucaqui, y re- otras íe FueíTen todas, mal fe 
prefenta el entendimiento, y podria labrar la miel.Áfsi que 
bulle la memoria ; que cierto perderá mucho el alma fino 
eílas potécias a mi me caían a t ieneaui ío en efto, en efpecial 
ratoSsq con tener poca memo- fi es el entendimiento agudo, 
ria,no la puedo íbjuzgar.La vo que quando comienza a orde* 
i un tad puesjcn efte tiempo c5 nar platicas, y buícar razones 
fofsiego j y cordura, entienda en tantico jó fon bien dichas, 
que no íe negocia bien con penfará haze algo. La razón q 
Dios a fuerza de bra<;os,y que aquiha de auer es enteder cla-
eftos ion vnos leños grandes ro que no ay ninguna para que 
pueí los fin diferecio para aho- Dios nos braga ta gran merced 
gar eíla centella, y conózcalo, fino fola fu bondad, y ver que 
y con humildad diga; Señor, eftamos tan cerca, y pedir a ftt 
que puedo y o a q u i í Q u e tiene Mageftad mercedes, y rogar-
que ver la fieruacon el Señor, l epor la íg le f ía ,y por los que 
y la cierra con el cielo? O pa- fe nos han encomcdado,ypor 
labras que fe ofrecen aqui de las animas de purgatorio, no 
amor, fundada mucho en co- con ruido de palabras ¿ íino 
cocer que es verdad lo que d i co íentimicnco de defegrr que 
nos 
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nos oy^. Es oración que com-
prebende mucho 3 y fe alean-
p mas que por mucho reía -
tar el entendimiento. De f . 
pierte en fi Ja voluntad algu-
ñas razones }q de lacmíma ra-
zón íe repreíentaran de veríe 
tan mejorado para auiuar ef-
te amor, y haga algunos actos 
atnoroíbs de que hará por 
quien tanto dene, fin admitir 
(como he dicho) ruido del 
entendimiento a que buíque 
grandes cofas: mas hazen aqui 
al cafo vnas pagitas pueíías 
con humildad (y menos ferán 
que pajas íi las ponemos no-
fptros) y mas le ayudan a en-
cender y que no mucha leña 
junta de razones muy dodas 
anuef í ro parecer, que en vn 
credo la ahogara. Eílo es bue-
no para los letrados que me 
lo mandan eferiuir 5 porque 
por la bondad de D i o s , todos 
llegan aqui , y podrá fer fe les 
vaya el tiempo en aplicar Ef-
Crituras, y aunque no les de 
xarán de aprouechar mucho 
las letras, antes , y deípuesj 
aqui en eílos ratos de oración 
poca necefsidad ay dellas a 
mi parecer ,fino es para enti-
biar la voluntad :porque el en-
íendiitticaca entonces, de 
verfe cerca delaluzcon^gran-
diísinía claridad . que aun yo 
con fer la que fby , parezco 
otra. Y es afsi^que me ha acae 
cido jeftandoen efta quietud, 
con no entender cafi cofa que 
reze en Lar in , en eípecial del 
Salterio , no íolo entender el 
vcriben Romance , fino paf-
far adelante en regalarme de 
ver lo que el Romance quiere 
dezir. Dexcmos fi huuicíTen 
depredicar ,óenfenar ,que en-
tonces bien es de ayudarfe de 
aquel bien , para ayudar a los 
pobres de poco faber como 
y o,que es gran cofa la caridad, 
y efte aprouechar almas fiem-
pre3yendodeínudameii te por 
Dios . Afsiqueen eílos t iem-
pos de quietud dexar defean. 
farel alma con fu deícanío , 
queden fe las letras a vn cabo, 
tiempo vendrá que aproue-
chen , y en que las tengan en 
tanto 3 que por ningún teforo 
quifieran auerlas dexado de 
íaberíolo para feruirafu M a -
geftad,porque ayuda mucho: 
mas delante déla f^biduria i n -
finita, créanme que vale mas 
vnpoco de eíludio de humil-
dad, y vn ado della que toda 
la ciencia del mundo.Aqui no 
ay que argüir l fíno conocer 
lo 
p o ^a ^ Idfanta Madre, 
lo que Tomos con llaneza, y co porque dexa inquietud, y poi 
í ímplezareprefentarnosdéla- cahumildad, y poco aparejo 
t edeDios ,que quiere íe ha- páralos efecos que hazeel de 
ga el alma boua ( como a la Dios;no dexa luz en el en cea-
verdad lo es delate de íu pre- dimicnto,ní firmeza en la ver-
fencia)pues fu Magcílad íe ha dadjpuede hazer aquí poco da 
milla tato que la fu f re cabe f i , ñofó ninguno fiel alma ende-
¿ e n d o noíotros loque fomos. re^afu deleite , y la fuauidad 
T a m b i é n í e m u e u e el cntedi- que alli fiente a Dios , y pone 
iníc iro a dar gracias muy .có- en el fus penfamiemos, y de-
pueftas; íraas ía voluntad con íeos (como queda auifado) no 
íb í iego , con vn no ofar alfar puede ganar nadaeí demonio 
los ojos con el Publicano,hazc anees permitirá Dios vque con 
masbazimié to de gracias que el mifmo deleite que csu íaen 
quando el encendimiento con elalma)pierdamucho,porqiie 
traftornarla Retorica, por vé- eííe ayudará a que el a lma jo* 
tura puede hazer. Enfin aqni mo pienfe que es Dios , venga 
no fe ha de dexar del todo la muchas vezesala oración con 
oración menta l , n i algunas codicia delí y fies alma humil -
palabras ¡aun vocales íí quifie- de, y no cur ioía , n i intereflal 
ren alguna vez , ó pudieren : de deleites ( aunque fean ef-
porque fila quietud es gran- pirituales) fino amiga de cruz, 
a e , puedeíe mal hablar, íi- hará poco cafo del güi lo, que 
no es con mucha pena. Sien- dará el demonio , lo que no 
tefe a mi parecer , quando es podrá aísi hazer íi es efpiri-
efpiritudc Dios, ó procurado tu de Dios , fino tenerlo en 
denofotros con comienco de muy mucho. Mas cofa que 
d c u o c i o n q u e d á D i o s , yque. pone el demonio, como el es 
remos (como he dicho ) paf- todo mentira , con ver que el 
far noíotros a efla quietud de alma con el güito , y deleite 
la voluntad, que entonces no fe humilla ( queeneftoha de 
hazeefeto ninguno $ acabafe tener mucho Cuidado en to-
prefto > dexa íequedad. Si es das las cofas de oración y guf. 
del demonio i alma]exercita- tos, procurar falir humilde) 
da pareceme io encenderá, no tornará muchas vezes el de 
monio 
mcniovieado íu perdida.Por mas ; y njientra'S mas dura* 
e í lo , y 2or otras cuchas co. 
ías auiíé yo en el primer modo 
de orado en la primera agua5 
que es gran negocio combar 
las almas oración comen^ado-
íé adeíafir de todo genero de 
contentes,)' entrar determina 
das a folo ayudar a llenar la 
Cruz a Chri í ío como buenos 
CaualIeros,que fin fu el do quic 
r en í e ru i r a fu Rey, pues tiene 
bien í eguro loso josen el ver-
dadero^ perpetuo Reino que 
pretendemosfganar : es muy 
gran cofa traer fiepre eílo de* 
lante3en eípecial en los princi-
pios, que deípues ¿tanto fe vé 
claro ,que antes es menefter 
oluidarlopara vitiir, que pro. 
curarlo traer ala memoria lo 
poco q dura todo, y como no 
es todo nada , y en la nonada 
que fehadee íHnia re í deícan-
fo? Parece qefto es cofa muy 
baxa, y aísi es verdad , que los 
queef tánadelateenemas per-
fecion tendrían por afrenta, y 
entre í l fe correrían íi pen* 
faíTen que porque íe han de 
acabar los bienes deíle mundo 
losdexan , í inoque a ü q u c d u -
raffen para íiempre íe ale-
gran de dexarlos por Dios 3 y 
Centras mas f erfetos fueren. 
ren , mas. Aquí en eftos eíj¿ 
ya cierto el amor, y el es el 
que obra: mas a los que co-
mienzan esles cofa importan-
tiísimaj y no lo tengan por ba* 
x o , que es gran bien el que fe 
gana, y por eílo lo auifo tanto, 
que íc s íerá nieneíler,aun a los 
mu y encumbrados en oración 
algunos tiempos que los quie-
re Dios prouar, y parece q fu 
Mageftad los dexa: que como 
ya he dicho, y no querría eílo 
feoluidaíTe. En eíla vida que 
viuimos no crece el alma co-» 
mo el cuerpo , aunque dezi-
mos que í i , y de verdad cre-
ce 5 mas vn niño defpues que 
crece, y echa gran cuerpo", y 
ya le tiene de hombre> no tor-
na a'd efe recer , y a tener pe-
queño cuerpo. Acá quiere el 
Señor que íi ( a lo que yo he 
v i f b por mi , que no lo fe 
por mas) deue íer por humi-
llarnos paranueí l ro gran ble, 
y para que no nos deícuide-
mos mientras cíluuieremos 
en eíle deflierro, pues el que 
mas alto eíluuiere mas fe ha de 
temer, y fiar menos de íLVie-
nenvezesq es menefter para 
libraríe de ofender a Dios cf. 
to squeyae í l án tan pueda fu 
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voluntad en la fuya, que por 
no hazer vna imperfecion íc 
dexarian acoraiencar, y paflk-
rian mi i muer ces.afsi, que vie-
HCQ vezesque para no hazer 
pecados, íegun íc ven com-
batidos de cencaciones, y per-
í ecac iones , (c han menefter 
aprouechar de las primeras ar 
mas de la oración , y tornar a 
penfar que codo fe acaba,yque 
ay ciclo, y infíerno^y otras co-
fas deíla fuerce. Pues tornado 
a lo que de2ia,gran funda me-
to es para librarle de los ardi-
des, y güitos que d i el demo-
nio,el comcncarcon decermi-
nación de licuar camino de 
Cruz deíde el principio, y no 
los dcíear , pues el mifaio Se» 
ñor moítro cite camino de per 
fecion Jiziendo : Toma cu 
Cruz,y íígueme. E l e s n u e í l r o 
dechado^no ayq retner quien 
por íolo contentarle íiguicre 
fusconfejos. Fu el aprouecha-
tniento que vieren en íi en-
tenderán que no es demonio, 
que aunque torne a cacr,que -
da vna leñal de que eítuuo 
allí e lSeñor ,quecs euancaffe 
prefb 5 y eílas que aora diré . 
Q jando e s e í e í p i r i t u d e D í o s 
no es meoeílcr andar raílreari' 
do colas para humildad ? y co-
'Ld*vt¿í¿ de la fanta Madrí 
fuíion , porque el mifmoSc* 
ñor la da de manera, bien di» 
ferente de laque nofotrospo-
demos ganar con nueftras co-
fideraciocíllas, que no ion na-
da en comparado de vna ver-
dadera humildad con luz que 
eníena aqui eí Señor > que ha» 
7.e vnaconfuíioque haze def-
hazer. Eílo es cofa muy cono-
cida el conocimiento que ák 
Dios para que conozcamos q 
ningún bien tenemos de no-
fotros , y mientras mayores 
mercedes,mas.Pone vn gran 
deíeo de ir adelante en la 
oracion,;y no la dexar por nin-
guna coía de trabajo Jque le 
pudieíle fuceder , a todo íe 
ofrece. Vna feguridad con hu-
mildad; y ternor de que ha de 
íaluarle , echa luego el temor 
feruii del alma, y poncle el t i -
lia! temor muy mas crecido. 
Ve que Te le comieda vn amor 
con Dios muy íin inceres Tu-
y o , y defea ratos de íoledad 
para gozannasde aquel bien. 
Enfín por no me caníar, es vn 
principio de codos los bienes, 
vn eftar yalasflores en ter^ 
mino que no lest-alca cafi na-
da para brotar : y eílo verá 
muy claro el alma, y en ningu-
na manera por entonce íe po* 
dr l 
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drádccerminara que no cftu-
uo Dios con ella baila que fe 
torna a ver con quiebras,)' i a u 
perfeciones, que entonces to-
do iotexne, y es bien que te» 
ma i aunque almas ay que les 
aprouecha nías creer cierto 
que es Dios, que todos los te-
mores que le puedan poner, 
porque de íuyo es amorola 3 y 
agradecidas masía haze tor*-
nara Dios la memoria de la 
merced que le hizojque todos 
los caítigos del infierno que 
1c repreíentan, a lo menos a la 
mia , aunque can ruin > ello le 
acaecía Aporque íi lasfefiales 
del buen eípieítu íe irán di' 
oteado > mas (como a quien ie 
cu citan muchos trabajos fa> 
cariasen limpio ) no las digo 
soraaquij y creo con el fa-
uor de Dios en efb atinaré 
algOj porque (dexada la efpe-
riencia en que he mucho en-
tendido ) feío de algunos le-
trados muy letrados^ y perlo-
nasmuy fantas a quien es ra-
zón fe dé crédito, y no anden 
las almas tan fatigadas qlian-
do llegaren aqui por la bon-
dad del Señor 5 como 
he andada 
*** 
Captt. X V i * Trata del terce? 
grado de omeion, y ua decía* 
rando cofas muy fubidas ¡y lo 
que^nedeelakna que ¡legaba 
aqm^y los efetos que hñzen^ 
eJ¡As mercedes fm grades del 
Señar: es muy para íemniap 
el ejpiritu en aUbm$a dt^ > 
Dios^y para gran confueio de 
quien üegaaquu 
% / Engaraos aora a hablar 
^ de la tercera agua con q 
fe riega eíla huerta, q es agua 
corrience de rio , 6 defucoce, 
que fe riega muy a meóos tra-
bajo 5 annvi'je alguno d á e l en-
caminar el agua .* quiere el Se-
ñor aquí ayudar al hórrela-
m) 5 deraaocra , que cafí es 
el horteiano, y el que lo haze 
todo;es VM fueno de las poten-
cias, que ni del todo íc pier-
den» m entienden como obra. 
El guít;o5y fuauidad, y deleite, 
es anas fm compara cío o que lo 
pallad djCs o ue dá el ag ua de la 
gracia a la garganta a cita al-
ma que no puede ya ir ade-
lan te, ni íabe como ^ ni tornar 
atrás querría j goza de grandif. 
íima gloria í es coauo vno que 
cílá con la candela en la mano 
que le falta poco pata morir 
muerte ^ue i i ^ e í c a ; d í a go-
zando 
p 4 t a vUa Id fanta Madre. 
gando en aquella agnnia, con don» fin poder i r adelante , 
el mayor deleite que fe pue- me pufo elhs coparaciones, y 
de de¿ir,-no me parece que es enfeñó la manera de dczirlojy 
otra coía ímo n i morir caíi del lo q hadehazeraqui el alma, 
todo a codas las cofas del mu - que cierto yo me eípaiue,y lo 
do,yeftar gozado deDios .Yo encendí en vn punco. Muchas 
no fe otros términos como lo vezes cftaua aísi como defati-
dezir , ni como lo declarar , n i nada , y embriagada en eftc 
encóces fabe el alma q hazer, amor,y jamas auia podido en-
porqne ni (abe fi hable, n i íí tender como eraybíeo enredia 
calle, ni (i t i a , oi íi Uore.Es vn que era Dios^mas no podía en 
gloriofo defatlno , vna celef> teder comoobraua aquí, por-
ríalíocuráadondefe depren- que en hecho de verdad eftán 
de la verdadera íabtduria : y cafi del codo v ni das las peten-
es áelckofirsima manera de cías, masno ta engolfadas ^ue 
gozar el alma, y es afsi, que ha Doobren.Guftadoheen eftrc-
que me dio el Señor en abun m o d e a u e r l o a o r a c n t e o d í d o j 
dáciaefta oracioD>creo cinco, bédico /ea clSeñor que afsi me 
y aun feis años muchas ve- ha regalado: íolo tienen abi-
zes» y que n i yo la entendit, üdad las potecias para ocupar-
m l a f u p i e r a d e x í r , y afsi tenia fe todas en Dios rno parecefe 
por mi (llegada aquí ) dezír ofabulIirninguna,nilapcdc-
mtiypoco^nonada.Bfcn en- mos hazer menear, íí con mu-
cendia que no era del todo choef tudionoqui í ie í íemosdi 
vnion de todas las potencias uertirnosjy aun no me parece 
y que era mas que Ja paíTada que del codo fepodria entóces 
muy claro j mas yo conficílb hazer. Hablaofc aquí muchas 
que no podia determinar , y palabras en alabanza de Dios 
entender como era efta di íe íín concierco fi el mifmo Se-
rencia. Mas creo que por ía ñor no las conocierta ^ l o m c -
humtldadqucV.m ha tenido nos el entendimiento no vale 
en quererle ayudar de vna aqui nada; querria dar vozes 
íímpleza tan grande como la en alababas el alma, y cftá que 
m i a » me dio el Scnor oy acá- no cabe en fi , vn defafofiego 
bando de comuIgar,dU ora< íabroíb. Ya,ya fe abren las flo-
res 
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res, ya comienzan a dar olor, pedagafle paramoí l ra r e l g ó : 
Aquí qtierí'^ ^ cllje to* 20 ^ P^oa íiente : 
dos vicíTcn ,y eatendieíTen fu qne fe le porná entonces de-
eloria para alabanza de Dios, lante de tormentos gue no 
y que le ayudaíícn a ello , y le íea íabroío paíTarlos por fu 
darle parte de fu gozo, por- Dios? Vé claro que no ha* 
que no puede tanto gozar, zian caíí nada los mártires de 
Parcceme que es como la fu parte en paíTar tormén* 
que dize el Euangelio , que tos , porque conoce bien el 
querría llamar , ó ilamaua a alma viene de otra parte la 
fus vezinas •. efto me pare, fortaleza. Mas que íentirá de 
ce dcuia fentir el admira- tornar a tener ícfo para viui r 
ble efpiritu del Real Profeta en el mundo , y auer de tornar 
Dauid quando tañía , y can- a los cuidados, y cumpíimicnv 
taua con la harpa en alaban- tos del? Pues no me parece he 
fas de D i o s : defte gloriofo encarecido cofa que no que-
Rey íoy muy deuota, yquer¿ debaxa en cftcmodo de go-
rja todos lo fueíTeo , en ef. zo que el Señor quiere en eftc 
pecial ios que íomos pecado, deftierro que goze vn alma, 
res. O v ala me Dios , qual ef- Bendito fcaispor í iempre Sc-
t á v n a l m a q u a d o e í láafs i ! co- ñor : alaben os todas las cofas 
da ella querria íer lenguas pa- para íiempre:quered aora Rey 
ra alabar al Señor > dize mi l m i ó , fuplicooslo yo y que pues 
defatinos íancos , atinando quando efto eícriuo no eftoy 
ílempre a contentar a quien fuerade í la faotalocura celef* 
la tiene aísi. Y o fe períona, t i a l , por v ueítra bondad y mi -
que co no fer Poeta,ie acaecía íericordia,que tan fin merec í -
hazer de preílo coplas muy miento mió me hazeis efta 
feotidas declarando fu pena merced,que lo eften todos los 
bien y no hechas de fu en ten- que yo tratáre locos de vuef-
dimiento, fino que para gozar tro amor > ó permitáis que no 
mas la gloria que tan labro- trate yo con nadie, 6 ordena»! 
pena le daua > íe quexaua Señor como no tenga ya cité* 
de ella a fu D ios . Todo fu ta en cofa del m« ido,© me ía -
cuerpo, y ¡o^a quena fc defr cad dj?i, Noptt^ de ya Dios 
mió 
0 'La vida ¿lela fanfd Main 
mío eíla vueftra íier ua fufrir re nombrar a quien va efto d i -
tantos trabajos, como de verle r í g i d o , y me lo mandó efcri-
fin vos le vienen, que fi ha de n i r ) fean íolo para V.m.Ias co. 
viuir no quiere defcanío en fas en que viere Talgo de termí 
eí la vida , ni fe le deis vos. nos, porque no ay razón que 
Quer r í a ya eíla alma vci fe u- baile a no meíacar della qua-
bre, el comerla mata ,el dor- do me faca el Señor de m i , n i 
m i r l a coogoxa , ve que fe le creo foy yo la que hablo, Def-
paíía el tiempo de la vidapaf- de efta mañana que comuí -
fando en regalo,y que nada ya gué parece que fue ño lo que 
la puede regalar fuera de vos, veo , y no querría ver fino en-
que parece ví ae contra natura, fermos deílc mal que eftoy 
pues ya no querría viuir en íí, yo aora.Suplico a V.m.feamos 
íino en vos. O verdadero Se^ todos locos por amor de quie 
ñor ,y gloria mía,que delgada, por nofotros fe io llamaron , 
y pefadiísima Cruz tenéis apa pues dize V.m.queme quiere 
rejada a los que llegan a efte en dírponerfe para que Dios le 
cfladoidelgada porque es fuá- haga eíla merced , quiero que 
ue; pcíada porque vienen ve* m e l ó raueftre, porque veo 
Zesque noay íufr imientoqne muy pocos , que no los vea 
la íufra , y no fe querría jamas con lelo dcmaííado para lo 
ver libre della , íioo fueíTc que les cumple. Ya puede íer 
para verle ya con vos: quan- que tenga yo mas que todosj 
do fe acuerda que no os ha no me lo coníicnta V . m. Pa-
feruido en nada, y que viuien- dre mío, pues también ío es 
do os puede feruir , querría como h i jo , pues es mi confef-
carga muy mas pefada, y nun- í o r , y a q u i e n yo he fiado mi al-
ca hafta la fin del mundo mo- majdeíenganeme con verdad 
rirfe. 'notieneen nada fu def- que fe vían muy poco eftas ver 
canfo atrueque de hazeros dades .Eí le concierto querría 
vn pequeño feruicio : no la- bizieíTcmos ios cinco que al 
be que defec , mas bien en- preíente nos amamos en C h r i f 
tiende que no deíca otra co- to ; que como otros en ef-
ía fino es a vos.Ohijo mio(que tos tiempos fe juntauan en 
esta humilde que aísi íc quie- íecreto para contra fu Magef-
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t ad , y ordenar maldades quien de veris lo tiene toda 
y hcregias,procuraíremosjan- arriicado por Dios, igualmen-
tartiosalguna vez paradefen- telleua lo vnoque lootro.Nü» 
gafiar vnos a otros, y dczir cft digo y o , q foy cfta, mas qáe r , 
lo que pod riamos emedaraos, ríalo ícr. O gran libercad,ce-
yconcentarmas a Dios 5 que nerporcautiuerioauer de v i -
no ayqnié t áab ien fe conozca u i r , y tratar conforme alas Ic-
aíijCooio conocen los que nos yes del mundo í que como cfta 
miranjíi es con amor, y cuida, fe alcance del S e ñ o r , no ay eC-
do deaprouecharnos.Digo en clauo que no lo arrifque todo 
fecreto, porquc no lev ía yaef. por refeacarfe , y tornar a fu 
te lenguaje; Paítalos predica- t ie r ra , y pues efte es el verda-
dores va ordenado fus fermo- dero camino, no ay que parar 
nes para no deícontcntanbue- en e l , que nunca acabaremos 
na inecncion teman , y la obra de ganar tan gran teforcí iaí la 
lo í e r á , masafsifeenaiiendáQ que nosacabela v idax l Señor 
pocos. Mas como no fon mu- nos dé para efto fu fauor.Kom 
choslosquepor losfermones paV.m.cfto quched icho , í i le 
dexan los vicios públicos ? Sa- pareciere, y tome lo por carta 
be que me parcce:porquetie- para íí,y perdoncmfi quehe cC 
neri mucho íeíb los que lo pre- tado muy acreuida. 
dicau :no eftaníln el con el 
gran fuego del amor de Dios, CA P* X V I ¡ , Vrofigüe en la mif-
como loeftauatilosApoíloles, mamateriadejle tercerogra~ 
y afsi calien ta poco efta llama; do de oración: acaba de decía* 
no digo yo fea taca coino ellos rarlosefetosqueha^ei di'^eel 
tenian,mas qiierria quefueíTe daño queaquihazelaimagi» 
hiasdeloque veo.Sabey, m. nacion^y memoria. 
en que deue de ir mucho , en 
tener ya aborrecida ia vida, y O Azonablemente eftá d i -
cnpoca eílima Ja honra, que " cho efle modo de ora• 
no fe les dauainas,acrucqiiede c ion , y lo que ha de haoBétOL 
de^ir vna verdad,yfuílcntarla al ma: 6 por mejor dezhohazc 
para gloria de Dios , perder- Dios en ella, que esel,que to-
lo codo, que ganarlo todo;quc ma ya el oficio del hortelano,y 
(J quic-
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quiere que ella huelgue , fo- bajo ninguno, írno que fe dé -
lo confíente la volunead en k i t e en comenfar a oler las 
aquellas mercedes que goza,y fíores; que en vna llegada def. 
fe ha de ofrecer a todo lo que tas, por poco que dure , como 
en ella quifíerc hazer la verda- es tal el borcelanó, enfiu cria-
dera íabiduria , porque cier- dor del agua, dala fin tnsedidav 
to es menefter animo; porque y lo que la pobre del ahm cott 
es canco el gozo , que pare- trabajo, por ventura de veio-
cealgunas vezes no queda vn te anos,, decanfar elencendÍÑ 
punco para acabar el anima de miento no ha podidoacauda > 
falir defte cuerpo y que ven- lar , hazelo eflre feortebno ce-
turoía muerte íeria. Aquime leftialenvnpunEo , y crece la 
parece vienebien (como a V . fruta, y madifrala de manera> 
m . fedixo) dexarfe del todo que fe puede fuftentar de fu 
en los bracos de Dios: íi qul-e* huerco, quer iéndolo el Senórí 
re licuarle al cielo, vaya»fi al mas no le da licencia que re -
infierno no tiene pena , co* parca la frucay hafta que el ef-
mo vaya con fu bien j fi acabar re tan fuerte con lo qu e ha co-
del todo la vida, clíb quiera, mido de ia , que no fe le vaya? 
íi que viua m i l a ñ o s , también: en guiñaduras, y que no dan-
haga fu Mageftad como deco- dolé nada de prouecho rn i pa^ » 
fa propria, ya no es íuya el al gandoíela a quien la diere, los-
ma de íi mifma) dadaeí lá del, mantenga, y d é d e Gomer el 
todo al S e ñ o r , defeuideíc del afu eoíta , y fe quede el por 
todo.Digo queentaBaltaora, ventura muerto' de hambre, 
cioncomo efta (que quando Eftobien entendido va para ta 
la da Dios al alma, puede ha- les enten dimientos; y fabratí-
zertodo efto ^ y mucho mas, lo aplicar mejor que yo lo fa-
que efto fon fus efetos) en- brede2ir, y canfome.EnfineSj 
tiende que lo haze Un ningún que las virtudes quedan aora 
caníancio del entendimientoj mucho mas fuerces que en la 
folo me parece eftá como ef- oración de quietud paíFada, 
paotada de ver como el Se- que el alma no las puede ig -
ñor haze can buen hortelano, norar 5 porque íe vé otra , y no 
y no quiere q t ^ rope 4 tra- fabe como c o n ú e n j a a obrar 
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sratides cofas con d o l o r que dimienco, y memoria tan íi-
dan deí l las floras, que quie- bres.que pueden tratar en ne-
re el Señor que íe abraa , pa- goc íos , y encender en obras 
ra que ella conozca que ríe- de caridad. Efto aunque pa-
ne virtudes, aunque ve muy rece todo vno , es diferente 
bien, que DO las podía ella, m en parte de la orado de quie-
Jba podido ganar en muchos t u d , que dixe; porque alli ef-
a ñ o s , y que en aquello poqui- ta el alma , que no íe querr ía 
to el celeftial hortelano fe las b u l l i r , ni menear gozando en 
dio. Aqui es muy mayoría ku . aquel ocio íanco de Mar ia ; en 
nvildad , y mas profunda que eíía oración puede tabien íer 
en el alma qu eda 9 que en lo Marta. Afsi que eílácafi obra-
paíTadoi porque vé más ciar o, do juiuamence en vida actiua, 
.que poco, tú mucho hizo íl y contemplatiua, y puede en -
no confentii' que le hizieíTc el tender en obras de caridad , y 
Señor mercedes, y abracarlas negocios que conuengan a fu 
la volutad. Parece me eftemo- e í l ado , y leen aunque no del 
do de oración vnion muyeo- todo cílan feñores de filos ta-
nocida de toda el alma con les,y entienden bien queef-
Dios >fino que parece j quie- ta la mejor parte del aíma en 
r e í i i Mageftad dar licencia a otro cabo.Es como fi eftuuief-
x las potencias para queencien - femos hablando con vno,y por 
dan,ygo2en de l o í n u c h o q u e otra parte nos hablaíTe otra 
obraalii. Acaece algunas , y per íona ,quenibien eftaremos 
muchas veze^ eftado vnida la en lo vno, ni bien en lo otro, 
voluntad (para que vea V . m . E s c o í a q u e fcíicnte muy cía* 
puede fer efto, y lo entienda r o , y da mucha íatisfacion, y 
quandolo tuuiere : aíomenos contento, quando íe t iene, y 
a mi t ruxóme ronca, y por ef- es mu y gran aparejo para que 
ib lo digo aqui) conocefejy en teniendo tiempo de fole-
entiendcf2qiic eftá la volun- dad , ó defocupacion de nc-
tad atada , y gozando i digo godos, venga el alma a muy 
que feconoceque e í láen mu- íbfegada quietud. Es vn an^ 
cha quietud íola la volunEad5y dar como vna perfona que ef. 
cítá por otra parce e l emeEu t a e n í i fatisfecha,que no tie« 
nc 
f oo £ ¿ h3M de U [anta Madre 
nenex:efsiJa?d ( k comer , fític) ZOB qiie alabe mncho al Se-
que fíente el eftomago cocen- ñor quien la tiene, y quien no, 
t o , demaneraqnoacodo ma- porque la dio fu Mageftad a 
jararroftraria5mas DO tan har- alguno délos que viuea , para 
t a , que íl los ve buenos dexe que nos aproucchaíTe a nofo-
deeomerde buena gana jafsi tros, Aora pues, acaeííe mu-
ño le í amfaze , ni querr ía en- chas vez'es efta manera de 
ronces comento del mundo, vnion que quiero dezir(cn cC 
porque en íi tiene el que le (a- pedal a m i , que me hazc Dios 
tisfazej mas mayores contétos cíla merced defta fuerte muy 
deDios , deféos de íatisfazer muchasjque coge Dios la vo-
fu defeo, de gozar mas de cH- luncad, y aun el entendimien -
ta rconel : cfto esloquequic- to , a mi parecer, porque no 
re. Ay otra manera de vnion difcurre,íino eftá ocupado go-
que aun no es entera vnion, zando deDioSiComo quien ef-
mas es: mas que la que acabo tá mirando, y vé tanto que no 
de dezir, y no canto como la fabe ázia donde mirar¿viio por 
que fe ha dicho deíla tercera otro fe le pierde de vl í la , que 
agua.Guftará V.m. muehode no dará íeñas de cofa : la me-
que el Señor fe las dé codas: íi moría queda libre (junto con 
no las tiene ya, de hallarlo ef- la imaginación deue ícr) y ella 
crico, y entederloqucesjpor- como fe vé íola , es para ala-
que vna merced es dar el Se- bar a Dios la guerra que da , y 
noria merced)y otra es enten» procura delaíbíegarlo : a mi 
der quemercedessyquegra- muy caníada me tiene , y 
cia, y otra es íaberla dezir , y aborrecida la tengo , y mu-
dar a encender coma es:y auna chas vezes fuplico al Señor / i 
q no parece ésnasnefter mat tanto me ha de cftoruar, me 
de la primera para no andar el la quice en eílos tiempos. A l -
alma con fufa j medrofa , y ir gunas vezes le digo : quando 
conmas anírao por d camino mi Dios ha de e í h r ya coda 
del Señor lleuando dehaxode junta mi alma en vueílra ala-
Ios pies codas las cofas del mu. ban^a, y no hecha pedamos fin 
dores gran prouecho enten. poder valerfc a fí i A q u í veo 
derW, y tacrced : que es ra. el m\ que nos caufo clpeca-
r t r e p t d e J E S V S . i c f 
do,pues afsi nos f u g e t ó a n o 
hazeflo que queremos, de c i -
tar íiempre ocupados enDios. 
Digo que me acaece a vezes 
( y o y ka lid o la vna , y afsi lo 
tengo bien en la memonajquc 
veo deshazerfenú alma,por 
verfe junta adonde cíHlan^a» 
yor parce, y fer irnpoísiblc, fi-
no que le da tal guerra la me-
moria, y imaginación, que no 
la dexan valer; y como faltan 
las otras potencias, no valen 
aun para hazer mal nada.Har-
co hazen en defaíToíegar j d i -
go para hazer mal , porque no 
tienen fuerza , ni paran en vn 
ícrjCorao el entendimiennono 
la ayuda poco 3ni mucho, alo 
quelereprefenca , no paraca 
nada v fino de v no en otro,que 
no parece fino d e í h j maripo-
í i tasde las noches, importu-
nas y defaíÜDÍegadas, afsi an-
da de vn caboa ocro.En eftre-
mo me parece le viene al pro-
pr ioeí lacomparacioniporque 
aunque no tiene fuerza para 
hazer ningún mal , importuna 
a los que la ven. Para eílo no 
fe que remedio aya, quehafta 
acra no m e l é hadado Dios a 
encender, que de buena ga-
na le tonuria para mi ^ u e me 
atormenta, como d i g o , m a . 
chas vezes. Reprcícntafc aquí 
nueftra míferia, y muy claro 
el poder de Dios , puesefta 
que queda fuelta , tanto nos 
daña , y nos cania , y las otras 
que cftan con fu Magcftad, el 
deícanío que nos dan. El pof-
trer remedio que he hallado 
ál cabo de aoerme fatigado 
hartos años , es lo que dixc en 
la oración de quietud, que no 
íc haga cafo della mas que de 
? n í o c o , ílno dexarla con fu 
tema, que folo Dios fe la pue-
de quitar, y enfín, aqui por ef^  
c í a u a q u e d a , hemoslo de fu-
f r i f con paciencia como lacob 
a Lia .«porque harea ¡merced 
nos hazc el Señor quegoze-
mos dcRaquel.Digo que que-
da efclaua , porque enfín no 
puede , por mucho que haga, 
traer a íi las o tras potecias; an-
tesellas íín ningún trabajo la 
hazenmuchasvezes venir afi. 
Algunas , es Dios ftruido de 
auerlaftima de verla tan per-
dida, y deíaíTofegada, con de* 
l e o d e e í h f con las otras, y c ó -
fíentela íu Mageftad , íe que-
me en aquel fuego Je aquella 
veladiuina donde las otras ef» 
tan ya hechas poluo, cafi per-
dido fu fer natural,eftando fo-
brcnatualmente gozando de 
Q} tan 
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tm grades bienes.En todas ef, C A P, X V U L En que trata deí\ 
tas maneras , q deíla poílt ec qmriogrado de oración \ co-
agua de fuence ks dicho, es ta mienga a declarar por exce-
graJe la gloria, y defcanfo del kme manera, hgrandiani-
alma, qu e mu y conoeidamen- dad en que el Señor pme aial" 
te participa el cuerpo de aquel ma, queefih ene(leeftado\ es 
gozo,y ddeue,y eílo muy co- para ammar mucho a ios que 
naciJamoce,y quedan tan ere- tratm oración , para que fe 
cid as las virtudes,comohe d i - esfuercen de llegar a' tan al* 
cho. Parece ha querido el Se- to eflado r pues fe puede al*" 
ñor declar ar eftos citados en empar en la tierra .aunque no 
qiie íe vé el alma,a mi parecer, por merecerlo, fino porlabom-
lo masque acá fe puede dará dad del Señor.leafe con aduer* 
entenden Trácelo V . con tencia, 
perfona espiritual,que ayalle-
gado aqui, y tenga letras .' íi le L Señor me enfeñe paía» 
dixere que eílan bien , crea q ^ bras como fe pueda dc-zir 
fe lo ha dicho Dios , y téngalo algo de la quarta agua : bien1 
en mucho a fu Mageílad, por- es menefter fu fauor ^aun ma^ 
que como he dicho , andando que para la pagada, poi que en 
el tiépo íe holgará mucho de ella aun fíente el alma no ef-
cncender lo q es.• mientras no tá muerta del todo ( que afsi 
le diere la gracia (aunque fe la lo podemos dezir, pues lo ef-
dé de gozarlo) para entederlo, tá al mundo) mas como dixe, 
como Te aya dado fu Mageílad tiene íentido para entender 
k primerasGon fu entendimie- qoe eílá en e l , y fentiríu fole-
to , y letras lo encenderá por dad ,y aprouechafle dé lo ex-
aquilea alabado por todos terior, para dar á entender lo 
los íiglos de los íiglos, que íience, íiquiera porfeñas*-
Amenr En toda la o rac ión , y modo 
della, que queda dicho, alga* 
na cofa trabaja el hortelano). 
t | | O H i aunque en eftas poílreras va 
el trabajo acompañado de tan^ 
ta |loria> y cpafodo del alxaa3 
^erefá de 1 
que ja mas quema falirdel s-y 
aísinofe fíente por trabajo, fi-
na por gloría. Acá no ay íen-
t i r , í íoo gozar fia entender lo 
que íe goza , ent iéndele que 
fe goza vn bien, adonde jun-
to íe encierran todos los bie-* 
fies, mas no fe camprchende 
edebien. Oa ipan í e todos los 
íeotidos en eftc gozo, de ma-
nera , que no queda ninguno 
deíocüpado para poder enten-
der eü otra cofa interior, ni ex 
ter íonnente* Antes dauafsles 
licencia pa^a que (como d i -
go) hizicíTcn algunas mueftr^s 
del gran gozo que íienten: acá 
e l alma goza mas fin compa-
ración,y puédele dar a enten-
der muy menos 5 porque no 
q ieda poder en el cuerpo , n i 
el alma le tiene para comuni-
car aquel goio.En aquel tiem-
po todo le íeria gran embara-
9o,y torinentosy eftoruo de fu 
deícanfoi y digo que fies vnió 
de rodas las potencias , que 
aunque quiera eftando en ella 
digo no puede. y íl puede, ya 
no es vnion. El como es efta 
que llaman vn ion ? y lo que es, 
yo no fedarlo a entender^ en 
la iniílica Teologia fe decla-
ra, que yo los vocablos no fa-
bre nombrarlos, n i fé encen* 
der que es m e n t é , bl qiie dife-
rencia tenga del alma,© eípiri . 
tu tampoco , todo me parece 
vna cola, bien que el alma al-
guna vez íale de íi mlíma,a ma 
ñera de vn fuego que eílá ar* 
di en do , y hecho llama ,y al-
gunas vezes crece eíle fuego 
con Ímpetu. Eda llama íubc 
muy arriba del fuego, mas no 
por eíTo es cofa diferente, ílno 
la mi fina llama que eftá en el 
fuego. Eílo vueílas mercedes 
lo entenderán con fus letras, 
que yo no lo fe oías dezir. L o 
que yo pretendo declarar es 
loque fíente el alma quando 
eílá en ella diuina vnion. L o 
que es vnion ya íé eílá enten-
dido , que es dos cofas diui -
fas hazerfe vna. O Señor mió, 
que bueno fois, bendito fcais 
para í i empre , alaben os Dios 
mío todas las cofas \ que alsí 
nos amafies, demanera, que 
con verdad podamos hablar 
deíla comunicación, queaua 
en cfle deílierro tenéis con 
las almas ; y aun con las que 
ion buenas es gran largueza, y 
magnanimidad, enfin vueílra. 
Señor mió , que dais como 
quien fois! O largueza infini-
ta , quan magnificas fon vueí-
tras obras; eípanta a^uienno 
104. L a vtdadela 
tiene tan ocupado el encendi-
mienco en cofas de la tierra, 
que no tsga ninguno para en-
tender ver Jades,Pues que ha-
gáis a almas que tanto os han 
ofendido, mercedes tan íbbe-
ranas, cierto a mi me acaba el 
entendimiento, y quando lle-
go a penfar en eífco, no puedo 
ir adelante. Donde ha de ir, 
que no íea tornar atrás? Pues 
daros gracias por tan grandes 
mercedes, no fabe como. Con 
dezir difparates me remedio 
algunas vezes. Acaeceme ma-
chas, quan do acabo de rece-
bir e í h s mercedes, ó me las 
e o mi enea Dios ahazer(que 
efbando en ellas, ya he dicho, 
que noay poder hazer nada) 
dezir: Señor mirad lo queha-
zeis, no oluideis tan preño ta 
grandes males mios, ya que 
para perdonarme lo ayais ol-
uidadopara poner tairaenlas 
mercedes , os íuplico fe os 
acuerde.No pongáis, Criador 
m í o , tan precioío licor en va-
fo tan quebrado , pues aueis 
ya vifto de otras vezes, que ío 
torno a derramar. No pon-
gáis ccíoro íemejante a don-
de aun no eftá • como hade ef-
tar perdida del todo la codi-
cia deconíolaciones de ta v i -
fanta Madre 
da, que lo g afta ra mal gafhv 
do. Como dais la fuerp de cf« 
ta ciudad , y ilaues de la forta-
leza della a tan couarde A l -
caide ,quc al primer comba-
te de los enemigos , los dexa 
entrar dentro.? No fea tanto el 
amor, 6 l ie y eterno, que pon-
gais en auentura joya tan pre-
ciofa. Parecemc Señor mió 
íedaoca í ioo para que fe ten-
gan en poco , pues las ponéis 
en poder de cola tan ruin , tan 
baxa,taflaca,y miftírable5y de 
can poco tomo,q ya que traba-
je para no las perder con voef-
tro fauor ( y no es meneí ier 
pequeño,fegun yo íoy) no pue 
de dar con ellas a ganar a na-
die. Enfin muger, y no buena, 
fino ruin. Parece que no folo 
íe efeonden los talentos, fino 
que fe eotierran , en ponerlos 
en tierra tan aílrofa. No foleis 
vos Señor hazer lemejantes 
grandezas y mercedes a vn al-
ma, fino para que aproueche a 
muchas. Yaíabeis Diós mió, 
que de toda voluntad, y cora-
fon os lo fuplico, y he íuplica-
do algunas vezes, y tengo por 
bien de perder el mayor bien 
que fe poíTee en la tierra ,por* 
que las hagáis vos a quien 
con eíte b k n mas aproueche, 
por-
porque crezca vueílra gloria, fuego p e q u e ñ o , primero que 
Eítas y ocrascofasmehaacae vn hierro pequeño fe haze 
cido dezir muebas vezes; veía afea a , paila mucho cfpacioj 
deípues mi necedad , y poca mas íl el fuego es grande, aun-
huimldad; porque biea íabe que fea mayor el hierro , en 
el Señor lo que conuiene , y muy poquito pierde del todo 
que no auia Tuercas en mi al* fu feral parecer.Aísí me pare-
mi para faluarfe, íi fu Magef. ce es en eftas dos maneras die 
tad con cantas mercedes no mercedes del Señor , y fé que 
fe las puliera. También pre- quie huuiere llegado a arroba 
rendo dezir las gracias , y efe- miemos lo encédera biemíí no 
rosque quedan en el alma, lo lia prouado,parecerleha de-
y que es lo que puede de fayo farino y ya puede fer que lo 
hazer , ó íi es parte para lie fea .-porque querer vnacomo 
gara cao grande cftado.Acac- yo hablar en vnaeoía cal,y dar 
ce venir eftc leuancainleco de a entender algo deio quepa* 
cípiricu, ó)uacamiento con el rece impofsible aun auer pala-
amor celeíl-ia! ^que a mi ente- bras con que lo comentar, no 
deres diferente la vníon del es mucho que deía t ine : mas 
leuanraimiento en efta miíma creo cfto del Señor ( que fa-
vn ion . A quien no huuiere be fu Mageffcad , que dcípues 
prouado lo poftrero,parecer- de obedecer , es mi incen-
le ha que no}nias a nil parecer, cion eogo lo finar las almas de 
aunque (¿a todovno, obra el vn bien tan alto) que me ha 
Señor de diferente manera, y en ello de ayudar.No diré co-
en el crecimiento del defafir faquenolaaya experimenta-
el alma de las criaturas, mas do mucho; y es aísi, que quan-
muchoenelbuclo del elpiri- do comecé a eferiuir efta pod 
tu . Y o he viflro claro íer par- trer agua que me parecía i m -
ticular merced, aunque como pofsibl cfaber tratar coía, mas 
digo fea codo vno , ó lo pares, que hablar en Griego, que aísi 
ca : mas vn fuego pequeño ta- es ello dificultofo s con ello lo 
bien es fuego como vn grade, d e x é , y fui a comulgar ;Oen' 
y ya fe vé la diferencia que dito íeael Señor , que aísi fa-
ay d é l o vaca lo otro ; en vn uorece a los ignorantes; ó v i r -
tud 
m4 L a vi Ja déla fanta Madre 
tud de obedecer, que todo lo uiera: mas mieacras viuirnos 
paedes.AclaróDiosmiencen esinipoísible 5 fiemprc hade 
dimieoiO) vnas vezes conpa- auer cuidado de quando faU 
labras}y otras poniéndome de. ta re la vna agua procurar la 
lance»como lo auia de dczir, otra. Efta del cielo vieoe al-
^ue ( como hizo en la oración gunas vezes, quando mas deí-
paliada) íu Mageílad parece cuidado cílá el horedano, 
íjuequiere dezir lo que yo no Verdad es, que a los .princí. 
puedo, ni fe. Eílo que digo es pio-s caíl íiempre es deípues 
muy entera verdad j y a! si lo de larga oración mental, que 
quefuerebucnojesfuyala do., devn grado en otro viene el 
trinarlo malo efláclaro, es del Señor a tornar efta auezica, y 
piélago de los males, queíoy ponerla en el nido para que 
yo 5 y ais i digo , que íl huuiere defeanfe i como la ha vifto bo-
algunas períonas queayanlle- lar mucho raro , procurando 
gadoa lascGÍasdeoraciójque con el entendimicnco , y vo-
e i Señor ha hecho merced a eL íuntad , y con codas fus fuer-
ta mifcrable (que deiic auer cas bu (car a Dios, y conten-
muchas ) y quificíren tratar ef. tarle, quiérela dar eí premio 
xas cofas conmigo., parecien- aun en efta vida : y qúegrarj 
doles defeamioadaó,queáys- premio, que bafta vn momen« 
daría el Señor a fu íierua, pa- to para quedar pagados todos 
ra que faUeííe con fu verdad los trabijos que en ella puc-
adelante. Aora hablando def- de auer. Bftando afsi el alma 
ta agua que viene del cielo, buícando a Dios, líente con 
para con íu abundancia hin- vn deleitegrandiísirao y fua-
chir, y hartar todo elle huer- ue, caíi desfallecef fe coda con 
to de agua , Cx nunca dexára, vea manera de deímayo, que 
quando la huniera mcoeíicr le va falcando el huelgo , y co-
de darla el Señor, ya fe vé,que das las fuerzas corporales, de-
defeanfo t uniera el horcela- manera, que fino es con mu, 
no ,y a no auer inuierno,íino cha pena uo puede aun me-
íer ílcmpre el tiempo cempla- nearlas manos j los ojos fe le 
do, nunca fakáran Acres y fru- cierran fm quererlos cerrar, 
ras2ya ís v^q1^ deisics xu- y íi los tiene abiertos no ve 
caí! 
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c a í na Jajní lee, acierta a de- los prineipios pafía en tan brc-
zir letra , ni cali atina a cano- ue tiempo (alómenos a miaf-
eerla bien ; ve que ay letra, fi rae acaecía j que en eftas fe-
mas como el entédimiento no fíales exteriores, ni en la falta 
avuda, no íabe leer, aunque de ios fentidos , no fe da tan-
quiera : oye, mas no entiende to a entender quando paáa c5' 
lo que oye^afsi quedelosfen. breuedadi mas bienfeentien-
tidos no feapi'ouecha nada,íi- de en la (obra de las merce-
no es para DO la acabar de de- des que ha fido grande bc la -
xarafu plazer, yafsl antes la ridad del Sol que ha cftado 
d a ñ a . Hablar es por demás , allí , pues a í s i l ahadcr re t ido , 
que no aüna a formar palabra. Y no tefe efto , que a mi pare-
ni ay fuerza ya que atinaíTe, ccr ,por largo que fea el eípa-
para poderla pronunciar,por- c ió de eftar el alma en ella 
que roda la faerca exterior fe íufpencion de todas las poten-
pierde , y fe aumenta en las ciases muy breoej quando ef-
del alma , para mejor poder tauieíTe media hora , es muy 
gozar de fu gloria.1 El deleite mucho? yo nunca a mi parecer 
exterior que íe fíente es gran- e íhme tanto. Verdades, que 
de y muy conocido. Efta ora- fe puede mal fentir lo que íc 
cien no haze daño por larga" eíla, pues no fe fíente: mas d i , 
que fea 5 a lómenos a mi nunca go quede vna vez es muy po-
me le hiso, ni me acuerdü[ha- co efpacio íio tornar alguna 
zerme el Señor ninguna vez potencia en 11. La voluntad es 
eíle merced , por mala que eíl la que mantiene la tela, mas 
cuuieííe5qiie íiuticíTemalean- las otras dos po tencias preílo 
tes quedaua con gran mejoría, tornan a importunar 5 como 
Mas que mal puede hazer tan la voluntad e ü á q u e d a , torna-
gran bien l Es coíá tan cono- las a fufpender r y e í h n otro 
eida las operaciones exterio- poco , y tornan á viuir. En efto 
res , que no fe puede dudar le pueden paílar algunas ho-
que huuo gran ocaíjon, pues ras de oración , y fe pallan: 
afsi quito codas las fuerzas porque comentadas las dos 
coa tanto deleite, para dexar^ potencias a emborrachar , y 
l^s mayores. Verdad es, qpe a guftar aquel vino diuino-, 
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con facilidad fe tornan a per- eftar junto con D i o s , y queda 
derde fi , par eftar muy mas voa certidumbre , (jneen n¡n-
ganadas^ y acompafian a ía vo- guna manera íe puede dexar 
]ui i tad, y fe gozan todas tres, de creer. Aquí falcan todas las 
Mas efte eftar perdidas del to- potencias , y fefufpenden de 
do> y íín ninguna imaginación manera, que en ninguna ma-
en nada { que a mi entender nera(ccm\o he dicho) íe en cien 
también fe pierde del todo), deque obran. Si cftaua pen-
digo que es breue efpacioj aü- í a n d o e n v n paííb ^ f s i f cp íe r -
que no tan del todo tornan de de la memoria, como íi nu« 
en ri,que no puedan eftar algu calahuuiera auidodel r í l l ee , 
ñas horas como deíatinadas, en lo que I d a , no ay acuerdo, 
tornado de poco en poco acó- n i parar: íi rezar,tampoco.Aísi 
gerlasDíos coníigo.Aora ven- que a efta maripofíl a impor-
gamos a lo interior de lo que cuna de la memoria, aqni íe le 
el alma aqui í¡ence5digalo quic queman las alas, ya no puede 
lo íabc,que no fe puede encen- mas bul l i r , la voluntad deue 
derjquanco mas dezir. Eíla- eftar bien ocupada en amar, 
na yo peníando, quando quife mas no entiende como ama; 
eferiuir cílo (acabando de co- ei entendimiento, íi enciende, 
mulgar, y de eftar en eíiamif. no íe entiende como ent íen-
raaoración que efcr íuojque de , alómenos no puedecom-
hazia el alma en áquei tiempo, prehender nada de lo que en-
Dixome el Señor cftas pala, tiende: a mi no me parece que 
bras; deshazefe todajhijaj pa- entiende, porque como dtgo 
ra ponerfe mas en mi , ya no es no fe entiende , yo no acabo 
ella la que viuc, fino yo , como de entender efto. Acaecióme 
no puede comprehender lo a mi vna ignorancia al princi-
que entiende , es no entender pio5qno íabla que eftaua Dios 
cotendiendo.Quien lo huuie- en codas las cofas: y como me 
reprouado entenderáalgo de parecía eftar tan prefence, pa-
efto , porque noíe puede de- recíame impoísible ,dexarde 
zirmas claro , por fer can obf- creer que cftaua alli no po-
ctüro lo que alli paíTa. Solo po- dia , por parecerme cafi claro, 
dré rdez i r , que fe reprefenta auia encendido eftar alli fa 
mifma 
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roiím^|#cféOcU.. Los q no te- 2er,no de pena \ fino JeYnas 
nian letras me dez ían , que ef- lagrimas muy gozofas. H a l k -
tauafolo por gracia 3yauolo fe bañada delias íio íentirlo, 
porliacreerrporquejComadi- ni faber qoando, ni como lás 
go parecíame eftar prcíen ce,y lloró ; mas dale muy gran de* 
aísi andauacon pena. V n gran leice ver aplacado aquél impe-
letrado dé la Orden del glorio t u d e í í u e g o con agua que le 
fo fanto Domingo me qui tó haze mas crecer ; parece cf-
defta duda, que me dixo eftar to algarauia , y páíTa afsu 
prefente^ycomo íecomunica- Acaeddomeha algunas ve-
na con nofocros,quemecon- síes en elle termino de ora-
íbló harto.Es de notar, y ente- cion eftar can fuera de mi,que 
der, que fíempre efta agua del no íabia íl era ílieño > 5 íi paf-r 
c ie lo , eftc grandifsimo fauor faua en verdad la gloria que 
del S e ñ o r , dexa el alma con auia fentido, y de verme ile-
grandifsimas ganancia^ como na de agua {que fin pena def-
ao rad i r é . tilaua con tanto ímpetu 3 y 
preíleza > que paréce la echa^ 
CAP.XlX.Fro/tgueenhmif- uade í i aquella nuue d e í e i e -
ma materia^comíenga a decía- lo) veia que no auia fído fue * 
rar los efefos yque haze enel ño : cito era a los principios 
alma ejle grado de oración* que paflaua có brcuedadique. 
Per/uade mucho k que tio tor- da el anima animófa, que íi eíi 
nenatrM)amt¡uedefpuesdep aquelpunto la hiziéíTen peda-
zo merced tornen h caer , m f os por Dios,le feria gran Con* 
dexen la oración» Dt^elos da- ílielo. Allí fon las protñeíTás, 
m í que vernMe ñola ha%er: y determinaciones heroicas, 
efío es mucho de mtarydegra ¡a viueza de los defeos j el co-
ro»/ilacio para los fiacosy pe* men^ ga r a aborrecer él m nodo, 
cadóres. el ver muy claro íu vanidad j 
eftojmuy mas aproiiechada, y 
Q V E D A el alma de altamente que en las oracio-
efta oración , y voion, nespaíFadas , y la humildad 
Gongrandiísima ternura, de- mas crecida: porque vaciara 
Wan^ra^ne requerria desha- q para aquella excefsiua mer-
ced 
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ced y gran dio fa, no hüuo dilí- de los Angeles, que afsí que; 
genciafuya , n i fue parte para reís íeuancar vn gufano tan 
t raer ía , ni para tenerla, ^ e e í e v i l , Queda algún tiempo cftc 
cJaro iodignirsima, porque ve aprouechamiento en el alma,• 
fu raiferia ;que a doade entra puede ya (con entender claro 
muchoSoljiio ay celaraña eíco que no es fuya la fruta }. co i 
d ida ; vacan fuera la vanaglo- meneara repartir della, y no, 
r í a , que no le parece la podría le haze falta a íi. Comienta a 
tener , porque, ya es por viíla dar mueftras de alma , que 
d e o j o s l Q p o c o j ^ n i n g ü n a c o - guarda teforos del cielo, ya 
fa que puede^ quealli nokuuo tener defeo^ de repartirlosco 
cafíconíén t i aliento , í iño que o rros^ y íuplicar a Dios no fea 
parece que aunque no quiío íe ella fola ia rica. Comienza a 
cerraron la puerca a todos los aprouechar a los próximos ca-
íentidos ,para que mas podieC fí fin entenderlo, ni hazer na-
fe gozar del Señorjquedafeíb, d a d e í i , ellos lo entieden; por-
la con el, que ha de hazer, fino que y a las flores t i ene tan ere-
amarle i N i ve^ ni oye, íino cido el olor que les haze de-
fu cíTe a fuerza de bragos,poco fear llegarfe a fillas.Entienden 
ay que le agradecer. Su vida que tiene virtudes, y ven la 
paflada fe le reprefenta def- fruta que es-codicioía, quer-
pues,y la gran mífericordiade ríanle ayudar a comer. Si eíla 
Dios con gra verdadjyíín aucr tierra eílá muy cauada con 
jnenefter andar a ca^ael en- trabajos, y períecuciones , y 
cendiaiienco,quealliveguifa- murmuraciones» y enferme-
do lo que ha.de comer, y en. dades ( que pocos deuen de 
tender.JDefivé que merece el llegar aqui fin efto } y fi eflá 
infierno,y qaele caíligan coa muílida con i r muy defaílda 
gloria ci deshazefe en alaban- de proprio interefle, el agua 
a^s de Dios , y y o me querria fe embeue tanto que cafi non-
deshazeí aora; bendito feais ca fe feca : mas fi es tierra, que 
Señor m í o , que afsi hazeis de aun feeftácn la t ierra , y con 
picinatan íiizia qomo yOiagua tantas eípioas como yo al prin-
tan clara que fea para vueílra cipio eftaua, y aun no quitada 
oaefa, feais alabado, ó regalo de las ocafiones,ni can agrade-
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cida como merece tan grao peor ir adeíantc con el excr-
merced, tornaíe la tierra a fe- cicio dclla ;yo lo creo íi dexa 
car ; y & e* borEelaoo fe def- la oracioa , y no fe enmiciida 
cuida, y el Señor por íbía fu del mal, mas feo la dexa pCrea 
bondad no torna a qderer l io- que le Tacará a pifcito de luz. 
uer, dad por perdida la hucr- H i z ó m e en efto gran bater ía 
t a , que afsi me acaeció a m i el demonio, y patíe canto eb 
algunasvezes: que cierto yo parecerene poca huaitldad te-^  
roe cípanco macko, y fí no bu• nerla fiendo cab ruin, que (co-
ciera paíTado por mi , no lo mo ya he dicho) la dexé año 
pud iera creer. Efcriuolo para y naedio, a l menos vn año,qjie 
Confuelo de almas can flacas del medio no me acuerdo bic^ 
Gomo la mía, qac nunca deleá- y no fuera mas ni fue, qde me-
peten i n i dexen de coníiar terme y o miíma íin auer mí^ 91 
en grandeza de Dios ^aunque nelílec demonios que me?hí« 
4cfpues de tan* encumbi'adasi xielTeo, ir al infierno. O vaia* 
como im llegarlas el Señor tne Dios queceguedadí ranw 
aqui,caigan, nodefmayen,ii- grande.¿y quebien acierta e l 
no í equ ic renpe rde r deíiodo^ demoisio para fu propoíko en 
que ingrimas codo M ganan, cargaraqui la mano í Sabe el 
vn aguaí traeocra. ¥ n a de las * traidor, que aítna que tenga 
cofcas porque ene animoíiea^ con; períeucrancia;Oración 1^ 
do la que foy a obedecer en tiene perdida, y que todas las 
cícriulr efto, y dar cuenta* de caidasquela hazedar, la ay a-
mi ruin vida, y de l ásmerce- dan por la bondad daDios a 
des q;ue me ba hecho el Señar dar defpues mayor falto en 
con no feruirle,fino ofender- lo que es fn íeruic io , a%ot le 
le, ha íído efta : que cierto yo va en ello. O l E S V S miol 
quifiera aquí tener gran auco^ que es ver vn alma que haílef 
ndad , para que íe* me creyera ga do aqui , caída en vn peca -
eí lo . A l Señor íuplico íu Ma- do , quando vos por vueftra 
geílad ladc.Digoqueno d e r miíericordia la tornáis a dar 
maye nadie de los quehao a>- la mano i y la koao^aiss como 
meneado a tener oración, con conoce la multitud dc" viie£ 
deainTuoroa a i c r malo,es icrasgrandezas, y mifericorJ 
' a ' v dias? 
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días , y? fui mifetia. Aqtó es el frempre haziendo males ^ y 
deshacerle de v-cmí, y coao* p roe aran do of dcshazec las 
cer yu^ftjcas gratidpzas .- aquí mercedes que vos me aueis 
el no ofar alearlos:ojds .-aqui heclio. Pozedlas vos , Señor 
es el íémac^rtos para conocer m í o , valor ^ aclarad agaa tan 
ío que os detie; aquí fe haze turbia, ílquiera porque no dé 
^euoca déla •B.eitia: ^ tó .c ie lo , a alguno cencaciou en echar 
pa.raqu'eos aplaqiue : a q u í i n . juizios (como me la hadado 
uocados Sancos, .que cayeron a m\) penfando , porque Señor 
defpues de aaértbs jvos lia- dexai isvnasper íbnaimuyían-
Uiado ,para que le ayuden.' t a5 ,que í i ea ip reos han íerui¿ 
aqu í es el parecerle que todo da, y trabajado , criadas en 
le viene ancho lo que le dai«, re l ig ión , y í iendolo , y no co-
porque ve no merece la cier- tno y o , que no tenia mas del 
raque piía» el acudir a los ía- nombre, y ver claro que no 
cramentos , la fé viua , que las hazeis las mercedes que a 
a q i á le quedade ver la virtud mi . Bien veo yo>bien.mio,qac 
que Dios en ellos pufo : el les guardais vos el premio pa* 
alabaros, porque dexaftes caí ra daríele jun to , y que mi fía-
medicina , y vaguento para queza ha menefter cfto : ya 
nueftras llagas, que no las fo * ellos como fuertes os firuen 
brefanan, ííno quedel codo las finello, y los tratáis como a 
quican.Efpantafc defto; y quie gente esforzada , y no inte-
Señor de mlalma, no fe ha de reíTaLMas con codo^fabeis vos 
cfpantar de miíericordia tan m i S e ñ o r , qclamaua muchas 
grande, y merced tan crecida vezes delante de vos, difcul-
a traición tan fea y abomina- pando a las perfooas que me 
b le , que no fe como no fe me murmuranan, porqire me pa-
parte el coragon ?quaiido e f reciales íobraua raion. Eílo 
to eferiuo , porque foy ruin, era ya Señor dcípucs que me 
Con eftaslagrimillas queaqui teniadespor vueftra bondad, 
lloro , dadas de vos ( agua de para que tanto no os ofendieí-
tan rain pozo en lo que es de fe, y yo eí laua ya defulando-
m i parte ) parece que os ha* me de todo ío que me pare-
,go pago de tantas traiciones, cía os podia enojar)que en ha-
elendo yocño comé^aftes Se- digo t t m íolo monjas , íiuo 
ñor a abrir vueílros teíoros otras perfonas; deícubrianmc 
paravueftra (ieraa, nopare- verdades porree lo pcroiida-
ce cfperauddes otra cola fino des vos. Vnaívez rezando las 
que huuieíTe voluntad, y apa- Horas ( como yo, algunas cc« 
rejo en md para recibirlos, le- nian eíla tentación) llegué al 
gun con breucdad comen p f - verfo qd ize , lupus es Domine^  
ees a no folo darlos, fino a que- y tus juizios, comencé a peou 
rcr entendieíTen me los daua- íar guan verdadera(que en eí-
des.Efto |encendido , comen- to no tenia fuerzas el demonio 
.96 a tener fe bu ewa opinión de jamas para tentarme)demane-
laque todosaunno teniabien raque yo dudaíTe reneis vos 
entendido quan mala erajaun- mi Señor todos los bienes, ni 
que rancho fe trasluzia.Comé en ninguna cofa de la Fé;antes 
la murmuración , y períe- me parecía , mientras mas fia 
cucion degolpe,ya mi'pare- eamino naturaliuao) mas ñr-
cer con mucha caufa , y afsi no me la teniajy me daua deuocio 
tomauacon nadie enemiftad, grande en fertodo poderoío¿ 
iinofaplicauaosa vos miraííe- quedauan concluías en mi to-
des la razón que tenían. D e - das las grandezas que hiziera* 
zian que me quer íahazer fan- des vos, y en eftojcomo digo» 
ta, y que intentatia noaedades jamas tenía duda^pues peí ían-
noauiendo llegado entonces do c o m o c ó jofticia permitia-
con gran parte aun a cumplir des a muchas que auia , como 
toda mi regla , n i a las muy tego dichOjmuy vueílrasller^ 
bueiias,y íanras monjas que en uas,y que no teman los regalos 
caía auia , ni creo llegaré , íí y mcrcedesquehaziades a T Í , 
Dios por fu bondad no ío ha- i iendo la queera.-rerpondiftc' 
z e t o d o d e í u par te j í inoantes me Señor : Siru^me tu a mi , y 
l o era y o , para quitar lo buc- no te metas en eíTo. Fue la p i i -
no,, y poner coftumbres que n^era palabraqenteJi hablar-
no lo e r a n , a l ó m e n o s hazia lo me vos, y afsi me eípancó ma-
que podia para ponerlas, y en cho,porquederpues declararé 
e l mal podía mucho. Afsi, que «fta manera de entender 3 coa 
ím culpa fuya me culpanao^no otras cofas,no lo digo aqai 5 q 
H es 
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es falir de p ropo í l to , y creo guo, y nolnie parece que he 
harto he falido del. Caíl no íe paílado peligro can peligrofo 
lo q me he dichoso puede 1er como eíía ID nene i 6 que el dé-
menos fino que ha V.m. de íu- monto me eníeñaua por vía de 
frir eftos incerualos y porque humildad.Poninme en el pen-
quado veo lo que Dios me ha famiento ,qiie como coía'tan 
íufrido > y rae veo en efte efta- ruin,y auiendo recibido tan-
do , no es mucho pierda el t i - tas mercedes, auia de llegar-
no de lo q digo, y he de dezir. me a la oración, que me baila-
Plegué al Señor que Siempre ua rezar lo que deuia como to 
ícan eftos mis defatinos, y que das; mas que aun pues efto no 
no permita ya fu Mageftad té- haziabien como quería hazer 
ga yo poder para fer contra el mas? Que era poco acataraie-
vn punto^ances en eíle que eC co, y tener en poco las merec-
toy me confuma. Bafta yapa- des de Dios. Bien era peníar, 
ra ver fus grandes tnifericor- y entender efto, mas ponerlo 
dias, no van, fino muchas ve - p#r obra fue el grandifsimo 
zes que ha perdonado tanta mal. Bendito feais vos Señor 
ing ra t i t ud ; a fan Pedro vna queafsi me remediaftes.Prin-
vez quelofae, a mi muchas, cipio dé la tetacion que hazia 
que con razón me tentaua el a ludas, me parece e í l a , fino 
demonio no pretédiefleamif* quenoofaua el traidor tan al 
tadeftrecha con quien trata- defeubierto, mas el viniera dé 
ua eneraiftad tan publica.Que poco en poco a dar conmigo a 
ceguedad tan grande lamia? donde dio con el. Miren efto 
a donde penfaua Señor m í o , por amor de Dios todos los 
hallar remedio ííno en vos? que tratan oración >fepan que 
Que difparate, huir de la luz, el tiempo que eíluue fin ella 
para andar í iempre tropef an- era mucho más perdida mi v i -
do.? Que humildad tan fober* da > mirefe que buen remedio 
«ia inuentaua en mi el demo. me daua el demonio, y que do 
RÍO , apartar de eílar arrima- noía humildad^ vn defaftbfsie-
daala coluna , y báculo que go en mi grande. Mas como 
me ha de fuflxtar para no dar auia de folTegar mi alma?Apar 
tan gran caída* Aors me fenti- tauafe la cuitada de fu foísie-
g0> 
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eo , tenia prcícates las mcrcc- como no aula perdido el 
des ,y fauoresj veía los come- mino,aunque pocoa poco3ca-
tos de acá feraíco: como pude yendo 9 y i cuan tan do ,iua por 
paíTir me efpanto , era con ef- cljy el que no de?ra de andar»y 
peran^a , que nunca yo, ( a i o ir adelante,aunque tarde, l ie-
que aora me acuerdo , porque ga. N o rae parece es otra cofa 
deuedeauer cfto mas de vein perder e! camino , íino dexar 
te y vnaños ) dexaua de cí lar ta oracion.Dios nos libre por 
determinada de tornar ala ora quien el cs.Queda de aquí en» 
c íon , mas efperaua eílar muy tendido ( y notefe mucho por 
limpia de pecados. O que mal amor del Señor ) que aunque 
encaminada iuaen cfta efpera vn aíma llegue a hazerlaDios 
^a; hafta el dia del 'juizio me tan grandes mercedes en la 
la libraua el demonio para de oració,que no fe fíe de íi, pues 
allí licuarme al infierno! Pues puedecac^ni fe poga en oca-
teniendo lición , y oraci6,quc íiones en ninguna manera. M i 
era ver verdades, y el ruin ca* re fe mucho, que v i mucho, 
mino que lleuaua , é impor tu - que el engaño q u e a q u i p u e » 
nando al Señor con lagrimas de hazer el demonio deípucs, 
muchas vezes, era ta ruin que aunque la merced fea cierta 
no me podia valer , apartada de Dios , es aprouecharfe el 
deeílbjpueftaenpaíTadeinpos traidor de la mifma merced 
con muchas ocafiones,y pocas en io que puede , y a perfo« 
ayudas (y ofare dezir ninguna, ñas no crecidas en las v i r tu -
fino para avudarmea caer)que des , n i mortificadas,ni defafiJ 
efperaua íino lo dicho? Creo das, porque aquino quedan 
tienemucho delante de Dios fortalezidas tanto que baile, 
vnfrailc de Santo Domingo, como adelante d i r é , parapo-
gran Letrado,q el me de íper - nerfeen lasocaíiones, y peli-
t ó d e f t c fueño 9el mehizo(co gros, por grandes deleos, y 
mocrco he dicho) comulgar determinaciones que tenga» 
dequinzeaquinaedias ,y del Es excelente dotrina efta , y 
n^al no tanto, comencé a tor - no raia,fino enfeñada deDios: 
nar en m i , aunque no dejeaua y afsi querría queperfonas i g -
de haaer ofenfas al Señor l mas aorantcs como y o , la fupiefr 
H3t íes/ 
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feti .- porque aunque eíle vn de Dios íin difcrecion l por-
alma en eíte e í b d o , no ha de que no mira^ue aun tiene p e 
fiar de fí para falir a comba- l ó m a l o , puede íalir del nido, 
t i r , porque hará harto en de- y íacala Dios, mas aun no cíiá 
fenderfe. Aquí fon menefter para k>lar,porquelas virtudes 
armas para defen de ríe d é l o s aun no eítán fu erees, n i ci ene 
demonios^ aun no tiene fuer- experiencia para conocer los 
^a para pelear conrra ellos , y peligros , ni íabeel daño que 
traerlos debaxo délos pies, co hazeen confiar de fu Eílo fue 
mo hazen ios que eíláu en el loque a mt me d e í l r u y ó ^ pa. 
c í l adoqoe diré defpues, Eftc raefto^ypara todbay grao oe« 
esel engaño con que coge el ceísidad de maeílro , y trato' 
demonio r que como fe vévn con perfonaseípiricuales. Bien-
alma tan llegada a Dios , y vé creo que alma que llega Dios* 
Ja diferencia que ay del bien a efteeftado ,íi muy del todo 
del cielo al dé la cierra , y el n o d e x a a í u Mageí lad ,quc i io 
amor q la maeftra el Señor, ladexará de fauorecer , t i i la. 
defte amor nace confianca, y dexaráperder .mas quádo,co» 
jfeguridad de no caer dé lo que mo he dicho cayere,mire, mi-
goza , parecele que ve claro re por amor delSeñor,no la en 
el premio, que no es poísiblc gañe,en que dexe la oradoo^ 
ya en cofa que aun para la v i - como hazia a mi con hurnil-
da es ta deleicofa , y fuauede- dad faiíaiCorao ya he dicho, y; 
xarla por cofa tan baxa > y fu- muchas vezes io querría de* 
zia como es el deleite ; y con z i r i fie de la bondad de Dios 
eftacofían^aquítale el demo- que 'es mayor que todos los» 
u io la poca que ha de tener de males que podemos hazer, ff 
jfl: y como digo, ponefe en los no fe acuerda de nucllra ín-
peligros,y comienza con buen gratitud,quando nofocros-co-
zelo adar de ía fruta fin taíTar noclendonos,queremos t o r -
creyendo que ya no ay que narafuami í tad in í á e l a s m e r -
temer de í i : y efto no va con cedes que nos ha hecho pa^ . 
fobáru ia , que bien entiende ra caftigarnos por ellas , anf"» 
el alma que no puede de íi na- tes ayudan a perdonarnos mas' 
da 3 fmo de mucha confianza p r e í t o , como a geatc que ya 
6ra> 
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-era de caía , y ha comido» co-
m o dizen, fu panAcuerdeafe 
de fus palabras,y tiurea lo que 
ha hecho conmigo , que pri-
mero me canfé de ofenderle, 
-quefu Magcftai dexó de per-
donarme} nunca fe cania de 
: dar i n i fe pueden agotar kn 
mifericordu^ , no nos caníe-
niosíioíoeros de recibir. Sea 
dDenJico para fierapre. Amen, 
yalabeníecodaslas.CQras. 
iflfipi X X , En que trata "U d\fe-
• rencm que ay de viúon a ¿trro. 
bamieuío: Jactara que <:ojci.es 
arrobamiento * y dí^e algo del 
bien que tiene el alms que el 
Señor por fu bondad llega ¿tL 
el t di^ e los efaos que hazt^*) 
jssde mmk& admiración^.. 
^erna faber declarar con 
élfaúor de Dios , la dife-
>rencíaque ay de visión a arro-
bamiento vó eleuamiento , o 
l)ueIo que llaman de efpiricu, 
^arrobamiento, que codo es 
-vno. D i g o , que eO:os diferen-
tes nombres, todo es vna co-
íá, y también íe llama 
* Bíze, excaí]Si £ s grande 
que etar- • . 9 
robamié-,a vencaja que haze a 
to hazs la vnion; los efetos 
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otras harras o pera cío. q^ue es de 
nes, pora la vníoo pa 2i,rí que 
1 .x . . r el alma 
rece principio , me goza de 
dio,y t in , y la es en io 01 os mas 
incerior: mas aísi co. ^V} a,ll-
mo eírotros naes ion tonque 
e^n mas ako grado, ha e^ apode-
ren los efecos interior fj0s n!ls 
y exterior menee. D e - que en la 
'dardo el Señor , co vnion. Y 
4110 ha hecho lo d c - ^ / ^ 
mas,qcierto, íi fu M a . ea el per-
gertad no me hanie {ecoarr<> 
.ra dado a enrender^ 
.porque modoí, y ma • el'vib d» 
ñeras íe puede airo J^sP0£é-. 
j • / . 0 cus exte 
dezir , yonoíup ie ra^ibres /y , 
Coníidecetnos aora , inrerio-
queeí la agua poítre íes-. Yen 
ra que hemos dicho , ja v ^ i ^ , 
es tan copioia que íi esptincí 
-no es por no lo con- P10 1 
r • t • t dio^y ftn, 
íencir la cierra, pode- quure de 
mos creer que fe ick&mquikt 
connoí luros cfí:a nu P1^3^'6 
uedela gran Magef preespor 
tadque la Jíueue acávna mir-
en elta tierra. Y afsi ¡r,amane-
quando cite gran bien el arroba 
le agradecemos acu- mtécoay, 
díeodo con .obras le-|¿3dCqUC 
gun nneílras fuercas, vnos loo 
coge c\ Señor eí al C0110. , 
ma (digamos aora a f™*1 "y 
manera .^uq ias nu otros ¿Q 
H } lies mo § ^ 
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dio,jro-ues cogen los vapo- zadenueftronatural hazé te-
'mo'fin^Y res ^ l a t ierra ' y ic" mer a los Principios, y es me-
por eílauancala coda dclla, y ne í l e ramma determinada , y 
caufatic- fube lanuue al cielo, anímofa» mucho mas que para 
tcsd¿om- Y lIcüala config0 J Y 1q qiieda dicho para arrif-
bres, que comienf ala a moftrar cario todo, vega lo que vinic-
vnos ííg- cofa$ del Reino , que re , y dexarfe en las man os de 
menosde16 tieoe apareÍacio • O í o s , y ir a donde nos lleua-
é l i t r o s No fe fi la compara- re degrado , pues os licúan, 
Jo mas al cion quadra, mas en aunque os pefe , y en tanto ef-
feto}cor' hecho de verdad ella tremo,quc muy muchas vezes 
mo fe de. paila afsi. En eílos ar* querr ía yo refiíHr,y pongo to« 
cIara Cl1 cobamiencos parece das mis fuerzas, en efpecial al-
tes? par no anima el alma al gunas ,queesen publico , y 
cuerpo, y afsi fe íien ce otras harto e n í e c r e t o , t e m i e -
may fencido faltar del el calor do fer engañada. Algunas ve-
natural j vafe enfriando, aun- zes podía algo congranque-
quecon grandifsimafuauidad brantamiento,como quien pe 
y deleite. Aquí no ay ningún leacovn jayán fuerte, queda-
remedio de rcíiíl ir , que en la uadeípuescaníada , otrasera 
vnion,comoeftamosennuef. impoísible5Íinoqueme lleua-
tra t ierra , remedio ay , aun- ua el alma,y aun cafi ordinario 
que con pena, y fuerza, rcíiftir la cabera tras ella, fm poderla 
iepuede cafí í íemprc; acá las tener, y algunas todo el cuer-
mas vezes ningu remedio ay, po haíla leuantarle. Efto haíi» 
í inoque muchas lio preuenir do pocas , porque como vna 
clpcnfamiento, n i ayuda nin- vezfueflea donde eftauamos 
guna,viene vn Ímpetu ran ace juntas en el Coro,y yedo a co-
lei-ado, y fuerce, que veis, y mulgar citando de rodillas, da* 
fentis l euan t a r f ee f t anuue ,ó uamegrandifsimapena > por-
eí laagni lacaudaloía^y coge- que me parecía cofa muy eí-
iroscon fusalas ,y digo que fe traordinaria , y que auia de 
'"nde , y veifos licuar, y auer luego mucha nota, y afsi 
C0^c' ^o^de, porqueaun- mandéa las monjasíporquees 
^ íabei^ 'eitC ) la Baque • aora defpues que tenido oficio 
^ « c o a d , . , 1 ^ 1 ^ de 
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ét Priora) no lo dixeien.Mas re hazer la merced, y que no 
otras vezcs cotilo comencpua qucda p»r fu Migeftad , y rc-
a ver queiuaa hazer el Señor íiíliendofe por hun^ildad d é -
lo niiííno, y vna eílando per- xa los niifmos efetos que fí 
íboas principales de íeñoras, del codo fe confíntícíie. Los 
qtieera Jafieftadelavocacio, que eílo hazen fon grandes*, 
en vn fermon, tendíame en el lo vno, mueítrafc el gran f o . 
Ineio,yilegauanfea tenerme d e r c l e I S e ñ o r , y c o m o n o ío« 
cIcuefpo,y todauiafe echaua mos parte quando ía MagdT^ 
dc vcr.Siipliqiíémiichoal Se- cad quiere, de detener tan po-
ñ o r que no quifiefíe ya darme co el ctierpo, como el alrna^ni 
mas mercedes que tuuieflen fomosfeñoresdel lo ,f ino que 
mueftras efteriores j porqüc malquenos peíe^ vemos que 
yo eftaua canfada ya de andar ay í l iperior, y que eftas mcr-
een tanca cuenca, y queaque- cedesfondadas del^ y que de 
lia merced no podía íu Magef- nofotros no podemos en na-
cad hazermeía fin que fe en- d a , n a d a , y i m p r i m e f e m u c h í i 
tendieíTe: parece ha fido por humildad. Y aun yo confier-
fubondad feruido de o í rme , fo que me hizo al principio 
que nunca mas hafta ao ra í ahe grandi ís imotemorsporq ver-
tenido; verdad es qué ha po- íe afsi leuancar vn cuerpo de 
co. Esafsi,que me parecía quS la tierra^queauque en el eípi» 
do queda refiílir, quedebaxo rica lel leuacrasí i ,y es coíua# 
de los pies me leuantaua fuer- uidad grande, fino refífte, no 
fas tan grandes, que no fe co * fe pierde el fcntldo , alomc-
mo lo comparar, que era con nos ya eftaua demanera en mí 
raticho mas Ímpetu que efto- que podía entender era Me-
tras cofas de efpíritu, afsi que- uada. Mueftrafe vna Mageí-: 
dauahecha pedamos; porque tad de [quien puede hazee 
es vna pelea grande, y enfin aquelIo,queefpeIuzalos cabe 
aprouechauapoco quando el l íos, y queda vn gran temor 
Señor quería-, que no ay po- de ofender atan gran Dios, 
der contra íu poder. Otras Eíle etnbuelco en grandifsU 
vezes es feruido de c6tcntar«« mo amor , que íc cobra de 
í c con que veamos nos quie^ nucuo a quien vemos le tiene 
H4 tan 
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tan grade a vía gu í ana tan po. algunas vezes , las ma$ , y ]b 
dñdOjq n o parece fe contema mas ord inario es cfta pena que 
con licuar can dcueras el alma aora diré-, es mayor,y. menor.. 
a fijílno que quiere el cuerpo De quando es mayor quiera» 
«un ílendo can- mortal r y de aora de2Ír,porq aunque ade-
tierra tan íuzia^ eomo por tan. lame diré deftos grandes i m -
cas ofeofas fe ha becho, Tam • petus que me dañan , quand» 
bien dexa vn defafimicnto cü mequ i íbe l Señor dar iosarro» 
trarfo , que yo no podré de bamientos, no tienen mas que 
zir como es r. paree eme que ver , ami parecc.r,que vna co-
pa edodczir es díferece en al- Ta muy corporal ^ vna muy eíi 
gima manera : digo mas que pir i tual , y creo no lo encarez-
eftocras cofas de íolo efpiricu, co mucho/porque aquella pe-
porque yaqiic eílén quauto al na parece, aunque laTiente e l 
efpiritu con todo dclafímien- alma es en compañía del cu er-
ro délas cofas , aqui parece po5 entrambos parece particl-
quiere el Señor que el raifmo pan deíla, y no escon el cí t re-
cuerpo lo ponga por obra; y mo de de lámparo que en eftat 
hazeíe vna eftrañeza nueua Para laqnal, como he dicho¿. 
para coa las cofas de la tierraj nofomos parce, fino muchas 
qes muy mas penoía la vida* vezes a deshora viene vn de-
Defpucs da vna pena que ni feo que no íé como íe mue-
la podemos traer a noíotros, ue,y deí lcdcíeo que penetra;, 
a i venida fe puede quitar. Y o toda el al minen vn puco fe co* 
quiíiera harto dar a entender mienfatanto a Fatigar, que f u -
cila gran pena , y creó no pa* be muy fobre í i , y de todo lo^ 
dré,mas diré algo fi fuptere; y criadbsy ponda Dios ta de í ie r 
liafede notar ,-que e íbs co- ta detodaslascoCis,q por mu^ 
fas fon aora. muy a h poílre, cho que ella trabaje, ninguna^ 
defpues de todas las viíioncsjy que 1 caco ra pane parece ay en 
rcuelaciones que eícriuiré, y la cíerra}ni ella íaquerr ía rfíno 
del tiépo que folia tener orar morir en aquella íolexlaáiíjae 
clon a donde el Señor me da^ la hable, y ella fe qtílera hazér 
ua muy grades goftos ? yrcga - toda la fuerza poísible a hablar 
ÍOB y aora yaque cíTo no ceíTa aprouecha poco, q fu cfpiritur* 
aun* 
aufíque ella mas haga no fe 
qui i :acleaquel laíoledad,y c5 
pareccrme qiie cftá entonces 
legifsimo Dios, avezcscocnu-
nícaíusgrandczas f o r vn mo-
do el mas^í l raño quefe puede 
peoíítr ,y afsitaoíeíábe dei i r , 
jai creo lo c r e e r á i en tende rá 
íano quien huutere püííado pof 
e l lo : porque no esla conaual-
cacion para coníb Jarano para 
KioUrar la razón cjue cieñe de 
fatiga efe de e í k r a úfente de 
bien que eo fi- tiene todas los 
bienes. Con eda comunÍGa. 
cionerece el deíeo, y e l eí lre-
mo de ío ledad en que íe ve, 
con vna pena ta deigada,y pe-
necratuia, que aunque el alma 
le eftaua pucüa en aq^el de-
íierto jque al pie de la letra me 
pa rece íepuede entonces de-
xir. Y (por ventura l o dlxo el 
eal Profeta eftado en la aiif-
ma foledad, finoque como a 
íanto íela dar iael Señor avfeav 
á r en mas exccfsiua «mane-
ra. Vigilmii^ó' faffwsfumficu& 
ptír** foiitartm in teño. Y aí-
fi í e me reprefenta efte ve río 
entonces , que tme parece l a 
veo yo en mi > y conÍLíclame 
ver que han fentido otras per-
fonas tan gra eí l remo defole-
<^d,chanto mastales.Aftí | a -
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recceftáelaliiia muyen íijíino 
en el tejado, ó techo deí l mif-
mary de todo lo criado , por^ 
aun encima de lo muy (upe* 
rior del alma me parece q cX^ . 
ta.O tras vezes parece an da e l 
alma como necefskadiísima, 
diziendo , y preguntando aíi¿ 
mifma: donde e u á tu Dios> Y 
es^ de m i r a r q u e el Romanee 
deftos veríos yo no fabia biea' 
el que erajydeípues que lo en-
tendía me coníolaua de ver q» 
me lo auia traído el Señor a la 
memoria íiu procurarlo" yo. 
Otras me acordaoa de lo q d i . 
ze fan Pablojq cíláerucificado 
al mundo -. no digo yo que lea 
efb afsi, que ya lo veo,mas pa> 
réceme qnc e M afsi el alma, q; 
n i del cicló le viene coníuelo,, 
n i e ü á e n el , ni de la uerra le 
quiere, n i eftá en ella, fino co-
mo crucificada entre el cielo,y 
la tierrajpad ccíendo íin venír-
1 e íbeor ro de ningíí cabo;por -
qne el que le: v icae del ciéloíq 
escomo he dicho vna noticia 
de D ios t a a d mi rabí c/ m u y ib" 
bre todo lo que podenios de^ » 
fearj es paramas cormero .por-
que acrecienta el de feo de' 
manera que a mi parecer la-
gran pena algunas vezes qui-
ta el fentido > fíno ^ue dura 
poco 
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poco íin el* Parecen vnos ira- que el fugecole puede mal 11c 
fítos de la muerte, íaluo que üar, y aísi algunas vezes fe me 
trae coníigo vn tan gran con- quitan todos los pulios caí i j íc 
ten tó eíle padecer 5 que no íe gun díaen las que algunas ve-
yo a que lo comparar^ FJío es zes feilegaa mi de las herma-
rezlo niartyrio fabroío , ñas que ya mas lo encienden^ 
pues todo lo que fe le puede y ías canillas muy abiertas, y 
reprefentar al alma de la tier. las manos can yerras, que yo 
r a , aunque fea lo que le íuele no las puedo algunas vezes 
íer mas íabroío, ninguna cola juntar, y afsi me queda dolor 
admite,luegoparecelolan^a ha f t ao t rodUen lospu l fó s , y 
de fi. Bien entiende que no en el cuerpo , que parece me 
quiere íinoa fu D i o s , más no han de ícoyuntado. Y o bien 
ama cofa particular del , fino pienío alguna vez ha de íer el 
todo junto lo quiere 5 y no fa- Señor feruido (íi vá adelante 
be lo que quiere 5 digo no í abe como aora) que fe acabe con 
porque no reprefenta nada la acabar la vida, que a mi pare-
imaginación , ni a mi parecer/ cer bailante es tan grande pe-
mucho tiempo de lo qué^eAJ, na para ello ,ííno que no lo me 
aísi no obran las potencias co- rezco yo.Toda la aníia es mo« 
moen la vnion, y arrobamie» nrmeeotonces,n i me acuerdo 
to el gozo, afsi aquí la pena las de purgatorio, ni d^losgran-
fu ípende .O leíus ,quiépudíc* des pecados que he hecho por 
ra dar a encender bien a V .m. donde merecía el infierno, to-
efto! aun para que me dixera do fe me oluida co aquella an-
loquees, porque es en lo que fiadever aDios , y aquel de-
a o r a a n d a f í e m p r e m i a l m a i lo í íe r to ,y íb ledad le parece me^ 
masordinario en viedoíe def- jo rque toda la compañía del 
ocupada es pueftaeoeftas an- mundo. Si algo le podría dar 
fías de muerte^ teme quando confuelo es tratar con quien 
vé qtie comien^an,porqae no huuieíTc paflado por efte cor» 
fe ha de mor i r , mas llegada a mcnto,y ver,q aunqüe te que-
cftar enellojla que huuieíle de xe de^nadie le parece le ha de 
viuir querría durar en eí le pa* creer. También la atormenta, 
decer j aunque es ta excefsiuo que efta pena es can crecida 
, que 
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que no querría foledad como quiere mas que todos iosrega 
otras, ni compañía 7 fino con losq fohatcner. Parecelc mas 
quien fe pueda quexar. Esco- feguro, porque es camino d$ 
mo vno que tiene la foga a la Cruz, y en íi tiene vn gufto 
gargantajy fe eftá ahogando, muy de valora mi parecer r 
que procura tomar huelgojaf- porq no participa con el cuer-
íi me parece quecf te 'de íeode po ílno pena, y el alma es Ja 
coenpañia es de nueftra flaque que parece que goza íbla del 
za, que como nos pone la pe- gozo , y comento que dáef te 
na en peligro de muerte (qeí - padecer. N o íe yo como pue-
to íi cierto iiaze,yo me he víílo de fer eflo, mas afsi paila , que 
en efte peligro algunas vezes, a mi parecer no trocaría eftar 
con grandes enfermedades, y merced que el feñor me ha-
ocaíiones ^como he dicho, y ze (que viene de fu mano, co-
creo podría dezir es eííe tan mo he dicho,no nada adquir í -
grande coa>ocodos)aísi el de- dademi , porque esmuy ib -
leo q el cuerpo, y alma tienen brenacural) por todas las que 
de no fe apartares el que pide defpues d i r é , no digo juntas, 
íocorro para tomar huelgo, y íino tomada cada vna por íl-
eon dezirlo ,y quexarfe, y di^ Y no fe dexe de tener acuer-
ucrt i r fe , bu fea remedio para do , que digo que eftos impe-
viuir muy contra valútad del tus ion defpues de las merce-
c íp i r ic^d de lo fuperiojr del al desque aqui van q me ha he-
íuasque no querría íalir deíla cho el Señor defpues de todo 
pena.Nofeyo fi atino a lo que loque vá cícrito en elle l ibro, 
d igOjó í i l o í edcz i r , mas ato- y enloqaorame tiene el Se-
do mi parecer paffa afsi. M i . ñor . E í l andoyoa ios princi-
re V, m. qae deícanfo puedo píos con temor (como meacas 
tener eac í la vida , pues el que ce cafí en cada merced que 
auia, que era la oración, y fo me haze el Señor haíla q con 
ledad(porque alii meconfola- i r adelante fu Mageí lad aííe-
ua el Señor) es ya lo mas ordi - gura) me dixojque no temí < f-
m r i o efte tormenta ,y es tan fe ,y quetuoíeífe en mas ella 
fabrofo , y vé el alma que es merced q codas las q me ama 
de tanto p iecb , que j a k hetho?queen d ú p e n a fepu. 
rifí-
Lá'Víiaác íd fantd Madre. 
rvficaua el álma ry -íe-kbra, ó 
^purÍíica?como-elQr,a eo .^ 1 m -
i b í , para poder .raeiqr poaer 
los eíaiaites ¿e ias doncs/y qfe 
pargaua aIliio.¿í aula de e íbr 
cn Pa rga £;orio. B í ea cen di 
yo era gran merced, masque-
;CÍCCOÍI. macha mas fcguridad, 
y mi confeííbr me áize qn c es 
:Daeoo.: y aunque yo cerní por 
fer yo un ruin , nunca podía, 
.creer que era malo , anees el 
jmiyíabrada bico me hazia ce-
,nier ,_acordaDdoíne quan mal 
locengo merecido ; bendito 
fea el Señor que tan bueno es, 
Amen. Parece ^ue he íaiidQ 
de propoüco, porejue coniea-
.cba, dezir de arrobamieacos, 
yefí:o que he dicho , aun es 
masque afrobaimento,y aí^i 
denlosefecos que he dicho. 
Áora corteemos aarrobamieco 
dé lo que en.eilos.es naas ordi-
mrio.'digOi^ue muchas vezes 
me parecía mc.dexaua el cuer 
po can ligero, que coda la, pe-
fadumbre del me qukiua , y 
algunas era tanto que caíi no 
.encendía poner los pies en el 
iuelo pues quando eílá en 
el arroba mi CUITO , el cuerpo 
-queda como muerto fm po* 
aer nada de fí muchas vez es, 
f foí$o le toma íc ^uqda üern -
pre , fi fencado , fi las manos 
abiertas, íicerradas5 porque 
aunque pocas vezes-fe pierde 
ei íencido,algunasme ha acae-
cido a mi perderlo del rcodo 
pocas ,y poco racoj iiiasilp or-
dinario es que fe turba, y aun» 
que no puede hazer nada Íc 
íi quapco a lo exterior , no de-
•xa de encender , y oir, .como 
cofa de-iexos : no digo que 
entiende, y oye quando eílá 
eoJo/ubido del, digoilibido 
en i3s cicmpos que/e pierden 
las potencias , porque eftáa 
muy vnidas con Dios., que en,-
tonecs no ve, ni oye, ni ílente 
a mi parecer , mas { como d i . 
xe en la oración de vnion paf-
íada)eitetran£ormami6co del 
alma de ptodo en Dios 5 dura 
poco, mas eíTo que dura nin-
guna potenciaíe íience , ni fa-
í e lo que paíía allí ; no deue 
ier para que íc encienda míen-
tras viuiroos en la cierra , alo-
menos no lo quiere Dios, que 
,BO denemos de fer capaces 
.paraello;yo eftohe viftopojr 
mi. Dirame V, m. que como 
dura alguna vez rautas horas 
el arrobamiento. Loque paf-
fa por mí muchas vezes es, 
que como dixe en la oración 
paffiida^ gozaíe con incerua-
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iWs vtflucbíis v€Zés,fe engolfa diere efto no fe defconíaele 
eUIma, ola engolfa el Señor quando fe vea atado el cuerpo 
en fí > Por meÍar ¿fefctf » y te- »n üchas horas, y a v ezes el en-
©ieadola €n ü va poeo,qij-eda- tenditniento , y memoria d i -
íccoñ fola la voluntad. Pare* uertidos. Verdad es, que lo 
cerne ese í le bullícia de efto- ordinario os eílar embeuidas 
tras dos porecias^omo el que en alababas de Dios ,ó en que-
tleiie vaaiégüe^ilia deftosre- rer comprchender, ó enDen-
íoxes de Sol, qtie nunca para: der lo q ha paíTado por ellas, 
m i s q u a n á o el Sol de juílicia y aun para efto no eftan bien 
q iiere j hazela detener. Efto dÍípiercas, íino como vna per-
digo , que es poco raro, mas fona que ha mucho dormido, 
como fue grande el irnpecu, y y íoñado , y aun no acaba de 
kuaatamicco de cfpiricUiaim- d efp er car. D e c lar o m e tanto en 
qaeeftas torne a bullir fe que- efto porque féque ay aora per 
da engolfada la voluntad,y ha- í o n a s , aun en efte lugar , a 
%c como fenora del codo aque quie el Señor haze eftas mer-
Ua operación en e l cuerpo; cedesry filosrquelas gouierna 
porque ya quelasotrasdospo nohan paíTado por efto , por 
tencias bullidoras la quieran ventura les parecerá que han 
e í lo fuar ,de íos enemigos los de eftar como muertas en ár -
menos,o o lo eftoruen tambie robamiento, en eípecial rmo: 
los íentidosiy afsihaze que ef- fon letradosiyes laílima lo que 
k :n fufpcndidos porque ío fe padece con los confeíIbrcs; 
quiereafsi el Señor . Y por la que no lo entiendenveomo d i -
mayor parte efta cerrada^ ¡ós rédcfpues.Qui^á yo no te lo q, 
©jos, aüque no queramos ccr- d i g o , Vueffa merced lo eme-
rarIos,'y íi abiertos alguna vez d e r á í i^dno en algo,pues elSc' 
como ya dixCjOo atina, n i ad* ñ o r le ba ya dado experiencia 
uicrteio que véi- Aquí pues es dei lo , aunque como no es de 
mucho menos Ib que el cuer- muclio tiempo quipá no aurá 
po puede hazer de íi,para que miradolo tanto como y o ; afsi 
guando fe tornaren las poten, q aunque mucho lo procuro 
cías a juntar no aya tanto que por muchos ratos no ay fuer-
Hftzer;gor eflo a quic d Señor a^s e» «1 caerlo para poderfe 
me-
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menear, todas las'licuó el al- ya no quiere querer, ni tener 
jna cofigo.IVIuclias vezes que- ocra voloncad que la q íe dá el 
da í ano el que eftaua bien en- S e ñ o r , y aísi fe lo fuplica; dale 
fsrmo, y lleno de grandes do- Jas llaues de fu voluntad. Hele 
lures , y con mas habilidad, aquí ál hortelano hecho AJcai 
porque esc oía grande lo que dejno quiere hazcr cofa finóla 
all i fe dá: y quiere el Señor al- voluncad del Señor,ni ferio de 
gunas vezes,como dígo»lo go- íí,ni de nada,ni de vn pocodef 
ze el cuerpo pues ya obedece ta huerUjíino que íí algo buc-
alo que quiere el alma. Def- no ay en ella ío reparta fu M a -
puesque torna en íi fi ha fido geftad, que de aqui adelante 
grande el arrobamieto^acaece no quiere cofa propria, fino q 
andar vn d í a , ó dos, y aun tres h a g a d e t o d o c o f o r m c a í u vo-
tan abiertas las potecias, 6 co • luntad, y a fu gloria. Y en he-
mo enibeuecidas,que nopare cho de verdad pafla afsi rodo 
ce andan en l l .Aqui es la pena efto íi los arrobamientos ion 
de auer de tornar a viuir, aqui verdaderos, q queda el alma 
le nacieron las alas p a r a b i é n co losefetos,yaproLiechamie. 
bolar , ya fe le ha caído el pelo to que queda dicho 5 y fino 
malo,aquifeleuáca ya deho- fon eftos, dudaría yo mucho 
do lavandera por Ghnfto,que íerlos de parte de Dios , antes 
110 parece otra cofa fino que temería no fean los rabiamie* 
eftc Alcaide defta fortaleza tos que dizefan Vicente. Efto 
fefube , ó Icfuben ala torre entiendo yo, y he vifto poref. 
mas alca a leuantar la vaode- periencia quedar aqui el ai-
ra por Dios , mira alos de aba- mafeñora de todo , y con l i -
xocomo quien eflá en faluo; bertaden vnahora, y menos, 
ya no cerne los peligros 5 an- que ella no fe puede coffocer. 
tes los defea , como a quien Bien vé que no esfuyo, ni fa-
por cierta manera fe le dá alli be como fe le dio tanto bien, 
feguridaddela vitoria. Veefe mas enciende claro el grandif-
aquí muy claro en lo poco qac fimo prouecho que cada ra-
t o d o l o d e a c á f e h a d e e í l i m a r to defto .trae. No ay quien 
y lo no nada c-cs:quie eftá de lo crea fino quien ha paíTado 
lo alto alcanza muchas cofas, por ello > y afsi no creen a la 
pobre 
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pobre ah.-n, como la haa viílo Dios regala r qnerría dar vo-
r u i n , y t*11 p rd lo la ven pre- zes, para dar a entender que 
tcder cofas cao aniinoías, por- engañados ef tán, y aun afsi lo 
que l u e g o d á e n n o í e conten* haze algunas vezes,y llueucn-
car conferuir en poco al Se- le en la cabera mil perfecu-
ñ o r , ílno en lo mas q ellapuc- cienes. Tienenla por poca 
de.Pieníao q es tecacion,y dif- humilde , y que quiere en fe * 
p á r a t e ; íi entendieíTen no na- ñar a de quien auia de apren -
ccdei la í ino delSeñor,a quien der , en efpecial íi es muger, 
yahadadolasllaues de fu vo- Aquí es el condenar, y con ra-
luncad no fe efpantarlan.Ten* zon, porque no faben el impe» 
go para m i , que vn alma que tu que la mueue, q no fe pue-
liega a eíle citado,que ya ella de valer , ni puede fufrir no 
no habla , ni haze cofa por íi , defenganar a los que quiere 
fino que de todo lo que ha de blen,y deíea ver fueítos defla 
hazer tiene cuidado eíle fobe caree! deftavida>que no es me 
rano Rey.O válgame Dios , q nos3ni le parece menos en la 
claro fevénqui la declaración que ella haeílado.Fatigafe del 
del verfo, y como fe entiende tiempo en q •miró puncos de 
tenia razón ,y ¡a teman todos honra j y en el engaño q traia 
de pedir aias de paloma! En- de creer que era honra loque 
d e n d e í e claro es buelo el que el mundo llama honra, vé que 
d á e l efpiritu para Icuantarfe es grandí ís ima mentira , que 
de todo lo criado, y de fi mií- todos andamos en tella. En • 
nao primerojmas esbuelo fuá. tiende que la verdadera hora 
u e , es buelo deleicofo, buelo no es métiroíajílno verdadera 
fm ruido. Que feñorio tiene teniendo ea algo lo que es 
vn alma q e l b e ñ o r l l e g a aquí , algo , Jy lo que es nada te-
quelo mire todo fin eftar en- nerlo en no nada , p u d to-
redrada en ello : que corrida do es nada y y menos que naf-
cftá del tiempo que lo eílu- da lo que fe acaba, y no con*-
uo.-que cfpantada de fu ce- tenca a Dios. Riefe de íi del 
guedad : que laíHmada dé los tiempo que tenia en algo los 
eftán en ella , en efpecial dineros^ codicia deiíos j aun . 
í iesgéce de oraeion^y a quien que ew eíto nunca creo , y é s 
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.afsi verdad , confefsé culpa ueras la coge efte Sal, toda fe 
harta culpa era tenerlos en al- ve muy turbia. Es como el 
go , íi con ellas fe pudiera co. agua que eílá en vn vafo, que 
prar el bien que aora yeo en íí no íe da el Sol eftá muy cía-
mi tu uieralos en tnocho, mas r o , y íi da en el ve efe nue eftá 
vé que efte bi en fe ga na con todo lleno de motas, A l pie de 
dexarlo todo.Qaeesefto que la letra es efta comparación, 
fe compra con e í b s dineros Antes deeftar el alma en efta 
quedeíeanios? Es cofa de pre- excaíi, parecele que trae cut-
c lo í Es cofa durable^ O para dado deno ofenderá Dios , y 
que losqueremos íNíegro def- que conforme a fus fuerzas 
caoíoíe procara que tan caro hazc lo que puede j mas llega^ 
cuefta;fnachas vexes fe procu. da a q u í , que le da efte Sol de 
ra con ellos el infierno , y fe lufticia , que la Jiaze abrir los 
compra fuego perdurable, y ojos vé tantas motas que las 
pena fin fm. O íi codos dieílen querr ía tomar a cerrar, porq 
en tenerlos par cierra íin pro- aun no es tán hijo defta Aguila 
t iec l io , que concertado anda- caudalofa q pueda mirar efte 
ria el mando,que fin tráfagos, Sol de hito en hito v mas por 
coa que amiítad fe traca ria n poco q los tenga abiercos,vee-
todos íi falcaíle inecrcífe de íe toda turbia , acnerdafe del 
¡honra , y dineros 5 tengo para verío que dize: quic íerájufto 
«ai fe remediaría todo! Vede delance de ti.Quando mira eí-
los deleites ta gran ceguedad, te dimno Sol , deslúmhrale la 
y como con ellos compra tra- claridad como íe mira a íl? el 
fcaio,aun para ella vida, y def- barro le tapa los ojos, ciega 
affofsíego. Que inquietud? eftá efta paloma. Afsi acaece 
Q ^ e p o c o c o n t é t G í Q u e t r a b a - muchas vezes quedarle afsi 
jar en vano* Aquí no íblo las ciega del todo,abíorta,efpan-
telarañas ve de fu airna, y las íada^deílianecida de tacas grá 
fakai grandes, fino vn poliuto dezascomo vé. Aqui fe gana 
qneayapor pequeño que fea; la verdadera humildad , para 
porque el Sol eftá muy cIaro,y no fe le dar nada de dezir bie-
aisí por mucho que trabaje nes de fuñique lo digan otros* 
^ t alnaacn pcrficioaarrejíi ds- Reparte el Señor del huerto 
la fruta, y no eliajy aísi norelc to trafago , en erpecial al-
pega nada a las manos.* codo gun poco de ínteres. Bienaue-
ef bien qae cieñe va guiado a curada alma qla crae el Señor 
OÍOS-, íi algo dizc def i , es para a entcder verdades. O que eí . 
i u gloria.Sabe q no tiene nada tado efte para IosReyes,como 
elía al l í , y aunque quiera no les valdría mucho mas procu-
puede ignorarlo, porque lo vé rarlo, qno gran fcñorio. Que 
por viflradeojosjque malquc reclicud auria eo el í lcyno ; q 
le pcfejfe los haz en cerrar a las de males fe cfcufarian , y auria 
cofas del mundo,y quelos ten- efcufado?Aqui no fe teme per-
ga abiertos para encender ver- der vida,ni honra por amordc 
dades. Dios. Que gran bien cQe para 
quiee í lá mas obligado a mirar 
Cap* X X I . Prefígae>y acabaef- la honra del Señor , que codos 
íe poj^rer grado de oracion:di~ ios que fon menos,pues han de 
%e lo queJiente elalm^que ef- íer los Reyes,a quié íigan. Por 
tú en el de tornar h v m r en el vn punto de aumento en la 
mundo >y da la lu^que da el Fe,y de auer dado luz en algo 
Señor de los engaños dd-itlene 3. los hereges, perderia mi l 
buena dofrim. Reynos: y con razón, otro ga-
nar es vnReynoque no feaca-
P V E S acabando en lo que ba, que con folo vna gota que ina,digo que no ha menef- güila vn alma defta agua'del, 
teraqui confentimieoto defta parece afeo codo lo de acá. 
alma,ya fe íe tiene dado,y fabe Pues quado fuere eftar en gol-
que con voluntad fe encregó fada en todo, que ferá ? O Se-
co, fus manos, y que no le pue- ñ o r í i m e dierades citado para 
de engañar, porgue es fabidor dezira vozesefto}no mecreye 
de codo. No es como acá que ran ( como hazen a muchos 
eílá coda la vida llena de enga- que biaben dezir de otra fuer 
ñosjy doblezes, quando pen- te que yo) mas al menosíacif-
fais tenéis vna voluntad gana fizieramc yo. Pareccme que 
da>fegun lo que os mueftra,ve tuuiera en poco la vida por dar 
ms a encender, q todo es raen- a encéder vna íola verdad def-
tira,no aiya quien vina enea- cas;nore de ípues loquc hizie-
I ra, 
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ra,qiienoay qacfiarde mi-.co aproucchafle. Todo Ip haze 
fcrlaquefo'y ,jiiedaagrandes aueoturar la vida , qucdeíco 
í m p e t u s , por dezir ello a los muchas vezes e íhr fio ella, y 
que niaodao5que me deshazé; era por poco precio 9 auenuu 
de que no puedo mas, toroo- rar a ganar mucho, porque no 
mea vos Señor mió, a pedir os ay ya quien viua, viendo por 
remedio para todo , y bien fa- vifta de ojos el gran engaño 
bsis vos, que muy de buena en que andamos, y la cegué-
gana me deípoUeeria yo de las dad que traemos. Llegada vn 
mercedes que me aueis he- alma aquí , no es íblo defeos lo 
chojCon quedaren eílado que que tiene por Dios,íu Magcí-
no os ofendieíTe , y ^ as d**^ a tad la da Puercas para ponerlos 
los Reyes, porque fe que feria por obrado íe le pone eoía de-
impofsibleconfcndr cofas que lante en que píeníe lefirue ,a 
aorafeconí ientenínidexar de que no fe abalance, y no haze 
auer grandifsimos bienes. O nada, porque como digo , vt 
Dios mío , dadles a entender a claro que es todo nada , fino 
lo que e í laobl igados , paes los contentar a Dios. E l trabajo 
qu i (liles vos íeñalar en la tier* es, que no ay que fe ofrezca a 
r a , demanera ,quc auaheoi. lasque fon de tan poco proue-
do dezir, ay íeñales en el cielo cho, como yo. Sed vos bien 
quando licuáis alguno I Que mío feruido venga algún tie-
cierto quando pienfo e í lo ras po en que yo pueda pagar ai-
haze deuocion , q queráis vos gun coronado de lo mucho q 
Rey mio,quc haíla en e í to en- os deuo;ordenad vosScfior co. 
tiendan os han de imitaren v i . mo focredes feruido,como cf-
da 9 pues en alguna manera ay ta vucílraí icruaos í iruaen al-
feñal en el cielo 9 como quan. go. Mu ge res eran otras, y han 
do morxíles vos, en fa muerte, hecho cofas heroicas por amor 
Mucho me atrcuo : rómpalo de vos,yo no íoy para mas de 
V . m. fi mal le parece,y crea fe parlar , y aísi no queréis vos 
lo diría mejor en prefeaciall Diosmio ponerme en obras, 
pudieíTe, 6 penfafíe me han de todo fe va en palabras, y de-
creer,porque los encomiendo feos quanto he de íeruir,y aun 
a Dios mucho, y querría me para ello «o tego libertad^por-
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que por ventura falcaría en to, cuerpos, y ía miferia de /a v i -
cio. Forcaíeced vos mi alma, da. Conoce la razón que cenia 
y dirponedia primero, bien de ían Pablo de Tuplicar a Dios 
codos los bienes, y lefus mío, que lelibraííe della , dá vozes 
y ordenad luego modos co- con espide aDíos libertad,co-
mo haga algo por vos, que no nio otras vezes he dicho: mas 
ay ya quien Íufra recebir tan- aquí es con can gran ímpetu 
t o , y no pagar nada , cu elle lo muchas vezes, que parece fe 
que cortare Señor, no queráis quiere faiirel alma del cuerpo 
que vaya delante de vos tan a bu fca re ík libertad , yaque 
vazias las manos , pues con- ñola íacao. Anda como vendí-
forme a las obras fe ha de dar da en cierra agena, y lo que 
el premio. Aquí eílá mi vida, mas la fatiga es no hallar mu-
aqui eílá mi honra,y mivolun- chos que fequexen con ella, y 
tadjtodo os lo he dado3vLieílra pidan efto, fino lo mas ordina-
foy 3dirponed de mi conforme rioesdefear viuir .Oíino e í lu-
a la vucílra.Bien veo yo miSe* uieíTemos aíldos a nada, ni t u -
ñor lo poco que puedo, mas uicílemos pueftonueftrocon-
llegada a vos, ílibida co efta tentó en cofa dé la tierra, co-
atalaya a donde fe ven verda- mola pena que nos daria viuiir 
dcs,noos apartando de mi to« fieprcílnel jccplaria elmiedo 
dolo p o d r é , que fí os aparcáis, de la muerte con cldefeodc 
por poco que fea, iré a donde gozar de la vida verdadera, 
cftaua, que era el infierno. O Coníidero algunas vezes,quá-
queesvnalraa que fe vé aquí , dovna como yojporaucrme 
auer de tornar a tratar con to- el Señor dado eíla luz con taa 
áos,a mirar,y ver efta faifa deí , tibia caridad , y tan incierto 
ta vida tan mal concercada, a el deícanfo verdadero, por no 
gaílar el tiempo en cumplir co lo auer merecido mis obras, 
el cuerpo durmiendo , y co- ííento tanto verme en d l e d e í -
miendo.'Todo lacanfa ,nofa- tierro muchas vezes, que fe-
be como huir , vefe encade- ría el fentimiento de los Sati-
nada, y pre ía , entonces fíente tos l Qoe deuia de paflar fan 
mas verdaderamente el cauti- Pablo, y la fama Madalena j y 
uerio qae traemos con los otros fcmejantes,en quien tan 
I * ere-
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crecido eftaua eílc fuego de memoria de telaraña, y eílo 
amor de Dios i Dcuia fervn requiere algún tiempo5y míen 
continuo martirio. Pareceme tras mas crece el amor, y bu-
que quien me da algún aliuio, mildad en el alma, mayor olor 
y c o n q u i é defcanío detratar, d a n d e í i otras f ioresdevír tu-
fon las períbnas que hallo def- des para íi,y para los otros. Ver 
tos de feos. Digo defeos con dad es quede manera puede 
obras: digo con obras, por que obrar el Señor en el alma en 
ai algunas períbnas , que a fu vn rato dedos, que quede po. 
parecer eftan defafidas jy afsi co que trabajar a el alma en 
lo publican (y auia ello de fer, adquirir perfecion , porque 
pues fu efiado lo p ide , y los no podrá nadie creer, fino lo 
muchos años que ha qucalgu- experimeta loque el Señor la 
ñas han combado camino de dáaqui ,quc ü o a y diligencia 
perfecion) mas conoce bicef- nueftra j q u e a e í l o Ileguea mi 
ta alma deíde muy lexos los parecer. N o digo que con d 
que lo fon de palabras, 6 los fauor del Señor , ayudándole 
que ya eftas palabras han con- muchos años por los termi-
firmado con obras,porque tie- nos que eferiuen los que han 
ne entendido el poco proue- eícrito de oración, pri ncipios, 
d i o que hazen los vnos 9 y e l y medios, no llegarán a la per-
mucho que hazen los otros, y iecion, y deíaíimiento mucho 
es cofa que quien tiene expe- con hartos trabajos j mas no 
riencia lo vé muy .claramen- en tan breue tiempo , como 
te. Pues dicho he ya ellos efe- fin ninguno nuc í l ro , obra el 
tos que hazen los arrobamien- Señor aqui y determinada-
tos que fon efpiritu de Dios* mente faca elalma delat ier-
Verdad es que a y mas 5 6 me- ra^ le da feñorio fobre lo que 
nos: digo menos? porque a ios ay en ella, aunque en eftá al-
prinelpios5aunque hazeeí los ma no aya mas merecimien-
efecos 3 no eftao experimenta- tos que aula en la mia , que no 
dos con obras 5 y no íc pue.de la puedo mas encarecer ,por-
aísi entender que las cieñe; y que cracaíl ninguno. Elpor-
tambien va creciendo la per* que lo haze fu Mageílad, es» 
fecion 5 y procurando no aya porque quiere, y como quie-
re 
te tiazerIo,y aun qu c no aya en 
ella diipoíicion; la difponepa-
ra recebir e lb i en 'qüe fa M a -
gefad Ia da. Afsi que no tod^s 
!vezes los da> porque felo han 
ítierecido en grangear bien el 
puerto (aunque es muy cierto 
fá quien eílo haze bien ^ pro-
cura deíaílrfe, no dexarde rea 
galarlej íino quees íiiyolücád 
moílrar fu grandeza algunas 
yczQS en la cierra que es mas 
ruin,como tengo dicho , y dif-
fonerla para codobien,denia-
'nera,quc parece no es ya parre 
en cierta tnanera para tomar 
a viuiren lásofenfas de Dios q 
faíia .Tiene eí pienfamiíto can 
Jiabituado a encender lo que 
es verdadera verdad jque todo 
Jo í emas . l e parece juego de 
niñoSjricíe entre íl algunas ve, 
seSj quando vé a perlbnas gra-
juesda oracioii,y iie)igion ha. 
2er mucho cafo de vnos pun-
tos de honra^que efta alma cíe. 
ne ya debaxo de los pies* iDi-
zen que es difcrccicn, y auto-
ridad de íli efta do para mas 
aprouechar: fabe ella muy bi'e 
queaprouecharian masen vn 
dia que pofpuíleííea aquella 
autoridad de eí lado por amor 
de Dios ^ue con ella en diez 
años. Afsl yiuc vida trabajo^ 
m 
j con fiempre cruz, mas va ea 
gran crecimiento, quándo pá-
Tece a ios que las tratan eííaíi 
muy en la cumbre derde a pd-
co eftan muy mas mejoradas, 
po rque í i empre las va faiiore-
ci endo mas . £ ) ios es al tna fu ya, 
es el que la t i ene ya a cargo, y 
afsi luze 5 porque parece afsif-
t en teme te la eflá fiépr e g u ar-
dando ,para que no le ofenda, 
y fauoreciendo,y deípertando 
para que le firua. En llegando 
nú alma a que Dios la hizieílb 
efta gran mercedsceíraron mis 
males,y nie dio el Señor forta-
leza para falir de elloSjy no me 
hazia mas eílar en las ocaíio-
nes, y con gente que me folia 
dií1:raer)que fino cíluuiera^án^ 
tes me ayud^ualo que me íb -
lia dañar , todo me era medios 
para conocer mas a D i o s , y 
amarle, y ver lo que ¡e denla,/ 
pefarme d é la que auia íido, 
B i é n e n 16 d i a y o n o v e Í IÍ a a q u c% 
lio de mi ,n i lo aula ganado c6 
m i diligenciasquéaun no auia 
:aLiido tiempo para ello>fu Ma-
geftad me auia dado fortale-
za para ello por fu fola bon-
dad. Haíla aora defde que me 
c o m e n 9 ó e 1S en o r a h ázcr ef-
ta merced deílfos arrobamien-
cos^íiempreha ido credendo 
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cfta fortaleza, y por fu bondad íu Mageftad fea alguna parte 
me ha tenido de íu mano para la gramlifsima largueza q con 
IÍO tornar a t rás , n i me parsce, efta miíerable pecadora ha te-
como es aísi, hago nada cafi de ;nido5paraque fe esfuercen,y 
m i parce , fmo que entiendo animeD losq efto leyere a de-
claro es el Señor el que obra;y xarlo codo del todo por Dios, 
p o r e í l o meparecc,qaealmaa puestan cumpiidamentepaga 
quien ei Señor hazeeftas mer, fu Mageftad} que aun en e í h 
cedes, que y endo coii hutniU vida fe vé claro el premio, y la 
dad, y temor, cDtedieodo que ganancia que tienen los que 1c 
el miíino Señor lo haze, y no- fíruen , q a e f c r á e n l a o t r a . 
fotros cafino nada , que fe po-
drá poner entre qualquiera ge C a p . X X I I . En que trata quan 
te , aunque fea masdiftraida, figuro camino es para los con* 
y viciofa; no le hará al c a í b , ni templatmos, m leuantar el ef* 
mouera en nada, antes como pin tu acojan dtm^Ji el Señor 
l i e dicho le ayudará , y ferie ha no le lemnta ¡y como ha defér 
xnodo para facar muy mayor elmedioparamcvsfuhidacon» 
aprouecharaiento. Son ya al- templaclon la hummidtd de 
mas fuertes, que cícoge el Se • Chrifto. Di7¿ de vn enga* 
ñ o r pa ra aprouechar a otrasr ño en que ella efiuuo un úem* 
aiinque eíla fortaleza no viene pQ,es muy prouecbofo efle ca* 
de í i , de poco co poco, en l ie- pitulo. 
gando ei Señor aqui vn alma, 
le va comunicando muy gran- \ 7 N A cofa quiero dezir,^ 
desíceretos . Aquí fon las ver- ^ mi parecer iraportance,q 
daderas reuelaciones en eí le íí a V . m. le pareciere bien, 
excafi, y las grandes mercedes feruira de auifo , que podría 
y vi í lones, y todo aprouecha fer aueide menefter ; porque 
pa rahoa i i í l a r ,y fortalecer el en algunos libros, que eftan 
aima,y que tenga en menos las eferitos de oracion,cratan qne 
cofas defta vida,y conozca mas aunque el alma no puede por 
claro las grandezas del pre- € llegar a eíle e í l ado , porque 
miojqueel Señor tiene apare- es todo obra Íobrenatural, que 
jado a los ^  le fir uen. Plegué a el Scaoi' obra en ella, que po-
drá 
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drlayudarfeleiiaacanclo el ef-
pirita de codo lo criado, y fu, 
biédoleco humildad dcípaes 
de muchos años , que aya ido 
por la Ha purgaciua , yapro-
uechando por la iluiriinaciua 
(no fe yo bien, porque dizen 
iluminaciua,enciendo quede 
los que van aprouediando) y 
auilan mucho que apareen de 
fí coda imaginación corpórea, 
y que fe aileguen a concem-
plar en la diuinidad i porq d i -
zen , que aunque fea la huma-
nidad de Chrifto alos que lle-
gan ya can adelante,qembara-
j a , 6 impide a la mas períeta 
€ontemplacioo. Traen lo que 
dixo el Señor a los Apollóles 
quando la venida del Efpiricu 
Santo3 digo quando fubio a los 
cielos, para cfte propoíico. ^ 
. Y parece a m i , que 
* Habla de cuuieran la Fe co-
mola tuuierodeípues 
no tiene epe vino el Efpiricu 
mezcla al- Sanco , de que era 
ciou hu. lJ ios ,y hombre , no 
mana al les impidiera , pues 
drQ de Dios , aunque 
leamaua mas que todos. Aísi 
que traen lo que fe dixoa los 
Apollóles quandofubioel Se-
noj a los cielos 3 porgue les pa» 
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rece, que como efta é > n toda 
eseípir icu,que qualquiera co^ 
ía corpórea la puede eíloruar, 
é impedir , y que conílderarfe 
en quadrada manera, y que cf-
tá Dios de codas partes, y ver -
le engolfado en e l , es lo q han 
de procurar, Efto bien me pa-
rece a mi algunas vezes; mas 
aparcarle del codo de Chr i í lo , 
y que entre en cuenta efte d i -
uino cuerpo con nueftras mt-
rerias, ni con codo lo criado 
no lo puedo fufrir: plegué a fu 
Mageílad que me fepa dar a 
encender. Y o no lo contradi-
go, porque fon lecradosjy efl 
piricuales, y faben lo que d i * 
zen, y por muchos caminos, y 
vias lleua Dios las almas, co« 
mo ha licuado lamia ; quiero 
aora dezir, en lo demás no me 
entremeto, y en el peligro en 
que rae v i , por querer confor-
marme con lo que leia. Bien 
creo , que quien llegare a te* 
ner vmon,y no paíTire adelan-; 
te (digoarrobamiencos ,y vu 
í iones, y otras mercedes q ha-; 
ze Dios a las almas) que cerna 
lo dicho por lo mejor, como 
yo lo hazia , y fi me huuiera 
eílado en ello, creo nunca hu* 
uiera llegado a lo que aora s 
porque a mi parecer es enga-
í 4 ñog 
: i ¿ 6 J L d - b k l & d l I d f d n t á M a d r e 
f í o , ya puede fer yofea U en* vná gran trakion^auhque con 
gañadajtnas diré lo q me acae- ignorancia.^ Aüia fido yo tan 
ció. Gomo yo no tenia maef- deuoca tóda mi vida de Chrif. 
t r o , y lela en eftc/s l ibros, por to, porqueefto era ya.ada pof^ 
donde poco a poco yo peníaua j r e jidigo a la poftre yde?ant€S 
entéder algo(y deípues entén- que el Señor me hizíeíTe eftas 
di ,q fiel Señor no tnemoftrá ra mercedes de arrobamictuos,y 
yo pudiera poco con los libros vifiones. D u r o muy poco eftar 
deprender, porque no era na- en cíta opinión aHd liem-
dalo que e n t e n d í a , ha í laque prc tornaua a m i co ibmbre 
fu Mageftad por experiencia de holgarme con efte Señor, 
me lo daua a cnccnder,ni fabia en erpecial quando comúlga-
lo que hazia) en come jando a ua, qu i fiera yo íiempre traer 
tener algo deo rac io íob rena - delante de los ojos fu retrato,é 
turaUdigo dequletud.procu- imagen,ya que no podia traer* 
rauadefutar toda coía corpo- le tan eícalpido en mi alma, 
rea \ aunque ir leuantando eí como yo quifiera. Es pofsiblc 
alma yo no oíaua , que como Señor m i ó , que cupo en mt 
era í íempre tan ruin > veiaque penfamiento ni vna hora qué 
era atreuimiento ¿mas pare- vos me auiades de impedir pa-
cíame fentir la prefencia de ra mayor bien ¡ De donde me 
Dios,comocsafsi ^y procura- vinieron a mi todos los bienes 
ua e í h r m c recogida con e l , y fino de vos iNo quiero penfar 
es oración fabroía , fi Dios alli que en efto tune culpa, porque 
ayuda > y el deleite mucho; y me laíHmo mutho ,quecier-
como fe vé aquella ganancia, to era ignorancia: y ais i quiíiC. 
y aquel gafto, ya noauia quie tes vos por vaeftra bondad re* 
me hi^ie íTebolaeralahumani mediarla con darme quien me 
dad5íino q en hecho de verdad íacaífedefte yerro j y deípues 
me parecía me era impedirae- con que os vieíle yo tantas ve-
to.O Señor de mí alma, v bien zes, como adelante diré ,pa-
mio lefu ChrilloCrucificado» ra que mas claro encendicíTe 
nomeacuerdo vezdefta opi quan grande c r a : y q u e í o d í -
nion que tnue, que no me dé xeííe a muchas períonas que 
pena, y me parece qu€ hize lo ke dicho , y para quelopu-
üeiTe 
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iielTe aara a q u í . Tengo para Ja paísion no lo fufre, quie nos 
t n i ^ u e l a c a u í a d e n o a p r o u e - quita eftarcon el,defpues de 
char mas muchas almas, y lie- r e í u c u a d o , pues tan cerca le 
gar a muy gran libertad de ef- cenemos en el Sacramento, 
piruu ,quando llegan atener donde ya eftágloriíícado,y no 
oración de vnion ,es por efto. í e miraremos tan fatigado ,y" 
Pareceme que ay dos razones hecho pedacjosjCorncndo fan-
en que puedo fundar mi ra- gre , caníado por ios caminos, 
2on,y qui^á no digo nada; mas períeguido de los que hazia 
lo que dixcre helo vifto por tanca bien , no creido de los 
experiencia, qfehallaua muy Apollóles /porque cierto no 
mal mi alma , hafta que el Se- todas vezes ay quien fbfra pe-
ñor la dio luz :porq todos fus far tantos trabajos corn;> paf-
gozos eran aiorbos, y falida de fó. Hele aquí írn pena lleno 
-allioo fehallaüa co lacompa- de gloria , esforzando a los 
ñ i a q d e í p u e s , para bs traba- vnos, aui m indo a los otros an-
josjy tentaciones: la vna es, q tes que {ubíeífe a los cielos, 
va vn poco de poca humildad Compañero nuedro en el San-
tan folapada, y efeondida, que tifsimo Sacramento , que no 
no fe íiente.Y quien íerá el fo- parece fue en fu mano apar-
beruiojy miferable como yo,q carfe vn momento de nofo-
quando humera trabajado to- tros. Y q u e a y a í i d o en la mía, 
áafu vida y con quantas peni- apartarme yo de vos, Señor 
tencias, y oraciones, y perfe. m í o , por mas feruiros > Que 
euciones fe pudiere imaginar,, ya quando os ofendía no os 
no fe hil le mu y rico,y muy bie conocía , mas que conocien-
pagado quando le con íienta el doos pen faííe ganar mas por 
Señoreftar al píe delaCruz co e í le camino ? O que malcamt-
fan fiian, Mo fe en que fefoca- fao lleuaua Señor , ya me pa-
be no fe contentar con eí lo ,^- rece iua fin camino ^íl vos no 
no en el mio,que de todas ma. rae tornarades a eljque en ver* 
ñeras flie perdida en lo que os cabe mi he viíía todos tos 
auia de ganar.Pues fi todas ve- bienes, no me ha venido tra-
vesía condición , 6 enferme- ba jo , que mirándoos a vos 
4ad, por ferpe&oío?pcíiík m ^ual eftuuiftcs delante de los 
luezes^ 
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Iuezes,iiofemciiagabueno de riofo fan Pablo, que no paréJ 
fufrir . Con taa buen amigo ce^elccaia déla bocaí íemprc 
^prefentc, con can buen Capí- I E S V S, como quien ic ce. 
tan que fe pufoen lo primero niabien eo el coraron. Y o he 
en el padccer,todo fe puede íu mirado con cuidado , deípues 
f r i r ; el ayuda, y dá esfuerzo, que efto he entendido de al-
lí un cafa ka, es amigo verdade- gunos Sancos grandes con-
i O j y veoyoclaro, y he viílo cemplaciuos , y no iuan por 
d e í p u e s , que para contentar a otro camino. S. Francifcodá 
Dios , que nos haga grandes mueftra dello en las Llagas, 
mercedes, quiere lea por ma- fan Antonio de Padua en el 
nosde í l ahuman idad íacracif- N i ñ o . San Bernardo fe deiet-
í íma, en quien dixo fu Magef- taua en la hamanidad.SácaCá, 
tad fe deleica.Muy muchas ve- calina de Sena,y otros muchos 
zesio he vifto por expericn- Santos que V. m. fabrá mejor 
cía. Bamelo dicho el Senor,hc que yo. Efto de apar carie de 
vifto c!aro,que por cita puerca lo corpóreo , bueno deuc de 
hemos de enerar, íi queremos fer cierto,pues gente tan efpi-
nos mueftre la íoberana Ala- ritual lo dize, mas a mi pare-
geftad grandes íecreeos. Aquí cer ha de fer eftando el alma 
que V . m. feñor , no quiera muy aprouechadajporquehafl 
cero camino , aunque eftécn t ae í lo e í láclarofe ha de b u t 
la cumbre de contemplación, carel Criador por las criaui-
poraqui va feguro.Efte Señor ras. Todo es como la merced 
nue í t roes por quien nos vie- hazeel Señora cadaalraa, en 
nen codos los bienes j el le en^ eíTo no me entremeto. Lo que 
feñará; mirando fu vida, es el querría d a r á entender es, que 
mejor dechado. Que mas que. no ha de entrar en eíía cuen-
remos quevn tan bien amigo ta la facratiísima humanidad 
aliado .que no n o s d e x a r á e n deChrin:o,y emiendafc bien 
los trabajos,y tribulaciones, eí lepunco , q q u e r r í a í a b e r m e 
como hazen los del mundo, declarar. Qoaodo Diosquic-
Bienauetiirado,quien de ver- re fufpender todas las poten-
dad le amare, y íieoipre le era- cias(coaio en los modos de ora 
xere cabe fí. Miremos al glo • cion que queda dichos h - mos 
' vifto) 
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vifto)cIaro cftá qüe aunque no prceiofa, y querer fer María , 
qaeramos fe quita cita preíen- antes que aya trabajado con 
cia.Entoncesvayaenhorabue M a m . Quando el Señor quie-
iia,'(lichofa tal perdida, que es re que lo fea, aunque fea def-
para gozar mas de lo que nos de el primer día, no ay que te . 
parece fe pierde, porque en- mermas comidámonos noíb-
t o n e c s í e emplea el alma toda tros, como ya creo otra vez 
en amara quien el en tendí - he dicho» Efta mocita de poca 
miento ha trabajado conocer, humildad » aunque no parece 
y ama lo que no compreh^n- es nada > para querer aproue-
dio, y goza de lo que no pudie char en la contemplación ha-
rá t^íHííen gozar, fino fuera ze mucho daño. Tornando a l 
perdiéndole a íi i para, como fegundo punco : nofocros no 
digo , mas ganarfe: mas que íotnos Angeles, porq cenemos 
nofotros de maña , con cui- cuerpo 5 querernos hazer A n -
dado nos acoí lumbremos a geleseftandoeniacierra,y tan 
no procurar con codas nueí- en la cierra como yo eftana, es 
tras fuerzas, traer delate fiem- deíatino,í ino q ha menefter te 
prefy pluguiefle al Señor fuef- ner arrimo el penfatniét o pará 
fe fiemprc ) eíla facratifsima lo ordinario , ya q algunas ve-
humanidad 5 eílo digo que no zes el alma íalga de íi, ó a n d e 
me parece bien; y q es andar muchas tan llena de Díos ,q no 
el alma en elaire,comodizen; aya ^enefter coía criada para 
porque parece no trae arrimo recogerla. Eílo no es tan o rd i -
por mucho que le parezca an- nario, que en negocios, y per-
da llena de Dios. Es gran cofa íecLiciones5y trabajos, quando 
mientrasviuímos,y fomoshu- n o í e p u e d e tener tantaquie-
manos, traerle humano, que tud , y en tiempo defequeda-
cfte es el otro inconueniente des es muy buen amigo Chrif-
quedigoay.Elprimeroyaco. to:porque le miramos hom-
mece a dezir es vnpoco de fal. b re , y vcmosle con flaquezas, 
ta de humildad , de querer, y trabajos , yes c o m p a ñ í a , y 
i c leuantar el alma 9 haíla que auiedo coftumbres es muy fa-
«1 Señor la leuance, y no con- cil hallarle cabe íi, aunque ve-
tíníarfc con m e d i u f coía tan »es vernanque lo yno , ni lo 
otro 
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otro no íc pueda. Para cílo es 
bien lo que ya he dicho,np nos 
moftrara procurar cofolacio-
'nes de eípírítu , venga lo que 
viniere^ abracado con la Cruz 
ie$ gran cofa. Delierco q u e d ó 
cfteSeñor de coda coníblaci5> 
folole dexaro en los trabajos, 
no le dexemos noíbpros, q pa-
ra mis fubir el nos dará mejor 
Ja mano que nueílra diligen-
cia, y fe au Tentará quando vie-
re que condene, y que quie-
re di Señor faear el al ma de íí, 
comohe dicho. Mucho con-
tenta a Dios ver vnaima que 
con humil dad pone por terce-
ro a fu H i j o , y le a ma canto , q 
aunqueriedo fu Mageíjbid fa-
bir le a muy gran con templa-
cion^omo tengo dicho, fe co-
noce por i ndigao?diziedo con 
fan Pedro; A pártaos de m i Se-
í o r , q u e foy hombre pecador. 
Eí lo he prouado> deftearte ba 
licuado Dios mí alma. Oí ros 
iranjcorno he dicj io , por otro 
atajo :!o que yo he entendido 
es, que codoefte cimiento de 
la oración va fundadoenhu-
mildad, y que mientras mas fe 
abaxa vn alma en la oración, 
masía íube Dios. N o meacuer 
dojau er me liech o tn er ce d m u j 
fenalada de las c[ a delan te d i -
fantd Madré 
sé, q no fea citando deshedii 
de yerme tan ruin ? y aun pro-
cu raua fu Mageílad dar me a 
en ten der cofas para ay u dar mfc 
a conocerme, que yo no las fi¿ 
piera imaginar^ Tego para mi 
que quando el alma hazé aL 
go de fu parce para ayudarfe 
en eíla oración de vn ion , que 
aunque juego,tuego, parece 
le aprouecha, que como coía 
no fnndada fe xornará muy 
preí lo a caer, y he miedo que 
nunca llegará a la verdadera 
pobreza de eípiritu que es nó 
fcufear coníuelp 5 ni gufto en 
la oración , que los He la tier-
ra ya eftan dejados,fino con-
solación en los trabajos, por 
amor del que í iempre VÍUÍQ 
en ellos., y éílar en ellos, y en 
las fequedades quieca , aun-
que algo íe fientano para dar 
inq uiecud ; y la pena qae a al-
gunas perfonas, que fí no ef-
tan fienipre trabajando con e! 
encendimiento , y con tener 
deuocion pienfan que va co-
do perdido,como fi por fu tra-
bajo fe merecieffe tanto bien 
N o digo que no fe procure, y 
eflencon cuidado delantedp 
Dios , masque íi no pudieren 
tener aun vh buen peníamien-
.ío (corno otra vez he dicho ) 
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que no íe meten ; íieruos íín 
proueckoTomos , que penfa-
mos poder ? Mas quiera el Se-
ñor que conozcamos e í l o , y 
andemos-hechosaínülos, para 
traer la noria de agua q que 
da dicha que aunque cerra* 
dos los ojos , y no encendien-
do lo que hazeo, facarán mas 
que el hortelano con toda fu 
diligencia. Con libertad fe ha 
de andar en eíle caminojpuef-
tos en las manos de Dios , fí fu 
Mageftad nos quifiere í'ubir a 
fer de los de fu cámara , y l e -
eré to fit de buena gana, finó 
feruir en oficios baxos5y no 
fencarnos en el mejor lugár5, 
como yo he dicho alguna vez. 
JDios tiene cuidado mas que 
noíotros , y íabe para lo qué 
es cada vno ,de quefirue go-
uernarfe a í i , quien tiene yá 
dado toda fíi voluntad a Dios. 
A mi parecer muy menos íe 
fufre aqu í , que el primer gra-
do de la oracioiij y mucho^nas 
daña : ion bienes fobrenatura. 
les fivno tiene mala voz ,por 
mucho que fe esfuerce acatar 
no íe le haze buena , íi Dios 
quiere darfela no ha el mene£ 
ter anees dar vozes :pues fu* 
piquemos íiempre nos haga 
iiiercedes,redida el a¡iiia,auaf 
que confiada de la grandeza 
de Oíos. Pues para que eíle a 
los pies de Chiiíto le dan l i -
cencia5qae procure no quicar-
ie de allí , efte como quiera, 
imicc a la Madalena, que quá-
doeí luuiere fuierte /D ios la 
fleuárá al defiertó, fArsi que 
vueíTa merced hafta que ha-
lle quien tenga mas experien-
cia que yo , y lo íepa mejor 
eíteíc en eílo. Si fon períonas 
que comí en gao a guílar de 
Dios no las crea , que les pa-
rece que les aprouecha, y guf-
tan masayudandofe. O quan-
do Dios qbiere , eoriio viene 
al'defeubierto íín eftas áyudl-
tas 5 que aunque mas hagamos 
arrebata el e lp i r i tu , como vn 
gigante tomaría vna paja , y 
nobaí la reciílencia. Que ma-
nera para creer , q u e q ú a n d o 
el quiere efpera que bucle 
el lapo pa r í i miímo . Y aun 
mas difículcoío [ y pefado me 
parece> 1-uanrarTe nueftro ef--
p i r i tu , íi Dios no le leuama; 
porque eftá cargado de tier-
ra l y de mil impedimentos, y 
aprouechalepoco querer bu-
lar, que aunque es mas natu-
ral, que el del íapo, eíH ya tan 
mecido en el cieno,que lo per-
dio por fu culpa. Pues quiero 
con-
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coocluir con eíto,que ííemprc alma mas habicuadá a decebir 
qiieíe pisníe de Chriílo ,nos 
acordemos del amor con que 
nos hizo raneas mercedes, y 
quan grande nos le .moílró 
Dios en darnos cal. prenda,del 
que nos cieñe jque amor faca 
amor. Y aun que fea muy a los 
principiosjynofotros muy ruL 
nes , procuremos ir mirando 
ef to í lepre , y defpertandonos 
para amar, porque fi vna vez 
nos haze el Señor merced que 
fe nos imprima en el coraron 
cfte amor,ferttosha codo fácil, 
y obraremos muy en breue, 
y muy fin trabajo. Dénoí le fu 
Mageílad 3 pues (abe lo mu-
cho que nos conuiene, por el 
que elnos cuuo, y por fu glo-
riofoHijo,a quien tan a fu cof-
ta nos le moftro , Amen. Vna 
cola querriapreguntar a vuef-
fa merced , como en comen-
cando el Señor a hazer mer-
cedes a vn alma, tan fubidas, 
como es ponerla en perfeta 
contemplación, que de razón 
auia de quedar perfeta del to-
do luego ( de razón , íi por 
ciertOjporque quien tan gran-
bieorecibe, no auia mas de 
querer confuclos de la tier-
ra ) pues porque en arroba-
miento , y en quaoto cita ya el 
mercedes , parece que crac 
configo losefctostan mas fu-
bidos, y mientras mas, mas 
deíafida^puesen vn punco que 
el Señor llega, la puede dexar 
fantificada, como defpues an-
dando el tiempo , Ja dexa eí 
mifmo Señor, con perfecio en 
las virtades? Eílo quiero yofa-
ber3que no lo fe,mas bien le es 
diferente lo que Dios dexa de 
fortaleza, quan do al principio 
no dura masq cerrar, y abrir 
los ojos,y cali no íefíente, fino 
en los efetos c]uc'dexa,ó quan-
do va mas a la larga eíla mer-
ced. Y muchas vezes parece-
mea m i , íi es el no fe difponer 
del todo luego el alma, haf-
ta que el Señor poco a poco 
la cr ia , y la haze determinar, 
y da fuerzas de varón , para 
que dé del todo con rodo en ' 
e l í u e l o , como lo hizo con la 
Madalena, conbreuedad ha-
zelo en otras períbnas, con. 
forme a lo que ellas haze o, 
en dexar a fu M ageftad hazer, 
no acabamos de creer , que 
aun en cita vida da Dios cien-
to por vno. También penía» 
ua yo eíla comparación , que 
puefto que fea todo vno lo que 
fe dá a ios que mas adelante 
van, 
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vanj que en el principio es co- con deleite tan íoberano j por 
mo vn manjar que comeo del auiuar la Fe, i i cflá moerca, de 
muchas perfooas , y las que lo que nos ha de dar, diz iédo: 
cooaea poquito, quédales ío- Mira quieeíto es vna gota del 
lo buen fabor por vn rato , las mar grandiísimo de bienes> 
que mas, ayuda a fufteotar.-las por no dexar nada por hazer » 
que comen mucho dá vida y con los qae ama, y como vé 
fuerza: y tantas vezes íe 'ptie- que le reciben 5aísi da>y íeda . 
deconier,y tan ciimplido dc(- Qoie íe a quien le qoieic , y 
te manjar' de vida que ya no qu c buen querido, y que buen 
que le haze: y tiene ya 
hecho el gaí lo a eíta fuauidad, que le fian de vos, y que pier-
que querría mas no v iu i r , que den los que llegan a eíle ef. 
aucr de comer otras cofas que tado, ^ fcquedancon í igo mif-
no íca fino para quita r eí buen mos! No queráis vos e í ioSe-
í a b o r q u e el buen manjar de- ñ o r , pues mas que efto hazeis 
x ó . También vna compañia vos, que os venis a vna po-
ían tanohaze fu conuerfacion íada tan ruin como la mia: 
tanto prouecho de vn dia, co- bendito feais por fíempre ja-
mo de muchos: y tantos pue- mas. Torno a fuplicara vucía 
den íer los que eftemos con merced,que cílas cofas que he 
ella , que feamos como ella, íi eferito de orac ión , filas tráta-
nos fauorece Dios ; y en fin to- re con perfonas eípirituaíes, 
doeftá en lo que fu Mageí lad lo fean, porque íi nofaben mas 
q.uierejy a quien quiere darlo; de vn camino, ó fe han queda-
mas mucho va en determinar, do en el medio , no podrán 
fe quien ya comieda a recebir afsi acinat , y ay algunas que 
cfta merced en defaílrfe de to- dcfde luego las licúa Dios por 
do , y tenerla en lo que es ra-1 muy íubido camino , y pa-
2on, También me parece qu ,^ receles que ais i podrán los 
anda fu Mageílad a prouar otros aprouechar a l l i , y quie-
quien lequiere , íino vao, fino tar el entendí miento 9 y no fe 
o t r o , defeubricado quien es aprouechar de medios de co-
fas 
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fas corpóreas,)' quedarfehá fe- impofsiblc falir en tan poco" 
eos como vn palo , yaígunos- tieaipo de can malas coílum, 
que ayan tenido vn poco de bres yobrás. Sea el Señor ala- ' 
quiecucljluego píeofan q como bado que me libró de migues 
tienen ío vno,pueden hazcrlo comenpndo a quitar ocafio-
otro, y ea lugar de aprouechar nes, y adarme mas a la oración 
defaprouecharániComo lie d i . comenfó el Señor a hazer me 
chojafsi que en todo es nlenef- las mercedes, como quien, del; 
te'r experiencia y diícreció.El feau^a lo que pareció} que yo 
Señor nos la de por fu bondad. las quiíieffe recebir. Comea-
90 ib Magefbd a darme muy " 
Cap. X X I I L En que torna a ira de ordinario oración de quie*' 
r tar dd difeurjo de fu 'vida ¡y tu d,^ muchas vezes de vnion, 
como comsn$q a tratar de TTICM que duran a mucho rato • yo 
^srfecton *y forque medios: es como en eílos tiempos auian 
pronechofo para las perfomu acaecido grandes ilufiones en 
que tratan degouermr almas mugeres , y engaños que Ies 
que tienen oracion f^aher como auia hecho el d emo n io , co -
fe ha. de auerenlos primipíos, meneé a temer, como era can- : 
y el promcho que le hizo/a-' grande el deleite , y fuani-
ber la licuar. dad que ren t i i ,y muchas ve-
2es íin poderlo efeufar : puef-
QVieroaora tornar a don- to queveia en mi por otra par. 
de dexé mi vida , que me te vnagrandiísima feguriddd, 
he detenido creo mas d é l o q que era Dios 5en efpecialqua' 
me auia de detener , porque do eílaua en la oración , y veía 
í cen t ienda mejor lo que eílá que quedaua deallimuy me-
por venir. Es otro libro nue - joráda , y con mas fortaleza, 
uo de aquí adelante, digo otra Masen diftraiendome vn po-
vida nueua, la de hafta aquí co, tornaua a temer,y a peníar 
era mia,Iaque he vinidodef- íi quena el demonio haziedo-
de que comencé a declarar eí- ! me eorender q era bueno, fuf-
tas cofas deoracion,es que v i - pender el entendimieto, para 
uia Dios en mi,a lo que me pa« qui tármela oración mental, y 
recia > porquecndenido yo era ^ue no padieíTe penfar en la 
pafsion, 
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pafslofl ,ni aprouccharmc del 
entendimiento, que me pare, 
ciaa mi mayor perdida, como 
no lo entendía. Mas como fu 
dtuinaMagcftad quería ya dar 
me iuz 'i para q no le ofendief-
fe ,y conocieílc lo mucho que 
le dcuia, credo dcfuertc efte 
miedo, que me hizo buícar c5 
diligencia perfonas efpiricua-
lescon quien tratanque ya te-
nia noticia de algunos, porque 
auian venido aquí lus de la C 5 
pañia de í cfu s, a quien yo íín 
conocerá ninguno, era muy 
aficionada de íolofaberel mo. 
do que lleuauan de vida y ora-
ción, mas no me hallaua digna 
de hablarles,ni fuerte paraobc 
decerlos , qefto me haziamas 
temerporque tratar con ello?, 
y.fer la que era,haziafeme cofa 
rezia. En efto anduue algún 
tiempo,hafta que ya con mu-
cha batería que pafle en mi , y 
temores, me determiné a tra-
tar con vnaperíona efpiruual, 
para preguntarle que era la 
oración que yo tenia,yqiie me 
dieífeluz íi yua errada^y hazer 
todo IoJ[pudieíre por no ofen 
der a Dios,- porque la falta, 
como he dicho , que veía en 
mi forcaleza rae h uia eftar can 
tioiida.Qae engaño tan gran" 
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de , valamc Dios , que para 
que rer íer buena, me aparta-
ua del bien! Eo eílo deucpo-
ner mucho el demonio en el 
principio de la virtud, porque 
yo no podía acabarlo conmU 
go, íabe el que eftá todo el re. 
medio de vn alma en tratar co 
amigos de Dios , y afsi no auia 
termino,para que yo a eílo rae 
determinaíTe. Aguardaua , & 
enmendarme primero como 
quando dexé la oración, y por 
ventura nunca lo hiziera, por* 
que eftaua ya tan caída ea co-
íillas de mala columbre, qne 
no acabaua de entender eran 
malas,que era menefter ayu-
da de otros, y darme la mano 
paraleuantarme. Bendito fea 
el Señor, que en fin lafuya fue 
la primera. Como yo vi kja 
can adelante mi temor,porquc 
crecía la oración , parecióme 
que en efto auia algún gran 
bien, ó grandifsimo mal: por« 
que bien entondia ya era cofa 
fobrenatural lo que ceoia,por-
que algunas vezes no lo podía 
refiftiri tenerlo quado yo que-
ría era efeufad o. Penféen ral 
que no tenia remedio , fino 
procuraua tener limpia con^ 
ciencia, y aparterrae de toda 
ocafon caun^ue fueííe de pc« 
pados 
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cados venía les ,porquef íendo conuerfadon no pefada ; taa 
cfpiricude Dios , clara eftaua fuaue y agraciada , junto con 
la ganancia : fi era demonio, íer r e á a , y íanca, que da con-
procurando yo tener cometo teotoa los que trata, todo lo 
al Se ñor.y no ofenderle, poco ordena para gran bien de las 
daño raepodiahazer, antes el almas que conuerra,y no pare^ 
quedaría con perdida. Dcter . ce trae otro eftudio fino haze 
ininada en e í l o , y Tuplicando por todos los que el vé fe íu-
ílempre al Señor me ayudaíTe, fre, y contentar a todos.) Pues 
procurando lo dicho algunos efte bendito y íanto hombre 
dias vi que no tenia fuerza m i con fu induítria,rae parece fue 
alma para faíir con tanta perfe- principio, para que mi alma íc 
cion a lolas5por algunas afición faluaíTe, Su humildad a mi ef-
nes que tenia a cofas, que aun- pantame, que me quifo ver¿ 
quede íuyo no eran muy ma- con auera j ló que'creo, poco 
las, baftauan para cítragarío menos de quarenta años tiene 
todo. Dixeronme de vn C í e . oración (no fé íl fon dos, 6 tres 
r igo letrado ,que auia en efte menos) y q lleua coda la vida 
lugar,que comencaua elSe- deperfecion, que a lo quepa-
ñ o r a dar a entender a las gen- rece fufre íu eftado. Porque 
tés fu bondad y buena v ida , y tiene vna muger tan gra fierua 
p rocuré por medio de vn ca- de Dios, y de tanta caridad, q 
uallero fanto, q ay en efte lu - por ella no íc pierde.Eofio co-
gar (es cafado, mas de vida tan rao muger de quien Dios fabia 
cxemplar y virtuofa,y de tanta auia de fer tan grande íicruo 
oración y caridadjque en codo fuyo la efeogio. Eftaua deudos 
elrefpladecefu bondad y per- íuyos cafados con parientes 
fecioo,y con mucha razo, por- mios/y también con otro har-
que grande bien ha venido a t o í l e r u o d e Dios , que eftaua 
muchas almas por fu medio , cafado con vna prima mía, te-v 
por tener tantos talemos, qn e nia mucha comunicación. Por 
aun con no le ayudar fu eftado, eíia via procuré vinieflTe a ha-
np puede|dexar con ellos de bíarme efte Clér igo que digo,-
obrar,mucho cntendiq-iiento, tan íieruo de Dios , que era 
y. muy apazible para todos:?;fu muy fu amigo, con quien pefé 
it • ' • conteí-
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cofeírarme, y tener por maef. 
tro Pues era vendólo para que 
me hablaíTe/y 7° cotl g^ndif-
ílma confLifion de verme pre-
íente dehoaibre can íanco, d i -
1c parte demi alma, y oración, 
que confesarme ño quifo, d i -
xo que era muy ocupado,y era 
afsi. Comen96 con decermi-
isacíoníancaa Ileuarcne como 
a fuerce t qne de razón aula 
dceftar , í egun la oración vio 
que tenia) para que en ningu-
na mancra ofetidieíTe a Dios, 
Y o como vi íli decemiiaación 
t a n d e p r e í l o en cofillas, que 
como d igo , yo no cenia forra» 
leza para falir luego con can-
ta perfecion, afligime, y como 
v i quetomaua las cofas de mi 
alma, como cofa que en vna 
vez auia de acabar con ella, yo 
veia que auia mencffcer mu* 
chomas cuidado. Enfin en-
tendí no eran por los medios 
que el ¡ne daua, por donde yo 
ane auia de remediar: porque 
eran para alma mas perfeca vy 
yo aunque en las mercedes 
de Dios e í lauaadelante , efta-
ua muy en los principios de 
las virtudes , y mortificación. 
Y cierto ÍÍQO huuiera de tra-
tar mas de con el , yo creo 
nunca medrárami alaia: por. 
q u é d e l a afíicion que tneda-' 
ua , de ver como yo no ha-
zia , ni me parece pedia , lo 
que el me dezíá ^ baftaua pa-
ra perder la efperanca, y de-
xa rio todo. Algunas vezesme 
marauillo , que íiendo per-
fona que tiene gracia parti-
cular en comentar a llegar al* 
masa Dios , como no fuefer-
nido en ten di eíTe lamia, ni íe 
quifieíTe encargar della, y veo 
fue todo para mayor bien mío,1 
porque yo cpnocieíTe, y tra^ 
taíTegence tan fanta como las 
de la Compañía de íefus. D e f l 
ta vez quede concertada con 
efte cauallero íanco, para que 
alguna vez me vinieíTe a ver. 
Aqui fe vio fu grande humiU 
dad, querer tratar perfona tan 
ruin como yo- C o m e n t ó m e a 
vi í i tar , y animarme, y a de-
zirme5que no penfaífe q en va 
d í a m e auia de apartar de to-; 
d o , que poco a p o c ó l o haría 
D i o s , q en cofas bien liuianas 
auia el eílado algunos años , 
que no las auia podido acá* 
bar coníigo. O humildad, que 
grandes bienes hazes a don* 
de cf tás , y a los que felíegan 
aquien la tiene! Deziame e í íe 
fanco ( que con razón a mi pa. 
recerle puedo poncrefteno^ 
K 4 bre) 
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bre) flaquezas que a el le pa-
recia que lo era con íu hurail* 
dad para mi remedio: y mifa. 
do confonne a fu eftado, no 
era falta^iiiraperfecion , y c5-
forme al mió, era grandiísima 
cener/as. Y o no digo efto fin 
propoíko , porque parece me 
alargo en menudencias, e ini" 
portan canto para comentar a 
aprouechara vn alma, y Tacar-
la a bolar, que aun no tiene 
plumas conaodízen, que no lo 
creerá nadie » ílno quien ha 
paílado por ello. Y porque ef-
peroyocnDios> V . ra. hade 
aprouechar mucho , lo digo 
aqui, que fue toda mi Talud ía* 
berme curar,ytener humildad 
ycaridadpara cftar conmigo, 
y íufrimicnto de ver que en 
todo me enmendaua. Yua con 
diTcrecion pocoa poco,dando 
maneras para vencer al demo-
nio, yo le comencé a tener tan 
grande amor, que no auia pa-
ra mi mayor deícaofo, que el 
día que le veia,aunque era po-
cos , quando tardaua , luego 
me fatigaua mucho, parecien-
dome, que por íer tan ruin no 
me veia. Como el fue encen-
diendo mis iiñperfecioncs tan 
grandes (y aun ferian pecados, 
aunque defpues que le trace 
tavidadeU [anta Madre. 
mas enmendada eftaua) y co-
mo le dixe las mercedes que 
Dios me hazia para que me 
dieíTe luz, di x o me que no ve-
nia lo vno con lo otro, q aque-
llos regalos eran de perfonas q 
eftauao ya muy aprouechadas, 
y mortificadas; que no podía 
dexar de temer mucho, porq 
le parecía mal efpirku en algu-
nas cofas, mas que no fe deter^ 
minauaj mas que penfaíTebiei 
todo lo q entendía de mi ora-
ción , y fe lo dixefle. Y era el 
trabajo, que yo no íabia poco 
ni mucho dezir lo que era mi 
oración, porqueeí lamerced 
deíaber entender que es, y ía-
berlo dezir, ha poco que me la 
dio Dios. Como me dixo efto, 
con el miedo que yo traía, fue 
grande mi aflicion y lagrimas, 
porque cierto yo defeaua con-
tentar a Dios, y no me podía 
períuadira que fuefle demo^ 
nio, mas temía por mis grades 
pecados, no mecegaíTcDios 
para no entender. Mirando li-
bros para ver íi fabria dezir mi 
oración , halle en vno queíe 
llama Subida del monte , en 
loque toca a vnion del alma 
con Dios , todas las Tcñales, 
que yo tenia en aquel, no pen-
farnada( que efto era lo que 
yo 
a i, 
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far na{3a, qLiandQ cenia aquella 
oración^) y íenalácon vnas ra * 
y as las partesque;era^y dileel 
Jibro para que el,y d ocroCle-
rigo,quehe clicho,üntD y fier-
uo de Dios , lo miraííen ,7 m.c 
áixeiTen lo qauia de hazer, y 
que files parecieUc, dexaria la 
oracíoii del codti , q ü e para q 
wieauia yo de mecer en effos 
peligros, *pues a cabo de ^ein -
te años caí! que la tenia , no 
auiafalidocon gananciaj úño 
con eogatlos del! demoDÍo, q 
me j or era no la tener. k un que 
t ambié fe iné ba^la rezlo, por 4 
que ya yo ania prouado qaal 
'cftaua mi alma fin oración: aD 
fi que todo lo que vela traba-
j o í b , comoel que eílá metido 
en rio }q aqualqulera par-, 
te que vaya de!, teme mas pe-
1 igr o, 7 el fe eftá cafí aliogati ^  
é o . Es jvn traba jo rauv grande 
eí tevy deftos he paíEiJo ma-
chas, como diré adelante,qtie 
•aunque parece no importa, 
por vemra hará prouecho en-
tender como í e h a de prouar 
clefpiricu. Yesgrandecierro 
el trabajo que íe paíTa^ es me-
weíler tiento , en efpecial con 
tnugeres : porque es m icha 
n delira flaqueza y podría ve* 
nir^a mucho malV dlziendo^s 
muy claro es demonio , fino 
ínirarlo-muy biea,y apartarlas 
de los peligros q puede auer,v 
auiíárks-en fecrcro-,- pongan 
mucho , y le tenga ti ellos, que 
conuiene. Y en efto hablo co * 
mo quien le cuefta harEo tra« 
bajo ,11olo tener algunas pef -
fonaSjCon quien'be tratado mi 
o r a c i ó n , fino preguntando a 
vnos y otros por bien me han 
hecho harto daño , que fe han 
diuulgado cofas q eftuuicran 
bien íecrctas, pues no fon para 
todos, yparecialaspubiicauá 
yo. Creo *íin culpa fuyaío ha 
permitido el Señor s paraque 
y o padccieíTe»:. Nodigo 5 que 
dczianlo que trataua co ellos 
en confelsion, mas como eran 
perforas y a quien yo les dauá 
Cuenta por mis temores ,para 
que me dielTcn !u2;,pareciame 
a mi auian de callar. Con todo 
nunca ofaua callar cofa a per-
f>na$ femejantes. Pues digo, 
qne fe auiíe con mucha diícre-
cion, animándolas, y águar« 
dando tiempo , q el Señor las 
ayudará, como ha heclioa mi , 
que íinograndifsimo daño me 
hiziera,íegun era tcmerofa,y 
medrofa, como el gran mal de 
coragon que tenia lerpantome 
^ 3 como 
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como n6 hie bizo mucho mal. 
Pues como di el l i b ro ,y hecha 
relación de mi vida y peeados^ 
l o mejor que pude (por jutitoJ; 
que no confcísion por í e r í e -
glar , mas bien di aentender» 
qua ruin era)Ios dos íieruos de 
Dios miraron con gran cari* 
dad,y amor lo que me eonuo 
t5ia» Venida la reípuefta, qué 
yo con harto temor erperaua, 
y auiendo encomendado a mu 
chas per ion as, que roe en co-
men daffen a D i o s i y yo con 
harta oración aquellos dias,co 
harta fatiga vino a m i , y dixo-
m e , que a todo fu parecer de 
entrambos era demonio: que 
Jo que me conueuia era tratar 
son vn Padre de la Compañía 
de lefus, q como yo le Jlamaf-
fe, diziendo que tenia neceísi» 
dad,vernia,y que le dieíTe cue; 
ta de coda mi vida por vna coi. 
feGiongeneraI,y de mi con d i . 
cion , y todo con mucha clari-
dad , que por la vir tud del Sav 
cramento de la confefsion le 
daria Dios mas luz > que eran 
muy experimentados en coías 
de erpiritu j que no íalieííede 
l o q m e díxéíle en todo , por-
que eftaua en mucho peligro, 
-fí no auia quien me gouernaf-
feAmi medio tanto temor y 
pena, que no íabia que tnc ha2 
zer, todo era l lorar , y efíando 
ettívn oratorio muy afligí dajno 
rabié do que auia de 1er de mi 3 
Ici co vn libro , que parece e l 
Señor me le pufo en las manoSy 
que dezia (m Pablo : Que era 
Dios muy i e l , que nunca á los 
que le aman confentia fer del 
demonio engañados. Eftome-
con ib 1 ó muy mucho. Comen-
cé a tratar de mi confcísion ge* 
neralj y poner por eferitoto* 
dos íos males y bienes, vn dií* 
curio de m i vida, lo roas clara-
mente que yo entendí , y íu-
pe ím dexar nada por dezir». 
Acuerdome,que como videf-
pues que lo eícriui, tatitos ma-
les,y caíi níngun bien, que me-
dio vn afiieion , y fatiga gran«« 
difsimavTambien me daua pc^. 
n a que me vieíFen en cafa tra* 
tar con gente tan lama como 
los de la Compaoia de leíusj 
porque temía mi ruindad , y 
parecíame quedaua obligada 
mas a no lo fer, y quitarme de 
mis paíTatiempos 5 y que íi efto 
no hazia que era peor ;y afsí 
procure con Ja facriílana , y 
portera5no lo dixeíTen anadie: 
aprouechóme peco, que acer* 
t ó a e í la ra la puerta,quado me 
UamaroPjqaien lo dixo porto*, 
dO? 
d o c l Conuenico, Mas quede 
embarazos pone el demonio, 
q de ceinores a quien fe quiere 
ilegar a Dios. Tratando con 
aqucí fieruo de D i o s , q lo era 
harto, y bi©n au i íado , toda nú 
vida, y alma, como quien bie« 
fabia eí te lenguaje,me declaró 
Joquccra,y m e a n i m ó mucho. 
Dixo eracfpírjcia de Dios muy 
conoc ida inéa te , fino qaecra 
menefter tornar de nueuoa la 
oración , porque no iuabien 
fundada, ni auía comentado a 
entender mortificación \ y era 
« í s i ,queni aun el nombre no 
me parece entendia, que ea 
«ingana manera dexaíTeiaora 
cion , íino que me esfor^aíTe 
macho,pues Dios me hasia 
particulares mercedes, que ía-
bia íi por mis medios quer ía el 
Señor hazer bien a muchas per 
fonas, y otras cofas (que pare-
ce profetizó loque dcípucsel 
Señor ha hecho conmigo) que 
tenia mucha culpa, fino refpó'. 
día a las mercedes que Dios 
mebazia. En todo me parecia 
hablaua en el Ffpiritü í an to , 
para curar mi alma íegu íe i ra-
primiaen ella. Hizome gran 
confuíío, l icuóme por medios, 
q'Je pareciadeí todo me coma 
«a otra; ^ graa co|a cs enj.ca 
der vn a Ima. D ixome , qwe gp« 
uieíle cada día oración en vn 
paíTo d é l a palsion, y queme 
aprou ce baile del,y que no pen 
faíTe fíno en la humanidad , y 
que aquellos recogimientos, y 
gü i tos refi í l iellequátopudief. 
fe, demanera , que no les dief-
í c luga r hafta queelmcdixef-
ot ra coía. D c x ó m c coníolada, 
y esforzada, y el Señor que me 
a y u d ó ,y a el para que enten^ 
dieíTe mi cond ic ión , y como 
me aula de gouernar. Qued^ 
determinada de no falir delo 
queel memandaíTe en ningu-
na cofo, y afsí lo hize hada oy. 
Alabado fea el Señor que me 
ha dado gracia para obedecer 
a misconfeíTores, a u n q u e í m -
perfetamente , y caí! fíemprc 
han íido deílos benditos hom-
bres de la Compañía deJefus, 
aunque imperfetamente co^ 
modigo los he feguido. Co-j 
nocida mejoria comeuco 
atener mi alma co 
moaoradire, 
O 
Cap; 
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€ a p X X I 111. Profgueloca-
commp a obedeced, y lo paco 
mercedes, dé Dios ^ f limo fu 
M age fiad fe ¡ds imdad& mm 
aumpUdml 
Vedo mi al ma Je fia co n-
feílioo tan b k n ctó,qu eme 
parece no hüiiiera cóía a que 
no me difptiíiera , y?afsi co. 
meócé á ha^er mudanza éh 
mtichas cofas raunqueel con < 
feíTor no me apretaua, anees 
parecía que íiazia muy poco 
Caíb de t odo , y eíto me mouia 
mas , p o r q u é lo lleuaua por 
modo de amar a Dios, y como 
<pedexauálib«read>y ño prei 
mí 0,(1 y o no me le püíi eíle por 
amor .E ík íueaf t i caíí dos mé-
fes haziendo todo mi'poder 
en refifti r Ibs regalos y raerce> 
des de Dios , quanca a Ib ex-
ter ior veiafelá smidan ^ ay por» 
< ^ e y a o t S e ñ o r m e comenta-
ua a dár animo^ para paííar por. 
algunas cofas qpe dezian per-
fb ñas qu e: me c otro e ia n , pa r e-
ciendoles e í í r emos , y aun eni 
la mifmacafa *. y/de lo que an-
tes hazia, razón teniaiTy que: 
era eftremo mas de lo que era 
t M i i r e 
obligada al abito , y 'profek 
íiórt q ié bazia, qnedatiacorcáv 
©áíÜ'déft '^ rfehílir guílios , y 
í#t|aftW&j Dios, enfermarme ÍLÍ 
¡Magfcítaá ;porq.«e antes- m« 
•^ á re ¿ t i que para darra.e'réga» 
í o s e h l a ó ra ció n , e ra me n e 
ter 'rauchb arTÍniQonámien to, y 
cáíí no me oíaua bullir , dcf¿ 
pués lo pbeb que hazia al 
cafo, porque-quando mas pro-. 
curtiua diuerLirme r mas me 
cubría el Señor de aquell a íua> 
urdad, y gloria que me pare' 
c í a roda m é rodeaua, que por 
ningnna parce- podía hu i r , f 
afsi era , yo traía tanto5 coi-
dado, que me daüa pena;' E l 
Señor fe rraia mayor a^fiav 
z e r m é mercedes , y a feñá-
laríe mucho mas" quc folia e l | 
eííós doé rnefesx i-a que ya 
mejtír entendieííe no eramasí 
en mi mano; Comencé a to* 
mar de nueuo amor a la íav 
cracíísíma Ikimanidad , co^ 
meti^oíe aííenTarlaoracib> COÍV 
mo edificio que ya ilcuauát 
cimiento^ ,• y aficiohárníe á 
maS' peni ten cia de qu e y o efta-' 
ua defeuidada , por ferrafí 
grandes tod^s mis enferme^ 
d a d e s D i x o m e ' aquel' varom 
fanto que me confeiTaua, qn¿: 
s ao me p b d m t í 
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dbnar 5 que por veotura trie 
daua Dios canco ma l , porque 
yo no hazia penkencia, me la 
querría dar fu diuína Magef. 
raíi. Máitáatiarae hazeralgu-
ñas níortifícacíodes > tío rauf 
fabrofas para mí. T o d a lo ha-
zia 5poTq;ue parecía me que me 
lo mandaua el Señor , y daualé 
graeias, para que me lo ifíatí' 
daíFe , demanera que yo lé 
obedecieíTe. Yus ya íincien-
Jounralma qualquiere ofenía1 
^ue- hizíeíTe a Dios , por pcr 
^ueña qjiu'efüeie', «ietnanerav 
gue íi alguna eoía ruperñua 
traiajnapodra recogermehafr 
traque rae lo qukaua . Hazia^ 
aiucha oraci o n , pó t^u e el S e -
fíar me- tauieíle de íii mancr,. 
pues trataua can fus í í e r u o ^ 
no* perrnuieíre tornaíTe atras^ 
que mepareee Fuera gra deliv 
£D> y que auian ellos de perder' 
crédito por mí. En eíte riemw 
po viiro ae í í e lugar el Píidre-
F r aneiíco: qu e era D u qu e de 
Gandía" yy aura algunos años, 
que dexaa4oíbl todo áuiáeh» 
erado en la Compañía de le-
íus. Proeuro mi confeílor, f el' 
cauallero que he dicho tam -
bién vina ami para que le fia-
bla% . y le dieíTe cuenta de ía 
oración que tenia, que íabia 
I I I 
íua muy adelante s ed fer' muy" 
fauorecido , y regalado de" 
D i o s j q u e c o m o q u i e n a u i a d e-
Xado muclio por el , aun en ef-
tavida íepagaua.Pües defpues 
que me huuo oído ,dixcme^ 
que era efpiritu de Dios,y que 
le parecía no era bien ya refií-
tirlennías 3 que liaíla entonces 
efi au a bi e n he c ho, fi n o q ii c m -
pre comen^aíle en vn paíTode 
ía P afsíon} y que fí defpues el1 
Señor' me Heuaíle ei eípiritu,» 
que no le refiftíeíTe , íino que 
dexaírelleuaríe a fuMageíiad,' 
tío ío procurando yo. Como4 
qvuíen íua Bien adelante, dio la 
medíGÍna y eonfejo i que íiaze 
muclio en eílo la experiencia v 
dixo que era yerro refiftir ya 
ma s . Y o q u ed e muy c o foíádar»» 
y el cauallera también; holga-
tiaíe ni úc lio3qüe di xeííe era d e 
Dios 5 y fíempre me ayndaoa^ 
y dauá aüiíbsen lo que podiav 
qije era muchos En cfte tiem-
po mudaron a míconfcííor de 
^fte lugar a ot'roj- lo que y o fen-
t i niuy m ücho por qu e pen fe' 
me aula de tornar a íer ruío, y 
no' rae'parecía poísibk hallar' 
otro-:corno'el^  Qbed'ó-'nií'ahm1 
Como en' vn deííerco, triúy déív 
confo-laday temtroía, no Cibia;-
que hazerd^e mí- Procuf|}.íiie' 
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lleuar vna parlenta mía aÍLi ca vn dia mucho en oración , y 
ía , yo procureirluego a pro- duplicando al Señor me ayu. 
^Lirarotro confeíTor en los de daíTe a contentarle en codo., 
JaCorapaniaJFuecl Señorfer^ comencé el H y m n o , y eftan^ 
nido que comencé a tomar dolediziendo, vinomc j n ar. 
amiftadcon vna fe ñora viuda r ebacamiento tan fupico que 
de mucha calidad y oración, q caíi me íacó de mijcora que yo 
trataua con ellos mucho. H i - no pude dudar, porqfue muy 
zomc confeííár a fu cofeíTor, y conocido. Fue la primera v®z 
c í luuc en fu cafa muchos días, que elSeñor me hizo eíia mer, 
viuia cerca , yo me holgaua ccd de arrobamientos; enten-
por tratar mucho con ellos, d i ellas palabras; Ta m quiera 
que de folo entender la fanci- que tengascomerfacion con hom^ 
dad de fu trato, era gran de el bres% f m con Angeles: A mi me-
trouecho que mi alma feotia. hizo mucho eípanco , porque 
íle padre rae comen tó a po el niouimicnto del alma fue 
neren mas perfecion. Dezia- g rande»y muy en cfpiricuíe 
m e q u e para del todo conten • me dlxeron cftas palabras, afsi 
tar a Dios, no auia dedexar na me hizo temor , aunque por 
dapor I i^zer ,"tambÍ6Con har. otra parte grao coníueJo ,quc 
ta maña,y bladura, porque no en qai tádofeme el temor ( q a 
cftaua aun mi aluia nada fuer- mí parecer caufó la nouedad | 
teí i t io muy tierna, en efpecial me quedó . Ello fe ha cumplí-
en dexar algunas amifleades q do bien, que nunca mas yo he 
tenia jaunq no ofendía a Dios podido aílcntar en ami íbd , n i 
conellaSíera mucha afición, y tener confolacion, ni amor 
parecíame a mi era ingratitud particular, (¡no a períonas que 
dexar las: y afsi le desia, q pues entiendo Je tienen a Dios, y le 
« o ofendía a Dios, que porque procuran íeruí r , ni ha íido éa 
auiade íer deíagradezida ? El mi mano, ni me haze a! cafo 
medixojque loeacomendaíTe í e r d e u d o s ^ i amigos, ííno en* 
aDiosvnos dias, y querezaf- tiendo ello , oes períbna que 
fe el Hymnode , Venl c/estory traca de oración , cfne cruz 
para que me dieífe lüz de qual penóla para tratar con nadie: 
bmejosv ^ f t i s n i o eítado eíloesafsi a todo mi parecer 
ün 
P A R E C E M I feramuy bien declarar como es dlt 
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fío oiiig««a ^ca» Dcfd€a€|uel áadero de todo,ninguna pena 
día y o quedé tan aoimofa para me dio i 
dexarlotodo par dios , como 
qaieo auia querido eB^quci C A P, X X V. Bnqueiratad 
Biomenío ( que no oie parece modo y manera como fe en-
fue mas) dexar otraafa íieriia} tienden efias hMoó qüe ha* 
aísi que tso fae axcneítcrmati. e^ Diof ai alma fin oir/e 9 y 
dármelo mas , que como me de algunos mganos queque de 
r e í a el confeflor ta a í idaeo e í - auer en ello f y en que fe cono» 
to , no ama efado decermirta- u m quando loes ; es de mmhd 
d amence dezir q ue lo feíizieííe.- prouecho para qmen fe vierta 
i>euia de aguardar a qe lSe - en ejle grada de er avión ^ por-
mot obraíTe , como lo hizo, n i que fe declara muy bien ¡y de: 
yo peiííe falir coa ello: porque harta dotrína* 
ya yo meímo lo aula procura-
do , y era canta la pena que me 
daua ,que como cofa queme 
parecía no era inconuinience hablar, que haze Dios en el al-
io dexauaty aquí me dio el Se- ma , y lo que ella ííente } para 
ñor libertad, y íuer^a para po. que V . m. lo ent ienda-porqué 
nerlo porebra. Afsi fe lo di» defde efta vez que he dicho 
xe al confeír>r,y lo dexé todo' que elSeñor me hizoefta mer-
conforme a como me lo man- ced , es muy ordinario haíla 
do é Hizo harto prouecho a aora, como fe verá en lo que 
quien yo tracaua,ver en mi ef- cftá por dezir. Son vnas pala-
ta determi nació. Sea Dios b en brastnuy formadas-, mas eoa 
dito por fiamprc, q en vn pun- ios^  oidós corporales no íe 
to medi61alibertad,qüc yoco oyen , fino cnciendeníc muy 
codas quantaf? diligencias auia mas claro que ü oyeíTen , y de-
hecho muchos años auia, no xarlo de entender , aunqoe 
pude alcanzar conmígOjhazie- mucho íc reíifía , es por de-
do hartas vezes tan gran fuer- mas. Porque quando acá n ó 
f a , que me coftaua harto de queremos o í r , podemos tgpar 
mifalad.Como foehcchode loso idos ,Óaduer í i r aoc racov 
qaicn es poderoro,y Scñc?r vcr fa , demacera que aunque fe 
oiga 
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oy no fe encienda. efta 2ian dos, y tres años antes ,^ 
platica q'ie haze dios ai ai coa, rocías íe han cumplido, y hada 
no ay remedio ninguno , fino aora ninguna haíal ido menti-
qne aunque me .pcíc me ha- ra, y otras cofas a donde íe vé 
zen eícuchar, y e íbr cl eor.cn. el aro íer crpiritu de Dios , co-
dimiento tan entero para en- mo deípuesíe dirá. Parceeme 
xender loquee Dios quiere en- a mi que podria voa perfona 
tendamos , que no bafta que- eftando encomendando vna 
r e r , ni no querer porque el cofa a Dios con grande aféelo, 
que todo lo p u e d e q u í e r e que y aprehenííon , parecerle en 
entendamos íe ha de hazer lo tiende alguna cofa fiTe hará , 6 
q quiere, y íe mueftra Señor no, y esmuy poísible; aunque 
verdadero de nofotros, Efto a quien ha entendido de eíto -
«rengo yo muy experimenta- tra fuerte, verá claro lo que es, 
d o , poique me durócaí l dos porque es muchaía diferencia 
años el refíflir,con el gran mié y íi es cofa que el entendimien 
do que traia , y aora lo praeuo to fabricador delgado que va * 
algunas vezes , mas poco me ya, enciende que ordena el al 
aprouecha. Y o quer r ía decía- go , y que habla. Que no es 
rarlos engaños q puede auer otra co ía , í i nocomo ordena! 
# q a l , aun q a quien tiene ma- vno la platica, ó efeuchar lo 
cha experiecia pareceme fera que otrole dize, y verá el en -
poco, ó ninguno: mas :ha de teaduniento que entonces no 
ier mucha la experienciay la e ícucha, pues que obra , y las 
diferencia que ay quando es palabras que el fabrica^fon co-
efpiritu bueno , 6 qnando es mo en la lordafantaíeadajy no 
malo , 6 como puede ta mbíen con la cíaridad queeftotras. Y 
fer aprchen fion d el n i^ fino en - aqui eftá en n u eftra mino d i -
l end imié to ,q podria acaecer, uertirnos, como callar quan-
o 'hablar el mifmo efpiritu a íi do hablamos i en e í b t r o no ay 
mifmp: e í lo no fe yo íl puede termino. Y otra fe nal mas que 
fer , aunque oy me ha pare- todas, que no liaze operación, 
cido que fi . Quando es de porque cíloí ra que habí a el Se 
Dios tengo muy prouado en ñ o r , es palabras, y obras: y 
mífckas co&^? q^e fe me de- aunque las palabras no fon 
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de deuocion , fmo de repre- dan toda ; en cfpeciaí íi e M 
henfion, a la primera diípo- en arrobamiento, que las po-
nen vn alma, y la habilitan, y tencias eftan fufpenfas, como 
enternecen, y dan luz, y rega» fe entenderán cofas que nun-
Jan , y quitan , y ílcftaua con caaaian venido a la memoria 
fequedad, 6 alboroto, y deíaí- aun antes , como verán en^ 
íofsiego de alma, como con la tonces que no o b r a c a í i , y la 
mano fe le quitan, y aun me- imaginación eftácomo embo* 
jo r jque parece q u í c r c c i S e - uada. Entiendafe, que quan* 
ñor fe entienda que es pode- do fe ven vifiones, ó fe en-
roíb , y que fus palabras ion tienden eftas palabras^ mi pa. 
obras. Parecemc que ay la d i - recer nunca es en tiempo que 
ferencia , quefi nofotros ha- e í l á vnida el alma en el mif-
blaffemos , ó oyeífemos , n i moarrobamiento , que enci-
mas , n i menos, porque lo que te tiempo (como ya dexo de. 
hablo como he dicho, voy or- clarado , creo en la fegunda 
denando con el entenditnien- agua) del todo íe pierden to-
ro lo que d igo; mas Ci me ha. das las potencias, y a mi pare-
blan , no hago mas de oirí ln cer allí, ni fe puede ver , ni en-
ningún trabajo: lo vno vaco- tender,ni oir .Eftáen otropa-
mo vna cofa que no nos po» der todajy eneftetiempo,que 
demos bien determinar, tí es es muy breue, no me parece la 
como vno que eílá medio dor. dexa el Señor para nada l ibe ré 
mido. Eüot ro es voz tan cía. tad. Pallado cfte breue t iem-
ra , que no fe pierde vna fila- p o q u e í e queda aun en el ar-
ba de lo que fe dize , y acaece roba.tniento el alma , es efto 
fer a t i c m p o ^ u e e f t á e l enten- que d i g o , porque quedan las 
dimiencojy alma tan alboro- potencias demanera , qae 
tada^diftraida, qaenoacer- aunque no eftan perdidas,ca-
taría a concercar vna buena ra- d nada obran .• eftan como 
zon, y halla guiíadas grandes abfortas , y no hábiles para 
íentencias que le dizen,q ella concertar razones. Ay tantas 
aun eftando muy recogida no para entender la diferencia, 
pudiera alcanfar,y a la prime- que ñ vna vez fe engañaíTe, no 
rapalabra, como digola mu- íeran mu chas. Y digo > que íi 
es 
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csalcna cxcrchada , y eíláfo- perfonaexerci tadaí í ellamef, 
bce auifb lo verá muy daroj madeaduertencia nofequie, 
porque dexadas ocras cofas re engaña r . Acaccidomeha 
por donde f e v é l o q he dicho, machas vezes, í i tengo alguna 
n i n g ú n e f e c o h a z e , n i el alma duda, no creer lo qmed íze t ^ 
l o admite 5 porque eftotro mal y penfar fi fe me antojó (^eíto 
que nos p c í e , y no fe da ere- deípues de paíTado, que ento-
dito,antes fe enciende que es ees es inipofsibIc)y verlo cura, 
deuaneardel encendimiento, p i ídode fdea mucho tiempo.: 
caíi comono fe haría ca íode po rquehazee lSeñor queque, 
vna perfona que fabeis cieñe deen la memoria , q u e n o í c 
frenefí. Ef tocroescomó filo p u e d e o l a í d a r , y l o q e s d e l e a « 
oyeíTeraos a vna perfona muy teod ímienco , es como primer 
fanca, ó letrada, y de gran au. monimienco del peníamiento, 
to r idad , que fabemos nonos* quepa í ra ,y feoluida. Eftotro 
ha de mentir , y aun es baxa es como obra, que aunque íe 
comparación j o r q u e traen al . oluide algo* y paí íe t iempojno 
gunas vczesvna mageftadeo- tan del todo que fe pierda la. 
í igo eftas palabras , que fin raemoriajdequecníinfedixo, 
acordarnos quien las dize, íi íaluo fino ha mucho tiempo, ó 
fon de reprehenfion » hazen fon palabras de fauor ,ó dotr i -
temblar, y íi fon de amar, ha- na.-mas de profecía no ay oluí -
zen dcshazer íeen amar;y ion darfea mi parece^alomenosa 
cofas como he dicho,queef- m i , aunque tengo poca me-; 
tauan bien lexos de la memo, moria, y torno a dezir jque me 
r i a iy dizenfecari de preí loíen parece fi vnalma no íueíTe tan 
tencias can grandes , que era deíalmada que lo quiera €ii-
menefter mucho tiempo para g í r , q feria harto ma l , y dezir 
auerlas de ordenar , y en nin- q lo enciende, no fiendoafsi; 
guna manera me parece fe pue mas dexar de ver claro , que 
de entonces ignorar lo fer co- ella lo ordena, y lo parla enere 
fafabricada de nofotros. Afsi fi,parece no Ileuacammo,íi ha 
que en efto noay¡que me de- entendido el efpiricu de Dios, 
tener,que por marauilla me pa que fino coda fu vida podrá ef-
rece puede auer engaño en tarfeen effe e n g a ñ o , y pare-
cer 
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Cerle'que eatieodcaunque oy cHo, lo tengo de entender. Pa-
ño fe como , O efta alma lo réceme que qüie quifieíTe cÉli 
qu ierecntcóder , ó no j fife gañaraiosotroSjdiz ieDdojq 
cftá deshaziendo de lo que en, entiende de Dios lo que es de 
tiende , y en ninguna manera fi, que poco le cuefla dezir, 
querr ía entender nada por mil que lo oye con los oídos cor-
teínores>yocrasmuchascaufas poralcs,y csafs ic ier tocó ver-
q ay, para tener defeo de eftar dad^que jamas penfé auia otra 
quieta en ib orac ión , íineftas manera d e o i r , n i entender, 
cofas , como da tanto efpacio hafta que lo vi por m i , y afsi 
el entendimiento q ordene ra como he dicho me cu ella har-
zones, tiempo es menefler pa • to trabajo. Quando es demo-
ra eño. Acá fin perder ningu- n io , no íolo no dexa .buenos 
no quedamos enfeñadas y íe efetos, roas dexa los malos.Ef-
cntienden cofas que parece to me ha acaecido no mas de 
era roeuefter vn mes para or- dos, 6 tres vezes , y he íido 
denarlas ; y el mifmo enten- luego auifada del Señor como 
dimicnto , y alma quedan ef- era demonio , dexado la gran 
pautados de algunas cofas que fequedad que queda. En vna 
fe entienden . Efto es afsi, y "inquietud en el alma^ manera 
quien tuuierc experiencia , de otras muchas vezes que ha 
verá que es al pie de la letra permitido el Señor que tenga 
todo lo que he dicho. Alabo a grandes tentaciones, y iraba-
Dios porque b he fabido afsi jos de alma de difereces mane, 
dezir. Y acabo conque me pa. iras, y aunq me ato rmetá har-
rece, íiendo del entendí míen- tas vczeSj como adelante di re, 
t o , quando Io quiíieíTemos lo es vna inquietud, qno fe íabe 
podríamos entender , y cada entenderde donde v ie t^f ino 
vez que tenemos oración, nos que parece reíiíle el a! ma? y fe 
podría parecer en tendemosa lboro ta , yaFiígefínfaber de 
mas en eftotro no es afsi, ítoo que, porque lo que el d ize^o 
que cílare muchos días , que es malo , fino bueno. Pieníb íi 
aunque quiera encender algo fíente vn efpiricu a otro. E l 
es mipofsible, y quando otras gufto^y deleite que el da, a mi 
vezes no quiero , como he d i " parecer % es diferente en gran 
inancra.Podria el engañar con demonio no engañará , ní lo 
cftos guí losaquienotuuicre, permicirá Diosaalma quede 
ó huuiere tenido otrosdDios. ninguna cola fe fía de í í , y cítá 
Deuérasdigo güi los ,vna re* fortalecida en la F e , qencien-
creación fuauCjfuecte empret. da ella de ívquepor vn punco 
ía,deIeicoía,y quiecajquevnai delia mofírá mií muertes : y 
dcuociozicas del alma, y otros con efta amor a la Fe que in-
fentimientos pequeños, que al fundeMego Dios, que es vna 
primer airetito de perfecució Fiviua,y fuerce, ííempre pro v 
fe pierden eítas florezitas^no cura ir cotiforme a lo que tie-
Icsllamodeuociones,aunque ne la Iglefía, preguntando a 
fon buenos principios,y íancos vnos, y a otros , como quien 
fentimientos, mas no para de- cieneyahecho afsiento fuerce 
terminareftos efetosde buen e n e í h s verdades , que ñola 
cípiritu, 6 malo. Y afsi es me - moueria quancas reuelaciones 
nefter andar fiempre con gran pueda im aginar^unque vieíle 
auífo: porque las perfonas que abiertos los cielos, vn punco 
oo eílan mas adelante en la d é l o que tiene la Iglefía. Si al-
oracion , que haíla eílo fácil - guna vez fe vieíTe vacilar en fu 
mente podrian fer engañados, pen(amiento contra eíl:o,6 de-
fituuieíTcnviíiódeSjófeuela- tenerfeendezir:pues í iDios 
ciones. Y o nunca time cofas medite efto, también puede 
deftaspoftreras,hafta auerme fer verdad, como lo que dezia 
Dios dado por fola fu bondad a los Sancos : no digo que lo 
oración de vnioo, fino fue la crea, fino que el demonio lo 
primera vez, quedixc,quc ha comiencea tentar por prime-
muchos años que vi a Chrif- romouirnientojque detenerfe 
co 5 que pluguiera a fo Ma^ en ello, ya fe v é , que es ma» 
geftad entendiera yoeraver- lifsimoimas aun primeros mo* 
dadena viíloti , como deípues uimientojmuchas vezeseneí. 
he encendido, que oo me fue- tecaíb creo no verán íl el al* 
rapocobien. Ninguna blan- maeftá en eftotan fuerte ,co. 
dura queda en el alma,íino co. mo lo haze el Señor aquien di 
mo cfpantrada, y con s tan dif- eftas cofas,que le parece def-
gufto. Tengo por cierco, qel menuzaria los demonios, fo-
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brc vna verdad de lo queticne piritu, lo entenderá .«con todo 
l a í d e í i a t nuypequeña ) digo, puedehazermuchosembuftes 
que fino viere en l i efta forca- el demonio , yafsi no ay cofa 
Jeza grande,y que ayude a ella en eílo can cierta, que no lo fea 
deuocion,ó vifion, q no la cen- mas temer, y i r fiempre con 
ga por íegura. Porq ie aunque au i ío , y tener maeftro que fea 
no fe encienda luego el daño, letrado, y no le callar nada, y 
poco a poco podria hazerfe co eílo ningún daño puede vei 
grande} que a lo que yo veo, y nir, aunqu e a mi hartos me ha 
fe de expcriencia,dc tal mane- venido por eftos temores de-
ra queda el crédi to de que es mafiados ,que tienen algunas 
D i o s , q vaya conforme la Ta- per fbnas. En eípecial me a cae 
gradaefcritura,y como vn taci ció vna vez, que feauia junta-
co torcieí ledeílo * mucha mas do muchos, a quié yo daua gra 
firmezaíín coparacion me pa- crédito , y era razón fe le dief-
recetendria en q es demonio, fe (que aunque yo yanotrata-
que aora tégo, de que es Dios, na íino con vno , y quando 
por grande que la tenga: porq el me lo mandaua hablaua a 
entoaces noesmenefterandar otros , vnos con otros'trata-
a bufear feñale$,ni que cfpirítu uao mucho d e m i remedio , q 
es, pues es tan clara efta íeñal, me ten i an mucho amor p r e -
para creer que es demonio, mían no faefle engañada , y yo 
que fientonces todo el mundo también traía grandií simo te-
me afleguraflequees D ios^o mor, quando no eftaua en la 
lo creeria. El caío es,que quan oración > que eílando en ella, 
do es demonio > parece que le y haziendome el Señor aígu^ 
efeonden todos los bienes, y na merced, luego me aíTegu-
huyen del alma, fegun queda raua) creo eran cinco * ó feis 
defabrida , y alborotada,y fin todos muy fieruos de Dios > y 
ningún eFeto bueno : porque dixome mi confeíTor > queto-
auque parece pone defeos, no dos fe determinauan en ^era 
fon fuertes» la humanidad que demonio, q no comulgaffe tan 
dexa^s faifa, albor otada, y iin amenudo,yqi ieprocuraíredi í ¡ 
luauidad. Parecenicque quie traerme, defuertC5 que notu-
Uene experiencia del buen cí- «ieíTe foledad. Y o era ternero. 
t ía 
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fa en eftremo, como he dicho, 
yayadauame el mal de cora, 
^ o n , que aun en vna pic9a íbla 
no ofaua cftar de día muchas 
vcze$ ;y o como vi que tantos 
l o afirmauan, y yo no lo podía 
creer ^dlomc gradiísimo eícru 
pulo ,pareciendocnepocahu-
jnildad i porque todos era mas 
de bueoa vida, íin coparacioa 
.qucyo,ylecrados,q porque no 
los auk de creer / For^auame 
l o que podía para creerlos, y 
peníaua en mi ruin vida, y que 
conforme a efto deuiaa de de-
zír verdad. Fuime de la Iglefía 
con ella afiicion^y én t reme en 
vn OracorÍGyauiendome quica 
do muchos días de comulgar: 
quitada la foledad q era codo 
miconíuelo»fin tener perfona 
con quien tratar, porq todos> 
eran contra m i 5 vnos me pa-
recía bu rlauan de m i quando 
dello tracaua, como que fe me 
antojaua lotros auifauan al co-
feílbr que guardaíle de m i : 
otros dezian que era GÍaro de-
monio , íolo el coníeííor ( que 
aunque conformaua con ellos 
p o r p r o u a r m e í e g u n defpues 
fu pe) fiempre rae coníolaua ^ y 
medez i a , que aunque fueí-
Ce demonio , no ofendiendo 
yo a Dios no me podia hazer 
nada j que ello fe me quita-
ría , que lo rogafle mucho a 
D i o s , y el , y todas las perfo. 
ñas que coofeíTaua lo feazían 
harto 9 y otras muchas: y yo 
toda mi oración,y quantos et^ -
tendía eran fíeruos de Dios, 
porque fu Mageftad me lleuaL 
fe por otro camino, y efto me 
d u r ó no fe íl dos años, que era 
concinuo pedirlo al Señor. A 
mi ningún confuelo me baila, 
na quado penfaua que era pof-
fíblcque tantas vezes me auia 
de hablar el demonio: porque 
de qu c no tomaua horas de ío -
l e dad para orack>n,en conuer» 
facion me hazla el Señor rev 
coger , y í n poderlo yo eícu-
far, me dezia loque era feruí> 
d o, y aunque me p e fa u a 1 o au ía 
de oír. Pues efta dome íbla En 
tener vtia perfona eou quien 
deícáíar,m podía rezar,pi leer, 
íino como perfona efpantada 
de tanca tnbulaci5,y temor de 
fí auia de engañar el demonioy. 
coda alborotada y fatigada, fin 
íaber que hazer de m i ( en eíla 
aflicion rae vi algunas , y mu-
chas vezes , aunque no me pa-
rece ninguna en tanto eftre* 
rao) eíluue aftí quatrojó cinco 
horas,que coíuelo de la tierran 
ni del cielo no auia para m i , ^ 
no 
no que me dcKo ei Señor pa- da con q íacaís a quien eíi fola 
«iecer, tecniendo mi l peJigros. vos confía. Pues eílando eneA 
O S eñ or -mió como fois v os e l ta c an gran fat i g t (aun en con -
amigo verdadero, y como po- ees no auia cemcreado ate. 
deroíb quado c|uere4spodciSj ner ninguna vifion) íolas ellas 
y nunca dexais de querer, os palabras bailaron para quitar-
^mcren ! Alaben os todas las mela, y quietarme del todo, 
cofas Señor del itmdo^o quica No aymmkdo'kíjaj quipofoy%y 
dísíTe vozes por el ^ para dezir no ie de/amparare^m temat * Pa* 
^uan fiel fois a vue íkos aimi- recemea mi feguneílaua, quG 
gos. Todas las cofas falcan, vos. era meneftcrEnuehas horas pa 
Señor de todas ellas nunca íú * ra p erfuadirme a que me foíTe-
tais» foco es lo que dexals pa- gafe , y que no bailara nadie: 
d e c e r a q a i c n o s a m a í O Señor IvemeaquieonIotaseftaspala, 
miojque delícada,y pulidasy ía bras íoiTegada , con fortaleza, 
b ro íaméte los í abéis tratari Q con ani morcón íeguridad, con 
quien nuca fe Imuiera deceni - vna quietud y luz, qen v n p ú a 
doenamara n 9 d Í c , í í n o a vos: to vi mi aleña hecha otra, y me 
parece Señor que prouais coa parece , que con todo el mun-
rigor a quien os ama, para que do difpu tára que era Dios , O 
en el etiretno del trabajo fe que bueuDÍ0s ,ó que buen Se-
cncienda el mayor eftremo de ñor,y que podero íb ,no íolo d i 
vueílro amor í O Dios máoa el cófejo, l inoel remedid. Sus 
quien tuuicraentendimíétOj y palabras fon obras,' O valame 
letras, y nueuaspalabras para Dios,y como fortalece IaFe,y 
encarecer vueítras obras, co- fe atimexa el amor.'Ésaísi cier» 
mo lo enciende mi alma.Falta- tonque muchas vezes me acor, 
me todo Señor mió, mas íi vos daua de quando el Señor man. 
nomedesaparais,no osfaltaré: dó alos vientos que eíkiuief-
yo a vos. Leuanceníc Corra mi fen quedos en el mar, quando 
todos los letrados,perfiganme feleuaiitó vna tempcftad,y a(-
todas lascólas criadas,ator- f ideziayo; quien es e í l e q u e 
mentenene los demonios, no aísile obedecen todas mispo. 
mefaltds vos Señor ; que yo tencias, y da luz en tan gran 
tengo experiencia de la gana - cícuridad en vn moaicnto, y 
i4<> L a v i d a de 
hazeblando vn corafon, que 
parecía d c p i e d r a í D a a g u a d e 
lagrimasfuaucsa dondepare-
cía auia de auer mucho dera 
pofecjuedad?Quien poneef» 
tos defeos/ Quien dá efte aui-
nio ? Qoe me acaeció peníar ? 
dequetemo/ que cscfto/yo 
de íeo íe ru i r ae f t e S e ñ o r , no 
pretendo otra cofa fino con-
tentarle , no quiero conteoto, 
ni deícáCb,ni otro bien,íino ha 
zer fu voluntad (que defto bi6 
cierta eftaua a mi parecer^ue 
lo podia afirínar)pues fí éfteSe 
ñor es poderofo, como veo q 
Jo es, y fe que lo es, y que fon 
fus efclauos los demonios , y 
defto no ay que dudar, pues es 
Fe j fiendo yo fiema dcíle Se* 
ñ o r , y Rey , que mal me pue-
den hazer ellos a mi ? Porque 
no he yo de tener fortaleza pa* 
ra combatirme con todo el i n ' 
í ierno > Tomaua vna Cruzen 
la mano , y parecía verdadera-
jtnetc darme Dios animo (que 
yo me v i otra en breue t iem-
po (que no temerla tomarme 
con ellos a bra^ os, que me pa-
recía fácilmente con aquella 
Cruz los vencería a todos:y 
afsi d ixcAora veni todos, que 
íiedo fierua del Señor, yo quie 
ro ver q me podéis hazer, E i 
anta Madre. 
fin duda que me parecía me 
auian miedo , porque yo que-
de foíTegada, y ta fin temor de 
todos ellos, que fe me qui taró 
todoslos miedos quefoliate» 
ner haíla oyj porque aunque 
algunas vezes los v e í a , c o m o 
diré defpues, noles he auido 
mas miedo , antes me pare-
cía ellos me le auian a mi. Que 
dome vn Tenorio contra ellos, 
bien dado del Señor de todos, 
que no íe me da mas dellos q 
de mofeas. Parecenme tan co. 
uardes, que en viendo que los 
tienen en poco no les queda 
fuerza ; no íaben eftos enemi-
gos de hecho acometer, fino a 
quien ven que íe les rinde» ó 
quando lo permite dios para 
mas hiede fus í i e ruos ,que los 
tienten y atormeten.PIuguief-
fe a fu Mageílad temieííemos 
a quien hemos de temerjy en-
tendieííemos nos puede venir 
mayor daño de vn pecado ve* 
nial,q de codo el infierno juto , 
pues es ello afsi.Que efpatados 
nos trae eftos demonios, porq 
nos queremos nofotros efpan-
tar connueftros aí ímientosdc 
honra5y haziendas, y deleites, 
que entonces juntos ellos con 
noíotros mifmos, que nos fo^ 
mos cotrario$,amandq,y que-
riendo 
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riendo loqwc hemosdeabor- t iendoeí losmiedos,demomO) 
recer, mucho daño nos harán: demoDÍo:donde podemos de* 
porque con nueftras raifmas zirjDios, Dios, y hazcrlecem-
armas les hazetnos que peleen blar.Si que ya íabemos que no 
contra nofocros, poniendo en fe puede menear.fí el Señor no 
fus manos las conque nos he- lo permite: queesefto ? Es fia 
mos de defender, efta es la grá duda que tengo ya mas miedo 
laíl íma: mas fi todo lo ahorre- a los que tan grande le tienen 
cemos por Dios , y nos abra- al demonio, q a c í mifmo/por,, 
jarnos con la Cru2,y tratamos que el no me puede hazer na-
feruirle de verdad,huyeel def da,y eí totrosen efpecialíi ion 
tas verdades, como de pcíH- con fcíTores, inquietan mucho: 
Icncia. Es amigo de mentiras, y he paflado algunos años de ta 
y la mifma mentira. N o hará gran trabajo, que aora mcef-
pado con quien anda en ver- panto, como lo he podido fui 
dad. Quando el v^ efeureci- frir»Bendito fea el feñor, q tan 
do el entendimiento ayuda l in deucrasme ha ayudadojAme, 
damentc a que íe quiébre los 
ojos , porque íl a vno vé ya Cap, X X V L Pro/gue en la mf~ 
ciego en poner ííi defeanfo en ma materiaza declarando ,y 
cofas vanas, y tan vanas que diciendo cufas que le h*n acae 
pareceti las defte mun do cofa cido^ que k hafyan perder el te, 
de juego de niños , ya eí vé mor* y afirmar que era buen ef 
que efte es niño, pu es trata co. piritu el que la hablaua, 
mo tahy atreuef#i luchar con 
el vna,y muchas vezes. Plegué H T Engo por vna de las gran, 
al JSeñor que no fea yo deftos, -* des mercades que me ha 
í inoque mefauorezca fuMa- hecho el Señor , efte animo 
geí ladpara entender por def- que me dio contra los demo-
canfo lo que es defeanío, y nios porque andar vn alma 
por honra lo que es honra, y acouardada, y t e m e r c í a d e n a -
pordeíe i te lo que es deleite, d a j í m o d e o f e n d e r a D i o S i e s 
y no todo al reues , y vna higa grandiísirao inconueniente, 
paracoáos los demonios, que pues tenemos Rey todo po-
euos^metemerana mi.Noen. d€ ro ío ,y tan gran Señor , que 
C 1 todo 
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todo lo puede, y a todos íbge- que como digo DO pafflcn á l p . 
ta; no ay que cerner, andando íimulacion. Acaecióme otras, 
(como he dichojeo verdad de- vezes verme coa grandes cri* 
lance de fu Mageílad, y co l im bul aciones, y murmuraeiotics 
pía concíecia. Para efto (como fobre cierto negocio, que deí^ 
he dicho) querria yo todos los pues d i r é , de caí! toéo el lu* 
temores para no ofender en v n gar a doad c eftoy, y; de mi or-
puncoa qu iéea el nnfmo pun- denjy afligida con muchas oca^ 
to nos puede desbazer} que íiones que auia para inquie-
conteneoíu mageílad , no ay tarme, y dezírme el Señor. De 
quien íea contra nofocros, que que temes > no fabes quejoy tod$\ 
no lleuc las manos en la cabe- poderofs+yo cumplid lo que te be 
^a. Podraíe dezir ^que aísics, prometidd, Y afsi fe cumplió, 
mas quien feráefta alma tan bien defpucs. Y quedar luego-
reda, que del todo le conecte, co vna Fortaleza,que de nueuo-
y que por eíIoteme?No la mi a me parece me. pufiera a em-
por cicrco,que es mu y mifera- prender otras cofas, aunq rae-
ble, y fin pro uecho, y llena de coftaflen mas crabajospara í'er-
mi l miferias j mas noexecuca uirle, y mepuííera de nucuoa 
Dios como las geuces^ue en . padecer.Es efto cantas vezes q 
tiende nueílras í laquezas,mas no lo podria yo cotar: muchas 
por grandes congecuras íience las que me hazia reprehenfio-
el alma en íi >> fi le ama de ver- nes, y hazc, quando hago i tm 
dad , porque en las que llegan pcrfeciones, quebailan a deí^ 
a cíle eílado , no anda el amor hazer vn alma. Alómenos trae 
dirsimuladojcomo alos princí. configo el emendar fe, porque 
píos, fmo có can grandes impe íu Ma,¿etad , como he dicho 
tus j y defeo de ver a Dios , co- da el conícjp 3 y el remedio, 
mo deípues diré56 queda ya d i Otras traerme a la memoria 
eho.Todocanfa, todo fatiga, mis pecadospaíIados,en cipe* 
todo atormenta , íino es con cial quando el Señor me quic-
Dios,6 porDios,noay defean- re hazer alguna íenalada mer-
lo que n o c a n í e , p o r q u e í e vé ced , que parece ya íc ve el 
aufente de íu verdadero def. alma en el verdadero juizío,1 
^anfo: y aisles cofa muy clara, porque 1c regrefentaa la ver-
üad (ton conocimiento claro, go que no lo hízí cíTc, y vna re-
quenofabea donde fe mecer; preheníion que me deshazia 
ocras auifarme de algunos pe- mas que quamas el confeflor 
Jíaros míos, y de ocr^s perfonas hazia : algunas vezes me fatí-
cofas por venir , tres ó qtiatro gaua, queftioo por vn cabo, y 
años antcs,y codas fe han cum- reprehenííon por o ero :y todo 
pi ído ,algunas podrá fer ícna- loauia meneíler ,fcgun tenia 
lar.Afsi queay cantas coías pa- poco doblada la volürad.-dixo* 
ra entender qoces Dios,que me vez,que eo era obede-
zo íc puede ignorar a mi pare- cer, fino cftaua decertninada a 
•cer» Lo mas íeguro es (yo afsi padecer, que puíieíTe los ojos 
Jo hago, y fín cito no tenia íof- en lo que el auía padecido, y 
iiego , n i es bien q mugeres le todo fe me baria fácil. Axonfe-
tcngamoSjpues no tenemos le- j ó m e vna vez vn c5feíror ,quc 
*ras, y a quino puede auer da a los principios me auiacofef-
iío,fino muckos prouechos) co fado, que ya que eftauaproua-
mo muchas vezes me ha dicho do íer buen efpiritu , que ca-
.el Señor , q no dexe de comu- UaíTe , y no dieíTe ya parte a 
41 i car toda mi alma, y las mcr* nadie,porque mejor era y a ef-
cqdes que el Señor me haze co tas cofas callar las. A mi no me 
JC! confeíTorj y que fea letrado, pareció ma l , porque yo fentia 
y que Je obedezca : e í lo mu- tanto cada vez quelas dezia al 
chas vezes. Tenia yo v ncófef- confeOror,y era canta mi afren-
i b r que me mortifícaua mucho ta que mucho mas que coa* 
y algunas v^zes me afligía , y feáar pecados graues lo fentia 
daua gran traba}o; porque me algunas vezes; en eípecial íi 
inquietauainucho,yeraeique eran las mercedes grandes, 
mas me a p r o u e d i ó , a lo que pareciame no me auian de 
jne parece 3 y aunque le tenía creer , y que burlauan de mL 
macho amor>tcnia.a!gunas te» Sentía yo tanto eílo , q me pa-
ta ciones por dexarlc, y pare- recia era deíacaco a las mara-
ciamemee^oruauan aquellas uillasdeDioSjquepor efto qui 
f enas que me daua de la ora- ifíera callar. Encendí entonces» 
^^n*. Cadavezquc eftauade que auía fidomuy mal aconfe-
acílo^iucadia lae- Jada de aquel confeíFor, q en 
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ninguna manera caUaíTe coía que fe ha de leer, y hazer de 
al q rae confeflafíe, porque en manera que no íe puede olui-
en efto auia gran fcguridad, y dar.Qoicn ve al Señor cubier-
haziendo lo contrario podría to de llagas,y afligido con per 
fer engañarme alguna vcz.Sic. fecuciones $ que no las abi acef 
pre que el Señor me manda- y las ame, y \m deíee í Quien 
na alguna coía en la oración, íl vé algo de la gloría que dá a 
el confeíTor me dezia otra, me Jos que le íirucn;queno conoz 
tornaua el Señor a dezir, que ca es todo nada guaneo fe pue~ 
leobedecicíIe:deípuesruMa- de hazer y padecer, pues tal 
gefiiadle boluia ,para queme premio efperamos íQuíen v^ 
lotornaíTea mandar, Quando los tormentos que paíían ios 
fe quitaron muchos libros de condenados, queno fe íe hagá 
Romanee que no íe leycíTen, delerres los tormentos de acá 
í o fentí m\icho 5 porque algu- en fu comparacíon, y conozci 
nos me dauan recreación íeer* lo mucho que deuen al Señor 
ios 5y yo no podia ya, por de> en auerlos librado tmt&s ve-
xar los enLatiDyme díxo el Se- zes de aquel lugar/ Porqu e co^  
ñor : NofengM pem, que yo te el fauor de Dios fe, dirá- mas* 
daré ÍÍ¿?roz>iuo*Yo no podia en-* de algunas cofis^aícro iradev 
cender porque fe me auia dí> Jante en el preceíTo de mí viv 
cbo efto, porque aun no teni^ da. Plegué al Señor ay a fabido,* 
viíiones , defpu es defde a bien- decl a ra r me en efto qu e he dh* 
pocos días lo CÍÍ tedi mu y bieny dio: bien crea qo e q u i:en cu-* 
porquehe tenido taoco q pen« eiere experiencia lo entende--
far, y recogerme en lo q veiaí m , y verá he atmado a dezir 
prefence >• y ha tenido tanto» aTga,quíen no ,nomeefpan-
amor el Señor conenigo para to íe parezca defadno codof 
enfeñarme de todas maneras,, baila dezirlo yo para quedar 
que muy poca , 6 caíl ninguna diículpado , m yo .culpare a 
ueccfsidad he tenido de \i~ quien lo dijere. El Señor me? 
bros.SulVIageftadha íidoeíll- dexeatÍDar en Ginuplir 
fero verdadero,adonde he vif- fu voluntadv 
co las verdadesibendito fea caí AmeiT. 
l ibro, que dexa imprimido lo 
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Cap* XXVU* Bn qus t m a otro 
madv-i con que enfem el Señor 
áí almi iyfíft hahiarla la d¿i a 
entenderJu njduntadpor vn& 
manera admírale. Traía ta-
hlen de declarar vna ^ ¡¡fún , / 
gran merced que le ht%o el Se* 
ñor) m imagm&riá % 0$ mucha 
de miar efle capitulo* 
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* d e mi v ida, yo effeauá eon 
eíla aBícion de penas i y con 
grandes oraciones f G o r í l o lie 
éichoj- que íeha2iao 3 porque 
el Señor me lleuaíTe por otro 
caniíno q^eÍLteíTemas íeguroy 
•paes eíle me dezkn era t a (of. 
pechofo. Verdad es,que aun-
que yo lo íapliGatia a, Dios por 
mucho q«e qüeria defearotro 
camino 3 como veía tan mejo-
rada mí aleña (ííno eraálgana 
vez qjuando eftaua mu y fatiga* 
da dé las cofas que rae dezian* 
y miedos que me poníarí) na 
era en mi mano deíearlo ? atirió 
queíiemprc lo pedía. Yo me 
vela otra » en todo.no podía,-
íino poníame en las manos de 
Dios,que el fabia lo queme 
coiuienia, que cumplieíTe en 
íüi io que dra fu voluntad en 
Éodo. Veiaqae por eíte cami-
no le lieuaua para el cielo, y 
que antes iua al infierno, que 
auia de deíear e í b , ni creer 
que era demonio no me podía 
forjar á mi^aunque hazia qua-
co podía por creerlo, y deíear-
lo , nías no era en mi mano. 
Ofrecía lo que hazia, íl era al-
guna buena obrá por eflu* To# 
mana Santos deuotos , porque 
me libraíTen del demonio* An« 
dauánouenasj encoinendaua-
íiie a fan Hilário, ya íanMI*-
guelel Angel, con quien por 
efto tomé noeuamente dcuo-
cion y y a otros muchos Saonos 
importunaua moftrafle el Se-
ñor la verdadjdigo que íoaca* 
bailen con fu Mageftad, A ca-
bo de dos añosq andaua con 
toda eíla oración mía j y de 
otras perfonas para ío dicho, ó-
que el Señor me lleuaííe por 
otro camino s ó declaraíTe la 
verdad,porque eran muy con * 
í inuas las habías de qneííe di-
cho me íiazia el Señor , me 
acaeció eíio. Eftádo vn dia del 
gloríoío fan Pedro en oración^ 
vi Gabe mi g ó fentí por mejor 
dezír s q con los ojos del cuer-
po, ni del alma,no v í nadadas-
parecióme eílaua junco cabe 
mi Chriílo,yveía fer ei que me-
habíaua, a mí parecer. Yo co-
mo eftaua ignorancijfsima á z 
.jquc podía aucr íemejante-vi-. ñera de vifion a mí parecer ñ i 
ü o n , diome grande temor al í o a y q u c rauchoquadre/quc 
principio 5 y no hazla fino lio- .afsi como es de las masrubidas 
.rar,aííqu€ en diziendome vna (fegun defpuesme dixo vn faa 
palabra íola de afegararme co hombre, y de gran eípiritu, 
.^edana como folla, qüieta.j y llamadofray Pedro de Alean* 
con regalo, fin ningún temor, tarájde quie defptics harc mas 
Parec íame andar íiempre a tni mecion , y me han dicho otros 
ladolefa C h r i í l o , y como no letrados grandes , y que esa 
cravií ló imaginaria,noveiacn donde menos íe puede encrc-
queforma.-mas eítar fíempre a mecer el demonio de codas)af-
m lado dercch o,íentialo mu y íi no ay terminas para dezirla 
c laro , y que erateftigo de LO- acá lasque poco fabemos,que 
á o loque yohazia ,y que n in- los letrados mejor lo darán a 
guna vez que me recogiefic encender. Porque fí digo,que 
vn poco, ó no eftuuieíTe muy ni conlos ojos del eaerpo, ni 
idiuer.tida podía ignorar que del aíma,no Ie veo, porque no 
fiJJaua cabe mi. Luego fui a m i es imaginaria viíion^onao en* 
coufeíTor harco fatigada a de- tiendo , y me afirmo con mas 
^irfelo* P r e g u n t ó m e , que en -claridad que eftá cabe mi , que 
que fórmale vela ? Yo ledixe ü í o v ie f íe jporqueparcceque 
que no le vela. D i ñ ó m e : Qug es como vna per lona que eílá 
icomo fabia yo que era Chi ií- a cfciiras,que oo ve a otra que 
to ? Y o l e dixe que no labia eftá cabe ella 9 6 íi es ciega no 
como, masque nopodiade- vabicn:algunafemejan^atie-
xar de entender que cílaua ca- fle,mas no mucha, porque fié-
be mi,y le veiaclaro,y fentiajy t e c ó los íentidos ,¿>laoyeha-
que el recogimienco del alma blar , ó menear, ó la toca. Acá 
era muy mayor en oración de no ay na la defto , n i fe ve ef-
quic tudjy muy cootinua,y los curidad , fino que fe re preícn-' 
efetos que eran muy otros que ta por vna noticia al alma mas 
Iblia tener, y que era cofa mu y clara que el Sol. N o digo que 
clara. N o hazia fino poner c ó - fe vé So l , ni claridad, íino vna 
paracíones para darme a en- lur5qae ím ver luz alumbra el 
leader: y cierto para eíla g p - ^ncei id imleüto^ara que goze 
T e n f á 
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CQ0figog-tandes;bienes. N o es 
QQmo vaa prefencia d« Dios 
q a c k ü e m e muchas vczes{cn 
efpedallas <ju^í ia ien orado 
de vnion y quietud) que pare-
ee queriendo cotnco^ar ate-
ner oracio, hallatnos con quié 
hablar, y parece entendemos 
BOS oye por los cietos, y fen^ 
tiuiientos cfpirkuales que Ten-
cioios de grande amor, y fe > y 
otras deterrainationes co ter-
nura. Ellagrau merced es de 
Dios , y téngala en mucho a 
quien la hadado , porque es 
muy íubida oraeioo, mas no es 
viílon,que entendleffe que efc 
ta alll Dios por los efetos, que 
como digo haze al alma , que 
por aquel modo qu íerefuMa-
g citad darn os a.fe ni ir:aeá fvce-
fcclaro, que efÜ aquí lefa 
Chrifto hi jodela Virgen. En 
eí laot ra manera de oracio re-
preíentaníc vnss infíuécias de 
la diuinidad: aquí junco con 
eítas ic ve nos acompaña , y 
quiere hazer mercedes tam-
bién la hucaamdad facratiísi-
ma. Pues preguntóme el con-
felTor .•Qjjcn dixo que era te-
&Í Chriílo t El m e l ó di^o ¡m-a-
ckm vezes 3 rerpoodi y o : mas 
antes ^ C ffie b dixeáefcim.-
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prinaio en m\ entendimiento 
que era e l , y antes deílo me lo 
dezia, y no le vela. Si vna per-
íbnaq yo nunca huuicíTe vif-
t o , íino oido nueuas deella^ 
me vinieffe a hablar eftando-
ciega, ó en gran eícur idad, y 
me dixeííe quien era, creerlo* 
hia 5 mas no tan determinada-
mente no lo podría afirmar fer, 
a qu el la perfona jeomo fí la hu* 
uiera viíto.Acá ü , que fin ver-
íe fe imprime con vna noticia 
tan clara, que no parece fe pue 
de dudar: que quiere el Señor 
cfté taneículpido en el antedi 
miento, que no fe puede d u -
dar mas que l o q u e í e vé , n i 
tanto , porque en efto algunas 
vezes nos queda fofpecha, íi íe 
nos an to jó : acá aunq de preC* 
to dé eíla íoípecha, queda peu 
vna parce gran certidLimbre,^. 
que no tiene fuérzala duda:af-
fies también en ütramaner3r. 
que Dios eníeñaei alma ^ y la 
habla íin hablar de la macera-
que queda dicho. Es vn legua-
ge tan del cielo, q acá íe pue-
de mal dará entender íannque: 
mas queramos dczir, íi el Se-i 
flor porexperiécia no lo enfe-
ña. Pone el Señor lo que quie* 
re que el alma entieda. lo muy 
interior del alma, y allí lo re . 
L a kjlta Je lét faníé Méáre 
pr cien ta íin imagen, oi forma 
de palabras, íino a manera def 
ta víílon que qoeda dicha. Y 
no te íc muchocíía manera de 
hazerDios!, que entiede el a l -
í ñ a l o que el quiere, y gran, 
des verdades y imifterios; por-
gue trinchas vezes lo que en-
riendo quando el Señor me 
declara alguna viíion , que 
quiere fu diuinaMageftad re-
prefentarme, es alsi, y parece^ 
me q es adonde el d e a i o m o í e 
puede encremecer menos por-
cftas razones , fi ellas no ion 
buenas, yo me deuo engañar . 
Es vna cofa can de efpiticu efta 
manera de vifion,/ de lengua-
ge , que ningún bullicio ay en 
las poteciasjni en los fentidos, 
a mi parecer, por donde el de-
monio pueda Tacar nada. Eílo 
es alguna veZ?y con breuedad, 
que otras bien me parece a mi 
qnoeilan fufpendidasias po* 
tcciasjni quitados los fencidos, 
fino muy en íl, que no es íiem * 
preefto en contéplacion,antes 
muy pocas vezes, maseftasq 
fon , digo que no obramos no -
íbtros nada, n i hazemos nada, 
todo pareceobra del Señor.Es 
como quado ya efta puerto en 
man jar en el eítomago íín co-
merle, ni faber noíbtros como 
íe pufo all i , mas entiende bien 
queeí]:á,aunque aqui no fe en 
tiende el man jar q es, ni quien 
lo pufeacá Ti,mas como fe pu-
fo no lo fe , que ni fe v i o , ni 
fe entiende , ni jamas fe auia 
mouido a defearlo, ni auia ve-
nido a mi noticia aquefto pe-
dia fer. En la habla que hemos 
dicho antes, haze Dios al en-
tendimiento, que aduierta,aú-* 
quelepefca entender loque 
fe dize:que all á parece tiene el 
alma otros oídos con que oye, 
y que la haze efcuchar,y que 
no íe diuierta,como a vno que 
oyeíTe bien, y no lecon í lnde í -
fen acapar los o ídos , y le ha* 
blaíTen junco a vozes, aunque 
no quifielfe looir ia .Y al fin al-
go haze, pues eftá acento a en-
teder lo que le hablan.-acá nin-
guna cofa, que aun eflepoco, 
que es foloefeuchar, queha-
zia en lo paílado, fe le quita. 
Todo lo halla guifado, y co-
mido , no ay mas que hazer de 
gozar, como vno que fin de* 
prender, ni auer crabajado na-
da para faber leer , ni tam-
poco huuiefle elhidiado nada, 
hallafle coda la ciencia f ubi da 
ya en fi, fin faber como ni don-
de , pues aun nunca auia tra-
bajado,aun pata deprender el 
A , b , c . 
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A b, c.Efta comparación pof. 
trera me parece declara algo 
deftedonceleflial: porque fe 
vé el alma en vn punco íabia, 
y can declarado el mifterio de 
la fantifsima Trinidad , y de 
otras cofas muy lübidas , que 
no ay Teó logo ,con quien no 
feacreuieíTe a difputar la ver-
dad deftas grandezas. Qieda* 
fe tan erpaocada, quebafta vna 
merced defhs para trocar to-
da vo alma, y haberla no amar 
eoía, íliio a quien vé que fin 
trabajo ninguno Tuyo la baze 
capaz de can grandes bienes, y 
le comunica fecrecos » y trata 
con ella con tanta amiftad y 
amor jqueno fefufre eferiuir: 
porque haze algunas merce-
des que con figo traen la íofpe-
cha, por íer de tanta admira-
c ión , y hechas a quien tan po-
co las ha merecido , que fi no 
a y m u y v i u a f é , no fe podrán 
creer: yafsi yopiefo dezir po« 
cas de las que el Señor me ha 
hechoamí , f inome mandaren 
otra cofa ,fino ion algunas v i -
íiones que pueden para alguna 
cofa aprouechar, ó para que a 
quien el Señor fe las diere,no 
feefpance, pareciedole itnpof. 
fihle como yo hazia^ para de-
clararle eJ modo,© camino por 
donde elSeñor me ha llenado, 
que es lo queme mandan eí-
criuir.Pues tornado a eíla ma-
nera de encender, lo que me 
parece es,que quiere el Señor 
de todas maneras tenga eíla 
alma alguna noticia de lo que 
paílaua en el cieio;y pareceme 
a mi , que afsi como allá fin ha-
blar fe entienden (lo que yo 
nunca fu pe, cierto es afsi, baf-
ea que el Señor por fu bondad 
quiío q lo vieíTc, y me lo tnof-
tro en vn arrobamienco)aísies 
a c á , que fe entienden Dios , y 
el alma, con folo querer fu M a . 
geílad que lo entieda, fin ocre 
artificio para darfe a encender 
el amor que fe tienen eílos dos 
amigos. Como acá íi dos per-
íbnas fe quieren mucho , y tíe-
nen buen entendimiento, aun 
fin íeñas parece que fe entien • 
den con íolo mirarfe. Efto d^-
ueferaísi ,quefin vernofotros 
como de hico en hito íe miran 
eílos dos amantes, como lo d i -
zeel Efpofo a í a Efpoíacn los 
Cantares, a lo que creo , helo 
oido que es aquí. O benigni-
dad admirable de D i o s , que 
aísi os dexais mirar de vnos 
ojos,q tan mal han mirado.co-
mo los de mi alma! Queden ya 
Señor dcfta viíta acoftumbra-
dos 
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dos en no mirar cofas baxas, ni deleites de la víáajque fon ba-
que l¿s contente ninguna fue- fura todos jutas. Esaíco traer-
rade v o s . O ingratitud d é l o s ios a ninguna comparación 
mortales,haftaquando ha de aqui, aunque fea para gozar. 
Ilegar;que fe yo por experien- los fin fin : y deftos que dá d 
cía, que es verdad eílo que d i - Señor íoia vna gota de agua 
go^y que es lo menos de lo q del gran rio caudaiofo, q nos 
vos hazeis con vn alma que cftá aparejado. Vergüenza es, 
traéis a tales t é r m i n o s , lo que y yo cierto la lie de m i , y pu-
fe puede dezir! O almas que diera aucr afrenta en el ciclo, 
aueis comentado a tener ora- con raz5 eíluuiera yo allá mas 
d o n ó l a s que tenéis verdade- afrentada que nadie. Porque 
ra Fe, que bienes podéis buf- hemos de querer tacos bienes, 
carsaun en efta vida (dexeinos y delciteSíy gloria para fin fin, 
lo que íe gana para fin fin) que todoacofta del buen ÍESVS? 
fea como el menor deftos.1 M i - N o Moraremos fiquiera co las 
ra que es afsi cieno , q u e f e d á hijas de lerufalem, ya que no 
Dios a fia los que todo lo de- le ayudamos a licuarla Cruz 
xan por el. N o es aectador de con el Cirineo? Que? Con pía^ 
perfonas,t todas ama, no tie- zcres, y paíTatiépos hemos de 
ne anadie efeuía por ruin que gozar lo q el nos gano a coila 
í e a , pues afsi lo haze conmi- de tanta fangre? es impoísiblc. 
go trayendome a tal eílado. Y con honras vanas penfamos 
Miraquenoesc i f ra loquedi - remediar vn defprecio como 
go de lo quc í e puede dezir, fo el infrio , para que nofocros 
lo va dicholo que es meoeíler reinemos para fiempre i Ho 
para darfe a entender e í t ama llena camino. Errado, errado 
nerade vifion ,y merced que váe l camino , nunca llegare, 
haze Dios al almamxis no pue m is allá.Dé vozesV.m. en de-
dodezirlo quefefitntequan- z i r e í b s verdades , pues Dios 
do el Señor la dá a entender m e quitó a mi efta libertad. A 
fccretoSjy grand ezas fu y as, el mí me las querría dar fiempre, 
deleite tan íobre quantos acá y oyóme tan tarde, y entendí a 
íe pueden entender \ que bien D ios , como fe verá por lo ef-
eoo razón haze aborrecerlos Cfuo? qmsesgran confaíion 
hablar 
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hablarencfto,y afsi quiero ca- ce es poca edificado no andar 
jjan Solo d i ré lo que algunas co mucha compoíhira» y auto^, 
vezes coDÍídero (plegué al Se- r i dad , cada vi^o en fu eftado» 
ííortue traiga a ternaioos q yo Hafta el fraile, clérigo, ó moja 
pueda gozar deíle bien ) que nos parecerá q traer cofas vie« 
gloria acidental ferá, y que có - jas y remendadas jes nouedad» 
tentó de los bienauenturados y dar cícandalo a los flacos: y 
q ya gozan defto quado vieren aun cílar muy recogidos>y te-
queaunqtardc 5no lesquedo ncrorac ión , f e g u n e í l á e l m ü -
cofa que hazer por Dios de las do,y can oluidadas las cofas de 
que les fue pofsible.?Nodexa. per fecion de grandes Ímpetus 
ron coía por darle de codas las que tenían los SantoSjq pienfo 
maneras que pudieron^onfor hazemas daño a las deíbentu-
me a fus fuerzas» yeftado,y el q ras que paíTan en eítos tiépos, 
mas, mas^  Que rico fe hallará que no haría efcandalo a nadie 
el quetodaslasriquezas dexó d a r á entender los reliviofos 
por ChriftopQue honrado eí q por obras , como lo dizen por 
noquifo honrapor cljí inoque palabras,en lo poco q fe hade 
guftaua de veríe muy abatido? tener el mundo, que deftos ef-
Que fabio el que íc h o l g ó q u e cándalos el Señor íaca deílos 
le cuuicíTen por loco , pues lo grades prouechos, y fi vnos fe 
llamaroa lamífma Sabiduría? efcandal izan,otrosíerenuier-
Quc pocos ay acra por nuef- den, fíquieraqhuuieíTc m d i -
tros pecados, ya parece fe acá- buxode í o q pafsó porChrif-
barón los que las gentes te- t o , y fus Apol ló les , pues aora 
nian por locos de verlos hazer mas que nunca es meneíler. Y 
obras heroicas de verdaderos q bueno nos le lleuoDíos aora 
amadores de Chrifto. O mun- en el bendito F. Pedro de A L 
dojmundojcomo vasganando cancar a. N o eílá ya el mundo 
honra en auer pocos que teco para futrir tanta perfecion.Di* 
nozcaní Masíi penfaremos fe zen qeftanlasíaludcs mas fía-
firueya mas Dios de que nos cas, y q no fon ios tiempos paf. 
tengan por fabios,y difereto s. fados. Efte íanto hombre deA 
^llovcíro deuefer,fegunfe vfa tetiempo era, eftaua grueílo 
ae aífcrecion,- luego nos pare- el efpirítLi, como en los otros 
liem-
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tiempos, y afsueaia el mundo mo (e (abe, no era mas larga \ 
debaxo de los pies ; que aun- quacro pies y medio. En todos 
que n a a n d é n delnudos, ni ha- eftos años jamas íc pufo la ca^ 
gan can afpera peniceocia co. pilla , por grandes foles , y 
mo el, muchas cofas ay, como aguas qhizieíTe, ni cofa en los 
otras vezes he dicho, parare- pies,ni veftia fino vn habito 
pifar el mundo, y el Señor las de fayal, fin ninguna otra co/a 
enfeña quando animo» Y íobre las carnes, y efle tañan» 
quan grande le dio fu Magef- gofto como fe podía fufrír, y 
tad a efte Santo que digo,para vn manci lío de lo mifmo enci-
haxer quareca y fiete años tan rna^Dcziame q en los grandes 
afpera ponkencía , como to- frios fe le quitana, y dexaua 
dos (aben j quiero dezir algo la puerca, y ventanilla abierta 
della, que fe es coda verdad, de la celda, para que co poner-
Dixome a m i , y a otra perfo- fedeípues el manto, y cerrar 
na , de quien íc guardaua po- la puerta concencaíre al cuer-
eo ) y a mi el amor queme te- po para que foflegafle con mas 
nia era la cauía, porque quífo abrigo. Comer a tercero dia 
el Señor 1c cuuieíTe para bo l . era muy ordinario, y dixome, 
ucr por m i , y animarme en quedequeme eípantauaíquc 
tiempo de tata neceísidad CO' muy pofsible era a quie fe acof 
mo he dicho , y diré ) parece- cumlirauaa ello. Vn íu compa. 
me fueron quarenta años los ñe ro me dixo,qle acaecía cftar 
que me dixo auia dormidoib ocho dias fin comer.Deuia fer 
la hora y media eocre noche y cfl:andocnoracion,porque te-
dia,y que efte era el mayor tra nía grandes arrobamientos, y 
bajo de penitencia que auia te impecus de amor de Dios , de 
nido en los principios, de ven- quevnavez yofuy reíligo. Su 
c e r e l í u e ñ o , y para.eítoeftaua pobreza era eftrema , y morci-
fiempre^ de rodiIlas,óen pie. ticacion en la mocedad q me 
L o que donntá era femado, la d ixo , q ic auia acaecido effcar 
cabera afirmada a vn maderi- tres anos en vnacaía de fu Or-
11o, que tenia hincado en la den, y no conocer frayle , íino 
pared. Echado aunq quiliera era por la habla, porque no al-
no podia,porque fu celda, co- ^aua los ojos jamas, y afsia las 
partes 
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partes que de neceísidad aula cofas. ¥ n año antes que mw-
<áe ir no íábia A Cim máíc tras rieííe me apareció eílado ail-
los frailes, ello le acaecía por í en t e , y fupeie aula de morir, 
los caminos :a mugcres jamas y fe loauifc eílado algunas íe-
tnirauajefto.niuchosaños.Dc- guasdeaqui. Qosodo eípiro 
ziarae qu e y a no fe le daua mas me aparec ió , y á ixo como fe 
ver que no ver ? mas era muy iua 3 defeanfar: yo no lo creL* 
viejo quádo lev inea conocer, dixelo a algunas perfonas, y 
-y can eftretna fu flaqueza, que defde a ocho días vino la nue-
no parecíaíino hecbo de raí- uacomoau iamuer tO jócomé-
ses de arboIes. Con toda efla 9a do a viu ir para fíempre j por 
íantidad era muy afable, aun- mejor dezir.Hela aqui acaba» 
que de pocas palabras,íino era da eftaaípereza^de vida con ta 
con preguntarle. En eílas era gran gloria3pareceme que mu 
cnu y íabrofo , porq renia mu y d io mas me coníuela queqna-
lindo entendiniieco. Otra seo- doacáe í taua .Dixome vna ver 
las muchas quifiera dezir fino el Señor que no le pediría co-
qaehc miedo dirá V.m.q para fa enfu nobre que ñola oyeíTe. 
que me meto en cfto/ Y con el Muchas que le he encoméda-
4o heercrico , y aísilo dexOjCo do pida al Señor las he vifto 
quefuc ' íu f incomolavida ,prc cumplidas , fea bendito por 
dicando, y amonedando a fus ííempre. Amen. Mas q hablar 
Frailes •; como vio ya fe acaba- he h e c ^ para difpertar a V . m , 
uadixoclSalmodc , Lstatus anoeftimarennada cofa def-
fum in his , qtite dtEin fuñí mihi.y ta vida j como fino lo íapieíTe, 
y hincado de rodillas mur ió , ó no cíluuiera ya det ermina-
Defpues ha íldo el Seáor fer- do a dexarlo codo, y pueílolo 
nido y o tenga mas, en el que por obra. Veo tanta perdición 
en la vida aconíejandorae en en el mudoiC] aunque no a pro-
machas cofas; hele viíto mu* ucchemasdezido yo de can-
chas vezes co gran difsima glo íerrae de efcriuirlo, me es def-
ria. Oixome la primera qme canfo,que todo es contra mi 
apareció, quebienaueoturada lo quedigo. El Señor me per-
penitencia que taqto premio done lo que en efte cafo le he 
auia ^srecido^ otras machas ofendido, y V . m . que le canfo 
" - M & 
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fia propofito.parccc que qule Señor me haga.Defdc a pocos 
ro haga penitencia de lo que días vi cambien aquel diuino 
yo en eílo p e q u é . roftro,quedeI todo me pare-
ce me dexó abíorta. N o podia 
yo encender porque el Señor 
Cap.XKV I I LEn que trata-* íetnoftraua afsi poco apoco, 
¡Mgrádesmercedes que le h i - pues defpues me auia de hazer 
el Señor ,y coma le apareció merced que yo le v ieífe del co 
U primera fuez\ declara que er do;hafta defpues que he em6« 
'vifío imagimrUyd'tzetos gra dido que me iaa ef Señor íle« 
dése fetos yfemles que dexa-> uan do conforme a mi fiaqu e-
quMo es de Dios'.esmuy proue za natural-.fea bendito por fíe* 
ehofo capitulo^ muy de notar, pre , porque tanta gloria jim* 
tacaabaxo , y ruinfugeto no 
fnp Ornando á nacflro pro- la pudiera fulrxr^y como quien 
-* pofíto^palealgunos días, cfto íabía , iua ef piadofo Se-
pocos,en efta vifíon muy con. ñor difponiendo* Parecerleha 
tinua, y hazia me tanto proue- a V« m , que no em menefter 
choyque no falia de orac ión , y mucho esfuerzo para ver vnas 
aun quanta hazia » procuraua manos , y roítro tan hermofo; 
fueíTé de ílierte que no def- fonlo canto íos cuerpos g l o r i ' 
comentafle al que ciara mente ücados^qtte la gloria que traen 
veía eííaua porteíligo*» y aun- conírgo ver cofa tan íbbrena-
quea vezes temía con lo mu» tura^y hermoía defatina,y al* 
cho que medezian,durauamc íi me hazia canto temor que 
poco el temor, porque el Se* toda me turbaua^y alborotaua 
ñor me aílegaraua Ellan do vn aun que defpues qpe daua coii 
día en oración quifo el S eñor cer t ídumbre,y con íegurrdad,. 
moftrarme fofas las manos con y con calesefetos. que prefíofe 
mn gradifslma hermofurg que perdia el temor.-Vn1 día de 
nota podría y o encarecer.Hi- Pablo eítando en Mif l a , le m$ 
2ome gra. temor,porque quat.. reprefencotoda eíla humani> 
quier nouedad me le haz e gra dad facratifsima, como fe pin* 
de a 1 os principios de qualquíe ta refacicado, con tanta her* 
ra merced íobrenatural cjue el moítira y mageíladjComo p ^ -
tica-
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t ícularmétcefcriui a V^m.qua feffbr fe me antojana. Y tarri-
do mucho me io mandó , y ha- bien defpues de paífada rae 
piáleme harto de mal , porque acaecía (cfto era luego, luego) 
no fe puede dezir que no fea peníar yo también en e í W p e 
deshazeríe , mas io mejor que fe me auia antojado , y fatiga-
fu pe ya lo dixe,y a ís inoay pa- uame de auerlo dicho alcófeí-
ra que tornarlo a dezir aqui. íbr ,pcníando íi le auia enga-
Solo d igo , que quando otra nado 5 eftc era otro l lanto, y 
cofa no huuieíTe para deleitar iua a c l , y dcz ia íe lo , pregun-
la viña en el cielo íino la gran tauame que fi rae parecía a m i 
hermofura de los cuerpos glo- a ís i , 6 file auia querido enga-
rificados,es grandifsima glo- ñ a r ; y o l e d e z i a l a v c r d a d , p o r -
r i a , en efpecial ver la huma- que a mi parecer no mentia,ní 
nidad de lefu Chri í to Señor tai auia pretendido,ni porco* 
nLiefl:ro,aüacá que fe mueftra. íadel mundo dixera vna coft 
fu Mageílad conforme aloque por otra > eflo bien lo fabia e l , 
puede fufrir nueftra mi feria, y afsi procuraua foíTegarme, y 
q u e f e r á a donde del todo fe yo fentia tanto el ir le con cf-
gozacalbien^Efta vifion, aun- tas cofas, que no í é c o m o el 
que es imaginaria nunca la v i demonio me ponia, lo auia de 
con los ojoscorporaleSjoi n in- fingir para atormentarme a m i 
gunafino con los ojos del al- miíina : mas el Soñor fe dio 
ma. Diz6 los que lo íaben me- tanta peiefla a hazerme efta 
jorque yo,que es mas perfeta merced , y declarar efta ver-
la paflada queefta, y cíla mas dad , que bien prefto fe me 
mucho que las que íe vén con quitó la duda, de fiera ante» 
los ojos corporales ^ f ta dizen j o , y defpues veo muy claro 
es laraasbaxa, y a donde mas mi boueria; porque íi efhiuic-
iluííonespucdc hazerel demo ra muchos años imaginando 
n i o , aunque entonces no po- como figura cofa tan hermo* 
día yo eotendcrtal, fino que fa^no pudicra5nifupiera,por* 
dc íeaua , yaque fe me hazia que excede a todo lo que acá 
efta merced, que fuelle vien - íe puede imaginar , aun íbla 
dola con los ojos corporales, lablancura ,y refplandor, no 
para que no me dixeffe el con- es refplandor que deslumhra, 
M z fino 
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Tino vna blancura fuauc y j el fe vea. N a ay diuctt ímiento 
reíplandorinfufo , qoe dá de- quebafte, ni ay poder refiftir,, 
leite graadifsimo a la vifta, ni b a í h diligencia, n i cuidad® 
y no la canfa , ni la elaridad para ello. Ello tengo bien ef-
que fe vé para ver efla her- perimenrado como^ di ré . Lo 
moíura candiuina. Es vnaluz que yo aora querríadezir esjel 
tan diferente de la de acá que modo como el Señor fe nauef-
parece vna coía can desluf- tra por eílas vifiones^nodigo 
trada la claridad del Sol que que declararé de que manera 
vemos en comparación de puede íer poner eíta luz can 
aquella claridad , y luz que íe fuerte en el fentido Ínceriorry 
repreíenta a la v i l l a , que n o í c en el entendimiento imagen* 
querr ían abrir los ojos. Es co - tan clara que parece verdade-
mo ver vna agua muy clara q ramece eí táal i^porque efto es 
corre fobre criftal, y reucrbe - de letrados: no ha querido eli 
ra en ella el Sol^a vna muy tur. Señor darme a entender elco^ 
bia, y con gran nublado, y que mo,y foy ta ignorante, y de ta 
corre por encima de la cierra, rudo entendimiento queaun-
No porq fe repreíenta el Sol, gue mucho me lo ha querido* 
n i la luz es como la del Soljpa- declarar no he aun acabado? 
rece enfín luz natural , y e t e deenteder eicomo. Yeíloes^ 
otra cofa artificial. Es luz que cierto^ q aunque a V .m. lepa-
no tiene noche, fin o que como, rezca que tengo viuo entendí* 
fiéprees luz,no Iacurba nada.. niienco,qno lo tengo,porque^ 
Enfin es defuerce, q u é por gra en mochas colas lo he ex per i * 
de entendimieto que. vna per- mencadojque no comprehéde: 
fona tuuieíTe^en todos los dia^ mas de lo q le dan a comerjCo-
de fu vida podria imaginar co- mo dizen; algunas vezes fe eí-
moes, y ponele Dios delante pantana el q meconíeíTaua de: 
tan prefto.queaiin no huuiera mis :gnoracias,y jamas me dio 
lugar para abrir los ojos íl fue- a encender, ni aun lo deieauaí. 
ra menefterabrirlos, mas no como hizoDios efto,-6 pudo^ 
haze maseftar abiertos q cer- fer cítojni lo preguntaua,aunq 
vados quando el Señor quie- como he dicho , de ranchos 
re > que aunque no qiieramos. anos acá trataua con buenos> 
Ictra^ 
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letrados fiera vna cofa peca- uales, íino verdad, q-.ie a y la 
do o no} efto Ti, en lo demás di íereacia que de lo vino a l o 
no era meoeíter mas para mi , pintado, til mas ni menos.- por 
de penfar h izob Dios codoí, y ¡ que íí es imagen , es imagen 
veia q no auía de que me eí- v ina , no hombre muer tOsí ino 
pantar, íino porque le alabar,- Chri í lo viuo > y dá a eacenáer 
y antes me hazen deuocion las que es hombre^y Dios , no co-
coías difícaltoías, y mientras! mo-eftaua en el Sepulcro, íino 
mas, mas .D i r ép i i c s íoqüehe ' Gomo (alio deídeípues de re*' 
viílo por efperiencia el c ó m o fucicado, y viene a vez es coa 
el Señor lo haze 3 V . m . lo dirá can grande Mageilad que DO 
mejony declarará todo lo qne ay quie pueda d u d a r f i n o que 
fu ere efeuró, y yo nd íupierc es eí mi fino Séaor, en cípecial 
dezir. B i en me parecía en a l - en acabado de comu Igar j que 
gunas colas que era imagen lo ya (abemosque e M al l í , que 
qvesa 5 mas por otras muchas nos ío dize la Fe. Repreíenca-
t io /mo q era el mifmo Chri í- fe tan feñor de aquella poíTada 
t a , conforme a la'claridad coa q parece toda deshecha el al-
que era reruido moítrarfemej ma íe ve confumir en Chr i í lo . 
vnas vezes cra tanenconfuíb , O lefus mió ^ quien pudief-
quemepareeiaimagenino co fe dá ra entender la Magei lad 
«no los dibuxos de acá por con que os moftrais , y quan 
siiuy perfecos que íean , q har « Señor de codo el mundo, y de 
tos he viílo buenos-,es diípara- los cielos, y de otros mil ¡mm* 
te penfar qne tiene íemejan^a dos, yi íb cuento mondos , y 
lo vno con lo otro en ninguna cielos que vos criarades, erw 
manera,iii mas n i menos que tieftde e la lmafegücon !a M a -
la tiene vna períbna viua a fu geílad que os repreíencais y 
retrato,que por bien que efte que no es nada para íer vos fe-
íacado n o p uede fer tan al na- ñor de lio í i \ q u i fe vé clara 
tural ,queenfin íe ve es cofa l E S V" S mió es poco él po* 
muerta.Masdexemos eflo, q der délos demonios en cem-
aqui viene bien, y muy al pie paracion del v u e í l r o , y como 
deU letra 5 no digo que esco- quien os tuu ic recó temo puc-
faraclon?que nuca Toa caá ca- de irepifar el infierno todo. 
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Aquí vé la razón qac tuuiero dad que fe oluidadéfpuesj tan 
los demonios de temer quado imprimida queda aquella ma-
baxaíle al limbo , y cuuieraa geftad, y hermofuraque noay 
de defear otros mi l infiernos poderla oluidar, í íno es quan-
mas baxos para huir de cao do quiere ei Señor que paHez* 
gra Mageílad, y veo que que- ca el alma vnafequedad ,y fo-
reis dar a encender al alma ledadgrandc que diré adeian-
quan grade es, y el poder que te,que aun entonces de Dios 
tiene eflra facratifsima huma- parece íe oluida. Queda el al-
nidad, junto con la diuinidad. ma otra , í iempre embeuida, 
Aquí fe reprefenta bie que fe- parecele comunica de nueuo 
r á e l d i a d e l juizioyer eí laMa amor viuo de Dios , yenmuy 
geftad defte Fley, y verle con alto grado a mi parecer: que 
rigor para los malos. Aquí es aunque la viílon paflada que 
la verdadera humildad, q de* dixe que reprefenta a Dios fin 
xa en el alma de ver íu miferia imagen es mas íubida,roas pa» 
que no la puede ignorar. Aquí ra dudar la memoria coforme 
la coníuí ion , y verdadero ar- a nueftra flaqueza , para traer 
repentimieto de los pecados, bien ocupado el penfamiento^ 
que aun con verle que muef- es gra coía el quedar reprefen 
tra amor, no fabe a donde fe tada, y puefla en la imagina* 
meter^y a ís i ícdeshaze toda- ciontan diuina prefencia. Y 
Digo que tiene can grandiísi- afsi viene juntas eftas dos ma-
ma fuerca efta vifió^ q quando ñeras de viíion íiempre > y aun 
el Señor quieremoftrar al al- esafsi que lo vienen , porque 
usa mucha parte de fu grande- con los ojos del alma veeíe la 
2a, y Mageíladjque tengo por excelencia^ hermoíura J y glo-
impofsible, íí muy fobrenatq- ria déla rantifsima humanidad, 
ral no la quifiefle elSeñor ayu. y por eftotra maneraque que-
dar , con quedar pnefta en ar- da dicha fe nos da a entender 
robamiento,y extaii(que pier- como es D i o s , y pode ro íb , y 
de el ver la viíion de aquella que todo lo puede, y todo lo 
diuina prefencia, con gozar) manda , y todo lo gonierna, 
í e r iacorao digOiimpofsible fu y todo lo hinche íu amor. Es 
frirla ningún fugeto. ES VCF- muy mucho de eftimar eíla v i -
íion 
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fíon,yíin peligro a m i parecer, tra apariencia de amor puro y 
porque en los efetos íe conoce caíto-, muy en breuc dá a ente-
no tiene fuerpa aqui eldemo- der quienes. Aísi ,que donde 
nío.Parecetne que tres,6 qua- ay experiencia, a mi parecer, 
tro vezes me ha querido re- no podrá e! demonio hazer da 
prefencar defta fuerce al mxí> ño.Pues fer imaginación efto 
mo Señor en reprefentacion es impofsible de toda impofsi-
falfa,comala forma de carne, bilidad, ningún camino lleua: 
mas no puede contrahazerla porq ío la la harmofurayblan-
con ia gloria que quando es de cura de vnamanoes fobreco-
Dios. Haze reprefencaciones da nueftra imaginación, pues 
Í>ara <Íeshazer la verdadera v i - íln acordarnos dello, n i auer-íon que ha vifto el alma, mas lo jamas penfado, ver en va 
aísi larefi í ledefi ,y fe alborota punco prefences cofas que en 
y fe deíTabre, y inquieta , que gran tiempo no pudieran con-
pierde la deuoci6,ygufto que certarfe con la imaginación, 
antes tenia,y queda í inn ingu- porque va muy mas aIto,como 
na oracio, A los principios fue he dicho,de lo q acá podemos 
cí lo ,como he dichojtrcs^qua comprehéder ia ís iqueef to es 
tro vezes; es cofa tan diferen- itnpofsiblejy íi pudicíTemos al*» 
tifsima,queaua quien huuieGr go en efto , aun fe vh claro 
fe tenido (ola oración de quic- por eftocro queao rad i r é rpo r -
iud , c reo loen tende rá por los quefi fuelfereprefentado con 
efecosq quedan dichos en las el entedimiento (dexadoque 
hablas.Es cofa muy conocida, no háda las grandes operacio» 
y fino fe quiere dexar engañar nes que cílo hazejni ninguna) 
yn alma,no me parece la enga feria como vno que quifieíTc 
ñaráf iandacon humildad, y hazer que dormÍa,yen:aíIcdef-
Simplicidad. A quien buuic- pierco,porquenole ha veni-
re tenido verdadera vifion de do e l f u e ñ o í q u e e l c o m o l o d e -
DioSjdeídeluego caíi fe fiSce, fea, fi tiene necefsidad , oi la-
porque aunque comienza con queza aen la cabera adorme* 
regalo1ygu{to>elalmalolan9a Ccfeenfijy hazeíus diligécias, 
f A - J a-n a mi Parcccr ^eilc y a ^s vezes parece haze algo; 
1er diferecc el^uíto,y nq^auef mas fino es faeno dcueras no 
le 
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lefaílentaitii dáfuerfa ala ca- cref^a mas que ío q «c ama 
befa , antes a las vezes queda viíl:o:mas íi efta perfona me de 
mas defuanecida ; afsi es en xára algunas joyas,y íe me que 
parce acá, que queda el alma dauan enlas manos por pren-
deíuaoecidaj mas no fuíknta- das de mucho amor > y que an^  
da, y fuerte, ames canfada, y tes no tenía ninguna?y me veía 
dirguftada^mas deio que digo rica fiendo pobre> que no po-
no fe puede encarecer ia rique dria creerlo aunque yo qui* 
za que queda,aun al cuerpo de fíeíTe , y que eflas joyas las po-
falod3y queda conortado. Eíla dría yo moftrar, porquetodos 
razón con otras daua yo qnan. los que me conocían, veía claw 
do medezia que era demonio ro eftar otra mi alma, y afsi lo 
que fe me ancojaua (q fue mu- dezia mi Gonfeílor,porque era 
chas vezes ) y ponía compara, muy grádela diferencia en co-« 
clones como yo podia,y clSe- das las cofas,y no difsimulada^ 
ñor me dan a a encender, mas fino muy :con claridad lo po-
to do aprouechaua poco, por- dian todos ver porque como 
que como auia períbnast muy antesera ta ruindezía yo que 
fatuas en eíle lugar 3 y yo en íu no podía creer que íi el demo* 
comparación vna perdición, y nio hazia efto para engañarme 
no loslleuaua Dios por eíle ca y licuarme al infierno,comaíre 
mino,luego era el temor en medio tm contrario como era 
ellos, que mis pecados parece quitarme los vicios, y poner 
lo haziao ,qaede vnb en otro virtudes, y fortaleza aporque 
fe rodeaua, demanera que lo me veta claro quedar con cftas 
venían a íaber íln dezirio yo cofas en vna. vez,o otra. M i co 
íino a mí confeffor, ó a quie el feílor, corno digo, que era vn 
me man dan a. Yoiesdixe vna Padre bien íanco de la Corn-
vez, que íi los que me deziaa pañia de I E S V S, refpoodía 
efto me díxeran que vna per- efto mifmo fegun yo íupe.Era 
fonaque huuieíTe acabado de muy diíereco, y de gra humil-
hiblarme > y la conocicíTe yo dad,y eíla humildad tan gran-
,mucho que no era ella , fino de me acarreó a mi muchos 
que fe me antojaua , que ellos trabajos,parque có fer de nm-
lo í a b m * que íiii dadayo lo chaioracio^y lecradanoícfias-
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ü a i c fí, comoel Señor no le cjue en grandes perfecucioncs 
Eeuauaporeflrecamino pado- quecuue , y cofas hartas qtíe 
los harto^raa des conmigo de permitía el Señor me juzgaf-
muchas maneras. S upe que le íemal , y mucfías eftando íin 
dez ianque íe juarda íTede mi culpa, con todas venia a el ¿ 
t i o l e e o g a ñ a í í eldenaonio co y era culpa do por mi eftan-
creerme algo de lo <jue le de- do el fin ninguna culpa; fué-
2ia,traianieexenaplo de otras ra icnpoísible fino tuuiera tan-
pe rfonasitodocílo nae fatigaua ta fantidad, y el Señor que le 
a m í : temía q no aula de auer animaua , poder fufrir tanto. 
Con quien me co«fcírar,{ino q porque auia de refooder a los 
codosauiandehuirdemi, no que les parecía íua perdida , y 
hazia fino llorar- Fue prouide- no lo creían, y por otra parte 
cía de Dios querer ei durar 3 y auíame de ío/degar a m i , y de 
oirme, íino¡que era tan gran curar el miedo tj yo traía5po-
íícruode Dios que a todo fe niendornele mayor , me aula 
puíieraporel>y aO.ime dczia, por otra parte defoíTegar;por-r 
que no ofendieíTe yo a Dios, que a cada vi fio n íieudo cofa 
niiaUeííe de Jo q el me dézia, nueua,permitía Dios me que-
que no bnuicíTc miedo me faU daííen deípues grandes tecno-
taíTesíieprc me animaua, y fof- res j todo me procedía de íer 
fegaua. M andana me íiempre tan pecadora yo , y auerlo íi-
q no íe callaíTe ninguna cofa; do. El me coníolauacon mo-
yoafsi lo hazia.Ei me dczia4, q cha piedady íi el fe creyera a 
haziendoyo eílojaunquefueí* li aiifmo no padeciera yo tan-
íe demonio no aie haría daño, to,que Dios ledauaa cntéder 
'0¿ites íacaria el Señor Men del , la verdad en todo , porque el 
mal que ei quería hazera mí mírmo Sacramento le daualuz 
alma,ptocuraua perticionarla aloqueybcreo.Losfieruos^t 
en todo lo que podía. Y o co- Dios q no íeaííegurauan , -rra-
mo traía tanto miedo obede- tauanme mochos yo como ha-
cíale en tado 3aaqae i m per fe- blaua co defeaido algunas co-
ta mentes que harto pallo con™ fas que ellos t o manan pordife* 
msgo tres años, y mas que me rente intención, y quer!a;aiu -
foa fe fóco s í l ^ t r a b a j o s , p o r , choal vno deilos;porc|ae le de 
uia 
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111a ID fínico mi alma,)' era muy da afsi dicho: y co aucr yo paí-
íaDto,yofentiaÍDÍioitodeque fado en la vida grandifsimos 
veía no me entedia.y el defca- trabajos, es e í t ede los mayo* 
na en gran manera mi aproue res. Plegué a4 Señor g yo aya 
chamiencoj, y que el Señor me íeruido a fu M a g e í h d algo en 
d i e í l e iuz ;ya í s i l o qyojdezia efto $quedequeleferuian los 
como digo , fin ¡mirar en ello» qucmccondenauan,yarguiaTi 
parecíales poca humildad en bien cierta eftoy ,y que era to« 
viedoroe alguna falta, que ve- do por gran bien mió . 
rian muchas, luego era todo 
condenado-Preguntauaineal- Cap. X X I X * frofigueen hcóZ 
gunas cofas, yo refpondia con men$ado>y dize algumut mer* 
llaneza, y de ícu ido , luego Ies cedes grades que U hizo el Se¿ 
parecia íes quería enfeñar , y ñory liu eofm qfu Magepad 
que me tenia por íabia , todo labaziapara affegurarla 
iua a mi confeíTorj porq cierto para que refyondiejfe a los % 
ellos defeauan mi prouecho, la contradecían* 
d a r cñ i rme .Duró eílo harto 
t iempo, afluida por muchas \ A Vcho he falido del pr 
partes,y con las mercedes que ^ ^ poíno, porque tracaua de 
me hazia el Señor todo lo paf- dczir las caulas que ay para ver 
íaua ,Digo efto para que fe en- que no es imaginacio; porque 
tienda el gran mbajo que c$ como no podríamos reprefen-
no auer quien tenga eípericn* tar con eftudio la Humanidad 
cia en efte camino efpiritual, de Cbrifto5y ordenando co la 
que a no me fauorecer canto el imaginacio íu gra hermoíura , 
á e ñ o r n o fé que fuera de mi? no era menefter poco t i e m ' 
bailantes cofas auia para quU po fi en algo íe auia de parecer 
t á r m c e l j u l z i o , y algunas ve- aella.Biefc la puede reprefen. 
zes me veia en términos que tar delante de íu imaginación, 
no fabia que me hazer fino al- y eftarla mirando algu efpacio 
^ar los ojos a! Señor j porque y las figuras que tiene,y la blá-
contradicion de buenos a vna cura, y poco a poco irla mas 
tnugercilla ruin , y flaca como perficionado, y encomedando 
y temerofa ^ no parece m* ala memoria aquella imagen^ 
cfto 
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edoqaienfcloqaua? P a e s c ó <¡a efta vida, que el alma no la 
eleaccndímienco la puedo fa- puede fufrir , y queda en can 
bficar.E« lo que tratamos nirv íubido arrobaaiíeoco quepa-
gun remedio a y d e í t o , fino q ra tnas gozarlo codo pierde ef-
% hemos-de mirar'quando el ta hermofa viíla: aísi que aquí 
Señor la quiere reprefentar, y noayq querer , n i no quercrj 
como quiere, y loque quiere, claro fe vé quiere el Señor, 
y no ay quicar,m poner,ní rao- que no aya fino humildad , y 
do para ello aunque mas baga- confufioo ,y tomarlo que nos 
mos , ni para verlo quando dieren, y alabar a quien lo da. 
queremos, ni paradexarlo de Efto es en todas las vifiones fin 
ver, en queriendo mirar algu- quedar ninguna, que ninguna 
na cofa particular luego fe picr coía fe puede, ni para ver me-
de Chrifto. Dos años y medio nos, ni mas, haze ni deshaze 
me duro , que muy ordinario nueftra diligencia. Quiere e l 
me hazia Dios efta merced ; Señor que veamos muy claro 
aura mas de tres años que tan no es efta obra nueftra,fino de 
cont inuó me la qui tó defte íu Mageftad.'porque muy me* 
modo con otra cofa mas íubu nos podemos tener foberuia, 
da (como qui^á d i ré dcfpues) antes nos haze eftar humil-
y con ver que me eflaua habla, des, y temeroíbs viendo que 
do,y yo mirando aquella gran como el Señor nos quita el 
hertnofura ,y k íuauidad con poder para ver lo que que* 
que habló aquellas palabras remos, nos puede quitar cftas 
por aquella hermofiísima j y mercedes, y la gracia, y que-
diuínabocajy otras vezescon dar perdidos del todo , y que 
rigor ,y dc íea ryoen eftremo fiempre andemos con miedo 
cmenderelcolor de fus ojos, mientras en cfte deftierro vU 
ó del tamaño que eran para q uamos.Caíl fiempre fe me re-
lo fupieíledezir , jamas lo he prelentaua el Señor aísi refur' 
merecido ver,ni me baila pro- citado , y en la Hoftia lo mef-
curarlo jantesfemepierde la mo , fino eran alguna? vezes 
viíion del todo; ble que algu- para esforzarme ü eftaua en 
ñas vezes veo mirarme con tribulación , que me moftraua 
piedad , ims tiene tanca fuer- las llagas algunas vezes en la 
Cruz 
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Cruz>j en el Huerto, y con h 
corona de eípinaspocasjy He-; 
liando la Cruz cambien algu-
ms VQZCS parajCorao d\go, oe-
celsidades mías3y;de otras per 
íbnas;masííSpre Ja carne glo-
rifícada. Hartas afrentas y tra-
bajos he paíTado en dcxír lo , y 
hartos temores,y hartas p€rfe-; 
cuciones. Tan cierto les pare-
cía que cenia demonio queme 
querían conjurar algunas per. 
ion as, defto poco fe me dan a a 
miomasíentiaqüado veía que 
temían las confesores de con-
feHarme,o quado fabia les de« 
ZÍan algo. Con todo jamas me 
podrá peíar de aucrviíto eftas 
viílones celefi:iales,ypor todos 
los bienes y deleites delmun^ 
do folavna vez no lo trocára: 
ílempre lo cenia por gran mer 
ced del Señor, y rae parece vn 
gradirsínio ceíoro, y el miímo 
Señor me aíleguraua muchas 
vezes. Yo me veía crecer en 
amarle muy mucho; iuame a 
quexar a el de codos eftos tra-
bajos, íiempre falta confolada 
delaoracion,y co nueuasfuer 
a^s A ellos no los ofaua yo co-
tradezir porque veía era cedo 
peor, que les parecía poca hu-
mildad Con miconfellor tra-
taua^el ííeropre Ríe coníblaua 
ráucho quado me vela fatiga* 
da. Gomo las viílones fueron 
ereciedojvno dellos que antes1 
me ayudaua(que era con quie 
me confcííaua algunas vezes 
que no podía el Miniítro) co, 
mencóadczír , que claro era 
demonio. Mandauanmeq ya 
que no auia remedió de refif. 
tirque ficmpre mefantigoaíle 
quando alguna viílon vicííe, y 
dicíle higas, porque tuuíeííe 
por cierto era demonio, y cotí 
eílo no verníajy q no hauíeffé 
miedo que Dios rae guarda^ 
ria, y me lo quitaría» A mi me 
era eílo grande pena, porque 
como y o no podía creer fino q 
eraDíoSjera cofa terrible para 
mi,y can poco podía como he 
dicho, defear íe me quicaíFe, 
mas enfin hazia quanro me ma 
daua.Suplicaua mucho a Dios 
me libraíFede fer engañada, 
efto ílempre lo ha?,ia,v co har-
tas bgrimasiy afán Pedro , ya 
ían Pablo , que me dixo eí Se-
ñor (como fue la primera vez 
que me apareció en ía día)que 
ellos me guardarían q no fueC 
íe engañada-, y afsí muchas ve-
zes lo veía al lado izquierdo 
muy claramente 5auqúc no co 
viílon imaginaria. Eran eílos 
gloriólos Saneas muy mis fe-
ñores 
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goreSjPaaanac c í l e dar feigas pi-eciofas q diamantes, í lnco-
grati ílirsima pem guando v eía paracion ,porque no la ay, cail 
efta viílon del Señor , porgue a lo que í e vé íóbrenatural 
quaocla yo 1c veia preíence, íi (diamante parece cofa contra, 
me hizíerá pedamos no pudie- fciechaáy imperfeta) de las pie-
rayocreerque era detnonio, draspreciofas que ^ vén allá. 
y aísi era v n genero de penite 
eiagrande para mí f y por no 
andar tanto íánuguadome^to-
maua vrnaCruz en la mano. Ef-
Tenia las cinco llagas de muy 
linda hechura.Dixomeque af 
fi la veria de aquí adelante $ y 
aísi meacaecia.que no veía fa 
to bazia cafi í ietnpre, las higas madera de que era, finó eílas 
no tan c6t inuo,porqüe lo íen- piedrasjraás no la veía nadie íi 
tia tiíucbo:acoRÍaoame de las na yo. Encomendando a man-
injarias que le auian hecho los darme hí zieíle eílas próétíasiy 
ÍLidio^yíkpíicat iaíemeperdo refirtiefle, era muy snayor eí 
naíTe pues yo íahazia por obe-
decer al q tenia en fo lugar , y 
que no meculpaíTe pues eran 
los ¡rninlibros que el tenia pue í 
tos en íu l gfefia.Deziame,que: 
no íe me dieííe nada, que bieíi 
crecimiento de las mereexiesr 
en qu crien d o m í dioenir o Ci-
ca íalia de orac ión , a un dur-
miendo me parece eílaua en 
ella,porqije aqulcra crecer e l 
amor,y laskí t imas que yode-
hazla en obedecer, mas que el zla al Señor,yel no ío poder fo 
karia que fe entedieíTe la ver- fr ir ,ni era en mi mano (a un que 
dad $ !quando' me quitauan í* yo queria,y mas lo procuraua) 
©cacio me pareció íe aula cao- de dexar de peníar en e l , con 
jado, Dixome , que Ies dixef- todo obedecia quanco pedia,, 
íe, qpe ya aquello era tirania» mas podía poco, ó no nada en 
DaLiamecauías para que ente:- efto, y el Señor nanea me lo 
dieíTeque no era deiiionio, al-
guna diré defpues. Vna vez te-
niendo yo la Cruz en la mano,, 
que la traía en v n Roíario, rae 
la tomó con íafuya , y quando 
i^e latotnda dar era de qua-
qu i t o , mas aunque me dezia 
lo bizieíTe, aíTegurauame por 
©tro cabo , y enfeñauame lo 
que íes auia de dezir , y aísi 
lo haze aora , y dauame tan 
bailantes ratones ^ue a mi 
tropiedras grandes muy mas me faazia toda reguridad^Def. 
de 
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de apoco tiempo comen f 6 íu Eíla es oración masbaxa,yha. 
Mageftad coma me lo cenia íe de quitar eftos aceleramie. 
prometido, a feñalar mas que tos con procurar con fuauidad 
era el , creciendo en mi vn recogerlos dentro de íí, y aca-
amor tan grande de Dios que llar el alma 5 que es eílo como 
n o í a b i a q m e meleponiajpor- vnos niños que tienen vn acc* 
que era raay fobrenatural, ni lerado llorar que parece íe van 
yo le procuraua. Víame morir ahogarfe,y con darles a beuer 
con deíeo de ver a D ios , y no ceíTa aquel deroafiado fenti-
fabia a donde auia de bufear miento $ afsi acá la razo ataje a 
efta vida fino era con la muer- encoger la rienda, porque po. 
t e . Dauanme vnos Ímpetus dr ia íe r ayudar el mifmonacu-
grandes defteamor, que aun- raUbuelua la cooílderacio con 
que no era tan iofu frióles co- temer jno es todo perfeto, fino 
mo los que ya otra vez he d i - q puede fer mucha parte fen-
cho, ni de tanto valor, yo no íual,y acalle efte niño con vn 
íabia que me hazer, porque regalo de amor q la haga mo-
nada me fatisfazia, ni cabia en uer a amar por via fuaue, y no 
noijfino que verdaderamente apuñadas(comodizen) qreco 
rae parecia fe me arrancauael jan efteamor dentro, y no co-
alma.O artificio foberano del mo olla que Cueze demaíiado, 
Señor ,que induf t r i a t an deli- po rq fepone l a l eña fm difere-
cada haziades con vueftra ef- cio,y fe vierte toda,fíno q mo* 
claua miferable > efeondiadef- deren la caufa que tomará pa* 
os de mi,y apretauadefme con ra efte fuego^ procuren ama-
vueftro amor con voa muerte tar la llama có lagrimas fuaues 
tanfabrofa,que nunca el alma ynopenofas ,que lo íon lasder . 
querría falir della! Qiiien no tos fentimientos, y hazen mu-
huuiere prouado eftos impe- cho daño. Y o las tuue algunas 
tus tan grandes es impofsible vezes alos principios , y dci-
poderlo entender,q no esdef- xauame perdida la cabera , y 
aílbílego del pecho, fino v ñas can fado el cfpi r i tu , de fuerte» 
deuoc ionesque fue l éda rmu^ queotrodia,ymas,noeftaua 
chas vezes que parece ahogan para tornar a la orac ión ; afsi» 
el eípiriat que no cabe cafít que^s menefter gran dífere-
• * cion 
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clon a los principios, para qae 
vaya toJo co^ faauldad, y íe 
raueílfe elefpirlcp a obrar i n -
teriormecclo exterior fe pro-
cure macho cuitar. Eftocros 
ímpetus fon difer6rtísímbs,no 
ponemos nofotrosla leña, fino 
^ueparece q hecho ya eí fue-
go depredo o os ecban dentro 
para que nos quémenlos N o 
procurad a I tm que duela efta 
fegaáeíaawíencfía del Señor , 
fino hincan vnafaeca en lomas 
vttio délas entrañas , ycora^ó 
a las vezcs,no fabe el alma que 
Jia^ni quequiere, bien entien-
de qn e qui ere a Dios, y que ía 
faeca parece crafayertm para 
aborrecer íea fí poranior áefte 
Se ñor, y perdía debuena gana 
la vida por cí. No fe ptrede en -
carecer, ni dezír eí^roodo con 
que llega Dios al alma , y ía 
grandiísiina pena que d i , que 
la hazeno raber de íi y nías es 
cíla^pena tan íabroía que no 
ay deleite en la vida que mas 
contento de. Siempre qnerria 
cí alma, como he dicha, eí lar 
muri endo defte maLEÍla pena 
y gloria junta rae traía defati-
nada , que no podía yo enten-
der como podia fer aquello.O 
que es ver vn alma herida , q 
5 q^ ue fe enciende de ma-
nera que í e p u e d e dezir heri-
da por tan excelente caufa , y 
vé claro que no mouio ella 
por dode le vioieíTe cfte amor, 
fino que del muy grande que 
el Señor le tiene parece cayo 
de preílo aquella cencclla en 
ella que ia haze toda arder! 
Oquantas vezes me acuerdo 
quado afsi eftoy ,de aquel ver-
£b de Dauid , Quemadmodum 
dtfidtrat cerum ad fotítes aqua-
rum, que rae parece lo veo al 
pie de la l etra en mi i Quando 
no da efío muy rezio parece 
fe aplaca algo {alómenos buf-
ca el al ma afgon reniedio,por-
que no fabe que hazer j con 
aígtínas penitencias, y no fe 
lien te mas ^ ni haze mas pena 
derramar fangre que fí eíhi-
eíefíe el cuerpo muerto. Buf* 
ea modos, y maneras para ha* 
zer algo que fíenta por amor 
de Dios , mas es tan grande 
el primer dolor que no íe yo 
que tormento corporal lc qu i -
raíTe^Como no eftá alli el re-
medio fon muy baxas eftas: 
medicinas para tan fubido 
mal i alguna coía fe aplacasy 
paíTa algo en efto, pidiendo á 
Dios le dé remedio gara fu* 
mal , y ninguno vé fino la 
muerte y que con eíía pienfa 
gozar 
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gozar deí codo a fu ble. Otras poco de fuego, eíle me pare-
v e z e s d á u u rezto , que c í ío cía ni éter por el co rapn al. 
ni nada fe puede kazer , que gmias vezes, y que me ilega-
corca codo er?euerpo > ni pies, ua a las enf railas ^ al íácaí: me 
131 bra9os no puede menear, parecia las lleaaua con í igo , ^ 
antes íi eftá en pie fe lienta co* me dexaua toda abrafada ea 
mo vna cofa traníportada que amor grande de Dios. Erataa 
l io puede ni aun reíbüar y fblo grande el dolor, que me bazia 
dá vnos gemidos,no grandes, 3ar aqiielbsquexidos ., y tan 
porque no puede , mas fonlo exceísiua la fuauidad que me 
en el fendmienco.Qalfo e! Se. pone eíle grandifsimo dolor, 
ño r que v ieíTe aquí algunas que no ay deff ar que fe quite, 
vezes efla vií lon; vi vn Angel ni fe conten ta el alma con me-
cabe mi ázia el lado izquier- nos que Dios. N o es dolor 
do en forma corporal, Lo que corporal, íioo efpirltuaí 5 au n -
Do fuelo ver fino por maraui- que no dexa de participar el 
llajauque muchas vezes fe mé cuerpo algo , y aun harto.Es 
repreíentan AngeleSjCSÍinver va requieoro can fuaue , que 
losjíino como la viílon paffada paila entre el almajy pios5quc 
que dixe priinero. En efta v i - íuplico yo a fu bondad lo dé a 
íioa quifoelS^ñor le viefle af* guftar aquien penfare qmien-
íi,no era grande fino pequeño, LO. LOS dias que duraua eílo 
jbermoíb mucho s el roílro tan andana como embouada , no 
encendido que parecía de los quifiera^er , ni hablar , /Ino 
Angeles muy futidos que pa- abracarme con mi pena , que 
recen todos fe abrafán, deuen para mi era mayor gloria ^ue 
fer los que llaman Serafines*, quantas ay en lo criado. Eílo 
que los nombres oo me los d i - tenia algunas vezes , quando 
2en , mas bien veo que en el quifo el Seuor me viníeíTen 
jjpielo ay tanta diferencia de eftos arrobamientos tan gran-
vaos Angeles a otros , y de des , que aun efbodo entre 
Otros a otros 5 que no l o íabria gentes no los podía reíiftir, íi-
dezir.Veiale en las manos vn no con harta pena mía fe co-
idardo de oro largo,y al fin deí menearon a publicar. Defpues 
cierro me pa í6< í | Vene? va gueios tengo aofie to eíla pe-
na 
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na tanto, fino la que dixe en r i t ua l , bien lo Tabla q era bien 
otra parte anees (no meacuer- pofsible, mascan execfsíuape^ 
do en que capitulo) que es na efpiritual, y con tan gradií^ 
muy diferente en hartas co- í imoguíbo , cito me deíacina-
fas ,y de mayor precio : antes ua;aun no ceíTaua en procurar 
en comentando eíla pena de reííflir,mas podía ta poco, que 
queaota hablo,parece arreba- algunas vezes me caíaua. A m -
tael Señor el alma, y la pone parauarac c5 la C m , y quer ía-
c n e x t a í l , y afsiaoay lugarde me defender del que con ella 
tener pena,ni de padecer>por- nos amparo a todos .«veía q no 
que viene luego el gozar. Seq me entendía nadie. Que efto 
bendito por fiempre , que can- muy claro io encendía yo 5 mas 
tas mercedes hazca quien tan noloofauadezir, í inoa mi co-
mal rcfponde a tan grandes be^ feííbr, porque eílo fuera dezic 
neíteios. bien de verdad q no tenia hu-
mildad. Fue el Señor feruido 
Cap* X X X . f orna a contar el remediar gran parte de mi tra-
dtfcurfo de fuvida^ como re- bajo,y por entonces codo, con 
medio el Señor muchos de f m traer a effce lugar al bendlco 
tnbajostcon traer allugardo fray Pedro de Alcántara , de 
de ejlma, al fmto varónfray quien ya hize mención ,y dixe 
Pedrode AlcantarttidelaOr» algo de íu penitencia: que en* 
den ddglorlofo fan Franafco. tre otras coías me certificaron 
Trata de grandes tentaeionesy que auia t ra ído veinte años c i -
y trabajos interiores que paf- Helo de hoja de lata concinuo. 
fma algmas ve%er* Es amor de vnos libros peque-
ños de oración, qaora íe trata 
T> Ves viendo yo lo poco » 6 mucho de Romance: porque 
^ no nada q ie podía hater, como quien bien lo auia exer* 
para no tener eftos ímpetus citado ,c ícr iu io harto proue-
tan grandes.tambien tetnia de chofamete para los q la tienen, 
tenerlos, porque pena y con G u a r d ó la primera regla del 
tentó no podia yo entédet co- bienauencurado fan.Franciíco 
mo podia eftar junto ; que ya con todo rigor,y lo demás que 
^ena corporal ,[y cometo elpi* allá queda dicho. Pues como 
" - N la 
la viada fíerua de Diosj que he 
dícho¡) y amiga raía íapo q ef-
tauaaqui tan gra varoiijy íabia 
mi neceísídad, porque era ref-
tigo de mis a iliciones, y me c5 
folauahartO) porque era tanta 
fufé,q no podía creer fiaoquc 
eraerpiritii deDioSjel que co-
dos los mas dezian era demo-
nio , y corno es períbna de har-
to buen entendimiento, y de 
mucho recreco,y a quien clSe-
ñor hazla harta merced en la 
oraciójquiío fu Mageílad dar-
la luz en lo que los letrados ig-
norauan,Dauatime licecia mis 
cofeíTores que defcanfairoccn 
ellaalgunascofas, porque por 
hartas canias cabia en ella.CíS-
biale parte algunas vezes da 
las mercedes q u e e í Señor me 
hazia,con auifos harto pcoue-
chofos para íaahna . Pues co-
mo lo fapa, para q Oi^jor le \m 
disíletratarj ím dezirme Dada^  
recabó licencia de mi Proum-
c ia l , para que ocho dias eíltu; 
uieíreenfucafa, y en ella, y en 
algunas ígleíias le hable mu-
chas vezes, eíla prltncra vez q 
eí luuoaquijque defpues en di -
uerfos tiemposJc comunique. 
Como le di cuenta en íunu de 
m i vida,y manera de proceder 
de opción, coala wayorda-
á fmta Madre 
ridad que yo Tupe (que e í l a h s 
tenido í ierapre,cratar conto* 
da claridad , y verdad con los 
que comunico mi aím'a, haíla 
los primeros mouimiétos quer 
ria yo Les fneíTen publicosiy las 
coías mas dudólas , y de fo(pe-
cha , y o íes arguia con razones 
contra mi) aísi que íin doblez, 
ni encubierta le t ra té mi alma. 
Caíl a los principios vi qae me 
encendía por experiencia,que 
era todo lo que yo auia meneí-
temporqué entonces no me ía-; 
bla entender como a o ra, para 
íaberío dezir (que defpues me 
lo hadado Dios qfepa enten-
der , y dezir,las mercedes que 
fu Mageílad me haze) y era 
menefter que huuieíTe paíTado 
por ello quic del codo me en-
tendí eíle , y decíaraíís lo q era. 
El me diogradirsima luz,por-
que al ínenos en las viíiones q 
no eran imaginarias, no podia 
yo entender q podía íer aque-
í b , y parecíame que en las qne 
veia có los ojos del alma, tam-
poco en tendia como podía íer 
q como he dicho , íolo las que 
fe ven en los ojos corporales, 
era de las que me parecía a mí 
auiade hazer cafo > y ellas no 
tenia. Eíle Tanto hobre me dio 
IttZen coda, y JBS b deeiaró^ 
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y aixome que no tuuicíTepe-
i a íino que alabaíTe a D i o s , y 
fiftuuieíré tan cierta q era efpu 
ricu fuyo/qae fino era la Fé , 
c o ü mas verdadera nopodia 
auer.ni q tanto pudieíTe creer: 
y el fe coníolaua mecho con-
migo, y habíame codo faaor3y 
merced» y íicmpre dcípuestu-
uc mucha cuenta conmigo , y 
dauaaic pane de fus cofas, y 
negocios, y como me veía con 
los deíeos que el ya poíTeia por 
ebra ( aue cftos dauatiielos el 
Sxnor muy determinados) y 
rnc veía có caco animo, holga-
mfede tratar conmigo; que a 
qui?a el Señor llega a cftc c i -
tado no ay plazer , n i con íu el o 
qucie iguale a topar con quie 
le parecele ha dado el Señor 
principios deíto ; que en coces 
no deuia yo de cencr mucho 
iBas,a lo qmc parece, y plegué 
alSeñor lecenga aora,huuome 
graodifsíma laíliraa. Dixome 
q vno de los mayores trabajos 
de la tierra, era el que auia pa-
decido, que csconcradicio de 
buenos, y q todauia rae que-
daua harto , porque fiepre ce-
nia necefsidad, y no auia en ef 
ta ciiuiad quien me eotédieffe, 
mas que el hablaría a quieme 
^ciifeilaua, y a v n o d é l o s qxnc 
dauan mas pena, qué era eftc 
caualiero cafado,que ya he d i -
cho ; porque como quien me 
cenia mayor volLÍcad,mehazia 
toda la guerra,y es al raa terne-
roía y íanta , y como me auia 
vifto tan poco auia tan ru in , 
noacabaua de aíTcgurarfe ,* y 
aísi lo hizo el fanto varón que 
los habló a encrabos, y lesdio 
canias y razones para q fe aííe-
guraíTen, y no me iuquíetaííen 
mas.El cofeílbr poco auia me* 
neíber 5el caualiero canco, que 
aun no del todo bailo, mas fue 
parce para q no tanto me ame-
drantaíTc. Quedamosconcer* 
cadosque le efcfluieíTe lo que 
me fucedhíTe mas de allí ade-
lace.y de encomendarnos ma-
cho a Dios: que era taca fu h i u 
mildadjq tenia en algo las ora-
ciones deíla mi íe rab leque era 
harca mi confufion. Dexorne 
co grandiísimo con fu el o// co-
teaco,y con que cuuieílc la ora 
clon co feguridadjy de que no 
dudaíTeq eraDios,y dé lo que 
tuuielTe alguna duda , y' por 
mas feguridad de cododieíTe 
parce al confeíTor , y con efto 
viuieíTefegura. Mas tampoco 
podía tener efta feguridad del 
todo , porque me Ileuaua el 
Señor por camino de temer, 
N z como 
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como creer que era demonio 
quando medezian que io era; 
afsi que temor , n i feguridad 
nadie podía que yoiatuuief-
fe, demanera, que les pudicíTe 
dar mas crédi to del que el Se-
ño r ponia en mi alma: afsi que 
aunque meconfoló ,y foíTegó, 
no le di tato crédi to para que-
dar del todo fin temor, e n e í -
pecialquando el Señor me de« 
xaua en los trabajos de aima, 
que aora d i r é , cora todo que-
de, como d i g o , muyconiela-
da. N o me hartaua de dar gra-
cias aDios,y al gloriofo Padre 
toio fan lofef, que me pareció 
leauiael traido : porque era 
comiflario general de la cuito * 
d i t de ían lofef, a quien yo mu 
cho me cacomedaua,y a nucí * 
t raSeñora. A. caeciame algunas 
vezes (y aun aora me acaece, 
aunque no cantas ) eftar con 
tan grandifsimos trabajos de 
alma junto con tormentos y 
dolores de cuerpo de males ta 
rezios, que no me podía va* 
1er. Otras vezes tenia males 
corporales mas graues, y co-
mo no cenia los del alma, los 
paíTaua co mucha alegría, mas 
quandoera codo jüQCo)era tan 
gran trabajo que meaprecaua 
ínav mucho.TodasUs merce-
des que me auia hecho el SeV 
ñor5Íemeoluidauan,rolo que, 
daua vna memoria como cofa 
que íc ha Ton a do , para dar pe-
na; porque fe entorpece el en-
tendimiento defuertejque me 
hazia andar en mil dudas y fof, 
pechas, pareciendome que yo 
no lo auia íabido entender, y 
quequ i^á fe meantojaua, y q 
baftaua queanduuiefleyo en-
f añada, fín que engañaííea los uenos: parecíame yo tan ma-
la, q quantos males y heregías 
fe auian leuantado,me parecía 
eran por mis pecados. Efta es 
vna humildad falfa,^ el demo* 
nio inuentaua para defaflbfe-
garme,y prouar íi puede traer 
elalmaadefeíperacion} yten-! 
goya tanca experiencia, qes 
cofa del demonio,qcomo ya 
vé que lo enciendo , no me 
atormenta en eílo tancas ve-
zes como folia. Veeíe claro en 
la inquietud , y deíaífofsiego 
con que comienza , y el albo-
roto queda en el alma todo lo 
que dura, y lae ícur ídad y afli« 
c ioquecn ella ponejafeque-
dad y mala difpoficio para ora 
c ior^ni para ningún bien ,pa' 
rece que ahoga el alma, y ata 
el cuerpo , para quede nada 
aproueche, Porque la humil-
dad 
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á a J ver Ja á e n , aunque (eco- difsimuFadas q'JfcyofieeQtcci. 
noccclaUna parruin,y da pe- dido del : y aísi querría auífar 
na ver lo que foraos, y peofa- a V . m. para qac íi por aguí í e 
inos grandes encarecimientos t cn tá re , tenga alguna l u z , y 
d e nueftra mald ad (tan gran - I o conozca: íi íe dexáré-el en „ 
des como los dichos, y íe fien- tendimiento para conocerlo; 
tencoti verdad ) no viene coa que no pienfe que va en le-
alboroto, ni defaíTofsiega el al- tras y faber ,-cjuc aunque a mi 
ma, nilaefcurecejnidafequc- todo me falca, deípucs de íali-
dad: anees la regala, y es todo da de e l lo , bien enciendo es 
ál reucSjCoo quietud, con íua- de í a t i no . Lo que he entendi*» 
uidadjy con luz. Pena que por do es, que lo quiere y permiw 
otra parte conorta de ver qua- te el Señor , y le dá licencia» 
gran merced ie haze^Dios en como fela dio para que tentaC 
que tenga aquella pena,y qua- i e a lob 3 aunque a rai como 
bié empleada es .-duele lo que r u i n ? no es con aquel rigor» 
ofendió a Dios, por otra parte Hame acaecido, y meacucN 
la eofanchafu mifericordiartie dofer vn dia antes dé l a viípc* 
ffie luz para confundiríe a fi , y ra del Corpus Cbriíli(fiefl:a de 
alabar a fu Mageftad, porque quien yo foydeuoca, aunq no 
tanto la íufcio.En efta otra bu* tanto como es razón ) e í la vez 
mildad q f one él demonio, no d u r ó m e íblo haí lae l dia , que 
ay luz para ningtinbien, ftodo otras durauame ocho yquinze 
parece lo pone Dios a fuego y dias ,y aun ttesfemanas, y no 
a íangre , reprefentalela juíli- fé íí mas , en eípecial las fe-
cia}y a u n q u e t í e n e F e qaymi - manasque íb l i a fer mi regalo 
fericordia (porque no puede de oración: me parece q coge 
tanto el demonio que la haga «feprefto el encendí míe to por 
perderjesdemanera^ue ñola cofas tan liüianas a las vezes, 
confuela, antes quando mira que otras me reía yo dellas, y 
tanca mifericordia ie ayudaa hazele eílar trabucado en todo 
mayor tormeco, porquelcpa- lo que el quiere^ el alma aher 
rece eftaua obligada a mas. Es rojada a l l i , fin fer feñora de íi, 
vna inuencion del demonio n i poder penfarotra cofa mas 
¿de las mas penofasy fuciles, y de los difparaccs que ella re -
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?|>rerent¿iyque caíí ni tienen to* 
i i n a , n i acan, ni deíatan , folo 
íiatavpara ahbgár demanera el 
, aleña, que no cabe en í i : y es 
riafsi, que me ha acaecido pare. 
rcerme que anda los demónios 
como jugando a la péloca con 
• el alma > y ella que no es parte 
para librar fe de íu poder. N o 
fe puede dezirlo que en eíle 
cafo fe padece*ella anda a buf-
car reparo.* y permite Dios no 
le halle , íoio que queda íiem-
pre la razón del libre alaedrio 
no ciara, digo yo quedeue fer 
caíi atapados los ojos, como 
vna períbna que muchas vc-
zcs ha ido por vna parte, que 
aunque fea noche , y a efeu . 
ras r ya por el tino paíTado fa-
^be d5de puede tropezar, por-
fpe lo ha vi íío de día, y guar-
«Jafe de aquel peligro 5 ais i es 
para no ofender a D i o s , que 
parece fe va p or ía coí lumbre: 
dexemos a parte el tenerla el 
Seño r > que es lo que hazc al 
cafo. La Fe ella entonces can 
amorciguada y dormida como 
^todas las demás virtudes, aun-
que no perdida , q bien cree 
, I o q t i en e 1 a ía n ta í g le fia, m as 
pronunciado por la boca, que 
parecepor otro cabo la aprie-
|an y eacorpec^n^para que,c.3-
íi como cofa que oyó de lexb^ 
le parece que conoce a Dios, 
3El |amor tiene ran tibio , que 
íí oye hablar en el, efeúcha Co-
mo vna cofa q cree fer el que 
es, porque lo tiene la Iglefia, 
mas no ay memoria de lo que 
ha experimentado én íi. Y ríe 
a rezar no es íín mas congoxa, 
6 eftar en foledad, porque el 
^tormento que en fi fien te , fin 
faber de que , es incompor-
table: a mi parecer es vn po-
co de traslado del in tierno. Ef-
co es afsi , íegun el Señor en 
vna viílon me dio a encender, 
porque el al ma fe quema txíüy 
fin faber quien , ni por donde 
le ponen fuego , n i como huir 
del, ni con que le raácar r pues 
quererfe remediar con leer, es 
Goñio íi no fupieíle. Vna vez 
- ráeacaecioi r a leer ía vida de 
vn íaríco , para ver íi meem-
beueriajypara cdnfoíarmc de 
loque el padeció , y leer qua-
t ro , ó cinco^ vezes otros tan* 
tos regloncs,y con fer Roman-
ce menos entendia dellos a 
la po í t reque al principÍo,y 
lodexe;eí l :o me acaeció jipu-
chas vezes, fino que eíía fe me 
acuerda mas en particular/Te-
ner pues conuerfacion con na-
die es peor , porque yn erpirí" 
7*erefA ¿e I 
xu t3B c í i f g ^ d o de ira pone 
el demonio, que parece a co-
dos me querr ía comer, fin po-
der haser mas, y algo parece 
fe haze ea irme a la mano, ó 
haze el Señor en tener de fu 
mano a quien aCsi cftá , para 
que no diga , ni haga contra 
fus proxlinos cofa que los per-
judique j y en que ofenda a 
Dios. Pues ir al confeííbr. 'eí-
to es cierto, que machas ve* 
zes me acaecía lo q diré , que 
con fer can fantos como lo fon 
losq en efte tiempo he trata-
do,y trato, me dczia palabras, 
y me reñian con vnaafpereza, 
que defpucs que fe las dezia 
yo , ellos mifmos fe efpacauan, 
y me deziaa que ao era mas 
en ÍLI mano : porque aunque 
ponían muy por fide no la ha .^ 
zer y otras vezes que fe les ha-
ziadefpueslaíHma , y aun eG* 
crupulo , qnando tunielTe fe-
mejanees trabajos de cuerpo, 
y alma,y fe determinauan a 
confolarme con piedad no po-
dían No dezia ellos malas pa-
labras , digo en que ofendief-
íen a Dios,mas las mas difguf-
cadas que fe infrian para con-
f e i ^ r ; dcuian pretender mor-
tificarme 5 y aunque otras, ve-
^ mq holgaua > y eftaua para 
fufrirlo , entonces me era tor-
mento. Pues dauamelo tam-
bién parecer que los engaña* 
ua , yuaa ellos , y auiíaualos 
muy a las veras, que feguar-
daíTen de m i , que podría fer 
los eDgañaííe; bien veía yo que 
de aduerecncia nolohar ia , n i 
les diría mentira , mas todo 
me era temor. Vno me dixo 
vna vez como emendio la ten-
t ac ión , que no tiiuieíTepenaj 
epe aunque yo qoííicíre enga-
ñarle, fefo tenia el para no de* 
xarfe engañar.Effco me dio mu 
choconfuelo. Algunas vezes, 
y caíi ordinario 5alómenos lo 
mas continuo , en acabando 
de comulgar defeaníaua/y aun 
algunas en llegando al Sacra^ 
n i eñ to , luego a la hora queda-
na ta buen alma, y cuerpo que 
yo me efpanto: no parece fina 
queen vn punto fe deshazea 
todas las t i nieblas del alma, y 
falido el Sol conocía lastonce-
rías en que auia eílado. Otras 
co íblayna palabra q me dezia 
el Señor:co íblo ácziv.NoeJih 
fatigada, ni ayas miedo (como 
ya de ocravez he dichojqueda 
na del codo fana, ó con ver al-
guna vi í ion,comoíinohuuie«. 
ra tenido nada . Regalauarac 
con Dios,quexauajrae a el, co-
N - f rao 
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mo eonfe^tia tantos to rmén- quando íe efconde 10 gracia* 
ros que padecielJcsmas ello era r,o me daua mucha pena, por-
bien pagado , que cali í iempre que efte ver inibaxezame da-
eran defpues en graabundan- ua alguna íatisfaeion » Otras 
cia ías mercede s: no me pare- vezesme hallo , que tan poca 
ce fino que Tale el alma del c r i . puedo penfar cofa formada de 
íol, como el oro mas atinado,y Dios , n i de bien que vaya con 
clarificada para ver en íi al Se- afsiento, ni tener oración aun-
ííor,y afsi fe haz en defpues pe- que efte enfoledad, masíien-
queñoseflos trabajos ,con pa- toque le conozco. El entendi-
recer incomportables, y fe de- miento, é imaginación enticn. 
fea tornar a padecer Ci el Señor do yo es aquí lo que me daña, 
fe ha de feruir mas deilo. Y que la voluntad buena me pa-
aunqaya mas tribulaciones, y rece a mi que eíH ,y difpueíla 
p erfecuciones^ como íe paíTen para todo bien; mas efte ente-
fin ofender alSeñorxfino holga dimieto eftátan perdido, que 
dofe de padecerlo por el,todo no parece fino vn loco furioío, 
es para mayor ganancia j aun- que nadie íe puede atar, ni íoy 
que como íe han d e l í e u a r n o í eñorade hazerle cftarquedo 
los licuó y o , fino harto imper* vn credo. Algunas vezes me 
fetamente.Otras vezes me ve* r i o , y conozco mi miferia, y 
nian de otrafuerte» y vienen, eíloiíe mirando j dejcole a ver 
que de todo punco me parece que haze, y gloria a Dios nim« 
fe me quita ía pofsibiiidad de ca por marauilla va a cofa ma-
penfar cofa buena, nidefearla l a , fino indiferentes , fi algo 
hazer, fino, vn alma y cuerpo ay que hazeraqui, y allí , y 
del todo inú t i l , y pe íado , mas acullá. Conezco mas enton-
no tengo con efto eílotras ten- ees lagrandifsima merced que 
raciones y defaííbfsiegos, fino me hazecrSeñor5quando tie-
vn diígufto , fin encender de neatado efte loco en perfeta 
que ,nÍDadaconcentaelalma. . contemplación. M i r o que íe -
Procuranahazer buenas obras ria fi me vieíTen efte defuario 
exteriores para ocuparme, las perfonas que me tienen 
medio por fuerp , y conozco por buena. He laílima grande 
bien lo poco que es yn alma ai alma de verla con tan maía 
ce n i ' 
comr'ania. B e í e o verbcon l i -
bertad , y alsi jdigo al Señor : 
Qaando Dios mió acabaré de 
ver mi alma junta en vuefira 
alabanza, que os gpzen todas 
las potencias ? No permitáis 
Señor > lea ya mas defpeda^a-
da^que no parece fino que ca* 
da pecado anda por fu cabo^ 
Efto paíTo muchas vczeSjalgu-
nas bien entiedo le hazeharto 
al cafo la poca falud corporal 
A c u e r d ó m e mucho del daño 
que nos hizo el primer pecado 
{que deaqui me pareccnos vi 
«o ferincapazes de gozar tato 
bien ) ydeué íe r los mios ^que 
fiyono huuiera tenido tantos,, 
eft uuiera masventera en el ble,. 
Paíe tanibien ot ro gran t raba* 
j o , quercomo todos los libros 
que leia,que tratan de oracios. 
me parece los entendía todos, 
y que ya me auia dado aquello 
el Señor , que no los auia me. 
neíkr}y arsinolosleia,íino v i -
das de Sancos ( que como yo 
me hallo tan corta en lo que 
ellos férula a DioSjefto parece 
meaprouechay anima ) pare-
cíame a m i muy poca humil-
dad peníar yo aula llegado a 
tener aquelia oración, y como 
no podía acabar conmigo otra 
coMauaine nmchapenajaaf-
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ta q ietradossy el bendito fray 
Pedro de Aleantara medixc ' 
ron , que no fe me dicíre nada. 
Bien veo y o , que en el íeruir a 
Dios no he comentado, aunq 
en hazerme fu Mageíliad mer-
cedeSíes como a muchos bue-
nos, y que cftoy hecha vna i m -
perfecion 5 fino es en los de» 
feos y en amar, q en efto bien 
veo me ha fauorecido elSeñor 
para q íc pueda en algo íeruir« 
Bien me parece a mi que le 
araojmas fas obras me defcon« 
ílielan , y las muchas imperfe-
c ion es que veo en m i . Otras 
vez es me dá vna boueria de 
alma(digo yo que es) q n i bien 
n i mal me parece que hago, fi-
no andar al hilo de la gente^ 
como dizen}ni c5 pena^ni glo« 
ria, ni la dá vida, ni muerte, n i 
plazer, n i pcíar , no parece fe 
fiente nada. Parecemea mi q 
anda el alma como vn aínillo 
que pace , q íe íuílenía porque 
le dadecomer, y come caíi fin 
fentir io; porque eí alma en eí-
tee í l ado no deuee í l a r fin co-
mer algunas grades mercedes 
de Dios 5 pues en vida can m i -
ferable no le peía de viuir , y 
lopaíTacon igualdad, mas no 
íe lien te mouimientos, ni efe* 
tos para que fe entienda el al* 
i o s LavidadeU 
tna. Parece me aora a tn i , co-
mo vn nauegar con vo aire 
muy foííegado, q íe anda ran-
cho íiti entender qomo: porq 
en ello eras maneras fon tan 
grades los efecos, que caíi lue-
go ve el alma fu mejoría,por-
que lueg© bullen los dcíeos, y 
nunca acaba deíacufazeríe va 
ainaaefto cieñen los grandes 
Ímpetus de amor, que he d i . 
cho a quien Dios los dá . Es 
como vnas fuentezicasqueyo 
he vido manar, que nunca cef-
fa de hazer mpuimienío e! 
arena izia arriba. Al oacural 
me parece eíle cxeraplo, y 
comparación de las almas que 
aqui llegan , fiempre cftá bu > 
lien do el amor » y peían do que 
hará: no cabe en fi, como en 
la cierra, parece no cabe aque-
lla agua, fino que la echa de 
íi ."aísi eílá el alma muy ordi-
nario, queno forsiega, m ca-
be en fi,con el amor que tie-
ne j.ya la tiene empapadaea 
íi, querría beuieílen losocros, 
pues a ella no le haze falca, pa-
ra que la ayudaflen a alabar a 
Dios, O q de vezes me acuer-
do del agua vina , quedixo el 
Señor a la Samarkana , y af-
íi lo y muy aficionada a aquel 
í.uangclioIy es aCsi cierto, que 
íin entender como aora^eíloK; 
bien defde muy niña lo era, y • 
íuplicaua muchas vezes al Se* 
norme dieíTe aquel agua, y la 
tenia dibuxada donde efta-
ua ílempre , con eíle letrero, 
qnando el Señor llegó al pozo: 
Domine da mihi aqmm* Pare-
ce tambiecomo vn fuego que 
es grande, y para que no le 
aplaque,es menefleraya ííem-
preque quemar.-afsi fon las al-
mas que digo,aunque fuefle 
muy a fu cofta querrían traer 
leña para que no ceílaffe eíle 
fuego, Yofoy cal, que aun con 
pajas que pudieíTe echar en el, 
mecótencaria:y aísi me acaece 
algunas, y muchas vezes, vnas 
me rio, y otras rae fatigo mu-
cho. El mou i miento interior 
me incita a que íirua en algo, 
de que no íoy para mas, en po-
ner ramicos y flores a imagi-
nes , en barrer, ó en poner va*. 
Oracorio, ó en vnas cofitas tan 
baxas , que me hazla coofa-
fíon. Si hazia algo de peniten-
cia , todo poco , y demanera, 
que a no tomar el Señor la vo-
la otad , veía yo era fio ningún 
tomo , y yo miírnaburlaua de 
mi. Pues no tienen poco tra-
bajo animas, que dá Dios por 
fu bondad eíle fuego de amor 
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fuyoenabundancis,falcar fuer 
cas corporales para hazer algo 
por el * Es v na pena bíco gran-
de» porque como le'falcan fuer 
^as para echar leña en eíte Fue 
go 3y ella muere porque no fe 
nuce, paréceme que ella entre 
fi fe confume, y haze ceniza, y 
íc deshaze en lagrimas, y íe 
quema, yes harto tormento, 
aunque es fabroío. Alabe muy 
mucho al Señor eí alma que ha 
llegado, y le dáfuerzas corpa-
•rales para hazer penitencia, ó 
le dio letras,y talento, y liber-
tad para predicar, y confeíTar, 
y llegar almas á D i o s , que no 
«fabe n i ent iéde el bien que tie-
ne, íl no ha paíiado por guftarr 
-quees no poder hazer nada en 
-íeruício deHineílro Señor y y 
rebebir í lempre mucho. Sea 
l-beDc!íto por codo, y denle glo-
ria los Angeles, Amenr N o fé 
íi hago bien de efcrluir tancas 
-menudencias , como V . ra. 
m e t o r n ó á embiar á mandar, 
que no fe rne dieííe nada de 
alargarrne , n i dcxaíTe nada; 
voy cracando con claridad, y 
verdad loque íe mc acuerda:y 
no puedefer menos dedexar-
fe rauebo, porque feriagaftar 
mucho mas tiempo , y cengo 
ían pocoicomo he dicho,y por 
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ventura no íacar ningun pro-
uechor 
Cap* X X X L Traía de algunas 
tetaciones exteriores, y repre* 
fentaciones que le hatya el de~ 
monioyy tormetos que le dauaí 
"Trata' también alguna* cofas 
harto buenas ¡para autf o de per 
fonas que van camino deger** 
fecion. 
Q Viero deziríya que be d i -cho algunas tentaciones^ 
y turbaciones interiores, y fe-
crecas^q el demonio me caufa-
ua) otras qhazia caí! publicas, 
en que no fe podia ignorar q 
era el. Eftaua vna vez en vn 
Oracoriory aparecióme ázia e l 
lado izquier do de abominable 
fígu ra, en cfpeciaí miré la bo * 
ca, porque me habI6}que la té^ 
nía efpantable. Parecia le falia 
vna gra 1 lama del cuerpo, que 
eftaua toda clara fin fombra. 
Dixome efpancabícmente?que 
bien me auia librado de fus 
manos, mas quee) metornaria 
aellas. Yo cuue gran temor) 
y íantigueme como pude, y 
defaparecio , y tornó luego : 
por dos vezes me acaeció ef-
to. Y o no f a b i a que me hazer, 
tenia alli aguabendita^y eche-
la 
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la árJa aqaclk f arre, y nunca 
miSEornó. Otra vez me c i ta . 
uo cinco horas acó r m cu t and o 
c ó t a n terribles dolores, y.dcC 
^ílofsiego interior y execrior, 
que no me parece fe podía ya 
íbfrir. Las que eftauan con mi -
go eftauan eípaíicadaSíy no la-
bian que fehaser , n i yo como 
valerme. Tengo ;por coftum-
bre quando los dolores y mal 
corporal es muy intolerable 
hazer actos como puedo entre 
m i , fuplicando ai Señor , íiJÍe 
firue deaquello, que tne dé fu 
Magcí lad paciencia, y me efté 
yoafsi hafta el fin del mundo. 
Pues como efta vez v i el pade* 
ccr con tanto r igor , temedia-
uatneconcftos aclospara po-
derloíIeuart5y determinado, 
síes. Qui íb^l Señor en cedí efle 
como era d de momo i porque 
v i cabe mi vn negrillo muy 
abo minablfí> regañan do como 
deíefperado, de que adonde 
pretedia ganar per di a. Y o co-
mo le v i reime, y no ttme mie-
do , porque aula alli algunas 
conmigo queno fe podían va-
ler ,ní íabianque remedio po-
ner atanco -tormento, que era 
grandes ios golpes que me ha, 
ziadar , fin poderme reliílir, 
mn cuerpo ^cabe.ca, y bracos: 
L d *oi¿4 Se la fdnta Madre 
y lo peor cea dcíáüoílego 
interior, qirede ningún i íber-
re podiá xerier foisiego. N o 
cía na pedí ragua bendita, por 
no las poner miedo, y porque 
no en te n d i eíTen I o q u e e r a .De 
muciias vezes tengo experien. 
cía que no ay cofa con que hu-
yan mas para no tornar: de la 
Cruz tábien huyen, masbuel. 
uen luego i deue fer grande la 
virtud del agua bendita, para 
mi es particular, y muy cono-
cida confolacion, que fíente 
m i alma quando la toma:es 
cierro que lo muy ordinario es 
íent i rvnarecreación jque no 
Cabria yo darla a entender COR 
vn deleite interior que toda 
ída lma me coaorta. Eftonocs 
antojo,m cofa que me ha acae« 
c ido ío la vna vez , í íno muy 
muchas, y miranda con gran 
aduertencia, digamos, como 
íi vnoeíluuieíTe co mucho ca * 
lor y fed,y benieíTe vn jarro de 
agua fría, que parece todo eí 
fintio el refrigerio. Coníidero 
yo que gra cofa es todo lo que 
eílá ordenado por la lglefia,y 
regálame mucho ver que tea* 
gao tanta fuerza aquellas pa« 
labras, que aísi la pongan en 
el agua, para quefea tan gran-
de la diferencia que hazeal^ 
que 
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queaoes bendito. Puescomo 
no ceííáua el tormento, dixe, 
iíaoferieíTeo pedirla agua be. 
dita. TraxeronineIa,y echaro-
naela a t n i , y no aprouechaua, 
échela ázia donde eftaua, y en 
vn punto íe fue, y fe rae qúicó 
todo el nial ,00010 íí con la ma-
no lo quitaran, íaluo que que-
dé caíada, como fi me huuiera 
dado muchos palos. Hizomc 
gran prouecho, verque aua 
nofiendo vnalma, y cuerpo 
fu yo, qoando el Señor le da l i * 
cencía haze canto mal, q hará 
quando lo poíTea por íuyo ; 
d ióme de nucuo gana de l i -
brarme de tan ruin compa-
ñía .Ot ra vez poco ha me acae-
ció lo mifmo, aunque no duró 
tanto , y yo eftaua íola, pedi 
agua bendita, y ias que enera-
ron defpues que ya íe a uian 
ido, que eran dos monjas bien 
de creer, que por ninguna 
fuerte dixeran mentira, olie-
ron vn olor muy malo, como 
de piedra adufre : y o no lo olí, 
duro de manera que íe pudo 
aduertiraello. Otra vez efh. 
ua en el coro, y dio me vn gran 
impetu de recogimiento , y 
fuirae de aili , porque no lo 
entcndieíTen, aunque cerca 
todas oyeron dar golpes gran-
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des a donde yo e íhua j y yoca-
be mi oí hablar, como que co-
cercauan algo, aunque no en-
tendí que hablafueífe, masef* 
taua tan en oración , que no 
entendi coía , ni huue algún 
miedo. Caíi cada vez era quá-
do el Señor me hazia merced, 
de que por mi perfuaílon le 
aprouechaíle algún alma, y e$ 
cierto, que me acaecía lo que 
aorad l ré , y defto ay muchos 
t eíligos,en efpecial quien aora 
me confieíía que lo vio por ef^ 
cri toen vna carta, fin dezirle 
yo quien era la perfona cuya 
era la carta, bien fabia el quié 
era. Vino vna perfona a m i , 
que auia dos años y medio que 
eftaua en vn pecado mortal de 
los mas abominables que yo 
he oído , y en todo efte t iem-
p o , ni le confcíTaua > ni fe en* 
mendaua , y dezia M i ü a ; y 
aunque confcíTaua otros, eíte 
dezia que como auia de con-
feííhr coía tan fea, y tenia gran 
deíeo de íalir del , y no fe po-
día valer a f i . A mi hizo me 
granlaí l ima,y ver que íe ofen-
dia Dios de tal manera,me dio 
mucha pena: promedie de íu« 
plicar a Dios le remedia í íc , y 
hazer que otras perfonas lo h i -
zieíTen^ eran mejores que vo 
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y cfcriul a cierta perfona, que 
e l me dixo podía dar lascar-
tas : y es alsi , que ala primera 
í e contéis ó , qquifo Dios ( por 
|asmuchas períbnas muy fan. 
tas quelo auian fu pilcado a íu 
JMagefbd3que fe lo auia yo en-
comeo dado ) hazer con eíla 
almacfta mifericordia: y yo, 
aunque niiíerablc , hazla lo 
que podiacon harto cuidado. 
E íc r iu ióme , que eftaua ya con 
tanca mejoría , que auia días 
que no caia en ci , mas que 
era tan grande el tormento 
que le daua la tentación , que 
pa rec ía eftaua en el intierno, 
í egun lo que padecía , que le 
cncomendaí íe a Dios > yo lo 
t o rné a encomendar a mis 
hermanas por cuyas oracio-
nes deuia el Señor hazerme 
cita merced, que lo tomaron 
muy a pechos: era períona que 
nadie podía atinar ea quien 
era. Y o f u p ü q u é a fu Magef-
cadfe aplacaíTen aquellos tor-
tnentos y tenraciones y fe v i -
nieíTen aquellos demonios a 
atormentarme a mi , con que 
yo no cfendieíTeen nadaal Se-
Sor. Es a ís í , que pafc vn mes 
degrauifsiínos tormentos,en-
toces eran ellas dos cofas que 
l ie dicho. Fue el Señor íerui-
L a v Má de la féíníd %Í4¿lre 
do, que le dexaron a elCafsl 
me lo eferiuieron ) porque yo 
le dixe lo que paííaua en eftc 
mes. T o m ó fuerza fu anima, 
y quedó del todo Ubre, que 
no fe hartaua de dar gracias al 
S e ñ o r , y a m i , como íi y o hu^ 
uiera hecho algo, fino que ya 
el crédito q cenia de que el Se« 
ñor me hazia mercedes leapro 
uechaua. Dezía , que quan-
do fe vela muy apretado leU 
mis cartas , y fe le quitauala 
tentación,y eílaua muy efpan* 
tado de lo que yo auia padecí , 
do , y como fe auia librado e l : 
y aun yo me efpaté, y lo fufrie-
ra otros muchos años por ver 
aquel alma libre. Sea alabado 
por rodo , que mucho puede 
la oración de los que ííruen al 
Señor , como yo creo que lo 
hazen en efta cafa ellas herma* 
ñas , finoque como yo lo .* ro-
enraua jdeuian los demonio? 
indignarfe mas conmigo , y el 
Señor por mis pecados lo per* 
micia.En efte tiempo también 
vna noche peníé meahogaua, 
y como echaron mucha agua 
bendita, v i ir mucha multitud 
deilos, como que fe iuao def-
penando. Son tancas vezes las 
que eílos malditos meatorme-
can,)' ta poco el miedo que yo 
ya Ies hctc6 ver que no íe pue-
den menear l l ei Señor no tes 
da licencia, q caníariaa V . m . 
y roe confolaria íi las dixeíTe. 
Lo dicho aproaeche, de que 
el veriiadero fieruo de Dios 
fe le de poco de ellos efpanca-
jos , qüe eílos ponen para ha-
zer temer: íepan que cada vez 
que fe nos da poco dcllos,qae-
dan con menos fuerza , y el 
alma muy mas feñora. Siem-
pre queda algún gran proue. 
cho, que por no alargar no lo 
digo ; íblo diré efbo que me 
acaeció vna noche de las ani-
mas e fiando en vn Oratorio, 
auiedo rezado vn Nocurno , y 
diziendo vnas oraciones muy 
deuocas, que eítan a! fin del, 
que cenemos en nueílro reza-
d o , í c n i e p u í b fobre el l ibro, 
para que no acaballe la oracio; 
yo mefaocígae, yíncííe. Tor-
eando a comentar , torno íe 
(creo íaerou eres vezes lasque 
la comencé) yhaí la que eche 
agua bendita no pude acabar; 
vi quelalieronalgunas animas 
del Purgatorio en el inftance, 
que deuia falcarles poco , y 
peníé ÍÍ pretendía eítofiiar ef-
to. Pocas vezeslohcvi íkoeo^ 
mando forma , y machas ííti 
pia^uaa farínaiGorno íavifioa, 
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que fin forma fe vé claro eftá 
ai l i 5 como he dicho. Quiero 
también dezirello^porque'me 
efpaocó mucho eílaodo vn dia 
d é l a Trinidad en cierno rao* 
naílcrio en e icoro , y en arro-
bamiento, vi vna gran có t i en* 
da de demon ios contra A nge-
les,yo no podía cnteder q que-
ría dezir aquella viíi5,antes de 
quínze días íe cncédió bien eti 
cierta cont ienda,qacaeció en,: 
tre gét e de oración , y muchas 
que no io era, y vino harto da-
ño a la cafa que era : fue con-
tienda que duró mucho, y de 
harto defaíToísiego. Otra vez 
veia mucha multitud delios al 
rededor de mi,y parecíame e £ 
tar vna gran claridad, que me 
cercana toda,y efta no les con-
ícnria llegar a m i ; entendí que 
me guardaua Dios para quea 
no liega (Ten a m i , demanera 
quemehiz ic í í cn ofenderle:€íi 
loque he viftoen mi algunas 
vezes entendí q era verdade-
ra víílon. E l cafo es, que y a t é -
go tan entendido fu poco po-
der (íl yo no íóy contra Dios) 
qca í i ningún temor les tengo? 
porque no ion nada ios fuer-; 
, f ino ven almas rendidas 
a ellos, y cobardes , que aquí 
fnaeílaa ellos fu poder. A l -
gunas 
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guaas vezcs en las tentado-
Bes, que ya dixe me parecía , 
que todas las vanidades, y fla-
quezas de tiempos paíTados las 
tornauan a deípertar en mi , 
que tenia bien que encomen-
darme a Dios : luego era el 
tormento de parecerme, que 
pues venia aquellos peníanúe-
tos, que deuia fer todo demo. 
n io , hada que me íoflegaua el 
confeííor; porque aun primer 
mouimieco de mal penümie* 
tome parecía a mino auiade 
tener quien tancas mercedes 
recebiadel Señor.Ocras vezes 
me atormetaua mucho (y aun 
aora me atormenta) ver que fe 
haze mucho cafo de m i , en ef-
pecial perfonas principales, y 
deque dezian mucho bien-.en 
cfto he paíTadojy paíTo mucho. 
M i r o luego a la vida de Chrif» 
to , y de los Santos,y pareceme 
qucvoyalreucs que ellos no 
iuan , fino por defprecio é i n -
jurias i hazeme andar temer©-
fa, y como queno ofa al^ar la 
cabera, n i querr ía parecer> lo 
que no hago quando tengé 
perfecuciones, anda el alma ta 
fenora, aunque el cuerpo lo 
fíente > y por otra parce anda 
aHigida, que yo no fe como 
eí !o puede fer ¡ mas paffaafsi? 
1*4 vi Ja de la fania Médre 
que entonces parece cílá el 
alma en fu reyno, y que lo trae 
todo debaxo de los pies.Daua* 
me algunas vezes, y du róme 
hartos diás, y parecía era vir-
tud y humlldad,y aora veo cía 
ro era tentación ( vo Frayle 
Dominico gran letrado me ló 
declaró bien) quando peníaua 
que eílas mercedes que el Se* 
ñor rae haze fe auian de vemr 
a faber en publico, era tan ex-
cefsiuo el tormento, que me 
inquietaua mucho el alma V i -
no a termínos,que coníideran-
doloj de mejor gana me pare, 
ce me determinauaaqoe me 
enterraran viua: y afsi quando 
mecomen^aron ertos grandes 
recogimientoSjó arrobamien-
tos a no poder reíiílirlos en pu 
blico,quedauayo defpues tan 
corrida rque no quifiera pare-
cer a dode nadie me viera. Ef-
tando vna vez muy fatigada 
defto,me díxoel S e ñ o r , q u e 
temía? que en eílo no podía 
auer fino dos coías^ó que mnr-
muraíTen de m i , 6 q alabaíTea 
a el.Dandoa entender,que los 
que lo creerían le alabarían, y 
los que no , era condenarme 
fin culpa, y que ambas cofas 
eran ganancia para mi , que no 
me facigaffe. Mucho me foiTen 
S6 
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¿ o cüo5y me confu ela quan do 
fe me acuerda. Vino a termi-
noslacencacie que me quería 
ir defte lugar > y dotar en otro 
Monafterio muy mas encerta-
do que en el que yo al preíen-
te eftaua^qaulaoidodezir m u 
chos e í l f emosde! ; craiabiea 
de mi Orden,y muy lexos^que 
cito es lo que a mi me confoía-
rabi lara donde no me cono-
cieran , y nunca me dexo mi 
confeílbr. Mucho me quitaiian. 
la libertad del efpiricu eílos te-
mores, que deípues vine ya a 
entender no era buena humil-
dad pues canto inquíetaua , y 
meenfeñó el Señor efta ver-
dadjq íl yo tan determinada y 
cierta eftuuiera q no era nin-
guna cofa buena mía fino de 
Diossq afsi como no me pcía-
ua de oír loar a otras per fon as, 
antes meholgaua. y confolaua 
snucho de ver q allí fe moílra-
ua Dios, que tampoco mepe-
íaria moftraílc en mi fus obras. 
También d i eo otro efbem© q 
fueíuplicar a Dios, y haziaora 
cion particular, que quado ál* 
guna períona le parecicíTe al-
go bié en m^que íu Mageí lad 
le declaraíTe mis pecados pa ra 
^ue viede quan fin mér i to mío 
íae haxia mercedes^  \ efto d<?-
feo íiempre mucho. Mícofef-
formedixo que no lo hiEieíTe,' 
mas hafta aora poco ha, fi veia 
yo quevna períona p^níaua 
mi Bien mucho) por rodeos, 6 
como podíale d^ua a entender 
mis pccados,y con eílo parece 
defeanfaua 5 cambien me haa 
puefto mucho eícrupulo en ef-
t o : procedia efto no de humil-
dad a mi parecer, íino de vna 
tentación venían muchas, pa* 
redame quea todos los traía 
engañados ,y aunque es ver-
dad que andan engañados en 
penfar que ay aigun bien ca 
m i , no era mi deleo engañar* 
los, ni jamas cal precendi, fino 
que el Señor por algún fin lo 
per mices y aíU aun con los con 
feíioreSjíino viera era neeella-
rio no tratara ninguna cofa, 
que fe me hizíera gran eícru-
pulo.Todoseftos temorcillos, 
y penas, y fobra de humildad, 
entiendo yo aora era harta 
impér fec ion , y de no eítar 
mortificada .'porque vnalma 
dexada en las manos de Dios, 
no fe le d i mas que digan 
bien que mal, fi ella entiende 
bien encendido como el Se-
ño r quiere hazerlc merced 
que lo encienda, que no tiene 
nada de Ti v ^ f e 4e quien í s 
±tó Ld *vtá£ iela fknta Madre 
lo dájCjaefabrá porque lo def- entiende vnafoíta que por ve. 
cubre^aparejefe alaperfecu- tura en el es ?irtud,y quien le 
d o n , que eftá cierta en los c d d e o a v M e aquello míímo 
tiempos de aora,quando de al- por v ic io , y ahí lo juzga en el 
ganaperfonnpiere el Señor otro N í u d e a u e r c o m e r , n i 
í e c n t i e t i d a q u e l a haae femé- dormir , n i {como dizen)relo-
jatcs mercedestporque ay mil liar,y míetras en mas le tienen 
ojos para vn alma de eftas, a mas dcue oluidarj que aunque 
donde para mil almas de otra fe efta en ei cuerpo,por perfc-
hechura no 37 ninguno- A la ta q tenga el alma, viuen aun 
•verdad no ay poca razo de ce- en la tierra íbgetos a fus mifc« 
tneny efte deuia fer mi temer, rias,aunq mas la tengan deba, 
y no humildad , fino puíilani- xo de los pies;y afsi como digo 
midad: porque bien íé puede es menefter gran animo, por-
aparejar vn alma,que afsi per- que la pobre alma auno ha co« 
tnitc Dios que ande enlos ojos meneado a andar, y quierenla 
del mundo a fer tmr tyr del quebuele^aun no tiene ven-
tnundo, porque íi en ella no fe cidas las pafsiones, y quieren 
quiere morir ael 9 el mifmo que en grandes ocafíones eíle 
mudo la matará. Noveocier- tan enceras como ellos leen 
t© otraeoía en el que'bien me cílauan los fantos defpues de 
parezca, fino no confencir fal- confirmados en gracia. Es pa-
tas en los buenos, que a po- ra alabar al Señor lo que en 
der de murmuraciones no las cito paíTa, y aun para laftimar 
perfícione* D i g o que es me- mucho .el coraron , porque 
nefter mas animo para fí vno muy muchas almas'tornan 
no eftá per feto, licuar camino atrás, que no faben las pobre-
de perfecion , que para í e r d e zitasvaleríe : y afsi creo hi« 
prefto martyres/porque la per. ziera la mía , fi el Señor tan 
fecion no íe alcanza en breue, miíericordioíamentc no lohi-
fino es a quien el Señor quie- ziera todo de fu parte , haC 
re por particular priuilegio ha ta que por fu bondad lo pufo 
zerlcefta merced , el mundo todo. Ya verá Van. que no ha 
en viéndole comegar le quie- anido en m i íino caer,y leuafl' 
re perfeto, y de n^U leguas le tar; querr ía faberlo dezir>Por' 
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rttie^rco Te engañan aquí mu* nes íobrenaturales , ó contra 
chas almas que quieren bolar nueftra natural incl inado.No 
ántes que Dios las'de alas. Ya íe fatiguen ,cfperen en el Se-
crco he dicho otra vez efta fíor5queíoqaeaora tienen en, 
comparación,mas viene bien defeos,fu JMageftadhará que 
aquí tratar cfto , porque veo lleguen a tenerlo por obra con. 
algunas alma^ muy afligidas oración, y haziendo de fu par* 
poreñacaufa . Comocomien- te lo que es en fí j porque es 
^ancon grandes de feos, y fer- muy ncceíTarío para efte nuef» 
uor / y determinación de i r t r o flaco natural tener gran 
adelatc en la v i r tud , y algunas confianza, y no defmayar, n i 
(quaco al exterior) todo lo de- penfar que fi fnos esforzamos 
xan por cí $ como vén en otras dcxareinos de faíir con vi to-
perfonas|quc ion m á s ' c r e c í - r ia . Y porque tengo mucha» 
dascoías maygirandesde vi r - e í p m e c i a d e í l o , diré algo pa-' 
tudes que les dá el Señor , que ra auiío de V . m..y no pienfs 
'no nos las'podemos nofotros (aunque le parezca que ñ) que 
tomar, vén en todos los libros cftá ya ganada la v i r tud fino 
que citan eferitos de oración, la experimenta con fu contra-
y contcmplacioji poner cofas r i o , y fíempre hemos de eílar 
que hemos de hazer para fu- íofpechofos, y no defeuidar-
¿ i r a cfta dignidad, que ellot eos mientras vinimos, porque 
no te pueden luego acabar mucho íe nos pega k c g o í i ( c o 
coní igo, defconíuela^fe como mo d igo) no eílá ya dada del 
es vn no fe nos dar nada que toda lagracia,para conocer lo 
digan mal de noíotros 3 antes q es todo,y en efta vida nunca 
tent.lrm5yor contento q quan- ay todo fin muchos peligros: 
do dizeO^lcn •* VDa Poca e ^ Parecíame a mi pocos años ha 
xnade honrr • Víí deíaí inúca- que no íolo no eílaua afída * 
to de fus deudos /auc c'le-, mis deudos, ííao que raecan^ 
ne oración no los QUc'4rria cra" u^aD f 1*™ cierto afsi, que 
íar.aateslecaníauiotra* J c ^ s fu < ^ m ^ ^ 0 ^ no P0ília 1Ie* 
¿efta manera, muchas que ^ «^ ¡Of rcc io fec i e r to negocio 
^^ParecerleshadedarK * ^rta^mporcancia , y h u -
^ u e « e p a r e c e f o n Ja £ % & e í lar con y na hermana 
í T 2 ielsfarita Maire 
mía a quien yo quería muy 
mucho antes, y püefto '^ ue en 
Iaconueríacion,aüqueeUa es 
mejor que yo,nomeha2iacoa 
cila.- porque como tiene dife-
rente efl:ado(qiie es cafada) no 
puede fer la conuerfacion íié-
preen lo que yo la querr ía , y 
lo mas que podía meeflaua ío-
la, vi queme dauan pena fus 
penas,masharcoque de pró-
ximo , y algún cuidadcEniin, 
carendi de mi que no e í h u a 
tan libre como yo peafaua» y 
q a e a u n a u i a m c n e í l e r huir la 
ocaíioii para que c í la virtud 
que el Señor me auia comen-
tado a dar fucile en crecí mié-
to,y afsi co fu fauor lo he pro-
curado hazer fiempre defpaes 
acá. En mucho íe ha de tener 
vnavircudquando el Señor la 
comienza a dar, y en ninguna 
manera ponernos en peligro 
de perderla, afj es en coía de 
honra,y en otras muchas 5 que 
crea V.m.quc no todos los q 
penfamos eí lar deíaudos del 
todo ío eílamos vyesmenef-
ter nuncadeícuidar en cílo. Y 
qualquiera perfona q í iencaen 
íi algíi punto de honra,Ti quie-
re aprouechar, [créame, y de 
tras eíleacanúentOjquecs vria 
eadcaa jue «o a| XimM Ja 
quiebre, íino es Dios con ora-
c ión , y hazer rauebo de nuef-
tra parce.Pareccmequecsvna 
ligadura para cite camino , q 
yo me efpanto el daño que ha* 
ze. Veo algunas per Tonas ían* 
tas en fus obras q las hazen tan 
grandes que efpantan a las ge* 
tes; valame Dios! Porqueef tá 
aun en la tierra efia alma? Co* 
mo noeftá en la cumbre de Ja 
perfecioneQu£es efto? Quie» 
detiene a quié canto haze por 
Dios> 0,q;tie tiene vn puto de 
honra>y lopeor q tiene es, que 
no quiere entender que le tie-
ne,y es porque algunas vezqs 
lehaze entender el demonio 
q es obligado a fenerle. Pues 
c r é a n m e , crean por amor del 
Señor aefta hormiguilla c¡ el 
Señor quiere que hable , q^ie 
ííno quitan eíla oruga, que ya 
que a todo ei árbol no dañe-
porque algunas otras virtudes* 
quedarán jiñas todas carcomi-
das, no es árbol hermoío , íi« 
no que el,no medra, B Í aun 
áexa medrar a los que andan 
cabe e l p o r q u e la fruta que 
d a de buen exemplo no es na-
da C n^a , poco du ra rá : muchas-
yezeslo digoj , que por poed 
que fea el punco de honra , es 
cojEiaocuclcaaco de orga»0 > 
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que vn putttoió compás que fe 
yerre diffuena coda la muíica, 
y es cofa que en todas partes 
haze harto clan o al alma, mas 
e u e ñ e c a r a i a o de oración es 
peftilenda. Andas procuran-
do jutarte con Dios por vnio^ 
y queremos í eguk fus confe-
josde Chri í lo cargado de in -
prias y teíl imoniosj y quere* 
mos muy encera nuefira lloa-
ra , y crédito? N o es poísiblc 
llegar allá rque no van por vn 
camino: liega el Señor al alma 
esfor^adonosnofocros, y pro-
etirado perder de «ueftro de-
recho en muchas cofas. D i r án 
algunos : no tengo en que , n i 
fe me ofrece. Y o creo q quien 
tuuiere efla determinaciojo, q 
no querrá el Señor pierda tan-
to bien 5 fu Mageftad ordena-
rá caneas coías en quegane ef-
£av i r tud ,qneno quiere xantas 
manos a la obra. Quiero dezir 
las nadcrias9y poquedades que 
yoliaz^iaquando comencé , ó 
algunas dcllas, las pagitas que 
tengo dichas pongo en el fue-
go, que no foy yo para o m ^ to-
do lo recibe ef Señor,fea ben-
díco por fíépre. Enere mis fal-
tas tenia ella, que fabia poco 
de rezado, y de lo que auia de 
tuzer en el Coro , y como 1^  
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regir de puro deícuidada, y 
metida en otras vanidades, y 
veía a otras nouicias que me 
podía enleñar. Acaecíame no 
les preguntar porque no en-
tédieílen yo íabia poco: luego 
íc pone delante el buen exem-
plo j ello es muy ordinario. Y a 
que Dios me abrió vn poco 
los ojos, aun fabien dolo tanti-
co,q eftaua en dudajlo pregue 
tauaa lasn iñas jn i perdi hon-
ra , n i c r é d i t o , antes quiío el 
Señor ( a m í parecer ) darme 
defpues mas memoria. Sabia 
mal cantar , ícntia tanto fino 
teniaefludiado lo que me en-
comendauan ( y no por hazer 
falca delante del Señor,que ef* 
to fuera vinudjílno por las m u 
chas queme oian) que de pu-
ro honroía me turbaua tan-
to,que dezia muy menos de lo 
que íabia. T o m é defpues por 
m i , quando no lo fabia muy 
bien , dezir que no lo íabia/ 
fen t iahar toa íos principios,y 
defpues guílaua dello.Y esa í -
íi , qüe como comencé a no fe 
me dar nada de que fe enren* 
d ie í reno lofab ia ,que lo dezia 
muy mejor , y que la negra 
honra me quitaua fupieíTe ha-
zer efto que yo tenia por hon-
jra? que cada vnolaponeen íp 
0% que 
ZT4 ^ é de la fanfa Madre 
que quiere. Con eftas nade- Ies que fuera de tomo , pues, 
r ías , que no fon nada (y harta cuenta las grandes mercedes 
Dada íby yo , pues efto me da• que he recibido de vos! Es afst 
na pena ) de poco en poco fe Señor mio,cj no fe como pue* 
van haziedo con actos^ y coías de lufrirlo mi coraron, ni co. 
poquitas como eftas, qen íer mo podrá quien efto leyere,, 
hechas por DioSsles dá fu Ma- dexarmedeaborrecer^viendo 
geftad tomo, ayuda íii Magef- tan mal feruidas tan grandifsu 
tad para cofas mayores: y aísi mas mercedes,y que no he ver 
cncofas de humildad me acae gué^adeco t a r eílosfcruicios y 
cia q de ver que todas fe apro en fin como míos. Si tengo Se-
ucchauan fino yo ( porque níí. ñor m i ó , mas el no tener otra 
ca fui para nada) de que fe iua cofa qconcar de mi parte me 
delGoro coger todos los man- haze dezir ta baxos principios 
tos.Pareciame feruia a aque- para que tega efperan^a ^uien 
líos Angeles que allí alabauan los hiziere grandes, que pues-
a Dios , tiafta que no fé como eílos parece ha tomado el Se» 
vinieron aentcnderloj qijeno ñor encuenta,los tomará me* 
me corri yo poco, porque no jor. Plegué a fu Mageftad me; 
llegaua m i v i r tud a querer q dé gracia para que no efté fie» 
entendicíTen eftas coías, y no preen principios. Amen, 
deuia fer por humilde , fino 
porque no fe rieíTen de nal co. Cap, X X X I L En que trata-* 
mo era can no nada. O Señor como quifo el Señor ponerla en 
m i ó , que vergüenza es ver ta- ejpirituenvn lugar del infar 
tas maldades y contar vnas m que tenia por fmpeeados 
aren ita s qu e au n n o las l eu ata - merecido Cuenta v m cifra de 
na de la t i erra por v ueftro fer- - h que.aüifeHe reprefentópara 
uicio , íino que codo iua ein- loque fue: comience a tratar 
buelto en i^irMíiiférias^ no ma- la mamra^ y modo comoje f m 
naua au el agua de vueftra gra . drj el Monajlerio a donde aor^ 
cia debaxo deílas arenas para efíadeSan íofef. 
que las hitleíle leuacah O cria 
dormlo,qulen tuulera alguna í^vEfpuesde mucho tiempo' 
eofa^quecontar entrs íatQS.ma que el Señor me auia ya 
hecho? 
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hecho Huchas de las merce- raquecslosdolorcs corpora 
des que he dicho, y otras muy 
grades, cftando vn dia en ora-
ción me hallé en vn punto to-
da fin faber como , que roe pa. 
reciacftar metida en el infier-
no ; entendí qqueria el Señor 
que vleíTe el lugar que los de-
monios alía me ¡tenia apareja-
do,y yo merecido por mis pe*, 
eados. t i l o fue en breuirsimo 
efpaciojraas aüquc yo viuieíTe 
muchos años me parece i m -
pofsible oluí darfeme. Parecía^ 
me ía entrada a manera de vn 
callejo muy largo y eí lrccho a 
maneradehornomuy baxo ¡y 
efeuro, y ango í lo , el nielo me 
parecía de va agua como lo-
do muy ru2Ío,y de pcílilencial 
olor , y muchas fauandijas ma-* 
lasenel^lcabo eílaua vna co-
eauidad mecida en vna pared 
amanera de vnaalacena ado-
d e m e v í m e t e r en muclio eC 
trecho.Todo efto era deleí to-
fo ala viíla ene o mparacio de 
loque alli fenti^efto quehedi 
cho vá malencarecido.Eílotro 
mepareceque aun principio 
decncarecerfecomo es no lo 
puede auer,ni fe puede enten-
der, mas íenti vn fue^o en el 
a lma^yono puedo entender 
comopoder dezir de ¡ amáne -
les tan incoportabics, que con 
auerlos paííado en elta vida 
grauifsimos (y fegun dizen los 
médicos) los mayores que fe 
pueden acápalTar, porque fue 
encoger íeme todos los ner-
uios quando me tullí, fin otros 
muchos de muchas maneras q 
he tenido;y aun algunos como 
he dicho, caufados del demo-
nio , es todo nada en com-
paración de loque alli íenr i , y 
ver que auiade fer fin fín, y fin 
jamas cefar- Efto no es pues 
nada en comparación del ago-
nizar del alma ,vn apretamie-
io,vn ahogamienco3vnaaflido 
tan íenííblcy con tan defe ípe-
rado,y afligido d«fcontento q 
yo no í e como lo encarecer: 
porque dezir que es vn eftaríc 
íiernpre arrancando elalmajes 
poco,porque ai parece q otro 
os acaba la vida 5 mas aquí la 
miftnaalmaesla que fe de ípe-
daca. E l c a í o e s , queyo no fe 
como encarezca aquel fuego 
interior , y aquel defefpera-
miento fobretan gráuifsimos 
tormentos, y dolores. N o veia 
yo quien meíos daua,masfen-
t í ame quemar,y defmenuzar 
( a lo que me parecía) y' digo, 
que aquel fuego, y deíeípera-
cioa 
2 í 6 LÁ vida de la Jantd Mádte* 
cion interior es lo peor t eí lan- ferentcs tormentos (aunq pó: 
do en can peftílécial lugar, tan cas, que por temor no íe lie-
fin poder eíperar confuelo, no uauabienmi aIma)niquelos 
ay fencarfc, ni echarfe , n i ay demonios atenazean, ni otros 
lugar , aunque me puíleron en diferentes tormentos que he 
cfte como agujero hecho enla ieido no es nada con efta pe, 
pared,porque cílas paredes q na, porque es otra coía 3 enfin 
ion efpantofásala v i í l a ,apr ic - como de dibuxo ala verdad» y 
tan ellas mirmas,y todo aboga, el quemarfe acá es muy poco 
no ay lu^ , íino todo tinieblas en comparación deftc fuego 
cfcürifsinias. Y o no entiendo de a l l á .Yo quedé tan cípanta* 
como puedefe re í lo , que con da (y aun lo cíloy aora cícri. 
noauerluz, loqueaia vií laha uiendoIo,con que ha cafi feis 
de dar pena, codo fe vé. No a ñ o s ) y es aísi»que me parece 
qa i ío el Señor entonces vicíTe el calor natural me falta de te^ 
mas de todo el infierno , def- mor aqui adonde eíloy , y 
pues he viílo otra viíio de co- afsi no me acuerdo vez que 
fas eípantofas de algunos v i - tenga trabajo ni dolores , que 
cios el caftigo; quanco ala vif- no me parezca no nada todo 
ta muy mas efpaiuoías me pa- lo que acá fe puede paííar jy 
recieron, mas como no íentta aísi me parece en parte q nos 
la pena no me hizieron tanto quexamos íio propoíito. Y af-
temor $ que en efta viíiotl fí corno a dezir, que fue vna 
quifo el Señor que verdade- de las mayores mercedes que 
rara en ce yo fíntieíle aquellos el Señor me ha hecho, porque 
tormentes, y afiicíon en el ef- me ha aprouecbado muy mu-
pir i tu coma fi el cuerpo loef- cho j aísi para perder el miedo 
tuuiera padeciendo. Y o no fe a las tribulaciones d e í h vida, 
como ello fue,mas bien encé. como para esforzarme a pade-
difergran merced , y quequi- cerlas , y dar gracias al Señor, 
ib el Señor yo vieíle por viíla que me libró (a lo que aora me 
de ojos de donde me aula l i - parece) de males tan perpe-
trado fu mifericordia, porque tuos, y rerribles .•defpues acá, 
no es nada oírlo dezir, ni auer como digo , todo me parece 
yo otras vezes pen&do en d i . facU encoparacioa de vn Í » 0 -
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mentó qa^ fe aya de fufrír lo pafsiojy íi es gratule oos apriei 
que yo eo el aÜi padeci.Efpan- ta a noíotros j pues ver va al-
terne como aulendo leído mu- ma para fio fin en el íumo cra-
chas vezes libros donde fe da bajo dé los trabajos, guiea 1Q 
algo a entender de las penas ha de poder fufrír? N o a y co-
dcl infícrsio vcoínono las te- r a p n q u e l o l l e u e í i n gran pe-
mia , n i tenia en lo que íbmA ña.Pues acá con íaber que en-
donde eíl:aua?Como me podía ü o le acabará con la vida,y que 
dar cofa deícanfo de io que me ya tiene termino jaü nos m u é -
acarreaua ir atan mal lugar? ueatantacompafsioa ;cftotro 
Seáis bedico Dios mió por fié- que no le tiene , no fe como 
pre,ycoaaofe ha parecido q podemos foíícgar viendo tan ' 
mequefiadesvos mucho mas tasalmasconio lleuacada día 
a mi , que yo me quiero. Que, el demonio con ílgo Efto tam-
de vezes Señor me libraftes de bien me baze d e í s a r , que en 
carecí tan tenebrofa , y como cofa que tanto importa, IÍO nos 
1 me tornaua yo a meter en ella contentemos con menos que 
contra vueftra voluntad? D e hazer todo lo que pudiéremos 
aqui también gáne la grandií* d e n u e ü r a parte, no dexernos 
íima pena que me da las ma- nada,/ plegué ai Señor lea fer • 
chas almas que íe condenan nido de darnos gracia para 
( deftosLuteranos en efpecial, ello. Quando yo coiídero que 
porque eran ya por el Bautif- aunque era ta malifsima ^traia 
mo miembros de la Igleíia) y aígü cuidado de íeruir a Dios, 
los^impetus grandes de a pro* y no faazia algunas ccías que 
necharaimas, que me parece veo , que como quien ¿ o haze 
cierto a mi, que por librar vna nada íe las i r agan en el mudo, 
Tola de tan grandiísimos tor- y enfin paí lauagrandes enfer-
tnengps paílaria yo muchas £nedades,y coa mucha pacie-
muertes muy de buena gana, cía , que me la daua el Señor, 
M i r o , q fi vemos acá vna per- N o era inclinada a murmurar, 
íbna que bien queremos , en n í a dezir mal de Dadie,ni me 
cípecial co vn gran trabajo, ó parece podía querer mal a na* 
dolor5parece que nueftro miC die^ni era codicicfa, n i embi-
« o tiacuralxies combida a co ? 4ia jamas me acaerdo cenia, 
dema-
2 1 í é^Ua Je Ufante lll^Jre 
Semanera que fucíTe oíenía inquiero íino íabrofo, bien fe 
grane del Señor , y otras aigu- veía que era Dios , y q le aula 
liascofaí;, quesunque era tan dado íb Mageftad al alnia ca-
Tuin tmia tertior de Dios lo Jor para digeílir ¡otros manja, 
jtias contÍauó3y veo a dodé me res masgrueíTbs deles queco-
teriiá ya los demoniosapofen- n ú a ; penfaua que podría ha-
táda:y es verdad , q fegun mis zer por D ios , y peníé que lo 
i3#pasja¿n padece rnerbeia priipero era feguir el llama* 
anas caftigo^ mas co todo digo miento que fu Mageílad me 
í | era terrible tormento, y qoe auia hecho a la Religionjguar-
«speligrofa coracontemardos dando mi regla con la mayor 
ni traer ibis i ego, ni contento perfecion que pudieíTe: y aun-
.tlalma qué andacayedofá ca- que en la caía donde eílaua 
é á pzño en pecado mor ta l , fi- auia muchas íicruas de Dios^,, 
no que por amor de Dios nos era hartoferuido en ellaja cau^ 
qüi tefnos de las ocafíon es^que ía de rencr gra necefsiáad, fa" 
c i Señor nos ayudará , como lian las monjas muchas vezesa 
Jba hecho ami.Piegue a fu M a - partes a donde co toda honef-
geftad quenomedexe de íti t ldady religión podiamos ef-
niano ,para qyotornea caer; tar,y también no eftaua funda-
queyatengo viftoadode cen- da en fu primer rigor la re-
gó de i r a parar, no lo permita glajfino guardauáfe conforme 
e l S e ñ o r , Amen. Andandoyo a loqueen todaJaGrden(quc 
d e í p u e s d e a u c r v i í lóc í lo , y es con Bula de relaxacion ) y 
otrasgrandes cofas,y fecretos tabien otros inconuenientes, 
que elSeñor me quif® moí l rar que me pareciaa mi tenia mu-
"de la gloria que í e dará a Jos cho regalo por íer la cafa gra* 
buenos,y penaalosmálos^de- de,y deleitofa.Mas e í lc incon-
feando modo y manera en que tieniente de fal ir , aunque yo 
pudieíTe bazer peh í t ench de era la que mucho lo víaua, era 
tanto mal , y merecer algo pa- grande para m i , ya porque ai-
ra ganar tanto bien , defeaua gunas perlonas ( a quien los 
huir de gentes 9 y apartarme Prelados no podian dczir de 
del mundo. N o foffegaua mi no Jgu íbuan eíluuíeíTe yo en 
isrpiritu; mas no defaíofsiego lu compañía , importunados 
. man-
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mandan enmelo , 7 aísí fegu» raí?e con todas mis f u e r ^ h a -
fe iua ordenando pudiera po- ziendome grandes promeíTas 
ca eftar en el Monaíl:eno}por- d eque no fe dexaria de bazei 
queeldetnonio en parte de- elinonaflerio,y que íe íe ru i r i á 
uía ayudar para que no eflu- mucha en d , y que le Ilamafíe 
u i e í f eenca ía ,que todau iaco - S . I o í e f , q a lavna puerta nos 
mo comunicaua con algunas guardaria e l , y N . Señora a .la 
ío quelos que me crauan me otra,y queChrifto andaría co 
eníeñauan j hazíafegran pro- nofacras, qferia vna eftrella q 
oecha; Ofirecioíe v n t vezcí - d i e í í ede í ig ran re íp í andor , y 
tandoconvna perfona i.dczir* que aunque las Religiones ef-
mca m i , y a otras, que fi feria- tauan- relaxadas, que no pen * 
mos para fer monjas de la nía- íafle fe feruía poco en ellas j y 
iiera de las Defcaí^as, que aun? que íeria del mundo fino fuef-
pofsiblc era poder hazer vn í e p o r ios Religioíos/ Q j e diJ 
nionaüer io . Yo comó andana xeífe a mi.cofeílor efío que me 
en eílos defeos comencelo a. mandaua ,y que le rogaua el 
tratar con aquella feñora víu« que no fueffe contra ello , n i 
da mi compañera , que he di> me lo eftoruafle. Era efta viílo 
cho,qae tenía d miímo defeo, con ta grandes efetos , y de tal 
ella c o m e n t ó a dar crasas para manera eíla hablaq me hazia 
darle renca) que aora veo yo el Señor, que yo5 no podia d a -
que no lleuaua mucho camiiio dar que era el. Yo íen t i gran* 
y el defeo queidello ceniatnos diísima pena, porque en parte 
nos hazia parecer que fi; mas fe me reprefentaró los grandes 
yoporotraparte, como tenia defaíbísiegos ^y trabajos que 
tan grandRúmo contento en meauiadecoflar ,y como ef-
la caía que eftaua v porque era taua can cocenursiroa en aque-
m uy a mi güilo y y la celda en lia caía >. que aurique antes ío 
q eftáua hecha muy a mi pro- tratana no er a có tanta deter-
poiico}codauia me deteniaf, c5 minacion ni certidumbre que-
todo< cocercamas de encorné- feria.Áqui pareeia íe me ponia 
darlo mucho a Dios. Auiendo premiojy como veía comeca-
vn dia comulgado vman dome; uat cola de gran defaíoísiego 
mancho íü Mageftadlp procar eftaua en duda de lo q h a r i ^ 
maj-
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mas fueron muchas vezes las lo dexaíTemos de hazer, y día; 
que el Señor me torno a ha- nos fu parecer en todo . No fe 
blar en c l í o , poniéndome de, buuo comentado a íaber por 
lance tancas paulas , y razones el lugar 5 quando no fe podía 
qoe yo veía fer claras*, y qoe efcrÍLiír en breue la gran per. 
era íu voluntad, que y a no oíé fecucion que vino fobre no íb . 
hazer otra cofa íino dezirlo a trasgos dichos, las rifas 3 el de-
mi confeflbr, y dile por eferi- zir qu e era difparaceja míjque 
to todo lo que paíTaua. El no bien me eftaua en mi Monaí-
ofo determinadamente dezir* terio % a mi compañera tanta 
me que lo dexa£e , mas veía perfecucion que la traían fa-
que no lleuauacamino cofor- tigada, yono íafeia que me ha-
mea razón natural, por auet zer; en parte me parecía que 
poquifsima>y€aíi ninguna pof« tenían razon.Eftado afsi muy 
ííbilidad en mi c o m p a ñ e r a , fatigada encomendándome a 
que era la que lo aula de ha- P í o s , comengd fu Mageílad a 
zer. Dixome que lo trataíTc c5 coníoJar rae, y an jmarme, d i -
m i Prelado^ qu c í o que el b i - xome que aquí vería lo que 
zieílc eiío hizieíTe yo ; yo no auian paíTado los íantos que 
trataua cftas vifiones'con el auian fundado las Religiorjes, 
Prelado , fino aquella feñora q muchas mas perfecuciones 
«rato con el que quería hazer tenia por paflar de las que yo 
cfte Monaft^rio ,y el Prouin- podía penfar , que no le nos 
cial vino muy bien en cllojq es dieíle nada. Deziame algunas 
amigo de toda religión, y dio- cofas que dixeííe a mi compa-
le todo el fauor que fue me- ñ e r a ; y loque mas me efpan. 
Wef te r ,yd íxo lequeé ladmi t i - t auayoes» queluego queda-
ría la cafa a trataron d é l a ren* liarnos confoladas de lo paíTa-
«a que auia de tener 5 y nunca do , y con animo para refiílir a 
queríamos fucilen masdetre" todos, Y es aíii 5quedegente 
56Cpor muchas caufas. Antes de orac ión , y todo enfin el l u . 
qüclo comen^allemosatratar gar, no auia cafi perfona que 
«íeriijimos al íanco fray Pe- entonces no fueííe contra no-
4so de Alcántara todo lo que fotras ,y le parecicíTe grandií-
f*Smb ?y aconíejQnos que no fimo difparacc, Fueron cantos 
los 
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los dichos i y alborotos de mi yor letrado que entonces ama 
jnifraa Mooaíl:erio,que al Pro en el logar, y pocos mas en ííi 
üínciai le pareció rezio poner Orden.Yo le dixe todo lo que 
fe contra todos, y afsi mudó el penfauamos hazer, y algunas 
parecer,y na la quifo admitir, caufas ; no le dixe cofa de re -
Mas dixo , que ia renca no era uelacion ninguna, finólas ra^ 
fegura, y que era poca, y que zones naturales que me mo* 
era mucha la contradiciój y en tiian» porque no quena yo nos 
todo parece tenia razón: y en- diefíe parecer ímo cor o r r ^ * 
fin lo dex6,y no la quifo admi- clIas.El nos dixo,que L JieíTe-
t i r . Nofotras, que ya parecía mos de termino ocho días pa-
teníamos recibidos los prime- rarcfponder, y que íí cítaua-
ros golpes ,dionos muy gran mos determinadas a hazer lo 
pena, en efpeciaí me la dio a que el dixeíTe.Yo le dixe, que 
m i d e ver ai Prouincial con- í i ; mas aunque yo efto dezia 
t rar io ,qüe con quererlo eí te- (y me parecía lo hizkra) DUT-
,nia^  yo d^calpa con todos. A ca jatn-as fe mequiraüa 'vna fe-
m i compañera ya no la que r í a guridad de que í ea tna üc h-U 
abíoluer fino ia dexaua i por- zer. Mí compañera tenía mas 
que dezían era obligada a q u í - Fe , nunca ella por cofa q ¡c 
tarelefcandalo. Ella fue a va díxeílen íe detcrminaui de-
gran letrado muy gran fieruo xarb , yo aunque como digo, 
de Dios de la Orden de íanto me parecía Impoísible dexarfe 
Domiago a desrielo , y darle de hazer 5 de tal manera creo 
cuenca de todo eí lo (fue antes íer verdadera la reuelacion , 
que el Prouincial lo cüuieííe como no-vaya contra lo que 
dexado) porquesn todo el in» ef t i en la fagrada Eícricnra , ó 
garnócei i iamosquiénos qui - contra las leyes de la íglcíia 
íicííe dar parece^y aísí de^ian que íomos obligados a hazer: 
que foloera por nueílras cabe porq aunque a mi, verdadera-
f as. Dio cíla feñora relación mente me pjrecia era de Dios 
detodo 5 y cuenta de la recta fi aquel letrado me dix-era q.ufe 
que 3tenía 'de íu mayorazgo a no lo podía mos hazer íin ofea! 
vn fantovaronjCó harto defea derie , y que iuamos contra 
Rosayudaffcporqucead TO conciencia, pareceme luego 
me 
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nie apartara delío , 7 bufcára cadas.y algunas nos ayudatíaí 
otro medio, mas a mi no me enere ellas era el caoallero ían 
daua el Señor fino eí le.Dezia* t o , de quien ya be hecho me* 
me Ueípues efte fiemo de cion, que (como lo es,y lepa-
Dios^ue lo auia cornado a car recia Ileuaua camino de tanta 
go coa toda determinación perfecíon, por fertodonuef-
deponer mucho en que nos tro fundamento en oración) 
aparcafletnos dello (porque ya aunque los medios le pareeiaa 
auia venido a fu noticia ei cía- muy diíiculcoíos,y fin camino» 
m o r del pueblo, y también le rendía fu parecer a que podía 
parecía defat íno, como a to * fer coía dé Dios,que el miímó 
dos,y en íabiédo aulamos ido Señor le deuia mouer; y afsi 
a el, leembio aauifar vn caua- hizo al Maeftro, que es el cíe* 
llero^que aiiraífe lo que hxúi, r igo fieruo de Dios qdixe que 
que no nos ay udalTc) y que en auia hablado pr imero , que es 
comencando amirar lo q nos efpcjo de todo el í u 1 ^ > como 
auia de rcfponder, y a peníar perfona que le tiene DiOS en 
en el negocio,y el intento que el para remedio, y aprouew^"" 
Ueuauamos, y manera de con- miento de muchas almas i y y3 
cierto^y ReIigion,fe le aíícntó venia en ayudarme^n el negó 
fer muy en íeruicio de Dios3 y c ió , Y eftando én cílos termi* 
que no auia de dexar dehazer nos, y í iemp/e con ayuda de 
í e ; y afsi nos rcfpondlo , nos muchas oraciones, y teniendo 
dieííemos prieíTa a concluirlo, comprada la caía en buena par 
y dixo la manera, y tra^á que te ,aunquepcqüeña(mas defto 
fe auia de tener $ y aunque la a mi no fe me daua nada, que 
haziendaera p o i q u e algo íe me auia dicho el Señor , q en-
auia de fiar de Dios,que quien traíTe como pudíeíTe, qwc def-
locontradixeíTcfi icífcaclqac pues yo vería lo que fu Ma-
clre íponder íay y afsi í íemprc geftad hazia 5 y quan bien lo 
nos ayudó y como dcípues d i - he viílo} y afsi aunque veia íer 
re. Y con eílo fuimos muy co- pocala renta, tenia creído el 
íoIadas,y con que algunas per^ Señor lo auia porotros medios 
lona* fantas que nos folian íec de ordenar, y fauore -
eontrorias eílaua ya mas apla* cernos. 
Cap\ 
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m¡Jrrja rmteria de la funda-
clon ddglorkfofan iofef.Di* 
como le fMndjtron que no 
entendk'ífe en ella ,y el tiempo 
que lo dexó, y algunos traba», 
jos que tmoy como la confoU -
ua en elfo sel Señor* 
P V E S eílando los nego-cios en eíle e í lado , y tan 
al^uncodeacabarfe, queocro 
día fe auian de hazer las cf-
crituraSjFuequando el Padre 
Prouincial nueftro mudó pa-
recer, creo fue mouido por 
ordenación diuina5fegun def-
pues ha parecido: porque co-
mo las oraciones eran cantas, 
iuael Seoor períicionando la 
obra, y ordenando que fe h i -
ziefle de otra fuerce. Gomo el 
no lo quifo admit i r , luego mi 
confeííor me m a n d ó no en-
tendieííe masen ello )Con que 
fabeel Señoríos grandes tra-
bajos , y afliciones que hafta 
traerlo a aquel eííado me 
auiacoftado. Como fe dexó, 
y q u e d ó afsl, con firmo fe mas 
fer codo difparate de mugeres 
y a crecer la murmuración i b . 
b remi jcon auerlo mandado 
nalta entonces raí Prouincial. 
Eftaua muy mal guilla ca to -
do mi Monaílerio porq que* 
ria hazer M onaílerio mas en-
cerrado, dcxlan que las afren-
tana, que allí podía también 
fcruir aDios , pues auia otras 
mejores que yo , que no cenia 
amor ala caía 5 que mejor era* 
procurar renta para ella que 
para otra parce. Vnas dezian § 
rae echaíTen en la cárcel , otras 
(bien pocas) tornaua algo po* 
mi :yo bien veiaque en m u -
chas cofas tenían r a z ó n , y al* 
gunas vezes dauales defcuen-
t o , aunque como no auia de 
dezir lo principal,que era ma-
darmelo el Señor,no fabiaque 
hazer^afsicallaua. Otras ha-
ziame Dios muy gran mer-
ced que codo eft© no me daua 
inquietud, fino con tanta faci-
lidad , y contento lo dexc co-
mo fino me huuiera coila do 
nada ;y ello no lo pedia nadie 
creer,niaun las mifmas per-
fonas de oración que me era-
tauan ,í]no que peníanan efta-
ua muy penada, y coniza , y 
aun mi miímo confeííor no lo 
acabaua de creer. Yo como 
me parecía que auia hecho 
todo lo que auia podido pa-
recíame no era masobligruia 
para lo queme auia mandado 
el Señor , y quedauams en Ja 
caU 
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cafa que "yo efhna may con-
teaca,yami piazer^unque ja-
mas podía dexar de creer que 
au iadehazeHé ,yofioauiaya 
miedo 5 nifabiaconio,niqua-
d o 9 roas teníalo muy cierco. 
L o que mucho rae faúgo fue 
vna vez q mi cófeíTor, como íi 
yo huí era hecho cofa contra 
l a voluntad , también deuia el 
Señor querer que de aquella, 
parce que mas me aula de do-
ler no me dexaiTe de venir vn 
trabajo,y afsi en efta multitud 
de perfecuciones que a mi pa-
reciameauia de venirme del 
confuclo, tnccfcriuio, que ya 
verla que era codo fueño en lo 
que auia íucedido, que roe en-
mendaíTe de al adelante en no 
querer íaltr co nada, ni hablar 
mas en elio,pucsveia el eícan-
dalo q auiafucedido; y otras 
cofasjtodas para dar pena.Efto 
me la dio mayor que todo jun-
t o , pareckn dome a auia íído 
yoocafion , y tenido culpa en 
que fe ofendielTe Dios ; y que 
fi ellas viílones eran ilufiones, 
que toda la oración que tenia 
era e n g a ñ o , y que yo sndaca 
muy engañada , y perdida, 
Apre tó raee í lo en canco eftre-
mo q eílaua toda turbad a y co 
grandiísima atiicion , mas el 
Señor que nunca me Talco en 
ellos trabajos que he contado, 
hartas vezes me confolaua, y 
esforpiua, que no a y para que 
lo dez i r aqu í , me dixo enton-
ces , que no me facígalfe , que 
yo auia mucho íeruido a Dios, 
y noofendidole en aquel ne^ 
gocio , que hizieilc lo que me 
mandauael confeílbr en cailac 
por entonces hafta que fucile 
tiempo de tornar a ello. Que-
dé can coníoíada, y eontcnta, 
que me parecía todo nada la 
perfecucío que auia (obre mi . 
Aquí me eníeñó el Señor el 
grandiísimo bien queespaílar 
trabajos, y perfecuciones por 
e l , porque fue tanto el acre-
centamiento que vi en mi 
alma de amor de Dios, y otras 
muchas cofas , que yo meef* 
pantauaiy eíio me haze no po^ 
der dexar de dcíear trabajos, 
y las otras perfonas penfauan 
queeftaua muy corrida .7 íi ef-
tuuiera í le l S e ñ o r n o m e f a u o -
recicra en tanto c í l remo con 
merced tan grande. Entonces 
me comentaron mas gaandes 
los ímpetus de amor de Dios 
que tengo dicho , y mayores 
arrobamientos, aunque yo ca-
llaua, y no dezia a nadie eílas 
gaeaocias.EÍ íauto varón Do-
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t «o dexaua de tener con ganancia, Y trátelo con 
tan cierto como yo que eíre padre nuo lJominico(quc 
fe aüia dehazer; y coma yo como digo era can letrado que 
no quería emeder en ello por podia b \ m aíTegurar en lo que 
no ir contra la obediencia de el me dixeíTe) y dixele enton. 
rni confeííar , negociaualo el ees todas las v iñones , y modo 
co mi compañera , y eferiuian de oración, y las grandes mer-
a Roma, y dauao tra^as.Tam- cedes que mchazia el Señor, 
bien comen tó aqui el demo- con la mayor claridad que pu-
nió devna períbna en otra, dc,y fupliquéle lo rairaíFe muy 
procurar í e emendieí íe que bien, y me dixeíTe íi auia algo 
auia yo nfto alguna reuclacio contra la fagrada Eícr i tura , y 
en eftcnegocio,y iuan a m i c o lo que de codo fencia.EI meaf. 
mucho miedo a dezirme que feguró mucho y a mi parecer 
andauan los tiempos rezios, y le hizo prouecho, porque a í í -
que podría fer me leuantaíTen que el era muy bueno, de allí 
algo, y fueffen a los Inqui í ido- adelante fe dio mucho mas a 
res. A mi mecayde í l o en gra- la oracio,yfe apartó en vn mo-
cia, y me hizo rcir (porque en nafterio de fu Orden donde 
cfte cafo jamas yo ccmi,que aymucha foledad para poder 
íabia biende mi que en cofa mejor exercitarfe en efio , a 
de laFéjContra la menor cere- dode eftuuo mas de dos años, 
monia de la Igleíia que alguié y íacóle de aiü la obediencia 
vieílc > yo iua por ella > 6 por (qel íintio harto)porque le hu 
qualquier verdad de la fagra- uiero meneíler como era per* 
da Eícritura me pufíera yo a fona tal,y yo en parte fenti mu 
morir mi l muertes) y dixc,que cho quádo íc fuefaunq no fe lo 
de eíTono temicílen,que harto eíloruéjpor la grande falta q 
mal feria para mi alma fí en mehaziajmasentedi fuganan-
ella huuieíTe cofa que fueíTe cía .porqef tandocó harta pena 
defuerte que yo temieffe la de fu ida me dixo el Señor,que 
Inquificion; q u e ñ pefaífe auia me confoUíTe, y no la tuuieíFe, 
para que, yo me la iría a buf- q bie guiado iua. Vino ta apro^ 
car jy quefieraleuantado,el uechadafualma deal l i , y tan 
^enor me librada, y quedaría adelante en aproucchamiento 
^ce íp i r i cu jqucmédíxoq i ia í i - mie rp i r i tu , y tenia defeod^ 
^ t í ^ íno^uepor -n inguná^co ía (quefueíTe^muy,adelante, no(fei 
^ui í iera .áucr dcxadb dc.iráliij ofaua en algunas cofas determí 
y yo también pudiera dezir j o par por hartas cauías que parg 
m i í m o ^ porque loq antes ine ello tenia, Y a mi efpiritu iug 
.aíTeguraua, y coníblaua .con con Ímpetus tan gran des, que 
folasíus Jctrasjya lo hazla ta- iencia mucho tenerle.atado , f 
bien con ja efperiencia de eí- con todo no íal ia de lo que 4 
pirku,que tenía harta de cofas ¡me-mandaua. JEítándo yn dig 
íobrenac urales j y.traxole Dios con grande aflició de perecea-
atiempoque vio íu Mageí lad m e , elcoofeílbr .no mecrei^ 
ania d e í e r mcneí íe r para ayu¿ diKome el S e ñ o r , que n^o me 
4ara íu robra ^deftc Monafte- ifatigaííe $ quepreftb |íe acab^ 
x\o que qu eriafu Magcftad íc ¡r i a aquel la pena. Y o «me al egré 
jhizieífe i pues^effcuue en eftc fu .mucho peñíando que era que 
Jencio, y no -entendiendo, ni me auia de morir pr^efto jy tiai^ 
(hablandp^nefte.negocio cin- mucho concento 'qoadoi íeme 
tco,ó íeiSfmerfe^, y,DÜ el Se* acqrdauajddpues vi claro .erg 
£ o r me jomando. Y o no en- jlaVetiida deííe Ketor vq digo* 
ítendia qpe jcra ía cauíajmas no porgue aquella p^ ena nuca mas 
í e me podi^ quitar .del pcnía- ¡fe me ofreció en que la tener^ 
,mieco que íe auiadebazcr. A I .a caufa de que elBLctor que v;i-
fín deílc tiempo,aiiiedpfe ido n^o no iua .á la mano al Minif* 
^de aqu í el Re t or q efana en la :t ro que era mixTonfcíTor, an te^ 
.Comp^ñia de ilefus , rtraxo fu j e dezia que sme .confoíaíTe, f 
M agiefiad a^ui o tro muy efpi- (qoe.npaúiade que temer , y 
ritual,y de grand e animosy en- (qucn o me Hcuafle por camina 
tendimieric9,ybuenas letras a tan apretado que .dexaíTe 
tiempo que yo eftaüaiConiiar- pbrar el eíp.iritu del Señor , 
ta necesidad; porque como el .a vezes parecía con eftosgrari-
.que me jconfeílduá tenia fu pe- .des ímpetus de eípiritti ¡no Je 
r ior $ y ellostienen eíta vi r tud quedaua al alma como reft»^ 
en c f t r e m o d e n o í e bull ir íinp ilIar.Fsüeme a v e r e í l c R e t o r ^ f 
^conformea ia voluntad de fu m a n d ó m e el coofeflbr rtmaffc 
•piayor, aanq el eateadia bien vcon d con toda líber tad; y f ^ 
rldad. Y o folia fcatir gradífsi-
^s afsi,que enerando en el co? 
fbííbiiarió íeriti erii mi eípíri tu 
l irniioíeíqücjqueantesni defi 
pues ob r n e a c u e r d o a ú e r l a c o 
iíadie fetítídov-ni yo fabre dea 
fcif cotno fue, n i por compara* 
éloric$ p o ¿ r i a , porque fbe va 
gozoíe^ii^kual, y vn encender 
alma ^ aquel altna me aüia 
de enten^crV y que conforma-
lia con ella íauniquecomo di* 
g o í n o eritédtien dí> eomOñ por-
Ijuc fi le hUuierahabladojO me 
íguuiera dado grandes n ueuas^  
Hel,ao era^muibo darme^gozó 
é a encenáei«queauiade ' ente-
derme , ma^n ingunápakbra 
e l am'i> ni yo a el n o í apiamos 
Hablado ^ ni era p e r í b n a - d c 
Sjuienyc^E^nia antes1 ninguna 
^bticia: Befpucs hev ifto bren 
iquevno íe engañó m i efpiricu; 
íporg debtodasmaneras ha he-
icho g r á p r o u e c h o a m i , y a mi 
alm^jtratarlejporq fu trato es 
raucho^iaraperiana^ q ya pa^ 
rece el Señor tiene ya muy ade 
íante , porqel lashaze correr, 
y no ic paíTp a paíFoi y fu m o . 
do es pasaileíaíírías decodo, y 
mortiíicarlas v q en eílo le dio 
el Señorgrandiísiqjorcalento 
sambie coxno ea otras muchas 
cofas.Como le Comencé a tra* 
t a r l áego^n tend i fu eftilo^y^vi 
íer vn Smaí^ufaiycó don par-
ticular del Señor para cono, 
cer e fpi r i t us > co n fol 6 me m tf-
choiDeídeá poco q le crataua 
comen tó el S efiór á torriarmé 
¿'apretar que tornaíTe a tratar 
el negocioidel Monafterio1, f 
que dixeí lck mi confeíípr, y a 
cfté Retor muchas razonesj y1 
cofes1 para que^o me le éítbr* 
uaffen; y algunas los haziá1 tc-
merjporqueeft^Padre Retbr 
nunca dü#d eUque^era e íp i r i ' 
tu deOios^porque^con tóiich'o 
cuidado, y eíludio^miraüa't!®* 
doslosefétosl En firí deí md^ 
chas coías'no íe^oíaronatrcucr 
aeftoruarmclo. T o r n ó t ó i c o -
feííor a dar^me licecia que pu-
í e í í e en e l lo todb loq pudiiéf. 
íe;yo bien veia el trabajo a que 
meponiapor íe rmuy íbla , l y 
t en er po quifs i m a p ofsibilidad-
Concertamos fe trataíTe1 con 
todo fecreto 5 y afsi procuré q 
vna hermana tóiaq Finia fue-
ra^  de aq di cómpraíTe la cafa, y 
la labraííe como que era para 
íijCo dineros que el Señor idio 
por algunas ytas para com-
prarla; que feria lar go de con -
tar comoel Señor lo fue pro-
üeyendo,porque yo traía gran 
P a cuen-
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cuenta en no hazer coía con* ziafeme la cafa muy chica, por 
tra la obediencia , mas íabia 
que fí lo dezia a mis Prelados 
era codo perdido como la vez 
paflada, y aun ya fuera peor. 
En tener los dineros,en pro-
curarlo, en concercar loy ha-
zerlo labrar, país é cancos trafba 
jos , y algunos bien a íblasíail-
^ue mi compañera hazla lo 
que p o d í a , mas pedia poco^ 
tan poco que era cafi nonada, 
mas de hazerfe en fu n ó b r e , y 
con fu fauorjtodo el mas traba 
jo era mió , de tantas maneras 
q aora me efpanto como lo pu 
deíuf r i r ,a lgunas afligida de-
ziaiSeñor miojcomo me man-
dáis coías que parecen impof-
íibies?. Que aunque fuera mu-
ger íi tuuiera libertad-, mas ata 
da por codas parces, fin d ínc-
ros,ni de adonde los tener > n i 
para Breuc, ni para nada, que 
puedo yo hazerSeñor? Vna 
vez eílando en vna necefsidad 
que no fabia q me hazer 9 n i co 
q pagar v nos oficiales me apa -
reció ían fofef mi verdadero 
padre yienorjy me dio a en té 
der qug no me falcarían, que 
los concertaíTejyafsi lo hize íln 
nlugUDa blancajy el Señor por 
manera que íc efpantauaa los 
qu e lo oían me proucyó . Ha^ 
que lo era tanto que no parece 
lleuaua camino ferMonaílcrio 
y quena comprar otra, n i auia 
conque, n i auia manera para 
comprarfe , n i fabia que me 
hazer, que eílaua junco a ella 
otra cambien harto pequeña, 
para hazer la Igleíia, y acaban, 
do vn dia de comulgar, dixo* 
me el Señor: Ta te he dicho qm 
entres como pudieres, Y a ma-
nera de exclamación también 
m e d i x o ; 0 codicia del g$nem 
humano, que aun tierra pienfas 
que te ha de faltar¿qmtas vez es 
dórmiyoaffereno por m tener a 
dodeme mter\ Yo quede muy 
eípancada,y v i q cenia razon,y 
voy a la caíica,y trácela, y hallé 
aunque bien pequeño monaf-
terio caual, y no curé de com-
prar mas íitio, fino procuré fe 
labraíTe en ella , de manera 
que fe pudieíTe viuir,todo tof* 
c o , y fin labrar, normas J^e co-
mo n o fuefíe dagoíb a la falu d$ 
y afsi fe ha delazer íiemprc.El 
dia de íanta Clara yendo a co-
mulgar fe me apareció co mu* 
cha hermofura,y dixomc / que 
me esforfaíTe, y fuede adelatc 
en lo comegado, q ella me ayii 
daría. Y o la come gran deuo» 
cion?y hafalido ta verdad que 
vn Mona^erio de mcmjas de veía veftir vm ropa de mucha 
fu Orden que eftá cerca defte 
nos ayuda a fu dentar, y loque 
lia fido mas, que poco a poco 
traxo cfte deíeo mió a tanta 
perfecion, que la pobreza que 
l a b i e n a u e í i t u r a d a p a t a tenia 
en fu cafa fe fíente en efta , y 
vitiimos de limoína ; q no me 
ha coílado poco trabaja que 
fea con toda íirmeza.y autori* 
í á ídde l Padre Samo5que no fe 
pueda hazerotra coía5iii jamas 
aya renca. Y mas haze elSeñor 
( y deue'por ventura fer por 
ruego defta bendita fanta)que 
íln demanda ninguna nos pro-
ueefu Mageftad muy cumpli-
damente lo neceíTario: íeabé-
di to por codo. Amen. Hilando 
en eítos mífmos dias deNuef-
tra Señora de la Aíluncion 
en vn Monafterio de la O r -
de delgtor iofoíanto D o m i n -
go , eílaua coní iderando ios 
muchos pecados que en t iem-
pos paíTados auia confeflado 
en aquella cafa, y cofas de m i 
ruin vida ^vinome vn,arroba-
miento tan grande que caíí 
me facó de mi.Senteme, y au n 
parecemeque no pude ver aL 
Sar5 ni oir Mida , que defpues 
qued^ con eícrupulo defto. 
f arecioms eaádo afsi^us me 
blancüra,y claridad,)- al princi 
pió no veía quien me la veília, 
defpues v i a Nucftra Señora 
ázia el lado derecho,y a mi Pa-
dre ían lofcf al i zqu íe tdo , q 
me veília aquella ropa 5 diole*. 
mea entender que eílaua ya 
limpia de mis pecados. Acaba-
da de veíl inyo co grandiísimo 
deleite,y gloriajluego me pa-» 
recio afirme de las manos 
Señora , dixome que le daua 
mucho contento en íeruir al 
gloriólofanlofefj que creyeí / 
íe que lo q pretendia del M o j 
naílerio fe baria, y en el fe íerw 
uiria mucho al Señor, y a ellos 
dos: q no temieíTe auria quie-
bra en eílo jamaSjaunq la obc-
diecia que daua no fueíTe a m i 
gü i lo , porque ellos nos guar-« 
daria^queya fuHijo nos auia, 
prometido andar con nc-íb-
tros; que para feo al que feria 
eflo verdad,me daua aquella 
joya.Pareciaaie auerme echa^ 
do ai cuello vn collar de oro 
muy hermoíb aíida vna Cruz 
a el de mucho valor» Elle oro, 
y piedras es tan diferente de 
lo de acá, que no tiene cora", 
paracion^porque es fu hermow 
fura muy diferente de lo que 
podemos acá imaginar, que 
2!o 
« o alcanza el entendimiento 
a entender de que era la ropat 
n i como imaginar el blanco q 
el Señor quiere fe reprefence» 
que parece todo lo de acá co -
mo vn dibiixo de tizne a mane 
ra de dezir. Era grandiísima 
la hern io íuraque v i en N u e í -
tra Señorajaunque por figuras 
no deernnine ninguna partí* 
cukrjfino toda junta I a hechu' 
ra del rofl:ro,yeílida de blanco 
con grandifsimo refplandor;; 
no que deslumhra» fino fuatse. 
A l glorioío S. íofef no v i can 
cíarojauncjue bien vi que efta-
naaÜi como las viílones que 
lie dichoque no fe vén^pare -
c í a m e Nueftra Señora muy 
niña,Eíl:ando aísí con migo vn 
poco, y ya con grandifsima 
gloria, y contento ( mas a mi 
parecer que nunca le aula te-
nido , y nunca quiííera quitar» 
me de l ) parecióme q losvcia^ 
fubir al cielo con mucha mul-
t i tud de Angeles »T o quedé co 
mucha foleaidad, aunque tan 
conlblada.y elcuada^y recogi-
da en orac ión , y enternecida^ 
que cí luue algún efpacio que 
menearme,ni hablar no podía 
íinocaíl tueta de mi . Quede 
con vn ímpetu grande de d cí-
hazerme p^r Dios , y con tales; 
LavUadelafanta Madre 
efetosj y todo pafso de íuertc 
que nunca pude dudar aun. 
que mucho lo procura í íe , no 
íer cofa de Dios i dexomeco-
foIadíGima, v cou raücha paz. 
En lo que díxo la Keyna de los 
Angeles de la obediencia es, 
que a m i fe me hazía de mal no 
darla a la Orden» y auiame d i -
cho el Señor que no eonuenía 
dar felá a ellos j diomc las can-
fas para que en ninguna mane-
ra conuenia lo hiz ie í le , fínoq 
cmbiaí íe a Roma por cierta 
via,que también rae díxo que 
el haría vinieííe recaudo por 
allí,y afsi fiie,que fe embió por 
do el Señor me dixo (que nu n-
ca acabamos de negociarlo) y 
vino muy bien. Y para las co-
fas que defpues han fucedido^ 
eonuino mucho fe diefle la 
obediencia al Obifpojtnas en-
tonces no le conocía; y o ,ni a un. 
íabia quePrelado íeriajy q.uifo> 
el Señor fue tan bueno,y fauo* 
recíeíTe tato a efta caía como 
lia fido meoeller para la gran 
contradicion que ha auido en 
ella (como deípues diré)y pa-
ra ponerla en el e í b d o en que 
ciíájbendíco fea el que afsii 
lo ha. hecho todo,. 
Amen» 
Cap* 
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•g^XXXlVSTma comoefL-j ticia efta pecadorcilla ( que 
tflefitmp comino queje au- lo ordenó el Señor aísi) que le 
fentajfe dejfle lugar, di^ e l a ^ dixeílen bien de m i para otros 
oaufa.y tomóla mandó ir fu bienes que de aejui íucedie-
Prelado para confütlo de *vna ron.Conocia efta feñora m u . 
femra muy principalq ejla- choal Prouincial, y como era 
uawuyafligida. Comiengaa per íonapr incipal , y fupoque 
trstUrloqueaÜhlefücedioiy yo eftaua en Monafterio que 
la granmerced que el Señor Id íalian 3ponele el Señor tan gr? 
hizo defer medio para que fu deíeo de verme, pareciédole 
Mageftad deípertaffe a unct que fe confoiaria conmigo, 
perfena muy principal par ¿L-, que no dcuia fer en íu mano, 
f frutrle muy de veraSyyq ella íino luego p rocu ró por todas 
tuuiejfefauory amparo def las vías que pudo llenarme 
pues en el \ es mucho de notar* a l l á , embiando al Prouincial 
q eftaua bien lexos, el rae em-
PV E S por mucho cuida- b ió vn mandato con precep-
doque yo traía para que to de obediencia , que luego 
nofeencendic í re joopodiaha* fueíTe con otra c o m p a ñ e r a , 
zerfe ta fecreta toda eíla obra. Y o lo Tupe la noche de N a u i -
que no fe entendieíTe mucho dadjhizome algún alboroto, 
en algunas perfonas, vnas lo y mucha pena ver que por 
creían , y otras no. Y o temia penfar auia en mi algún bien 
harto quevenido ei Prouin- me querían licuar (que como 
cía!, fi algo le dixeíTen dello, yo rae veia tan r u i n , no podía 
me auia de tmn dar no enten- fufrirefto) encomendándome 
der en el lo, y luego era todo mucho a Dios eftuue todos 
ceílado. Proue^ólo el Señor los MaytineSjó gran parte de-
defta manera, q í e ofreció en líos en gran arrobamienco.Dí-
vnlugftrgrandetnas de vein- x o m e e l S e ñ o r que no dexaf-
te leguasdcf tcquee í l aua vna fe de i r , y que no efcuchaíTe 
Señora muy afligida a caufa pareceres, porque pocos me 
deauerfelemuerto íu marido, aconfejarian íino temeridad; 
eítaualo en tanto eñ remo que que aunque tuuieíTe trabajos 
le cemia de fu falud.Tuuo no- íe ícruiria mucho pios,y que 
para 
L& <ví¿aclelafárita M a i n 
para cíle ttegocio del Monaf. 
terio coueuia auíentarmehaf-
ta fer venido el Breue, porque 
eldemonio cenia armada vna 
gran trama venido el Prouin-
cía?; y que no teraicíTe de nada, 
que e! me ayudaría allá. Y o 
q u e d é mLiy esforzada} y eoío-
lada, dixelo al Recor, dixomé, 
q en- ningona manera dcxaC 
í e d e i r ,porque ocros me de-
zian que no fe fufíia r ( \ n ^ e r a 
inuencion del demonio para 
que allá ene vinielle algü mal, 
que cornaíle a ecnbiar al Pro-
uinciaí. Y o obedecí al Retor,. 
y co ló que en la oración, aula 
entendidoiua íin raledosaua-
que no fin gran di (sima con íu-
fion de ver cl citulo con que 
me lleuauan ,.y como fe .eoga-
ñauan tan to, cfto rae hazía i ¡n -
porcuna^ mas al Señor para 
que no medexaí íc , Corplaua-. 
me mucho que auia caía de la 
Compañía de lefus en aquel 
lugar a donde iuasy con e ílar 
í ugecaa íoque me mandaiTcn 
como eílaua acá , me parecía; 
citaría con alguna fegLÍrídad. 
Fue el Señor feruido q aque-
lla feñora fe confolo tanto .,, 
que conocida mejoría co-
m e n ^ ó luego a tener, y cada 
.día mas ft haiiaua coaígiada. 
Tuuofe a mucho, porquefe©^ 
niohe4icho) la pénala tenia 
en gran aprieEo y y deuialo ha^  
2er el Señor por las muchas 
oraciones que hazian por mí 
las períbnas buenas que yo co-
riocia3porqme fuccdieíTe bíe , 
Eraniuy temerofa de Dios $ y 
tan buena que íii mucha chriÁ 
ti andad íuplio lo que a mi me 
falcaua. T o m ó grande amor 
conmigo, yo fe le tenia harto 
de ver lu bondad, mas cafi to-
do me era Cruz,porque los re 
galos medauan gran tormen-
to, y el hazer tanto cafo de mí 
me traiacongran temor. An-
daua mí alma tan encogida 
que no me ofauadeícuidar, n i 
íc defcuidaua el Señor , por-
que cílando allí me hizo gran-
diísimas mercedes, y eílas me 
dauan canta libertad, y tanto 
mchaziao deípreuiar todo lo 
que vela (y mientras mas eraa 
mas)que no dexauade tratar, 
con aquellas, tan Moras >q"ue; 
muy a mi hora pudiera yo irr-
uirlas con la libertad que Ci 
yjo, fuera iu igual. Saque vna 
ganacia muy grande , y dezia-
íelo,. V i e era muger can fu* 
ge ta a flaquezas ,.y paüioiíes 
Como y o , y enlopoco que fe 
ha detener ei fcuorio; y como 
T e r e f a i t l E 
tmentras^s mayor ú m c mas 
cuidados y eraba jos, y vn cui-
dado de tener ?la 'compoüura 
conforme a fu efl:ado que 0 0 
Jas dexa viuir, comeríintiem-
po ,nicoocierto ( porque ha 
de andar codo conforme al ci-
tado, y no a las complexiones) 
han de comef muchas vez es 
ios manjares mas conforme a 
fu cílada, que no a fu gufto. 
Es a í ú , que del todo abotrecí 
el deíéar íe r í e ño ra > Dios me 
libre de mal^ cocnpQÍiura, aü-
queeíla co fer délas mas prin-
cipales del Revno^reoay po-
cas mas humildes , y de mu-
cha llaneza. Yo laauialaftima 
y í e lahe de ver como.va mu-
chas vez es no conforme fu in-
clinación, por cumplir con fu 
citado. Pues con los criados 
es poco lo poco que ay que fiar 
aunque díalos cenia buenos: 
no fe Ha de hablaf mas con vno 
que con otro, íinoal que fe fa 
.uoreceha de fer el malquífto. 
Ello es vnafegecton que vna 
de las mendras que dize t i 
mundo es llamar íeñores a las 
* perfonasfemejantes, que no 
me parece fon lino efclauos de 
milcjfas.Fue el Señor feruido 
que el ciempo queeíluue en 
acuella cafa íc mejorauaa 
feruir a fu Mageílad iasperfo-: 
ñas d e 1 la, a u n q M e n O eft U U e 1 i 
bre de trabajos, y algunas em* 
bidias que tenían algunas per-i 
íoaas del mucho amor que 
aquella íeñora me cenia, D'p 
uian por veocura peníar que 
pretendia algún .intereíTe^ie-
uiapermitir eiSenor me dief-
fea algunos trabajos cofas fe-
mé jan tes, y otras de otras fu ci-
tes porque no me embeuieírc 
en el regalo que auia por otra 
parce, y fue íeruklq facarme á 
codo con mejora de mi alma. 
Hilando alli acercó a venir v». 
Religioío.pcrfona muy princi 
pal , y.con,quien yo mychai 
años auiá tratadcvalgunas ve-
zes.Hilado en Mjíía en vq?v|o-
nafterio de íu Orden (que ef^  
taua cerca de dodeyoeftaua) 
dio me defeo de faber en qus 
di'Tpoíicíon eííaua aquel alma 
( que. defeaua yo fucile muy 
íieruo de Dios) y leuancCuic 
para irle a hablar.Como yo eí^ 
cauarecogida ya en oración, 
.parectoiiie deípucs era perder 
cierapo,qiie quien me naetia a 
, mi eo aqlio, y coroeáie aaílen 
car, parecemequefueron tres 
vezes las quee í t a me acaeció, 
y eniifi pudo ínas el Angel b.ue 
uo qelmaio, y fuile aikaiar,y 
vino 
vino a hablarme a vn confeí- <]ue luego querría Je í todo 
fenarÍOsComencele a pregun- verle dar aDios^có vnas aníías 
íar,y el a mi(porqaiiia muchos ^algunas vezes no me puedo 
años q u é ^ b DOS auiamos vií- valer ; y aunquedeíco que ío l 
to)de nueñras vidas, yo le co- dos Je ííruan , c íb s perfbnas 
m e n c é a d e z i r q u e auia fido la que mecontcntan es con muy 
mia de muchos trabajos de gran ímpetu, y afsi importunó 
álma.Pufo muy mucho en que mucho al Señor por ellas; con 
le dixelTeqae eran los traba- el Religiofo q^edigomeacac 
jos, y o le dixe que no eran pa- cío aísi . í iogórae Je encomen. 
ra íaber^ni para que yo los d i - daíTe mucho a Dios (y no aula 
xeííe. El d ixo , q pues lo fabia meneí ler dezirmelo , que ya 
el Padre Dominico que he d i . yb eílaua defuertc que rio pu, 
cho, que era muy íu amigo, diera hazer otra coía j y vol -
que luego íe los d i r ía , y q no me adonde íolia a Tolas tener 
fe me dieflenada. El cafo es, oración , y comencé a tratar 
que ni fue en fu mano dexar- con el Señor, e(lando muy re-
me de importunar , ni en la cogida con vneít i lo abouado, 
inia,me parece dexarlo de de- que muchas vezes fin íaber lo 
z i r , porque con toda la peía- que digo trato, que el amor es 
dumbre,y vergueta que folia el que habla, y eílá el alma tan 
tener quando trataua chasco* enagenada, que no mira la áu 
fascoti e l , ycon el Retor que ferencipque ay della a Dios, 
hedicho,no! :uuenÍnguna 'pe- porque el amor que conoce 
m , antes me confolé mucho, quela tienefuMageftad la oí-
dixefelo debaxo de confeTsió. uida de í i , y le parece eílá en 
Parec ióme mas auifado que el,y como vna cofa propria ím 
nunca,aunque fiemprele te- diuiíiohabladefadnos.Acuer, , 
nía ^or de gran entendimieto: dome que le dixe e ^ d c í p u é s 
mire los grandes talctos,y par de pedirle con hartas L g r i -
tesque tenia para aprouechar mas aquella alma puficíl'c en 
mucho fi del todo fcdieíTca íü íeruicio^muy deueras, qu'c 
Diosiporqueeftotengo yode aunque yo la tenia por bue-
vnos años acá,que no veo per- na , no me comentauajque íe 
íona que macho ítte coteace, quería muy bueno , y arsí re 
dixe* 
7"trefu de I E S V % t $ 5 
díxe5e«or>t10 me aueisdene 
ear en:^íineFCC^»slIrít^ es 
bueno eíleíugeto para nucftro 
amígo.O bodad,y humanidad 
grande de Dios,coino no tnira 
Jas palabras ílno losdcreos , y 
voluntad con q fe d h e í C o í n o 
fufre q vna como yo hable a fu 
M a g e í b d tan atreuidamence? 
Seabetitopor íiemprc jarnas, 
PÍC uer do me q me dio en aqu e 
lías horas de oración aqllaiaO ' 
che vn afligímienca grande de 
penfar fieílaua en amiílad de 
Dios r y c o mo yo no po día fa 
ber fí eí laua ccr gracia,ó no5no 
parac^ue yo lo deícaíis faber, 
mas de íeaua inemor i r , por no 
me ver ca bida a donde no 
eílaua fegura íí eftau a muerta, 
porque no podia auer muer-
te mas rezia para raí que pen-
far (i tenia ofendido a Dios, y 
apretauame cfta pena / fupli-
cauale no lo permicieíTe, to« 
da r e g a l a d a y derretida en 
lagrinxas. Enconces entendí,, 
que bien mepodk GODfolar jy 
conííar q eílaua engracia}por. 
que feraejante aafbr, de Dios, 
y hazer íu Mageftad aquellas 
mercedes, y fenti mi éneos que 
daua el alraá,q no fe compade 
cía a hazerfe aí alma q e í lau ief 
% en pecado morcat. Q^ed^ 
confiada que aula Je fiazer 
el Señor lo que le iupiieaua 
deíla perfona. Dixome , que 
ledheiJe vnas palabras , efto 
fenti yo mucho ? porque no 
fabía como las áczks queef. 
10 de dar recaudo a tercera 
períona , como he dicho,es 
lo que mas fiento í iempre,en 
efpccial quien no fabiaeomo 
lo coman a, 6 íi burlaría de 
rnuPufomeen mucha congo-
ja, eníín fui tan perfuadida qu 
a mi parecer p romet í a Dios 
no dexaríelas de dc2ir,y por la 
gran vergueta qauialas eícri* 
n i , y fe las d i . Bien pareció fer 
cofa deDios en la operación q 
le hizieron, determinófe muy 
deueras de darfe a oracíonv 
au^ueno lo hizo-deíde luegotf 
E l Señor como lo quería paríf 
f i , por mi medio le embiaua a 
dezir vnas verdades , que í in 
entenderlo yo , iuan tan afií 
propoíí ta que el fe efpantauar 
y el Señor que dcuia de díípo^ 
nerle para creer que eran de 
fo Magcf íadj y yo aunque mí-
fe rabie e r i mucho lo que te 
íuplicaua al Señor muy del: 
todo le toro aflea fty h hizítf-
fe aborrecerlos contentoi, y 
cofas de la vida:y afsívíea ala* 
o ^or ílempre #,lo h k o can 
2^ 6 L a vida déla [anta M a i n 
de hecho, que cada vez que rixu (íi es ktrado)no gouíernc* 
me habla me tiene como em- a cjaieaJe tiene, mas cntiédc^ 
bouada i y í iyo no lo huuicra feeo lo exterior, y interior q 
viílo ío tuuiera por dudofo^ váconformea vía natural por 
en can breue tiempo hazerie obra del entendimiento, y en 
tan crecidas mercedes , y te- lofobrenatural que mire vaya 
nerle tan ocupado en fi5que no Conforme a la (agrada Efcritu-
parece vicie yapara coía de la ra , en lo ciernas r.o fe mate,no 
tierra : fu Mageílad le tenga pieuíe entender lo que no en" 
de fu mano, que íí aQ va ade- tiende,ni ahogue los eípiritus 
lante ( lo que cfpero en el Se- que ya,^uaco en aquello, otro 
fior íl hará , por i r muy funda, mayor Señor ios 'gouieroa, 
do en conocer fe) fe ra vno de que no cftan fm fuperior. N o 
ios muy ¡feoalados íieruos fu* fe efpantc,ni le parezcan cofas 
y os, y para gran prouccho de irnpofsibles , codo es poísible 
muchas almas 5 porque en co* alSeñor,í ino procure esforzar 
h s de efpiritu en poco tiempo ]aFe,y humillarfe de que haze 
^iene mueba efperiencia 5 que ei Señor en ella ciencia a vna 
'eílos ion dones que da Dios vegezita mas fabia(por ventu-
quando quiere, y como quie. ra)que a el aunque íeamuy Je-
r e , y ni va en el t iempo, ni en tradoj y có cita humildad apro 
los feruicios. No 'd igo que no uechará mas a las almas, y 
haze en eílo mucho > mas que a í í que por hazerfe contem-
muchas vezes no da el Señor platino fin ferio. Porque tomo 
en veinte años la contempla- adezir, que fino tiene c ípe-
cion que a otros dá en vno; fu riencia/mo tiene muy mucha 
Mageftad íabe la cauía j.y es el humildad en entender que no 
e n g a ñ o , que nos parece que lo enciende, y que no por eílo 
por los años hemos de encen- es impoís ib le , q ganará poco, 
der lo que en ninguna manera y dará a ganár menos a quien 
fe puede alcanzar fin efperic- trata:no aya miedo íi tiene ha-
cia, y ais i yerran muchos ,co. mildad permita el Señor que 
mo be dicho, en querer cono-i íe engañe el vno ni el otro, 
cer efpiritu fm tenerle. No d i - Pues a eíl;e Padre que digo j 
go que.quien no tuuierc cfpi- gomo en muchas cofas íe laha 
dadq 
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áado el Señar , írá procurado del mérito que fe'gana en íu-i 
cftudíar todo-lo que por cílu- fr ir p erfecudones ¿cipero en 
d iohápod idoencf te c a f ó l e s l a g t á d e z a del Señor ha de ve-
bien letrado,^ lo q no entiede nir mucho bien a algunos de 
por eíperícncia, informáis de fu Orden por el , y a ella mi f . 
quié la cieñe,y co efto ayúdale ma.Ya íe comióla efto a ente-
el Señor con darle niuGhaFe,y den he viílo grandes vifiones,1 
a í s ihaaprouecbado mucho;a y dixome el Señor algunas 
íi,y a algunas alnaas,y lamia es coías del , y del Recor de la 
vaadeliasj quecomo el Señor Compañia de leíiis que ten-
fabia en ios trabajos q me auia go dicho, de grande admira-
de ver, parece prousyo fu M a cion,y de otros dos R eligiofos 
geí ladjque pues auia de Henar de la Orden de fanto Domin-í 
confígo algunos que me go- go , en eípecial de vno que ta-
uernauan^qucdalTcn otros que bien ha dado ya a entender el 
me han ayudado a hartos era- Señor por obra en fu aprouc-
bajosjy hecho gran bien.Hale chamiento algunas cofas que 
mudado el Señor caG todo, antes yo auia entendido d e l , 
demanera que caíi el no fe co - mas de quien aora hablo han 
noce,a manera de dezir,y da • íldo muchas .* vnacofa quiero 
do fuerzas corporales para pe- dezir aoraaqui. Eftaua yovna 
nitencia, q antes no tenia,fino vez con el en vn locutorio, y 
cnfcroio, y animofo para todo era tanto el amor que mi alma 
lo que es bueno, y otras cofas y efpiritu encendia que ardía 
que feparcccbieíer muy par- en el fu y o que me tenia a mí 
ticular llamamieto del Señor , cafi abforta , porque cóí idera-
feabendicopor íicmpre. Creo ua las grandezas de Dios en 
todo el bien le viene de las quan poco tiempo auia (libido 
mercedes que «l Señor le ha vn alma a tan grande eí lado. 
hecho en la oración : porque R a z í a m e gran confufion, por-
no íon poftizas,porque ya en que le veía con tanta hmnil-
alguñas coías ha querido el Se - dad efcucharlo que yo le de-
NOR Í fe aya eíperimentado , tía en algunas cofas de ora-
p orque íale dellas como quien cionj comoyo tenia poca de 
mne ya coGocida la verdad tratar afsi cen períonas feme« 
janees. 
2 3 8 La vida de 
jantes, dcuiamelo fuf r i rd Se-
ño r por el gran defeo que yb 
^AÍa de verle oiay "aiielá'ñtc.-
^ a z í a r a e canto prouecbo cftar 
coa el , que parece dexaua en 
^ iani rna pue í tonueuo fuego 
para defear íeruir al Señor de 
principio. O íefus mió , que^ 
Ifaze vn alma abrafadaen vüef 
| r o atnor,conso la auiamós' de 
¿íli iuar en mucho,y riípricar al 
Señor la dexaíye e n é t ó vida! 
Quie tiene el miííno ámori t ras 
c^as rimas fe aüíá de árídar Vi 
p q á f c f e p r a h cofa es a vn en -
j^mo hallar otro herido de 
¿qae l roa l jmucho fe confuelá 
de ver q no 'esíblb j muclio fe 
ayudan a padecer, y aun a me-
recer í excelentes eíjpa!das íe 
bazen la gente decermiriada a 
arriícar mil vidas por Dios ; y 
ííefean que fe Ies ofrezca en 
6 perderlas, fon como los fol*. 
aad6$,quc por ganar el deípo-
j o , y ha^erfe con el ricos ¡ de* 
í ^ a n q á y a guerras, cieñen en-
rendido no lo pueden fef fino 
¡por 'áqiii >' es efte Ta oficio el 
trabajar;6qgra cofa esadonL 
idé el Señór 'da lu¿ de'cocen-
' d e r V mucho que fe gana en 
p á d e i e r por eH Noreencien-
:de eftb bien liafla que fe dexa 
iodo rporqu e quien en ello fe 
adte 
eí^á, fenal es que lo tiene en 
algo; pues íl loltierie en áígoj 
forjado le ha d e p é í a r d c :cic^ 
xa r 1 o , y y a va i m p e r íe co: co do 
y perdido; Bied viene aqui ; 
qué es perdiclo quien tras per, 
áido anda ; y! que mas perdi-
ción , que mas ceguedad , que 
íhas deftiéDciira que tener .ejí 
mucho lo q ú ^ n o es^áda í fues 
tornando alo que dezía,éíían« 
do" yo en graridií^irño goza 
miratfdó'aqaelalma'q1 me; pa^ 
rece qiieriaél Señór iieíTe cla-
ró Ibsceíbros que auia p>ueft<> 
én elía,y viedo;lamerce;d que 
me auia hecho en que fucilé 
por medio mío, hal lasóme in» 
digna della,ren rimchb mas te* 
riia yo las mercedes q u é el Sé-
ñor le auia hecho, y mas a mi 
cuenta las tomáua que-ílfueM 
a mi i y alahaua myíchó- al Se* 
ñor de ver que fu Ma^eftad 
iuá cumpliendo m i s d e í f o s , y 
áuja oido mi o rac ión , que era 
defpercaffe el Señor períonas 
íemejaces, Eftando yí| mi alma 
que no pbdia íafrir en íl' tanté 
gozo, íalio'de fi,yperdioíe pa-
ra mas ganar: pe rdio las con-
fideraciones, y de oir aquella 
lengua diuina en que parece 
hablaua el FTpirituTanto: dio* 
me en gra arrobamiento q me 
i i 
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'hizo caHperder elfcntido, áu- prc las de^ia al confeíTor, y a 
q u e d uro poco .fie mp o. V i a 'cfta mi a mi^ ga vi uda con q u i e 
Chrifto .con grandíísin'ia ¡ma- -.teniaJ.iccpcia4eih^Wa^,cpii^> 
igcftad) y gloria ;, ;mqílrando he dicho , y elía he íabido que 
araii (Contento ;dc |Ío que allí las dezia a otras pe río ñas 5 y ef. 
W í í a u a y a í s lme ilo dixo ^ y ¡cas íafc>en4.no miento^ni Dios 
iquííb que yieílc claro , que a -me de tal lugarj queen ningu-
fíemejantes platicasfiempre fe m cofa(guánco masí iendo tari 
jhallaua prefente , y Jo .mucho graues ) trataíle yo iino .toáji 
que feíirue que afsi fe de- lyerdad.Auiendofe .muerto y a 
ílcitien en pablar en e l . ^p'cra .cuñadomiplubitamemejy^cC. 
^ezeftandoiexps .deftc íugar tan do yo^con ^ nucha pena por 
lie .v^cotn imucha ¿ í ^ r i a í e u a q - ¿no íe auer auiado a .cpnfeuaiy 
itar a los Angeles.Encen^i <iu;t fe me dixo en la o r a c i ó n , que 
l ía / lmamiiy adelante por ^eíla 4auiaafsi de^mqrir mi h e r m a n é 
^ i f ion , rya fs Í /ue ,queJeau ian ,quefuci leaHá,yprocar ;a í Ie íe 
ileuantaio yn gran teftimoiiio sdíípufíefle.parafllo. Pixejp.^ 
¿bien ^cra;ÍU:hqnra>yperíbnaa ¿mí confcí&>r s y como po me 
,quié el aula hecho tmucho;bje, 8dexauatir,cntendiIo otras y e-
r-y remedíadojla fuya,y el alma, ;2es;y:acqpip¿eílo-yio, dixpmp 
y auialo paílado ,con {mucho queñicflejíllásíque no^íe per^ 
íContcíito,^ hecho otras .obras ^ i a nada. jEila^eftauaen v n ah 
muy a íerulcío dcjDiqSjy paila dcajy comoifui fin decirle naw 
^ o otras períecucipnesp nomc da, le fui dándola luz que pus-
jparecexouiene j o r a declarar de en todas las ,cp(as , hize 
¡masepías^ ñ deípues jle pare- cpnfeí laf le^uy a menudo , y 
jCiere a % ra. pucsJaslabe , íe .en todo traxelle cucntaccqn ¡fy 
podrán poner para gloria del alrna J .ella era muy ibuena^ f 
:Señor.Pe codasJas q he dicho ihizplo^aísí. iPcíde a quatro^p 
.de profeci as deíla cafa, y otras cin co an os que tema vefta f o t 
cque dirédella^yde otras cofas, tumbre, y^ muy buena cuenta 
itodasfe ha cumplido; algunos con íu.conciencÍa,fe murió íip 
.tres años antes q íe íupieííen^ -verla nadie ni poder íe .^pn-
*ot ras mas, y otras menos5que fcíTar. Fue eí bien ,qiiecomp 
jine las dezia el Señor^ y fiem- i o acoftumbraua, no auia fino 
pocp 
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poeamas deochodiasqueer. ordeno el Señor que tuuicfle 
tauaconfesada j a mime dio noticia de m i vna beata de 
gran alegría quando fupe fu nueílra Orden , demás de fe. 
mue r t e : eíhuio muy poco en tenca leguas de ¡aquí defte íuJ 
el Purgatorio/eria aun no me gar , y acertó a venir por acl 
parece ocho dias, quando acá- y rodeo algunas por hablar-
bando de comulgar me apare- me.Auiala el Señor mouido el 
c i ó el S e ñ o r , y quifo la vieíTe m i m o añojV mes que a mi pa, 
como la lleuaua a la gloria. En ra hazer ocroMonaílerio defta 
iodos eftos ¡anos deíde que fe Orden , y como le pufo efte 
medixohafta que m u r i ó , no defeo, vendió todo lo que ce-
fe me oluidaua lo que fe me nia5yfueíre aRoma a tratar def 
auia dado a entender , n i a m i pacho para ello á pie deícal^a; 
Compañera, que aísi como mu esmuger de mucha peniten-
r i o vino a mi muy efpantada c ía , y o rac ión , y haziala el Se-
de ver como fe auia cuplido. ñor muchas mercedes3y apare 
SeaDios alabado por í iempre, cióle Nueí t ra S e ñ o r a , y man. 
qae tanto cuidado tiene de d6Ia lo hizieíTe. Haziame tan-
las almas para queno fepier* tas ventajas en feruir al Se-
dan. Amen. ñor ,que yo auia verguenp de 
cftar deiaote della. Moftróme 
C a j j - X X X V» Projígueen la-> los defpachos que traía de Ho, 
mifma materia de la funda- ma, y en quinze días que eílu-
cion de fia cafa de meftro glo~ uo conmigo, dimos orden ea 
riofo Padrefanlofef. Di%e de como auiamos de hazer eílros 
los términos por donde ordeno M onaílerios. Y hafta que yo 
i l Señor vinie/fe a guardar/e la hablé no auiav enido a mi no 
en ella lafantapobre^^y la~* ticia como nueílra regla antes 
caufoporq fe vino de con aque que fe relaxaíTc, mandaos no 
Sa fenora que efiatta ,y otras fe tuuieíTe proprio 5 ni yo efta-
cojas (¡m Ufucedieron* ua en fundarle íln renta, que 
iuamiinteto aque no tuuief-
P V E S cftando con eíla fe- ferooscuidado de lo que hu-
ñora que he dicho a don- uieflemos raenefter,y no mira 
d c e í l u u e mas de medio año^ ua a los muchos cuidados que 
^ trac 
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traeconílgo tener proprio.Ef. 
tabendicatnuger corno la ea-
fenaua e! Señor , teniabien en-
tendido, conoofaberleerjio 
que yo con tanto auer andado 
a leerlas conftitucionesigno-
ran a , y como me lo d ixo pare* 
c ióme bien, aunque cemi, que 
no me lo auian de confentir, 
fino dezír que hazia defaános , 
y que no hizieíTe cofa q pade-
cieíFen otras por mi ,quearcr 
yo íola,poco ni mucho me de» 
tuuiera, antes me era gran re* 
galo peníar de guardar los co-
fejos de Icfu Chri í lo Señor 
nueftro, porq grandes deíeos 
de pobreza ya me los aula da-
do fu Mageí lad , afsi que para 
minodudauade ferio mejor, 
porq días auiaq defeauaFuera 
poísiblea mi citado andar p i -
diendo poramor de D i o s ^ no 
tener cora,ni otra cofa, mas ce-
rnía que fia las demás nodaua 
el Señor eftos deícos viuirian 
defconcétas.y también nofued 
íecaufa de alguna diftracion, 
porque veia algunos monaíle-
rios pobresjnomaytecogidos, 
y no mirauaque el no ferio era 
cauradeferpobresjy no la po-
breza de la diftracion ,porque 
e(ta no haze mas ricas , n i falta 
Oíos jam as a quien le íkueien -
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íin tenia flaca ía F é , lo que no 
hazia eftaílerua de Dios. Co-
mo yo en todo tomaua tantos 
pareceres ,ca í ía nadiehallaua 
defte parecer,ni confeíTor 3ni 
los letrados que tratauartraian-
me tatas razones que nofabia 
que hazer, porque como ya yo 
fabia era regla, y veia Termas 
perfecion}no podia perfuadiN 
me a tener renta. Y ya que al-
gunas vezes me tenían conue-
cida, en tornando a la oración, 
y'mirando a Chri í to en laCruss 
tan pobre y deíhudo, no podía 
poner a paciécia fer rica: íupli-
caualecolagrimas lo ordenad 
fe de manera,que yo me vieíTc 
pobre como el.Hallaua tantos 
inconuenientes para tener rea 
ta , y veia fer tanta caufa de i n -
quietud^ aun diftracion, q no 
hazla fino difputar con los le-
trados. Efcriuilo al Reiigioíb 
Dominico , que nosayudaua: 
embíome eícricos dos pliegos 
de concradicion, y Teología , 
para q no lo hizieíTe, y aísi me 
lo dezia que loauiaeftudiado 
mucho. Y o le refpondi, q pa 
ra no Teguir mi llamamiento,' 
el voto q tenía hecho depobri 
za,y los confejos de Chrifto ci 
toda perfecio}q no quería apr» 
uecharme de Teologia,nico-
¿ 42 £¿2 vUaie la fanta Madre. 
fusletras Ctl eíte cafo me hí- la voluntad de íu Padre y fuya; 
zieíTe merced. Si liallauaalga- que el me ayudaria.Fuc coo ta 
oa períona que me ayudaíTe, grandes efetos envn arroba-
alegrauame mucho. Aquella mien to » que en ninguna ma-
í eño racon quieneftaua^para ñera pude tener dudadeque 
cílo me ayudaua mucho: aígu- era de Dios. Otra vez me d i -
nos luego al principio dezian- xo: q en la renta eftaua la con-
me que les parecía bien, def- fuíion, y otras cofas en loor de 
pues como mas lo rairaoan,ha. la pobreza y aíregurandome,. 
llauan can eos inconuenieiues, que a quien le feruia no le fal-
que tornaoao a poner mucho tana lo ncceílario para vluir ; y 
en q no lo hizieífe.Deziales yo efeata 1 ca.como digosnunca yo 
que íi ellos mudaua can preíto la temí por mi . También boii 
parecer, que yo al primer me ni o elSenor elcora^ó del Prc-
queria llegar. En efte tiempo fentado^digo del religiofoDo^ 
por ruegos mios, porque cita minico, de quien he dicho me 
feñora no auia vi lio al Tanto e ícr iu iono lohizieíTe fio ret í -
fray Pedro de Alcántara , fue Ya y o cílaua mu y contécacon' 
el Señor íeruido vínieíTe a í l i aucr entédidoefío y tener ta-
cafa, y como el que era bien les pareccrcs,no me parecia fi* 
amador de la pobreza, y tatos no que poíTeia coda la rique» 
anos la auia tenido, fablabiea za del mundo en decermioan-
la riqueza q en ella e íbua,y af. do me a viuir de por amor de 
11 me ayudó mucho, y mando, Dios.En elle ciepo mi Prouin-
que en ninguna manera de-- cial me al^o el mandamiéco, y 
xaíTe de llenarlo muy adelace, ebedieciaque me auia puerto 
Yacen eíle parecer y fauer, para eftar aii i , y dexó en mi 
como quie mejor lo podía dar voluntad, que (i rae qaiíieíTeir 
por tenerlo íabido- por larga que pudieífe, y íi eftar tambie, 
experiencia, yo dccerroluc oo por cierto tiempo : y en eíle 
andar buícando otros. Eftan- auiadeauer elecion enmi mo-
do vndia mucho encomeiau - naílcrio, y auiíaronme, q mu-
do lo a Dios, medixo el Señor chas querían darme aquelcui-
q en ninguna manera desaíTe dado de Prelada: que para m V 
é ^ t e e r l c gobre? que (^la era íolopcnCarlo era tan gran wt* 
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meato, q"e aqualquier tnar-
t i r io me decernúnaua paíiar 
por Dios con facilidaíi , a efte 
enningiín arte rae podía per-
foadir .- porque dexado el tra-
bajo grande, por fer tnLiytnii-
chos,yocras canias deque yo 
nunca fui afniga,nideningua 
oficio, anees fierapre losauia 
rehufado, parecíame gran pe-
l igro para la conciencia, y ais* 
alabea Dios de no me haJIar 
allá. Efcriuia mis amigas para 
queno ms dielFen voto.Hilan-
do muy concencadeno me ha-
llar en aquel ruido , dixo me el 
Señor, que en ninguna mane-
ra dexe de i r , que pues defeo 
Cruz, que buena fe me apare-
ja»^ no Iadeíeche,que vaya co 
animo, que el me ayudará ,y 
qoe me fu elle luego. Y o rae 
fadgué muclio, y no hazia íino 
l loraríporque pensé que era la 
Cruz, íer Prelada,y como digo 
no podia períuadirrac a q efta-
ua bien a mi alma en ninguna 
manera,ni yo haliauatérminos 
para ello.Contéloa mi confef-
íor ,cnadomeq luego procuraf-
íe i r , que claro cftaua era mas 
perfecio, y q porque haz iagrá 
calor baftaua hallarme allá a la 
ekclon ,qme eftauieíTe vnos 
dias , porque ao oae hízleííe 
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mal el camino. Mas el Señor q 
tenia ordenado otra cofa jhu* 
iioíe de hazerporque era tan 
grande el deíafloísícgo que 
traía enmi,y elnopoder tener 
oración , y parecerme faltaua 
de ío q e l Señor me auiaman-
dado ^  y que como eftaua alli a 
mi plazer, y co r e g a l ó l o que-
ría irme a ofrecer al trabajo, q 
todo era palabras cóDios ; que 
porque pudtédo eftaradonde 
era mas perfecion,auia de de-
xarloiqoe muricíTc, muricíTe 
y con eíto vú apretamiento dz 
alma,vn quitarme el Señor to-
do el gufto en la orac ío . Enfia 
yo. eftaua tal , que ya me era 
tormento tan grande 3 que fu-
pliqué a aqlla fe ño ra huuief-
fepar bié dexarme venir, por-
que ya mi confesor como me 
vio ais i , me dixo que me fuef-
íe, que también le mouiaDios 
como a mi . Elía feo tía tanto q 
iadexaíre,que era otro torméu 
toque le auia coila do mucho 
acabarle co el Prouiocial 5 por 
muchas maneras de importu-
naciones. Tune por grandif-
íimacofa querer venir en ello, 
íegun lo que fentia, fino como 
era muy temerofa de Dios , y 
como le dixc que fe le podia 
hazer gran íeruicio , y otras 
' 2 tarcas 
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hartas cofa^, y dile efperan^a 
que era pofsible tornaría a v er, 
y afsi con harta pena lo cuno 
por bien. Ya yo no la cenia de 
venirmej porque entendiendo 
yo era mas perfecion vna cofa^ 
y feruicio de Dios, con el con-
tento que me dá coacencarle, 
pafse la pena de dexar a aque-
lla feñora que tanto la veia íeo., 
t i r , y a otras períonas a quien 
deuia mucho, en efpecial a mí 
confeíTor, que era de la Com-
pañía de í ES V Sfy hallauame 
muy bien con e l , mas mien-
tras mas veia que perdía de có 
ínelo por el Señor , mas con-
tento me daua perderle . N o 
podía entender como era eílo,, 
porq veía claro eílos dos con-
trarios, liolgarme y coníolar-
me, y alegrarme de lo que me 
pefaua en el alma: porque yo 
eílaua con Colada, y íoíTegada^y 
tenia lugar para tener muchas 
ho ras de, o ración: veia que ve-
nia a mecerme en vn fuego, 
que ya el Señor me lo auia d i -
cho,q venia a paíTar granCruz 
(aunq nunca yo peníe lo fuera 
tanto como deípues v i ) y con 
todo venia ya alegre, y eftaua 
deshecha de que no me ponía 
luego en la batalla, pues el S e-
ñor quena la muieíTe , y afsi 
anta Madre 
embiaua fu Mageftadel esfuer 
f o , y le ponía en mi flaqueza. 
N o podía, como digo,entéder 
como podía íer eíto-.peníe eíla 
comparación , íi po líe yendo 
yo vna joya, ó coía que me dá 
gran contento, íe meofrecief-
íe íaber que la quiere vna per-
ib na a quien yo quiero masq 
a mi, y deíeo mas contentarla, 
que mi mifmo defeanío, dame 
mas cocento quedarme íin ella 
queme daua lo q poíTeia, por 
cótentar aquella períona,y co-
mo eíte concento de conten-
tarla, excede a mí mifmo con-
tento, quítale la pena de la fal-
ta que me haze la joya, 6 lo q 
amo, y de perder el contento 
que daua: demanera, que aun-
que quería tenerla de ver que 
dexaua períonas que tanto fea 
tían apartar fe de mi,con fer yo 
de mi condición tan agradeci-
da, que baftára en otro tiem-
po a fatigarme mucho , y aora 
aunque qu i fiera tener pena no 
podía- Importaua tanto el no 
me tardar vn día mas paralo q 
tocaua al negocio defta bendi-
ta caía, que yo no fe como pu-
diera concluiife Cientóces me 
decuu iera.O gradeza de Dios! 
muchas vezes me efpanta qua-
do lo confidero, y vea quaa 
pac-
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«articulármete quería fuMa- acá , eílar apartadas de toias 
Xeílad ay udarme, para que fe las cofas de la vida. A las que 
cfecaaíTe elle rinconzico de ion de mas edad ,y con poca fa,, 
Dios^ucyo creo lo es , y mo- lu d d i fuerzas, y íe las ha dado 
rada en que fuMageÜad íe de- para poder ileuar la a<pereza,y 
Jeita:como vna vez eíbmdo en penicenciaquetodas.O Señor 
oración ine dixoyqueera cfta mió , como fe os parece que 
cafa pa ra i íode fude le i t e ,y af- foispodierofo , no e$meftefter 
(i parece liafu M a g e ñ a d e íco - bu ícar razones para lo que vos 
gido las almas que ha traidoa ^uereis?porque fobretoda ra-
c l , e a cuya cornpañ iayoviuo i on natural hazeis las cofas 
con harta cófuíion, porque yo tan pofsibles3que dais a enteo-
«lo fupiera áeíearlas tales para der bien que no es tacneí le r 
efte »propoíico de tanca eí l rc- mas que amaros dcueras » y 
cliura, y pobreza, y o rac ión ,y dexario deueras todo por vos., 
l icuándolo cofl vn alegría } y para que Señor miolohagais 
contento 9 quecadavna fe ha- todo lacil.Bien vieneaqui de-
31a por lodigna de auermere- 2ir ,queíingistrabajo envuef-
cido venir a tal lugar 2 en efpe- ira ley ^ porque yo no lo veo 
cial algunas que las l lamó e l Seño r , ni f écomoese í l r echo 
Señor de mucha^anldad,y ga« el camino que llena a vos. Ca-
la delmundo,a dondépud ie r a mino real veo que es , que no 
- íCÍtar contentas conforme a fus íenda, camino,que quien de-
leyes^ hales dado elSeñor tan «eras íe pone en e l , va mas fe-
doblados los contentos aqu¡ ,q guroiinuy lexos eftan los puer 
claramente conocen auerles tos ,y rocas para caer, porque 
e l Señor dado ciento por vno lo citan délas ocaíion es, Sen-
que dejaron,)'no fe hartan de da llamo yo , y ruin fenda , y 
dar gracias a fu MígcfHd i a angoílo ca mino, el que de vna 
otras ha mudado debie en me. parte eílá vn valle muy hondo 
jor. Alas de poca edaddá fo r - adonde caer, y de la otra va 
raleza y conocimiento, para q defpeñadeto : no íe han def-
nopuedan defear oc raco ía ,y cuidado quando íe defpeñan^ 
que enciendan es víuir enma- y fe hazen pedazos. El que os 
y or deícaafo, aun para lo de ama de verdad,bie m i ó , fegu-
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rova por ancho camitio,y real, q ellos abrieien los ojos. Abra 
texos eftá el de rpeñadero , no felos el que puede por fu boü-
jfia tropezado tantico quando dad, y no permita íe me torne 
le dais Señor la mano, oo baf. a cegar a m i . Amen, 
ta vna caída , y muchas íi os 
tieneamor, y no a las cofas del Cap. X X X V J\ Profgaeen h 
mundo para perderfe, va por materia comenfada^y di7¿ c<h 
el valle de ia humildad. N o mofeaeahldecUlutriyfefim 
puedo entender que es lo que dó efteMmafteriodeígloritfQ 
temen de ponede en efte ca- Janlojef^y UsgradeicontrA^ 
mino de la perfecton: el Señor dteiones, y perfecuciones que 
fo t quien es nos áh a en ten- de/pues de tomar abito ios Re~ 
deryquanmaía eslareguridad lighfa hum 9y hs g r m d u 
en tan manifteílos peligros trabajoi,y temacmesqueeüa. 
Como ay en andar con el hilo pafsó* y como de todó lafacht 
de la gcnte,y como eftá la ver. Señor con vitoria,^ engloriap 
dadera íegur idad en procurar y alabanza fuya-* 
i r muy adelante en el camino 
Dios. Los ojos en e l , y no D A r tída ya de aquelk Cíti-
aya miedo íe ponga efts Sol de * dad ,ven iamuycó ten tapor 
luf t ic ia , ni nos dexecaminar e lcamino^determinandomé $ 
de noche, pará que nos perda- paílar todo lo q el Serbri fueííc 
mos,{i primero no le dexaraos feruido muy con todavolua-
a el . N o temen andar entre tad. La noche mefma que lie* 
leones , que cada vno parece gueae í la t ie r ra j l l ego nueftro 
quiereHeuarvn p e d a p , que deípaeho parael monaileriojy 
fon las honras,y deleites, y c5. Breue de Romá;que yo me ef-
tentos femé jan tes que Uamael pance, y fe eípantaron los que 
mundo, y acá parece haze el fabian la prieíTa que me auia 
demonio temer de muíarañas. dado el Señor a la vemda,quá-
M i l vezes me cfpanco, y diez do fupieron la gran neeeísidad 
m i l querría hartarme de llorar, que auia de ellojy a lacoyuntu 
y dar vozes a todos para dczir ra q el Señor me traiaj porque 
í a g r a ceguedad^y maldad mía, hallé aquí al Qbl ípo , y allanto-
por i apirouech^íe algo para fray Pc i ro de Alcántara , y % 
^Te re f a h 
StroCaualtcTo muyf íe ruodc 
Dios , en cuy a caía efte íanto 
hombre pnfaua, q era peTÍcma 
a dóde los fiemos de Dios ha-
Jkna efpal(ias,y cabida.Eotra. 
bos a dos acabaron co el Obif-
poadinideicel monaft:crio,q 
no fue poco por ícf pobre,íino 
que era ta amigo de perfoñas 
que veía afsi deteríminadas a 
íeru i ra l Señor , q luego fe afi-
c lonóa faaorccerle: y el apro-
uarlo cfte (anco viejo , y poner 
mucho con vaos y con otros 
en que nos ayudaííen > fue el q 
Jo hizo todo:fino viniera a cíla 
coyuntura, conao ya he dicho, 
nopuedo encender como pu-
diera hazeríc ,porq eftuuo po-
co aquí efte fanto hombre ( q 
no creo fueron ocho dias , y 
eíTosmuy enfermo) ydefdea 
muy poco le llenó el Señor co-
figo. Parece que le aula guar-
dado fu M ageftad hada acabar 
efte negocio,queauia muchos 
dias, no íé fi mas de dos años ,q 
andana muy malo. Todo íe h i -
zo debaxo de grande íecreto, 
porque a no íer aís i , no fe pu -
diera hazer nada/egun el pue -
blo eftam mal con d i o , como 
fe apareció de ípues .Qrdenoe! 
Señor, queeftuuieífe malo va 
Bíñado mió > y í umuge r n ^ 
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squi, y en tasa necefsídad, que 
me dieron licencia para citar 
C on e l , y con efta oca ílon no fe 
en tendió nada, aunque en a l -
gunas perfonas no dexaua d^ 
fofpecharíe algo,mas aun no lo 
creian. Fue cofa para cfpantar, 
q u e n o e í l u u o mas malo de lo 
quefue mencíler para el negó 
c ío j y eníieitdo meoeí le rca-
uieííe fal ud , para que me def-
ocupaíTe^ y el dexaíTe defera-
barajada la caía,fe la dio luego 
el Señor , que eleftana mará-
uillado, Pafé harto trabajo en 
procurar con vnos y con otros 
qfe admitieíTc, y con el enfer-
mo, y con oficiales para que fe 
acabaíTe la cafa a mucha príeíTa 
psraq tuuieíTe forma de monaf 
te rio ,qfaltaua mucho deaca-» 
baríe,y mi compañera no efta-
ua aquí ( q nos pareció mejor 
eftar aufente,para mas diísimu 
la r ) y yo veia q iua el todo en 
la breuedad por muchas cau-
fas, y la vna eraporqcada hora 
temiameauian de mandar ir* 
Fueron tancas las cofas de tra-
bajos que tuuejq me hizo pea* 
far fiera efta la cruz,aLinq toda-
uia me parecía era poco par^ 
la gran Cruz que yo auia en* 
ten dido del Señor que auia de 
pafTar. Pues todo concertado. 
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£ye cí Señor feruido que día y enecrramieto, de tal manera 
de fan BartoIoinctomaron el lo dcíeaua^qne quando enten, 
habito algunas, y íe pufo el Sa- diera en mas feruicio del Se-
tífsimo Sacramento con toda, ño rdexa r ío todo , lohiziera, 
autoridad y fuer9a , quedó ' como lo hize la otra vez con 
heciio n uefíro tnonafterio del todo foísiego y paz. Pues fue 
gloriofifsimo Padre nueflroS.. pira mi como cftar en vna 
Xofef, año de mi l f qoinien- gloria,verponer elSantirsimo. 
tos y íefenta y dos. Eí iuue yo Sacramento , y q u e í e r e m e -
a darles el abito , y otras dos diaron quacro huérfanas po-
monjas de nueftra caía mifmai brcs(porque no fe tomauac co 
queacer ta ró aeftar fuera,Co- dote) y grades fieruas de Dios:, 
mo en efta que fe hizo elmo * q u e e í l o fe pretendió al prin» 
nafteno, era dondce í laua mi cipio3qoe entraíTen perfonas, 
cunado ( que como he dichor que con fu exemplo fueffea 
la auiael comprado por difsl^ fundamentó , para en que fe 
mular mejor el negocio ) cort pudieíTe el iotcoco , que lleua-
licencia eftaua yo en ella,y no uamos de mucha perfeclon , % 
hazla cofa que no fueíTe con oración efetuar, y hecha vna: 
parecer de letrados, para no i r obra, que tenia entendido era 
vn punto contra obediencia, y para el feruicio del Señor , y 
como veia fer muy prouecho^ honra del abito de fu glorio-
fo para toda la Orden por mu- fa Madre > que eílas eran mis; 
chas caufas, que aunque iua anfía$..Y también me dio^grans 
con f e c r c t o i u a con íectetos,, coníuelo de auer hecho lo que 
y guardadome no lo íupieíTen tanto el Señor me auia man-
mis Prelados,me dezian lo po - dado, y otra Iglefia mas en eí-
dia hazer,porque por muy po^ teiugar de mi gloriofo Padre 
ca imperfeeion que me dixera. S.l oíef,que no la auia»No por-
cra, mil monafterios rae pare- que a mi me parecieífe auia 
ce dexára, quanto mas vnojef» hecho en elio nada, que nunca 
to es cierto. Forqueaunque ¡b^ me lo pareciajni parece, íiem" 
de íeaua por apartarme de co- pre entiendo lo hazia el Señor 
db,y licuar mi profeísion,y l ia- y lo que era de mi parte,eTa co> 
immfcníQ con masperfecioai taitas imperfecioacs, que ans-
tcs> 
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tes veo auia que meculpar,, añosquecafi no ceflauao ) to-
que no que me agradeccr:mas do tan quitado de mi memo* 
érame gran regalo , ver que ria »como linucahuuieraíidoy, 
huuiciTc íu Mageílad coma- folo de mí parecer meacorda-
dome por iní lrumento, Tiendo ua}y todas las vircudes , y laFe 
tan ruin pararan grande obra» eftauan en mi encoceí fufpen-
aísi que eí laue co tan gran co - didas, fin tener yo fuerza, pa^ 
ten tó , que eftuuecamo fuera ra que ningana obra í le , ni me 
de mi con gran oración. Acá- detendieíle de tantos golpes» 
bado codo, feria como defde a Tambié me ponía el deinonia 
tres,© qaatro lloras, me rebol- que como me queria encerrar 
viio el demonio vna batalla ef- en caía can eftrecha, y con can -
pintual como aorad i ré . Pu- tas enfermedades, que como* 
ionie delante fi auia íido naal auia de poder fufrir tanca pe-
hecho lo que auia hecho : íi nitencia,ydexaua caía tan gra,. 
yuacocra obediécia en auerlo de y de le i to ía , y a donde catr 
procurado fin que me loman- contenta fiempre aula citado, 
dafle el Pro uincial ( que bien y cantas amigas, que qui(¡a las» 
me parecía a mi l eau iade í e r de acá no ferian a mi güilo 
algún dífgufío, a caufa de fu- qpe me auia obligado a mu-
gccarleal Ordinario, por no íe eho , que qui^á citaría deícr-
(lo auer primero dicho,aunque perada,y que por ventura auiai 
como el no leauiaqueridoad- pretendido efto el demonio^ 
.naitir,^ yo no la mudaua, tam- quitarme la paz y quietud > y 
bien me parecía no fe 1c daría que afsi no podría tener Qfa» 
mda por otra parte) y íi auian cion cílandb deíaíFoíTegadai y 
de tener cootéto las que aqui perder ía el alma» Coías deftáí 
eítauan con tata eftrechura : fi hechura juntas me ponía de--
les^auia de faltar de comer 3íl lame, que no- era en mrmaoo1 
auia íido diíparace, qu equien pen íar en otra cofa: y con eífo» 
me m ecia en efto , pues y o ce - v na aflicion y efeuridad, y t i -
nra monaílcrio. Todo lo que nieblas en el al ma, queyo no> 
el Señor me auia mandado, y lo íe encarecer. D e queme v i 
los muchos pareceres, y ora- a í s i , fuíme a ver eí .Santirsi-
piones ^ q i^ie aui* naas de dos rao Sacramento) aunque enco.-
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encadarme a el no podiaíparc- y afsi comecé a acordarme 
cerne eftaua coa v m co»goxa, mis grandes determinaciones 
como quien éüá eo afonía de de íeriair al Señor , y defeos de 
muerte. Tratarlo con nadie no padecer por e l , y peníe fí auia 
auia de ofar, parque aun con- de cumplirlos, que no auia de 
feíTor no teniaíeñalado. O va • andar a procurar dercaníb, y 
lame Dios, y que vida eíla tan que íi tuuielTe trabajos, que eC 
mi íe rab le , noay contengo íe- te feria e l merecer, como lo 
gurojui cofa fin mudaba. Auia tomaíTe por fertiir a Dios , me 
can poquko,quc no me parece feruiria de Purgatorio: que de 
trocara mi cootcnco con nin quetemia.? Que pues deíeaua 
guno de la t ie r ra , y la mefma trabajos, que buenos eran ef-
caufadel me acorroctaua aora tos»que en (a mayor contradi-
de tal fuerte, que no fabia que cion eftaua la ganancia y que 
hazer de mi . O íi miraílemos porque me auia de faltar ani-
con aduertencia las cofas de mo para feruir a quien tanto 
Dueftra vidajCada vno veriaco deuia. C o n e í t a s , y otras con-
experiencia en lo poco q fe ha í ideraeioncs hazíendome gra 
de tener contento, n i dercon. fuerza, promeri delante ei 
cento delloi Es cierto, qne me Santiísimo Sacramento de ha-
parece,quefue vnodelos re» zertodo lo que pudieíTe pa« 
ízios ratos qbe paííado en m i ra tencrlicencia de venirme a 
v ida ; parece qu e a dininaua el cita cafa, y en pudiéndolo ha-
eípiritu lo mucho q quedaua zer con buena concicnc¡a,pro. 
porpafíar , aunque no llegó a meter clauíura. En baziendo 
fer tanto como cfto íi durara, cfto , en vn inflante huyó ei 
Mas no dexo elSeñor padecer demonio y me dexo íóíTegada, 
a fu pobre íierua: porque nun y con ten ta» y lo quedé , y lo he 
caen las tribulaciones me de cftado fiempre, y todo lo que 
ico deíocorrer , y aísi íue en ef en cfta caía fe guarda de encer 
«a, que me dio vn poco de luz ramiento, penitencia, y lo de-
para ver que era demonio , y mas , íe mehaze en cftremo 
para que pudieíTe entender la íuaue , y poco. El contento es 
verdad , y que codo era que- tan grandiísicno , que píenfb 
rerigeefpancar con meaciras, yo algunas y eics,^ pudiera eí-
cogeir 
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C0»cr en la t ierra, q fuera roas auia cn eí mucEo alborotOjpoil 
fa¿r</o ? ^ 0 ^ ^ es e^0 Part:e la caufa que ya he dicho, q pa>* 
para tener mucha masíalud q recia l leuauaalguí icolorXuc^ 
cunea, 6 querer e l Señor por go la Prelada t»e embió a tná-
fer menefter ,y razón, q baga dar, que a la hora me fueíls 
[o que todas, darme cfle con- allá. Yo ea viendo fu tnandaé 
fueloq pueda hazerlojaunque fniemo , dex:o mis monjas har-
cotrabajo , mas del poderlo íe to peoadas,y voime luego. Bis 
efpantauan todas las perfonas vi que fe me auiao de ofrccei; 
qae faben mis enfermedades; harcos^rabaj(os., mas como ya 
Dedico fea el q codo io da, y en quedaua hecho 3 muy poco f^ 
cuyo poder íe puede. Q u e d é medaua. Hize oración fupliw 
bien canfada de ral contienda, cando al Señor me fauorecief* 
y r iéndome del demonio, q v i fe, y a mi padre fan loíef, q rae 
claro ferel;creo lo permidó el craxelTe a fu caíá,y ofrecile lo ¿ | 
Senorfporque yo nuncafupe q auia de paíTar , y muy contenta 
coía era defeonteco de fec nio- le ofrecicíTe algo en qyo pade 
ja}ni vn momento3 en y eince y cieíTepor el,y le pudicíleíeruir^ 
ochoaños,y masque ha que lo me fui con tener creído í u e -
íby ) para que emtendietíe la go me auiao de echar en la car i 
merced grade que en efto me ce^mas a mi parecer me diera 
auia hecho , y dei tormeco que mucho conecto por no hablar 
me auia libradojy tambien pa- a nadicy deícanfar vn poco en 
ra (pe fi alguna vieffe lo efta« foledadj de lo q y o eftaua bien 
ua no me eípanta£Fe,y meapia- neeefsitada,porq me traía mo* 
daffe deila, y la fupieiTe confo. lida tanto andar co gente. C o -
Jar.Pues paíIIidoeu:o,queríeii- mo llegue y di mi deícuenco a-
do deípues de comer defcaíar la Prelada aplacófe algo* y to -
vn poco (porque en toda la no- das embiaron al Prouincial, y 
chenoauia caíiíofFegadojni es quedóíé ta eauía para delante 
©tras algunas dexado de tener del, y venido fui a juizio , con 
trabajo y cuidado > y todos lo s harto gran contento de ver q 
diasbien caaíadajeomo feauia f adeciaalgo por el Señorrpor-
ixbido en mi monafterio, y en q ue contra íu Mageftad , ni la 
IsCiudadJo ^uccftauíifeechoy Orden no h^iaua aqer ofen -
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dido nada en efte caíb i antes ni peoa , aunque yo moílraua 
procurauaaumentarlacnn to- tenerla , porque no parecieC 
idas mis fuerzas , muriera de fe cenia en poco lo que me de-
fcuena gaDapor ello, qu-ecodo zian. Eniin me mandóáskuaÁ 
m i defeo era íe cumplieíTe con te de las monjas dielTe defeus-
toda perfecion. Acor déme del to , y buuelo de hazer * como 
|UÍZÍQ deChriílo^ y v i quan no yo tenia quietud en m i , j\mé 
nada era aquel. H ize mi cul- «y udaua el S e ñ o r , d i mi deC 
liecho vna grande reprehen- y defpues a fblas le hablé mas 
flon,, launquenocon tanto r i - dar o, y quedomuy fací sfecho] 
gor como mcreciaei delico, y y promet ióme íí fucile ádelaa-
loque muchos deziaü alPro . ce en fofregandofe la Ciudad, 
n inc ia l , y o no quiíiera difcuL de darme iicecia,quc me fiící? 
parme^porqueiua decermioa- fe a e l , por que el alboroto de 
da a eUo,ances pedí me perdo - toda laCiudad era tan grande, 
najejycaftigarejy no eftuuicf- comoaora diré, defde a dos,6 
iedeiabrido conmigo, En al- a tres diasjuncaroDfe algunoáí 
gunas colasbie veia yo me co - de los Regidores, y Cor reg í , 
denaua fin culpa; porque me dor,y del Cabildo, y todos jü-
dezian lo auia hecho,porque eos d í x e r o n , que en nioguna 
me cumcíTen enalgo9y por ícr manera fe auia decon íen t i r , 
nombrada, y otras feme jantes: que venia conocido daño a la 
mas en otras claro encedia que Republica,y que auian de qui-
4eztan verdad , en que era yo tar el Santiftimo Sacramento, 
tnas ruin que otras,y que pues y que en n inguna manera íu-
no aula guardado la macha re frían paíTaíTe adelante. H izíe# 
íigion que fe lleuaua en aque- ron j untar todas las Ordenes, 
lia cafa, como peíaua guardar- paraquedigan fu parecer,de 
la en otra con mas r igor , que cada vno dos letrados. Vnos 
efcandalizauaalpueolo j y le- callauan , otros condenauan, 
wantauaeoías nueuas. Todo eníiti concluyeron que luego 
no me hazia »ingun alboroto, fe desiüzieíTe. Solo yn Prcfen-
tado 
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cado déla Orden de fanco D o - gana alteración timiera : fibo 
mingo ( aunque era contra- que faltar algo en vna vir tud, 
r io , no deliBoiiaíleriOjíino de baila adormecerlas todas , y 
qae fueíTe pobre ) dixo que no ais i eftuuc muy penada los dos 
era cofa que afsi fe auia de del- días que huuo eílas dos ¡untas* 
hazer, q fe miraíTe bien, que q digo en el pueblo r y e flan do 
tiempo auia para ello3que elle bien fatigada, rae dixo el Se -
era cafa del Obifpo , 6 cofas ñ o r : No fabesquefoy poderofo, 
de í l aa rce , qhizo mucho pro- de que te me si y rae affeguró , q 
• echo : porque íegunla furia , no íe desharía: con cito q u e d é 
fue dicha no lo poner luego muy coníbíada. Embiaron al 
por obra. Era e n í n , que auia Confejo R.eal con fu informa-
de fcr, q era el Señor íeruido cion , vino prouiíion para que 
deIío3y podían todos poco c5# fe dieíTe relación de como fe 
t r a í a voluntad: da uan fus razo auia hecho. Hele aquí comen-
nes,y lleuauabueo zelo ;y afsi ^ado vn gran pleito , porqde 
fin ofender ellos aDios hazian. la Ciudad fueron a la Cor te , j 
me padecer 5 y a todas las per • huuiero de i r de parte delmo-
fonas que lo fauorccian , que nafteríosyni auiadiuerosjni yo 
eran algunas, y paíTaro mucha fabia q hazer>proueyolo el Se-
perfccucion . Era tanto el ai- ñor ,q nunca mi Padre Prouin-
b croco del pueblo, que no fe cialme mandó dexaíTe de en-
hablauaen o tra cofa, y todos tender en ei lo/ porque es tan 
condenarme, é i r al Prouin- amigo de la v i r t u d , qaunqno 
cial jyami monaílerio. Yo nín ayudaua no quer ía fer contra 
guna pena tenía de quanto de. ello, no me dio licencia hafta 
zian de mi, mas queí i no lo d i - verenlo que paraua, para ve-
xeran, fino temor f i í eau iade niracá. Eíías íieruas de Dios 
deshazer: efto me daoa gran eílauafolas, y haziamas co las 
pena, y ver que perderían cre^ oraciones, queco quato yo aa-
dito las períonas que me aya- daua negociando, aunque fue 
dauanvy ei mucho trabajo que menefter harta diligencia. Ál-
paíraua%que de lo que dezian gimas vezes pareciaq codo tal 
de rajantes parece me holga- taua,en efpecial vn dia antes q 
tta?yrituui^aaigQjnaPé^í^ Yin]:eíreelProuincial3quem^ 
man-
L 
mandó la Priora no tracaíTe ea 
v&á% y y eradexarfe todo. Y o 
me fu i a Dios , y cfixeie; Se-
ñ o r efta caía no es mía, por vos 
fe ha hecho, aora que no ay 
nadie q negocie, hágalo vuef-
tra Magcftad.Qucdaua ta def-
canfada, y can üa pena, como 
f i cuuiera a codo el mundo que 
negociara por m i , y luego te-
nia por íegoro el negocio. V a 
muy íier.uo de DiosSacerdote, 
que íiempre meauia ayudado, 
amigo de coda perfecion,fue a 
la Corte a encender en eí ne-
gocio, y trabaja.aamücho5y el 
Cauailero raoco5quehe hecho 
mecioajhaziaeo eftecaío muy 
mucho, y de todas maneras lo 
fauorecia. Pafsó hartos traba-
Jos y perfecucicneSs y fierupre 
en todo lo cenia por padre 5 y 
aun aora le tégOj y en los q DOS 
ayudauanponia el Señor can-
to feruor, que cada vno io to-
maua por cofa tanpropria fu-
ya , cooio ñ m ello Ies fuera h 
vida a y ia honra , y no Ies iua 
mas de íér cofa en que a ellos 
Ies parecía fe íeroía el Señor. 
Pareció claro ayudar fu Ma-
geftadal mae í l ro , que he di* 
cho Clérigo (que también era 
de los q macho me ayudauan) 
^•o pufo de fu 
parce en vna junta grande que 
fe hizo , y el eílaua ib lo contra 
todos, y eníin los aplacó co de. 
zir les ciertos medios, queme 
harto para que fe enrrecuuief, 
íe ., mas ninguno baftaua para 
q luego no cornaíTen a poner 
la y2da,comodizeBj en deshg, 
serle. Efte íieruo de Dios que 
d igo , fue quien dio los ahi-
tos, y puío el Santifsimo Sacra-
mento , y íe vio en harta per* 
íecucion , D u r ó cfta batería 
cali medio año 5 que dezir los 
grandes trabajos quefepaíüi* 
ron por menudo , feria largo, 
Efpantauamc yo dé lo que po-
nía el demonio contra vnas 
mugerzicas, y como les pare-
cía a codos era gran daño para 
el lugar folas doze mugeres, y 
la Priora,q noha de fer mas (di 
goa las que lo con?radezian) y 
de vida cao eftrecha, q ya que 
fuera d a ñ o , o yerro , es para 
íí miímas 5 mas daño al lugar, 
no parece llcuaua camino , y 
ellos hallauan cancos, que con 
buena conciencia lo concra-
dezian. Ya vinieron a dezir, 
que como tuuieffc renta pal-
iarla por ello, y que fueíTe ade-
lante. ¥ 0 eílaua ya tan canfada 
dever el trabajo de codos los 5 
me a j u á m m , mas q del mío?. 
que me p a r e c í a l o íena 
b,hafta que feloíiegaíiente-
ner renta , y dexalía defpues. 
Y otras yezes como ruin,€ im* 
perfcta, rae parecía qpor ven-
tara lo querría el Señor , pues 
fm ella no podíamos ía l i rcon 
ello, y venia ya en eíle c5 cier-
to. Eííando la noche ames que: 
fe ¿luía-de cracar en oración (y 
ya fe auia comentado el con. 
cicrco) disome el Señor „ q u e 
no tózieíle cald que íl comen-
píTsmos a tener renta, que nos 
nos dexarian defpues que la 
dexaíTemas,y otras algunas co 
fas* La miíma noche me apa-
recio el fanto fray Pedro de 
Aícamara, que era ya muercoj 
y anees que murieíle me cfcrU 
tiiójCoino fupo la gran contra-
dicion, y perfecucioa q cenia-
mos, que íe holgaua fuelle la 
fundación co con t rad ídon ta 
grande,que era íeñalf^auia el 
Señor de feruir muy mucho 
en eftc monaffceriojpues el de-
monio tanto ponía en que no 
fe hizieíTc y epe en ninguna 
manera vinieíle en tener ren-
ta} y aun dos o tresvezesnie lo 
perfuadio en la caí ta .y que co. 
moeftohisieíTe , ello vendría 
aliazerfe todo como yo que-
W*: Xa P k auia vifto otras 
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no feria ma- dos vezes deípLies q mur io^ la 
gran gloria que t enia, y aísí no 
me hizo temor, antes me hol-
g u é mucho / porque íiemprc 
a parecía como cuerpo gloriíi-» 
eado, lleno de mucha gloria, y 
dauamela muy gradiísima ver^ 
le. A c u e r d ó m e , que me dixo 
la primera vez que le vi eacre 
otras coíasj diziendoine \é ma 
cho q gozan 3) que dicho la pe-
nitencia auia íido ia que ausa 
hecho , que tanto premio auia 
al candado. Porque ya ct eo ce-
g ó dicho algo defto , no digo 
aquimas de como clia, vez •me 
moí l ró r igor , y íoio medixor 
q en ninguna manera tomaíTe 
renta, y que porque no quería 
tomar fu confejo , y defapare-
cio luego. Y o quedéeípanta-
da,y luego otro día dixeal Ca. 
uallero ( que eraa quien todo 
a c u d í a , como el q mas en ello 
haz i a) lo que paíFaua, y queno1 
íeconccraiíTe en nirguna ma-
ne ra tener renta, fmo q fucile 
adelante el pleito. El eílaua 
en eíto mucho mas fuerte que 
yo?y holgófc mucho ? deípues 
me dixo , quan de malagana 
hablaría en el concierto. D e í -
pues fe to rnó a leuancar otra 
per íbna , v ílerua de Dios har-
to;y coa buen zelo, ya queef-
taua 
5 5 ^ vida de la [anta Madre 
tana en baenos té rminos , de» quceftauan : fue grandifsltno 
zia fe puüeíleen manos de le- confuelo para mi eí dia q ve« 
trados.Aquítuuehartosdefaf oímos. Haziendo oración en 
fofsiegosporque algunos de la lgleíia,antes queemraíTeen 
los que me ayudanan venian el monaílerio , citando cafi en 
en efto > y fue cfta maraña que arrobamiento vía Chriü:o,que 
hizo el demonio de la mas ma. Con grande amor me pareció 
la digeíHon de todas. En todo me recibía j y ponía vna coro, 
me ayudó el Seño^quea f s id i . na , agradeciéndome lo que 
cho en fuma no fe puede bien auia hecho por fu madre. Otra 
dar a encender lo que fe pafsó vez eliando todas en el Coro 
en dos años quefeeftuuo co- en oración defpues de Com* 
mecada ella caía,hafl:a q fe acá. plecas, vi a Nueftra Señora co 
bo j effce medio p o í l r e r o , y lo grandifsimi gloria, con manto 
primero fue lo mas traba jofo* blanco , y debaxo del parecía 
Pues aplacada ya algo la C iu - ampararnos acodas : entendí 
dadtdiofetan buena maña el quanalco grado de gloriada-
Padre Prefencado Dominico ria elSeñor a las deíla cafa.Co-
{que nos ayudaua,aunque no meneando a hazer el Oficio , 
eftaua prefence , mas auiafc era mucha ladeuocion que el 
t r a ído el Señor a vn tiempo, q pueblo c o m e n t ó a tener con 
nos hizo harto bien, y pareció eíla caía, comaroníe mas mon-
auerle fu Mageílad para folo jas, y comen tó el Señor a rao« 
eftefio traído) queme dixo el u era los que mas nos auia per-
defpues, que no auia tenido feguido , para que mucho nos 
para que venir, fino que a cafo fauorecieíTen , y hizieíTenli. 
lo auia íabido. Eftuuo lo que mofiia, y afsi aprouauan loque 
fue menefter ; tornado a i r , canto auian reprouado,y poco 
procuro por algunas vías, que a poco fe dexaron del pleito,y 
nos dieffe licencia nueftro Pa- dezian , que ya encendían íer 
dre Prouincial para venir yo a obra de Dios , pues con tanca 
cfta cafa con ocras algunas c5- concradicion fu Mageílad auia 
migo ( que parecía caíi i npof. querido faeíTe adelante •. y no 
ílbledarla,can en breue ) para aval prcíeme nadie que le pa-
hazerelOdcio,y eníeñar alas rezca fuera acercado dexarfe 
de 
dehazef í y & i tienen tanta 
cuenta con protiecrDOS de l i -
n)0fna,que fin auer demanda, 
pt pedirá nadie Jos defpíerca 
c\ Señor para 4 nos las embie, 
y pacimos fin cjue nos falte io 
neceííario, y cipero en el Sc-
iíor í>ráafsi í iépre;que cerno 
fon pocas,nKazen l o q dcueo, 
comofo M ageftad aora Íes dá 
gracia para hazcrlojíegura cf-
t o y q u é no Íes falcará, m auran 
nieoeí ler íer can fofas , n i im-
porcunasa nadie,queel Seiíer 
íe terna cuidado como baila 
aqiti,que es para mi grandifsi-
mo cooíuclo de verme aqui 
metidaco alomas tandefafidas* 
Hu trato es encender como ira 
^delate en el íeruiciode Dios; 
Ja íoledad esconíuelo , y pen-
í a r d e v e r a nadie que no fea 
para ayudarlas a encéder mas 
el amor de fu eípoío les es tra-
bajo ,aunque íean muy deu-
dos , yaísi no viene nadie a ef-
ta cafa íino quien trata def-
to : porque ni las contenta, ni 
losconteDcan,no es íu lengua, 
je otro fino hablar de Dios , y 
aísi no entienden, n i las ende-
de fino quiéhabla del mifmo» 
•Guardamos-la regla de Nue í -
t raSeñoradei Carmen,dada 
f o r Alberto Patriarca de Ge* 
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rufalcn,y cumplida cfta fin re-: 
laxación (fino como la confir-
mo el Papa Inocencio l V . el 
año de i 24^. en el año quinto 
de íu Pontificado ) me parece 
ferin bien empleados todos 
los trabajos que íe han paila-
do,* aora suque tiene algún r i -
gor (porque DO fe come jamas 
carne fin necefsldad , y ayuno 
decebo me fes, y otras cofas» 
como fe v é en ía miíma p r i -
mera regla) en mochas aun íc 
Ies haze poco a las hermanas, 
y guardan otras cofas que para 
cüplir e íhs con mas perfecion 
nos han parecido neccíTarias, 
y efpero en el Señor ha de i r 
muy adelante lo comeofado, 
como íu Mageílad me lo ha 
dicho. La otra cafa que la bea-
ta que dixc procura tu bazer, 
también Ía fauorecio el S^ñor, 
y eílá hecha en Alcalá , y no le 
faltó harca contradicicn , n i 
d e x ó d e paílar trabajos gran-
des. Seque íe guarda en ella 
toda religión conforme a eílá 
primerarcg'anueftra: plegué 
al Señor fea todo para gloria 
y alabanza fu y a, y de la glorio-
ía Virgen María cuyo abito 
traemos. 
Creo fe enfadará V.m. d é l a 
larga relación que he dado de 
cí ieMoaaffer io^ va muy cor* 
ta para ios muchos trabajos, y 
marauÜlas que el Señor en ef 
to ha obrado, que ay dello mu 
chos teftigos qtie lo podrán 
ju ra r .Y afsi pido yo aV.m.por 
amor de Dios,que íi le pare-
ciere: rorryper lo demás que 
aquí va efe rico, lo que toca a 
eíí e Monafterio ¥ . m. lo guar-
dC)Y muerta yo lo de a las her-
nvanas que aqui eftnuieienr 
que animará:mocho para fer-
uír a Dios las que v inieren, y 
a procurar no caiga lo come-
^ado, íino que vaya íietnpre 
adelante quando vean lo mu-
cho que p o ib fu Mageftad en 
hazerla por medio de cofa tan 
riiin>y baxacotno yo. Y pues 
cli Señor tan par ticularmen ce 
fe Ha querido moftrar en fatio-
recer para que fe hiziefíe , pa-
rece me a mi qhará mu cho mal 
y í e rá muy caítigada de Dios 
la que comentare a relaxar ta 
perFecion que aqai el Señor 
fia comentado, y fauorecido,. 
para q u e í e lleue con ranta fuá; 
uidad , que fe vé- muy bien 
es tolerable, y Te puede licuar 
con defeanfo, y el gran a pare-
jo que ay para viuir fierapre! 
en el las que a foíás quiíiereat 
gozar dcfuEígofolcru Chr i^-
L a vida de la fanta Klaire 
to 5 que efto es íiempre lo qu^ 
han de pretender, y folas con 
el folo , y no íer mas de creze, 
porqi iee í lo tégo por muchos 
pareceres fabido que conuie. 
ne , y vifto por erperienda,. 
que para llenar el efpiricu que 
fe l icúa , y viuir de limorna, y 
íin demanda no fe fufre mas.. 
Y í i emprecrean mas> a quien; 
con trabajos muchos , y ora. 
cion de muchas perlón as pro* 
cu ró lo que feria mejor j y en 
el gran contento, y alegria,y 
poco trabajo que en eítos; 
años que ha que ellamos m 
eftacaía vemos tener codas,, 
y con mucha mas íaiud que fo-
lian , fe verá fer efto lo que 
conuiene. Y a quien le pare-
ciere aípero , eche la culpa » 
íu falca deefpiritu , y no a lo^  
que aqui fe guarda, pues per^ 
fonas delicadas , y no íanas; 
( porque le tienen ) con tanta' 
fuá uidad; io pueden llenar : y 
vayaníe a otro Monafterio a 
donde íe faluarán conw 
forme a fu efpiu 
rituv 
*** 
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t a p ^ X X r i I . T m u Je los 
efetos que te quedman qumdo 
el Señor le ama hecho alguna 
ptercedv junta con e/lo harto 
Mena dotrim^Di^e como Je ha 
Je procurar ¿eneren mucho 
ganar algún gradomss deglo 
riay qporningun.írahajode-
jemos bienes q fon perpetuos. 
, E mal fe me haze dezír 
mas mercedes que me 
íha hecho el Señor de las á'u 
'Chas>y a un fon demáfiadas^p a-
ra que fe crea auerlas íhecho a 
perfona tan rain,mas por obe-
decer ai Señor q tnc lo ha ma-
dado^y a m. diré algunas co» 
•fas paragloria ruya;picguca íu 
M a ge fta d í ea par a a pr o u ech ar 
a algún alma, verq avna cofa 
ta miferable haqueridoel Se. 
ñor afsi fauorecer, que hará a 
quié leliuuiere de v erdad fer-
nido? y í e animé codos a con. 
tentarafu Mageftad, pues auo 
cneí tav ida da xalcs prendas. 
L o primero jhafe de entender 
que en eífcas mercedes que ha-
2e Dios al alma ay mas, y me. 
«ios gloria, porque en algunas 
viílones exceddtlco la gloria, 
y gufto , y confuelo al queda 
ca otras, que yo me efpaíito 
4ie canta diferencia de gozar, 
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aun en eíla vida, porque acae-
ce fér cáca la diferencia que ay 
de vo guílo , y regalo que dá 
Dios en vna VÍÍÍOD, ó en vn ar-
robamienrko,que parece no es 
poísible poder auer mas acá q 
deíear,- y afsi el alma no lo de-
fea, n i pedí ría mas conten ro¡ 
Aunque dcfpues que el Señor 
me ha dado a entender la dife-
recia que ay en el cielo de lo q 
gozamos vnos a lo que gozan 
otros q uan grand e es:bicn veo 
que también acá no ay taffa en 
en el dar quando el Seño re s 
í c ru ido j y ai JÍ no querría yo la 
huuieííe enferuir a fu Magef* 
tad, y emplear codami vida, y 
fuerfas, y faiud enefto, y no 
querria por m i culpa perder 
vn catico de mas gozar. Y d i -
go afsi,que ü rae dixeíTen qual 
quieromas,eftarcon todos los 
trabajos del mundo hafta el fin 
d e l , y defpucs fubir vn poqui-
to mas en gloria,o fin ningu-
no irme a vn poco de gloria 
mas baxa,quede muy buenk 
gana tomaria iodos Jos tt aba-
jos por vn tandeo de gozar 
mas de en tender la grandeza 
de Dios , pues veo quien mas 
lo enúende mas le ama, y le 
ahba.Nodigoqueno me co. 
tentaría , y temía por muy ve -
turo-
26o 
t u r o ñ de cftar ea el cielo,aun-
quetucíTecn el mas baxo lu-
gar , pues quien cal le tenía ea 
el infierno harta miíericordia 
me haría en efto el Señor / y 
plegué a fu Mageftad vaya yo 
alia, y no mire a mis grandes 
pecados. Lo que digo es, que 
aunque fueire amuy gran cof-
tamia, í ipudie í lc jy el Señor 
me dieílc gracia para trabajar 
Btircho, no querría por imcul. 
paperdernada; milerable de 
inl ,q con cantas culpas lo tenia 
perdido todo! H a í e de notar 
también ,que en cada merced 
q el Seúor me hazia de viííon, 
ó r e u c l a c í o n , quedaua mi al-
ma con alguna gran ganancia, 
y con algunas viíioncs queda-
ua con muy muchas. Ü e vera 
Chr i í lo me q u e d ó imprimida 
fugrandifsima herínofura,y la 
tégo oy dia,porq para eílo baf. 
ta íola vna vez,quanto mas ta-
tas como el Senor me hase e í b 
merced, quede con vn proue-
cho ¿ran iiísiaio,y fue e í te .Te 
nía vna grandiísima Falta , de 
donde i»e vinieron grades da-
ños,y era efta,qcomo comen-
|:aaa a entender que vna per. 
lona me tenia voluncad,y fí me 
caía en gracia me alicionaua 
tanto q u e w auua Q» gra ma5 
£ a vu!a Je la fanta Madre 
ñera la memoria a pefaren el 
aunque no era con intención 
de ofenderá D i o s , mas hol, 
gauame de verle, y penfar en 
e l , y en las cofas buenas que 1c 
vcia,'era cofa tan dañofa que 
me traía el alma harto perdida 
Defpues q v i la gran hermofu-
radel Señor no veía a nadie 
que en fu comparado me f a. 
rccieíTc bien, ni me ocupaííe, 
q con poner los ojos de la con-
fideració en la imagen que ce-
gó en mi alma, he quedado co 
canta libertad en efto?que def-, 
pues acá codo loque veo rae 
parece baze aíco en compara-
ción de las excelencias, y gra-
cias que en eíle Señor veía'.ni 
ay faber, ni manera de regalo 
que yo eí l ime en nada en có* 
paracion del , que es oir íbía 
vna palabra dicha de aquella 
díiuna boca , quanto mas tan* 
tas. Y ceogo yo por impoísible 
íi el Señor por mis pecados no 
psrmitefeme quice efta me-
moria podérmela nadie ocu-
par : de inerte , que con vnpo. 
quito de tornarme a acordar 
deíle Señor no quede libre. 
Acaecióme con algún confef-
for , quef íempre quiero mu-
cho a los quegouiernan mi al* 
íua^eomo los tomo en lugar 
^Terefa d i 
i c Dios tan de verdadjparecc 
meque es í lempre donde m i 
voluntad mas fe emplea, y co-
jno yo andaua con íeguridad 
moftrauales gracia , ellos co-
mo temerofos , y fiemos de 
Dios , cemianfe nomeaíieíTe 
€Q alguna manera, y me ataíle 
a quererlos, aunque fantamé' 
te ,y moílrauanme deígracia; 
efto era dcfpues que yo eftana 
tanfugetaa obedecerlos,que 
antes no les cohraua eíTc amor 
Y o me reia entre mi de ver 
qnan engañados eítauao ,aun. 
<qae oo codas vezes tracaua 
tan clarólo poco que me ataua 
anadie, como lo tenia en m i , 
mas aíTegoraualos > y tratán-
dome mas , conocían lo que 
deuia al Senonqae eílas íbrpe-
chasque traían de mi ílempre 
eran a ios principios. Comen-
t ó m e rancho mayor amor , y 
confianza defte Señor e n v í e n , 
dolé , como con quien tenia 
couerfacion tan cocinua. Veia 
que aunque era Dios, que era 
hombre , que no fe efpanta de 
las flaquezas de los hombres, 
q u e e m i é d e nueítra miferablq 
compoftura fugeca a muchas 
caídas por el pri mer pecado 
que el auia venido a reparan 
puedo tratar como con amigOj 
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aunq esScñor5porqueentien-
do no es como ios que acá te-
nemos por feñores , que todo 
el feñorio ponen en autonda-
despoftízas} hade auer hora 
de hablar, y feñaladas perfo. 
ñas que les hablen; fies algún 
pobres to que cieñe algún ne-
gocio, mas rodeos, y fauoresj 
y trabajos le hade coílar tra-
tarlo. O j q u e í i c s c o n el Rey, 
aquí no ay tocar gente pobre, 
y no caualleroía, fino pregun-
tar quic fon los mas priuados; 
yabuen feguro que no feaa 
perfonas que rengan al muo. 
do debaxo de los pies: porque 
eílos hablan verdades , que no 
temen ni deuen , no fon para 
Palacio , que allí no fe deuen 
v ía r , fino callar lo que mal les 
parece , que aun penfarlo no 
deuen oíar por no fer desfa-
uorecidos, O R.ey de gloria, y 
Señor de codos los Reyes, co-
mo no es vueí l roReyno arma-
do cf palillos,pues no ti^ne fin? 
Como no fon menefter terce-
ros para vos, con mirar vuef-
traperfona fe vé luego que 
fois folo el que merecéis que 
os llamen Señor. Según Ma-
geftad moftrais no es menef-
ter gence de acompañamien-
t o , n i de guarda pai^ i que co-
f6t Lá vida de la fantá Madre 
uozcítn qne íois Rey, porque por los efetos, qoando el aímáf. 
acávn Rey folo mal fe cono- tiene luz , porque como nui-
cería por fi , 'aunque el mas chas vezes he clieho,qiriere el 
quiera fer conocido por Rey» Señor que eí ie m tinieblas, y 
no lo crcera,que no deoc mas que no vea efta \m¡j afsi no es 
que los otros, es meneí lerque- mueho tema la que fe vé tan* 
íe vea porque lo crean , y af» ruin como yo. N o ha mas que 
es razón tenga cftas autotu aora que mebaacaecido eftar 
dades poílizas , porque fino ocho días que no parecía aula^  
las tuuieííc no le cernian en en mi-, ni podia tener conociw 
nada : porque no íale de íl el miento de lo que deuo a Dios,, 
parecer pode ro fode otros le ni acuerdo de la^ mercedes/iw 
ha de venir la au toridadvO Se* no tan embonada ti alma , 
ñor mío , 6 Rey niio,quícn fu* puefb no fe en que , nlcomo,, 
piíeraaora^ reprefentac la Ma- no tu malbs peoíamiencos». 
geftad que tenéis!: Es impoist- mas; para los buenos eííaua ta: 
Sledexar de verque íbis gra- inhábil que me reía de mi ,y 
de Emperador en vos-. miEmo,, guítaua de ver la baxczffde vni 
que eípantamirar c f laMageí - alma quando^ no= anda Dios; 
tad : mas mas efpanta Señor í iempre obrando en ella. Biem 
mió , mirar con ella vucfl:ra hu ve que no cfta fin el* en efte-
mildad>y el amor q moíbais & cftado , que no> CSÍ como IOSÍ 
vna como yo , en todo fe pue- grandes trabajos qpe he dicho> 
de tratar, y hablar con v os co- tengo algunas vezes, mas aun-
mo quifiereraos perdido e l q u e p o n e l e ñ a ^ y hazeeflb p o -
primer efpanto y temor de ver- co epe puede de íu parte , no> 
vueftra M age ítady con quedar ay arder e l fuego- deamor de 
mayor para no ofenderos.mas Dios^harta miíericordia fu y ai 
no por miedo del: caffigo Se es que fe ve el humo para ente 
Sor mi o* porque, eftie no fe t ic- der q. no? eftái del todo muer* 
ne en nada en comparación4 toitorna el Señora encender,, 
de no perd cro&a vos. H e í q u i que entonces vnalma aunque* 
losprouechos defta viíion, fin- ffe quiebra la cabera en íbplar^ 
©tros grandes que dexa en el y en concertar los leños,pare-
a J m ^ í i cs/de Vim cmiendel^ ce q todo lo ahoga naas* Cree 
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itslomeí01* rcndirfe de! todo ñormio, íapl icoos miréis que 
a que no puede nada por fi ío- íc haze agravio a quien cantó 
la , y encender en otras cofas, os ama. fiílo, y otras cofas me 
.como he dicho , meritorias: lia acaecido de2Ír, cntendíea'< 
porque por ventura 'la quita el do prioaero como era piadoíb 
Señor la oración para que en- el lugar qqe tenia en el inficr-
eicoda en ellas, y conozca por no para Ío que merecia> mas 
cíperiencia lo ipocoque pue- algunas vezes defatina tanto 
de por íí. Es ci¡ertoquc yo me el amor que no me liento, fino 
l ie regalado oy con el Señor, que en todo mi íefo doy eftas 
y atreuido a quexarme de fu quexas, y todo me lo fufre el 
Mageftad, y le he dicho: Co* Señor \ alabado íea tan buen 
«no Dios mio,quc nobafta que Rey. Llegáramos a los d é l a 
me tenéis en efta miferablc t i erra co cftos atreui míen tos^ 
aun 'ya al Reyno me maraui^ 
lio que no fe ofe hablar, quecs 
razón fe tema , y a los feñores 
que repreíentan ícr caberas; 
mas cílá y a el mundo demane-
vida,y q por amor de vos palio 
por cllo,y quiero viuir a d ó d e 
todo es embarazos para nogo 
Earos,íino que be de comer, y 
.dorrair)y negociar, y tratarco 
codos,ytodo lo paflo por amor ra que auian de fer mas largas 
de vos.Puesbien fabeis Señor Jas vidas para deprender los 
miOj que me es tormento gra-
dí fs imo,yquetan poquitos rá-
eos como me quedan para go-
zar de vos os me eícondais? 
Como íe compadece efto en 
vueftra mirericordÍa?Como lo 
puede fu frir el amor q m e t e 
putoSjy nouedades, y mancfas 
que ay ya de crianza j fi han de 
gaftar algo deíla en íeruir a 
Dios,yo me fantiguo de verlo 
que paíTa.El cafoeSvque ya yo 
no íabia como viuir quando 
aquí me meti,porque no íe to^ 
« e i s ? C r e o S e ñ o r , que fifuera madeburlaquandoaydefeui-
pofsible poderme e íconderyo do en tratar con las getes mu-
de vos, como vos de m i , que cho mas que merecen . fin» 
pieníbiyereo del amor que me 
«encis q no lo fufriria des, mas 
«ftaifosvos conmigo, y veif-
«we fieprc, no fe fufre efto Se-
que tan deoeras lo toman por 
afrenta queesmene í l e r hazer 
fatisfaciones de vueftra inten-
cion fi ay,como d igo , deícui-
R.4 do . 
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¿o,y aü p legué a Dios lo crea, t ino en contentar a D i o s , y 
T o m o a dezir, que cierto yo aborrecer el miido,quc le pue 
no fabia como viuir,porque íe da traer tan grande en eoten-
vevna pobre de alma fatiga- car a los que viuen en cí en 
dajvé que la mandan que ocu- cílas coías que tantas vezes 
pe í iempre el penfamiento en íe mudan, no fe como. A u n i l 
Dios ,y qes neceííaiio traer* fe pudieran deprender de vna 
le en el para libraríe de mu- vez paíTára , mas aun para tU 
chos peligros. Por otro cabo tulos de carcas es yatnenefter 
vé que no cumple perder pú- aya Cátedra a donde fe lea, 
to en puncos de mundo fo pe- como fe ha de hazer la ma-
nadenodexarde dar ocaílon ñera de dezir , porque ya fe 
a que íe tienten los que tienen dexa papel de vna parce, ya 
fu honrapuefla en cftos pun- de otra , y a quien no fe íolia 
tos.Traiame fatigada, y nunca poner magnifico fe le ha de 
acabaña de hazer fatisfacion, poner iluílre. Y o no fe en q ha 
porque no podia aunque lo ef- de parar , porque aun no he 
tudiaua, dexar de hazer mu- yo cincuenta anos, y en loque 
chas falcas ene í lo ,que como he viuido he vifto tantas mu-
digo , no fe tiene en el mundo dantas que no fe viuir 5 pues 
por pequeña. Y es verdad que los que aora nacen , y viuic-
cnlaslCeligiones ( quede ra- reo mucho que han de hazer? 
aon 'auiamos en cites cafos Porcierto yo he laílima a gen-
de eftar diículpados ) aydif- tecípir i tual queeftá obligada 
culpa, no 3 que dizen que los a e ü a r en el mundo por algu* 
Monaíter ios han de fer Corte nos fantos fines , qae 'es ter-
de crianza , y de faberlaj yo ribie la cruz que en efto lle-
cierto que no puedo enten- u i o . Si íe pudieílen concertar 
der efto. H e penfado fi dixo todos , y hazer íe ignorantes, 
algún íanto que aula de fer y querer que los ¡tengan por 
Corte para enfeñar a los que tales en edas ciencias, de mu-
quifieíTen fer cortefanos del d i o trabajo fe quirarian. Mas 
cieIo,y lo han encendido al re . en que bou crias me be meti-
uesj porque trae cfte cuidado d o , por tratar en las grande* 
guien es razón lo traiga con- z^ s de Dios , he venido a ha-
blar 
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blar de I^ s baxezas 'del mun- cir. Parecíame eftar mecidoí 
dü,pues el Señor me ha hecho en el c ic lo , y las primeras per-
xnerced eo auerle dexado, íonas que allá vi fuea mi pa^ 
quiero yafalir deljaílá íe auen- d re , y madre, y u n grandes 
gao los que íuftentan coa tan- cofas en can breue efpacio co. 
to crabaj o eítas nader ías , pie- mo fe podrá dezir vn AueMa* 
gue a Dios que en la otra vida, r í a , que yo quedé bien fuera 
que es fin mudanzas no las pa* de mi parecieodouie muy de-
gacinos.Amcn. maííada merced 5 eíto de en 
tan breue tiempo , ya puede 
Cap. X X X V I I I . En ques fer fucíTe mas, íioo que íe ha-
trata de algunas grandes mer ze muy poco. T e m í no fuef-
cedes que el Señor la kizo^ fe alguna iluíion , puefto que 
ajsi en moftrarle algmos fe* so me lo parecía , no fabia 
ere tos del cielo , como oíros que hazer , porque auia gran 
grandes vifiones,/ reuelacio* vergüenza de i r al confd ío t 
nes que fu Hagcjlad tumbar con e í l o , y no por humilde a 
hienvie¡je\dá^losef€tos con m i parecer , fino porque me 
que Udtxman 9j elgraapro* parecía auia de burlar de mí, y 
uechamiento que quedaua en dezir; que ían Pablo para ver 
fual&ta» cofas del cielo , ó ían Gero. 
nymo? Y por aucr tenido eílbs 
E Stando vna noche tan ma- fantos gioríofos cofas deftas la que quería efeufarme me hazia mas temor a mi,y no 
de tener orac ión , tomé vnro- haxia fino llorar mucho, por-
íario por ocuparme vocalmcn- que no me parecía lleuaua n ía 
t e , procurando no recoger el gun camino. Enfín aííque mas 
entendimiento, aunque en lo íenti ,fui alconfeíTor, porque 
exterior eílaua recogida en callar cofa jamas ofaua, aun-
vn oratorio guando el Señor que mas íintíeíTe en dezirla, 
quiere poco aproucchan cílas por el gra miedo que tenia de 
diligencias.Eíluue afsi vn po- fer engañada. El como roe vio 
co , y v ínome vn arrobamien- tan fatigada me confoló ma-
to de eípirítu con tanto impe* ch^y díxo hartas colas buenas 
íui5 5o huuo p a d c í reíiG para guiarme de pena. A n -
dando 
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dacdo mas clticmpo tnc^cae- vez eftado aísi mas de vn hora 
/doyy acaece«ftoalgunas ve» moftrandome ei Señor coías 
zes, i g ame el íSeñornTOÍkao r .admirábles^q no me parece fe 
do mas grandesCecretosj por q quitaua de cabe ¿ a i , dixome; 
querer ver el alma mas .de lo Mira hija que perdúos que fon 
que íe rcprefenta n o ay ningü contra mi >no iexes de dezirfelo* 
r e m e d i o ^ i c s p o í s í b l e j^AÍsi Ay Señor mío , que poco 
« o veía mas de lo .que cada aprouecha mi dicho a los que 
i rezquer ía ¿el Señor modrar- ifus hechos ios cieñen ciegos^ 
m c era taoco.^uc lo jneníOS ifí vueftra Mageftad no les da 
ib^ftaua para quedar cfpacada, luz . Algunas períonas a qoicu 
y muy íaprouechada .el alma vos laaueisdado? apro,uecha-
para cítiniar,, y tener e^n poco ídofehan de faber vueílras gra-
i todas íasco íasd je lav ida .Q^* dezaS jmas meólas Señor m\§ 
iiera yo poder dar a encender morradas a cofa ítan ruin , f 
algo de Jo menos .que enten- tnifcrablíe,que.tégo yo en mu-
día i y penfandocomo puedas cho que aya auido «ad i é que 
í c r , Jbal lo que es impoísible : tne crea: bendito fea vu&Am 
porque 5cn íola Ja <diferencia « o n i b r e , y mifericordia, que 
que ay de í la loz que vemos a alomenosa mi conocida mejo 
la que allá íe reprefenta, lien- r ía he vifto en m i alma, Def-
do todo luz , -no ay compara- pues quiíieraclla eftaríc í i e m -
c i o n , porque la clari dad del j>re aili,y no tornar a viuir ,por 
Solparece cofa muy difguíla- ^que fue grande e l dcíprecio 
da.Enfia^no alcanza la imagi* que me qne46 de todo lo de 
nación por muy fútil que fea» a facá, parecíame baíura , y veo 
pintar^ni t rabar^oinoferáefta yo quan foaxamente nos ocu-
l u z , n i ninguna cofa de Ja que paraos los que nos detenemos 
«1 Señor níe daua-a entender «n ello. Quatido e í h u a con 
con vn deleite tan foberano, aquella íeñora que he dicho, 
quenofepuede dezir,porque me acaeció yna vez eftádo yo 
todos los fencidos gozan en ta mala del coraron (porqu e co-
ako grado^y fuauidad queello mo he dicho, le he tenido re-
nofe puede encarecerjyafsr es zio ,aunqucyanoio es)como 
piejorno dezir mas, Auiavna era de mucha candad hizome 
facar 
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fecar joyas ¿fe oro , y piedras el efpíruujy moítrarTe coíaS^É 
qoelasteniadegranvaloreen excelentes en eílos arroba*, 
eípceial vna de diainan ees que mieDCos, pareceme a aii con * 
apredana en mucho\EIla pen- Forma muclio a quando fale va 
íó que me alegrar ao , yo efta- alma del cuerpo que en vn ind 
m m c riendo entre m i , y au ié . tantc fe vé en codo efte bien, 
do laftimade ver lo que eíliv Dcxemos los dolores de quar 
man los bombres", acor dando- do fe arranca, que ay poco ca-
me-de Ib que nos tiene guar- foque fe hazer dellbs, y los q 
dado el Señor, y pen fau a quan deuerasamaren a Dios ,y hu-
rmpofsible rae feria , aunque uieren dado demano a las cp-
yo eonmigo^raifina-ro'qiifíIcíTe; fasdefta vidajinas fuaiTcmeatC; 
procurar, tener en algo aque. deue morir. También me pa-
Más cofas íielScñor no rae quí- rece mcaprouechó rnuefio pa' 
caua la memoria de otras, Eílo' ra conocer nueííra verdadera 
es vn gra fenorio para el alma tierra,y ver que íbmos ac^ pe-
tan grande que no fe fi lo en- regrino$, y es gran coía ver lo! 
rentera fino quien-, le poflec, que ay allá, y íáber a dode be-
porqu e es el proprio y natural5 mos de vruir.pofque íí v no ha 
d'eíariraiéco,porque es fin tra> de ir a viuir de afsienco en vn& 
IBajo nueftro ^ codo lo haze tierra , esle gran ayuda para5 
IDioSjquc muefíra íuMageftad paíTar el trabajo del camino,, 
©fías v erdiades,.demanera que aucr vifío que es tierra donde 
quedan tan impriraidas que fe ha de cílar muy a fu déícaníoi. 
vé claro ,. no lo pudiéramos y cambien para eonílderar las-
por no íberos deaquella mane» cofa s ccleftiales, y procurar qi 
ra en can breue tiempo adqur- nueftra conuerfacion fea allá,, 
r i r . Quedóme tarabien poco hazefe con facilidadl Efto es: 
miedo ala muerre, a quien yo mucha ganancia aporque Ibló 
í iempre cemia mucho , aora mirar al cielo recoge el alna a» 
pareGemefaciiifsínia cofa pw- porque como ha querido e í 
ra quien íirue a Dios ,pGrquc Señor raofírar algo de Ib que 
en vn momento íe vé el alma ay allá eíláfe peDlandb5y- acac-
libredefta ca rec í , y puefta en cerne algunas vezes íer los q 
édcaafo ,Qi jeef tc lie«ar>Pios> mf acoragañao, y con los quc-
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feiecoraeloIosqueTé qua allá parce5, y lo moy ordinario U 
viuen , y pareceme aquellos miíericorclia de Dios me pone 
verdaderamente ios viuos, y íegur ídad , que pues me ha íá-
los que acá viuen tan muertos cado de caios pecados no quer 
que codo el mundo me parece ra dexarme de íu mano para 
no me haze compañía , en ef- que me pierda.Efto fuplico yo 
pec ía lquando tengo aquellos a V.m/ iéprc lo íupl ique. Pues 
ímpetus .Todo me parece ílie~ no fon tan grandes las raerce^ 
ñ o , y que es burla lo que veo des dichasa mi parecer, como 
con los ojos del cuerpo ; lo eíla que aora diré,por muchas 
que he ya vifto co los ojos del cauías, y grandes bienes que 
alma es lo que ella deíca, y co- dcila me quedaron^y gran for-
mo fe velexos eí le es el mo- raleza en el alma, aunque mi* 
r i r . Al lio es grandiísima la rada cada coía por fi , es tan 
merced q el Señor haze a quie 'grande que no ay que com-
dá femejáces vifiones, porque parar, 
¡a ayuda mucho, y también a Eftaua vndia vifpera del Eí, 
Henar vna peíadacruz ,porquc pincu fancodeípues de MiíTa, 
todonolefatisfaze, codo l edá fuimea vnapartebieo aparra-
cn roílro? y íi el Señor no per* da a don de yo rezaua muchas 
mitieíTe a vezes íe oluidafle, vezes,y comencéa ieer'cn va 
aüque fe torna a acordar no fe Cartuxano efta fieíla, y íeyen-
como fepodria v iu i r ; bendito do las feñalesquehan de tener 
fea, y alabado por fiempre ja- los que comienzan, y aproue-
tnas.PlegneafuMageftadpor chan,ylosperfetos, paraen-
la fangre q fu Hi jo der ramó tender eftá con ellos el Eípiri-
por mi,que ya que ha querido tu íanto , leídos eftos tres ef • 
entienda algo de can grandes tados, parecióme por la bon. 
bienes, y q comience en alga- dad de D i o s , que no dexaua 
na manera a gozar dellos, no de eftar conmigo a lo que yo 
jne acaezca lo que a Luzifer, q podia entender. Hilándole ala-
por fu culpa lo perdió todo. bandosy acordadome deotra 
N o lo permita por quien el es, vezque lo auialeido, que c& 
que no tengo poco temor aU tauabíen falta de todo aquello 
gimas vezes, aunque por otra (que lo veía yo muy bien afsi 
como 
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como acra entcndia lo contra- tal fuerte, que perdiéndote a 
rio de íni > y a^i conoci era íl de íi ,1a perdió de vifta. So-
rricrcedigráode la que el Se- íegoíe ei e ípintu eon tan b u e » 
ñor me áuia hecho) y aísi co- hue íped , que íegan im pare-
menee aconfidcrar c! lugar q cer ,1amerced tan marauillo-
teníacn el infierno merecido fáie deula de deíaíoílegar , y 
por mis pecados, y daua mu- efpantar.-como comentó ago* 
chosIooresaDios3porque no zarla quicofeie el miedo , y 
me parecía conocía mi alma Consenso kqu ie t ad có el go-
fegun la veia trocada,Hilando zo quedando en arrebamien-
en eíla confideracion diome to. Fue grandifsima la gloria 
vn ímpetu grande fin enteder deñe arrebamiento, qt ede lo 
yola ocaíion,parecia q el alma masdelaPafcoa tan embona-
íe me que ría íalir del cuerpo, da, y tonta qua no íabia que 
porque no cabía en ella , n i íe meliazer ,»! como cabía en mi 
hallaua capaz de eíperar tamo tan gran fauor, y merced. N o 
hic.Era ímpetu exceísíuo que oía,ni veia a manera de dezir^ 
no me podia valcr^y a mipare- con gran gozo ¡mer io r .DeQc 
cer diterente de otras vezes, aquel dia entendí quedar coa 
n i entendía que auia el alma, gradiísirno aproucchamiento 
ni que quería cjue tan altera^ en masTubido amor de Dios, 
da e í h u a . A r r í m e m e , que aun y las virtudes muy mas forta* 
fentada no podia eítar, porque lecidas /fea bendito, y alaba-
lafuercanacural mefaltaua to- do por í iempre, Amen, 
da. Eííando en cftovco íobre Otra vez vi la raifma palo-
mi cabeca vna paloma bien di- ma íobre la cabera de vn P a-
f e r cn t ede l a sdeacá , porque d r e d e í a Orden de íanto D o -
no tenia eftas plüDíds , í ino las mingo (faíuo que me pareció 
alas de vuas Conchitas que los rayos,y los iefplandores de 
echauandeí i gran reíplandor. las miímas-slas que (e eftendia 
Era grande mas que paloma, macho mas ) d ioícmc a emen-
pareceme que oia el ruido der auia de traer almas a Dios, 
q i^e hazia con las alas j eftaria Otra vez v i e f t a r a N u e í b a 
alfando cfpacio de vn Aue Sefíoraponiedovna capa muy 
Maria, YaeUlma eftaua blac^lP/efenta^ 
ma 
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ma Orden, de quien íe ha tra- daíu vida.De! Recordé laCo; 
•tado algunas vczes^ dixome, p a ñ ú deiefus qalgunas vezcs 
que por elíeruicio que leaiiia he hecho mencion, he vifto.aU 
hecho en ayudar a que fe hi • gunas cofas de grades merec 
ziefle efta cafa le daua aquei dos q el Señor le hazla.quepor 
manto en leña] que guardaría no alargar.no las pongo aquí, 
fu alma en l impie^adea í ade- Acaecióle vna vez vn gra tra-
.lante,y que nocaeria en peca» Bajo en qfue muy perfegoido, 
do mor ta l Y o cegó cierto que y le viomayariigido. E i l indo 
afsi fue3porque3erdeapocos yo vti día oyendo MiíTa vi a 
años murió,) ' fu muerte , y lo Chri í lo en la Cruz quando al-
que viuio fue con tanta peni- ^aualaHoftia, dixome algu« 
tencialavidajylamuercecoa naspalabrasquele díxeííe de 
tantafantldadque aquantofe cofuelo, y otras preaioierido-
puede encéder , no ay q poner Je de loqueeflaua por venir, y 
duda. Dixome vn fraile que poniedoie delante lo que auia 
auia eftado a fu muerte, q an. padecido por e l , y que fe apa-
res que efpiraíle,le dixo como jejaíle para fufnr. D i o l e eílo 
cftaua co el íanto Tomas. M u - mucho con:fueIo,y anirno,y to-
r io con gran gozo, y deíeo de do ha paflado defpues como ú 
íalir .defte de í l i e r ro ; deípues Señor me lo dixo. 
me ha aparecido algunas ve- D é l o s de cierta Ordé}de to-
zes co muy gran gloria,ydixo- .da la Orden junta he vifto gra. 
me algunas cofas.. Tenia tanta .des cofas, vilos en el cielo con 
oración ,q quando mur ió , auq van deras blancas gn las manos 
con la grá flaqueza la qulíiera algunas vezes, como d igo , 
efeufar no pod ía , porq tenia otras cofas de granadmiracioj 
muchos arrobamientos. F ien , y afsi tengo eíla Orden en gra 
uiome poco antes q muricíTe, veneración porque los he tra-
que medio tetnia, porque co- tado mucho , y veo conforme 
mo acabaua de dezir JVüíTa fe fu vida conlo que el Señor me 
queáaua con arrohamieco mu ha dado dellos a entender, 
cho rato fin poderlo efeufar. Hilando vna noche en ora• 
JDiüle Diosaí fin el premio de cion comento el Señor a dé-
lo mucho qaula íeruido en co 2irme algunaspalabíras, y tra-
yendo-
la 
4]j:aS)quá Qiala auia íido mi v 
daque ^ Razian harta cófu-
ííonrj pena:porqüe a ü q u e no 
van con r igor , hazen vn fenti^ 
miento,)' pena qae deshaze, y 
fíen tefe mas aprouechamieto 
Reconocernos con vna pala-
Bra tfeííasj^ue en muchos dias 
q nofot ro s con íidere t t í o s n u ef-
rra mi fcria,porque trae eoníi -
g*o efGülpidavna verdad que 
no la pocemos negar. Kepre-
fentóme las volontades con 
ranea vanidad que ania ceñi-
do , y dixonieque cuuieííe en 
mucho querer,que íe puíieíTe 
en el voluntad que tan mal fe 
alúa• gaílado-conio ía mia', y 
admitirla el. Otras vezes me 
d ixo , que me acordaííe quan -
do parecía tenia por honra el 
i r c o n i ra 1 a fu ya. O t ra sq n e me 
acordaíTe lo qiieledeuia, que 
qnando yo le daua mayor go l -
pe eílaua e í hazicodonie mer-
ced e s.S i t en i a a 1 g u o a s falta5(q 
no ion pocas) demanera me 
Ib s d á e I Señor a en tender, q u e 
roda parece me deshago , y 
como tengo muchas , es mu» 
cHasvezes. Acaecíame repre-
henderme el confeíTor, yqne-
rerme confolar con la oración, 
y hallar ai l i la reprehenfion 
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verdadera. Pues tornando a b ' memoria por 
quede^ia,cerno comento el 
Señor a traerme a la meraoría 
mi ruin vida abucltas de mis 
lagrimas , como yocnconces 
no auia hecho nada a mi pa-
recer , pen íé fi me quer ía ha-
zeralguna merccd;porques es 
muy ordinario qnando alguna 
particular merced' recibo d e l 
Señor auerme primero def-
hechoa mi miíma' , para que 
vea mas claro quan fuera de' 
merecerlas yo íóy j pienfo lo 
deue eí Señor de hazer-Deíde 
a vn poco fae tan arrebatad© 
mi eípiritu que cafi me pare-
ció eftaua del codo fliera 'del^ 
cuerpo, alómenos no fe enrié* 
de qfe viueenel, V i a l a H u , 
manidad facratiísima con mas 
exesísiua gloria que jamas la 
auia vifto,reprefenrolemc p o r 
vnanociciaadmirable, y cla-
ra , eílar metido en los pechos; 
del Padre$ y efto no faferé yo 
dezircomo es,porque íin ver 
me pareció me vi prefenre de-
aquella diuinidad. Q u e d é tatr 
eípantada , y de tal manera,' 
queme parece paflaron algu-
nosdias que no podía tornar 
en mi , y í iempre me parecía 
traía prefeote a aquella Ma-
gpílad del H i j o de D i o s , aun-
que-
%yi Z a nji^a'delaféntdrMédre 
qt reaa-erár^omo k primera, cfetos de vifiones, y otrás co; 
Efto bien lo eotcndia y o , fino fas,mas ya he dicho que ay mas 
que queda tan eícul pido en la y meóos a,proüeciiamieco5def 
imaginación que no lo poede ta queda gradiísiíno Quándo" 
quitar de íi por en breue que yo me llegaua a comulgar , y 
ayapa í ladopora lgun ucmpoj mescordaiia de aquella Ma^ 
y esharcoconíuclo ,yaüapro- ; gcéad grandiísima que auia 
nechatnienco» Eíla miíma vi» v i (I o , y miraua que era el que 
íió he vifto otras tres vezes2 es efiaua en eí Santiísimo Sacra-
a mi parecer la mas fubida v i - men tó (y muchas vezes quic. 
ílon que el Señor me ha hecho re eí Señor que íe vea en la 
nierccd que vea, y trac coíigo Hoft ia} los cabellos fe me ef-
grandifsunos prouechos, Pa. peluzauan, y toda parecia me 
rece que purifica el alma en aniquilan a. O Señor mío, mas 
gran manera^ quita la fuerza fino enciibrierades vucílra gra 
caíl del todo a ella nueí l ra íen deza quien oíára llegar cantas 
íualidad. Es viia Mama grande vezes a juntar cofa esn Tuzia^ 
que parece qabrafa, y aniqoi. miferablc con tan gran Ma-
la todos los deíeos de la vida.* geílad? Bendito íeais Señor, 
porque ya q yovgloria a Dios, alábenos los Ángeles, y todas 
no los tenia en cofas vanaste- las criaturas,qu€ aísi medís las 
e la rófemeaquib íen como era cofas coa nueílra flaqueza pa-
lodo vanidad, y qua vanos fon ra que gozando de tan fobe. 
los feñores de acá,7 es vn enfe ranas mercedes no nos efpan-
Sarniento grande para leuatar te v ueftro gran poder, dema-
los defeos en la pura verdad; ñera queaü no las ofemos go-
queda imprimido vn acata- zar como gence flaca, y m i í e -
Uiiento que no labré yo dezir rabie: podríanos acaecer lo q 
como , mas es muy diferente a vn labrador, y efto fe cierto 
de loque acipodemosadqui- que paíTó aísi.Hallofe vn tefo-
r i r . Hazevn efpanco al alma ro , y como era mas que cabía 
grande de ver como ofo, ni en íu animo que era baxo, en 
puede nadie ofar ofender vna viendoíe con el le dio vna trií-
Mageftad tan grandifsinaa. A l teza que poco a poco fe vino a 
gunas vezes aure dicho cftos morir de puro afligido ^ c u i -
dado-
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^ajofodeno faber que hazer 
del .- fino le hallara junco , fino 
que poco Ja poco fe lo fueran 
,dando,y faftexaudo co eUo v i . 
uieratnas concento que fiédo 
pobre,, y no leco í l á ra la vida. 
O riqueza de los pobres , y q 
admirable mote íabeis fuften-
tar las al mas,y fin que vean can 
grandesricjue^asjpocoa poco 
.fe las vais moürando! Quando 
yo veo vna Mageílad cao gra-
de di ísirauiada en coía ca poca 
co m o es la H oí l ia , es afsi ,que 
deípues acá a mí me admira 
fabiduriacaD grandeÍ y no íé 
como me dá el Sen or animo,y 
esfuerco parallcgarmea el , ñ 
el q ^ e ha hecko tan grandes 
mercedes , y haze , no me 1c 
d ic í íe , n i feria pofsible poder-
l o diísimular,!!! dexar* de de-
zir a voz es ta grandes marauL 
llas.Pues queíencir-á vna mí fe-
rabie comoyocargada de abo 
tninaciones,y q con tan poco 
temor á e Dios ha gaftado fu 
vida , de verfe llegar i efte Se* 
ü o r detagran M ageílad, | i 4 t 
do qulere que mi al ma le vea? 
Como ha de juncar boca que 
tantas palabras ha hablado co-
t ra el mifmo Señor a aquel 
«uerpo gloriofiísimolleno de 
u>ipieza,y piedad, que duele 
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mucho mas, y aflige el alma 
( por no 1c auer ícrutdo ) el 
amor q mucílra aqoei roííro 
de caca herrnofura,coo vna tec 
nura y afabilidad,q temor po-
ne la Mageí lad que vé en ú l 
Masque podría yo íentir dos 
vezes que viefto q dixeíGicr-
to Señor mio,y gloria miajque 
cíloy por dezír ,que en alguna 
maneracn eftas grandes aíli-
ciones que fíente mt alma he 
hecho algo en vueílro íerui-
cio. /ly ,que no íe que me digo, 
que cafi fia hablar yo eícriuo 
ya efto,porquc me hallo turba-
da, y algo fuera de mi como 
he.tornado a traer a mi raemo^ 
ria ellas cofas. Bien dixeraí l 
viniera de mi elle ícnumien-» 
to que auia hecho algo por vos 
Señor mió , mas pues no pue-
de auer buen penfamiento íi 
vos no lo dais , no ay que me 
agradecer^ yo íoy la deudora 
Señor y vos el ofendido'Lle* 
gando vna vez a comulgar v i 
dos demonios con los ojos del 
alma mas claro que con los del 
cuerpo,con muy abominable 
fígura^pareceme que los cuer^ 
nos fodeauan la garganta del 
pobre Sacerdote, y veía a m i 
Señor con la Mageftad q tego 
dicha pueíto en acuellas ma-* 
S no
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nos, en la forma queme uia ai 
dar,q fe veía claro fer ofende-
doras fayasjy cnteodí eft ir aql 
alma en pecado morcal. Qiie 
feria Señor mió , ver vueftra 
hermoíura; enere figuras can. 
abominablesí Eílauan ellos co-
mo amedrancados, y eípanca-
dos delate de vos,que de bue-
na gana parece huyeran íl vos 
los dexarades i r . Dio me tan 
g^ran curbacio jque; no fe como 
pude comulgar, y q u e d é con 
gran temor pareciedome que 
lifuera vilion de Dios,que no 
permitiera fn; Mageílad viera 
yo el raal q eftauaen aquel al -
ma. Dixome el mi ímo Señor, 
q u e r o g a í í b p o r e l , y q lo auía 
permitido para que encedief-
fe yo la faerpaque tienen las 
palabras de la, coníagracion, y 
como no dexará Oios de eftar 
allí por malo que fea el Sacer-
dote que lasdize, y para que 
víeílefu gran bondadiComo fe 
pone en aquel las-manos de íu 
enemigo y codo para bien 
mioiy de todos. Entendí bien 
quan mas obligados eftán los 
Sacerdotes a í e rmas buenos q. 
otros ,y quan rez iacoíá es to* 
mar eíle Sanciísimo Sacramei 
to indígnamenteíy quan íeñor 
c^el demoaio del alaa queef-
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t i en pecado mortal. Harto> 
gran p roo echo me hizo, y ha^, 
to coóocimientOi me pufo de 
lo que deuía a Dios; feabeüto 
por íi em pre ja mas.. O tra ve?; 
me acaeció afti otra coía que 
nve efpamó muy mucho. E/ta» 
ua en vnaparte a d ó d e íe mu, 
rio cier taperíona que auia vi-
vido harto mal íegun fupe, y 
muchos años , mas auia dos q 
tenia enfermedad, y en alga, 
na s co fa s pa re c e c Oía ua co n e n-
mí en da. M u r io: fi n con fefsion,, 
mas con todo eílo no me pare-
cía ami que fe auia de conde-
nar. Eífcando amortajando el 
cuerpo, vi muchos demonios; 
tomar aquel cuerpo, y parecía 
q jugauancon eljy haziá tara-
bié juílicias en coquea mimS 
pufb gran pauor, que con gar# 
i os grades le traían de vno en 
otro. Cotnole vil íeuar a en-
terrar co la h6ra5y ceremonias^ 
que a todos,yo eílaua penían-
do la Bodad de DioSjComo no 
quería fucile infamada aque-
lla alma , fino que fueffe en-
cubierto fer fu enemiga.Efta-
ua yo medio bou a de lo que 
auia vifi:o3-en todo el Oficio no 
v i mas de monio. Deípues q'J^* 
do echaron el cuerpo en la fe-
pulcura , ^ra canea i&iaul í«^ 
qu^ 
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q u e e t o a n á e t r o p a r a tomar-
le , q^c y0 e^aua foera á c mi 
dc^er ío , y no era meneíler po 
co animo para diísimularlo. 
Coníideraua , que harían de 
aquel alrna quadoaísife coíc-
ñoreauan del crifte cuerpo j 
plugu iera al Señor que efto q 
yo vi ( cofa can eípantoía) vie-
ran los que eflaen mal ci íado, 
que me parece fu era gra cofa 
parahaxerlos viinr bien. To -
do e í lome 'liaze mías conocer 
.Ioquedeuo;aDios?y dé lo q 
me ha librado. A n duueh are o 
temerofa haíla que lo trace co 
m i confeíTor peoíando ;íi era 
iluíion del demonio para infa-
mar aquel al ma,aüque no efta-
na ceñida por de mucha chrif-
tiaodad: verdad es que aüque 
nofueíTeilufion, í iempre que 
fe me acuerda/me haze temor. 
Ya que iie coaienpdo a 
deair deviíioncs de difuntos, 
quiero dezir algunas cofas q 
el Señor ha fido í e ru idoen eC 
te cafo que vea de aígn ñas al -
mas, diré pocas por abreuiar, 
y perno íer neceíTano , digo 
para ningún aprouechamiea-
to.Dixeronme era muerto vn 
Prouincial q auia fído (y qnan-
do mur ió lo erade otra Pro-
vincia) a quien yo aula trata-
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do y y deuido algunas buenas 
obras,- era per ion a de muchas 
virtudes.Como lo»fupe q era 
muerto diome mucha turba-
cion,porque temí fu faluacion 
que aniaiklb veinte anos Pre*» 
ladojCoíaqueyotemo mucho 
ciertOjpor parecerniecofa de 
mucho peligro tener cargo de 
almas, y con -muchafanga me 
fui a vn oratorio, dile todo el 
bien queauia hecho en mi v i -
da (qae feria bien poco) y afsi 
io dixe al Señorjquefuplieíren 
losmeritos fuyos lo que auia 
meneí ler aquel alma para íalir 
d el Purga torio, Eftattdo^pi die -
doe í loa l Señor lo mejor que 
yopodia , parecióme falla del 
profundo de la tierra a mi la-
do derecho^ vile fubir al cie-
lo con grandifs imaálegr ia : el 
erabié viejo mas vile de edad 
de t r e in t aaños3y aun menos 
me pa rée lo , y con reípíandor 
en el roftro.Paííó muy en bre-
ue efta vifio5masen tanto eftre 
mo quedé coníolada que rmea 
me pudo dar mas pena fu muer 
tejauqueauiafadgadas perfo-
nas hartas por ella, q era muy 
bien quiíto. Era tanto e 1 con-
fuelo que tenia mi alma, que 
ninguna cofa fe me daua , n i 
pod ía dudar en que era biie-
s ^ na 
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na viííon,digo que no era i la- Otra moaja fe mur ió cu m i 
íion^ Auianomas de quinze mlícna cafa de hafta diez y 
días que era muir to , con codo ocho, 6 veiíice aoos, í iempre 
no defeuide de procurar le auiafidoenferma^y muy fíer-
cncomeodaflcn aDios , y ha- uade D i o s ^ m i g a d e l C o r o , ^ 
zerio yo v falúa que no podía harto virtuofa. Y o cierto pefe 
co aquella voluntad que fíno no entrára en Purgatorio, por 
huuiera viíto cfto,porque qua que eran muchas las enferme-
do aísi el S e í o r m e l ó mueí- dadesqauiapa í fado , f ino que 
tra, y defpues las quiero enco- le. fobráran tnerkos. Eftado ea 
insudara fu Mageílad , pare- las Horas antes que la encer-
cefocí in poder masjque es co raííen (auria quacro horas que 
mo dar limoína al rico. Def^. era muerta ) encendi falir del 
pues Ripe ( porque murió bien mifmo lugar ? y iríe al cielo, 
iexosdeaqui) ía muerte que Hilando en vnColegio d©: 
el Señor le dio, que fue d^e tan b C a m p a ñ i a de lefus con los. 
gran edificación que a codos grades trabajos que he dicho 
dexó efpantados del conoei- tenia algunas vezes, y tengo 
miento y lagrimas,y humildad de alma y cuerpo , eftana de 
con q mur ió . Auiaíeme muer- fuerte , que aun vn buen pen-
co vna monja en cafa auia po^ famientOia mi parecer, no poa 
co mas de día y medio , harto día admitir, Auiafe muerto 
ílerua de D i o s , y eílando d i - aquella noche vn hermano de 
z íendo vna lición de difuntos aquella cafa déla Compañ ía , ^ 
vna monja ( que íedezia por eí tando como podia encorné^ 
ella en el ^ Coro ) y o eftaua en dándole a p i o s , y oyedoMifw 
pie para * ayudarla a dezir el fa de otro^Padre de la Compa^ 
verfo: a l a mitad de la lición^ ñ iapor e l i d i ó m e vn granare* 
la v i , q|ie me pareció íalia e l cogimiet®, y vile fubir al cielo 
alma de la parte que la- paífa- con mucha gloria, y al Señor 
da , y que fe iua al cielo. Eíla co el , por particular fauoren^ 
no fuc vi fion imaginaria co .^ tendi ir fu Mageftad con el . 
mo lapafladaríino como otras Ot ro fraile de nueftra O r -
que lie dicho > mas no fe duda den, harto buen fraile, eftaua 
ie fe voai muy malo?y eftado yo ea M i f -
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í a m e d í o vn recogimiento, y 
v i como eVa muerto, yfubíra l 
cicíoílü entrar en Purgatorio, 
murió a acuella hora que yo 
le v i , íegoü füpe deípues. Y o 
JDC eípan té de que no auia co -
irado en purgatorio. Entendí 
que por auer fíáo fraile que 
auia guardado biea íu projfeí-
ü o n , ie auian apro uechado las 
B nías d e la O rden par a n o en -
trar ea Purgatorio. N o cntie-
do porque entendí eflo, pare-
cerne dc t i c í c r ,po rqueno cí lá 
el fer fraile en el abito ^ digo 
en traerle para gozar del eil:a» 
do de mas perfecioa que es 
fer fray le. No quiero dezir 
mas deílascofas, porque co-
i i io Jac dicho itioay para^uea 
aunque ibnhartas las queclSc 
ñor me hecho merced que 
vea, mas no he entendido de 
todas las que lie vi ico dexar 
n í n g u D alma de entrar en Pur-
gatorio fino es cfte Padre, 
y el íanto fray Pedro de Alca-
tara, y el Padre Dominico que 
queda dicho. De algunos ha 
ildo el Señor feruido que vea 
quedcnenlos grados de glo-
ria , fcprercataadofenac en ¡os 
Jugares que fe ponen, es giran* 
U diferencia que ay de 
vuos a o.C£Q5FT 
Cap. X X K I X , Vrofigm erja-* 
mfma materia de dezir las 
grandes mercedes que leha~* 
hecho el Señor* Trata de co* 
mo le prometió de ha^er féf* 
Im perfonaé que ella lepidtef • 
fe.Dt%e algma¿ cofas Jeñala~ 
daé en que h hahecbofu Ma¿ 
ge/tadeftefauor* 
C S T A N D O yo vna vez ím 
* ^ portunando al Señor mu-
cho porque dieíTe villa a vna 
períbna que yo tenia obliga* 
c lon, que la auia del todo ca* 
íl perdido, yo teníale gran iaf-
tima, y cernía por mis pecados 
no me auia el Señor de oir^ 
aparecióme como otras ve-
ZQS, y comenpme a moílrar 
la llaga de ía mano izquierda, 
y coa la otra íacaua vn clauo 
grande que en ella tenía me-
tido ; parecíame que abuel-
ta del clauo facaua la carne, 
veiafe bien el gran dolor que, 
me laftimaua mucho, y díxo* 
me , que quien aquello auia 
pafíado por m i , que no dudaf. 
fe, fino que mejor baria lo que 
le pidíeíTe, que el me prome-
tía que ninguna cofa le pidief-
fe que no la hizicíTe g que ya 
fabía el que yo no pedíri^ II*» 
go aojaformeafu gloria^ y que 
i l afsi 
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afsi haría eflo qae aora pedia; 
que aun quando no le feruia 
.míraíTe yo qae non da pedido 
cofa qae no la hízieíTc me-
jor que yo la íabia pedir,íqüc 
quao mejor ía haría aora que 
fabía le amaua?Que no du daíTc 
defto. N o creo paííáron ocho 
días que el Señor tornó la vif-
ta a aquella perfona. Eílo Ta-
po mi cofcíTorlucgOiya puede 
íer no fueíTcpor mi oración, 
mas como yo aula vlílo efta vi 
í ion ,quedóme vn* certidurn-
brc,q por merced hecha a mi , 
di a íu Magcftad las gracias. 
Otra vez cftaua vmper fo» 
na muy enferma de vnaenfer-
medad muy penofa , que por 
íer no fe de que hechura, no 
la ícnalo aqui.Era cofa incom-
portable lo queauia dos nie-
les que paíTaua, y eílaua en va 
cormenco que fe deípeda^aua. 
Fu ele a ver miconíeíTor, que 
era el Recor que he dicho, y 
huoole? gran laü ími , y d ú o -
me que en todo cafo le fueíle 
a ver, que era pe río na que yo 
lo podia ba^er por fer mi deu-
do. Yo f u i , y mauiome a te-
ner del tama piedad , que co-
li iécémuy iraporcunamente a 
peJir fu íalad al Señor.En efto 
v i claro (a todo csú parecer) la 
la fama Maire 
merced que me hizo , porque 
luego a o t r o dia eítana dclto* 
do bueno de aquel dolor. 
Eitaua voa vez con grandlf. 
lima peua porque kbia que 
vna peff>naa quien yo tenia', 
m u c h a va b i \ g a clon \ quería há-
zer vna ccía !v:r-.(>coíraDios)! 
y fu hoof a,y eílaua ya muy de-
cerfn inadaacUo Eratantaml 
fatiga q no fabtaquc remedio 
hazer para que lo dcxaíTe ( y 
aun parecía que no le auia) íu-
pliqué a Dios muy de corado,, 
que le pufiefíe , mas haíla ver' 
lo no podía aliuiarfe mi pena.. 
Fuime eílando afsi a vna her-
mica bien aparcada (que las a y 
en e í le Monaí ler io) y citando 
en v n a a d o n d e e í l á Chriflo a 
la coluna, fuplicandolcmchi-
zieíTcefta merced,oi queme 
hablaua vna voz muy íuaue, 
como metida en vn filuo. Yo 
mccfpeluzé toda que me hi-
zo temor, y qu i fie ra entender 
lo que me dezia, mas no pude 
que palló muy en brcue. Paf-
íado mi temor, que fue pref-
t o , quede con vn fofsiego,y 
gozo , y deleite inter ior , que 
yo me efpanté , que folo oír 
vna voz ( que efto oilo con lo* 
oi do s cor p o ral es) y íi n en ten* 
der palabra hiz-ieífe canta ope-
íacion: 
taclon eneralma. Bu efto vi 
quefeauia de haier lp que pe 
deludo la pena (en cofa que 
aun no era ) como fi lo viera 
hecho como Fue defpu es. D i -
xelo a mísconíeííbres que te-
ni a entonces dos harto letra-
dos, y íieruos de Dios. 
Sabía que vna perfona que 
í eau iade re rminadoa íeruir a 
Dios muy deueras, y ceñido al 
•gunos días oración , y en ella 
le hazla ÍÜ Mageftad muchas 
iT)erCedes,quc por ciertas oca* 
íionás queania tenido la auia 
dexado 5 y aun no íciapai caua 
de Has, y eran bien pdigr ofas. 
A mi n»c dio grandifsimape-
na , por fer perfona a quien 
<|ueria mucho, y dcuia ; creo 
fue mas de vn mes que no ha. 
2ia fino fnplicar a Dios ternaf-
fe e(laalma a fi. Hilando vn 
día en oración vi vn demonio 
cabe mi , que hizo vnos pape» 
les que tenia en la man o peda-
eos con mucho enojoj a mi me 
dio gran cofueb , que pareció 
íe auia hecho loque pedia t y 
aísiflie( quedeípucs lo fu pe ) 
que auia hecho v na confe fsíon 
con gran contrición .y torno^ 
íecandeueras aDios, q ec f 
pero en íu Mageüad ha de ir 
í i cmpremuy adelante : íeabc* 
dito poríicmpre. Amen. 
En cílo de íacar nueí t ro Se-
ñor almas de pecados granes, 
por íuplicarfcio yo , y otras 
traidoksamas perfecion , es 
muchas vezes 5 y de íacar al-
mas de Purgatorio,y otras co-
fas íeñaladas,fon tatas las mer-
cedes que el Señor me ha he-
cho que feria canfaríine,y can-
Cira quien lo leyeíTe fi las hu> 
uicíTedcdcEÍr, y mucho mas 
en ía lud de almas que de cucr 
pos.Eílo ha íldo coía muy co-
nocida, y qoedclloav muchos 
tefligos. Luego luego daua-
me mochoe íc rupu lo , porque 
yono podia dexar de creer q 
el Señor lo hazla por mi ora* 
cion (dexemos fer lo principal 
por ío la íubondad) mas ion ya 
tantas las coías,y tan viñas de 
otras perfonasque no me da 
pena creerlo, y ^ lábo a íu Ma-
geílad j y házcme confuíion, 
porque veo íoy mas deudora: 
y hazeme (a mi parecer) creer 
mas el defeode feruirlejy aui-
uafc el amor.Y lo q ma?. me ef-
panta es, que las que ú Señor 
v é no conuienen, no puedo 
aunque quierojfuplicarfelojíi. 
no con tan poca fuerp> y eípi« 
r i t u , y cuidado ^ que aunque 
S4 mas 
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mas quiero forprnac es ira- ze todo por vos^ Y que ddlo>. 
poísibkjComo otras cofas que que dello • que dcllo 9 y otras 
fu Mageí lad ka de bazer, que mi! vexes lo puedo deair, me 
\rco yo que puedo pedirlo mu falra para efto > Por eüo no 
chas vezes, y con gran impor- aaía de querer viuir (aunque 
tunidad, aunque yo no traiga ay otras cauías); porque m n * 
eíle cuidado parece que fe uo conforme a lo que os de-
rne reprefenta delante Es gra- uojeon que de imperfecione» 
de la difcreeciadeílas dos ma- me veo/ Con que flojedad era 
ñeras de pedir , que no íé co- feruiros: Es cierto 5 que algu-
tno lo declarar , porque aun- nasvezes me parece querría 
que lo vno pido ( qu e no dexo eílar fin ícnddo por no enten-
dc esforcarras a foplícarío al der tanto mal de m i : el qpue-
Señor, aunque no íieoca en mi de lo remedie, 
aquel Feruor que en otras ,aü- Eftando eo caía de aquella 
que mucho: nc toqxien ) es co- íeñora que he dicho, a donde 
mo quien tiene crau ada la len- auía meneíler eftar con eui-
gua, que aunque quiera ha- dado , y confiderarfíempreía 
bJar no puede 5 y íi habla es de vanidad que traen coníigo to* 
fuerte que que no le en- daslas cofasdelavida,porque^ 
tienden 3 o como quien habla eílaua muy cftimada , y era 
claro9y dcfpierto a quien ve muy loada,y ofrecianfe hartas 
que de buena gana lee í lá oye- cofiis a q me pudiera bien ape* 
do. L o v n o í e pide (digamos gar fí mirara a mi , mas miraua 
aora) como oración vocal , y el que tiene verdadera viíta a 
lo otro en contemplación tan no me dcxir de fu mano,Acra 
£jbida , que íe reprefenta el q digo de verdadera v ida , me 
Señor demanera que fe en - acuerdo de los grandes traba* 
tiende que nos entiéde jy que josque fe paífan en tratar per-
fe huelga íu Mageítad de que fonas a quie^ Dios ha llega» 
fe lo pidamos 5 y de hazernos do a conocer lo que es verdad 
merced; íca bendito porfienx. en eftas cofas de la tierra ra 
pre que tanto d á , y tan poco donde tanto fe encubre,como 
le doy yo. Po rque, quc hazc vna ve» el Señ«r me dixo,qae 
?eñormio2 qulea no fe desha^ machis^ofas délas q aquí ef-
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tóüo DO fon de mi cabera, íi« cti CÍIO .BÍGD creo no c f e r á eíf 
no qme lasdcz iacüe tni M aef cftc engan© quien tauicre ca> 
tro celeíüat) y porgue en las co lenco de conocer efpintus , y 
fas que yo í e n a k t e n c n t e d i - Ichuulere el Señor dado hu« 
20 eílo emeodi j ó m e ío dixo m 1 dad verdade ra, q.cílc j uz^ 
el SeoorjCe iBe liase eferupulo ga por i OÍ efecoSjy decer íiiiaa* 
grade poDer jó quitar vna íbla cíooes y amor, y dale el Señor 
iilabíi cjus fea, aÍSÍ guando pü- \ m para que lo conozca, y ca 
tea! meo ce o o fe me acuerda cílo mira el adelantamiento, 
'bien todo s va d ic l io como de y aproaecBamiento de las al-
ai i jd porque algunas cofas ta- mas, quc no en los anos, que 
bien lo íerán #nollamo m i ó l o en medio puede vno aiíer alca 
qnc es bueno , que ya fe no ay ^ado mas que otro en ve in te , 
cofa en m í , fino io que tan fin porque como digo,dalo el Se-
mcrecer ío oie ha dado el Se- ñor a quien quiere , y aun a 
ñorj ímollamo dicho de m^no quien mejor ic diípone. Porq* 
ferdadoa entender en reacia- veo yo venir aora a eftacaía 
cion.Mas ay Dios mio,y como vnas donzellas que fon de po-
en las cípiricunles queremos ca edad, y en cocandolasDios,-
muchas vezesentender lasco • y dándoles vn poco de luz y 
fas por nu cftro parecer, y muy amor (digo en vn poco de tic< 
torcidas d é l a vcrdadjtambien po que les hizo algún regalo) 
comoen las del mondo , y nos no le aguardaron, no felespu-
parece q hemos detaííarnuef- ío coía delante, fín acordar fe 
tro aproo echamiento po r los del comer, pues fe encierran 
años que tenemos algunexer . para fiempre en cafa fin ren--
cicio de oración, y aun parece tajComa quien no eílima la v i -
queremos poner caffa a quien da por el que faben que las 
fin ninguna da fus dones quan- ama. Dexaolo todo,ni quierea; 
do quiere, y puede dar en me - volu ntad^ni fe les pone delao -
d io año mas a vno , que a otro te que pu eden tener defeon-
en muchos. Y e s c o A c ñ a q u e ten tó en tanto encerramien* 
la tengo tan villa por muchas to,y eílrechur2}todas juntas íc 
per fon as, qqc yo me eípanto ofrecen t n fácrificio por Dios. 
gorm nos podemos detener Quan de buena gana les. doy 
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•jo pqui la ventaja , y áuiá de 
aiidar auergem^ada delante de 
Dios>porqi: c lo que íu Magef. 
tad no acabó connoigo en tan-
ta multi tud de anos CQÍKO 
ha que comencé a tener ora-
c lon , y me coMaen^ó a hazer 
niercedcs, acaba con ellas en 
t^es mefes, y aü con alguna en 
tres diaSjCo'n haterías muchas 
xn en o s q u e a m i , a u n q u e b i c n 
las paga fu Mamellad 5 a buen 
feguro que no eílan deícon-
íentas por lo que por el han 
hecho.Para efto íjuerria yo fe 
nos acordaííe de los muchos 
años (a los (juelos tenemos de 
profeísion las perfonas que 
los tienen de oraciojy no para 
fatigar a los que en poco tiem-
po van mas adelante con ha-
zcrlos tornar atrás , para que 
anden a n u e í l r o paíb^, y a los 
que huelan como águilas coa 
las mercedes q les haic Dios 
quererlos liaser andar como 
pollo trauado,ííoo que ponga-
naos los ojos en /ü Mageftad, 
^ fí los viéremos con humiU 
i a d darles la riend4,que el Se-
ík>r que les haze tancas mer-
«redes no 1 os dexará dcipen ar. 
Fianfe ellos jmiíinos de Dios 
te ©ílolesaprouecha la ver* 
^ueeottoecn de la p e ) y 
no los fiaremos noíotros, ímo 
que queremos medirlos por 
nue íba medida conforme a 
n ueílros baxos animos? N o af-
íl , fino que fí no alcanzamos 
los grandes efe tos , y deter-
minaciones , porque íin efpe* 
ricncia fe pueden mal enten-
de r .Humi l l émonos , y no los 
condenemoSjquecon parecer 
que miramos íu prouecho nos 
le quitamosa nolotros, y per« 
demos efra ocaí lonque el Se-
ñar pone para humillarnos ,y 
para que entendamos lo que 
nos falta , y quan mas dcíafi'. 
das y llegadas a Dios deucn 
de eílar eflas almas, que las 
-nuefbras, puestantofu Magef-
tad íe llega a ellas. N o entien-
do otraeoía j ni la querría en-
tender , lino que oración de 
poco tiempo que haze efetos 
muy grandes(quc 1 oego leen-
tienden que es impoísible que 
los aya para dexarlo todo , fo-
j o por contentar a D i o s , íin 
grao fuerza de amor ) yo la 
querría masque ía de muchos 
años que nunca acabó de de-
tcrmlnarfe mas al poflrcro q 
al primero a hazer cofa que 
fea nada por Dios , faluo íl 
vnas cofitas menudas como 
£al que no tienen pefoni to; 
pao 
^Tereía de 
ínti qnc parece vn paxaro fe 
las licuará en el pico, no cene-
moseílo por gran efeto y mor 
rifí<:aeion, que dealgu ñas co. 
fas hacemos caío que hacemos 
porel Señor,que es laílima las 
en t en damos axt n qu e fe hi zi e í 
íeo muchas ryo foy efta , y olui-
daré las mercedes a cada pafo. 
N o digo yo que no las terna 
fu M a g c ü a d c n mucho íegun 
es bueno/mas querría yo no ha 
zer cafo dellas , n i ver que las 
hago pues rio fon nada. Mas 
perdonadme Señor m i ó ^ no 
me culpéis que con algo me 
tengo de conlolar?pues no os 
ílruo en nadajq íl en cofas gra» 
ciesosfiruiera no hulera caío 
de las no nadas3íenaoentura-
das las períonas que os ííruen 
con obras grandes5íi con auer-
las yo embidia , y dcfearlo fe 
me toma en cuenta no queda-
ría muy atrás en contpnrarosj 
mas no valgo nada Señor mió, 
ponednie vos el valor , pues 
raoto me amáis. Acaecióme 
vn djadc(l:os,qLiecon traer vn 
Breue de Roma para poder 
tener renta cfte Monafterlo fe 
acabo del todo, q parece me 
ha coílado algún trabajo , eí* 
tando confolada de verlo afsi 
concluido, y piafando los que 
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anía tenido, y alabando al Se-
ñor qen algo fe auia querido' 
í e r u i r d c n i i , comencé apen-
Parlas cofas que auia paflado; 
y es aísi,que en cada vna de las 
que parecían eran algo que yo 
auia hecho, haiíaua tantas faU 
tas, y imperfeciGoes» y a vezes 
poco anralo, r y muchas poca 
Fé, porquehaftaaora que co-
do lo veo cumplido quanto el 
Señor me díxo defta cafa fe 
auia de hazer, nunca deter-
minadamenté lo acabaua de 
creer j ni tampoco lo podia 
dudar 5 no fe como era efto3 es 
que muchas Jvezes por vna 
parte me parecía impofslble, 
por otra no lo podía dudar, 
dígo^creer que no fe auia de 
hazer, Enfin halle lo bueno1 
auerlo el Señor hecho todo de 
fu parte, y lo malo yo , y aísí 
dexe de penfar en e l lo , y no* 
querr ía fe me acordaííe por 
no tropecar con tantas faltas 
mias: bendito fea el que de to-» 
das íacabiéquando es feruido 
Amen;. 
Pues digo, que es peligrofo 
ir taíTando lósanos que íe han 
tenido de oraci6;qaunque aya 
humildad pa rece puede que-
dar vn no fe que de parecer 
ícnxerece algo por loferuido-
N o 
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Ko digo yo que noie mere-
cea , y les íerá bien pagad©, 
masqua lqukre rp i r i t úa l , que 
je parezca , que por nauchos 
anos que aya tenido oración, 
merece eftos regalos de eípi r i 
tiUEengo yopor cierto que no 
' fub i r áa l acumbrede l^ N o es 
barco que aya merecido quo 
le tenga Dios de fu mano pa-
ra no le hazer las ofenías que 
antes que tualeíTe oración le 
i i a m , U n o que le ponga pleí-
to por fus dineros, como d i -
zen? N o me parece profunda 
Jiuoiildad 5 ya puede ferio fea, 
mas yo por atreuimiento lo te 
,go,pucs yo coQtcnerpocaku^ 
mildad no me parece jamas he 
oíado, ya puede íe r ,quecomo 
«laca he ícrüido}no he pedidoj 
por ve tu ra filo huuier a hecho 
-quiíicra masque codos me lo 
pagara el Señor. No digo yo, 
queuo va creciendo el alma, 
y que no íe lo dará Dios íi la 
oración ha íido humilde, mas 
marauedi dé la deuda3nos eor. 
nana dar mil ducados ? Quc' 
por amor de Dios dexemoí 
eftos juizíos que ion fuyos. 
Eílas comparaciones fiemprc 
fon -malas^aun en cofas de acá-
pues que íerá en lo que Tolo 
Dios íabe , y lo moftró bien fi^  
M s g e í h d quando pagó tan-
to a los pollreros como a IOÍ 
primerosi 
Es en cantas vezes las qué 
hee íc r i to ellas tres hojas , y 
en tantos dia$, porque he te-
nido , y tengo como he dicho, 
tan poco lugir que fe me aula 
olaidado lo que comencé a dsi 
zir que era vifion. Vi me ci-
tando co oraeiooen vn gran 
campo a Tolas, enderredor de 
m i mucha gepte de diferen-
tes maneras que me tenían ro-
dea da,todas me parece tenían 
armas en las manos para ofen-
derme, vnas langas,otras eípa-
das, otras dagas, y oreas e í lo-
ques muy largos, en lio yo no 
quefeoluideo eftos anos,que podía falir por ninguna par-
es codo aícoquánto podemos te íln que me pufieííea peli-
hazer en comparación de vna gro de muerte, y íola ím per-
gota de fangre de las que el íoDaquehalíaíTe de mi parce. 
Señor por no fot ros derramó: Hilado mi efpiritu en cíla afli-
y íl con feruir mas quedamos cion que no íabiaque me ha-
mas deudores,que es efeo que zer5alcélos ojos al cíelo , y v i 
Pedimos Pues íi pagamos vn a Chri í lo (no ea el cielo, ^ 
bien 
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bien alto de mi en el aire ) que lo codo! Fue la mayor pe r fmi -
tenaiala m a n a á z i a m i , y deí- cion me parees, de las que be 
¿ c allí me fauoreeia , dema- paí&do.Digo, que me ví a ve» 
oera que y a BO ccmia coda ia Ees de todas parces tan apreta-
otra gente, n i ellos aunque da, qae ío lo hallaua remedio 
querían me podian hazer da- en alearlos ojosa! cielo, y lla-
no.Parece íin fruto eíla vifion, mar a Dios , acordauame bien 
y battie hecho gradiísirao pro de ío que auk vifto en sfta vi * 
« e c h o , porque fe medio a en íion, Hizome harto prouecho 
tender lo que fignifica, y poco para no eooñar mucho de na-
defpues me vi cafi en aquella die.porque no íe a y que fea ef« 
bater ía , y conoci fer aquella cable fino Dios.Siempre en ©f^  
viílon vn retrato del mundo, tos trabajas grades me embis-
que quaco ay en el parece tie- na el Señor ( como me lo moii 
Ke armas para ofender a l a t r i í t r o ) vna perfonade fu parce q 
te alma i dexeraos ios que no mediefle la mano , como me 
íiruen mucho a lSeñor , y ho- lo aula moílrado en eíla VÍÍJÓ, 
ras ,7 haciendas, y deleites, y fin sir aíida a nada , mas de 
otras coías fenaejantes, que ef- contentar al Señor , que ha fi-
ta claro, que quaodo no fe ca- do para fuftentar effa poquita 
ce fe vé enredada, alómenos de virtud que yo tenia en de* 
procuran todas efbas cofas en- fearosíerulr.'íeais bendito por; 
redar,mas amigos, parientes, fíempre.-
y lo que mas me efpaca períb* Hilando vna vez muy in--
Eas muy buenas. De todo me quieta y alborotada, fin poder 
vi defpues tan a precada pen* recogerme,}' en batalla^y con-
fando ellos que hazian bien, tienda , ycndofemeel penfa-
que yo noíabia como me de, miento a- cofas que no eran1 
fendersni que hazer, 0 vafa. perfecas j aun no me parece 
me Dios vil dixcfíe de las ma. que eftauacon el defafimiento 
peras ,y diferencias de traba- que íuelo.Como me vi afsi tan 
jos que ed eíle tiempo tuue ruin cenia miedo [íi las mer-
(aun defpues dé lo que acras cedes que el Señor mcVauia he 
queda dichojeomo feria harto cho eran iluíiones: eftaua en • 
^uiío para ¿el codo ^ o r r e c e ^ fia enyna efeuridad grade de 
alma. 
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:alnia*Eüando en eíla pera co - rece esmenefter para recibir 
j jnengómea hablar el Señor j citas mercedes, que para paf, 
y d ixomcq ue no me fatigaíle, íar grádiísimos trabajos v q u l , 
que en verme aísi entendería do paíTa eílov cafi oluidada de 
la raiferia que era íl el íe apar- misobras^no VD reprefencar-
taua de m i , y qae no auia fe- femé que íoy ruin,íin diícurfo 
guridad mencras viuiamaseo de entendimien to , que ta ni" 
cí la carne. D i o í e m e a en ten- bien me parece a v.ez^ es fobre-
der quanlbíen empleada es eí- natural- Vieneme algunas ve-
ta guerra, y contienda por tal zes vnas anfias de comulgar 
p re mi 0,7 parec ióme tenia laf- tan grandes, q u e n o f e í l íe po-
t ima el Señor<de los que v i u i - dría encarecer. Acaecióme vna 
mos en el cnundo mas que mañana que llouia tanto que 
íJopeníaíTeyo me tenia olui - no parece hazia para falir de 
dada/^que jaaias me dexaria, cafa , eílando yo fuera della,' 
mas quecra ineneiler hizieíTe yo eftaoa y a[can fu era de m i co 
yo loque es en mi.Efto me d i - aquei de íeo , que'aunque me 
xo el Señor con vna piedad, puíierao langas a ios pechos 
y regalo?y con otras palabras, me parece entrara por ellas, 
en que me hizo barca merced quan comas agua.Como llegué 
que no ay para que dezirlas. a la Iglefia, diome vn arroba-
Eftas me dizeru Mageílad mu miento grande aparecióme v i 
chas vezes , moftraüdome gra abrir los cielos,no vna entrada 
amor: Ta tres mia ¡yofoj tuyo, como otras vezes he vi í lo .Re-
Las que yo í íemprc tengo coC prefentoíeme el trono que d i -
cumbre de dczir , y a mi pare- xe a V .n i . hc vifto otras vezes,' 
ferias digo con verdad fon *. y otro encima del , a donde 
Q u e í e m e d á Señor , a j n i de por vnaíioticia que no p cie-
mi ^ lino de vos? Son para mí ^ i r , aunque no lo v i , entendí 
cftas palabras,, y regalos tan eftarla diuinidad. Pareciame 
grandifsinaa confufion, quado íoftenerle vnos anímales, pen-
íne acuerdo la que íby , que fe íieran los Euangeliftas, mas 
como he dicho, creo otras ve- eo mo eílaua el trono , n i que 
2es,y aoralo digoalgunasami eftanaen e l , no v i , fino muy 
^oDteffor 1 mas anitíio me pa- gran ínulticud de Angeles, pa-
réete-
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recíeronme fin comp aracion, de arriba de verdadero1 amor 
con muy mayor hermoíora q de Dios.'porque aunque mas 
los queen el cielo he viflo , he lo quiera, y procure5y me def-
pefadoíIíoQ Serajes, ó Que- daga por ello, fino es quando 
rubines, porque fon muy dife, fu Mageílad quiere, como he 
rentes en la gloria, que pare, dicho otras vezes, nofoypar. 
ciaucencr inflamamiento. Es te para tener vnacentella del) 
grande la diferencia, como he parece queconfume el hom-: 
d í c h o ^ lagjoriaque entonces bre viejo de falcasj y tibieza, y 
en raí fenti no fe puede efcrl* miferia ,y a manera de como 
uir r n i aun dezir, ni la podrí a haze el aue Fénix ( fegun he 
penlar qoíc no huuiefle paíTa- le ido) y déla miíma ceníza,def 
do por eílo j emendief ía r allí' pues que fe quema fale otra? 
todo junto lo que fe puede afsiquedahecha otra el alma 
defear , y no vi nada.Dixeron- defpues con-diferentes d é -
me , y no fe quien , que lo que feos , y fortaleza grande, no-
allí podía hazer era entender parece es la que anees , fino* 
que no podiaencender nada^y que comienza con nneua pu-
mirar lo no nada que era t e r i d a d e r c a m i n o d e l S e ñ o r v í u -
do en comparacio de aquello plicadb yo a fu Mageílad fuef-
es afsi , que fe afrentaua def^  fe afsi , y que de nüeuoH come» 
pues mí alma de ver que pue- gaíle yo a feruirle > rae dixo 
da parar en ningu na cofa cria- Buena comparado hm hecho, mi-
da, quanio mas aficionar fe a rano fe / r oluidefarA procurar' 
ella, porque todo me parecía^ mejorarte/tempre. 
vn horiníguero.Cooiulgoé , y Eftando vna vez con Ix 
eítuue en la M illa ,; que no fe miíma duda que- poco Ha d i -
cbmo pude- eftar , parecioaie xe , íi eran eílas' vi/iodes de-
auia íido muy breue efpacioj Dios , me apareció el Señor 
eípancéme quando dio el re- y me dixo con rigor: 0 A^Vi de' 
lox^y vi que eran dos horas las los hombres'i hafta1 quandofereif 
que-auia cftadoen-aqu.el'arro* dUtos: dé- coraron V Que- vnr-' 
bamiento,y glbria.EfpancaLiaw cofa examiDaíTé bien en mi r 
me defpues como en llegando5 frdel1 todo eftaua dada por íu^ 
a ei£e fuego ( que parece vino/ ya , o no 3 que íl eílaoa ? y lo5 
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era , que creyeíTc no me de^ la Santirsima Trimdad , pal 
acaria perder. Yo me fatigué réceme entiendo como puede 
«nucho de aquella exclama- íer , y esme muckoconcento^ 
cion: con gran ternura y rega- Vndia de la AíTuncion de 
l ome corno a dezir , que no la Reyna dé los Angeles, y Se-
IHe fatigaíre,quc ya fabia qu.e ñora nucí l ra , me qaifo eí Se-
por mi no falcaría de ponerme ñor hazer efta mercedj que em 
,a todo lo que fueíTe fu ferui- vía arrobamiento fe me rcprc. 
cío , vque íc haría todo lo que fento íu íubida al cielo , y el 
yo quena ( y aísí fehizo lo que alegría y íolenidad co que fue 
encoaces le luplicaua)que mi - recibida , y el lugar a donde 
raíTe el amor que le íua eo eflá. Dezir como fue eíto yo 
m i aumeneando cada día para no fabria. Fue graodiísirna la 
amarle, que en eílo vería no gloria que mi eípiritu tuuodc 
fer demonio- que no peníaíTe ver tanta gloria : quedé con 
que confentia Dios tunieíTe grandes efetos ,y aprouecho-
tanta parte el demonio en las me para defear mas paflar 
almas de fus í i c n i o s , y que te g randes t raba íos , y quedóme 
pudieí le dar la claridad de en- gran deíeo de feruir a efta 
tendimiéco,y quietud que tie- Señora , pues tanto mereció, 
«íes. Diome a entender que Eftando en vn Colegio de la 
auiendome dicho tancas per - Compañía de lefus , y eílando 
íonas y tales que era Dios,que comulgando Jos hermanos de 
liaría mal en no creerlo^ aquella cafa, vi vn palio muy 
Eí lando vna vez rezando rico íobreíos caberas 5 e í lov l 
el Symbolo de fan Acanallo; 
iQuictimque uult^ íe me dio a en 
tender la manera como era 
vn íolo Dios » y tres Pcrfongs, 
tan claro que me eípanté , y 
Confole mueho .Hízome gran-
idifíímo prouecho para co* 
tioccr mas la grandeza de 
D i o s , y fus marauillas, y para 
quando pijsnfo, 6 fe trata e» 
dps veze-s, y quando otras 
perfonas comulga-
uan no loveia. 
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Cap. % fe Pro/í/ue en U mif* q uien, ma^ bien en tendí íer ta 
materia de deZJr las gran m iíma ver da d; ATÍ7 É-/ ^ 
mercedes que'el Señor / ^ _ _ » / ^ ¿ z ^ i ? j < / ^ f ^««Í ¿J^  las co» 
ha hecho. Be algunas fe pue- Jkí en qm mucho me deues^por' 
de tomar harto buena dotrina^ que todo el daño qué viene al mü 
que efls ha¡idoftgun ha dicho, do es de conocer im verdades de 
Juprinctfalint?to dejpues de Is Efcrttura con clara verdad, 
o bedecersponer las q fon para no faltará vna tilde dt lla. A ai i 
prouechode las almas. Cotfie me pareció que fiempre yo 
ca^itülo fe acaha el difcurjode aula creído eíío , y que todos 
fu vida queefcrtuiú'.feapara los fíeles lo creían. Dixome: 
gloria dsl Señor» Amen* Jyhi /a , que pocos me aman cm 
verdad, que ft me amaffcn no ks 
£ S T A N D O voa vez en encubrirla yo misft ere tos. Sabes oración era tanto el de- que es amarme a mi con verdad^ 
leice que en mí lentia, que co- entender que todo es mentira lo 
mo indigna de tal bien come- quemes agradable a mi\ con da-
ce a peníar en como merecía rid^d vertís efto que aora no en* 
cílar mej or en el I ugar qu e y o tiendes en lo que aprouecha a m 
auia viílo eftar para mi en el alma» Y afsi lohc v í í lo : fea el 
infierno,que comohe dicho, SeñoTalabado , que dcípnes 
núcao lu ido de ia manera que acá tanta vanidad, y mentira 
allí me vi . Comcn<¿6fe con ef- me parece lo que yo no veo va 
ta conílderacio a inflamar mas guiado al íeruicio de Dios , q 
m i alma, y vínome vn arreba* no lo íabria yo dczir como lo 
tamiento de eípirku defuer- entíendo,y laílima que me ha-
te que yo no lo fe dezir. Pare- 2e los que veo en la efeuridad, 
c ióme eftar m e t i d o ^ lleno de que eftán enefta verdad , y co 
aquella Mageílad que he en- eílo otras ganancias que aquí 
tendido otras vezes. En cfta d i r é , y muchas no fabre dezir. 
Mageftad fe me dio aenten- Dixomeaqui el Señor vna par 
der vna verdad , que es cüpli- ticular palabra degrandilsimo 
miento de toda s las verdades^ fauor. Y o no fe como eílo fue, 
no fe yo dezir como , porque porque no vi nada, mas quedó 
no v i nadaXHxeronme fin ver de vna fuerte que tampoco fe 
T dezir 
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dezir, con 'grandiísiaia forca-
Jezajy muy deueras-paracum-
plir con todas mis. fuerzas la 
mas pequeña parte de la diuL 
na Efcricura parecemc que 
ninguna cofa fe me pornia de-
l i ó t e que no pafíallc por eílo. 
Q u e d ó m e vna verdad defla 
diuina verdad que íe me re-
pre íento (ílníaber como s ni 
que) efculpida jque me haze 
tener vn nueuo acatamiento a 
Dios 5 porque da noticia de íu 
Mageílad,y poder, de vna ma-
nera que no fe puededezí r ) fe 
encender que es vna gran cofa. 
Q n e d ó m e muy gran gana de 
no hablar ílno cofas muy ver-
daderas que vayan adeláte de 
Ib que acá fe trata en el mün-
do>y afsi comencé, a. tener pe-
na de viuir en el 5 d e x ó m e con 
grantemurajregalo sy humil. 
dad.Parccemeque fin enten-
der como, rae dio aquí el Se-
ñ o r mucho,no me quedó nin. 
guaafbípecha de qera ílufionj 
no vi nada , mas entédt el gran 
bien queay en no hazer cafo 
de co íaque no.fea para llegar-
nos masa Dios ,y aísi en tendí 
que cofa es andar vn alma en 
verdad delate de la mifraa ver 
dad.Eíío que en tend í , es dar-
n\z el Ssiiot a eaceader que es 
la mifma verdad i todo lo que 
he dícho entendí hablandome 
algunas veies , y otras fin .ha-
blar me con mas claridad algu-
nas cofas que lasque por pa-
labras fe me deziaa : eníendl 
grandiíslmas verdades fobre 
eila verdad masquefí muchos; 
letrados me lo huuíeran enfe-
nado, pareceme qpe en^  nin-
guna manerav me pudieran5 
impr imir aGit nv tan claran 
mente fe me diera, a enten-
der la vanidad deíle mundo.. 
Eíla verdad que digo , fe me: 
dio a entender es en íi mifma 
verdad, y esfin principio , ni 
fin, y todas las demás verda-
des dependen defta verdad» 
como codos los demás amores: 
defle amor, y todas las demás 
grandezas defl:jagrandeza,au-
que cílo va dicho efeuro para 
laclar ídadcon que a miel Se-
ñor quifo fe me dieííea enten> 
der , y como fe parece el po-
der defta Magcílad , pues en! 
tan breuc tiepo dexa tan gran 
ganancia , y tales cofas impri-
midas en el alma. O grandeza 
y M a g e í b d mía! Que hazeis 
Seoor mío todo poderoío? M i 
rada quien hazeis tan íobera-
nas mercedes; no os acordáis 
que ha fido eíta alma vn abif-
3 m ^ 
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o de mentiras,y pitfegode 
f\ f 
vanicíades, y toda por mi cnL 
pa , que con auerme vos dado 
natural de áborrecer el men-
tir , yo miímo me hize tratar 
en muchas cofas roencírae Co-
mole fofreDios mió, COIHQfe 
co m pad ece tan gran fau or, y 
mercred a quien tan mal os lo 
ha merecido? 
Eftaodo vna ver. en lasHo-
ras con codas, de preílo fe me 
•recogió mi .áma ,y ípareciome 
fer comoVn eípejo claro toda, 
ün aiferefpaldassüi iados5ni al 
to'jnt^axo que no eftuuieíTe 
toda cíar3,7 en el centro della 
fe me repreíemoChrifto nucf> 
tro Seño r veo mo le Jíuelo veri 
pareciame en todas las partes 
de mi ai ma le vela claro edmo 
en vn eípejo , y también efte 
efpejofy o no íe deiir como) íe 
efculpia todo en el mifmo Se-
ñor , por vna comunión, que 
y6 no fabre áezir^m uy amoro• 
ía/féqüje niefue eftavinonde 
gran prouecho cada vez que 
fe me acaerda,en eípecial qua 
do acabo de comulgar. Dio-
feme a entender que citar vn 
almaen pecado mortal es cu^ 
briríe eíle eípejo de vna gran 
niebla jy quedar muy negro, 
í ^ ú noiepuede rejirdentar, 
ni ver eíle Señor iiinque eílé 
ííerapre p re (en te dándonos el 
fer; yIquc los hereges es como 
•íl ei^eípejo fuelle -quebrado.' ' 
que es muy peor que efeureci 
do. Es muy diferente el como 
fe ve , a deziríe , porque fe 
puede.dar rtiúw&méácr f mas 
•hame'hecho prOuecho, y gran 
laftima^ de las vezes que con 
mis CLiípas efeureci mi alma 
parano ver eíle Señor. Pare-
cerne prouechofa eíla vifioa 
para períbnas de reeogímien-
to para eníeñarfe a coníide-
rar al Señor en lo muy inte-» 
rior defu alma, que es coníi-
deracion ^ue masfe apega, y 
muy mas frucuofa que fuera 
deíi ( como otras Tezeshe d i -
cho ) y en algunos libros de 
oracióneftá eícrico ,a donde 
fe hade buíc^r aBios,en ef-
pecial lo dize el gloriofo fati 
Agoíliñ^qüe ni aun en las pía* 
fras j ni en los contemos , ni 
por ninguna pane que le buí-
catia le hallaua como dentro 
d e f í y eílo es muy claro íer 
mejor ? y no es meneíter i r al 
cielo 5 ni mas lexos que á no-
fotros miímos, porque es can-
ü r el eípiritu , y diilracr el al-
ma , y no con tamo fruto. Vna 
cofa quiero auiíar aqui por íl 
T z algu-
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algiinola tuuicrc , que acae- . falcadoa mi í íendoja que foy• 
es en gran arrobamiento,que porque creo ay pocos(^uehaa 
paíTado aquel raco que el al* llegado a lae íper iencia de ta-
ñía eftá ea vnion / que del to- tas cofas, yíi no ia ay , es por 
d o cieae abfortas las potécias demás dar remedio fin inquie » 
(y eílo dura poco,como he d i - tar,y afligir j masefto también;, 
cho) quedarfe e! alma recogí - tomará el Señor en cuenta > y 
da, y aun en lo exterior no po- por efto es mejor tratarlo, ao. 
der tornar en fí, mas quedar mo ya he dicho otras ve^es, y 
las dos potencias, iTíemoria , aun todo lo que aora digo , Cu 
y entendiniien tO j caíi con fre- no que no me acuerdo bien » y 
neíl muy deíadnadas. Eí lo di* veo importa muchoenefpc* 
go que acaece alguna vez , en cía! Ti ion rougeres,con fu con-
eípecial a los principios.Pienv feíTor, y que fea tal, Y ay mu-, 
ío íi procede de lo que no pue- chas mas que hombres a quien 
de fufrir nueftra flaqueza na- el Señor haze^eftas mercedes,, 
tural canta fuerza de efpirku y eílo o i al íanco fray Pedro de 
queienflaqueze la imaginació. AIcancara,y también lo he vif» 
S é , q Ies acaece a algunas per- to yo , que dezia aprouecha-
fonas; ternia por bueno, que uan mucho mas en cfte cami-
fe for^aíTcn a dexar por ento- no que hombres 5^  y daua de» 
ees la o rac ión ,y la cobraílen lio excelcates razones , que 
en otro tiempo aquel que pier no ay para que las i ez i r aqui> 
den que no fea junto, porque todas en fanor de las tmige-
podravenira mucho m ú : y res. 
defto ay eíperiencia , y de Eí lando vna vez en oracio 
quan acercado es mirar lo que íe me reprefento mu y en bre. 
puede nueftra (alud. En to- ue (fin ver cofa formada, mas 
do es menerter efperiencia , y fue vna reprefentacion con 
mae í t ro : porque llegada el al- toda claridad ) como fe ven 
naa aeí los t é rminos , muchas en Dios todas lascoías , y co* 
cofas íe ofrecen que es meneí- mo las tiene todas en fi. Saber 
cer con quien tratarlo 5 y íi eícriuir efto yo na lo íe , mas 
t)ufcado no le halíárc, el Señor quedó muy imprimido en mi 
»o le falcará, pues m m H al^m, y esyíu délas grandes 
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mcrccdci que el Señor me ha do en fí, porque tío ay cada 
hecha, y de las que mas me que/alga fuera defta grande-
han hecho confundir, y aucr- 2a. Coía efpantofa me fue ea 
gon^ar acordándome de los tan breue efpacio ver tantas 
pecados que he dicho. Creo íí cofas juntas aquí en efte claro 
e lSeñor fuera feruido viera diamate,y laftimoíífsima cada 
cito en otro t iepo, y f i lo vief- vez q fe me acuerda, ver que 
fen los que le ofenden, que no cofas tan feas íe reprefentauati 
ternian coragon ni atreuimie- en aquella limpieza de clari-
to para hazcrlo. Parecióme, dad , como eran mis peca, 
ya digo ílo poder afirmarme dos. Y es afsi, que quando fe 
en que vi nadajmas algo fe de- me acuerda yo no fe como lo 
ue ver , pues yo podré poner puedo llenar 5 y aísi quedé cn-
efta comparación, íino que es tonces tan auergon^ada, que 
por modo tan fútil, y delicado no íabia (mcpareee) a donde 
que el entendimiento no lo me mecer. O quien pudieíre 
puedealcangar, ó y o n o mefe d a r á c n t e n d e r cfto a los que 
entender en eftasvifiones que muy deshoneflos , y feos p e-
no parecen imaginarias y y ea cados ha7:eorpara que fe acuer 
algunas algo dcflo deue auer, den que no fon ocultos, y que 
íino q como ion en arrdbamie- con razón los ílente Dios pues 
to las potencias- no lo fabeñ tan preíentes a fu Mageí lad 
defpucs formar como alli el paíTan , y tan deíacatadanien-
Señor fe lo reprefenta 5 y quie- te nos auemos delan te del.' V i 
re quelogozcn. Digatnosíer quan bien fe merece el iníier-
la Diuinidad coma vn muy cía no por vna fola culpa mortal: 
rodiamante muy mayar que porqueoofe puede entender 
todo el mundüjó cipe jo a ma- quan grauifsima cofa es l la -
nera de lo que dixe del al- ze r l ade ían tede tan granMa-
maeneftocra vifion/faluoque geft:ad,y que tafuera de quien 
es por tan fubida manera que ejes ion cofas femé jantes: 
yo no lo fabre encarecer 5 y y afsi fe vé mas fu mifed-
qne todo Jo que hazemos fe cordía ,pues entendiendo no-
ve en efte diamante , Gendo fotros todoefto nos fufre. Ha-
demaneraqueel encierra to- me hecho confiderar , fi vna 
T 3 cofa 
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coía como cíla afsi dcxa efpa»- ros florecerá eílaOrd!co>aurl 
etda, que ferá á día del jul» muchos marcyres» 
zio quan do efla M ageftad da- O era vez eftando en May-i 
rametice fe nos moftrará, y ve. tines en el Coro 'fe me repre-. 
remos las ofenfas que hemos íentaron, y puíieron dclance 
hecbo?0 valanaeDiosIQae ce feis, ó í iece, me parece ferian 
guedad es eíla que yo he crai- deíla mlfina Orden, con cipa-
do? Muchas vezes me be ef- das en las manos ;p iéfo que fe 
pantadoenefto que hs eferi- dá cn e í toa entender lian de 
EO ,y nofeefpaiite V . m. fino defendeí* la Fe : porque otra 
como VÍUO viendo eílas cofas, vezc í lando en oración fe ar-
y mi rándome a m i : fea bendi * rebato gl efpirku, parec ióme 
ro por fíempre qmen canto me edar en vn gran'campo a don* 
hafofrido. . defe combatian muchos, y eí-
Eftando vna vez m oración tos defta Orden peleauan con^ 
eon macho recogímiencovfua- granferuor. Tenían los rof-
uidad ^y quietud, parecíame tros bermofos, y muy encen-
e í k r rodeada de Angeles , y didosjy echauan muchos en el 
muy cecea de Dios 5 comencé fuelo vécidos , otros macauanj 
a fuplicar afu Mageftad por la pareciame efta batalla contra 
Igleila. Diofeme a eacender loshereges, k efte gloriofo ían 
el gran prouecho que auia de to he vifto algunas vezts^ me 
hazer vna Orden en ios t iem- ha dicho algunas cofa4,y agrá* 
pos poftreros, y con la forca - deciome la oración que hago-
leza que los della han de fuf- por fu Ordenjy promeddo de 
tentar laFe. encomendarme al Señor. No 
Eftanda vna vez rezando íemlo las Ordenes, fiel Señor 
cerca del SáníslmoSacrameii ' es feruído feíepa las declará-
co^apareciome vn íaíato , cu- raporqae no fe agralíié^tras.• 
ya orden ha citado algo cal- mas cada O rden auia de pro-
da, teaiaenUs minos vn libro curar ,0 cada vno della por fij 
gran ie jabriole, y dixome que que por fus medios hizieíTe el 
leyeíTe vaas letras qerao gra. Señor tan dichoía fu Orden,. 
deSí y muy legibles, ydezian queentagraa necefsidad co* 
afsüEa los tiempos adacaide- ma aora cieaela Igleíia le fir-
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yeffetijdkhoías vidas que en Eftaua vn día pehfando, fi 
eíloíe acabaren. «raaí ía i icnto darme conten» 
Rogóme vna perfona vna to eílar con las perfonasque 
vez , qu^ ruplicaíle a Dios le trató mi álína,y tenerlas amoc 
dieíle a entender fi feria íerui- y a los que veo yo muy íier^ 
ció fuyo tomar vn Obifpado. uosde.Dios que me confola-
Dixome eiSeñor acabando de ua con ellosj me dixo j que íi a 
comulgar: Qiiando catendie- vn enfermo que eftá en peíi-
re con coda ver dad, y claridad gró de muerte le parece le dá 
¿qne el verdadero feñorio es íalud vn medico, que no era 
« o poíleer nada ^ cntoaces le; vir tud dexarfeio de agrade» 
podrá tomar. Dando a enten* cer, y no le amar.Que3<|Lie bu* 
der c^ Lie ha de eílar muy fuera uiera hecho íino fuera por e í . 
de deíearlo, ni quererlo quien tas períbnas? Que la conuer-
huuicre de tener prelacias , ó íacion de los buenos no daña* 
a lómenos de procurarlas. ua > mas que fíempre fueffen 
Eftas merc£des,y otras mu* mis palabras peíadas, y fantas, 
elias ha hecho ei Señor, y hazc y que no los dexafle de tratar, 
muy condnoa efta pecadora, que antes feria pronecho que 
que me parece no ay para que daño . Coníolóme mucho cf-
las deaür, pues por Jo dicho fe co , porque algunas vezes pa* 
puede entender mi alma, y el réciendome acimiento 3 que-
cfpirku q me ha dado elSenor ria del todo notratarlos.Siem-
fea bendko por íiempre j que pre en todas las cofas me acó-
tato cuidado ha tenido de mi« íejaua efte Señor , baíla dezir-
Dixome voa vcx confolan- me como me auia de auer con 
4ome,que o o me fatigaíTe (eC los flacoSjy con algunas perfo-
ro con mucho amor ) que en nas j jamas fe deícuida de m u 
cí la vida no podíamos eílar Algunas vezes eftoy fatigada 
í iempre en vn fer, que vnas de verme para can poco en fa 
vezes temía feruor, y otras eí- feru¡cio,y de ver que por fuer 
caria lio e l , voas con defafof- ja he de ocupar el tiempo en 
"egos?yocrascon quietud,y cuerpo tan flaco, y ruin co*' 
tencaciones ma s q ue efpcraí- mo el m i ó , mas de lo que yo 
le en el > y r~ñ: \ ^  íp:t ' querr ía . 
T4 
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Eílaua vna vez en oración, para que viuir fino para cflo; y 
y vínola hora de dormir, y yo lo que mas de voluntad pido a 
eílaua coa hartos dolores, y Dios.Digole algunas vezesco 
auiadetenerel voníito ordina 
rio^como tne vi tan atada de 
m i , y elefpiritu por otra parte 
quer iédo tiempo para íi, viene 
tan fatigada que comencé a 
llorar mycíio}y afligirme ( ef-
to no es íblavna ves > íino co-
mo digo muchas) que me pa-
rece me daua vn enojo contra 
mi mifma , que en forma por 
entonces meaborrezco, mas 
Ib concino es entender de mi 
que no me tengo aborrecida, 
nifaltoa lo que veo rae es ne-
GeíTario.-y plegué al Señor que 
no me tome muchas mas de lo 
que es menefter, que í ideuo 
hazer. Eíla que digo, eílando 
en eíla pena rae apareció el Se 
ñor , y regaló mucho, y rae d i -
xo 9 que hizieíle yo cílas cofas 
por amor del, y b paíTaíTe^que 
era meneíler aorami vida. Y 
afsi meparece que nunca; me 
v i en pena defpues que eíloy 
determinada a íeruir con t o . 
das mis fuerzas a cílc Señor, y 
cmifolador m i ó , que aunque 
me dexaua vn jpoco padecer, 
me confolauade maneraque 
no hago nada en defear traba^ 
jos^y aí&i aoranome parece ay 
toda ella; Senor,ó morir,© pa^  
decer,no os pido otra cofa pa-* 
ra mi . Dame confuelo oir el 
relox , porque me parece me 
llego vn poquito mas para ver 
a Dios , dq que veo fer paííada 
aquella hora de la vida. Otras 
vezes eíloy demanera, que ni 
ííento v iu i r , ni me parece he 
gana de morir , fino con vna 
tibieza , y efeuridad en codo, 
c o ni o h e die ho qu e t e ngo mu* 
chas vezes de grades trabajos, 
Y co auer querido el Señor fe 
fepan en publico eílas merce-
des q fu Mageílad rae haze(co 
ni o me lo dixo algunos años ha 
que lo auia de fer,que me fati^ 
gué yo harto 9 y haíla aora no 
hcpaíTado poco,como V . m.ía 
be", porque cada vno lo coma 
como le parece)cófuelb me ha 
fído no fer por mi culpa ,porq 
en no lo dezir íino amis con-
feíToreSjó a perfonasqiíé fabia 
de líos lo íabian , he tenido gra-
aui íb, y e í l r e rao , y no por hu-
mildad , fino porque como Ife: 
dicho ^ aun a ios mi finos con-
feíTores medaua pena dezirloi 
aora ya>gloria a D ios , aunque 
mucho rae murinuran; y cotii 
" " buem 
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buezeb , y otros temen tratar pre me parece eílcy fonaodb 
conmigo» y aun con fe llar me, loque veo j ni ccnuemo . n i 
-y otros me dizcn ¿hartas cofas, pena que fea mucha no la veo 
como entiendo que por efte en m i , íi alguna me dán algu-
medio ha querido el Señor re- ñas cofas, pa ía con tanta bre-
mediar machasalmas (porque uedad que yo me márauil lo, y 
lo he viftociaro , y me acuer- dexaelTemimieDco como vna 
do de lo mucho q por vna fo- cofa que foné, y efto es entera 
la paílára el Señor] muy poco verdad, que aunque dcfpues . 
íe me da de todo : no íé fí es yo quiera holgarme de aquel 
parte para efto auerme fu Ma . contento, ó pefarme de aque-
ge^ad metido en eñe r incón- Has penas yno es en mi mano r 
zito tan encerrado, y a donde fin» como lo feria a vna per-
va como cofa muerta , peni c Tona difereta tener pena , ó 
m huuiera mas memoria de gloria de vn faeno que foné;-
m i , mas no ha ftdo tanto co. porque ya mi alma la defper-. 
n\o yo qui í lera , que forado t ó el Señor de aquello, que 
Ee de hablar a algunas períb- por no eftar yo mortifícadajnli 
ñas j iñas conio eíloy a donde muerta a las cofas del mundo* 
ime vean , parece ya fue el Se- me auia hecho fentimienEo , f 
ñor feruido; echarme a vn puer no quiere fu Mageftad que íó• 
t o , que cfpero en fu Magef. torne a cegar. Deftamanera 
tad ferá feguro. Por eílar ya viuoaora íeñor ,y Padf emío,^ 
fuera de mundo, y entre poca" íuplique V. m.a Dios , o me 
y fanta compania, miro como licué coní igo, ó me d é como5 
dc íHe loa l to ,ydá íeme yabie l e í l rua ; plega a fu Mageftad^ 
poco que digan, ni fefepa 5 en efto que aquí vá efcrico Haga a 
mas tenia fe aprouechaííe vh V.m.algun prouecho, que poí* ^ 
tantico vn alma, que todo lo el pocoíugar ha íido con tra-
que de mi fe puede dezir: que bajo .«mas dichofo íeria el tra-
defpues que eíloy aqui ha fi- bajo íl heacercadoa dezí ra l -
do el Señor Jíeruido que t o . go , qoefola vna vez fe alabe-
dos mis defeos paren en efto. por ello el Señor , que Con ef-
^ hame dado vna manera de to me daria por pagada,alm-
ca U v ida^u^ cafi fiemí iPe Y.m. luego lo quemevNp? 
$9* 
^u^rria fueíTcíín que lo vief. 
ien las tres perfonasque V. m. 
labe , y han íído confeíTores 
mio .^-porque i i vá cnal es bien 
que pierdan la buena opinión 
^tienende im,y íl vábienfon 
buenos, y letrados, íe que ve-
irin de donde viene, y alabará 
a quien lo ha dicho por mi. Su 
áMagcüad tenga íiepre a V. m, 
ide iii mano, y le haga tan gran 
ímto 5 que con efpiritu, y luz 
^lumbre a eílamifcrable, po^  
co humilde ,y mucho atreui-
^ajqueíeha ofado determi-
mra eícríuir eo cofas tan Ai-
bidas. Plegué al Señor no aya 
jen ello errado > teniendo inte • 
cion, y defeo de acertar, y de 
obedecer, y que por mi fe ala-
^^Te en algoa^ i Scttor (que CJ 
UJantá %íé¿ré 
Joquehamüchos años que 1^  
íuplico) y como me faltan pa^  
raeilo las obras j heme atreuú 
do a concertar efta mi desba-
ratada vida,aun que nogaftaüh 
do en ello mas cuidado, ni tic« 
po de lo que ha fido menefter 
para efcriuirla , fino poniendo 
lo que ha paflado pormi, con 
toda la llaneza, y verdad que 
yo he podido.Plegué al Señor 
pues es poderoíb, y íi quiere 
puede , quiera que en todo 
acierte yo ahazer fu volñtad > 
y no per mita fe pierda efta aU 
ma que con tantos artificios, 
y maneras , y tantas vezesha 
íacado fuMageílad delta* 
Ecrno, y traidoaíij 
Amen. 
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£ L E Í p í ^ o ^ o t o ^ a ^ m P r e c o 1 1 ¥ . n i . A m e n . Noferiaraaw Jo encarecerá V. tn . efteferuido por obligarle a icner mu* 
cho cuidado de cneoínendarme a Dios , que fegua lo que 
he paflado en verme c íc r i ta , y traer ala m c n w i a tantas mife^ 
rías raías bien podria jaunque con verdad puedo dezir ,que he 
lencido mas eneícriuir las mercedes quenueftro Señor me 
hecho^que lasofeiifas que yo a íuMagef lad . Yohe hecholop 
que V.m.me mandó en alargármela condición qpe V . m. haga^ 
lo que me protn«tio en romperlo que ma l l e parecieie. N o 
aula acabado de leerlo defpues dee íc rkoq i iando V* m» embi6 
por e l ; puede fer vayan algunas cofas mal declaradas 3 y otras 
pueftaj dos vezes , porque ha fído tan poco el tiempo que lie 
tenido que no podia tornar a ver lo que cfcriuiaj íuplico a V. 
lo enmiende, y mande trasladar íi fe ha de lleuár al P. M a e í l m 
A uiía,porque podría conocer alguno la letra. Yo deíco Harto 
fe dé ordenlo vea, pues con eíTe intento lo comencé a eícri« 
u i r ; porque como a el le parezca voy por buen camino, queda-
re muy co nielada , que ya no me mieda mas para haicr lo que: 
esen mlEn codo haga V.m.eomWepareciere5 y veae f t á oblU 
gado a quien afsi le í iaru alma: la de V. m. encomendaré yo to*91 
da mi vida al Señor , porcíTo defe pricíTa a feruir a íu Magef* 
tad para hazerme a mi merced, pues ve rá V.m. por loqueaqui 
váquambien fe emplea en darfe todo, como V.m.lo ha coraen« 
cado j a quien tan íin taflafenos da ; íea bendito por íiempre r 
q'4e yo cipero en íu mifericordia nos veremos a donde mas cía-
ramente V.m. y yo veamos las grandes que ha hecho eon mofow 
i ros , y para fíempre jamas le alabemos. 
f Acabofeeíle libro en lumodc M . D . L X I í. entiendefe l¿i 
primera vez que le eícriuio íin difíincicn de capituíos j que 
^cfpuesdcftafecha le tornó acfcrim'r otra vez diftinguiendo-
le en capirulos, y añadiendo mochas cofas que acontecie-
ron defpues delia, como fue lafundácion del 
Monaílerb de |oíef de Auila, 
£ L M A 1 S T R O 
F . L V I S D E L E O N. 
A L L E T O S , 
O N los originales defa líbro vinierm 
a mis manos éanos papeles efcritcs por 
las de U fania Madre Terefa de íe~ 
fm^en que,¿para memoria fuja ¿opa* 
fa dar cuenta a fm confesor es, tema ^ me$a¿ cofas 
.que Dios le det>ia *y mercedes que le ha&ia demos 
de ÍOM que ea efíe Itbrofi coM^ 
ftwerlau con el por Jtr dhmncha edijicacion. I s f i 
las pufea la íeíra como laJanta Madre las efcnue 
¿pe diz** afi* 
E S T 0 me dixo el Se- t e Tabor auras oído mí gozo, ño r vn dia;Pieníashi- N o pienfes quando ves a mi jaque eílá el merecer Madte que me tiene en los engozar jnoef tá í ino bracos, qgozaua de aquellos 
en obrar , y en padecer , y en contentos fin grane tormeto, 
amar. N o auras oído que fan dcrdeque le dixo Simeó aque-
Pablo eftuuiefle gozando de Has palabras,la diomiPaJ re-
íos gozos celeftiales mas de clara lus para que vieíTe lo 
vna vez > y muchas que padc- que yo aula de padecer. Los 
c ío . Y ves jní vidai:oda llena grandes Santos que vinieron 
4e padecer >y folo enel nioa, m los defiéreos > como eran 
guia: 
EUiadosporDios vaCsi baziaa 
|raues penitencias, y í ine í lo 
tenían graues batallas con el 
dcnionio, y configo miíoior, 
macho tiempQ íc paíTaua fia 
ni Dguna confolacio efpiritual. 
Cree hija , que a quien mi Pa-
dre masama da mayores tra-
bajos, y a eílos refponde el 
amor j en que ce le pueda mas 
moílrar que querer para t i l o 
qae quife para mii Mi ra eítas-
Hagas , que nunca llegarán 
aquí tus dolores. Eí ie es eí Ga-
mino de la verdad. Aisi rae 
ayudarás a llorar la perdición, 
que traen los del mutidq (en* 
tendiecido tu ello ) que todos^ 
fus^efeos, y cuidados , y.pefv-
íá mí en tos íe emplean en co-
mo tener lo contradiOiQuan-
do efte día comeneé a tener 
oracio eftaua con tan gran mal 
de cabera queme parecía ca* 
l l impoísiblc poderla tener. 
D ixome e 1S eñ or: Po r aqu i v e 
r as el premia del padecersqoe 
como no cftauastu con íalud 
para hablarcomigo> ke yo ha-
blado contigo , y ragaladoce.. 
Y es afsi cierto , que íeria co-
mo hora y media poco menos 
eldempo qlie eftuue recogí-
^ , ea el nie dixo las palabras 
fichas, y.todolod^aias,niy:a 
me dluenia, ní fe a donde ef-
taua, y con tan gran contento 
que no íe dezirlo, y quedóme 
buena la cabep , que me ha 
efpantado , y harto defeo de 
padecer. También me díxo; 
que truxeffe mucho en la me-
moria las palabras que d b o a 
fus Apoíioíes: r Que no aula 
de íer mas el fieruo t^ue e l 
Señor* 
V n día de Ramos acaBandb 
de co£iiialgiarrqued^ con gran> 
íli ípení lo , demanera quG aun* 
no podía paíTar la farma 5 y te-
niéndomela en la boca, verda^-
deramente me aparec ió .Qol* 
do torné vn poco en m í , que 
todalaboca fe me auía hen^. 
chi do de fangre, y pareciam^ 
eílar tambicn el roftro, y toda-
yo cubierta della , como que 
en toces acata ra de derramar-
la el Señor : me parece eftaua 
cal i en te, y era excefsíualaíua^ 
"idad que entonces íentía , y 
dixome el Señor-.Hijaiyo quie 
ro que mi Sangre te aproue* 
che, y no ayas miedo que te 
falte mí inifericordia : yo la 
derrame con muchos dolores, 
y gozasla cu- con tan gran de-
leite como ves; bien te pago 
el deleite que me hazias eíle 
4ia:Efto dixo ? porque ha; mas 
de 
afantaM^ire 
¿decreinta años c¡ue yo-comul. jas, que las muctas molduras, 
•gana ede día Ti podia, y .procu- y cofas cu riofas en las image-
j-aua aparejar mialtiia para hof nes de.zíá el libroj y «o la ima-
ipedar al Señor/porque me pa- ,g.cn:qiiüio.qoe el'deraaníoiia 
recia mucha la crnéldad que zia con los Luteranos era qui-
hizieron los liuiios deípues taries todos los medios para 
d é tan gran recebi mien to jde-. rnas:deípertár 5 y aísi ioan per-
.xarle ir ,a comer tan Icxos ;, ;y didos. .Mis fióles hija ^han de 
hasia yo cuenca de que íe que-' íhazér aora mas que nunca, al 
daíTe con raigo-y harto en ma- contrario de loque ellos haze. 
lapoíada íegun aora veo-: y 
afsi hazla vnas-con fideraciones 
bou as , y deufalas admitir ei 
Señor , porque •ella es de las 
pifiones que yo régd por muy 
c¿ertas3 y afsi para la comumó 
me ha quedado aptouecha-
m i é neo. 
A u i a 1 ei d o en v n i i bro, q u e 
¡era imperfecion tener imáge-
nes cutioíaS jy aísi quería no 
r e n c r e n í a celda vna q tenia, 
Y cambie a antes que leyeíTe 
e í lo me parecía pobrera re • 
ner ninguna fino de papel; y 
como deXpucs leí e í lo , ya no 
las cuuiera d e otra cofa; y en -
tendi del Señor efto que d i ré 
eí lado defeuldada d e l l o Q u e 
no era buena mortificación ; 
que qual era mejo r , la pobre -
za, ó la caridad,? Qoe pues era 
mejore!amor, que codo lo q 
me deípercaffe a el no lo ds-
xaffe,»! lo quitaííe a mis mon -
Eíiando peníando -vvoa -vez 
con quanta -mas lifBpieza fe 
viueeftadoaparrada áe nego-' 
cios j y como quandq yo ando 
en ellos deuo andar mal, y coa 
m uch a s faltas ,-cn te di ;No pue-: 
de fermenos hijajprocura fie-
pre en todo reítaintención, y 
deíaílmieato^yírnirarme a mi# 
que vaya 1 o que hiaieres con-
forme alo que y o h ize. 
Hitando pefando que feríala 
eaufa de no tener abra cafi nu-
ea arrobamiento en publico, 
entedi;No conuicne aora^baí-
tace crédito cienes para Jo que 
yo pretendo;> vamos mirando 
la flaqueza délos m-ilíciofos. 
Hilando con temor vn día 
de íi cílaua en graciajóno, me 
d. i x o..- Hija, muy d i fe r en t e e s la 
luz delas'dm eblas; y'ofo y fi el, 
nadie fe perderá fio entender-
lo. Engañarfeha quien fe a0e-
gura re por regalos eípiriTua-
les 
• ' ^erejM i e J E SV*:& 
te: la verdadera íeguridades poderla determinar' por fuf-
ei celHaionio de la buena con- penderme luego mucho* Pa-
ciencia 5 mas nadie pieaíe que recianaie encima de las coro ^ 
por íi puede ellar en luz , ais i ñas de las filias , y fobre ios-
como no podriahazer que^o antepechos niuchos Ange-
vinicíTe la noche natural, por- lessauncjue no con forma cor-
. que depende de mi gracia. El pora!^que era viíion; intelec-. 
mejor remedio q puede auer tual ;eíluuoarsi coda la Saluc,' 
para detener la luz , es en- y dixome : Bienacertañe en 
pender el alma que no puede- ponerme aquí, yoi efiare pre-
nada por f i , y que le viene de fentoa las alabancas que hi~ 
mi,porqueaunqueefte en ella -zieren a mi H i j o j : y felaspre^ 
en vn punco que yo me: apar- íemare,, 
te verná la noche :• efta esía! Com'o5 vna tarde fe fuefle-
verdadera humildad^ conocer mi confeííbr con mucha prief» 
el alma lo que puede, y lo que Ta llamado de' otras ocupav 
yo puedo. No dexes dee íc r i - ciones que tenia mas neceíía-
uir los auifós que r e doy por- riasi yo quede vn rato con pe* 
que no fe te oluiden?pues quie na^  y triílezaj y como criatura 
res poner por eferito los de^  de la tierra no me parece rae 
los hombres. tiene afida , diome algún eG« 
La vifpera defan Sebaftian, crupulo temiendo no comen-
el primer ano que vine al Mo« ^aíle a perder efta libertad»' 
nallerio de la Encarnación a Efto fue a la tarde, y a la ma-* 
fer PrioraiComenptido la Sai- nana otro día , refpondiome 
ue vi en la íillaprioral a don- nncílro Señor a ello ,ydixo, 
deellá pueftanueílra Señora, me.Quenoaie marauillaíTe,q 
baxar con gran mulricud de aísi como los mortales defean 
Angel es a la Madre de- Dios* compafn'a para comunicar fus; 
y ponerfe a l l í a mi parecer no conc entos íeníuales, afsi el al-
vi la iniiigen enconcesjíino ef. ma deíea (quando ay quien la 
ta Señora que digo. Pare- , encienda) comunicar,fus go* 
C'ome fe parecía algo a la ima. zos,y penas, y fe emrífteze de 
gen que me dio la Condef- no tener con quieni Como ef* 
ía:,.; aunque faC cie prefto el^ CUBO algún eípacio conmigo^. 
acor»-
3 0 4 
acordoíeme queauia dicho a 
miconfeíTor ,quc paííauao de 
prcftoeftas viíiones -: y diso-
me, que atiia diferencia def-
to a las imaginarias, y que no 
podía en las mercedes que nos 
iiaziaauer regla cierta , por-
que vrsas vezes conueoia de 
vna manera y j otras de otra* 
Vnd ia deípues de comul-
garjine parece clariísimamen-
i c í e pafo cabe mi nueílro Se-
ñ o r , y c o m e n t ó m e a co nfolar 
con grandes regalos,y dixo-
me enere otras cofas : Vcfme 
aquí hija,qiieyofby, mueftra 
tus manos; y pareciame que 
me las tomaua, y llegaua a fu 
collado, ydixo; Mira mis lla^ 
gas, no eftás fin m i , paila ía 
breuedad de la vida. 
JNo dize ^ En algunas cofas q 
SaataMa- nie dixo entendí qu-e 
dr?, co defpues que fubio a 
f o a l f - l o s cielos nunca aba -
«ios han , , . r e n t e n d í x o a l a tierra, íino es 
do,y en- en el SantiísirEo Sa-
^ q u e c ñ crament(> a comuni-
conces c^r^ con nadie. D i -
aui? aba- xome, que en refuci-
*aj0 á^ tadoauia vifto a n u e í 
cielo la «v _ 
l a u m a ñ i - S e n o r a , porque 
dad de eftaua va con gran 
Chfiño , necesidad , que la 
Mar COA paia la cenia tan era . 
laJantaMadre 
paíTada , que aun no e l i V , ^ 
tornaua luego en íi , ¡j0 AUÍ3 
para gozar de aquel llll^tt 
gozo, y que auia eíla PUS* de 
do mucho con ella , ¡:UJrcea-
. « % ,10n: por» 
porque ama fído nie*quecomo 
nefter. í e v é acá. 
Vna mañana e f l a t , . ^ , ^ 
do en oración , tuue entonces, 
vn gra arroba miento, y »ísi «a 
y parecíame q nuef ^ / ^ j 
tro Señor me auia lie. Sacramen 
nado el erpiritu junto t0r,,tenij 
afuPadre, y d i x o l e : ^ ? 
Ella que me diftc te le dezía' 
doy y pareciame Io ^ eíl3 
que me llegaua a fi. 2e.Ni ^ 
Eílo no es coía iraa- nos en de 
dnar ía» fino con vna íi0 
0 , abaxo 3 certeza grandey vna ia tierr3 
delicadeza tan efpi- thrifto 
r i tua l , que no íe fa ^Pllest 
bedezir. Dixomeal- ioscieios 
gimas palabras que quita 4 
no fe me acuerdan, de 
hazerme merced eran a muchos 
algunas. D u r ó algún ^ruos/u 
cfpacio tenerme c a - ^ f ^ 
be íi* eilosj no 
Acabando de CO- abaxaado 
mulgar íegundo d i a ^ S 
de Quarefma en San a ellos/us 
íofef de Maiagon , fe entendí -
me reprefento nuef ™ ^ ¡ . 
t ro Señor l e í a C h r i f ra que k 
Terefa i t 
fe viefféfl, to m vifion imagina-
y oyeíitá* ría como fuelc, y eí-
s . ^ u a n tando yo í m r a o d o . 
feefcriue, {e,viqueen la cabe-
fabfo e^n 9a ^ n í ^ a r de COr0-
l&% Aólos nadecipinas^n to-
los A- da ella (qaedeuiafer 
?0ÍlaIeSe a donde hizieron lla-
ga Jtcoiav na corona de gran 
rerplandor. Como yo foy de-
ucea deílc palla , confofome 
íf iucbo, y comencé a penfar, 
que gran tormento deaia íer* 
pues auia hecho tantas he r i -
adas, ya darme pena. Dixomc 
el Seño r , que no le huuieffe 
laílima por aquellas heridas, 
fino por las muchas que aora 
le dauan. Y o le d k e , qu e que 
podía hazer para remedio def-
to ,quc determinada e í iauaa 
todo.D ixome, que no era ao-
ra tiempo dfe deícaofar , fino 
que me dieíTe prieila a hazer 
eftas cofas ? que con las almas 
dellas cenia el defcaíifbj que 
tomaffc qoancas me dicííea, 
porque auia muchas > que por 
no tener a dodenole leniian, 
y que las q ie huieíTe en luga 
res p e q u e ñ o s , fuellen como 
eíla, que tanto podían mere-
cer coa defeo de hazer lo que 
en las otras \ y que procurafle 
auduuicíTen codas debaxo de 
vn gouíerno dePreIado,y que 
pufieíTe mucho , que por cofa 
de mantenimiento corporal, 
no íe perdieí íe la paz interior, 
que e l nosayudár ía , para que 
nunca íaltaíTc. En efpecial t u -
uiefíen cuenta con las enferw 
mas, que la Prelada que no 
proueyeílej y regalafle a la en-
ferma, era como los amigos 
de l o b , que el daua el apote 
para bien de fus almas, y ellas 
ponían e o a u emú ra la pacien-
cia ; que efcriuieíe la funda-
ción deftas caías. Yo penfaua 
como en la de Medina nunca 
auia entendido nada para ef-
criuirfu fundación. Dixome, 
que que mas quería de ver, 
que fu fundación auia íído m i -
lagroía. Qni ío dezir, que ha-
ziendolo íolo el , pareciendo 
ir fin ningún camino , yo me 
determiné a ponerlo por obra. 
El Martes deípues de la Af-
cencion,nuiendo eflado vn ra-
to de oración deípues de co» 
muígar, con pena, porque me 
diuertia de manera , que no 
podiaeftaren vna cofa, que-
xauame al Señor de nueílro 
miferable natural. Comento 
a inflamarfe mi alma, par cele-
dome que claramente enten-
día tener prcíente a toda hSi> 
Y t ifsi . 
3 o ^  ¿ Í 4 ^ / i í s f i t f Jé [anta Madre 
msitna Trinidad en vifion io- de íti parce deíde que era mtiy' 
teledual , a donde entendia niña , para llegarme a íi con 
nal alma por cierta manera de niedioj harto efícazes, y como 
rcpreíentacion , como figura codos no tac: aprouecharon*, 
de la verdad, para que lo pu - Por donde claro íe me reprcu 
dieiTe entender m i torpeza, fencó el excefsiuo amor que 
como es Dios trino , y vno5y Dios nos tiene en perdonar 
aísi me parecía hablarme to- todo eílo , q ü a n d o nos quere-
das tres perfonas, que fe re- mos tornar a el ^ y mas con-
preíentauan denero de mi al- migo que con nadie por mu* 
ma diftintamente 9 diciendo- chas cabías* Parece quedaron? 
jnc , que deíde efte día vería ea mi alma tan imprimidas 
mejoría en mi en tres cofas, aquellas tres perfonas que vij 
que cada vna deftas perfonas Tiendo vn íolo Dios/que adu-
me hazia merced f en la cari- dar afsi , itiipofsiblc feria de*' 
dad; era padecer con conten- xarde eílar recogida con tar 
to 5 en ientir cita caridad con diuina compañía. Vna ve¿po» 
en esndi mi en to en el alínakEn - co an tes d eílo ,yen doa co muí-
t e n d í aquellas palabras que gar, e í landola formaen cl re* 
¡dizc e l Señor , que cftáran con l icar io , que aun no íe me auia-
el alma que eftá en graeia las dado, vi vna manera de palo-
tres diuinas perfonas, Eí lan- raa, que meoeaua las; alas co^ 
do yo dcípues agradeciendo ruido. T u r b ó m e tanto,yfuf. 
al Señor tan gran nacrced, ha- pendi6rae,que con harcafucr-
llandome indigoiísima dellaj ^a tomé la forma. Elfo era to-
dezia a fu Mageftad con harto do en fan lofef de Auiía,a don5 
fencimientojque pues me auia de también vna vez encendí' 
de hazer íemejantes merec- Tiempo verna qen eílaigleíia 
des, que porque auia dexado- fehagan muchos milagrosjla' 
me de fu mano, para que fuef- raarlahan Iglefia íanca. Eílo 
fs tan ruin ? ( porque el día entendí en fau íbíef de Auila, 
antes auia tenido gran pena año de tnil y quinientos y íe* 
gor mis pecados teniéndolos tenta y vno. 
preíeoies) v laquic larolomu- Eitando vn día penfando; 
sho que ú Señor auia p a^ fto C tenían ra^on los que ics pa« 
reda 
TerefaJíelESVSr ' *<¿? 
I^cla tnálqy0 falicííe a.fundar, ce,y por donde peníals perdc-
y q cftacia yo mejor ^ emplean- ra eílocrss coías^ganará lo vm), 
doaie íiempre cu oració^cnc^ y !o orrojno reíiítas ^ ü e es gra. 
x l i ; M ieotrasríc v iue íDo eftánla ¿detni poder, 
ganada ea procurar gozante Eí lando penfando vna vez 
vfnas,íino en hazermi volütad. en la >gran' peoicencia queha-
Pareeíoaie a m i , que pues z iavnaper íona juuy rcl ig!0% 
:S. Pablo. dize del cncerramic. coai© yo pudiera auer hecho 
co de las xnageres ( que aie lo mas . ( íegun los defeos me 
iban dicho pocaha^y aun antes dado alguna vez el Señor de 
ilo aula oído), que c í b íeria la hazerla) fino fuera por obede* 
noluntad de Dio.s 5 d k o m e ; cera los c o n f e s o r e s , q u e í l í c * 
jDíies que no íe fígan por fok ria mejor no ios obedecer de 
^na parte dé la .e ferkura , que aquíadelanceen eíTojine dixo.* 
. miren otras, y ^que ü podr ían EÍTo no hija , buen eatnino lie-
por ventura atarme las manos? uas, y feguro. ¥ e s coda la po-
Eftando yo vnídLadcrpueáde senda que baze,eu m^s teng® 
laodaua.dela Yiíitacion , en- mobediencia. 
coraendando a Dios vn her- Vna vez efiando en ora-
nianomio,en vna beiEnita del cion , me rnoftró el Senorpoi 
monee Carmelo , d k e al Se- vna manera de vifion imelec-
ño r (nofe í l en mi peníamien, toa! , como eílaua el alma 
to) p o r q u e e í t á e í l e m i k e r m a . que efeá en gracia , en cuya 
tío a doade tiene peligro fu compañía ?i por viíion inte-
;faluacion/Si yo vieraSeñorvn ledual la Saodísiaia T r i n i -
hermano vueftroea cftepeli- dad, de cqya compañia venia 
gro ,, que hiziera por reme- aaqueíaí tna vn poder que íe-
díarlc ? Parecíame a mi no me ñorcaua coda la cierra . D i c 
quedara cofa que pudiera por roníeme a encender aquellas 
hMPt • pixonie el S e ñ o r ; O palabras de los Cantares, que 
i i i j a , hija , bermanas fon mas dizen i DileBus mem dtfcen^ 
^ftas de la Encarnación, y te dít inhorttm fmm* Moílró-» 
detienes : pues ten atiiíQo, tul- me tatnbien como eílá el al* 
ra que lo quiero y o , y no es >ma que eílá en pecado fin n in-
í a a aííiculcofo como te pare- gun poder , fino como vna 
y 2. per-
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pcríona que eíluuieíTe del co- por viílon i a i a g í n a m ca; 
do atada, i h á h y acapados los rao otras vezes muy ea lo inte, 
ojos, que aunque quiere ver, r io r , / diome fu mano derecha 
no pueds, ni andar, ni o í r , y y dixome t Mira eíle elauo, | 
en gran efcuridad. H i i i e r o a • es feñal qferás mi Eípoía déf-
me canta l if t lma las almas que d e o y : haíla aora no loauias 
eftan aísi, que qualquicr tra- merecidojdeaqui adelantejno 
bajo ms parece ligero por IL folocomo Criador , y como 
brar vna. Parecióme que a en- Rey, y cu Dios mirarás mí bo. 
tender eite como yo l a v i , que ra, fino como verdadera Eípo-
fe puede maldezir, que no era ía mía , honra es ya tuya, y h 
poísible querer ninguno per- tuyamia. Hizome tanta ope« 
der tanto bien, n i eftarencan* ración eíla merced , que no 
to mal. podía caber en mi,y quedé co* 
Hilando en la Encarnación, modefacinada , y dixeal Se-
el fegundo a ñ o que tenia el ñor • Qoe 6 enfanchaíTc mi ba-
jPrioratOjodauadefaaMarcia, xeza , ó no me hizicííe can* 
citando comulgando, part ió ta merced, porque cierco na 
l i forma el Padre fray íuan de me parecía lo podía fufrir el 
la Cruz (que ms daua el San* natural; eftuue aísi todo el día 
tifsimo Sacramento)p9raotra muy embeuida. Hle fentido 
hermana, yo peafe que no era defpuesgranprouecho, y raa< 
falta de forma , fino que me yor confuíío, y aflígimleco d é 
queria mortificar, porque yo ver que no íiruo en nada tan 
le auia dicho que guflaua mu* grandes mercedes. 
cho quando eran grandes las Eíla o do en el monaí le r io de 
formas i no porque no enten- To ledo , y aconfejandome al-
día no imp irtaua para des i r ganos, que no dieire elenter-
de eíl ir encero el Señor , aun- rainienco del a quien no fuef-
qnefueíTe muy pequeño peda fecauallero,dixome c\ Señor: 
c í to .Dix ineOaM.igef tad . 'Mo mucho te deíatinará hi ja 9 ^ 
ayas miedo hij a que nadie fea miras las leyes del mudo. Pori-
parce para quitarte de tm jdan. los ojos en mi pobre,y dcfpre^ 
do a eacenier que no impor- ciado de l , por ventura ferati 
tana, Eaconcss tegrefeatoft- losgraades dsl m-aado gran* 
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áes delante de mi ,6 aucis vo-
forras de íer eftimadas por l i -
nages, ó por vircudes^ 
V n día me dixo el Señor:Sjé 
predefeas los trabajos, y por 
otra parce los rehuías j yo dif-
pongo las cofas conforme alo 
que íé de tu voltmcad, y no c5-
fornac a cu fenfualidad, y fla-
queza. Esfuergace pues ves ío 
que ce ayudo: he querido que 
ganes cu c íhcorona,en cus dias 
verás muy adelaocada ía Orde 
de la Virgen. Efb encendí del * 
Señor mediado Febrero, año 
Hilando en ían Tofef deAui-
la, viípera de Pafqua del Éfpi-
r i t u fanco , en la herniiea de 
Nazaree, confiderando en vna 
grandiísima merced quenueí^ 
tro Señor me auia hecho en 
taldia como e í l e , veinte años 
aula, poco mas, ó menos , me 
c o m e n t ó vn ímpetu , y feruor 
de cfpiricu q me hizo íufpen« 
l í -
der. EQ eíle gran recogimien-
to entendí a nueftro Señor , lo 
queaora d i r é : Que diseíTea 
eftos Padres defcál^os de íu 
parce , que procuraífen guar-
darquacro c o í a s / y q u e mien-
tras las guardaíTen, fíeprc íría 
en mas crecimiento eíla Rel i -
gión : y quando en ellas faltaf-
íen»encedieííen que iuan me-
noícabando de íu principio. 
La primera, que las caberas eC 
tuuieflen conformes. La íegü-
da,que aunque tuuieííeo mu* 
chas cafas, en cada vnahuulef-
íe pocos frailes. La tercera, 
quctracaíFen poco con fegla-
res, yefi:o parabién de fus al-
mas. La quarta, que eníeñaf-
íen mas con obras,que con pa-
labras, Efto fue año de mi l y 
quinientos y feténca y nueue. 
Y porque es gran verdad 
lo firmé de m i 
nombre. 
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naílerios de las Carmelitas defcal^as, 
arüegodcllas^ 
/mprejtú conforme a los ongtndes de mano , 00* 
miniados par U mifma [anta Madre, y no can-
fomc a losimpreffos , enquefaltamnim* 
chas cofas >j otras animan 
^ mm corrompidas, 
r-7 ÁB-GVr 
A R G V M E N T O 
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i, S T E libro trata de auífos , y confe josqucdá ía 
Tanta Madre Tercia de I E S V S a las hermanas 
Rel ig io ías , y hijas Tuyas, de los monaí ler ios , que 
con clfauor de nueftro S e ñ o r , y de la glorioía V i r -
gen Madre Tuya, Señora nueftra , ha fundado la 
regla primera de nueílra Señora del Carmen. En efpccial le d i -
r ige a las hemanas del tnonaílerío de fan íofefde Auila,quc 
fue el primero , de donde ella era Priora quando lo cTcriuió| 
i i ñ o 1562. 
P R O T E S T A C I Ó N ; 
JSl todo lo que en el ¿ixere > me [ugeto a lo qué 
tiene la [anta Iglefia Romana, j fl alguna 
coféfttere contraria a ejlo > /ir a por no lo en-
tender* Ta/si a los letrados que lo han de ver, pido 
fot amor de nueproSeñor ¡que mujparúcuUrmen'* 
te lo miren.y enmienden, fi alguna falta en eíio hm* 
mere, y otras muchas que terna en otras cofas. Sí 
digo htéuier* bueno, fea para h era y gloria de Dios, 
j fermciodefufacratijsima Madre, Patrona>j 
Señora nuejira, cuyo ahito j o tengo > aunque hart§ 
hdtgnadeL 
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las hermanas 
deíle monaf-
terio de fan 
lofefde Aul -
la como te* 
íiia licencia 
áe l Padre Prefencado R D o -
tningo de Bañes de l á O f d e n 
del gloriofo fanto Domingo (q 
al preícnce es mi cofeíFor) para 
eferiuir algunas cofas de ora-
ción, en que parece podre aci-
Mar, por auer tratado con mu-
chas perfonas efpiricuales y 
fan tas 3 han me taco importuna 
do les diga algo della, q me he 
determinado a las ©bedecer: 
viendo que el amor grande q 
me tienen puede hazer mas 
acep tó lo imperfeto , por mal 
eftilo en que yo lo dixere, que 
algunos libros que eílan muy 
bien eícrÍcoS)áe quien fabia lo 
quecfcriuio. Y o confio en fus 
oraciones, que podra fer por, 
ellas el Señor fs ílrua acierte % 
dezir algo de lo que al modo,', 
y manera de viiur^que fe lleua 
en eftacaía, eoouiene, y rne lo^  
dará para que fe lo de. Y íi fue-
re mal acertado, el Padre Prc-
íentado, que lo ha de ver pr i -
mero, lo remedia rá , 6 lo que-
ma ra* y yo no auré perdido na< 
da en obedecer a eftas fíeruas 
de Dios , y y eran lo que tengti 
de mij quando fu Mageítad no 
me ayuda. Pienfo poner algu-
nos remedios para algunas tea 
taciones menudas, que pone 
el demonio (que por ferio tan-
co, por ventura no hazen cafo 
dellas) y otras cofas , como el 
Señor rae diera a entender, f 
fe me fueren acordando; q co-
mo no sé lo que he de dezi^no 
puedo decirlo con concierto^ 
y creo es lo mejor no lelleuar. 
pues es cofa tan defeoncertada 
hazer yo eíla. Ei Señor ponga 
en todo lo que hiziere fus ma* 
nos, para que vaya conforme & 
fu íaauyotaücad ípuesfonefr-
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tos mis deícosííeinpre,aunqLie 
Jas obras ta falcas como yo foy. 
Seque no falta d a m o r y defeo 
en mi para ayudar en lo que 
yo pudiere para que las almas 
de mis hermanas vayan muy 
adelante en ei ferulcio del Se-
ñor , y efte amor junco conlos 
años y experiencia que tengo 
deaígunos monafteriosjpodrá 
fer. aproueche para atinar en 
Gofasmeoudas masquelosle-
tradoSjqpor tener otras ocu-
paciones mas importantes, y 
fer varones fuerces, no hazen 
tanto cafo de cofas que en fi no 
parecen nada, y a cofa can fia, 
cacomofomos las iniigeres,to 
do nos puede daña r , porque 
ías futilezas del demonio ion 
muchaspara las muy encerra-
das , que ven fon mcncfler ar-
mas nueuas para dañar,y yo co 
mo ruin heme fabido mal de* 
fender, y afsi querría e ícarmé. 
taííen mis hermanas en m i : n » 
diré cofas, que ó en m i , 6 por 
verlas en ocras,no las tego po í 
experiencia. Pocos días ha me 
mádaron eícriuieíTe cierta re-
lación de mi vida, a donde ta-i 
bien traté algunas cofas de ora 
cion , podrá fer.no quiera m i 
confeílor las veáis poraora ,y 
por eño porne aquí alguna co-
fa de lo que alli va dicho, f 
otras que cambien me parece-
rán neceífarias. El Señor lo p5 
gapor fu mano , como le he 
íuplicado,y lo ordene para, 
fu mayor gloria. 
Amen. 
C A P E -
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a hazer con tantaeftrcchura eftc 
Monaflerio. 
L principio que 
fe c o m e n t ó ef* 
ce Monafterio a 
fundar , por las 
oufas que eftaa 
dichas en el l i -
bro que digo tengo efcritOjCÓ 
algunas grandezas del Señor, 
en q n c d í o a entender fe auia 
sancho de feruir enef taca ía , 
no fue mi intención huuieíTc 
tanca afpereza enio exterior, 
n i que fuefle fío renta, antes 
quifiera humera porsibilidad 
paragueno falcara nada 5 en-
í i ncomo flaca y r u i n , aunque 
algunos buenos intentos He-
liana mas que mi regalo. En 
efte tiempo vinieron a mi no-
ticia los daños de Francia, y 
eleíbragoqucauian hechoeí« 
tos Luteranos , y quanto i u * 
Cücrecimieiicoefta deíiiencu' 
rada feta i dlome muy gran fa-
t iga , y como f\ yo pudiera al-
go, 6 fuera algo, lloraua con el 
Señor , y le íuplicaua reme* 
diaíTe tanto mal. Parecíame 
que mi l vidas puíicra yo pa^ 
xa remedio de vn alma de 
Jas muchas que allí fe per* 
dian. Y como yo me vi mu-
ger , y ruin , impoíibilicada de 
aprouccharen lo que yo qui^, 
fíe ra en el feruicio del Se-
ñ o r (y toda mi an fia era, y aun 
es» que pues tiene tantos ene-
migos , y tan pocos amigos, 
queeíTos fueflen buenos) de-
termine hazer eílo poquito, 
que era en mi , que es fe-
guir íos con fe jos Euangcli-
cos con toda la perfecion que 
yo pudieíTe , y procurar que 
eftas poquitas que eílan aquí 
hizieíTea lo mi fin o j confiada 
2e Perfeclóñ f t | 
¿ h la gMti bondad de Dios , aora fe aparta del ñ iudo. Pues 
que nunca falta de ayudar a 
€|uieo por el fe determina a 
dexarlo todo: y que íicndo ca-
les, quales yopintaua en mis 
defeos , entre f^us virtudes 
no tenían fuerza mis faltas, y 
podría yo contentar en algo 
al Señor > y que todas ocupa-
das en oración s por los que 
fondefeníores dé la Iglcfíajy 
Ípredicadores» y letrados que a defienden ,ayiidaíremos en 
loque pudieíTemos a efte Se-
ñor mí o y que tan apretado le 
traen aquellos a quien el ha 
hecho tanto bien, que parece 
le querrían tornar aora a la 
Cruz eílos traidores , y que 
no tuuieíTe a donde reclinar 
lacabe^a. O Redentor mío , 
que no puede mi coraron lle-
gar aqui íin fatiguaríe mucho! 
Que es efbo aora dé lo s Chrif-
tianos.«? Siempre han de íer los 
que mas os deucn s los que 
os fatigan.? A los que mejo-
res obras hazeis I A los que 
efeogeis para vueílros a m i -
gos.? Entrelos que andáis , y 
os comunicáis por los Sacra-
anentos ¡ N o e í l a n hartos de 
ios tormentos que por ellos 
* aueispaíTado ? Por cierto Se-
gor xniü? no hazenada quien 
a vos os tienen ta poca ley,que 
cíperanios nofotros i Por ven •* 
tura merecemos noíotros me-
jor nos la tengan? Por ventura 
hemoslehecho^mejores obras 
para que nos guardé amidadj 
que es cfto? Que eíperamos ya 
los q por la bondad del Señor 
no eítamos en aquella roña pef 
tilencial, q ya aquellos ion del 
demonio/Buen caftigo han ga 
nado por fus manos,y bien han 
graogeado cou íus deleites 
fuego eterno. Allá fe loayan^ 
aunq no me dexa de quebrar 
el coraron ver tantas almas co-
mo fe pierden.Mas de¡ mal no 
tanto , querría no ver per-; 
dertms cada día. O hermanas 
miasen Chrif to, ayudadmea 
fuplicar efto alSeñor,q para ef*.' 
fo os juco aqu í , efteesvueflro 
llamamiento, eftos han de fer 
vueftros negocios,eílos han de 
fervueílros defeos, aqui vuef-
tras lagrimas» eílas vucílras pe 
ticiones ; no hermanas mías 
por negociosacá del mundo: . 
que yo me r i o , y aun me con-
goxo de las cofas que aqui nos 
vienen a encargar , í u p ü q u e -
mos a Dios ( hafta p e d i r á fu 
M a g e í l a d r e o a s y dineros) y 
algunas períbaas que quer-
ría 
Camino 
r ía yo raplícaíTen a Dios los re* 
pifaircn todos. Ellos buena i n -
tención tienen, y en fin fe ha-
2e por ver fu deaocion , aun^ -
^ue cengo por mi que en eílas 
cofas nunca me oye. 
« Qukre ^ Eftafe ardiendo el 
áeziraque ^UQ^O.-quieren tor-
téporai , / naralCQceciar aChnl 
mayor ra é tOjComo dizen, pues 
teentiera Ie Ieuamail mi i ceL 
po de tna- . 
yores ne- nmonios: quieren po 
cefsida— ner fu Igleíia por el 
da muy tarciempo en colas q 
acefforio. por ventura ÍIDios /e 
las dicíTc, temíamos 
Vn alma menos en el cielo; N o 
hermanas mías no es tiempo 
<3c tratar co Dios negocios de 
poca importancia. Por cierto 
q u e í i n o miraíTc a la flaqueza 
l inmana, que fe coníliela que 
la ayuden en todo, y es bien íi 
fucíTemos algo, que kolgaria 
fe catendieffe, no fon cftas las 
cofas que fe han de fuplicar 
á Dios en fan lofef coa 
tanto cuidado. 
Cap. í I , Que trau cerno feb^ 
de defcuidar de lasnecefsida* 
des corporales.y del bien que 
*y en la ^ ebre^ a* 
O penfeis hermanas mias 
que pomo andar a con-
tentar el mundo os ha de fa l -
tar de comer, yo os aUeguro, 
* lamas por artifí. 
cios humanos preten * Quiere 
dais fu dentaros, que dezí.r>(lue 
tnonreis de hambre? p0. 
y con razón. Losojos^reza no 
en vueílro Eípofo, q^,.d€ga" 
, , i ys £ 1 nar co ar-
el os ha de fu lienta r. cilicios fo-
Contento el , aun-Jeitos las 
ran de comer los me- paralele 
nos vueftros dcuo-460* 
tos , como lo aueis 
vifto por experiencia. Si ha-
ziendo vofotras eílo muriere, 
des de .hambre , bienauentu-
radas las monjas ds fan loícf. 
E í l o n o f e osoluide por amor 
del Señor,pues dexais la renta,1 
dexáe l cuidado de la comida, 
fino todo va perdido. Los que 
quiere el Señor que la tengan, 
tengan en hora buena eílos 
cuidados , que es mucha ra. 
zon , pues es fu llamamiento: 
mas noíotras hermanas es dif* 
párate . Cuidado de retas age-
»as 
de Pafecion % i f 
ms me parece a mi feria eftar ñor. Seria engañar ai mundai 
peníánda en lo que los otros otra cofa, hazernos pobres no 
gozan? íi que por vueftros cui- lo Tiendo de efpirita > fino en 
dado no muda el otro fu pen* b exterior. CoDcietada fe ras 
famienco , n i fe le pone defeo baria , a manera de dezir , y 
de dar limofna.DexaeíTe cu i - parecermeia era pedir I imof. 
dado a quicios puederaouer nalasricas,y p l e g u é a D i o s n o 
a todos, que es el Señor dé las fea aísi que adonde ay eftos 
rentas ^ de los renteros. Por cuidados demafiados, de que 
fuman da mi éto vcoiamosaqui; d© voa vez, 6 otra fe iriao por 
verdaderas fon fus palabras ^ la coftumbre, ó podrían i r , y 
no pueden faltar, ames falta- pedir lo que no han menefterjl 
rán los cielos y la tierra 5 no le por ventura a quien tiene mas-
faltemos no (otros, qno ayais necefsidad, y aunque ellos no 
miedo que falte, y íl alguna pueden perder nada , í l noga -
vez os faltare, ferápara mayor nar,nofotras perderíamos. N o 
b ien , como faltauan las vidas plegué a Dios mis hijas,quada 
a los Santos , quando los maca efto huuiera de fer , mas qu i -
nan por elScñor,y era para au. fiera tuuierades renca. En n i n -
mentarles la gloria por el mar- guna manera fe ocupe en eflro 
tirio.Buen trueco feria acabar el penfamiento « os pido y© 
prefto con todo, y gozar de la por amor de Dios en HmofnaJ 
hartura per durable. M i ra her- Y la mas chiquita j quado cfto 
manas, que va mucho en eflo entendieífe alguna vez en cita 
muerta y o , queparaeífo os lo cafa, clame a fu Mageftad > y 
dexo eícrito, que mientras yo acuérdelo a ía mayor con hu-' 
• viaiere, yo os lo acordaré ,que mildad,yle diga que va errada 
por experiencia veo la graga- y vale tanto, que poco a poco 
Bancia,q.i]ando meóos mas fe irá perdiendo la verdadem 
deküidada eíloy.Y fabeelSe- pobreza, Yoefpero en el Se-
nor^ue a todo mi parecerse ñor no (era afsi,ni dexaráa íus 
da mas pena quando mucho fiemas: y para eílo aunque no 
fobra, que quando nos falca, felpara mas , aprouechc e í lo 
-No íe (i lo baze, como ya ten- que me aueis mandado eíeri-
go virto ,;nos lo da luego el S e* uir ? por de ípenador . Y crean 
mis 
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mis hijas», que para vueftro bié rauilla ay horado en el munfe 
«ne ha dado el Señor vn poqui fi es pobrejantes aunque lo % 
10a enteiader los é k n e s q ay en fi, Ic cienenen poco. La ver 
•en la íanta pobreza: y los ^ uc dadera pobreza trae vna hoa-
:1o probaren l o en tende rán , ra2acoDÍigorqiJc noay quica 
qui^á ao tanto como yo , por- |aíufra(Ia pobrera g es cornada 
queno folonp auiafido pobr^e rporfolo Dios digo\) nohame. 
de eípirieu , aunque io cenia nefter contentar a nadie finoa 
profeíTado, fmo loca de eípi- ,ei: y es cofa muy cierta, en no 
r i tu . Ello es vn bien que todos auiendo meneíler a nadie, te» 
los bienes del mundo encíer- .ner rauohos amigos. Y o lo c|. 
ra en íi .ves vn feñocio grande, go bien viílo por experiencia; 
P i g o otra vez,, que es feea* ^porf ue ay tanto -cícríto defta 
cear todo^Jos bienes del , & virmd,qucnolorabr ia yoen* 
quien no fe le da nada dellos. tender, quanto mis de2ir;y 
Que íe me da a mi de los Re- por ño la agrauiar en loarlajyo 
yes, y íetipreS j íi no quiero íiis « o digo mas en ella , folo he 
rencas , n i tener los conten- .dicko jo que .he vííto por ex-
tos , fi va-tantico íe atraulefia periencia, Y yo confícíTo que 
mier de defeonteutar en alga he ido tan embeuida ^ que no 
por ellos a Dios. N i queic me me he entendido h a í h aora ; 
3a de fushonras , íi-tengo en. mas pues eílá dicho por amor 
.tendido.en loque eílá fer muy del Señor , pues ion nueftras 
honrado vn pobre , que es en armas la fanca pabreza^ y lo q 
fer verdaderarpente pobre, al principio dé la fundado de 
Tengo para m i , que honrasy nueí l raOrdcn cantóle pítima-
dineros cafi fietnpreandajun- .ua yguardaua pornueftros Sa* 
tos 5 y que qui^n quiere hon- tos Padres ( que me ha dichp 
ra,no aborrece dineros, y quie lo í ¿hc , que de vn día pa« 
^
uienlos aborrece, que fe le xa otro no guardauan nada) y% 
apocodehonra, Endendaíe que en tanta perfecion en lo 
foien e í to , que me parece que exterior no fe guarde, en b 
efto dei\onra.íietnpretxae,co- interior procuremos tenerla, 
ijgo úgm jnterersillo de rea • Das horas fon.de vida, gradif» 
Ias5 yi ioeroSípcrque por m$ - | m o á premio .7 quaodo no 
ha-! 
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liaaíera niiiguoo 9 fino cum- tuuo cafa yfíao en d portal de 
plirlo^qúe nos aconfejó el Se- Belén,a donde nacio^y la Cru^ 
Sofera grande la paga i m i a r a donde mur ió . Cofas eran cf* 
en algo a fu Magcí íad. Eílas cas adonde fe podía tener po-
armas lian de teacr nueílras. ca recreación. O los que las 
banderas, que de ¡todas ma- hazen grandes, ellos fe entetr-
ñeras lo-queramos guardaren deran,Uevan ©tros iiitécos í a n -
£aíii,en v e f B d ^ k n palabras, y: cosjmas treze pobrezicasquat-
mueha mas en el petiíamieto^ quier rincón les baila.Si (porqf 
Y mientras e í lo liizicrcn no es menefiier por el1 mucho en** 
ayao miedo caiga la religión cer ramicco) tüuierencampo,f 
deífea ca ía rc5 el fauor dcDios.-. aun ayuda a íat o rac ión , y dc^ 
que como d'ezia íanta Clara,, uocion > coii algu ñas hevmitas'' 
grandes miíros fon. los de la para apartar íeaora , en Kora^ 
pobreza. Dcí los deziaella j y buena: mas edifícíos , ni caía 
deKiunildad quería cercar ítis. grande, nixurioía nada, Dios 
sjionaílerios; y a buen feguro nos libre. Siepre íe os acuerab 
íi fe guarda de verdad que eí- íe lia de caer el día del joÍ« 
th la honeftidad , y todo lo de- z í o , qaio fabertíos íl ferá prcll 
mas forcalecido mucho me- to. Pues hazer mucho ruido 
jor que con muy funtaofos aí caerle caía de trez^ pobrezl 
edificios - Dcfto fe guarden, Has, no es bienjque los pobres 
por amor de Dios , y de fil ian* verdaderos no han de hazer 
gre, fe lo pido yo ry l i concón- ruidb} gente íln ruido ha de 
ciencia puedo dezir , que el fer para que los ayan laílima. 
día qae tal hizieren fe torne a Y como íe holgarán íl veen al* 
caer, y quelas mate a todas gimo por la limofna que Ies ha 
y endo con buena cocciencia, hecho , librarfé del jofierno; 
lo digo y lo fupficarca Dios, quetodo es; pofbib'Ie 5 porque 
M u y mal parece hijas mias t e cílan muy obligadas a rogar 
lahazienda de los pobreziros por ellos muy continuamenM 
íe bagan grandes cafas, N o lo te, pues os dan de comer.Que 
permita Dios , fino pobre en también quiere el Señor que 
codo, y chica. Parezcaínonos aunque viene dé fu parre vque 
^ í S 0 ^ 5 ü ^ f t i ? o R c y , ^ i i c Í I § también lo agradezcamos a 
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las perfonas, por cuyo medio acaece algunas vezes dar ea 
nosla da ,y deílo no aya deí- ív3scocrarios,yrer tales los que 
CLi ido .No íé loqueao iacomé , eftan eo la ciudad , como es 
5adoadezir,que mehediuer- gente efcogida , que puedén 
t idoi creo lo ha querido el Se- mas ellos afolas , que muchos 
iÍor ,porque nunca peníee íc r i - foliados , í i eran couardes pu-
n i r lo qaquifie dicho. Su Ma- dieran, y muchas vezes fega. 
geftad nos tenga fíempre de íu na defta manera vi toria , alo* 
mano , para q u e n o í e caiga menos aunque no fe gane, no 
á t i l o > Amen. los vencen , porque como no 
aya traidor , fino es por ha n i . 
Cap, I I I» Vrofigut lo que m d bre no los pueden ganar. Acá 
primero cornengó a tratar » / efta hambte no la puede auer, 
ferfuade a las hermmm a que que baile a que fe rindan , a 
fe ocHpen/íempre enfuñicar a morir fi,mas no a quedar vea« 
Diosfauore^ca a los que tra- cidos. Mas para que he dicho 
bajan por U lgU¡ta>aG&bACQu é í lo ? para que entendáis her-
cvnaexQlamadon* manas mías, que lo que hemos 
de pedir a Dios , es, que en ef-
T Ornando a lo principal t e c a í l i l l o q u e a y ya de buenos para lo que ei Señor nos Chri í l ianos,noíe nos vayanin' 
Jun tó en eft:acaía(y por lo que guno con los contrarios:y a los 
yo mifma deíeo fearaos algo. Capitanes defte cafl:illo,ó ciu-
paraquecotencemosafuMa- dad , los haga muy auentaja-
geftad) digo q viendo tan gra- dos en el camino del Señor, q 
des males, que fuerzas huma- ion los Predicadores y Teolo-
nas no baftan atajar eíte fuego gos.Ypueslos maseí lanenlas 
deftos heregesq va tan adela, religiones, que vaya mayade' 
Echame parecido es cneneffcer lance en íu perfecion y llama-
como quando los enemigos en miento , que es muy neceíía- , 
tiempo de guerra han corrido r io , que ya como tengo dicho, 
coda la tierra,y viendofe el S e nos ha de valere! bra^o Ecle-
f o r della apretado , íe reco- fíaílico > y no el fe»lar. Y pues 
ge a vna ciudad que haze muy ni en lo vno,ni en lo otro vaie* 
tóca fonalezer > y dcfde aüi mos nada para ayudar a nuef-
tro 
de Fer feclon. 
•ero tlev, procti remosfertales 
q u e va í¿a o n u e 11:r as ora ció n e s 
para ayudar a eftos fieruos de 
Dios que con canco trabajo fe 
han forcalecido con letras, y 
buena vida, y trabajado para 
ayudar acra al Señor. P o d r á 
fer digais,q para que encarez-
co canto eíto,y digo hemos de 
ayudar a 1 os q so mejores q no 
íocras? Yo os lo diré; porq aun 
no creo entendéis bie lo ma-
cho q deneis alSeñor en traer-
os dódecan quietas eftais de 
negocios, y ocaílones,y cra-
tos.Es grandirsiraa merced eC 
.ta , lo que noeftán los que di-
g o , ni es bien que eílen en ef-
tos tiempos menos que en 
otroSjporque ha de fer los que 
.esfuercen la gente Baca, y po-
gan animo a los pequeños. 
Buenos quedar ían los fo l i a -
dos fin Capitanesjhan de viuir 
én t r e los hombres , y tratar 
con los hombres,y citar en los 
palacios,y aun hazerfe algunas 
vczes a ellos en lo efterior.Pe-
íais hijas tnias que es menef-
ter poco para trataren el mu-
do}y viuir en el mundo^y tra-
tar negocios del mundo, y ha-
zerfe como he dicho, ala con-
oeríacion del mundo , y fer en 
ío ÍQucnor eílraüos del mw* 
j & t/ i*» ^ 2 í 
do, y enemigos de! mundo, y 
eftar como quien eílá en def-
cierro, y en fin , no íer hom-
bres fino Angeles f Porque 
a no fer eíloafsi , ni merecn . 
nombres de Capitánes^ni per^ 
mita el Señor íaíga de fus cel-
das, que mas daño harán que 
prouecho; porgue no es aora 
tiempo de ver iraperfeciones 
en los q .ha de enfeñar. Y íi en 
lo interior no efíán fortaleci-
dos en entéder lo mucho que 
va en tenerlo codo debaxo de 
lospies,y eílar defaíidos de las 
cofas que fe acaban ,y afídos a 
las eternas, por mucho que lo 
quieran encubrir han de dar 
íeñal. Pues con quien ío han 
í lnoconel mundo/ N o ayaa 
miedo fe lo perdone , ni que 
ninguna imperfecion la dexen 
encender.Coías buenas mu 
chasíe le paffaránpor aleo, y 
aun por ventura no las ternan 
•por tales jmas mala}ó imperfe-
t a ; no ayan miedo. Aora yo 
nie eípanto ; quien les muef-
rra la perfecion, no para guar-
darla (que deíla ninguna a l i -
gación les parece tienen, har^ 
to Ies parece hazen íi guar-
dan razonablemente los man* 
daniiertos(íino paracodenar, 
y a las vezeslo que es virtud, 
X les 
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les parece regalo} afsi que no 
péfeisesmeneí lcr poco fauor 
de Dios para eÜa gran batalla 
a donde fe tnecen, íino gradif-
íiiiio. Para e íhs dos cofas pido 
yo procuréis íer tales q-je me-
rezcamos alcanzarlas de Dios. 
La vna, que aya muchos, de los 
muy muchos letrados, y íteíi -
gioíbs que ay, quetengan las 
parces que ion menefter para 
eftójCOmo he dicho, y a los q 
no efta muy diípueilos los dif-
ponga el Señor , que mas hará 
vmperíero , que muchos que 
no lo eítén. La otra » que def 
pues depueftos en eíla pelea 
( que como digo , no es peque 
ña) los^  tenga él Señor de íu 
mano para que puedan librar-
fe de tantos peligros como ay 
en el mundo 5 y tapar los oídos 
en eíle peiigrofo mar,de} cato 
de las Sirenas. Y íi en cfto po« 
demos algo con Dios, eftando 
encerradas peleamos por e l , y 
d a r é yo por muy bien emplea-
dos los trabajos que he paíTa-
do por hazer ell:enncon,a do-
de también pre tend í íe guar-
daíTe efta regla de nueílra Se-
nra, y Emperadora,con la per 
fecíon que fe c o m e n t ó - N o 
os parezca inútil íer continuo 
e í tapecic ion , porque ay alga; 
C a mi no 
ñas per fon as que les parece re 
ziacofa no r e í a r mucho por 
fu alma: y que mejor oración 
que efta? Si tenéis pena por-
que no íc os defeontará la pe-
na d e 1 p urgatorib j ta mbi en fe-
os quitará por efta oración tan 
juila , y lo que mas faltare fai-
te. Y que va en que efté yo-
hafta el dia del juiaío en el 
Purgatorio íi por tBÍoracioa> 
fe íalua ioia vn alma? Qiianto' 
mas el prouecho de rauchas^y 
la honra del Señor? Penas que* 
íe acaban no hagáis cafo de-
lias quando interuiniere al. 
gun feruicio mayor al que tan-
tas paísó por nofotros. Siem-
pre os informad lo que es mas 
perfeto } puescomo os roga-
ré mucho , y daré las caulas», 
í iempre aueisde tratar con le-
trados- Aís i , que ospido por 
amor del Señor , pidáis a fa 
Mageftad nos oiga en efto.. 
Y o aunque miíerabledo pida' 
a fu Mageftadipues es para glo-
ria íliya, y bien de la Igleíia 
aqui van mi s defeos. 
Parece atreuimiento peft-
íar he yo de fer alguna parte* 
para alcanzar eíto^cófio yo Se" 
ñor mió en eítas íleruas vuel-
tras que aquí eftán , que fe n^' 
quieren ocia coía^ni la preteo-
áe Peí 
í c o {loo contentaros. Por vos 
kan dexado lo poco que cenia, 
j qniíierao tener mas para íer-
uiros. Puesno fois vos Cria-
dor mío defag ra decido para q 
picnfe y o dexareis dehazer lo 
queosTuplican, m aborrecif-
tes Señor, quacdo andauades 
en el mando las mogeres, an-
tes las fauorec liles íiempre c5 
mucha piedad.Quando os pi-
diere moshóras no nos oigais, 
•ó horas,o dineros,ó cofa qíepa 
a mudo^masparáhora de vuef 
t r o H i j o , porque no aneis de 
oir Padre £cerno,a<]uien per-
•deriamil hon ras , y mi l vidas 
por vos? No por oofotras Se-
ñ o r , que no merecemoSjísno 
por la íangre de v ueftro H i j o , 
y fus merecimientos. O Pa-
dre Eterno ^mira que no ion 
de oluidar tantos a cotes, y i n . 
juriaR,y ragrandifsiniostorme 
tos. Pues Criador mió , como 
pueden íufrir vnas entrañas ta 
amor olas como las vue í l ras , q 
lo que fe hizo con tan ardióte 
amor devueftro Hi jo , y por 
mascoruetarosa vos que toan-
daílcs noisamaíTe , lea tenido 
en tan pococomooy dia tiene 
eíTos hereges el Sao tris imoSa^ 
^ramenco , que le quitan fus 
po íadas^eshaz iendo laslgle-
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Crnt Si le faltara algo por ha-
ser para contentaros, mas to-
do lo hizo cumplido. N o baf, 
taua Padre mió que no tuuo 
a donde reclinar la cabera 
mientras v iu ió , y í i empreen 
tantos trabajosjílno que aora 
las que tienen paracombidar 
fus amigos por vernos flacos 
y faber que es meneftet que 
los quehan de trabajar fe fuf-
tenten de ta! manjar íe las qui* 
ten ? Ya no auia pagado baf-
x a n t i í s i r a a m e n t e por el peca-
do de Adao?Siempre q torna-
mos^ pecar loba de pagar e £ 
t eamáí i i s imo Cordero ?No lo 
permitáis Emperador m í o , 
aplaqfeya vueftra M a g e í h d , 
no miréis a los pecados nue í -
troSjíinoaquien nos redimió 
vueñ ro ílicracifsimo H i j o i y a 
los merecimientos íoyos, y de 
fu Madre gloriofa , y de tantos 
fantos? y martyres como han 
muerto por vos. Ay dolor Se. 
ñor mio,Yq u»é fe ha a tren ido 
a hazer eíbi petición en nóbre 
de todos? Q^e mala tercera, 
hijas mias para íer o í d a s , y q 
echaíle por vofotras la peticio 
íi ha de indignar mas a efte fo-
berano luez verme tan atreui 
da?Y con razon}y jufticía.Mas 
mirad Señor que ya fois Dios 
^ de 
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demifericordia , auedla deíla 
pecadorcil la ,guíanil loque Cap, I V . En qmfeyerfmdt U 
i i íe osatrene. MiradDios mí o guarda de la regla de tres 
mis deíeos, y las lagrimas con cojas importantes para iavfy 
que efto os fuplico > y oluidad daejplritmí* 
mis obras por quien vos fois, 
y auedlaftimadecantas almas V A hijasauqis viílola gran 
como fe pierden , y fauoreced * empreíTa que pretende^ 
vucdra IgIcíia)no permitáis ya raos ganar, que tales auremoss 
mas daños en la Chriíl iandad defer para que eu los ojos de 
Seíior,dad ya luz a eílas dnie- Dios, y del mundo no nos ten-
blas.Pidoos yo hermanas mías gan pormuy atreuidas ? Eftd 
por amor del Señor , encorné- claro que hemos menefter tra 
cleisafu Mageftad a efta po- bajar mucho, y ayuda mucho 
brecira, y atreuida, y le f i ip l i - tener altos peníamiencos para 
queis la dé humildad j como que nos esforcemos a que lo 
cofa que tenéis oblígació. N o lean las obras; pues con que 
os encargo particularmente a procuremos con gran cuida* 
los R.eyes,y Prelados de la Igle do guardar cumplidamente 
íia,en eípecial nueftroObiípo; nueí t raregla , ycóíu tue iones , 
veo a las de aora tan cuidado^ cipero en el Señor admicirá 
fas dello, queaisi me parece nueílros ruegos .-que no ospi« 
no es menefter. Mas venga las do cofa nueua hijas mias, fi-
que vinieren,queteniedo fan- no q guardemos nueñr a prc fef-
to Prelado lo íerán las íubd i - í ionpues es nueftro llamamie 
tas,y como cofa tan importan- t o , y alo que citamos oblíga-
te la poned fiempre delate del das^aunque de guardar aguar 
S e ñ o r , Y q u a o d o vueftrasora^ dar vámucho» Oizelapnme-
ciones,y deíeos,y diciplinas, y ra regla nueftra, que oremos 
ayunos no fe empleare por ef- íin ceíar ¿con que fe haga efto 
to qae he dicho , penfadque con todo el cuidado que pu-
no hazeis s ni el fin para dieremos,que es lo mas impe* 
^ue aqui os junto tantejno íc dexarán de cüplií 
d S e ñ o r . . los ayunos,diciplinas5 y íilécio 
q manda la Orden: porq ya fa* 
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l|jC;s}fquc para fer la oración en declarar, que fon de la mi^-
verdaderaiehade ayudar co maconfticucion, porque im^ 
eí lo j q«e rega!o,y oración no porta mucho entendamos io 
Ye compadece.En efto de ora- muy mucho q nos vá en guar-
c íoncs lo que me aucis pedí* darlas, para tener interior , y 
do diga alguna cofa,y lo dicho exteriormente la paz que tan-
hafta aora para en pago de lo to nos cnccmédó el Señor. La 
q u c d i x e r é , ospido yocum- vnaes,amor vnasconotras.La 
plais,y leáis muchas vezes da otra 5 defaíimiento de todo lo 
muy buena gana. Antes que criado.Laocrajverdadera hu » 
diga de lo incerior que es la mildad , que aunque la digo a 
bracion^ diréalgüDascofas q la poftfe^es muy principal, y 
fon neceílarias tener las que las abraca todas. Quanco a la 
pretenden llenar camibo de primera que es amaros mu -
o rac ión , y tan neceflarias que cho vnasa otras vá muy m u . 
£onellas, iniíerímiiy contem- cho, porque no ay cofa enojo-
platinas s podrán eftar muy fa q u e n o í e p a í í e con facilidad 
adelante en el feroicio del Se- en los que^eatnan 5 y rezia n* 
ñ o r , y es impofsilDle íí no las de f e rquándo dé enojo. Y L 
tienen íer muy contemplad* efie mandamiento íe guar 
uac>yqu3ndopeníaren lo fon> daííe en el mundo como fe 
éítán muy engañadas. El Se- ha de guardar , creo aproue 
ñor me dé el fauor para ello, y diaria mucho para guardan 
me enfene lo que tégo de del los d e m á s , fino que por mas. 
xir por que fea para fu gloria, ó por menos , nunca acaba-
Amcn. N o penfeis amigas, y mos. de guardarle con per fe-
hermanas mías, que feran mu- d o n . Parece que lo demaíía 
chas las cofas que os encarga- do entre noíotras no puede fer 
ré ,porque plegué al Señor ha- malo ,y trae tanto mal , y tan 
gamos las que nueílros fantos tasimperfeciones configo,qu« 
Padresordenaro, y g u a r d a r ó , no creo lo creen fino los que 
que porefte camino merecie- han (ido teíligos de vifta.Aquí 
ron e í t enombre yerro íeria hazc el demonio muchos em 
bufear otro,ni pretenderle na- redos.que en conciencias que 
die. Solas tres me e í lcndere tratan groferamence de con-
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tentar a Dios fe fíente poco^y amigas, todas fe b a n á c amar 
Ies parece vircud,y las que tra* codas fe han de querer, todas 
tan de perfecton lo ctuiendea fe han de ayudar > y guardeníe 
fnacho, porque poco a poco por amor de Dios deftas par, 
quita la fuerza a la voluntad ticularidades , por amor del 
para que del todo fe emplee Señor ,porfaotasquereaí j ,que 
en amar a Dios , en muge- aun enere hermanos íbele fer 
res creo deue fer eílo aun mas pofoña , y ningíi pronecho ea 
que en hombres , y haze da- ello veo, y i l ion deudos,muy 
ños para la comunidad muy peor , es peíl:ilencia« Y crean-
notorios : porque de aquí vie- me hermanas, que aunque os 
ne el no fe amar canto todas, el parezca que eílc es eftremo, 
fentir el agrauio que fe haze a en el eftá gran perfe€Íon,y gra 
la amiga, el defear tener pa- paz,y fe quitan mueiias oca-
ra regalarla, el bufear tiempo íiones a las que no eftán muy 
para hablarla 5y muchas ve» fuertes, fino que í i í a voluntad 
zes mas para dezirle lo que fe inclinare mas a vna que a 
la quiere , y otras cofas ira- otra ( que no podrá fer me-
pertinentes, que lo que ama nos, que es natural 5 y muchas 
aDiosrPorqueef iasami í lades vezes noslleuaaamar lo mas 
grades pocas vezes van orde- ruin íí tiene mas gracias de 
nadas a ayudaríe a amar mas Dacuralezajque nos vamos mu 
aDios^anccscreoIashaze co- cho alamano > y no nos dew 
menear el demonio para co- xemos eníciíorear de aquella 
menear vandos en las Rel íg io- afición. Amemos ías virtudes, 
nes, quequando es para íer- y lo bueno interior í íempre 
uir a fu Mage í l ad luego fe pa- con eftudio traigamos cui-
rece , que no va la voluntad dado de aparcarnos de hazer 
con paísion , fino procuran- cafo deftc interior. N o coa-
do ayuda para vencer otras fíncamos,© hermanas, que fea 
pafsiones. Y deftas amiílades efe la u a de nadie nueftra vo-? 
querría yo rauebas donde ay íuntad , fino del que ia com-
gran Conueto; que en eíla ca- p r ó por íu íangre j miren que 
fa que no fon mas de creze, ni íín entender como fe hallarán 
lo han de fer, todas han 4c fcr afidas (ju« 00 fe puedan va-
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jcr Q vaInine Dios! Las n iñc- braríe a íblcdad es gran cofa 
para la o rac ión , y pues efte ha 
defer el cimiento deíla caía, y 
a efto nos juntamos mas que a 
otra coía,es meneí ler traer ef» 
tudio en afícicnarnoj a lo que 
a efto mas nos ayuda.Tornan-
do al amarnos vnas a otras,' 
parece coía impertinente en-
comendarlo : porque que gé -
te ay tan bruta que tratandoíc 
fierapre , y eftando en compa-
ñía , y no auiendo de tener 
otras conuerfaciones, ni otros 
tratos , ni recreaciones coa 
pe río ñas de fuera de cafa s y 
creyendo las ama dios, y ellas 
a e l , pues por fu Mageftad lo 
dexan todo, q no cobre amor? 
En efpecial , que la vir tud 
íiempre combidaa íer ainada, 
y efta con el fauor de Diosjcf-
pero yo en fu Mageftad íiem-
pre la aura en efta cafa Afsi 
que en efto noay que enco-
mendar mucho a mi parecer? 
en como ha de íer efte amaríe 
y que cofa es amor virtuoío, e! 
que yodeíeo aya a q u í , y en 
que veremos tenemos efta gra 
d i r ima virtud(que bien gran» 
de es,pues nueftro Señor tan-
to nos la encomendó , y tan 
encargadamente a fus Apofto/ 
les) defto quema yo dezir 
X 4 aor^s 
rías q vienen de aquí no tiene 
cuento:y porque no fe entien-
da tancasflaqxas de mugeres, 
y no deprendan las que no lo 
íaben , no las quiero dezir por 
menudo, mas cierto a mi me 
cfpanta algunas vezes verlas,q 
yo por bondad de Dios en efte 
cafo jamas me afi mucho, mas 
como digo,vilo muchas vezes 
en los mas monafterio» temo 
que pafla , porqenalgunoslo 
he vif to ,yfeque para mucha 
religión, y perfecion)es malif-
íima coía en todas 5cn las Pre-
ladas feria peftilcncia $ efto ya 
íe eftá dicho; mas en atajar ef-
tas parcialidades es menefter 
gran cuidado deíde el princi-
pio que fe comienza la amii-
tad, y efto mascón Índuftria,y 
amor , que con rigor. Para 
remedio defto es gran coía 
noeftarjuntas, fino las horas 
íeñaladas, ni hablaríc con for-
me ala cofiunibre que aoralle 
uamos, que es no eftar juntas 
como manda la regla, fino ca-
da vna apartada en fucelda.Li-
breoíe en fan lofef de tener 
caía de labor, porque aunque 
esloablecofturabre, con mas 
facilidad fe guarda el filencio 
- i a v n a p o r f i , Y a c o ñ u r n -
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aora vn poquito, conforme a efcrupulos que deíafofsiega el 
mirudeza.Y fien otros libros alma harto, quecfto pretende 
tan menudamente lo hallare- el > en efpecial fi el confeflor la 
des,no toméis nada de mi,que trae a mas perfecion, aprieta* 
por ventura no íé lo que digo, latanro que le viene a dexar,, 
De dos maneras dé amor es lo y noladexiconotro , ni ^on 
que trato : vno es puro efpi- otro. Lo que en gílo>pueden1 
ritual,porque ninguna cofa pa ha^er es, f r om%^-W* ;®$V¥Zt 
recdle tocó la feniualidad, n i ' penfaraiento en íi quieren, 
la ternura de nueftra naturale- 6 no quieren '! <fino fi ^uiercri 
, demanera que:.quite fu -quieran ,porque pues-cobra-
puridad ; otro es efpiritual, y mo% amor a quien pos haze al-
que junto co eüó muefta fen- jgunos bienes al cuerpo, quien 
íualidad, y flaquezavy esbuem fiempre procura^ y trabaja de^ 
amor ? y que parece lícito co- hazerlos al alma porque no le 
roo el de los deudos, y amigos., pernos de querer ? Antes 
Defte ya queda algo dicho., lengo por gran principio ds 
D e l que eserpirituar fin que* gprüuechar mucho , tener 
interueoga pafsion ninguna a m o r a l c o n f e í r o r í i e s f a n t o ^ 
quiero aora hablar, porque en eipintual,y veo que pone mu-
auiendola vá todo defeoncer- cho en aproucchar mi alma,, 
tado efle concierto j y fi con porque es tal nueftra Üaque-
templán^a, y diferecion trata- za que algunas vezes nos ay l i -
mos el amor quetengodicho, da mucho para poner por' 
va todo meri torio , porque lo > obra cofas muy grades en (er-
que nos parece íetiÍLialidad fe uiciodeDios. Sino es tal co-
toroaen virtud , ílno que vái mo he dicho, aquí cftá el pe-
ta entremetido que a vezes no • ligro yy puede hazer grandif-
ay quien lo entienda, en eípe* fimo daño entender el que le 
cial fi es con algún confeíTorj tienen voluntad , y en coías 
que perfonas que tratan ora- muy encerradas, mocho mas 
cion íi le vén Tanto, y lasen- que en otras. Y porque con 
tiende la manera del proceder dificultadle entenderá qual 
tomaíc mucho amor, y aquí es tan bueno,es meneíter gran 
dá el demonio gran batería de cuidado , y ^ i f o ; porque de-
p i r q u e no entienda el que 
ay voluntad, y que no fe lo d i -
gan j cílo feria lo mejor: mas 
aprieta eí demonio de arte, 
que no da eíTe Iugar, porque 
rodo quantotuin ere que con-
ftííarle parecerá es aquello, 
y que eftá obligada a |:onfef-
p r l o . Pbr ello querría yo ere-
yeflen no es nada ,111 hizieíTeti 
cafo de 11 o j lleuen cíle auifo; 
fi en el coofeííor entendieren 
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acertado íí fe puede hazer íia 
tocarle en la honra. En cafo 
femejante, y otros que podria 
el demonio en colas dificul* 
tofasenredar , 7 no fabe que 
confejo rornar, lo mas acerta-
do ferá procurar hablar a al-
guna perfona que tenga le-
tras (que auiendo necesidad 
daíe libertad para el lo) y con-
feíTaríecon e l , y hazer ío que 
le dixere en el caío. Porque 
que codas íus platicas ion pa- ya que no fe puede dexar de 
ra aproucchar íu alma , y no dar algún5 medio , podríale • 
Je vieren, ni entendieren otra 
vanidad { que luego fe en-
tiende a quien no le quiere 
hazer boua ) y le entendieren 
temerofo de Dios; por ningu-
errar mucho/ y quantosyer-
ros paflan en el mundo por 
no hazer ías cofas con con-
fejo , en eípecial en lo que to-
caa dañar a nadie íDexar de 
na tentación que ellas tengan dar algún medio no íe fufre, 
de mucha afición íe fatiguen, porque: quando el demonio 
fino defprecicnla , y apareen 
la viña deílas , que deque el 
demonio fe cao fe fe les qui-
tará. Masíi en el confeíTor fe 
entiendtere vá caminando a 
alguna vanidad , todo lo ten-
gao por iofpechofo 3 y en nin^ 
guna manera , aunque Tean 
platicas buenas las tengan con 
el, fino con breuedadeonfef-
í a r í e , y concluir; y lo mejor 
feria dezíra la Prelada 3 que 
no fe halla bien fu alma con 
comienza por aquí no es por 
poco, fino fe ataja con breuc-
dad. Y afsi lo que tengo dicho 
de procurar hablar con !otro * 
coofefíór es lo masacertado íi 
ay difpoficion , yefpero en el! 
S e ñ o r , íi aura \ y poner lo que : 
pu dieren en no tratar con e l , » 
aunque Hentan la muerte; m i -
ren que vá mocho en ' e í t o , ? 
que es cola pel igrofaVy va 
infierno , y dañó para todas* • 
Y digo , que no aguarden a1 
f l ; y ^ u d a t l e » «ÍIQ es lo mas cotendei mucho mal, fmo que 
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d principio Te átajesi por todas las monjas bailan a turbar ; 
las vus que pudieref^y en ten- porq fus conciencias Íes di'¿e 
dieren con buena conciencia al contrario de lo que el con-
lo puede hazcr,ínas efpcro yo feíTo^y las aprietan en que te-
en el Señor, no permitirá que gan vno íolo, no Tabea que ha-
per fon as que de tratar í iem- zcr, ni como ío í legar ,porque 
pre en oración puedan tener quien lo auia de quitar, y re-
voluntad fino a quien fea muy mediar es quien hazeel daño, 
fíeruo de Dios ; que efto es Hartas aficiones deftas deue 
muy cierto , ó lo es jque no auer en algunas partes>hazcme 
cieñen oración , n i perfecion gran laíl:ima,y aísi no os eípan-
conformealoqueaquifepre- teispoga mucho cuidado ca 
tende ; porque íí no vén que da rosaeo tende re í l e peligro, 
entiende fu lenguaje, y es afi-
cionado a hablar en Dios no Cap, V. frojtgue en los confef* 
le podrán amar , porque no fores: dize loque importafe$ 
es fu feraejante, filo es»con letrados» 
las poquifsimas ocafiones que 
aqu í , au ra , ó íerá muy fím-
pie , 6 no quer rá defafoíTe-
garfe,y deíafoííegar a las í ier- bajo que queda dicho , por 
uas de Dios. Ya que he co* quien fu Mageftad es, de ver-
meneado a hablar en eílo co- íe almas ^ cuerpo apretadas, 6 
mehe hechores todojó el raa- que fila Prelada eftá bien con 
yor daño que el demonio puc* el confeíTor, que ni a el delía, 
dehazera monafterios encer- ni a ella del no o í andez i rna -
rados, y muy tardío en cnten- da. Aqui verná la tencacion 
derfe, y aísi fe puede ir eftra- de dexar de cooftíJar peca-
gando la perfecion üxx faber dos muy graues-por miedo 
por d ó d e , porque íi e ñ e quie- las cuitadas de no eftar en 
re dar lugar a vanidad,pür te- deíaíofsiego.O valatne Dios, 
nerla el lo haze codo poco, que daño puede hazer aquí el 
aun para las otras- Dios nos l i demonio, y que caro les cuef-
bre por quien íu Mage í lades ta el negro apretamiento > y 
de cofas femejantcs, k todas honra! Que porque no tratan 
• V ! O dé el Señor a prouar 
a n a d i e e n e f t a c a í a e l t r a -
2e Perjeclon. I B l 
IMS Je vn confeíTor, pienfan íon gran cofa letras para dar 
graBgear gran cofa de Re l i . en codo luz , fe ra pofsible ha* 
g ion , y honra del tnonafterio, llar lo vno, y lo ocro junto ea 
y ordena por efta vía cí de- algunas períonas : y mientras 
nionio cogerlas almas,cotno mas mercedes ci Señor os h i -
ño puede por otra. Silas srií ziere en la orac ión , es metieí^ 
tes piden ot ro , luego parece termas i r bien fundadas fas 
va perdido el concierto de la obras, y oración. Yafabeis q 
Rel ig ión, oque fino es de la la primera piedra ha de fer 
Orden , aunque feavtiSanto, buena conciencia, y con to-
an n en traca? con el Ies pare- das vueftras fuerzas libraros^ 
ce hazea afrenta a coda la Or- aun de pecados v e n i a l e s j 
de* Alaba mucho hijas a Dios feguir lo mas perfeco. Pare-
por efta libertad que aorate- cet a que efto qualquier con-
neis, queaunqucQo ha de fer fcííor lo fabe, y es e n g a ñ o ; a 
para con muchos podéis era- mi me acaeció tratar con vno 
tar con algunos , aunque no colas de conciencias, que auia 
fean los ordinarios confeíTo- oido codo el curfo de Teo» 
res que os den luz para codo, logia , y me hizo tanto daño 
Y eita raifba libertad (anta en cofas que me dezia no eran 
pido yo por amor del Señor nada , y fé queno pre tendía 
a la que eíluuiere por mayor, engañarme, ni tenia para que, 
procure liempre con c l O b i f . fino que no fupo mas, y con 
po ,0 Prcuincial, que í in los otros dos, 6 tres, fin c í t e m e 
confeíTores ordinarios procu- acaeció. Eí le tener verdade-
re algunas vezes tratar ella, y ra lux para guardar la ley de 
sodas, y comunicar fus almas Dios con perfecion es todo 
con períonas que tengan le- nueftrobien,fobre eíle afsien-
tras, en eípecial ti ios confef. ta bien la oración t fin eíle c u 
íores ñolas tienen, por bue- miento fuerte todo el edifí* 
nos que fean. Dios las libre ció va falfo; afsi que la gente 
porefpiricu , que vno les pa- de eípir i tu^y letras han me-
rezca tenga ( y en kecbo de nefter tratar. Si el confeíTor 
verdad le tenga j regiríe ea 00 pudieren lo tenga codo, a 
todo j o r el íino es letrado; tiempos ^rociírar otros y íi 
por 
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por ventura las ponen precep -
to no íe confieíten con ocrosj 
fin coafeísion traten íu alma 
con perfonas í emejan tesa lo 
que he dicho. Atreuomemas 
adexi r^ue aunqueel confef-
for lo tenga todo , algunas vé-
zes fe haga lo que digo , por-
que ya puede íe r el fe engañe , 
yes biennofe engañen todas 
por cliprocurando fíempre no 
fe haga cofa contra la obedie-
c í a , que tEbcdios ay para t o -
do i y valc mücho vn {aioia pá* 
ra que procuren por todas ma 
aeras ib bien , quantomas las 
de muchas. Todo cílo que h é 
dicho toca a la Prélada ^ y afsi 
la torno a pedir5quepues aqu í 
no fe pretende tener otracon* 
íolacioníino la delalmá» p ro . 
cure en efto íu confolacion, 
quQ diferentes caminos por 
donde llena Dios ,j y no por 
fuérzalos fabrá todos vncori-
feflbr, q u é yo ^'ÍTeguro no les 
falte perfonasfaíitas que quie-
ra tratarlas, y confolar fus al-
mas 3 Í1 ellas fon las que han de 
fer, aunque feais .pobres, que 
el que las fuítcntá los cuerpos, 
deípertará, y pondrá volun tad 
a quien coa ella dé luz a fus 
almas, y remedia fíe efteosal, 
Que es ei que mas yo t emo; 
que quando el demomo cetf: 
taíTeal confeíTor en engañar-
le en alguna dotrina , coma 
vea ay otros , i rafe a la ma-
no5y mirará mejor en todo lo 
que haze. Quitada la entra-
da al demonio yo cfpero ett 
Dios no la terna en efta cafa* 
Yafsi pido por amor delSeñof 
al Obifpo, ó Prelado que fuc^ 
re , que dexe a las;hermana& 
efl:alibertád,y que quandolai 
perfonas fueren tales que ten* 
gan letras, y1x>ndad (que lúe* 
go fe entiéde en lugar tan c h i -
xo como eíle) 0 0 las quite que 
algunas vézesfe cofieiTen coa 
téllos ) aunque ayá confeiTo-
res que para muchas cofas fé 
que conuíene , y que el da-
ñ o que puede auer es n ingá-
tto en Comparación del gran-
de^ diísimulado, y caíl íin re* 
medio que ay en lo otro 5 que 
efto tienen 4os Monaftenos, 
que el bien caefe prefto fi con 
gran cuidado no fe guarda , y 
el mal í i v n a v e z fe comienza 
es dificultoíífsímo de quitaríe, 
y muy prefto la cofturabre ib 
i ate abito de cofas imperfe-
tas. Efto que aquí he dicho 
teogolo vifto,y entendido, y 
tratado con perfonas docfcás,y 
ímt&s f que han mirado lo qac 
mas coniienía a cíla cafa para gueo a eñe parecer, pues por 
que ía perfecion della fueíTe cao buenos eílá determinados 
adelante: y entre los peligros y con hartas oraciones pedido 
(que en todo los ay miencras ai Señor alumbraíFe lo mejor, 
víuirnos ) efte hallamos fer el y a lo qíe entiende hafta aora^ 
menor 5que nuuea ay Vicario cierto efto lo es ; el Señor fea 
que tenga mano de en t ra r , y íeruido llenarlo íiempre adela 
raadar, y falirjDi confcííbr que te como mas fea para fu gloria» 
tenga efta libertad/ino que ef- Amen., 
t o s í e a n para celar el recogí. 
núento , y honeítidad de ca* Capi V T. Torna-a la materia' 
ía,y aprouechauiicto interior,- que comeng ó del amor perfilo^ 
y exterior para dezirlo al Pre-
lado quado huuiere falta 5 mas l - J A R T O me hediuerti-
que no fea el fuperior. Y efto dojinas importa tanto lo-
es lo que íehaaceaorajy no por que queda dichoque quien lo 
folomi parecer,porq el Obíf- entediereno meculpatá.Tor*. 
po que aora tenemos,dcbaxo nemes acra al aajor que es 
de cuya obedienciaeílamos(q bueno, y licito que nos tenga-
por muchas caulas quehuuo mos: del que digo es puro cf-
no íedio laobediéciaa la Or- piritual s no fé íi fe lo que me 
den )que es perfo na amiga de digo, al órnenos parece me no 
todareligiou,y íanudad,y gra es meneíler mucho hablar eo 
íieruo de Diossliamafe do A l - el, porque temo le tienen po-
uarodeívlendoca^egran no- cas ja quien el Señor fe le hu*-
blezadclinage,yjttiuy afielo- tiiere dado alábele mucho ? 
nadoafauorecer aeíla cafade porque deue fer de grandiQ 
todas maneras;íiizo jütar per- íinu perfeeion. En tinquie-
fonas deletras^y eípiricu, y ef- ro tratar algo del, por ventu-
perieocla para eílepunto, y fe ra hará algún prouecho , que 
vino a determinar eflo def poniéndonos delante de los 
pues de harta oración de mu- ojos la virtud aficionafe a ella 
chas perfonas ay mia, aunque quienladeíca^y pretende ga-
miícrable i razón ferá quelos nar j pIcgaaDios yo fepa eo-
rfclados (jue vinieren klle* tenderle; quanú^nas dcxirle-, 
que 
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(que ni creo fe quál es efpiri- tratar en eíby, y que digáis eT-
tual > ni quando íe mexcía íen- tas cofas q he dicho todas Ws 
faal , n i íe como pongo a íabeis. Plegué al Señor fea aí-
hablar en eIio.Es como quien í i , que lo íepais de la manera 
oye hablar defde iexosque no que hazs al cafo , imprimlen. 
cntiendeioque dizen jaíslíby dolé en lasencrañas. Pues fi lo 
^o,que algunasvezes no deuo íabeis veréis que no miento, 
^Dtendedoque digo /y quie- en dezir , que a quien el Señor 
re el Señor fea bien dicho, íi Jlega aqui tiene eíle amor, 
otras fuere dislate es lo mas Son eflas períonas ( las que 
natural a m í no acertar en na* Dios llega a efte eftado )al^ 
da. jRarec^me aora a mi , que m a s g e n e r o í a s . a l m a s reales, 
q u a n á o vna perfona allegan* no fe contentan con amar co* 
dola Diosa claro conocimié- la tan ruin como eílos cuer-
íto deloqueesel mudo,yquc pos por ¿hermoíos que lean, 
ay otro mundo, y ía diferen- por muchas gracias que ten-
ciaqueay4elovnoalootr<>,y gan? bien queap iaze lav i í l a , 
«que io yno es eterno lo otro y alaban al Criador, mas para 
i o ñ a d o , y que cofa es amar ai detenerre en ello no - digo de^ 
Cr i ado r , 6 ala criatura ( effco tener íc de manera ., que por 
^ií lo por experiencia 3 q u e es eí las cofas les tengan amor; pa 
otro negocio que falo pefarlo recerlesía que aman cofa fin 
ycrcer lo)^ ver, y prouarque t o m o , y que fe ponen a que-
í e gaiíacon lo vno, y fe pierde rer fombra j correrfeian de íí 
con lo ojtro^y que cofa ts Cria- mifmos, y no t er nian cara fm 
dor , y que cofa es criatura, y gran afrenta fuya para dezir 
otras muchas cofas que el Se. a Dios queleaman.Direifme, 
Sorenfeña con verdad, y cía- eífos tales no íabr in querer, 
ridad a quien fe quiere dar a ni pagar la voluntad que fe 
fer enfeñado del en la oración, les tuuiere ,a! menos dafeles 
o a quien íü Mageflad qu jere3 poco de qu e fe la tengan, y ya 
que aman muy diferentemen. que de prefto algunas vezes 
te de los que nos hemos llega- el natural lleua aho lgar íede 
do aquí . Podrá fer hermanas, fer amados , en tornando fo-
que os parezca iinpercíneDte htc fi ven que es difparate. 
ííno fón perfoms que han de 
aproüschar afu ahna con do-
trina , 6 can oración : codas 
Jas otras voluntades les caían, 
que encienden leshazen n in-
gún prouecho , y Íes podrían 
dañar jno porque las dexan de 
agradecer, y pagar con enco-
mendarlos a Dios , tomando* 
lo como cofa que echan car-
go al Señoríos que las aman, 
que encienden viene de allí. 
Porqpe en íl no les parece que 
ay que querer , y íuego ¡es pa1 
rece las quieren , porque las 
quiere Dios 5 y dexan a fu Ma-
ge liad lo pague > y fe lo fu pi l -
can , y con e ü o q u e d a n libres,v 
y pareceíes queno les toca. Y 
bien mirando , íino es con las 
períbnas que digo que nos 
pueden hazer bien para ganar 
bienes perfetos ; yo pieníb 
algunas vezes qusn gran ce-
guedad íe trae enefte querer 
que nos quieran.. A ora tío re n, 
que como- d amor quando 
de alguna perfona le quere-
mos íiempr e preí en demos ai -
gun inrerefie de prouecho, y; 
contento nucftro j yeílas per-
íbnas períecas ya cieñen deba-
xo de los pies todo s ¡os bien es 
queen el mundo les pueden 
Jiazer ;y b s regalos ,y bsic ov 
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rencos , y efta de fuerte que-
aunque ellas quieran, a mane, 
ra de dezir , no le pueden te--
ner q lo fea fuera de conDios, 
y en tratar de D i o s , no haílan 
que prouecho les pueda venir 
defer amadas, y afsi no curan 
de ferio. Y como íe íes repre-
fentáefta verdad , defi miímo 
fe rica de ia pena que algún' 
tiempo les hadado, fi era pa-
gada, ó no , fu voluntad, que 
aunqu e fea buena la volti ntad 
Juego no es muy natural que-
rer fer pagada? Venida a co-' 
brar efta paga es en pajas, qu e' 
todo esaire,y fin tomoyque Kr 
lleuael viento; porque quado 
mucho nos ayan querido, que 
es efto que nos queda? Afs^qíi 
no es para prouecho de fu a l -
ma con las perfonas que ten 
dichas-jorque ve íer tai n u í r 
tro natural que íi no ay a lgia 
amor luego íe cafaj no fe le 
mas ferqiscridas quenp.PaJe 
cerosha' q eílos tales no qu 
ren a naáic,ni íabéí inoaDi 
muebo mas quieren ^ y 
mas verd adero amor 3 y 
p rouecbo ío , y con masint 
cion? enfío es amon Y eílas 
iesaímasTon íiempreafícíb 
das a dar, mucho mas que n 
m^áWitfyf. aun- con ei miímo 
3S¿ 
'Criador les acaece eíTo. Eílo 
digo , que merece eíle nom-
•bre de amor, que eílo tras afi-
ciones ba xas le tienen víarpa-
do elnombre.Tambien os pa-
recerá que íino aman por las 
cofas que ven , que a que fe 
aficionan? Verdad es, que lo 
quevenaman5y a lo que oyen 
fe aficionan mas eíTas cofas 
.que veo fon eftables ; luego 
-ellos íl ama paflan por los cuer. 
pos , y ponen ios ojosen las al-
mas, 7 miran fíay que amafsy 
fino lo ay , y ven algún prin-
cipio, ó dírpoíicion para que íl 
cauan hallarán oro enfila mi-
tiaj fi la tienen amor no les due 
le el trabajo, ninguna cofa íe 
les pone delante que de buena 
ana no lahizleíenpor el bie 
e aquella alma , porque de-
lean durar en amarla, y faben 
tauybien que fi no tiene ble-
^ »íes, y ama mucho a Dios,que 
-¿js imporsible : y digo que es 
Impoisible aunque mas obli- , 
gue? y fe muera queriéndola, 
y le haga todas las buenas 
febras que pueda,y tega codas 
•fas gracias de naturaleza jun -
tas,no ternafuerca la volücad, 
kil la podrá hazer eílar con aí-
{¡entoj 7a íabe, y tiene efpe* 
«encía de lo que ss codo, no 
le echara dado faifo. Ve qtre 
no [on para en vno, y q esiií), 
pofsiblc durar el quererfe d 
vno al otro, porque es amor 
que fe ha de acabar con la \'u 
da fi el otro no va guardando 
la ley de Dios, y entiende qae 
no le ama3y que han de ir a di-
ferentes parces. Y eíle amor 
que foloacá dura 5 almadcílas 
a quien el Señor ha infundido 
verdadera íabiduria, 110 le efti 
maen mas de lo que vale , m 
en tanto; porque para los qae 
guftan de guítar de coüs del 
mundo, deieices, honias5y ri-
quezas algo valdrá fíes rico, 
ó tiene partes para dar paila-
tiepo yrecreacion, mas quien 
todo eílo aborrece ya,pocoj 6 
nadafele daráde aquello. Ao-
rapues, aquiíi tiene amor es 
la pafsion, por hazer eíla alma 
ame a Dios par a fer amada del 
(porque como digo , íabe que 
no ha de duraren quererla de 
otra manera , y que es amor 
muy a íu cofia) no dexa de po-
ner todo lo que puede por-
que íe aproueche } perdería 
mil vidas por vn pequeño bíe 
luyo. O preciofo amor, que 
vá imitando al Capitán del 
amor leíus nueílro 
ten, 
Cap, 
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fÜMp\ V I ¡ ' f tra ía d<¡ i A mtf> nos libre/ en c<^a que es taficrW 
mAMítrcriA de amor efpirüuaU y no no ay que noscaoíar en de-
de alguna auifosfaragamrk, zirnsal 3 que fe puede encare • 
cerel menor mal deí. Hile a® 
£ S cofa cftraña que apafsio- ay para que tomarle nofocras na do amor es eílej que de« hermanas en la boca, ni penfair 
lagrimas cuefta, que de peni- le ay en el mundo, ni en bur-
tcncias y oraciones, que cuida las, n i en veras oir lcniconfen. 
á o de encomendara todos los tir que dclance de vofottas fe 
que pienfa le ha de aprouc- trate ni cuente de íemejantei 
c i a r con Dios , para que fe le voluntades. Para mogunaco-
encomienden, que defeo or- ía es baeno , y podría dañar 
-dinario • vn no traer contento aun oírlo , ílno de eftocros li« 
ü n o l c ve; aprouccliar I Pues ci tos,como he dicho a que nos 
íi le parece efta mejorado, y le tenemos vnas a otras, y Ce ríe-
ve que torna algo a t rás , no ne los deudos y amigos. Toda 
parece ka de tener plaser en la voluntad es que no fe nos 
iw vida vnicoEne, n i d u e r m e í muera.-fi le duele la cabera, pa-
r t i ó con eftc cuidado , i e m . rece nos duele el alma: fi los 
pre temerofa íi akna que tan - vemoscon trabajas, no queda 
to quiere fe ha de perder, y ü como dizen, paciencia, todo 
fe han de apartar para fiem- defta manera^ Efloxra volun. 
pre (que la muerte de acá no tadno es afsi, aunque con l t 
í a tien e en n ada) qu e no quie fíaqu cza natura í fe íienta al ge 
reafir íe a cofa que en vn fo- depredo, luego la r a ^ 
f i o fe^  le va dentre las ma- ra fí es bien para aquel alma . f . 
tíos ,(ln poderla afir. Escomo fe enriqueze mas en virtud 
he dicho5amor fm poco ni mu- y eomo lo Heua , el rogar a 
cho de intcrelc proprio , to- Dios la dé paciencía^y meref 
do lo que defea y quiere , es ca en los trabajos. Si vé q f l B j 
ver rica aquella alma de ble - la tiene > ninguna pena fíentflC 
nes del cielo. Eíla fi es volun» antes fe alegra y cóíuela: bien 
tad , y no cílos quereres de que lo paflaria de mejor gt* 
por acá defaí lrados ' .aunnodi. na ,* que verfe paíTar , íi e! 
go los malos, que dcffos Dios taerito y ganancia «juc ay en 
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padecer pirdícfíc todo daríe- defcuidados de todo el nmrfc 
I©, mas no para que fe inquie- dó , y no trayendo cuenca íi 
t e , n i defaflbísicgtTe, Torno firueaDiosyó no, porque folo 
otra vez a dezir, que fe pare* coníigo mifmo la tienen, cotii 
ce va imitando efte amor al q íus amigos no ay poder hazer 
nos tuuo el buen amador I E~ eíloxni fe les encubre cofa, las 
SVS, y aCsi aprovechan tanto, mocitas ven, digo , que traen 
porqesabracar codos ios traba bien pefada cruz.^ O dichofas 
jos,.y que los otros fio trabajar almas, que fon amadas de lay 
fe aproueebaíTen dellos . Aísi ta lesIDicí iofoeldiaen quelas 
ganan muy mucko bs que de- eonocieron! O Señor m i ó , no 
ncn fu amiftad, y crean que ó me bariades merced , que hu^ 
losdexarán de tratar con par^ uieíTc muchos que afsi ms 
ticular amiílad; digo, ó acaba- amafien Í Por cierto Señor de 
rán connueRro Señor^que va* mejor gana lo procurada, que 
yao por fu camino , pues van a fer amada de todos los Rey e^ ,. 
vna tierra , como hizo fanta y Señores del immdo : y .eos* 
Monicacon fan»Aguftin. N o ra2on,pucs eílos nos prpeuraa 
lesfufre el cora90utratar coa por quantas vias pueden ha« 
ellos doblez, n i verles falta íi zer tales, que íeñoreemos $ 
plenfan les ha de aprouechar. mifmo mundo, y que nos ek 
ninguna vez fe les acuerda ten íagecas toda^ las cofas del;-
^e eílo con el defeo que t ie- Quando alguna perfona feme-
^en de verlos muy ricos, que jante conocieredes hermanas.,, 
io fe lo diga. Que rodeos trae con todas las diligencias que-
ipr eílo con andar deícuida- pudiere la madre procure t r a M 
ios de todo el mundo? N o te c5 voíocras .Queredquanto 
Jueden coníigo acabar otra co quiíieredes a los cales , míen • 
Í¿L ni traca de Ii fon ja con ellos, tras fueren cales i pocosdeue 
nf de diísknularles nada, O deauer, mas no dexa el Señor 
ellos fe enmedarán , 6 £e apar- de querer fe entienda s quan; 
t a r á a á e l a aínÍí lad3porqueno do alguno ay que llegue a la 
.podrán íüfrirloi ni es de íufrir, perfecioniluego os dirán , que 
Ipara el vno, y para e l otro es no es m e n c ü e r , que baila te* 
mn$m- guerra,; yw* ^ a4^ ncr-a Dios, p^a milo es pa-
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t i t & e t i tratar con fus íintieírcdcs las penas y trafeaJ 
amigos» ^ m p t e fe íacagran jos grandes. Y poc ventura 
ganancia, yo lo fe por expe- quiere oueílroSeiiorrcfcrüar-
riencia, y que dcíp^es del Se - nos de citas penas, y las cerne* 
ñ o r , fíno eílroy en el infierno, mos en otras coras,y délas que 
es por perfonas femej anees, para no forras ion graues, aua -
^ue fietnpre Fui muy aficio- quede fuyolo í e a a , para las 
nada me encofaédaíTen a Dios otras feran ieuesj afsi que ellas 
y aísi lo produraua : mas cor- cofas no juzguemos por no ío-
aeimos a lo que iuataaos. El la tras, ni nos conlideremos en el 
manera de amar es la que yo tiempo , que por ventura íiit 
qucrriatuüieffemos nofocras: trabajo nueílro el Señor nos 
aunque a los principios no ha hecko mas fuerces, fíno co^ 
í ea t ao perfeca , el Señor ío irá Aderemos en el tiempo que 
perfíctonando. Coínencemos hemos eftado mas flacas. Mi-' 
en los t€edios,que aunque l ie - rad que iaíporca efte auifo pa-. 
Kealgodexernura no dañará : ra í abemos condoler de ios 
como fea m general es bue- trabajos dé los próximos por 
n o , y neceííarioalgunas vezes pequeños que íean , en e ípe-
m^ftrar ternura en la volua- cíala almas de las que quedan 
t a d , y aun tenerla, y íencir al- dichas: que ya eílas c om o ci e v1 
gunostrabajos, y enfermeda- íean los trabajos, todo íe les 
des de las hermanaj , aunque haze poco , y es muy necef-
íean pequeños j que algunas íario traer cuidado de mirar-
vezes acaece darvna cofa muy k. quando era flaca 9 y ver que 
lluiana tan gran pena como íi no lo es no viene della i por-
a otra daria vn gran trabajo, que podría por aquie í demo-
ya períonas que tienen el na- nio i r enfriado la caridad cotí 
tural apretado, darlehan mu* los proxicnos, y hazernos en* 
cho pocas cofas , íi vos le te- tender es perfedon loque es 
neis al contrario, no os dexeis falca.En todo es mencíler cuí^ 
de compadecer: y no íe efpaíi ' dado,y andar deípier tas , pues 
ten , que el demonio por vea - el no duermesy en los que vam 
tura pufo alli codo fu poder co en mas perfecion , mas: por-
igasfuerga, que para que vos que ion muy mas dífsinmJa-
áas las tcnnchmí, que no fe 
arreuca otra cola : quc no pa-
rece icen tí ende el daño hafta 
que cfta ya hecho, fi como d i -
go no íe trae cuidado, Eafin 
que es oacnefircf fiempre ve-
Jar,y oraf,porque no ay mejor 
remedio para defeubrir cfta« 
colas ocultas del demonio, y 
Hazer ledarfeñaí , que la ora-
c ión^ Procurar tamMcn hoh 
ga ros con las bermanas quan-
do ú e n m recreación con ne-
ceísidad deiaj y eí raio que es 
de coí l t imbre , aunque no íea 
a vueftro gu ño, que yendo co 
conílderaeioá , codo es amof 
perfetOilí es afsi,que quericn« 
do tratar deF que no es tanto, 
que no hallo camino en cfta 
caía para que me parezca en-
tre nofócras íerá bien tenerle.* 
porque íí por bien es , como 
d i g o , s o d b í e h a d e boluer a íu 
pr inc ip io , que es el amor que 
queda dicho. Penfé dezir nmi 
€ho de eftotro,y venido a adeí . 
gazar, no me parece fe füfre 
aquí en el modo que licuamos, 
y poreíTo b quiero dexar en 
ló dicho, que efpero en Dios, 
aunque no feacoQ toda perfe-
c i o n , no aura en eíta caía dif. 
poí íc ionpara qucayaotra ma-
aera de amaros. Áfel q^e es 
€amn& 
muy bien las vnas fe apiaden 
de las nccefsidades de las 
otras , miren no fea confalt^ 
dediferecion, que fea contra 
k obediencia. Aunque lepa-
rez.caafpcro dentro de 11 lo 
ique le mandare la Prelada^ 
n o í o mueí l re) ni de a enten-
der a nadie,fino fuere a la mif-
ma Priora con bumilJad, que 
haréis mucho dario. Y faBe 
entender qu al es fon las coías 
que fe han de fentk , y apiadar 
de las hermanas, y íiempre fie-
tan mucho qualquier falta, íi 
esnotoriajque veáis eií la her-
mana • y aquí fe mueftra , y 
exercita bien el amor en fav 
berla fufrir , y no fe efpantar 
della, que aüi harán las ot ra^ 
ías que vos tuuieredes , que 
aun de las que no entendéis» 
dcuen fer muchas mas , y en-
comendarla mucho a Dios, y 
procurar hszer vos con gran 
perfecion la virtud contraria^ 
de la falca , que os parece en' 
la otra .' esforzaos a efto, pa-
ra que enfeñeis a aquella por 
obra lo que por palabra por 
ventura no to en tenderá , ni 
le aprouechará , n i caftigo. 
Y efto de hazer vna lo que v^ 
refpladecer de vir tud en otra^ 
pegafe mucho, Eíte es bue¡^ 
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aoífo oo f? os ^ ü ' ^ e » © q.uc oficios de c a f a y también cm 
^ é j j o , y verdadero amor lera holgarfe^y alabar mucho ai S o 
eí de la hermana que puede líor dei acrecencaaiienco que 
aprouechar a todas 3desado fu viere en fus virtudes. Todas 
prouecho por eí de lasottaSjir cílas cofas, deKado el gran bie 
muy adelante ea todas las v k ' que traen coníigotayudan m u . 
tudcs,y guardar con grao per- choa la pazjy conformidad de 
fecion fu regla!Mejor amiílad vnas con otras, como aora lo 
íerácf tá , quctodaslascernu- vemos por experiencia poe 
ras que íc pueden dezir;que e í iabondad de Dios ,Plegué a íu 
tas no í e vfaa ,ni fe han de víar Mageftadlicuarlo íieprc ade-
en ella ca ía , cal como mi vida, lante, porque feria coía ter-
ml alma, mi bien, y ot ras cofas rible. íer a! contrario , y mu? 
íemejantes^que a las vnas^Ia- rezio defufrir , pocas, y mal 
man voo, ya las otras ocro.Ef- auenidas no lo permita Dios, 
tas palabras regaladas dexen- M as, ó fe ha de perder todo el 
las para íu Efpoíb , pues tanto bien que va principiado por 
han de eílar con el 9 y tana fo- manos del Seiior,ó no aura tan 
las que de todo fe aurán me- gran mal. Si por dicha alguna 
nefteraprouechar,puesfuMa palabrilladepredo featrauef. 
gc íHd lo fufre, y muy viadas íare, remedieíTeluego,y haga 
acá no enternecen tato con el grande oracionj y en qualquie 
Señor , y íincfto noaypara q. radeeftas cofas que dure, ó 
Es muy de muge res, y no quer vandillos, ó defeo de íer ma% 
r ía yo hijas mías lo fueííedcs ó puntillo de honra (que pare-
en nada,ni lo parecieíTedes, fi- ce fe me yela lafangre qnaodo 
no varones fuertes:(]uc{i ellas e í lo efenuo , de peoíar que 
hazen lo que es e n f i , c l Señor puede en algún tiempo venir 
las hará u n varoniles, que ef- a í e r , porque veo es el princU 
pancen a los hombres; yquefa pal mal de los Mooaílerios ) 
cü e sa í a M a g e í h d , pues nos qaando eílo huuieíTe , denfe 
hizo de nada. E. también muy por perdidas, pieníen, y crean 
buena mueftra de amor , en aaerechadoa fu Efpoíb deca* 
procurar quitarlas de trabajo, f a lque en cierta manera le nc 
y tomarle ella para íí en ios ccísican i r a bufear otra pofa. 
da,pües 1c echan de fu caía pro 
pria.Ckme afa mageO:ad,pro, 
curen remedio,porque íi no le 
pone elconfeí íor , y comuígar 
can a crien u do , tema a íl ay aii. 
gun ludas . Mi r e mucho la 
Priora por amor de Dios , en 
no dar lugar a efto, atajando 
jnucho los principíos, q aquí 
e ílá to do el d añ o 5 ó r e iti cd i o; y 
la q eacédieren alborota, pro-
curen fe vaya a otro monaí le-
r i o , que Dios las dará con que 
la doten. Echen de íi eíla pes-
tilencia.» corten como' pu die> 
ren las ramas, y fino bailare» 
arranquen ia raízi y qnaodo 
« o pudieíTen e f b , no íalga de. 
vna cárcel qtJten de cftas coi 
fas tratare , mucho mas vaíe9 
antes que pegue a todas tan 
incu rabie peftil en c ía . O que 
es grao mal , Dios nos libre de 
monaí ler io donde enera : yo 
nías qu erria qu e entrauTe en eí* 
ce fuego f que nos abrafe a to-
das.Porque en otra parte creo 
d i ré algo raasdceílOiComo en 
cofa que nos va tanto no me 
alargo mis aqui/ioo que quie-
ro tnas que fe quieran y amen 
slcrnametcy con regalo, a un-
qusno fea tan perícto como 
el amor que queda dicho, co-
.mo i a eo general, epe no 5115 
aya punto de difcordia.Noío* 
permita el Señor, por quien Ta 
Mageílad es, Amen. Suplico^ 
nueftro Señor^y pidaníeio mu* 
cho hermanas, que nos Ubre: 
deíra inquietud, que deíu ma* 
no ha de venir. 
@ap: V I lJ>Qt¿e trata deígrahím 
que ts dejafirfe áe todú lo cria* 
dó, tmerior,)? exterior mentes 
O R A vengamos al def* 
aíimiento que hemos de• 
sener , porq en eílocftáel to-
do ÍI va c ó perfecio ;aqui digo* 
e í H e l todo , porque abragan. 
don os con folo elGriador^y no 
fe nos dando nada por todo lo 
criado , fu Mageftad infunde 
las virtudes de maneraiq traba» 
jando noforras poco a poco lo 
que es en noíbtras & no terne* 
mos mucho mas que pelear,' 
que ei Señor toma la mano4 
contra los demonios, y contra^ 
todo el mundo en nueftra de. 
fenfa.Pcnfais hermanas que es 
poco 'bien - procurar eílc- bien 
de darnos todas a ei codo fm 
hazernes partes, puesen elef-
tan todos ios bienes como di-
go. Alabe mo s 1 e m ucho he rn i l 
ñas 5quc nos juntó aquí donde 
no fe trata de otra cote, ímo 4C 
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^fo.yafsííiorépara que lo d i . 
g0: pues codas ias que aquí ef-
tais me podéis cnísiiar a mi , 
que conticífo en efte cafo can 
i ai portan re no tener la perfe-
don c ó m e l a defeo , y entien-
do que conaíeoe. De todas las 
virtudes, y de lo que aquí va, 
digo lo mefnio , que es mas fá-
cil de eícriuír, que de obrar, y 
aoo -eíto no atinara , porque 
algunas vezes coníifbe en cx-
periéciaeifaber lo dezlr,y aísí 
ü en algo acierto ^ deuo de ati-
nar por el contrario deí^as v i r -
tudes que he tenido. Quanto 
a lo ÍEcerior , ya íe vé quati 
apartadas eftamos aqui de co-
do.Parcce nos quiere el Señor 
apartar de codo a las que aquí 
nos craxo 9 para llega rnos ma^ 
íin etnbara^o fu Mageftad a Cu 
O Criador y Señor mio^uan-
do merecí yo tan gran digni-
dad, qiiepareceaueis andado 
rodeando como os llegar roas 
a no fot ras j plegué a vueílra 
bondad no l o perdamos por 
nueílra colpa. O hermanas 
mías encended por amor de 
Dios la grá merced q el Señor 
ha hecho a ias que craxo aqui,y 
cada vna lo pienfe bien en fi, 
}>nes eníolasdo^cquifofu Ma 
gcfíad qfueíTcdes vna. Y que 
ffecím %%% 
ácW^y q^e mulcitud delías me 
jares q yo íé que cotnáran e í l é 
lugar de buena gana td íomele 
el Señor a m i , mereciéndole 
tan ma!. Bendito feais vos m i 
Dios,y aláben os los Angeíes, 
y codo lo criado, que efta mer-
ced tampoco fe puede feruir, 
como otras muchas que me 
aueis hecho? quedarme eftado 
de Monja fuegrandi í s ima, y 
como lo he íido tan ruin, no os 
fíaftesSeñoráe m i , porque a 
donde auia muchas buenas j u -
tas, no fe echara de ver aísi m i 
ruindad, hafta que me acabara 
la vida5y yo lo encubriera, co-
mo hize muchos años.Mas vos 
Señor craxifteíme a donde por 
fer tan pocas , parece impoL 
íibledexarfe de encender , y 
porque ande con mas cuida-
do, quitaifme codas las ocaíio-
nes. Ya no a y diículpa para mi 
Señor, yo lo coníieíTo, y aísi he 
mas mencí ler vueíka miíeri-
cordia para que perdonéis lo 
q cuuiere. Lo que os pido mu-
cho es, que la que viere en íl 
quenoesparalleuario q aqui 
í e a c o í l u m b r a , lo diga antes 
queprofeíTe. Otros monaíle-
rios ay , a donde íe fíruc al 
Señor ,nocurben eftas poqui» 
tas que aqui íl iMageíiad ha 
Y 4 junca-
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jusitado', tw otras partcsay l i . Cap IX.Que tmade!granhten 
bercad para confolaríecó deu-
dos; aquí (¡ alguno fe admite, 
es para cofuelo delíos mifmos. 
La moja qae [defeare ver deu-
dos para fu confuelo , y no fe 
canfarcala fegunda vez , f ino 
fon eípiritualeSjtégafc por im-
perfeta, crea que no eflá deía-
queayen huir los deudos kf 
que han dexado el mundo,y 
qua verdaderos amigos htliñ, 
S í entendieíTemos las 
Reíigíoías el daño que 
nos viene de tratar mucho con 
deudos , como huiriamos ds 
fída,no eftáfanajno terna líber ellos. Y o no enciendo que co» 
t a d d e c í p i r k u , n o t e r n á c n t e - folacion es eíla quedan saua 
rapaz, meoeíler ha medico. Y dexado lo que coca a Dios 
digo, que fi no le quita y fana, íino folo para nueftro fofsie-
que no es para cfta caía :e l re . go y deícanío. Que de fus te. 
medio qaeveo mejores no los creaciones no podemos j n i es 
ver hamaque fe vea l i b r e , y lo licito gozar/cncir íu trabajo íi. 
alcance del Señor con mucha Ninguno dexamos de llorar, 
oracion.Quando fe vea de ma, y algunas vezes mas que los 
acra q Votóme por cruz,veaIos mifmos. Aoradas,querí algún 
alguna vez en hora buena pa- regalo hazen al cuerpo, que la 
ra aprouechaflos en algo, que paga bien el efpiricu. De eííb 
eterto los aprouechará , y no aílaisaqui bien quitadas , que 
b a r á d a ñ o a í i . Mas files tiene como todo es en común , y 
amor» íl le duelen mucho fus 
penas, y efeucha fus íuceíTos 
del mundo de buena gana, 
crea que a fi íc dañará , y a 
ellos no les hará nin-
gún prouecho. 
o 
ninguna puede tener regalo 
articular,afsi lalimofna que 
as hazen es general, y queda 
libre de contentarlos por ci-
to , q u e y a í a b c que el Señor 
las haze proueer por junto. 
Efpantada eíloy el daño que 
haze tratarlos , no creo lo 
creerá fino quien lo tuuiere 
por experiencia: y que olui* 
dada parece que eftáel dia de 
©y CQ las Religiones, 6 a lóme-
nos 
tíos en mis efla pcrfecion. 
No fe yo que es lo que dex.i-
mos dei mundo las quedezi, 
mosqae codo ío dexamos por 
Dios, íi no nos apartamos de 
lo principal, que ion los pa-
rientes. Viene ya íacofa aci-
jado , que tienen por tilica de 
virtud no querer, y tratar mu-
cho ios Religioíos a fus deu-
dos : y como que lo dizé ellos, 
y alegan fus razones. En efla 
caía hijas mias , mucho cuida-
do de encomendarlos a Dios, 
(defpues de lo dicho, que toca 
a fu Iglefiajque es razón; en lo 
demás apartados déla memo-
ria lo masq podamos, porque 
es cofa natural afir fe a ellos 
nueítravoluntad , masque a 
otras perfonas.Yo heíldo que 
rida muchodcllos,alo quede* 
zian,^ yo los quería tanco,que 
no los dexaua oluidarme; y 
.tengo por experiencia en mi, 
yenotrasque dexadospadres 
que por marauilla dexan de 
hazer por ios hijos ( y es razón 
con ellos guando cuuieréne-
ceísidad de confuelo, íi viere-
mos que no nos haze daño a lo 
principa! no fea mos eílrañas, 
que con deíaíítniento íe puede 
hazer ,y también con hernia-
dos} en lo demás, aunque me 
Je T e r f í d o n | | f 
heviílo en trabajos > mis deu-
dos han íkio quien menos me-
ha ayudado en ellos, y quien . 
me ha ayudado en ellos han 
fído losfieruos deDios.Creed 
hermanas , que íiruiendole 
vofotras como deueis , que 
no hallareis mejores deudos 
que losfieruos íuyos que fu 
Mageftad os c'mbiáre : yo fé 
que es afsi, y puertas enefto ,' 
como lo vais entendiendo, 
que en hazer otra cofa faltáis 
al verdadero amigo y Efpofo 
vueftrojereed que en muy bre 
ue ganareis efta libertad , y 
délos quepor foioelosquifie^ 
renjpodeisfiar roas que de to-
dos voeftros deudos, y que no 
os falcarán, y en quien nopen-
fais hallareis padres y herma-
nos. Porque como cftos pretc-
den la paga de DÍos3haxen por 
noíocras: los que la pretenden 
de noíotrasj como nos ven po-
bres , y que nada les podemos 
sprouechar, caníanfe preílo, 
que aunque efto no fea en ge-
neral,es Jo mas víadoenelmíi 
do , porque enfin es mundo* 
Quien os dixere otracofa, y q 
es virtud hazerLij.no loscreaisf 
que ÍI dixeííe todo el daño que 
traen eoníigo, me auia de alar-
gar muefeto. ¥ porque otros 
^nefabenloqiTe dizen mejor, aqui con las condiciones q^e 
lian efcrico en efto) baile la di< eíLm dichas , ya parece que lo 
cho. Parece , que pues can íer tenerlos codo hecho, y que no 
tan imperfeta lo he eacendi^ ay que pelear con nada.O her-
cio taco, que biaran los que fon manas mías no os aíTegurcis, 
perfetos. Todo eílo dezimos, n i os echéis adormir, que ferá 
que huyamos del mundo, que como el que fe acuefta muy 
nos aconfejan los Sancos, claro foíTegado, auiendo muy ¿ l e a 
c í lá que es buetmPues creed, cerrado fus puertas por miedo 
que como he dicho , lo q mas de ladrones , y íe los dexa en 
fe apega del,Coa los deudos ,y caía Ya íabeis que no ay peor 
l o mas malo de deía pegar. Por ladrón q el de cafa, pees que-
eíío hazen bien 1 as que huyen damos noíotras miímas,que íi 
de fus cierras: íl les vale digo, no fe anda con gran cuidado, 
¿ p e n o creo va en huir el cuer- y cada vna ( como en negocio 
po,{iooque decerminadamen- masimaortanceque codos) no 
te íe abrace el ^ ma conelbae mira mucho en andar contra* 
Jeíus Señor nueíl t^ , que co- dizieodo fu voluntad ,ay mu-
j u o allí lo halla codo ,lo oluida chas cofas para quitar eíla ían-
ítodo. Aunque a yuda .es muy ta libertad de efpiritu que buf. 
grande aparcarnos, haña que cam0s,qucpuedabolarafuha 
ya regamos conocidaefta ver- zedor iín ir cargada detierra, 
;dad,que deípues podrá le rque y plomo. Grande remedio es 
.quiera el Seaor por darnos paraeí io traer muy continuo 
íCruz en lo que foliamos tener en el peníamiento la vanidad . 
^ u i l o , que tracemos con ellos, que es todo5y qua prefto fe acá 
ba , para quicar la afícion de 
jCap. XsTrata como no bajía def. las coías que fon tan validas) y 
aftrfedélo dicho ¡pno nos ¿ef* ponerla en lo que nuca fe acá-
ajimosds nofotras mijmas >f ba ( que aunque parece flaco 
como ejlh junto efia vmudty medio, viene a fortal ecer mu-
la humildad., ' cho al alma) y en las muy pe-
queñas cofas traer gran cui* 
, Eíaíiendonos del mundo; dado, en aficionándonos a al-
deudos , y encerradas guaa procurar aparcar el pen-
Amiento delia, y boluerfea en ellas, porque nol is pierda 
Di0Sji y íÍiiVíageÍbd ayuda ; y por íu culpa. Verdad es, que 
jha nos hecho gran merced , ellas virtudes tienen tai pro-
qae en eila cafa lo mas eílá he- piedad1, que fe eíconden de 
eho. Pue f to^uee í l eapa r t a r - quiea las poílee , demaDera 
nos de noíocras mefmas, y fer que nunca las v é , n i acaba de 
contra nofotras ,es rezia cofas ^ ereer que tiene ninguna, aun-
porque eftamos imiy juntas, y que íe lo digan .* mas ciencias 
nos amamos mucho, aquipue- en tanto , que fiernpre árida 
de entrar la verdadera humil- procurando tenerlas, y valas 
<iad,porqeíla virtud,y eftotra, pcrfícionando en íi mas, aun^ 
pareceme que andan íiempre que bien fefeñalan los que las 
juntas, y ion dos hermanas», q tienen^uego fe dá a entender 
i?o ay para que las aparcar.No a los que lo tratan íin querer 
ion eftos los deudos, de que ellos. Mas que deíatino , po-
yo auifa que fe aparten , íino nerme yoa loar humildad , y-
^uelosabracen, y losamen,y morciíicacion , cftando tan 
nuKC-a fevean fin ellos. O ío- loadas del Rey de la gloria , y 
be ranas virtudes, feñoras de tan confirmadas con tamos era 
todo lo criada , emperadoras bajos fyyos / Pues hijas mias 
del mundo, libradoras de to- aqui es el trabajar por íalir de 
dosloi lazos y enredos que po tierra de Egipto , queen ha-
ne el deíii anio, tan amadas de liandolas hailareis el maná > 
nueflro enfenador lefu Cbrif, todas las colas os fabrao bien, 
to! Qujen las cumere , bien por mailabor qtie algufto de 
puede ía l i r , y pelear con todo los del mundo tengan , íe ps» 
el infierno junto , y contra to^ harán dulces. Aora pires lo 
do el mundo, y fus ocaíioncs, primero que hemos de pro-
no aya miedo de nadie , que curar es,quitar de nofotras el 
íüyo es el Keyno de los cielos: amor deíle cuerpOjquefombs 
no ti enea qu ien temer , por- algunas tan regaladas de nuef-
quenadafele da de perderlo tro natural , que no ay poco 
todo , a i lo deoe porpé rd ida : que hazer a q u í , y tái>ahi!g.as • 
^ l o teme deÍGontencar a fu dei ioeí í ra faltíd , que es coía 
feQ! >t % i í € a r l c le fuftenc^ Rara alabar a Dios la guerra -
14$ Camlm 
que dan a Monjas en efpecial, vcrdad/crco,yfelo cierto, que 
yaana las queno lo ion Í eñas tengo mas compañeras que 
3os cofas. Mas algunts MOÍI- cendre injuriadas por hazer lo 
jas no parece que venimos a concrarto.Tengo para mi,que 
otra coía al monafterio fino arsi quiere el Seoor que íea-
a procurar no morirnos ,eadt raos mas enfermas; alómenos 
vm lo procura como puede: a mi hizome el Señor gran mL 
aquí a la verdad poco lugar íericordia en íerlo, porque co-
ay deflb con la obra, mas tío mo me áuia de regalar afsi co-
querria yo que buuiefl'e el de. mo afsi, quiíb que fueffe cotí 
feo. Determinaos hermanas, ca ufa ¿pues es coía donofa las 
que venís a morir por Chrif- que andan con eí le tormento 
t o , y no a regalaros por Chrif- que ellas miímasíe dan. Algu-
t O j q u c e í l o pone el demonio na$ vezes dales vo írenefi de 
íct menefter para llenar , y hazer penitencias fin camino 
fuardar la orden , y tanto en ni concierto , que duran dos 
ora buena fe quiere guardar dias, amanera de dezir, deí-
l a Orden con procurar la fa. pues poneles el demonio en la 
l u d para guardarla , y con» imaginación, q Ies hizo daño, 
íc ruar la , que fe muere íin cu . y que nunca mas penitenciajni 
pl i r la coceramente va mes, la que manda la orden; que ya 
n i por ventura vndia. Pues no lo prouaron. N o guardamos 
í t yo a que venimos, no ayan vnas coías muy baxas de la re-
miedo que nos faite difere- gla,como es el filencio que no 
c i e ñ e n cftc cafo por maraui- nos ha de hazer mal , y nonos 
l i a , que luego témen los con* ha venido a la imaginación 
feflWes que nos hemos de ma que nos duele la c a b e ^ q u a n » 
tarcen penitencias , y es tan do dexamos de ir al coro,que 
aborrecida de nofocras eíla fal tampoco nos mata.Vn dia por. 
ta de diferecion , que ais i lo que nos doIío> y otro porque 
curr*plieíTemos codo. A las que no nos ha do l ido , y otros tres 
lo hizieren al contrario fé que porque no nos duela , y que* 
no fe les dará nada deque di ~ remos inuentar penitencia 
gaefto , n i a mi de que digan de nueflra cabera para que 
guejuxgopor mi 4ue ^2e^ fio podamos faazer lo yno,ni 
ie Petfecion 
f o orto f y a IM vezes es poco Cap X Vropgmén h é o r t t e 
eimú? ynoS p^rece que no e f 
tainosoWigadasa hazer nada, 
que coñ pedir licencia cum-
plimos. Diréis ,qpe porgue k 
dá laFriura*a faber lo interior, 
por vteura no lo haria;mas eo-
HÍO le hazeis ínformaGion de 
fieeersidad , j no falta vn me-
dico , queayuda por la mefma 
^ue vos le hazeis, y vna^ amiga 
é parleota que llore al lado, 
aunqii e fa pobr ePriora alguna 
vez vé que es d e i m í i a d o , que 
I k Je hazer /queda con efCru-
pulo l i falca en la cari dad^qnie-
re mas que faltéis vos que ella, 
y no le parece juílo juzgarnos 
Hial. O eí le quexar valatne 
I¡>ios entre monjas, el me per-
done, que temoesyacoftum; 
bre! Eftas foncofas que p uede 
íer que pafíen alguna vez, y 
porque os guardéis dellas ,Ias 
pogo aquí, por q fií el de moni o 
nosaomicD^a aamedratar eo 
que nos falcará k íalud , nunca 
haremos nada. E iSeñor nos 
dé luz para acertar en 
j rodo^men, 
fiemm i y dtzt h que Je h é 
de adquirir m hs enfermé 
dades* 
0 S A i m p e r ^ d í s i m a 
parece hermanas mías # 
eílc quéxaros fiempre con 11* 
danos males* fi podéis fufrirfo 
nololíagais. ( ^ ¿ n d o es grau^ 
mal id mifmo íe quexa,es otro' 
quexido , y luego fe parece*' 
Mirad que íois pocas, y fi vna! 
tiene efta coftumbre, espars^ 
traer fatigadasa todas,fi os tc -
n eis amor y caridad > fino qq e-: 
la que eíluüiere de tóal que? 
fea deueras mal , lo diga, y to-* 
meloncce í ía r io : que fi per-
déis el amor propriojíetttíreifes 
fato quaíquicr regalo, qnetíQ* 
ayais miedo que le toméis fin* 
necefsidad, ni os quexeis fin1 
eaufa.Quando laaya feria muy 
buena dezirk, y meior mucho' 
que tomarle fin ella , y muy 
malo fi no os apiadaíFen t nta^ 
defib a buen í egurorqa dond©* 
ay oración j caridad, y tan po-
cas,que os veréis vnas a otras 
íá necefsidad, que nunca falce-
el regalo , n i cuidado de cu* 
raros . Mas vnas flaquezas , f 
malezillós de mugeres, o lu i* 
é&osdc ^ue^r los j . qne alga-
ñas vezes pone el demomo da^y porque oo loícpáfüiDf 
imaginación de eftos dobres, r i d o r n o l o dize , n i í c q u c x ^ 
quttaníe,y ponere>íi n o í e pier. paíTa cnucha malaventura íig 
á c l a c o f t u m b í c de dez i i lo ,y defcSfarco nadie,y nopaííarc^ 
quexarnós del codo, íino fuere mosalgo entre Dios , y nofo. 
& Dios nu nca acábateís. Pon- tras de ios males q nos da po r 
go tanto en efto l porgue tégo nueílros pecados?Quanto mas 
para mi que ifflpor ca, y que es que es o o nádalo q u e l é aplaca 
vna cofa que tiene muy reía- el mal. En todo ello que he d i . 
xadoslos monaí ler ios : y cl ic cho/nocrato de males rezios. 
Cuerpo tiene vnafalta,q míen- quando áy calccura mucha^u^ 
tras mas le regalan, mas neceP que pido que aya moderación; 
üdades dcíciibrc. Es cofa ef- y íufrimiento fiepre, íino vnos 
t r a ñ a l o que quierefer regala- maleciiíos que íc pueden paf-
d o , y como tieae aqui algtm far en p ie , fin que matemos % 
huen colorr, por poca que fea todos con ellos. Mas que fuera 
3a necelsidad , engaña a Ja po- ü efto fe haulera de ver fuera 
hrc del alma para que no me defta cafa / Que díxcran todas 
dre.Acordaos,que de pobres las monjas de m l í Y que de 
enfermos aura que no tengan buena gana, íi alguna í eenme-
a q u i l f e quexar /pues pobres, dará lo fiifrícra yo,porquepor 
y regaladas, no lieua camino, vna que aya defta í l te r te , vie-
Acordaos también de muchas ne la cola a términos , q por la 
cafadas (yofe quelasay) y per- mayorparte noertcnaningu* 
fonas de fuerte, que con gra- na por granes males que tega, 
ucs males por no dar enfado a Acor demonos de nuefbos fan , 
fusmaridos,noícoían quexar, tos Padres paífados hermita-
ycon grandes trabajos: pues ños , cuya vida pretendemos 
pecadora de m i , fe que no ve- imitar , q paflariá de dolores, 
airaos aqui a ícr mas regala- y que afolas, y que de frío. y 
(dasqellas. O que eftais libres hambrey íol,y calor,fin tener 
de grao des trabajos del mun- a quien íc quexar, íino a Dios? 
do,(abed íufnrvn poquito por Pcoíais que eran de hierro? 
amor de Dios,íin 4 lo fepan to* Pues can de earne eran como 
dos. F':ie§ c$ vnartiuger « a l ca noíbtras. Y creed bijas, que 
fen conie^tido a vencer e ñ o s 
corpe^ticlos no DOS caían taa-
t o ; hsms aufá q m^rca 0^ ^ U€ 
auds mencí ler , deícuidaos de 
vofotras,- fino fuere ancccfsU 
dad conocida. Si no nos detpr* 
minamos a tragar de v m vea 
larruiertc ^y la falca de íalud^ 
náutica haremos nada; procu-
rad de no t e m e r l a y dexaros 
toda en Dios, venga lo que v i -
niere. Que va era que mora' 
mos $ * Deq.uantas 
* Repre- yezes nos ha burla* 
cuidado & íariatnos alguna vez 
Jaraiud,q. ¿c\i y creed ^ueef. tlsZl " determinacio i ra . 
ya ha di- porta mas de loque 
choque fe podemos cncenderj 
cancf eílt porque de muchas 
vezes q poco apoco 
lo vamos haz íendo , con elfa-
uor del Señor quedaremos fe-
ñoras del. ? ü e s vencer vncal 
enemigo, es gran negocio ^pa-
ra pafíar en la batalla deftaví* 
da: hágalo el Señor como pue-
de. Bien creo que no entien-
de la ganancia fino quien ya 
goza de la vlcoria, qne es tan-
grande? a lo que creo, que na-
die fenciríapaffar trabajo por 
quedar ea cfte íbísxcgo y í e -
aori@r " 
Cap* X I I * Tráta de como ha de 
tener en poco la vida ¡y ¡a bora 
dverd& dero amador de Diu^ 
^ 7 Amos a otras cofas, qnc 
• también importan harto», 
aunque parecen menudas; era* 
hajo grande parece todo, y CQ 
razón , porque es guerra con* 
tranolotras m i í m a s , mas co-
meneando a obrar, obra Dios 
tanto en el alma, y hádela tan-» 
tas mercedes , que todo le pa-
rece poco quato íc puede ha^ 
zer en eíla vida;y poesías mo-
jas hazemos lo mas, q es dar íá 
libertad por amor de Dios^po^ 
niendolaen otro poder, y paí^ 
far tantos trabajos, ayunos > íí-
lencio, encerramiento, feruic 
ai Coro , que por mucho que 
nos queramos regalarjesalgu^ 
ñas vez .-y por ventura es íoía 
yo,en muchos monafterios q 
he v i í lo .Pucsperqnos hemos 
de detener en mortificar lo i n -
t e r io r , pues en ello eíla el i r 
todo eílocro bien cocertado, y 
muy mas meritorio y pcrfetoV 
y defpues obrarlo con mucha 
íuauidad y áefcafo 'Eí lo íe ad-
quiere con ir poco a poco, co* 
mo he dicho,no haziedo nuc í , 
tra voluntad y apetito , aun 
m coías muy menudas 9 hada 
acá-
acabar de'redlr él cuerpo ai cd creed me, que pcofar « í lo €s U 
pincu.Torno a dczir, que eílá mas íegüro : por eíFo moftre» 
c l todo , 6 gran parte eo per- monos a concraaczír-eQ cocta 
der cuidado de nofbtras mií- nueftra voluntad, que aunque 
fíias,y de nueí lro regalo; que no fe haga de p r e í l o , {¡traéis 
^uien de verdad comienza a cuidado con oracioo , como 
íeru i ra l Señor , lo menos que ke dicho, íin faber como,poco 
l e puede ofrecer es la vidaj a p o c ó o s hallareis eti la cum, 
pues 1c ha dado fu voluntad, bre. Mas que gran rigor pa-
Que cernen JSÜ dar eíla í q u e fí rece dezír , que BO nos ha* 
es verdadero Ilcligioío, ó ver gamos plazer en nada, como 
ladero orador^ pretende go. no fe dize los guftos, y deld-
zar regalos de Dios r fe que tes que trae coníigo e í lacou . 
ha de boluer las erpaldas a cradí cion, y lo que fe gana coa 
defear morir por el t y paííar ella,aun enefta'vída. Aquí co-
cruz. Pues ya noíabeís herma* mo todas lo víais , eftáfe b 
nas , que la via del buen Re- mas hecho r vnas a otras íc 
Ügioío,y del que quiere fer de dsífpi ertan y ayudan: y afsi ha 
los allegados amigos de Dios, de procurar cada vna i r ade-
es vn ía rgo martirio ? Largo, lance de las otras. En los mo. 
porque para cons pararle a los uímieníos interiores fe traiga 
que deprefto los degollauan, mucha cuenta 9 en efpecial íi 
puedefe llamar largo5 masco- tocan en mayorías. Dios nos 
dala vida es corta , y algunas libre por £u Páfsíon dedezir, 
cortirsimas. Y que íabemos íl n i penfar para détenerfe en 
í c remosdecan corta ,que á c t ello , fííoymas autigua en la 
de vna hora 5 ó moiticnto que Orden , íi he másanos , íí he 
nos determinemos a feruir del trabajado mas , íl tratan a la 
codo a Dios, fe acabe. Poísible otra mejor. Ellos penteniien-
fcria.ciucenfintodo lo q cieñe tos íi vinieren,es menefter ata-
fin>no ay que hazer cafo dello, jarlos con prefteza, q f i fe de-
f de la vida mucho menos, tienen en ellos, ó los ponen en 
pues no aty dia feguro : y pen- platica es peftilencia, y de d6-
íando que cada hora es la pof- de nacen grandes males en los 
^ a , f ule noIaErabajaraipucs t a o n a í t e i o s . Si tuuieren Prc-
^ lad^ 
2e Ptrfectúfé 
h i a que coniieta Cofas deftas, 
por poca qae fea., crean que 
por ÍÍIS pecados ha ferrai t i -
do Dios la cenga para comea* 
garfea perder, y clamen a el , 
y coda fu oración feaporejuc 
dé el re mq di o , porque .eílán 
en peligro. Podráíer que di-
gao^quepara que pongo tan-
to en efto, y que va con rigort 
que regalos haz e Diosa quien 
iio cftá tan deíaíido. Yo lo 
:Creo,que con fu fabiduriaiDá-
m n vé que e<M)uÍene para 
traerlos a que dexen todo por 
el-nollamodexarlo entrar en 
Religión, que iaipedicaemos 
puede auer, y en cada parte 
puede el alma perfeta eílar de-
|aíida,y htiínildejello amas tra 
bajo fuyos q g ra coía es el apa -
re jo. M as créame v na co íls q íl 
JSLV punto de honra, ó de hazic. 
da(y eftotambicn puede auer. 
Jo eo las Monaíierios, como 
fucra,3unque mas quitadas ef-
tanlasocaiioneS jy mayor íe-
ríala culpa) aunque tengan 
muchos años de oracíonáópor 
mejor dezir , caníideracion 
( porqueoracio perfeta enün 
quita eílos refabios J nunca 
medran mucho , nillegarána 
gozar eí verdadero fruto de la 
Qfacion. Mirad fi 05 vá algo 
M Í 
hermanas en chasque parece 
naderías, pues no eílais aquí a 
ot ra cofa : voíotras no quedáis 
mas honradas, y el prouecho 
perdido para lo que podría-, 
des mas ganariaísi,que desho-
ra, y perdida cabe aquí junto; 
cada vna mire en lo que tiene 
de humildad, y verá lo que eí« 
táaprou echada. Pa ree eme t q 
al verdadero humilde ^ aun de 
primer mouimiento no ofari 
el demonio tentarle en coíade 
mayonaSjporque como es tan 
íagaz reme el golpe. Es impof-
fible íi vnaes humiídejque no 
gane mas fortaleza en efta vir* 
iud ,y aprouechamiento fi el 
demonio la tienta por ai 5 por-
que eñá claro que ha de dar 
buelta Pobre fu vida,y mirarlo 
poco que ha feruido co lo mu-
cho q deue al Señor,y la gran-
deza queel hizo en abaiíaríe a 
íi para dexarnos excmplo de 
humildad, y mirar fus peca-
dos, ya donde merecía eílar 
por eJios. Y concftasconílde* 
raciones ü le el aima can gana* 
cioía qno ofa tornar otro dia 
por no ir quebrada la cabeca. 
Eíle cofejo tomad de mi, y no 
íe os oluide, que no íolo en lo 
interior que feria gran mal no 
quedar con ganancia, masen 
Z lo 
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lo exterior procur ad que la fa Sabéis porque ( fin otras har^ 
quen las hermanas de vueftrat carcofas} por ventura en vna 
tentación fi queréis vengaros comienza por poco , y no es 
del demonio , y libraros masí cafi nada y luego mueue el 
prefto de k tentación, y q af- demonio a que ala oí ra le pa-
íi como os venga os> deícu- rezcamucho , y aun penfará; 
brais a la Prelada, y la roguciSv que es caridad dcz,ííle,que co-
y pidáis queosmade bazer a t mo confíente aqueF agrauio?1 
gunoficiobaxo, 6 como pu>- Que Dio&ledépacieBaiavque 
dicredes ib íiagaís vos , y an> íe le ofrezca, que no íbfriera 
deiseí íudiaodb en efto comoí mas vn fanto. FinaFraente po-
doblar vueftravolurad en co- ne el demonio vn caramillo 
ías concrarias>qae eLSenor os en la lengua de la otra, que yái 
las defcubrirájy con mortifica*- que acabéis con vos de fufrir,, 
cionespublicas,pucs fe vfan em quedáis aun tentada de vana-
cíta?.cafa>y con cftu durará po-. gloria de Ib que no íufriftes: 
eo la tentación y procurad muw con la perfedon que íé auia1 
cho que dure poco.. Dios nos* de íufrir,. Y efta nueftra na-
libre de períbuas que íe quíe- turaieza es tan íiaca que auni 
ren reruir,acordarfe de honra,, quitándonos la ocaüon c5de' 
6 tenaerdesbonra , mirad que airnos que no ay que fufrifj, 
es mala ganancia, y corno he; penfaraos que: hemos liecho, 
diclio la mifnia honra fe pier* algp,y Ib íentimos>quantomas 
de con défearla , eípeeiaf en^  ver que lo fíente por nofo-
las tnayoriasj y que no ay toílw tras.Hazenoscrecer íá pena, y 
go en el mun do que afsi m ate penfar teñe mus razón , y pier-
como eítas cofas la perfecion. de el alma todas las ocaíionef 
Diréis quefon cofillas natura- que auia tenido para merecer». 
les,q noay que hazer caíb de- y queda mas flaca, y abierta la' 
Ilasjno os burléis con effo, que puert^ al demonio para que 
crece como efpuma en los M o otra vez venga con otra cofa 
naílcrios,y noay cofa pequeña peor. Y aun podría acaecer 
en tan notable peligro como (aun quando vos queráis fn^  
fon eftos puntos de honra , y f r i r lo) que vengan a vos,y oS: 
mirar filos lüzicroaagrauio. digan,QUCfiíois beftia ? quC 
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hlcncs que fe fieman las co- eílá en el Monaftcrlo , tor-
fas. O por amor de Dios her-
manas mías , quea ninguna la 
niueua iadifcreta caridad pa-
ra ni oítrar la ñima de la otra 
en cofa que coque á eftos fin-
gidos agrauios , que es co-
mo la quetuuieron los ami-
gos del ían to íob con el 9 y 
i u muger! 
Cap, X I 1 1 * Pro/zgue en la~* 
mortifcaclon ¡y como la Re~ 
ligio/a ha de huir de los funa 
Jos » y raXones del mundo , 
fiara llegaras a l a <üerdade~ 
Vchasvezes os lo digo 
hermanas , y aora lo 
quiero dexar eícricoaqui por 
que no íe os o luí de , qo-e en ef-
ita cafa,yaun en toda pe río na 
que quiere fer perfeta fe hu ya 
milieguas de,razontuue, h i -
r ié ronme finrazo, no tuao ra* 
zon quien cito hizo conmigo, 
de malas tazones nos libre 
Dios.Pareceos que auia razón 
para que nueílro bué íefusfu-
friefletantasinjurias, y fe las 
hizieflen, y tantas llnrazones? 
La que no qoiíicre lleuar cruz 
finolaquele diere muypuef-
«a cn razón , no fe y o para que 
nefe al mundo a donde no la 
•goardarán eílas razones.. Por 
ventura podéis paflar canto 
qu e n o xl e ua i s m as ? Que raz o 
es eíla? Por cierto yo no la 
enriendo. O r á n d o n o s hizie-
renalguna l ionra, ó regalo, 6 
buen tratamiento , íaquemos 
eíFas razones , que cierto es 
-contrarazon nos le hagan en 
íCÍlavida, mas quando agra-
uios (que aísi los nombran fin 
rhazernosagrauio j y o n o fé q 
tay que hablar, O lomos eípo-
fas de tan gran R ey , ó no: fi lo 
fomos.,que muger honrada ay 
que no participe de las def-
honras que a fu eípoío hazen, 
aunque no lo quiera por íu vo-
luntad.? Enfín de honra, ó def-
honra participan ambos. Pues 
querer tener parte en fu Rei-
no , y gozarle, y de las def-
honras,y trabajos querer que. 
dar íín ninguna parce , es dif« 
párate . ISo nos lo dexe Dios 
qucrer/ino que la que paréele 
re que es tenida entre todas 
en menosjfe tega por mas bié-
auenturada. Y verdaderame-
tcafsi lo es filo licúa como lo 
ha de llenar , que no íe falta-
rá honra en eíla vida 5 ni en la 
o t ra ; crean me cfto a mi . Mas 
Z z que 
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quedlíparatc he dicho , que coftumbre qticptifiinos , q i f 
me crean a m i diziendolo la de muchas virtudes; porque 
verdadera Sabiduríal Pareaj- el demonio no las dexa caer, y 
canionos hijas ütiias en algo a las virtudes la miíma flaqueza 
la gran humildad de la Virgen natural las haze perder 
íacratifsima, cuyo abito trae, períbna no tiene la mano^y p i . 
mos^iie escófuíion nombrar- defauor a Dios. O que gradif-
nos monjas ítiyas,que por mu- íima caridad haría, y que grara 
cho que nos parezca que nos leruieioa Dros la monja que 
humillamos quedamos bié cor afsi vieíTe que no puede licuar 
tas parafer hijas de tal madre, las columbres que ay en eíla 
y cípofas de cal efpoío. Ais i q íl caía,^^ conocer Io> y irfe an res 
las cofas dichas no fe atajan co que profeííaffe, y dexar a las 
diligencia, lo que oy no pare- otras en paz! Y aun en todos 
cenada, por ventura mañana los Monaíierios (a lómenos íl 
ferá pecado venial, y es de tan me creen á mi ) no la teman > 
maladigcftlon j que íl osde- n i darán profefsion hamaque 
xais no queda rá fo lo ; es cofa demuchosaños eñe prcuado* 
íiiuy mala para congregado, a ver íi fe enmícnda .No llamo 
nes: en cito aoiamos de mirar faltas en la penitencia, y ay u-
mucho las q eftamos en ellas, nos, porque aunque lo es 5 no 
por no dañar a las que tra- fon cofas que hazen tanto da-
pajan por hazernos bié, y dar- ño.Mas vnas condiciones que 
nos buen exemplo; y íi caten- ay de íuyo amigas de fer eíli-
dieí íemos quan gran daño madas j y tenidas, y mirar lar 
fe haze en que fe comience faltas3genas}y nunca conocer 
vna mala coílCibre, mas quer- lasfuyaSiy otras cofas íemeja-
í í a m o s morir que fer caufa tes que verdaderamente nace 
deilo,porq efla es muerte cor- de poca humildad, íl Dios no 
poral , y perdidas en las almas fauorece con darle grande cí-
es gran perdida, y q rae pare- pi t i tu,hal la de muchos anos 
ce que no fe acaba de perder, ver la enmienda, os libreDios 
porquemuer&as vnas vienen deqqueden en vueí l racoai-
o t r a s ^ a t ü d a s p o r v e n c u r a l c s pañia } entended que ni ella 
cabe mas parce 4^ v^a mala foíregará^ui osdexará foiTegaí 
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átodas.Efto tncladíraade los Quiere tener vn mfíerno acá,y 
Monaílcrios, que muchas ve* plegué a Dios no fea otro allá? 
zcs por no cotnar a dar el di- porq ay muchas cofas en ella 
uero del doce, dexan el ladrón para ello , y por ventura eUa,y 
que Ies robe el teíbro ,ópor la lasdemas no lo encederan co-
honra de fus deudos. En eíla moyo; crean^me efto, y fino el 
cafa cenéis ya ,auenturada , y tiempo les doy por teftigo,quc 
perdida la honra del mundo el eftilo que pretendemos l lc-
(porque las pobres no |fon hó- t¡arcs,noíolode fer monjas, 
radas) no tan a vueftra cofta fino hermicañas , coeno nueíi 
queráis que lo íeanlos otros, tros. Padres fancos paíTados , y 
INucftra honra hermanas ha arsifedefaíren detodolo cria-
d e fer feruir aOios; quien f6^ do, y a quien el Señor ha efeo-
fare quedefto os ha de efior- gido paraaqui,parcicdarmen-
« a r , quedefe con fu honra en te vemos que la haze cita mer-
íu caía, que para eílo ordena- ced > y aun qu e aora no fea en 
ron nueftros Padres la proua. todo pexfecian, veefp que vk 
don de vn año, yaqui quifiera ya aeíla por el gran concento 
yo que no fe diera en diez la queledá,,y alegría de ver que 
proíersion,que ala monja hu- no ha de tornar a tratar cócuía 
milde poco fe le diera en no de la vída,y el fabor que fíente 
íer profeíTa, bien íupiera que de todas las coías ^  la R eligid. 
ü era buenano la auia de echar Torno a dezlr, que íi fe incli-
y íinolo es, para que quie- na acola del mundo ? y no íc 
rehacer daño a efte Colegio vé ir aprouechando que no 
de Chriílo? Y nollamo no fer es para eílos Monafterios,pue-
huenaeoía de vanidad, que co defe ir a otro íi quiere íer M6 
el fauor de dios creo eftará le- j^y fino verá conjo le fucede, 
xos deíla cafarla rao no íer bue N o fe quexe de mi (que come 
na no eftar morníicada, fino ce cfte) porque no la auiío. Es 
coaíimienio de cofas del mn- cfta cafa vn cieio íl le puede 
do, ó de íi, en eflas cofas que aucren la cierra, para quien fe 
he dicho, y la que mucho en íi contenca íolo de contentar a 
ñola viere , créame ella mif Dios, ynohaze cafo de con^ 
nc> haga profefsion i fino tentó íuyo,y tiene muy buena 
Z3 vida.» 
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vida,eoqueriendo algo mas Cap-XIV. Bn que trátalo mu* 
lo perderá todo, porque no lo cho qus importa no dar proftf* 
puede tener. Y aioia defeon - 'fítm » ninguna que vaya con* 
tenca es,cotno quien tiene gra trario fu ejpmtu de ios cofas 
haftio j que por bueno que fea que quedan dtebés,. 
el manjar le dá eo roftro, y lo 
que los fanos comen con gran D í en creo que fáuorece e l 
güi lo le haze afeo enel cílo • *-¿ Señor mucho a quien bien 
mago. En otra parte fe faluará Te determina, y por eíToíe ha 
mejor , y podrá fer que poco de mirar que intento tiene la 
a poco llegue a la perfecion; que entra , no fea folb por re* 
qaqui no pudo ruffir ,por co« mediar íe , como acaece aoraa 
maríe por júco;queaunque en muchas, pucilo que el Señor 
lo interior fe aguarde tiempo puede perficionar eftc inteto 
para del todo deíafírfcy mor- l i es perfona de buen cnten-
tiíicarfe, en Ib exterior ha de dimiento, que fino, en ningu. 
íer con breuedad por el daño na manera fe tome s porque ni 
qnepuedehazera lasotras.Y ella fé encenderá como entra, 
fí aqui viendo que codas lo ha- ñiderpues alas quela quieren 
zen , y andando en tan buenai poner en I o mejonporque por 
compañia fíempre no aproue- la mayor parte quien efta fal-
cha en vn a ñ o , temo que no ta tiene fierapre le parece que 
ap rouecha ráen muchos. N o atina mas lo que le eonuiene 
digo que fea tan cumplida^ que los mas fabios. Y es mal q 
tnence como en Ias ocras,mas le tégo por incurable, porque 
que fe entienda que va cobra- por marauilla dexa detraer 
dofalud , que luego íe ve cofígo maliciaba donde a y mu-
quandoel mal no es chas podráfe tolerar , y entre 
mortal. tan pocas no fe podrá fufrir. 
Vnbuen entendimiento fi íe 
* Í F ^ K comienza a aficionar albieo, 
» ^ afeíe a el co fortaleza aporque 
fe^w v é q u e es lo mas acertado, y 
quado no aproueche para mu-
cho efpiricujaprouechará para 
le 
^ue i i coifefo , y para m u c í m 
cofas lío caníar a nadie y q m n -
d o cité falta ( y cío fe para <quc 
puede aprouechar €n cotnu. 
nidad) y podría dañar iiarto^ 
Efta falta no íc vé muy en 
íbreue, porque tnuchas hablan 
b i e n , y entienden mal, y otras 
hablan corto 5 y no muy cor-
tado , y tien en en ten diraiento 
para tnuclio: bien'quc ay vnas 
ilmplicidades íantas , que ía« 
foen poco para negocios, y ef-
cilo de mundo } y mucho para 
t ratar con Díos Por cííb es me 
nefter gran información para 
recibirlas, y larga prouacion 
parahazcrlasprofeíTas. Entie-
da vna vez el mundo que te-
néis libertad para echarlas? q 
en Monaílerios donde ay af. 
perezas,mu chas ocsíiones ay, 
y c o m o f e v í c n o l o t e m a n por 
agrauio.Digo ello}porque fon 
tan d efu entura do se fio s ticm« 
pos .v tan tanueí l ra f laqueza q 
t ío baila tenerlo por manda. 
miento de tiucílros paíTados, 
para que dexemos de mirar lo 
que han tomado por honra los 
prefemes para no agrauiar l o i 
deudos , í ino que por DO hazer 
VD agrauí o pequeño por quitar 
vn diclio quenoes nada, dexa-
mosoluidar las vlrtuofas cof-
c u m b r e s p l c g a a Dios mi® 
pagtaen enlaotra vida las que 
iasadmíren * que nunca faka 
v n color con que nos hazemos 
e n tender que fe fufre haberlo: 
y eftees vtinegocio que cada 
vna por í i le auude mirar 5 y 
encomendar a D i o s , y animar 
a la Prelada, pues es cofa que 
tanto importa a todasjy aísi fu«. 
plico a Dios en cl loíe dé luz. 
Y tengo para m i , que quando 
la Prelada íln afición j ni pafsi^ 
mira lo que eftá bien a la cafa^ 
nunca la dexará Dios errar, y 
en mirar eílas piedades,ypun-
tos necios creo que no dexa 
dícauer yerro. 
Cap, X V* Que frafa ^elgra híen 
que ay en no ítifiüiyarfe^mquí 
fi wem condenarfimul¡)a* 
Onfufion grande fe me 
hazcqueos voy aperíua-
dir qucno<»sdÍículpeis , que 
eseo í lumbre pcrfetilsima , y 
de gran mér i to , porq auia de 
obrar lo que os digo en efta 
virtud.Esafsi, que yo coníieí-
ío auer aprouechado muy po-
co en ella ,jamas me parece q 
me falta vna cauíá para pare-
cerme tnayor vir tud dar dif. 
culpa, comoálganas vezes es 
2.4 l i c i -
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licíco ,yíeriamaí nolohazeri nueftra pcmccnda , que ciii 
no cengodircrcaion5ó por me otras grades^ demafiadas pe* 
p r dczir, humildad para ha- nicencias ya fabeis que os voy 
zcrlo quaado conuiene: por- a la mano, porque pueden ba-
que verdad éramete, es de gra- zer daño a la íalud íi fon Cm 
de humildad verfe condenar difcrccíon. En eñotro no ay 
fin CLilpasy eaílar,y es gran imi que temer , porque por gran-
tacion del Señor^que nes qui- des que fean las virtudes inte* 
tó todas las culpas, Yafsi os riores no quitan las fuerzas 
ruego mucho traigáis en eílo del cuerpo para íeruir a la Re¿ 
cuidado s porque trae coníi- íigion3íino fortalezen el almaj 
go grades ganancias,)' en pro- y en cofas muy pequeñas fe 
curar nofocras miímas librar, pueden ( como he dicho otras 
nos dceulpa v ninguna veo^ fi* vezes) acoftumbrar para íalir 
no es »como digo , en algunos con vitoria en las grades. Mas 
caíos que podríacaufar eno- quebienfeefcriuecjftovyquQ 
jo no dezir la verdad . Eílo1 mallo hago y05a la verdad en 
quien tuuiere mas dlícrecion cofas grandes nunca he podi«. 
que yo lo entenderá) creo que- do hazer efta prucua , porqus; 
vamuchoen acoftumbraríe a nunca oí dezir nada de mi qus* 
efta virtud , ó en procurar aU fueíTe malo , que no vieflecla-
ca^ar del Señor verdaderahu- ro que quedauan cortos > por-
mildad ,quedeaquideue ve- queaúque no eran las raiím3S; 
nir ; porque el verdadero hu. cora$,tenia ofendido aDios en 
milde ha de defear con ver- otras muchas , y parecia que' 
dad fer tenido en poco, y per- auian hecho harto en dexar 
feguido, y condenado,aunque aquellas §q fiempre me hoci-
no aya hecho porque. Si quie- go yo mas que digan de mr lo 
re imitar al Señor, en queme- que no es, q no las verdades.-
jor puede que en efto?1 Aquí Ayuda mucho traer confide-
no fon meneíler fuercas cori. ración cada vno de lo mucho 
porales, ni ayuda denadie, íi - que íe gana por todas vías •» y 
nodeDios.Eftas virtudes gra- porninguna pierde a mi pare^ 
des hermanas mías, querria cer,ganalo principal en ícguif 
yo fueffe nuefteo eftudio ,7, en algo al Señory digo en al-
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goV^'e11 ,m'ira^0 nunca nos eftán ciegos, y íé contentan de 
eüjpanrm culpas, quefiempre muy poco,dadme vos luz , y 
andamos llenas de l ías , pues hazed con verdad yo dcíec ^ 
cae fiece vczes aldía el juíi:o,y todos me aborrezcan , pues 
feria mentira dezir que no te- tantas vezes os he dexado ^ 
nemos pecado raísi , que aun- vos amándome có tanta fidelu 
que no fea en lo mifmo q nos dad.Queesefto mi.Dios?Quc 
culpan, nunca eftamos fin cul- penfamos Tacar de contentar a 
padel todo , corao lo e í t auae l las criacuras/Qncnos vá en fer 
Buen lefus.O Señor mió Iqua- muyeulpadasde todas ellas íí 
d o p i e n í ó porque de maneras delante de vos Señor eftamos5 
padeeiíleSj y comoporniogu- fin culpa.? O hermanas mia^í 
nalomereciadcs , no f éq me que nunca acabamos de enté* 
diga de m i , ni donde tune el derefta verdad! Y afsinunca 
félo quando no defeatia pade- acabaremos de eftar en la c ü -
c e r , ní adonde eftoy quan- bre de la perfecion íi much©, 
do me difculpo : y íabeis vos no la andamosconfiderando,^ 
bien mío ,> que íl tengo al- penfando que es loque es,y 
gun bien , que no es dado por quees lo que no es: pues qua-
otras manos fmo por las vueí - do no huuieíTe otra ganancia 
tras*, pues que os va mas Señor íino láconfuíion que le queda 
en dar mucho que poco? Si es rá a la perfona que os huuicre 
por no lo merecer yo,tampo- culpado,dc ver que vos fin ella-
co merecía las mercedes que os dexais condenarjes grandiC-
me aueis hecho. Es pofsi- í ima:masleuantavna coía def* 
ble qüe yo he de querer que tas a las vezes el alma q íd iez 
fiema nadie bien de cofa mala íermones j pues tedas hemos * 
como yo , auiendo dicho tan- de procurar de fer predicado -
tos males de vos, que ibis bien ras de obras, pues el Apof. 
ft>bre todos los bienes.? N o íe t o l , y nueí lra inhabilidad nos5 
i t fiifrcno fe fufreDios mio,ni quita que lo feamos de pala-
querr ía yo q íufricíledes vos bras. Nunca penfeis que ha 
que aya e n v ueflra íierua coíá de cílar fecreto el imaJ,6 d ble 
q no contente a vueítros ojoSp* que hizieredes por encena * 
B^ííuiráSgñor, quiciosinios das qtie cüeís, X Reñíais b&r 
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jzstqncmnqm voíotns no os 
difciiipeis ba de faltar ^uieo 
torne por vofotm? Mkad co' 
mo reípandio d S e ñ o r por k 
ftladalena en caía ¿el £a r iko9 
y qnan do ib hesmma. ia culpa-
ua. N o os i k o a r á por el rigor 
que a í i , y al tiempo q « c t c u o 
ladrón que torciaíle por e3f 
cftauaen Ja Cruz: afsi que fu 
Alagefiad m o u e r á a qulé tor-
oe por v o í o m s ^ y guando no 
no ferá meneñer E í lo yo i o 
l ie v i í t o , y^esaísi {aunque QO 
querríajcjueíe os aco rda re , í i -
uo queos í io lga i redesde que-
dar culpadas | y el prouecho q 
rereis en vueftra alma^ei ciem. 
po os doy por tefttgo t porque 
l e comienza a ganar liberrad,y 
no fe d á m a s q digan m a l , que 
biejantes parece que es negó* 
cio ageno ; y es como quaudo 
.cftán .hablando dos perfonas, 
que como jio.es con noíbtras 
¿ le ímas eftamos deícuidadas 
delare ípueí lara ís i jesacá con 
la jcoftumbre que ef tá i iecha 
de qooljepaos de rerponden 
no parece que hahlafi con no-
íberas, parecerá ^eílo impofet. 
;l>!ea los que fomosmuy fen-
tidos , y paco morcilieadosi a 
los pr incipiosdi íkúkofb es., 
jmas yo íequefcpu^disálcaa-
^ar eíla fíbcrtadtfy negación, ^ 
deíaíiínienío de nofocras miU 
mas con el fauor deí Señor. 
.Cap* X'V J , D¡e la diferencia qm 
ha demermU perfecion de U 
mda de los contemplatiuos a 
los que fe mntsntan con oraao 
mental,y como es pofnbk al* 
gums ve\csfuhir Dios DH d* 
ma dfjtratda a per fe ta conttik 
p^ aciop^ y la caujadeÜo ss mu-
cho de notar efte capitulo y j é 
guevieríe cabed. 
NO os parezca mucho to Jo efto, que voy entablan do 
el {uegOjComo diEen.Pedií-
t e íme os dixeOe el principio 
de oracioí yo hijas, aunque no 
me l lenó Dios por cfte pri nci« 
p ió , porque aun no le deuo tc. 
ner de ellas virtudes , no íe 
otro: pues creed que quien no 
í a b e concercar las piezas en el 
juego del axedrez > que fabri 
mal jugar, y fino fabe!dar xa-
que no íabra dar mate. Aun 
f i m e aueis de reprehender 
porque hablo en coía de juc* 
go no ie aiiiendo en efta ca-
ía , tii au í endo ledeaue r . Aqui 
veréis la madre que os dio 
D i o s , quehafta efta vanidad 
iabia.vmás dizen que es l i c i -
to 
áe Terfeciún. 
to algunas vezes, y quan l ic i - en fo rn i ca r i a todos ícsChri f. 
ta feria para noíbcras t i la ma t!anos)y ninguno por perdido 
neradejuego, y quan prcfto guefea íiDiosledífpiercaa taa 
fí mucho lo víamos daremos gran bien lo auiadedexaisco-
niate a eíle fley diuino que mo yategoeferito enocra par 
no íenos podía i r de las ma- tCjy otros muchos que faben 
nos^ni querrá j la dama es la q lo queefcriuéjque yo porcier-
irjat guerra le puede hazer en to no lo fe , Dios lo íabe. Mas 
cite juegojy todas las otras pie contemplación es otra cofa h i -
gas ayudan.No ay dama q aísi jas, que efte es el engaño que 
fe haga rendir como lahumil- todos traemos, que en llegan-
d;ad,en:a le traxo del cielo en dofe vno vn rato cada día a pé-
las entrañas de la Virge , y con íar fus pecados ( q lo deue ha-
ella le traeremos noíocras de zer í í es Chriftianodcmasque' 
vn cabello a nueítras almas,y nombre) luego dÍ2;cn,esinuy 
c reéqquien mastuuiere mas cotemplatiuo,y luegolequie-
lecerná .y quie menos menos; rencon tan grandes virtudes 
porque yo no entiendo ni pue- como eftá obligadó a tener el 
do entender como aya,ni pue- muy contemplar iuoy aíí el íe 
daauer humildad fin smor , n i quiere, mas yerra.En los prin^ 
amorí in humildad, n i es pof- cipios no fúpo entablar el jue-
fible cflar eílas dos virtudes go ,peníb baftáua conocer las' 
en íu perfecion fin gran dcfaíi- piceas para dármate$ y es i m -
miento de todo lo criado. D i - poísible j q u e ^ o í é dá en efte 
reís mis hijas, q para que os ha modo de q hablaroos efteíley^. 
blo de virtudes,que hartos l i - fino a quienfe lé dá del todo-
bros tenéis q os las enfeñan, Arsiquehijas ,íi queréis q os 
que no queréis fino contépla- diga el camino para llegar a 1^ 
c ion.Digoyo, queaüí i pidic- c6teiTipIaci5,fufridquerca vn 
rades meditación pudiera lia- poco larga en cofas , aüquc no • 
blar delia jy aconfejar a todas os parezcan luego tan impor-» 
la tuuieran annqueno tengan5 tanresj a mi parecer no lo de,-
virtudes aporque es principio x a n d e í e r , y fino las queréis^ 
para alcanzar todas las v i r tu- o i r ,n í obranquedáos có vueC 
des; y cofa que nos va la vida traoracio mental coda vueílra 
'.vida 5 que yo os aíTegnro a vo- mlo^q de vetes os hazsmos a^ 
íocras, y a todas lasf erfonas dar á bracosco el demonioino 
quepretendieren eftebié (ya bailaraqosdexaftestomar 
puede íer qae yo me engañe, enelíos quando os lleuó al p i , 
porque juzgo por m i que k> naculopara eníeñarnos a ven-
p r o c o r é veime auos ) que no cerle?Mas que feria hijas, ver 
lleguéis a verdadera contem* junco aquel Sol con las tinie-
|)lacion.Quieroaara declarar, blas? Y q temorlleuaria aquel 
porque algunas ao lo entcn- defueturadoíin íaber de que, 
dereis, qu e es oración metal, que permitió Dios no lo en te-
yplcga a Dios queefta ten- dieíre.Bendka fea tata piedad 
gamos como fe ha de t e ñ e n y miíerícordia j queverguen. 
mas cambien he miedo que fe ^a auiamos de auer los Chrií-
tiene con harto crabajo lino fe tiano^ de hazerle andar cada 
jrocuranlas virtudes,aunque día abramos como he dicho, 
» o en tan alto grado como pa- con tan fuzía bcítia.Bien fue 
rala c&templacion fon menef- meneílerSeiior ,q los tuuicíTc 
ter .Digo,qaeno verná el í iey des tan fuerces vmas como no 
de la gloria a nueílra alma ( d i - os quedaron flacos de tantos 
go a eílar vnido.con eHa ) íino tormentos como paíTaíles en 
nos esforzamos a gan ar las vír la Cruz.? O s que todo lo que 
tudes grandes j guierolo de- fepaíTacon amor torna a l o l -
,clarar,por que íi en alguna co- darfe, y afsi creo queü que-
ía q no fea verdad me comáis,, darades con la vida , el mif-
JDO creeréis , cofa, y terniades mo amor que nos tenéis cor-
jrazon íi fu c í e con aduertecia, nará a íbldar vueftras llagas, 
snas no me deDios tal lugar)fe q o o fuera menefter otra me^ 
ra no íaber mas, ó no lo enten- dkina. O Dios m i ó , y Señor, 
der.Qi£Ícro puesdezir, qalgu quien la poíieíTc tal en todas 
isas vczes querrá Dios a perfo- la* cofas que me dieííen pena, 
iiasq eftén en mal eílado ha^ y trabajo, que de buena gana 
zerlastan granfauor q las fu- las deíearia íi tuuieíTe cierto 
Ibaaiacontemplacion para fa- íer curada con tan faludable 
carias por eíle medio de las vnguento.Tornandoa loque 
aiaiaos del demonioi O ba ior ám*»ay almas que entiende 
P'm 
D i o s , que pór efte m edio las ¿ o , como a Criados^ que eílári 
puede grangear para íi,vyaque en fu viiía/mas efbtros fon h i -
la^ vé del codo perdidas quic • jos regalados , no los querría 
re íu M ageftad que no quede quitar de cabe í i , n i ios quita j 
por el> y aunque c í léa en mal porque ya ellos no fe quieren? 
eftadojy falcas de virEudes, da- quitar, íicntalos a fu mcfa,daw 
ksguftosjy regalos', y ternurs Ies ío que come halla quitar, 
que Íes comienza a mouer b s como dize.cí bocado de la bo, 
de feos, y aut! ponclaíí en con- ca para darfeíe.O dichofo Cüi« 
templaeionaIgunasvezes, po- dado Iiijas miasíO bi^auencu-
cas, y dura poco,y effco (coma rada dexacion de cofas tan po-
digo) haze,porque las prucua cas>y tan baxas que llega a t m 
í leon aquel labor fe querrán graneftado! Mirad que íe os 
difponer a gozarle muchas ve dará eftando en los bracos de-
zes, tnasfi nofedifponen per* Dios>que os culpe todo el mií-
donen,o perdonadnos vos Se- do .-poderofo es para librar o s; 
Eor por mejor dezk,que harto de todo,que vna vez que man-
mal es que os lleguéis vos a!vn do ha2er el mundo , fue he-
alma defta fuerce, y íe llegue e h o f u querer es obrar: pues 
d ía deípues a cofa de la tierra no ayais miedo, que íí no 
paraacarfe a?ella. Tengo para para mucho masbien del que 
EBÍ que a y muchos con quien le ama confienta hablar con-
Díosnue í l ro Señor haze cfta era vos, no quiera tan poco a 
prueua,y pocos losque fe di í . quien le quiere. Pues porque 
ponen para gozar deíla mer- mis hermanas no le moílrare^ 
ced , que quando t i Señor ía mosnoíot rasen quanto pode-
hazc, y no queda por noíotros mos el amor ? Mirad que es 
tengo por cierto que nunca hermofo trueco dar nueftro 
ceía de dar hafta que llega a amor pot el fuyo , mirad que 
muy alto grado. Quando no lo puede todo , y acá no po-
saos damos a fu Mageftad con demos nada fmo lo que el n"os 
fa determinación que el fe da haze poder. Pues que es eílo 
•a noío tras, barco hmc en de- q hazemos por vos Señor , ha-
xar nos en oración mental, v i - zedor nueñ ro , que es tato co-
fi^rflos de 3«Ando ea ^uaa^ mo nada v^a de terminación . 
> cilla? 
1366 Camino 
fci lb; Pues íí con lo que no es 
nada, qn i ere ÍÜ Mageftsd que 
compremos el todoj io ieámos 
deíatinadas. O Sefíor^qiie to-
do el daño nos viene de no te 
ner pueí toslosojosen vos j q 
íino miraíTemosotra coía ííno 
si camino prefto llegaríamos, 
mas damos mil caidas » y t ro-
pecamos,y erramos el cami-
no por no poner los ojos co-
mo digojen el verdaderocami 
no; parece que nunca fe andu-
llo fcgü fe nos haze nue 110jco-
fa es para .laíHmar por cierto 
lo que algunas yezespaíTa^ por 
efto digo que « o parecemos 
Chrií l ianos , m leímos la Paf-
Ííi5 en nueílra vida. Pues tocar 
^ n v n pucico de fer menos, no 
fe íufre,ni parece que fe ha de 
poder fufrir; luego dize: no fo. 
mos fancos.Dios nos libre her» 
manas quando algo Vhiziere-
mos no pcrfeto,de dezir: no fb 
mas An^eles^no íomos fancas; 
mirad que aunque no lo fea-
mos es gran bien penfar qu e íi 
nos esforzamos lo podríamos 
ict dándonos Dios la mano, y 
no ayais miedo que quede por 
e l , fino queda por nofotras. Y 
pues no yenimos aquí a otra 
cofa, manos a labor como d i -
Zen^no entendamos cofa en § 
íe ÍIrua mas el Señor , que 
prefumamos falircon ella coa 
íii faiíor..Efl:aprefLincion querv 
ría yo en eíla caía , que haze 
íiempre crecer la .humildad, 
y tener yna fanta oíadia , que 
Dios ayudaa los fuertes, y no 
es sectador de per íonas. M u-
cho me he diuerddo 9 quiero 
tornar a lo que dezia3 c o n u i ^ 
ne faber que es oración men* 
.tal, y que contéraplacion)im-
pertinente parece , mas para 
v o fot ras íodopafla , y podrá 
fer que lo entendáis mejor 
por mi groícro eíUIo que por 
otros elegantes je l Señor me 
.défauorpara ello. Amen. 
Capjt* X V I L De como no 0 -
da* ios almaf fon para con" 
iemplacion, y nomo dgun<M 
Jltgan a ella tarde , y que 4 
Verdadero humilde ha de i r 
¿ontentv por el camino que le 
¡leuare el Señor? 
Arece que voy entran.-
do en la orac ión , y fálca-
me vn poco por dezir que im-
porta muchosporq ves d e la hu-
mildad, y es neceflaria en ef-
ta caía , porque es el exerci-
cioprincipal de la orac ión , y 
como he dicho, cumple mo-
cho 
áe fer fec iún, -$6? 
é \ o qnc tratéis de enten- de íer todas contemplatiuas,-
¿et. como exercitaros mu- es impofsibie ; y ferá grande 
cho en la. lúimildád- ,* y é k c confoláclon para la que no lo 
es vn gran punco della, y muy es encender efta verdad, que 
neccííurio para: todas ías per- eílo es coíá que l o dá Dios , y 
fonas q i i e fe exercitao en ora- pues no es^neceílario para la 
clon. Coma podrá? el verda> íaluacion , n i nos lo pide de 
dero humilde penfar que es preniío . no pieofe q fe ío pe-
c^n bueno como! los que lie1- dirá nadie,que por eílo no de -
gan a íer contemplaniios?Qae xará de fer muy perfeta íi 
Dios le puede Eaxer tal íKpor liaze lo que queda dicho, an * 
ÍJ bondad , y miíericordia tes podrá íer que tenga iñucho' 
mas de m i con fe jo- fieaipre fe mas merico r porquees a mas: 
í ientc en e l mas baxo lugar, trabajo fuyo,y la ]leua!elSeñor 
que a í s i n o s dixo el Señor l o como a fuerte , y la tiene: 
hkieflfcuios, y nos lo enfeñó- guardado junto todo lo q aqufi 
por la obra. Dirpongafe pa- nogoza N o p o r e í f o deímaye: 
ra íl Dios íe quHiere licuar ni dexe ia oraclon , y dehazer 
jpor eííe camino ; quando^ noí lo qoe toda^q alas vezes^ vie* 
para. eíTo 5 es la huniildad para í íe el Señor muy tarde, y paga;1 
tenerfe por dichofa en feruir tamBienjy tan por junto como' 
a lasíieriias del Senorjy alabar en muchos años ha ido dan-
le,po.rque;merecíédo;fer íicrv do a otros.Yo eíloue mas de 
« a de los demonios en' el i n - catorze que ttiiiica podía te-
fíemo^la rraxo fuMageílad en ner aun meditación lino j ud -
treellasv N o digo eílo íin gran' to con lecion ¿ aur i muchas 
caufa-porque- como he d i - perfonas deüa arte , y otras 
cho^seofa queimporta mu- que aunque fea con la lecion 
cho entender que no a todas no puedan teDer medi tac ión, 
llena Dios por vn camino, y fino rezar vocalmeDce, y aqu í 
p o r vencura eí que le parece fe detienen mas. A y peníamié-
que vá mas baxo eílá mas al - tos can ligeros que no pue*; 
to en los ojos del Señor. Af- den ePcar en vnaeoía íino fié-
is , que no porque en efta cafa pre defafoflegados, y en tan^ 
t^das cracea^ de oración ?i han to eftremo; que fi le quieren 
dece-
decaer a'penfar'en Dios fe 
les va a mil difparaees, y cíeru-
p u l o s y dudas. Yo conozco 
vna peiíoíia bien vieja de har-
co buena vida ( que pluguiera 
a Dios fuera mi vida como la 
fuya ) penic€me5ymuy fierua 
Ác Dios , gaftar harta s horas, y 
harcos años en oración vocaVy 
mental no auer remedio^ua.-
do mas puede poco a poco en 
las oraciones vocalés íe va de-
tlniendo.Y otras muchas per-
íonasay d^íla manera. Si ay hu 
m i l dad no creo yo que íaldran 
peorlibradasalcabo, finonmy 
en igual de los que llenan mu* 
chos g u í l o s , y con masíeguri-
dad en paríe,porqiic no íabe-
*tnosíí losguftosfbn de Dios , 
ófi Jos pone el Demonio ; y 
í i n o í a n deDios es mas peli-
gro : porque en ÍQ que el de-
paonio trabaja aquí es en po-
ner foberuia, q ñ fon de Dios 
Do ay que,temer ,x:onfigo trae 
lahunaildad^comoeícriui muí 
largo en el otro l i b r o . Eso-
tros que no reciben güilo an-
dan con humíjdad foipechoíos 
que es por fu culpa , fiemprc 
con cuidado <áe i r adelante 5 
no ven a otros llorar vna la-
grima que íi ellos no la tie-
nen no les ' |>are^ cftarmuy 
atrasen d ferulcio de Dios,y 
deuen eftar por ventura muy 
mas adelante : porque no ion 
las lagrimas, aunque fon bue-
nas todas perfetas,' en ia hiimil 
dad, y mortificación, y deíafu 
niiento,y otras virtudes, ííem-
preay masfeguridad, no a y q 
temer, n i ayais miedo que de-
xeis de llegar a la perfecion 
como los muy cotemplatiuosi 
Santa era (anta Marta, aunque 
no dizen que era contemplad 
na 5 pues que mas qucreis,quc 
poder llegar a ícr como efta 
bíenaueorurada que mereció 
tener a Chriílo nueílro Señor 
tantas vezes en fu cafa, y dar-
le de comer, y feruirle 5 y co-
mer a fu mcíaí Si íé eftouie-
ra como la Madalena fíe ra -
pte cmbeuida 9 no huuiera 
quien diera de comer a je í le 
diuino bue íped .Pues peníad 
que es efta congregación h 
ca& de fanta Marta, y que ha 
de auer de todoty las que fue-
ren licuadas por la via acliua 
no murmuren de las que mu' 
cho fe embeuieren en la con-
templación rpuesfaben que ha 
de tornar el Señor por ellas, ! 
aunque calle la mayor pane 
lashazedefeuidar de f i , y de 
todo. Acuerdenfe que es ^c* 
ncíler 
Í0 Verfeciom 
fiGÍltéf qülefr le guí fe la conal- creo,no dentar a áe dar fí es de-
da, y ceogaofepor dichoías en ueas el é ^ 8 i t ) t e t ^ f a b f l R % 
^náa r í lm iédocoo Marca«Mi- 4ad). que os^ictie guardado 
reo que ía verdadera l iumiL efte regalo para dafoslo jun« 
dad eftámucho x a e í h r muy eo en el cieío s. y que (como 
prootos en c o í u a m r f e con jo ocravez he dichojos qqjerc Me 
gue el Señor quiüere hazer uar como a foerces, dándonos 
delíos, y fiepre hallarfe indig- acáeruz5Como fiempre fu Ma* 
pos de liamaríe íiis fíeruos, geílad latraxo. ,Y que mejof 
Pues íi concemplar, y tener amiftadq qoerer lo que q u i -
praclon mental , y vocal,y cu- fo para fi para vos.? Y pudiera 
rarenfermos ^ y feruir en k$ ícr q no tuuicrades tanto pre? 
pofasde cafa,y trabajar íea en miocplaeontemplaeion 5 j u i * 
¡o mas baxo, todo es feruir a l ziosfon fqy(js,no ay que meter 
liuefped que íe viene a e í la r , y nos en ellos.Harto bien es que 
a comer, y a recrearíé coo no- no quedea n u e í h o e íeoger , q 
forrasíque masíenos dáíerui r - luego como nosi parece mas 
Je en ío vno que en lo otro? deícaníofueramos todos gra-
N o digo y o que quede por no- desconcemplacuios.O gra ga-
ío t ras , íino que lo proucis to« rancia no querer ganar pm 
jdo , porqyc no eftá eüo eii t uc í l ro parecer para no temec 
v ueílro e ícoger , ísno en el del perdida! Pues nunca perrLke 
Señor , mas ía defpncs de mu- Dios que la tenga el bien mor^ 
chos anos quiíiera cada voa tifícado Íin4> para.ganar mas» 
para íi ofício ; gentil humi l -
dad íc ráqeere r voíotrras t i co- Cap. H V l l i * QttepmúgmtTL^ 
gcr.Dcxad bazer al Seppr de , iamifmaimat§ria>y di\equa-* 
Íaco{a.f3bio €8,vpod€rofo,en- toTnayonsfonlos trabaos de 
Ú en d e 1 o qu e os con u ien e, y lo ID i contempíatims-, que de lo* 
que le conuícne a el canabien l aBims , es 4e mucha confola* 
E b d í c g u r a s q u e h a z i e n d o lo , ctonfiGratUos. . 
Q'te es en noíocr:issy aparejan- ¿ 
dnos para contemplación con p VES yo os digo hijas ; a 
ía pcí fccion que^ueda dicha, * las que no llena Dios por 
m>t: ^ el no os la dá (y a j o que cfle camino j que a lo que he 
A a ' .víílo. 
viíio i y enrefldííáo los que van 
por;el-que no lleuan la Crüí& 
mas liuiana, y que os efpanta-
riades porias vías,y maneras 
que las dá Dios.Yo fe de vnos 
y de dÉfos 5y fe claro que fon 
intolerabks los- trabajos * que 
Dios.áá a los contemplacixioss 
y fon detalTuerEe que íi no les 
dieíTe aqael maojar de gofios 
no fe-podrían: füfrir y - f eílá 
ciaro^que pucs lo es s quea los 
que Dios mucho quiere lie* 
na p or c a mi no de t rabajo s»y 
piietras m a s los armeniayores. 
Noay porque creer que tiene 
aborrecidos. íos: conrempfati» 
mo Si pt i es p or íü: b o ca-i'o s: al a ba, 
y tiene por amí gosypues creer 
que admite a fu amiftad a gea-
te regalada , y íin trabajos es 
diíparatei tengo fo r mu y e ier 4 
E.ó-qüeíe; 4os d^.-Díos^ muclio-
mayores y y afd como1 los-U'cu^ 
por c a L B m o b a r r a a e o í b v y can' 
afpero-: j.qiiea-las ^  ezes- íes pa¿ 
ffece: queíe'pierdeii's'^ yliaü'de-
e b m e o c a r - d e ^ n u e a o^ a: coroarl e-
aandar^arslba m-eoe f t ' c r fu Ma 
geí ladrdarJes-maüteni í iTientOj , 
y no de' agua1,1 fmo de v í n o r 
para que erabíiagados c o n • ef-
te • di. a ino'Oios,no eo t i eod ai es 
q.pairao-,,y lo''puedan íufíir.T 
ai s i p o ^os.p'a Yerdadeíos'.Gg--
i r ; 
certipJatíuos que no íes ve^ 
animofos , y determinados a 
padecer : que lo pr imero que 
Raze eí Sefíor íi ion flacos , es 
ponerles aninio, y hazerlos q 
no teman crabajos. Creo que 
pienfan los de la vida actiuaj 
por vn poqui to que los vé re-
galados que no ay mas qué 
aqueilos / pues y o digo , q por 
veocura vh d k de los que paf-
fan no lo pudiefíedes íofrir/aí-' 
fi que el Señor como conoce a 
todos para lo que fon s da a ca-
da vno fu oficio , el que mas-
vé que conufene a íu alma, y' 
al miímo Señor ^ y ai bien de* 
los proximíos: y como no que-
de po r o o au c ros di fp ue 
ayais miedo q fe pierda vúeíl 
tro trabajo. Mirad que digo, 
que'todas ^procuremos pueá-
no citamos aqu í a otra cofa , y 
no vri ano , ni-dosfGloSj niaurt^ 
diez /porque no" parezca que' 
lo debamos de cobardes; y esf 
bien';qiisel S eñor vea;'; q ue no* 
qu eda- p o rn.o fo tras; éo mo ios: 
foldados qaunque müúro aya 
íeruido 5 íiempreban: de eftar* 
avpimro-- pa ra-- qu e el ^  Ga|ícatf 
los'-íiiüode ctí' qúalqtiier'oficio' 
quc.qoieraponerlos ? pires- les; 
kéí de'dar íu fue ídb moy. bien-
io > y quan mejor pagadp» 
lopagarl mieílro Rey que bs 
d é l a cierra? Pues como el.Ca* 
pican los ve prefentes, y coa 
garra de femir, y tiene y a en-
tendido para lo q es cadar vno^ 
reparce los oficios como vé 
lasfuerfas, y íino eftuuieíTeta 
prefences no les daría nada^ 
n i mandarla en que íimieíTeru 
Afsi , que hermanas oración 
mental , yquien eflra no pa . 
diere ,v vocal > y lecion,y coló** 
quios con Dios5como defpues 
d iré: no dexe las horas de ora-
ción ,que no fabe quando lla-
mará el Efpofo (no e acaezca 
como a las vírgenes locas ) j 
la querrá dar mas trabajo di£-
fra^ado con gtiílo , y fino le 
d i c r e e m i c n d a q u e n o c s p a r a 
cllo,y que le coimienelo otro: 
y aqui entra el merecer con 
humildad , creyendo con ver-
dadíqo eauD para lo que haze 
no fon. Andar alegres llruí édo 
en lo que les mandan camo he 
dicho, y íl es deuerasefta hu* 
mildad , bienauentuiada tai 
fiema de vidaadiua vqnc no 
murmurará fino de í i ; dexe a 
lasotras con fu guerrajqueno 
es pequeña : porque aunque 
en las batallas el Alférez no pe 
lea, no por eíTo dexa de ir en 
§ra peligro, y lo mcerior deuc 
m 
de trabajar mas que todos,p0i? 
quecoaao lleua la-viandera no 
fe puedé i ie fenHervy aunque 
le hagan pedamos no la ha de 
dexar de las manos: aísi los 
contemplatiuos han de licuar 
leuantada la vandera de la hu* 
mildad |iy fufirir quantos goU 
pes les dieren íin ídar ningu» 
ÜOÍJ porque fu oñcio es pade-
cer como Ghrifto»y lléuár en 
aleo la Cruz, no la dexar de las 
inanospor peligros en que íe 
veán$iin q raueílreri flaqueza 
en padecenpara effo-les dan ta 
onorofo oficio. Miren lo que 
haze^porque íl el Alférez dexa 
la vandera perderíeha Ja 
talla.' yaísi creb q fe haze gran 
daño en los q no eftán tan ade-
lan:e,rra los que tienen ya en 
cuenta de Capitancsvy amigos 
de Dios les ve no fer fus obras 
conforme al oficio que tienen. 
Los demás foldados vanfe co-
mo pueden , y a las vezes fe 
aparcan de donde venel ma* 
yor peligro, y no lo echa na-
die de ver,pierden hora, eftoi 
tros lieuíín todos los ojos en 
ellos,no fe pueden bu ilir.Bue-
no es el oficio, y honra gran« 
de , y merced hazc el Rey a 
quien le dá,mas no fe obliga a 
poco en tomarle. Afsi que her* 
Aa% manas 
manas toías m nos cn ténde* lo que manda el Pf e l á d o , qt}@ 
ntos, n i fabcmos lo que pedí - íabeis vcrdadcramécc que m 
mqsjdexemos haief al Señor» lo manda Dios puesettá CB fu 
que nos conoce mcfor qué lugar. En eftede ©HedicDcia 
•ftoíbtras mi ibas», y la huraiU es en loque mas auiade de* 
<hd es Gontentarnos con lo i k f y por parecerme que fino 
quc nos dan, que ay algunas la ay es no íer monjas, no digo 
períbnas que por jufticta pa- nada dello, porque hablo coa 
rec e quieren pedir a Dios re- monjas ( y a nú parecer bue* 
g i los i donoía manera de hti^ ñas , a lómenos kjec lo de-
mildad;ipor eílb haze bien el íean íe r ) en coía tm íabída, f 
conocedor de todos j que po» importante no mas á c vna pa* 
cas vezes cr eo ios da a e&asi ¡abra porque no íe oluide;jDi, 
v é claro que no ion para be* goque quie cftuulere por vo* 
laer el calis fu y o* l^ues pará to deba KO d e obediencia , y 
entender hijas 11 eüais apro, faltare no trayendo todo cui* 
ucchadas,Terá eñ fi entendiere dado eñ como cumplirá coá 
cada vna que es la mas ru id tóayor ferfecion eí te voto ¿ 
de todas1, y que íe eotienda en que no íé para que cftá en el 
lus obras que lo conoce alsi, tmonaíterio t alómenos yo la 
^jaraaprouécbamientoyy bien aíTeguro > que mientras aquí 
de las otras»y no en la que út* í a l i á r eque nunca llegue a fer 
ne nias guftps cn la o rac ión , y contcmplatiua s ni atia buená 
arrobamientos, y v i í lones , y acHua. Efto tengo por muy 
ínerGedes que le haze el Señor cierto * y aunque no fea -per-t 
deüa fuerte i que hemos de íons que tiene a efto obliga* 
aguardar al otro mundo para cion^íl quicreió pretende fie* 
yer fu valor. Eílotro es mo« gar a contemplación ba me" 
uedaquecorre rés renta que oefter para ir muy acertada 
no falta, fon juros, perpecuoSiy dexar l u voluntad con todá 
no ceníb de al quitar (quee í^ determinación en vn confef-
totro quicafe 5 y ponéis ) vna for que fea taL Porque eftoe^ 
vir tud grande de humildad j y ya coía muy fabida j que apro-
^ortilicaclon de gran obedie* uecban mas defta fuerte e n 
da ea ao i r pupjo C2BfA Xfi i ^ fe í f l» en mi*+ 
ehós i y porquef ara vofotras-
no esmeneíter , aoay que haé 
b l a r del loXonduyo ,con que 
cftas virtudes Ion las que yo 
defeoque teogais hijas tnias, 
y las que procuré is , y las que 
íancaíiierice embidieis : cílo* 
tras deuociones no curéis de 
tener pena por tío renerlas j es 
coía incierta, podría fer que 
en otras perfqnas fea de Dios , 
f en vos permit i ré fu Magef-
sad íea lluíion dei deroonio, 
y que os e n g a ñ e , c o m o ha he-
cho a otras perfon as ; en coía 
dudofa para que queréis íer-
uir alS cíior, temen do tanteen 
í jueíeguro? Qolen os a i e t ee í i 
cíTos p eligros^ H eme alargad o 
e n e&o tanto porque fe que 
jConuiene que eíla nueílra 
íiaturalega es fiaca5 ya quien 
Dios <|uifíere dar la cotiteín-
^lacion, fu Mageílad le hará 
fuerte , a los que no , heme 
holgado de dar eftos aiiifos, 
.por dode ta rabieDÍe hu En illa* 
r á n losconteinpiatiüoScEl Se-
.fíor porquien esnos dé luzpa* 
jrafeguiTentodo fu volun-
lad, y n o a u r á d e q u e 
temer. 
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Ca¡>. XIT^Qjje camien^a a tzai 
u i - ímde la oración ^ habla cm 
vMlm&s. quino puedm difcurrir 
í con elentendimtentfa 
A tantos días que eferi. 
ui lo pa0ado íin auer te-
nido lugar para tornar a ello, 
que íinolo cornaíTe a leer no 
fe lo que dezia 5 por no ocu^ -
par tiempo aura de ir como 
íá lie re fin concierto: para en-
tendimientos concertados , 
y almas que eftán excrcira-
das , y pueden e fiar con figo 
fniffnaSjay tantos libros eferi-
tos, y tan buenos., y de perío * 
n as tales. qn c feria y erro que 
hi¿icfledcs cafo -de mi dií-ho 
en coía de oración s pu es co-
ñac* digo tenéisJibms tales a 
donde van por días de la fema« 
narepartidoslos miílerios de 
. la vida del Señor j y de íu paf-
fion , y meditaciones del jui-
cio, y iníierno5y nueftra nooa' 
da, y lo mucho que deuemos 
aDioSjConexcelcn te dotri na, 
y concierto para principio y 
fin de ía oración. Q^jen pu-
diere, y tuuierecoíUunbre de 
licuareíle modo de oración, 
no ay que dezir, que por tan 
buen camino el Señor le faca-
t á a puerto ele luz, y con tan 
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buenos principios el fía lo fe* vencer también íos fegwti dos 
íá , y todos ios que pudicreti éncnifgos,alos cerceros,fe les 
i r por el licúan defcanfa ,y fe- ítcaba ia fu ereá, y por ve mur^ 
guridad} porque a toda el en- no eílaua dos paílbs de la fue* 
tcndimíento vale coa de ícaa- ta de agua m n que dixp el Se* 
i o . Mas de la que quema tra- ñ o r a la Saüiarkana,qíueqiijietí 
tar , y dar algon remedio íi e í h beoicre na tendrá k d . Y co 
Señor quifieíTe que acercaíTej quanta razoa | y vcrdad,€omo 
y íino , alómenos:- q entendáis dicho de la boca de la miím^ 
ay muchas almas que paisa ef- verdad, que no la re rná deeow 
te trabajo y paraqíje no os fa- fa defta vida^unque Crece de 
tigueis las que le tutiieredes» las cofas de ía otra muy mayor 
Ay vaasaímas ,y entendimie- de lo que acá podemos ima. 
tos tan desbaratados como g ína r por efta íed oacuraí^ 
vnos cauallos des bocados que Mas con que fed fe deíea te^ 
no ay quien los haga párar ? ya ner eíía fed, porque enticade 
van a q u í , ya van allí? y í icmpre c l a l m a f u g r a n v a l o r í Y e&íecí 
€ondck£bís íego /es /l imííma penofífísitm que fatiga r- me 
naturaleza, ó iJios que lo per- cotííígo! la niifma fatisfacion * 
«tice f heles mucha laílitna t con que fe mata aquella fed y: 
.parque rae parece como vnas de manera quees vnaíed que 
per íonas que han mucha fed, no ahoga íioo a ías cofas cer-
y ven c íagua de muy íexos r rcnas ,anteídi ; harturai dema-
y quando quieren i r allá ha« ñera que quandoDíos te fatí-
lian quien .los defienda el pa« gaíre,vna de las mayores mer* 
fo al p r ínc ip io , y niedio, y fin. cedes que puede hazer al aí-
Acaeceiquequando ya con fu ma esjdexarlacó la mirma ne-
trabajo f y con h^reo trabajo) ccísidad,y may or queda íiem*'. 
fian vecído los primeros ene- pre de tornar a beuer cíla 
migos, a los fegundos íe de agua El agua tiene tres pro5-
xan vcnGerjyquieré mas mov piiedades j que aora fe me 
r i r de fed que beuer agua que acuerda que me bazen al ca-
tanto» ha de coílar .• acabofeíes fo , que muchas mas terná. La 
et esfuerzo Í faltóles animo > y vna es^ que enfría, que parca-
yaqaeaíganqsífr tiepesí faraj (or<jac áyamos? en l l e g a n ^ 
le r ir jemn , %y$ 
a l água T e q u i a ; y í i a y g r a n efte libro para que procu-
fuego con ella fe mataí íaluo reís eíla libertad* No es i i a -
f m o es de alquitrán q u e í e en. da coía , que vna pobre monja 
cicnde mas. O valame Dios, de San Ipfef pueda llegar a 
que marauülas ¡ay en efte en- íeñorear toda la t ierra , y ele-
cenderfe mas el fuego con el mentes; y que mucho que los 
agua quandoes fuego fuerte, fantoshi^kííen dellos lo cjue 
poderofo , y no íbgcío alos querianconelfauor de Díos i 
elementos, pueseftc con fer Á fanMartin el fnego , y las 
fu contrario no le cmpece,an- aguas le obedecian)y afán Fra 
tes le hazc crecer ! Mucho va- cifeo las aues,y los pezes, y af. 
iieraaqui poderhablar iquien fí a otros muchos fantos , que 
íupiera Filoíoíia? Porque ía- íe veía claro fer tan íeñores 
biendoiaspropriedadesde las de todas las coías del mundo, 
cofas fnpierame declarar, que por auer bien trabajado de 
fue voy regalando en ello y y tenerle en poco, y íuge tado-
« o lo íé dezir $ y aun por ven- fe deueras con todas íus fuer-
tura noto fe entender. De que fas al Señor del.-afsi que como 
Dios hermanas os traiga a d i g o , e l agua que nace en la 
beucr efta agua, y las queao- tierra no tiene poder contra 
ra beuei s guítareis deí lo , y cí le fuego, fus llamas ion muy 
en tenderé i s como el verdade- altas, y Tu nacimiento no co. 
ro amor de Dios fi eílá en fu mie^a encofatan baxa. Otros^ 
fuerza, y ya libre de coías de fuegos ay de pequeño amor 
tierra deItodo,y q u e b u e í a f o . de Dios, que qualquier fucef-
breella , es Señor de todos fo los m a t a r á , mas a eíle no^ 
los clenieios del mundojyco. aunque toda la mar de renta-
moel agua procede de la cicr- c ion es venga no le harán que 
ta no ayais miedo que mate dexede arder demanera que 
a eíle fuego de amor de Dios, no fe eníeñoree el delías; pues 
no es de fu jur i ídic íon, auque íi es agua de laque llueue dei 
fon contrarios ya Señar ab< cielo muyamenos le matará, 
foluto. no le eílá fugeto, y af. mas q eílotra leauiua, no fon 
fino os efpanteis hermanas contrarios,fmo de vna tierra, 
de lo mucho que he puedo en no ayais miedo que íe hagan 
A a 4 mal 
f f i , -'Camino 
nial el vn elc inéntcal otro4an* ib beua, tc^ngó por eíeí t# 
tes ayuda el vno al otro a l a dexa el alma clara, y limpia 
efeto:porqi1eelaguadelasla* todaslascuípas : porque co* 
grimas verdaderas que ion las mo teogo e í c r k o , BO dá Dios 
q preceden en verdadera ora- lugar a que beuan deí laagu^ 
cion vien en dadas del Rey del (que no eítá en nueílro que-
ciclo qüe te ayuda a encender rer por fer cofa muy fobrena. 
ma s 5 y a haz e r qa e d a r é , y e l t uVai e íia d i u in a v n i o n) fio o es 
fuego ayuda al agua a eaff ian para limpiarla, y dexaría linx^ 
O valameDios \ que cofa tan pia y libre del lodo 3 y míferia 
hermofa, y de tanta marauilla, €n que por las culpírs eftaua 
que el fuego enfria? Y'aü vela toecida % porque otros güilos 
todas las añeiones del mondo que vien5 por medianería del 
quan do fe j un ta co el agua v i» ^nccnd i rñ ten to , por mucho ^ 
ua del cielo,que es la fuente Kagan traen el agua corriendo 
ile donde proceden ías lagri- por la tierraynoía beuen junco' 
mis q quedan d ic l i as^ íon da- a lafüence> nunca faltan en ef« 
das,^ no adquiridas por ntief- tecamin^eoías lodofasen que' 
tra ioduftria: afsi qué a buen íe deteng^,y no vá tan puro, n i 
f iguro que no de.ta caídr en tan l impio. N o llamo yo eftá 
ninguna coíá del mundo para bracio (^ue como digo va dift 
que íe detenga en ellas, fino es curriendo con el Wáá'mtem 
' pata fi puede pegar eí icfuego to) agua viuá conforme a tm; 
que es íiafural fuyo^y no í e c ó - encender . 'digo, quepor nm" 
tenca con poeo, fino que íí pu« cho que queramoshater , fie-
di eíTe abra (aria todo el mun- pre fe pega a nue íba alma1 
do. Es la otra propriedad l i m - ayudada deíle nueftro cuerpo,-
piar cofas no limpias j fino ha- y baxó natural) algo de cami-
mieíleagua paraíauarjqoe fe- no de loque noquerriamosi' 
ría del mundo?Sal)eis que can- qu ie róme declarar mas* Eí^ 
to limpia e í k agua vina, e í k tamos penfando , que es ei 
aoua celeíHal 5 eíla agua clara, mundo, y como fe acaba codo 
quando no efta turbia 5 quan- para menQÍpreciarlOjy cafi íin 
do no tiene Iodo, fino que cae encendernos 5 nos hallamos 
deicielo?quede vsavez jue ineddos^n cofes queamani^^^ 
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áel jy^efeandolas huir , por mata, y íl nos fobra nos acá-
lómenos noseí iorua vn poc^ ba la vida, como íe vé rnoriff 
peníar como fue, y como fe- muchos ahogados. O Señoe 
r á , y que hize 5 y cjue haré ; y m i ó , y quien íe vieíle tan en-* 
parapeoíar loquehaze al ca- golfadaen eíla agua vina que 
fo para librarnos, a las vezes íe le acabaíe la vida! Mas no 
nos metemos de ntreuo en el 
peligro 5 eo porque efto fe 
l ia de dexar, mas hafe de te-
mer 5 es meneíler no ir def-
cuidados, Acál íeua efte cui-
dado elmiínno Señor , que no 
puede fer eílo.* í i , que canto 
puede efeeerd amor , y de-
feo de Dios que no lo pueda 
íbfrirel ítfgeto naiural , y aísi 
ha auido períbnas que han 
muerto / yo fe de vna y que íí 
quierefiaroGS de noíotrosjúe- no la íbcorriera Dios prefío^ 
»e en tanto nueftra alma, que era efta agua viua tan en graa. 
«o ladera m e t e r á n cofas que abundancia que caíi la facaua 
la pucdaH dañar por aquel de íl Gonarrobamiencosjd^gos 
tiempo que quiere fauore- que cañ la facauadefi5 porque 
cerla, ííno ponerla deprefto aquí deícanía el alma, pare-
Junto cabe í i , y mofearle en ce que ahogada de no poder 
. vn punto mas verdades, y da 
lerdas claro conociíniento de 
loquees t odo ,^ueacá pudié-
ramos tener en muchos años / 
fiiplir el mundo reíucha en 
Dios , y fu Mageí lad la habilt-
í a para que pueda gozar ío 
que eílando en í¡ no pudiera 
porque no vá l ib re la viÁa^cic- fin acabarle ía vida* É n t í e n -
gaoos el pobo conio vamos dafede áqui^qcorooeFi n^ef. 
ca minando: acá 11 cuan o s e i S e 
Sor al fin de la jornada fin en-
tender comoXa otra propne-
dad del agua es, q harta,y qui-
ta la fed> porque fed itíe pare-
tro fumo bien no puede auer 
cofa que ño fea cauai ? todo í a 
qoe el da es para nueftrobien.* 
y afsi por mucha abundancia 
que aya delta agua no a y lo* 
ce a tniquc quiere deí&ir, de- bra^ue no puede áuer dema 
feo de vna cofa que no nos ha, í iaeo cofa fu ya , porque íi dá 
gran falca , que íidel todo taucho haze como he dicho, 
nosfakanos raata : eftraña habiialaima para que fea ca-
% %\ l «J»? g p^s ialra BQS jpaz de beyermuchojconio vn 
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vidriero qaehazcla vaíija de 
la manera que vé que es me-
íiefter para que quepa lo que 
quiere echaren ella. En el de-
feaflo4 como es de nofocros, 
nunca va fin falta, fí alguna co-
la buena lleua es lo que en el 
ayuda el Señora mas fomos ta 
indircrecos quccotno es pena 
fuauc,y guftoía9nuncanos p é -
famos hartar deíla pena, come 
d o s fin talla,ayudamos como 
a c á podemos a efte defeo, y 
afsi algunas vezes macaídiciio 
ía tal muerte, mas por vcntu-
ratolavidaayudaa otros pa-
r a morir por defeo deflra muer 
te •. y efto .creo <que liaze el 
¿ e m o n i o porque entiende el 
d a ñ o quehadehazer con v i -
« i r , y aísi tienta aqui de indif. 
cretas penitencias para quitar 
laíaludjyno Je va poco ello* 
D i g o ,quequi en 11 egó atener 
cfta fedtan \ m p e t n ó f a q u e fe 
tn i remucho, porque crea que 
ternlcf ta tentación, y aunque 
« o muera de íed , acabará la 
falud,y dará mueftras excerio 
res aunque no quiera , que fe 
han de efeufar por todas vías. 
Algunas vezes aprouechará 
poco nueftra diligencia , que 
« o podremos todo !o que fe 
quiere encubrir, mascílemos 
con cuidado quando vienen 
ellos Ímpetus tan grandes de 
crecimiento deí le dcíeo p^v 
ra no añadir en e! s finocó fua< 
uidad cortar el hilo con otra 
con í iderac ion ,que podrá fer 
que nueftra naturaleza a ve* 
zes obretantocomo el amor; 
que ay perfonas que qualquiC' 
ra coía * aunque fea mala , de« 
fean con grande vehemencia, 
eftas no creo ferán las muy 
mor tificadas , que para todo 
aptouecha fa mortificación. 
Parece defatino que cofa tan 
buena fe ataje 5 pues no loes, 
que yo no digo que fe quite el 
defeo, fino que íe ataje , y 
por ventura í e r i con otro que 
le merezca tanto: quiero de-
zir algo para darme mejor a 
entender. D á vn gran defeo 
de verfe ya con Dios,y defata-
do defta cárcel 9 como le tenia 
ían Pablo, pena por tal caufa, 
y que deue en li fer muy gufto 
íay no ferá menefter poca mor-
tificación para atajarla , y del 
todo no podrá , mas quando 
viere que aprieta tanto que 
cafivá a qukarel juizío , co-
m.o yovia vna períbna no ba 
mucho, y aunque de fu natu-
ral impetuoía , pero tan amoí-
trada a quebrantar fuvoiun-
tad> 
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f á á , que me parece que lo ha nio ayudó en alguna aiane-
va perdido porque fe vh en ra atan gran deíeo , que fe* 
ocrascofas.' digo que por vn ría poísible , como cuenca¿ 
rato la vi como deíacioada da creo > Caísiano d c v n E r m i * 
la gran pena, y fuerza que fe taño de arperiísima vida , 
hizo en difímularla, y que en que le hizo encender que fe 
caíocanexceísiuoyaüqucfucf- echaíTe en vn pozo , porque 
feeípiritu de Dios Eengo por vería mas prelío a Dios. Y o 
botnildad temer: porque no bien creo, que no deuia auer 
hemos de penfar que teñe- viuidocoii hun3ÍHad,ni bied# 
mes tanta caridad que nos po- porque fiel es el Señor y y no 
ne en tan gran aprieto. D igo confinciera fu Mageí lad que 
que no cerne por malo íi p ue- fe cegará en coia tan manifieí* 
de (aunque por ventura codas ta f mas eftá claro que íí e í d e -
vezes do podrá;) que mude el feo fuera de Dios no íe hizíe* 
deíeo penfandoque fí vine # ra mal. Trae Coníígo la luz #' 
feruirá masa Dios, y podrá fer y ía difcrccíon,y la medida(e í -
que de lux a algún alma que fe to es claro ) íino que eíle ad-
auia de perder, y que con fer- uerfario enemigo nueftro,por 
üir mas merecerá por donde donde quiera que fuere pro-
pueda gozar mas deDios?y re- cura dañar i y pues el no anda 
ntafelopocoque haferuido^y defeuidado no lo andemoá 
eílosfbn buenos confueíos pa * noíotras.Efle es punto imper-
ra gran trabajo , y aplacará íu tante para muchas cofas aafsí 
pena* vganará mucho , pues para acortar el tiempo de la 
por íeruír al miíftio Señor íe oración por guílofa que fea, 
quiere acápaflarjy viuir co fu quando íe vienen a acabar las 
pena. Es comoíí vnotüu'ieíTe fuerzas corporales , ó hazeir 
vn gran trabajo, o grauc do- daño a la cabera j en todo es 
lor ,coníolarlecon dezir,ten - muy neceíTatio dlfcrecion.Pa--
ga paciencia, y fe dexe en las ra que penfais hijas mias que 
manos de Dios, y que cumpla he pretendido declarare! fin, 
en el fu voluntad , que dexar- y moftrar el premio antesde 
«osen ellas es lo mas acertado ía batalla, con dezirosel bien 
co todo, Y que íl el dema- que trae con figo llegar a t e -
ner 
n o 
tíer defta fuete cekftia!, y def-
caagua viua? Para que no os 
coiigoxeisdel trabafo, y con-
lirradíCíon que aven el cami-
no ? y vais cotí animo , y no os 
canfeis, porque ( como he di -
eho)podrá ie r que deípues de 
llegadas, que no os faite fino 
baxaros a beuer en ía fuente, 
lodexeis todo, y perdáis efte 
bien peníando que no ten-
kJreisfuer^a para llegar a e l , y 
que no fois para ello. Mirad 
jque combida el Señor a todos, 
pues es U rnífcna verdadjnoay 
?quedudar; finofuera general 
-efte combiceno nos Ha niara el 
Señor a todos > y aunque nos 
l iamára no nos dixera; Y o os 
d a r é de bener, pudiera dezir: 
V e n i d todos , que enfin no 
perderé is nada , y a los q a mi 
me pareciere yo les daré de 
i íeuer.Mas como dixo fin efta 
i:ondicion,atodos,tengo por 
cierto que todos los que no fe 
quedaren en el camino no íes 
faltará e í laagua vina. D é n o s 
^ I S e ñ p r q ' a promete, gracia 
para feuícarla como íe ha de 
bufear, por quien fu 
M a g e í b d e s . 
^ ^  * 
* * ^ 
Cap. X X , Tratacúfno por dfi 
ferentes véa* nunca faltan 
confiderañonen el camino de 
la oractonj y aconfñ,a a loé her 
mancu defto fean JIM platicas 
fíempre* 
p Areceque me contradigo 
* en efte capitulo paflado 
de lo que auia dicho ? porque 
quando coníolaua a las que 
no líegauan aqui, dixe que t«-
nía el Señor diferentes cami-
nos por donde iuan a el3afsi 
como auia muchas moradas^ 
aísilo Eortvoa dezlr aora,por-
que como entendió í u M a g e í . 
tad nueílra flaqueza , proue-
y ó como quien es, mas no di" 
xo por elle camino vengan 
vnos, y por efte otros.antes 
fue tan grande íu milericor-
día que a nadie quito que pro» 
curaíle venir a eíta fuente de 
vida abeuer; bendito fea por 
Hempre, y con quanta razón 
me iohouiera quitado a nai3 
y pues no me mandó lo de* 
xaííe quando lo comencé,y hi-
zo que me ce bailen en el pro-
fundo, a buen feguro que no 
íe quite a nadie, antes publi* 
camente nos llama a voxes; 
mas como es ta bueno no nos 
fuetea 5 antes dá de muchas 
mana-' 
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laceras a bcucr a \o% que lé de pf icópiar ©Ha jorliada por 
q^ier^o ícgeíir * pará que nln- que es lo^uemss ioapona.Du 
guoo ^aya deíconfolado , o i go ^que importa el todo para 
njaera de fed : porque dcila todo4 no digo que quien ncí 
laente caudalofa Talen arroyos cuuíere ladetetmmaeion que 
vnos grandes ^ y otros peque* «aquidire , dexe de comen p r j 
ñ o s , y algunas veaes charqui- -por^u-c ei Señor k irá períicio 
•tos para nin0S,queaquellos leá nando, y qoando -no tózieirc 
^aféa-jy^isas tóa^dpantarlos mas de dar vn paío^ deae en 
ver mucha agoai eños íon ios íi tanta virtud qoeuo aya mie^ 
que efta en ios principios. Af - do lo pierda, nl ie dexe de fer 
rfi que hermanas no ayais m i é - muy bien pagado.Es digamos^ 
do'qoe muráisdeíed? en eftc como cjuie tieríe vna qoeta de 
camino üunea falta agua de perdones, q í i la reza vna vez 
confolacion can faltada que no gana^ miécrasmas ve^es mas? 
Ce pueda fufrirj y pues ello es mis í í nunca llega a ella> íino q 
aisi tomad miconfejo ,y no os fe la tiene en elarcajmejor fue 
quedéis en el camino, fino pe- ra no tenerla raís í^queaunque 
lesd como fuerte?; hafta motir no vayadefpues por el miímo 
en la demanda, pues no cflais camino ,10 poco que huuiere 
aquí a otra cofa fino a pelear, andado del le dará luz para q 
Y eon i r í iempre con efta de- *vaya bié por los otros, y fi mas 
•termin ación de antes morir q anduuiere mas. Enfin Í tenga 
dexar de llegar al fin del cami- por cierto que noie hará dañ© 
t5otíi oslleuarc el Señor con al - el auerle comecrcado para co*. 
gana ícd en efta nda^en la qüc fá.ninguna,aüque le dexe5por-f 
es para íiempre os dará con ÍO- ^ue el bien nuca haze maltpor 
da abundancia de beuer, y fin efío a todas las per ion as qué os 
temor que os hade faltar: pie- trataren hijas^auiendo diípofu 
ga al Señor no le faltemos no- cien, y alguna amiftad, procu-
ío t ras . Amen* Áora para co- radquitarles el miedo de co-
mentar efte camino que que- menear tan gran bien, Y po t 
da dicho, demanera q u e n o í e amor de Dios os pido, q vueí-
yerre de fde el principio, era- tro trato fea íiempre ordena-* 
temos yn ^oco dq como fe ha iáa a^%u» ^s aquel coti 
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qmen iiablarcdes , pues vuef- Dios , pan que defpues eüas 
m orado ha dc fex para proue fepan bieo/y afsi yendo co ad. 
cha de las almas 5 y eílo aueis uenéc ia de aprouechar no las 
í icmpre de pedir al Señori mal qqica}mas ííno es para eílo níti 
parecería hermanas no lo pro* gon prouecho pueden traer, y 
curar de todas maneras.Si que podrán hazer daño fin enten-
reisferbuen deudo cfta es la der loyoíot ras . Yafaben que 
verdadera amiftad , íi buena íois religioías, y que vueftro 
amiga, entéded que no lo po trato es de oració,no íe os po-
dé is fer fino por efte camino, ga delance , 00 quiero que me 
Ande la verdad en vueftros tengan por buena, porque es 
Corazones como ha de andar prouecho , 6 daño común el q 
por la meditaci6}y veréis cía- en vos vierenjy es gran mal q 
ro el amor que Tomos obliga- a las que tanta obligación tie-
das a tener a los proximos.No nen de no hablar fino en Dios, 
es ya tiempo hermanas de jue- como las monjas, les parezca 
go den iños ( que no parecen bien la difsimüUcíon en efte 
otra cofa eftas amiftades del cafo jíino fucíTe alguna vea pa-
mundo aunque Xean buenas) ra mas bie. Eíle es vueílro tra* 
m aya en voíorras cal platica,q to y lenguajeiquien os quifiC' 
íí me que ré i s , ó no me que- re cracar depriendale, o fina 
rshiúi con dendo^, n i con na* guardaos de deprender vofo-
<iic fino fqer eyetjdo fundadas tras elfuyo, queferá infierno; 
en vn gran fin , y prouecho de fi os tuuierea por groíTeras 
^quel anima jqup puede arae- poco va en e!{o,fi por hipocri-
ccr que para q os cícuche vuefr tas menos. Ganareis de aquí, 
í r o d e u d o j o tíennanojoperíó-» que no os verá fino quien íc 
mfeniejante vna verdad, y la entediere por eíla lenguaipor 
Sdmitajea merieiter de di ípo. que no lleua camino i vno que 
nerl? co eftas platicas, y muef-' no (abe algarauia guílar de ha-
íras deamor,que ala feníuali- blar mucho con quien no fabe 
dad fiempre contetan, y acae* otro íengmje,y afsi no osean-
cera tener en mas vna buena íaránjni dañaránj qüe no feria 
palabra ( que afsi la llaman) y poco daño comentar a hablar 
"icncr mas que muchas de nucua lengua, y todo el tiem-
po 
' •i 
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po (eús íría en cíTo. Y no po- Cap, % X L Que dt%é ía mu* 
dei-s íáb^r corao yo que lo he cho qüé importa cernenfaf 
eíperiaicnrado / e l gran mal ¿van deUrininMion á t m A 
que es para el alma,que por íá- uracioTí^y no ha^r cafo des 
ber la vna fe olu i de íat oíra,y e^  los inconumkntes que el de* 
vnperpecuodeíafoísíega, del tnoñioponf, 
que en todas tríáiief as aaeis de 
huirípofqae lo q mucho cotí- ^ f ^ J C3 os cfpánteis hijas Á€ 
üieriepafá efte canimo q GO- lasrnuchascofas qesme^ 
rtfctt^acnos a tratar,es paz , f neftef miraf para comefar ef-
íof iegoene! alma. S i í o s q u e t e v i a g c d i ú i d o q u e es cámintí 
os trataren qniíier eti depren- real para el cielof gánale yéd -
efer vuefíráfeíígua (ya que no1 do pore l gráteíbro^no es mu^ 
es vuefeo de eo leñar ) podéis clio que cnefteaiuctea nuef-
dezir las r íquetas quc fe gana tro parece^tieitípo verná qucv 
en d epren dería ; y deíto no' fe entienda qua no nada es tó». 
h% eanícis 5 írno COTÍ piedad , y do para tan gran precio. A-ora'* 
á a i o r ^ oración 3 porq fe apro-- tornando a los que quieren ir 
neclie, para que entendien- por cljyno'pá-far híaftá el ü-n 
do la gfa ganancia vaya a btif- es llegar a beuer defta agua de-
car ntaeítro <yue !e enfeñejque" vidacbnio han de! corfleofar*' 
fio fe fia poca merced que os* Digo que importa muclío^y dii 
fii zieííe elSenor defpenar a aL todo, vna grade 3 y decermina^ 
^üna alrna para e í t eb ien . Mas d i determinación de ido£ara r 
que de cofas fe ofrecen en cow Bafta llegar a ella,vengá lo que-
meneando a tratar deíle cami- vinierejuceda lo que íbcedíe-: 
no,aun a quien can mal ha an- re,traba}efe lo qué- íe trabaja-* 
«lado por el corno yo. Plegu e: rc,mtrt ni nre quien mu r mura-
al Sénor os lo íepa hernia;^ i r e ^ q ú i e r a 1 legue aíla ^ fiquie-
dezir aiejor que- ra fe miiera ene ícamind jóno^ 
ío he hechor tenga coraron para trabajos^ 
^n3erie. que ay en el Í %mera í e í i an - . 
d a' el i mu iíd o \ c orno ni u Chai 
r r ^ j ^ Ve^s acaece', con dez ira osa y' 
fe}íg^os , fbIanáporaqái íepe^ 
Caminó 
di^ ic l otfó í c ctsgaBo ^ 1 otro q 
r^zaua aiucho cayó ,* hazen 
á a ñ o a l a virtud,cío es para mu 
gereSjqles poárán venir iludo 
nes, tnqor ferá que h i len, no 
han menefter eífes delicade-
zaSjbafta el Pacer nofter,y Aue 
Marta.Efto afsí lo digo yo her 
manas^y como ribafta-.ílempre 
es gran bien fundar vueftra 
©ració íbbre oraciones dichas 
<le tal boca como la del Señor, 
E n efto tienen razón, que fino 
cftuiMeíTe ya rmeftra í laque. 
Issa tan flaca, y nneílra deuo-
cion caá tibia 7 ÍIO eran fnenef» 
i c r otras eoncíercO'S de ora-
ciones>ni eran meneíler otros 
libros* Y afsi me ha pareci-
do aora (pues como d igo, ha• 
blocon almas t]Vie no pueden 
recogeije jen otros m y herios 
que les parece íonartífícioss y 
ay algunos ingenios tan inge-
K i o í o s q u c liada Íes contenta) 
u fundado p o í aquí vaos pr in 
i:ipios,y medios* y Snes de ora 
clones > aunque en cofas fubL 
dasflon>e4e^rne. Y no os 
podrán quitar li%os, £} íi fois 
c f t u d i o í a s , yjccniendo humil-
dad no au^s ingneíler otra co 
fe. Siempre)fp]is íldo a%io 
«ada, y me han r ecogi do mas 
q los libros muy concertado^ 
en eípecial fino era el aucoj^  
muy aprouado no los auia g ,^ 
na de leerr Allegada pues a ef-
teMaeftrodelafabiduriajqui, 
rae enfeñará alguna cóíide-
raeion que os contente: no 
digo que diré declaración def, 
tas oraciones diuinas, que no 
nicaircuiera^ y hartas ay ef* 
ericas , y quando no las huuie» 
ra fuera difparatc, íinoconíide 
racio fobre las palabras deiPa. 
tcrnoíler . 'porque algunas ve. 
zes con muchos libros parece 
fe nos pierde ía deuocion en 
lo que tanto nos va tenerlaj q 
eftá claro , q el niifmo maci* 
tro quando eníeña vna coíáto 
ma amor có el dicipulo, y buf. 
ca que le contf te lo que le en* 
feñaíV Je ayuda mueho a q ^ 
reprehenda , y afsi haiá el 
Maeflroceíeílial co nofotrasj 
yporcffo ningún calo hagáis 
délos miedos que os puii.crtn 
ni de los peligros que os pluta" 
ren.Ponofacofa es que quie? 
r a y p i r p o r v n camioo a don-
de ayiantoiladrones fin peli' 
gros > y ganar vn gran teíoro? 
pues bueno anda el mudo pa-
ra q osle dexé tomar en p^z» 
íino que por vn marauedi d<J 
mettSc fe p p m á a no á o r ^ t 
vm* 
h Ptrfeckn* % 
tnuchas noclics y a defaOTofe - f í o otro aueís menefíer, l i l e 
ea ro ícaa rpo y aliña: Pues q a á ^  es el oficio de los Rcltgidlas: 
do yeirdale a ganar, ó a robar quienos dixerc ^ efto es pel i . 
(como dize el Señor que le ga^ gr o, tened le a el por el mefmo 
nan los esforzados) por earai- pel igro, y huid de l , y no fe os 
no Real (y por camino íeguro , oluide, quepor vetura aureis 
por el que fue nueftro Key , meneíier efte coíejo. Peligro* 
por el que fueron codos los ef- fo ferano tener humildad,y las 
cogidos y faocos,) os dizen ay ocras virtudesMiias camino de 
tantos peligros, y os ponen ta- oracio,camino de peligro.?nu* 
tos temores: los q van a fu pa- ca Dios u l quiera: que el de-
recera ganar efle bien fin ca*» monlo parece ha inuetado po-
mÍQo,quefon los peligros que ner eftosmiedos, y aísiha íido 
íleuara? O hijas miaslque mu,• maiíoío a hazer caer algunos 
•chos mas íin comparación , í l - que teman oración. Y miren 
no que no los entienden hafta tan gran ceguedad/queno m L 
dar de ojos enel verdadero pe ran el mundo de millares, co-
iligro, quando no ay quien les mo dizen, q han caido en he?» 
d é lamano,y pierden deltodo regia ,y en grandes males ím 
el agua fm beuer poca n i m u - tener oración, ni faber que co-
cha , ni de charco, ni de arto - ía era ,y entre muchos defto% 
yo. Pues ya veis ím gota defta fi el demonio por hazer me jor 
agua como fe paííará camino íu negocio haliecho caer a al-
donde ay tantos con qmen pe gunos bien contados que te-
lear ?Eílá claro que al mejor nian oración , ha hecho poner 
tiépo morirán de fed » porque tato temor enlascofas de vir -
queramos que n o , hijas mías, tud a algunos. Eftos que toma 
todoscamlnamosparae íb fue efte amparo para llbrarfe íc 
te , aunque de diferentes ma > giiarden,porqhuyen del bien, 
ñeras : pues creed me vofotras, por librarfe del mal. Nunca ta 
y no nos engañe nadie en moC niala inuecion he vifto, parece 
t rarosotrocaff i inoí ínoeldela del demonio .OSeñor niio,tor 
oración. Y no hablo aora en q nad por vos.* mirad q enciende 
íeamental ,ó vocal para todos, alreues vueftras palabras; no 
para volotras digo que lo vno, permicais femejantes flaque-
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zascnvueñros í i e ruos . Ay vn 
gran bien, qae í i empre veréis 
algunos que os ayuden, porq 
eílo cieñe el verdadero íieruo 
de D ios , a quien íu Mageftad 
ha dado luz del verdadero ca-
mino , quepore í lo s temores 
le crece mas el defeo de no 
parar.Endende claro por don * 
de va a dar el golpe el deaio* 
nio}y hurtarle el caerpo,yquie 
brale la cabera: mas ficce el cf. 
to,quequatitos plazeres otros 
le hazen le concecan. Quando 
en v n tiépo de alboroto en vna 
zizaña que ha pueílo , que pa^ 
rece lleua a todos tras íi medio 
ciegos, porq es debaxo de baé 
zelo, leuanta Dios vno que les 
abra los ojos, y diga que miren 
les ha pueíco niebla en ellos el 
demonio para no ver cí cami-
no,. Que grandeza de Dios , q 
puede^mas a las vezes vn hom-
bre íolo, ó dos que digan ver-
dad,que muchos juntos.? tor-
na poco a poco a defeubrir el 
camino, dales Dios animo. Si 
dizen queay peligro en la ora« 
eionjprocura fe entienda quan 
buena es la oración , fino por 
palabras, por obras. Si dizen q 
no es bien a menudo las comu < 
uiones, entonces la frequenca 
mas: aísi que como aja mo > g 
dos,que íin temor íjgan lo me-
jor , luego torna el Señor poc© 
a poco a ganar lo perdido. Aísi 
q hermanas dexaos deftos mié 
dos^iunca hagáis cafo de cofas 
fe ra ej antes de la opinión del 
vulgoymirad que no fon tie ña-
pos de creer a todos, fino a los 
que vieredes van coformeala 
vida de Chriíloi Procurad te-
ner limpia conciecia, y menuk 
precio de todas las cofas del 
mundo, y creer tírmementelos 
que tiene la fanta Madre Igle^ 
íia,y a buen íeguro q vais buen: 
camino. Dexaos como he di* 
cho de temores a donde no ay 
que temer. Si alguno os lo pu* 
ficre,declaradie con humildad 
el camino^dezid que tenéis re-
gla que os manda orar íin cef-
íar , que aísi nos lo manda, y q 
la aueis de guardar. Si os dixe-
ren que fea vocalmente, pre-
guntad quefi ha deeí lar el en* 
tendimiento ,y coraron en lo 
que dezis. Si os dixeren queí l 
(que no podran dezir cera co-
fa ) veis a donde confieran, q 
forcado aueis de tener oración 
mental , y aun contempla* 
cion íi os la diere Dios allí» 
Sea bendito para 
í iemprc. 
de Terfectm 
tap. %n íae declara qus 
•es oración mental, 
S Abedbijas,que n o e í l á l a falca para íer , ó no fer ora-
ción mental, en tener cerrada 
la boca;íi hablando eíloy ente-
ramente, entendiendo,)^ vien-
do q hablo con Dios con mas 
aducreencia que en las pala-
bras que d igo , junto efU ora-
c i ó n mental, y vocal •: faluo íi 
t i o o s d i z e n q u e e í l e i s hablan-
do con Dios , rezando el Pater 
j ioílcr , y penfandoen el ai im-
?do, aquicallo: tnas íl aueis de 
eftar, como es razón fe e í léha 
blando con tan gran Señor jes 
bien efteis mirando con quien 
habíais , y quien fois vos 3ÍL 
quiera para hablar con criaba. 
Porque como podéis hablar, y 
llamar al Rey Alteza 5ni faber 
las ceremonias que fe hazen 
para hablar a vn Grander í i no 
encendéis bien que citado 
t iene, y que citado tenéis vosí 
porque conforme a e f to ícha 
dchazer el acatamiento ,y co . 
forme el vfo: porque aun eí lo 
es meneíler también que íc-
pais , ílno embiaroshan para 
fitnple, y no negociareis cofa. 
Pues que es effco Señor mió? 
Q u e es eílo mi Emperador/ 
como fe puede fufrlr ? Rey 
fois Dios mió fin fin , que no 
es Rey no pregado el que te-
néis. Q u a n d o e n e í Credofe^ 
dize veítro Reyno no tiene 
fin, caíi í iempre me es parti-
cular regalo. Alabo os Señor , 
y bendigo os parafiempre: co-
fín vueftro Reyno durará para 
íiempre. Pues nunca vos Se-
ñor permitáis fe tega por bue-
no , que quien fuere a hablar 
con vos fea íoío con la boca. 
Que es eílo Chriílianos ? los q 
dezis ,nohetneneí l :er oración 
mental, entendéis os ? Cierto 
que pienío que no os enten-
déis , y afsi queréis defadne-
mos todos : ni fabeis qual es 
oración mental, ni como fe ha 
de re zar la vo cal ,n i q u e e s c on -
tempíacion j porqíi lo fupíeC. 
íedes no condenariades por 
vn cabo io que alabais por 
otro. Y o he de poner íiempre 
junta oración mental con la 
vocal ciando fe me acordare^ 
porque no os eípanten hijas,-
que yo íe en que caen eflas co-
fas, que he pallado algún eraba 
jo en eílecafo , y afsi querría 
que nadie os auxeíFe defa^ 
foíTegadas, que es cofa daño* 
ía ir con miedo eíle camino* 
Importa mucho encender que 
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vaísBíen '. porqac cn dizietido feria de vn paftorcitohumiIde;Í 
a* algurt caminante que va er* que v é q u e íi mas fupiera ,masí 
rado, y que ha perdido el ca- dixera » que de los muy fabios; 
mino , le acaece andar de vn Letrados por elegantes razó-
cabo a otro, y todo lo que an- namiencos que bagan, íi no va-
da buícando por donde ha de con h umild ad) aísí que no por-
ir íe canía^y gaita el tiempo, y que el feab^sno hemos de íer 
llega mas^  tarde.. Q^ien pue- nororros dcfcomcdidos. Si., 
de dczirque esnial^íicomietií <]uiera par5i agradeceríie el mali 
j a vno a rezar las Horas , ó ei o íorque fufre en confeíitir ca-
Rofarioi que comience a pen- be fi vna como yo, es biea que' 
íár com quien;va a hablar , y procuremos conocer fu lim-
quien es elíque hablavpara ve r p i e p , y quien es,E>verdad q 
como le lia de tratar.. Pues yo fe entiende luego en llegando» 
os digo ' hermanas > q íi l o mu - como con í bs íenores de acá,» 
choque ay que Eazer cu- ctr- conquenosd igá^qu íen fueía? 
tender eílos dos' puncos íe ht- padre, y los coetos^q tiene de: 
sieííe bieti>,que- primero que' retajy elídiradbjno aymasque-
Gomcocéis la: oración: vocal: íaber 3 porque- acá no fe haze-
qpe vais a rezar, ocupéis har- cuenca délas períónas para ha5 
to tiempo en lá mental; Si que- zcrles Honra1 pbr mucho que-
no hemos de llegar a Hablar á' merezcan^ímo de las Hazien*' 
vm Principe- con el i deíca ida ' das, O miferabíe mtmdb í ala--
quea vn lábradbr , : 6 como a; 
vn pobre como nofocras, qu e 
co mo qu iera qu enos Hablar en4 
va bien . RJazon es , qu e yaque-
por la- Humildad l áci lc: í i e y , íi; 
comogroflera: no íé Hablar co* 
el I , no p or eíío Dne:dexas de o i r 
niime dexade ilegara íi,ni rae: 
echan fuerafus guardas ( por-
qyefaben bieios A!ngeles que8 
eftamalli ^ condicionj dé f ir 
Eky , quc^uí la mas déíla 
badi mucho a^Dios Hijas mias^ * 
qaueisdexado cof r t an ru ín z'-
dbndbno Hazeu cáíode lo que' 
ellos en íi;tietten > íinoMie io q[ 
tienen íüsrenteros y vaílalloss -
y fi ellbs faltanv luego falia el^ 
mundbde Hazerles Honra¿Go-' 
faidonoíáes cíla5r para que osí 
Holguéis ,quando ayaisv t&ék${ 
d h tomar alguna^ recreacionj' 
que eftb esí Buen^ pailarié-m** 
po>eaE^ndér quaíi cíeg^mea«-
te-
h PítfecBñ* 
m n i Tu tiempo los del eílamoscafadasyque vida hc« 
mundo. O Emperador nueíi mosdetener.O valameBios» 
tro , fumo poder , fumabon* pues acá qaaíido vno (e ca-
Jad , la mifaia Obiduria íin ía,pri£íiéro f a b e c ó n q u i e o j y 
principio ,íinfín, fm auer ter- quien es,y que tiene: nofocras 
minos ca vueftras perfecio- yadeíporadas ,antes d é l a s b o -
nes , fon infinitas í lnpoderfc das5 ^ lie nos ha de Ikuar a fu 
comprehender, vn piélago Cm caía, no peníarcmos en nucí-» 
fuelo de marau illas , vna her- ero Eípoío? Pues acá no quitara 
nn^fura que tiene en íi todas ellos penfaniiencos a ks que 
íashermofaras,la mifmaforta* eílan deípofadas , porque nos 
l eza íO valame Dios quien tu- han de quitar que procure-
uicra aqui junta toda la eio- mos entender quien es efte 
quencia de los mortales, y ía- hombre, y quien es fu padre, f 
biduriapara faber bien (como que cierra es cfta a donde me 
acá fe puede í abe r , que todo ha de licuar, y que bienes fon 
es no Caber nada) para en cílc los que promete darnos, que 
cafo dar a entender alguna de condición tiene, como podré 
¡as muchas cofas que pode- contentarle mejor , en que le 
mos confiderar para conocer haré plazer, y cíludiar como 
algo de quien es cfte Señor y haré mi condición que con-
bien nuertroí Si llegáis apea- forme con la íuya ? Pues ñ vna 
lar, y encender en llegando co rauger ha de fer bien cafada, 
quien valsa hablar, ó coquie- no la auiían otra coía fino que 
cftais hablando, en mi l vidas procure efto3aunque fea hona-
de las nuellras no acabaremos bre muy baxo fu marido. Pues 
de entender como merece fer Eípofo mió, en todo ha de ha-
trdtadoefte. Señor,que los An- zer menos cafo de vas que de 
geles tiemblan delante del^o- los hombres i Si a ellos no les^ 
dolomanda5Codo lo p u e d e , í a parecebieefto, dexenos vuef^ 
querer es obrar. Pues razo fe- tras efpoíás que han de ha-
ráhi jas mias,que procuremos zer vida con vos. Es verdad 
deleitarnos en eftas grande- que es buena vida , í i vnefpo-
zas que tiene nueftro Efpofo, fo es tan zelofo , que quiere 
y que cnceadamos coa quiea no tyr^ ce con;nadie ía efpofa, 
Pb) liada 
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Jinda cofa es que no píente co- dadito ( no cierto jfín ínteref. 
mole harán eíle piazer, la ra- fe , fino con tan grandes ga. 
zon que tiene de rufrirle5no nancias ) no íc dar con toda 
querer que trate co otro , pues determinación , fino como 
en el tiene todo lo que puedp quien prefta vna cofa para tor» 
querer. Efbcs oración men- narla atotnar. Eílo no inepa-
calhijas m í a s , encender effeas recca mi dar , antes fiemprc 
verdades. Si queréis irencen- queda con aígun dirguílo a 
diendo c í l o , y rezando vocal, quien han empreftado vna co-
mente, muy en hora buena,no ía , quando í e l a tornan a to-
me eñeis hablando con Dios, mar, en eípecial fi la ha me« 
y peníando en otras cofas, que neílcr , y la tenia ya como por 
cftohazcno entender queco- fuy^a.O que íi fon amigos,7 a 
fa es oración mental ; creo va quien la prefró deue muchas» 
dado a cntender,pleguc al Se- dadas fin ningún intcreíTccoá 
í ioí lo fepamos obrar. Amen, razón le parecerá poquedad > 
y muy poco amor , que auflt 
Cap.XXl lLTrata de to qm im~ vna cofa fu y a no quiere dexar 
porta no tomar atrás quien ha en fu poder , íiquiera por fe-
comentado camino de oración* nal de amor* Q ¿ e cfpofa ay^ , 
y torna a hablar de lo mucho q que recibiendo muchas j o -
VA en que fea con gran deter- yas de valor de fu efpofo no 
minacion* íe dé íiquiera vna fortija, no 
por ío que vaíc,que ^a todo es 
PV E S digo que vá muy íuyo, fino por prenda que ferá mucho en comentar con fuya hafta que muera i Pues 
g r a » de te rminac ión , por rao» (|uc menos merece efte Se-
tas cofas, que feria alargarme ñ o r , para que burlemos del, 
mucho fi las dixcíTe, folas dos, dando y tomando vna notia-
é tres os quiero hermanas de - da que íe damos? fino que eíle 
air. La vna es, que no es ra- poquito de tiempo que nos 
zon que a quien tanto nos ha determinamos de darle de 
dado, y de cotino d á , que vna quanto gafamos con otros, y 
cofa que queremos determU con quien no nos lo agrade* 
»ar a darie, que es eíle cuU Gerá?ya que aquel rato k que» 
remos 
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remos dar i démosle libre el dexe íln prc'míol Otra cauíai 
^tnhmctiiQ r ^ deíocupado es, por(]ITC cí demonio tiene 
de ocras ca ías , y con toda de- tanca mano para tentar ; ha 
terminación de nunca jamas gra miedo a animas determina 
fe ío tornar a tomar por era. das que tiene ya elcxperien-
bajos que por elio nos vengan, cia^ueic hazen gran daño , y 
n i por contradicion , tú por quanto el ordena para dañar-
fequedades, fino que ya como las viene en prouccho deilas 
cofa no mia tenga aquel tiera* y d e o t r a s , y q u e f a I e c I c Ó p c r , 
po, y pienfe me le pueden pe- di da: y ya que no hemos nofo-
dir por jufticia qaando delto- tros de eítar defeuidados n i 
do no í e l e quiera dar. Llamo confiar en efto, porque lo aue* 
del todo porque no fe entien- mes con gente traidora, ya 
de, que dexarlo algún día, ó losapcrcebidoa no oían tanto 
algunos por ocupaciones juf- acometer porque es muy co-
tas , ó por qualquier indifpoíi- uarde, y íi vieífe defeuido, ha-
clon es toma ríe le ya. La intcn- ria gran d a ñ o ; mas fi conoce a 
cion eílé f i rme, que no es na- vno por mudable, y que no ef-
da delicado mi Dios , no mira ú firme en el bien, y con graa 
en mcnudencias,afsi terna que determinación de per íeaerar , 
os agradecer, es dar algo. Lo no le dexará a fo l , ni a íombra, 
demás bueno esa quien noes miedos le pondrá , c inconue-
franco ,íino tan apretado que mentes que nunca acabe ; yo 
no tiene coraron para dar,har* lo í ée í lo muy bien por expe-
to es que preíle.Enfin haga al- r íenc ia , y afsilt* heíabido de-
go,quetodolo tama en cuca- zirsydigo que no ü b e nadie 
ta efte Señor nueílro. ' a todo Jo mucho que importa.La otra 
hazeeotno le queremos-.para cofa que haze mucho al cafo 
tomarnos cuenta , no es nada es, que pelea coq mas animo» 
menudo 9 fino generofo : por ya fabeque vega lo que vinie-
grande que fea el alcance,ue- re no ha de tornar atras.Es co-
neel en poco perdonarle pata mo vno quce í l ácn vna batalla 
ganamos. Es tan mirado , que que íabe que fi le vencen no 
no ay ais miedo que vn a^ar 1c perdonarán la vi J a i q u e ya 
de ojos coa acordarnos d d , que no mucre en la batalla ha 
B b ^ de 
de morir derpues: pelea con las partes de fu Euangello qug 
mas decerminacion , y quiere aíTegura efto, poco aprouecha 
vender bien fu v ida, como d i - hermanas que me quiebre yo 
zen^y no teme tanto los gok la cabe j aá decirlo. Todauía 
pes, porque lleua delante lo digo a quien tuuiere alguna 
que le importa la vicoria , y duda > que poco fe pierde pro-
gne l éva la vida en vencer. Es uarlo, que eíío tiene bueno ef-
tambten neceííario comentar te viage, que fe dá mas de lo q 
con íeguridad , de que fi no fe pide, ni acertaremos a de* 
nos dexamos vencer , faldre- fear.Efto es fin falta, yo lo fé, y 
mos con la empre ía , efto fin a las de vofotras que lo íabeis 
ninguna duda , que por poca por expenencia,por la bondad 
ganancia que faquen s íaidran de Dios , puedo prcíentar por 
muy ricos. No a y ais miedo teíl igos. 
que os dexe morir de fed elSe-
ñor que nos llama a que bcua- Cap. XK l i l i , T r a t a comofe h * 
mos defta fuente. Eíío queda de re^ar oracim vocal con psr* 
dicho, y querr iaío dezir mu- fecion ^yquan juma anda con 
ehasvezes , porque acouarda día la mental* 
mucho a perfonas que aun no 
conocen del todo la bondad A Ora pues tornemos a ha-
del Señor por experiencia ,aü. * -* blar con las almas que he 
que la conocen por Mas dichoque no fe pueden reco-
es gran cofa auer experimen- ge^ni atar los entendimientos 
tado con el amiftad, y rega- en oración mental, ni tener 
lo que trata a los que van por conílderacion • N o nombre-
cfte camino , y como caí! les mos aqui eftas dos cofas, pues 
haze toda la coila : y los que no ibis para ellas: que ay mu-
efto no han pr^uaclo, no me chas perfonas en hecho de ver* 
marauillo que quieran íegur i - dad, q íolo el nombre de ora-
dad de algún intereífe. Pues cion mentai ,ó contemplac ión 
ya fabeis que es ciento por parece que las atemoriza : f 
vno,aun en efta vida, y que por íl alguna viene a eftacafa* 
dize el Señor;P€di5y daros ha* que también como he dicho, 
6 no creds a fa M^eftad95 -m Por P c a n | ^ ; 
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Paesloqtie quieroaoraaeon-
fejaros (y aun puedo dezir en-
fenaros,porqcocno Madre en 
el oficio de Priora que tengo 
eslícico) es como aucis de re-
zar vocalmente, porque es raá 
zon encendáis lo quedezis. Y 
porque quien no puede pen-
íar ea Dios puede íer que ora-
ciones largas cambien la can. 
fen, tampoco me quiero entre 
mecer en ellas ,6110 en las que 
forjado auemosde rezar(pues 
íomos Chriftianosj que es el 
Pacer nofter,y Aue Maria-, por. 
que no puedan dezir por nofo. 
tras que hablamos, y no DOS en 
tendemosifaluo fi nos parece 
quebafta irnos por la co í lum. 
bre coníblo pronun corlas pa-
labras 3 y quee í lo bafta.Si baí-
ta jónoj en eílb no me én t reme 
to, lüsLetrados lo dirámlo que 
yoquerriaque hizieí lemosno-
íocras hijas es> qu e no nos con-
tentemos con folo cíTo; porq 
quaado digo Credo,razonme 
pareceferá queencíeoda)y í e . 
pa lo qu e creo; y quando Pa-
dre nueftro ,amor ferá enten-
der quien es eüe Padre nuef-
tro3 y quien es el Maeílro que 
nos eníeño cílaoracion.Si que 
reís dezir que ya m lofabeis, y 
que no a y para qae íe osacuer 
d e , no tenéis r azón , que m u -
cho va de Maeftroa maeftro* 
pues aun de los que acá 005 en 
íeúan, es grá defgracia no nos 
acordar, en eípecial fi fon fans 
tos,y fon maeftros del alma, es 
knpofsible ÍJ íomos buenos d i -
cipulos. Pues, de cal Maefrro 
como quien nos eníeño eíta 
oracio,y con tanto amor, y de. 
feo que nos aprouechaíc, nun-
ca Dios quiera , que no nos 
acordemos del muchas vezes, 
quando deziraos laorac ió , aü«. 
que por flacos no fean todas,' 
Puesquanto a lo primero , ya 
íabeis que eníeña íu Magcftad 
.que fea a íblas,queafsi lo hazla 
el í icmpre que oraua, y no por 
funccefsidad, fino por nueftro 
enfeñamienco . Ya efto dicho 
fe eftá, que no feíufre hablar 
con Dios,y conel pundoique 
no esotra cofa eftar rezando,^, 
efeuchando por otra parce lo 
que eílán hablando , o peníar 
eo. lo que fe le ofrece, íín mm 
írfe ala mano; íalao íí no es al 
.girnos tiempos , que ó de ma-
los humores ( en eípecial íi 
es perfona que tiene melán-» 
eolia) ó flaqueza de cabera 
que aunque mas lo procura, 
no puede, 6 que permite Dios 
dias de grandes cempeílades 
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en fos fiemos para mas bien fu- Pues nunca el maeílro cñácati 
yo:y aunque'íe afligen y procu lexos del dicipulo que fea me-
ran qaicarfe, no pueden, ni ef. nefter dar vozes , fino muy j u , 
tan en lo qucdtzcn, aunq mas co. E l lo cjuiero yo q entendáis 
hagan, ni afsiéca en nada el en. vofocras os couiene para rezar 
tendimiento, ílno que parece bi e el Pacer noílcr no os apar-
tiene freneíi , íegun anda def- tarde cabe el maeílro q os lo 
baratado, y en lapena que dá a moílfó. Diréis q ya cfto es co-
^uien lo t iene, vera que no es íideracion ? que no podéis ni 
la culpa Íuya ,y no fe fatigue q aun queréis íino rezar vocal-
es pcor,n i fe canfe en poner fe. mentejporq también ay per ib . 
foa quien por entonces no le ñas mal fufridas,y amigas de 
tiene, que es fu entedimiento, no fe dar pena , q como no lo 
fino reze como pudiere, y aun tienen decoftumbre, cílareco 
noreze , fino como enferma ger el pefamientoai principio, 
procure dar aliuio a fu alma > y y por no canfarfe vn poco$dizc 
entienda co otra obra de vi r - que no puede mas, ni lo faben, 
tud . Eftocs ya para perfonas fino rezar vocalmente* Tenéis 
qoe traen cuidado de íi 5 y tic- razón en dczir que es oración 
nen entendido no han de ha* menta^mas yo os digo cierto, 
blar a Dios , y al mundo junto, q no fe como lo aparte,íi ha de 
L o que podemos hazer noío« fer bie rezado lo vocal, y ente, 
eras es, procuratr e í b r a (olas, y diendo con quien hablamos; y 
plegaa Dios que bafte como aunesobUgacion que procu* 
digOjpara cjue entendamos co remos rezar con aduertencía, 
qwíen efl:amos)y!o que nos ref- y aun plegaa Dios que con c l -
ponde ciSeñor anue í l raspeú* tos remedios vaya bien reza-
cíones. Peníais que feeftá ca- do el Pater noíter, y noacabe-
liando , aunque no le oímos, mosen otra coía imperdnen-
bien habla al coraron quando ce. Yo lo he prouado algunas 
le pedimos de coraron; y bien vezes,y el mejor remedio que 
es que coníideremos que ío- hallo,es procurar tener el pen. 
mos cada vna de no fot ras a funiento en quien enderezo 
quien et Señor dize ella ora* las palabras. Por eíío tenedpa-
CiOB,y qaos la cftá moíhando . ciencia, y procurad hazer coi-
tumbre 
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tumbredccofatan neceíTaria, bien entiende que no es gozo 
que alcanza el entendimiento 
Cap'X%.V,Bnque fedizelomu- a defearle, abrácale la volun-
chzquegana-vn alma que re^a tad íin encender como: oías en 
conperficimvowlmgíiteiyco- pudiendo entender algo , ve 
tm acaece kmntarla Dtus de que no es efte bien que le puc 
allí a cofas Jabre naturales. de merecer con todos los era-
bajos que fe paflen juntos por 
Y Porque no penfeis que fe ganarle en la tierra; es don del 
faca poca ganancia de re- Señor della^delcielojque en-
zar vocalmencecon perfeció, fin da como quic es» Eíla hijas 
©s digo que es muy poísible q esconcemplacióperfera , aora 
citando rezando el Patcr noí- entenderéis la diferencia que 
ter os ponga el Señor concern, ay dclla a la oración mental, q 
placion perfeta, ó rezado otra es lo q ue queda dicho, pcníár 
oración vocal 5 que por citas y entender lo que hablamos, y 
vias mueílra fu Mageí lad que con quien hablamos, y quien 
oy e el que le habla , y le habla fomos los que ofamos hablar 
fu grandeza ib fpendiendole el con tan gran Señor. Peníar ef» 
encendimiento atajándole, to y otras coíás femejastes de 
el penfamienco, y tomándole lo poco que le hemos íeruidoj 
como dizen la palabra de la bo y lo mucho que e í k m o s ob l i -
ca,quc aunque quiere no pne- gados a íeruir^es oración men-
de habja r^ , í inocs con mucha ta l .No penfeis que es otra al* 
pena. Entiende que fin ruido garauia, ni os eípante el noin-
depalabras le cftá eníeñando bre,rezar el Pater nofter , y 
cí le M aeftro diuino , fuípen- Aue María 5 ó lo que quificre-
diendo las potencias j porque des,es oración vocal; pues m i -
entonces antes dañarían que rad que mala muíica hará fin 
aprouccharian íi obraí íen,Go- lo primerojaun las palabres no 
zan fin entender como gozan: irán con concierto todas ve* 
cftá e i alma abraíandoíe en zes. En eílas dos cofas pode-
atnorjy no ent iéde como ama.* mos algo nofocros con el fauor 
conoce que goza de lo que de Dios 5 en la contemplación 
¿$ oo íab^; corao lo goza*- q.ue aora dixe nin guna cofa v fu 
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Mage í l ad es cí jne todo lo ha dandofe e]las,y dexéal Señor; 
¿Cjque es obra íuyafobre nuef. que es quien la hade dar, y n¿ 
t r o ftatural. C o m o e í l á dado a os la negará fino os quedáis 
entender eílo de contempla- en el camino^no que os esfor 
clon muy largamenccy lo me- ceis hafta llegar a la fin. 
| o r que yo lo fiipe declarar en 
fa relacio de mi vida, que ten- Capit. X X V L Bn que decU•* 
'go dicho eícríoi para que vief- rando el modo para recoger el 
f en mis confeílbres que nielo penfamiento, pone medios pa~ 
mandaron, no lo digo aqui , n i ra silo. Es capitulo muy proue* 
bago mas de tocar en ello. Las cbofo paira los que comienzan 
que Kuuieredes fido ta dicho- oración, 
fas que el Señor os llegue a eí-
tado de contemplación , fi le A O R. A pues tornemos si 
pudieífedes auer, puntostie- nueftraoración voca^pa-
iié> y auifos que el Señor quiío raque fe reze de manera, que 
que actrtafíc a dezir , que os fín entendernos nos lo déDios 
conrolarian mucho, y aprouc- todo junío:y para como hedí-
charlan a mi par ecer, y al de cho , rezar como es razón la 
algunos que le han vif to , que examinacion de la cocienda, 
le tienen para hazer caío del, y dezirla confeísion , yíanti-
(que vergüenza es deziros yo guaros^ya fe fabeha de íer pri-
que hagáis cafo del mío) y el mero : luego hija procurad, 
Señor fabe la confufíon con q pues eflaís íola, tener cópañia: 
eferiuomuchodelo que eferi. pues q mejor que la delmiímo 
^oibendito fea que ais i me fu- Maeftro que eníeñó la oracio 
frc.Las que como digo, tuuie* que vais a rezar/ Reprefentad 
ren oración fobrcnatural, pro- a lmí ímo Señor junto convos, 
•cúrenla defpuesde yo rauertaj y mirad con q amor y humil-
las que no,no ay para que, fino dad os eftá cnrenando?y creed 
esfor^arfe a hazer lo que en eí- mientras pudieredes no efteis 
te va dicho ganando por quan fin tan buen amigo. Si os acof-
tasvias pudieren,y haziendo tumbrais a traerle cabe vos,y 
diligencia para que el Señor fe eí v é q u e lo hazeis con amor, 
la de,fuplicandofelo a el,y aya y que andáis procurando coa-
¿e Perfecwn, $g? 
t en t a r á no le podré i s , como que fea de p r e ñ o , fino podéis 
dizeo echar de vos: no os falca mas, a eíle Señor s pues podéis 
rá para í l empre ; ayu-darosha mirar cofas muy feas, y uo po-
en todos vuelíros trabajos, te- deis mi rar la cofa mas hermo, 
cerleheisen todas partes .Pen ía que fe puede imagiriar^Si no 
fais que es poco vn taP amigo' os pareciere Bienio os doy ! u 
al lado ? O hermanas las que Ceficia que no le miréis , pues 
no podéis tener mucho difeur' nuca hijas quítá- vüeítro Eípo-
ib del'enceu dimiento j ni po- ib los ójos de voíotras. Ha os 
deis tener el penfamienco íítf fufridb mil cofásf¿as,y a t o m i - , 
dluerciri>s,acortumbVaos,acoL' ñacibnes Contra el, y nó ha t a f 
mmBraos.ulifad que íe yo que' cado para! que os' dexe de miU 
podeis hazereftoí porque paf- rar, y es mucho q ü e q u ú a d o s 
fe mlichosa nbspbre í l e traba-- íbs o jos deílas Cofas exceribres 
j b de oopoder foíTegar el pen- íe miréis algunas' vezes a e l l ' 
íamiencb 'en vna coíayy eslo* Mirad qiie nbefi:a! agüá rdan-
muy graedejuias fi que no nos5 dbocra cbfaí coni^dizeia Efl4 
«Feíca eiScñorcan!deíie'rtos, qí pbía,íinb que le meemos. Coj-
fi llégameos co humildad a pe- mble quiíieredfS le hallareis?' 
dirfeíb no nos acompañe. Y íi tiene en taco que le Bbluamo$! 
en - vn'añWb'-pudi'era'aibsfaíir a mirar , que nb quedará por' 
doo el lo, fea'en mXs'f no nos* diligencia fuya. Aísi coraodiw 
d i i e í a e í c i e m p o e n c o í a q u e t a - zebjha de Kazer la'ií3ngeKparav 
Bien íegafta: quien va eras no. íe rb ien caíkdacbtir íu rnarido^ 
íbtras r Digo que'eftos piiede5 qlic'íieftá'crifte'V fe Ha de mof-
ataílurabríirfe a ello-, y trabai erar e l la ' t r í fe , y íl'cftá!alegre,' 
y andarcabe eíle verdade- aunque nutícalb e í l é^ alegre^' 
ro Maeflró .No ospido abra qí mirad de qpe íbgécío bsaüeís , 
p^nfeís;:eilí e í , m¡ que- fáqüeis- librado hermanas .E í lbco ver»-
itiuchbs conceptos 5 di que ha- dad íin fíbgiitiientb Ézzt elSe> 
gsisgfandessy delicadas con- norcoo 'ñbfo t tó , -qá¿ el'íe Üa'" 
íidéracioiies^conVüeftróthté-- ze íbgeco', y quiere que' feáís» 
dunieh tó j no os pido mas de q; vosíá feñoraiy a l ldáfe íavuer* 
Je giréis ; Pues quieabs qiiíca! tra voíuntadi Si cí íai^alégres 
uer Ibs^jps d d aliria^aua^ miradle reíuciciado , que í o b -
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% maginarcotno fallo d c l í e p u l dero Eípofo mío (le podéis voj 
ero os alegrará ; ra as con que dezir , fi os ha enternecido el 
claridad,yconqac hermofura, cora^ó de verlecal, que no fo, 
con que mageftad,quc vicorio lo queráis mirarle, íino que os 
fo, que alegre» como quien ^a- holguéis de'hablar con e l , no 
bien fallo de la batalla ,a don- oraciones compueftas, fino de 
ide ha ganado vn can granRey. la pena de vueftro coraron, q 
no que todo lo quiere para las cieñe el en muy mucho) can 
vos. Pues es muchoqueaqu ié neccísicado cftaisSeñor m i o ^ 
"tanco os da , boluais vna vez bien m i ó , que queréis admitir 
Jos ojos a mirarleí Si eftais con vna pobre compañía como la 
mba joS jó criíleítniradle cami niia?y veo en vueftro femblan-
l i o de! huerto, queaflicioncan te que os aucis confolado con-
grade ileuaua en fu alma, pues migo.Pues comoSeíior es poH 
con fer el mi ímo fufrimiento í ibleque osdexan fololos An-
Ja dize 5 y íe quexa d ella; ó m i . geles, y que aun n o os con fue. 
radie acad^ a la coluna lleno Ja vueflro Padre f Si es aísi Se-
de dolores, todas fus carnes he ñor que codo lo queré is paíÜif 
chas pedacós , por lo mucho q por rni,quc eseí lo que yopaf-
cs ama/perfeguído de vnos,er. ib por vos ? de que me quexo? 
tup ido de otros}n€gado de fus que ya he vergüenza de que 
Amigos} deíaaiparado dellos, os he vifto tal, que quiero paf-
fin nadie que bueiua por c l , ela far Señor todos los trabajos q 
j^ode friojpucílo en tanta íole me vinieren^ cenerlos por gra 
dad , que el vno con el otro b ien , y •imitaros en algo? jun-
ios podéis confolar; ó miradle tos andemoí Señor,por donde 
cargado €00 la Cruz, que aun fberedes tengo de i r , por don-
po le dexauan huelgo. Mirar- dcpaíTaredes tengo de paíTar. 
osha el con vnos ojos tan her- Tomad hijas de aquella Cruz, 
mofoSjy piadoros,Í leaosdela- no fe os de nada de que os 
gr imas ,yolu idará fus dolores, acropellélos ludios,porque el 
por coníolar los vueftros, folo á o vaya con tanco trabajo: no 
porque os vais con el a conío* hagáis cafo de lo que os dixe» 
lar,y boluais la cabera a mirar- r en , hazeos Tordas a las mur-
ÍCtO Señor del aiiindo,verda- mur^cioaes cropccanílo, y ca-
de Terfition 
yenjo con vueftro Efpofo, no 
osaparteisdeiaCruz,nila de* 
xeis. Mirad macho ei cafancio 
con que va, y las ventajas que 
haze fu trabajo a los que vos 
padecé is , por grandes que los 
queráis pintar ,y por mucho q 
ios queráis fencir, ía ldre iscon ' 
foladas dellos: porque veréis 
que iba cofa de burla , compa-
rados a los del Señor . Diréis 
hemiarias que como fe podrá 
hazer d i o , que í i lov ie rades 
cotí los ojos del cuerpo en el 
tiempo que íuMageílad anda-
na en el mudo, que loh iz í e ra -
des de buena gana, y le mirara 
des fiempre. No Iocreais,que 
quien aora no fe quiere hazer 
vn poquico de fuerza a reco-
ger ílqulera ía vida para mirar 
dentro de fia cí le jenor ( que 
lo puede hazer fin peligro , í i -
no con tantico cuidada ) muy 
menos fe puliera al pie de la 
C m s c o í a M a d a l e n a que veia 
la muerte al cjo. Alas que de» 
uia paffar laglorioía Vi rgen ,y 
efta bendita Sata? que de ame-
nazasí que de malas palabras,y 
que de encontrones > y quede 
deícomedimientos.? Pues con 
que gente lo au rian tan cortefa 
n a , í i b era del infierno, q eran 
ajiaiílros del demonio , Por 
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cierto que denla fer terrible' 
cofa lo que pallaron , fino que 
con otro dolor mayor, no ícn« 
tian el fuyo : afsi que herma; 
ñas no creáis fuerades para tan 
grandes trabajos, fino fois ao-
ra para cofas tan pocasrexerci-
tandoos en ellas podáis venir 
a otros mayores. Lo quepo* 
deis hazer para ayuda defto; 
procurad traer vna Imagen y 
retrato deíle Señor , que fea 
a vueftroguflx^no para traerle 
en el feno5y nunca le mirar, íi-
no para hablar muchas vezes 
con e l , que el os dará q le de-
z in Como habláis con otras 
per íbnas , porque os han mas 
de faltar palabras para hablar 
con Dios?No lo c reá i s , al me-
nos yo no os c reeré íi lo víais* 
porque fino, (1 faltarán; que eí 
no tratar con vna perfona cali-
fa eftrañeza, y no faber como 
no hablar con ella, que parece 
ñola conocemos^aunque fea 
deudo 5 porque deudo y aniif-
tadfepierde con la falta d é l a 
comunicación. También es re 
medio tomar vn l ibro de Ro* 
manee bueno, simpara reco-
ger el peníamiento para venir 
a rezar bien vocalmente, y po-
quitoa poqiioiracoílun'?bran-
do el alma con halagos y ar t i -
ficio, 
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fíelo para no ia amedrantar. Cafit. X X V I L $n quetm 
Hazed cuenta 'que ba muchos ta el gran amor que nosmrf-
añ o s q u e fe ha ido de ,c o o fu E f, truel Señor en i&s primaras 
pofo , y que hafta q quiera cor. palabras del Pater nofter: y 
nar afu cafa es:nieneíl:er faber. lo mmho que importa no ha-
lo mucha negociarjque afsi fo. I^ er cafo ntngtmo del lwage las 
JHOS los pecadores. Tenemos que deuerasquieren Jsrhij&s 
tan aco í lubradanueñra alma, 'de Dios. 
y penfamiento a andar a fu pía 
ZerCó peíar por mejordazir) 4 p A D R E nueftro, que eílas 
lacrime alma no fe enciende} q * en los cielos.OSeñor mío, 
para que torne a tomar amor a como parecéis Padre de cal H i 
e í la r en fu cafa , es menefter jo, y como parece vueílro H i -
muchoartificio,y íi no es aísi^y j o Hi jo de cá! Padre: bendito 
poco a poeo^nüca haremos na- feais por fierapre jamas. No 
3a .Y comoosacer t i f ícar , que -fueraal fin defta oración eíla 
í l e o cuidado os acoíiu mbrais merced Señortan grand c ? En 
a loquehedicho , queíacareis conrgnpndo nos ^lintíhis las 
san gra ganancia , que aunque inanos, y hazeis tan gran mcr-
y o os la qu i íiera dezir, n o ía- ce d , qu e fer ia ha r eo bi en hin -
brc . Pues jutaos cabe efte bue chiríe el encendimiento para 
Maeftro, y muy determinadas ocupar voluntad ., demane-
a deprender lo que os eníjeñá- ra que no os pudieíTe hablar 
r e , y íu IVJageftad hará que no palabra.Oque bien venía aqui 
dexeis dp íahV buenas dicipu. hijas contemplación perfe. 
las, ni os dexará fino le dexais. tal O con quanta razón e n m -
^iradlaspalabras qdi^e aque ría el alma en í¡ para poder 
l ia boca diuina 3 que en la p r i - mejor íubir (obre íi meí ma, a 
paera entenderéis luego et que le dieíTe efte Tanto H i j o a 
amor <quc os c ieñe , qiienoes entender que cofa es lugar a 
pequeño bien, y regalo del d i - donde dize que eftá fu Padre, 
cipulo ver que fu maef. que es en los cielos.' Salga roes 
tro le ama. de la tierra hijas mias, que cal 
f yt3k¡ merced como efta,no es razón 
íc tenga en tan poco, que def-
pues 
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pues^ cticendatñosqua gran- naturalcza,parecetenéisalgu-
dees,nos quedemos en la tier - na caufa para mirar nucltro 
ra. O H i j o de Dios , y Señor prouecho) mas mirad q vuef-
fnio ,como dais tan junco a ia tro Padreefrá en el ciclo , vos 
primerapalabra/Ya que os hu lo dezis,es razón q miréis por 
míllais a vos con eftremo tan lu h6ra,ya que eílais vos ofre-
grande en juntaros con noíb* cido a íer deshonrado por no 
tros^al pedir,y hazeros herma íotros dexad a vueftro Padre 
DO ds cofa tan vana, y mifera- l i b r e , no ie obliguéis a canco 
ble,como no da í s ennobre de por gente tan ruin como yo, 
vueftro Padre todo ío que íe que ie ha de dar tan malas gra-
puede dar,pues que queréis c i a s . O b u é Íefus,qclaroaueis 
que nos tenga por hijos? Que moflrado fer vna cofa con el,y 
vueftra palabra no puede fal- que vueftra voluntad es la fuya 
tar,obligaislea queia cumpla, y la fuya vueftra. Que con fe í-
que no es pequeña carga,pues i o n tan clara Señor m í o , que 
en íiédo padre nos ha de Íufrir cofa es el amor que nos tenéis 
por gráues q fean las ofenfas íi aueis andado rodeado y encu* 
nos tornamos a el como clKijo briendo al demonio que fois 
prodigo; hanos de perdonar, HijodeDios^y con el grá d é -
banos de coníolar en nueftroV ícoque tene is denueilro bien 
trabajos , hanos de fuílentar. no feos pone cofa delante por 
c o i n o í o h a d e h a z e r v n tai Pa- habernos tan grandiísima mer 
dre, q forjado ha de ícr mejor ced: quien la podría hazer fi-
q todos los padres del mundo: no vos Señor? A l menos bi en 
porque en el no puede auer íi- veo mi í efus que aucis habla-
no codo bien cu mplido, y de í - do como hijo regalado , por 
pues de iodo eílo , hazernos vos 5 y por norotros,y que íois 
parcícÍpaotes,y herederos con poderoíb para que íchaga en 
vos.Mirad Señor rnio ,que ya cl cielo loque vos dezis en la 
que a vos có el acnor q nos te- tierra: bendito feais por íicprc 
neis ,ycó vueílrahumildaJ no Señor mío, que tan amigo ibis 
íc os póga nada delante {enfia de dar, que no fe os pone cofa 
Seuor eftais en la tierra, y v ef- delante. Pues pareceos hijas q 
tido della pues cenéis nueílra es buen Maeftro elle para afi« 
C e cionar 
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eíonarnos a que deprendamos, buena para adbfies, ó para tari 
lo que nos cnfeña, comienza pias. ValameDios,que gra tra-
liaziedonoscan grao merced., bajo! Diosos libre hermanas 
Pues pareceos aora que íerá ra de femejantes cotieodas, aun-
zon, qaunque digamos vocal» que feaen butras. Yo efpero 
mente efta palabra, dexemos en fu Mageffad q fi hará. Qua-
de entender lacón el e n t e n d í - do algo deílo en alguna huule 
miento paraque íe haga peda- re pongafe luego remedio» y 
<£os nueí í ro coraron con ver ella tema no fea eftar l udas en 
tal amor Pues que hijo ay et* t re los Aportóles - déla penicé-
cl mundo que no procure ía» c h haftaqueencienda, queaí í 
ber quien es fu padre, quando tierra muy: ruin no^  nicrecio 
le tiene bueno, y de tanca ma- feréBuen padre os tenéis q os 
gcílad,.yfeiiorio^ Aun fino lo* dael buen leíuSjno fe conozca 
fuera no me efpantára, no no^ a q u í o t r o f a d r e para tratar deli 
quiíieraraos eonoeer por fus. ¥ procurad hi jas mías, fer ta. 
hijpsjporq anda el mundo tal^ les, que merezcáis regalaros; 
que fí el padre es mas baxo de l con el,y echaros en fus bracos,, 
citado en que eftá fu hijo,no fe ya fabeis que no os echará de 
tiene por horado en conocer- fí íiíois buenas hijasipues quiei 
h po rpad re .E í lono viencaqul no procurará no perder calPa^ 
porque en eííacafa nunca pie- dre? O valáme Dios, y queay 
ga aDios aya acuerdo de cofas; aqui en q os cófolarl Que por 
deílas j feria infierno , fino la q no me alargar mas lo quiero) 
fuere mas, tome menos fu pa- dexar a v ueítros cntendímien^ 
dreenla boca, todas ha de ícr tos^q por desbaratado que an^ 
iguaks .0 Colegio dcChrifto,; de el penfamiéco,entf e tal H í -
queceniamas mando ían Pe- jo,y talPadre,defuerza ha de 
drocon fer m pefeador ,y lo eí larelEfpir i tufanto quecna* 
quiío afsi el Señoree íanBar. more vueftra voluntad^ y os I* 
tolome queera hijo d% Rey!1 ate con grandiísimo amor 
Sabia fu M ageftad lo q auia de que no baííe para eílo can 
paflarenermundb íob requa l grande intercíTe.; 
era de mejor tierra, que no es U ) 
otra cofa íioo debatir fi fer^ 
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f€áp. X X V I q u e decUra M b l a r a vozes.? Por paflo que 
que es oración de recogimien - ¡bable, «ftá can ccrcqi que nos 
ÍO 9jp&nenfe.¿(¿uñot medios mxi,m lia mme&ct alas para 
paraacofttimbwrfaaeíla, i r abü íca r l e , íino p o n e r é en 
fokdad,y mirarle d e m r ó de íij 
A Ora mirad que dizc vüef- y no eílranaríe de ta bue huef-tro Maeílro.Q.de éílás en pcd, í ino con gra hiimiidad há« 
los cielos. Pcnfais que impor- -blarle como a Padre, pedirle 
capoeo faber que cofa es cielo como aPadre,contarle fus tra-
y a dade fe ha de bufear v uef- bajos, pedirle remedio para 
t ro facraufsimo í a d r e / Pues ellosyeatendiendo q no es d ig 
yo os digOjíque para entendió na de fer íu hija. Dexefe de 
míen eos derramados que i in* vnos encogimientos q tienen 
porta mucho no íolo creer ef- algunas perfonas, y piefan que 
t o , fino procurarlo entender es humildad > í i , q u e no eftá la 
por erperlecia, porque es vna humildad en que í¡ el Rey os 
de las eofas que ata el e n t e n d í haze vna merced no la tomei% 
inienco, y haze recoger él al - fino tomarlajy entender quan 
ma. Ya fabeis que Dios eftá fobradoos viene, y holgaros 
en todas partes*, pues claro ef- con ella.Donofa humildad, q 
ta que a donde el láel Rey ef- me cengayo elEmperador del 
t á la Corccjenfín que a donde cicloyy de la fierra en mi caía, 
eftáDios es el cielo]fin d ú d a l o que i e viene a ella por bazer-
pQdeiscreerjque adonde eftá me merced , y por holgarrc 
fu Magcí lad eílá toda la glo- conmigo , y que por humiU 
fia. Puesmirad quedize ían dad,nilequierarefponder,ni 
*Aguftin, q ¡e buícaua en mu- citarme con e^ni tomar lo que 
chas partes,y que le vino aha' m e d á ^ n o q ü e l o dexeíolo.- y 
llar dentro dc í imifmo. Pefais quee í l andomc dizicndo)y ro-
que importa poco para vn al- gando que le pida, por bumiL 
ma derramada entender efta dad mequedepobre s y aun le 
verdad, y verqnobamener dexe i r , de que ve que no 
ser para hablar con íu Padre acabo de determinarme. N o 
Eterno i r al ciclo , m parare- os curéis hijas deftas humií-
galaríe con e l , ni há menefter d^des , fino tratad con el co-
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ino con padre , y como con hizoaeljyalatlcrra^yreaca^ 
hcrmaDO, y como con Señor, tumbraren «i no mirar , ni eíl^r 
y como con Eípofo, a vezes de adonde fe diílrayan eftos íer^ 
vna manera, y a^vezes de otra, cidos exteriores, crea que lie, 
qiieelos eníeñará lo q aueis uan excelente camino ,7 qno 
de hazer para contentarle, dexarán de llegar a bcucr el 
Dcxaos de fer bouas, pedilde agua de la'fuenie, porque ca^  
la palabra,q vueftro erpoío es, mina muebo en poco tiempo, 
que os trate como a t a l , mirad Escomo el que y á en vna nao 
que os ya mucho en tener en- que con vn poco de bue tiem. 
tendida eíla y erdadjquc eftáel 1 po íeponeene l f inde la jo rna» 
Señor dentro de voíbtras 5 y da en pocos dias,y los que van* 
quealli fíoseíiemosconel.Ef- por tierra tardanfe mas; cíios 
te modo de rczar>aunq fea vo cftán ya como d k é , pueftos en 
caímentCjCon inucha masbre- la mar^tunque del todo no ha 
iiedad recoge el entédimieto, dexado la tierra, aquel rato ha 
y es oración que trae confígo zen lo que puede por librarfe 
muchos bienes x llaraafe re- delfa recogiendo fus fentidos, 
cogimiento porque recoge el Aísimifmo ,íi es verdadero el 
alma todas laspotecias,y íe en- recogimiento íiccefe muy ela» 
iradecro d e í i c o fu Dvios,y vie re, porque acaece alguna ope 
necon mas breuedad a enfe- r a c i o ñ j n o f c c o m e l o d é a e m 
ñarla fu diuino Maeftro, ya tender,quicnlouriiierc fien* 
dar la oración de quietudjque tenderá ^ es que parece que íe 
de ninguna otra manera .'pcr^ leuantael almacon el juego,q 
que allí metida configo mifma \ ya vé lo es las cofas del mun-
puede penfar en lapafsion ,y do .-alearealmejer t iempo, y 
reprefentar allial Hsjo,y ofre- como quien fe entra en vn caí-
cerleal.Padre, yno caníar el t iüofuer te para no temer los 
cntedimiento andándole buf. contrarios, retira los fentidos 
cado en el monteCaluario,y kl deílas coías exteriores, y dales 
huerto5y a la coluna.Las q defc de tal manera de mano , q ÜÜ 
ta manera k pudieren cncer* cncenderfe fe íe cierran \os 
rar ¿ a eftc ciclo pequeño de ojos por 00 las vcrjporqur mas 
nucftraalmaadodeeíUciqle íedcípierte k vifta a los deí 
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¿ I m t ^ s í quien vá por cftcca- en hazíendo yna feña no mas 
mino , caíi íieoipre que reza de que fe quiere recoger =, la 
tiene cerraios los ojos,y es ad obedezca los íentidos ^ y fe re-
mirable c ó á a m b r c para mu- cojan a ella, y aunque deípucs 
chas cofas, porq es vn hazeríc tornen a faiír,csgra cofa auer« 
foerf a a no mirar las de acá^ eí fe y a rendiáo íporque íálcn co* 
to ai principio}que derpees no MÍO camiuos 5 y fugetos, y mo 
es menefter, aiayor íe haze hazen el mal que anees pwdie-
quando m aquel tiempo los ran hazer, y en tornando a lia-
abre aparece que fe entiende mar la voluntad , vienen coa 
v n fonalecerfe,y esforcarfe el EtJas predela hafta que a mo-
alma aco í tade l cuerpo, y que chas entradas deílas quiere el 
iedexa íolojy desílaqoecido.?y Señor fe queden ya del todo 
eiiaeoína alü baí l imeato para encotemplacioo perfeta. En* 
contra el. Y auoq al principio tiendafe mucho efto que que-
« o fe entienda ejfto, por no íer da dicho» porque aüque pare-
tamosque ay mas, y menos en ce efeuro lo entenderá quien 
efte recogíjniento , mas íi fe quiíiere obrarlo : afsi qpc ca-
scoftumbra (aunque ai priocí- mina por mar, y pues tato nos 
pío da tfabajoyporque el cuer- vá no ir tan de eípacio , hable-
po torna porfu derecho i in en naos vn poco á como nos acoC 
tender que el mirmo íc corta tumbremosa tan buen modo 
la cabeca en no darfe por ven- de proceder; eftán mas íegu-
cido)mas íi fe vfa algunos días, ros de muchas ocaíiones,pega-
y noshazemoseílafuer^ajver* fe mas preí lo el fuego d e l 
íeha claro laganancia, y ente- amor diuiao, porq con poqui-
derán en comen cando a rezar, ÍO q rople con el entendimien-
que fe vienen las auejas a la to eftán cerca del mifmo fue-
colmena , y fe entfarán en ella go ,con vna centellita que Ies 
para labrar la miela y efto íin toque íc abrafará todojeomo 
cuidado nueílro : porque ha 130 ay embarap de lo exre-
querido el Señor que por el rloreíláfefola el alma con íu 
tiempo que le han tenido íe Dios,ay gran aparejo paraen^ 
aya merecido eftar el alma, y cenderfe.Pues hagamos cuen. 
voluntad con eíle r c5ono ,q«c ta que dentro de aofotras eíU 
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vn palacio dé grandifsíma r i - " hüefped dentro de nofoíros¿ 
quezajtodo fu edificiode oro, que nos dieíTemos tanto a las 
y piedras precioías , enfin co- cofas del mundo, porque ve-
mo para tai Scñor t y que íois riamos qiianbáxas ion para las 
vos parte para q efte edificio que dentro poffeemos^ Pues q 
fea t a l , como a la verdad lo es, mas fiaze vn aliraañá , que en 
queesa f s í j ^ ü e noay ediíicia viendolo que íe contenta a \% 
de tanta hermofara como vn villa harta fu hambre en lá 
a lma l imp ía ,y l l ena dev i r t i i - prefai? Si ,que diférencia ha 
des, y mientrasmayores mas de auer deilasa noíotras. Rei-
réfplandecé las piedras, y que ranfe de mi ( por ventura ) y 
en e í l e palacio d t á efte gran dirán que bien claro fe eíU 
Rey , y quehateaido por bien eílo j y cernan razón , porque 
fer vueílro hüüípcdjy que eftá para mi fue eícuro algún ciern-
en vn trono de gradifsimo pre po; bien encendia que teni$ 
ció \ que es- vuestro coraron, alma, mas ío que merecía eílai 
Parecerá e í l o a l principio co- arma , y quien eftaua dentro^ 
faimpertinete Cdigo hazer ef- della ( porque yo me acapaua 
ta í c ion para darlo a cnten- los ojos c5 las vanidades de la. 
der ) y podrá íer aproueche vida para verlo ) no lo enten-
muchoa vefotrás en efpecial, dia r que a mi parecer» íi co-
porquecorao no tenemos le^ mo aora entiendo que en e í l e 
tras las mugeres^ todo eíío es palacio p e q u e ñ l t o d e mi alma 
menefter para que en ten da- cabe tan gran Rey , entonces 
mos con ^verdad que ay otra lo entendiera , no le dexára 
cofa mas precio ía íin ninguna tan tas v ezes f o í o , alguna me; 
comparacioridcncrode naíb^ eftuuferacon e í , y raasprocü-
tras que ib que vemos por de rara que no eíluiera tan íusia. 
fuera. N o nos imaginemos va- Mas que cofa de tanta admi-
t í a s en lo interior : plega á racioyquien hinchera mi l mu* 
Dios; fean folas las mugeres dos co íu grandc2a,cncerrane 
las que andan con efte deícui- en coü tan pequeña? Aísi qui» 
do 5;que tcngopor impoísiblé ib caber enel vientre dé íuía-
fí traxéíTeinos cuidado de cratifsima madre v como es^  
acordarnos que tcaemos tal Señor , coníigo trae la liber-
tad,, 
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t ad , y como nos á tna , hazefe to en tre tanto cmbara^o.Peñ-. 
de t i ue t e medida. Quado va íáis hijas que yiqtic-íajpi N o . 
al ma coxr.ie^a, por no k albo - veis que díze fu H i j o ; Que 
rotar de ^erle ta pequeña,pa- eílás en los cielos? Pues vn tal 
ta teoer en ü-cqía tan grande ? Rey aofadas que no le dexeti 
no fe-dá a conocer hafta que vá ípío los cprreíanos r íinp. quq 
eníanchaodo eí laalma poco a eftan con; el r o g á n d o l e ' p o r 
poco conforme a lo q encien- Bofocros jpara nueí l ro proue-
de es menefter para lo que d i o , porque eftán líenos de 
p ene en ella ; por eíío digo, caridad. No pepíels que es co» 
que trae coqíígo la libertad, inoacá3qaeíí vn Señorj ó Prc-
pties tiene el poder de hazer lado fauorece a alguno por 
grande eíle palacio 5 el punto algunos fines , ó porqquiere, 
eftá en q fe le demos por fu y o luego ay las embidias , y el íer 
con todmdeterminacion, y le malquifto aquel pobre fin ha* 
deiembaracemGS; para q pue- zerles nadajque le cueftan ca-
da, poner > y quitar como en roslosfauores. 
cofa propria.Ella es fu condi-
ción , y den e razón fu Magcf- ^aftt. X X I X . Vrofíguc en ¿lar 
.tad ,* no íe lo negu emos \ y co - medios para procurar eJIa ora 
mo el a o ha de' for r n u eftra tion de recogimiento { dize U 
voluntad toma lo que l eda - jocoque fe nos hade ferfom-
mos, mas no fe da a íi delto^ recidos de los PreUdos. 
do íiafia que nos damos del 
t odo a el (ello es cofa cierta, y p O R amor de Dios hijas,' 
porque importa ramo os k) ^ no curéis de daros oada 
acuerdo tantas vezes) ni obra por cftos fauores, procure ca-
en el alma como quado del to- 1 da vna hazer lo que deue, que 
do fin embarace es Poya) n i fé íi el Prelado n o í e lo agrade-
corno ha de obrar,es amigo de eíere 9 fegura puede eftar lo 
todo coDciertot pues íi el pala- pagará , y agradecerá el Se-
ció hencbimos de gentebaxa, ñor. Si 5que no venimos aqui 
y de baratijas , como ha de abura r premio en ella vida: 
caber el Señor con fu Corre/ Hempre el penfamiento en lo 
iiarto hazc de eftar vn poqui- que dura , y d é l o de acá ain-« 
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gun cafohagtrnos^que áuft pa- der que es verdad efto ; pár^ 
ta loquefe viuc no es dura" verquelosfauores de acá to-
ble^quc oy e í l á b i e n c ó iavna, dos fon mentira qnando ¿eC. 
jnanana íl vé vna vir tud mas ' uian algo el alma de andar dé* 
en vos eftara mejor con vos , 7 tro de S40 valame D ios , quic 
ííno poco vacoello^t)deislu- os hizieíTeenteder eílo! no yo 
gar a eílos peníamicncos que por ciertojque í« que con de-
alas vezes comienzan por po- ucr yo mas que ninguno no 
c o y os pueden defaíoíTegar acabo de entenderlo como fe 
mucho/ino atajaldos con que lía de entender; Pues tornan* 
BO esaci vueftro Reino, y qua do a lo que dezia, quiíiera yó 
pre í lo tiene todo fin. Mas aun íaber declarar como eftá eña 
c0:o csbaxoreaiedío jy moma compañía Tanta con nueftro 
ch3perfecjon,lomcjoresquc acopañador lamo de ios fan-
dure , y vos desfauorecida, y tos íin impedir a lá íbledad q. 
«ba t ida , y lo querais eílar por el, y fu efpofa tienen, quantío 
e l Señor que eftá con vos.Po— eíia alma dentr® de fí q uiere 
ned Ibs ojos en vos , y miraos cntrarfe en e í le Parayfo con fa 
interiormete, como queda d i - Dios>y cierra h puerta tras íl & 
cho , hallareis vueílro Maef- todo lo del mundo. Digo, que 
tro que no osfaítará/mientras quiere,porque entended que 
menos cóíblacion exterior tu - efto DO es cofa fobrenacurali 
uíeredes mucho mas regalo os del todo,fíiio que eftá en nueí-
ferá j es muy piadoíb , y a per- t ro querer,y que podemos no-
Idnas afligidas, y desfauoreci - fotros haserlo con el fauor de -
das jamas falta fíconfian en el i)ios,que fin ello no ÍÜ puede 
íblo, afsilodisc Dauid,queefc nada^ni podemos de nofocros 
ta el Señor con los afligidoSiO tener vn bué penfamiéto; por-
creeisefto, ó 005 filo creéis que efto no es íiieocio de las 
de q os mataisí O Señor mi©;, potencias, feo encerramien-
4jue íi deueras os conocicíle- to deilas en fi mifmas.Vafe 
Uios no fe nos daria nadíí de nando efto de muchas mzno-
nada^porque dais mucho a los rasscomo eftá eícrito en algtí-
q fe qu i eren fíarde vos! Creed nos libras, que nos hemos de 
insigas que es ^raa coía caté* ti^ctí%Mé&wáQ ^ & t t e g * t : 
nos i í i t e r io rmen teap ios syaü mosá cício dentro de noío* 
en las aiifeias ocupaciones re- tros pues el Señor del lo eftá. 
tirarnos a nofocros nú foos , Enfín irnos acoftumbrando a 
aunque íea por vn momento guftar deque no es meneí lcr 
folo; aquel acuerdo de que te- dar vozes para hablarle, porq 
go compañía dentro de m i , es fu M ageftadfe dará a fencir co 
gran prouecho ¡lo que prete- mo cftá alIi.Dcíla fuerte reza-
do folo eSique veamos, y cfte- remos co mucho íbfsiego vo< 
mos con quien hablamos íin calmete,y esquitarnos detra-
tenerle buekaslas cfpaldas 5 q bajo,porquea poco tiempo q 
no me parece otra coía eílar forcemos a noíbtras mi l mas 
hablando con Dios , y penían- para eftarnos cerca defte Se* 
do mil vanidades. Viene todo ñor nos encenderá , como d i* 
el daño de no entender co ver zen por feñas:demanera que íí 
dad queeílá cerca» fino lexos, auiamos de dczir muchas ve-
y quan lexoSyfi levamos abuf- zes el Pacernoílerj íenos dará 
car al cielo. Pues rofiro es el por entendido de vna/ es muy 
vuertro Senorj para no mirar- amigo de quitarnos de trába-
le eftadoraccrca de noíotros.? jo^aunqueen vna hora no le 
No parecenosoyen los hom- digamos mas de vna vez, co-
bres fí quádo kablamos no ve- mo entendamos que eftarnos 
mos quenos mira5 y cerramos con e l , y lo que le pedimos, j 
losojospara no mirar que nos la gana que tiene de darnos, y 
miréis vosf Como aiíemos de quan de buena gana eftá coa 
entender íi aueis oido lo que noíotros,no es amigo deque 
osdesimosfSoío efto es lo que ^os quebremos las cabecas fea 
querría dar a entender/que pa blandole mucho. El Señor lo 
ra irnos acoflu oibrando a con eoreñe a las que no lo íábeis: y 
facilidad ir foHegando el mi05 coníieíro, que nunca 
ten di miento para encender lo fupe que cofa era rezar con ía-
que había 5 y con quien habla, tisfacio hafta que el Señor me 
es meneíler recoger ellosien- eníeñó eftemodo , y í iempre 
tidos exteriores a nofocros m i f he hallado tantos prouechos 
snos jy que les demos en que fe deíla coftübrc de recogimie-
ocupar i pues es aísi que tcne- to depero demi l que eflb me 
íia hecho alargar tanto. Con-
cluyo, con que quien lo qu i . 
liere adquirir (puescomo di-
go cfta en nueftra man o) que 
no fe can fe de acoí lumbrar íea 
lo que queda dicho, q es feno -
r earí a poco a poco d e íi m íímo 
no fe perdiedo en balde j ílno 
ganauidoíeaíi para í l , que es 
aprouecharíe de Tus fentidos 
para lo inteMor.Si hab l á r cp ro 
cu rara acor darle q ay con quie 
hable detro de íi mlííno,íi oye 
xe , acordaríeha qu e ha d e oír 
a quien mas cerca le hablaven-
;iio traer€aenta,quc puede íi 
quiereJnunca fe apartar de tan 
-buena c5pañia,y pefarlequan, 
do mucho tiempo ha dexado 
folo a íu Padre, que eílá necef-
ííkado d e b í í pudiere muchas 
vezes en el dia3 fino fea pocas, 
como lo acof lumbráre , íaldrá 
con ganancia, ó.prefto, ó mas 
tarde. Deípues que feto dé el 
Señor , n o l o trocariapor nin-
gún teforo; pues nada fe de-
prende íinvn poco de traba-
j o . Poramorde Dios herma-
nas , qiíe deis por bié emplea-
do el cuidado que en efto gaf-
t are des, y yo íé que íi lo te-
tms^ ^n aíio \, y quipi en me -
dio , íaidreis con ello con el 
fauar de Dios. Mirad c|u« pG« 
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co tiempo p i r a tan gran gai 
nancía como es hazer buen 
fundamento , [para íi quifiere 
el Señor leuantaros agrandes 
cofas que halle en vos apa-
rejo hallándoos cerca de fi: 
plega afa M a g e í l a d no con, 
iiéta nos apartemos de íu pre^ 
fencia.Amen. 
Captt. X X X * Dí'ze lo que im-
porta entender lo que fe pid^j 
en la oración* Trata de fias 
palabras del Pater nojler. 
Sanclificeturnomen tuum: 
ApkcalayS a oración de qute. 
tud ^ y comiénzala a decía* 
rar* -
O H A vengamos a en» 
tender como vá delan-
t e nueí l ro buen Maeftro,y co. 
miencaa p e d i r á fu Padre fan-
to para nofotros j y que le pi-
de,qiiees bien lo entédamos? 
Q u i é a y p o r desbaratado que 
í e a } q u e q u a d o p l d e a vna per-
fonagrane, no llene peníado 
como le ha de pedir para con-
tentarle , y no ferie deííabri-
do,yque leba de pedir, y pa-
ra que ha menefter lo que le 
ha de dar , en cípecíal íi pide 
cofa íeñalada , como nos eníe-
ña que pidamos n u e í l r o buen 
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l E SVS.Cofa me parece para cierto el premio? Por eíTo es 
notar 00 pudieradcs Señor bien hijas, que entendáis lo 
mió concluir con vnapalabra^ que pedisen el Pater nofter; 
ydezir: Dadnos Padre lo que porque íi el PadrtEterno oslo 
nos conuienej puesa quien can. diere , no fe lo tornéis a ios 
bienio enciende todo parece ojos,y quepeníeis muy bien 
que no era menefte mas ? O) íiempre que pedí s fi os cftá bie 
Sabiduria eterna , para enire lo quepedis, y fino no lo p i -
vos,y vueítro Padre eftobaf- dais 3fino pedí que os dé fu 
taua, y afsi lo pedifíes en "et Mageflad luz porque eftamos , 
huerco ;moí l ra í l esvuef t ravo . ciegos,ycohaftio para no po-
1 untad,y temor, mas dexaítef' der comer los majares que os 
os en la ííiy a 5 mas a noíotros han de dar vida , lino los que 
coooceiínos Señor mió , que os han de lleuar a la muercej y 
no citamos tan rendidos co que muerte tan peligrofa, y ta; 
mo lo eífcauad es v os a la y o! ü . para fiempre. Puesdize el bue 
tad de vueí l ro Padre , y que Icíus que digamos eítas pa-
eramenefter pedircoías feña. labras en que pedimos que 
Jadas para que nos detuuieív vengaen nofotrosvn tal Rel-
iemos en mirar íi nos eítaua no jíancificado fea tu nombres, 
bié lo quepedia^osjy fino, que venga en nofotros tu Reíno0 
no lo pidamos: porque fegun Acra mirad hijas que. fabidu^ 
foraos , lino nos dan lo que ria tan grade den ueftroMaef-
queremos y con efte libre al- tro? Coníidcro yo aquí , y 
uedrío que t enemosno ad- es bien que entendamos, que 
mitiremos lo-queelSenornos-: pedimos en cite; Reino?: Co-
d'iere ; porque aunque íea lo^ - mo vio íu Mageflad queno1 
m e j o r c o m o no vemoslue- podíamosfantificar, ni alabar, 
goel dinero en la mano nun• n i engrandecer j ni glorificar 
cano sp en fainos ver ricos. O eí te nombre íanto del Padre 
vaiame Dios-^ quebaze tener Ererno^conforme a lo poqui-
tan adormida ia Fe para lo toque podemosnofotres ,dc-
vno , y lo otro 5 que ni acaba- manera que: fe hlzieíFe como 
mos de en tender quan cierto e s razón ? fino nos pro ueía fu 
tememos e l caí l igo r m quaa Mageftaá con darnos acá fu 
Rei-
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R.eíno,arsi lo pufo el buen l e - mas muy de otra manera le 
íusJo v n o c a b e í o otro.Por^uc aniariamos de lo que le ama-
encendamos eílohijas que pe- mos íl le conocieíTemos: pare-
dimos,y lo q nos importa i m - ce que voy a dezir que hemos 
porcunar^por ello^y hazer qua de ícr Ángeles para pedir efta 
to ptídieremos para contentar peticion^y rezar bien vocakne 
a quien nos lo jha de dar., os tejbienloquií ieran&eftro di* 
quiero dezir aqui lo que yo en n i ñ o Maeftro, pues tan aira pe 
tiendo 5 fino os conten tare pe- t k l o n nos manda pedir 5 y a 
fad voíotras otras coníidera- buenfeguro que no nos dize 
ciones, que licencia nos dará que pidamos cofas impo,rsi, 
nueftro Macftro,confio,en co- bles; y queimpoísibie feria c5 
donosfn^etemosalo quetle- elfauor de Dios venir a e í lo 
ce la ígleBa , como lo bago yo v.n alma pueda en efte deflícr* 
fiempre j y aunefto no os daré rOjaunque no en la perfecioa 
a leer halla quelo vean per fo- que cí l in falidas deíta cárcel , 
ñas que lo entiendan, A ora porque andamos en mar,y va-
pues j el gran bien que me pa- mos elle camino; mas ay ratos 
rece a mi ay en el Reino del quede can fados de andar los 
cielojConotrosíBuchos, es ya pone el Señor en vn fofsiego 
no tener cuenta con cofa de la de las potencias^ quietud d e l 
ticrrajíino vn foísiegOj^gíoria alma, que como por íeñas les 
en íi mifmos, vn alegrarle que da claro a entender a que fabe 
íe alegren todos, voapaz per- lo que fe da a los que el Señor 
pecua, vna fatisfacion grande llena a fu Reino, y a los que íe 
en íl mifmos que les viene de le d i acá, como le pedimos les 
ver que todos fantiñcaD, y ala- da prendas, para que por ellas 
ban alSenor5y bendizen fu no tengan gran erperan^a de ir a 
bre,yno le ofendenadie ,50- gozar perpetuamente lo que 
dos le aman j y la mifma alma acá les d i a íorbos. Sino dixeí-
no entiende en otra cofa fino fedesque trato de contempla-
en amarle,ni puede dexarle de c ion, venia aquí bien en efta 
amar porque le conoce: y afsí petición hablar vn poco del 
le amariamosaca, aunque no principio de pura contcmpla-
1^1 día perfecion> ni en vn íerj cion^que ios que ia tienen lla-
man 
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man oración de quietud ;mas vida: y afsi alabé al S e ñ o r , 7 
como digojq trato de oración huue embidia a fu oración vo-
vocal parecerá que no viene cal. Si efi:o es verdad como lo 
Jo vn o con lo Gtroaqiú, no lo cs,no penfcislos qucfois ene-
fu íV ir ¿ , yófé que viene 5 per- inigos de coDtemplatiuos que 
donadmequelo quiero dezír cíVais libres de ferIo,íi las ora-
porque íé que muchas perfo- ciones vocales rezáis como íe 
ñas que rezan vocalmente,co. han de rezar teniendo limpia 
moya queda dicho,lasleuan- conciencia, 
ta Dios (fin encender ellas co-
mo ) a fubida conEempíacion, C a p . X X X h Qjteprojtgue en h 
por ello pongo tanto hijas, en rntfrnamateria, declara qut 
querezeis bien las oraciones esoracion de quietud, y algü* 
vocales. Conozco vna perfo- TJOÍ auifos para losquela tie-
naque nunca pudo Eener íino nen: es macho de notar* 
oración vocal , y aíída a efta 
lo tenia todo , y £no rezaua, T> V E S todauia quiero hi¿ 
iuaíeíe el entendimiento tan ^ jas declarar como lo he 
perdido q no lo podia fufrír^ o ído platicar , ó el Señor ha 
mas tal tengamos todas la me- querido dármelo a entender^ 
tal ; en ciertos Paíer nofber por vent«rapara que oslo di-» 
que rezauaa las vezes, que el ga.Oracion dequietud a don. 
Señor derramó fangre, íe cf- de a mi me parece coraíenca 
taua ^ y ensaco' mas, rezando el S eñ or a dar a en ten der qqe 
dos,ócrsfs horas.Vino vna vez oyó la petición 3 y comienza 
a mi muy congoxada, que no ya a darnos íü Reino aqui, pa-
íabia tener oración menea!, ni ra que deueras ie alabemos, 
podiaconccmplar, íino rezar y fantiñquemos , y procure-
vocalmence.Prc¿iintele, que mos lo hagan todos, que es ya 
rezaua,y vi que aíida ai Pa- cofa íobrenacural , y que no 
ternofter tenia para conreen* kpodemos adquirir nofótros 
píacion, y la icuantauael Se- por diligencias que hagamos; 
ñor a juntaría (jMgo en v nionj porque es vn ponerfe el alma 
y bieníeparecia en fus obras» en paz,6 ponerla el Señor COÍI 
porgue gailaua muy bico (11 fup re í cac i a^porme jo rdcz i r , 
como 
4 i4 Camino 
comaMzoaIJu í l :oS imeo ,por ' caíial í in del camino defean^ 
que codas las potencias io. fof- Car para poder mejor totnar a 
íiegaov Eotieiide el alma por caminar, qal l i fe ledoblan las 
^vna manera muy fuera de en. fuerzas para el lo; íiccefegran-
¡tender con los fencidos exce- di/simo deleite en el Cii€rp3,( 
«•iores que leftá ya junta cabe y gran Cackfacion en el al ma. 
:Cw Dios, qtiecon ;poqui co imas Eí lá tan Conten ta ele Cojo verfe 
l legará a eíiar hed ía vna cofa cabek fuente, que aun fin be-
c o n e í porvnion. Efto no cs uer eftá ya h a r t a , n o p a r e c e 
f orque í o ve con los ojos del ay mas <|ue ^ieíear las ^poten-» 
íCuerpo^tii deLálma: tampoco cías íoflegadas, que no quer-
t io veía «1 joftq íSimeon mas Í r ían bu l l i r ^ todopa rece que 
«del gloriofo N i ñ o pobrezito, Je e í loruaa amar. Aunqueno 
4jueenioquelleuauaembuel- e í l ánpe rd idas fo rque pueden 
10 9 y la pocamente que con e l peníar en cabe ¡quien eftan, 
aua en laprocefsion, mas pu- que las dos eftan Jibres>1a ve-
ndiera juzgaríe por hi lo de ge. 1 untad es aqui lacautiuaj y'íi al 
te pobre que por H i jo del Pa- guna pena puede tener eftado 
^dre celeftiál. Mas diofelo el afsi,es de ver q ha de tornar a 
mi i fmoNiñoa entender, y af- teneriibertad.EIentendimie-
f i l o entiende acá el á l m a ^ u n - tonoquerria entender mas de 
que no con cíTaclaridad 9 por- vna cofa, n i la memoria ocu • 
que aüella no entiende como parfe en mas , a qui vén que 
lo entiende, mas de qfe ve en efta fola es neceflaria , y to-
cl Reyno ( alómenos cabe el das las demás las turban. El 
Rey que fcie ha de dar) y pa- cuerpo no querr ia fe meneaf-
rece que la rnifma alma eftá íe ,porq íes parece han de per-
con acatamiento ,aun para no der aqila paz, y afsi no fe ofan 
ofarpedír. Es comovnamor- bul l i r . Dales pena el hablar, 
tecimiento interior,exterior- en dezir Padre nueftro vna 
mete,que «o querría e lhom- vez , fe Ies paíTará vna hora» 
breexterior , digo el cuerpo, Eftán tan cerca que vén que 
porque mejor me entendáis , fe entienden ppr feñas. Eílan 
digo, que no fe qqcrria bullir , en el palacio cabe fu Rcy,y 
fino como quien ha llegado ven que Ies comieca ya a dar 
aqui 
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aquí fu Reino. Aquí vienen cerosenloque hazen,íii!oque 
vnas lagrimas íin pefadumbre lesfaka lo mejorque es la v o -
algunas vezesjy camucha fuá- I'uncad, que a mi parecer eftá 
uidad: parece no eílán en t% vnida có Bios,y dcjsa las ocras» 
mundo, ni le querrían ver, ni pocencias libres para que en- ^ 
o i r , í inoafu Dios : no Ies da tienefan en cofas de fu- ferui- J j 
pena má^m parece fe la ha de ciov y para; eflro tienen encon • % 
dar. Enfin, lo que dura con I * ees mucha mas habilidad, mas; | | 
faúsfacion, y deleite que en íi parat Brarar coías^ del; mundo» I? 
cieñe eílán tan embeuidas, y eílán torpes , y como embo-
abíbrtas^ que no fe acuerdan? uadasavezes^esgran mereeJ 
que ay mas que d e í e a r , ííno^ eíia a quienF el Señor la hazer 
que de buena gana dir ían con porque vida aclíua,y concern- \ 
ían Pedro S eñor , haga naos píatiua eftá j un ta y de todo fe* 
aquí tres moradas. Algunas ve* íírue eutonces el S e ñ o r , por^i 
zes en eíla oración dejquíecud lavoluntadeíMíe en íu obra,. ;s 
haze Dios 01ramerced bié d i - Hn faber como obra , y en fif 
ficuíeofí de entender, fino ajr concempíácion, las otras dos^  
grande e ípenenc i a , mas íí ay potencias firuéeníoque Mar-» 
alguna luego» Ib» entenderéis* ta/afsíqueclla9y Mar í a andav 
Ja que la tuuierc , y d a r o s j u n t a s . Y o ib de? vna per fon» 
mocha confolací on faber que ^ue la ponía el Señor aquí mu • 
es y y creo mu chas vez es haze chasYezes,y no fe fabiaentcn-
Dios e í laraerced junto coef» dier, y preguntó lo a vn graat * 
totra^Quandaesgrande.ypor c o n t e m p ! a c í u o , y d i x o q u e r r á 
muebo tiempoefta quietud, muy po ls íb Ie ,qucae l leaeae- f-
pareceínearaí ,que íi la volun- cía. Aísi que pienfo, que pues 
cad no efíuuieíTé aíida a algo, d alma eftá tan fátisfecha ci¿-
^ue no podría durar tanto en efta oración de quietud , que 
aquella paz „ porque acaece lo mas contino deue eílar vn i^ 
«ndár vn cHa, o dos que nos; da la potencia de la voluntad^ 
vemo^ con) efta íacisfacion, y con cí que fe Ib puede faiisfá-1 
tío nos entendemos, digo, IÓSÍ zerlá Pá receme que ferá bien 
que la tienen , y verdadera- dar aquí algunos auifos para 
wemevea que eíUn las que ds vofbtras hermanas^ 
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el Señor ha llegado aquí por 
ib la íu bondad, q u e í é que fon 
aigums.El primero es?que co-
mofe vén en aquel contento, 
y no faben co trioles v ino , alo-
menos vén que no le pueden 
ellas por íi alcanpr, dales efta 
tentación , que les parece po-
dran tenerle , y aun refollar 
no querrían > es boueriaj que 
afsi como no podemos bazer 
que amanezca , tampoco po-
demos hazer q dexe de anoche 
cer.Nocs ya obra nueftra^ue 
es fobrenacurál , y cofa muy 
íin poderla nofotros adquirir. 
Con lo que mas detenemos cf. 
ta merced,es co entender cla-
ro que no podemos quitar, n i 
poner en elb9fíno recibirla co 
nto iDdignífsimos de merecer, 
la, con hazimicntp de gracias, 
y eftas no con muchas pala-
bras, fino con vn no al^ar los 
ojos como el Publicano. Bien 
es procurar mas íoledad,para 
dar lugar al Señor , y dexar a 
fu Mageí lad q obre como en 
cofa fuya , yquando mas vna 
palabra de rato en rato, íoaue 
como quien da vn foplo en la 
velaquando ve q fe ha muer-
to para tornarla a encender : 
mas fi eftá ardiendo jno íiruc 
de más de macarla. A mi pare* 
cerdigo, que feafuaueelfo: 
pl o^porque por con cenar mu. 
chas palabras con'cl entendi-
miento no ocupe la voluntad. 
Y notad mucho amigas cíle 
aui íoquc aora quiero dezir, 
porque os veréis muchas ve-
zcs que no os podáis valer con 
eíTocras dos potencias, que 
acaece cflar el alma con gran^ 
difsima quietud,}'andar ei pe-
famientotan remontado que 
no parece que es en fu caía 
aquello que paila, y afsi lo pa^ 
rece cotonees quenoc íU^f i -
no como en cafa agena por 
hu€Íped,y bufeando otras po. 
fadfis a donde efhr,que aque-
llo no le contenta porque fa* 
be poco que cofa es eílar en 
vnfer: por venturaes foio el 
mió,y no detien fe r afsi otrosí 
Conmigo hablo, que algunas 
vezesmedefeomorir deque 
no puedo remediar e íh varie-
dad del penfamiento ; otras 
parece haze a í ien toeoío ca-
ía , y acompaña a la voluntad, 
que quaodo todas tre^ potea^ 
cias fe conciertan es vna glo-
ría ;como dos cafados que íe 
aman,y que vno quiere lo que 
el otro4mas i l el vno es mal ca-/ 
fido jya fe vé el deíafoísiego 
^ue d i a fu muger. Aísi qu^ ^ 
volun* 
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v o l u n t é ' guando fe vé ets cabe ella ao fe defcuí(Ia.rá do 
ta quiecud no haga cafo del verlo que IeGoniiiene:porque 
encendimieaco^ópenramicn- ñ va a pelear con el encendi-
co, ó imaginación^qac no lo mienco para darle parte cray é-
que es) mas que de vn loco, dolé coníígo , no pucdea co-
porque fi íe quiere traer con- d o , forjado dexará caer la lé -
figo, forjado ha de ocupar,y che d e k boca , y pierde aquel 
inquietar algo, y ca eíle pun- niantenimiéco diuino. En efto 
to de oración todo ferá eraba- íe diferencia efta oración de 
jar y no ganar mas, fino perder quando eí lá toda el alma v n i -
lo que le dá el Señor fin nin- da con Dios, porque entonces 
gun t rabajoíuyo. Y aduertid aun foio eí le tragar el ra^me* 
mucboac í l a comparacioque nicnienconohaae, dentro de 
me pulo el Señor e í laado en filo halla fin entender como 
eí laoración , y quadramc ñau- le pone el Señor. Aqai parece 
eho, y me parece lo d á a en-, que quiere trabaje vn poqui. 
tender. EÜá elalma como vn to el alma, aunque es con tan-
niño que aun mama , quando to defeanío que cafi no íe íien-
cftáalos pechos de fu madre, te. Qmen la atormenta es e l 
y ella fin que e l paladee échale encedimiento, ó imaginación, 
la 1 eche en la boca para rega- loque no haze quado es vnion 
lárl e: aísi es a c á , q ue fin tra- de todas tres potencias, por -
bajo del entendimiento eftá que lasfuípede el quelas criój 
amando la volancad, y quiere porque con el gozo que da, 
el Señor que fin penlarlo en- todas las ocupa íin faber ellas 
tienda que eítá con el , y que como , n i poderlo entender: 
íolo trague la leche quefuMaé afsi que como digo , en fm-
geftadle pone en la boC3,y go. tiendo en fi efta oración, que 
ae de aquellafuauidad que co- es vn contento quieto, y gran-
nozca le eftá el Señor hazien- de de la voluntad, fin ^aberfe 
do aquella merced, y fe goze detCíminar de que es fenala^ 
de gozarla. Masnoqu i é r a en- dam^nte, aunque bien" fe de-' 
tender conio la goza ^ y que éS termina que es diferentiísimo 
m que goza , fino defeuidefe de los concentos de acá ; q no 
entonces de fi ? que qaien eílá baftaria íeñorcar el mundo co 
O d todos 
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todos los "con ten tos del , para y fe podi ' l aprou echar étfMpf 
íeotir en íi el alma aquella fa- alabarán ai Señor , porque fue 
tisfacion, que es ea lo interior íeruido acertare a dezir aquí, 
de la volumad 5 que otros con* Aora pues,CGticluyamos con É 
teneos de la vida,, parecems á pueíla el alnu en cíla oracioni 
m i que los goza lo exterior de ya parecele ha coriocido elPa-
la voluntad, como la corteza ore eterno fu pecicio de darlei 
della digamos.Pues quando fe acá fu í le:yno.Odkhora dema. 
viere en eíte tan fubido grada da , que tanto bien en ella pe-
de oración (que es como he di« dimos fío entenderlo, dichoía 
cho, ya muy conocidaméte fo- manerade pedir i Por eífo quie. 
brenatural) íi ci enteadimien- ro hermanas que miremos co-
to5ó;pcnramiento, por mas me mo rezamos e í b oracio celcfí 
declarar, a los mayores defad- tlal del Pater no í lc r , y todas, 
nos del mundo fe fuere, rk íe . las demás vocales .- porque hc-
dcl,y dexcle para nccio,y eí le- cha por Dios eíta merced, def-
fe en fu quiecud, q el irá y ver. cuidarnoshemos de las cofas* 
na, q aquí es fe ó ora y podero» del mundo, porque llegando 
fa la voluncad , ellaíe le t raerá el Señor del , todo lo echa fue-
lin que os ocu péis. Y £ quiere ra. M© digo que todos losque 
a fuerza de braps traerle, pier la cuuiercn por f u e r ^ eften 
de la fortaleza que tiene para defaíldos del todo del mundo, 
contra e l , que le viene de eo- alómenos querría que entien-
mer , y admicir aquel diuino dan lo que les falca, y fe humí-
íuftecamientOjy ni el vno n i e l l i en ,y procuren iríc deíaíien» 
otro ganara nada,íiao perderai do del t odopo rque fino que* 
entrambos, Dizen q quie mu- daríehan aquí. El alma a quien 
cho quiere apretar junto , lo Dios le da tales prendas, esie-
pjerdetodo;aí I í me parece íe- nal qae la quiere para mucho^ 
rá aqui; lacxper iec iadaráef to íl no es por fu culpa irá muy 
aenteder, que quie no la tu uie adelante: mas íi vé que po-
ye no me efpaato le parezca niendola el Reyno del cielo 
muy efeuro éíto ,y coía no ne- en íu cala fe torna a la tierra, 
ceflaria. Mas ya he dicho que no folo no le moftrará los fe-^  
con poca cjue aya lo ented^r^ cretosque ay ca íu Reyno9ma^ 
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lera» pocas vczes hs q l cha -
gaeftefauor» y ^ 1 1 ^ efpacio. 
Ya puede íer yo me engaño 
en cfto, mas veob , y fe que 
paifa afsi, y tengo para m i que 
por eflb no ay mu dios mas e í -
pirituales : porque como no 
refpondéen losícruicios con-
forme a tan gran merced , ni 
torna aaparejar íe a recebirla, 
íino antes a Tacar al Señor de 
las manos la voluntad que ya 
tiene porfaynjy ponerla en co 
fas baxas,vafe a bufear a donde 
le quieran para dar mas, aunq 
na del codo quita lo dado qua. 
do fe viue con limpia concic-
cia,Masay perfonas, y yo he-
fidovnadeiks,q eílá el Señor 
encerneciepdolas,y dándolas 
infpiracipiies famas, y luz de 
lo que es todo, y eníin dándo-
les eíle Rey no ,7 poniéndolas 
eñ e í laoración de quietud r y 
ellas haziendoíe íordas} porq 
fu i can amigas de hablar > y de 
dezir muchas oraciones voca-
les muy aprieíTa, como quien 
quiere acabar fu tarea, como 
tiene ya po r í i de dezirlas ca^ 
da diajque aunqtie como digo, 
les ponga el Señor fu í l eyao 
en las manos no Je admiten, fí, 
no que eftas con fu rezar pien-
s a que hazen mejor ,y íc di-
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uier té . E í l o no hagáis hermas 
iias,íiao cftad fobreauifo qaa-
do el Señor os hiziere efta mee 
ccd,miradquc perdéis va gra-
teforo, y q hazeis mucho mas 
coa vna palabra de quando en 
quado del Pacer no í te r , q con 
dezirle muchas vezes a prieíTa j 
y no os encediendo. Eí lárauy 
junto aquie pedís, noosdexa-
r á d e o i r , y creedqueaqi|ies 
el verdadero alabar ,y fantifi-
carde fu nombre: porq ya co-
rno cofa d e í u caía gioriñcaís al 
Señor,y alabaisíe co masafício 
y defeo, y parece q no podéis 
dexarle de conocer mejor, 
porque aueisguí lado q u a í u a . 
ueesel Señor. Afsi que en ef-
toosauifo que tengáis mucho 
auifo 9 porque importa muy 
naacho. 
Cap. X X X I L Que trata déflds 
palabrm del Pater nofier* Fian 
voluntas tua, fícut in ccelo, 
tcnüL^y lo muchoq ÍM^e 
quien dize e fl&s palabras con 
toda de ter mime tony qUíi bien 
fi lo pagaradSeñor. 
A O R. A que nueftro buen 
Maeftro nos ha .pedido, 
y enfenado a pedir coíade cari, 
to valor, que encierra en íi co-
X^d z das 
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das las cofas que a d podemos lamia ,7 tan íin fruco , yo 00 fé 
ésfear, y nos ha hecho can gra Señor como íeria poísible. Es 
merced como hazernos berma gran cofa, b que ofreceis.'Qu^ 
nos Tuyos, veamos que quiere doyo pienío efto j g u ñ o de las; 
que demosafa Padre^quele períonas que no oían pedir 
ofrece por nófocrbs y y que es síabajosal Seiior, que pícnían 
lo que nos pidev que razón es « p e e í H e t i e í l o el darfelos lue-
le firuamos con algo cao gran- gojno hablo en los que io de¿ 
des mercedes. O buen IESVS xan por humildad, pareciedo* 
qcan poco dais (poco denuef- iesq i ienoíe ran para fufrirlos^ 
traparce );Como pedis mucho a á n q tengo para mi que quien 
para nofotros/ Dexado q ello les dá amor parapeteefte me 
en fi es nonada para donde ta- dio ta aípero para móílrarle, le 
to fe deue, y para tan gran Se- dará para fuírirlos. Querria 
ííor;mas cierto Señor miojque preguntara los que por temor 
nonos dexais co n r» ada, y que de qu é luego fe los han de dar 
damos todo lo que podemoSjfi no los piden Jo que dizeo qua,-
lo damos como lo dezimos; doTup ícan al Seiíorciímplaíu 
digo fea hecha tu voluntad, voluntad en ellos f ó es que lo 
como es hecha en el cielo, afsi dizen por dezir lo que todos, 
fe haga en la tierra.Bien h iz i^ mas no para hazerlovEfto her-
tes nueftro buen Maeftró pe-- manas no íeria bien , mirad 
d i r í a petición paíTa da para queparece aquiel buen leíus 
que; podamos cumplip lo que nueí t ro Embaxador, y que ha 
dais ptír nofocros: porqcierto querido entreuenir entre no* 
Señori l afsi nofuera , impoí- fotros y fu Padre, y no a pocá 
fible rae parece 5 mas hazien- coíla fuyajy no íeria rason que 
do vueílro lo que vos le pedis, lo que ofrece por noíotros de 
de darnos acá fu Rey no , yo saíTemos de hazerlo verdad, 6 
fé que os íaquaremosverdade- no lo digamos, Aora quierolo 
ro en dar lo que dais por no- lleuár por otra via. Mirad hi^-
í o t t o s : porque hecha la tierra jas, ello fe ha de cuplir q que* 
¡cielcferá pofsible hazer en m i ramos,que no, y íe ha de hazer 
vueftra voluntad y mas fin ef- fu voluntad en el cielo, y en la 
i o , y cntkrra iaa ruin como tierra / tomad mi parecer,y 
creed" 
ÁeT afectan. %%\ 
creedmejy hazcd de la necef- ze r / i fe cumple como fe ha da 
íidad viftud.OSetíor mío que cumplir, es fácil de hablar , y 
gran regalo es efte pará M , q dificaltofo de obrar: y i l pen^ 
flo-dcxafledcs-ie^ ^u-eir^r taa faron q ú e do fera mas Id. Vño q 
ruin come) t i tóoVelcumplirfe lo otro,tiio lóencend ie ron .Ha-
vueftra iroluatad, ó é o l Buena zedb entender a las q á e acá 
cfl:uaicray o Señor fi efiaaicra faizteren profecion por larga 
cnxmmano elcuinpl i í íe vueC- pruetta, t ió jpléníen que Ka-de 
tra volu nxad en el cielo y en la auer folas palabras, fino obras 
tierra* Aora la aiía os doy libre t ambién . Mas no todas vezes 
mece,aunq ha ciempoque no noslléuan con rigor los Preía-
va libre de interese > porque dos, de que nos veen flacos,y a 
ya tengo prouado ,7 gran ex - las vezes flacos, y faertes lleuá 
periencia dcllo , la gananciaq vna fuerte acá no es aísi \ 
es de xar libremente m i volun- q u e í a b e elSéñor lo quepuede 
t a d e n l a v u e í t r a . O amigas q fufrircáda v n ó , y aquien v6 
gran ganancia ay aqui! O que có fuerga no fe detiene en c ü -
grao perdida de no cumplir lo pl i r en el íu voluntad. Pues 
que deziraos al Señor en el Pa, quiero os auifar y acordar que 
ter noí ter en eílo q le ofrece* es íu voluntad no ayais miedo 
mos! Antes que os diga lo que que fea daros riquezas, ni dc-
fe gana os quiero declarar lo leitesjnihonras j n i codas eílas 
mucho que ofreceisvno os lia- coías de a c á , no os quiere tam 
meis defpLies a e n g a ñ o , y d i - poco,y tiene en mucho lo que 
gaísque no lo entendiftes/ no dais, y quiére os lapágar bienj 
íea como algunas üeligiofas q pues os da íuR.eyno>aü vitiién-
nohazemos fino prometer ,y do. Q^ereisvercomo feha c5 
como no lo cumplimos, ay cf- los que deucrás le dhen efto ? 
ce reparo de dezir , que no íe Pregutádlo a fu H i j o glorioíó, 
entédio lo que íc prometia.Ya que íe lo dixo quando la ora.. 
puede í e r , porque dezir que cion del huerto > como fue d i . 
dexaremos nueílra volutaden cho con determinácion» y de 
ocra,par€ce muy fácil, hafta q toda voluncadi mirá fi la cum'. 
prouandoíeíc entiende q es lá p í io bien en eí en lo que le dio 
cou mas rezia que fe puede há de trabajos y dolores, y inju* 
D d j rias 
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«i as, y p e r fec ue í o n e s c n fí n h a C 
ta q fe le acabó la vídaco tnuec 
ce de Crus. Pues veis aquí 
jasaqaien mas amaua lo que 
d i g o , por donde íe cptieade 
qual es fu voluntad j afsi que 
eftosíon fus dones eoeftc m u -
ido. Y a conforme al atnof que 
nos tiene; a losqpeama mas, 
dáe í tos dones, aiasa losquc 
menos,menos,y conforme al 
animoque ve en cada voo , y 
al amor que cien e a fu Mageí-
tad. Qmen le amare mucho J 
verá que puede jpadecer mu-
cho por el: al que amare poco, 
dará poco;tégo yo para m^que 
la medida de podcsr lleuar gra 
c ruz ,ó peqfiei1a,esla del amor. 
Afsi , q hermanas fí j e tenéis* 
procurad no fean palabras de 
cumpl ímiemolas q dezis a taa 
graSenor'.csÍQrgaosa paíTar lo 
que fu Mageí lad qüiíierejpor-
que íi de otra manera dais vo-
lutadjes mofear la j oya , y irla 
adar,yroga^qoelacomcn , y 
quapdo emenden la manapa-
ja tomarla , tornaos la vos a 
guardar muy bieii. N o í b n ejC 
sasburlas para con quien le h i -
cieron tantas por nofo tros; aíí^ 
que no huuiera otra Goía,no es 
tazón para q burlemos ya can • 
tasyezes, que;no fon pocas las. 
qqe fe lo dezlmos en el Patef 
noíler. Deraofie vna vez la jo-
ya del todo, de quantas acoms 
temosihdarfela.Ei verdad que 
no mos da primero para q íc la 
demos. rLo* del mundo harto 
harán fí tiene de verdad decer. 
mí nación d e cu^lirlo." vofotras^ 
bijas diziend^y haziendo^, pa> 
klíras y obra^>comoá ía ver* 
dad parece hazemos los R c l i -
gioíos. Si q a las vezes no íb-
io a cometemos a dár lá joya ,^ 
no ponemoíTelacn la mano , y 
tornamos fe la a tomar. Somos, 
tan francos de preílo5ydeípucs 
tan efcaíToSa q valiera en parte 
mas que nos huuieramos dete-
nido en e ídar . Porque todo lo 
que os he auiíado en efte libro 
va dirigido a efte puto de dar» 
nos del todo al Críador> ypo^ 
ner vueflra volüiad en la íuya> 
y dcfallrnosdelas criaturas,y 
terneisya entédido lo mucho 
que importa , no digo masen-
ellojíino diré para lo que pone 
aqui .nueí t robuen Maeftroef-
tas palabras dichas, como cjuie 
íabe lo mucho q ganaremos de 
hazer efte feruício a, fu eterno 
Padre,poFque nos difponcmos 
cumpliendolas,paraq con mun 
cha breuedad nos veamos acá* 
bado de audar el camino^y be.-
uiea« 
deTerfmon 
olédo <3P1 aguá viiin de la fue ce t e rmmclon que ha de i r , de 
QUC qlíeda dicha. Porque fin t r a e r á el todo poderofo a fer 
dar Dueftra voluntad del codo vno con íiueRra baxeza, y traf-
al Señor, para que haga ca to- formarnos en fí ^ y hazer vna 
do lo que nos íoca confornae a vnió delCriador con la criacis. 
c ík > nunca dexa foeuer defta ya. Mirad fí quedareis bien pa .^ 
agua. Efto es cotemplacÍG g^das, y fi tenéis b u é m a e í l r o i 
feta5Ioqüedixifl:esos efcrioief quecomo íabe por donde ht 
fe: y en efto como ya tengo ef. de ganar la voluntad de fu Pa-» 
crico , nioguña coía hazemos dre, eníeñanos como,y co qoe 
de nueftra parte3ni crabajámos hemos de feruír.Y mientras 
ni negociamos, ni es mene í le r mas determinación tiene el al* 
mas,porq todolo demás eftor- ma, y mas fe va ed tend íendo 
ua é i m p i d e , |ííno dezir -.Fíat por las obras cj no fon palabras 
voluntas tua, cuplaíe Señor en de cü mplimientOjmas nos l i e -
m i vueftra voluntad de todos ga el Señor a í í , y nos leuanta 
los modos y maneras q vos5e- de todas las cofas de acá y de 
ñor mió quiíi ered es;íi queréis nofotros ni eíraos, para habiii« 
co trabajos, dad me esfuerj: o,y tarnosa recebir grandes mer-
vengan-.íi con perfecucioneSjy cedes. Que no acaba de pagar 
enfermedades, y deshonras, y enc í la vida efteferuicio^en & 
neccfsidadcs, aqoi eftoy, no ro le tiene > qoe ya nofotros no 
bolu eré el roílro Padre mió , íabemos q nos pedir, y fu Ma* 
ni es razón buelua las efpaldas. geí lad nunca íe cania de dar; 
Pues vueílro H i jo dio en ñora- porque no concento con tener 
bre de todos ella m i voluntad, hecha efta tal alma v-na coía co 
no es razón falce por m i parte, í í g o , p o r auerla ya vnido a í i 
fino q me hagáis vos merced mifmo, comiéfaa regalarís co 
de darme vueílro Rey no, para ella,)' a defcubrirle fecretos, y 
que yo la pueda hazer, pues el aholgarfede q eo t i éda loque 
me lo pidío^dilponed en mi co ha ganado, y que conozca k l * 
moencofa vneftra jConformc go de loque la tiene por dar,-
a vueftra volütad.O hermanas Hazela i r perdiendo eftos fen-
mias q fuerza tiene e í le don, tidos exteriores, porque no fe 
no puede menos,íí ya co h ^". laocupe nada (efto es arroba. 
D d 4 mjen-
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m$nWií f ^ coiuteog^ra ^r^car | t l m a p e ha ^ r i d a el Señor 
taqtaamiftad, q^ie nofíolp ipncar-la,GbD(igA,por .v.nion.^ y 
Ja torna a dejcar fu¡ v o l u ^ c ^ . 6pncem^I-geioo;.perfeta , que 
mas dale laruyacon ella > poí- aquí Cola-la: humUdad es la qiie 
que íe huelga elSeñof ,ya que p u ^ d e d g ^ í ^ e f t a noadqwiri, 
traca: dé; tapta aqiiílad j | que ciapor elentetidlmiento j^ííno 
man den a v ez es s como 414e^. .GG. Voa cíara verdad que cotn» 
y; cumplir el lo que ella le p i - pxehende. ea vn moment o ÉK 
deiComo ella hazelo qe^ raa0' que en; mucho tiempo no pu^ 
da, y mucho tne|or, porque es diera alcan^ac trabajando la 
|>oderoro,y puede qüátQ-quie- imaginacioa de lo muy nada 
re)}' no dexade querer. Lapo- que fomos ^y l o muy mucho q 
bre alma aunq quiera m pue^ es Dios. Doy os vn auifo r que 
de lo quequernajni puede nai- no penfeis por fuerza vueftra, 
da fin q u e í e lo den.* y efta es & nidi l igencíaál legar aqui j que 
mayor, r i qu eza, qu eda r míen - es por demás j antes íí ten iades 
tras masJrue^masadeudada,^ deuGOion quedareis frias^íkio 
muchas; vezes fatigadade verf» con fimplicidad, y humildad, 
fe íbgeta a tantos inconitení en que es lo que lo acaba todojde*. 
tes,,y embarazos y ataderas co-, zir* $íai voluntas iua*-
motraa e l eftac c a l a carecí v 
d e í l e c u e r p o i porquesquerria OÍJ 
jpagar algoi de lo q deue. Y es; C a p k . X X X l l l .Enque trató 
harto boua en fatigárfe/ por- l a gran necejsidaá que une* 
qu e aun que haga lo que es en mos de que el Señor nos dé lo 
fi, que podemos pagar los que , ' que pedimos en efiaspalabras 
coma diga na tenemos q dar, de\Patermfter\ Panem 004 
lino lo recibimos5fno conocer ftrum quotidianum da no* 
nos ,7 eílo qu c po de raos con fu: bis ho dic., 
fauor,que es dar nueftra vo lu* 
tad , hazerlo curaplidamen te*. " |> V E S entendiendo como 
T o d o lo demás para e l alma q ^ he dÍ€ho,el buen I E S V S 
elSeñor ha llegado aqui,laem' quan difíoultofa cofa era efta 
bara9a,y haze daño , y no pro- que ofrece por nofotros,cono-
ueeho.Miren que digo?para e l ciendo nueftra flaqueza, que 
k ~- ~ - ^ . - jai*. 
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muchas vezes aos házeinos en quecumpk íus votos, y mire 
tender que no entendemos que fi da efcandalo , que va 
q ual es la voluntad del Señor; muy contra ellos , aunque na 
como fomós flacos, el tan pia« del todo ío$ quebrante 5 y que 
doíb, vio que era metieííef re- ha prometido pobreza, y que 
medio, y afsi pídenos al Padre la guardeí in rodeos, que efto 
eterno eftepanfoberaao. Por- es io q u c c l SeñQr quiere, no 
que dexar de darlo dado, VÍQ ay remedio aun apra de que-
que en ninguna manera nos rerío aígunosiquehizie.raíi e l 
conuenia, porque eílá en ello Señor no hizierajo mas coi i 
toda nueí l ra ganancia ; pues el remedio que v s ó , n o huuie-
cumplirlo fin efte fauor , v io ra fino muy poquitos qüecunií 
ferdiíicuítoío. Porquedezir a píieran efta palabra que por 
vn regalado ,7 r ico , que es la nofotros dixo al Padre : Fiat 
voluntad de Dios que tenga voluntas tm*. Pues viendo el 
cuenta con moderar fu plato, bucn lefus lanecefsidad, b n í r 
para que coman otros í iquie. co vn medio admirable, adon* 
ra pan , que mueren de ham> de nos moí l ró el eftremo de 
bre , Tacarán mil razones para amor que nos tiene>y en fu x\hn 
no entender eflojíinoa fu pro- bre, y en el de fus hermanos 
poíico. Pues dezir a vn mur . dioefta petición: El pao nueí^ 
murador que es la voluntad de trodecada dia danoílo oy Se>-
Dios,qucrcr tanto para fu pro*, ñ o r . Entendamos hermanraSj, 
ximo como para íl 5 no lo pue- por amor de Dios^eílo que pi« 
de poner a paciencia, ñi baila de nueílro buen Mae í i ro , que 
razón para que lo entienda, nosvá la vida en no paflar de 
Pues dezir a vn Religiofo que corrida por ello ; y tened en 
eftá moftrído a libertad y re- muy poco lo que aueis dado> 
galo, qneha de tener cuenta pues canto aueis de recibir. Pa 
con que ha de dar exemplo , y réceme aora a m i (debaxo de 
que mire qtfe yano ion las pai" otro raejor parecer) q viílo Q! 
labras con las que ha de cum- buen lefus lo qauia dado por 
plir quando dize efta palabra, nofotros, y como nos importa 
finoquelohajurado,yprome- tanto darlo , y lagradificultad 
tido,^ que es volacad de Dios^ q auiaíComo eftá dichojpor fer 
noío» 
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tiofotres talcs,^ ta Indinados a amor del H i j o ,,y q gran amor 
c o ¿ s baxaSjy de tapoco amor y del PadreI Aun no me eípan-
atHmo,que era metielfter ver el co tanto del buen IES VS, por * 
íuyo para d c í p e m r n o s , y no que como auia ya dicho: FU? 
vna vezjíitiocada dia,qucaqui voluntan tm , auialo de cum-
fe deuio deternnnar de que- plir Como quien es. Se que no 
dar íe coíi tídíotros, Y como es como nofotros 5 pues como 
era coía tan graue , y de tanca fabe lo cu mpUa; con amarnos 
importancia,quifoque viíiicf- comoa íi m i í m o , a ís iandaua 
fe de ía mano del eterno Pa* a buícar , como cumplir cotí 
dre r porq aunque fon vna mif. mayor cumplimiento, aunque 
Hiacofa ? y fabia que lo queel foeíTc a fu coila e ñ e manda-
liizieíTe en la tierra , lo haría miento. Mas vos Padre eter-
Dios en el cielosy lo cernía por no como coníenciíles ? porque 
bueno,pues fu volucadj y la de queréis cada día ver en tan 
lü Padre era vna, todauia era ruines mañosa vueílro Hijo^ 
tanta la humanidad del bue le- yaque vna vezqiiiziftelo ella 
fus en quanto hombre, q qui- u ie í ie , y lo confenciftes ? ya 
ib como pedir licecia , aunque veis como le pararon, como 
ya íabia era amado del Padre, puede vueílra piedad cada día 
y que fe dcfeitauaenel. Bien vcrlehazcr iojurlas.? y.quaaf 
encendió que pedia mas enef- tas le deucn oy hazer a efíe 
conque pidió en lo demas.'por. fanciísimo Sacramenco, enque 
que ya íabia la muerte que le de manos enemigas fuyas le 
auian de dar, y las deshonras y deue de ver el Padre l que de 
afrentas que auia de padecer, deíacacosdeeftos hereges ? O 
Pues que padre huuíeca Se- Señor eterno , como acetáis 
ño r , que auiendonos dado a fu tai petición, como lo confen • 
hijo?y tai hijo, y parándole tal, tis í N o miréis fu amor , que 
qui í ieraconíencirque fe que- ^trueco de hazer cumplida-
daraencfe nofotros a padecer mente vueítra voluntad, y de 
nueuas in jums ? Por cierto hazer por noíberos, fe dexará 
ninguno Señor ílno el vuef- cada dia hazer pedamos. Vucf-
tro^bien fabeis a quien pedís, tro es mirar Señor m í o , ya q 
O valame Dios que¿ gran Avueítro H i j o no fe le pons 
cofa 
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cofa deLmté .Porqucha de fec ze diFerenciadeCi a nofoEr®^ 
todanueí t fo bien a íü coila? mas hazenos a nofotros7, vno 
porque calla a todo, y no íabs coníigo,para que juncaado ca-
hablar por fi , fino por nofe^ da día íu Magdtad tiücílra 
tros? Pues no ha de auer quien oración con la íbya, alcance la 
hable por eíte araandísinao nueftra delante de Dios lo que 
Cordero? HerBirado yo co- pidiereQaos. 
mo en eíla peticlonfola dupl i -
ca las palabras , porque dizc Cap. X X X I U L Vroftgue en l * 
primero, y pide <jue nos deis mifma materia, es muy huem 
cfte pan cada día, y torna a de» para defpaés de auer recibido 
2ir, Dadnos lo oy Señor. Es elfamifsimo Sacramente. 
comodezirle, que ya vna vez 
nos le d i o , que no nos le cor- T> Ves eíla petición de cada 
lie a quitar hafta que fe acabe * día parece qiie es para íié-
el mundo , que le dexe feruir prc. H e eílado yo penfando 
cada dia^ Efto os enternezca porque defpues de auer d i -
el coraron bijas mías , para cho el Señor cada dia, to rnó a 
amar a vueftro Eípofojque no dezir-.Dadnoílo oy. Quiero 0$ 
ay eíclauo quede buena gaca dsizir mi boueria, filo fuere, 
diga que lo es , y que el buen quedefe po r t a l , que ha rto l o 
1 ESVS parece k; honra d^llo. es meterme yo en c íkn Cada 
O Padre eterno l que mucho dia me parece a roi,porq acá le. 
merece cíla humildad,co que poffeemos en íatierra^y le pof-
teforo compramos a vueftro feeremoscambien en el cielo, 
Hijo/V'enderlo, ya (abemos q íi nos aprouechanios bie de ib 
por treinta dineros: mas para c o m p a ñ k . Pues no fe quedo 
comprarle no ay precio qbaf- para otra cofa con nofotros * f i -
te. Y como fe haze aquí voa co no para ayudarnos, y animar-
ía con nofotros por la parce q nos^y fuílentarnosa hazer efta 
tiene de nneíira naturaleza?Y voiuntadque hemos dicho fe-
como Señor de (u voluntad lo cupla co nofotros. El dezir oy5í 
acuerda a fu Padre, que pues me parece es para vn d ía , que 
esfuya quenos la puede dar:y es mientras durare el mundos 
affi dize: Pan naeí l ro^ N o ha- y no mas:y bien vn dia para lo^ 
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deíucnturados que fe conde- bajo, n i perfecucion qoo fe^ 
nan , que no lo gozarán en la focil de paílar > comentamos 
otra. N o es la culpa del Señor a güftar de los fuyos.Pedid vo;. 
íi fe dexa vencer, que el no los íberas hijas con eílc Señor al 
dexára de animar haíla el fin Padre, q yo os dexe a vueftro 
de la batalla .-no terna con que E ípo ío , que no os veáis en efí 
defculparfe 3 n i de q quexarfe te mundo fin e l , que bafte para 
del Padre eterno, porque íe templar tan gran Contento , q 
J c t o m ó almejor cietnpo.Yaf- quede tan disfrazado en cílos 
íi le dize fu H i j o , que pues no acidences de pan y vino,quees 
esmasdevn día fe le dexe ya harto cormento para q u i é n o 
paf laréntre losfayos ,y puefto tiene otra cofa que amar j n i 
a los defacatos de algunos raa.- otro coníuelo: mas fuplicadle 
los: que pu es fu Ma^eftad ya ^ue no os falte, y os dé aparé-
eos le d i o , y embio al mundo j o para recebirle dignamente, 
por íolaíu voluntad ,y bódad , De otro pan no tengáis cui-
que el quiere aora por la fu ya dado las que muy deueras os 
nodefampararnos , í ino eftar- aueis dexado en la voluntad 
íc aquí con noíotros para mas deDios,digoeneftos tiempos 
gloria de fus amigos, y pena de o rac ión , que tratáis cofas 
de fus enemigos ^ que no pide mas importates /que tiempos 
mas de oy aora nueuamente ay otrospara que trabajéis, y 
<Jue el auernos dado elle Pan ganéis de comer, mas no con 
íacrati ísimo, par a íicmpre cier el cuidado no curéis gaftaí 
to le tenemos. Su Mageftad en cílo el penfamiento en nin-
nosledÍD,comohedicho,efl:e gun tiempo , fino trabaje el 
mantenimiento, y maná de la cuerpa}que es bien procuréis 
humanidad^qlehallanids co- fuftentaros,y defcanfeelalma, 
mo queremos, y q ííno es por dexad eííe cuidado, como lar-
nueá ra culpa, no moriremos garaentequedadicho, avuef-
de hambrejque de todas quan- tro Efpofo, que el le terna fic-
tas maneras quiíiere comer el pre . N o ayais miedo que os 
alma, hallará en el fantifsimo falce)íi no faltáis vofotras en lo 
Sacramento íabor , y coníbla- que aueis dicho, de dexaros 
cioíii N o ay necefsidad, ni era- en la voluntad de Dios. Y por 
cier-
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cieríq hijas,de mi os' digo q^ ue éemanera ,qiie;ya?qaeltís ojo8 
ü ú e ¿8b $4 taffe aóra coa &m déhcucrpq 110 fe pueden delei ' 
I k i a , como otras vczes lo be ta¿cíí]mirarle pbr eílaf taé-etil 
hecho muchas,que y o no lefú- cubierto, fe deícubra a los de^ 
plieaíTe me diefle pan, n i otra alma, y fe le dé a conocer)quc 
co íade comer,dexenae morir esotro maatenimicncO de cd-
de hambre. Para que quiero tentosy regalos,y quefuí lema 
vida fi con ella voy ganado ca* la vida.Penfaíé qi^eno es man-
da día mas muerte eterna tcnimiécoiáui para eños cuer-
fi q ue f i deueras os dais a D i o ^ pos, cfte ían tiísiiiio manjar , y 
como lo dezis el terna cuida» gra mediGiDaaun páralos ma* 
do dd vos; Es cotivo guando les corporales? Y o fé^eló es, 
€ntra vn cr iádoa íeruir3que e! y conozco vuaperfona de gras* 
tiene cuenta con contentar a des enfermedades, quee í fan-
fufeñbr con codoíiiias el íeñor do machas vez es cotí grandes 
eílá obíigadt) a dar de comer dolores, como con• lamano fe 
al tleruo mientras eíláen fu ú é le quitauan, y quedauabuena 
ía,y le firue , faino íi no es tari del todoJEÍtomuy ordinário?y 
pobre que no tiene para fi, n i de males muy eonocidos, que 
para el. Acá ceífa cito, fiempre no fe podían fingir a mi pare-
es^ ferá rico y poderoío. Pues cer. ¥ porque las raarauillas 
feria bien audar el Criado pU que haze efteTan^ifsimó í^an, 
diedo de comer cada día?po es en los que dígdamtnce le reei* 
fabe que tiene Cuidado fu amo ben.fonmuy notorias,' no digo 
de darfelo, y le ha de tener?Go muchas que pudiera dezir def* 
razón le d i rá que fe ocupe en ta perfona que he dicho , que 
íeruirle, y en como le conten- lo podía yo íaber > y fe que no 
tar, que por andar e l ocupado es meo tira. Mas a efta aüiala el 
el cuidado ea lo que no le há Señor dado tan viua fe, q qua^ 
de tener, no Uazc cofa a dere^ do oia a algunas períooas de-
chas. Aísique hermanas tenga zír q quiíieran í c r e n e l t i e t n * 
quien quifíere cuidado de pe* po que andauaChrifto nueftro 
dir eíTe pan, nofotras pidamos bie en el mundo, fe reia entre-
ai Padre eterno merezcamos íi , pareciendole que tenien-
Fedir c lnucí l ro pan cdeftialr dote tan vérdadeníacnce en 
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el íancifsinio Sacramento co- que le ir a bufear en otra pane 
mo entonces; quc que mas íc mas lexos, fino qtie pues fabe-
Jes daua í Mas fe de eíTa perfo- nios que miencras no eoaíuinc 
na 3 que muchos añós , aunque el calor-natural los acideces del 
no era muy perfeca, quadorco-í pan, eílá con noíotros el buen 
nulgaua, ni mas ni menos que lefusj q no perdamos tan bu e. 
í viera co los,ojos corporales nafázon, y^que nós lleguemos 
entraren fu pofada el .Seííor? a e L P u e s í i q u a d o andauaenel 
procurar esforzar la Fe, para mundo, de íblo tocar fus ro-
ico rao creía v crdad eram ente pas fan aua los enfemos, q ay 
que entraua cfte Señor en fu que dudar q liará milagrojef-
pobre pofada) deíócuparíc de tapdo can dentro de nú , ílfceue 
todas las coías exteriores quan mos Fe viua v y nós dará lo q 1c 
do le era pofsible , y encrarfe p id ié remos , pues eftá en nuef. 
con el. Procuraua recoger los tra caía,y no fuele fu Mageílad 
fentidos paraq todos entedief» pagar mal la poíada,íi le hazen 
fen tan gran bien: digo no em- bueniiorpedage. Si os dá peua 
b a r a p í l e n el alma para! cono- no verle con ios ojos eórporaj 
cer leXoní iderauafe a fus pies, les,mirad que no nos couieneí 
y í lorauacon la Madalena, n i qes otra cofa verle glorificado 
mas n i menos, q íí con los ojos ¿ quando andaua por el mun-
corparaleSle viera en cafa del do. No aura fugeco que lo fu * 
Far i f tó , iy aunque no fin tí éíTe frjeíTe de nueftro flaco nata-
deuocion,laFe la deziaq eíla> ral ,111 auria mundo, ni quien 
na ble allijy eftauafe a l^li iiabla* quiileíle pararen cl,porque en 
doconel . Porqí l no nos que- ver cfta verdad eterna , fe ve-
remos hazerbouas , y cegar el riafer metira,y burla todas las 
cncendimiento,noayq dudar, cofas deque acá haz ero os ca* 
q u e e í l o no es reprefencacion To. Y vieado tan granMagcf-
de la imagínacioj como quan- tad,como oíaria vna pecador-
do confide^amos al Señor en zilla como yo que tanto le ha 
la Cruz s ó en otros paííbs d é l a ofendido eílar ta cerca del?De 
Pafí ioo: que le reprefentamos baxo de aquel los acidentes de 
como país ó. Eílo paíTa aora, y pan eílá tratable, porque í! el 
es encera verdad, y ao ay'para I^ey fe disfracá, no parece que 
íe 
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f e nos dáti3<Ja óc caitcriar fia es Bue tiempo para que os en* 
tancosnií^miencosy refpetos, feñenucftropMaeftro, para 9 
parece eftá obligado a k i r i r lo le oyamos, y bcíémGS ¡os pies 
pues fe disfrazó. Qaicn oíaria porque nos quifb enfeñar, y le 
ííegarcoa caou tibiezajtafl- iiíU íupíiquemos no íe vayase con 
di^aamence,con tantas impera nofotros.Slefto aueis de pedir 
feciones ¡ como no fabetriós lo mirando vna f magé de Chrif-
que p e d í m o s , y como lo miro t o , boueria rae parece dexar 
mejor fu íabiduria : porque a en aquel tiempo la miíma per-
l o s q u e v é quefe han de apro- íona por mirar e l dibuxo. N o 
uecbar^el íeíes deíeubre ,^ &É) lo feria íí tauicíremos vn retra* 
que no le vean co los ojos cor- to de vna perfona que quiíicf-
porales , muchos modos tiene íemos mucho , y ia niifma per * 
de rnoílraríe al alma por gran- íbna nos vinieírc a ver 5 dexar 
des fencimientos interiores, y de hablar con ella, y cener to * 
por diferentes vías. Hílaos vos da la coinierfacion con el re-
de buena gana con e l , no per- trato ? Sabéis para quando es 
dais tan buena fazon de negó - nuiy bueno y fantiísimo, y co-
ciar como es la hora dcfpues la en que yo rae deleito mu-, 
de aoer comulgado. M i r a d q cho}para quandocftá aufente 
cíle es gran prouecho para el I a m á m a perfona,y quiere dar-
alrr.a, y en que fe íirue mucho nos a entender que lo que efíá 
el buen IESVS que le tengáis con muchas fe queda de s 3 e$ 
compañía. Tened gran cuenta gran regalo ver vna imagen, 
Iji jas de no la perder, fi la obe~ de quieo con canta razón ama-
diencia no os raandáre herma, mos^ cada cabo que boluíeíTc 
ñas otra cofa, procurad dexar los ojos la querriaver. En q me 
el alma con el Señor, que vuef- jor coía, ni masguílofaalavif-
troMaeftroes,no osdexará de cala podíamos emplear, que 
enfeñar 3 aunque no lo enten- en quien tanto nos ama, y en 
dais s qu e íl hjego licuáis el pes quien tiene en fi todos los bie-
famiento a otra parce, y no ha- nes/Defuencarados deftos he¿ 
zeiscafo, n i tenéis cuenca coa reges qae han perdido por fu 
quienefl identro de vos,no os culpa efta coníblacion con 
quexeis ílno de vos, ^fte pues otros,. Mas acabado de recibir 
e l 
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«I Seaoti pues rcn^b iáí&tfiaa de fas téfof os, no quiereilno ^ 
perfonadelate,froctirad cer- los que entiende q mucho le 
rar los ojos del cuer po, y abrir tlefeaa, porq eílos fon fus ver, 
ios del alma, y miraos al cora', daderos amigos, Que yo o$ 
^on que yo os digo [ y otra vez díge^q.u» quien no lo fuere , y 
lo digo, y muchas lo tquerria no «Uegáre a recibirle como a 
dczir ) que ficomáseílacof- t-al,auúetfdo beofeo lo qe&cn'fi,; 
tumbre codas las vezes que co- que nunca le imporcune porq 
raulgaredes , p rocurado tener fe le de a conoccr.No vé la ho. 
tal conciencia que os fea l ici to ra de auer cumplido con lo q 
gozar a menudo defte bien , q manda la I gleíla quando íc vá 
no vienecan disfracado j qco- de ^ cíiía,y procuraecharle 
mo he dickosdemuchas mane, fí ; aísi queefte cal con otros 
ras no fe dé a conocer , con- negocios, y ocupación, y em-
forme al defeo q tenemos de harapos del mundo, parece q 
verle, y tanto lo podéis defear, b mas prefto que puede fe dá 
que fe os defeubra del todo, prieííi a que no ie ocupe Ig ca-
Mas fino hazemos cafo del ,(1- ik el Señor, 
no que en recibicdole nos va-
mos de co el a buícar otras co- Ctyit^XXV.Acahá la materia 
fas mas baxas,que ha de hazer? ¡ mmengada con v m efckma* 
hunos de traer por fuerza a q kion al Padre eterno. 
le veamos, que fe nos quiere 
dar a conocer.? N o , q no le era - I T Eme alargado tato en ef-
taron tan bien quaado fe de» to jaunque auia hablado 
x ó ver a todos al defcubíerco, en la oración del recogimien-
yiesdezia claro quien era,que to de lo mucho que importa 
muy pocos fueron los que le efteencrarnos a íolas con Dios 
creyeron.Y. aísi barca miferi- porfereoíaimporcace,y quado 
c o r d í a n o s h a z e a todos , que nocomulgaredeshijas,yoye-
quiere fu Mageílad emenda, redes MiíTa, podéis comulgar 
mos que es el el que eftá en el e íp í rkualméte , que es deg^a-
fantiísimoSactramento, masq difsimo prouecbo , y hazerlo 
le vean deíctibiercamete, y co meímo de recogeros defpues 
mimicar fas graí idezás, y dar en vos^que es mucho lo que fe 
im-
imprime aísi el amor deftc Se-
ñ o r ; porque aparejándonos a 
reeíbir, jamas dexa de dar por 
muchas maneras que no ente-
demos > es como llegarnos al 
fucgo,que aunque le aya muy 
gratie/ i eftaisdeíuiadas , y eí-
condeislas manos malos po-
déis calentar, aunque todauia 
damas calor que no eftarado-
de no aya fuego: mas otra cofa 
es querernos llegara e l , que íi 
clalmaeíládifpuefta (digo q 
el\é con de feo de perder el 
frió j y fe eftá alli vn raro, para 
muchas horas queda co calor, 
y vnacenrellíca q falte la abra-
fa toda. Y vanos tamo hijas ca 
diíponernos para e í l o , que no 
os e(pacéis lo diga muchas ve-
zes; pues mirad hermanas que 
íi a ios principios no os haila-
redes bien,no fe os dé nada, q 
podrá ícr q os porná el demo-
nio apretaniienco de coraron, 
y congoxa, porque fabe ci da-
ñ o grade que le viene de aquí, 
haraos entender que ay mas 
denocion en otras cofas que 
aquí jcreedme, no dexeisefte 
m o d c a q u i p r o u a r á e l S e ñ o r l o 
que le queréis : acordaosq ay 
pocas almas que le acopan en, 
y le%an en los trabajos,pafle-
mos por el a lgosa e fu M agcO-
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tad os lo pagad. Y acordaos 
íarnbien,que de perfonas aurá 
q no íolo no quieren eftar coa 
cl,íino q con deícomedimlcn-
to le echan de íi > pues algo he-
mos de paílar para que entien-
da que le tenemos deieo de 
ver. Y pues todo lo fufre $ y fu-
frirá por hallar fola vn alma q 
le reciba^ tega en íi co amor, 
fea e í h la vueíira, porque a no 
auer ninguna, con razón no le 
coníindera quedar el Padre 
Eterno eo nofotrosjfino que es 
tan amigo deamigos,y tan Se» 
ñor de fus fieruos, qcomo ve 
la voíücad de fu buen H i j o , no 
le quiere efbruar obra tan ex* 
cé lente / /a donde tan cumpl í -
dámete maeftra el amor. Pues 
Padre fanto q cílás en los cie-
los, ya que lo queréis,y lo ace-
táis (y claro eííá no auiades de 
negar cofa que tan bien nos ef-
tá anoíbtrosjaiguié ha de auer. 
(como dixe al principio)c| ha-
ble por vueftro H i j o .Seamos 
nofotras bíjas5auque es atreui-
miento íiendo lasque foraosr 
mas con fiadas en que nos ma-
da el Señor que pidamos, lle-
gadas a eíla obediencia en no-
bre del bue íefus3íupliquemos 
afuMageftad^que pues no í e 
ha quedado por hazer cingu-
Ee «a 
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na cofa,ha2iedo a los pecado, n o e í l é c o n noíbtros no os lo 
res can gra beneficio comocf-
te,quiera fu piedad, y fe firua 
deponer remedio paraq no 
fea tan mal tratadey q pues fu 
fanto H i j o pufo tan buen me-
dio paraq en facriíicio le po-
damos ofrecer muchas vezes, 
que valga tan precioío do pa» 
ra q no vaya adelante tan gra. 
diísimo mal, y defacatos como 
íeha^en en ios lugares adon-
de eftaua efte SacifsimoSacra-
niento en t ree í tos Luteranos, 
defechadás lasIgleíías .perdí-
dos tantos Sacerdotes, los Sa-
cramentos quitados. Pues que 
es efto mi Señor, y mi D ios íO 
dad fin al mundo , ó poned re. 
medio en tan grauiísimos ma-
les , que no ay coraron que lo 
fufra, aü de los que fomos rui< 
nes» Suplicóos PadreEterno q 
no lo fofrais ya vos, atajad efte 
fuego Señor, que íi queréis po 
deistMiradqueaun eftáen el 
mudo vueftro H i j o , por fu acá 
tamientocefen cofas tan feas, 
y abominables ,y fuzias, y por 
fu hermoíura , y Iimpie2a,q no 
merecee í l a r en caía adonde 
ay cofas íemejanecs. N o lo ha-
gáis por nofotros Señor que 
no lo merecemos» hazeldo por 
tueftroHijojpues fuplicaros q 
ofamos pedir, pues el alcanc6 
de vos que por efte dia de n y , 
que es loque durare el mun-* 
do le dexaííedes acá, y porque 
íe acabaría todo $ que íeru de 
nofotros.? ~ ie fialgo os apía-
ca es tener acá tal prcnda,pues 
algún medi® ha de auer Señor 
mio,p6gale vueftraMageftad. 
O m i D i o s I Quié pudiera im-
portunaros mucho „ y aueros 
feruido mucho ,para poderos 
pedir tan gran merced en pa-
go de mis feriiicios,pues no de 
xais ninguno fio paga; mas no 
lo hehecho Señor , antes por 
vetura foylaqos he enojado, 
demanera que por mis peca-
dos vengan tantos males.Pues 
que he de hazer Criador mio> 
Sino prefentaros efte Pa (acra-
tifsimo,y aunque nos le diftes, 
tornárosle a dar, y fuplicaros 
por los méritos de vueftro H i -
jo me hagáis efta merced, 
pues por tantas partes lo tiene 
mer/cido. YaSeñor ,hazed q 
íofsíegue efte mar,no ande íie-
pre en taca tempeftad efta ña-
ue de la íglefta , y faluad-
nos Señor mió que 
perecemos* 
t 
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Capi t ,XXX Vi*Trata dsflu tenían algo que preíencar al 
^ ¿ ^ • D i m i c t c n o b i s d c - Señor quando le pedían. QJC 
bita noftra. hará vna tan pobre como yo,q 
ta poco ha tenido que perdo* 
PVes viendo nueílro buen nar, y tanto ay que fe me per, Maeftroqueconeftcman* done.Señor mió,fi auráa ígu-
jar celeftial todo nos es faci^íi ñas perfonas q me tengan com 
no es por nucftra culpa, y que pañia)y no ayan encendido ef, 
podemos cumplir muy bien te punto^íi las ay en vueílro n5 
lo que hemos dicho al Padre, bre les pido yo q fe les acuer-
de que fe cumpla en nofo- de deftojy que no hagan cafa 
tros fu voluntad , dízele ao. de vnascoíitas que llama agrá 
r a , que nos perdone nueílras uios,que parece que hazemos 
dendas pues perdonamos no- caías de pagicas como niños, 
fotros:y afsi proíigui5do en la con eftos puncos de honra. O 
oración dize cftas palabras.* Y valameDios hermanas,!! ente-» 
perdonadnos Señor nueílras dieíTemosquecofa cshonra,y 
deudasjafsicomo nofotfosper en qeftá perder la hoaraíAora 
donamos a nueílros deudores, no hablo con nofotras ( que 
Miremos hermanas que no harto mal feria no tener ya en-
dize como perdonare mos,por tendido efto) fino conmigo, el 
que entendamos que quié pi* tiempo que me precie de hon-
devndon tan grande como el r a í i n e n t e n d e r c o m o e r a y i u a -
pafladojy qqieyahapuefto fu me al hilo d é l a gente. O de 
voluntad enlade Dios , que q u e e o í a s m e a g r a u i a u a , que 
ya efto ha de eftar hecho. Y yotengo vergueta aora! Y no 
afsi dize : Como nofotros las era pues de las que mucho m i -
PerdoD-:rnos.Aisi, que quien rauan en citos puntos, mar 
^ ^ ^ s h ^ e r e d i c h o cita pa- noe í l aua en el punto princi-
labra ai Señor i Fiat 'voluntas pa l ; porque no miraua yo , n i 
tm , todo lo ha de tener he- hazia cafo de la honra que tie-
d o , con la determinación ne algún pfouecho,porquecf. 
alómenos. Veis aqui como los ta es la quehaze prouechoal 
jamosíeholgauan con las in - alma]; y qbien dixoquiedixo; 
junas^ perfecuciones,porque que honra, y prouccho no po-
%cz dian 
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dian eílar jtimos,aunc}nc no fe 
filodixoaefte propoíko, yes 
al pie de la letra, que el proue-
cho del alma, y efto qaellama 
el mundo honra nunca puede 
cílar juntos.Cofa eípancoía es 
ver quealreuesandaeí mun-
do 5 bendito fea el Señor que 
nos facó del, plegaa íu Magcf-
tad que eftc íicmpre tan fuera 
deíla caía como eílá acra:porq 
Dios nos libre de Monaílerios 
a donde a y puntos de honraj 
nunca en ellos fe dará mocho 
¿Dios, Mas mirad hermanas 
q no nos nene oluidadas el de 
moniojtambié inuenta ks ho-
ras en los Monaílerios, y pone 
fus leyes queíuben,y baxan en 
dignidades como los del mun-
do, y ponen fu honra en vnas 
cofitasqueyomc efpaoto.Los 
Xetrados deuen de ir por fas 
letraSjqueeílo no lo fe ,el que 
ha llegado a leer Teología, no 
ha de baxar a leer Filofofia, 
quees vn punco de honra que 
CÍlá en nue ha defübir , v na 
baxar, y aun en fu feíTo íi fe lo 
mandaíe la obediencia lo ter-
nia por agrauio, y auria quien 
tornafle por el, y diria que es 
arrenta , y luego el demonio 
defeubre razones, que aun en 
la Ley dcDios parece licuara^ 
zon. Pues entre monjas, la 
que ha íldo Priora ha. de que. 
dar inhabilitada para otro oíi. 
ciomasbaxojP Vn miraren la 
que es mas antigua? Que efto 
no fe nos oluida,)' aun alas ve-
zes parece que merecemos ca 
ello porque lo manda la Or-
den 5 cofa es para reír 5 6 pa-
ra llorar. Que lleua mas ra* 
Zon; íi 5 que no manda la Or-
den que no tengamoshumí/* 
dad/Mandalojpor^ueayacO". 
cierto 5 mas yo no he de eftar 
tan concertada en cofas de mi 
eílima que tenga tanto cuida-
do en efte punto de orden co, 
mo de otras cofas della , que 
por ventura guardare imper* 
fetaméce,no eílé toda nueíira 
perfecion de guardarlo en ef-
to,Q£:raslo mirara por mi íi yo 
medefeuido. Es el caío, q co-
mo tornos inclinados a fubir 
( aunque no íubiremos por 
aqui al cielo)no ha de auer ba-
xar. O Señor,fois vosnuefrro 
dechados M^ftrofSi porcier 
to.Poes en que eíluno vucílfa_ 
honra, honrado Maeftro? No 
ía perdiftes por cierto en fer 
humillado hafta la muer te? No 
Señor,íino que la ganaftes pa-
íatodos.O por amor de Dios 
hermanas , que licuaremos 
per? 
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perdido el camino fi fueíTemos ra,y como cofa mas dííiculto-
feor aqui > porque vá errado ía de alcanzar de sn o íberos lo 
deídeel principio : y plega a clixo, y feiaofrecede nueílra. 
p í o s que no íe pierda algún parce. Pues tened tnuclia c u é -
aítna por guardar eílos negros ta hermanas mias co que dize: 
puncos de konra , íin enten- Como perdonamos, ya como 
der en queeftá la honra,y ver- cofa hecha ,corno he dicho 5 7 
nemos deípues a penfar que aduerdd mucho en eílo , que 
hemos hecho mucho fi perdo- quando deílas cofas acaecen a 
namos vna coíita deftas , que vn alma jy en la oración que he 
n i eraagrauio, n i injuria , n i dicho de contemplación per-
nada > y muy como qgien ha fsta no fale muy determina-
hecho algo vernemos a que da, y íi fe le ofrecen lo pone 
nos p e r d o n e e l S e ñ o r , p u e s h e por obra de perdonar qual-
mos perdonado.* Dadnos mi quier injuria por graue que 
Dios a entender , que no nos fea, noíoíoeftas naderías que 
entendemos, y que venimos llaman injurias 3nofie mucho 
vazias las manos, y perdonad- de fu orac ión , que al alma a 
nos vos por vueftra miícricor- quienDios llega a íl en ora-
dia. Masque eftknado denc ciontan íub ida jno llegan ^ni 
ícr del Señor eñe amarnos fe le dá mas fer eftimada que 
vnos a otros, pues pudiera el no.No dixe bien,que fi dá,quc 
buen lefus ponerle delance mucha mas pena le d i la hon-
otras cofas , y dezir. Perdo- raque la deshonra, y el mu-
nadnosSeñor , porq hazemos cho holgarcon defeanfo qlos 
mucha penitencia, ó porque trabajos: porque quado deue-
rezamos mucho, y ayunamos, ras ie ha dado el Señor aqui fu 
y lo hemos dexado todo por Reino , ya no le quiere en cf-
vosjy os amamos mucho^por te mundo ;y para mas fubida-
que perderíamos la vida por mente reinar, entiende que es 
vosiy como digo otras muchas eñe el verdadero caraino,y ha 
cofas que pudiera d c i í r , lino vifto por eípericncia el bien 
ío lopo rqaepe rdonamos .Po r que le viene, y lo que fe ade-
vencura como nos conoce por ianta vnahna vn padecer por 
u n amigos defta ae¿ ra hoa- D i o s : porque por marauilfa 
Ee^ 
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llega fa Mageflad a hazcr tan tima faya de nada, guftan qtíé 
grandes regalos fino a perfo- enciendáÍLis pecados,y dede-, 
ñas que han paffado de buena zirlos quando vén que tienen 
gana muchos trabajos por e l , eftimadellos. Afsiies acaece 
porq como dixe en otra parce defLiIinage,queyafabenque 
deftelíbrojíbn grandes los tra. en el Reino que no íe acaba 
bajos de los contcmplatitios, no han de ganar por a q u í ; Ci 
quea í s i l o sbufcac lSeSor ge- guftaflen fer de buena cafta es 
te efperimcncada.Pues cnten- quando para mas fetuir a Dios 
ded hermanas,quc como eftos fuera menefterjquando no pe-
tienen ya entendido lo que es íales que Iqs tengan por mas 
t o d o , encola que paífa no fe de lo que f o n ^ fin ninguna pe 
detiene mucho. Si de primer na defengañan ,ííno con guí-
m o u i m i e n t o d á pena vna gra to. Y el cafo deue fer , que 
Ínjuria,y trabajojaun no lo ha aquié Dios haze merced de ce 
bienfentido quando acude la ne re í l a humildad,y amor gra-
razon por otra parce,que pare, dea Dios, en cofa que fea fer-
ce que leuaoca la vatidera por uirle mas}ya fe tiene a íi ca ol-
íi,y dexa caíl aniquiladaaque- uidado que aü no puede creer 
lia pena con el gozo que le da que otros fiencen algunas co-
ver que le ha puefto el Señor ías^ni lo tiene por injuria. EP 
en cofa q en vn dia podrá ga- tos efecos que he dicho a la 
nar mas delante de fu Magef- podre fon de perfonas»y almas 
taddemercedes,y fauores per llegadas mas aperfecion , y a 
p-etuos,que pudiera fer q ga- quien el Señor muy ordinúrlcr 
nára el en diez años con traba, haze mercedes de llegarlos a 
jos quequi í le ra tomar por íí. í ipor contemplación perfeca:: 
Efto es muy ordinario a lo q mas lo primero que es e í b r 
yo enciendo^ he tratado mu- determinado a fufrir injurias,, 
chos conccraplaciuos, que co- y fufrir las aüque fea recibien-
mo otros precian oro , y joyas,- do peaa,digo que muy en bre-
precian ellos los trabajos, por* ue lo tiene quien tiene ya eífo 
que tienen encendido que ef- merced del Señor de llegar a 
to los ha de bazer ricos, Def- vnion ,, y que fino tiene eftos 
tasperfoaas éftá íauy lexos efc efecos x n i fale muy fuerce en 
ellos de la oración,crea que no creo la aura ÍI las mercedes fon 
era la merced de Dios, fino al- de Dios^como he dicho / el q 
^una iluííodel decnonioj por- las recibiere mayores mire en, 
| ue nos tengamos por mas f i como vgn creciendo eílos, 
honrados. Puede fer que al efccQS,yíiíio viereen í in ingu- , 
principio quando ci Señor ha- no te oí a fe mucho, y no crea q 
ze eftas mercedes no luego el eííbs regalos fon de Dios , que 
almaquedecoa eftafortaleza, fiempre cnríqucze el alma a 
mas digo que filas continua a dondcllegas efto es cierto , q 
hazcr»que en brene tiempo fe auque la merced y regalo paf-
hazeco fortaleza^ya que no fapreí lo,queei l t iéde d e c í p a -
lategaen otras virtudcs,eneíL ció en las ganadas con q que-
todeperdonar fu N o puedo da el alma, y como el bne le -
yó creer que eí alma que tan fus fabe muy bien efto , deter-
junto llega de la miíma mi fe- minadameote d i z e a í ü Padre 
r í co rd i aa donde conoce lo q íanto^que perdonamos a nucí* 
es, y lo mucho quele ha per- t íos deudores, 
donado Dios , dexc de perdo-
nar luego con toda facilidad, Cttp.XXXVILDizela excelen* 
y quede allanada en quedar cia dejía oración del Pater 
muy bien con quien la in ju- m/ler,? como hallaremos de 
r i ó , porque tiene prefentc el muchas manera* confelación 
regalo y merced que le ha be- en ella, 
cho , adonde vio íeñales de 
grade amor, y alegraríe que fe "C S cofa para alabar mucho 
le ofrezca en que le m o ü r a r al al S e ñ o r , quan fubida en 
guno. Tornoadezir ,queco- per fec ionc^ef taorac iónEua-
nozco muchas per fon as que gelica, bien como ordenada 
les ha hecho el Señor merced de tan buen Maefl:ro,y afsi po-
de leuantarlas acofasfobrena* demos hijas cada vna tomar* 
turales dándolescfta oración, la á fupropofito. Efpantamc 
ó contemplación q queda d i - ver que en tan pocas palabras 
cha,y aun que las veo con otras cita toda la contemplación , f 
faltas, y imperfeciones, como perfecion encerrada, que pa-
cfta no he viílo ninguna , n i rece no hemos meneíter otro 
Ee^ l ibro. 
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l iBro fín^eftudlaf en eí le ,por- es muy Juílo y Tanto, y |fe| i a i 
que hafta aqtiinos ha eDÍcña- demás cofas coforme a íusoc* 
do el Señor todo el modo de ceísidades mas mire,que eftas 
o rac ión , y de alta contempla- * dos cofas que es darle nueftr^ 
c ion ,dc íde lo í principiatitesa voluatad >y perdonar,que es 
la oración mental, y de quie- para todos. Verdad es que ajr 
tud , y v nion>que a íer yo para mas, y menos en e l lo , como 
faberlo dczir , fe podía hazer queda dicho: los per fetos da» 
vn gra libro de oración fobre rán la voluntad como perfe-
taa verdadero fúndamete.Ao- to5,y perdonarin con ía perfe* 
ra ya camien^a el Señor a dar- ció que qaeda dicha; noform 
nos a entender los efe tos que hermanas haremos loque pu* 
dexa quado fon mercedes fu- dieremos, que todo lo recibe 
"yasjcomo aneis viflo. Pifado- el S e ñ o r ; porque parece v o i 
he yo como no fe auia íli Ma- manera de concierto que d i | 
geí lad declarado mas en cofas nueftra parte hazeco íu Eter-
tan fubidas,y eíearas para fue no Padre, como qnien dize^ 
todos las entedieíTem os: y ha- hazed vos eílo Señor , y haráa 
mef parecido que como auia mis hermanos eftotro 5 pues a 
de fór g eneral para todos efta bu en feg uro que no falte por 
oración, que porque pudieíTc íu parte: ó ^ que es muy buen 
f edk cada vn o a fe prop oíito, pagador,y paga muy i n tafí'a. 
y fe confoiaíle, pareciendonos De tal manera podemos dezir 
fe damos buen entendimiento vna vea efta o rac ión , que co-
í o d e x o a f s i e n c o n f ü f o , p a r a q moendedanonos quedado» 
los conteniplafiuos que ya no blez; ílno que haremos lo que 
quiere cofas de ía tierra, y per dezimos, nos dexe ricas. Es 
íonas ya muy dadas a Dios pl - muy amigo tratemos verdal 
dan las mercedes del cieio que con el atracando con [láneka,f 
fe pueden jpor la gran bondad claridad, que no díganlos voa 
teOioSydaren la derra, y los cofa^y nos quede otra § liéprc 
que aun viuen en ella (y es bis. d i mas de lo que pedímos.Sa-
que vman coforme afus.efta^ biendo e í lonueí l ro bi^lMael^ 
closjpidan- tambien íu panuque 'tro,y los qut deu-eras llegaííe^ 
.fejh^icfefúftentaE fi&caías ¿y ^perfecionea 
¿.e quednr efltaa alto grado 
con l i s mercedes que les ama 
de hazer el Padre Eterno.y cti 
tendiendo que los ya perfctos 
ó que van camino dd lo i que 
no temen 1niieuen como di-
zen j tieneí) el mundo debaxo 
de los pies,con temo el Señor 
del) como por los efetos que 
í iazeen fas almas, pueden te-
ner grandifsimaeípera^a que 
fu Mageftad lo eftájy que cm-
beuidos en aquellos regalos 
noquerrian acordaríe queay 
ot ro Enundojni qué t ienen c é -
tradoSeO Sabiduría eterna! O 
buen enfeñador! Y q gran co-
ía es hijas vn bu en maeftro5ía-
bio^teraerofoj qacpreoiene a 
los peligros ? es todo el bieo q 
vn alma dpk i tua l puede acá 
defear^porque c$ grade fu fe-
guridad^ no podría.eocarecef 
co palabras lo que importa ef-. 
toe Arsi^quevieíidd él Señor 
que era meneiler dsfperEar-
los,y acordarlos los que tienen 
cnemigos-j y mas peligro* 
Coesen ellos i r de ícuidados , 
^ que Biucba mas ayuda fean 
smenefter del Padre Eterno,; 
porque caeram demás aleo, y 
vpara no andar engañados í m 
i€ntetiderfe,P^id-e.eáasp;€ticio^ 
tras víulmoi en eñe defiierro^ 
que íon : Y nonos traigas Se-
ñor en ientacion,nvas libranok 
de mal. 
C a p t X X X V l I L Que trata de 
la gran necefsidad que tmt^ 
mosde fu^lmralfúdr^Mtsp' 
\ i m o nós ¿omeda lo que f edi* 
mos en ejt as palabras: Ec nc 
nosinducas in tetationemi 
fed libera nos á malo. T de¿ 
clara aigmas tentaciones *. #J 
. denotar. : • . 
/ ^ J RANDES cofas tenemos 
aquí que penfar , y que 
en téder pues lo pedimos. Ao* 
ra mirad bermaiias que tengo 
por ciertolas que llega a per * 
íecion , qu e no piden al Señor 
los libre de los trabajos,y de 
las tentaciones, y peleas ? que 
eíkeesotroeietomuy osertoy 
y grande de fer cípiritu delSe^ 
ñor,y no iluíion en la contem-
plac!5}.y mercedes que fu Ma* 
geílad les diererporque com® 
poco ha d i ñ a n t e s Ibs defe.a® 
y lorprdeo^y Ibsjaman.Soo.co'-
m o 1 os .feMadosyque ©ílaíi' mae-
conrentes quado ay mas guer-
ía s .porque cfperan ÍÚM con 
¡mas ganancia?íno Ja ay,firuenj 
x.5 fuddo^njas: ven que no pus 
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nicdrar muchOiCfeed hcr- muchas matícrás dai1an3íiop^t 
manas q losfoídados de Chrif- íeis que es íólo cu hazeros en-
tonque íbo les que dcnen con- teíiuer quelos godos que puc 
íC-tnplacion, no veo ía ho raq den ñogír en noíoeroSj y rega-
pelear, nunca temen mucho I m ion dcDios * eíle me pare-
enemigos públicos, y a !os co- ce e! menos daño en parte que 
nocen, y fabe q no con la fuer ellos pueden hazer, antes po-
^a que eq ellos pone el Señor drá íer que con eftq hagan ca-
no úcnmíoerca , v q fierapre minar más.aprieílarpoíg.cena, 
quedan vencidos, y ellos imn. dos de aquel güilo eíláp mas 
gran ganancia^unca los bueL horas cnia oració^ycomo ellos 
uen clroftro.Losque temen,/ eftán ignorantes que es el de-
es razón teman í l empre , y pi- monio , y como fe ven índig* 
dan los libre el Señor dcl los , nos de aqllos regalos no acá-
fon vnos enemigos traidores, ba rán de dar gracias a Dios, 
vnos demonios q fe trans€gu> quedarán mas obligados a ier-
ran en Angel de Í u 2 , viene dií- uirlccsfor^arfeha a diípooerfe 
frafadosjhaílaquc han hecho para q les haga mas mercedes 
mucho daño en el alma no fe el Seooieípefarido (onde fu ma 
dexan conocer, fino qnos an- no. Procurad heratanas íiem-
dan bcuiendo la fangre, y acá- pre humildad, y ved q no ibis 
bando las virtudess y andamos dignas deftas mercedes, y no 
en la mifma t en tac ión , y no lo las procuréis. Habiendo eílo 
entendemos 3 deftos pidamos tengo para mi que muchas al* 
hijas , yfupliquemos muchas mas pierde el dicmonio por 
vezesenel Paternofter , que aqui penfando hazer qfe pier-
»os libre el S e ñ o r , y que no dan,y que faca elScñor del mal 
confienta andemos en ten ta- q pretende hazerjnueftro h i t : 
cien, que nos traigan engaña- porque mira fu Mageñad nuef 
das.que fe deícubrala p o n p - tra intención , queesconten-
ña,quc no nos efeondao la luz. tarle,y feruirie, efladonosco 
Y a la verda d, ó con quata ra - el en la o rac ión , y fiel es el Se-
zon noseníeña nueftro buen ñor. Bien es andar con auifo 
Maeftroa pedir efto, y lo pide no haga quiebra en la bu mi l -
por noíotros.Mirad hijas q de dad con alguna vanaglor*3/11-
plican* 
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pTlcaníoal ScHor os libre en Pues q remedio hermanas? E l 
ciío jnoayais miedo hijas que que a mi me perece mejor es, 
bs dexc fu Mageftad regalar lo ^nos enfeña nueftro Maef-
mucho de nadie, fino de íi. A cro,oracion,y fuplicar al Padre 
donde el demonio puede ha- Eterno que no permita que 
zer grande daño íio entender, andemos en tentación. Tam-
le^es haziendonos creer q te- bien os quiero dezir otro ak 
nemos virtudes no las tenien- guno,que finos parece que e l 
do,qt ieeí lo es peftílecía/por - Señor ya nos ha dado alguna 
que en ios guílos,y regalos pa- v i r t u d , que entendamos que 
recefold que recibimos,y que es bien recibido j y que nós l c 
quedamos mas obligados a fer puede tornar a quitar, c ó m o 
uir jacáparece q damos, y fer- a la verdad acaece muchas 
uimos,^ que eítá el Señor obl i vezes}y no íingran prouiden-
gadoa pagar,y afsipocoa po* cia de Dios : nunca lo aueis; 
co liaze mucho d a ñ o , que por viíio por vo forras hermanas^ 
vna parte enflaquezela humil Puesyo fijvnas vezesme pá-
dad, por otra defeuidamonos rece que eííoy muy defafida» 
de adquirir aquella virtud que y en hecho de verdad venido 
nos parece la tenemos ya gana a la prueoa lo eíioy. Otras ve -
da) y fin reaúrvpareciendonos zes me hallo tan aíida de co-
vamosfegurosadamoscon no- fas % quepor ventura eí día de 
fotros en vn hoyo que ñopo- antes burlara yo delfo , que 
demos falir del ,que aiíqueno caí! n© me conozco. Otras 
fea de conocido pecado mor- vez es me parece tengo mu-
ta! para llenarnos al infierno • cho animo, y que a cofa que 
todas vezesaes que nos desjar- fueíTe feruir a Dios no boL 
reta las piernas para no andar ueria el roftro; y prouadoes 
cfte camino , de que comencé ais i , que le tengo paraalgu-
a tratar ? que no fe me ha olui- oas. Otro día viene que no me 
dado. Yo os digo que es bien hallo con el para matar vna; 
peligroía eíla tentación, yo fe hormiga por Dios ü en ello 
mucho deftopor efperiencia, haliaíTe contradícion. Afsir 
y a^si0* lo labre dezir, aunque vnas vezes me parece que de 
ao tambiea como quinera» ninguna cofa qucdixe íFende 
m i ; 
4^4* 
ó me mürmuraíTen no fe cho, y encendáis aoa verdad 
me daría nada,- y he prouado que no tenemos nada, que no 
algunas vezesfer aísi ,qtie an . lo recibamos. Aora pues notad 
tes me dá contenco j vienen otro au t íb ;hazenos encender 
dias que íbla vna palabra me el demonio que tenemos vna 
aflige,/ querr ía irme del n u V vir tud, digamos de paciencia, 
dojporque me parece me can* porque nos determinamos, y 
fa todo. Y c n c í l o noíoy fola hazemos muy continuos aclos 
y o , que lo he mirado en mu - de paílar mucho por Dios , y 
chas períbnas mejores que yo, parecenos en hecho de ver-
y fcquepaílaafsi . Pues í ie í lo dad, que lo íufrimos, y aísi ef-
^csafsijqaiea podrá d e z i r d e í i , taraos muy contentas, porque 
que tiene virtud,ni que eftá r i ayuda el demonio a q lo crca-
ca , pues al mej or tiempo que mes. Y o os auiío^no hagáis ca* 
aya menefter la virtud fe halla ib deílas virtudcSjni peníemos 
della pobre? Que no herma- las conocemos, fino de nom-
nas, fino peníemos íiempre lo bre, ni que nos las ha ¡dado el 
eftamos, y nonos adeudemos Señor ,haf taqveamos la prue* 
fin tener de que pagar^orque na* porque acaecerá que a vna 
de otra parte ha devenir el ce- palabra que os digan a vueílro 
íbro5y no fabemos quando nos diíguílo vaya la paciencia por 
quer rá dexar en |la cárcel de e l íüelo . Quando muchas ve-
nucflra miferia fin darnos na- zes fufricrcdes^labad a Dios, 
da .Y í i ten iéndonos por bue- que os comienga a enfeñar ef-
nas nos haze merced>y honra, ta virtud,y esforzaos a padecer 
que es el empreftar que digo, que es feñal que en eíío quiere 
quedarán fe burlados ellos, y íe la paguéis pues os ladá5yno 
nofotras. Verdad es, qí iruien- la tengáis fino como en depo-
do con humildadjCnfifi nos ib- íito , como ya queda dicho, 
corre el Señor en las necefsida Trae otra tentación, y hazeos 
des 54 mas fino ay dea eras cíla el demonio entender qoefois 
vir tud , a cada pafo ( como di - pobre^y tiene alguna razo,por 
2:en ) os dexaráel Señor , y es que aueis prometido pobreza 
graridlíiima merced Tuya, que con la boca, como el re l igio | 
es para que la tengáis en m u . ÍO56 porque en el coraron lo 
¿ qne 
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Qucrcls; (ct, como acaece a en tan poco eílas cofas que ya 
períocas que el enea oración, que por algunas cauías laspro 
Aora bi^prometida la pobre- cura, jamas le inquietan, porq 
^3,0 diaíecdo el que píeía que nunca pienía le ha de falcar, y 
cs pobre, yo no quiero nadas q le faite,no fe le da rauchojtic 
ctto tengo , porque 00 puedo neto por cofa accíToria , y no 
pallar fin ello, enfín he de viuir principal: como tiene penía . 
para feruir a Dios, e! quiere q rnientos mas.akos, a fuerza de 
fuílencemos cílos cuerpos ; y bracos fe ocupa en eftotro, 
otras mil diferencias de coías Pues vn re l ig iofo ,ó reiigio-
que el demonio enfeña aqui, fa, que ya eílá auenguado que 
como Angel de IÜ^J porque ío loes 9 alómenos que lo ha de 
doesbiieoo?y afsihazveJeen- fer^nopoííecnada porqoe..fio 
tender que ya es pobre,y tiene Jo tiene a las v ezes s mas íl ay 
cíla virtLid,y que codo eílá he- quien fe lo d€fpormarauilla le 
cho. Aora vengamos a la pruc- parece le íbbra , fícrnpre güila 
ua.que efto no íc conocerá de de tener algo guardado , y fi 
otra manera, íino andándole puede tener vo abito defino 
í i empremiraodoa las mano?, pañojiio lo pide de ruin, algu-
y íiay cuidado muy prefto da m coíllla q pueda empeñar 5 ó 
í c í i a l t i e n e de mafia da renta, véder aunque ícan libros^por^ 
entiedefe refpeco de lo ncccQ queí i viene vna enfermedad, 
íariq jy no que fi puede pallar lia menefter mas regalo del or 
con vn mo^o traiga tres: po» diñarlo. Pecadora de mi,que 
nenie vn pleito por algo de - c í loes ío queprometiftes def-
lioió dexale de pagar ci pobre cuidaros de vos, y dcxarlo a 
labrador>tan¿o deiaíbísicgo le Dios^vengalo q viniere.? Por-» 
da, y tanca penaea ello coma que, ü andáis proueyendoos 
fí un ello no pudiera v iu i r .Di^ para lo por venir ;mas fin dif-
r á j q porque no íe pierda por traeros tuuierades reta cierta, 
mal recaudo ; q luego ay vna Aüq eíio íc puede hzzcr fin pe 
di ícdpa . N o digo yo q ío de- cado^s bic nos vanios entedic 
x^fino q{Tcíoprocure,y quefii do eílas iraperfeciones para 
roeré bicn,y finotabien. Por- ver q nos falca mucho para te* 
^ac el verdadero pobre tiene aer eíla virtud, y la pidamos z 
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Dios,y la procurenios,porque 
cot> pealar que la tenernos eí 
tamos deícuidados, y engaña-
dos^uccs lo peor. Aís inos 
acaeeeen la humildad , q ^nos 
parece no queremos honra, ni 
fe nos da nada de nada, viene 
la ocafion de tocaros en vnpí í 
to,luego en lo qu e fentis, y ha-
zeis fe entenderá que no fois 
i humilde,porqiic fi algo os vie-
ne pata mas honra no,lo defe-
chaisíni aülos pobres que he-
mos dicho para mas prouccho 
y plegaaOiosnolo procuren 
ellos, y traen ya can en la bo-
ca que no quieren nada, ni fe 
les dé nada de nada (como en 
hecho de verdad lo piefan af-
íi) que aun en lacoftumbre de 
dezirlo les hane mas q lo crea. 
Mucho hazc al cafo andar íie-
prc fobre auifo para entender 
efta ccntacioQ, afsi en las cofas 
que he dicho , como en otras 
muchas, porque quado dene-
ras dá eí Señor vna fola virtud 
deftas, todas parece ias trae 
tras íí 5 es muy conocida cofa. 
Mas tornóos a aulfarjque aun» 
qos parezca la tenéis, temáis, 
qos engaña, porq el verdade-
ro humilde fiepre anda dudo-
fo en virtudes proprias.y muy 
ordinariamente le parece mas 
ciertas, y de mas valor las que 
vé en fus próximos. 
Cap. X X X I X * Profigue lamif. 
ma materia y d* auifos de <xU 
gimas tentaciones de diferen-
tes maneras,]/pone dos reme • 
dios para que fe puedan librar 
dellcís* Efte capitulo es mucho 
de notar^ afsi para los tetados 
de humildades faifas ¿ornopa* 
ra los confeffirts, 
T ) Ves guardaos también h i -
* jas de vnas humildades q 
pone el demonio con grande 
inquietud de la grauedad de 
nucí l ros pecados, q íuele apre 
tar aqui de muchas mane* 
ras , haftaapartarfcdelas co-
muniones , y de tener oración 
particular (por no lo merecer 
les pone el demonio) y quan-
do llegan al Santifsimo Sacra-
mento,en íi fe aparejan bie, 6 
no,fe les va el tiempo queauia 
de recibir mercedes. Llega la 
Cofa a cernúno de hazer pare-
cer a vnaima, q n e p o r í e r t a í 
la tiene Dios tan dexada, que 
caíl pone duda en fu mifericor 
d í a , todo le parece pel igrólo 
que trata^y íln fruto lo que fír-
ue por bueno que fea,dale vna 
deíconíianf a que fe le cae Jos 
braps 
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bracos parahazer ningún bic, masque pudieredcs^ poned* 
porque le parece que lo que lo en la miícricordía de Dios, 
lo es en los otros, en ella es y en !o que «os ama, y padeció 
nialimirad mucho hijaSjmirad pornoío t ros .Yí i es tentación, 
/micho eo efte puto que os d i - aun eíto no podréis liazer3que 
re9porqalguna vez podrá fer no osdexarároíTegarelpenfa-
hutnildad 3 y v i r t ud , tenernos miento, ni ponerle en cofa, íl-
por tan ru in , y otra grandifsi- no para fatigaros masjharto fe 
matentacio;porque yo he paf rá íi conocéis es tencacion.Af-
fado por ella la conozco. La íi es en penitencias dcíconccr-
humildad no inquietajnidef- tadasparahazernosentender, 
afofsiega, ni alborota el alma que foraos mas penitentes que 
por grande que fea, fino viene las otras,y q hazeis algo. Si os 
con paz, y regalo, y íoísiego/ andáis efeondiendo del cofef. 
aunque vno de verfe ruin en- íor , 6 Prelado, ó íi diziendoos 
tienda claramente merece ef- quelodexeisnolo hazeis, es 
tar en el infierno, y fe aflige)y clara tentación:procurad aun* 
le parece con juflicia todos 1c que mas pena os de obedecet 
auian de aborrecer, y quecaíi pues en efto cftá la mayor per-
no oía pedir mifericordiajíi es f ecion. Pone otra bié peligro-
buena humildad,eüa pena vie ía tentación que es vna íegur i -
n e c ó vnafuauidad en íi, yco- dad de parecemos que en nin* 
tciuo5queno querriamosver- guna manera tornariamos a 
nos fin ella ; no alborota , ni las culpas paíTadas,? contentos 
aprieta el alma>antes la dilata, del mundo, q ya^e tengo en-
yhazehábi l paraferuir masa tendido, y í é q u e f e a c a b a s o * 
Dios Eílotra pena todo lo tur do,y que mas gufto rae dan las 
ba)todo lo alborota, toda el al- cofas de Dios. Efta íi es a los 
marebusluei es muy penoía; principios es muy mala, porq 
creo pretede el demonio que con efta íeguridad no fe Ies dá 
peofemos tenemos humildad, nada de tornarfe a poner en 
y íipudieíTea bucltas que dcf. las ocaíiones , y hazernos dar 
confíaíTemosdeDios.Quando de ojos, y plegué aDiosq no 
afsioshallaredes atajad el pe- fea muy peor la recaída, por-
lamientodcvueí t ramifer ia lo <jue c«nao ú demonio vé 
que 
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que es alma qaclc puede da-
Bar^ y aprouechar a otras5haze 
todo fu poder para que ao fe 
leuantc, aísij que aunque mas 
güilos, y prendas de a mor el 
Señor os de, nunca sudéis tan 
feguras quedexeis de cerner 
que podéis tornar a caer , y 
guardaos de las ocaíiones.Pro 
curad rnucho tratar citas mer-
cedes,y regalos con quien os 
de luz íln tener cofa fecreta, y 
tener eíle cuidado , que en 
prihcípio^y fin déla oració por 
fubida contemplado que fea, 
fiempre acabéis en proprio co 
pociiiitenco 5 y íi es de Dios, 
yunque no queráis, ni tengáis 
efteauifo , lo haréis aun mas 
vezes,porque trac con figo hu-
mildad,)' fiempre dexacó mas 
luz para que encendamos Jo 
poco quefomossNo me quie-
ro detener mas, porque mu-
chos libros hallareis deílos aui 
fos5Io q he dicho es,porque he 
paíládo por ello, y viftomc en 
trabajo algunas vezes, y todo 
quanto íe puede dezir no pue« 
de dar entera íeguridad. Pues 
Padre Eterno,q hemos deha-
zer,nno acudirá vos,y fuplicar 
os no nos traigan erbs con-
trarios nueílros en temación. 
Cofospublicas vengan, q con 
vueílro fauor mejoróos libran 
remos 5 mas eiTas traiciones 
quien lasencenderá/Dios mío 
íiepre hemos menefter pedir* 
os remedios; dezidnos Señor 
alguna cofa para que nos cn« 
tendamos 5 y ailegnremos , ya 
fabeis que por eíle camino 
no van los muchos ^ y íl han de 
ir co tantos miedos, irán muy 
menos. Cofacílraña es eíla, 
como fi a los que no van por 
camino de oración notentaire 
el demonio ^ y que fe efpancen 
mas todos de vno que engaña 
mas llegado a nerfecion que 
de cien mil que ven engaña-
dos^vpecadoí públicos que no 
ay que andar a mirar íi es bue-
no , ó malo, porque de mil le-
guas fe entiende,'másala ver-
dad tienen razón, porque fon 
tan poquiísimosalos que en-
gaña el demonio de los que re 
zareelPaccr nofler,como que, 
da dicho,quc como coía nue-
ua, v no viada da admiración. 
Que es cofa muy délos morta-
les padar fácilmente por lo co-
tinuo que ven , y eípantarfe 
mucho de lo que es muy po-
cas vezes,ó caíi ninguna, y los 
mefmos demonios los hazc ef-
pautar,porque les eftá a ellos 
bieaíQue pierden muchos por 
vno 
^ Pe 
vno qae fe llega ala perfecion. 
Digo q es tm de efpaataisq no 
memaraui l loíe efpanten-.por-
q /i no es muy por íu culpa, va 
tanto mas íeguros qu e los que 
van por otro caminoj como los 
que eílan en elcadahalío mira-
do al toro , ó los q andan po-
medofelc en los cuernos. Eí la 
comparación he o í d o , y pare-
cerne al pie de la letra. N o 
íyais miedo hernianas de i r 
por eílos caminos, q muchos 
ayenla oración aporque vnas 
aprouechan en vno, y ocras en 
otro. Camino feguro es, mas 
aioa os librareis d^ las tétacio-
nes eftando cerca del Señor^ q 
eftando lexos > fuplicadfelo , y 
l ed i í c locomohaze i s tatas ve-
zes cada día en el Patcr noí ler . 
Cap. X L . Dize comejíproctírá-
mosfiempemddrtn amor ¡y 
íemoy , iremos feguros entre 
pataíM tentaciones^  
p Ves buen Macftro nueffcro 
dadnosalgun remedio co-
mo viuir fin mucho fobrefal-
to en guerra tan peligroía. El 
qpe podemos tener hijas,y nos 
d io íu^iagef tades 9amor y t ¿ 
mor, qelamornos hará apre-
íurar los paííbs % y el temor nos 
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hará i r mirando a donde po* 
nemoslosp ícs para no caer en 
camino a donde ay tanto en 
que tropezar, como camina^ 
mos todos los que vinimos, y 
con efto a b u e n í e g n r o que no 
leamos engañadas. Direifme, 
que en que veréis que tenéis 
eílas virtudes tan grandes ? y 
tenéis razón , porque coía 
muy cierta y determinada no 
la puede auer porque fien-
dolo de que tenemos amor ¿ lo 
eílariamos de que eílamos en 
gracia. Mas mirad hermanas, 
ay vnas feñgíes ¿que parece 
que losciegos las ven , no eí» 
tan fecretas; aunque no que-
ráis entenderlas , ellas dan 
vozes que hazen mucho r u i -
do : porque no ion muchos 
los que con perfecion las t i e -
nen , y afsíícfeñalan mas. Co-
mo quien no d i s e ñ a d a , amor, 
y temor de Dios. Son doscaí-
tillos fuertes, de donde fe da 
guerra a lmundb j y a los de-
monioSé Los que muy deiieras 
aman a Dios > todo lo bueno 
aman-, todo lo bueno quieren, 
todo lo bueno fauoreceo,todo 
Jo bueno loan ,con los buenos 
fe juntan fiemprey losfauore-
cen, y defienden > no aman fi-
no verdades, y cofas que íean 
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dignas deamar. Peafais que es de muchas maneras. Es fuc^o 
poísíblc los que muy dcueras grande, no puede íino dar fíJa 
aman a Dios, amar vanidades, refplandor: y íi cfto no ay, an< 
n i riquezas^! cofas del mí ída , den con gran rezelo, crea que 
ni deleites ni honras i N i tiene tiene bien que temer, procure 
contiendas, ni andan co cnabi- catenderque es, y hagan ora* 
dias, todo porque no preten- cionesjanden con humildad, y 
den otra cofajfino con tentar al fup l iqucnaIScñorno lostrai. 
amado j andan mariendo por- ga en tentacio, que cierto a no 
que los anie,y aCsi ponen la v i - auer cfta feñal, yo temo q anda 
da en entender como le agrá- mos en ella) mas andando coa 
darán mas; que c lamor de humildad^procurandoíabcrla 
Dios,íi dcueras es amor,es i m - verdad, íugetas al confeíTor, y 
pofsíblcefte muy encubierto: tratando con el con verdad, y 
fino mirad vn fan Pablo , vna llaneza,como efta dicho,fiel es 
Madaleoa, en tres dias el vno el Señor. Creed q fino andáis 
c o m e n t ó a encenderre que ef- có malicia,ni tenéis foberuia, 
taua enfermo de amor(efte fue con lo que el demonio os pen-
fan Pablo) la Madalena defde fare dar la muerte, os da la VN 
el primero diaty quan bien en- da,aunq mas cocos, é ilufionei 
tendido; que efto tiene, que os quiera hazer. Mas íi fentis 
aymas>ymenos,yafsi fedá a e í l s amor de Dios que tengo 
entender, como la fuerza que dicho, y el temor que aora di-
tiene el amor, íi es poco 9dare r é , andad alegres, y quieras, 
a entender poco j f i es mucho, que por hazeros turbar el al-
mucho: mas poco, 6 mucho, nu,para que nogoze tan gran-
como aya amor de Dios, fiem * des bienes, os poroa el demo-
prc íe entiende. Mas de lo que nio mil temores falfos, y hará 
aora tratamos ( que es de los que otros os los pongan ; por-
engaños , éilufiones que hazc que ya q no puede ganarnos, 
el demonio a los contempla- alómenos procura hazernosal 
tiuos)ao ay poco en ellos, é e m go perder, y que pierdan los 
pre es el amor mucho, ó ellos que pudieran ganar mucho, 
no íeran conceinplatiuos, y aí- creyendo fon de Dios las mer* 
fi íe dá a catender mucho, y cedes tan grandes que hazea 
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voa criatura tan ruin,-y que es zen fer ítnpoísible, y que mica 
pofsiblehazerlas; que parece tras mas hazeo por encubrir* 
algunasvezesque cenemos oL lc,masfcdclcubre,ncncloco* 
uidacíasfustniíericordiasanti- fa ta» baxa que no merece 
guas. P e n í a i s q b importa po- nombre de amor , porque fe 
co al demonio poner eftos te- funda en no nada , y es afeo 
mores, no fino mucho;porque poner cftacomparaci5,y aula-
haze dos daños : el vno , que fe de poder encabrir vn amor 
atemoriza alos q l o oye, de l ie- tan fuerte como el deDios tan 
g a r l e a l a o r a c i o n , p e n í a n d o q ju f to ,que í i empreva crecicn-
han de fer tabien e n g a ñ a d o s : do teniendo tanto que amar t 
elot/o , que fe llegarían mu- que DO vé coíapara dexarde 
chos masa Dios,viendo que es amar, y tancas caufas de amar; 
tanbuetio (comohe dicho) q fundadofabic tal cimicco,ce-
es pofsible comunicar íeaora mo es fer pagado co otro amor 
canto con los pecadores. Po- que ya no puede dudar del , 
ocles codicia» y tiene razón , q por eílar moílrado tan al def-
yo conozco algunas perfonas, cubierto coa tan grandes do-
q efto los animó»y conaen^aro lores y trabajos,y derramarme 
orac ión , y en poco tiempo fa- to de fangre hafta perder la v i -
lieron verdaderos, hazledoles da ,porq no nos quedaílcnin« 
el Señor grades mercedes. Af- gunaduda deftc axnorí Qva-
i i , que hermanas, quandoen- lame Dios s q cofa can diferéte 
tre vofotras vi^redes alguna a deuefer el vn amor del otro a 
quie elScñor las haga^labadle qujelohaprouado. Plegaa íti 
mucho fo r ello , y no por eííb Mageftad nos le de a entender 
pcnCeis qeftá fegura ,anees le antes q-nos faqne defta vida: 
ayudad co mas o rac ión , porq porque ferá gran cofa a la hora 
«adíe lo puede eíiar mientras de la raiierte, ver que vamos a 
viue, y anda engolfado en los íer juzgadas de quien aueraos 
peligros defte mar tepeíluofo. amado fobre todas las cofas. 
M s i q n o d e x a r e í s de cntéder Seguras podremos ir con el 
efteampra dode eftá, ni í é c o . pleito de nueftras deudas, no 
nioíe pue(je encubrir. Pucsí i íerá i r a tierra cftraña , ííño 
amamosacáa las criatura^du propria , pues esaladequieai 
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tanto amamos, y nos ama, que purgatorio , como deíde acá 
eflb tiene mejor C^on todo lo aun podriaier q comiéGea tro^ 
démas) q los quereres de acá» zar de la gloria. No verá en íl 
que en amándole eflamos bien temor,í ino toda pazjy q no lle.f 
íeguros que nos ama . Acor- guemosa eftohermanas fieda 
daos hijas mias aqui de la ga- porsible,gracouardia ferá: fa-
nancia que trae cfte amor con.» pilquemos a Dios , íi vamos a 
í igo, y de la perdida que es no recébir luego penas,fea a don-
Je tener, que nos pone en ma- d e c ó efperanja de falir dellas, 
nos del tentador, en manos ta las Ileuemosde buena gana,y a 
crueIes3 manos ta enemigas de dodenoperdaf t ios íu amiílad 
todo bien, y ta amigas dé todo y gracia, y que nos la dé en ef-
mál .Quc í c r á d e l a pobre alma ta vida,para no andar en tenta-
<^ue acabada de falir de tales cion fin que lo entendamos» 
dolores y trabajos como fon 
los de la muerte cae luego en Cap» X L I . Que Babia del temor 
c í lasque mal defcafoleviene? de Dios,y como ms hemos de 
que defpeda^ada irá al infíer- guardar de pecados veniak, > 
no.?que multitud deferpietes 
dediferentes maneras íque ce- O M G me He alargado.? 
nieroíb lugar; q d d u e n t u r a á o ^ Pues no tato como qüiíie 
hofpedag^l pués para vna no- r a , porque es coía fabroía ha. 
che vna mala pofada íufre mal^ blar en tal amor , que ferá te-
íi es períona regalada (que forí nerlc ? O Señor mió , dad-
1 os q mas deue de ir allá) pues melé vos, no vaya yo defta vi* 
pofadapara fi6prefín fin,q pen da haífca que no quiera cofa 
faisfendraaqueHatrifte alma? della,nirepaque cofa es amar 
Queno queramos regalos h i . fuera de vos , ni acierte apo-
jas, bien eftamos aqui, todo es n er eíle oobre en nadie, pues 
vna noche la mala pofada, ala- todo es falfo, pues lo es el fun-
hemos a Dios, esforcémonos a da m e n t ó , y afsi no durará el 
hater penitencia en eftavida, edíficio.No fé porq nos efpáta 
Mas q dulce ferá la muerte de mos: quado oygo dezir, aquel 
quien de todos ílis pecados la me pago mal , e í lotro no me 
tiene hecha , y no ha de ir al quiere ? yo me rio entre mi . 
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Qoe osíiá depagar , n l que os luego fe apartati cíe pecados, y 
ha de querer? Ene í lo veréis delasocaí íones^y.demalasco-
quien es el mundo, que en eíle pañias , y fe veen otras íeñalcs. 
níiímo amor o s d á defpues el Mas quando ya llega el alma a 
caftigo, y eíTo es lo que os def- contemplación (que es d é l o q 
haze, porque íicnte mucho ía masacra aquí tratamos) el te~ 
voluntad de que laayaistrai- mor de Dios cambie anda muy 
do embeuida en juego de n i - al deícubierco como el amor, 
nos. Aora vengamos al temor nova di í l imuladoaüen lo cxtc 
deDiosjaunquefe me haze de rior. Aunque con mucho auiío 
mal no hablaren efte amor del fe miren eñas perfonas, no las 
mundo vn rato, porgue le co- verán andar defeuidadas, que 
nozcobien,y quíí ieraosle dar por grande que le tengamos 
a conocer, porque os librara- en mirarlas, las tiene el Señor 
des del para í l empre ; mas por- demanera, que/igra in tere fie 
queíá lgo de propoíito l o a u r é ícles ofrece,noharadeaduer-
dedexar. El temor de Dios es tecia vn pecado vcnial.losmor 
cofa tambié muy conocida de tales teme como al fuego. Yer-
quienlet iene, y de los que 1c tas só lasilufiones q yoquerria 
tratan, aunque quiero que en- hermanas q temieílemos m u -
tendais } que a ios principios cho, yfupriqucmos ílempre a 
no efta tan crecido, fino es al- Dios no lea tan rezia la tenta-
gunás períonas aquien) como cionqle ofendamos,íino qnes 
he dicho) da el Señor en breue venga conforme ala fortaleza 
tanto, y íasíubca tan airas co- qnos ha de dar para vecer ía ,^ 
fasdeoraciDn í q ü e d c f d e l u e - con limpia conciecia poco da-
go fe entiende b i t n. Mas a do- ño,ó ninguno os puede hazer.1 
de no van las mercedes en el Eftoesloq hazcalcafoicíte te 
te crecimiento 5 que coo^o Be mor esloq yo deíeo , q nunca 
dicho en v na llegada, dexa vn fe quite de noíotras^q eslo que 
almarica de tedas las virtudes, nos ha devaler.Oq es gf a cofa 
vafe creciendo poco a poco .y no tener ofédido alSeDor,para 
vafe aumentando el valor , y q fus eíclauos infernales eñe a-
^re^lendó mascada día j aunq tad oS jqen í in todos l ehadc í e r 
deíde luego fe emende > pojrq i i ioauqüeIes peíe, fino q ellos 
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es por fuerzajV noíbtros ác to* m pefch^bcíko, ya veo queío 
da voliuad. Afsique tcnicdo- vcís.y íe que no i o queráis, y \a 
le coatento 3 ellos eílarán a ra- entiendo; mas quiero mas íe-
ya, no har^n cofa coa que nos guir mi ancojo y apetito, qxie 
pueda dañar, aunque caas nos no vueítra vokmcad. Y que en 
craigan en tentación, y nos ar- coüdeíla fuerte ay poco? a mi 
mea lazos fcGrecos. En lo in - no me parece lene ía culpa, (í-
terior tened cílacueca y auiío, no mucha, y muy muclia. M i , 
que importa muchojqucnoos rad por amor de Dios herma-
dcfcuidcisj haíla -q os veaís c-o nas,ñ queréis ganar efle temor 
tangían determinación de no de DÍos,q[ va muchoen en ten-
ofender al Señor , q perderla- der q^ oan grane cofa fea ofenía 
des mil ¥Ídas,aoces q hazervn de Dios,y tratarlo en vueílros 
pecado mortal, y de los venia» peníamientos muy de ordina-
les efteis con mucho cuidado rio ^ q nos va la vida, y mucho 
denohazerlos de aduertécia, mas tener arraigada cita vir-
que de otra fuerte quié eílará tuden nueílras almas: y halla 
íinliazer muchos / mas ay vna que le tegais es me'ncfter aft-
aduercecia muy péíada, y otra dar íiempre có mucho cuida^ 
tan de preílo vquecaíi hazien. do , y apartarnos de todas las 
clofc el pecado venial,y aduer- ocafiones, y cópanias, que na 
tiendoíe escodo vno , que no nos ayudan a líegarnos masa 
mos podíamos entéder. Mas pe Dios. Tened gran cuenta con 
cado muy de aduertcncia^ por todo lo que hazemos jpara do -
muy chico que'fca,Dios nos 1L blar en ello vueílra vo1untad,y 
Bre del, que yo no íe como te- cuenta con q lo que íc habla* 
liemos tanto atreuiiiiiento,co- re vaya con edificacio, huir de 
ino es ir contra vn tan grao Se- dode huuiere platicas que no 
ñor, aunq feacn muy poea co* fean de Dios.Kameneíler mu 
ía/quanto mas que no ay poco, cho para arraigar, y para que 
llendo contra vna tan grm Ma quede muy impreílo en eílc 
geílad,y viendo q nos eítá mi. temor j aunque íi deucras ay 
rando. .Qa© eílome parece a amorpreílo íé coBra .- mas ea 
mi es pec,~áo íobr c penfado, y teniendo ^1 alma ví teení i co. 
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&d\o A** por coílt criada no porq fm dezír palabra,muchas 
baria vtia ofsqíaa Dios ? aunq yezes vo fieruo de Dios ataja 
¿zipaci k caiga a l g i m ves las palabras <|uc fedizcacoa-
(porque fomos ñ a c o s , y no ay era ehdeae fer, que afsi como 
tíue ííar de noíocras , guando acá,n cenemos vn amigo ílcm-
ims deceraiinados,iBenos con*, pre í enene rerpeto > fi es en íu 
fíados de nacílra parte, qué de aufencia, a nobazer íe agrauío 
donde ha de vcnir la confían- delate del que faben que lo es: 
ha de fer de D i es) no fe def- y co rao aquí cflá en gracia, ia 
anime, lino procare luego pe» mifma gracia deue hazer s que 
dir perdón. Quando efto que porbaxo c p e í e a í e i e t e g a reí^ 
he dicho entedairios de noío- peto ^ ¥ no le den pena en coía 
tros, no es nicneíler andar tan que tanto entiende ha de fea-
e n c o g i á o s , ai apretados, que tir5 como ofeder a Dios. El ca-
clSeñor nos fauorecera, y ya fo esj queyo no félacaufaimas 
la c o ü u m b r e nos íerá ayuda de que es muy ordinario efto, 
para no ofenderle , fínoandar Afsi que no os ap re té i s , porq 
con voaíancal iber tad, tratan' íí el alma fe comienza a enco-
do con quien fuere ju l io , aun, ger, es muy mala cofa todo lo 
que fean perfonas díí lraidas: bueno, y a las vezes dá enfer 
porque las que antes q tuuief- cfcrupuloía , f veislaaqui i n -
í e d e s e í l e verdadero temor de habilkada para fi , y para íos 
Diosas fueran toíigo, y ayuda otros/ ya q no dé en e í l o , íerá 
para matar el al ma,niuclias ve- bnena para í l , mas no llegará 
2es defpnes os la darán para muchas almas a D i o s , como 
amara Dios,y alabarleporqiie veen tatcencogimiécoj}'apre» 
o s l i b r ó d e aquello <] veis íer tu ra. Es raí naeffro natural^quc 
notorio peiigro.Y fi antes fue- las atcnaoriza y aKoga,y aun fe 
radesparte para ayudar a fus les quítala gana (por no verle 
flaquezas, aora lo íer el s para q en íemejáte apretura) de licuar 
fevayan a lamanoenellas, por el camino que vos licuáis, a í í -
eílar delante de voSj q On que- que conocen claro fer de nías 
reroshazer honra acaece efto, virtud. Y viene otro daño de 
Y o a labo al Señor mochas ve- aqui , qen juzgar a otros (co-
*es,ypefando de donde verna, mono vapor nueftro caraiuoj 
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finocomas íán t idadporapro* mucha pena (fino van fuspla^ 
uechar el próximo tratan cotí cas todas como vos las querriíi 
libertad jy fui eíTos encogimie- des hablar) nunca os eftrañeis 
tosjluego os parecerán impcr- delias , y aíli aprouechareis, y 
fetos.Si tienen alegría fanta,pa. íereis adiadas. Que mucho he-
recerá di í íolucion, en efpecial mos de procurar íer afables, y 
en las que no tenemos letras* agradar y contentar a las períb 
n i íabemos enlo qfe puede era- ñas que cratatnos,en efpecial a 
tratar íín pecado, es muy peii- nueftras hermanas. Aíli que hi . 
grofacofa» y aun anda renten- jas mías procurad entender de 
tacion continuafy muy dema- Dios en verdad, que no mira, 
la digeílion5porque es en per- tantas menudencias como vo. 
ju iz io del próximo ) y penfar íbtras penfais, y no dexeis que 
que íí no van todos por el mo* fe os encoja el anima, ^ el ani-
do que vos encogidamenre,n(> mo,que fe podrán perder nuu 
van cambien, es malifsimo. Y chos bienes.La intécion recia,, 
ay otro daño , que en algunas y la voluntad decerminada(co. 
cofas que aueis de hablar, y eá mo tego dicho) dé no ofender 
razó habléis , por miedo de no a Dios; no dexeis arrinconar 
exceder en aíg05no oíareis, íi- vueílras almaSjque en lugar de 
no por ventura dezir bien de procurar fantidad, facará mu-
lo que feria muy bien abomi- chas imperfeciones,que el de.. 
caíTcdes. Aííi^que hermanas to monio le porná por otras viasr 
dolo quepudieredes fin ofen- y como he dicho i no aproue-
ía de Dios > procurad fer afa- chará aíi,y a las otras tanto co • 
bles,y entended de manera ca mo pudiera. Veis aqui como 
todas las perfonasque os trata- con eítas dos cofas, amor, y te-
re n,que amen vueftra conuer- mor de Dios , podemos ir por 
faclon, y defecn vueílra mane- elle camino íoíTegados y quie-
ra de vmir y tratar, y no íeace- tos aunque(como el temor ha. 
morizen,, y amedranten d é l a de ir í lempre delante) no def-
vir tud. A las Religiofas impor- cuidados ,que efta feguridad 
ta mucho eftojmietras mas fan no la hemos de tener miecras 
tas^masconuerfables con fus. vinimos, porq feria gran peli* 
hermanas, queaynquc fincáis gro>y aííi íoentendió nueftro 
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Enfeñador ,400 en el fía deíla a fu P adre, y tanta multitud de 
oración dize a fu Padrecflas 
palabras,como quienencedio 
bien que eran meneíler» 
Cap. X L I I . E n que trata dejlas 
yoftrerctápakbrílóSzá libera 
nos á m a l o , 
P Areceme tiene razo el bus lefus de pedir al Padre nos 
libre detnalf €Ílocs,delos pe-
ligros y crabajos deíhvida)por 
lo que coca a noíocros: porq en 
quanto viuimos corremos mu», 
tho rieígo., y por lo que toca a 
íi; porque ya vemos quan can • 
fado eftaua deíla vida guando 
dixo en la Cena a fus Apoílro* 
Ies: Con de fe o he deíeado ce-
narco voíbcros,que era lapoí l 
trera cena de íu vida , a don-
8e fe vé quan íabroía le era la 
muerte. Y aora no fecanfarán 
los que han cien anos, fino C\í~ 
pre con de ico de viuir: oías a 
la verdad no la pedamos tamal 
ni con tantos trabajos,como fu 
Mageílad íapaísó^ canpobre-
m en ce.Qa e f u e coda fu v i da íi. 
no vnacontinua muerte,fiem» 
pre trayendo la que le auiá de 
dar ta cruel delate de los ojos? 
Y eílo era l ó m e n o s , mas tan-
m o f e n í a s e o m o veiafchaziati 
almas como fe perdían. Pues íí 
acá,a vnaque tengacaridad le 
es e í logran tormento , que fe-
ria en la caridad fin taffa ni me 
didade efte Senorj?Yquegran 
razo tenia de fuplicar ai Padre 
quelel ibraí le ya de tantos ma. 
les y trabajos, y le pufieíTeen 
defeanío para fiépre en fu Hey-
ho,pues era verdadero herede 
ro del .yaíHanadio , A m e : q i í e 
en el entiendo yo, que pues co 
el fe acaban todas las cofas, p i -
dió al Padre el Señor, 'que íea-
mos librados de todo mal par* 
ííempre, y affi luplico yo al Se* 
ñor nnélibre de todo mal para 
í i empre ,puesno medefquito 
de lo quedeuo, fino que pue-
de fer por ventura cada d í a m e 
adeudo mas. Y lo q no fe pue. 
de fufrir Señor, es no poder ía-
ber c ier to que os amo,ni íi ion 
acetos mis de feos delance de 
vos .OSeñ or,y Dios mi o, 1 i b r a í 
me ya de rodo mal, y fed férui-
do de licuarme a donde eítán 
todos los bieoes. Que efperati 
ya aqiú aquel los , a quien vós^ 
aueÍs dado aIgun Gonocimiea-
to de loque es el mundo,y de-
nen viua fe de l o q u e el Padre 
eterno les tiene guardado í E l 
pedir cfto con ddeo grande^ 
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f t o f a 4ctefi»tiiaciao>porgaf nos inclinamos aloque feac^ 
zar de Dios ; es vn gmn cteto ba/quíerc que queramos cofas 
para ios comerr.placiuos»de q grandes y í ubi das, acá qu ere-
las mercedes que en iaoracía mos baxas, y de tierra: querría 
reciben ion de Dios. Ais i que quiíteíísmos Tolo lo regurosacd 
los que lo tuuieren cengalo en amamos lo dudoío.Quc es bu-r 
iBucho:el pedirlo y^no es por la híjasyíioo fBpRcar aDios nos 
efta vía (digo , que no íe tome libre para íieniprc de codo mal 
por eíia vía) fino que como he y aunque no vamos en el defeo 
Ita mal viuido * temo ya de mas con tanta perfecíon , esforce-
viuir,y canfanme tantos traba- monos a pedirla pecicioníque 
Jos. Los que participan de los nos cuefta pedir mucho, pues 
regalos de Dios , noes mucho pedimos apoderofo ? Vergue-
que deíeen cftar a donde no ^a feria pedir a vn gran Empe-
les gozen a forbos,y q no q n i c rador vn marauedi. Y pa^ a q 
ran efUr en vida adode cantos acertemos dexenios afu volu* 
.embarazos ay , para gozar de tad el dar .5 pues ya le tenemos 
tato bien, y que defeen e í l a r a dadalanueíi :ra, y fea para fiem 
donde no fe Ies ponga elSol de píe fantífícado ib «obre en los 
juílicía^ Haráfeles codo efeum ciclos^y en la tierra, y en mi 
^uaoto acá derpues ven 3 y de fea íicmpre hecha fu voluntad, 
como vine meefpáco. No de* Amen, Aora mirad hermanas, 
ue fcr eoo contento quien^a como el Señor mehaquitad# 
comentado a gozar , y le han de trabajo,cníeñando a vofo-
dado ya acá predas de fu Rey- tras., y ami el camino q come* 
lio, a donde no ha de viuirpor cea deziros^andoíiscaeníe-
fu volucad/ino por la del Rey. der lo mucho q pedimos qua-
O quan orra vida áeue fer eña do debimos eíla oracionEttan ^  
para no defear la muerte 5 qua gelica: fea bedito por ílempre, 
diíercntemente fe inclina aquí que es cierto, que jamas vino 
íiueílra voluntad a lo que es la a mi penfaraicnto que aula t i 
^oiiiatad de Dios : ella quiere grandesfecrecos en ella»qlJC 
que aupra.m^s la ve.rdadjnofo .^ ya aueis vifto que encierra en 
¿ros Querérnosla metifa;quie- ü todo el camino eípirituaU 
¡re q queramos lo eterno sac;t dcfde elpriacípio^haíla eng0h 
farD' ioíel alma, y darU'abtiQ-
doümencea beuerd-ela fuca-
tedengi iav iu i , que eí lai iaal 
fin-de^ caiiiao.'y es aísijqlalida 
deiía, digo deíla oración, no fe 
ya mas ir addace. Parece nos 
h a q u e r i d o e l S e ñ o r dar aence 
dcr hermanas la gran coníola-
cion que eítá aquí eiicerr«da,y 
^ue es gran prouecho para las 
jleríonas que no fábeleer: fi ló 
emendieíleri , per eíla oración 
podrian íacar mucha docrina, 
y cofjlaríeen ella. Pues depre-
damos hermanas, de lahutnií-
dad con que nos enfeña eí lc 
nueftro buen MaeíbrGjy fupli-
caále ate perdone, que me he 
atreuldo a hablar en cofas tan 
altas 5pues haÍido por obedie-
^ia.Bien íabeíu Mageftad,qoc 
tn i euteoditnicnco no es capaz 
para ello 3 fí el no me enfeñára 
l o que he d icho .Á^radccedfo 
¿ e T e f f s á o n 450, 
lo voíotras hermanas 3 que de* 
u e a ü e r í o h e c h o por la uumii*: 
dad con que me lo pedi í tes , y 
qu l í i íbs íer enfénadas de cola 
tan miferabie.bi el Padre Pre* 
iencado fray Domingo tía* 
ñez , que e$ mi Contcííór (a 
quien ie daré aotesqle veáis) 
viere que es para v u e í b o 
aproiiechamienco , y osle die-
re ,coDÍolarmehe ^ue os coa-
íbleis; íl no eíluuiere para que 
nadie le vea , tomareis mi vo» 
ltintad,que con la obra he obe* 
decido a lo que rae mandaí tes , 
que yo cae doy por bien paga-
da del trabajo que he tenido 
en eíemiir rqiie no por cierto 
en peníar lo que he dicho» Be» 
dito fea y alabado e l Señor por 
fiempre jamas, de donde nos. 
vieoetodoci bien que habla-
mos , y peníamos, y hazemos^ 
Áasen, 
wm 
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A tierra que no es 
labrada, licuará abro 
j o s , y erpinas 5 aun-
que fea fértil ; affi 
el chcendimíenco del hom-
bre. 
D e todas las cofas eípiritaa^ 
les dezir b ien , como de RelL 
gipíos s Saicerdotes , y Ermi-
taños. 
Entre muchos ííempre haf 
Warpoco. 
Ser modefta en todas lasco-
fas que hiziere y tratare. 
Nuca porfiar raucho,en efpe 
cial en cofas que va poco. 
Hablara todos con alegría 
moderada. 
D e ninguna cofa hazer bur-
Nunca reprehender a nadie 
findefcreciOíy humildadsycó 
füíion deí i miíma. 
Acomodarfe a la comple -
xlon de aquel con quien trata) 
con el alegre, alegre 5 y con el 
trifte 5 t r i l l e ; enfin hazerfe to-
do a todos, para ganarlos a to-
dos. 
Nunca hablar fin peníar-
lobien , y encomendarlo mu-
cho a nueí lro Señor , para que 
no hable cofa que le deíagra-. 
de. 
lamas efe ufar fe íino en muy 
prouablccaufa. 
Nunca dezireoía íuya dig-
na de loor , como de fu cien-
cia , virtudes, Hnage, íl no tie. 
neefperanga que aura proue* 
cho ;y entonces fea con humil-
dad, y con coníidcracion 9 que 
aquellos dones fon de la mano 
de Dios. 
Nunca encarecer mochólas 
coías,fino con moderación de-
zir lo que fíente. 
En todas las platicas, ycon-
oeríacionesíicmpre mezcle al 
gimas cofas e íp imuaies ; y con 
cfto 
T*trtfd de I 
edofe euitaráti palabras ocio-
fás,y tnurnnuraciones. 
. Hunca afir me cofa fui faber-
Ja primero. 01 
N ünca fe entremeta a dar fa 
parecer en codas las cofas, fino 
fe lo piden, ó la caridad lo de-
manda. 
• Quando algan hablare co-
fas efpiricuales , oyalascon hu-
mi ldad^ como dicipulo, y co-
me para íi lo bueno que dixe-
re. 
A co rupefior y ConíeíTor 
defeubre todas tus tencacio-
nes ,é impcrfec iones ,y repug-
nancias , para que.te decon-
fejo, y remedio para vencer-
las. 
N o eflar fuera de la celda, 
nifalir íin caüfa,y alafalidape 
dir fauor a Dios para no ofen • 
derle. 
N o comer, ni bcuer fino a 
las horas acoftumbradas, y en, 
tonces dar muchás gracias a 
Dios. 
Hazer codas las cofas, como 
fí realmente cílmúeíle viendo 
a fu Mageftadjy p o r e í h v i a g a 
na mucho vn alma. 
lamas de nadie oigas, ni d i -
gas maI,íino de tí mifma.'y qua 
do holgares deí to , vas bien 
aprouechando. 
E S V S. l6i 
Cada obra cJuehíztereSjdiri 
gela a Dios, ofreciendofelá ,y 
pideíe que feaipára fu honra,y 
gloria. 
Quado eíluuieres aIegre,no 
feacó rifas demaíiádas, íino c5 
álegria humildeítuodeíla, áfa-
b ley ediíicatiua. 
Siempre te imagina ííérüá 
de todos, y en todos con fidera 
aChrif lonuef l roSeñor; , yafll 
le tendrás reípeto y reucren-
cia. 
Efl:a fiemprc aparejada al 
cumplimiento de la obedien-
cia, como fice lo mandaíTe Te-
fu Chrifto en tü Prior , ó Pre-
lado, 
Eri qualquiera obra i y hora, 
examina cu conciencia, y vif» 
tas tusfalcas procura lacmien-
dacon el diuino fauor,:y por 
cfte camino alcanzarais la per-
fecion. 
N o pienfes falcas agenas, fí-
no las vircudes, y cus proprias 
falcas. f ~ ; í: 
Andar fíempre Con grandes 
defeos de padecér porChrifto, 
en cada cofa, y ocafíon. 
Haga cada dia cinquera ofre-
cimientos a Dios de í i , y efto 
haga con grande feruor , y de-
í e o d e D i o s , 11 
L o que medita por la maña-
na. 
AvÁps áildS. M a a r ú 4 6 2 
na3 traiga prcfcate todo el dia: 
y en cftopoga mucha diligen-
cia, porque ay grande proue-
cho. 
Guarda mucho ios fentl-
micntos que el Señor ie co-
municare i y ponga por obra 
ios deíeos que ea la oración le 
diere. 
Huya fíemprc la (iiigulari. 
dad , quanto le fuere poísible, 
que es mal grade a la Goaiuoi-
dad. 
Las ordenanzas y regla de fa 
Religion,Iealas muchas vezes, 
y guárdelas dcueras. 
£ a todas las cofas criadas mi 
re la prouidencia de DioSjy ía-
biduría,y en todas ic alabe. 
Defpeguc el coraron de co« 
das las cofas ,y bu íquc , y halla-
rá a Dios. 
Nunca mucí l re deaocion 
dcfuera,quenoaya dentro, ps 
ro bien podrá encubrir U dc-
uocíon, 
La deüocion interior no la 
fnacílre íino con grande ne. 
ccílídad-. mi fecreco para mi , 
dizefan Franci íco , y íao Ber-
nardo. 
D e la comida,ficftá ,bien3 6 
p a } gu^íaia^ no fe q^exe»acor 
dandoíe de íahielxyyirta |redc 
í e í n C h n í l o . 
En la mefa no hable a nadie t i l 
leuante los ojos a mirar a otra. 
Confiderar ía mefa del ciel 
Io,y el manjar dclla q es Dios, 
y los combidados que fon lo$ 
Angeles.-alcc los ojos a aquella 
meía > defeando verle en ella. 
Delante de fu fuperior (en 
clqualdene mirar al efuChrif» 
to)nunca hable fino lo necelía-
rio^y con gran reuerencia* 
lamas hagas coía que 110 pue« 
das hazef delante de todos. 
N o hagas comparación de 
vno a o t r o , porq es cofa odio-
ía. 
Quando algo te reprehen-
diereo , recibeio con humil-
dad mterior y exterior , y rué» 
g a a U í o s por quien te repre-
bendio. 
Quaodo vn fuperior manda 
voa cofa, no digas que lo cótra 
rio mada otro , fino pienía que 
todos tiene fantosfines^ obe* 
decea lo que te manda.. 
En cofas que no le va 3 ni le 
vienCtno íeacuridío en hablar-
las, ni preguntarlas. 
Tenga pre íente lavida paf* 
fada, para llorarla, y la tibieza 
p re íeo ce, y 1 o qu e 1 e fa 1 ta • por 
andar de aquí a lc ie lo , para v i -
níc con temor, que es caufa de 
grandes bienes, s 
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Lo que le dizen los de caía, Procure mucho la perfecio^ 
ha^aíicmprc ^ n o es contra ía y deuocion, y con ellas hazer 
obediencia: y rcfpondales con todas las colas, 
humildad y blandura. Exercica.rfe mucho en e k c -
Cofa parcictjlar de comida, mor del Señor que trae el a l-
ó veílido , no la pida, íino con nía compungida, y hmnillada, 
grandenccefsidad. Mirar bien qaaa prefto fe 
lafnasdexedehumillarfcjy mudan las perfonas t y quan 
tnorcifícarfe , haílá la muerte poco ay q Har dellas, y afsi aíir-
cn todas las cofas. fe bien de Dios , q no fe muda. 
Vfe fierapre a hazer muchos Las cofas de fu alma procure 
ados de a mor, porque encien- tratar eo fu cofeílor erpiritual, 
den, y enterneceneí alma. y dodo>aquiéIascomunique> 
Haga actos de todas las de- y %a en todo, 
mas virtudes. Cada vez que comulgare,p2-
Ofrezca todas las cofas al da a Dios algún don, por la gra 
Padre eterno, j uncamence con mifericordia con que ha veni-
los méritos de fu H i j o lefu do a fu pobre alma.» 
Chr i í lo . Aunque tenga muchos San* 
Con todos fea manía, y coníi- tos por abogados,íealo en par-
go rigurofa. ticular de ían íofef, que alean-
En las fieílas de los Santos 9a mucho de Dios, 
pienfe fus virtades , y pida al En tiempo de triftezajy tur-* 
Señor fe las dé . bacion , no dexes las buenas 
Con el examen de cada no- obras q folias hazer de oracio 
che tenga gran cuidado. y penitencia, porque el demo-
^ £1 diaque comulga re,la ora nio procura inquietarte porq 
cion feaver.que íiendo can mi las dexes.-antestégas mas que 
ferablc ha de recibir a1 Dios , y folias, y verás quaprefto elSe-
ja oración de la noche, de que ñor tefauorece. 
ie ha recibido. Tustcncaciones ,é í raperfc* 
Nunca fiendo fuperior re- ciones,no comuniques coa las 
prebenda a nadie con ira ,fíno mas defaprouechadas dé cafa, 
quádo í ea paíTada: y aííí aprQ- que te harás daño a t i , y a las 
«echará la reprchsníioa. otras, fino co las mas perfecas, 
Acucr-
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Acuerdare que no tienes 
mas de vn alma, ni has de mo-
r i r masde vna vea j n i tienes 
raasdevjia vida breue, y6vna 
gue es particular jniay masde 
vna gloria, y eíla eterna, y da. 
d^rc^Terefa de l e fus t 
ras de mano a muchas cofas. 
T u defeo fea de ver á Dios: 
tutecnor/ilchas de perderrtu 
dolor queno le gozas; y tu go-
zodelo que te puede llenar 
alla,y vmirás con gran paz. 
D E O G R A t I A S, 
X i 
X I B R O 
L L A M A D O 
C A S T I L L O I N T E -
R I O R , o L A S M O R A D A S, 
I S C R I T O P O R L A S A N T A M A * 
D R E T E R . E S A D E l .ESVS F V N D A D O R A 
P E L A S D E S C A L Z A S C A R M E L I T A S , 
P A R A E L L A S . 
P O R M A N D A D O D E S V 
Superior ,y Qonftpjr. 
Gg P R O ; 
PK O L O G O D E L A 
S,M A D R E T E R E S A D E I E S V S . 
A L L E C T O R . 
4M¡ O G A S cofas quQ me Ba mandado laoB^» 
W diencia fe me han hecho tan dificultofát 
como ^ícriuit aóra coGs de oración | la 
^ n o , porque no me parece me da el Se-
ñor efpirita para hazerlo % ni defeo : la otro , por ter 
ner la cabe9a tres mef^ s ha con va ruido, y flaqueza tan 
grande,quea los negocios forjólos eferiuo con penar 
mas entendiendo que la fuerza déla obediencia fuele 
allanar cofas que parecen ínipofsibles , la voluntad fe 
deternuna a hazcrlo de muy buena gana, aunque el na-
tural parece que fe aflige mucho,porque no me ha dado 
elScñor tanta Virtud a que el pelear con la cofermedad 
continua y con ocupaciones de muchas maneras fe 
pueda hazer fin gran contradicion fuya 5 h á g a l o el que 
ha hecho otrascofas mas dificultoías p o r hazerme mer-
ced, en cuya miferreordia confio. Bien creo he de fa^  
berdczir poco mas que lo que he dicho en otras cofas, 
que mc haD mádado efcriuir ,antes temo que han de fer 
cafi todas las minnas.-porqueafsi c o m o ios pasaros que 
cníeáa&a Kabkr no fabea mas de l o q u e les m u e í í r a p , o 
o y e n . y efto repiceo mochas v c z e s s í o y y o al pie cíe !á 1^ -
traJiftUidSeñor quiíieredig.i algonueuo fu Magi -
t ad 
<| u Jarató íeráferuido traerme^ la memoria lo quf 
ptras vezes he dicho, que aun eco [cílo me contenta ría 
por tenerla tan itiala, que holgariade atioar algunas co-. 
fas que dezian cftauan bica dícíias^or fife huuieré pe^ -t 
dido.Si tampoco me diere el Señor efto, con xanfartfi^ 
y acrecentarei mal de cabera por obediencia quedare 
con ganancia', aunque de lo que di^re no fe íaque ^fin. 
gun prouechoTafsiconi¡en^oacun)plicla^| dia d^ la 
Santif&ima Trinidad s año de mil y quinient^ 
y fietecncfteMonaftcriodcTan lofef del Carmen er 
Tolcdoadondealprefcntcefloy^fugetadonie en todc 
lo que dixcreal|parccerdc quien me b manda eferiuir, 
que fon períonas de grandes letras.Si alguna cofa dixere 
q no vaya conforme a lo que tiene la fama IgleGa Cató-
lica Rotnaaa^rá por ígnorane¡á,y no por malicia 5 eflo 
fe puede tener por cierto, y qué fiemprehe cftado, y cf-
tare fugeta por la bopdad de Dios ,y lo eftoy a ella; fea 
por fiemprc bendito^ y glorificado. Amen. 
Dicho me han, quien me mindó eícriuir t que co-
tnoeftasmon/asdefíosMonafteriosdenueñta Señora 
del Carmen jticnen neceísidad de quien algunas dudas 
de oración les declare, que les parecía que mejor fe en-
tienden el lenguaje vnas mugeres de otras, y que con el 
amor que tne tienenies hada mas al cafo lo q yo les di-
xeücy que tienen entédidoporeftacaufaferá de algu-; 
na importancia fi fe acicr ta a dezir alguna cofa, por efto 
*re habjapdocon ellas enloqueefcriuicrc. Y porque 
Gg s parece 
Trohgoál Leto?, 
parece defatino penfar quíí puede hazer al cafo a otra$ 
perfonas,.harta merced cnehatá nueftro Señor.fi algu-
na dellasfc aprouccharc par^ alabaxfe algü poquito .mas 
bien fábs fu Mageftad que j a noprctendo otracofa. Y 
cfta muy claro, que quandaalgo fe atinare a dczir, cni 
Henderán no es taio, pues noay cofa para ello .finofucrc 
tjcncr tan foca^mcndiniicntocomo yo,y habilu 
pira cofas fetnejantes ,fi el Señor 
fu mifericordia na 
E R A S -
A y ea ellas dos cápitolos.1 
Capit. I , En que M$a de Uher-
mofura\ y dignidad de nuef~ 
ira* almas i fone é m compa-
ración para entender fe ^ y dize 
lagctnaciA que es entenderla^ 
y faber las mercedes que rece* 
himosde Üm^j como la puer-
ta deje cafliUoa oración. 
S T A N D O yo íitpli-
cando a nueí lroSeñor 
hablaíTcpor mi jporq 
yo no acinaua coía q 
ni como cornencar a 
cunipUrcftaobediencia3ícme 
of rec ió lo que aora diré para 
comentar con algún fundams-
t o j q e s c a n í i d e r a r nueílra al-
naa como vn caíHlla todo de 
v n d iamanteó muy claro crif-
taladode ay muchos apofen-
tos^rsi como en el ciclo ay mu 
chas inoradas j que íi bien lo 
•coíiíideraílcnios hcrmanas.no 
esotracofa el alau dchjuílo 
"no vn paraiío adonde el Se^ 
dezir , 
ñ o r del tiene fas deleites i 
pues que cal os parece que fe-
rác lapofen toadonde vnEley 
can poderofo^taíabio, t an l im-
piojtan lleno de todos los bie-
nes fe dcIcicaíNo hallo yo co-
fa con que comparar la gran 
hermoíura de vn alma , y fu 
gran capacidad, Y verdadera-
mece apenas deue llegar nues-
tros entendimientos por agu-
dos que fu eíTen a comprehen-
derlo,afsicomo oo puede l l e -
gar a con íiderar a Dios : pues 
el miímo dize, que nos cr ió a 
fu imagen,y fcmcja-nfa.Pues íi 
eílo es afsi, como lo es, no a y 
para quenoscaníar en querer 
comprehender la hermoíura 
deftc caíHilo/porque pucílo q 
ay la diferencia del a Dios^que 
del Criador a la críacur a; pues 
es criatura, baile dezir fu Ma-
geítad que es hecha a fu ima-
gen paraque podamos enten-
der la gran dignidad»y heimo-
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furadeíaníma. No espeque- alma.Esmenefíer que vais ad. 
mla f t ima , y confufion s que uercidas aefta comparación» 
por nueftra culpa no emenda- qui^áferáDios íeruido pueda 
mos a nofocrás mlímas. No íe- por ella daros algo a eotender 
íia gran ignorancia hijas mías, dé la s mercedes que es Dios 
que pregunta í lena vno quien í'eruidohazcr a ias almas y y jas 
cs,y n o í e conocieíTejni íu pieí« diferecias que ^y en ellas,haf. 
íc quien fue fu padrcni íu ma- tadondc yo huoiere entendió 
dre , ni de que tierra.? Pues íi do que es pofsible^qcodas íerá 
cílo íerágranbeft ia l idad , fin impoísible entenderlas nadie, 
comparación, es mayor la que fegifm fon muchas,quanto mas 
ay en noíotras quando no pro- qu iécs tan rukicorao yo;por-
euramos faber qcofafonios,íi- q os ferágran confuelo quado 
no que nos detenemos en eí- el S eñor os las hiziere faber 
tos cuerpos,y afsí a bulco,porq que es pofsible, y a quien no, 
lohemos oido,porque nos lo* para alabar fu gran bondad, 
dize la F é > fabenaos que cene* Que afsí como no nos baze da 
mos almas ; mas q bienes pue ño confiderar las cofas que ay 
de auer en cita alma, ó quien en e lc ie ío , y lo que gozan los 
cfta dentro deíla a lma , ó el bienauenturados , antes nos 
g r á valor della, pocas vezes lo alegramos, y procuramos al-
€osiííderanios,'y aísi fe cieñe en cancar lo que ellos goza, tam-
ta poco procurar c5 todo cui-, poco no nos íeha rá ve^que es; 
dado conferuar fu bermofiira: pofsibíe en cíle deftierro co-
to do fe nos va en la groíferia municarfe vn tan gran Dios 
del engaftejó cerca deíle ca ftL con vnos guíanos tan llenos de , 
llb3q;oe fon eftos cuerpos,Piies mal olor, y amarlos vna bon-
coníideremos que efte caftillo dad tan buena , y vna miferi* 
ciene, como he dicho, mu chas, cordía tan l io tafla.Tengo por 
moradas,vnas en lo alto, otras, cierto que a quien hiziere da* 
en lobaxOjOtras en loriados}y no entender que es poísible 
co el centrojy mirad,de codas; ha^er Dios efta merced en ef* 
e íhs tiene l a mas principal, q te deíHcrro , quee í l a ra muy 
es donde paíTaa-las. cofas de. falta de humildad s y del amor 
mucao íecrexo entreD4.os,íy e l del proximo/por qu e íi eíto no 
es 
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€s -com© nos apodemos dexar efpcriencia , porque es muy 
¿g'íjolcrardcque haga Dios ef amigo de qaeno ponga talla a 
tas mercedes a vn .hermano fusobras.-y aísi hermanas ja-
jiueftro, pues no impide para aias os acaezca a fas q el Señoi: 
íiazcrQoslasano^otras5y de q no licuare por cíle Gamino, 
fu Magef tadáé a entender íus Puescornaodoa nueftro her-
grandezas jea en quien fuere, moíb ,y delcicofocaftillo , he-
^ algunas vezes ferá folo por mos de ver como podremos 
nioftrarlas,conio dixo del cié- entraren ehparece q digo al-
go que dio viílraquado le pre- gun difpafatejporqíi eftecafti 
gumaronlos Aportóles ,fiera l l o e s e l a l m a , c l a r o e f t á q n o a y 
por íus pecados, ó defuspa- para que entrar, pues ella es el 
dresj y afsi acaece no la« hazer mifmorcomo parecería defati-
f>orrcrnias fantos a quien las nodeziravno q^ncraí lécnvn^ 
fiazCjquea los que nojfinopor p ie^aeñando ya dentro. Mas 
que fe conozca íu grandeza, aue i sde í fn tederq va mucho 
como vemos en ían Pabla, y la dce í l a r a ellar, q ay muchas al 
Madalena,y para qUenofoíros mas quefeeflan en la r5da del 
le alabemos en ius criaturas, caílillo s qes adonde eítán los 
Podrálc dezir^qu t parecen co- que le guardan,y q no fe les dá 
fas impbfsibles jy que es bien nadadeentrar dentro, ni (abe 
no eícadalizar alosllacos, me- . que ayen aquel tan precioíb 
n o s í e pierde en que ellos tío lugar, ni quien eíl-á dentro , ñ i 
lo crean que no en q u e í c dexc aun quepie^as tiene. Ya aueis 
deaproucchar a ios que Dios o í d o en algunoslibros de ora-
las haze^ya ios q íe regalaia, y cien aconfejar alalma que en-
deípertara a ñ as amar aqincn tre dentro de í i jpueseáo mif-
hazetantas cniíericoTd ias ^ íié- mo es lo q digo, Dezianre po-
do tan grande fu poder, y Ma- c o h a v n g r á Letrado, que fon 
geftad,quamo mas q fe hablo las almas q no tienen oración, 
con qu iéoo aura elle peligro, como vn cuerpo cóper le í ra , 6 
porque faben>y cree que haze tuIlidOíCj aunque tienepies, y 
Diosaun muy mayores muef manos no los puede mandar? 
tras de amor. Yofé que q ' ien que afsi fon 3 que ay almas tan 
« f t o n o c r e y e r e n o l e v e r á por enfermas^ m o í l n d a s a e í l a r -
fe 
fe en cofas cfterlbrcs, que no fino lo que fe le viene "alabo^ 
ay remedio,quc eneran dentro ea,y tiene deprendido por ha-
de íl, porque-ya la coíhirabrc zcrlo otras vezes, ño l a tenao 
Jas dene tales de aner í iempre por oración / ni plega a Dios 
tratado conlasfauadijasy bef- que ningún Chrií t iano la tea-
tiasque eftán en el cerco del g a d e í l a f u e r t e ; q u e entre vo-
cail:iilo,que ya caíi eíla hechas, íotras hermanas, cipero en íu 
como eilassy co fer de natural Mageí lad no la aura por la 
tan ricas^y poder tener fu con- co í l om breque ay de trataras 
ueríacion no menos que con cofas interiores, que es harto 
DioSjno ay reraedio.Y íi eílas bueno para no caer en íemeja-
almas noprocuraQ cnü^ndcrjy tebeí l ial idad. Pues no hable^ 
remediar fu gran míferia,que- mos con eílas almas tullidas» 
darfeha hechas eítatuasdefal, que .fino viene el mifmo Se-
pornoboluer lacabecaázia fi, ñor a mandarías íe lcuanten, 
afsi como [lo quedo la muger como el que auia treinta años 
de Lot por boluerla: porque a que eftaua en la picina f tienen 
quanto yo puedo entender, Ja 'harta mala ventura,y gran pe-
piíerra para entraren efte caf > Isgrojdno con otras almas <j<ie 
ti l lo es la oracion,y coníidera- eníin entrañ en el caftillotpor-
cion 5 no digo mas mental que q u e a u q u e e í l á n muy mecidas 
vocal 5 que como Tea oración, en el mundo., tienen buenos 
ha de fer caoí ideracio 'porque < dcíeos 5 que alguna vez , aun-' 
laquenoaduierte con quien ^que de tarde en tarde/eenco-
habl3,y lo que pide^y quien es raiendan anue í t roSeñor ' , e5» 
quien pide,y a quien,poco tie- íideran quien fon , aunque no 
-MXRddioracioi?^ainique mucho muydeerpac. io,aíguna ve^sn 
menee los labios. Porque aun- vn mes rezan llenos de mil ñe-
que algunas ve2es,íi íerá, aun- gocios el penfamiento \caíi lo 
que no ;llene cQe cuidado j ordinario es eífco,pof que eílán 
mas es auiedole llenado otras: tan alidos a ellos, que como * 
mas quien tunieíle de|coftani- donde eíláíti tefo-ro fe vasalla 
bre íiabiar con la M a g e í k d de el coraron $ ponen por íi algn* 
Dios?como hablarla con fu eí« nas vezes de defocuparíe, y e* 
da 11 o 5 que ni mira Ü diz'v i i u i , gracofa d proprio coaocioiio 
to a y ver que no v in bien para 
aúaara la puerta, enfineneran 
en las primeras piceas de las 
baxas,mas erítran con ellos ta • 
tas íauandijas que ni les dexan 
verla hermofura del caílillo, 
niíbíIegar¿harcohaze enauer 
encrado.Parecerosha hijas, q 
efto es impertinente, pues por 
la bondad del Señor no ibis 
deílas jaueisde tener pacien-
cia , porque no íabre dará en« 
tender,conio yo tengo enten -
dido alirunas coías inreriores 
de oracio^üno es aíú, aun píe-
ga al Señor que acine a dezir 
algo,parque es bien diíiculco-
folo que querría daros a encé, 
der fino ay cíperieocia fi la 
ay^ereisqueoofe puede ha-
zcr menos decocar en lo que 
plegaal Señor no nos coque, 
por íu mífericordia. 
Cap.l J, Trata quan fea co-
f a es alma que 0h tn ptea. 
do mvrUl yy coms gutfo Otos 
, dar a eni'eaératm aéfíoa vna 
: perfrrra. T ra í a t<ibim dgofo-
•. ¿H' prúbriú comcimiento:es 
de proti€chú}p,Qrqite aj algunos 
, puntos de mtas. Dize como fe 
ha deemegereffas Maradas, 
Níes qye pais adeianíe, 
os quiero dezir que con-
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fideréis ^que feraver eíle caí ' 
tillo tan rcíplandeciece, yher-
mofo/Eila perla orientalV Eíie 
árbol de vida5que eíhi planta-
do en las miímas aguas viuas 
de la vida, que es Dios, quan-
do cae en vn pecado mortaU 
No ay tinieblas mas tenebro-
fas, ni cofa tan cíeura y negra 
que no elle mucho mas. N o 
queráis nsasíaberv deque con 
efíaríe el miímo Sol que ie da-
ña tanto refplandor, y hermo-
fora,todaiua en el centro de fa 
alma jes como íi alii no eftq-
uisile para participar del , con 
fer can capaz para gozar de fu 
Mageílad , como criftal para 
reíplandecer en el Sol,ningu-
na cofa leaprouecha;y deaqut 
le viene que todas las buenas 
obras que hizicre citando af-
ilen pecado mortal,íbn de nin 
gun fi'tuo pata alcanzar! a glo-
ria: porque procediendo de 
aquel priocipio que es Dios, 
de donde nueílra virtud es 
Vmudy y aparcándonos del no 
puedeíer agradable^fus OJOSÍ 
pues cofín el intento de quien 
haze vn pecado mortal no es 
contentarle, finohazer plazer 
al demonio , que comoiesjas 
mífmas tinieblas, aísi la|ol3re 
alma queda hecha vna: n i í í m 
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tímenla. Yoíedevna perfona iientura,yfuzicdad. Esdeco. 
a quien quifo nueftro Señor fideraraquijquela fuente, J 
jnoftrar comoqnedaua vn al- aquel Sol i'erplandcciencequc 
ma quaudopcca tnortalmen. oftaen el centro del alma, no 
te , dezia aquet laper íona .quc pierde fu refplandor y hermo. 
le parecía que íí 1® cntendief- íura,que íiempre cftá dentro 
ícn no peearia tiioguno aun • <ielia,y cofa no puede quitar íu 
que fe pufieíreamayorestra- hermofurarmas íi fobre vncrif 
bajos que fe pueden peíár por tal que eítá al Sol fe pufiefle vn 
huir de ías ocaíiGnes, y afsí le paño muy negro ,claro e íUq 
dio mocha gana que todos lo aunque el Sol dé en el no hará 
entendieflen 5 y afsi os la dé a íu operación en el criftal,Q al-
vofocras hijas, de rogar mu • cnas redimidas por la fangre de 
clio a Dios por ios que eflán iefuChriftojentendcoSjy aued 
en cíhdo todos hechos vna la íHmade vofotras ^ como es 
^fcuridad, y afsi fonUisobras, poísibie que e*itcndiendoef« 
Porque aísi como de vna fué- t o , no procuréis quitar efta 
te muy clara lo fon todos ios pez defte criftal? Mirad que fi 
arroyos que íalen della , c o . Je osacaba la vida, jamas tor-
«10 es v n a l m a q u e e f t á en gra nareisagozar deíla luz. O le-
da (q deaqui le viene íer íüs fus, que es ver a voalma apar-
obras tan agradables a los ojos tadadcllaiQualcs quedan los 
deDios,y de I os hombres,por- pobres a pofentos del caftillo? 
<jueproceden deíla fuente de Que turbados andan los íeoti-
v i d a a d ó d e c l a l m a e f t á c o m o dos?quccsÍagcceque viuecn 
árbol plantado en ella, que ellos ^  v las potencias que fon 
la f refcurayfrutonotuuiera í i los alcaides y mayordomos,y 
no 1c procediera de a l l i , q ef- tnaeíht Ía1a« Con que ceguc-
tolaíuftcnta^yhatenofecan- dad'Cmqtwal gouierno?En-
fe, y quedé buets fruto ) aísi el f in , como adonde eftá planta-
alma que por fu cúlpa le apar- do el arbolcjuces el demorioj 
«aáefta faence, y fe planta en que fruto puede dar? Oívná 
otra de muy negr i í s imaagua , vez a vn hombre efpiricual, 
y de muy mal olofjtodo lo q que no fe e ípantaua deeoías 
sorredella es la cnjíma def* 4ue hizieíTe vno que eftá «o 
peca-
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pecado ínorca|, Cmo de lo qu e y lo mas ordinario no fe acor* 
oo hazia f DiA^ por fu nilferi- dar de íi en cofa buena q hizicf 
cordía nos libre^de ta gramaly í e . N o feria tiempo perdido 
quenoaycofa naiencras v iu i - hermanas el q gaftaíTedcs ea 
mos que no merezca efte no- leer efto»ni yo en ercriuirlo íi 
bre de mal fiao cfta,pues acar- nos quedaíTemos con eílas dos 
reamale ie ternos¡para íín fin. coías,q los letrados,y entendi-
E í b es hijas de lo que hemos- dos muy bielas íabé> Mas nueC 
de andar temerofas, y lo que tra torpeza de fas mugeresco-
hemos depedir aDiosennuer dolo ha menefter;. y afti por 
tras oraciones, porque fi el no vetura quiere el Señor q ven-
guarda I aciudad en vano tra- gan a nueí l ranot ic ia femejan-
bajaremos, pues fomoslamif- tes comparacíonesjpíega a fu 
ma vanidad.Dezia aquellapcr bódad nosdégrac ia para ello, 
fona , queauia íacado dos co- Son tane ícurasdecn téder ef. 
. fas de la merced que Dios le tas cofas interioren, que quien 
hizo: la v n a v n temor gran- tan poco fabe como yo,forga-
diísimo de ofcnderle> y aísi üB do au rádedez i r mueñas cofas 
p e í e a n d a u a füplicando no la fuperfluas, y aun deíatinadas, 
dexaííe caer viendo can terr i - paradezir alguna que acierce* 
bles danos: la regunda ,vn ef- es^  menefter tenga paciencia, 
pejo para lahui rn ídad ,miran* quien lo kyerc5puesyoía ten* 
do como cofa buena qsue haga go para eícriuir lo q no íé: que 
mos;no vieneíu principio de cierto algunas- vezes como elí 
norocras/ino deftafuéce,adon. papel comovnacofa bouavqni 
de efta plantado efte árbol de íe q dezir,ni-coino comen^ari, 
nuerira<;almas3y defte Sol que Bien entiendo que es cofaim' 
dacalor a nueiíras obras^De- portante para voíocras decía-
zia5qfe le reprciento eftocan rar algunas interiores como 
cIaro.,que en hazieodo alguna^ pudiere , porque fíempre o i -
coía buena , 6 vieadoiahazer, mos quan buena eslaoracion,, 
acudía a fu principí«} y emen- y tenera®s de conftitucion te-
diaicomoíin e í b ay uda no po- nerla cantas oras 3 y no fe nos; 
diamos nada^y de aquí le pro- declara mas de íó que pode-
eedta.ir luego a alabar a Diosí3 mos noíotras., y de cofas que 
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obra e lSs i ío rcn vn altna, de- chura, y de grandeza', pues no 
darafepoco (digfo fcbmiacu' 
ral) d iz iédofcy dandoíc a en-
teder en muchas oiancras/er. 
nosha mucho confuelo coníí-
derar elle edificio celeíliai , el 
in te r ior , tan poco entendido 
á e los mórcales, aunque vayan 
muchos por el. Y aunque en 
otras cofas que he cfcrito ha 
dado el Señor algo a encender 
Ee entendido que algunas no 
las aula entendido como def-
pues acájen erpecial délas mas 
dificuicofas 5 el trabajo es, que 
para llegar a ellas,como he d i -
cho , í eau rándc dezír muchas 
muy íabídasjporqueno puede 
fer menos para mi rudo inge-
nio.Pucs tornemos aora a nuef 
tro cadillo de muchas mora-
das. Noaucis de entender ef-
tas moradas vna en pos de 
otra como cofa enhilada , Cmo 
ponerlos ojos en el cé t ro ,que 
es la pie^a , 5 palacio a donde 
eí láel Rey,y confíderar como 
vn palrmto,quc para llegara lo 
que es de comer tiene muchas 
coberturas que codo lo fabro» 
fo cercan i r.ísi acá en rededor 
deíla picea eRa muchas, y en-
cinta a (1 mí fino (porque las co-
fas del alma fiempre fe ha de 
coníidcrar conpicniiud, y aa-
le leu anean nada, que capaz es 
de mucho mas que podremos 
coníiderarjy a todas parces de-
Ila íe comunica efte Sol que ef 
t á e n efte palacio.Efto impor-
ta mucho a qualquier alma ^ 
tenga oración poca, ó mucha, 
que no la arrinconen,ni aprie-
tenydex6la andar por eftas mo-
radas, arriba^ abaxo,y a los la 
dos, pues Dios la dio tan gran 
dignidad. N o íe cftruje en el-
car mucho tiempo «n vna pie-
^a Tola, aunq fea en el proprio 
conocimiéco,qae co quan ne. 
ceílario es efto (miren que me 
entiendan) aü a las que las tie-
ne el Señor en la miíma mora-
da que el eftá, que jamas por 
encumbradas que eftc les cu-
plé otra Coía,ni podrán aüque 
quieran, que la humildad fíe-
prc labra como la/aucja en la 
colmena la mie l , que fin eíto 
todo va perdido. Mas coníide-
rcraoájque la aneja nodexa de 
íalir a bolar para traer flores,af 
fi el alma ene! proprio conoci-
miento , creame,y huele algu-
nas vezesa conísderar la gran-
deza , y Mageílad de fu Dios. 
Aqui verá ía baxeza mejor q 
en fi miíma j.y mas libre délas 
fauandijas que entra en las pri. 
meras 
gje^'picfas^wc es elproprio fcjraos quan lexos cííamos cíe 
conoclmknto , que (como di- fer humildes- Ay dos ganan-
«o).. es ñarra miíecieof dia de cías- d e ü o ; la priaiera, cítá elá* 
X>ios que fe exerekc en efto, ro ijpepai'cce vna cofa bla nca 
tanto es lo demás como lo de muy raais blancacaBe la negra» 
menos/úeícn: dezir. Y crean. f alí concra r io \* negra cabe 
une, que con la vktu d deDio^ la blanca: 1 a fcgtinda} es, por* 
obraremos, muy mayor v i r - ^quenueftroeBiendimieíicojy 
tud que muy atadas anueftra Yolüntad f e t e e t m s noble , y 
tierra. N o fe fi queda dado bié mas aparejado para todo bienr 
a en cender^porquees cofa tan tratando a buel tas de fi con 
Importante efte conocernos ^ Dios }< y fi mi oca» falimos de; 
no querr ía en ello hiuiiefle j a - nueftros.cienGs de miferias es 
mas relaxado por fubidas; que mucho inconuenienteiaísi co* 
efteis en los cielbs^pues mien- modieziamos de los que eftáaí 
tras eílámos en: eílai tierra no em peca do mor taí,quan negra l 
ay coía que mas nos importe y de malí olor íun>íu$vcomen-
que la humildad. Y afsi torno' tesvafsi acáVaun que no fon c o -
a dez i r , que: es muy bueno, y mo aquellas ^ Dios nos Jibre^; 
n^uy rebueno> tratar de en- que eftb es comparación) me-
í ra r primero en e lUpoíento a- . í idosfiempreen miferia- de-
donde fe trata? dello que bo - nueftra tierraínunca el cor r ie-
lar a los demar, porque e í le e s» te fal drá de eren o d e temores,, 
cIcamino;y íl podemos ir por depuíi íanimi dád' , y couardia>? 
Jb íeguro y Uano^paraque he- de mirar me miran jno me' 
mos de quereralaspara b o l á n miran,íi yedb por eflc camino 
Mas bufqucmos como apro- meíücederámaí i í i ofare come; 
« c c h a r m a s e n e í to • ya m i f a- far aquella obra, fi íeráiíbber-
recer jamas oosacabamos de uia,fí es ble que vna períona ta 
conocer fino procuramos^ co - miíerable trate de coía ta alca 
nocer a Dios: miradla fu gran^ como la orac ión , fi me ternaa 
deza, acuda mos anueftra ba- por mejor j f i no voy porel ca-
xeza, y mirandf fu Jimpieza mino detodos,quc no fojnbue 
veremos tiucftrai inmundicia;' mos lose í l remos aunqueícaa t 
^ ^ d e c a a d o i u h i u m ü d a c ^ y c i . ' ca virtud , qiie comoíbytaa* 
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fcc&éot* iqti caer de mas al- í idcrco pocas plcjas, ílito va 
e€i,qü^á m t réaáetace , ^ ka ré XDÍIIO , porque de muchas itia*. 
,da«Q a los bumosMOC ^ oa co- tieras co t t á alcmsa^tM,vcias, y 
mo yo oo ha m e n t m v particu otras c6 buena úitencion.mas 
laridades. O vaíamc Dios ht- como el demonio íléprcla cíe-
las, q ateas deue e l -demonio « e tan malaydeue tener en ca« 
4e auer hecho per Jcr mucho da vna ra uchas legiones de de. 
por aquijqtodo emoles pare* montos paracoffibatirjque no 
ce humildad , f otras muchas |)aíl^n de vnas a otras i y como 
cofas q pudiera dezir 9 y viene la pobre alma no lo entiende, 
de no acabar de en tendemos^ 
que tuerce el proprío conoci-
miento fi nucafalimos de no-
fotros miímo s. N o me efpan -
i o , que e ík^y mas íe puede te -
m e r ; por eíTodigo hijas, que 
por mi l maneras nos haze tra» 
pantojos vloquc no puede ta* 
to a las que eftan mas cerca de 
d o d c e t á e l Rey,y aqui como 
aunfe cftáo cmbeuidas en el 
mudo, y engolfadas en fus co. 
pongamos lp$ojos en Chrifto tentos, y defuanecidas en fts 
nueitro bien > y allí deprende- honras y preténfíones no tiene 
'rcmósla'Ferdadefahümitáad lafucrca lós'vafíaiíos deUl ína 
y e n í l i s i a n t ^ ^ f ennoblecerfe I q u e á m loifenddos, ypoteb-
ha el entendimiento, com® he cias que Dios les dio) de fu na-
hOjy nonara el pfoprio co-
nocimijsrito.rarero y couarde, 
queaut iqueáf ta es la primera 
Morada , es muy ¡ricaíf de tan 
^ran precio s q fi íe defcabülk 
de las fauandijaidella , no fe 
tural, y fácilmente cftas a imai 
ion - -vcDcidas; aunque : an.dcn 
co defeos' d no ofender «¿Blóá 
y hagan buenas obrase1 las que 
fe v ie re» ¿o tóc cfiíádo han 
sweoeílcr acudir amenudo co" 
quedará fin pa í l a rack la rcTcr mo pudieren a íu Mageílad, y 
jibles ion los ardides, y mañas tomar a fu bendita Madre por 
del demonio para que las aL 
mas no íe conozcan,ni entien-
dan fus caminos. Deí lasmora 
das primeras podre yo dar 
muy buenas Teñas de efperie-
cla: por e/Ib digo, que no coa- ter que nos tengan de Dios: 
fu 
interceílbra,y aü is Tantos spa-
ra que ellos peleen por ellas, 
q fus criados pocas Tuercas tic 
neo para íedefender.A la ver-
dad en todos e íbdos es menef 
m ^nmeras. 
fu Mage^a^ tíos la á é por í u auuq oo eílá en mal cílado^f* 
jtiitericordia.Amen. Q u e t u i - tá ta metida en cofas del mu-
ferabíe es.Ia vidaett<|ue v i u i - do , y tan etnpapada en ia ha^ 
nios íPorgue otra parte d i - zieda^6 boBraió n€goeios,co* 
xe mucho del daño q noshaze mo tengo dicho , que aunque 
hijaSino entender bien efto de ca hecho de verdad fe querría 
lahumiidad, y proprio conocí 
miéto^no os digo mas aqüi ,au-
que es ío que mas nos importan 
y plegua alSeñor aya dicho a l -
go que os aprouecbe* Áucis 
ver» y gozar de fu hermtoíura 
no ladexan^ai parece q puedé 
defcabulliríe de tantos impe-
dimentos. Y conutene nrech® 
para aucr de entrar en las fe-
de notar > q en citas Moradas :gi)ndas moradas, que procure 
primeras liega poco la luz que dar de mano alas cofas, y ns* 
íale del Palacio donde cita el godos neceflarios > cada vno 
Rey,porqaiioque na eílan cf- conforme a fu eítado ? que es 
carecidas jy oegras^cx)moqua coía que le impouca can topará 
do el alma eflá eo pecado, efta llegar a la morada prínci pal , 
efeurecidas en aíguna rrianera que fino comienca a hazer ef> 
para que no las pueda ver c i to lo tengo por impofsihíe, y 
q cita en ellas digo , y oo por, aun eííar fin mucho peligro eta 
Culpa de la pie^a ( q no (t dar-
me a ente derjíinOf porque con 
«aneas coías nSalas, culebras^vi 
iioras,y cofas poe^onoías que 
entraron con el , rao le dexan 
adueítir aia luz. Como fi vno 
cntraíTecn vna parce dode en -
tra mucho Sol,y líeuaíTe tierra 
en los ojos que cafino los pu. 
dicflcabrir.Clara cftáía piep, 
mas el no la goza pxjr'cí itnpe • 
dimecodeí lasf ieras , ybeíl ias 
que íe liazé cegar ios ops pa* 
ra n - v cr foo a ellas afsi rae 
f arece deye ier v.13 alma que 
la que e í t i .aunque aya entra 
do en elcañiílo5porqtic entre 
colas tan po^oñolas, vna véz,6 
otraesimpofsible dexarla de 
tnorder.Pues que ícria bijas, íi 
ía&q eítán libres deftostropie-
zos como nofbtras, y hemos 
eorrado^muy mas a dentro a 
ocras moradas feerc^asd el caf-
tiílo , por noeítra culpa cor-
naíFemos a faiír a cít/is bara-
hundas.como por nueUros pe-
cados dcocauer 'muchas per. 
f >i3as vque las ha hecho Dios 
mefcedes, y j o r ílji cialpa Jas 
cchaa. 
4% o Moralaft 
echa a etla mireria» Acá libres íalud,y no hazer !o q u i maod4 
cílainos en lo exterior, en l o la rcglaiya veis co q paro eftc 
inter ior píega al Señor q u e l o bien.Pone a ojera vnzelo de h 
e í l e m o s ^ nos3iíbre> guardaos jperfecion muy grande i efto 
hijai mías descuidados age- inuybucnoes,mas podría vc-
uos , mirad-queen pocas Mo- n i r deaquii,que qualquier fai; 
radasde í í^ca íUUodexa de co tica de Jasliennanas le parc-
ijacirílos^emonios. Verdad es cieíle vnagran quiebra* y va 
que en algunas tienen fuerzas íCuidadode mirar i¡ las h a i e ^ 
ias guardas para pelear (como acud i rá la Prelada, y algunas 
creoiie dichojqfon las poten- vezes podriafer no ver ías fu. 
cías jcnas^es itnucho mcneü&r yas;y;poreIgran zeloqcicnca 
no nos de ícu ida t para enten- de lareligÍQ^comoiasotrasno 
der ?íasardides j y q u e n o inos ícntieden lo in ter ior , 7 ven «l 
engañen hechos á n g e l e s de cuidadopodriafernoio tomar 
Ju2,q ay vna.multitud de£ofas ^aa..b-leaXo.que aquí precede 
qne nos puede fiazer daño en- t í demonio no es poco, que es 
t r á d o p o c o a poeovyliaílaauc^ ^esfriarlacaridad, j e l amor 
lo hecho no ío eníendeniQS> de vnas con otras, q feria gran 
Y a os dixe otra vez que es co, d a ñ o , .Entendamos hijas mias 
mo vua lima íorda, que hemos /quela perfecion verdadera e$ 
mcneftcreDcjéderlo a los p r in - .amor de Pios del próximo^ 
c íp íos iqmero^ez l r a lgunaco^ y quanto mn mas f erfecion 
fa paraá^ros lo mejor a encen*- guardaremos eftos dos man'* 
der» Poite. en vna iherroana damicntpsjíercnios mas per? 
vnosimpetusdcpenitencia q fetas. T o d a n u e í l r a regla , y 
le parece no íiene defeanfo íí- conftitueípnes no ílruen de 
no quado íceftá atormetandoí otra cofa fino de medios para 
efte principiobueno es, mas íi guardar efto con mas perfe* 
laPreladaha mandadoque no cioo ; dexemooos de zelos in. 
hagan penitenciaba iieeoeja,, diferetos que nos pueden ha^  
y le haze parecer queen cofa zer mucho d a ñ o , cada vna íe 
can buena Mea fe puede ¡atre- mire a í í : porq en otras partes 
uc r , y efeondidamcoce fe da os he dicho harto fobre efto, 
cal vida que vlcac a perder la no me a largaré^ raporta tanto 
« í l c Amor de vnas co otras,quc 
muca querría q fe os oluidafle, 
porq de andar tiiirandocn ias 
otras vnas nader ías , qalas ve-
zcs noferiá i inpcrfecíon, fino 
como fabemos poco 3 quifá ío 
ech a re m os a la -peor parte: p u e 
<ie elaima perder la paz i y aun 
íinquieear la délas otras.-rnlú ñ 
cosaria caro Ja perfecio.Tani-
ibicn podría el demonio poner 
c íla ce n taclon co 1 aPr io ra,y fe-
ria tnaspeligroía. Para c í íoes 
«n en eft cr m uch a difc recio, po r 
<3 fueííé coías qvacotrala re-
gla y conílít uci 6, es naeneíler, 
q no to das v ezes fe eche a buc -
p ar te,fiao aüirarlas,y fi noíc 
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emendare, ír al Prelado, eíl® 
es caridad. Y cambié co las her 
maoa«íi fueífe alguna coía gra 
iie,y dexarlo codo por miedo; 
fi es tentacio,feria la mifma ce« 
t ac ió , Mashafe de aduertirmu 
cho(porqno<ios engañe el-dc-
monio)no lo tracat vna co otra, 
q de aquí puede íacar el demo-
nio gran ganancia come^ac 
coí lumbre de murmuración^ 
iinocon quien ha de aproue-
char como tengo dicho. A qoi 
gloria a Dios,iio ay taco lugar, 
como fe guar da tan contino fi-
lenciojtnasbienes que 
eíícmos íobre 
aui íb . 
O R A D A S 
S E G V N D A S , 
i^y en ellas capitulo íolo. 
€ap.V N I CO.Trata délo mucho entran a las íegundas mora-
$ importa laperfeuerancia paya daSjy quehazen en ellas. Qa-e-
llegara las foflrtrat moradas $ r ría dezir poco, porque io h é 
U gran guerra clh el demonio^  dicho en otras partes bien iar« 
y quantoconmme no errare!M~ go , y íerá impofsiblc dexar 
mino en el principio para acenar: de tornar a dezir otra vez ma j 
d¿ vnmeáío que ha prouadofer cha dcllo porque cofa no fe 
muy eficaz. me acuerda de lo dicho , que 
J l O R A vengamos a hablar fi pudiera guifar de diferentes 
* ^ qualcsfera las alíaasq^ie maneras , bien fé que noos 
H > cnfíi. 
Múradas 
mas cerca de donde eíllfu iVfa 
ge í l ad , es muy buen vezino 
y canta fu rBifericordia y bon! 
dad , que aun eftandooos ca 
nüeílrospaílaciempos j negó., 
cios j y contcotos, y baratcrias 
del mundo , y cayendo , y |e. 
uancando en pecados { porque 
eítasbeílias fon tan ponzoño-
fas, y peligrofa fu compañía, y 
builicioías , que por maraui. 
lia dexarán de tropecar en 
ellas para caer ) con todoeí la 
tiene en ¿auto eíie Señor nuef, 
tro que le queramos, y procu. 
remos fu compañ ía , que vru 
vezo otra no nos dexa de lla-
mar pára que nos acerquemos 
a el. Y es efta voz can dulcc^ 
que fe deshace ía pobre alma 
en no hazer luego lo que le 
manda, y aíli (como digo) es 
mas trabajo que no lo oír. No 
digo que fon eílas vozes, y 11a-
mamicntos, como otros q di-
ré defpues, íino con palabrasq 
que no paííarian,íino muy ma^ ; oyeo agente buena, 6 íermo-
yor,Ios que oyeííen y río pu . nes56coolo que leen en bue-
dieíTen hablar > mas no por ef. nos libros, y cofas muchas que 
íofe deíea aaas io de los que aueis oído» por donde llaiíia 
no oyen? que eofm es gran co- Dios,ó enfermedades,)' trába-
la entender lo que nos dizeoj jos,y también con vna verdad 
afsí ellos entienden los llama- que enfena en aquellos ratas 
m í e n t o s q u e ks haze clSeñor, q u e e í l a m o s e n l a oración »^ ca 
porque como van entrando quan fioxamence qaííicrcdes, 
? - l i c -
enfadarades, como minea nos 
canfaramos de los libros que 
tratanldeí lo con fer muchos. 
8 
Es de los que han ya comen-
tado a tener orac ión , y cuten -
didolo que les importa, no fe 
quedar en las primeras mora, 
das, mas no tienen determi-
nación para dexar muchas ve-
zesde citar en ellas: porque 
no dexan las ocafiones, que es 
harto peligro , mas harta m i -
fericordia es? que algún rato 
profurenhuirdelas culebras, 
y coías p o n p ñ o í a s , y entien-
dan que es bien dexarlas. Ef, 
tos en parce tienen harto mas 
trabajo que los primeros, aun-
que no tanto peligro , porque 
ya parece los entienden, y ay 
gran e íperan^ade que entra-
rán mas adentro. Digo , que 
tienen mas trabajo,porque los 
primeros fon como mudos 
que no oyen, y aíli paíTan me-
jor fu trabajo de no hablar , lo 
tienelos Dios en mucho . Y 
voíocras hennaíias no tengáis 
en poco efta primera merced, 
ni os deíconíoleis, aunque no 
rcfpondais luego alSeñor ,que 
bien íabefa Mageí lad aguar-
dar muchos días , y años j en 
efpecial quando vé per íeue . 
rancia y buenos defeos. Efio 
es lo mas neceíTario a q u í , por-
que con elísjatnas íe dexa de 
ganar mucho. Mas es terrible 
k batería que aquí dan los de' 
moni os de mi l maneras, y con 
mas pena de alma , que en la 
paíTada: porque aculláeílaua 
muda^y forda, a lómenos ola 
muy poco , y reíiília menos, 
como quié tiene en parte per-
dida la efperan^a de vencer. 
Aquí eftá el eotendimiento 
mas v ino»y las potencias mas 
fabias, andan los golpes j y la 
artillería demanera que no lo 
puede el alma dexar de oír; 
porque aquí es repreícntar los 
demonios eftas culebras de las 
c o ü s del mundo?y el haber los 
contentosdel cafi eternos: la 
eílima en que eílan tenidos en 
el:los amigos y parientes; la 
íalad en las cofas de peniten-
cias ( que íiemprc comienza 
d alma que entra en efta mo-
rad^adefear hazer alguna; y 
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otras mil maneras de impedí* 
memos. O íe fusquees la ba-
rahunda que aquí ponen los 
demonios, y las afliciones de 
la pobre alma, q no fabe fí paí-
far adelante 5 ó tornar a la pri* 
mera pie ja . Porque la razón 
por otra parte le reprefentael 
e n g a ñ o , que es penfar que co-
do efto vale nada en compara* 
cion de lo que pretende.La Fe 
laenfeña qual es lo que cum-
ple . La memoria le reprefen-
cacn lo que paran codas eftas 
colas ^ trayendole preíente la 
muerte de los que mucho go-
zaron eílas cofas traníicorias, 
como algunas ha vifto fupitas, 
quan pfeíto fon oíuidados de 
codos, y algunos que conoció 
en gran proíperidad, como lo» 
ha vifto pifar debaxo de la eiec 
ra , y paí íadopor ia fepultura 
muchas vezes, y mirado que 
eftan en aquel cuerpo hiruien-
do muchos guíanos,y otras co-
fas que le puede poner delan-
t e . La voluntad fe inclina a 
amar donde tan innumerables 
cofas, y raueftras ha vifto de 
amor > y querría pagar alguna; 
en efpecial fe le pone delan-
te , como nunca- fe quita de 
con el efte verdadero ama' 
dor acompañándole ? dándole 
H h z Yida> 
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vída >yfcr. Luego el en tendí , ñofas que tratamos /^ue ca¿ 
miento acude, con darle a en- m o ñ a vno muerde vna viuo-
tender que no puede cobrar re íe emponfoua todo , y f^ . 
mejor amigo^aunc^ue vina mu; hincha , aííí esacá , fino nos 
chos anos , que codo e! mu n* guardamos. Claro eílá 9 que; 
doef tá l í eno defalccdad, y ef es tneneíler muchas curas pa, 
tos concentos que le pone el ra íanar > y harta merced nos 
demonio de trabajos, y cuida* haze Dios , fi no morimos de-
dos^y concradictones, y le d i - . I b . Ciento paila eí alma aquí* 
2e que cfté cierto que fuera grandes crabájos ,; en eípecial 
defte eaftilío no hallará fegu- ü entiende el demonia , que 
xidadí,, nipaz , que íe dexe d a tiene aparejo ,.. y coílumbres 
andar por caías agenas , pues para i r muy adelante ,., todo* 
lafüya eftá tan llenade bienes^ el infierno juntará para haaer-
íj; la quieregozar, que quien íe tornar a felir fuerao A Señor 
que halla toda íb que ha- m i ó , aqui es menefter vueíy 
mene í te r como e l en la ca> tra ayuda?, que fin ella no fe 
, en cfgceial; teniendo tal puedie hazernada, porvucífrai 
huefped que 1c ha rá Señor d e mifertcordia no coníintaisque 
iodb&Iósbicnes^» fi e l quiere * cfta aftna f^a; engañada par* 
jioandkr perdido como el h i j a dexar Ib comenf adobadle luz 
grodigpjComiendb manjar d e para que vea coma cffáíen eí-
puercos^l iazoncsíon eftas pa- to codo fu Bien» y para que fe 
ra vencerlos demonios r mas 6. aparte de maíá» companiasr 
Señor y Dios mió > que la coí i quegrandiifima co/a es tracar 
titmBre en: íás cofas ide: vani- con los que cratan def ío , alle-
dadj ^ c l v e r q u e t o d b e í mun- garfe no íblo a íb»que viere: 
d o c r a t a d e í l o j b e í b a g a t o d o - ene í tosapo íencosqef t a , fíno 
porque cfta um muerta la Fe ,^ a los q entendiere que fían en* 
qiie queremos mas Ib que ve- tradoa Ibs de mas cerca , por--
mes j que Ib que ella nosdízc; . que íe fera gran ayuda ? y tatr-
l í a la verdadi nou vemos fino) to los puede conféruar que re-
harta miíeria en que: van tras metan coníigo. Siempre cñé 
cofas vifiblés * más efía» e o n a u i í b d e no fe dexar venr 
ím hecho effias co&s gop^©^ ce^gorqueíTcl demonio le v& 
cotí «ftia g r i n determinación, sarnos de fcquedades. Nunca 
<le que atices perderá la vida, y os acaezcahermanas,abracaos 
e I /idcaíbjy t o do I o qu&Je ofre con la Cru z que v u eft ra E Ípo -
ceque tornar a ta p í c p pHme-' ío ileuo íobré fi, y entended q 
ra ,muy maspreftole dexará. cflahadefer vueftra emprefa. 
Sea varón , y no de ios que fe la que mas pudiere padecer, 
echaua a bcuer de bruzes qua- que padezea mas por e l , y ferá 
doiuana ]abata11ac6Gede5,, la mejor librada , lo demás co-
ííno que fe determine que va a mo cofa aceforla , fi os 13 die-
pelear có toáos los demonios, re el S e ñ o r e a d l e muchas gra-
y que no ay mejores armas q cias. Par ccerosha, que para los 
las de la Cruz, a ü q u e otras ve- trabajos exteriores bien decer-. 
zes he dicho eí lo , y por tanto mi nadas eí la is , con que os re-
lo tornoa dez i raqu i . Es que ^ale Diosen lo interior.Su M a 
no fe acuerde q ay regalos en geílad íabe mejor lo que no$ 
e í lo qaecomíen^a 3 parquees conuíene , no ay para que le 
muy baxamanejra decome^ar acoíejar lo que nos ha dedar, 
a labrar f n taii prcclofo y gra- que nos puede con razo dezir, 
de edificio, y íi comieda fobre que no íabemos lo que pedi~ 
arenajdaraneó todoenelfue- mos. Toda la pretecio de quie 
3o,otinca acabara deandar deC •comienza oración (y no fe os 
guftados, y tentados: porqno oluide eí lo que importa m u -
fon eíTaslas moradas .a donde chojha de fer traba jar, y deter-
llueueel maná, eflrán masade minaríc,y d i fponer íeconqua-
lante a donde todofabea lo q tas diligencias pueda hazer ,a 
quiere vn alma, porq no quie- conformar íu voluntad con la 
iré finólo que quiere Dios. Es de Dios,y como diré delpues, 
cofa donóla, que aun ella mos eftad muy ciertas, que en eílo 
con milembara^os,e imperfe- cofiíte toda la mayor perfecio 
clones, y las virtudes que aun que fe puede alcanzar en el ca* 
no faben andar,fino que ha po- mino cff'irítual.Qme mas per-
coque comentaron a nacer * y fetametetuuiere eíio, mas re-
Í>legaa Dios cften comeadas, cibirádel Señor,y mas adelatc 
no aue mos vergüenza de q ue- ef táeneí lecamino^nopenfeis 
rer guílos en la oracion, y que- que ay aquí mas algarauias, n i 
H h 3 cofas 
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cofastio fdbUas 9 ni entedidas, go en otrascofas 5 pues €t5las 
que en cfto confifte codo nuef- pro pr i as no podem o s íbCcgar, 
tro bie. Pues fientramosee el fiao qbe-can graaáes , y ver4a! 
pr incipió , queriendo fuego q deros amigos, y parientes,)' co= 
el Señor baga la nucftrajy que quien fiemprefannq no quera» 
^oslleuccomo imaginamos3q mos)hemos de viuir, como fon 
firmeza puf-de licuar e í l e c d L las potencias, eíTas parece00$ 
ficio.'procureraos hazer lo que hazen la guerra,coino íentidas 
es en riofotras , y guardarnos de la que a ellas les haa hecho 
deftas fauandijas pongonofasi nueñros vicios, Paz, paz {her-
-qmachas vezes quiere el Se- manas mías ) dÍKo el Seño?, y 
•ñor que nos pcríigan malos pe* amooeí lo a ím Apoftoles tabas. 
íamientos,y nos sfli jan, fin po- vezes. Pues crccdme5qüe fí no 
derlos echar de noíbtras, y fe- la tenemos, y procuramos ea. 
<quedades,y aun algunas vezes nueft-ra c a í a , qA:ie no la hallare-
permite que nos muerdan, pa# mos en lasefirañas, AiCabeíé ya 
ra q nos íepamos guardar deC, efta guerra, por la fangre que 
pues,y paraprouar fí nos peía derramóChrifto pornoíbtros, 
mucho de auerle ofedido. Por y lo pido yo a los que no ha co-
eíTo no os deíanimeis , íi algu-» mercado a entrar en fí : a los q 
na vezcayeredes, para dexar bao comentado, quenobaile 
de procurar iradcli íce,que de parahazerlos tornar atrás.M-i^ 
cííaeaida Tacará Dios bíenjCo- ren que es peor la recaída que 
mohaze elquc vende la t r ia- la calda, ya ven íu perdida,co-
-ca para prouar íi es buena, que fie en la in i icr ic©rdia de Dios, 
beue la ponc@na prímero¿Qua y nada co íi,y vera como fuMa 
-do no vieííemos en otra cola g c í l a d les llena de vnas mora-
•nueílra^miíeria)^ el gran daño • -das a otras,.y los mete en la tier 
que nos haze andar derrama- ra a donde ellas fieras no Ies 
dos, fino eneí la bateriaque íe puedan tocar,ni-can:íaf 5 ííno q 
paila,para tornarnos a recoger ellos las fógecé a todas, y burle 
•bailaría.Puede fer mayor mal, dellas3y gozen de muchos mas 
^quenonos hallemos en nueí - bienesqu-c podríandefear, au; 
t ramiíma cafa l que efperanp en efta m a digo, porqaeco-
podemps tensx de haliar Ibíiic, m o áixe al p r i n c i p o , os teiigo* 
cfcrlco cotilo os aueis de auer 
en eítascurbaciünes que aquí 
pone é demonio ,y como no 
ha de ir a fuerza de bracos ei 
comeo^arfe a recoger, finocó 
íuauidad jpara que podáis c i -
tar mas condnoatnente, no lo 
d i ré aquí tmas de que a mi pa-
recer haze macho al cafo tra-
tar con perfonas experimenta-' 
das: porque en coías que no 
iba oeceíTarias hazer , peofa-
reisque ay gran quiebra > co-
mo no fea ei dexarlo todo, ío 
guiará el Señora nucílro pro-
uecho , aunque no hallemos 
quien nos enfeñe, que para cf* 
te mal no ay remedio, í inoíe 
torna a comentar ,íino ir per-
diendo poco a poco mas ei al-
ma , y aunplegaaDios quelo 
entienda. Podría algunapen. 
far que ñ tanto mal es tornar 
atrasjque mejor ferá nunca co-
mentarlo,finoeftarfe fuera del 
caílillo. Ya os dixe al princi-
pio , y el mi fino Señor ío dize, 
que quien anda en el peligro, 
en el perece ; y qae Ja puerca 
para entrar en efte caílillo ,65 
la oración. Pues penfar que 
hemos de entrar en el cielo, y 
no entrar en noíotras cono-
ciéndonos , y conílderando 
nueílra míísria, y lo que deue-
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mos a D í o s , y pidiéndole mu-
chas vezes mi íer icordias , es 
defacino.El mifmoSeñor dize; 
Ninguno íubirá a mi Padre 
lino por mí. N o f é í i dizeafsi, 
creo t¡[ fí.O:quien me vé a m i 
véami Padre. Pues íí nunca le 
miraraos,ni conílderamos lo ^ 
le deuemos, y la muerte que 
pafsó por nofotros, no íé co-
mo lo podemos conocer,ni ha-
zer obras es fu feruicio; por-
que laféí ln ellas, y fin i r llega-
das al valor de los merecimicn 
tosdelefu Chrií lo bien nuef-
t ro , que valor , ó que v i r tud 
pueden tener ? ni quien nos 
defper taráaamar eftc Señora 
Plegaa íu Mageftad nos dea 
entenderlo mucho quelecof-
tamos 9 y como no es mas el 
ííeruo que el S e ñ o r , y que he-
mos merieíler obrar, para go-
zar fu gloria , y que para eífo? 
BOS es neceíTario orar para 
no andar fiemprc en 
tentac ión. 
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O R A A S 
T E K C E K A S : 
Contienen dos Capítulos. 
Cap. 1. Trata de ta foca fegu-
guridad que podemos tener 
mientrasfe viue en efle deftier 
ro a^unque el ejlado fea fubi-
do 3 y coma conuiene andar 
ion temor i Ay algunos buenos; 
•juntos* 
l A Losquepor l ami íc r i co r^ 
* * día deDios han veacido> 
cftos cobates, y co la perfeue» 
rancia entrado a las terceras 
moradas,que Ies diremos, fino 
bienauentarado «I varón que 
teme al Señor l N o ha íido po» 
co hazer fu Magcíiad queen-
tiendá yo aora que quiere de-
zir el Romance deíle verfo a 
efte tiempo, fegun foy de zar-
peen cite cafo. Por cierto con 
razón le líamareraos bienaoc-
turado.pues fi torna a t rás , a 
qoe podemos entender , lleua 
camino feguro 4e faíalüacion.. 
Aqui veréis hermanti lo que 
importa vecerías batallas paí* 
fadas; porque tegf- por cierto 
que ntica dexa el Señor de po-
nerle en feguridad de concié. 
€ia>que no es poco bien.Digp,, 
en feguridad, y dixe mal , que 
no la ay en efta vi da 5.y por eíío 
í i e m p r c c n t e D d e d que dig0,íí-
no torna a dexar el camino co» 
rnen^adob Harto gran miferia 
es viuír en vida, que ííempre 
hemos de andar como los que; 
tienen los enemigos a la piier* 
ta,que n i pu ed e dórini r 5 ni co^ 
merí inarmas,y í l empreco ío-
breíalto íi; por alguna parte 
pueden deíportillar eíhforra-
i c m O Señor mio,y bien mió,, 
como queréis q fe defee vida 
tan miferable, que no es po/íí-
ble dexar de querer , y pedir 
nos íaqueis dclla, fioocscom 
cfpcran^a de perderla por vos,, 
ogaf-
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o p i l a r l a miiy<ieueras en vuef como alonas vezes lo he vif-
troíeruíciojyrobrecodojence- to en vo íoc ras ,quandoosbd i . 
der qae es v ueítra voluntad.Si go, y procede de que quiíiera* 
lo esDios m i ó , moramos con des que huuiera íido muy íaa* 
vos , como dixo (anco Tomas, ta , y tenéis razón , cambien lo 
que no es otra cofa íiao morir quiíicra yo : mas que tengo de 
nuicbasvezes^viuirfinvos^ hazer, filo perdí por ío l a r a i 
con eftos temores de que pue- culpa, que no me quexaré de 
de fer poflibíe perderos para Dios,que dexo de darme bal-
íiempre. PoreíTo digo hijas, q tantes ayudas para que íe cura 
la bienauen turaba que hemos píieran vueítros dc íeos . N o 
de pedir es, cftar ya en feguri- puedo dezir efto fin lagrimas, 
dad con los bienauenturados> y ^ran coníuíion,de ver que ef 
que con eílos temores, qu e co criua y o cofa para las que me 
ten to puede tener quien todo pueden cnfeñar. í iczia obedie 
fu con tentó es contecar aDíos? cía ha íido-.plega al Señor, que 
y confiderad que efte, y muy pues fe haze por e l , fea para q 
mayor temor tenian algunos osaprouecheis de algo , porq 
Sancos que cayeron en gra- le pidáis perdón parae í la m i -
nes pecados, y no tenemos íc - Arable atreuida* Mas bien fa* 
guro,qiie nos dará Dios la ma» be fu Mageftad , q íblo puedo 
BO paraíalir de ellos (ennedo prefuaiir de fu miferkordia, 
fe del auxilio particular) y ha- y ya que no puedo dexar de 
zer la pcnicccia que ellos. Por ícr la que he íido,no t^go otro 
cierto hijas mias > queeftoy co reniedio,íino ¡legarme a ella,^ 
tanto temor eícriuicndo efto, cofiar en los meneos de fu H i -
q no fecomolo eferiuo ,nieo. jo^y de la Vírgeo Madre fuya,; 
mo viuo, quando íc me acuer- cuyo abito- indígnamecc traí-
da, que es muy muchas vezes. g o , y traéis voíotras. Alabadle 
Pedidle hijas m¡as,que viua fa hijas mias^ue lo fois defta Se-
Mageftadenmiíiemprerporq ñora verdaderametc :.y aífi':no> 
ííno es aíli, que (eguridad pue- tenéis para que os afrentar de 
de tener vna vida tan mal gaf. que fea yo ruin : pues tenéis ta 
^dacomo la mia. Y no os pe fe buena Madrciniitadla, y con, 
da eatender q^ne eí lo esaíTi,. fideradque tai dcue de ícr fe. 
graa 
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granetea d e f t a S e ñ o r a e l b í c tas por la bondad del Señor 
que es tenerla por pa t raña , creoay muchas en el mundo, 
pues n o han bailado mis peca fon muy deíeofas de no ofen-
dos, y feria qucfoy, para def- der a fu Mageftad, aun de los 
iuílrar en nada eíla (agrada pecados veniales fe guardan. 
Orden. Mas vna cofa os a d í o , de hazer penitencia amigas, y 
que no por fer ta l , y tener tal de fus horas de recogimiento ; 
madrcjefttisfegurasjque muy gafiian bien el t iempo, exerci-
íanto era Dau id , ya veis lo q tanfe en obras de caridad con 
fue Salomón , n i hagáis cafo los p róx imos , muy concerta-
del e n c e m m í é c o , ni peníten* das en íus obras y gouierno de 
c iaenqueviüiSíOiosaíTcgure cafa, lasque la tienen. Cierto* 
el tratar fí^ropre de Dios , n i e í h d o es para defear , y que 
exercitaros ca la oración taa al parecer noay porque fe les 
contino, y eflar can retiradas niegue la estrada hafta la poC 
de las cofas del mudo, y tener- trera morada, ni íe la negará 
las a vucílro parecer aborrecí* el Señor íi ellas quieren, que 
das.Bueno es todo eíl:o,mas no linda diípoficion es para que 
baila (como he diejao) para q les haga toda merced. O S^íus 
dexemos de temer: y aífi con- quien dirá que no quiere va 
tinuad cíle verfo, y traedlc en tan gran bié,auiendo ya en ef-
la memoria muchas vezes: Bea pecial paíTaio por lo mas era-
tusvir¿¡nitimetDomimm* Ya bajofo,mnguna.Todas dezt* 
no fe loque dezia, q rae he d i - mos lo queremos ; mas como 
uertido mucho, y m acordan» aun es menefter mas, para que 
dome de mi,íe me quiebra las del todo el Señor poííea el ai-
slas para dezir cofa buena, af- ma, no bafta desirlo, como no 
íi lo quiero dexar por aora bailo al mancebo quando le 
Tornando a lo que os comen- dixo el Senor,que fí queria fer 
cea dezir de las al mas que han perfeto. Defde que Comencé 
entrado a las terceras Mora- a hablar en eílas Moradas le 
das, que n o íes ha hecho el Se- traigo delante, porque fomos 
ñor pequeña merced en que aís ialpie de la letra, y lo mas 
ayan paila do las primeras d i - ordinario vienen de aqni las 
ficulcadesjíiao niuygrade.Def grandes íequedades en la ora-
ción, 
d o n , 3 ^ u e tatófeicti ay otf a$ ay helios a nofotras, N o p i á a i s 
i:au¿S;y deJso vaos trabajos itt, lo queno ceaeis merecido, n i 
terlores | tiene miíchas almas aLiiadenegaranueftropenü-
b usnaf intolef ables, y muy fia mieoco , que por mucho que 
culpafuya,délos quales íicat- firuamas lo hemos de mere-
prc las laca el Scoor con raii. cerlos que hemos o í e a d i d o a 
cha ganaocia: y dé l a sqoe t ic - D k s . O humildad>humildad,' 
nen melancolia, y otras enfesv no íe que tencacion me tengo 
medades.-enfín ea todas las co- en eílc caío,q no puedo acabar 
ías hemos de dexara pár te los de creer a quien canto cafo ha-
juizios de Dios. L o que yo te- ze deftas íequedades , íino que 
go para m i , q o e e s í o mas or- és vn poco de falta dclla. Digo 
dinario5eslo q he dicho rporq que d e j ó los trabajos grandes 
como eftas ^ímas fe ven que interiores,que he dicho, que 
por oínguTia cofa haría vn peca aquellos ion mucho mas q íú-
do ( y muchas que aun venial ta de deuocion. Prouemonos 
de adoertencia no le harían ) a noíotras mefmas hermanas 
y que gaftaa bien fu vida, y íu miasjoprueuenos el Señor , q 
haz i en da * no pueden poiver a lo fabe bien hazer ( a ü q u e m u -
pací encía qles cierre la puer, chas vezes oo queremos en* 
ta para enerar a dodc cílánnef- tenderlo) y vegamos a eílas al* 
tro Rey , 7 por cuyos vafallos mas tan concercadas, veamos 
•íe tienea/y lo fon .* mas aun que que liazen por Dios j y luego 
acá tenga muchos el Rey d é l a veremos como no cenemos ta-
tierra , no entran codos haíla 20 dequexarnos de fu Mageí l 
íu camara.Entrad ,entrad5 hlT tadrporque fi boioemos las eC 
jas miasen lo interior , paílad , palias, y nos vamo? triH-es co-
adelante de vuedras obnlias, mo el mancebo del Euange-
q[ por ferChriñríánas deueis m - l io^uando nos dize lo que iie« 
doefío^y muchomasjy oshaf. mos de hazer para íer perfe-
taque íeais i-aíTallas de Dios» tos, que queréis que hagaíír 
'no queraistant^ que osque- Mageitad que ha de dar el 
acis ünnada. Mirad ios Satos, premio coforme alamor que 
R e entraron ala cámara deí lc le cenemos e Y efte amor h i -
vaci$.U:dtfcrciicu j^smias,noha (er fabrica-
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no proiiado p'-r obras : y t ío 
peníeis ha .aiencílefriücftras 
obras, fino la Je t e rmíoae io de 
Hüeftra ^ol uotad. Parcceioof. 
l ia que las ^ue cenemos abicp 
de Rel ig ión, y le tomamos .de 
uueftra voluntad , y dexamos 
todaslas cofas dehritrncio,y lo 
queteniafnos por e l , aunque 
áea las redes de fan Pjedro (que 
harto le paixce que dá^ quien 
da lo que tiene) queyae í í á co-
do hecho. Hartabuena difpo-
ficioncs,!! perfeuera en aque-
IIo,y no fe cornaamecer en las 
íauandijasdélas primeraspleu 
^as,queiio ay duda,, íino que íi 
perfeuera en efta dcfnudez, y 
dexamicnco de codo, que aíca-
^ará lo q precende. Mas ha de 
jfer con con dición | j mira que 
o^s auifo defto ) que fe tega por 
í ieruaí inprouecl iOiConio dize 
Chrifto, y erea q no ha obliga^ 
do a nueftro Seño^pa raque le 
haga fecnejatesmerjéedes ^an, 
tes como quien mas ha recebi-
do queda mas adeudada. Que 
podemos hazer por vn Dios ta 
poderofo, q murió por nofo-
tras,y nos !Crí6,y da fer, que no 
nos tengamos por ^enturoías 
en que íevaya áefquitando al-
go d é l o que dcuemos,por.qiic 
«os ha fceuld» (de mal a gmt 
dixc eíla palabra, mas ciío es 
aíT^q no hizo ocra cofa todo lo 
que viiiio en el mundo) ñn que 
le pidamos mercedes denue-
uo,y regalas.Mirad mucho h i -
jas algunas colas que aquí vati 
apunradas,aí5quc arrebujadas^ 
q n o j o f é m i s declarar, el Se-
ñor os la dará a entender, para 
que íaqueU de las fequedades 
humildad,y no inquietud, que 
es lo que pretéde el demonio* 
y creed que a donde la ay de-
ueras,qaunque nunca dé Dios 
regalos4ara vnapaz y confor-
midad co que anden mas con. 
tencas, que otras con regalos/ 
q muchas vezes (como aueis 
leido) los dala diurna Magef. 
tad a los mas í l a eos , aunque 
creo dellos que no lo trocaría 
por Jas fortalezas de los que 
andan confeqaedades. Somos 
amigos de conteneos masque 
de cruz. Prueuanos tu Señor 
que fabeslas verdades, pa-
jra que nos conoz-
camos. 
¿fe [ o* 
Cap* 
' na (y a la verdad íe EÍene 
C#i Jh fragüe mío mtfmo^ verlosfugetos a,tarsta miíena) 
de I M fequedades en la J noeontradeziríü i-ason^por-
oración,jdetoquepodriafu- quecodaslas conciertaD en íu 
ceder a fu parecer : j comoer penfamientro, que por Dios las 
meneflerfrouamohjq prue- ííenrcDjV afíinoaeabandeen. 
uaelSemralosqueeJmenef renácrqueesimperfedor^uc 
tas morada es otro ©ogaño para gcnce taa 
aproüccHada ; qué de que l o YO he conocido algunas a l - fienran, no ay que eípanta^aü-mas^ y aimcreopuedo de- quea mi parecerauia de pafíar 
zir hartas, délas que han lie- prcfto cfte fenti miento de co-
gadó a efte eílado , f v i u i - ^s íemejantes .o porque mu* 
do niucliosaoos en cíl:a redi, chas vezes para que íus e í co . 
tad y y concierto de alma y gidos fíentan fu miferiajapartai 
cuerpo ? a lo- que fe puede en^ vn poco fu fauor el Señoi?, que 
tender , y défpues de efto,. no es menefter mas para que 
que ya parece auian de e í l a r nos conozcamos bien preílo* 
fenores deH mundo ( alome- Y luego íeentiiend^ cíía ma-
nos bien» déíengañadbs del)) ñera de prouaríbs, porque en-^ 
prouarlos íü M ageftaá'en cov uenden clíbs fu falca muy cla-
flis no muy grandes,y andarco> raraeDte,y a íásvczesle da mas* 
tanta inquietudjy aprctamien> pena eíla, de ver que íín poder 
co dé corafoo , que ami me masíieaiencoíá&de la tierra»; 
trahn tonca, y aun re meroía y na muy pcíkdas que lo mef-
harto». Fuesi da ríes con i c jo no^  tnode que tíerrenipenai Efto» 
ay remedio, porque como hai tengo yo; por gran^  mííerícor-
tanto qiietraEan de virtud, pa^ dia de Dios , y annique4 es falt» 
recelesque pueden enfeñar a es tntiy gaoancioía gata la ha -
otras, y que íes íobra razón en mildád. En ías« pcrfbnas que 
fentir aquellas cofas > Enfioí digo no csaílív ñna quecana-
qpe yo no he hallado remedio ,^ nhan (• como he dicho) en (u& 
ni le hallo para confbíar a íe- peníimieogos eÜas coíáSiy aflii 
najantes perfonas^íibo es mof» querrían que otros fas canoni-
tarargfalentiimcaG» db íu pe^ a^ílenv Quieto- átzm a%una^ 
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dellas i porque nos entenda-
mos, y nos prouemos a uoíb» 
crasmefmasatites q nosprue-
ue el Señor , que feria muy gra 
coía eftar apercebidas, y auer-
nos encendido primero.Viene 
a vna perfona rica fin hijos, ai 
para quien quererla hazienda, 
vna falca deila, mas o o es de-
manera que en lo q le queda le 
puede falcar lo neceflario para 
í i , y para fu caía 9 y íbbrado :Ci 
cfle anduuieíTe co canco defa-
fofllego,y inquietud como íi 
no le quedara va pan queco. 
mer»como ha de pedirle nuef-
t roSeñor que lo dexe todo por 
el ? A qui entra el dezir que b 
*íicnte, porque lo quiere para 
los pobres: yo creo que quiere 
Dios mas q u e y o r n e c ó f o r m e 
con lo que íü Mageftad haze, 
y en que procure tener quieta 
mialma,que no eíla caridad. 
Y ya que no lo haze, porque 
no le ha llegado el Señor a tan, 
to, en hora bu en a, mas entien-
da que le falta efta libertad de 
efpiruu ,y con efto fsdiípor-
napara que el Señor (h la d é , 
porque íe la pedirá.Tiencvna 
períona bien de comer,y aun 
labrado , ofrécele poder ad-
quirir mas hazienda: tomarlo 
fi falo dancen hom buena, paf-
as 
fe,* mas procurarlo, y defpuej 
de tenerlo procurar nías , y 
mas 5 tenga quan buena inten-
ción quülere ( que íi deue re-
ncr ,porq corno he dicho fon 
e í h s per fon as de oración , y 
v i rcüoras)qucno ayan miedo 
c^ ue íuban a las moradas mas 
juntas alR-ey.Defta manera es, 
íi fe les ofrece algo de que los 
defprecien, ó quiten vn poco 
de h o n ^ q u e aunque les haze 
Dios mercedes deque lo íuf ra 
bien muchas vezes, porque es 
muy amigo de fauorecer la vir 
tud c» publico 3 porque no pa« 
dezca la mifma virtud en que 
citan tenidos > y aun ferá porq 
Jehaferuido/quees muy bue-
no cftc bien nueftro ,a í lá les 
queda vna inquietud que no 
íc pueden valer , ni acaba de 
acabar fe tan p r e í l o . Val ame 
D i o s , no fon eílos los que ha 
canto que cóíideran como pa-
decí» el Señor , y quan bueno 
es padecer , y aun lo defean? 
Querr ían a todos tan concer* 
tados como ellos traen fus v i . 
das-.y plega a Dios que no píen 
Ten que la pena que tienen es 
de la culpa agena , y la hagan 
en fu pe nía miento meritoria. 
Parecerosha hermanas que 
hablo fuera de propofico, y no 
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•com voíótras, porque-f ítíis<:o-
fa^po ías ^y acá > que DÍ tcne-
mas htzieodajtíi la queremos, 
n i procuramos , ni tapoco nos 
iojarla nadie:por eíTo las com-
paraciones no es lo que p a í a , 
nías íacaafe dellas otras mu-
chas cofas que pueden paflaf) 
que ni feria bien feñalarlas, n i 
ay para que; por cftaseacende 
reís íi c í a i s bien defiiudas de 
loque dexaíles , porque co(i-
Jías fe ofrecen (aunque no def-
ta fuerce ) en que os podéis 
muy bien prouar)y entender íl 
ertais fe ño ras de vueftras pif-
íiones. Y crsedmeq no eftá el 
negocio en tener abito de Rc-
ligioiu,o no, fia o en procurar 
exercicar las vircudesjy rendir 
nueí i r^ voluntad a ladeDios 
cu todo, y que el coacierto d e 
nuefira vida ,fea lo que fu Ma-
geftad ordenare delia , y no 
queramos noíotras q fe haga 
nueí lra voluntad, fino la fu ya. 
Ya que no ayamos llegado 
a q u í como he dícho.humildad 
q es el vngueto de nueílras he. 
ridas, porq fi la ay deueras, au-
.quc carde,algún tiempo venia 
eí cirujano q es D i o s , a íanar-
nos,Las penuccías q hazco ef-
tas almas iba tan concertadas 
com o ía v i d | ? qaicrala muc ho 
para feriilra nuencro Seoorco 
ella (q codo ello no es malo) y 
aífi cieaeo gran dilcrecion en 
liazerlas,pofq no dañen a la ía-
lud. N o ayais miedo q fe ma-
ten,porq fu razón eftá mu y en 
ü: noeí laaun el amor para ia-
carde razón,mas querr ía yo q 
la tiiuieíTemos para no oos có -
tentar con cfta manera de fer-
uira Dios í iepreavn p a l p a -
ra q nu Dea acabemos de andar 
•elle camino. Comoanueftro 
parecer fiépre andamos, y nos 
cáfamosfporquecreed qes vn 
camino bramador ) hartobiea. 
í e r á q a o n oso er da mo s.M a s pa 
réceos hijas.íl vendo a v n a ú e r 
ra deíde otra pudieíTémos l le -
gar en ocho d ías , q feria bue-
no andarlo en vn ano parvea-
tas jV nicues, y aguas, y malos 
caminos/ N o valdría raaspaf-
farlo de voa vez^porqcodo eP» 
ro ay$ y peligros de ferpiences. 
O quebueoas íeñas podre yo 
dar dedo, y píega a Dlos que 
ayapaííado de a q u í , q hartas 
vezesme parece q no. Como 
v a m o s c o t a n t o f e í o , rodónos 
ofede,porq todo lo tenemos, 
yafíi no oíamos paíTar adelan-
te como íl pudieífemos no la-
cras llegara eftas moradas, y 
qotros anduuiefseel camíao» 
Pues 
Fuesno es eí]:3'|>oísibIe,esfor- es muy trabajofo y pcfadojp®^ 
cctnanov herLiiarsas mías;, por que vamos tnay cargadas def. 
aaior delSeüor,dexcmos nufif. ca derra deoneftra raifena,lo 
tra razan y teaiorfis £ti fus ma- que van los que fuben a ios 
nos , oluideínos eíla flaqueza apofcotoscjae falcan. En eftos 
tiatural^que nospaede ocupar no dexael Señor de pagar co. 
mucho eLculdado deftos cuer» mo jufl:o | y aún c o í m sniferi-
pos:tenf anle los Prelados,allá í o rd io fo ,^ í i empre da mucho 
le auégan, nofotras .de foío ^á- mas ^ue merecetnos,, con dar-
minar a prieíFa, fara ver eile nos coatcncos harco |tnayores 
Señor, (juc aunque el regalo q que ios podemos tener éníos 
ícneís es poco jo ninguno 9 gí que danios íegáios 9 y diílrái-
cuidado áeila falai nos podría míecosde la y ida» Mas no píen* 
fingaiar. Quanto mas q no fe io que dá mudaos gatos , fino 
«era* mas p o r e í l o ^ o i o fe , y csalguna vez para Cjobldarlos 
icabienféqvieao .efta el negó- con verloque pafTa en las áe . 
cío en Jo que toca al cuerpo, mas moradasjporque fe diípo-
quc <efto es lo menos, que d gan para entrar en ellas0 Pare4 
caminar que 4igo es con y na cerosha que concentos y guf* 
grándc humildad que (íi aueis tos todo es vno ,que para que 
cóceadido) aqu í creo eftá el hago ella diferencia en íosno-
íáaño de tojoslos danos de las bresi A mi pareceme queía ay 
que no yan adelaBcc,fino que muy graodcjf o me puedo en-
iios parqzca q hci^ os andadó ganar, d i ré lo que en efto en-
pocos paÍTos, j l o creamosaffi, tendiere en Jas moradas quar-
y los q andan nueftras hernia tas que tienen tras ellas i por-
jnas nos parezc^ muy pr^faro que como fe aura de declarar 
ios ,y noíolo defeemos, fino 5 algo de los guftos que allí dk 
prpcuremos nos tengan por la el Señor, viene mejor* Y aun» 
mas ruin de todas.Yco efto ef- que parece fin prouecho f po-
te cftádo es excelccjfsimo, y fi- d r á fer de alguno 9 para que 
no toda ttueftra vida nos efta- en tend iéndo lo que e$ a^da 
f é m o ^ e n e U y w m i l pcflasjr ,cofa podáis esforzaros a fe-
miíe^ iasporque corao no he • guir lo rne|or*y es mucho con* 
mo? dexadoa noíacras m í m s Cuelo para ks al^as que D*** 
llega allí, y cofuíioo para las q 
Ies parece que lo tiene coda, y 
fí fon hutniides, mouerrehaDa 
haziraiéto de gracias. Si ay al-
guna falca defto ,-darleshavn 
deíabrimiento interior j y fsa 
propoíuo , pues m cftála per-
fccio en losguíloSjfino en quic 
ama mas,y el prenaio lo mifaio 
y en quie mejor obrare c5 juf-
ticia v verdad. Parecerosha , 
que de que ílfuc cracar deftas 
mercedes interiores , y d a r á 
entender como fon, fi cftocs 
verdad como lo cs?yonolo fé, 
p regunce feaqu iéme lomada 
eferiuir, que yo no foy obliga-
da á dífpütar cb losíaperiores; 
fino obedecer, ni feriabie he-
cho. Lo que os puedo dezlr co 
verdad es .^ q quando yo no ce-
nia, ni aun fabia por expcrien-
ciajnipenfauafaberlo en mi v i 
da( y con razón , q hartó con-
teco fuera para mi ígber,ó por 
coujetaras enceder que agrá* 
dauaa Dios en algo)quando 
leía en los libros deílas merce-
des, y confaelosquc haze el 
Señor a las al mas q ue le í i ruen, 
meIedauagrandi í í imo9y era 
mociuo para q mi alma dieíTe 
grandes alabanzas aDíos.Pues 
latnia con ferta ruin hazia ef» 
to,las qucfonbuems y humil-
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des le alabara mucho tnas,y por 
íola vna que m alabe vna ve^, 
es muy bie qüc íe diga a^ mi pa 
reeer)y que encendatnos el ca-
teto y deleites qperdemos por 
nue í t racu lpa .Quácomas , que 
li fon:de Dios^vicncn cargados 
de atnor,y fortalezajCon que fe 
puede caminar raasfín trabajó 
y i r crccicdo en las obras,y vini 
tudes.No penfeisque importa 
poco que no quede por nofo* 
tras,que quado no es nueftra la 
falca,junto es el Scñor,y fu M a 
geílad os dará por otros cami-
nos lo q os quitare por eftcjpoe 
lo q fu Mageftad fabc, q u e í o n 
muy ocultos fus fecretos,alo-
menos ferá lo í |mas nos cóuie* 
ne fin duda ninguna. Lo q me 
parece nos haría mucho prouc 
choarías q por la bódad del Se-
ñór efta en cfteeíladofq como 
he dicho,noleshaze poca mife 
ricordia,porQcftan muy cerca 
de fubir a roas)es cíludiar mu-
cho en la proncitud de la obc-
diencía-.y aunq 00 íeá Relígío* 
fas feria gran coía (como lo ha-
zenmuchasperfonas) t e ñ e r a 
quien acudir, para no hazer en 
nada íu voluntad,que es lo or** 
diñarlo en q nos daQamoSjyno 
bufear otro de fu humor Jcomo 
«evaya con canto tiea 
M to 
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to eti rodo, í ino procurar quie 
efte con mucho defengañodd 
las cofas dd mundo, q en gran 
manera aprouccha cracar con 
quien ya ie conoce, para cono-
cernos. Y por^ alguaas cofas 
que no parece impofsibies,vie 
dolas en otros ta poíIibÍ€s,y co 
la fantidad que las lleuan,mh* 
man mucho, y parece qcoafu 
bucb nos acreuemos a, bolar, 
como hazalos hijos de las aues 
quando fe enfeñan , que au n-
q ü e no es de p reño dar vngra 
l5uelo,poco a poco imitan a fus 
jpadres^cn gran matiera apro*. 
uecha mucho eíio*, yo lo íé. 
Acertara por determinadas q 
eí len en no ofender ai Scoor 
períbnas íemejantcs,no fe me-
ter en ocaííones de ofenderle, 
porque como eíla cerca dé las 
primeras moradas^co facilidad 
fe podrán tornar a ellas ( porq 
Xu fortaleza no eña fundada en 
tierra firme,como ios que eíla 
exercitados en padecer ^ co-
nocen las tempeftades del mu-
do quan poco ay q t eme r ías, n i 
quedefear ios conréeos) y fe-
ria poísible co vna períecució 
grande boliierfe a ejias , qfahe 
Sí en v rdirlas ei demonio para 
habernos mal5y que yendo con; 
Buen zeio,qa€iiedo quitar pe* 
cadosagcnos3no pudicíTe rcílf-
t i r i o que fobre efto le podría 
fu ceder.Miremos nueñras ó l -
tas;dexemos lasagcnas, que es 
mucho de perfonas tan eoncer 
tadas cípamarfe de todo^y por 
ventura de quien nosefpanta^ 
mos, podríamos bien depren-
der en lo principal. Y fíenla 
copoílura exterior jy en la ma-
nera de t r a tó le hazemos ven-
tajas, no es cílo lo de mas im , 
.por tancia ,aunqucesbüeno,nl 
ay paraque querer luego que: 
todos vayan por nueílro cami-
no,niponerfea eníeñar ei del 
e ípi r i to ,quien por vemura no 
íabe que cofa es; que con ellos 
deíeos q nos da Dios , herma-
nas del bíe de las almas, pode-' 
mos hazer muchos yerros. Y af: 
íi es mejor llegarnos a lo q di-
zenueftra reg!a,en ülecio y eí* 
perap procurar viuir fiempre, 
que el Señor terna cuidado de 
fus almas,como no nos defcul-
demos nofotras en fu plica rio 
a fu Mageílad 3 haremos harto 
prouecho con íu fauor. Sea 
por í iempre bendito y 
aiabadojAmcn^ 
Q J / A R T A S : 
Contienen tres Capítulos. 
Cap* / . Trata de L% diferencia 
queayde contentos y ternura 
eñUoracion*y degtifios'.y dU 
z.e el contento que le dto enten~ 
4er, que es cofa diferente el 
penfamientoy el entendimien -
to : es de p rouecbo para quien 
fe dtuierts mucho en hora* 
cion. 
p Ara cotnencar a hablarde 
I - las quartas moradas, bié es 
mene í l e r lo ^ i he dicho,que es 
cncoraédarme al Eípi r i tu íá to , 
y fupHcarledeacjaiadeláce ha-
ble por mi , para dczír algo de 
lasqquédan>deínanera q a e í o 
encendá i s :po rq comieii^an a 
íer cofas íbbrefíaturales, y es d i 
üculcoíiíTimo de dar a enteder, 
fi fuMageílad no lo hazejComo 
dixe ea otra parce q fee í c r iu io 
haffca donde yo auiaentedidoy 
cacorzeaños ha5poco maso me 
« o s , aunque vn poco mas rae 
parece de íü2 tengo aoradef* 
tas juercedesqt ieeí Señor ha« 
ze aalgunas alemas, es diíerea-* 
re el reotirlas, ó el íaberías de-
zir: hágalo fu Magsftad íi fe ha 
de feguír algun provecho, y íl-
no,no,Como ya citas moradas 
fe llegan mas a dond^ eftá el 
Rey a es grande fu hern3oíura,y 
ay cofas tan delicadas que ver 
y entender, q el en tendimísn-
co no es capaz para poder d^r 
£ra9a>conio íed iga íiquiera aU 
go,q venga tan jufto5q no que-
de bien elcuro pára los que no 
denen experiepda,que quien 
la tiene muy bien Jo e n t é d e r i , 
erpecial íi es mucha. Parecerá 
que para llegar a c í l a sMora-
daSjíe ha deaiier viuido en las 
cuas mucho nempo,y aunque 
lo ordinario es q í e h a d e aucr 
e í l adoen laque acabamos de 
dezir,ao es regla cierta (como 
yaaureis oído muchas vezes) 
l i a por-* 
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porque da el Señor quando entender ctl quacodixerCjQtic 
quiere,y como quiere, y aquie no podemos nada fia el) mas 
qaierccot í io 'b ienes fuyos^que nace de lamiíma obra virruo-
no hazc agrauio a nadie. En í aqha2emos? y-pareceanuer. 
cftas moradas pocasvezesen- tro trabajo lo hemos ganado, 
tran las cofas poppfiofas, y í l Y con razón nos dá concento 
entran no hazen d a ñ o , antes aoernos empleado en cofas fe-
dexan con ganancia : y tengo mejá te s ,mas í i l o cóíÍdcramos, 
por muy mejor qua t í io enirá,, ios mefrnos contétos tenemos 
y dan guerra en cite efiado de en muchas cofas que nos pue-
o r a c i ó n , porque podria el de- den fuceder en la tierra; affi en 
tnonio . engasar a bneltas de vna g r a n l m i é d a que de preG 
losgyftos q dá Dios , ílno hn« to fe proueeaalgunojComo de 
u i e & centaclon^s^y bazer mta- ver vnaperfona § mucho ama-
cho mas d a ñ o q u e qfuando las mos de preffco , como de auer 
ay > y no ganar tanto el alma i acertado en vn negocio irapor 
por lo aaenos apartando todas tantCjy cofa grade, de q todos 
las cofas que la han de frazer dizen biemcomo fia alguna le 
merecer, y dcxarla en vn em- ha dicho que es muerto íu ma-
beuimiento ordinario / que rido,© hermano^ 6 hijo, y le vé 
quando lo es en vn fer i no lo venir viuo. Y o he v i í io cierra-
tengo por feguro, ni me pare- mar lagrimas de vn gran con-
«e pofsible eítai: en vn íer el tentó , y aun me ha acaecido 
cfpiritu del Señor en efte def- alguna vez * Pareceme a m i , 
t i e r ro . Pues hablando de ío que afsi como eftos contento^, 
que dixe quediria aquí de la fon naturales,afsi ay en los que 
diferencia que ay entre con- -nos dan las cofas de Dios, fino 
tcntos en la o rac ión , ó guftos> q w fon de- linaje mas noble, 
los contentos me pareee ami aunque eftotros no eran tam^ 
íe pueden llamar los que nofo- poco malos, e níin comien^aii 
tros adquirimos con nueftra de nueí lró natural m e í m o , y 
meditació y peticiones a nüef- acaban en Dios.Los g ivños co* 
t r o S c ñ o r , § procede de nueí - mientan de Dios , y fíentelos 
tro natural, aunque énfin ayu- el nateral, y goza tanto dellos, 
da para eila PÍOS) que hale de como gozan ios que tengo 
... — - - - - - - choS} 
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ckos, y mochos mas .Oíefus ,y djcacíoncs» que (ico menean a a 
que deí^o tengo defaber de* llorar por la Paílion, no fabia 
elararme en c í o > porque en- acabar baila que fe me qaebra. 
tiendo a mi parecer nuiy co- ua la cabera, á por mis peca-
nocida diferencia, y no aílcan- dos f lo mefmo: harta merced 
p m i faber a darme a encen- rae hazc nueftro Señor , que 
der, hágalo el Señor. A©ra rae no qmero yo aora examloat 
acuerdo en vn verío que dezi - quaí es mefor Jorvnop lo otro, 
mosen Prirnaal f i»delpoí l rer linoladifercoeia que ay d é l o 
Salmo que al cabo del verfo vno a io otro quer r ía í a b e r d e -
dtze; Cum diUtafti vor meum* zir.Paracftas.eofasalgunas ve, 
Aquien tuuiere mucha expe- zes van cftas lagrimas, y cílos 
r iéc ía , efto Jcbaí ía para ver la defeos ayudados del natural, 
dife recia qucay de l o vno a l o y como eí tá la diípoiicion, mas 
otro , a quien noi es menefter en fio como lie dicho vienen a 
mas. Los conteneos q eílan d i - parar en Dios. Aunque fea c í -
cbos no enfancha el coraf 6,aa- to,,esdetener en mucho íl ay 
tes lomas ordinariametc pare* humíídad fara entender que 
«ce aprietan vn poco jaun ^  con - noibo m e j o r e s p o r e í l b : porq 
rentos de ver que fe haze por «o fe puede entender íl fon co-
D i o s , mas vienen voaslagri- dosefetos del amorjy quando 
mas congí'xofas» quecnalgu- fea es dado de Dios,Por la ma-
na minera parece las mu^uc la yor parce tienen ellas deuocio 
paílion. Yo fépocodei las paf nes las almas de las moradas 
íiones del alma,quequi^á me palladas)porq van caí icont ino 
diera a entender, y de lo que conobradel eatendimieto cni 
procede de la íeníuilidad^y de picadas en diícurrir,y medita-
nueí l ro natural , porque foy clon,y van bien,porque nofe 
muy corpej que yometupiera les ha dado mas, auqueacerra-
dedarar, fi como he paílado rían en ocuparie vn rato eo ha, 
por elloio entendiera ; g r á c o - zera^osy alaban^asdeDíoSjy 
ía es el laber, y las letras para holgarfedeíu bondad , y que 
t o d o . L o q u c t e o g o d e e ' x p e r i é í e a e l q u c e s en defear fuhoa,r 
'Ciadeíle eílado , digo deíios ray lag lor ia ,e f tocomopudíc -
regalos y contentos en las rae- reo , porque defpiercamucho 
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la voluntad : y eflén con gran ciaqueel pen&mié to , oímav 
auifo quando el Señor les die- güiaci5( porque mejor íe en « 
re eftotro, no dcxar por acá- tienda) no es el encendiniien* 
bar la medicación que íe tiene to, y pregúntelo a vn letradojy 
de coftumbre. Porque me he dixonacque eraafli,que no fue 
ailargado rauebo en dezir eílo parami poco conteco»porque 
ca otras partes^dlo diré aqui: como el entendimiento es vna 
jfolo quiero que efteis aducr- de las potencias del alma, Ea* 
tidas , que para aprouecbar ziaremereziacofaeftar t í t o r -
mucho ene í t e camino ,y fubir tolito a vezes , y lo ordinario 
á las moradas que deíearnos, huela e l penfamicnto de pref-
Do cftá la cíoía en penfar mu- to,que íoio Dios puede atarle 
cho, fino en Amar mu d io v y quandonoa ta . a í í i , demancra 
áífi lo que mas os deípertáre a qiíe eílamos en afgana manera 
a m a r , eíío hazedi Qui^á no defatados deftecuerpo. Y o vi 
íabemos que csamar, y no me á mí parecer las potencias del 
chantare mu cho, porqpe no alma erapleadaíen Dios , y eC 
éíía en el may or guflo , íino en tar recogidas con el,y por otra 
Ja mayor determinación de parte el penfamíéto alborota-
deféar contentar en todo a do, traiame tonta, O Señor to.. 
Dios,y procurar en quanto pu, mad en cuenta lo mucho que 
diisrémos no l eo feñdc r , y ro- paíTamos en efte camino por. 
garlé que vaya í lempre ade- faltadefaber. Yeseimal5que 
íánte la honra y y gloria de fu como no peníáraos queay que 
H i j o ; y el aumento de la Igle- faber mas de penfar en vos, 
íia Católica. Eftasfon las feña- ayo no íabemos preguntar a 
les deianior y nopenfeisque los que íaben , ni entendemos 
eftá la cofa en no p.eníaroxra qye ay que preguntar , y paf-
coía, y que fiosdiuertis ^n po- fanfe terribles trabajos , por-
c o , va codo perdido. Y o he que no nos entendemos , y lo 
aodadó en eí lo defta barahun- q no es malo fino bueno, pen-
da del penfamiento bien apre.. famos que es mucha culpa. De 
uda algunas vezes * y aura po- aquí procede las aílicioDes de 
co mas de qua t roaños que v i , mucha genteque trata de ora* 
ue a enteiider por experien* cionj y el quexaríe de trabajos. 
Wísríares (alotircnos en gen- dios ríos Gaudaloros { y por 
te qoeno clcoc leerás ) y vie-- otra parce que deítas aguas íc 
nen ias cnelaBcaiias y aperdep defpenan aiucbos paxaríllos, 
ja faíud , y aun dexarlo codo, y íilaos, y iso en losoidos, fino 
por tao coníiderar cRie ay vn eti lofuperior de ía cabera , a 
mudo interior.Yarsi como no d6de dizen eítá lofiiperKor del 
podemos detener el moLiimic- alma. Y o eí lüue en eílo harto 
to del eielojíino q andaaprieO tiempo por parecerme que el 
ft con toda velocidad, cumpo- moai miento grande dei eípiri , 
eo podenios detener n u e í b o tu ázia arriba íubia con veioci, 
pcníamlenco3yluego metemos dad.» plcga a Dios que fe me 
todas ias potencias del alma acuerde en iasmoradas de ade 
con e l , y nos parece qué efta- lante de dezir la caoía deflo (q 
mos perdidas, y gaftando mal aquí no viene bien ) y no feria 
el tieai|)o quecrtamosdelante mucho queayaquerido el Se-
d ^ Pios. Y eílaíe el alma por ñ o r d a r m e eftc mal de cabera, 
ventura coda jííta con el en las para encederlo mejor s porque 
mo rad as mu y cercan af >y el p é con toda efta barahu nda della 
famiento en el .arrabal del caf* no mecftorua la oracion, ni a 
t i l lo j padeciendo con mil bef. lo que eftoy diziendojíino que 
tias fieras y pon^oñofas 3 y me- el alma fe eílá muy entera en 
.reciendo con efte padecer. Y íu quietud, y amor, defeos, y 
aísi yninos ha de türbar , n i Io claro eonocimicoco. Pues íi 
hemos de desár, que es lo qu e en lo fuperior de la cabe^ae í -
pretende el demonio, y per la ta lo íuperior del alma, como 
mayor parte todas las xnqbié. no la turba « eíTo no lo fe yo, 
tudes3 y trabajos vienen deí le mas fe que es verdad lo que 
no nos entender. E í c r i d e n d o digo. Pena d i quando no es la 
ciloy efto , y coníiderando lo oración cofafpenfionjque eti-
que paffa en mi cabera deigra tonces hafta que fe pafla nofe 
ruido della que dixe al princi• í iente ningún mal s mas harto 
f i o , por donde fe tne hkocaf í mal fuera , íi por efte imped í -
impoffiblc poder hazer loque meneo lo dexárayotodo:y afsi 
nie maadauan ercriuir.Nopa- no es bien que por los peoía-
« c e fibp que eílán en ella vm* mientos nos curbemos > tsi fe 
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uosdcQada^nefin los poner parecen algunas v e z e s ^ c i a o » 
d demonioccíTarácoticílo , y: haziendo burla del alma, AÜ^  
á es como loes , d e l a n e i f c m efta. vida la libra el Señor 
que nos quedó del pecado de defío » qnando ha llegado a ia 
Adán, con otra^muchas, tenr poílrerás morada, como dire-
gamos paciencia, y fuframof- mos, íi Dios fuereíeruido. Y 
lo poj amor de Dios. Eílamos. no darán a todos tanta pena 
tambienfugetasacomer, y at cftas mi íer ias , ni las acomete-
dor mir^ fin poderla eícuíar,; ran, comoa mihizieron mu. 
( que es harto r^abaip j conoz- chos años,, por ferruin , que 
camos nuc í tra j i f e r í a i y de- parece q yo miíma me queria. 
íeeraosvic a donde^  nadie no^ rengar demk Y .comocofa ta 
menoiprecic. Que algunas vc*. peno ía para m i . , pieníb qtie: 
2es me acuer do au^r o i d o c í t o . qui^á ftrapara vofotras affi , j 
que dizela EípoíkcníteCaü^ n o hago íino dezirlo en vn ca-
tares, y verdaderamente^ que i)o y en otro , para í¡ acertaflifi: 
no h^Iben coda la v idaco íaa i algunavezadatos a entender,, 
<londecon mal razóte fe puc* c^mo^SíColaffbrjoía ^ no nos 
dadezinpoique todosJoSíme-. traiga inquietas , y afligida^ 
?®oíprecios y trabajos que pucj- ¡ilho que dexemos andar eílat 
deauersen lavida^no me parci tarauillade molino , y mola-
Riegan a d h s batallas int€: xnosinueííra harina, no dexan-
¿iores 0. íQualquien dfeíaíbüc^ do dósobranla noluntad, y en-
^ ^ E ^ | ^ m M ¿ ^ i ^ ^ ^ £ É D ^ , tendimienisoii^y masíymefíosí 
«coiiallar paz>adbnde-viuimos, em eíle eftbruo , conforme & 
( como y a he dicho) mas que la ialud ^ y a los tiempos^ Pa-
íqtieramos v e n i ^ a d e í c a n í a r d e ydezca*la.pobrc a l m a , aunque; 
mú trabajos qay cneltmtido,. cno= renga en efío culpa y qufi; 
y. q quiera^Ií Seinbr aparejar- otras cofesiiazemos^  por don-
nose i id^ícanfoiyqcnínoíbtras . ídeemzonsque-tengamos pa-
uimímas-cíláic^ílbruoíínopue?- ciencia. Y por que no ^ baíla lo» 
4teÍcxa^d€^r;muyf eooío., y/ *qiiel«eemos r y nos aGon/éían:: 
^afiritóridicco^pQceíIplleuaf que es^quémo^hagamo^síío' 
mo*Séfer a^don^c:no«os mcr ídeí lbs penferaientos, pata te. 
3apígi?ecicai;cífcis^iaiícmS£uc: ^poGo;fibemos;?;no.me^ai«--
c e t í e m f o perdido todo ío^j ic mkncos exteriores que nofc: 
gaftc endeclaraclomas^ coir. puedcira la>mano,y es lafuer-
folaros en eíte cafa^mas haíla. ^de inaacra gue les haze íal ir 
que el5e«oi;;íTOSíjiiiefbar luz íaogre de las narizes » ycoías: 
poco aprouechai, mas es me- aíBpcnofas.Dfefta a© fe dcz i r 
oefter* y quiere fu Mageí lad nada, por^ noBc jaíTado por 
que cotnemüS. medios, y nos^  xlloimas^dcue de quedar con-
entenxiánios^yic lp ^ue haze iue lo^orquejcomo digo a to-
la ílacaimaginacion,.y el nacu,. .dovaapararsen;defearconceai 
jía^y el dcínoniojnoiculpemos. cara Dios ,.y gozar de fu M a -
.al alma* geftad. Los que yo llamo g ü i -
tos de Dios i]ueen:otra parte; 
£&piIL&roJigmen-íbmifm^f íojienojbTado oraciode quie-
dhlarafor.vnm comparación^, tud).cíkde ocra^manera jCómo1 
qutei guflot ^jcomo fe bmde: enteodereís las^  que lo aucis 
Mcantanmgrmtmndohs* prouado por la miíericordiai 
de Dios. Hagamos cuenta pa-
Ala meDio& en Ib qu e me ra entenderlo mejor 5 q vemos 
. ^ he nietido:,ya;tenia oluir dbs fuenceseoni dos pilas que 
.dado lo q t f acauai, porque los^ fe h incbenxíeaguarq no halla» 
negocios y falud me i i aze» d e- cofa mas a propoíi to para de* 
j íar loalmejori t íeinpo, ycomo cláraralgunascoíasideerpiritui 
ñengo pocaimemoriajifá todo queefto d é aguayyescQmo i e : 
^delconcertadb, pop poder. poco^yel ingpnioOTimeí iyu-
Ib tornar a. leer. Y aun quip^ da,y foy tan amiga defi;eelem¡pi 
íé es todo deíeoncer tado qua- tOjq leJiemirado con masad-
to digo? 5 a lómenosos- lo que u er t en cía que o tras; cofas: que-
íienco . Pareceme quedá ^ii. én todas las quecrio tanygraaí 
c!io-dtJbS'Co.i^iie]í>seí})ti?iíua- Dios,tan íábioj deucauer har-
Ibs ,- como algunas vczesvvaa^ ros iécretos dís que cos poeie-
embudtosveon^n ueílras paífio- mo s a prouecHar,y affi lo hazení 
ines.rrra€n;coníi^piynosta]bo* losque J b i e n t i m 4 ^ í aunque • 
.Tío-toShdeftílIb^pSvyauaa-jjerfo*' xreo que en ,cada=.coíita».que: 
ínas hc oidb j queJÍe les aprieta. Dios crió.ay. masvdeib Kque íe: 
^£echo ,^auo^ icn«a '^anoui í - - sent icnde^aunqucféavnahor- . 
migar 
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miga . Pues efbs dos pilones 
le hinchen de agua de di fe. 
rentes maneras: el vno viene 
de mas lexos por muchos ar-
caduzes 3 y aTciíkio, y ei otro 
cftá hecho en el mermo naci-
tiiieco del agua,y vaíehinchie'. 
do íin ningon ruido , y fi es el 
maááciaí caudaloíoj como efle 
de-que habíanlos , de ípuesds 
iainchido efte pilo procede va 
gramarroyOiñi es mene í le ra r ; 
Jtificio de arcadozes, ni fe aca-
'fea^íino fíempre eílá procedíe-
úo agua de allí. Es la diferecía, 
que ía q viene por arcaduzes, 
es a mí parecer, los contentos 
(que quedan dichos) qfefaeaia 
con la meditación , porque los 
traemos con los peníamiecos; 
ayudándonos de ías criaturas 
en !a medicación, y candando 
e l enteodiíBÍento,y como vie-
pen enfín con Queftras diligen-
cias haze n ik io j quando ha de 
auer algua hlnchiíniento de 
prouechosque haze en el al-
ma, eomo queda dicho, A ef-
tocra fuente viene el agua dé 
Cu mjímo naciniienco , que es 
Dios , y aísi como íu Mageí lad 
quiere quando es í s ra ido , ha-
^eralgLi«a merced íbbrenacu-
ral ^ prodüzcla con grandífsU 
laapaz y quie tud, y íuauidad 
de lo muy interior de noíotras 
miíinas, y no fe ázía donde, ni 
como. N i tampoco aquel con, 
cenco y deleite fe ílence, como 
lo^ de acá en el coraron. D i . 
goen fu principio , que d e £ 
pues codo lo hinche, vafe re-
uertlendo cíla agua por todas 
las moradas j potencias, hafta 
llegar al cuerpo ; que por eíTo 
dixe ,que comienza de Dios, 
y acaba en ooíocros,que cierto 
^"corao verá quien lo hnuierd 
prouado j todo el hobre exte-
rior goza de eíle guílo y íuaui*; 
dad Eílaua yo aora mirado cí-
criuiendo e í l o ^ c l v c r í b q u c 
á\zQ:Qfláta/}i cor mmm> dizc <| 
en íand ió el corado» , y no fne 
parece que es cofa,como digo, 
que íu nacímienco es del cora-
^Ojíinode cera parte aun mas 
interior ^como vna cofa pro-
funda: pienfo que deue fer el 
cetro delalma (como defpues 
he entedido, y diré a la podre) 
que cierto veo íeore:os en no-
fotrosmefmos, queme traen 
efpacada muchas vezes, y qua-
tos mas deue auer • O Señor 
mío, y Dios mío ,que grandes 
fon vuef t rasgráde las , y anda* 
mos acá como vnos paftorci-
llosbouos^qnos parece que aU 
cacamos algo de vos, deue fer 
2 taa* 
Q ú a h a f l so/ 
uco como nada, pues en n o f c Cmo para ¿ á t o ü o a cn íendc iv 
tros meímos eftao grandes íe- Y enciendan las períonas que 
crctos, qtie no entendemos, no han paíTado por e í lo , que 
p í g o tanto como nadajpara b es verdad que paíTa afsi, y que-
muy mucho qaeay en vos,quc fe entiende,)'lo enciende el al-
no porque no fon muy gran- nía mas claro que yo lo digo-
des las grandezas que vemos, aora, que no es eíio cofa que 
aun de lo que podemos alean- fe puede anco jar, porque por 
^ar de vuerirasobras. Tornan- diligencias que hagamos no 
do al ve r í o j en loque mepue- lo podemos adquirir, y en ello 
deaprouechar 3 a mi parecer, mermo fe vé no íer nuc í l ro ' 
para aquies,en el aquel enfan- metal , fino de aquel punífi-
chamienco que es afsii parece mo orode la íabiduria diai* 
que como comiepaa produzir na. Aqiü no efiran las pocen-
aqueHaagua ceieítialdefte ma cias vnidas a mi parecer, ílV 
nancial q digo, de lo profundo no embeuidas , y mirando co-
de nofotrbs , parece que íe va moefpantadasque es aquello* 
dilatado, y enfánchando codo ^odrá íer que en eílas cofas 
nueftro interior,y produziédo interiores rae contradiga al-» 
vnosbienes que no íe pueden go de lo que tengo dicho ea 
dez i r ,n i aun el almaíabc cn~ otras partes, no esmarauilla, 
tender que es lo que fe le d^ porque en caí! quinze años 
aííi. Eiliendefe vna fragancia que ha que loeícriui > quí^á 
( digamos aora ) como íi en me hadado el Señor mas cla-
aque lhódó in te r io r eftuuicffe ridad en efías cofas de loque 
vn braíero a donde íe cchaílen entonces eíKendia 3 y aora y 
oloroíos perfumes, n i fe ve la entonces puedo errar en to^» 
lumbre ín idoode eí lá , mas el dogmas no mentir , que por 
calor y humo oióroíb penetra la rnifericordia de Dios ante* 
toda el alma , y aun hartas ve- paílaria mi i muertes, digo iái 
zes vcomo he dicho ? parcici- que entiendo . La voluntad^ 
pa el cuerpo, Mi rad , encea bien me parece quedeue eílar 
dedme, que ni fe fieme calor, vnida en alguna manera coa > 
taiíe huele o lo r , que mas de- Ude Dios, mas en los efetosy 
ikacU cofa es qu© eñas cofas2 obras de dcípucs fe conoceo 
eíi:as¿ 
jos Mora das 
<éít3ívcr«áade&de oraclen,guc por cftas razones. La primera; 
no ate^or criíol para pro* porque lo primero que par^ 
mrfe , Harco gran merced es eílcr es menefter y es amar a 
de mieílro Señor íi la conoce -Diosíln intereíre. La fegunda, 
quieo la rccilte, y muy grande porque es vn poco de falta de 
l ino coma atrás . Luego que- humildad peníárquepornuef-
reís mis tójas procurar xener tros íeruicaos mlferablcs fe 
cftaoractoa, y eeníeís razón, § de alcanzar cofaxan grade. L a 
corao he díebo no acaba de en tercera rporque el verdadero 
¡tender d aln^a las que allí Ja aparejo para e fe y es de í eode 
haze el S e ñ o r , y coa el amor padecer, y de imitar al Señor» 
que la va acercando rnas a fi. y no gofios , sfos que enfin l e 
'•.Que cierco cfta, deíearCaber temos- ofendido. L a quarta» 
tComo áícandaretoos efía mer- q no eftá obligado fu Magcí-. 
ced. Y o os diré lo que enefto tad a darnoílos , como a dar-
ilie entendido ydexenios quan» nos la gloria j í ígua^damosíus 
do el Señor es femido de ha- imandamientos » que fin efto 
zcrlav porqfu Mageí lad quie- nos podremos tíaluar , y fabe 
re, y nopor masyd fabeel por- mejor quenoforrosloiquenos 
que , no nos hemos de meter conoiene , y quien 1c ama de 
en ello. Defpues de hazer í o verdad , yafsi cs coía cierta, 
que los .de ías moradas paila* yo l ó i e ; y conozco períonas 4 
dasshumildad,humiídad. Ror van por el camino <lel amor 
ícfta íe dexa vencer el Seña rá como ha de i r , por foío íeruir 
quanto de l queremos , y lo a Icfu Chri í lo crucificado,que 
p r í m e r o e n ^ue veréis íí la ce- aaoíolo no le piden güilos , n i 
neis,esenno fenfar que me- losdeíeaa, ,mas le ftiplícan no 
receisefbs mercedes, y guf. i e í o s d é e n e í l a vida , •ello es 
f o s d e l S e ñ o r $ n i íosaue is de verdad. La quinta-es , porque 
auer en vueára vida. Direif- traba|aremosen valdeiqucco* 
me que djeíla manera, como moj io fe ha de traerefta agua 
fe hátí de alcanzar no los pro- por arcaduzes como h píiííada 
tCurandoí A. efto r e í p o n d o ^ u e íi eí.maDatiai no la quierepro-
í l o a y o t r a m e j o r déla que os duzir,pocoaprouechaquenos 
hcdic&o i y ¡na ios orocüfar, c ^ i í e m o s . Q u i e r o dezir, que 
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«nnquc mas meditación ten- aaerla dicho en otras parres d i 
gamos, y aunque mas nos ef-
cruxemos,y cegamos lagrimas, 
no viene efta agua por aquí , 
foio fe dá a quien Dios quieres 
y quando ñ u s defcuidadacftá 
muchas vezes el alma. Suyas 
re poco.Vn recoginiiencojquc 
tambie me parece fobrenacu* 
ral ; porque no es eílar en efea* 
re, ni cerrarlos ojosj nicofiftc 
en coía exterior,puefto quefia 
quererlo fe haze eílo de cerrar 
fomoshermanas, haga loque los ojos , y deíear í o l edad ,y 
qu i í i e redeoofo t ras , licúenos íinartifício parece ÉJ fevalaj 
por donde fuere feruido ; bien brando edificio parala oracia 
creo , que quien de verdad íe que queda dicha > porque ef-
humillare , y deshiziere (digo to s í en t idos , y cofas exterio-
de verdad,porque no ha de íer res parece que van perdiendo 
por nucílros penfamicntos , q[ de íu derecho, porque el alma 
muchas vezes nos engañan, í i - vaya cobrando el íuyo que ce-
no que eftemos defaíidas del nia perdido. Dizen q el alma 
todo )[que no dexaráel Señor fe enera dentro de í i , y otras 
de hazeriios efia merced , y vezes que íube íobre fíj'por e^ 
otras muchas que no íabemos ce ienguage no íabré aclarar 
defear; feapor fienipre alaba* nada, que eílo cengo malo que 
do y bendito. 
Captt. 111* E n que trdía * que 
es oración. d( recogimiento'qm 
porhmayorpArieiadael Se. 
ñor antes d<¡ la dicha xdi^ e fm 
efetos,; y.los que qtttdan de la 
' púfjuda , que tmto de lot guf~ 
íosqmdasiSemr* ;.,. . r -• 
1 / O S efetos detta oración 
ion muchos , algunos di ré j 
y primero otra manera de ora-
ción, que comienza cafiíiem-
pre primero que efb , y por que efta coftumbre es rezia 
cofa. 
por el que yo lo fe dezir p ien^ 
fo que me aueis de entefíder,' 
y qui |a ícráfblo para m i . H a ^ 
gamos cuenca que eílos fenti-
dos y potencias, que ya hedí- ' 
cho,que fon la gente deftc caC 
tiHo (que es lo que he tomada 
.pa^ a íaber dezirafgo): í e h a n 
ido Fuera, yaadan con geo-cs 
eílraña enemiga del bien defc 
te caíHllo d ías , y año? j y que 
ya fe han ido (viendo íu perdí;-» 
don ) acercando a c i , aunque 
no acaba de eftar den t r o / por* 
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cofaidoo nos fon ya traidores, e í fauorde l S c a o r í c entiende 
y andan al rededor. V í d o ya el todo)mas lo í |uc cligo es dedi-
gra Rey ^ue eftá eo efte cafti- feren ce minera , que algunas 
-líoín"bueoa voluntad , por fa vezes anees q fe coiniece a pé . 
•gra mííerícordía qoíerelos cor far en Dios , ya efta gence eíU 
tiar a €Í,y comobuen paílor c5 cu el ca0:illo, q ü e n o fépordó , 
fíluo can íuaue»<\ cafí ellos de > ai como oyó el íiluo de fu 
meímos no lo cnciendeo? hazc paftor, q no fae por los oidos^ 
<|ue conozcanfu voz, y que no cj no íe oye nada, mas fien tefe 
anden tan perdidos, íin que fe notablemente vn encogí míen, 
tornen a fu raoraciaj y tiene ta- to fuaue a lo interior como ve-
ta fuerza cfte filuo del pallor cj ra quien paíTa por ello, q yo no 
defamparan las coías exterio. lo (¿aclarar mejor. Parecemc 
resenque eí tauaenagenados, que he Ic ido , quees como va 
y meteníe en el caílilio. Pare- erizo,ó tortuga, quado fe retí-
cerne qoe nunca lo he dado a ran ázia fi; deuiaio entederbie 
entet íder como aora,porque quiéloeícríuio3maseftosellos 
para buícara Dios eo lo inte- íe entran quando quieren, acá 
t io r (que íeha l l a mejor ^ y mas no eftá ennue í l ro querer, fino 
a nueftro prouccho, que en las quando Dios nos quiere hazer 
criacuras,coíiio dizefan AguC eíla merced. Tengo para mi 
t i n , que le bailó deípues de quandofuMageí lad lo haze,es 
aucrle bufeado en muchas par- aperfonas que van ya dado de 
tes)es gran ayuda quado Dios mano a las cofas del mundo(no 
fcaze cíla merced. Y no péfeis digo que fea por obra los que 
que es por el encendimiento tiene eftado, que no puede, íi-
adquirido,procurando penfar no por el deíeo)pues los llama 
décro defí a Dios,ni por la ima particularmente para q eften 
f i nación imaginándole en íi; atentos a los interiores, y aíFi uenoescftoty excelente ma- creo q fi queremos dar lugar a 
pera de meditación,porque fe íu Mageftad, que no dará íolo 
funda Cobre verd ad , que lo es efto a quien comienza a llamar 
cí lar Dios dentro de noíocros parama*. Alábele mucho quíé 
mirmos: mas no es e í lo , q efto ello entendiere en fi' porque 
cada vno lo puede hazer (con es muy mucha razón q«e co. 
nozca 
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n ozca la merccd^y déliaziíni© pobres > y neceílicados delante 
to de gracias por ella,para que de vo grande y rico Em pera* 
íe diípo^a para otras mayares* i o r , y luego baxar los ojos, y 
Yes difpo íkioa para poder cf. efperarcon humildad. Quan-
cuchar coiííO'fcaconíeja en al- ¿o por fus lecretos caminos 
gunos libros, q«ie procuren no parece que emendeiBos q nos 
difcurrir^floeftaríé atentos a oye, entonces es bien callar, 
v er que obra el Señor en eí al - pu es no ha dexado eílar cerca 
ma» Aunque fifuMageíladno del,, y no íerá malo procurar 
ha comentado a enbeuernos, no obrar con el entendimieo-
no puedo acabar de entender co (íi podemos digo) mas í eC 
como fe puede detener el pea» te Rey no eotedemos quenos 
famiento , demanera que no ha oido, n iños v é , no nos be-
haga mas daño que prouecho, mos de eílar bouos: q lo que» 
aunque ha fido con tienda bien da harto el alma quado ha pro . 
platicada entre algunas per- curado efto, y queda muy mas 
linas efpiritualcsty de nai con - fea^por ventura mas inquieta 
fíeííb mi poca humildad, que la oración con ía fuerza que 
nunca me han dado razón pa- íe ha hecho a no penfar nada» 
taque yo mc r indaaloquedi- fino que quiere el Señor que 
zen. Vno mealego con cierto le pidamos, y coníidcremos 
l ibro del í á s to F* Pedro de A l - en íu preíencia, que el (abe lo 
cantara, que yo creo lo es (a que nos cumple. Yono puedo 
quien yo me rindiera , porque perfuadirme a induffnas bu-
fe que la fabia ) y leknofle, y manas en cofas que parece pu» 
lo mifmo q y o , aunque no por fo fu Mageftad limite ? y las 
cftas palabras jmasen t i ende íe quifo dexar para í i , lo que no 
en lo que diac § ha de eí lar ya dexó en otras muchas que po-
difpierto el amor. Ya puede demos con Íuayuda5aíli de pe-
fer que yo me engañe , iivas nitenciasjComo de obras,y ora-
voy poreftas razones* La p r i - cionjhaíla donde p u e d e n u e í -
mera,que en efla obra dee íp i* tra miíeria. Lafegunda razón 
n tu qu ie menos píenía,y quie - es, que eílas -obras interiores 
re hazer^haze mas. Lo que he- ion todas fuaues, y pacificas, y 
aios 4eiiaz5r, es £cdir como hazer cofa penoía, antes daña,, 
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que aprouedia (llamo penofa ra echarle masa perder. Que 
cualquier fuerza que noscjue- pues Dios nos dio 'las pote^: 
ramos hazer, como feria dé te - c í a s , para que cotí ellas eraba, 
ncr elhuelgo) fino dexar íee l jaíremos,y fe tiene codo fu pre. 
alma en las manos deDios5íia- í n Í o , n o ay para que lasencan 
ga loque quifiere del la \ con el tar, fino dexarlas hazer fu ofi* 
mayor de í cu idode fu prouc- c io^ha í taque Dios las ponga 
't\\Q que pudiere, y mayor re> en otro mayor. Lo que cntien-
fígnacion a la volutad deDios* do que mas conuiene que ha 
La tercera es, que el mefmo de hazer e! alma,que ha querí-
cuidado que líe pone en no do el Señor meter a efta mora-
penfar nada, qnicá defpertar'á da, es lo dicho, y que fin nin-
e l peníamiecoa penfarmucho. guna fuerza y ruido, procure 
Laquartaes , quelo masfuf- atajar el difeurrir el entendi-
tancial 9y agradablea Dios, es miento,mas nofufpenderle, ni 
que nos acordemos defo hon- el penfamiento^ílno queesbic 
ra y gIoria,y nos oluidemos de que fe acuerde, quee í l á delah 
noforros mifmos, y de nueftro te de Dios ,y quié es eíle Dios? 
prouccho, y regalo y güilo* Si lo mefmo que íinticrc en íl, 
Pues como eftá o iu idadode í i , le c m b e ü i e r e , e n hora buenaj 
el que con mucho cuidado ef- mas no procure entender lo 
ta que no fe ofa bullir s nidexa que es5porquees dado a la vo-
a fu cncendiüíienco , y defeos iuntad,dexela gozar fin níngü-
que fe bullan a defear la ma- nainduftria , mas dé algunas 
yór gloria de Dios > ni que fe palabras amorofas: que aün-
huelguc de la que cienes Quan que no procuremos aquí eftar 
do fu Magcftad quiere queei fin penfarnada, fe eílá muchas 
encendimiento celTe, ocúpale vezes , aunque muy breuc 
por otra manera, ydavnaluz tiepo. Mas como dixeenotra 
en el conocimiento can fobre parce ,1a cguía porque en efta 
la que podemos alcanzar, que manera de oración ceíTaeldif-
lehazequedarabforto,y ento- cusfo del entendimiento: d i -
ces fin íaber como, queda muy go en la que comencé efta mo-
Btejor enfeñado, que no con radaj que he metido la de re-
codas aueftras diligencias pa- cogimiento con efta qoe ama 
a c d c s í f pHmero,ye$mufme fuente e/luuieffc labrada de 
nos que la délos güilos q be d i vea cofa qmientrai mas agua 
cho de Dios/mo que es princi maoaííe,mas grande fe hizief-
pio para venir a ella,^ en la de fe el edificio ; ' afsi parece que 
recQgimieto no fe ha de dexar en cita oración ay otras mara-
la meditacio jtú h obra del en- uilías que hazc Dios en el alma 
tendimiemo. Aísi q la cauía es, que la íiabiiita,y vá difponien-
q cfta es fuente imnantial que do para que quepa todo en 
no vienepor arcaduzes, el fe ella.Y cfta fuauidad, y enfan-
cotnide, 6 le hazc comedir ver chamicnto interior fe vé en e l 
q no encieBdelo que quiere, y que le queda para no eftar tan 
aísi anda de vn cabo a otro co- atada como antes en las cofas 
motonco ,qüeen nada haze af- del feruicio de Dios , fino con 
íiento: la vol untad la tiene tan mucha mas anchura,aísi en no 
grade en fu Dios,que la d á g r a fe apretar con c! temor del i n -
pcíadúbre fu biillicioyyafsi no ficrno;porque auquele queda 
ha menefter hazer cafo de l , q mayor de DO ofender aDios,cl 
la hará perder mucho de lo fcruilp¡erdeíeaqui}yqucdac6 
que goza^íino dexarle,y dexar gran cofianca que le ha de go-
fe a l í en los bracos del amor, s^ar.EI temor q folia tener pa^ 
que fuMageílad Iccnfeñará lo ra hazer penitencia de perder 
que ha de hazer en aquel pun- lafalud, ya le parece que todo 
to,que caíi todo es hallarfe íp- ]o podrá en Dios,ticne mas de 
digna detanto bié, y emplear- feos de hazerla que halla Jálli. 
fe en hazimieco de gradas.Por E l temor que folia tener a los 
tratar delaoracion de recogí- trabajos ya vá mas templados 
miento dexé los efecos,© leña- porq eílá mas viua la Fe, y en-
íes que tienen las almas a qule t iéde que íl los psíTa por Dios, 
Dios nueílro Señor da eíla ora íu Mage dad le dará gracia pa-
CÍOD »aísi como íe eotiede cia- ra que los fufra con paciencias 
ro vn diiatamicoto , ó enfan- y aundgmias vezes los defea, 
chamiencoenel alma a mane- porquequeda tabien vna gran 
r a d e e o í n o íl el agua quenaa-, voluntad |de hazer algo por 
na devna fuente no tuuieiíe Dios, como vaoaas eonocien'» 
sarrieme 9 fíno que la múmk do fu grandeza, t iensíc y a por 
K k ' mas 
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masmiferablejcomo ha prona, mer en eñe caro}y conozco al. 
do ya los 'güilos de: Dios , vé ganas perfonasque me tienen 
que es vna tuíura lo del mun * harta laílima > y he vifto lo 
de , vafe poco a poco aparcan» que digo,por aueríe apartado 
d®dellos,y e smas íe i io rade í i de quien con tanto amor fe íes 
para hazerlo. En fin en todas queriadar por amigo, y mof-
las virtudes queda mejorada? crarfelo por obras: auifo tan. 
no dexará de ir creciendo fu to que no fe poga en ocaílones 
no torna atrás, y hazer ofenfas porque pone mucho el demo-
de Dios , porque entonces to * nío mis por v n alma deftas q 
do fe pierde por fubida q ue ef- por muchas a quien el Señor 
t é vn alma en ia cumbrcTam- no haga eftas mercedes, por-
poco fe entiende que de vna que le pueden hazer gran da^ 
ves, ó d^s que Dios haga efta ñ o con llenar otras configo , j 
merced a vn alma quedan t ó - hazer gran prouecho , podria 
daseftas dichas, fia ova perfe- í e r e n la fgleíla deDios. Aun. 
uerando en recibiriasi que en que no aya otra cofatíino ver 
cita períeuerancia eftá todo que fu Mageftad las raueftra 
Rueílrobienv|De.vnacoíaaui- ' amor particular, baila para 
lo mucho a quid íe viere en ef- que el íe deshaga , porque fe 
texilado , que fe guarde muy pierdajy afsi fon muy comba-
mucho de ponerle en ocaíio- tidas,y aun mucho mas perm. 
nes de ofender a Dios .porque: das que otras ir fon vencidas, 
aqui no eílá vn alma cnada j í i - Vbíotras hérraanas libres e f 
ÍIO como v n niño que comien - tais deítos peligros a lo que 
^a a mamar,q fi íe aparta de los. podemos entender > de fober-
pechos-de íu madre, q íe pue- ina,y vanagloria os libreDios, 
deefperar delí ino la muerte? y de que el demonio quiera 
yo he mucho cemorjq a quien Contrahaze.r ellas mercedes/ 
Dios hu uiere hecho efta mer- conocerfehaen que no hará ef 
cedjy fe apartarede la oracio, . tos eferos , fino todo ai reues¿ 
queieráafsijííno es co gradif- De vn peligro os qnicroauírar 
fuña oca<rion,6 fino torna pref- . aunque os lo he dichoen otra 
«o a ella,por que irá de mal eir parte , en e l qual he vifto caer 
peor;yo íe qay ¿ u c h o ^ t i e te> aper íoaas de oración (en^ff^ 
cía! m i^c rcS iqnecomo iomos entender que quando es cofa 
nías flacas ay masiugar para l o verdaderamente de Dios, que 
a ÚC VOY a de7Jr )ycsjque-a!gu- aunque ay caimien to interior, 
nasjde la muciia penicen cia , y y cfteriorjque no le ay en el ai-
oracion,y vigilias, -y aü íin efto ma q tiene grandes fentimica-
fon flacas de cópli íiójen tenie - tos de verfe tan cerca deDioSi 
doalgürcgaíojíugctaies ei na- ni tapocoduratancojí ino muy 
tura^y como Tienten contento poco cípacio 5 ble que fe torna 
alguno incerio^y caimleto en a embeuecer,yen efta oración 
lo exterior, y vña flaqueza , y íiao es flaqueza , como he d i -
quando ay vn í u e ñ o q llama ef cho,no llega a tanto que d e m 
piíitualjque esvn poco mas de be e lcuerpo ,o ihaganingü íen 
lo q queda dicho, par téeles q cimiecoexterior en el .Poreíro 
es lo vnocomolooír»3y dexa- tenganauifo quequando fin-
fe embcuecerj y mientras mas rieren eílo en ¿ i Jod igaa laPre 
fe dexa íe embcuece mas,porq lada^y diuiertáíe loque pudie-
íe enflaqueze mas elnatnrá! jy ren jy hágalas no tener cantas 
en fu íefo les parece arroba- horas de oracioa,ímo muy po-
mtento , y llamóle yoaboua- ca,y procureq duerman bien, 
miecojque no es otra cofa mas y coman liafta que íe les vaya 
de eílar perdiédo tiempo all i , tornando la fuerza natural fi fe 
y gaftandoía falud.A vnaper- perdió por aquí . Si es detau 
íbna Ieacaecía eílar ocho horas flaco natural que no íes bafta 
q nieftaua fin fentido ani fen- eftojcreameque no la quiere 
tia cola de Dios;con dormir,y Dios fino para la vida a^iua, 
comer, y no haxer penitencia quede todo ha de auer en los 
indifcre ta í e l equ icó a eíla per Monafterios , ocúpenla en ofi^ 
fona,porqhuuoquie laenten- cios,y íierapreferenga cuenta 
di eííe,q a fu cofeíTor craia en - q no tega mucha foledadjporq 
ganado 5 y a otras períonas, y a vendráa perder del todo la fa-
fi oiifma s q ella no queria en- ludjliarta'mortificació ferá pa 
gañanbien creo q haría el de« ra ellata quie quiere prouar el 
monio alguna diligencia para Señor clamor qletiene en co 
íacar algunaganancia^y ñ o c o - rno ileuaeíla aufencia, y ferá 
^nea^auaa facar poca.jHafe de leruido de tornarle la fuerza 
KJk i def* 
m . 
deípues de alguri tiempo jy fí. 
no con oración vocal ganará , / 
con obedecer merecerá lo q 
apiade merecer por a^ui,ypor 
ventura mas. T a m b i é n podría 
auer algunas de can flaca cabe-
^a,yimagmacion como yo las 
he conocídOíq todo lo que pie 
ían les parece que ¡o ven yes 
harto peligrofo, porq quijá íe 
tratará dello adelante: no m& 
aqui,q me he alargado mucho 
en eíla morada,porq es en la q 
mas almas creo entran j y co-
mo es también natural , junto 
con lo íbbrenatural a puede el 
demonio hazer mas daño que 
en las que eftán por dc2Ír,no U 
dá el Señor tato lugar; fea por 
fiemp realabado. 
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eontienenquatro capítulos! 
Upl LComienza a tratar cerno 
en la oración fe vne el alma 
con Otos: di^ e en que fe com* 
cer¿noJe r engaño* 
^Hermtanas , comoos po-
ndría yo dczir la rique-
a5a,y teíbros^y deleites que ay 
en las quiscas moradas , creo 
feera mejorno dczir nada de 
las que faltan > pcieá no fe ka 
de íaber dezir , ni el entendió 
miento lóíabe entender, ni las 
comparaciones paeden íer uir. 
dé dcclararlbyporqoe ion muy 
baxas las cofás de la tierra pa^  
ra efte fin. Embiad Señor mío 
del cielo luz para que yo pue-
da dar alguna a eAasvucflras 
ileruas > pues íois íeruido de 
que gozen algunas deillis tan 
ordinariamente dedos gozos 
porque no íean engañadas ^ 
transfígarandofe el .Demonio 
en Angel de luz;, pii es todos 
fus defeos fe emplean en de« 
íear contentaras. Y aunque? 
d i x e a l g u f í a s ; ^ ^ ? P ^ s ay que -
no entren en e í h moradaique uor (porq no puede por nuct 
aoradiré.Ay mas,ymenos,ya traculpa)y nostnucftre cica* 
eíla caufa digo que fon las mas mino , y dé fuerps en el a l m í 
las que entran en ellas. En al- para cauarhafta hallar eftete-
gnnas cofas d c l a s q u e a q u i d í íorGeícondido,pues es verdad 
re que ay en efteapofento^bie q le ay ennofocras mifmas; q 
creo que fon pocasjmas aíique cito qiierria yo dar a encender 
norea í lnol legar a lapaercaes í i e lSeñores re ru ido quc íepa , 
harta mifericordia la que las Dixe fuercas en el alma, porí j 
haze Dios: porque pueílo que encendáis que no hazen falca 
fon muchos los llamados , y las del cuerpo a quiéDiosnucf 
pocos loscfcogidos , aísi d i - tro Señor no las d á , no impof. 
goaora, que au nque codas las íibilita a ninguno para coprar 
que traemos eftc Abko ía- fus riquezas, con q u e d é cada 
grado del Carmen íomos lía- vno lo que cuuiere fe conten* 
tnadas a la oracion,y contera- ta : bendito fea tan gran Dios, 
placion (porque efte fue nucf- Mas mirad hijas que para efto 
tro principio,defta cafla veni- que tratamos no quiere que os 
mos de aquellos fanros padres quedéis con nada,poco,ó mu-
nueftrosdel monte Carmelo, chotodo ío quiere para fi , y 
que en tan gran foledad^y con conforme a lo que en téd ic rc -
tanco dcfprecio del mudo buí- des de vos que aueis dado , íc 
cauan efte te foro, efta precio- os harán mayores, ó menores 
fa margarita dque hablamos) mercedes,No ay mejor prue-
pocas nos diíponeraos para q ua para enteder íi llega a vnió, 
nos la defeubra el Señor: porq ó íino nueílra oracid.No pen-
aunquequanto alo exterior, íe isque es cofa foñada como 
comoaora vamosbie^para He- la paííada;digo íoñadajporquc 
gar aloque esmeneí ler en las afsi parece eftá el alma como 
virtudes hemos mene í l e rmu- adormec ida íqu icn^ i en pare-
chcy no nos deícuidsr,por ef- ce re í l á dormida,ni fe fíente 
fol iermandsmías ,a l tea pedir difpierta ; aqui eftá biendif-
al Señor, que pues en alguna pierta a DioSjCo eftar bie dor-
manera podemos gozar del midaalascofasdelmundo,y a 
cíeloen la tierra ?oos de fu fa- nofocras mifmas, porque * • 
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hecho 4e verdad fe queda co . dar a encenderlos íl peníaíTe 
jno íín fentido aquello poco q acertar en algo * y aísi diré mil 
dura,que no poder penfar , defatinos , por í¡ alguna vez 
aunque quiere. N o es menef- acertaíTeipara q alabemos mu-
ter con artificio fufpender el GhoalSeñor.DÍxe , qucnocra 
penfamienco hafta el aniar,fi cofa íoáada, porque en la mo* 
l o haze no entiende conao, n i rada que queda dicha hafta q 
que es lo que ama^oi que quer UefpcricDeia es mucha , que-
ría : enfin jCorno quien de to- da el alma dudoía de que fue 
éo punto ha muerto al mundo aqueíloj íí fe le ancojó,íi eftaua 
para vtuír mas en Dios, que es dormida,íi fue dado de Dios,!! 
vna muerte fabroía ; muerte, fe transfiguro el demonto en 
porque es vn arrancamiento Angel de luz 5 queda con mi l 
del alma de todas las operacio fofpechas, y es bien que las te-
ses que puede tener e íknd® ga; porque (como dixe)aun el 
en el cuerpo: delcitoía jpor^ mifmo natural nos puede en» 
que aunque eílá en el fegun la ganar alli alguna vez: porque 
verdad, parece fe aparta el al - aunque no ay tanto lugar para 
gna del para me|or efíar en entrar las cofas pon^ofíofas, 
|>ios.Es demanera , que aun vnas lagartijillasíi, que com# 
u o í é yo íí le queda vida para fon agudas por do quiera fe 
seíbllar: aoralo eftauapenían- meten,y aunqno hazen dati©» 
éo5yparcceme que nótalosae- en efpecial íino haze caíb de-
aaos fi lo haze no l o entiende r lias como dixe, porque fon pé-
todo íu entendimietofequer- femientillosque proceden de 
jiaemplear en entender algo la imaginado, y de lo q queda 
de lo que í iente,ycomo no lie- dicho, importuna muchas ve-
gan fusfuer^as a efto, quédale zes^aquipor agudas que fon 
€Ípantado,de£nancra que fino laslagamjas no pueden entrar 
pierde-dekodo^io menea pie, en efla morada^ porque no ay 
m láano vcomo acá dezimos de imaginac ión , n i memoria, n i 
vna petíona que eftá can def- encendimiento que pueda i m -
mayada que nos par¿ce eftar pedir efte bien. Y ofaré afir-
muerta.O fceretos de Dios! q mar^que fí verdaderamente es 
m me Bartam de p r o c u i a i ' v n i o n d c D i o S í aue no puede 
« ^ . ~ - 4 . emm 
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entrar el demonio , ni ha^cr cflos contentos, 6los de ía t ier 
ningún daño , porque cíla fu 
jV^ígeílad junco, y vivido esn 
ía effeocla dei alma que no o í i -
r-á llegar, n i aun dene enten-
der eítefecrcto 5 íl eftá claro 
que no entiende Dueftropcn -
famiento,menoseutederá co-
fa ta fecreta, en cietidefe de los 
aétos de entendimiento , y vo» 
lüDtad5qúeIos peníamietos de 
lainaaginacios claramente los 
v é el demonio íí Dios no le 
ciega en aql punto .O gran ble 
cftado adonde efle maldito 
Bonos hazc mal íafsi queda el 
alma con tan grandes ganadas 
por obrar Dios en ella íin que 
nadie le eftorüc , ni nofocras 
mifmaSjQueno dará quien es 
tan amigo de dar,ypuede todo 
lo que quiereíParecc q os de-
%o confufas en dczlr ü. es vnio 
de Dios s y q ay otras vniones. 
Y como íi las ay^atinq íean en 
cofas vanas quando fe, anaan 
mucko también los m í p o r t a 
el demonio, mas no de la ma-
nera que D i o s5no co eldelei-
íe,y íatisfacion del alma,y paz, 
y gozo.Es fobre todos ios go-
zos de la tierra, y fobre todos 
los deleites, y fobre codos los 
contentos^y masque no tiene 
^ u e v e r a d o a d e í c en^endraa 
ra . que es muy diferente fu 
íentir ,cotno lo terneis e ípe r i -
mencado, Dixe yo vna vez, 
que es como íl fueíTen en efta 
groireriadel cuerpo , ó en los 
tuecanos,y atinét>icj que no í ¿ 
Como lo dezir mejor. Parece^ 
meque aun no os veo fatisíe-
chas,por q os parecerá que os 
podéis engañar ,queef te inte-
ráor es cofa rezia de examinar: 
y aunque para quien lia paga-
do por ello baila lo dicho,por-
q es grade la diferencia; quie-
ro deziros vna'feñal clara por 
donde no podéis dudar íi fue 
de Dios , que fu Mageftad me 
la ha t ra ído oy a la memoria» y 
a mi parecer esla cierta. Siem-
pre en cofas diíiculcofas, aunq 
me parece quelo entiendo, y 
que digo verdad, voy con eftc 
lenguaje de que me parece, 
porque íi me engañare eftoy 
muy aparejada a creer lo que 
dí xeren los que tienen muchas 
letras , que aunque no ayan 
pafíado por eflas cofas tienea 
vn no fe que grandes Letra" 
dos, que como Dios los tiene 
paraluzde fu íglcíia, quando 
és vna verdad dafela para que 
fe admita, y fino fon derrama-
dos , fino fiemos de Dios?nun-
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ca fe cfpantan de fus grande • ta ais i , que ííempre es brcue, 
zas, que tienen bien entendí- y aun mas brcue le parece a 
do que puede mucho mas, y ella de lo que deue fer.Fixa 
mas.Y enfin ,aunque algunas Dios a fí mifuio en io interior 
cofas no efta declaradas, otras de aquel alma, demaoera que 
deue hallar eferitas por donde quando torne en í i , 
ven pueden paflareftasj def- ^ c n ninguna mane- fEftafe-
totengo gran cfperiencia , y ra pueda dudar que "eam/nj 
afsimifmola tegode vnos me- eíluuo en Dios , y s. Madre 
dio letrados cfpantadizoSjpor- Dios en elía.Con tan- para co. 
que me cucCtan muy caroyalo- ta firmeza queda eí- "^er la 
menos creo que quien no ere- ta verdad , que aun es verda-
yere que puede Dios mucho qucpaííáílen años íin ^era^e* 
mas,y que ha tenido por bié, tornarle Dios a ha- ¿umbr"* 
y tiene algunas vezes comuni- zer aquella merced, fuera de 
cario a fus criaturas, que tiene no fe le oluida : aun ^m 
bien cerrada la puerta para re- dexemos por los efe- n e ^ D m ¡ 
cibirlas. Por eííb hermanas, tosconquequeda.Ef en d al-
nanca os acontezca > fino tos di ré defpues , que ma. coa 
creed de Dios mucho mas r y eílo es lo que haze de 
mas,y no pongáis los ojo jen C\ mucho al cafo. Pues que fue d 
fon ruines,© buenos a quié las díreifme , ¡como lo "^í611 te 
ha2e,que fu Mageftad lo (abe, vioy ó como lo enten- } ^ ' e 
ver como lo he dicho,no ay para q dio fino ve, ni entlen- dadera, y 
nos meter en efl:o,í¡nocó íim- d e ; N o digo que lo ^"J^ '^tJ 
plicidad de coraron , y bu mi l - v io entonces, fino que 
dadfemirafLiMageí]!ad,y ala- l o ve defpues claro, de Dios» 
barle por fus obras , viaaraui- y no porque es v i - , l a 
n , ; i r - 1 - i- r 1 • Madre lo* 
llas.Pucstornandoala íenal q uon , ímo vna certi- ^izt> m% 
digo es la verdera , ya veis dumbre que queda aúque es 
c íkaa lmaque laha hechoDios en el alma , que íblo ^ | bldee 
boua del codo para impríaiir Dios la puede po- ^ e fue 
mejoren ella la verdadera fa- ner . Y o fe de voa píos & 
Mduria ,.que nt v é , n i oye, ni pecfona que no aura Jone 
caclcndecaeldcmpa que eí- llegado a Ei noticia, ma,noes 
que 
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infalible que efbua Dios en to vníon de toda el aíma coa 
deque u das las cofas par prese Dios , fino de alguna poten-
31 cia 1 potencia,/ elTen- cía , ó otras muchas maneras 
gracia: cia,y de voa merced q de mercedes que haze Dios 
P^'^11^ le hizo Dios,dcíl:a fuer al alma. Hemos de dexarea 
pueic y6- ce lo vino a creer de- t o d a s e í h s cofas de buícar ra-
nir afsi n i a a c r a , q a « n q u e v n zones para ver como fues 
có loa ^ medio lecrado de los pues no Ilesa nueí tro encen-
en elb 7 cegó dicho,aqiue dimientDa entenderlo , para 
pira por pregunto, como eíla que nos queremos defuahe-
d i ^ r e ^ Dioscnnofotros (yel cer? Bafta ver que es todo 
Jo facar- lo íabia tan poco co- poderoío elquelohaze.Aora 
los de fu mo ella antes q Dios me acuerdo fobre eílo que 
do1 Cfra• ^ ^0 a cn^der) digo ,de que no fomos parce,, 
e l l o s T í i le dixo,que no cftaua dcloqueaueisoido que dize 
como la masde porgracia;clla la Efpoía en; ios Cancares :* 
d r T d ^ e can fixa Ia v e f ' L icuóme el Rey a la bodega 
en otra dad qu^no le c reyó , del vino , 6 metióme ; y n a 
parte. y preguntólo a otros dize que ella fe fue» Y dize 
que le dixeron la verdad, con también , que andana bufcao» 
que íc consoló mucho. Noos do a fu amado por vna parte y 
aueis de engañar pareciendo* por otra. £fla en t iendoés la 
os que eíta certidumbre que- bodega donde nos quiere me* 
da en forma corporal , como terel Señor quando quiera, y 
él cuerpo denueí l roScnor le- como quierérmas por nucílrias 
fu ChridocflácncISant i fs imo diligencias no podemos en-
Sacraraento,aunque no íé ve- trar,íu Mageftad nos fia de me 
mo$3porqueacáno queda af- rer, y entrar en el centro de 
C ) fino de (olala Diuinidad. nucí traalma. Y para moflrar 
Pucscomo^o que no vemos fe mejor fus marauillas, no quie*. 
nos queda con ¿effa certidum- re q c£gatnos en cfto mas par-
bre; Eílo no fe yo, fon obras te de la voluntad que deí todo 
fuya^mas fé que digo verdad, fe le ha rcndído,ni q fe le abrá 
y quic no quedare co eíla cer- la ptrercadelas potccrasy íea * 
cidutnbre nodiria yo que es údos ,q codos eíla dormidosjíf 
nc? 
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iso entrar ctt el cécro del alma quiero sprou-ediar de vna co-
fín ninguna puerca como ^ n - parado qa-Si 
t roa ÍÜS diícipalos quando d i -
%Q i f áx"voMs,y f á l i qdd íepuí-
e r ó íln ietiancar lapkdra.Ade-
lace veréis como fu Masefbd 
es Buena para efte 
fío, y cabien paraq ie veani«i3 
como5auqoe en elta obra que 
liaze elSenorjno podemos ha-
zer nadajtoas para q fu Magef-
<|oiere q le gozc el alma en fo tad nos haga eíla merced, po 
mifmo centro mas que aqui 
cti la poftrera morada. Ó Hijas 
que mu efeo v eremoss fin oque 
Iremos ver mas de nueílra ba-
jeza 5 y mlíer ia , que noTomos 
á ignos de feríleruos de vnSc-
Sor can grande, que no pode^ 
lijos alcanzar fus maráuillas: 
osha^er mucho diíponic-
danos. Y a a u e i s o i d o í u s m a -
rauillas en como íe cria la íeda 
(q el folo pudo hazer femejáte 
iooeocion ) y como de vna f i -
micce que es a manera de gra -
nos de pimienta pequeños, co » 
el calorseo comentado a auer 
ra ríepre álabado. Amen, hoja en los morales, comien» 
^a eíla íimience a viuir ( que 
^ ,ÍUfroJtgus m hmiprno^de- hada que ay elle maocenimic-
damla oración de tómon por to de q íe íufleta fe eftá muer-
v m coparmoh delicada:¡¿¡fe* ta) y con hojas de moral fe cria 
Josefeiosconque queda el é - hafta quedefpacs de grandes 
int* Es muy denour. les ponen vnas ramillas, y allí 
con las boquillas yan de í i mif-
P A reeerosha que y a eíla to - m os hilando lá féd a, y hazen do dicho loque ay que ver vnoscapuchillos muy apreta-
cnefta morada^y falca mucho, dos adonde fe encierran , y 
porq como dixe,ay mas,y me- acaba efte gufano, que es gra-
nos.Quanto a lo q es vnion ,no de, y feo, y íale del mifmo ca-
^réo fabré dezir mas '. quando pucho vna raaripofa blanca 
el alma a quié Dios haze eílas muy graciofa.Mas fi eí lo no íe 
mercedes fe difponc, ay mu- v l e f e , í i n o que nos lo contá* 
chas cofas qae dezir de lo q el ran de otros tiempos quien b 
Señor obra en eliaj algunas d i - pudiera creerá N i c o n qrazo-
r.|,y de la manera q quedad Pa- nes pudiéramos facar q vna co 
t% darlo aaejor a emsí ider , me fa ían í i a razoncomo es vn gu-
íáno,y VDaauejaíeati tan di l i -
gaes en trabajar para aueílro, 
prouecho,y cantata induítr ia: 
y el pobre gufaniilo pierde la 
vida en la demada.Para vn ra-
to de meditaeiSbafte eílo her 
manas jaiiD^ue no os diga mas, 
que en ello podéis coníldcrar 
las m a m illas , y fabidnria de 
nue í l roDios .Puesq íer iaf ípu 
fíeíTe tnos la propr i ed ad de to -
da slas co ías.'de grS pro aech o 
es ocuparnos en pérar cftasgra 
dezas regalarnos en fer cf-
poías de Reylan C a b i o , y po-
deroío.Torncmos a lo q dezia, 
entonces comieda a tener vt^ 
da-efte gu íano , quando con la 
caíordei Eípiritu Santo fe co-
miengaa aproa echar dekux i -
¡io general que a todos nosdá 
Dios,y quado comieda a apro* 
uecharfe de los remedios que 
dexó en fu Iglefía 3 afsi de fre-
quemar l os SacramccoSjCotno 
con buenas liciones, y fermo» 
nes^ es e l r c m e d í o para vn al-
ma que eíiá-muerca en fu def-
cuido,y pecados^ y metida en 
ocaíiones que puede tener. 
Entonces comienza av iu i r , y 
vafe fuílencando en e í lo s y en 
1 buenas íneditaciones, hafta q 
eftc crecí da, qu e es b ^ue a m i 
w hazc al cafo^q eftotr o goco 
(¡hdntas 
imp ort afp ues crecido efte gtt« 
íano (que es lo q en los pripeiM 
píos queda dicho) comienca áí 
labrar la Teda, y edificar la cala 
adode ha de morir. Efla caía 
querria dar a entender aquiy q 
es Chriftojcorao dizeS. Pablo» 
que nueftra vida efti í feodida 
con Chrifto en Dios^y q C h r i í 
to esnue í l rav ida ; pues veis 
aquí bijas lo que podemos c5 
el fauor de Dioshazer, que fti 
Magcí lad mifmo íea nueí l ra 
aiorada,conio lo es en eíla ora 
cion de vn ion labrán dola no^ 
(otras. Parece: q quiero dezirV 
.que podemos quinar , 6 poner 
en Dios, pues digo que eí es la 
tiiorada,y¡a podemos nofotros 
fabricar para metemos enellaf( 
y como j íl podemos no quitar, 
de Dios ni poner , íino quitar, 
de nofotras, y poner como tó-
zen eftos guíanicos, que no 
auremos acabado de hazerea 
eí lo todo íoq podemos, quasa»* 
do efie crabajueío que no es 
nada, j unte Dios con íu gran-
deza , y le de tan gran valor, ( | 
ei miínio Señor fea el premia 
defta obra.Y afsi como ha fido 
el q ha puefto la mayor coila» 
afsi quiere juncar nneílros pe-1 
queños trabajos c5 los grades 
<jue pádecio íu Mageí lad , y g 
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todo fea vnacofa.Puesca hijas mirad la dí ferc t ic laqnc ay de 
in iás , priefla a haxer cfta ía- vngufanofeoa vna maripofi* 
b o r , y texér eíle capuchíiío, ta bianca,qire la mifíDa ay acá. 
•quitado nueftrc amor proprio N o fabe de dode pudo mere-
y oucftra voluntad , y el eftar cer tato b íen ,dc donde le pu-
aíldas a ninguna cofa de la der- do venir: veefeco v n d e í e o d e 
ta , poniendo obras de peni- alabar al Señor que fe querr ía 
tencia, o r a c i ó n , y mortiíiea- deshazer ,y morir por el mil 
cion,obcdiencia,y todo lo de- muertes.Luego le Comienza a 
masque fabeisvqacafsi abra- tener de padecer grades traba 
cemoscomoíabemos,yTomos jos í inpoder hazer otra coía: 
enfenadas de íoqxie hemos dé los deíeos de penitencia gran-
hazer. Mucra jmuerae í le gufa difsimos, el de ibIedad , ei de 
no (comolchaze ea acabando que todos conocieílea a Dios, 
de hazer para lo q fue criado) y de aquí Ic viene vna pena gra 
yvereis como vemos a Dios, de de ver q es ofendido. Aun^ 
y nos vemos tan metidas eo fu que en la morada que viene fe 
grandeza comoe í l á cflc guía- tratará mas deltas cofas en 
n i l loen eíle capucho. Mira q particular,porquelo que aven 
digo ver a Dios,como dexo efla morada,y eo la que viene 
dicho > qne fe da a fentir en e f defpiies,escaíi todo vno, auti-
ta manera de vnion.Pues vea- que es muy diferente ia íuer-
mos, quelehazeefte gufano/ ^a dé los efetos, porque co* 
(que es para lo q he dicho to- mo he dicho , (I defpues que 
dolo demás) Q u e í Q o a n d o e f Dios llega a vn almaaqui»le eí 
ti en cita oración bié muerto fuerza a i r adelante verá gran» 
al mundo i íalevna maripoíua descolas.O, pues vercldefaf-
blanca. O grandeza de Dios! fofsiego defta maripofita, con 
Qual ía levn alma de aquí de uoaue re í t ado mas quieta, y 
aucr eílado vn poquito metida foíTegada en fu vida,es coía pa 
ealagradeza deDios,ytan jü* ra alabar a D i o s , que noí'abe 
ta con el s qa mi parecer nun- a donde polar, y hazer fu af-
ea llega a media hora. Y o os fíenco, que como le ha tenido 
digo de verdad, que la mifma ta l , todo lo que vé en Ja tier-
alma no fe conoce ¿* f i , porque ra le defeoutenta , en efpc-
^ 1 ql,atldo fon machas las v e cci vcríq ^ máo cottá, y afsr 
2es L e k d á D i o s deíle vino, noay que dpatar queefta t n ^ 
MÍi dc cada vna queda coa ripoíilIabuíqueaísíetodcIlue'•, 
jiueuas ganancias, ya no tiene uo,afsi como fe halla nucua d « 
ers cada las obras qpehaiiafie, íascoras dclaticrravpacs ado,. 
do gu íano, que era peco a po* dc j r á la pobrecitaiCJúi© cornac 
co texer el capullo, hanlc na* adonsdefalio no puede, que no 
cido alas/como fe ha de con^ - eftá ennucftramanohaftaqna 
tentar podiendo bolar andar csDiosíeruido de tornarnos^ 
pafo a pafo 5 Todo fe le haze bazer efta merced.O Sefior,y 
poco quanco puede hazer por que nueuos trabajos comicn'-
Dios iegun ion- fus d e í e o s . fanaeítaalnaaj? Quien dixera 
N o femarauiila mucho de lo tal dcfpues de merced tan fu-
que paíTaron los íantos, en ten- bida/Enfín de vna manerajd á 
diendo yapor crpericncia co- otra ha de aucr cruz, mientras 
mo ayuda el Senorjy transfor • viüimos. Y quien dixrere que 
ma vna alma qjno parece ella, defpucs que llegó aqui ííem* 
iií íu figura, porque la tíaque- pre cftá con deícanfo,y regalo,. 
2a que antes le parecía tener diria yo qu? nunca liesp 3 íino 
parahazer penitenciaba la ha- q|ie por ventura fue aign guí^ 
lia fuerte. El acacoienco con to (ü entró én la morada paf-
deudo j ,óamigos , 6 hazienda, frda ) y ayudado de flaqueza 
que ni 1c baílauan aélos, ni de- - natural i y por ventura deí de-
termÍDaciones , ni qpereríe mooioqucle dá paz para b ^ 
apartar»qemooeesíle.parccia zeríe deípucs mayor guerra/ 
fe ballauamas juma, ya fe. v é no quiero dezir que no tic* 
demarjera q le pela eftar obii»< neo paz. los que llegan aqu í , 
gada a lo ^ue parado i r con- que fi tienen a y muy grande, 
tra Dios es.vrtieneítcr hazer» porque los'mifmos trabajos 
Todo le canfa,porquc ha pro - Ion de tanto valor , .y de tan 
uadoque el verdadero de fea- buena raíz ,qijcdeIlos íe fal€ 
f© no lo pueden dar lascriatu- la paz}y el contento : del mif-
ras.Parece q me alargo, y mu- mo dercontento que dán las 
cbo mas podría dezirvy aquie cofas del mundo nace vn 4e» 
Pios huuiere hecho cáamer* feo de íalir del, tan penólo que 
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fiaígunaliuio tiene es penfar 
que quiere Dios viua en e^e 
deíHerro s y no báfta 5 porcjue 
el alma con todss eílas ganan-
cias no .eftá can rendida en la 
voluntad de Dios como fe ve-
rá adelante , aunqucno dexa 
de confbrtnaríe , mas es con 
vn gran íendmienco que no 
puede mas , porque no le han 
dado mas,y con múchas lagri-
mas*, cada vez que tiene ora-
ción es eda fu pena. En algu-
na manera qui^á procede de 
la muy grande que le dá 5 ver 
que es ofendido Dios,y poco 
cftimadoen efte mundo, y de 
las muchas almas que fe pier-
den,afsi de hereges > como de 
Moros,y lo que mas la laílima 
fon las de los Chriftiarios, aun. 
que vé que es grande la mi,, 
fericordia de D ios , y que por 
mal que ^loan fe pueden en-
mendar , y íaluarfe, teme que 
fe condenan muchas. O gr an -
.deza de Dios! Q u e p o c o s a ñ o s 
anees eílaua eftaaíma ( y aun 
quiíjá dias) que no fe acordaua 
lino de íi 5 quien la ha metido 
cntanpenofos cuidados, que 
aunque queramos tener rrut-
chosancrs'de ínedicaciGnta pe 
Doramente como aoraeíla al-
¿na lo í l eo t e jno iopodremos 
íentir . Pues valame Dios , % 
muchos días , y años yo procu-
ro exercitarme ene! gran mal 
que es íerDios oíendido,y pe i 
íár que eftos que íe condenaii 
ion hijos fuyos , y hermanos 
míos , y los peligros en'que 
vinimos, y quao bien nos cílá 
íalirdeíla miferabíe vida , no 
baftar4?Que no hijas, no es la 
pena que íe íicnte aqui coma 
la de acá , que eííb bien po-
dríamos con elfauor del Se-
ñor tenerla mucho , penían-
do mucho efto , mas no llega 
a lo inEimo de las entrañas co-
mo aqui, que parece de íme-
nuza vn alma fin procurarlo 
ella ; y a vezes fin quererlo. 
Pues q es eíto/ De donde pro-
cede? Yo os lo diré. No a neis 
oído ( que ya aqui lo hc dicho 
otra vez,aunquenoa efte pro-
poíito) de la Eípc ía ,quc lame-
tioDios en la bodega del vino, 
y ordenó en ella la caridad-, 
pues efto es, q como aquel al-
ma ya íe entregó en fus manos 
el gra amor la tiene tan rendi" 
da, que no fabe,ni quiere mas 
de que haga Diosio que qui* 
íiere della : que jamas hará 
Dios (a loque yo pienfojefta 
merced fíno a alma que toma 
muy por fuya 5 quiere que fin 
.que 
cfiicella eocienda como Taiga 
de alü filada con fu íellov por-
que, verdaJeramence el alma 
aiii no haze mas que la cera 
quando imprime otro el fello, 
que la cera no íe le itnprtme a 
íijíolo cñi difpuefta, digoblá* 
da , aun para eíía difpofícícm 
tampoco íe ablanda ella , fino 
que eíla qued a, y ^  confien te. 
O bondad de Dios , que codo 
ha deiera vueftra coila? Solo 
queréis nueftra voluntad, y 
que no aya impedimento en 
la cera. * Pues veis 
*Qtiádo aquíbermanas lo que 
L t ó d i * 1 ^ Dios haze 
ze aqui, aqui para que ef-
queíasal ta. alma fe conozca 
g r ^ r e ya ^ t í u ^ x r dale lo 
conocen que tiene , que es lo-
{ff á? «u e tuuo í a H i f o en 
©He de- eíravida , que es vna 
Teo que merced graodifsima. 
Dios po Quien ^ 5 que e l de. 
ne en e > — \ v * . P 
llasdefa UI0 querer lalir dcf. 
¡ir defta ca vída? Afsi lo dixo 
^ ¿ M u Mageftad en l aCe . 
y gozar-na ." Con defeo hQ: 
& j h a b h defeado. Pues como 
^ Señor, fe o, pufo-
to nodel delance la^  crabajoía 
todoinfamuerte ^ auiades 
muyeier e ^ o ^ i r tan penóla? 
to^ mo^  No,porque ei^raade 
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amor que íengo", y de- "Imen-
las almaSífübrepujaíin 
coparacion a ellas penas, y las 
muchas que he padecido,y pa 
dezco deipues queeftoy en ci 
mundo fon bailantes para n<> 
tener eíTas en nada.Es afsi,que 
muchas vezes heconí iderado 
en eO:o,y íabíédo yo el to rmé-
to que paíla,y lia;paflado cierta 
alma qconozco, de ver ofen-
der a nueílro Señor ta incom-
parable , que fe quiíiera mas 
morir que fufrirlo y y penfan-
do, íi vn alma con tan poca ca « 
ndadjcoparada a la de Chrif-
to(que fe puede dezir caíi n io-
gu na en eíla compa ra c ió) fen -
tia e í l e to rmen to ta infufriblc, 
que feria el fentimiento de 
Chrifto nueítro Señor? Y que 
vida deuia paíTar , pues codas 
las cofas le eran prefentes, y 
cílaua íiempre vi en do las. gra* 
des ofenfasque re hazian a fu 
Padre? Sin duda creo yo que 
fuero muy mayores que las de 
fu íaGratifsima PafsÍGo--porquc: 
entonces ya veía el fin deílos 
trabajos , y con el contento^ 
de' ver nueílro remedio con 
fu muerte , y de moílrar el 
amor que cenia a fu Padre en 
padecer tanto por el , modc-
rariai 
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r a r i a l o s d ó l o r c s , c o m o acae- laotc en í e m í c í o d c nueílr® 
ce acá a los que con fuerza de Seño r , y en el conocimiento 
stnor hazen grandes pcniteti. proprioj que fino haze mas q 
xias ,que no las fiencen caíí , r-ccibir eíla merced , y como 
Saces querriatiiiazer mas , y coíaya fegura dercuidarfe CR 
m a s , y todo fe les haze poco, fa vida, y torcer el camino del 
Pues q fena fu Mageftad vicn- c ido (q fon los mandamietos) 
do íc en tan gran ocaíion pa- acaecerleha ¡o que al gufan® 
r a m o f t r a r a r u P a d r c q u a n c ü - quefaledcla fímiente para q 
pUdamcocecurapiiaeiobcde- produagan otros, y el queda 
cerlc,y conelamordelproxi- muerco para í i empre : digo q 
mo? O gran deleite, padecer ccka la fimiente, porque cegó 
CQ kazer la voluntad de Dios! para mi , que quiere Dios que 
Mas en ver tan contino tantas no fea dada en valde vna mer* 
ofenfas hechas a íu Mageí lad, ced can grande, fino que ya q 
y i r cantas almas al infierno, no feaprouechc dclla paraíi 
tengolo por cofa tan rezia ,qüc el que la recibe, aproueche í 
creo (fino fuera mas de hom— otros: porque como queda co 
fere) vn diadeaqlla pena baf- cílos defeos , y virtudes di-
taua para acabar muchas v i - chas,€l tiempo que dura en el 
das,quantoraas vna, b ien , fíempre kaze prouecho 
a otras almas, y de fu calor Ies 
£ap* I I L Cotítima la mifm^s pega calor., y quando le t ic-
mattria\ dil{e de otra mane~ ne ya perdido acaece que-
rade vnkutque puede alean* dar con effa gana de que fe 
far el almá con d fauor dt^ aprouechen otras, y güila de 
&iüfiy loqmimporta para ef~ dar a encender las mercedes 
fo el amor del prommo : es de qu e Dios haze a qui en ie ama, 
granprouedG. y ílrue. Y o he conocido per-
íona que le acaecía aísi , que 
P V E S tornemos a nuef - -eftando muy perdida güilaua 
era palomíca 5 y veamos de que fe aprouechauan ocra* 
algo de lo que Dios da en ef- coo las mercedes que Dios ie 
te cftado: £emp.re-íe entietí- aula li€cko.,y naoilrarles el ca* 
é s que ha de- procorar i r ade- mino de oración a las ,q«e na 
U e n t e ü d h n j hizo hJirco pro-
uecho: deípues la t s r n ó el Se-
ñ o r a - ú á 
a a no tenia los 
Z | v es que 
tos que que-
dan dichos.Mas cjuancosdcue 
auerque ios llama el Señor a l 
Apoítoiado',cofno a ludas, co-
municando con ellos jy los lía, 
ma parahazerios Reyes5como 
a Saúl, y deípues por fu culpa 
íe pierden. D e donde Tacare-
mos hermanas , que para ir 
mereciendo mas, y ooperdie-
dorios como eftos> la íeguri-
dad que podemos tener es la 
obediencia, y no torcer de la 
ley de Dios :digo a ^ quiea l i l . 
•afiere íeniejances mercedes,.y 
aun a codos . Pareceme que 
queda algo efe tira , con quan-
to he dicho efta rfioradajypues 
a y canta ganancia de entraren 
ella , bien (era que no parez-
ca quedan Un e í p e r a n p a los 
que el Señor no dá cofas tan 
íobrenacoraíes 5 pues la verda-
dera vaion íe p iicde mu y bien 
alcancar con d fauor d e n u e í -
tro Señor , íioos esforzamos 
a procurarla,con no tener vo-
luntad , fino atada con la de 
Dios. O que dcllos aurá que 
digamos cito , y ñas parezca, 
q no qu cr era os otra cofa, y mo-
birlamos por efta verdad , co -
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mocrcoya he dicho. Pues yo 
os digo. ,tque quando lo • fuere, 
queaucis alcanzad o,.eíla mer-
ced del Señor , y ninguna cola 
fe os dé ds efeotra vnión rega, 
lada que queda dicha ^que io 
qae a y de mayor precio en ella 
e^.por proceder deftaque ao-
radigo. O que voíonefta pa-
ra defear ; venturoía el alma 
quelahaalcan^ado,que viuirá 
en efta vida con defeaníb; por-
que nioguna cofa de los fuc.eí^ 
fos de la tierra la afligirá,fino 
fuere veríe en alga peligro de 
perderá Diosj6 ver íi es ofen-
dido , ni enfermedad ,. m po-
breza, ni muertes , ifioo fuere 
de quien ha de hazer falca en 
la Iglefia de Dios , que bien 
vé efta alma,que elíabe me-
jor lo que hazCjque ella lo que 
defea, Aueis de notar, queay 
penas produzidas de prefto 
de la naturaleza , y de caridad 
de apiadaríe de los próximos 
(como lo hizo nueftro Señor 
quando refucicó a Lázaro ) y 
no quitan eílas el eftar vnidos 
con la voluntad de Dios , ni 
tampoco turban el ani ma con 
vnapaísioninquieta, deíafof-
legada que dura mucho. Eíl 
tas penas paflan de prefto \ que 
(como dixe de los gozos en 
JLI la 
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la oración ) parece que no lie- aunque quien fe guarda de 
gao a lo intimo del alma, fino ofender al Señor , y ha en, 
a ellos íentídos y potencias, trado en Religión , le pare?.. 
Andan por las moradas paíTa- caque codo lo tiene hecho.O 
das, mas no entran en las pof- que quedan guíanos , que no 
treras , que eftán por dezir. fe dan a entender , hafta que, 
Pues paraef íamanera de vnio como el que royo la yedra a 
ao es meneflcr lo que queda lonas,nos han roído las virtu^ 
dicho de fufpenfion de po- des con vn amor proprio > vna 
tencías , que poderoío es el propria cftimacion , vn juz-
S c ñ o r d e e n r i q u e z c r l a s almas garlos próximos , aunqueíea 
por muchos caminos, y llegar- en pocas cofas , vna falta da 
Jas a eftas moradas, y no por el caridad enn ellos, no los que1» 
atajo que queda dicho* Mas riendo como a íl me ímo: que 
aduenid mucho hijas,que es aunque arraftrando cumplí» 
neceíTario que muera el giifa- moscón Isr obligación para no 
no , y mas a vucílra coila,por- fer pecado, no llegamos coa 
que en lo fufodicho ayuda mu, harto a lo que ha de fer para 
cho para morir el veríe en v u eílar del todo vnidascon lavo, 
da tan nueua: acá es menefter, I untad de D i o s ; que pe oíais 
que viniendo en efta ¡e mate- hijas, que es íu voluntad ? que 
mos n o (otras. Y o os confie^ fearaos del todo per fe tas, pa-
foquc íe rá mucho mas traba- ra fer vnas con e l , y con el 
j o , mas fu precio fe tiene, y Padre, como fu diuina Magef-
aífi ferá mayor el galardón íi tad lo pidió. Mirad que nos 
falis con vkoria ; mas de íer falca para llegar a e/ío. Yo os 
poísible , no ay que dudar, co^ d igo , que lo eíloy eferiuiendo 
molo fea la vnlon verdadera- con harta pena de verme can 
mete con la voluntad de Dios, lexos , y todo por mi culpa. 
Efta es la vnioo que toda mivi- Que no ha menefter el Señor 
dahe defeado , cfta es la que hazernos grandes regalos pa-
pido íiempre a nueí l ro Señor,, racfto , baíla lo que nos ha da-
y la queeí lá mas efara y fegu- do en darnos a fu Hi jo que 
m.Masay de noíorras, que po. nos enfenaíTe el camino. No 
eos deuemus de llegar a ella, penfeis que eíla la cofa en & 
m 
coa 
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acre mí padre, ó h e r m a n ó , os vicredes aprciuechadas en 
t o a f o r m i n n e canco con la vo- el, mas lo eíbús en ci amor de 
Jijead de Dios , que no lo- Dios •, porque es can grande el 
í/enca , fi trabajos, y en- qae fuMageftad nos cienejque 
fenn edades fatrlrlos c o n c ó n - en pago de el que tenemos ai 
renco. Buena e*, ya las vezes proximoj hará crezca el fuyo 
conílíieen diícrecion aporque por muchas vías ; en eílo no 
no podernos mas, y hazemos puedo dudar .Impórtanos mu» 
de ía neceísidad v i r tud ; quan- cho mirar con gran aduercen-
tas de cílas hazian ios Fiíofo- cía como andamos en e í l o , q 
fospor tener mucho faber,© fiescon perfecioncodoloque 
aunque no fean de eftas , de tenemos hecho: po r^ue fegun 
otras. Acá Tolas eílas dos que es malo nueftro natural, íino 
nos pide el Señor, amor de fu nace de la raíz, que es el amor 
Mageí lad , y de! próximo s es de Dios jno llegaremos a tener 
lo q hemos de trabajar; guar- conperfecionel del próximo* 
dándolas con perfecion haze- Pues tanto nos importa her* 
mos ía voluntad , y afsi cí iare- manas, procuremos irnos en-
mos anidas con e l Mas que le- tendiendo en cofas menudas, 
ios cílamos de hazer como y no haziedo caíb de vnas muy 
deuemos a can gran O í o s eílas grandes,queafli por junto vie-
dos cofas, coma ceogo dicho: nenen la oración, q haremos, 
p í c g a a fu Mageí tad nos dé y aconteceremos por los pro-
gracia para q ue ínerezcamos ximos, y por íola vn alma que 
llegara eíte eítado , q en nuef. í e í a l u e : porque íi no vienen 
t ramanocí laf i queremos. La deípues conforme las obras, 
mas cierta feñal que a mi pare- no ay para que creer que lo 
cer ay de íi guardaír»as eftas haremos. Aísi digo de la huw 
dos cofas»es guardando ble la mildad , y de todas las vir tu-
del amor del próximo: porque des; fon grades los ardí des del 
Ti amamos a Dios no íé puede demonio , que por hazemos 
faber, aunque ay indicios gra- entéder tenemos vna, no fien-
des para encenderlo: mas del do aífi ? dará mi! buekas al i n -
próximo entieadeíe mas. Y cf* fícrno. Y tiene razon^orque 
tad ciertas, que njieacras mas es a^ uy a año ío , que punca ef^  
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tas virtudes fingidas vienen íln que tienen , y muy en capeta-
alguna vanagloria , como fon das quando eíian en ella , que 
de tal raíz •. afsí como las que parece que no fe ofan b u l l i r , r i 
da.Dioseítan libres de ella , y menear el pefamieco, porq na 
defoberuía. Yo güilo de ver íeIes vaya vn poqulco deguf-
algunas almas, que quando eí- to y deuocion que han tenido» 
tan en oración les parece qüer hazeme ver quan poco cnt íen. 
rian íer abatidas,y publicamen den del camino por donde fe 
te afrentadas por Dios , y def-: alcanza la vnioD,y pienían que 
pues vns falca pequeña encu- all ieííá codo eí negocio. N o 
brirán fi pLidieíTen.-ó que íi no hermanas, no5obras quiere el 
lo han hecho i y fe la cargan j Señor, yfi veisa vna enferma a 
Dios nos libre.Pues mircíe mu quien podéis dar algún alíuio, 
cho quien eíío no íufre , pará no fe os de nada de perder eíTá 
no hazer cafo de lo que a íbías deuocio, y copadeceros della,, 
de te rminó a fu parecer que en y íi tiene algún dolor os dueíá¿ 
hecho de verdad no fue d é l a y f i fueremeneíler lo ayunéis» 
voluntad (que quando eftaay, porque ella lo coma, no canta* 
verdadera esotra cofa) íino al- por ella »ííno porque el Señor 
gunaimaginación jq en e í laha lo quiere. Eíla esla verdadera 
zc el demonio fus faltos, y eo- vnioncon fu voluntad^ vie* 
ganos,y a mugcres,y gcte fin le redes alabar mucho a vna per-
tras podrá hazer muchoSjporq fona, os alegréis masquen os 
no fabemos entender las dife- loaííen avos:cftoala verdad fa 
renciasdepotecias,y imagina. cilcs,que fiay humildad,ames 
cioneSjy otras mi l cofas queay ternápena de fer ioada.lV'iascf 
Interiores, O hcrmanaSjComo ta alegria de q íe en tienda n \ ú 
íe vé claro donde eil á daieras vinude& de las hermanan es 
el amor del próximo j en aígu- gran cofa^y quado vieredes en 
ñas de voíotras,y en las que e£ ellas alguna falta > fencirla co* 
t a c ó n cílaperfecion.Si cntem mofífuerapropna>yéociibrír-
dieffcdeslo qnos importa eíla la. Mucho he dicho en otras 
vircudjno traeriades otro eftu» partes defto, porq veo q fi ha• 
dio. Quado yo veo almas mu y uieffe en ello quiebra vamos 
diligéces a encender la .oracio pcididas.-plegaal Señor nunca 
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la ava^q^ como eílo fea, yo os CapAUI.VrvJtgueenUmsJmQy 
.á igoq^enodexe i s de alcafar declarando mas efia manera 
4c (a M a g e í h d la vnion q que» de oración. Dize h muchoqut 
da dicha. Quando os vieredes imparta andar con auifo y por* 
faltas erj cfto ,auaqnei:cngais que el áemonioíe trae grande^ 
deuocion y f egalo que ospa- paraha^er ¿ornar atrwdeU 
rezca auer llegado ya a alguna ¿omengado, 
íufpéíioDzillaefl ia oración dá 
quietud ( queaalg unas luego T ) Arecenic que cftais coa 
Jes parecerá que eftá codo he* ^ deíco de ver q fe haze ef-
c[io)creedme qaenoaucislie. ta palomica, ya á o d e fe afsien-
gado a vnion, y pedid al Señor ta (puesqueda entendido,que 
que os <ié con perfecion eftc no es en güilos efpirituales,ni 
amor del próximo y dexad ha- en contentos de la cierra * mas 
zcr a fuMageílad,que el os da- aleo es fu buelo) y no os puedo 
ti mas que íepais defear , co- íatisfazer liafta la poñre ra rao-
cno vofocras forcéis Tueítra vo rada.PIcga a Dios fe me acucr 
lun tad )pa raque i í ehagaen to* de ,ó í cnga iuga rdee fc r iu i r l o , 
do la de las hermanas (aunque porquehan paífado cinco me* 
perdáis de v u ellro derecho) y íes deíde qu e la comen cé haíia 
oluidar vucf t robicojy conté- aora,y comoiacabe^áno eftá 
%o por el fuyo 3 aonquc mas os para cornado a leer, deuen ic 
contradiga el oacura^y procu • dichas coíás dos vezes»como 
rar tomar trabajo por quitarle es para mis hermanas poco va 
al próximoquando feofrecie- en ello. Todauia quiero de-
re. No péfeis que no hade cof- clarar mas lo que parece que 
tar algo % mirad lo que coíló a es efta oración de vnion •. con-
nueftro Eípoío el amor q nos forme a m i ingenio porne vna 
^uuo,que por librarnos de la comparación, defpucstratarc-
J3juerte,1a padeció tan pe- mos mas de efta maripoíica % 
nofa, como muerte n o para, aunque íiemprefr aci-
de Cruz. fíca,haziedobieo afí , y a otras 
* a l m a s , porque no halla en íl 
verdadero r e p o í o . Ya cenéis 
* .©ido muchas vezes que fe 
L l 3 é.^!0^ 
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deípoía Dios con las almas cf- juntarla coníigo.Podemos dci 
plritualmetuc(bendita íea la 2ii%qiieesafsicíloporquepaf-
miíericordia, que tato fe quic- ía en breuiísinao tiempo. AII* 
re humillar) y aüque í c a g r o - no ay mas dar , oí tomar, fino 
fera comparación, no hallo yo ver el alma por vna manera fe * 
otra que mas pueda dar a ente, creta quien es efte eípoío que 
der lo que pretendo , que el ha de tomar, porq por los ícn« 
Sacramento del Matrimonio, ti dos, y potencias en ninguna 
Aunque es diferente manera manera podrá emeder en mil 
de í to que tratamos, por íer to- anos lo q aquí entiende en bre 
do e íp i r i tua l , que difiere mu- uií-rimo efpacio: mas como es 
d i o de lo corpóreo : porque tat el efpofo, de fülaaqila vif-
todo es amor con amor, y íus caladexa mas digna de qoc íe 
operaciones fon limpifsi mas y vengan a dar las manos port| 
tan delicadiísimas , y íuaoes, qoedael alma tan enamorada, 
que no ay como fe dezir, mas quehazc de fu parte lo q pue-
fabe el Señor darlas a fentir. depara que no le defeoncícr-
Pucs parece me que la vnion cee í lcd íu ino defpoforio. M i s 
aun no llega a derpoíbrío efpU íi eíla al ma fe defcuidaíc a po-
ritualjfioo co mo por acá quan • ner ía afteío en cofa § no fea elj 
do fe han de dcfpofar dos, fe perderloha todo , y es tan gra. 
trata fi fon conformes, y que difsima perdida , como lo fon 
el vno y otro quieran , y íc las mercedes que va haziédo, 
vean , para quema? fe íatisfa- y mucho mayor que fe pue-
ganlos dQS.-aísiaqaiprefupuef de encarecer. Por effo almas 
to que el concierto eílá ya he- Ghriíbíanas, a las que el Señor 
cho, yque el alma eíla bien ia- ha llegado a eftos termines, 
formada quan bien le eílá , y por el os pido que no os def-
decerminadaahazerentodola cu idé i s , íino que os apartéis 
voluntad de fu Eípoío,y fuMa^ de las ocallones ,que aun .en 
geílad ( como quien bien en- efte efbdo no eílá el alma tan 
tiende íi es affi,) lo eílá della. y fuerte, que fe puede meter en 
aísi haze eíla miíericordia que ellas, como, lo eíla deípues 
quiere le entienda, mas, y que de hecho el defpoforio (que 
mítiQ dizsn, vengan a vi l las^ es en U morada que fe %ae) 
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r?5UC Jaconiimicacío no fue 
Las de vna v l í h , y el demoiiio-
atlda can gran cuidado a coni* 
bacíria, y a deíiüar eíle deípo -
{brío j que deípucs q la vé del 
todo rendida al Eípoíb no íe 
atreue canco,porque la cemey 
t ieneeíper iencia , que í í a lga -
r a vez lo hsze queda con gran 
perdida, y ella con gmaacia. 
Y o os digo hijas, que he co-
nocido perfonas moyencum^ 
bradas, y llegara eíle eftado, 
y con la gran futileza , y ar-
d id del demonio cornadas a 
ganar para í í , porque dene ju -
t a r í e t o d o el infierno para ello: 
porque cos ió he diebo , no 
pierden vn almafola, fino mu-
chas. Ya el tiene efpcriencia 
en eí le cafo j porqfi miramos 
la multitud de almas que por 
medio de vna t r aeDíosa í i , es 
para alabarle mucho los m i -
llares que conuertian los Mar . 
tires ; quanras llenó al cielo 
vna donzela como fanta Vr -
íolaí Pues las que anrá perdi-
do el demonio por fanco Do-
mingo, y fan Francifcojy otros 
fundadores de Ordenes, que 
todos eílos , como leemos, re» 
cibian mercedes femejances 
de Dios . Q j e fue efto, fino 
que fe esfor^a'ron a no pe** 
derpar fu culpa ta diulno de í -
po forio? O hijas mías j tan apa-
rejado eftá el Señor a hazer-
nos merced aora como enton-
ces , y en parce (íi afsi fe puede 
dezir) mas ,como necefsicado 
de q las queramos recibir,por-
queay pocos que miren por fu 
hora,como encoecs aula; que-
remonos mucho , ay mucha 
cordura para no perder áz 
nueílro derecho. O que en-
gaño tan grande! el Señor nos 
d é luz para no caer en feme-
jantes tinieblas por fu miferu 
eordia. Podreifme preguntar,' 
óeí lar con duda de dos cofas. 
La primera, quefí e M el al-
ma tan pueda con la volun-
tad de Dios (como queda d i -
cho } como fe puede engañar^ 
pues ella en todo no quiere ha 
zerla fu ya/ La fegunda , por 
que vias puede enerar el demo 
niotan peíígrofamentc,quefe 
pierda vueícra alma eí lado tan 
aparcadas del mundo,y can lle-
gadasa los Sacramentos, y en 
compañia (podemos dezir) de 
Angeles? pues por la bondad 
del Señor todas no tiene otros 
dcíeos fino de ieruirie en to-
do^ que los que eílao metidos 
en las ocafiones del mundo, 
ao es mucho. Y o digo, que en 
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efb tenéis raxo, que harta mi- chos. diligencia que a mi fe-
fericordianosha hecho Dios?; me ofrece mas cierta derpues. 
mías quaodo veo que eftaua íu* de pedir í iempre a Dios en la 
das entre los ApoíloIcs}y tratS,. oracrotí que nos cega de fu ma-
do fietuprecó el tnifmo Dios,, no,y peníar muy cót ino, qnc íl. 
oyendo fus palabras, entiendo el nos dexa (eremos luego et* 
quenoay feguridad. Refpon- el proíündo,como es verdad,y 
dlendo a I'o prrmero :Si cila al- jamas eítar coofiadas en noíb-
inaef tuuícre í iempreaí idaa la rraSjque íerá deíacino,esandar 
\roliincad de Dios ,eíl;á claro q con cuidado,yauiíb particularj, 
no íe pcrderáymas viene etde. miradocomo vamos en las vir. 
monio coavnasíut i lczaágran- tudes,íi mejoramos ó difminuí 
des^y debaxo decolor debic,. mos cn> algo en eípecial el 
lüála defquiziado en poquitas amor vnas co otras, ven el de-
coías della, y metiendo en aígu feo de fer tenida por íá menor, 
uas que el k haze enteder que; y en cofas ordinarias,q íi mire-
mo fon maías,y pocoapoco eí- mos en ellojy pedimos alSeñor 
cureciendb elentendímicnto, , luz,Ibeg<>veremosnuefFro bie 
^entibiando la voluntad, y ha- ó daño .Que no penfeis que al -
ziendb crecer en ella el amor ma que llega a Dios a tanto ,1a 
f opriOjhaña qde vno en otro dexa ta prefto de fu mano, que: 
va apartando de la* voluntad; no tenga bien el demonio quq 
de Dios , y i í egando a la fu ya., trabajar, y fíente fu- Mageftad 
B e aquí queda refpódido a lo tanto q fe le pierda, q le dá mili 
í egundo ,porque no ay encer- auiíos interiores de muchas; 
xamié.to:tan;encerrado? a? don* maneras, aflr que no fe podrá 
áe el no.puedacntrar,niidefier efeonder el daño., Eníio fea la 
m tan apartado a dodael dexe- cpnclufibn enefto que procu -
ác i r . Y aun; otra cofa os digo,, remos fíempre icadeJante, y fii 
que qui^á lo permite el Señor, efto no ay ,and emos con gran 
f ara ver como fe ha cíla alma,, temor,porque fin duda. alguna 
a quie quiere poner poj luz de aílalto nos quiere hazer el de-
otras a que,masivale que en los; monibj pues no es poílHilequc; 
principios, fibaide íer ruin lo au iendol légadoa tanto dexe* 
é a ^ u e n o q u a n d o d a ñ e a m ü ^ d t i j ác rec iedo ,quecIamor jA-
ntac efBocIafo,y aíTi ferá harto fi f i iMageílad m menea laplut^ 
mala fenalv por^almaqueha m a , b i e n í é ferá ímpoísibte5y 
o j c c n d i d o í e r crpoía del mif- Tino ba de íe r para vueftro pro*, 
mo Oioi,ytratadore yaconfa uecho , le fuplico no acierte a 
Pagcftadjy llegado a loster ae2Írnada)puesfabefuMagc& 
mbos q queda dicho, no fe ha tadq^e no es otro mi defeo (a 
de echar a dormir. Y para que quaco puedo encender de m i ) 
veáis lo que faazeco las que ya uno q fea alabado fu nombre, 
tiene por cfpoíis, comécemos y nos esforcemo s a feruir a va 
a tratar de las fextas moradas, S e ñ o r , queaífi paga aun en la 
y veréis como es poeotodolo tierra , por d ó d c í e colige algo 
(J pudiéremos feruir y padecer de lo que nos dará en el ciclo^ 
y hazer para difponernos a tan fin los ííníabores de los traba-
grandes mercedes:q podrá íe r jos,y peíigros queay en eíla v i -
auer ordenado el Señor q me da. Porque a no auerdeper^ 
Ib mindaffen eferi uír,para' que derle y ofenderle deícanfo fe-
pueftoslos oíos en el prcmio,y ría que no fe acabaífen baila la^ 
viendo quá fin taíTa es fu mife- fin del mundo, padecie do por 
ricordia (pues co vnos guíanos tan buco Dios y Señor, y Efpo-
qpiereaffi comtinicaríe,y me íl ib nueftro.Plegaa fuMageítad 
crarfe) oluidemos nueftroscó- merezcamos hazerle algü fer-
tcntillos de tierra,y pueííos los ukio^in cantas fakascomo íiew-
ojos enfu grandezaycorramos pre tenemos,aun en las> 
eflcédidasenfuamor. Plegaa obras buenas,, 
eBgue acierte yo a declarar al- Amen¿ 
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A D A 
S E X T A S : 
A y en elksooze Capítulos. 
táph- / . Trata como comen* 
fando elSeñorahazer mayo-
res mercedes , ay mas gran* 
des ir aba jos» Dize algunos, y 
como fe han en ellos los que t f~ 
tan y a en ejla morada. Es bue-
no para quien los pajfa inte' 
rtores* 
T) V E S vengamos con clfa* 
nor del Eípiricu fanco a 
hablar en las fexcas moradas, 
adonde el alma ya queda he-
rida del amor del Éfpoío , y 
procura mas la íoíedad , y qui-
tar codo lo qnc puede confor. 
me a fu eftado, que la puede 
cfloruar defta íblcdad. ÉÍH ta 
eículpida en el alma aquella 
vida , que todo fu de feo es 
tornarl ja gozar. Ya lie dicho 
que en efta oración no fe vé 
n ada, que ib puede dezir ver, 
n i icón la imaginación . digo 
pues vida por la comparación 
q u e p u í e . Ya el alma bien de^ 
terminada queda a no tomar 
otroeípoío , mas el Efpoíb no 
mira ios grandes deíeos que 
tiene de q (e haga ya el deípo • 
í o r í o , que aun quiere que lo 
deíee roas, y que le cueíte al-
go vn tal bien,que es el mayor 
dé los bienes. Y aunque codo 
es poco para tan gran ganacia¿ 
yo os digo hijas, que no dexa 
de íer mencller la mue í l r a , y 
íeñal que ya fe tiene della, pa-
ra poder íe llenar. O vala me 
Dios,y que fon los trabajos in-
teriores, y exteriores qpade-
ce haíta entrar en la íexta mo-
rada. Porcicrto algunas vez es 
ío considero , y temo íi fe en-
tendicíTe antes, feria dificulto-
ílísima determinar fe la flaque-
ra natural a poderlo fufrir, n i 
decerminarfe a paílario por 
bis-
yicncs qtf sfslc reprefccaílca, 
iaiiio íi oohuuieírtíya llegado 
a.ja íccíau luorada^quc ainada 
tcaii:,dcaree que no fe arro 
jeaiuy da raíz el alma paflar-
lo por amor de Dios. Y es la 
caüfi,que eílá cali llerapre can 
junta a íu Mageílad, qdc allí 
íe^ieoe la fortaleza. Creo íerá 
bien contaros algunos de los 
que y o fe que fe paílun co cer-' 
tidmnbre. Quiera no feran ta« 
das las al mas ileuadaspor eñe 
camino, aunque dudo mucho 
queviuá libres decrabajos de 
la cierra de vaa manera, ó de 
otra las almas q a tiempos go-
zan ca deueras colas del cielo. 
Aüque n o cenia p or mi de tra-
tar deíloj lie pelado que algún 
alma que íe vea en aquello, le 
íeráigran confueio íabsr que 
paila en las q Dios hase feme-
jantes mercedes j porque ver-
daderamente parece cncoces 
eftar todo perdido.No licuare 
por concierto como íuceden, 
tino como íe me ofreciere a la 
memoria , y quiero comentar 
de los mas pequeños, q tis vna 
gríca de las períocas con quien 
íe traca ( y aun con las que no 
trata, fio o que en fu vida lepa, 
recia fe podían acordar delia) 
q'icfehaze fanta^ue hazeef-
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iremos para engañar al manr 
do,y para haxer a los otros rut* 
neSjquefon mejoresChriílía-
nos fin eííasceremonias,y hafc 
de notar 3que no a y ninguna 
fino procurar guardar bien fu 
efbdo. Los que cenia por ami-
gos fe apartan della, y ion los 
que le dan mejor bocado, y eS 
de los que mucho fe fíentcn, 
que va perdida aquel alma, y 
notablemente engañada, que 
fon cofas del demonio, que lia 
de íer como aquella, y la otra 
per fon a que fe perdiojy ocaíí^ 
deque caiga la virtud que trae 
engañados los cofeíTores, y fe 
a ellos , y deziríelo, poniédole 
exemplos de lo que acaeció a 
algunos que íe perdieron por 
aquí, mil maneras de mofas, y 
de dichos deftos. Yo íé de vna 
perfonaqnc tuuo harto miedo 
no auia de auer quié la confef* 
laíTe, íegun andauan las eoíasy 
que por íer muchas no ay para 
que me detener. Y es lo peor,, 
que no paiTan de. preílo', íino= 
que es coda la vida 2 y el auífar* 
íe vnos a otros que feguarden 
decracar perfonas íemejantes. 
Direiíme , que también; ay 
quien'diga bien. O h!jas5y que 
pocos ay que crean cíTebicn,, 
en camp^racion délos mu 
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.chos que abominan s quanto ra dcí lmírla , como ha v ídoa l -
masqc í l e esorro trabajo ma, ganas, y daíele poco de fer ho. 
yor que Jos ii.c'bosj porque.co. rad.aa.tfue<|ue deque í iquic. 
rao el.al roa ve claro que íí t ie- ra vna vez lea Dios alabado 
ne algún bien es dado deDios, por íu medio j deípues véga lo 
y cnnír igunamaíiera no íuyo^ que viniere. Eílas razones y 
porque pocoÁntesie vio muy otras apíacan ia mucha pena q 
pobre , y rnectíla en pecados, dan eftas alabanzas, aunq caíi 
esle vn icormencolntolerabiei iíempre í e iicnte a íguoa, íino 
alomenosaJos principios, que esquando poco;, ni mucho fe 
.dcfpacs noitaoito, por algunas aduiercejmas do comparación 
sazones. I-a priiTj era , porque esiBiyor trabado ver fe tener 
Ja cxpcrlecia le haze claro ver, en publico por buena fin razó, 
queítan preíle^dizen bien co- que nolos dichos. Y quando 
«no mal > y affi no feaze mas ea- ya viene a no 3a .tener mucho 
Ib de jo mo que Át\o otro. J-a defl:or muy menos la l icne de* 
icgundajporquclc ha-dado el Ibtros jaa ies íe lhue lga iy lees 
S^ñornjayor;luz , deque nín* íComo vna mufíca muy íuauc 
guna cofa buena es fuya fino (efto es gran verdad ) y antes 
dada de íu fyía|cfta4,y ¡comoii forcalcze e l alma que la aco-
la vieíTe en tercera períona,oL uarda i porque ya la experien-
midaáíiáe ^íienie allí partcnin eia la tiene eníeñada la grao ga 
guna fe bucluea alabar a Dios, nanda qoe le vieoepor cfte ca 
t a tercera, fi ha viíío algunas mino.Parecelc q no ofenden a 
almas |iprouei:hadas de ver las Dioslos q la pcrfigucn,antes l o 
mercedes q D ios la haze^icn- ipermitefu Mageftad para gra 
fa que jtomó íu mageílad eftc gao ancla fu y a;y como la fíente 
medio á e que fa cuuicfícn por (Claramente , tómales vn amor 
buena, no lo fíen do para que a particular muy tierno, q le pa-
ellas Ies v^nlef ebie. La quarca, rece aquellos fon mas amigos, 
porq como ti ene mas delante y que la da mas a ganar que los 
la honra y gloria de Dios que que dízen bien.Tambieii fude 
la fuya, qMtaíe vna tentación dar si Señor enfermedades 
que d i a los principios de que grades.Elle es muy mayor tra-
ipiásal/oanps iiaa dp fer ¿a- bajo^cn eípecial quado fon &vm. 
fo resá^dos^qen parce fi cllbs 
í'>a re¿ios,fae parece d mayor 
qac i f c m i cierra (digo exte -
riór ) aunque entreQ qaancos 
quií ieíen, li es de los que digo-
porquedefeomponen lo ince-
ñor ,y exterior, deraanerá que 
ap r i ecavaa íma ,que nofabeq 
miStt de fi;y de muy mejor ga; 
na tomaría qualquier mam-
fio de preftojqaeefbs doloi 
res, aunqen gradiílimoeítre-. 
mo no duran tanco ( qneenfio 
n o d á D i o s niasdelo^ fe pue-
de futnr5y dá íli Mageftad pri-
niero la pacieeia) mas d e o tros 
dolares graodes en lo ó r dina, 
r io , y enfermedades de mu-
cshas maoeras. Y o cohozcovna 
p e r í o n a ^ u e deíde q comento 
clStñor a hazería ^íla merced> 
que queda dicha , qiie lia qtiav 
íenta años no puede deziV COIÍ 
vefdad que ha ef tadodía íin 
tener (kilores, y otras mane-
ras de padecer: de faÍEa de fa» 
l u d d i g a , fui ocros trabajos. 
Verdad es 3 que auiá fido muy 
ruii^y para el infierno q mere-
c'ia3codo fe le haze poco; otra^ 
q no aya ofendido canto a nuef 
tro Señor* 5 ]as íleuará por oiro 
camino :mas yo fiempre efco« 
geria el del padecer ,' ílquiera 
poritnicaramicflro S e ñ o r i l 
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fi ChriHo 5 auoque no houle^ 
fe otra ganancia j en efpecialqj ¡ 
íiempre ay muchas. O puesí i 
tratamos délos ínEenorcSjer" 
t o t r o s p a r e ce r i a n p e^n eñ o s , € j 
eftos te accrtaíTe a manifeftar» 
lino qes impoísible de lama-»' 
ñera que pafía. Gomenccmos 
por e l tormento queda, copar 
con v ü confcíTor san cuerdo y f 
poco experimesHado j quene-
ay coía que cenga- por í e g u m / 
todo lo ce memento do pope da«J 
d a , co toa vécoías extraordi-
narias ; en especial, i en e! af / 
ma que las tiene vé alguna? 
imperfecíort^ {que ;íes: p a r ¿ e e 
han de. íer Angefcs 5. ^Wáif 
Dios hiziere eí-las mercedes, j 
es^impolsibíe miecras- efídiile* 
r m en e%: cuerpo): lu^go es^  
codo con denado a Mmónmí& 
meláeolía; Y deíl'o e í t á e í m f e 
do can lícoo, que no meeípao* 
co que bazdéí dernoñio'laiitbíí-
daños por efte.-caffiioo , q t i e -
ne imeítá FU2o;n de temerlo^ f 
oiirai-k) muy bien losconféíFd-
m§í M as iapohrealma q anáz 
coti-cl - nieíflio temor y vaaf 
eofcíFor comoajuez,y cííe 1* 
eofidena> no puede dexar de 
recibir gran cormenEo, y fiir* 
bacion,que íolo lo entenderá^ 
quao gran trabajo es qutcú bit 
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mere pallado por c!!o;por^ef- to tan efeuro ¡ qiíc no es capa^ 
¡te es otro da los g rao des rraKi de ver la verdad, fino creer la 
que eflas a! mas padece, en que ia i tm¿ inadon le repre. 
cípecial íi b c i í i d o ruines, péfar íenca: que cococes ella es ia íc-
que por fus pecados ha Dios ñora,y los defacinosqueel de-
d f permitir que fean engaña- monio la quiere reprefétar. A 
das, Y aunque quando fu Ma- quien deue oueftro Señor de 
gci lad Ies ha¿C ia merced eíla dar íieccía para que la prueue, 
íeguras y no pueden creer íer y para haberla encender que 
otro efpírkuTmo de Dios , co- eíiá reprouada de Dios: por-
mo es cofa que paíTa de preílo, q| ion muchas las colas que la 
y el aouerdo de los pecados ef- combaten co vna apretura in^ 
cáf íeoapre,y v e e n í i f a i t a s ^ q cer ior tanfení ib le ,0 incolera-
nunca las dexa de auer) luego ble , que yo no fe a que fe pue 
viene eílc tormento. Quando da comparar, fino a los que pa-
c í con feílor laaíTegura aplaca- decen en el infierno 9 porque, 
íe jaunque coriia: mas quando ningún confqelo fe admite ea 
el ayuda con mas teraor,es co» eíla tempeftad. Si le pre tédea 
í g caíí incomportable} eoef- con el confeíTor, parece han 
pedal quando traseíto vienen acudido los demonios a el pa-
mas fe qu edades, que no pa- ra que la atorraéce mas. y afsi 
rece que jamas fe ha acordado tratando vno con vn alma, que 
de PÍOS , n i fe ha de acordar, eftaua en eíte tormento, def-
ycomo vna perfona de quien pues de paífado , hallaua íer 
o y ó dezír , defde lexos es, apretamiéto peligrólo por fer 
quando oye hablar de fu Ma- de tatas cofas juncas. Dezíalc, 
ge í l ad . Todo no es nada, íl" le auiíaíTe quando eíluuief-
no es que fobre eílo venga el feaísi ,y (lempre era tan peor, 
parecer quenofabe informar que vino el a encender, que 
a los confedores, y que los trae no era mas en fu mauo. Pues 
coganado^y aunque mas pien íl quiere tomar vn libro de Ro 
ü , y vé que noay primer mo. manee , acaecía no encender 
n í m i e n t o , que no deícubra, y mas, q ílno Tupiera letra , por« 
aunque íe digan no aprouc- quenoeí laua el entendimien* 
, q m eílá e íen tendimien- to capaz.Enfin que ningún re* 
• r - ¿ medio 
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medio ayen eíla cempeftad,{í. amor de Dios , ñ i q u e le tuuo 
a a^ rnifericordía jamas ;porqueí i ha hecho al* 
de Dios, que % deshora co vna gunbien, ó ía Mageí lad le ha 
palabra fuya^ó vna ocafion que hecha alguna merced, todo le 
a cafo íuced io , lo quita todo parece cofa foñada, y que f w 
tan de prefto, que parece no antojo: los pecados ve cierta 
huuo niiblado en aquel alma , que los hizo.O í ES V S , que es 
fegun q u e d ó llena de Sol, y de ver vnalma deíamparadadeíw 
mucho mas coafuelo. Y como ta fuerte,/ como he dichojqua 
quie fe ha eícapado de vna ba» poco leaprouecha ningún c ó ^ 
talla peiigrofa con auer gana- íuelo de la tierra j poreíTo no 
do la vi toria , queda alabando penfeis hermanas, q fi alguna 
a nueítro Señor^que fue el que vez os vieredes afsi, que los r i ^ 
peleó por ella,y el qu e venció; eos,y q eftan con libertad, cer-
porque conoce muy claro que nan paraeftos tiempos mas re-
clla no puede nada, y que to- medio.bío , no, que me parece 
das las arnus con que fe po. a mi es como fia los condena, 
dia defender, le parece las vé dos les puíieííen quatos dele í -
en manos defu c5trario,..y aun tes ayen el mundo deUntc,no 
conoce claramente fu miferia, bailarían para darles aliuiojan 
y lo poco que podemos ^íi nos tes íes acrecentaria el torméU 
deíamparaíFc el Señor. Parece to jaííi acá viene de arriba, y no 
que ya no ha meneí ler coníi- valenaqui nádalas cofas d é l a 
deracion para encender efto, tierra. Quiere efte gran Dios,, 
porque la experiencia de paf que conozcamos Rey , y nueí^. 
far por ello ( auiendoíc vifto tra miferia ,y imporca mucho 
del todo inhabilitada ) lehaze para ío de adelante. Pues que' 
ya entender naeílra nonada : hará cífa pobre alma quando 
porque aunqueaodeue e íUr muchos días le duraren aísi?5 
íin gracia, pues con toda eíla porque fi reza » es como i i i i o 
tormenta no ofende a Dios, rezaíTe: por fu con íuelo digo,, 
n i le ofenderla por cofa de la que no fe adraicen en lo ime* 
tierra,cílá tanefeondida , qae r ío r ,m aun í e entiende lo que-
n i vna centella muy pequeña reza>niella mifma a íi,aunque* 
leparece no ve de que tiene í e a v o c a l l o q u e reza^qoeparai 
^nental^ 
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nieotal no esc í l c tiempoj por. diñarlos, y afsí no para que 
que no eftan las poteotias ^ hablar eo €ÍIGS s ni fon eao pe, 
.radio, aoce.s.hazc ma-y.er.da* Dofos COITgran'parte j ' .por . , 
ñ o la foledad, que es otro tor- que por mucho que ha^an , no 
meato por fi, porque no íufre llegan a inhabilitar aíll las po* 
« i eílar con nadie,nique la ha- cencías ( a mi parecer ) ni a; 
Jblen % y afsi por mucho que fe turbar leí alma dcfia maneray 
esfuerce, anda con vn deíabri- que eníin queda razón para 
ínienco y mala condición en penfar que no pueden hazer 
Jo exceriorj que fe le echa mu. mas de jo que el Señor les die. 
chode ver. Es verdad que ía- re licencia*, y quado cita no ef. 
bradezirlo que ha jesindezi- xa perdida , todo es poco en 
¡ble, porque ion apretamíen - comparación de lo que queda 
tos, 7penas efpirituaícs, que dicho. Otras penas interiores 
no fe íaben poner nombre. £.1 iremos diziendo en eftas rao-
juejor remedio ( no digo para radas, tratando diferencias de 
que íe quice, queparaeíTo yo oración 3 y mercedes del Se-
no lo hallo, fino para q fe pue- ñor , y algunas ion aun mas re? 
da fufrir) es entender en obras ziasque ío dicho en el pade-
de caridad,y exteriores,y eípe ccr,como fe verá, por qual de? 
jrar en la mifericordia de Dios, xan el cuerpo. Mas no mere-
que nunca falca a los que en el cen nombre detrabajos, ni es 
efperan. Seaporfiemprefben- razón que fe le pongamos, por 
dico, Amen. íertan grandes mercedes del 
Señor , y que en medio dellas 
€<*pit* I J , Trata de algmtts m&~ entiende ei alma que lo ion , y 
mrm :con que defpierta nuef- mu y fuera de fus merecimieiif 
. tro Señor el alma , que parece eos. Viene yaeíla pena grade, 
no ay en ellas que temer,aun- para entrar en la (epti ma mo-
que es cofa muy fuhidt %y fon rada, con otras hartas. Aiguna 
grandes mercedes- diré, porq todas íerá impoíli-
fale }niaun declararcDmo/oíi, 
O T íi O S trabajos que porque vienen de otro líriage 
dan jos demonios exce- mas alto que las dichas; y fi en 
riores, no deuen fer tan or- fufodichos ycun fer de mas 
7 baxa 
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baxa caftán Ó kc podido decía-
rar nías de !o dicho, menos po 
dré cu esotro; el Seíí or de pa-
ra codo fu fauor por ios mere-
cimientos de íü Hijo.Ame,Pa 
rece q hemos dexado mucho 
Ja palomica, y no hemos, por • 
que cílos trabajos fon ios que 
la hazen tener mas alto buclo: 
pues comécemos aora a tratar 
de la manera qae fe ha con ella 
el Efpoíb,y anees que del todo 
lo íea fehazebicn defear, por 
vnos medios ta delicados^que 
el alma no los entiede, n i creo 
acercare a darlo a cnteder fino 
fberca los que han paíTado por 
ello,porque fon vnos impulíos 
tan delicados , y fuciles, que 
proceden de lo muy interior 
del alma-, qoeno fe compara-
ción que poner que quadre; 
vá bien diferente de todo lo 
que podemos procurar, y aun 
de los güitos q quedan dichos, 
que muchas vezeseí lando la 
miímaperfona defeuidada , y 
5n tenerla memoria en Dios, 
fu Mageíladladifpierta ama-
rserade v m cometa, 6 true-
no , aunque no fe oye ruido 
eodédecmiy bien el alma que 
fue llamada de Dios, y tan en-
^ d i d o , que algunas vczes( en 
cfpecial a los principios) la ha. 
ze efiremecer y quexar, fín fer 
cofa que le duela.Siente íef he 
rida fabroíifsimamcte, mas no 
atina como, ni quien lahirioj 
b iéconoce íe rco íaprcc io fa , y 
jamas querría fer fana: quexa-
íe c5 palabras de amor, aü ex-
teriores , íln poder hazer otra 
cofa a fu Efpofo, porq entien-
de que cftá preíence,mas nofe 
quiere manifeftar > y es harta 
pena,aüque íabroía,y fí quiete 
no tenerla, no puede, ni quer-
ría ja mas fe le quitaíTejporqlc 
fatisfaze mucho mas que el 
embeuecimibnco que carece 
de pena de la oración de quic-
tud .Deshaziédome eftoy her-
manas por daros a encéder c i -
ta operación de amor , y no íc 
corno, porque parece cofa co-
traria dará entender clamado 
claramente que eftá con el al* 
ma,y parece qlaHamaco vna 
íeña can cierta que no fe pue-
de dudar, y vnli luo tan pene., 
tratiuopara entenderle el al-
ma ,que no le puede dexar de 
oír , porque no parece fino que 
en hablando el Efpoío, que ef-
tá en la íecima morada , por 
efta manera, que no es habla 
formada;toda la gente que eí^ 
cá en las otras no fe ofan bullir 
pifcatidos,ni imagiúacion , n i 
M ra gocenn 
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p o t é d a s . O mí poderofaDios, porque efte dolor íabrofo no 
que grandes (on vucllros fe- es dolorjni eftá en vo íe r , aun-
creEos,y que diferentes lasco- que a vezes dura gran raco, 
fas del efpincu a quanto por otras de preílo íe acaba, como 
acá íe puede ver, ni entender, quiere comunicarle el Señor, 
pues con ninguna cefa fe pue que no es cofa q fe puede pro . 
de declarar efta tan pequeña, uar por vía humana mas aun-
para las muy grandes que que eftá algunas vezes rato ^ 
obráis con las almas I Haze en quicafe, y coma, enfin nunca 
ella tan gran operación , que cfta eftante * y por eflb no acá, 
fe eftá deshaziendo de deíeoj ba deabrafar el alma , fino ya 
ao íabe que pedir , porque qne fe va a encender muere la 
claramente le parece eftá con centella , y queda con dcíeo 
ella fu Dios. Dircifme, fi ef- de tornara padecer aquel do-
to entiende que defea , 6 lor amorofo quelecauía .Aquí 
que le dápena?Q.ue mayor bié no ay que penfar íl es cofa mo-
quicre.?Nolafe}fequc pade- uida del natural , n i caufada 
ce^ y íe llega a las entrañas efta de melanco l í a , ni tampoco 
pena, y quequando dellas fa- engaño del demonio, ni íl es 
ca la faeta el que la hiere, ver- antojo, porque es cofa que fe 
daderamente parece fe las l ie- de xa muy bien entender íer 
na tras íl fegun es el fenumie- efte mouimiento de adonde 
to de amor. Eítaua penfando eftá el Señor > que es inmuta-
aora ,fí feria que deíle fuego Wc> y las operaciones no fon 
del braíero encendido, que es como de otras deuociones § 
m i Dios , falcaua alguna cea- el mundo embeuecimieco del 
tella , y daua en el alma, de- gu fto nos puede hazer dudar, 
manera que fe dexaua fentir Aquí cfta codos los fentidos. f 
aquel encendido fuego, y co« potencias íln ningún embeoe-
i m no era baftantc para con- cimiento, mirando que podrá 
fumirla j y el es tan deleitofo, fer fin eftoruar nada, ni poder 
q queda con aquella pena>y al acrecentar aquella pena delei-
tocar haze aquella operacio, y tofa, ni quitarla a mi parecer * 
pareccmeesla mejor compa- Aquel a quien nueftro Señor 
racio que he acercado a dez.ír* Mziere cfta merced ( q f» & la 
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ha hecho en leyendo cfto lo ñorear.Laterccra;porIosgra« 
entenderá) dele muy muchas 
gracias,^ no tietic que temer 
fi es engano,ííno tema íi ha de 
íer ingrata a ta n gran merced, 
y procure esforgaríe a feruir, 
y a mejorar en codo fu vida, y 
v e r á e n l o q u e para , 7 como 
recibe tnas,y mas. Aunque vna 
perfora que eílo cuuo paíTó al-
gunos años con ello , y con 
aquella merced eílaua bien fa • 
cisfecha , que íi mult i tud de 
añosí i ru ieraa l Señoreó gran» 
des trabajos quedaua con ella 
mu y bien pagada: fea ben dico 
por fiemprc j a m a s Á m e n . Po-
d rá íer que reparéis en como 
ay en efto mas íeguridad que 
en otras coías,a mi parecer por 
ellas razones. La primera,por-
que jamas el demonio dcue 
dar pena fibrofa, como effcapo 
d rá dar íabor, y deleite que pa 
rezca cfpíruuahmas juntar pe-
na^ tanta con quietud .yguílo 
del alma no es de fu faculcad; 
que todos fus poderes ella por 
las adefuieras,y ÍLispenas(qua-
do el las da) no fon a mi pare-
cer jamas íabroíasjoi con paz, 
fino inquietas, y con guerra, 
i-a ícgimda, porque efta ceoa-
peílad fabrofá viene de otra 
región délas q e l puedeenfe-
des prouechos que quedan cu 
el alma, q es lo mas ordinario 
determinarfe a padecer por 
D i o s , y defear tener muchos 
trabajos, y quedar mas deter-
minada a apartaríe de ios con-
teneos, y conueríaciones de la 
ticrra>y otras cofas femejates. 
E l no fer antojo eítá muy cla-
ro,porqiieaunque otras vezes 
lo procure no podrá contra-
bazer aquello: y es cofa ta no* 
toria^que en ninguna manera 
íe puede antojar(dÍgo parecer 
que es no í íendo) ni dudar de 
que es,yíi alguna quedare fe* 
pa q no fon verdaderos impe-
tus,digo íi dudare en fi le tuno 
6 fino ; porque afsi fe dá a fea* 
t i r como a los oi ios vna gran 
voz.Pucs fer melácolia no lle-
na camino,por que ella fabrica 
todos fus antojos en la imagi-
nación ieftotro procede dé lo 
interior del alma. Ya podrá 
fer q yo me engañe, mas halla 
oír otras razones a quien lo 
entienda , r i e p r e e í b r e en efta 
opinionjy afsi fe de vna per lo -
na harto llena de temor def-
eos engaños .que defta oración 
ja ¡ñas le pudo cener .También 
fuele tener nueftro Señor 
otras maneras de defpertarel 
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alma .'que a deshora eftando 
rezando vocalmente^ co def-
ctiidodecora interior , pare-
ce viene vna inflamacio delei-
tofa como fi de p reño vinicf-
ib vn olor ta gran de quefeco-
municafle por todos los íentU 
dos (no digo que es o lor , fino 
pongo efta comparacio, ó co-
fa defta manera (Tolo para dar 
a f end rq i i ee í l áa l l i c l Eípofo, 
raaeue vn defeo íabrofo de 
gozar el alma del> y con eílo 
queda diípuefta para hazer 
grandes ados , y alabanzas a 
íiueftro Señor. Su nacimiento 
deíla merced es de dode que-
da dicho, mas aquí no ay cofa 
que dé pena, ni los defeos de 
gozar a Dios fon penofos j eí-
to es maj ordinario íentirlo 
el alma Tampoco me parece 
que ay aquí que temer, por al* 
gunas razones de las dichas, fi-
no procurar admitir eíla 
merced con hazimie-
to de gracias» 
Capit, 1 I I . Trata de la mlf~ 
ma materia diTe de la ma. 
fjers que habla Dios al alma 
quando esferuido^y auifa co* 
mo fe han de auer en efto, y no 
feguirje porfupdrecer.Pon^ 
algunasfeñalespara quef^, 
conozca quando no es engaño, 
jf quando lo es íes de harto pro • 
uecho, 
O T U A manera tiene Dios dedifpertaral alma,yau 
que en alguna manera parece 
mayormercedquelas dichas} 
podra fer mas peligrofa, y por 
eííb me deterne algo en ello, 
que fon vnas hablas co eí alma 
de muchas maneras, vnaj pa-
rece viene de fuerajotras de io 
muy interior del alma , otras 
de lo fuperior della, otras tan 
de lo exter ior ,qüe fe oyen con 
los oidos, porq parece es voz 
formada algunas vezes, y mu-
chas puede fer antojo, en efpe 
cial en per íbnasde ñaca ima« 
ginacion,6 melacolicas nota-
bles,Deftas dos maneras d per 
Tonas no ay q hazer caíb a mi 
parecer, aunq digan que ven, 
y oyen,y etuienden^ni inquie-
tarías con dezirlas que es de-
moniojí ino oirlAs como a per-
fanas enfermas , diziendo h 
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Priora, 6 confeíTor a quien lo Señor , las fcñalcs que ay en e í . 
diíi:eren,qucriohaga cafo de 
j]03queno es laíuítancia para 
fennr a Dios}que a muchos ha 
cBganado el demonio por allí, 
que no ferá qui^á affi a ella 
pornolaaHigirunas filedizén 
que es melancolía nunca aca-
b a r á , jurará que lo vé , y lo 
oye porque le parece aí'si. Ver 
dad es,que es menefter traer 
cueca con quitarla la oración, 
y lo mas que fe pudiere que 
no haga caío dello, porque fue 
le el demonio aprouecharfe 
deftas almas afsi enfermas, aü-
que no íeapa ra fu dafio, para 
ei de otros; fíempre ay que te-
mer deílas coías haíta ir en. 
tendiendo elefpiricu. Y digo, 
q u e í í e m p r c e s lo mejor a los 
principiosdeshazerfelc; por-
que fi es de Dios es mas ayuda 
parair adelante, y antes crece 
quando es prouado; eíto es aí-
ÍJ , mas no fea apretando mo-
cho el alma,y inquietándola, 
porque verdaderamece ella no 
puede mas.Pues tornando a lo 
que dezia de las hablas con el 
alma de todas las maneras que 
he dicho pueden ferde Dios, 
y también del demonio, y de 
la propria imaginación > diré 
(íi acercare) con el fauor del 
cas diferencias, y quando fera 
eftas hablas peligroías5porqte 
ay muchas al mas que las fon' 
ten entre gente de orac ión , y 
querr ía hermanas que no pen-
íeis hazcis mal en no las dar 
c r é d i t o , n i tampoco en darfe-
le . Quando ion fojamente pa-
ra voíotras mifmasde regalo, 
6 auiío de vuellras faltas,digi-
lasqoie lasdixere , ó ferán an-
tojo jpocovaenello. De vna 
cola os auifo , que no penfeis 
aunque fean de Dios , ícreis 
por eíío mejoresjque barco ha 
b l ó a los Fariícosjy todo el bi5 
eftá en como fe aprouechan 
deílas palabras, y de ninguna 
que no vaya muy conformen 
las eferituras hagáis mas ca-
fo dclla que fi la oyeíTedcs al 
miímo demonio: porque aun-
que fean de vueília flaca ima-
ginación , es menefter tomar-
í e c o m o vna tentación de co-
fas de la Fe; yaísi refiílid íiem 
pre para que fe vayan quitan-
do , y fe quitarán porque lleua 
peca fuerza cooíigo.Pues tor-
nando a lo pr imero; que ven-
ga de lo interior , que dé lo íu-
perior ,que de lo exterior, no 
importa paradexar de íer de 
Dios. Las mas ciertas fcñales 
M m j que 
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que fe puede tener , a m i pa-
recer , fon eftas.La primera, y 
mas verdadera, eselpodcria 
j íeñorio que trae confígo , 
que es hablando, y obrando* 
dec laróme mas. Eftá va alma 
en toda tríbulacionjy alborota 
interior que queda dicho3y ef^  
caridad del entedimienco}y fe 
quedad con vna palabradeftas, 
que diga foíamence, no tengas. 
pena>qti€da íin ninguna,y fbf-
fegada,ycongra luz,y quitada 
toda aquel la pen a, con q le pa -
reciaqtodo el mudo, y Letra-
dos que íe |uncáran a darle ra-
zonespara qno latuuieíTe, no> 
la pu dieran con quato trabaja, 
ran quitar de aquella aflicion. 
Efláafligida por auerle dicho^ 
fu confeíTorjy otros, que es ef-
plricu del demonio eí que cíe-
ne5y toda llena de temor, y c5 
vna palabra que fele diga íolo:. 
Yofoy,no ayas miedo Je le qui 
ta deltodo^y queda coíoladií* 
íima , y pareckndole que nin« 
gimo bailará a hazerlá creer 
©era cofa:, eftá con, mu cha p e-
Da de algunos negocios graues, 
qnorabecouiohfade fuceder, 
catiends: quefe foísíegue , q 
todo íucederÁbien ;•, queda co, 
cercidumbrevy rio pcna,y defta. 
manera otrasimichas coks» L a 
Mora das 
fegunda feñal^na gra q u i e t u i 
quequeda enel alma,y recogí 
mieco deuoto,y pacifico, y dif^ 
puefta para alababas de Dios. 
O Señor .'Si vna palabra embía 
da a dezir con vn paje vueftro 
(a lo que dtzen jatotnenos efta» 
en efta morada, fino las dize el 
mi fmoSeñor , í ínoalgún An-
gel ) tiene tanta flier^a,que cal 
la dexareis en el alma que eíU 
atada por amor con vos, y vos 
con ellafLa tercera íenal,esno 
paíTarfe eítas palabras de la me 
moria en mucho tiempo, y al* 
gimas jamasjcomo fe paíTan las. 
que por acá entendemGS:digor 
que oitnos de los hombres , q 
aunque fean muy graues, y de 
Letrados , no las cenemos tan 
efculpidas en la memoria, ni 
tampoco ii fon eneoías por ve 
nir las creemos como a eftas,, 
que queda vna cercidumbre 
grande, demanera que (aun-
qafgunas vezes en cofas muy 
i/riposibles al parecer, no de-
xa de venirle duda íl ferá,ó no,, 
y anda con algunas vacilacio-
nes el en te n di miento ) en la 
miíma alma eftá vna feguri-
dad que no fe puede rendir,, 
aunque le parezcaque vaya to-
do al contrario de lo que en-
tendió ,y; paíían.anos que no 
Sextas 
íe 1c quita'aquel penfar, que 
pios bufcará otros medios 
que íos hombres no entieo-
ácn,mas queenfin fe ha de ha* 
2er,y afsi es que fe haze, aun-
que ( como digo ) no fe dexa 
de padecer quando vé mt» -
íhes dcíüios: porque como las 
operaciones que tuuo al tiem-
po que lo entendió j y lacertU 
du mbre q al prefence le que-
«do defer Dios es ya paílada, 
han 1 • g a r e ita s a Ü a a s ^ ^ . >.. 
ído fi fue demonio, fí fue de la 
imaginación. Ningunade í tas 
le queda a! tiempo que le fu-
cede , fino que moriría por 
aquella verdad: mas comodi-
go,c6 todas eftas imaginacio-
nes que deue poner el demo-
nio para dar pena,y acouardar 
el alma, en efpecial fí es en ne 
gocio que en eí hazerfe lo que 
fe en tedio lia de auer muchos 
bienes de almas^y fon obras pa 
ra gran íeruicio de Dios ,y en 
ellas ay gran dificultad,que no 
hará? Alómenos enflaquece la 
Féjque es harto daño no creer 
que Dios es poderofo para ha. 
2er obras que no entienden 
nueí l rosentendimientos .Con 
todos eftos combates, aunque 
aya quien diga a la miímapcr-
íona ? que fon difparates (digo 
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los confeíTores con quien /e 
tracen eílas coías) y con qnan-
tos majos fu cellos hiiuiere,pa-
ra d a r á entender que no íe 
pueden cumplir , queda vna 
ccntelía,no fe de donde,tan v i -
ua de que fe rá , aun que todas 
las demás eípera^as cíle muer 
tassaunque no podría aunque 
quiíieáíe, dexardeeftar viua 
aqoelía cetella de íeguridad: y 
eníin fcomo he dicho) fe cum-
ule la palabra delSeñor,y que-
daelaimatancooccma, y 
alegre , que no querria fino 
alabar íiempre a íu Mageftad, 
y mucho mas por ver cumpl i -
do lo que fe le aula dicho, que 
por la inifrna obra, aunque ie 
vaya mucho en ella; no fé en 
que va efl:o,que tiene en tanto 
el alma q falgan eftas palabras 
verdaderas, que fi a la mifma 
per fon a la tomgíTen en algu-
nas mentiras, no creo lo fenti-
ría canto ; como fí ella en efto 
pudieíTe mas.que no dize fino 
loque la dizen.Infinitas vezes 
feacordaua cierta per ion a de 
lonas Profeta fobre efto j qua-
do temía que fe auia de per-
der NÍDÍue.Enfin,como es ef-
piritu de Dios es razón fe le 
tenga eftafidelidad en defear 
no fea tenido por falíb, pues 
M m ^ ' es 
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es la fuma verdad 5 y sfsi es 
grande la alegría quando def* 
pues de rail ¡odeos, v en cofas 
dlHculcoíiísimas lo ven cum-
plido , aunque a la tniíma per-
íbnafe 1c ayaa de feguir gran-
des trabajos dello, lo quiere 
mas paílar que no que dexe 
de cumplirle lo que tiene por 
cierto le dixo el Señor 5 qui^á 
no todas perfonas teman elta 
flaqueza í i lo es , que no lo 
puedo condenar por malo- Si 
* u u u c ^ imaginación ningu-
na deftas fe nales ay j n i cerci. 
dumbrff, n i paz ¿ni gufto inte-
rior ) faluo que podria acae-
cer (ya í íyo íe de algunas per-
fonas a quien ha acaecido) ef-
tando muy cmbeuidas en ora-
ción de q u i e t u d , y fueño eípi-
rituaíyque algunas ion tan fla-
cas de corapl i í lon , ó imagina' 
d o n , Ó D o r e l a c a u í a , q u e ver-
daderamente en eíle gran re. 
cogimiento eftán tan fuera de 
íique no fe fien ten en lo ex. 
terior , y e ü á n tan adormecí , 
dos todos los Cencidos, queco, 
zno vna per íboa que duerme 
(y a u n q u i f á e s aísi que cílán 
adormecidas ) como manera 
de fue ño les parece que las ha-
blan , y aunque ven cofas,y 
piefan que es de Dios, masea-
YAd-S 
fia dexa los efetos como de 
íueno ; y cambien podria fer, 
pidiedo vnacofaa oueílro Se-
ñor afecluofimentc parecer-
Ies quele di ¿en lo que quic« 
ren , y eílo acaece algunas ve-
zcs 3 mas quien tuuiere mu-
cha efperiencia de las hablas 
de Dios no fe podrá engañar 
en efto a mí parecer.De la ima 
ginacio,y del demonio ay mu-
cho que temer,mas íl ay las fe-
ijue aixearriba, bien fe 
puede affegurar fer de Dios, 
aüque no demancra q íi es co-
fa graue lo que fe le dize,y que 
fe ha de poner por obra de fijó 
de negocios de terceras perfo 
ñas jamas haga nada,ni le paHe 
por penfamiento, fin parecer 
de cófeííbr letrado, y auifado, 
y íieruo de Dios, aunque mas 
y mas entienda, y le parezca 
claro íer de Dios: porque efto 
quiere íu M ageílac^y no es de 
xar de hazer lo que el manda, 
pues nos tiene dicho tégamof 
al confeílor en fu lugarja don-
de no fe puede dudar fer pala-
bras fu yas, y eílas ayuden a dar 
animo fies negocio dificulco-
fo, y nueílro Señor íe podrá al 
cófeííbr, y le hará creer, esef* 
piri tu íuyo quando el lo quiíie 
re,y fino no ellán [mas obliga-
dos* 
<3cs s yh&zcvottií cofa ílno lo 
dicho , y íeguiríe nadie por fu 
parecer en e í lo^égolo por co-
fa muy peíigrofa. Yafsi herma-
nas os amoneíto de parte de 
nueí l ro S e ñ o r , que j a j n ^ 05 
acaezca. Q;ra manera ay co-
mo habla d Señor al a¡ma,q yo 
tengo para mi fer muy cierto 
de íu parte, con á g u i l a viíion 
Í " lC icaaa íque adelante di ré , 
como es ta en ío int imo d e U L 
ma ,y le parece can claro oir 
acuellas palabras con los oídos 
del al ra a ai cniímo Señor,y tan 
en íce re to , qla mifoia mane-
ra de entenderlas con las ope. 
raciones q haze la mifina viíio, 
afregura,y dácerc idumbre no 
poder el demonio tener parte 
allí. Dexa grandes efecos para 
creer eftojalomenos ay íegim-
daddeqno procede de ima-
g inac ión^ cambié íiay aduer-
tencia la puede í lempre tener 
deílo>por ellas razones. La pr i 
mera>porquedeueíer difere. 
te en la claridad de la habla, q 
es can clara que vna filaba que 
fa lcedeloqencédio fe acuer-
da, y íi fe dixo por vn eftiloj ó 
por otro, aunque íea todo voa 
íentencia, y en lo que fe anto-
ja por la imaginación, íerá ha-
bía ao caá clara > n i palabras 
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tan diílintas | fino como c o ^ 
medio ícrñada. La feguild.a> 
porque acá no fe penfaua ma-
chas vezes en lo que fe entena 
d i o , digo que esa deshora, y' 
aun^alguoas Ciando en con-
ucriación , y fereíponde a lo 
que paíía de prcílo por el pen-
lamienco, 6 a lo que anees fe 
ha peníado,y muchas es en co-
fa que jamas cuuo acuerdo de 
que auian de fer, ni ferian, y 
aí^ino las podría auer fabri-
cado la imaginación para que 
el alma íe engañaífe en atno-
jarfele lo que no avia defea-
d o , ni querido , ni venido a 
fu noticía.La tercera, porque 
lo vno es como quien oye, y lo 
de la imaginación es como 
quien va componiendo lo que 
elmifmo quiere que fe digan 
poco a poco. Laquarta, por-
que las palabras fon muy dife-
rentes, y con vna fe compre-
hende mucho, lo que nueí l ro 
entendimiento no podria co« 
poner tan de prefto, La qu in -
ta , porque junto con las pala* 
bras muchas vezesfpor vn mo-
do que yo no fabré dezir ) fe 
da a entender mucho mas de 
lo que ellas fuenan fm pala* 
bras. Enefte modo de eoten* 
der hablare otra parte 
mas 
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nias,qtie e.5 eoFa moy delicada 
TPflcd acabar a t iueítra Sejñoíí 
porque ea efta fnanera,y ¿IZG-
%:mni^lÍO'r^onu muy 
<laJoías , a l g ^ 
por quien ha pau^w * * 
aura otras que no acaban 
entenderfe j y afsi fe que lo ha 
mirado con mucha aduerten-
c ia , porque han íido muy mu-
chas vezes lasque el Señor Is 
haze efta merced. Y la mayor 
duda que tenia era en eíro.-íi fe 
Je ancojaua a los principios, q 
el fer demonio mas prefto íe 
puede encender , aunque ion 
tancas fus futilezas q fabe bien 
contrahacer el efpiricu de luz, 
mas ferá ( a mi parecer) en las 
palabras dezirlas muy claras, q 
tampoco q[ueda duda fe en-
tendieron corno en el efpiritu 
de verdad^masnopodrá cótra 
hazer losefetos que queda di> 
choSjni dexar eíTa paz en el al. 
ma,ni laz,antes inquietud,y al 
Boroto^mas puede hazer poco 
daño ,6 n i n g u n o , í i e l alma es 
humilde, yhazeloquehedi-
cho de no fe mouer a hazer na 
da por cofa que entienda. Si 
íbnfauoreSjy regalos del Se-
ñor j mire con atención fi por 
ellos fe tiene por mejor, y íi 
mineras mayor palabra de re-
galo no quedare mais confuni 
d i d a ^ r e á que no es erpíriru de 
D ios-,porqu e es cofa muy cier 
taque qoando lo es, mientras 
mayor merced , muy mas en 
timeíf? tiene l ami ímaa í í i i ^ 
y mas acuerdo t r J í de fus pe-
cados}' masoiuidada defu ga-
nancia, y mas empleada fu vo-
luntad ? y mcrot , la ^ q u e r e r 
foío la honra de Dios^m ¿ 1 ^ ' 
darle ¿Tí• proprio prouecbo5y 
con mas temor anda de torcer 
en ninguna cofa fu voluntad,y 
con mayor cert idübre de que 
nunca mereció aquellas mer-
cedes íino el infierno. Como 
haga eílos efetos, todas las co-
fas^ mercedes que tuuiere en 
la oracion,no ande el alma eí-
pantada,íin6 cóíiada en la mi-
ferlcordíadel Señor , que es 
fiel, y no permitirá que el de-
monio la engañe? aüque fiern» 
prees bien que fe ande co te* 
m o r .-podrá fer que a las que 
no lleua el Señor por eíleca-
mino les parezca qtie podrían 
cí lasalmas no efeuchar eftas 
palabras que les dizen , y fi ion 
interiores diftraeríe demane-
ra que no fe admitan, y con e £ 
co andarán fin eftos peligros. A 
cftorefpondó, quees impofsi-
blejnohablodelas quefe 1^ 
amo-
a n t 6 j a ; q u e c o » n o c í h r tan-
to apeteciendo alguna cofajiu 
quertedo hazer caíb de las ima 
ginaciones tiene remedio. Acá 
ninguno,porque decal mane-
ra ci mi ímo efpirkir que habla 
fiaze parar todos los otros pe-
fámientos , y adocrur a lo que 
fe dize, que en alguna manera 
me parece ( y creo es arsi) que 
íeria maspofsible na enteder 
avnaperfona q hablaíTe mujr 
avozes ocraque oyeffe mujr 
bien,porq yo podríaaduercir , 
y poner eí penfanitenco, y en* 
ten di mi eo to en o tr a cofa ;n:ias 
en lo quetracamos no íe pue. 
de hazer , 00 ay oídos que fe 
acapar, ni poder para peníar,. 
fino en lo q íe le dize en ningu 
na manera , porque el que pu-
do hazer parar el Sol por peti-
ción de lofue^puede hazer pa-
rar las potecias,y rodo el inte-
r io r , demanera que vé bien 
ei ál.ma;que:otfo- mayorSeñor-
que ella gouierna aqueí cafti-
lío, y caoíale harta deuocion f 
h u m i i da d ; afsique en efe u ía r-
1b no ay remedio ning-uno/de-
nosle la áhún^ Mageikd pa-
ra qae íoío pongamos los ojos 
eu con t en carleé- y nos ol uide 
mos de nofotros mifnios 3 cov 
make dicho. Amen oPlega a el 
que ay a acertado a dar a en te^ 
der lo que en cfto he pretedi*» 
d o , y que fea algún auiío para^ 
quien lo íuufere» 
Cap. I V Trata de pmdofufptA 
deDiosellalma enoracimeott 
arrobamiento, oextafi* drapi 
foquít&dbesvnúamiparecep 
JI como eí menefter gmnammíP 
pararet 
defuMage fiad. 
On eíías cofas dichas de 
trabajos, y las demas9quc 
fofsiego puede traer la pobre 
niaripoíitai? Todo es para mas 
defear gozar el al Eípofosy fu 
Mageftad como quien cono-
ce oueítra flaqueza rvála habí» 
l i iandoconéí tas cüía$> yocras' 
muchas para que tenga ani-« 
rao de jütarfe con can granSe-
fíor,y tomarle por fuefpoío» 
Reirosheis de que digo eflo;, 
y pareeerosha deíacino y por-
qu e a qu alqui era de vofotras; 
os parecerá que no es raenef-
ter animo, y que no aura n in-
gona imiger tan baxa queno 
Ve tenga para defpoíárfecon e l 
Reyf afsi lo creo yo eon el de 
la tis rra »mas con tí del cic-
lo, yoos digo que es menefter 
nms d é l o que penfais, porque 
nucí . 
s 
ciseftro natural es muy chní-
¿o y baso para can gran coía,y 
tengo poc cierto que fí no le 
dicue Dios caudal, conauan-
to veis nos eft4bien , feriaim« 
.porsibíe'. y aqoi verek ib- q ha. 
sse fu Mageftad para concluir 
eí lcderpoforio, que entiendo 
yo dcue fer quado da arroba-
mistos que 1.a facadeíosfcDci-
dbs^porqua íi citando en ellos 
íe viefle tan cerca defta gran 
Mageftad, no erapóís ib lcpor 
ventura quedar coa vida. En. 
nendefearrobamietos que lo 
íean »y no flaqueza de muge-
res como por acá tenemos, q 
todo nos parece artobamien-
tos ,yexta í i iy (comocreode-
xo dicho) ay complifiones tan 
flacas, que con vna oración de 
quietud fe mueren.Quiero po 
cer aquí algunas maneras que 
yo he entedido (como he era-
tado con tancas períonas cfpi. 
ricuaies)queay dearrobamic-
tos,aunque no íé (i acercaré, 
como CDotra parce donde ef-
criui cfto, y algunas coías de 
lasque van agu^qpor algunas 
razones ha parecido que no vá 
nada tornarlo a dczi r , aunque 
no fe íino porq vayan las mo-
radas porjunco aqui. Vna ma-
nera ay que cíUndo d únu 
(aunquenoTea en oración) tow 
cada coa alguna palabra que fe 
acordó , ó oyó de Dios, pare-
ce q ue fuU$geftad .dcídc lo ih 
rerior deIalo>aha2e crecer la 
centella que41x111105 ya, D I O -
uido depkdad deaucrlavifto 
padecer t anp tiempo por fu 
dcíeo,q abraifada «;oda ella co-
mo vn aue fénix queda reno-
uada; y piad oía mente íe pue-
de creer, perdonadasíus cul-
pas.* hafede entender, con la 
diípoficion, y medios que efta 
alma aura cenidojComo la Igle 
fia l o e n í e ñ a . Y aísi limpia la 
junta coníígo , fin entender 
aquí nadie fino ellos dos,nila 
mifma alma lo enciende de-
manera que lo pueda deípues 
dezír , aunque no eftá fin fen« 
tido interior , porque no es 
como a quien toma vn def-
rnayo , ó parafifmo , que nin-
guna cofa inter ior , y excerior 
enciende.Loque yo entiendo 
en elle cafo eSjqueel a lmanü. 
caeftuuo ta deípíerca paralas 
coías de Dios , ni con can gran 
luz,y conocimiento de íu Ma-
geftad . Parecerá impofsiblc, 
porque íi las pocecias eftan ta 
abforcas, que podemos dezir 
quec í lán muertas,y iosfenti-
doslo milmo acornó fepu^de 
caten-
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entender que fe entiende? Ef- qaieñ puede; 7 aunque pares-
íefecreco yo no lo í'e 3DÍ quicá caeoía íniperdnece , quicá pa-
ninguna criatura j í ino el mif- ra algunas alraas íerá de pro-
mo Criador, y otras cofas rau- uccho. Pues d i re i íme , fidef^ 
chasque palla» en efte citado, pues no ha de aucr acuerdo 
digo en eílas dos moradas. Ef- deeilas mercedes can íubidas 
ta,y la poílrera fe pudiera bien que ai haze el Señor al alma 
juncar5porq de la vna a la otra que prouecho le cracn? Ó h i -
ño ay puerca cerrada;inas por- jas,es tan grade que no í epue - ' 
que ay cofas en la poílrera que de encarecer, porque aunque 
no fe han man i femado a lasque nolasfabedezir,en lo muy i n -
no bao llegado a ellajme pare, terior del alma quedan bie e í . 
ciodiaidirlas. Qoando eftan- ericas, yjamasfeoluidampucs 
do el alma en cita lufpeaíion, fino cieñen imagen, n i las en-
el Señor tiene por bic de rnof- tienden las potencias, como fe 
trarle algunos íecretcs 3 como pueden acordar;Tampoco en« 
cofas deí cielo, y v ilion es ima- tiendo eí ío, mas enciendo que 
ginarias, eíto fabelo dcípues quedan vnas verdades en eíla 
dezir , y de tal manera queda alma can fíxas de la grandeza 
imprimido en lanQeitioria,que de Dios , que quando no cu-
nucajamasfe oluidajmas qua- u i e raFé que le dize quien es 
do fon viííones inte leduaíes , y que e í b u a obligada a creer-
tampoco las (abe dezir > por- le por Dios , le adorara def-
que deue auer algunas en ef- de aquel punco por tal , co-
tos tiempos tan fubidas que 00 1110 hizo íacob quando vio 
las con u i ene entender los que la eícala,quecon ella deuiade 
viuen en la tierra para poder- enceder ocres fecretos que no 
las dezir^aunque citado en íus los fupo dezir,que por íolo ver 
íentidos por acá íe pueden de- vna eícala que baxauan, y fu-
zir machas deílas vifionesin- bia Angeles, fino huuiera mas 
telecluales. Podrá íer que no lut intefior , no encédiera tan 
encendaisalgunasque cofa es grades nviítcrios.No fe í¡ atino 
viíioQ, ea efpecial las inneleC' en lo que digo 5 porque a ü q u c 
tuales j yo lo diré a fut iem- lo he oído no fe íi íe me acuec-
fOyporque ms lo ha rnaadadcf dabiea- N i z&mgocoMoyíeü 
fupo dcilr todo lo que vio en 
¡ a c a r e a , í ino loqqu i fo Dios 
que dixeíTe.'mas fino raoftfara 
Dios a fu alma Tecrscos cocer» 
í idumbre para que vieíTe, y 
creyeííc que era Dios,no fe pu 
íiera en tacos,y ta grandes tra-
bajosjtnas deuia encender can 
grandes colas decro de ios ef-
pinos de aquella p r f a, que le 
dieron animo para hazcrlo q 
hizo por el pueblo de l í rae l . 
Afsi hermanas a fas cofas ocul-
tas de Dios no hemos de buf-
car razones para entenderlas, 
ü n o como creemos que es po-
der ofo , efta claro q hemos de 
creer que vn gufano de tan 1U 
tnicado poder como noíocras, 
q no ha de encender fus grade 
zas. Alabémosle mucho, por« 
que es feruido q entendamos 
algunas} defeando eíloy acer-
tar aponcrvna comparación, 
para fí pudiefle dar a entender 
a lgode í lo que voy diziendo, 
y creo no la ay que quadre, 
mas digamos efta. Entráis en 
vnapoíento de vn Reysó gran 
feñor (creo camarín los llama) 
adonde cieñen intinitos gene-
ros de vidrios, y barros,y mu -
chas cofas puedas por tal ordé 
que caíl codas fe ven en entra-
do.Vnavez me licuaron a yna 
Mora das 
ple^a áedás en cafa de la D u -
q u e í a d e A l u a ^ d o n d e vinien-
do de camino me madó la abe 
díencia citar dos días por i m -
portunación deftafeñorajque 
me quedé efpantada en enrra-
do,y coníidcraua de que podía 
aprouechar aquella barahüda 
de coíasj y veía, q íe podia ala-
bar al Señor de ver tacas dife-
rencias de cofasjy aora me cae 
en gracia, como me han apro-
ucchado para aqui * pues aun-
que e í b u e alli vn rato ,era ta-
to lo queauiaqver, que lue-
go íe me oliiidó todo, dema-
ñera que de ninguna de aque-
llas piezas me quedó mas me* 
moria que fi nunca las hume-
ra vifto, ni fabria dezir de que 
hechura eran, mas por junto 
acuerdafc q u e í e v io : afsi acá 
eftando el alma tan hecha vna 
cofa con Dios metida en eftc 
apoíento del cielo impireo ( q 
deuemos tener en lo interior 
de nueílras almas.-porque cla-
ro eftá que pues Dios eí>á en 
ellas, que tiene alguna dellas 
moradas) aunque qnando ef-
cá afsi el alma en extaíi no de* 
ue íiépre el Señor querer que 
vea eftos fecrecos,porqLie e ^ 
tan embeuida en gozarle que 
baile tan g r á b i e n : algunas ve* 
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aeS >uftá que fe defembeua , y que como a cofa luya pro^ 
ydcprd tovca lo que eftá en p r ia ,y aefpoíafuyala vámof i 
aquel apofemó , y afsi queda trando alguna partecua del 
(defpucs qac corúa en fi) con Reino que ha ganado por fec 
aquel reprefentarfe las grade- ( l o que por poca cofa que i W 
zas que vio, mas no puede de* es todojmucho lo q ay en efte 
zir ninguna, ni llega fu nata- gran Dios. Y no quiere eftorí 
ral a mas de lo que íobrenata- uo de nadie,ni de potenciasjní 
ralmence'ha querido Dios que íencidosjílno de prefto manda 
vea. Luego ya coíieffo que fue cerrar las puertas deftas mora* 
ver^yque es viílon imaginariaj das todas^y íb lo enía que el eft 
no quiero dezlr ta! , que no es tá queda abierta para entrar-
efto de que trato, íino vifió i n - nos: bendita fea taca mííer icor 
te ledual , que como no tengo diajy co razón ferán 'malditos 
letras, mi torpeza no fabe de- los q no quiíieren aprouecbarj 
zir nada,qneloqhe dicho haf- fe della,y perdieren a efte Se-' 
taaquien efta oracion,cnticii- ñ o r . O hermanas niias,que no,' 
do claro que íi va bicn^que no no es nada lo que dexamos, n i 
foy la que he dicho. Y o tengo es nada quamo hazemos, n i 
para m i , que í l algunas vezes quanto pudiéremos hazer por, 
no entiende c í b s íecretos en vn DÍos> que afsi fe quiere co . 
los arrobamientos el almas municar a vn gufano. Y íi t e ñ e 
quien los ha dado Dios , que mos efperan^a de aun en efta 
no fon arrobamientos, fino al- vida gozar dd le bien que ha-*; 
guna flaqueza natural que puc zemos5en que nos detenemos! 
de fer a períonas de flacacom- Que es bailante para q vn mo* 
plefion (como lomos las mu- meneo no dexemos de bufeaf 
geres) con alguna fuerpelef- a eñe Señor s como lo hazia la 
piricu fobrepujar al natural»y Eípoía porbarrios^ypla^as.09 
quedarreafsi embeuidas s eo. qes burlería todo lo del mun-
mo creo dixe en la oración de do , íino nos llega, y ayuda 3 
quietud. Aquellos no tienen eio,aunque duráran para í i5-
que ver con arrobamientos, pre fus deleites, y riquezas, 
porque el que lo es, creo que y gozos , quantos fe pudie-
Í oba D ios toda el alma para íi, ren imaginar, que es todo ai* 
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cojybaíTura comparados a ef- Magefraa comoel í íos quiere 
tos teíoros que fe han de gozar todas las d a r i ^ D o eílá defean, 
íin fin. N i aun eílos no ion na- do otra cofa fino teñera quien 
da en comparación de ícner darjq no por effo íe deíminuye 
por nueftro al Señor de codos fus riquezas. Pues tornando a 
los t e íb ros , y del cielo, y de la lo q u é d e z i a , manda el Efpoíb 
t ierra . O ceguedad humana! cerrar las puertas délas tnora-
Hafta quandehafta quando íe das,y aun las del caíHilo,y cer-
quita ra efta cierra de nueftros ca,quecn quer iédo arrebatar 
ojos/Qoe aunque entre nofo- efla alma fe le quita el huelgo, 
tras no parece es taca que nos demanera qaunque duren va 
ciegue del codo, veo vnasmo. poquito mas algunas vezeslos 
t i l las, vnaschimilas que filas otros íencidos en ninguna ma-
dexatnos crecer fon bailantes ñera puede hablar,aunq otras 
^para hazernos gran d a ñ o , fino vezes codo íe quita de preílo,y 
q por amor deDios hermanas fe enfria, las manos,y el cuerpo 
nos aprouechemos deftas fal- demanera que no parece tiene 
raspara conocer nueftra mife- alma,ni íe entiéde algunas ve» 
ria,y ellas nos den mayor vida zes íl fe echa el huelgo. E í b 
como la dio el Iodo a la del cié dura poco efpacio (digo para 
go que íanó nueftro Efpofo, y eílar en vn íer)porq quitando-
aísi viéndonos can imperfetas íe eflagra fufpeníion vn poco, 
crezca mase! íupücarle íaque parece q el cuerpo torna algo 
bien de nueftras miferias para en íi, y alienta para tornarfe a 
en codo contentar a fu Magef. mor i r , y dar mayor vida al aU 
tad. Mucho me he diuerddo ma,y con todo no durará mu-
flo entédcrloyperdonadme her cho efte ta gra extaíi:mas acac 
manas, y creed, q llegada aef- ceau^uefe quita5quedarfe la 
tas grandezas de Dios ( digo a voiíícad tan enibeuida,y elcn-
hablar eneílasjno puede dexar tendimiéto can enagenado (y 
de {aftimarme mucho ver lo q dura aísi dia^y aun días)§ pare 
perdemos por nueftra culpa-, ce no es capaz para encender 
porque aunque es verdad que en coía q n o fea para difpertar 
ion cofas que las dáel Señor a la voluntad a amar,y ella fe el-
quiéquierc>(iquificilemosafu t i barco difpierca paraefto | y 
^ 4 1 f dormir 
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jfai&lék para arroílrar s aOrfe 
grjiogunacriatura: ó q u a o d o 
cj alma torna ya del todo en Cu 
¿pe es la confufionquc le que-
da ÍY los defeos tan grandirsi-
nios de emplear fe cu Dios de 
todas quatas maneras fequiíic 
re feruir della^y íi délas oracio 
ees pafladas queda cales efetos 
como quedan dichos, que ferá 
de voa merced tan grande co. 
mo e í l a íQuer r ia tener mi l v i -
das para emplearlas todas en 
X)Í€3s,y q quaocas cofas ay en la 
tierra fueáen lenguas para ala 
bar le por ella. Los de feos de 
Hazer penitencia grades»y no 
iiaze mucho en hazcrla, porq 
co la fuerza del amor ílete po-
co quato haze, y vé claro q no 
hazian mucho losmartyresen 
los tormentos q padccian,por-
q u c c o n ^ í l a ay udade parte de 
nucftro Señor es fací l;y af si ík 
quexan cílas afinas a fuMagef-
tad quando no fe les ofrece en 
q padece r.Qiiado cña merced 
les haze en íeercto tienela por 
mu y grande}porque quado cs 
delante de alguaas per ion as es 
tan^rande el corr imiento, y 
a/renta q les queda, qu e en al-
guna manera delembeue e U l -
made ío quego2ac5 la pena,y 
cuidado que le da peofar que 
dirán los que lo han vido^por-
que conoce la malicia del mu-
do,)' entiende que no lo echa-
rán por veto ra a lo que es^fíno 
por lo que auian de alabar alSe 
fíor ,qui^áles íeráocaí io para 
echar jtiizios. En alguna ma-
nera me parece eíla pena falca 
de humildad (mas ello no es 
mas en fu mano) porque ÍI eíla 
per fon a d efe a fer vituperada, 
que fe leda? Como en tend ió 
vna q eftaua en eftaaflicion de 
parte de nueílro Señor /No te-
gas pena (le dixo ) q 6 ellos ha 
de alabarme a mijo murmurar 
de ti,y en qualquier cofa deílas 
ganas tu.Supe defpucs que eíla 
pcríbnafeauia mucho anima-
do có cftas palábras,y cofolado 
y por fi alguna fe viere en eíla 
afíicio os las pongo aquí. Pare 
ce q quiere nt ieñro Señor que 
todos entiendan q aquel alma 
es ya íuya, que no ha de tocar 
nadie en ella, en el cuerpo,ea 
la honra5en lahazicda^en hora 
bucna,q de todo íe facará hon-
ra a fu Magcílad, mas en el a l-
ma,eíro no,qiie co muy culpa-
ble atreuímieto no fe aparta á 
fu cfpoíojclla amparara de co-
do el inüdo,y de todo el infier 
no.No íé íl queda dado a ente», 
der algo 3 que cola es arroba-
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mieco,que codo es Impofsible, eí erpiritu con vna velocidad 5 
como he dicho,y creo no íc ha pone harto temor en los prin? 
perdido nada en deziflo, para cipicsj que por cíTo os deziacs 
que fe eodcndaloque es;por- meneflcr animo grande para 
queay efecos muy diferentes quien Dios ha de haier eftay 
en los fingidos [arrobamientos mercedes,y aun Fe)y confian-
(no digo fingidos porque quie 9a,y reíígnacion grade de que 
Jos tiene quiera engañar , fino haga nueftro Señor del alma 
porque ella lo eftá) y como las lo que quiíiere. Penfais que 
ieñales,y efetos no conformé es poca turbado eftar vna per 
con tan gra merced,queda in - Tona muy en fu fentido,y verfe 
famada demanera q con razón arrebatar el alma (y aun algu-
no íe cree defpues aquicnel nos hemosíe ido , que el cuer* 
Señor la hiziera: fea por íiem- po co ella)fin faber a dode v4 
prebendito^y a l a b a d c Á m c n . n i q u i e n l a l i e u a , ó como,que 
al principio de(le momécaneo 
Cap. V. Vrofigm en lo mifmol j mouimíento po ay tanta certi. 
pone vm mmerade qutdo le* dumbre deque es Dios, Pues 
tianta Otos el alma covnhuelo ayaígun remedio de poder re-
ddeípirituendifiretemane* fiílif en alguna manera*1 A n -
ra de laque qmda duho: di%e teses peor, que yo le íé de aí-
algum cauJa>porqeymmejler guna perfooa, qpareeequie-
animo-Jeclara algo defit mer* re Dios dar a entender ai ai -
cedqha7j¡elSeñorporJabrofa ma, que pues tantas vezeícon 
manera* Eshartoprouechofo* tan grandes veras fe ha poefto 
en fus manos»y con tan cntc-
T R A manera de arroba* ra voluntad íe haofrecido to* 
miento ay,6 buelo del ef- da)que entienda que ya no tie-
pir i tu le llamo yo (queauque ne parte en fi, y notabiemen. 
todo es vno en la fuílancia, en te con mas impetuofo mouí-
¡o interior íe fíente mny dife- miento és arrebatada ; y tenía 
rente) porque muy de prefto yapo r í i l o qued ígo , dcnoha' 
algunas vezc?íe fíente vn mo- zermas q hazc vna paja quan-
uimiento tan acelerado del a l - do ¡a leuantael ámbar ( fi 1° 
ma> que parece es arrebacadq aueis mirado) y dexaríe en las 
O 
maooS de quien tan podcrofo 
CS)qUc ve es lo mas acertado 
hazerde laneccfsidad virtud. 
Y porquedixe de la paja, es 
cierto arsi,qae con la facilidad 
•qirevn gran jayán puede ar-
rebatar vna paja , efte nueítro 
gran gigante ,v poderofo ar-
rebata clcfpirica. No parece 
ímo que aquel pilar de agua 
qnediximos ( que creo era en 
la quinta inorada , que no me 
acuerdo bien ) que con tanta 
í u a u i d a d ? y manfedombre,di-
go íin n i n g ú n moa i miento fe 
ñechia/eftegran Dios quede-
tiene los manan nales de las 
aguas,y no de xa falirla mar de 
fus terminos^aqailedcfacalos 
manantiales por donde le ve-
nia el agua , y con vn itnpetu 
grande leleuanta vna ola tan 
podcrofa,qne í u b e a lo alto ef-
ta nauccica de nueftra alma. Y 
aísicomono puede vna ñaue, 
ni es poderofo el piloto, ni to-
dos los que la gouiernan pj?-
ra que las olas que vienen Con 
furia la dexen cflar a donde 
quieren ,muy menos puede lo 
in te r io r del alma de tener íe en 
donde quiere,ni hazer que fus 
femidos , ni potencias hagan 
mas de loque les t ienen man. 
^dado, que lo e xterior no fe ha-
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zc aquí cafo dello. Es cierto 
hermanas, que de folo irlo ef-
criuiendome voy efpantando 
de como femueílra aqui el gra 
poder deftegran Rey , y Em-
perador, que hará quien paila 
por ello.? Tengo para mi que 
í¡ los que andan muy perdidos 
en el mudo fe les deícubrie^Te 
ín Mageílad como hazc a eftas 
aliñas, que aunque no fueíTe 
por amor,por miedo no le ©fe 
derian.O quan obligadas cita-
rán las q han íído auifadas por 
camino tan fubidoa procurar 
con todas fus fuercas no eno-
jar efteSeñorl Por el os fuplico 
hermanas, a Jas q huuicre he-
cho fu Mageftad femejantes 
mercedes, q no os deícuideís 
con no hazer mas de recibir^ 
mira que quien mucho deue, 
mucho ha de p a g a r p a r a e í l o 
es meneíler gra animo, que es 
vno cofa queacouarda en gra 
manera , y fi nueflro Señor no 
felediclfeandaria fiempre có 
gran aflicion:porque íi el no la 
anima deímayará fin duda mi 
raudo lo quehazeíuMageftad 
con ella,y tornadoíc a mirar a 
íi,quan poco íirue para lo que 
eO;á obligada,y cííb poquillo 
que hazetan lleno de faltas,y 
quiebras, y íioxedad , que por 
Nn z • no íe 
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B o f e a c e r d a r d e q ü a i m p e r f e - curemos f iempremlrar ,yrs . 
carneóte liaze alguna obfa}íí ia mirar oueftra pobreza , y mi -
liazc tiene por mejor procurar íer ia , y que no cenemos nada, 
c|iie íc le oluide, y traer delan- q nü Io recebimos, Áfsi q her-
ce fuspecados, y meterfe en la manas mías , para efto, y otras 
miíericordía de Dios , q pues muchas cofas que íc ofrecen a 
no tiene con que pagar, ftipla vn alma que ya el Señor la cíe-
la piedad > y mifericordia que ne en eíle punco, es meneílcr 
í iempre cuno con ios pecado- animo(y a m i parecer) aun pa-
res,quicá Ic reíponderá lo que ra cito poílrero mas que para 
a vna períbna que e í b u a muy nada íiay humildad-dénosla el 
afligida delante de vn Crucifi- Señor por quien es.Pues torna 
xo en elle punto confideran- do a eíte aprefurado arrebatar 
d o , que jamas tuno que d a r á delefpiritu j es de tal manera, 
Dios,ni quedexar porel.-dixo- que verdaderamente parece 
le el mi fin o Crucificado con- que fale del cuerpo, y por otra 
fo ládola ,qel ledaua todos los parte claro eftáque no queda 
dolores, y trabajos que auia eftaperfonamuerta5alomenos 
paílado en fu Paísion 5 que los ella no puede dezir fi eílá en el 
cuuieíTe por proprios para ofre cuerpo,ó íi no por algunos inf-
cera fu Padre. Q u e d ó aquel tan tes ,. parecele que coda 
alma tan coníolada ,y tan rica junta ha eftado en otra región 
(fegun dellaheentedido )que muy diferente deíla que v b i -
no felepuedeoluidar, antes mas , a donde fe le mueílra 
cada vez que fe vé can mifü- otra luz can diferente de la de 
rabie acordádoíe le ,quedaanu acájque íi coda fu vida ella la 
roada)y cófolada. Algunas co- eíluuiera fabricando 5 junto 
fasdeí laspodda dezir aqui ( q con otras coías , fuera im-
como he tratado tancas perío- pofsible alcanzarlas, y acaece 
ñas fancas, y de oración fe mu- queen vn inflante le enfeñan 
cho) porq no peníeisq foy yo tantas coías juntas,que en ma-
me voy a ia mano .Eík parece- dios años que trabajara enor-
me degra proucchopara q en denarlas coefu imaginación, 
té Jais lo q fe con teca N . Señor y penfamienco ,no pudiera de 
de que nos cono%camos?y£ro. mi l ganes U vna. Bfto no e^  
nación q T e ve con los ojos 
¿cl aíaia muy mejor que acá 
vemos con ios dclcüerpo,y fm 
palabras fe le dáa entender al-
ganas cofas, digo que íí ve al-
gunos fantosioscoíiocecotno 
fíloshuuícra tratado mucho. 
O rras vezes, j unco con las co-
fas que ve con los ojos del al-
nja por viíion intelectual íe le 
reprefen tan o tras, en eípecial 
tniikicud de Angeles co el Se-
ííor delíosjy'íln ver nada co los 
ojos del cuerpo j por vn cono' 
niicnro admirable que yo n© 
íafere dexir . í e i e reprefenta lo 
quedigo^y otras muchaseoías 
qu e n o fon para dezir ; c^uieit 
paílare por ellas que tega más 
íiabilidad que yo ias fabrá qui-
dar a encender, aunqaeme 
parece bien dificukofo.Si cílo 
todopaÜfaeftandoen el cuer. 
f o ¡ 6 no j y o n o l o r a b r é d c z i r , 
aloraenoSyfii jurada q eflácn 
el cuerpo,ni tampoco que ella 
el cuerpoíín el alma. Muciias 
^ezeshe peníado, fí como el 
Sol que ellandorccn el cielo^y 
íus rayos tienen tanta fuerza, 
que no naudádofc d de alli, de 
frefto llegan ellos acá; fiaísi el 
alma,y el eípiritn (que ion vna 
fus rayos) puede quedandoíe 
ella en fu puedo, con la faerca 
del calor q le viene del verda-
dero íol.<f luíUcia3íegü alguna 
parteluperiorafalir íobie íl mi l 
nia.Enfia,yo no fe lo qdigoj lo 
que es verdad eSjqcon la preí> 
tez a que í ale la pelota de vnar 
cabuz quando le pone fuego, 
fe leuata en lo interior vn hue-
lo (que yo no fe otro nombre 
que le poner ) que aunque no 
haze ruidohaze vn moulmíe-» 
to ta o claro que no puede fer 
antojo en ninguna manera, y 
muy fuera de íl mifma acodo 
lo que puedo entender, í c le 
mueftran grandes coíasjyqua-
dotorna afentirfeen íl, es con 
tan grandes gananclas,y tcnie, 
doeo tan poco codas las cofas 
de la tierra para en compara-
ción delasquelia viflo^quelc 
parecen baíTura , y defde af 
adelante viue en ella co harta 
pena, y no vé cofa de las que 
íblian parecerl e bie que le ha-
ga darfele nadadella. Parece 
q Íe ha querido el Señor mof-
trar algo de la cierra adonde 
ha de i r , como llenaron íeñas 
los que cfobiaron a la tierra de 
promifsíon los del pueblo de 
ífraeKparaque paíTeíos traba-
os deíle^camiiio , í ab i endo a 
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donde ha de ir a deícafan aun-
que cofa que paíTa ta de prefto 
Doospa rece ráde muchopro-
uecho,fon can grandes los que 
dexa en el al nía, q fino es quien 
paila por ello nofabrá en téder 
'fu valor; por dódc fe vé bien 
no fer cofa del demonio , que 
dl-i propría imaginaciones i m -
puQiblejniel demonio podría 
reprefentar cofas que taca ope 
rací on, p az, y ío ísi ego, y apro-
u ec ha mi eco dexanenel alma 8 
en efpecial tres cofas muy en 
fubido grado. La primera,co-
nocimienco de la grandeza de 
Dios, porque miécras mas co-
fas viéremos della , mas le nos 
da a entender;La íegíída, pro-
pr ioconocimiéco, y humildad 
de ver comocóía tan baxa, en 
comparación del Criador de 
cantas grande^s, le ha. oíado 
ofcnder,niofa mirarle. La ter-
cera, t eñe ran muy poco lasco 
ías de la tierra, lino fueren las 
que puede aplicar para íerui-
cio de tan gran Dios Eftas fon 
las joyas q cómico^a el Elpoío 
a dar a íu eíooía j y íbn de caco 
valor que no ías pornáa mal re 
caiido,qae alsi queda eículpi-
dHs c i fa memoria cílas viílas». 
q; e r o es i i t i f ofsible oluidar-
í as baíla l e ías goze para^  üá* 
os 
pre fino fueíTe'para gran mal 
fu y o , mas el Efpoío que fe las 
da es poderofo para darle gra. 
claque ñolas pierda. Pues tor-
nando al animo que es mene/-
tenpareceosque es tan liuiana 
cofajque verdaderamente pa-
rece que el alma fe aparta del 
cuerpo, porque vé perderlos 
fencidos > y no entiende para 
que.? Meneftcr es que le dé el 
que d i todo lo de/nas. Diréis 
que ble pagado va efte temor} 
afsilodigo yo, fea parafiem-
prealabado el que tanto pue. 
de dar: plegaa íu Mageí lad q 
nos dé para que merezcamos 
feruir le .Ámeiv 
Cap. V I - Un que dife v n efeto 
íá oramn queejia dicho en el 
matulo pa/fado y j e n qfe en' 
tendera que es verdadera ¡¡y no 
engaño Trata de otra merced 
qu e ha^ e el Señor al alma par® 
, emplear la enJm alabanzas. 
F ^ ; Eíjas mercedes tan grarr-
•f-r des queda el alma tan de-
feofa de gozar del codo al que 
fe íasha'áe^ qac vine con har-
to tormento, aunque labrofoj 
vna? au^ i ^ grandes de morir-
fe, y afsicon lagrimas muy or-
dinarias pide a .Dios la ^q"6" 
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¿arte clcíVierro. Toda la canfj 
muinco vé en el , en viéndole 
,afoías tiene al gil alíuíó, y lue-
go acude eíla pena,y en eílan-
do fin ella no í challa. Enfio :io 
acaba efta marípoíica de bailar 
afs ico ta qu e'd üre,an tes coaio 
a«da el aínii tan tierna del 
a mor, q oa I qu í er a o caíion que 
fea para en ceder masefte fue-
go la hazcboíarj y aísí en efta 
morada fon muy cotiouos los 
arrobamientoijlin auer reme-
dio deeícuíarlos aüque fea en 
publico,y íuegd las pcrfccucio 
nes)y murmusaclones j q aun-
que ella quíereeftar fin temo-
res no ía dexaa , porque fon 
muchas las períonasque fe los 
ponen en eípedal conteííores^ 
Y aunqoe en io interior del al-
iña parece tiene gran fegori-
dad por vnaparce ( en eípcclaí 
quando efta a foias con Dios) 
por otra anda nluy afligida, 
porque teme fila ha de enga-
ñar eí demonio,demancra que 
ofenda a quien tanto ama,que 
de las murmuráciones tiene 
poca pena ,fino es quando eí 
mifmoeonfeílor laaprieca eo-
tno íl ella pudieiTe mas .N o ha-
fino pedir a todos orado-
«e^y fuplicar alo Mageítad la 
i^eue par otro ca cuino (porque 
íedizen que lo haga) porque 
eíle es muy pciigtoíb,mas co^ 
mo ella ha hallado por eí ta» 
gran aprooechamiento que 
no puede dexar depenfar que 
Icíleua,como lee, y oye, y la* 
be por los mandamientos de 
Dios el qne va ai cielo , no lo 
a ca ba de de fea raunquequie* 
re, fino dexarfe en fus manos, 
Y aun eíle no lo poder deíear 
ledá pena por parecerle que 
no obedece al confeíTor , que 
en obedecer , y no ofender a 
nueftro Señor le parece eflá 
todo fu remedio para no fer 
engañada, y afsi no haria vn 
pecado venial deaduertencia» 
porque ia bizieííen peda^os3 
a íu parecer)y aflige fe eo gran 
manera de v er que no fe pue-
de efcuíar de haxer muchos, 
fin encenderíe. Dá Dios a c i -
tas almas vn defeo tan gran-
de de no le deícontentar en 
cola alguna , per poquito que 
fea^ni hazer vna imperfteion, 
íi pudieiTe, que por folo cito, 
aüque no fucile por maSjquer-
ria huir de los hombres : y 
ha gran embidia a los que v i -
ué, y han viuidoen los de fier-
tos, por otra parre fe querría 
meter en mitad del mundo 
por ver fi pudieÜc ícr parte 
pira qtte vn alma alabaíTe mas 
a Dios , y íl es mugcr, íc aBige 
del acsaiiento que le haze íu 
natural / porque no puede ha-
zcr eílojy ha grá embidiaa los 
c¡,ae cieñen libercad para dar 
vozes publicando quien es ef-
re gran Dios de las cauallerias, 
O pobre niaripofíllajarada con 
tancas cadenas que no ce dexa 
bolar lo que querrías! Auedla 
la (lima nal Dios , ordenad ya 
demanera que ella pueda cu-
plir en algo fus defeos para 
vueílra honra, y gloria. N o os 
acordéis de 16 poco que mere 
ce, y de fu baxo nacural)pode-
íofo fois vos Señor para que la 
gran mar fe recire,v el gra lor-
dan,y dexen paííar los hijos de 
ífrael.no laayais íaílima , que 
con vueílra fortaleza ayudada 
puede paííar muchos crabajos, 
ella efta determinada a e l lo , y 
losdefca padecer. Alarga Se-
ñor vucíbo poderoío bra<jO,.no 
fe le pafls la vida en coías can 
bixas: parezcafe vueftra gran -
deza en eoía can femenil, y ba-
xa, para que entendiendo el 
mundo que no es nada della, 
os aUben a vos,cueftele lo q le 
co í la re , que eSb qaierc,y dar 
mil vidas 5 porque vti- alma os 
alabe vnpoquico mas por fu 
caufajíi tantas tuuiera-, y las d* 
por muy bien empleadas,)' en-* 
ciede coiitanta verdad que no 
merece padecer por vos vn 
muy pequeño trabajo, quanta 
mas morir. No fea que propo-
fico he dicho eíto hermanas^i. 
para quevno me he entendido.. 
Entendamos que fon cílos lo* 
efetos que quedan deftas fuf-
peíiooes ,ó cxxaíi, fin dada nin-
guna,porque no ion defeos q 
íe paíTm , íino que eíláo en va 
ferjy quando fe ofrece algo en 
que moílrarlo , fe vé-que no 
era íi n g i do. Pbrqu e digo eíiap 
en vn íer,algunas vezes fe íié-
tc el alma couardc(y en las co. 
fas mas baxas)yatemorizada,^ 
con can poco animo que no le 
parece poísibie tenerle para, 
cofa j entiendo yo que la dexa 
el Señor encóces fu natural pa^ 
ra mucho mus bien fu yo, por-
que vé entonces que íl para 
algo le ha tenido ha fido dado 
de íu Mage íhd , con vna clari? 
dad que la dexa aniquilada a fí 
y con mayor conocimiento d i 
la mi íe r icord iadeDios , y de 
fu grandeza, que en coía tan 
baxa h ha querido m o t o r i 
mas lomas ordinario eíHco* 
mo queda dicho. Vna cofa ad-
ucrt id hermana CB CÍIOS 
des defeos cíe vera nueílroSe-
(jor jqaeaprietan canto algu-
ñas vejes, que es tnendler no 
ay udar a el ios íino diaer tiros» 
podéis digp , porq en otros 
que d i r eaddan£e ,en mtigunz-
manera Te pitede como vereisí 
en effcos primefos alguna vez-
fe podrán,porque ay razón en-
tera para confomarfe con la 
voluntad de Dios , y dezir lo 
que dezia fan Martin,y podra-
íe boluer la confideracion íi 
mucho aprietan.-porque como 
es (alparecer ) defeo de pec-
fanas muy aprouechadas , ya 
podria el demonio niouerle 
porque penfaíTemos que lo ef-
tamo5;-quc fiera-pre es bien an-
dar con temor, mas tengo pa-
ra mi q.ue no podrá poner la 
quietud y parque efla pena da 
en el alnia,ÍIno qTerá cnauien-
do con alguna pafsion ( como 
le tiene quando porcoí-isdeí 
íiglo tenemos algunapcnajraas 
quien no tuuiere efperiencia 
delovno,!!! délo otro, no lo 
entenderá 5y peníando es vna 
gran cofa^ayudará qaanco pu-
diere, y hariale gran dano a la 
íalud,p€)rq es contina eftape-
na,6 alómenos bien ordinaria. 
También aduertid ,que fucle 
«aufaí U coíaglifiQ flaca cofas 
¿extas* Í<5Q 
d e í h s penas, en cfpecíal íi fon 
perfonas tiernas que por cada 
coíita lloran,mil vezes las hará 
encender que lloran porDios, 
aunque no fea afsi. Y aun pue-* 
de acaecer quando viene vna 
mul t i tud de lagrimas ( digo 
por vn tiempo) que a cada pa» 
kbr i ta q oiga,o pienfe deDios 
no íe puede refiílir dellas aucr 
fe llegado algu humor al cora" 
^5 que ayu da mas que el amor 
qu e fe t le n e a D i os, q u e n o pa -
rece han de acabar de llorar: y 
co.rao tienen en te d ido que las 
lagrimas fon buenas, no íe van 
ala tmao, ni querrían hazer 
otracoíajy aa ayudan qnanto 
pueden aellas,P^retendeel4e, 
monio aquí que íe enflaquez-
can demanera que defpues, ni 
puedan tener oracion,ni guar-
dar fu regla. Pareceme que os 
eftoy mirado como dezis ,que 
que aueis de hazer fí en todo 
pongo peIigro,pues en vna co 
fa buena como las lagrimas rae 
parece puede auer engaño? 
q yofoy laeDganada,y ya pue-
de ferjmas creed que no hablo 
fin auerjvi í loq le puede auer 
en algunas perronas,auque no 
en mi,porque no foy nadatier 
na(antes tengo vn coraron ta 
x w o , q algunas yezes m e d á 
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pcoajímnquc quando el fuego 
cíe adentro es grande , por re-
zio que fea el coracondcíhla 
como vna alquicara) y bíc en-
tenderéis quaado vienen las 
lagrimas dsaqui, que ion mas 
cofonadorass y pacíticadorasi 
que' no áib-orota<foras-,y pocas 
vezes hazen maL'EI -bien es en 
e ft s e n g a 5 o (q u a o d o l o f u e r e) 
que fe ra datio del cuerpo,y no 
del alma íi ay ItarBiida d5y qua^ 
do ño la avr,no íL'ra malo DO té-
:r}er|eil:a ioípecha. No pe de-
mos qeftá todo hecho eo llo-
rando mucho , fino echamos 
mano del obrar, y délas virtu-
des q foD las q nosha de hazer 
al cafo, y las lagrimas venga» 
quado Dios Iasembiare,no ha 
ziendo noíocras diligecias pa-
ra traerlas^ eílasdexaran efta 
jeierraíecí regada, y ion gran 
ay uda para darfrucojmiencras 
menos cafo hiciéremos del ¡as,, 
porque es agua q cae deí cíe-
Jo : mas la que facarnosa fuer-
za de brapsno tiene que ver 
con eíla,que muchas vezes ca-
i]aremos5y quedaremos moli-
da 5, y no hallaremos vn charco 
de aguadoaoto mas po^o ma-
bantial. PoreíTo hermanas té-
go por mejor quenos ponga, 
^nos delante el Señor, Ymire: 
as 
raos fu miferícordU , y grade-
z^y oueílra baxcza,y denos el 
lo q qoifierejíjqüicra a ya agoá 
fiquieraíeqüedad;el íabe me. 
jor lo qnos conuieae,y con ef« 
roandarcmo&dekaniadas,y el 
demonio oo ie rná raneo lugar5 
d e haz cr nos era pac ojos« E o t re1 
eftas cofas peoívfas, y íabrolas 
j un ra mente da iiueftro Señor 
al alma algunas vezes vnos ja -
'bilos^y o rae i 6 eftrana , que no 
íabe entender que es; porque 
íi os hiziere cfta merced le ala-
béis mucho,yíepais que es co-
fa quepa íTa la pongo aquí . Es 
a mi parecer vna vnion grade 
de las potencias, í m o q u e las 
dexanueí l fo Señor co«l iber-
tad para que gozen deíle go-
zo , y alosfcntidos ío miíaio, 
fin encender ío que gozan , ni 
como ío gozan . Parece efto al-
garabía^ cierto paila aísi. que 
es vn gozo tan exceíjiuo del 
alma, que no querria gozarle 
a folas^no dezir íoa todos pa-
raque la ayud,áíícn a alabar a 
nueftro Señor, que aquí va to-
do fu mouímieiruo í ) qoedd 
fieílas ha r ía , y que de muef-
tras í¡ pudieííe, para que todos 
entendieííen fu gozo? Parece 
que fe ha hallatioa f i , y q«e 
con el padre del hijo prodigo' 
Sextas. 571 querría Gomblílar a todos por manas 6 nos la dieíTe Dios a 
ver fu al ¡na en puefto que no todas/ Y que mercedes os ha 
hecho de ceneros en parte que 
aunque el Señor os haga efta,y 
deismueftrasdella,antes ferá' 
para ayudaros q no para mém 
nauracion ,como fueraíi eftu-
uierades en el mundo, que íc 
gente duda deque eftáen i s -
guridad por entonces. 
* L<) que * X tengo para mi , 
c u i L a ? q u e e s c 5 r a i o n » P o r ' 
eit«3 )ubi- que tanto gozo^nte-
1 no íkn- rtur-de lo muy io t i -
quee iu ln iri0 del alma, y con vía i m poco efte pregón que 
feguridad tata paz que todo fu no es mucho que le noten. O 
p o í e a t o concento prouoca a deíuenturados tiempos, y mi -
¿ ^ 2 ^ 3 alabaca^deDioSj no ierable vida en la queaora v i -
feguridad es pofsible darle el uimos! Y dichoílis las qles ha 
qiíc tiene, demonio. Es harto caldo tan buena fuerte q eftéff 
es ^iluíion eílado con eílc grao fuera deLA Igonas VQZZS me es-
del demo- impecu de alegría q particular gozo quado e fiado 
níc lo que cai¡e y pueda difsit juntas las veo aellas hermanas 
no obra,y uiiHar,y no poco pe- tenerletao grande interior, q 
merced de noío.Efto deuia fen- laque mas puede,mas alaban-
^en t ie r t^ tirS,Fra,odíc.oquarff a^s dá anuc í l roSenor de ver* 
daafst .e í . do le toparon los la- í een el Monafterío,porque fe 
ix ÍUV drones ,que andana les ve muy claramente .qoc 
^ por el campo dando 
luego ana r s rv. 
te* y dize. vozes,y íesdixo^que 
era pregonero del 
gran R.ey;y o t r o s í a o t o i q i u a n 
a los deí isr tos por poder pre-
gonar ío que íao Francifcojef-
tas alabanzas de fu Dios. Y o 
conocí vnu llamado fray Pe-
dro de Alean car a(que creo lo 
íalen de lo interior del alma. 
Muchas vezes querría herma-
nas hizieíredes e í l o , que vna 
quecumleofa deípierta a las 
demás , .En que mejor íe pue. 
de emplear yueílra légua qua» 
do eftais Juntas que en la ala* 
banp de Dios, pues tenemos 
tanto parque lelas dar/ Pie-
es fegnn fue ía vida) qué ha- ga afa MagefVad que muchas 
7ia eíto mifeno^y le .cenia» por vezes os d£ efta oración, pues 
loco los quealguna vez le oye, es tan fegura, y gaoancioía v 
-ton, O^iebaca*locura hern efric adquirirla no podremos 
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porque es cofa fnitiy íobrcoa-
taral, y acaece durar vn oía ,y 
anda el alma como vno que ha 
beuido macho , mas no .canto 
que cf léenagenado de los fea 
tidoj,ó como vn melancólico 
.que del todo -no ha perdido el 
¿ i b , mas no fale de vnacofa 
que fe le pufo en la imagina• 
cien , ni ay quien Je íaque de* 
lia. Harto groCeras compa-
raciones tbp.eílas para tan pre-
clofa caufa« mas .no alcanza 
otras m i i n g e n i o ^ o r q ello es 
afsi, que c í l cgozo la tiene tan 
oluidadadeíI ,y de todas las co 
í a s , que no a da i er ce, ni acier-
ta a hablar fino en lo que pro-
cede de íu gozo., que fon ala-
banzas de Dios. Ayudemos 
a efta alma hijas mi ampara que 
queremos tener mas feíWQuc 
nos puede dar mayor conten, 
to i Y ayudeatio-s todas las 
¿na tu ra s por iodos losíi- ^ 
glos , de los figlos 
Amen . A mea, 
Aracfl^ 
Capit. V I L Trata Je la mme¿ 
ra que es la pena que ftenteti^ 
de J-m pecadas las almas 
quien Dtoshaze las mercedes 
úich&s* Dize qmn gran yer* 
roes no exerettarfepor muy 
etyiritmles que fean en traer 
ftefente la Humanidad ¿c_> 
nueflro Señor, y Sa/uador /.tf-
fu Chrifio, y fu faermufsimA 
Pafsion %yrvida , y a fu glo -
riofa Madre, ^ fmtcs : es de 
mucho pr&ueche* 
P Arcceroshahcrmanasqucr eílas almas a quic el Señor 
íc comunica tan particularmé 
te (en eípecial lo podrán pen-
far las que no huuiercn llega-
do a eílas mercedes,por que íi 
lo han go^ado,y esdeDios,ve 
rán lo que yo di ré) afsi que os 
parecerá queeí larán ya tan fe* 
guras de que le han de gozar 
para ficpre,quc no ternan que 
temer jni q llorar íus pecados/y 
ferá gra cngaSo, porq el dolor 
de los pecados crece mas^mié-
tras mas fe recibe de nueftr^ 
Dios:y tego yo para mi q hafl;^ 
«I eftemos adóde ninguna coíá 
puede dar penajCÍla no fe qui-
tará. Verdades^ qvnasvezef 
aprieta mas q otras, y también 
dc4ifcrentc rnaacra; ?0*~ 
que? 
que no fe acuerda efla alma ds tas mercedes hinríefíe hecho. 
la pena que aierecc por ellos, 
fíno de como fue tan ingrata a 
quien canto deue,y a quien ú> 
to merece íer feruldo: porque 
m cflas grandezas que le co-
munica enciende mucho nrias 
la de Dios.Efpacarc como fue 
tan síreiiidajllorafu poco ref-
peco>parecele ma cofa tan de-
faclnada que DO acaba de lafti-
marfe jamas guando fe acuer-
da por cofas tan baxas que de-
xaua voa taw gran Mageílad; 
mucho mas íe acuerda de í loq 
de las mercedes que recibe, q 
Cedo can grandes como las d i -
chas,y lasque eílán por dezir, 
parece que lasíleua vn riocau 
dalofo,v las trae a fus tiempos. 
Eíio de ios pecados eílá como 
vn cieno que íiempre parece 
queauiuaenlamemoria 5y es 
harto gran cruz. Y o fe de vna 
perfona, que dexando de que-
rer moriríe por ver a Dios , lo 
deíeaua por no íentir can or» 
dinariamente pena de quadef 
agradecida auia fijo a quien 
tanto deuio íienipre,y auia de 
deuer, y aísi no le parecia po-
dían llegar maldades de nin-
guno a las íuyas, porque ente, 
dia que no le auriaa quien ra. 
£o h u u i c f e f u f r i ^ o ; ^ ^ tan-
En lo que toca a miedo del in -
fierno ninguno tienen defina 
de perder aDiosja vexes aprie 
ta mucho, mas es pocas vezes. 
Todo íu temor es , no las dexe 
Dios de íu mano para ofender 
le, y fe vea en tirado tan rmíe-
rable como fe vieron en algún 
tiempojque de pena ni gloria 
propria no tienen cuidado ; y 
íl de íeanoeí la r mocho en Pur 
gacorlo es mas por no eílar au -
feotes de Dios lo que allí eí lu-
uieren, que por las penas que 
han depaífar.Yo no cerniapor 
íeguro por fauorecida que va 
alma eílé de Dios,que le olui -
dalTe de que en algún tiempo 
fe vio en miíerable eftado;por 
que aunque es cofa penoía, 
aprouecha para muchasjquici 
como yo he íído tan ruin me 
parece eio,yefta es la cauía de 
traerlo í icmprc en la memo-
ria: las que han íldo buenas no 
teman que íentir, aüque íienx-
pre ay quiebras mientras viuU 
mos en efte cuerpo mortal. Pa» 
rae í la pena ningún ahuio es 
pé íarque tiene ya oueílro Ser 
ñor perdonados los pecados^y 
olui dados, antes añade a ella, 
ver taca bondad, y que íe haze 
merced a quien no merecia í i . 
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no iofíerno.Yo píenfoquefue 
efto vn gran martirio en fan 
Pedro,y la Madalena 5 porque 
como tenían el amor tan cre-
cido , y auian recibido tantas 
mercedes, y tenían entendida 
ía grandeza , y m a g e í h d de 
Dios feria harto rezío de íu-
frir , y con muy tierno fenti-
mieoco. También os parecerá 
q quien goza de;cofas tan al-
tas no terna meditación en 
los miílerios de !a fa^ratiísima 
humanidad dcChri í lomieí l ro 
Seuor , porque fe exercica ya 
todo en amor .Eí lo esvna cofa 
que eícriui largo en otra parte 
que aunque me han contr adi» 
cho, y dichoque no lo entien-
do ( porque fon caminos por 
donde l í euanue í l ro Señor , y 
q quando ya han paflado de los 
principios es mejor tratar en 
cofas de la diuinidad, y huir 
de las corpóreas) a mí no me 
harán cófeílar quees buen ca-
m i n o ; ya puede fer que me 
engañe , y que digamos todos 
vnacoíaj inas v i yo q me que-
ría engañar el demonio por 
aquijY afsieftoy tan efearme-
ta da, q pienío auquelo aya d i -
cho mas vezes deziroslo otra 
vezaqui, porque vais en eílo 
^op mucha aduertcncia, y m i 
ra que ofo dezír que no creáis 
a quien os dixere otra coíá. 
Procuraré darme masa ente-
der que hize en otra parrej 
porque por ventura íi alguno 
io ha eícrito , como lo dixo5fi 
mas.fe alargara en declararlo 
deziabie,y dezirlo afsi por j u . 
toalasqno entendemos tan-
to puede hazer mucho mal. 
También les parecerá a algu-
nas almas que no pueden pen -
íar en la paísiój pues menos po 
drao en lafacrauísimaViigcn, 
n i en la vida de los fantos que 
tan gra prouecho, y alieto nos 
da íh memoria. Y o no puedo 
entender en q pienían aparta-
dos de codo io c o r p ó r e o , p o r -
que para efpiritus angélicos 
es eftar llempre abraíados en 
amor,que no para los que viuí 
mos en cuerpo mortal , que es 
meneí le r trate, y pieníe, y fe 
acompañe de íosq teniéndole 
hizieron tangraodeshazañas 
por Dios,qoato mas apartarfe 
de induftria de todo nueílro 
bíé, y remedio5q es la facratif-
íima humanidad ¿í nuefíroSe-
ñor íeíu Ghrií lo 5 y no puedo 
creerq lo hazen/mo que no fe 
entiende,y afsi harán daño a íi 
y a los otros: alómenos yo les 
aíTeguro que ao eneren aeftas 
* dos 
SíXtáS, 
dos moradas poflrensjporq fi 
pierden la guiaque es el buen 
Jefus no acercarán el camino, 
harto fe ra fi eñán en las demás 
con fegoridad, porque el mif-
moSeñor dize,qes camino ,y 
luz,que tro puede nadie ir ai 
Padre fino porel 5f quié vé a 
m i , vé a mi padre .Diránquefc 
dá otro fétido a ellas palabras. 
Y o no fe eíTotros íemidoijCon 
e fie que íieprefience mi alma 
fer verdad me ha ido muybie. 
A y algunas atinas, y fon hartas 
lás q lo han tratado conmigo, 
qcomo el Señor las llega a dar 
contemplación perfeta quer-
riafe fiepre eílar aM,y no pue-
de í e r , mas quedan con eíla 
merced del Señor demanera, 
que defpucs no puede diícur-
r i r en los mifterios de la paf-
ilón,y de la vida dcChri í lo co-
mo antesiy no fe que es la cau-
% masese í lo muy ordinario, 
que queda el entendimiento 
van inhabilitado para la me* 
dicacion,c»eo deue fer la cau-
a5qcomo en la meditación es 
todo bu fca raDíos , como vna 
vez fe halla, y queda el alma 
aeoftutnbrada por obra de la 
voluntad a tornarle a bufear, 
no quiere caníaríc con el en 
tendimiento.Y tabicn mepa^ 
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recc5 que cerno la voluntad ef-
tá ya encendida no quiere c i -
ta potencia generóla aprouc* 
cha ríe de eílocra fi pudiefle; y 
no haze maI, mas ferá impoísu 
ble(en elpecial hafta q llegue a 
eílas poftreras moradas))' per-
de ra tiempo, porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada 
del en tendí mi éto para encen-
derfe lavcíutad. Y notad her-
manas eíle punto que es ira-' 
portante,y afsi le quiero decía 
rar roas. Ef láela lmadefeando 
emplearíe toda en amor , y 
querría no entéder en otraco* 
ía, mas no podrá aunq quiera, 
porque aunque la voluntad no 
eftá muerta, eftá amortiguado 
el fuego q la fu ele hazer que-
mar^ es menef te rquién lo íb-
píe para echar calor de íi.Seria 
bueno q fe: cíluuieíTe el alma 
con e í h ícquedad efperando 
fuego del cielo cjue qucmaíTc 
eftefacrifícioq eftá haziendo 
d e í l a D i o s , como hizo nuef-
tro PadreEliasíNo por cierto. 
N o es bié efperar milagros, el 
Señor los haze quado es ferui-
do por efta alma (como queda 
dicho ,y fe diráadeiante) mas 
quiere fu Mageítad q nos cega 
mos por ra ruines , q no mere-
cecnos^loshaga j fino que nos 
ayude-
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ayudemos en todo lo que pu • 
dieretnos/y tengo para.mi que 
hafta que muramos ( por lubi 
da oración que aya) es menef-
ter eí lo. Ver dad es que a quien 
mete el Señor en la íecimá 
morada es muy pocas vezes, ó 
caí! nunca las que ha eienefter 
hazer efta diligencia por la ra-
zón q en ella diré ( fi me acor-
dare ) mas es muy contino no 
fe aparcar de andar con Chrif-
to nueftro Señor , como vna 
manera admirable, a donde 
diuino y humano juco,es ílcaa-
prcfu compañía. Afs iq qnan-
do no ay encendido eí fuego 
dicho en lavolütad, ni feííen-
cc la preíencia de DioSjes me-
nefler quela bufquemos, <|ue 
eíio quiere fu Mageílad (co. 
mo lo hazia el Efpofo en ios 
Cantares) y quepreguncemos 
a las criaturas quien las hi&o, 
como hizofan Aguíün creo en 
íus Meditaciones, 6 Confcf* 
íiones,y no nos eftemos ^bauos 
perdiendo tiempo en efperan 
l^o q vna vez fe nos dio (qui^a 
alos principiosjpodráfcr que 
iso le dé el Señor en vn año, n i 
íiun en muchos , Cu Mageftad 
Cabe el porque,nofocras no lo 
tiernos de querer faber «'ni ay 
paraqye. Puesfebeoiós el ca^ 
mino como hemos de comen* 
tara Dios por los mandamic-
tos,y coíejos,e« efto andemos 
muy diligentes, y en penfar íli 
vi da,y muerte, y lo mucho que 
le deuemos, lo demás venga 
quado el Señor fuere feruidof 
Áqüi viene el refponder, que 
no pueden detcner íe eneftas 
colas,y por lo que tego dicho, 
qui^á tendrán razón en alguna 
manera.Ya íabeis que diteur-
r i r con el encendiaiiento es 
vno,y reprefencar la memoria 
al entendimicco es otro/Dezis 
quifájq no meenteodeisjver-
daderamente podrá fer q no 
ío entiéda yo para faberlo dc-
z i r , tBas di ré lo'que fupiere. 
Llamo yo medicación, difeur-
r i rcone l entendimiento def-
ta manera.Comcnpmosape-
ía r en la merced que nos hizo 
Dios en darnos a fu vnico 
H i j o , y no paramos a l l i , íino 
vamos adeláte a ios^mifterias 
de toda fu gloríofa vida: ó co-
mentamos en la oración del 
fitierco , v no para el entendi-
miento h a í h que eílá pueílo 
en la Cruz: ó tomamos vn paf-
fo de la Pa ís ion^igamo^cóel 
prendimiento, y andamos c^n 
eftc mi í ieno cofideraníio por 
menudo Las cofas que ay q«s 
peníar 
penfar c o c í , y c[uh fent í r , afsi 
de la traición de ludas, como 
do ©p vnafcnxilícs vlíláqtjiett 
cs,y qua ingratos hemos fido a 
tan gran pena, luego acude la 
voluntad, aunq no lea con ter-
nura, a defearferuir en algo ta 
gran merced, y a defear pade-
cer algo por quié taco padeció 
por e l , y otras cofas femejaecs 
en (J ocupa la naemoria,y el en 
tendimiento.Y creo q por cíU 
razó no puede paílár a difeur-
r i r mas en la pafsiójycílo le ha-
ze parecer no puede penfar en 
ella. Y íl efto no hazces bien q 
lo procure hazer, q yo fe q no 
l o i m p i d i r á l a m u y fubida ora-
ción : y no cegó por bueno que 
nofccxercice en efto muchas 
vezes. Si de aquí la fuípédierc 
de 
¿c ía huida délos Apoftolcs, 
y todo lo demás , y es admira-
b le ,y muy meritoria oración, 
E í b es la que digo que teman 
razón de dezir queno puedeü 
tenerlas q ha llegado a licuar-
las Dios a cofas íbbrenacura-
les,y a perfeca contemplación: 
el porque (como he dicho) no 
lo fe, nilacauía , más lo mas 
ordinario no podrán. Mas no 
terna razón ninguna, fi dize, 
que no puede decenerfe en ef-
tos mi í ler ios , y -traerlos pre-
ícntes muchas vezes, en ef-
pecial quando los celebra la 
Ig le í íaCatól ica ; ni espoífible 
que pierda memoria el alma 
queharecebido tato de Dios, 
de raueílras de amor tan pre-
cio fas > porque fon viuas cen-
tellas para encenderla mas en 
el que tiene a nueílro Señor, 
fino que no fe enciende : poríj 
entiende el alma ^ílos mií* 
tetios por manera mas perfe-' pio,y tengo para mi queno po 
ta ,y es que fe los reprefenta drá quie ha llegado a mas. Y a 
el encendimiento^ eílampan- puede fer que Tí, por muchos 
fe en la memoria de manera, q caminos lleua Dios las almas, 
de íolo ver al Señor caído con mas no fe condenen las que no 
aquel efpaocofo fudor , aque- pudieren ir por e l , ni lasjuz-
11^  le baila para no fofo vnaho. guen inhabilitadas para gozar 
ra > íino muchos días. Miran- de can jrades bienes corno ef* 
eISeñor,rauy en horabuena,q 
aunque no quiera la hará dc-
xar en lo que e í tá : y tengo por 
muy cierto, que no es eí loruo 
efta manera de proceder, fino 
gra ayuda para codo bien lo q 
no feria íí mucho trabajaíTe en 
c ld i í cu r r i rqued ixe al princi-
Oo tan 
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tan encerrados en los mifte-
rios de nueí lro bie Icíu Chrif-
t o : ni nadie me liará entender 
(fea quan efpiritual quifiere) 
irá Bie por a^ui. Ay vbos prin-
cipios,}^ aCí medios,que tienen 
algunas almas, que como co-
mienzan a llegar a oración de 
quiecudjy a guílar de los f egi-
Ios,y gufbsqdael S e ñ o r e a -
receles es muy gran cofa eftar-
fealli fíempreguílando. Pues 
créame , 7 noíc enabeuantan-
to ( como ya he dicho en otra 
partejque es larga ía v ida, y ay 
en ella mucíios crabajoss,y he-
mos meneí íer mirar a nueflro 
dechado Chrií lo como los pafl 
fó3y aun a fus ApoíloleSry Sao-
tos para llenarlos co perfecion. 
Es muy buena compañia- el 
buen lefus para no nos apartar 
della , y fu íacraüísima Madrc^ 
y gufta muchodeq^ue nos do-
lamos de fus penas,aiinqdexc-
mos nueflro contento,y güilo 
algunas vezes. Quanto mas hi- . 
jas, que no es tan ordlnatio e! 
regalo en la oración , que no 
aya tiempo para todo: y la que 
dixere que es en vn íe r^erma-
lo yo por fofpecíiofo (digo la 
que nunca puede hazer lo que 
queda dicho ) y affi lo tened , y 
procurad íalit de effe engaño 
aias 
defembcucros co todas vuef, 
tras fuer^as^ fino baftaren^de. 
zirlo a iaPriora,para q os dé vn 
ófício de tanto cutdado,q qui-
te eíTe peligro 5 que alómenos 
para el feíb , y cabera es muy 
g ráde j idu ra í í c mucho tiepo. 
Creo que queda dado a enten-
der lo qconuieoe porefpiritua 
íes q fea, no huir tanto de cofas 
corporales, que les parezca au 
haze daño lo humanidad íacra 
tirsima. Alegan lo que el Señor 
dixo a fus Dicipulos, que con* 
nenia que el fe fueíFe. Yo no 
puedo fufrir eílo. Aofadas q na 
ío dixo a fu Madre béditajpor-
que eííaua 6rme en la Fe , que 
fabia q era Dios,y hombrejau-
que le amaua mas que ellos,cra 
con tanta perfecioni;qantes ie 
ayudaua. N o deuiao eílar en« 
ronces los Apoíloles ta firmes 
en ía F é , como defpues cftuuie 
r o n , y tenemos razón deeftar 
nofocros aora. Y o os digo hi-
jas,^ le tengo por peligrofo a 
mino, y que podría el demo* 
nio venir a hazer perder la de. 
noción con el Satiísimo Sacra-
meto.El engaño que me pare» 
cío a mi que 11euaua,no liego ^ 
tanto como efto, íloo a no guí-
tardepenfarennucftroSenor 
M u Chrifto tanto > o andará 
fiic en áqt íd etnLeuccimleDco 
aguardando aquel regalo; y vi 
clara mente que iua mal ^ 'por-
que como oo podía fer tener-
le ílecnpre, anda el péíatníenco 
cíe aquí para aíli, y el alma me 
parece como voaaue rebolan -
do,que no halla a donde parar, 
y perdienda harto t iempo, y 
DO aprouechando en las vircu-
des^ni medrado en la oración,* 
y no en téd i a 1 a can fa, ni la en-
eendicraa mi parecer, porque 
me parecía era aquello muy 
acercadOjhaílaque tratando !a 
oración q lleuaaacon vnaper-
íona fíerua de Dios , m t auifó. 
Deípues vi claro quan errada 
iua , y nunca me acaba de pc-
far de que aya auido ningún 
tiempo q yo carecíeíTe de en-
tender,qu e fe podía mal ganar 
con tan gran perd ída /y quado 
pudiera no quiero ningún bié, 
fino adquirido por quien nos 
vinieron todos los bienes. 
Sea para fiempreala^ 
badojAmea, 
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C a p , V I Ih Trata de como fe co~ 
mmicA Dios al alma por 'üijton 
iníeleUfml ',y da algunos auijcsx 
di%e los efeíQS que h^e quando 
es verdadera: encarga elJocret9 
dejlaá mercedes* 
A R A que mas claro veáis 
hermanas , que es aísi lo 
que oshedicho ,y que míen-
tras mas adelante va vn alma, 
mas acompaña da es deftc b-oe 
íefus, lera bien q tratemos dé 
como quado fu Mageí lad qiii« 
re, no podemos íino andar ííe-
preco el. Y verfeha claro por 
las maneras, y modos con que 
íu Ivlagefíad fe nos co;munica5 
ynos mueftra el amor que nos 
tiene^con algunos aparecimíe-
xos, y vifíonestan admirables| 
que por íialguna merced del-
tas os hiziere,no andéis eípa l i -
tadas las quiero dezir, fi el Se-
ñor fuereleruido que acicrtei 
para que le alabemos (aunque 
no íean hechas a noíotras) de 
que fe quiere aísi comunicar 
con vna criatura í i edode tan-
ta mageílad. Acaece eftando 
el alma defeuidada de rece-
bir eíla merced (ni auer jamas 
©enfado merecerla) que (lente 
cabe fi a íefu Chrií lo nuefíro 
Señoriaunque nolo yé con iost 
O o i ' ojos 
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ojos del cucrpOjni del alma.Ef d i a d c z í r r m s d c l o dichojque 
ta llaman viíion incelcduaUno l o q u e í a b i a e r a ^ u e c r a el que 
fe yo por q via. Sé vna perfona la habiauayyquc no era antojo, 
a quien le hizo Dios cfta mcr- Y aunque la ponían hartos ie-
eed (co otras que direadelaa. mores todauia, muchas vezes 
ce) fatigada en los principios, no podía dudar , en efpecial 
porque no podía enceder que quádo la dezia/No ayas miedo 
co íacrá ,puesnola veía,y ente* qucyoroy5tcnian tantafucrga 
dia fer cierto Chri í lo nueftro cftas palabras, que no lo podia 
Señor el que fe 1c moftraua de dudar por entonccs,yquedaua 
aquella fuerte, qno podia du- muy esforzada, y alegre c5 tan 
darqeftaua alljimasfi aque- buenacompañ ia ,qüe íedafer^ 
Ha viíio eradeDios, ó n o ^ u a - le muy fauorable para andar 
que traia configo grandes efe- convna ordinaria memoria de 
ios para entender que lo era. D i o s , y vn cuidado grande no» 
todauia andaua con miedo: y hazer coía que le de íagradaí -
clla jamas aqia oido viíion ia- fe :porque le parecíala e í laua 
telc^ual , ni penfo la auía j mas fiempre miraníio,y cada vez á 
entedia claro q era efte Señor quería tratar con fu Mageí lad 
el que la hablaua muchas ve- en oración,y aun fin ella lepa» 
tes,de la manera que queda d i recia eílar ta cerca que no po-
cho , porque haíta que la hizo diadexarde o i r í a , aunque el 
efta merced, nuca íabia quien entender las palabras, no era 
la hablaua, aüquc encendía las quando ella quer ía , fino a def-
palabras.Séq eftaodo ternero. hora,quado era mencíl:er.Sen-
la defta viíion (porq no eS co- tiá q andaua al lado derecho,, 
mo las imaginarias que paíTan mas no con eftos fentidos que 
de p r e ñ o , fino q dura muchos podemos fentir q e í U c a b e no* 
días, yaunmas quevn añó al- forros vna perfona^orq es por 
guna vez) íe fue a fu confeílor otra via mas delicada, q no íe 
bien fatigada, y el la dixo, que fabe dezir, mases tan cierto, f 
fino veía nada como fabia q era mucho mak 'porqacá ya fe po-
nueftro Señor í Que le dixeíTc driaantojar mas en eíto no,q} 
que roftro tenia/Ellarefpódio, viene có gradesganacias,y efe 
q no (abia, ni veia r o | f 6,'ni po . tos interior es, q no los podría. 
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D i o s , y d c í h compañía tan 
concina nace vn amor cerníísi-
mo con Tu Mageílad , y vnos 
deíeos mayores de ios q que-
dan dichos de entregarfe toda 
'atíeríifueíTe mclancoIía,n1 ta-
poco el demonio haría tanto 
h'lcn% ni andaría el alma con 
tanca paz ,y coa can condnos 
defeos de contentar a Dios , y 
con tanto d e í p r e c i o d e t o d o l o en fu íe ru ic ío ,y vna limpieza 
que no IIcgaaeI:y defpues en- á t conciencia grande, porque 
tendió claro no íer demonio, haze aduertir a todo la preíea-
porque fe iua mas dando a en- cía q trae cabe íl -.porque aun* 
teder. Con c o d o í é y o que aa- que ya (abemos q lo eílá Dios 
dauaa ratos harto temerofa, a t o d o l o q hazcmos, es nuef-
otros con grandiísima con fu- ero natutal tal que le deícuida 
ílon, que no íabia por dondele en pe nía tí o , lo ^ ue no fe pue-
ania venido cato bien. Eramos de deícoidar acá , que ladef-
tan vna cofa ella, y yo , que no pierta el Señor que eftá cabe 
paíTaua cofa por fu alma, que ella. Y aun pará ¡as mercedes 
yo eftuuieíTe ignorante della, que quedan dichas, como an-
y afsi puedo fer buen ceftigo, y da el alma cafí contino con v a 
me podéis creer íer verdad lo adnal amor al que veo , ó en« 
que en eílo osdixere Es raer- tiende eftar cabe í i , fon muy 
ced del Señor que trae gran 
confuíión cóíigo, yhamildad; 
quado fueífc del demonio, to-
do feria al contrario. Y como 
es cofa que notablemente fe 
entiede íer dada de Dios (que 
no bailaría i n d u í l m humana 
para poderfe afsífentir) en ni o 
guna macera puede pefarquié 
ordinarias. Enfin en la ganan-
cia de! alma fe vé fer grandif-
fima merced, y muy mucho de 
preciar y agradecer al Señot 
que fe la da tan íin poderlo me-
recer, y por n i n g ú n t e f o r o , n i 
deleite de la tierra la trocariaj 
y afsi quando el Señor es fef-
uido qu e fe le quite,queda con 
lo tiene que es bicn íiiyo , fino gran foledad , mas todas las d i -
dado de la mano de Dios. Y ligencias pofsíbles quepufieí^ 
aunque rae parece es mayor 
merced alguna de las queque-
dan dichas, efta trae coníigo 
vn pardeulajf coaocimiecode 
fe para tornar a tener aquella 
eompañia aprouechan poco^ 
que la da el Señor quado quie» 
re ?y no fe puede adquirir. A l -
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gdnas vé^cs taaVoien es de ai- üieíTalas eotranas^con mnj 
gao Sanco, y embiea de gran grao razón. Eílos efecos con q 
prouecho. Diréis cj fino fe've, anda el alma podría aduertir 
que corno fe enciende que es qualquierdevofotras, aquien 
Chr i íb , 6 quado es Sanccó fu ei Señor licuare por efle carui. 
Madre gloiiofa / EÍÍJ no lo ía- no. para cncéJcr que no es cu-
bra el alma dezirjni puede en- gao o, ni uaipoco antojo; por-
icdercomolocnriendcfino q que como he dicho , no tengo 
lofabeco vna gradiAimacer- porpoísible durar tanto fiedo 
tidumbre. Qjaodo. habla ei ancojo,ni fiédo demonío^ni ha 
Seiiorjfnasfactí parece, raasel zer tan notable prouechoal 
Sato que no habla (fino parece ma craycdola con tanca paz i l i -
le pone el Señor allí por ayuda cerior, que no es de fu colluni-
dc aquel alm^ y compañia ) es bre , ni puede aunque quiera 
masde marau iliar.Aísi so otras cofa cao mala hazer taco bien, 
cofas eípirmialeS) que no fe fa- qluego auria vnos humos de 
ben deztr, mas encíeadefe por propriaeftima, y péfar era me-
d í a s qua baxo es nueílro nata- jar que los otros. Mas eíle an-
ral,para entender lasgradezas dar íiempre el alma can aílda 
de Dios, pues a eílas no ionios de Dios y ocupado íu penfa-
capazes íino co admiración 5 y mieto en el, bariale canco eno-
aiabanpsa íu Mageífcad, paile j o , que aunque ío incencafle, 
a quiéTelas diere/yafsile haga no cornaria muchas vezes. Y 
parucuiargs gracias por ell iSjq es Dios tan íiel,q no pormicirá 
pues no es merced queíe íiaze darle tata mano con alma que 
acodos, haíe mucho de eíli- no precede o:ra eoíaíino agra-
mar , y procurar hazer mayo- , dar a íu Mágeftad , y poner la 
resíeruicios, pue« por tantas vida por íu honra y gloria, íino 
maneras la ayuda Dios a ellos, que luego ordenará como íea 
De aquí viene no fe tener por deíengasiada. Mi tema es,y fe-
eíTo en mas, y pare cele q es la ra, q como el alma ande de la 
que menos íirue a Dios de q j á manera q aqui fe ha dicho9 q ía 
tasay en la cierra5porq lepare» dexan eílas mercedes deDios» 
ce ella mas obligada a ello , y que fu Mageílad la Tacará con 
qua lqdcr fa iu ^hazelcacra. ganacia íipermice alguna vez 
ele ^trsuad demoiño, y que 
f| quedará corrido. Por eíFa 
hijos,(i alguna fuere por elle 
camino > no andéis alTombra-
dasibie es que aya renior^y an-
demos coo masauifo, ni tapo-
co colladas,que por fercan ía» 
uorejas os podéis tías deí-
cuidar, que ello fe ra feo al no 
fer deDios,íino os vicredes co 
ios efetos q quedan dichos. Es 
bien que a ios principios lo co-
muniquéis debaxo -de confef-
íion c m vti muy buen letra do 
(que fon los,q nos han de dar 
luz) ó íi Kuuicrc vna perlón a 
muy efpinuial: y fino lo es me-
jor es muy letrada, fi lehuuie-
re,con el vna,)' con el otro .-y 
fi os dixsrenquees antojo, no 
fe os dé nada,qijeel antojo po* 
co mal 9 ni bien puede tiazer a 
vueíbra alma, encomendaos a 
la diurna MageílaJ que no co-
íienta q íeais engañadas. Sí os 
dixerea que es demonio ferá 
mas trabajo,aunque no lo dirá 
íi esbuelecrado>yay ios efecos 
q quedan dichos.-mis quado lo 
diga,yo íe queel mefuioSeoor 
que anda con vososconfolará, 
y aílegurará,ya el le irá dando 
luz para que os la de, fi esper-
fona que aunque tiene oració 
ao la hx ileuadci el Señor poi: 
eíTc camino,luego fe eípatará, 
y io corídeoará:por eíio os acó 
íejo que fea muy lee ra do , y íl 
íe hallare tabic eípiritual. Y la 
Priora dé lieccia para ello: per 
queaunq vaya fegura el ahr.a 
por ver fu buena vida , e fia ra 
obligada la Priora ^ fe comu» 
ñique , para que anden con fe 
guridad entrambas. Y tratado 
co ellas perfonas quiecefe,y no 
ande mas dando parte deilo,cj 
algunas vezes fin aucr de q ce« 
mer, pone el demonio temo-
res ta demafiados que fuerzan 
ai alma a no íecotentarde vna 
vez.eneípecial íi el cofeíTor es 
de poca experiencia, y le ve 
medrólo, y elmefrao la hazc 
andar comunicando,víeneíe a 
publicar lo qauia de eflar muy 
lecreto,ya íer eílaalma perfe. 
guida,y acormetada, porq qoa 
do piefa eíla fecreco,lo vé pu-
blico ,y de aquí íuceden mu-
chas cofas trabajofas para ella, 
y podría fuceder para laOrdé, 
íegun anda eftos tiépos. Ais i q 
es meneíler grade auifo co cf-
ío,y a las Prioras lo encomiedo 
mucho,y q no pienfen que por 
tener vna hermana cofas íeme-
jáces,cs mejor q lasotras.Llena 
el Señora cada vna como vé q 
es menefter. Aparejo es para 
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vení ra fe r muy fieruade Dios natural, faluo las que el S e ñ o r 
í l feayuda ,a iasa las vezcs 11c- dá a encender en la poílrera 
ua Dios a las mas flacas por eC morada, que a cftas n© llegan 
te camino, y no ay en efto por- ningunas. Pues miremos aora 
que aprouarjm condenarl, íino (como os he dicho en el capí, 
mirar a las virtudes, y a quien tulo paí lado, que eftá e í k Se-
coamas mortificación, y hu • ñor) que es como íi en vna pie. 
mildad^ y limpieza-de concien ^a de oro tuiiíeíTemos vna pic-
cia fíruea nueftro Señor , que dra de grao valor y virtud pre-
efla íerá lamas íaocajaunque co ciofifsima/fabemoscertirsimo 
certidumbre poco fe puede fa* quceí láal l i , aunque nunca la 
bcracájhaí la que el verdadero hemos viílo, masías virtudes 
luez de a cada vno lo que me- de la piedra no nosdexan de 
rece.Allá noserpantaremosde aprouechar fi la traemos con^ 
verquan diferete es fu juizio nofotras , que por experiencia 
dé lo que acá podemos enten- tenemos nos han fañado de ai-
der. Sea para í lemprealabadoj, gunas enferraedadés para que: 
Amen.. esapropriada, mas no la o(a-
mosmirar,ni abrir el relicario,} 
(Zapit, I X . Trat&dé comofeco* ni podemosj porque la manera-. 
munica elSeñor alalmaporvi de abrirle íblo la íabe cuya es; 
Jion'ímaginaria^y mij'a mucho la joya, y aunque nos la preílo 
fegmrdém dejear i r por efle para que nos aproueclTafemos; 
camino, Daparaellarazomsi. della, el fe quedócon lallaue,» 
es de mmhoprouecho,* como cofa íuya, y abrirá quan-
do nos la quiílere moílfar ,y* 
O R A vengamos a las v i - aun la tomara quado leparez-
- fiones imaginarias que d i ca , como lo haze. Pues diga-
zen fon a donde puede entre- mos aora, que quiere alguna» 
meterfe el demonio mas que vez abrirla de prefto por ha-
en las dichas, y aísi deue fer: xer Bien a quie la Ha preílado r. 
mas quandoion de nueftro Se- claro eílá que le íerá deipu^s 
ñor , en alguna manera me pa- muy mayor contento^ quando^ 
recen mas prouechoías , por^ fe acuerde del admirable ref-; 
fon mas cooformes a aueftro glador dé l a piedra; y z $ qüe; 
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darl mas efculpida en fu me- t)lar,noaula paíradopor ello^y 
moría. Pues aíÉ acontece acá de lo que no ay experiencia^ 
quando nueftro Señor es fer- mal íe puede dar razón cierta) 
uido de regalar mas a efl:a al- porque fu reíplándor es coma 
ma , mueftrale claramente fu vnaluz infufa, y de vn Sol cu-, 
íácratifsimahumanidad de la^ bier tode vnaeoía tan delgada 
manera que quiere, comoani. como vnrdiamatc, íi íe pudief-
daua en ei raundojó cdaio def» fe labrar. Gomo vna olada pai 
pues de refucitado. Y aunque rece la veftidura > y caíí codas 
es con tanta preíleza q lapo- Tas vezes q Dios haze efta mcr, 
driamos coparar a la de vn re- ced al alma íe qutda cón arrow 
lampago , queda tan efculpida bamientOjque no puede fu ba-
ea la imaginación eíla imagen1 xeza íufrir tan eff antoía vi ib» 
glbr ioí i íTui^quetego porim-- Digo cípatofa, porque con fec 
poífible quicarfe dclla , hafta lamas herniofa5y de mayor de«' 
que la vea donde para fin fin la^ leite que podria vna perfona 
puede gozar. A unq digo ima- imaginar aunque viuieíTe mi l 
gen, enciendefe no: es pintada a ñ o s , y trabajafie en penfarío^ 
ai pafecer de quien la v é , íloo porque va muy ade ante de 
vetdáderaoiünte viua-, y algu- qnanto caBe en nueftra imagiw 
ñas vezeseílá hablando con el nación, ni entedimiento, es fu 
alma, y moílrandola grandes * preíencia de tan" gran magef-
íecrecos. Masaueis deenten- tad}quecaufatan gran efpanto 
der, que aunque en eílo fe d e- al alma 5 que no es menefter 
tenga algún eípacio,nofe pne- aquí preguntar quien es, ni q 
de mirarmas que al vSol, y aísh fe lo ayan dicbo,que fe dá bien 
efta v ií lafiemprepaila muy de a conocer q es Señor del cielo,. 
prefto) y no porque íu refplán- y de la tierra, lo que no harán 
dordapenacomo el del Sol a los Reyes della,que porfi mif-
la viíla interior, que es la q vé' mos bienxn poco fe rernan > íií 
todo eílo ( quequando es con no va junto con ellos íu pom~-
la vifta exterior no íaBré dezir pa Real r ó l 6 dizen. O Señor?. 
délía ninguna cofa, porque e f como os defeonocemos ios 
ta perfona qhe diclío de quieoí GhriíHanos, queferáaquel diai 
tan p^arcictijarmete puedo ha - guando nos veníais a juzgar^ 
pues^ 
pues vmlcdo aquí tan amlf* 
taJ a tratar coa vaell -a Eft)o-
í a , pone miraros canco cetnor í 
O hijas, que íer á quando con 
ta rigriroía vos d ixere : i d mal-
ditos de ra i Padre? Quédenos 
aora eíto en la memaria defta 
msreed que haza Dios al alma, 
que oo ferá poco bien,pues faa 
Geroniraocon fer lamo jnoia 
apartaua de iaíuya 3 y afsi tío íc 
nos hará nada quanto aquí pa-
deciéremos en el rigor de ía 
Religión . Que aguardamos > 
puesquondo macho durare es 
vn momento, comparado coa 
aquella eternidad? Yo os digo 
de verdad , que con quan ruin 
foy?no he tenido miedo de los 
tormentos del intierno qfuef-
fennada, en comparaciors de 
quado meacordaua queauian 
loscodenados de ver airados 
cílosojos tan hermofosy ma-
fos5 y benignos del Seño?, que 
no parece io podría íiifrir mi 
coraron:y erto ha fidotodami 
vida 5 quanto mas lo cernerá la 
perfonaaqoien aííi í c lebare-
prereatado>pües es cato el fen-
simieco^queie de xa íin íentir/ 
Eftadeuefer iacauía de que-
dar co íaipcnfion que ayuda el 
Señor a fu flaqueza, coa que fe 
Jjunce con fu gradea en efta el 
fabida comunicado con Dio?; 
Quaodo pudiere el afma eíhr 
con macho eípacio mirando a 
eíle Scnor,vo no creo que ferá 
viíion, íin a alguna ve he menee 
conílderacion , fabricada en U-
imiginacion, alguna íigu ra íe-
rá como coía muerta en com* 
paración de efeotra. Acaece 
a algunas perfonas (y íe que es 
verdad, que lo han tratado co, 
migo, y no tres 6 quacro, fino 
muchas,ícr de tan flaca imagí, 
nación, ó elentendimietocan 
eicaz, ó no íe que es, q feem,s 
beuen demanera en la imagi-
nación, que todo lo que pun-
ían dize claramente q lo vecn, 
íegun les parece; aunque ñ hu-
uieiTen viílo la verdadera vi . 
íion,encenderianmuy íin que-
darles duda el engaño,porque 
van ellas mifmas componién-
dolo que veen en íu imagina-
cío, y no haze defpues ningún 
efeto, íino que fe quedan frías, 
mucho masque íi víeíTen vna 
imagen denota. Es coía muy 
entedida no fer para hazer ca-
ío d e í l o ^ a ü i íe oluida mas 
que coía ibñada. En lo q trata-
mos no es aísi , íino eíbndoci 
alma muy lexos deque ha de 
auer cofa, ni paííarle por peo-
íamienco.de preíto fe le reprc-
r fenta 
fenta ntay por junto,y rebuel-
t¡e tadas las potencias y íeaci-
á o s c o n vn gran temor,y albo-
roto , para ponerlas luego en 
aquella dichofa'paz. Aísí co. 
moquando fue derrocado fatt 
Pablo 5 vino aquella tépeftad, 
y alboroto en el cielo, afsi acae 
ce en eíle mundo interioraba-
ze í eg rao m )L i imicDt3 ,y en va 
punco queda todo íoíTcgado, y 
eftaaimatan eofeñada de tan 
grandes verdades, que no ha 
mene í le ror ro maeílro ,que la 
verdadera íabiduría fin eraba, 
bajo fu y o la ha quitado la tor-
peza, y dura con vnacertidum 
bre el al ma , de qefla merced 
es de Dios , algún eíj.>acio de 
tiempo. Aunque mas la dixeí»* 
fen lo contrario, entonces no 
lapodriaponer temor deque 
puede auer engaño , defpues 
pooíendoícle ci cofeíTor la de-
xa Dios, para que ande vacila-
do en que por íuspecados fe-
ria poíiiblc :mas no creyendo 
fío o ( como he diebo en eílo-
tras cofas) a manera de tenta-
ciones en caías de la Feq pue-
de eí demotiio alborotar, mas 
DO de xa re í al ma de eílar fir-
me en ella, antes íi mas la com 
bate, queda con mas certeza 
«ie qel demoaio OQ la podría 
dexar con cantos bienes, como 
ello es :aísi que no puede tan. 
co en lo interior del abra , po-
draio reprefentar, mas n o coa 
cí la verdad,y magellad,)' u p e , 
raciones. Como los confeíJo« 
res no pueden ver cílo , n i por 
vécuraa quien Dios hazc efta 
merced iáberíelo dezirjtemcy 
y co mucha razonyy afsi esme-
nefter ir co auifo jhaíla aguar-
dar tíépo del fruto que haz en 
eftas operaciones , y ir poco a 
poco mirando la humildad co 
que dexan el alma,y la fortale-
za en la vírtud,q G. es demonio 
preño dará íeñai , y le cogerán 
en mil mentiras.Si el confcíFor 
tiene experíencia,y ha paílado 
por eftas coías,poeo tiempo ha 
menefter para entederlo?q lúe 
go en la relaeio vera íi es Dios, 
o imaginacionió demonio, en 
eípecial íi le ha dado íuMageí -
tad don de conocer c ípintus , 
que fi eíle nene,y letraSjaüque 
no renga experiencíajo cono^ 
cera mas bien . Lo que es mu-
cho menefter hermanas, es q 
andéis con gran llaneza y ver» 
dad con el couftíTor. ISo digo 
eldezirlospecados i que eíío 
claro eftá rííno en cotar la ora-
ció, porque i inoay efto, no aíl 
íeguro que vais bien, ni que es> 
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Dios el que os cnfena , que es 
muy amigo que al que eftáen 
/u lugar ie trace con la verdad 
y claridad que coní igomeímo, 
de íeando endenda todos fus 
penfamieneps por pequeños q 
í ean , quanco mas ias obras. Y 
con effco no andeisturbadasjni 
inquietas^ue aunque no fuer 
fe D ios , íl tenéis humildad , y 
buena .coneiencia, no os daña-
r á , que fabe ru Mageftad Cacar 
.dé los maleíi bienes ^ y que por 
d c a m i d o que el demonio os 
queria hazer perder ganareis 
raas jpeníando queoshazeean 
grandes mercedes, os esforua-
reis a con ce n ta ríe m ej o r, y an-
dar fiepre ocupada la memo, 
f i a en fu figura .'como dezia vn 
gran letrado, que el demonio 
€S gra pintor, y íí íe la moftraf. 
fe inuy al yiuo¿del S e ñ o r , que 
no le peíaria, para con ella aui-
m r la deuocion,y hazer al de-
monio guerra con fus miímas 
«rmas 5 queaunque vn pincor 
fea muy maloano por eíTo fe ha 
de dexar de reueréciar la ima-
gen que haze , fi es de todo 
mieftro bien. Pareciale muy 
inal io que algunos acoíejan, 
queden higas quadoaíTi vief-
íen alguna vifion , porque de-
Ú Z f i Q adodequieraque vea-
mos pintado a nucflro Revle 
deuemos reuerenciar , y veo 
que tiene razón : porque aun-
acá fe fentira, fi íupieOe vna 
per fon a quejquiere bien a otra 
que hazia femejantes vicupe-. 
rios a íu retrato. Pues quanto 
mas es razón que ílempre fe 
tega reípeco a dóde viéremos 
vn Crocifixo, o qualquier re-
trato de nueftro Emperador? 
Aunque he eícrico ello en otra 
parce me holgué de ponerlo 
aquijporque vi que vna perfo-
n a a n d ü u o afligida, que le ma-
dauan tomar eíle r e m e d i ó l o 
fe quien le inuento tan para 
atormentar a quien no pudie-
re hazer menos de obedecer, 
i ie lconfe í for íedá efte coníe-
jojpareciendole va perdida íl 
no lo haze. El mío es,que aun-
que os le den le digáis ella ra-
zón con humildad, y no loto» 
meis : en eftremo me qua-
d ra ron las buenas que medio 
quien me ló dixo en efte cafo. 
Vna gran ganacia faca el alma 
defta merced del Señor ,que 
esquando pienfa en e l , 6 en fu 
vida,y pafsion , acordarfede 
fumáíiíTimo y hermofo ro/lro, 
que esgrandifsimo confíelo, 
como acá nos le daria mayor 
auer viíto vna períona que nos 
4 haze 
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haze mucho bien, que fi nunca e í l i muy cierto fcr engañada, 
la huuieíTemos conocido. Y o ó m u y apeligro,porqtre no ha 
os digo que haze harto proue- nienenier el demonio mas de 
cho ta fabroía memoria: otros- ver vna puerta pequeña abier-
bienes trac configo, mas eo- ca,para hazernos mil trampan-
ino tengo dicho tanto delosi tojos.La cereera,íamiíma ima« 
efetos que cauíanefla^c^üsjyr gtnaciow, quandb ay vn gran 
fe ha de dezir mas ^ E©pafl&re defeo, y ía tnefaia perfona fe 
de aquí fin aulíaros; mucEo, q baze entender que vé a que-
que quando fabeis que Dios Ho que defea, y lo oye, como 
haze citas mercedes a las al- los que andan con gana de vna 
masjjamas le fupliqueis^ide- cofa entredia^y peofando m u -
feeis qosll^ue por efte cami- cho en eíla^acaece venirla aíb» 
no, que auque os parezca muy ñar .La qnarta, es muy gra atre 
B u e n o , y q u c í e h a d e tener en u i m i é t o , que queréis e ícoger 
muebo, no conuieneporalgu- caniino,.no í a b i e n d o e l q u e o s 
ñas razones.La primera * porq conuienc mas5íinodexar el Se* 
es falca de humildad querer ñor que os conoce , que os Ne-
vos íe os dé lo que nuca mere» ue por el camino que mas fúc-
eifte, y aífi creo que no terna referuidoi La quinta , penfais 
mucha quien lo defeare: por- q.íon pocos los trabajos q pa-
que afsi como vn baxo Iabra> deeen a los q el Señor haze e í . 
dor eíla 1 exosde deíear íerHey; tas mercedes, fon gradifsimosr 
pareciendole impofsible, por. y demuchas maneras. Que fa« 
que no lo merece, aífi lo eíía ef beis vos fi feria des para fufrir-
homilde de cofas femcjatcs.Y Ibs^  La íexra, íi por lo mefmo 
€Íco yo que nunca fe darán íw qiie peíais ganar pe rdé i s , co-
no al que lo fuere, porque pr i - roo hizo Saúl por íer Rey. En-
mero da el Señor vn conóci> fin hermanas íin eítas ay otras,, 
miento proprioique haze eítas. y creednieque es lo mas fegu-
mercedes. Pues como en ten- r o ñ o querer íino la voluntad 
dera con verdad qu e fe la haze de Dios: pongámonos en fus 
jnuy grade en no^  tenerla en el manos qu e nos ama mucho, y 
¿nficrno,quien tiene tales pen- no podremos errar, fí con de-
feiiento&.La feguada,porque terminada; voluntad citamos 
19® Moraids 
iseprc en cfto'. Y aueis de ad-
ssertir, que por recebir machas 
mercedes deftas, no fe merece 
mas gloria, porque ames que ^ 
daa mas obligadas a feruir. Ea 
lo que es maí merecer no nos 
I t>qui tae lSeñor , pues e í láen 
nueí l ra mano: y afsiay machas 
perfonas fancas, que jamas íu-
pieron queeo íaes recebir vna 
deílas mercedes , y otras que 
las reciben que no lo fon. Y no 
peníe isque e* condno , antes 
por vna vez quelashazeel Se-
ñor j íon muchos ios trabajos, y 
affi el alma no íe acuerda Ci las 
haderecebirtnas, fino como 
las feruir.Verdad es,í | deuede 
fer gran ayuda para tener las 
virtudes en mas fubida perfe-
c i o n , mas el que las tuuiere co 
auerlas ganado a coila de fu 
trabajo mucho mas merecerá. 
Y o í e d e vna períona a quien 
ei Señor auiahecho eftas mer-
cedes,y de dos la vna era hom» 
b r e q u e eílauan tan deíeoías 
de feruir a íu Mageftad a fu 
cofta, íin eílos grandes rega' 
los, y tan aníioíás por padecer, 
que fe quekauao a nueí i ro Se-
ñor porque fe los daua, y fí pu* 
Rieran norccebirlos lo eíaifá-
r^n.Digo regalos^no deílas v i -
fones {^uecpíiñ vécela gran 
ganancia, yfon mucí iodeeí l í - i 
mar)llno los que da elSenor en 
lacontemplacion.Verdad esq 
cambie ion eílos deíeos fabre-
naturales (a mí parecer) y de 
almas muy enamoradas, que 
querria vieíTeel Señor que no 
le finicnpor fueido, y aísí ja^ 
mas Ce íes acuerda que han de 
recebirgloria por compara ef-
for^aríe mas por.eíTo a feruir, 
fino de contentar al amor, que 
es innatural obrar í i empredc 
mil maneras. Si pudie í íequer , 
ría bufear inuenciones paraco 
fumiríe en el alma, y íi fueíTe 
meneíler quedar para í iempre 
aniquilada por la mayor honra 
deDiosjo haria de muy buena 
gana.Sea alabado por fiempre, 
Amen,que abaxandofe a co-
municar con tan miferables 
criaturas , quiere moílrar fu 
grandeza. 
Cap*X. Di^ede otras mercedes 
que bate Dios al alma por di -
férente manera que l<udlcbM) 
y del gran prouecbo que qmdo 
dellctA* 
D E muchas maneras k c o ' mímica el Señor al aíaia 
con edasapariciones, algunas 
guando eftáamgida; otras qua 
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¿ o k ha devenir algún trabajo 
grande , otras por regalarle fu 
fríageílad con ella,y regalar-
ía. No ay p a r a q u e ^ a r ú c u l a r i . 
gar mas cada cofa, pues el i a -
tencono es fino dar a enten-
der cada v na délas diferécias 
que ay en elle camino , hafta 
adonde yo encendiere , para 
que en cen dais her manas de la 
manera que fon, y ios eíecos 
que de xa n , porque no fe nos 
antoje que cada imaginación 
es vi (ion , y porque quando lo 
fea, encendiendo que espoC 
fible, no andéis alborotadas, 
n i afligidas; que gana mucho 
ei demonio, y güila en gran 
manera de ver inquieta vn al-
ma , porque vé que le es ef-
toruopara emplearfe coda en 
amar , y alabar a Dios . Por 
otras maneras fe comunica fu 
Mageí lad harto mas fubidas, 
y menospel igroías ,porque e l 
demonio no las podrá contra-
hazer, a lo que yo creo , y aísi 
fe pueden dezir m a l , por fer 
coía muy oculta,que las icna 
ginarias puedéle mas dar a en-
ieQder.A.caece quando el Se-
ñor esferuido , . e í h n d o el al-
ma en oración, y muy eaTus 
fentidos, venirle de prefto vna 
ái f^eaf ian^ d o n d c l e d á el Se. 
ñora encender grandes fecre-
tos , que parece los vé en el 
mi fino Dios; que citas no foa 
viíiones de la íacraíifsima hu-
manidad , y aunque digo que 
vé,no venada, porque no es* 
vifion imaginaria , íino tnuf 
inceledual ,a donde Te le d e ¿ 
cubre como en Dios fe veen,' 
todas las cofas 5 y las tiene en íi 
raifmo, y esdegran prouecho:-
porqueaunque palTaen vn rao* 
meneo, quedafe muy eículpi* 
do , y haze grandifsima con íu -
fion, y veefe mas claro la mal-
dad de quando ofendemos sr 
Dios 3 porque en el mifmo, c i -
tando dentro en e l , hazemos 
grandes maldades.Quiero poJ 
ncr vna cóparacion para da roí -
Jo a entender. Hagamos cuen-
ta que es Dios como vna mora 
da, ó palacio mu y grade y her-; 
mofo, que dentro del cílá to -
do el mundo3por ventura pue-
de el pecador para hazer fus 
maldades, aparcarfe deftepa-
lacio f no por cierto ^ íino que 
dentro del mifmo Dios paflaa 
las abominaciones,ydeshonef-
tidades , y maldades que ha-
zemos los pecadores. O co-
fa t emero ía , y digna de gran 
coní ideracion, y muy proue-
choía para las que fabemos pot 
S0^  
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conque no acabamos de encen. della % trayédola prefente muy 
dex cftas verdades, que feria ordinar io .Tábienacaece muy 
poísible tener a t rcuimíeto tan depredo, y de manera que no 
dcláciDado. C5íid ere o í o s her^ fe paede dezir, moílrado Dios 
manas, la gran tnifericordia y en fí rneímo vna verdad, que 
fufrimienco de Dios eo no nos parece dexa efeurecidas todas 
hundir alli Iuego:cÍemoflc grá* las que ay en las criaturas»dar 
diísimas gracias, y tengamos muy claro a encender que el 
vergüenza de fencirnos dfi co- íolo es verdad, qoe no puede 
fi que fe haga, ni fe diga corra mentir;y aqui íe enciende bien 
noíb t ras jquees la mayor mal- loque dize Dauid en vn Sal-
dad del mundo ver que íufre meque codo hombre es mea-
nueftfo Criador tatas a íus cria t i roío , lo que no fe encendiera 
turas dentro en fi mirmo,y que jamasafsi, aunque muchas ve. 
nofotrasíintamos algunas pala zesfe oyera , que es verdad, 
bras que íe ha diebo en nueftra que no puede falcar. Acuerda -
aufeocia, y qui^á no con mala femé de Pilaco lo mucho que 
in tención. O miícria humana, preguncaua a nueftro Senor4 
ha í l aquando hijas imitaremos quando en ílspaífion le dixo, 
un algo a eftc gra 0105,0 pues que era verdad e y lo poco que 
no fe nos haga ya que hazemos entédemos acá defla fuma ver-
nada enfufrir injuriasjíino que dad. Y o quifiera dar mas a en-
demuy buena gana paíTemos tenderen ef tecaíb , masno íe 
por todo , y amemos a quien pucdedezir.Saquemosdcaqut 
UPS las haze, pues efte Señor hermanas , que para coufor-
po nos ha dexado de amar a marnos con nueftro Dios y Ef-
noíocras,aunque le hemos mu pofo en algo, ferá bien que ef» 
cho ofendido,y aífi tiene muy tudiemos ííemore de andar en 
gran razón en querer que to- e í h verdad. N o digo íolo que 
<dos perdone por agrauios que nos guardemos de la mentira 
Ies hagan 4 Y o os digo hijas, ( en eíTo gloria a Dios ya veo 
que aunque paííe de preftoef. que traéis gran cuenca en ef-
ta vifion, que es vna gran mer- tas cofas en no dezirlapor nin-
pedquehazenueftro Señora ! guna cofa)íino que andemos 
gima fi fe quiere aprouechar en verdad delance de 
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^ ksgenrcs áe quatas mane» que cílas 'Jos cofas he dicho 
rkls pudiéremos,en efpecíal no por parecerrne de gran prouc^ 
í iacriendo nos tegan por me- cbo, que en cofas femejances 
jores de lo q íomos,y en nuef. no^y quecetner , fino alabar 
tras obras dando lo que es íuv al Señor porque las da, que el 
vo a Dios,y a no íberas lo 4 e$ demonio a mí pareeer (o i aun 
iiueftro , procurando facar en la imaginación propria) tiene 
iodo la verdad,y aísi tememos aquí poca cabida, y afsi el al-
en poco eíte mundo.qüe es to- ma quedaco gran íadsfacion. 
domédra jyfa i íedad . Vnavez 
eílana yo confiderando por-
que razón era nueí l ro Señor 
ta atn igo d e&a virtud dé la hu-
mildad, y ofreciofeme de pref. 
10 ím coníiderarlo, que es por 
ícr Dios fuma verdad, y la hu-
mildad es andar en verdad, 
que loes muy grande no te-
ner cofa buena de noíbtros,ii-
no mireria.,y>íer.nada, y quie 
eílo no entiedeanda en men-
t i ra , y quien mejor lo encen-
diere agradará mas a Ja fuma 
Capxt. X L Trata ds vnos d&t 
feos tan grandes, y im^ttm-
fas q^ue dh Dios al mimada 
gozarle y que ponen en peligre 
de perdir lau'tda ¡y^on el prú-* 
moho queje queda dejla mer-
ced que hazeálSmoro 
^ I aurán bailado todaseftas 
3 mercedes que ha hecho el 
bípofo al alma para que la pa-
lomilla , ó maripofiila efté fa-
úsfecha ( n o peníeis que la te-
verdad, porque anda en-ello, go oluidada j y haga aísiento 
Plega a Dios her mánas eos ha a donde ha de morir? N o por 
ga merced de no falir jamas cierto , anees eüá muy peor, 
defte proprio conocimiento, aunqueayamuchos años que 
Amen.Deflas merecáes haze 
el Señor al alma , porque co. 
moa verdaderaefpoíaqae ya 
eítá determinada a bazer en 
^odo fu voluncad le quiere dar 
reciba eílos fauores; í iempre 
gime, yandallorofa , porque 
de cada voo dellos le queda 
mayor dolor. Es la caufa, que 
como conociendo mas, y 
alguna noticia de en que la ha mas la grandeza d-e íu Dios , y 
de hazer, y de.fus grandevas, fe ve tan aufente, y apartada 
| ÍQ ay para ^uevtxacar de mas, de gozarle, crece mucho mas 
Pe ¿1 
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el defeo, porque también ere • fe entiende de donde 5 ni co-
ce el amor mientras mas fe le mo)vngo]pe)ócomo íi viníef, 
defeubre lo q merece fer ama- fe vnafaeca defuegej no digo 
do eñe gran Dios , y Señor , y que esfaeea,masqualquier co 
viene en eftosaños creciendo ía que fea fe ve claro, que no 
poco a poco efte defeo , de- podia proceder de nueftro na-
minera que la llega atan gran tural.-tampococsgolpe, auque 
pena como acra diré. H e d í - digo golpe , mas agudamente 
cbo años5conformandomeco hiere, y no es adonde fe líen-
lo que he paílado por la perfa- ten acá las penas a mi parecer, 
na que he dicho aqui , que bié íino en lo muy hondo , y ind -
enciendo que a Dios no ay que mo del alma a donde efte rayo 
ponerle termino , que en vn que de prefto paila , todo qua-
inflante puede llegar a vn al- to halla deíla tierra de nuef» 
ma a lo mas fubido que íe d i - tro natural lo dexa hecho poi-
ze aquij'podcrofo es fu Mage í - uos , que por el tiempo que 
tad para todo lo que quiíie- dura es impofsible tener me-
re hazer , y ganofo de hazer moría de cofa de nueftro fer, 
mucho pornoíbtros r pues ay porque en vn punto ata las po-
vezesqueeftas anfias, y lagr i - téciasdemanera que no que* 
mas, y luípiros, los grades i m • dan con ninguna libertad para 
petus que quedan dichos (que cofa,íino para las que le ha de 
todoefto parece procedido de hazer acrccctar efte doíor .No 
nueftro amor co i gran íend* querría parecieílc encareci-
miento} mas todo no es nada miento , porque verdadera-
en comparado de eftocro,por- mente voy viendo que quedó 
que efto parece vn fuego que eorta,porqiie no fe puede de-
cftá humeando ,y puedefe fu- zir?cIlo es vn arrobamiento 
frír5aimque con pena) pues ay de fentidos , y potencias para 
vezesque andandofe aísi efta todo lo que no es fauorable a 
alma abra fan do fe en íí mifma, íent l reí la aflicion, porque el 
acaece,quepOr vn peníamicn- entendimiento eftámuy víuo 
to muy ligero, ó por vna pala- para'encender la razón que 
bra que oye de que fe tarda el ay d d dolor de verfe el alma 
morir,vicne de otra parce (no auíence de D i o s , y ayuda k i 
Sextas 
Marrefbd con 7na ta vina no-
i i á t de íi en aquel tiempo, de 
manera que acrecienta la pe-
na cutáneo grado 3 que proce-
de quien ío tiene en dar gran-
des gritos có fer períona íufri-
da>y moftradaa padecer gran-
des dolores i no puede hazer 
entóces mas, porque efte fenci 
miento no es en el cuerpojOno 
en lo interior del alma.Por eC 
to facó efta períona quan mas 
rezios fon los íemimiencos dc-
I!a que los del cuerpo , y íe le 
reprefento fer defta manera 
los que padece en Purgatorio 
que no les impide no tener 
cuerpo para dexar de padecer 
mucho mas que todos los que 
cftán en el. Y vi vna períona 
en efte termino, que verdade-
ramente penfe que fe leacaba-
ua la vida > y no fuera mucho, 
porque cierto es gran peligro 
de muerte, y ais i aunque dure 
poco dexa el cuerpo muy def-
coyLintado,y en aquella fazon 
los pulfos tiene ta abiertos co • 
mofi quifieíTeyadarelalma a 
Dios,q no es nienos}porque el 
calor natural falta, yleabrafa 
demanera qcon otro poquito 
masIecumplieraDios fusde-
feos, no porq fíente dolor al-
gano ea el cuerpo, aííquc def. 
5^5 
coyuntado comohedicho,de. 
fuerce que queda defpues dos 
ó tres días fin tener fuerza pa-
ra e ícr iu i r ,ycógrandes dolo-
resj y aun íiempre me parece 
queda el cuerpo mas fin fuerza 
q de antes: el no íentirlo de-
ue fer por la ventaja que haze 
el fen cimiento interior del aU 
ma , por loqual no haze cafo 
deí cuerpo,)' aunque le hizicf-
fen pedacos. Direifme que es 
imperfecio, que porque no fe 
conforma con la voluntad de 
Dios pues i e e í h redida? Haf-
ta aquí podia hazer e í íb , y afsi 
pailaua í a v i d a f o r a n o , p o r q 
fu razón eftáde fuerte q no es 
feñoradeilgmi de pelar finó la 
que tiene para penar,pnes efiá 
aufente de fu bié para q quie-
re vidaíSiente vna foledad ef-
t raña , q todos los de la tierra 
no le haze compañia,ni creo íc 
le haría los del cielo como no 
fueííe el .queama,antes todo la 
atormenta , mas veefe como 
vna perfona colgada que no 
afsientaen cofa de la tierra, ni 
al cielo puede íubir , abraíada 
con efta fed,y no puede llegar 
al agua; y no fed que puede 
fufnr , í ino ya en tal termino 
que con ninguna íc le quita-
xia^ni quiere que íe le quite,!!-
Pp ¿ no 
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no con la que cUxo nueflro Se-
ñor alaSamaricana, y ella no 
Alacian. O valame Dios Se-
norIComo apartáis a vueftros 
amadores? Mas todo espoco 
para lo que les dais deípuesj 
bien c$ que lo mucho cueíle 
mucho. Quanco mas espuri-
í ieareí laalma para que entre 
en la feúma morada (como los 
que ha de entrar en el cielo íé 
limpiaen el Purgatorio) es tan 
poco efte padecer, como feria 
vnagota de agua enla mar,quá 
EO masque con todo eíle tor* 
men tó y añic io , que no puede 
íer mayor,a lo que yo creo, de 
todas las q ay en la cierra (que 
eftaperíonaaüia paííado mu, 
chas corporales , y eípiritua-
leSjmas codole parece nada en 
cíla comparación) ílente el al> 
ma que es de tanto precio eíla 
pena que entiende bien no la 
podía ella merecer > fino qno 
es efte fentimiento demancra 
que laaliuia ningunacofajmas 
con cílo Ja fufre de muy bue-
na gana,y rufriría.íoda fu vida 
fi Dios Fucil'e íer u ido dcllo, au 
que no feria morir de vna vez 
fino eftar fiemprc muriendo, 
que verdaderamece no es me-
nos. Pues condderemos her-
xnap.as aquellos que ^ftaa en 
cías 
el infierno que no cflán con 
eíla conformidad, ni con efte 
contento y gufto q pone Dios 
en el alma,ni viendo íer ganá-
ciofo eíle padecerjímo q íiem-
pre padecen mas, y mas (digo 
mas quanto a las penas acci-
dentales) fieodo el tormento 
del alma canco mas rezio que 
los del Cuerpo , y los que ellos 
paila a mayores que eíle que 
aqui hemos dicho fin cúpara-
ción,v eílos ver que han de fer 
paraíiempre jamas; que ferá 
deílasdeíuenturadas almas, y 
que podemos hazer en vidaia 
corta,ni padecer que fes nada 
para librarnos de can terribles 
y eternos tormetos/ Y o os di-
go q feráimpofsible dar a en-
tender quaícntible coía es el: 
padecer del alma,y quan dife-
rente ai del cuerpOjíinó íe pa£ 
fa por ello,y quiere el miímo-
Señor lo entedamos para que 
mas conozcamos lo mucho ^ 
le deuemos en traernos a efta-
do , que porfu miíericordía 
tenemos eíperan^a nos libra-
rá) y perdonaránueftrospeca-
dos. Pues tornando a lo que" 
tratamos,quedevamosa efta^  
alma C 3n mucha pena; en eiíe • 
rigor es poco lo que le dura^, 
fcxá quando mas tres^P ííyí5" 
•tf o horas (a mi parecer) por. 
que (¡macho duralle/iao fuef 
fecon milagro , feria írnpofsi-
ble íliír írlo ía Haqueza nácara!, 
ha acaecido no durar mas que 
vn qaarco de hora , y quedar 
hecho pedamos3-verdad es , q 
cita vez del codo perdió el fen 
t i do fegun vino con rigor ( y 
e í laado en couerfacion el pof-
trer dia de Pafcua de Rc íu r rc -
cien,y auiendo diado coda la 
Pafcua c5 canta fequedad que 
cafi no encendía lo era) de ío-
lo oír vna palabra de no acá-
barfela vida / pues peo ía rque 
fe puede reíiiltr, no aias que (i 
metida^en vn fuego quilicíTe 
hazer a la llama que no tumeC 
fe calor para quemarle. N o es 
el fentimiento q íe puede dif-
fimular, fin que lasque eftaa 
prefencesenriédan el gran pe-
ligro en que eftajunque de lo 
interior no puede fer tefbigos. 
Y es verdad que le fon algu-
na compañía j comoí l fuellen 
íoinbras ,yafs i le parecen t o -
das las cofas de l a t i erra. Y por 
que veáis que es poísible(fi al-
guna vez os vieredes en eílo) 
acudir a^ui nueílra flaqueza y 
natural 9 acaece alguna vezq 
eftando el alma como airéis 
viílo , que muere por morir, 
quando aprieta tanto que ya 
parece que para falir del cuer-
po no le falca cafi nada, verda » 
deramence teme , y querr ía 
afioxaíTe la pena por no acabar 
de morir. Bien fe dexa enten-
der fer efte temor de flaqueza 
natural, que por otra parce no 
fe quita fu de fe o , niespofsi-
bie que fe quice eíla pena baf-
ea que la quita el S e ñ o r , que 
cafi eslo ordinario co vnarro* 
bamientó grande, ó con algt^ 
na vifion,a donde el verdades 
f o confolador la eofucla^y for-
talece para que quiera viuir 
todo lo que fuere fu voluntadí 
cofa penóla es eíla 5 mas que-
da el alma con grandifsimos 
efecos, y perdido el miedo a 
los trabajos que ie pueden fu-
ceder r porque en coparacioa 
del fencí miento ta pe no foque 
íintio íu a'ma,no le parece foa 
nada. Demanera queda apro-
ucchada que gufiana padecer 
le muchas vezesjmas tampoco 
puedec í ío en ninguna n are-
rajci ay ningún remedio para 
tornarle a tener halla q quie* 
re el Señor jCcmc no le ay pa-
ra rcuírirle quando 1c viene, 
queda con mayor defpiecio 
del mundo que antes, porque 
ve que cofa del no ie valió cu 
Pp j aquel 
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aquel torni5co,y muy naas def^ 
a í i i adé l a s eriacaras , porque 
vé que íbl® el Criador es el 
que puede c o n f b l a r h a r t a r 
f u a l n i i , y con mayor temor,y 
cuidado de no oFenderlcpor-
qae vé que puede canfolar , y 
acor mécar quan do es fe ra i Jo. 
D coías me parece que ay en 
efte camino cípiritual que fon 
peligro de muerte: la vna ella, 
que verdaderamente lo es: la 
otra de muy exceísiuo gozojy 
deleite , que es en tan gran-
difsimo eí tremo que parece 
desfalleced alma defuertc, q 
nolefalct tantico para acabar 
de faür del cuerpo i a la verdad 
no feria poca dicha la fuya. 
Aqu í veréis hermanas íi he te* 
nido razó en dezirque e m e -
n e í l e u n i m o , y q u e l a t c r n á e í 
Señor quado le pidieredes ef-
tas cofas,de deziros lo que rcf-
pondio a los hijos del Zcbe-
deo, fi podrían beuer el cáliz. 
Todas creo hermanas que ref-
ponderemos que íi, y con ma-
cha razón , porque fu Mageí-
taddáesfuergo aquicn vé que 
le ha mene í l e r , ^ en codo de-
fiende a eftas almas, y rerpon^ 
de por ellas en las perfecucio, 
nes, y murm u ración es > como 
haziapor la Madalena , aun-
que no fea por palabras, por 
obrasjy enfín antes que fe m u é 
ra fe lo paga codo junto como 
aora veréis . Sea por íiempr© 
bendito, y alábenle codas-
las criaturas. 
Amentf 
M O 
Sétimas 
OKADAS SETIMAS. 
Cbntieaen quatro capitules. 
Capit- / . Trata dé mercedes 
grandes que haze Dios a las 
almas que han llegado a en-
trar en leu Jet'mm moradas: 
dizeeomoa fu parecer ay di" 
fe re CM alguna del alma al ef-
f í r i tu , aunque es todo vnopy 
cofas de miar* 
P A rece ros ha hermanas que eílá dicho tanto en eíle ca-
mino eípíricual qae no queda 
nada por dezir ; harto enga-
ño feria penfar efto , pues la 
gradeza de Dios no tiene ter-
m i n o , tampoco le ternan fas 
obraSjquien acabará de contar 
fus mifericordias y grandezas? 
Esimpofsible: yafsino os ef-
panteis de lo que eílá dicho, y 
í e d i x e r c , porque es vna cifra 
de lo q ay que contar de Dios? 
harca mifericordia nos haze 
que aya comunicado eftas co-
fas a perfona que las podamos 
venir afaber, para que mien-
tras mas noticia tuoieremos q 
fe comunica con las criaturas 
cías alabaremos fu grandeza, 
y nos esforzaremos a no tener 
en poco alma con quien tanto 
fe deleita el S e ñ o r , pues cada 
vna de nofosras la tiene , fi-
no como no la preciamos co-
mo merece criatura hecha a la 
imagen de Dios , afsi no en-
tendemos los grandes íecre-
tos q u c e í l a n e n ella; plega a 
fu Mageílad (fi es feruido)me-
neela pluma , y me de a en-
tender como yo os diga algo 
de lo mucho que ay que de-
zir 5 y da Dios a encender a 
quien mete en efta morada*, 
ha r tó lo hefuplicadoa fa Ma^ 
geftad , pues fabequemi i n -
tento esque no eílen ocultas 
fus mifericordias para que íea 
mas alabado fu íanto nombre. 
Efperangatengo,no por mi, f i -
no por voíotras hermanas, me 
hadehazer efta merced para 
que entendáis lo que os im^ 
porta el celebrar vuefiro Eí-
poío eí le matrimonio efpiri-
tual con vueílras almas,pues 
trac tantos bienesconfígo co, 
mo veréis , y que no quede 
por nofotras.O gran DiosíPa* 
rece que tiembla vna criatu-
Pp4 ra 
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ra u n nilíerible como' yo de 
tratar en cok tan a ge na de lo 
que merezco entender. Y es 
verdad que íieeüaclo en gran 
coníafion pelando fiferáme» 
jor acabar con pocas palabras 
cfta morada, porc] me parece 
que han de penfarque yo lo fe 
por experiencia,y hazeme gra 
verguenca, porque cono cien-. 
dome lo que foy, e« temblé 
cofa. Por otra parre me parece 
es tentación, y ñaqucaa, aaoq 
mas juizios deílos echeiSjpor. 
que fea Dios alabado,)' enten-
dido va poquito mas, y grice> 
me todo el mundo, quaco mas 
eílaré yo qulp muerta quan-
do fe viniere a-ver.Sea bendi-
to el que viuc para iiempre, y 
viuirá. Amen. 
Quando nueftro Señor es 
ícruido ds apiadarfe de lo 
que padecey ha padecido por 
íudefeocílaalma( que ya ef-
piritualmcnte ha tomado por 
cípofa) primero quefeconfu» 
m t el matrimonio efpiritual, 
métela en íu morada que es 
cfhíenma >porq aísicomo la 
tiene en el ciclo,deuetener en 
el alma vna eíbncia adonde 
foto fu Mageilad mora,y diga, 
mas otro cielos porque nosim 
pora mucho hemiaiias. que 
no entendamos es e! alma'al-
gunacofa eícura * que como-
no ía vemos, lo mas ordinario 
deue parecer que no ay otra 
luz interior fino cfta que ve-
mos,y queeftá detro de'nueíV 
tra. alma aiguna efeuridad. De 
la que no eítá en gracia yo os 
lo confisllb, y no por falta del 
Sol de judieia que eftá en ella 
dándole fer , lino por no Cer 
ella capaz, para recibir la luz, 
como queda dicho en la pri-
mera morad a. T¿gamos her-
manas particular cuidado dé: 
rogar ai Señor por los que-
eílán en pecado mortal , que 
ferá gran limoínaj que íi vief-
Temos vn Chriíliano atadas 
las manos con vna fuerte ca-
dena , y eftar amarrado a vn 
pofte , y muriendo de ham-
bre ,y no por falta de manja-
res q ios tiene cabe íl muyef-
tremadosjíino que no los pue-
de tomar para llegarlos ala bo-
ca, y eíW con tanto haíUo que. 
va a efpirar, y no muerte tem. 
poral íino eterna \ no feria gra 
crueldAd eftarle mirando,y no 
llegarle a la boca que comief-
fe? Pues que, íi por vueílra 
oración le quitafíen las cade-
nas? Por amor de Dios os pi-
do que fiempre tengáis me-
k g mona. 
moría en vacílras oraciones 
de almas íemejkcs. No había-
nlos a ora con ellas íino con las 
que han hecho penitencia por 
(aspecados,y eftán engracia? 
por ía mifericordia de Dios, 
Podemoscoíiderar no vna ca 
faarrinconadajy riminada,íino-
vn mundo interior a donde 
caben tantas,? lindas moradas 
como aueis vifto, y afsi es razo 
que fea , pues dentro defta al-
ma a y morada para Dios,pues 
q uan do fu M age fta d es íer üi« 
do de hazerle la merced dicha 
defte diuino rnatrimonio5pri-
merola mete en fu morada ,y 
quiere fu Mageftadnoíea co . 
mo otras vezes que la ha me-
tido en eílos arrobamientos; 
que yo bien creo que la vne 
con ligo entonces, y en la ora-
ció que queda dicha de vnion, 
aunque allí no le parece al al-
ma que dlá llamada de Dios 
para entrar en fu centro,como 
a^ui en eítaaiorada, fino a la 
parte fnperior, mas en eíto va 
poco , fea de vna manera,ó de 
otrajlo que bazeal cafo es que 
alli el Señor la junta coníigo^ 
mas habiéndola ciega, y muda 
eoraolo quedó íánPablo en fu 
conoerfion , y quitándola el 
fencir , ccmo; 6 de «juc mane» 
ra es aquella merced q goza,J 
porque el grá deleite que en-
tonces líente el alma es quado 
íc v é acercar a Dios, mas quá-» 
do ya ía junta con figo, ningu-
na cofa cntiédc5qiie las poiem 
cias todas fe pierden. Aquí es 
de otra manera, que quiere ya 
rmeftro buen Dios quitar las 
cicamas de los ojos que vca,y 
entieda algo de la merced ^ le 
baze,aun q es por vna maDcra 
ellraña.^Y metida en ® 
aquella morada por vi ^ " ¿ ^ 
ílon intelectual, por en efta v 
cierta manera de re- da perdil 
preíentaciódela ver. 
dad , fe lemueílra la tidos, y, 
Santiísima Trinidad elcuado 
todas tres Perfonas , ^ d e v e r 
con vna inflamaeion depafio 
que primero viene a la e^écia 
íu eípiritu a manera 
de vna nuue de gran^ te fedize 
diísima claridad, y ef- e^S* 
tas Per ion as diílim Moif4r 
tas, y por vna noticia de otros 
admirable que íe dá ^g^of* 
¡ i ' l trias no na 
al alma entiende con biaaqülia 
gran verdad íer to- s. Madre 
das tresPeríonas vna deí?3.ira: 
r n • i rerade vi 
luítancia, y vn poder, fi0B . que 
vn faber , y vn íolo aunque es-
Dios ; demanera, que 
Jo que tenemos por intuuiul. 
' 6o i Morarla* 
fino habla Fé^ll i loent iéde el al no puede entéder en nada. An 
% á J i t ma ( pocemos dezir) da mucho mas q ames en todo 
to defie como por viíla, aunq loquees fcruicio de Dios , y 
^^e[|?> no es có los o jos cor- en falcando las ocupaciones fe 
a algunas ?orales cfta v í íh ;por queda Con aquella agradable 
almas por que no es viíion ima compañía,)' fino falca el alma a 
medio de ginaria:aqui fe leco- DÍos,el jamas falcará (a mi pa-
g"^^^^ munican todas tres recer ) de darle a conocer tan 
maque le Períonas,y la hablan notoriamente íu prefencia, y 
infunde, y y la dan a encender tiene gran confianza que no la 
J^1"^3^ aquellas palabras q dexará Dios q la ha hecho eíla 
cié cria- dize el Euaogelio q merced para que le pierda , y 
da ^ reas d ixoc lSeñor , q ver- afsi fe puede peníar , aunque 
cfpecie^o n ^ e^y e^  P^¿re>y d no dexa de andar co mas cui* 
es corpo- Eípiricufato a morar dado que nuca para no le deí-
ralr)i que con el alma, que le agradaren nada. El traer efia 
en la xn\¿ ama)y guarda íus ma preíencia entiendefe que no 
ginación , danaiécos, O valame están enteramente ( digo tan 
l^ í í fd r3 Dios! Qua diferente claramente) como fe le mani-
dize aque coía es oir eílas pala- fíefta la primera vez,y otras al-
cíla viíion bras,y creerías, ó en- gunas,que quiere Dios hazer-
cuaí0"1!!0 cen^cr Por e^ :a leeí le regalo ; porque fi e/flb 
imagina"0 nera S1130 verdade- fueífe era impolsible cntéder 
ría. ras ion , y cada día fe en otra cola alguna, ni aun v i -
efpanta mas efta alma, porque uir entre la gente,mas aunque 
r>uca mas le parece le fuero de no es con tanca luz , fíempre 
Con ella,íino que nocoriamécc que aduierte fe halla con ella 
ve ( de la manera que queda compañía. Digamos aora 5 íl 
dicho) q e í l á e n l o interior de vna períona eftuoieííe en vna 
{u alma en vna cofa muy boda muy clara pie^a con otras, y 
(q no (abe dezircomo es, por- eerraííen las ventanas, y íe 
que no tiene leerás) y ílcce en quedaíle a e ícuras , no porque 
íi efta di nina compañía. Pare- fe quitó la luz para verlas de-
ceroshaque fegun e0:o no an- xa de encender que eítán allí. 
da en íí.Uao can embeüida,quc Es de preguntar, íi eftá en fu 
mano 
nianocl abrir la ventana para 
tornarlas a ver quando qaie-
re?EJb no, fino quado nueífcfo 
íjeñor quiere abrir el encendi-
miento charramiíericordia la 
haze en nuca fe i r d í con el!av 
y quererla entieod,i Con tanca 
euidencia. Parece que quiere 
aquí la di aína Magdíad dífp^ 
ner el al ma para mas có eíía ad 
líiirable compañía í porque ci-
ta claro queíera bien ayudada 
para ir adelare en la perfecio, 
y perder el temor q traía algu-
«as vezes de las demás merce-
des que la hazia , comió queda 
dicho,y aísi fue que en todo fe 
hallaua mejorada, y le parecía 
que por trabajos,y negocios cj 
fuuieírejo eíTencial de fu al ma 
fe mauia de aquel apofenro , 
demanera que le parecía auia 
diuiíion en ÍÍ,yfu aím3,y anda-
do coo hartos trabajos q tuuo 
poco deípues de que Dios le 
h\zo ella merced,le quexaua 
della a manera de Marta , qua-
do íe qí lexó de María, que íe 
eíhoa día fiempre gozando í 
aquella quiecuda fu placer »y 
la dexaua aellá en tatos traba-
jos,y ocupaciones qno la pue» 
de tener có p an i a.Eílo o s pa re -
^erá defadno.íms verdadera-' 
n s^ace paíl4 aísi^ (jue aanq ea-
t iéde qel alma eíla toda junta) 
no es antojo lo que he dicho, 
que es muy ordioario-. pordó-
de dezia yo que fe vea cofas 
interiores demanera,q.ue cier-
to fe entiende ay diferencia 
mu y conocida del al iña al ef-* 
piritu, y aunque nías fea codo^ 
veo conoce vna diuiíion cari 
delicada que algunas vezes pa 
rece obra de diferente mane-
ra lo vno de lo otro , corno el 
íab erque los quiere dar el Se-
ñor-También me parece que 
el alma es diferente cofa de las; 
potencias; ay tantas5y tan dell 
cadas en lo interior que feria 
acreuimleco ponerme yo a de« 
clararlas,allá lo veremos íi el 
Señor nos hazeefta merced 3 
licuarnos por fu bodada don* 
de en tea da níos ellos í ecretos. 
Capit, l í. Procede én lo mlpnoi 
^ dize la diferencia que ay dt_j 
*vnÍQn efyir 'nud a matrimo» 
nioe/pfritual, declarado pop 
delicada comparaciones» 
Tí V E S vengamos aora a1-
* tratar del di u i no, y eípi-
rieual matrimonio,-aunque ef-
ta gran merced no deüecumv 
plirfe con perfecion en eft^ 
vida; pues fí nos apártaííemos' 
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de Dios Te perderla cfle rao 
grao bien.La primera vez que 
Dios haze effca merced, cjuie-
re fuMageílad moícraríe ai al-
ma por viíion imaginaria de ía 
íacratiísima humanidad, para 
que lo encienda bien,y no cíle 
ignórate de que recibe can íb-
bcrano don > a otras perfonas 
ícrá por otra forma, aeíla de 
qaié hablamos ícle reprefento 
¿1 Señor acabado de comulgar 
con forma de gra reíplandor, 
y hermofura y mageílad , co-
mo defpues de refucicadOíy le 
dixo : que ya era tiempo de q 
fus colas tomaííc ella por Tuyas 
y el cernia cuidado de'las íu-
yas; y otras palabras que fon 
$aas parafemlr > que para de* 
%ir. Parecerá qac no era eílo 
nouedad , pues otras vezes fe 
auiar reprefentado el Señor a 
cílaalmaenefta manera. Fue 
tan diferente que la dexó blea 
defadnada yeípamada.lo vno, 
porque fue co gran fuerca e f 
ta yiíion;lo otro, por las pala-
bras que le áixo,-y cambié por-
que en io interior de fu alma,-
a donde íc reprefento , íino es 
la villon paíTada noauia viílo 
qtras; porque entended que 
3y grandifsima diferencia de 
todas las paíTadasa {as deíla 
morada,y tan grande dei def. 
poíorio efpiricual.al matrimo-
nio efpiritualjComo le ay entre 
dosddpofados a los que ya no 
fe pueden aparcar. Ya he di-
cíio,aunquere ponen cftas có-
paraciones(porque no ay otras 
mas a propoíko ) que fe encie-
da que aquí no ay memoria de 
cuerpo mas que íi el alma TÍO 
eíluuieíle en el, fino íolo el eí-
piri tu :y en el matrimonio el^ 
piricuanmuy meaos, porque 
paila eíla fecreta vnion en el 
centro interior del alma q de* 
ue fer a donde eílá el miímo 
Dios; y a mi parecer no ha me 
neílcr puerta por donde en* 
tre, porque en todo io que íe 
ha dicho haílaaqui parece va 
por medio de los fentidos,ypo 
tencias ,y eíle aparecimiento 
de la humanidad del Señor ai* 
íi deuia de fer:mas lo que paíTa 
en la vnion del matrimonio ef 
píritual es muy diferente. Apa 
recefe c¡ Señor en eíle centro 
del alma fin vifion imaginaria, 
lino intelcdual , aunque mas 
deíicada quclasdichas,como 
apareció a los Apodóles íi-n 
enerar por la puerca quando 
les dixo t Fax vobis. Es vn fe-
creto can grande, y voa mer-
ced tan íubida lo quecomuní • 
ca Dios síll al alma en vn inf. 
tace, y el grandiFsfmo deleite 
qtis í iencejqaoíea q lo copa-
rar,íino q quiere el Señor ma-
nifcfiarle por ^qiiel momento 
Ja gloria que ay en el cielo por 
mas fubida manera que por 
ningunavifion, ni güi lo efpi* 
ricuai.No fe puede dezir mas, 
deque quancofe puede ente-
¿Gr^quoda. ei efpiritü deíla al-
ma hecha vna cofa con Díos,q 
como es también cTpincu ha 
queridefu Mi¿eft.id moífcrar 
el amor que nos tiene en dar a 
entender a algunas períbnas 
hafta dóde llega, para que ala-
bemos íügradezajporq de tal 
manera ha tenido po r biejun-
tarfe con la criatura, que afsi 
como los q-ue ya no íe pueden 
apartar,no fe quiere apartar e l 
deila. El dcfpüíorio efpiricual 
es diferente,que muchas ve-
zes fe a par tan, y la vnion cami-
bien lo es;porque aunq vnlotr 
es jiltarfe dos cofas en .vnaien* 
ün íepueden diuidiryy quedar 
cada cofa por y como vemos -
ordinariamente que paíTa de 
frefto eftamerced del Señor , , 
y defpues fe queda el al ma fm 
aqueíía compañía ; digo de-
maneraquelo entiendan. En 
fftoca.merced del Ssñoi: txo: 
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es afsi, porque ííempre quedat 
el alma con fu Dios en aquel 
centro. Digamos que fea la 
vnion como dos velas de cera 
quefe juntaíTen tan en eftre-
mo que toda la íuzfueííe vna, 
ó q el patiilo, y la luzj y la cena 
es codo vno, mas deípues bien 
fe puede apartar la vna vela 
de la otra^y quedan en dos ve-
las, ó el pauilo delaeera; Acá 
eSjeomo fi cay édo agua d el Cíe 
loen vn r i o , 6 fuente a donde 
queda todo hecho agua ,. qno 
podrán ya diuidir qual es ©l 
agua del riojó la que cayó del 
cielo; ó í l vn arroyo p e q u e ñ o 
entra en la mar , n o a u r á re* 
medio apartarfe s ó ficomo e n 
vna pie^a eftuuieíTen d os ven¿. 
tañas por dondeentraíle g r a á 
luz , aunque entre diuidida 
fe hazetoda vna¿ Qpi,^á ferá 
effco lo que dize fan Pablo , el 
quefe acrimai y allega a Dios> 
hazefevn efpiritu con el) to-
cando eíle foberano matr imo 
nioyqus prefoppne auerfe lle-
gado fu Mageílad al al ma por 
vnion¿ Y también dize: AífH 
vtmre Chriflus efl\ & mori lu~ 
f f ^ w : Afsi me parece puede 
dezir aqui el alma, porque es 
adode la maripofilia que he. 
mgs dipbomucre, y con g r ao í 
difsi-i 
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difsimo gozo, porq fu vida es 
ya Chrtfto. Y efto íc enciende 
mcjoí andando el tiempo por 
los efetos, parque fe vé claro 
por vnas fecrecas infpiraciones 
fe rDiose lq dá vida a nueílra 
alma,muy muchas vezes ta v i -
júas que en ninguna manera fe 
puede dudarjporque las fíente 
muy bien el alma, auque no fe 
faben dezir , mas es tanto eí le 
fentimiencojque produzen al-
gunas vczes vnas palabras re* 
galadas que parece no íe pue -
jde efcufar de dezir. O vida de 
m i vida! Y fufteco que me fuf-
tentas! Y otras í emeja tes^or -
quedeaquellospechos diui^ 
«os a donde parece eítá Dios 
í iempre íuftetando al alma, fa. 
len vnos rayos de leche , que 
toda ia gente del caftillo con. 
fortana q parece quiere el Se-
ño r quegozen de alguna ma-
nera de lo mucho que goza el 
alma,yquede aquel rio cauda 
loío a donde fe coníumio efta 
fuentezílla pequeña íalga algu 
ñas vezes vn golpe de aquel 
agua parafuílentar los que en 
la corporal hande íe ru i r aef-
tos dosdeíppiados; afsi como 
fentiria efta agua vna perfona 
que eftáMefcuidada íi la ba-
ñaílen deprefto en ella,y no 
lo podría dexar de fentir , de 
l a m i í m a m a n e r a , y c ó mascer 
tidumbre íe entienden eílas 
operaciones que digo.-porque 
aísi como no nos podrá venir 
vn gran golpe de agua fino tu-
u ie í í epr inc ip io ,como he di* 
eho,aísi fe entiende claro q ay 
en lo interior quien arroje ef-
tasfaetas,y dé vida a efta v i -
da^ que ay Sol de donde pro. 
cede vna gran luz que embia a 
las pocecias de lo interior del 
alma; ella,como he dicho, no 
íe muda de aquel centro, ni fe 
le pierde la paz>porque el mif-
moque la dio a los Apoítoles 
quando eftauá juntos íc la puc 
de dar a elIa.Heme acordado, 
que efta íalutacion 'del Señor 
deuia íer mas de lo que fuena, 
y el dezia a la glorioíaM adale-
na que fe fu eíle en paztporque 
como las palabras del Señor 
ion hechas como obras en no-
fotros, de cal manera deuian 
hazerla operación en aquellas 
almas que eftauan ya diípuci-
tas , q apartaíTcn en ellas codo 
lo que es corpóreo en el alma, 
y la dexaíTe en puro eípirittí, 
para quefepudie í íe juntaren 
eíla vbion celeftial con el ef-
piricu increadorq es muy cier-
co.que en vaziandooos de to-
Sextas. é o f 
do lo qtie es criatiira,y defadé. como lo demás, afsi parece na 
donosdella por amor deDios, a u e r 1 os mo u i mié n to s ea efta 
el mi ímoS or la ha de hen- alma en entrando aq|ui,q fuelc 
chir de íl. Afsi orando vnavez auer en las potécias y imagina* 
leía Chrifto nueftroSeñor por ci6,demanera q le prej udique 
fas Apoíloles^pidio que fuefsé ni le quiten íu paz.Parece que 
vna cofa con el Padre,ycon el, quiero dezir, q en liegando el 
como Ghri í la nneftrq Señor almaahazerla Dios eíta mer-
eífcá en el Padre, y el Padre en ced eíláfegiira de fu faluacio,. 
e l .No íe q mayor amor puede y de no tornar a caer j no digo 
íer ^ elte,y no dexamos de en- tal,y en quatitas partes tratare 
traraqui todos, porq afsi dixo defta materia que parece eíiá 
fa Magertad : No folo ruego elalma enfeguridad, íe entie-». 
pore l ios j í ino por codos losq da mientras ia diuina Magef-
han de creer en mi . Y cambien tadla cuuiereafside fu mano, 
dizc : Y o eftoy en elIos.O va- y ella no íe ofendiere. Y yo fe 
lame Dios que palabras ta ver- cierto ( aunque fe vé en e f e 
daderas,y como las entiede el eílado ) y le ha durado años , 
alma queenefta oración lo ve que no íe tiene por fegura, íi-
porí i lycomo lo entéder iamos no que anda con mas temor q 
todos fino fueíTe por nueftra antes en guardaríe dqualquie 
culpa^poes las palabras de íeíu ra pequeña ofenfa de Dios , y; 
GhriÍbnaefl:rol^ey,ySeñor no Con tan grandes defeos de fer-
puede faícaríMas como falta- uirle, como fe dirá adelante, y 
ÍBOS en no nosdifponer endef con pena ordinaria , yconfu-
uiar de nofotros todo lo íj pue fion de ver lo poco que puede 
de impedi r efta liiz,nonos ve» hazer, y lo mucho a q u e e f t á 
mosen cfteerpejo qcontépla- obligada;que no es pequeña 
mós a d ó d e n u e ñ r a i m a g é ef- cruz, fino harto gran peniten-
ta efculpida.Pues tornado a lo cía í p o r q e l liazerla eft:aalmay 
q dezimos,en metiendo el Se- mientras niáyor , le es mas de-
ñor al a lmaeneí la morada fu.. k i te .La verdadera penitencia 
ya^q es íu centro dellajafsi co- esquando íe quita Dios la fa-
modizen q el cielo Impireo a lud y fuercas para poderla ha-
4oade eító Dios ng mueue» zer aunque ea otra parce he 
>" , ' • " - dicho 
á ícho la gra pena que eí lo dá, 
e s m u y m a y o r a q u í ) y todo le 
deue venir de la raíz a donde 
eftá planeada. Alsi conao el ár-
bol que eílá cabe las corriétes 
délas aguas eftá mas í r e í co , y 
da masfruto, que ay que ma-
rauillar de deíeos que tenga 
cfta alma > pues el verdadero 
efpíritu deíla eftá hecho vno 
eonel agua celeftial que d ix i -
mos? Pues tornando a lo que 
d e z i a í n o f e entienda que las 
potencias,y fencidos^ pafsio-
ues eílán fíemprc en efta paz, 
e l alma ÍI, oías en eftotras mo-
radas no-dexa de aucr tiempos 
deguerrajy de trabajos, y faei-
gas,raas fon demanera que.no 
ie quua de fu paz, y efto es ar-
dinariovPueíbo en cíle centro 
nueftra alma c f t e e í p i d c u e s 
.de vna cofa tan dificultoía de 
dczir,y aun de creer, q píenío 
iiermanas por no me faber dar 
a enteder,ao as déalguEsatcn -
tacio de no creer lo que digo., 
porque.dezir.qay trabajos, y 
penas vy qeialma eílá en paz, 
,es caía dificultoía. Quiero po-
neroíi vna cojmparació, 6 dos) 
plega aDiosfeá tales que diga 
^lgo,mas Gno lo fuerc ,yo fe q 
digo verdad.en lo dicho. Eftá 
dí ic icn fuP.afacip; y ¿y mu-
chas guerras en íii Reino ; 
muGÍ)as.coías peooías , mas no 
por^ffb dexa dec í l a r í e en fu 
puedo:aísiacá,aunque en efto 
traSímoradas anden muchas 
barabúndas,y fieras ponzoño-
fas}y fe oye el ru ido, nadie en -
traen aquella que la haga qui 
tar de allí ,aunque le dan algu-
na pena, no es demanera que 
la turben,y quiten la paz, por-
q las paísíon€S.efl:án ya aueza-
das de inerte vque han miedo 
de enerar allí aporqu e íale mas 
rendidas. Duélenos todo el 
cuerpo,mas fi la cabe^ eílá fa-
na no poreí ío padece detri^ 
rnenco.Rióme deftas compara 
cíoocs que no rae fatisfazen^ 
mas no (e otras *, peníad lo que 
quií ieredes, ello es verdad lo 
que he dicho. 
CopiL I I I * Traía de loí gran" 
des efe sos que caufa ejía ora* 
cion dicha: es menefler prep 
tar átcncion.i f acuerdo délos 
¡qüe hsze, que es cofa adnü-
rahle la diferencia qué d&j 
Uspaffadox, 
A O ra p ucs & ezi m os, ^ u c efta maripofita ya murió 
con grandiísíma alegria de 
auer hallado r epofo f y qu e vi -
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tiecnclla Chrlfto,veamos qire blatnosert cofas intcnores,quc 
vida haze , o que diferencia ay de obras exteriores poco ay 
dequando ella vioia aporque q ü e d e z i r , q u e antes eíTa es fu 
en ios efecos veremos íi es ver- pena , ver que es nada lo que 
dadero lo que queda dichp; A ya pueden fus Fuer^as.En codo 
loque puedo entender/on los lo que enciende que es ferui-
q u e d i r é . E l primero, vno lu l - ciodenueftro Senor¿no lo de-
d o d e í i , que verdaderamente xaria de hazer por cofa de la 
parece ya no es, como queda cierra. Lo fegundo, vn defeo 
dicho .-porque toda eí ládecal grade de padecer: mas no de* 
manera, que no fe conoce, n i manera que la inquiete como 
fe acuerda,que para ella ha de íoIia;porque es en canco eftrc-
auer cielo, ni vida, ni honra, mo e lde íeo que queda en ef-
porque toda e í laempleada en tas almas que fe haga fu volun-
procurar la de Dios: que pa- tad de Dios en ellas, que todo 
rece que las palabras que le lo que fu Magcftad haze t ie-
dixofa Mageílad hizieró efe- nen por bueno, íl quiere que 
to de obra, que fue que miraf- padezca en hora buena, y fino, 
fe por fus cofas, que el mirar ía no fe matan como otras ve-
por las íuyas. Y afsi detodolo zes. Tienen también eílasal . 
que puede fuceder no tiene mas vn gra gozo interior q u á . 
cuidado, fino vn eí l rano o lu i - do fon perfeguidas, co mucha 
d o , que (como digo ) pare* mas paz, que lo que queda d i -
ceyaooes,ni querría fer na* cho, y fin ninguna enemiftad 
da , fino es para quando en* conlosquelasperfiguemantes 
tiende que puede de fu parce les cobra amor particular, de-
acrecentarvn puntóla honra, manera, que filos veen en aU 
y gloria de Dios , que por efto gun trabajo, lo fienten tierna-
poadria de muy buena gana mente , y encomiendanlos a 
lu vida. No encendáis hijas Dios muy de gana. Y de las 
pore í lo dexa de tener cuen- mercedes que recibé denuef-
ta con comer, y dormir Cq«e tro Señor holgarían perderlas; 
no le es poco tormento, y ha- atrueque que fe las hiziefle a 
Ser codo lo que e íU obligada, ellos^porq noofend ieflen a fu 
^oaforme a fu e í lado) que ha- Mageí lad . Lo que mas me ef-
yanta.J 
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panca de todo es, qm (como tan, y ofrecen a fu M a ^ í l a d eí 
aueisvi í lo) los trabajos y afli- querer víuir como vna ofren, 
clones que haa tenido por mo da la mas coílofa que Is pue, 
rírfe para gozar de nuellro Se. den dar. Temor ninguno de-
ñor , aora es tan grande el de- neo de la muerte, mas que de 
feo que tienen de ícrui r le , y vn fuaue arrobamiento. El ca-
que por ella Tea alabado, y de fo es, que el que daña aquellos 
aprouecbar algún alma , íi defeos con tormento tan ex-
pudicíTen , que no foío no de- cefsiiiordá aoraeílotro(íea por 
lean morirfe , mas viuir muy íicmpre bendito , y alabado) y 
muchosañosjpadeciédo gran, aííí losdefeos deílas almas no 
difsimos trabajos , por fi pu- ion ya de regalos, ni de güilos^, 
dieílen que fueífe el Señor ala- como tienen coníigo al mirmo 
bado por ellas por poca cofa q Señor, y fu Mageftad es el que 
fuefle; y íi íupieíTen cierto que aora viue.CIaro eíla que fu vi -
en íaliendo el alma del cuerpo da no fue fino contino torme-
auian de gozar de D i o s , no to , y afsi hazeque tea la nueí -
íes haze al cafo , n i penfar en tra a lómenos con 1 os defeosy 
ía gloría que cieñen losSantos, que nos llena como iacos,aun-
nodefean por entonces verfe que en b demás bien Ies ca-
en ella. La íliya tienen pueda be de fu fortaleza, quando vé 
en íl pudieííen ayudar en al- quelohan menefter. Vnde ía -
goal Crucificado, en eípecial fimiento de todo , y defeo de 
quando veen que es tan ofen- effcar fiempre afolas, ó ocupa* 
d í d o , y los pocos q ayque de- dasen coía q fea en prouecho 
neras miren por fu honra,def- de algún alma ; no íequeda-
aíldos de codo lo demás. Ver- desmi trabajos interiores 9 íí-
dad es que algunas vezes que no con vna memoria, y terna» 
íeoluidadeí tojCornanconcer . ra denueí l roSenor que nunca 
nurajos defeos de gozar de querría íino darle alabanzas. Y 
Dios , y falir dcí ie deí l ier ra , qnando fe de ícuida , el mifmo 
• viendo lo poco cjle firuen.-mas Señoría defpierta de talma-
lucgobueluen íobre í i , y mira ñera, q fe vé claro que proce-
como de cotino le tienen con- de aquel impulfo ( ó no fe co-
ggo , y con aquello fe conten mo le llame) de lo interior de^ 
alma jcomofedixodc los lm- de eda Dios en míe Pera alma, y 
petas. Acá es con gran íliaui- alabarle macho;porq es cierto 
dad, mas procede del peía- íu y o aquel recaudo, y villece 
miéco,ni de la memoria, ni de eferito con unto an3or,y dema 
cofa 'que fe puede encender, ncra, qfolo vos quiereenten-
q el aUnahizo nada de fu par- dais aquella letra , y lo que por 
te:cílo es can ordinario ,y can- olla os pide: y en ninguna ma-
tas vezes, que fe ha mirado bie neradexeis de refponder a fu 
con aduercencia. Qoearsico- Mageftad,aunque e í l e i socu-
mo vn fuego no echa la llama padas exceriorméte, y en con, 
áziaabaxojíino iziaarriba^por uerfacion con algunas perío-
grade que le quieran cncéderv ñas 5 porque acaecerá muchas 
ai si fe enciende acá que eftc vezes en publico querer noef-
mouicnienco interior procede tro Señor haaeros efta fecre-
del cetro del alma, y deípierca ta merced, y es muy fácil {co-
las potencias.Por cierto quan- mo ha de feria reípuefta inte-» 
dono huuiera otra cofa de ga- rior) haziédo vnadodeamor, 
nancia en eíle camino de ora- ó dezir lo que ían Pablo: Que 
cion,íiao entender el cuidado queréis Señor q haga ?De rau^ 
particular q tiene Dios deco. chas maneras os eníenará allí 
municarfe con noíocras, y an- con que le agradeis,y es ciem-
darnos rogando que nos cfte- po aceto, porq parece no oye, 
sMoscoe^mc parece eran bien ycaíi íietnpre difponeelalma 
empleados quancoscrabaj os fe eíle coque ta delicado para po-
paíTaffen por gozar de eftos co - der hazer lo que queda dicho 
quesdefuamor can fuaucs, y co voluntad determinada. La 
penecratiuos. Eftoaureis her- diferencia que ay en cíla mo-
manas experimetado; porque rada es, q cafi nunca ay fe que* 
piefo en llegando a tener ora- dad,ni alborotos interiores de 
c ió de vn ion,anda el Señor con losqueauiaen todas las otras 
cfte cuidado , íi noíocras no a tiempos, fin oque eílá el a i -
llos defeuidanaos de guardar macaí i f iempre en quietud: y 
fus raandamietos. Quaodo ef. el no temer que eíía merced 
to 0$ acaeciere, acordaos q es tan fubida puede contrahazee 
4cíl;a morada iacerior,a don* el demoiaio>íino eílar en vnfer Qfai con 
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co íeguriáad qucesDios.Por- cfta vífta ,y nolcdexau mirar; 
que, como eftá dicho , no tie- es poquiísimo incerualo , por-
nenquever aquí los fenudos, que a mi parecer no fe pierden 
ni potencias, que íe deícubrio aquí las pocécias, mas no obra, 
íu Mageftad al alma, y la me- íino eftan como eípátadas. Y o 
tío coní igo , a donde, a mi pa- lo eftoy de ver, que en llegan-
recer no ofará entrar el de- do aquí el alma y todos losar., 
monio , ni le dexará el Señor : robamíeocos fe le quitan , fino 
y todas las mercedes que haze4 es alguna vez. El quitarfe los 
aquí al alma, ion fin ninguna arrobamientos,como aquí d i -
ayuda fuy a de la mifma alma. go,es quanto aeí los efetosex-
* fino la que y a ha he- tenores de perderfe el fenti-
del"^11" c^0 ^e eacregar^e co- d[0> v calor; dizenme q eílo no; 
ta, que hs ^a a ^^os* ^a^a coa cs fino acídente dellos, y que 
partícula- tanta quietud, y can no fe quita,pues lo interior an-
des m-ereCe ^n r u ^ 0 codo lo que tes íe acrecienta j aísi que íos< 
aqueípaf- e^  Señor aprouecha». arrobamientos en la manera § 
fo DÍos y enfeña aqui al al- digo ceíran,y no eftá con aque« 
hazede ma que me parece líos arrobamientos,y buelo de 
nueuo al ' * i J T r • • r n.y t 
alma, no cs Como en la ediíi eípiritu : y ti e í ta , íon muy ra-
las mere- cacion del templo de ras vezes, y cafi fiempre, no en 
tés ^mas Sa^onlon >a ^ oncle no pubIico(corao antes q era muy 
no niega e^ 0^a ningún ruido.» ordinario) ni le hazen al cafo 
q en quá- aísi en efte templo de grades ocafiones de deuoció, 
to Dios (qUe eseftamo* que vea como folia, que fi veía 
coopera i r * i i i * , * A . 
en ellas la rada íuya,adonde el,y vna imagen deuota , o o ía vm 
ttiifma al el alma fe gozan con* íermon ( q cafi no era oírle) ó 
íbn'aaos grandiísíÍI10 filencio) mufica^omo la pobre maripo-
fuyos X «o ay Par'a que bu- filia andana tan aníiofa, todo lav 
tales. l l i r , n i buícar nada en eípantaua,y hazia bolar. Aora, 
el encendimiento,que elSeíior oes q halló í u r e p o í o , ó que el 
que le cr io le quiere ío(legar alma ha vifto tanto en efta mo-
aqui , y que por vna refquicia rada, que no fe eípata de nada, 
pequeña mira lo ^ paíía, por- ó q u e no fe halla co aqueMafo-
gue aunque a tiempo íe pierde ledad, pues goza de cal copa. 
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Eía. Knfía hermanas yo no í e 
que fea la cauía, que en come-
tan <lo el Señor a meftrar lo q 
a y e n c í h morada, y metiendo 
el alma en ella, íe íes quita efta 
grao ñ aqoeza, que lesera har-
c® trabajo, y antes no íe qu i tó . 
Qo í^á esjque le ha fortalecido 
el Señor,y cnfanchado,y habi-
licado; o pudo fcrque'quema 
dar á encender en publ icólo 
que hazia co eflas almas en fe-
creco , por algunos fines que fu 
Mageftad íabe, que fus juizios 
fon íbbre todo lo que acá po-
demos imaginar. Eítos efecos 
con codos Tos demás que he, 
mos dícbo (que fean buenos ) 
en los grados de oración , da 
Dios quando llega el al ma a íi 
coefte oícuío que pedia la EC 
pofajyo entiendo aqui fé le 
cumple efta petición. Aqui fe 
dan las aguasen abundancia a 
efta cieruaque va herida: aqui 
fe deleita en el tabernáculo 
de Dios : aqui halla la paloma 
(que embio N o é a ver íi era 
acabada la tempeftad) laoliua 
por feñalque ha hallado tier-
ra i rme , dentro de las aguas y 
tenipeílades detle mundo. O 
Ieíus,quiéTupiera las muchas 
cofas que ay en la E íc r í tu ra , 
f ara dar a encender efta paz 
del alma! Dios m i ó , pues veis 
lo que nos importa,hazed que 
quiera los Chriftianos bufear-
la j y a los que la aueis dado no 
fe la quitéis por vueftra mife-
r icordia , queenfin haftaque 
les deis la verdadera, y las lle-
néis a donde no íe pueda aca-
barjiieprefe hade viuír con te* 
mor. D igo la verdadera, no 
porque entieda q e í l ano lo e?, 
íino porque íe podría tornar la 
guerra primera íi nosapartaí-
femosdeDios. Masq íen t i r an 
eítas almas de ver que podrian 
carecer de tan gran bien ? e ü o 
Ies haze andar con mas cuida-
do^y procurar íacar fuerzas de 
flaqueza, para no dexar nada 
que í e les pueda ofrecer para 
mas agradar a Dios por culpa 
fu ya. Miecras mas fauorecidas 
de fu Mageí lad , andan mas 
aconardadas y temeroías de íi, 
y como en eftas grandezas Tu-
yas han conocido mas fus nú-
ferias , y fe les hazen mas gra-
nes fus pecados, anda muchas 
vezesq no ofan alearlos ojos 
como el Publicano. Otras con 
defeos de acabar la vida por 
ver fe en feguridad , aunque 
luego tornan con el amor que 
le tienen, aquerer viuir para 
feruirle, como queda dicho , y 
Q q 3. fia a 
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fían todo lo que Ies toca de íu p ñ o í a s deí arrabal y moradas 
mifericordia. Algunas vezes deíle caftíllo, para vegarfe de-
h$ muchas mercedes las haze lias por el tiempo q no las pue-
andar mas aniquiladas; temen den auer a las manos. Verdad 
que como voa nao que va muy €s quedurapüGo rvn día ó p o -
cargadafeva a lo hondo , no co massyencftegran alboroto, 
les acaezcaaíTi. Y o os digo Her (que procede lo ordinario de: 
manas 5que no les falta cruz» alguna ocaílon ) veefelo quc 
íaluo que no Ies inquieta , n i gana el alma én la buena com* 
haze perder la paz^ fmo paf» pania que tiene , porque ladá' 
fan de pfcftOíComO" vna ola 5.0 el Señor vna grao entereza pa-
algunas tempeftader, y torna ra no torcer en nada de fu íer-
bonangaj quelapreíencla que uicio y buenas detem^inacio-
traen del Señor íes haze que nesfiao que parece le crecen^ 
luego fe les oluide todo. Sea ni por vn primero mouimien-
Eor fiempre bendito ? y ala* to no tuercen deña determi-ado de todas fus criaturas,, nación: Como digo es pocas 
Amen. vezeSjíino que quiere nucí lro 
Señor, que no pierda la memo 
&ap. 1 V, Con que acaba y dando ría de fu fer s para que fiemprc 
a entender lo qué kparec& que cité humilde, y que entienda 
pretendenuefirú Semr en ha~ lo que deue a fu Magcílad , f 
zer tangrMésmercedes al la grandeza d e ia merced que 
n2a,y como es neceffario que an recibe, y le alabe. Tampoco 
denjunt&s Marta María: penfeísque por tener eílasal-
es muy prouechofo, mas tan grandes deíeos , .y de« 
* terminación de no hazer vnái 
NO aucis de entender her. íroperíecio por cofas de tier manas) que fiemprc en vn. ra , dexan de hazer muchas^ 
fer eítan cílos efetos que he d i y aun pecados 5 de aduerten-
cho en eftasalmas^ue por cíFó eia no , que las deue el Señor ' 
he dicho que algunas vezes las- dar a eftas tales muy partícu^ 
d e x a n ü e á f o S e ñ o r c n í u n a t t r . larayudaparaefto;digopeca^ 
ral \ y no parece fino q entoecs dos veniales,^ de los fliortaler» 
íe macan todas las cofas pon- q días entiendan efta» hbres^ 
* En ef- ^ aunq no íe^uras, ñ 
tas pala • 
bras «Je-
tas pala- terna algunosqac no 
mué ña eatlendca que notes 
claramea fcr¿ pequeño torme, 
tela Saca 4^  * , , r , JW 
Madre la to. Taoibicn í e l e d a 
verdad,y hs almas que vecn íe 
defu'do* picrdeasy aunque en 
í rma , 1- alguna manera t icñé 
cerca de gra e/peran^a que no 
la cera- íeran delias 5quando 
cubre de r , . 
la gracia »e acuerdan de algu-
pacs de nos,quc dizelaEícri-
P S " tara' Parecia er5 
yfauerc- faoorecídos del Se-
cidas de nor,corao vn Salomo 
Pi0$íy q que tanto comunico 
gozan de i r- n t 
fu prefen eon íu Mageítad ,no 
c í a , par pueden dexar de te-
T a n l t - " « p l a q u e feviere 
cíal ,co- de voíotras coa ma-
molasde yorfegaridad3eílate 
» a mas: porque bié-
da d í z e , auenturado el varón 
q no e/ia qietccnca D l o s , d i -
dia tL zeOauid.QuefuMa 
nenalgw- geftad nos ampare 
aospeci- í iemprele íapl ique-
aos mor- L 1 4 , 
tale q 10 mm > Para no ^ 
cntiédaq oFen.iaiiios,es la ma-
acorméca demos reneriíea wem 
pre alabado, Ámeq. 
Bien ferá hern-anas dczlcos, q 
es el fin para que hazc el Señor 
ían grandes ^erp^des jen eíle 
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mundo, Annqnc en los efetos 
delías lo auieís en tend ido( í i 
aduernftc^encllo) quiero os 
lo tornar a deziraqui , porque 
nopienfe alguna que es para 
fulo regalar eibas almas, que 
íeria gran yerro , que no nos 
puede fu Magefhd hazerle 
mayor , que darnos v ida , que 
íéa imitando a la q u e v i u í o í u 
hijo tan amadoj y a-fsi tengo yo 
por c i e r t o q u e fon cftas mer-
cedes para forcalezer nuedra 
flaqueza , para padecer por fu 
amor. Sieprc hemos viílo que 
los que mas cercanos and unie-
ron con Chrií lo nueftro Señor 
fueron los de mayores traba-
jos.5 miremos lo que padeció 
fu gloriofaMadrc,y losglorio* 
fos Apoftolcs. Como peníáis 
que pudiera íufrk ían Pablo 
tan grades trabajos? Por el po-
demos ver que efetos hazen 
las verdaderas y iííones; y eon^ 
tempJaeion, q u á i o es de nuef-
tro S e ñ o r , y DO imaginación, 
ó engaño del demonio» Por ve 
íura.clcodioíe có ellas para go-
zar de aqllos regalos , y no en-
teder en otra cola ? ya lo veis q 
no tuuodia de deícanfo (a lo q 
podemos emeder ) y tampoco 
íe deuia tener de noche, pues 
en ,£lh ganaualoque auia de 
comfr# 
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comcr.Guft© yo mucho de fan 
PcdrO) quado iua huyendo de 
la cárcel , y le apareció oueftro 
Señor, y le dixo, que iua a Ro-
ma a íer crucificado otra vez. 
Niaguna re íamos eíla fieíla 
adonde eílá efto,que no me es 
particular cofuclo rpeaíar co-
mo quedó S.Pedrodeftamer-
ced del Señor que le hizo, que 
luego fe fue a la muerte, y no 
es poca miíencordia del Señor 
hallar quien fe la dé. O herma-
nas mías , que oluidado deue 
tener fu deícanfojy que poco íe 
le deue de dar de honraSjyque 
fuera deue eíiar de querer fea 
tenida en nada el alraaadode 
eftvá el Señor tan particularme. 
tetporque ella eítá mucho con 
el, como es razón¿ gran oluido 
terna de fi j todo íu acuerdo es 
como contentáis a efl:e Señor, 
y en (|,ó por donde te moftrará 
al amor q le tiene. Paracftoes 
laoracio hijas mias,defl:oíirue 
eíte matrimonio efpiritual, de 
que nazcan íiépre obras^obras. 
Éfta es la verdadera mueftra 
de fer cofa,y merced hecha de 
Díosrporque poco me a proue-
cha ellar muy recogida a íolas 
haziendo ados có nueftro Se-
ñ o r , proponiendo y prometie-
dode hazer marauíllas p o r í u 
íc ru ic io , fi en faliendo de alli 
ofrecida la ocafion, lo hago to-
do al reues.M al dixe quclpro-
uecharápoco rpcie$ todo lo q; 
fe eílácon Dios aprouecha mu 
cho, y eftas determinaciones,, 
aunque feamos flacos en 
iascuplir defpues ? alguna vez 
nos dará fu Mageftad como lo 
hagamos; y aun qui^á aunque 
nos pefe^omo acaece muchas 
vezes, que como vé vn alma 
muy couarde dale vn gran tra». 
bajo bien cotra fu voluntad, y 
facala con ganancia, y defpues 
como efto entiende el alma 
queda mas perdido el miedo 
para ofrecerfea el. Qci íe de-
2if,que es poco en coparaciora 
de lo mucho mas que es , que 
coformen las obras con los ac-
tos, y palabras) y que la que no 
pudiere por junto , íea poco a 
poco, vaya doblando fu volun^ 
t a d ^ quiere que le aproueehe 
la oración , que dentro deftos 
fincones no faltara hartas oca-
fiones en que exercitarla. M i -
rad q i^c importa mucho mas 
que yo os fabré encarecer > po-
ned los ojos en el Crucitícav 
do , y todo fe os liara poco. Si 
fu Mageftad nos moítró el 
amorcon tanefpanrofas obras 
y tormentos , como ^ereis; 
J' - - - 1 con-
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contentarle co Tolas palabras? plegaa Dios q fea íolo bd'iefe* 
Sabéis que es fer verdaderos cer, porque ya fabeisquie no 
efpiricuales , hazcríe efelauos crece defcrece , porqel atnof 
de Dios , a quien ( íeñalados tego porlmpoísible ellarfe 
con íu hierro , qué es el de 1* vn fe Párecerostia que hablo 
Cruz) pueda v ende rpo r^ ída^ con Ibs q comiengan,y deípues 
nos de codo el mondos 'c®m& pueden ya deícanlar : ya oshe 
el lo fue., pues le aae í s cfad'o» alcho,que el fofsiego q t i ene» 
vueftra libertad, que no osha- eftas almas en lo interiot, es pa 
ra ningún agrauio , ni peque- ra tenerle en lo exterior muy 
ña merced. Y íi a efto no fe de* menos. Para que penfais que 
rerminan las almas > nunca íbn aquellas inípiraciones q he 
aprouecharán mucho, porque dicho (ó por mejor d€zir,aípi< 
todo eíle edificio ( como he raciones) y aquellos recados q 
dkho ) fu fundamento es hu- embia el alma del cehtroince-
mildad , y íi no ay efía muy de- r ior a la géte de arriba del caf-
ueras , no querrá el Señor fu- t illojy a las moradas que eílan 
birle muy a l to , porque no dé fuera de donde ella eltá? es pa-
c5 todo en el fueío, y cílo ferá ra que fe echen a dormir ? N o , 
por vuefírobien. AÍsi herma^ n o , no, q mas guerra las hazc 
ñas ,paraque llene buenos c i - defde alli,para q no eften ocio-
micntos , procurad fer la me- fas las potencias y íen^dos,y.to, 
ñor de Eodas,y efclaua fuya mi- do lo corporal, que les ha he-
rando como, y porque via las eho quando andana con ellas 
|odeis hazer plazer , y feruir, padeciendo, porque entonces 
pues lo qhizieredesen eí ieca- no encendía la gran ganancia 
ib , hazeis mas por vos que por que ion los trabajos, que por 
cllaSíponiendo piedras can íir- ventura han fido medios pa-
mes ,que no fe os caiga el caí- ra traerla Dios alli. Y como! 
tillo. Torno a dezir j q para ef- lia compañía que tiene la da-
to tonuleneno poner vueftro- fuerj-as muy may ores que nú-
fundamento cniolorezar,y c5 caf porque íi acá.dize Dauid, 
templar , porq fino procuráis que con los Santos {eremos-
virtüdes con exercicio dellas, Santos , no ay que dudar fino» 
fonpre os quedáis enanas jy que eftando^ hechas voa cofa 
com 
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el»fuerce por la vnlon taa dados de íl mermos. Eílo quie-
:Í0beraQadccrpiricu co eípiri- ro yo mis hernunas q procure, 
t u , fe le fu de pegar forcalesa, m is aka^a^y no para gozarjíí-
y afsi veremos la qac han ceai- no para ceaer eftas fuercas pa-
do los Sancos para padecer jr ra íeruir, ddeeatos, y nos ocu* 
mor i r ) esmay cierto q deías pernos en !a oració. N o quena-
qaeaeilaafsi íe le pegan, acu- o ío s i r por camino no andado, 
de a codos los que citan en el que nos perderemos ai mejor 
caílilío j y aun al miímo caer* ciepo^y feria bien nuenopefar 
po que parece ranchas vezes tener cílas mercedes de Dios 
no fe lié ce fino (esforzado con por otro del que el fue,)' codos 
el esfuerzo que cieñe el alma, fus Santos. N o nos paíTe por 
beuicndo del vino defea bode, penfamíemo^creedme q Mar-
ga, a donde la ha traído fu Ef- ca, y María han de andar jileas 
pofo,y noladexafalir) que re- para hofpedar al Señor , y ce-
dunda en el flaco cuerpo, co- nerle (aempre coní igo , y no le 
lao acá el manjar que fe pone kaze rma lhorpeda je j i i o l edá -
en el e í lom igo da fuerza a la do de comer. Como fe lo die-
cabera, y acodo el cuerpo. Y ra María fencada fíempre afus 
aííi tiene harto trabajo míen- pies,(i fu hermana no le ayuda, 
tras viue aporque por mucho ra/Su manjares, q de todas las 
que haga,esmaGho mas la fuer maneras q pudieremos,lleguc-
^a interior ^ y la guerra que fe mos almas para quefe falucn,y 
í e da pareciendole codo nona- fiepre le alaben, Dezirmeheis 
da. D e aqui deuian venir las dos cofas: la vna que dixo que 
grades penicencias que hizíe* Mar ía auiaeícogido la mejor 
ron muchos Satos, en eípeeial parte^y es qoe ya auia hecho el 
la gloríofa Madalcna criada oficiode M3rca,regaladoalSe 
í i empreen t ácorega lo .yaquc . floren lauarlelospies, y l i m -
ü a h á b r e que tuno M . P. Elias piarlos co fus cabellos. Y pen-
d e l a h o r a d e í u Dios^y-rauie. faisqle ferian poca mortifica-
con S.Domíngo, y fan Francif- cío a vna íeñora como ella, ir-
"co,de allegar almas paraque fepoteíTascaliesíy por recura 
•íueffc alabado: que y o os digo fola}porque no Ileuaria heruor 
' ^ u ^ a o d e m p a í T a r poco, olui* para encender COÍBO iua) y en-
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m r donde nunca entró t Pues oajcnas no suidndb de eníeoar3/ 
lufrir ia mortificación del Fa- ni predicar, como hazian los-
rifeo, y otras muchas; porque Apoíloles^que no fabeiscomo.; 
ver en el pueblo vna muger co* Aeílo herclpondido por eícri^, 
mo ella hazer canea mudanpj. to algunas vezes > y aun no fe 
y (como íabemos) entre u ma- en efte caftillo; mas porque 6s> 
la gente, q baftaua ver que te» coía q creo os paíTa por pe^ía-
ni? amiííad c5 el Señor, a quie raieruo con los deíeos qtic os^  
ellos tenían tan aborrecido3pa. dá e lScñor»no dexaré de de-
ra traer a la memoria la vida q zirio aqui. Yaosdixc en otra-
áurahceño -, y que fe quería parte que algums vezes nos» 
aorahazer faoca ; porque eílá pone ei demonio defeos g^a* 
claro que luego mudaría vellu des,porque no echemos mano 
y todo lo demás. Pues aora d é l o - q u e tenemos preíeoEe3-
íe dUea pcrfonas que no fon ta para feruir a nueílro Señor en 
nombfadas,que íería entoces? cofaspofsibles , y quedemos 
Yo os digo hennanas^que ve- eonrentas con auer deíeado 
nía la mejor parte fobrehartos las imponibles dexado que 
trabajos y mortificación, que e^n la oración ayudareis mu-
aunque no fuera ílno ver a íu cho ,no queráis aprouechar a 
Maeilro ranaborrecidoj era in todo el mundo , íu% a las que 
tolerable trabajo. Pues los mu. e í h n en vuefafcümpañia s y: 
chos q pafsóen la rríuertede! afsi ícrá mayor la obra, por-
Senor , tengo para mi ^ que el que eíhis a ellas mas obliga-
no auer recebído martirio fue- das. Peoíais que es poca ga-
por aucrle pallado en verle mov nancia qoe fea vucíkra humil-
rir , y en los años que ^iuio en • dad y^ mortificación tan grao-
verfe aufeote del, queieria de- de, y ei feruir a todas , y vna^  
terrible tormente. E u efto fe gran caridad con tilas , y vn» 
verá que no cllaua fierapre oo^  amor del Señor , que effe fue« 
regalo de contemplaeion a l o r go las encienda a todas, y con 
pies del Señor. Lo otro diréis las demás virtudes , fiempre-
que no podéis vofotras , ni ce- las andéis defpertando / N o 
neis como llegar almas a Dios, . fera fino mucha , y muy agra-
gue lo hariades de buena gsu dable íeruicio al Señor , y COIP 
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poner eí lopor obra, q podéis , 
cntedcra fu Mageftad ^ haría-
des mucho mas ^ y afsi os dará 
premio, como H IQ ganaíTedes 
muchas almas.Diréis qefto no 
«s conucrurlas, porq codas fon 
buenas Quien os mete en eíTo?. 
Miecras fueren mejores, mas 
agradablesícra fus alababas al 
S e ñ o r , y mas aproucchará fu 
oración a los próximos. Eníia 
hermanas mías,conlo q coclu-
y o es > q no hagamos corres íin 
fundamento,^ el Señor no mi -
ra tato la gradeza de las obras, 
como cl amor con que fe hazé, 
y como hagamos loque pu dié-
remos, hará íu Mageílad q va-
mos pudiendo cada dia mas, y 
mas, y Gomono nos canfemos 
Juego , fino que lo poco que 
duraefta vidaíyqui^áferámas 
poco de lo q cada vna picüí^i 
incerior,y exceriorméte ofreas-
camosalScñor el racrificio que 
pudiéremos v q fu Mageftad le 
juntará có el q hizo en la Cruz 
por n o ib tr os al Rad re, para que 
tenga el valor.qde nueílra vo« 
lumad h u tiicrc m e r eci do5a un* 
queíea pequeñas las obras.Ple 
gaafu Mageíiad hermanas, y 
hijas mlas5q uos veamos todos 
a dóde íiempre le alabemos, y 
me dé gracia para que yo ®brc 
algo de lo que os d igo, por los 
méritos de íu H i j o , que viuey 
reina por íiepre jamas, Amen, 
que yo os digo 9 que es grande 
cofufion mia, y aíTi os pido por 
el meímo Señor , que no olui» 
deis en vueftras oracio^ 
nesaefta pobre pe, 
cadora. 
Aunque 
Setimjs. 
A Vnquc quado comencé a eícríuír efio q a aqui 
i j k va, fue con la centradicion q al principio d i -
JL V go, deípues de acabado me ha dado mticho 
contento, y doy por bien empleado eltrabajojaonque 
confieíTo que ha fido harto poco. Y confideraado el 
macho cncerram¡ento,y pocas cofas de cncreteninoícn^ 
toque tenéis mis hermanas, y no cofas tan baft antes 
como couiene en algunos Monafterios de los vueftros, 
me parece os ferá confuelo deleitaros en cftecaftillo 
interior , pues fin licencia de las Superioras podéis 
entrar, y palTaros por el aqualquier hora. Verdad es 
q no en todas las moradas podéis entrar por vueftras, 
fuer9as,3Úque os parezca las tenéisgrandes;íino os me-
te el mefmo Señor del caftülo: por eíToos auifo, q nin-
guna faerga pógais fi hallaredes refiftecia alguna, por« 
que le enojareis, demanera que os cuefle trabajo. Es 
mayaínígodehumildad.cótenerosporíaleSjqnome^ 
recéis entrar aun en las terceras, le ganareis mas prefto 
la voluntad para llegar a las quintas, y de tal manera le 
podéisferuir defde alli jContinuando a ir muchas vezes 
aellas, que os meta en la meftna morada que tiene para 
fi, de donde no falgais mas fino fueredes llamadas de ¡a 
Ptiora.cuya vol Jota J quiere tanto cfte gran Señor que 
cumpláis como la fuya miftna. Y aunque mucho efteis^  
fuera por fu madado, íiempre quad o tornaredes os ter« 
na la puerca abierta. Vna vez moftradas a gozar defte 
caftillo, en todas las cofas hallareis defeanfo,aúqueíean' 
«fc mucho trabap con cíperanja detornar a e l , / ú o o s 
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íopaede quúar nadie. Aunque no fe trata de mas de fi* 
t é moradas; eDcadavoa deñasay muchasen lo baxo,^ 
a!to,y íos láábSjCon lindos jardines^ faeotes/y laberia-
tos.y cofas tan deleitofas, q deíeareis deshazeros en ala-
banzas del gran Dios, que íe crio a fu iniageny femcja-
§a.Si algo ballaredcs bueno en la órdé de darnos nocki^ 
del.creed verdadéraniente qae lo dixofuMagcñad por 
daros a vofotras contento j y lo malo que h^llaredes es 
áicho mió. Por el grao defeo qae tengo de fer alguna 
parte para ayudaros a feruit a eftc miDios y Señor,pido 
osq en minonibrecadavez que leyeredesaqui.alabeis 
mucho a fu Magcftad.y le pidáis el aumento de fü Iglc-
'fia,y luz para los Luteranos, y para mi,que me perdone 
snis pecados ,y me faque de Purgatorio, que alli eílaré 
quííáquandofeGsdiere aleer , Geftüuierc para que fe 
vea, defpues de vifto de letrados, y íi algo tuoiere de er-
rorjes por mas no lo cotendenque en todo me fugeto a 
lo que tiene la Santa Iglcfia Católica Romana, que en 
eña viuo,y protefto,y prometo viuir,y morir. Sea Dios 
nueflro Señor por fíemprc alabado.y bendito, Amen. 
Amen.Acabofeefto de eferiuir enelMonafteriode S. 
lofcfdc Atiila ano de rail y quinientos y fefenta y fie-
£e, vifperadefan Anáres, para gloria de Dios, 
que viue y reyná por íiempre 
famas, Amen* 
E X C L A ; 
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fu DioSjefcritaspor la Santa M a d r e Terefa de lES VS^ 
en difcrencesdias, conforme al efptricu que lecomunicaua 
nueílro Señor defpuesdeauercomulgado,apo 
de rail y quinientos y feíen-
ta y nueue. t 
V I D A , v ida , GO- dais^vos. O Dios rtiio ,mi í e rL 
mo puedes íufteatar. cordia mia, ^ ue haré para q im 
te e í l ado aufencede no deshaga yo las grandczas> 
tu vida.? en tanca (o- que voshazcisGoMgoiVuef* 
ledad en que te empleas ? que tras obras ion Tantas , íbn juf* 
í iazcs, que codas tus obras foa tas, íbn de iDefíimablc vaíor^ 
imperfecas y faltas/que te coa » y con gran rabidunaipucs í& 
ítiela,ó anima mia en enreccm* mirma íois vos Seño*. Si en 
pefhioíoraar i Laílima tengo ellaíe ocupa mi coteodiraieni. 
de mi,y mayor del tiempo que to^qüexaíc la voluntad ,po rq 
no viui k í l imada .O Señor que querria que nadie la cftoruaf-
vueftros caminos fon fuaues, lea amaros; pues no puede el 
mas quien caminará fin te- entendimiento en tan grades 
mor ? Temo de citar fin íeru i - grandezas alcancar q u i é n e s 
ros , y quando os voy a feruir íu Dios , y deíearle gozar, y 
no bailo cofa que me fatisfar no vé como , puefta en caree! 
ga, para pagar algo de lo que tan penoía como efta morcalU 
deuo. Parece que me querr ía dad. Toda la cftorua , aunque 
emplear coda en e ñ o , y quan - primero fue ayudada en la co^ 
éú bien confidero mi miferiay ¡Sderacion de vueftras grande-
veo que no puedo bazer nai" zas , a donde fe hallan mejor 
áaqxie íea bueno ^ íioome lo» iaslnnumerablcsbaxezasmias; 
Para 
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Paraqhe dicho e í l o m i Dios? caros? O amor poderofo de 
It^üifírt m e q u e x o í Qalenme D i o s , quandiferqaces fon tus 
oye íino vos,,Padre y Criador efetos del amor del mudo! Ef-
fnio l Pues para encender vos ce no quiere compañía,por pa-
m pena,queneceís idad cengo recerleqle hade quitar de lo 
4e hablar , pues tan daramen- que poíTee.EI demi Dios míe-
te veo que eílais decrode mi.? tras mas amadores enciende q 
Efte es mi defacino. Mas ay ay, mas crece, y afsí fus gozos 
Dios m i ó , como p o d í é y o fa- íe templan ea ver que no goza 
ber cierto que no eíloy aparca todos de aquel bieo.O bie mió 
da de vos?0 vida mía, que has que eílo hazc, que en los ma« 
de viair con tan poca ^íeguri- y.ores regalos y contentos que 
dad de cofa tan importance, fe cieñen co vos,laftime la me-
Quien te de íeará , pues laga- tnoria de ios muchos queay, 
liahciaque de ci í epuede íaca r queno quieren eílos conten-
ió efperar, cjue es contentar en tos, y de los que para fiempre 
todo a Dios, eftá tan incierta y los han de pérder i Y afsí el al-
llena de peligrosf mabufea medios para buícar 
compañia5y de buena gana dé 
I I , ^afu gozo, quando pienfaferá 
MVchas vezes Señor mío alguna parce para que otros 
confidero ,que íi con al- le procuren gozar. Mas Padre 
gofe puede fuftencar el viuir celeftialmio , novaldria mas 
Un vos,escn Iaroledad,porque dexar eftos defeos, paraquan-
defcanfac la lmaconfude ícan doef tée la lma con menos re-
í o ; puerto que como no fe go- galos vueíl:ros,y aora emplear, 
t a con encera libercad,inuchas íe toda en gozaros > O leíus 
vezes fe dobla el tormento, mio^uan grande es el amor q 
mas el q le da el auer de tratar tenéis a los hi jos de los hom-
con las criaturas, y dexar de b rés , que el mayor feruicío q 
encender el alma a folas con feospuedehazer5esdexarosa 
íu Criador, haze tenerle por vos por fu amor, y ganancia, y 
deleite. Mas que es eílo mi entonces fois pofleido mas en. 
Dios, que el defeanfo canfa al teramenteporque aunq no le 
alma, qfolo pretende conten- íaúsfaze tanto en gozar la vo-
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lüticadj el alma fe goza á e q o s ¿o deí lo nos tornéis a dar la 
concepta a vos, y vé cjlosgo- mano, y deípertcis de frencíi 
zos de la tierra fon inciertos, tan incurable para q procure^ 
aunque parezca dados de vos, mes, y os pidamos íaiud. Ben • 
rnietrasviuimosen efta morca, dito fea tal Señor , bendita tan 
iidad,íino van acompañados co gran mifericordia, y alabado 
el amor del próximo. Quje no ¡éapor fiempre por tan piado-
le amará,no osamaScñor mío, fa piedad.O anima mia bedize 
pues con tanca íangre vemos para fiempre a tan gran Dios, 
modrado el amar can grande Como fe puede tornar contra 
que tenéis a los hijos de Adán, el ? O cjiie a los que fon defagra 
decidos la gradeza de lamer-
11 í. ced Ies daña. Kemediadlo vos 
C Oníiderado la gloria que mi Dios. O hijos de loshom-
ceneis,Dios mió,apareja- breSjhafta quado fereis duros 
da a los que perfeueran en ha- decoraron , y le terncís para 
zer vucítra voluntad^ coqua- fer contra eíte manilísimo le*, 
tos trabajos y dolores la ganó ios/Qoees efto, por ventura 
vueftrobijo , y quan mal lote permanecerá nueftra maldad 
niamos merecido, y lo mucho cocra e l?No;qíe acaba fa vida 
que merece, que no fe defagra d e l h ó b r e como la flor del hc-
dezca la grandeza dea mor , q n o , y hade venir el hijo de la 
tan coílofamente nos ha eníe- Virge a dar aqlla terrible fente 
ñado a mar afe ha afligido mi cía O poderoíoDios mio,pues 
alma en gran manera. C o m o aunq no queramos nos aueis 
es pofsible Señor fe oluideto- de juzgar, porqf no mirárnoslo 
do effco , y que tan oluidados q nos importa teneros coten-
eften los mortales de vos qua- to para aqlla hora i Mas quien, 
do os ofendé?0 Redétor mío , quien no querrá luez tan ju í . 
y quan oluidados fe oluidan to ? Bienauenturados los que 
de fi, y que fea tan grade vuel- en aquel temerofo puto íe ale-
tra bondad que entonces os graren con vos. O Dios y Se-
acordeis vos de nofotros , y ñor mío , al que vos aueis le-
que auiedo caído p-or heriros uan tado, y el ha conocido qua 
a vos de golpe mortal, oluida- miferablemente íe perdió por 
R r ganar 
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ganar vn muy brcue coccnco, 
y eíU decer miaado a caten car-
os í lempre , y ayuda Jóle vucí-
tro fauor: pues no faltáis bien, 
mío de mi alma a los qos quie-
ren, nidexaisde refponder a 
quien os liama remedioSe-
Sor para poderdes^ues viuir y 
que no íea crsuriendo.Go la me • 
moría de aucr pefdido tanto 
bien como touiera eftando ca 
l a inocene íaq quedd del bau-
tifmo?La mcjpr vida que pue-
de tener es morir fieprc con ef 
cefentimiento : mas el alma q 
tiernameteos ama como lo ha 
de poder íufrir? Mas ^ue defa-
l ino os pregunco Señor mío, 
parece^ tengo oluidadasvueL 
tras gráde2as,y m i fe tic o r di as, 
y como veniíle ai mundo por 
los pecadores., y noscompraíV 
res por tan gran precio, y pa* 
gaftcsnueí trosfalfos conten-
tos confufrir tan crueles tor-
mentos y apoces. Reraediaílies 
mi cegpedadjco que atapaíTen; 
vueftros diainos ojos, y mi va-
nidad con tap cruel corona de 
cípinas. O Señor, Señor , todo 
eítolaftima mas aqui6osama?, 
foloconíuela^quc ícrá alaba» 
da para fiemprc vueftramiQ;-
ncordiajquado fe fepa mi mal-
düd/yconcpdoQofefi quita-
ran cíla facig3,haíl:a que co ver 
os a vos fe quiten todas las mii 
ferias defta mortalidad. 
I I H . 
p- Arece Señor m i ó , que def-
*- canfa m i alma conliueran-
do el gozo q cernij íl por vuef-
era miíericordia íe fuere con. 
cedidogozar de vos.Mas quer 
ría primero feruiros , pues ha-
de gozar de lo q vos íiruiendo--
la a ella le ganaffces. Qoe haré" 
Señorimio.?Que haré mi Dios? 
O que tarde fe han encendido 
mis de íeos , y que teprano an* 
dauades vos Señor grangean-
do , y llamando, para que ro--
da me empleaíTe en vos. Por 
vetura Señor deíamparaíles ais 
miferabíe , 6 apaftalles al po-
b r e m é d i g o , quando fe quiere-
llegar a vos / Ror vecura Señor 
tienen termino vueftrasgran-
dezas , ó vueílras magnificas-
obras?ODios mio)y miíericor-
dia mia,yGomo las podéis raof¿ 
trar aoraen vueílrá íierua? Po-
deroío íois gran Dios *. acra5 
fe podr^ entender fi mi alma-
íe entiende a í í , mirando el 
tiépo que ha perdido ^ y conio» 
en vn punto podéis vos Señor 
hazer que le tornen a ganar. 
Pareceraequedefaciflo; P*f^ 
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el t'cpo perdí do íuclen deair q dor ? Pues que haré cofuclo de 
co fe puede tornar a cobrar.Bé los deíconíolados, y remedio 
¿hoic i mi Dios.O Señor.con- de quien íe quiere remediar 
/icíTovuedro gran poder,fi íois de vos ? Por ventura fcrá mc-
poderofo, carao io fois, que ay jor callar con mis ncceísida-
impoísible alq«e codo lo pue- des , efperando que vos las re» 
de ? Quered vos Señor mió, medicis.? No por cierto } que 
quered , q aunq foy mííerable, vos Señor mió , y deleite mió, 
firmemece creo q podéis lo q fabiendo las muchas que auiaa 
queréis, y míétras mayores ma de fer,y elaliuio que nos eseo, 
ranillas oigo vyeílras,y cóííde- tarlas a vos, dezis que os pida-» 
ro ^ podéis hazer mas, mas fe mos, y que no dexareis de dar. 
f o r t a l e z e m i F é , y con mayor Acuerdóme algunas vezesde 
decerrai nació creo, q lo haréis la que xa'de aquella (anta mu-
vos. Y queay que marauillar ger Marta,que nofolo fe que-
de lo quehazcel todo podero- xaua de fu hermanajantes ten-
Ío/Bicn íabeis vos miDios,que go por cierto , que fu mayor 
entre todas mis mi ferias nunca ícnt imiento era, pareciendole 
dexé de conocer vueftro gran no os doliades vos Señor de! 
poder y mi íerkordia . Válgame trabajo que ella paílaua , ni fe 
Señor eíl:o,en q no os he ofen- os datia nada, q ella eftuuieflc 
dido. Recuperad Dios mío el con vos. Por ventura le pare» 
tiepo perdido con darme gra- ció no era tanto el amor que 
cía en el prefente, y por vcnirv la teniades, como a íu herma-
para q parezca delante de vos na,que efto le deuia hazer ma-
co veftiduras de bodas, pues íi yor fencimiento, que el íeruir 
fuereis podeiSé a quiéella tenia tan gráamor , 
que efte haze tener por def-
V , canfo el trabajo. Y parcccfc en 
f~\ Señor mió , como os oía no dezir nada a fu hermana, 
pedir iBercedes quien antes con toda fu quexa fue a 
tan mal os h a íerLiido., y ha ía vos Señor , que el amor la h i -
bido guardar lo que le aueis 20 afreuer a dezir, que como 
dado?Que íe puede confiar de no tenia des cuidado. Y aun 
quie muchas vezes ha fido trai ea la refpucfta parece fer , y 
Rr 2 proce-
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proceder ía demada dé lo que canfofué radevos /O vida lar-
digo, que íplo amor es el q da ga, 6 vida penofa, 6 vida que 
valor a todas las coías,yqueíea no fe vine, ó que (ola foledad, 
tan grande q ninguna le eftor- que fin retnedioí Pues quando 
ue a amar es io masneceíTario. S e ñ o r , quando > ha í laquaa-
Mas comole podremos tener do?que haré bien mió, que ha-
Dios mío conforme a lo q me- re ; porventura deíearé no 
rece el amado, fielque vosme defearos » O mi D i o s , y mi 
tenéis no le junta cóí lgoíQue- Criador, que llegáis, y no po-
xaremecon eíla fanta mugerí neis la med ic ina :he r í s , y no 
O que no tengo ninguna razo, fe vé la llaga: matáis , dexan-
porque í i empre he vifto en mi do con mas vida: enfín Señor 
Dios harto mayores , y mas mió hazeis lo que queréis co-
«recidas raueflras de amor de mo poderoío. Pues vn guía-
lo que yo hefabido pedir, n i no tan defpreciado mí Dios, 
defear, íino me quexo de lo queréis fufra eftas con t ra r i é ' 
ínucho que vueflra benrgni*. dades? Sea affi mí Dios , pues 
dad mehafufrido,no tengo de vos lo quereis^que yo no quie-
que.Puesque podrá pedir vna ro fino quereros. Mas ay ^ ay 
cofa tan miferable como yo? Criador m i ó , q el dolor gran-
Que me deis Dios mió , queos dehazc quexar, y dezir lo que 
d é con fanAguíli ñapara pagar no tiene remedio , harta que 
algo de lo mucho que os deuo; vos queráis, Y alma tan encar-
que os acordéis que foy vuef. celada defea fu libertad, dc-
tra hechura.* y que conozca yo feando nofalir vn punto d é l o 
q:uien es nú Criador para que que vos queréis. Quered glo> 
í c ame> ria mia q crezca fu pena, ó re^ 
V [. mediadía del todo. O muerte, 
muerte j no íé quien te temer 
ODcIelcemiojSeñor deco* pues eftáen t i ía vídamias quie do lo criado, y Dios míoy no temeráauiedo gallado par-
Bafta quado efperaré ver vuef- te delia en no amar a íu Diosj f 
tra prefencia > Que remedio pues íoy efía^q pido, yquece-
daisa quien tan pocotieneen feo? porventura el cañtgo tan-
la derrapara tener alpw def: hkn íuerecido de mis ^ F * ^ 
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No lo permitáis vos bien mió, 
tjoscodómucho mirefcace.O 
anima aiía, dexa hazeríc la vo« 
luntad dctuDios, eííote con-
nienctíirue, y erpcraenfu mi-
fericordia , q remediará tu pe~ 
na, quado la penitencia de cus 
culpas aya ganado algún per-
dódellasmo quieras gozar fin 
padecer.O verdadero Señorjy 
Rey mío, que aun paraefto no 
foy, (inome fauorecc vueílra 
foberaoamano^y gradeza,que 
coneílo codo Ic podré. 
V i l . 
C \ Efperan^a mi a, y Padre 
mió , y mi Criador ,y mi 
v e r d a d ero S e ñ o r , y fi er m ano, 
quaado cófídcro en como de-
zis que fon vueílros defeítes 
con los hijos de los hombres^ 
mocho fe alegra mi alma.- O 
Señor del cielo , y de la tier-
ra , y que palabras eftas para 
no deícoofiar ningún pecador. 
Fálcaos Señor por ventura co 
quien os deleitéis , quebuf-
cais vn guíanillo tan de mal 
olor cora3 yo > A quclla voz íe 
cyó, quando el baotiímo , que 
díze ,q os deleitáis con vuef. 
troHijo,Pues hemos de ler co-
dos iguales Servir: ó qnc graa 
diffiau ffiiíerícard.ias y que ía-
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uor tan fin poderío no fot ras 
merecer. Y que codo efto olui. 
démoslos mortales? Acordaos 
vos Dios mío de canta miíeria, 
y mirad nueílra flaqueza, pues 
de codo fois íabidor. O ani-
ma mía, condderael gran de-
1 eice, y gran amor que tiene el 
Padre en conocer a fu Hijo , y 
el Hijo en conocer a ía Pa-
dre, y la inflaroaclon co tioc el 
Eípiriui íanto fe junta con 
ello: y como ninguna íe puede 
apartardefteamor 5 y conocí* 
mi ent o p or q ue ío n v na 01 iím a 
coia. Ellas íbberanas perfonas 
fe conocen.^ eftas fe ama, y vnas 
co otras íe deleitan. Pues que 
meneíler es mi amar? para que 
le queréis Dios mío ? ó que 
ganáis? O bendito feais vos. 
Übendico feais vos Diosmio 
para íiépre : alábenos codas las 
cofas Señor fin Ho, pues no le 
puede auer en vos. Alégrate 
anima mía, que ay quien ame 
a tu Dios como el merece. 
Alégrate que ay quien cono-
ce íu bodad y valor. Dale gra-
cias, que nos dio en la tierra 
quienaííl le conoce, como a 
fu vnico Hijo. Debaxo deílc 
amparo podrás llegar,y íupli. 
carie , que pues lu Mageftad 
fe deleita contigo , que todas 
K r 3
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las cofas de la tier ra no fea baf- valame Dios , q es eíioSeñ-oi??; 
caces a apartar ce de deieitarce 
tu, y alegrar te en la gradeza de 
ta Dios,y en como merece fer 
amado,y alabado: y q te ayude 
para que cu feas alguna paneci 
ra para ferbcadezido fu iiom> 
bre,y que puedas dezir c5 ver 
dad: Engrandece r y loa a m i 
anima al Señor. 
VMT.. 
Señor Dios mío $ y como 
tenéis palabras de vida a 
donde todos los mortales ha-
llaran lo que deíean 3 íi lo qul-
íieremos bu (car. Mas que ma. 
raui l íaDios mio^qoluideraos 
vueftras palabras con la iocuw 
ra ,y enfermedad que caufan 
nueílras malas obras O D i o s 
m í o , D i o s , Dios , hazedor de 
todo lo criado;y que es lo cria, 
do íi vos Señor quifícífedes 
criar masi? Sois t odopode ro ío , 
fon .incompreheníibles vueí-
tras obras. Pues hazed Señor 
que no fe aparten de mi penfa. 
niieto vueftras palabra s.Dezís 
vos ." Venid a mi todos los que 
trabajáis $ y cílais cargados , q 
yo oscpnfoiaré. Que masque-
remos Señor ? q pedimos / que 
bufeamps ¿ Porque eíla los del 
mundo perdidos fmo por buf-
car dcfcaaí^ V alame Dks j 6 
o queiaftima, ó que gran ..ce* 
guedad ,que le buíquemos en 
lo que es impoísible hállale, 
Aued piedad Criador defhs 
vueílras criaturas, mirad q n o 
nosencédemos 5niíabemos lo 
que defeamos, ni atinamos lo-
q pedimos.Dadnos Señor Iuzy 
mirad que es mas meneíter q 
al ciego q lo era de íu nací míe , 
to, que eíte defeaua ver la luz , 
y no podía: aora Señor QO ÍS' 
quiere ver. Oque mal tan ia-
eurabie, aqui Dios mió íe ha-
de moílrar vuefbo poder5aqül 
vueílra miíer icordia . O que 
rezia cofa os pido , verdadero 
Dios mió, que queráis a quien 
no os quiere 5 q abráis a quien» 
no os llama, que deis íalud a» 
quien gufta de eftar enfermo-
y anda procurando ía enfer* 
medad. Vosdezis Señor miOr 
que venis a bu (car los pecado-
res r efios Señor fon los verda-
deros pecadores : no miréis' 
nueftra ceguedad mi Dios 5 íi*' 
no a la mucha íangre que der--
ramo vueílro H i j o por noío* 
tros: reíplandezca vueítra mV-
ferícordía en tan crecida cali-
dad', mirad Señor qíomos he*-
churavueí lra , válganos vuef-
tra bondad y mirencordia^ 
• ¿ 1 , ^ 
vos; Venid a tüi rotlo-s q tth 
aeis fcd , ¡que y® 05 daré a be^. 
per. Pwcs como puede clexar 
de tener gran fcd e! que íc e íU 
ardiendo eíivtiuas ilaiiias ea las 
codicias áeilas co fas m líe ra-
bies de latierra/Avgradifsima 
oecefsidad de agua para q ea 
ella ao fe acabe de confumir, 
Y a í e yo Señop mío de vueílra 
bondad qfe la daréis: vos rtief-
molodezis , 00pueden faltar 
vueílras palabras. Pues ñ de 
acoílutiíbrados a viuif en eí le 
füego,y decriados e t i d , ya no 
lo íiccen,macmaa de defaci na-
dos a ver ía gran necesidad, 
remedio Dios mio^ vos venií-
íesal inundo para remediarta 
grades necefsidades como ef-
tas; comenfad Señor , ep las 
cafas tnas difículcofas fe lia dé 
mofbar vueílra piedad.Mirad 
Dios ruio , q va o ganando mu-
cho vueílros enemigos :aued 
piedad de los q no la tienen de 
%/a que íii áe íuétura los tiene 
pueílos en efiados q no quiere 
venir a vos, venid vos a ellos 
Diosmio . Yo os lo pido en fa 
«obre y í cq como fe entienda 
y torné eaíi3y comineen a guf-
musrtmjO vida -q U dais a m* 
ÓQS-f 00 me n e g u é i s a micl¿a 
,agaa dulciflitiia q prometéis a 
Sos quela quicreniyo laquiero 
Sei1orfy ía pido^y vengo a vos, 
no os efeondais S e ñ o r de m i , 
piies fabeís mi nece í i idad , y q 
es verdadera medicina del al-
ma llagada por vas,0 S e ñ o r ^ 
deraaneras de fuegos ay en ef-
ta vida.O con quára razo íe lia 
de viuircon tensor." vaos cofu-
men el alffia5ocrosia .puri í ican 
para que víua para í i emprego-
zando de vos, O fuentes viuas 
de las llagas de mi Dios, como 
manareis fíempre cograabusa 
dácia para nueftro macenimié^ 
ío j y q íeguro irá pol los pel i -
gros deíla miferable vida el q 
procurare fuíteocarfe d e ñ e d i -
uino licor^ 
X . • 
^ % D I O S de mi alma,que 
prieíTanosdamosaofen)-
deros , y como osla dais vos 
mayor a perdonarnos . Que 
caufa ay Señor para tan defa-
tinadoatreuimiento ; íi es e l 
auer ya entendido vueílra gra 
mifericordia, y oluidarnos de 
que es juña vueílra juílicia. 
Cercá ronme los dolores de 
la muerte. O ^ ó ^ ó , que graue 
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cofa es el pecado, q bailó para N o os pidió Lázaro q le refti-
macar a Dios con cantos dolo. cicaíTedcs: por vna muger pe-
res,y quan cercado eílais mi cadora lo hiziftes, veis la a q u í 
Dios'delios. A dode podéis i r , Dios mio>y may mayor-.refpiá 
que no os a tormetení de codas dezca vueítra mifericordia, yo 
partes os dan heridas morca* aunque miícrable lo pido por, 
les. O Chriftianos, tiempo es. las que no os lo quieren pe. 
de defenderá vueftro» Rey, y dír: ya fabcis Rey mío lo q me 
de acompañarle c ^ r a ^ g r a í b - atorméca verlos tan oluida,dos 
ledadj^íon muy-poeos los vaf- de los grandes cormentos, que 
fallos 3 que Ife feawquedado, y ha de padecer para fin fin, fino 
muchalamulcicud que acora fe torna a vos. O los queeftais 
pañan a Lucifer? y lo que peor moftradosa dcleices, y conten 
csjquefe mueílran amigos en tos, y regalos ,y hazerfiempre 
lo publico,y véndenle en lo fe- vueftra voluntad, aned laftima 
Greto.-caíino alia de quien íe de vofotros .- acordaos qaueis 
fiar.O a migo v e r d a d e r o q ü e de eftar fugetos íiemprej ííem-
mal os paga el que os es crai- prefinan alas furias inferna-
dor. O Chriftianos verdade. ies/mirad,mirad,que os ruega 
ros, ayudad a llorar a vueftro aora el luezque os ha de con-
D i o s , q no es por íolo Lázaro^ denar, y que no tenéis vnfolo 
aquellas piadoías lagrimas, íu momento fegura la vida: porq; 
no por ios que no auia de q u e no queréis viuir para fiepreí O 
rer refucitar,aunq fu Mageí- dureza de coragónes humanos 
tad losd ie í íevozes .O biemioj, habiandelos vueítra inmeníaí 
que preíences teniades las cul. piedad mi Dios, 
pas q he comecido contra.vos.. 
Sean ya aeabada^Señor , fean; X L 
acabadas, y lasdecodos; Re^ 
fucitad a cftos muertos, íean2 / ^ V Valame Dios , o valame' 
vueftras vozes Señor tan po- Dios ! que gran tormen-
derofas, queaunqueno ospi- toes para mi , quando eoníi-
danla vida feladeiss para que dero quefencirá vn alma jque; 
defpuesDios mió , íalgan de í íempreha íido acá tenida , y 
la profundidad dcíus deleites, querida^y feruida, y e í l i ^ d a 35 
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f regalada,quando en acaban' dar pena a fu cuerpo ? O Señor ' 
dolé de morir fe vea ya per- Dios mio^loro el tiempo q no 
dída para í i emprc , y encienda loencedíj) 'ptiesíábeismi Dios-
claro que no ha de tener fin: lo qmetacigíijver josmuy mu. 
queallino le valdrá querer no chosqay que no quieren en-
peníar lascoíasdela Fe (como tenderlo : í iqaieravno Señor, 
acá t i ^ hecho) y fe vea aparcar fiquiera vno, qaora os pidojaL-
de lo que leparece ráyqueau t í cace luz de vos, q íe rá para te-
no auia comentado a gozar.- ner ía muchos. No por mi Se-
Y con razón , porque todo lo ñor^q no ío merezco, fino por 
que con la vida fe acaba ¿ es vn los méritos de vueíiro H i j o t' 
íoplo , y rodeado de aqüelía1 miradfus llagas Señor , y pues 
compañia diforme j y fin pie- el perdonó a los q fe las hizie-
dad)conquienf iéprehade pa- ron, perdonadnos vos a nofo-
decer, medita en aquel lago^ tros, 
hediondo^l íenode ferpieDtes, X I I . 
que la que mas ptidicre la dará 
mayor bocado en aquella miíe / ^ M i Dios , y mi verdadera-
rableefcuridad a^ dóde no ve- ^-^fortaleza, q es cfto Señor 
ráí ino io qla dará tormento y que para todo íomos couardes 
pena , fin ver luz, ííno de vna fino es para cotra vos! Aquí fe 
llama tenebrofa^ O que poco emplean todas las fuerzas, de 
encarecido vá para l o q es. O los hijos de Adán ; y fi la razón 
S e ñ o r , quien pufo tanto iodo no eftuuieíTe taciegajnobafta 
en los ojos deíía alma , que no rían las de todos juntos para 
aya viílo efto hafta que fe vea atreuerfea tomar armas con-
alli.? O Señor , quien haatapa- tra íu Griador^y fuílétar guer-
do fus oídos para no oir las ra contina contra quien los 
muchas vezes que fe le auia puede hundir en los abífmoS' 
dicho efto, y ¡a eternidad def- en vn momento^ino como ef-
toscorraentos.?0 vida j queno ta ciega , quedan como loco?, 
fe acabará! O tormento íin finí quebüfcan la muerte, porque 
O tormento fin finí como no- en fu imaginación les parece 
ostemeo los que temen dor- co ella ganar la vida ,entiñ co*' 
njirenvnacama durar porno^ mo g^eute fin razónr Quepo-. 
.de loca ra? Diz su 9 q ui-e -el m Í f. 
cOiomil les b u e tener grades 
faergas, alU es los c íe apar-
tan de Dios; gente enfernn, q 
:£odafti furia es con vos,que Ies 
hassistmsbien. O fabiduria 
que no íe puede coprskender, 
coreia fue nece íLno codo e! 
.amor q cenéis a vaaílras cria-
turas,para poder fufrir canco 
deOubojy guardar a que Tañe* 
mos,y procurarlo con mil ma. 
sieras de medios, y remedios. 
Cofa es q me efpanta, qi ianio 
coníldero que falca el esfuer-
zo para ir fe a la mano de vna 
coía muy leu e, y que verdade-
ramente fe hazen cncéder a íi 
mifmos,quc no pueden ,aunq 
quicreii qulcarfe de vna oca-
íion , y aparcarle de va peligro 
a donde pierden el alma iy que 
tengamos esfuerzo y animo 
para acometer a vna can gran 
Magcftad5coraa fois vos. Que 
esefto bien mio?q es eíloíquic 
da eílas fuerzas ^ Poruentura 
¿\. Capitán a quien Hgaeo en 
•cfta bataüacontra vos, no es 
vueftro fieriío,y puerco en fue, 
go eterno: porque íe ieuanca 
contra vos ? como da animo d 
lo $ como figo en al q es 
hm m 
de dar quien ti<o tiene íiada pa -
ra íi yímo mucha d c í u e n u i r a ? 
Qnc-csefto mi Oibs? ^ e s e f t á 
mi Criador ? de á o ^ d e viencit 
cftas fuercas corra vos , y tanca 
couardia contra el demonio. 
Aun íl vos Príncipe mío no fa-
norecierades a ios vueftros i 
aun íl deuicramos algo a eí lc 
Principe de las tinieblas, no íle 
uaua camino, por lo q para fié-
p-re nos ceíieis guardado, y ver 
todosíus goEos y prometiraie. 
tos falíos y traidores. Que ha 
de hazercó nofotros quien lo 
fue cócra vos?O ceguedad g r á 
de Díos m i ó , ó q grade ingra-
ticud He y mió , ó q incurable 
locura, q limamos al denionio 
có lo q nos dais v os Dios mió : 
que paguemos el gran amor q 
nos tenéis con amar a quien 
afsi os aborrece, y ha de abor-
recer para í iempre ; que la fan-
gre que derramares por nofo-
tros,y los aboces y grandes do-
lores que fufriftes, y los gran-
des tormentos q paílaftes , en 
lugar de vengara vueftrd Pa-
dre eterno (ya que vos no que-
réis venganza ,y lo perdonaf-
tesjde tan grao deíacacoconio 
fevfo con íu H i j o , tomamos 
S 5% 
par com paneros, y poracnígos 
a los q afsi le trataron , puesie-
gaimos a fu infernal capitán, 
claro eílá q hemos de íer codos 
viiGS,y viuir para íiemprc en íu 
co rnp ani aj G v u eftra piedad n o* 
nos remedia de tomarnos el fe*' 
fo,y perdonarnos io paliado! O 
mórcales, bolued,bolued eo 
voíberos: ni ira da vueftro Rey 
aora ic dallareis máfo; acabe íe 
ya tata maldad^baeluafe vuef-
tras furias,)' faer^as,cócpa quié 
os hizc la guerra , y os quiere 
quicarvueííro mayorazgo.Tor 
oad, tornad en voíocrosvabrid 
ios ojos, pedid con grades cla-
mores, y lagrimas hiz a quien 
la dio al mundo : ente d eos por 
amor deDios,^ vais a matar co 
rodas vueíhas fuerzas, a quien 
por daros vida perdió la luya,* 
mirad que es qoien os defiede 
de vueltros enemigas. Y íi co-
do üño no b3 íla; baíleos cono-
cer, que na-podéis nada contra 
lií pod^rry que tarde, ó tepra-
no^aucis de pagar con faego 
e t e r n o can grádeíacaco.yatre-
uimientoiEsporcj veiseíla Ma-
gcíl id acacia , y ligada con el 
aaior q nos tiene? que mas ha-
zian ios q le dieron la muerte, 
íino dcfpues de atado darle gol 
ges ^ heridas:Oiiii Dios,como 
padecéis por qaie taa poco f^ 
d iicle -de vucílras penas.Xi-enj-*' 
po verná Señor ,-dondc ay a de 
darfea encender vueftra joftL-
ciaiy íi es igual de la cniíericor-
dia. Mirad Chrifl:íanos,GÓ fide-
recnosio bien , y jamas podre-
mos acabar de encender lo que 
denemos a nueftroSeñorDios^ 
y las maní licencias de fus miíe< 
rkordias. Pues íi: es can grade 
fu juílicia, ay dolor,ay dolor,q¿ 
ícra de los que ayan naerecido3 
que fe execute, y rcfpiandezca 
en ellos. 
X l l L 
Almas, que ya gozáis 
íin temor de vueftro go* 
zo, y eílais íiépre embeuidas 
en alabanzas de mi Dios, ven- . 
turoía fue vueftra fuerce. Que 
gran razón tenéis de ocupar-
os íiempre en ellas alabanzas, 
y que embidia os tiene mi al-
ma , que eílais ya libres del 
dolor que dan las ofeoías can 
grandes 5que en eílos deínen-
turados ciempos fe hazen a nú 
Dios 5 y de ver ramo deragra*; 
decimiento , y de ver que no 
fe quiere vereíla niuícitudde 
aimas q llena Satanás. O bicn-
auencuradas animas ccleítia--
, ayüdad a nueftra miíe« 
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f h , y fednos incerceíToras, an-
í e L i d i a i n i mifcrícordia, para 
que nos dé algo de vaeílro go -
zo,y reparta co nofoeras deef-
te claro conocí mi eco, que te-
néis . Dadnos Dios mío vos a 
entender ,qae es b que fe dá 
a los q pelean varonilmente en 
cfte faeno de eíla miferable 
vida. Alean^adnos, ó animas 
amadoras, a encender el gozo, 
que os dá ver la eternidad de 
'vueftros gozos, y como es co-
fa ta deleicoía, ver cierco que 
no íe han de acabar.O deíuen-
turados de noíotros Señor , 
niio,que bienio fabemos y ere 
emos, ílno que con la coí luni-
bra can grande de no conGde-
rareftas verdades,fon tanef-
trañas ya de las almas , que ni 
las conocen, ni las quieren co-
nocer. O gence intereíTal, co-
dicioía de fus giiíl:os,y deleites 
qpor noefpqrar vn breuetie-
po a gomarlos ta en abundada^ 
por no efperar vn año , porno 
efper^r vn d í a , por no efperar 
vna hora^ por ventura no íerá 
¡mas que vn momeneo, lo pier-
den rodojpor gozar de aquella 
ipifería que veeo prefenceí p » 
p , 6 , que poco íJaiDos de vos, 
§eñor,qu3nca$ mayores rique,, 
? y ccíoros íialies vos de DO-
forros, pues treinta y tf es años 
de gran des trabajos, ydcfpues 
muerte tan intolerable^ laíli-
mofa nos difle^y a vueftroHi-
jo,y cancos años antes de nuef-
tro nacimiéco, y aun fabiédo q 
no os lo auiamos de pagar, no 
quiílítes dexarnos de fiar tan 
ineíticnable telbro, porque no 
quedaí lepor vos, lo q noíotros 
grageando con el podemos ga 
nar con vos Padre piadoTo! O 
animasbienauenturadas,q tan 
bien os fupiíles aprouechar, y 
.comprarheredad ta dclescoía, 
y permaneciente,con elle pre -
ciofo precio , dezidnos como 
grangeauades con el bien can 
fin fimayodadnos pues efíaís ta 
cerca de la fuente: coged agua 
para los que acá perecemos dfi 
fed. 
X I I I I . 
Señor, y verdadero Dios 
mío , quien no os cono-
ceno os amalO que gran ver-
dad es eíla I Mas ay dolor ,ay 
dolor Señor , de los que no os 
quieren conocer. Temerofa 
cofa es ¡a hora de la muerte, 
mas ay, ay Criador m i ó , quan 
efpancoíb ferá el día a donde 
fe aya de execucar nueftra }ui-
t icia.Cófidero yo muchas ve-
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7CS,Chrin:o mío» qua fabrofos, coía ta bilí mofa para m i , y nf, 
y quan delcicofos íe a iueí l raa fi oslo fuplicoaora Señor .Que 
vuedros ojos a quien os ama,y * me puede veoir en la tierra q: 
vos bie mió queréis mirar con llegue a eftoícodo fuco lo quie 
amor r paree eme que fola vna ro mí Dios ,y libradme de tan 
vez deíte mirar ta fuaue a las al gran afiicioti. N o dexe yo m i 
mas q cenéis por vneftras, baf- D i o s , no dexe de gozar de ta-
ta porpremiode muchosaños tahermofura en paz: vuellro 
de íeruicio. O valame Dios , q Padre nos dio a vos, no pierda 
mal fe puede dar ello a encen- yo Señor mió joya tan precio-
der, fino a los que ya han enré- fa.Confieílo Padre eterno que' 
di do quan íuaue es el Señor, le he guardado ma l : masaim-
O Chriílianos , C h r i f t i a n o s r e m e d i o ay Señor remedio ay 
mirad la heriDandad q cenéis miencra|viuimos en efte def-
con efte gra Dios, conoeedle, cierro.O hermanos, ó herma-
y no le raenofprecieís: que afsi nos, hijoí defte Dios, esíorcc-
coraoeí te mirar es agradable monos,esforGemonosjpues Ta-
para fus amadores y es terrible beis q dize fu Mageftad , que 
con eípantable furia para fus- en pefandonos deauerle oferi-' 
períeguidores, O que no ente- di do , no fe acordará de nuef-
demos que es el pecado vna tras eulpas^y maldades. O pie-
goerra campal contra Dios de dad can íin medida ! Que ma^ 
todosnueí l rosfencidos, y po- queremos ? por ventura ay 
tencias del aima, ei q mas pue» quien no tuuiera vergueta de 
de^mas traiciones ínuenca co- pedir taco f Aora es tiempo de' 
tra fu Rey. Ya fabeis Señor tomarlo que nos da elle Señor 
mío,que muchas vezes me ha- piadofo y Dios nueftro ; pues> 
z iaami mas temor acordar- quiereamiftades?quienlas ne^ 
m e í i a u i a d e ver vueí í rodiu i - ga ráa quien no negó derra-
noroí t ro airado GonEra mi; en martodara ftngre , y perder 
efte erpancofbdiadel ju iz iof i - la vida por nofbtros / M i r a d 
naliqEodasIas penas , y furias que no es nada lo que pide,' 
del i ofierno qu c fe me repre* que por nueílro prouecho nos 
fenrauan,yos ruplicaua rae va- eí tábíen cíhazerlo. O valarae 
lieífc yueftra jaifericordia PiosSeñor ! Q(juedureza!O 
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tque defatino y ceguedad y^  fi amado al alma q le deíea^f De^ 
Ce pierde vna coíajvna aguja,ó feo yo Señor contentaros, mas 
vn gauilanqno aprouecha de *itiiconcento bié í éque no eftá 
niasdedarievnguftilloa l a v i f en ninguno de los mortalesi 
ca.de verle bolar por el ayre, íiendo eíloafsi , no culpareis a 
nos da pena, y q no la tegamos n>i defeo» Veiíme aquí Señor : 
de perder efla águila caudalofa íi es neceíTario vioirpara ha-
de ía Mageñad de Dios , y vn zeros algü feruicio, no rebufo 
Reyno q no ha de tener fin el todos quaotos trabajos en U 
gozarle/Qoccs efto? q es eílo? tierraane puedan venir, como 
yo no lo cociendo. Remediad dezia vucítro amador S. Mar-
Pios mío cangr^de deíadno,y t in. Mas ay dolor, ay dolor de 
ceguedad. m i , Señor mío ,que el tenia 
X V .^ obras}y yo tenia íblas palabras, 
que no valgo para mas! Valgan 
RA Y de mi , ay de mi,Seuor mis defeos Dios m í o , delante 
que es muy largo cftc def de vueí l rodiuino acatamieco, 
ú e r r o > y paflafe coo grandes y no miréis a mi poco mere-
penalidades del defeo» de mi cer. Merezcamos todos amar-
Dios.Senor,q hará vn alma me os Señor , ya qfeha de viuir^ 
t ida en e í h carcel?01E S VS, viuafe para vos, acabefe ya los 
que larga es la vida del hobre, defeos, y intereíles nuellros: 
aunque fe dizeque es breuej que mayor cofa puede ganar, 
Brcue es mi Dios para ganar que contentaros a vos? O con -
con el Ja vida que no fepue. tentó raio,y Dios m i ó , que ha-
de acabar, mas muy larga pa- re yo para contentaros? miíe-
raelalraa que íe deíea ver en rabíes ion mis feruicíos,aunq 
la prefeacia de fu Dios. Que hizieíTe muchos a m i Dios.-
remedio dais a efte padecer/ pues para que tengo de eftar 
noleay 5 fmoquando íe pade- en ella miferable miferia ? pa-
ce por vos. O mi íuaue dsfcáfo ra que fe haga la voluntad dei 
¿ c los amadores de mi Dios, Señor . Que mayor ganancia 
|jo faltéis a quien os ama, pues anima m í a : efpera, efperaque 
por vos ha decrecer , y m i d - no (abes quando vcrnájsjdia^ 
| a r í c el tormemo ^ ue caufa d m la Jiora, Vela con cuidí 
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í|:codo fópaíTa con breuedad, 
aunque cu deíco haze lo cierto 
dadoíbj y el tiepobreuclarga 
Mira q mientras mas peleares, 
mas cnoílrarás ei amor que tic, 
nesa tu Dios,y mas ce gozarás? 
con cu amado , con gozo y de*-
leice, que no puede cetier fia* 
X-'VIv 
¡ VER D A D E R O Dio^ 
y Señor alio,grao coníue-
\o es parad alma jque lelaciga 
la foledadde eílar aufence de 
Vos,ver queeílais en todos ca. 
bos; mas quando la reziedum-. 
bre del amor , y los grandes 
Ímpetus defta pena crece ,que 
aproueeha Dios mió , que íe 
turba ci entendimiento, y fe 
eíconde la razón para conocer 
efta verdad , demanera que 
no fe puede entender, ni co-
nocer : íolo fe conoce eílar 
apartadad-e vos, y ninguu re^ -
medio admite : porque el co-
ra con que mucho ama 5 no ad^ 
mi ce cünfejojiii confuelo , íino-
del miímo que le llagó , por» 
,quc de ai efpera que ha de 
íéríiemediadafu pena. Quan-
do vos queréis Señor , prefta; 
fánaisla herida qucauek da* 
do ranees no ay^pe eíg.erar fa^  
ludíni gozo, fino el que fe faca-
de padecer tan bien emplea-
do.O verdadero amador, cotí 
quanca piedad, con quata íua-
aidadjeon quanto deleite, con 
quaneo regalo , y con que gra-
diííimas raueftras de amor cu-
ráis eñas Hagas, q.conlas fae* 
ras del mefmo amor aueis he-
cho IO Dios mío , y deícanfo 
de todas las penas , quedefá-
tinada eíloy .'Como podía aueaf 
medios liumanoSjque cor aflea 
los qüe b¿t enfermado el fuego* 
diuino? Quien hra de íaber haí-
ta donde llega eíta herida, n r 
de que procedió , ni como fe: 
puede aplacar ta penoío, y de-
ieitofo tormento/ /in razón fe-
ria t a precioío mal poder apla> 
carie por coía tan baxa, como • 
es los medios que pueden to-
mar los mortales. Con quan-
ta razón dize la Eípofa en íosi 
Cantares: Mi amado a m i , y 
yo a mi amado, y mí amado z 
m i : porque femejante amor ,-, 
no' es poísible comencárfe de 
eoía tan baxa , como el mío. 
Pues íl es baxo,Eípofo mio,co- -
mo no para en coíá criada,ha£ 
ta llegar a fu Criador ? O mi 
Bios-j porque yo ami amado 
vos mi verdadero amador co-
iaettcais efta guerra de amor^ 
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qno parece otra cofa fino vn dimiencos Angélicos, y hnma-
defaííofsiego , y defamparo de nos.O amosque me amas mas 
todas las potencias, y fencidos de lo que yo me puedo amar, 
queíaleiipor las plagas, y por ni entiendo. Para q quiero Se-
los barr ios,có jurado a las lujas ñor deíear mas de loque vos 
de lerudlen , que le digan de quifieredes darme ? Para q me 
ÍU Dios. Pues Señor comenta - quiero canfar en pediros cofa 
da efla batalla, a quien han de ordenada por mi defeo, pues 
ir acombatÍT,íinoa quien íe ha todo lo que mi entendimiento 
hecbo íéñor deíla fortaleza a puede concertar, y mi defeo 
dode morauan , que es lo mas defear, tenéis vos ya entédido 
fuperior del alma, y cebadólas fus fines, y yo no entiendoco. 
fuera a ellas, para que tornen a mo me aprouechar ? Eneftoq 
conquiílar a fu conquidador^y mi alma pienfafalír co ganan-
yacanfadas de aueríe viílo fin cia, por ventura eftará mi per-
e^preílofedan por vencidas, dida. Porque íí os pido que 
y fe emplean perdiendo todas me libréis de vn trabajo , y en 
fus fuerzas , y pelean mejor , y aquel eftá el fin de mi mortiü-
en dandofe por vencidas, v en- cacion, que es lo q pido Dios 
cen a fu vencedor. O anima mió ? Si os fupiieo me le deis; 
mia, que batalla tan admirable no conniene por ventura a mi 
has tenido en efta pena, y qua paciencia, que aun eftá flaca, 
al pie de la letra paila aísi. Pues y no puede fufrir tan gran gol. 
mi amado a mi 5 y yo a mi ama- pe, y íi con ella le paíPo , y no 
do.Quien ferá el que fe meta a eftoy fuerte en la humanidad, 
derpartír,y a matar dos fuegos podrá fer que pieníe he hecho 
tan encendidos/ferá trabajar algo, y hazeislo vos todo mi 
en balde,porque yaíehator- Dios. Si quiero padecer mas, 
nado en vno. no querría en cofas en que pa-
rece no conuiene para vuef-
X V H , tro fe ruido perder el crédi-
to , ya que por m i , no entíen-
O Dios mío, y mi fabiduria da en mi íentimiento de hon-iiiHoita, fin medida, y fin ra, y podrá íe r^uepor lami l -
taffa, y íobre codo§ loseiuea- ma caula que pienfo, íeha de 
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perder, íe gane raas pafa lo me caíligueis en darme lo que 
que precendo,que es íeruiros. y o quieroj ó defeo, fí v ueftro 
Muchascoíasmas pudiera de- amor(que en nú viua íicaipre) 
.2ir en efto Señor, para darme no le deíeare. Muera ya eí lc 
a <?ncenderqr«e no me «n t i ea - yo, y vina ea ral otro que es 
dojmas comoíé que las caten- roas que yo , y para nú mejor 
deis'para ^ue ha%ío ? Para que yo , para que yo le pueda 
^ue qtiando veo deípierta mi feruir ,el viua s y me dé vida, 
mi íe r iaDios m k , y ciega m i eíreyne5yfea yo camiua, q no 
razón , pueda ver Ci la hallo quiere nú alma ocra liberíad: 
aqui en efto eícrito de mi ma- como ferá libre el que del Su-
ttio. Q^e muchas vez es me mo eñauie re agen o> Quema-
veo epi Dios , tan míferable, yor,ni mas miíerable cautiue-
y flaca, y pufílanime , que an • rio que eftar el alma fuclta de 
é o a bufear, que íe hizo vuef- la mano deíu Criador?Dicho-
tra í k rua 3 la que ya le pare- ios los que con fuertes grillos 
cía tenia recibidas mercedes y cadenasdelos beiieiicios de 
de vos para pelear con tra las la íniferieordia de Dios íe v ie-
tempeftades defte mudo.Que ren prefoSjV inhabilitados pa^ 
ao mi Dios j no, no mas con - ra fer poderofos para foltaríe. 
fianza en cofa que yo pueda Fuerte es como la muerte ei 
ejuerer para mi^quered vos de amor , y duro como el iníier^ 
íni lo que quifieredes querer, no. O quien fe vieíTe ya muer« 
<que eílo quiero, pues eftá to - to de fus manos, y arrojado en 
do mi bien en cootentaros-.y íi eftedíuino iníierno, de donde 
vos Dios mioqui í ie redescon- ya no íe efperaíie poder íalir, 
tentarme a mi cumpliendo to« ó por mejor dezir , no fe te. 
do lo que pi^e mi defeo, veo mieíTe veríe fuera! Mas ay de 
que iria perdida. Quemifera- mí Señor 9que mientras dura 
ble es la íabiduria de los mor- eíla vida mortal fie mpre cor" 
tales, y incierta íli prouiden- re peligro la eterna! O vidá 
cial Proueed vos por la vuef- enemiga de mi bien , y quien 
tra los medios neceífirios pa- tuuieííe licencia de acabarte!, 
raque mi alma os firua masa Sufrote porque íufre Dios ; 
Vueítroguílo^que al fuyo, K o m antegotc, porqre u t i f tya 
Ss no 
Exclamaciones de la Janta líladre. 
no me feas traidora,ni defagra ha podido canco que te ha hev 
d c c i d a X ó codo cftojay de mí ckoparcicioncra de fu diuin'a 
Seño r iqmi deftierro es largo: naturaleza con canea perfeció, 
brcLieestodo tiépo para dar- que ya no puedas , ni defees 
le por vueílra etcrDidad; muy poder oluidarre del íumo bié, 
largo es vn íblo diajy vna hora ni dexar de gomarle junco con 
para quie no íabe, y ceme fí os fu amor. Bienauencurados los 
hade ofender. O libre aloe- qucef tán efe ricos en ti libro 
drio can efclauo de cu libertad defta vida.Mas cu alma mia i l 
fino viues enclauado con el ce- lo eres, porque cftás cri í le, y 
nior,y amor de quien ce c r ió! meconcurbasí Elpera en Dios 
O quando ferá aquel dichoío que aun aora me confcíTaré a 
día q te has de ver ahogado en el mis pecados, y fus miíericor 
aquel mar infínico de la fuma dias^y de codo junto haré caa-
verdadjdonde yano ferás 11- tar de alabanza con fufpiros-
bre para pecar, n i lo querrás perpetuos al Saluador mío , y 
íer porque eftarás feguro de Dios mío ; podrá fer venga al-
todainiíeria^naturalizado con gun día quando le cante m i 
la vida decu Dios. El es bien- gloria, y no fea compungida 
auecuradb, porque fe conoce,, m i conciencia,donde ya eefa-
yamaj y gozadefi mifmo, íin rán codos los lufpiros , y mie-
fer pofsible otracofa;no cieñe, dos 5 mas encrecanto en efpe-
n i puede tener,ni fuera perfe* ranpa, y íiíencio ferá mi forca-
cion de Dios poder tener 11- leza.Mas quiero v iu i r , y mo¿ 
bercad para oluidaríe de í¡ , y r i r en pretender, y eíperar la4 
dexatfe de amar. Entonces al ^  vida eterna que polfeer todas-
ma tnia entrarás en tu delcaío las criaturas, y todos fus bie-
quando te entrañares con cite n e s q u c í e han de acabar. N o 
ílimo bien, y entendieres lo q me defarapares Señor, porque; 
cnt iéde, y amares lo queama, en t i £Ípero,no íea confundida, 
y gozares lo que goza. Ya que mi eíperan^a , íiruate yo fiera-
vieres perdida tu mudable vo p r e , y haz de mi loque; 
luntad, ya, ya no mas mudan- quiíieres. 
<ía > po^we la gracia de Dios; f** 
T A B L A DE LAS COSAS 
N O T A B L E S f<¿y E C O N T Í E N E T O D O E L 
Libro que dcr imo de iu mano , por obediencia de fus confeírores> 
imeftra k a n Madre Terefa de le íus : hecha por mandado de nuef-* 
tro Padre fray ÁloDfodeíefus Maria General d é l a OrdeQ 
dé los Defcal^os de Nueftra Señora del Garmca 
en fu Conuento de Madr id . 
A F I C I O N . 
V *4N mi[erahte cofr ts en 
vna Keligíajd que fe le traue 
el corafon c&n algma afición 
hitmma , j mas con frgUreh 
Slamto defafoftiegátt, y ¿tomentan las 
áficion&i del mmi* a m* per[ona 
*eligioji4t pag. 41 . col. i . 
guan de[a¡ídQi de toda afcim humana 
quiere Nuejlro Señor los que caminé 
\ala perfecion fpag, 154. col, 2. 
jíficion decrktuu${amiqm nofea ma 
la) quanto impide en U vida eftiri-
mal$pág» i6o*coU u 
Qum vana es, y quanto atormentaba-
gin.qs^coL 1, 
Agradecimiento* 
Torafto de agradecimiento defeamla 
S.Madre cantar para ¡iempre las mi 
fcricordiis de Dios* pág. i^col, i . 
Agua bendita. 
^ígm bendita qaan efica^ remedio es 
contra los demonios, p. 205. coL 1 i 
Otros efetos de conjíteh que obraua en 
la [anta Mzdre , ealamijma ÍO= 
luna. 
Alma* 
En las cofas de ejpiritu no hemos ír-
traer al alma arrañrada, y afligí* 
da ipag, 66. col. if 
Deauer nfto lafanta Madre Us pe* 
ñas del infierno, le queáógrandifsl» 
ma pena que le dauan las almas que 
[e coadenaHan) pag, 217. coL u 
MI dicbofo eíUdo del alma que eñá en 
gracia , y miferiagrande de la que 
k efiá en pecado, le enjeño el Señor en 
•pnareuela€Íon9pag, 307, col, 2, y 
en otra , pag. 273, coU i,delo mif» 
mo trata, pagt 474. col, i.yfigh 
filmas tullidas llama a Us q no tienen 
crac ib'fy conpdtracion, p. 472, c91. 
Tor las almas que efldn en pecado mor» 
tal i pide a¡ws hijas que bagan m®$ 
chaoraciontpag, 600, col. 2. 
La diferencia que (entia en la oración 
emú alma,) tfpmtu^p, 5 8 5 .f< a. 
Amigos. 
Vara ayudar a caer (e hallan muchos 
amigos,y para Uuítarfepoc «5^*41, 
Amiftades-
Jmlflaies,y aficiocillas de las religio* 
¡aspnasc$otras quitodañ^p.^i^ 
Amor de Dios. 
£/ amr de Din délos efpiritus e» 
Tabla de las cofas notable!. 
quieonfiñe ¡pag, 6^1 col,*, 
ídmar <i Oíos en verdad que coja fea le 
¿io a entender el Señor% p,| $ 2« 
Limorpuramme efymtHal guales, p, 
jjg.c. a ^ . j i J4r.c. i.y fig, 
M amor de Dios no pHtdeeftar mucho 
ettCftbierto,pagt 450. c. 1. 
J£í amor ds Dim no couftñe en. mayor 
guíio epmtiuifftfioen mayo* éctm* 
minacim de haxerU volmt^ d dm* 
m%pi %oi,c. u 
El amor de Dios nmca efíd ocioft , y no 
crecer etiel gente ejpmtual , qmn 
malá fcnd CÍ , p. 55 8. c, 1, 
los efetos q bá j^a el amor de D'm enpt 
corafon devUra con dos exiplos^no 
deagmyj otro is faogOi p.toi z» 
Orno cl amor de Oíos de¡pnes que amo 
perfeta oración no ejlam ociojo enpi 
almt,y loi medios de (¡ue vfaua. 
YA exercitarleyp* 224. coL 1. 
Qideii tiene e(le amor qmnto fmU no 
poder ha^ er penitencias ^  cofas grS» 
des por amor de Dios : en la, mijma 
pag, 287. co/. i , 
El amor de Dios es el principd iudiciO' 
de que e[ld vno^ en gracia í 15« 
Quitle tiene pega fuego 4 oíros,/?. 240. 
Impetus de amor de Dios en f.e apne~ 
io llegaton apone ría, y. como fe kan 
de mitigartp» $7%* col, 2. 
4^ mor i f temor de Dios fon dos caflillos 
fuertes contra d mimdo> y los demo* 
«ios , p ^ . 449^0/. a:, 
í^mor del próximo es pruem áel^ amor 
de OiúSfpag* 552. CQLI, 
Como hm de-ejercitar fus monjas eñe 
' úmardci p'oxunOiP, s 55. a* 
Amor proprios 
Vi amorproprn cQ.^ U mnifamia* 
fama Madre con atim contrarios 
el proHeeho que le i>i^ o, p. % % 2.^ 30 
Vara Llegar a otacim de vnion ha de 
mri r primero el amor propm9afe'i 
mejanfa delgafano de Ufeda ¡pagt 
$2 2, Cokl.jfíg* 
Amor de deudos. 
jimer ée deudos qpim apartado^  ha de 
eftar de Im rjeligmfaa, p. 344. c. 1 • 
tldaño qm fu cmnunicadm Us hés$p 
p* 5.58. coU x. yftg» 
Amor eípititaal. 
vémorfantoqm la fuma Madre tenia a 
fm confejjhres ty el gran recat o áe-
Uosypag, i6 i,col* E» 
QJÍÍI ha de\ef elle amor¡p, 128. c. a» 
El amor con que las relgjofa#je han de: 
amarvnM a Uraá, p. 5 2 S. }> fig» 
Como fe han de eaitar pefadumbres en* 
tre el ¡asyp. 499» c. 2. y 553. e* U 
Angeles. 
Filio que timo de Angeles la ¡antaM®*. 
dreyp. 287. col, a. y ¿45. coL a. 
Animo. 
U gran animo natwal que Dios le dío^ 
pag* 46, col, i» 
'Para algunas mercedes que Dios ha%e 
a los muy, aproitechadQs en la con-: 
tempiamonk qumgran animó es me» 
néder tpag. %.6^ col, z-*y,pag*f$%r 
col, io 
Apariciones, 
^iparidáms qm-tauo del ¡anto fr. Te-
dro de Jlcamat a defbms. do* mner* 
tOipag. z j j t C G L i : . 
Oífvi timo áeUma Clareen-quele ofr$ 
cío ayudar a 'la~ meua reformé 
de qaeírataüit. p, 218. col. u 
Qtm apádcmes, veafe ViíioÜS$'*: 
ecnteoiáas 
Auifos. 
guijos de la jante Aitdre a moi$ de 
¡mtmciasyatíi ]m monjas , paga 
Auxilios. 
ÜOÍ auxilios grande i y eQraordkarios 
de Dios, úbr*** en poco tiewpo la 
petfemn a que fe píele llegar en lar-
go tiempo co los auxilios orditmio^ 
il%*coL 2. 
B 
San Bartolomé. 
, la ie |4íi Burioíome de 1561. ¡e 
Efundí el Momíimo ie fan Io¡ef 
C ' 
Camino del cíelo. 
L camino Asi culo quan errado le 
líemnlosdd mmdo^  pég» iy^. 
'€oU%,j 501.ÍO/. 1. 
'Jim entre las perjonat religiofafe yi 
ranchoe[ieyerro,p, 175, col» 2• 
Cautiuerio. 
¿Cmtmerio q padece vnaíma que qme» 
re tramr de virtud fm apartarle de 
lasocafmes ¡pag. 47. col, a.y fig* 
Caridad. 
Bncendida caridad con q la S, Madre 
proettró ta faluacion devn alma to» 
mandoea (i fus trabajos, y lo mudn 
¿¡p&decio por el¿o,p* COL I . 
Lacandai con que ¡shan de apiadar 
vnM religiojas de otr¿4tba defcr co 
forme a laobidiencuypti^o, coUi% 
Cartas. 
Con leer las cunas de la fama Madre 
los q padecían tentacionessatm viwé 
do ella mejor man, p , 2 05. coi* %, 
C^mpañUsf 
en eñe libro: 
Múlat cópañiasel daño (¡ha^en ¡pkrl 
tiadarmeme a los mogosfp. qty 
los grandes fronechas que (ímh 'scon *ta 
kacna.compañía de na m-crf ja cu el 
primer Monahrio donde ¿(iufsú je-r 
glar t pag, 1 0 . r o / . u 
Quatoia repato la buena cmp'aniade 
yMio ¡uyOi pag. i i . ee/. 1, 
Comparación. 
Comparación de que ella ¡s apmtiécha* 
uapara aud&r ocupada en Dios me¡ 
•viorments f pagi Bf, col, a. 
Baem comparación para ¡tgnificar co* 
mo daña el dijcurjQ al almarecogim 
áaipag,S%. col, 
Dos comptwachnss ' para -declarar el 
.amor de Dios que obrana m fu alma^ 
y la vna dellasss ti agua de la Sa* 
maritana $ pag* 287. col, 2 . 
Comparación para declarar ¡a di [eren* 
ciaqueaycntfe ^mtentof^  y güilos 
efyrkmies ,pag, 505. cé* 2. 
Comparación para declarar la cracion 
de recogimiutOt pag* $09, .c&L a. 
Comparación co qge declára la orador 
de vniony muerte del amor propm 
por elgufano ie lafeda* p«5 22. c*%» 
Coparaciou del aus Femx pata jignifí" 
car como en el fuego ae amor de Dios 
je ahrafa, yrenusua el alma >p.ag4 
vZy.coUz» 
Comparación de vn ejpefo para decía* 
rar lo que vio en vna víftm ds como 
Dios reftde en las almaa de los 
pa*, 2^1,col, i » 
Comparación de las piepxs del axidre^ 
pura iaó dijfoftcwnes de U eraeimi 
pag. $24* col. uy [ig, 
Coparadon delagvaparala cracion,y 
jm (fetos, pag, 3 74, coh a. y fe. 
3 Cmpf 
Tabla de las cofas notables 
fmjíármon de qumo maneras ie ro« 
^tf pparsquAmgrádot de omcm> 
Comp&Mionpamfácíárar U miferia 
de vfcalmaqmeiia en focado moríais 
p^. 4 74. rol» f r. 
fxtmparacm de vn Cájtillo ry ¡m apo** 
fent os 9pam declarar ti alma, yfm 
j>erfmonesrp¿i$ 4 ^ col» 1 .J?/^. 
fm imperfeciones pot 'culpa de 
coofefims-, pag, 20.col. i . 
JU proHtcho que de fu comunicatrnte* 
¡ulm a vn confclJór pyo t p¿ig, a o^  
COl, 2, 
Confcíroresv 
t i daño que k hiñeron íonfefforts en' 
no aíii¡arla de hs peligrof$$ quitar* 
le las raices de IM imperf moms, p* 
3 7. coL & 
Mmhodt l&'qm ejkrmo de oración fe Elconfejfor deperfonas e0rituales qüt-
lo dixQ Dm d'e^ ues de la¡ $ómi*mon9 to puedi dan ai f a(ligi*fim es efpe* 
pag, 1 i u>eoL i * y KO&COL yftgr rimmtaio^ que calidaáes ha de tV* 
§0nla6€omuntmqpeiamlWredeto% ngr tpag9'jfl,c&l,tty[sg* 
édsfu [eqMM&tftrahúior inte* güm obediente fue pemfíre afm coté 
riores',pag* 199» coi. Í>. 0ores, pag, 15 1. coli zv 
'ttyarmoftle Chriño nmñro SeHor em Mmtmma mnpffotes ignorantes 
teHofti* mmhm ve^ pyp, 27 ^ .c. s* 
ptras meneáes qmle ba^iaBm en la 
G ommion rpag* 3 o 2^  tro/* h y 304» 
eolm-r+yiisfi-eoé'í iw-
M»l4'€-omm&dirfí»litnr#Madhftte en* 
geniradalté Rdigionip, 21$ col, ir 
CmimnloMiyyMaciones fueren los obre* 
ros dti edificio iwHmem reforma* 
cion de¡u Orden ypag* 218. roí. 2«> 
y zi^íi^k üjf 22^ eoL uy 22^ 
ibmdefliket d&coml&res&uen'tíemi" 
p$fmamgi>eürH$^no$tf,¿ft>í^ , 1 „• 
tdioufefa el £omul£#re$ifmdmmer 
pag*q%2icolí%* 
Comulgar en pecado mortal qvmmrf 
blecofa fca vio en vn& nim ypag* 
Bnvemedños m ha!i&cmfl¡Íorqiteem> 
tendtefiéfHefpimttspag. i%coii 2; 
TBl áano q;lehilero® cváftfform medio' 
letr4aoí,p*g*i6»coL uyínoittá ¿ if. • 
a los demonios, pOtqHe aquello* lat 
aiermemauan tito* no podiafc* 
Vqtmfeffor (^a mortifitana mucho fue? 
ei ^ mas la^aptoiiechó y reprehidio^ 
la d >e8or pcrqf4e efiaua tcntud:a de' 
dmaríe »pag, tájaoll 
uéMierba^íétioíjiwé conftfforlernas 
dauci'que lo que auia emendidb de' 
Dios en la^rmion^ y lo qH agrada* 
m!ef Üios con efío, pagi iO Si cok t,f 
Simp/t tmótonlh confejfore's con tó*-
daciaHdad^f verdad^pag, ztcfr 
col, t, y itGicoL 21- ^ 
Conlú mjfna-aconfejá - & fm híjw que? 
los traten [m caliaries nada dejHin* 
mior,pag. 5$fó. ealí i l 
Qkul^adeferel amor cmqnfaneh é 
lose onff¡¡cfes 1$ dien'tmcter^S^-
ñofa-fitg.-*$ fi c o l ^ - n e ú f m ^ 
amor trata tpagi 424* coi* tlfftgic 
cómemelas en eñe libro.1 
•Para £ 0 4 4 ^ Veafi tambim Vain 
elftirimtli pag* 145. coL »„ 
Confian §a.í 
la indiscreta coufianfa (amqae fea en 
Dios) es catifa de caída*g aun etilos 
muy aptoufehaios»pag»i 1 & col»!* 
Lonocimunto proprip. 
%l propio conuimienm dijerentem%te 
le ha de exercitar el que es meuo en 
el camino efciritualyyelque efl¿ ja 
apreuechado en elfpag* jó,col, i . 
Como fe conocerá ft es de Bm9 o del de* 
momo para mm&t a defconJían$a> p e 
447. col, u 
Co a fe jos» 
Cetfefm contrarias annefim gufíos quií 
to ms enfadan^^m^eán cmmda' 
mente buenos p^ag, 35. coL 1* 
Contemplación. 
todos los que tienen oracion Uegan & 
contemplación,y como no há de de£« 
mayar por tffo tpag,$67* ccU i , 
¿íftitias » y contmplamacha iemer 
en va Comenta y como fe ha de nuef 
vnas coa otras ffag, 168, cap, 2, 
También los comempíatmos tienen fm 
trábalos CQmolm aCimos^  p<*g,$ 70. 
coUif 
Confuelos. 
El conduelo que tmo emummáo el abi-
to de monja , pag< 15 coL 1. 
£on[HeÍ0$ ef¡>meudes>y ¿fiemes huma» 
ñas »o je compí Uceen en moipag^y, 
cok 1. 
1^ defintetes de confítelos e* la otación 
ayudan mucho para apwmbar en 
elia , pag, 64. col* i.y 114. col* 1 * 
y qípcol. i , 
Otr »s pmecbos que ay en la oración $ 
.aimq nojienten c6nf!4elos^p,^ $lc^ 
Cúbelo ^ tenia en¡k alma de ha^ er h 
qne agradma a t>imt aunque mas fa 
jmiefle tá came * pag. 238. coi* %s 
Cenuerfacioiics, 
CSuer[aciones derdigwjas con feglatet 
quanto desagradan a Om$pag, 33» 
Cuerpo. 
Cuerpos glorificados quanto deleitan la 
vífta ipag, i j p . cd. U 
Béfeme la hemofma de los empo* 
glorificados a exemplo del de Chrif» 
to Nuefiro Seüor que le fue reprefm* 
tado spag.é i$Q. coU i , 
*AihQfveciaP* cmrpe>y ansr de acudir a 
fulientarie $ y comod Sefáor la enm, 
fenóa endetefar a tí efk cuidado de 
fi mifma iptg, r 9 6, coL 1, 
Como han de perder [m mewjas et dema 
fiado cuidado de fu cuerpo, y de ma» 
ies lmauos 9 pag, % q$*cúU i« > 
Cxiriofíáad* 
gmnpocozttrivfa era áe imfuiñr los fe* 
cretos de Dios 9 fino lo qne erapeca* 
dotó notpag, 180. cé , 3« 
Cruz. 
Pna Crf*$ q ella traía m el Rofam to-
mándola el SeUor en la mano la de-
»é bemofeada depiedratpteemífá 
cenjmÜagas,pag, 18^ * coi, u 
BL cuidado c^ n^ ue D'mla traía ai fitpag'fry ;v4,eoU 1, 
Las ayuiM que da oios a qv'en fe 
ha^ e futrfa para jtrmle, emofe 
la dio a cUa para fer monja, p»gi 
14, coL i* 
Quanto nos daña novdebamos janes, é 
enfermos en I M manos di Dios que 
S$4 ¡abe 
Tabla de las coras notables 
lStiweú[s carfan* deoir hablar de T>ios 
eufarmonss rj¡}A€radcü{i$ ípüg^j* 
Q¡(an preño halUna a Dios quando je 
boíaia a si, $agt 51»cd, 3, 
Dio * fu? ti prí^ dpalmciejiro d( fn f^í-
ntit ¿paz.yo. cd* 2, 
Xí» qitc ¡e regalma de (onfiderar fe 
pedia tratar eon Dios como cm vn 
amigo i fm las ceremonias de loi grei 
dea fcitvrés del mundop pagt 2 6 1 * 
coi. z* 
De fetos. 
mai ÍO* wid&dttm cQñHmgítitiu&s 
pag* 44-1»- jt;oi> 1 K J (tgé 
Deleites. 
•:Vnag0ta'dplo$ dilette* cjpkitnales va 
¿C r/¿as qtte toéo e¿ cauial ds l&s de» 
ieites hum&n&s l pag, 174.. CQL 2. 
Defpofonos cipintuales. 
ta ófacioft de vnim m &i dclpoforio ef* 
pititud ¡mopmcjpiodd }pag, 533;. 
pol. H$:f*£' ., 
%S 7 * y ~a 'difsrencia ¿pe ¿y de* 
líos a mMmmnio epríiMal , p&g* 
' gwpvs de ÍQÍQ lo ¿fiado s pag. 342. 
Dcfcorstiarica, 
Deícorfarífa de¡pms ds 
qumadmapw^vo bolmr &rejku* 
, - ur h$tr0o >.p<ig.Hu col* u 
De ico. ^ 
mmcaipág.q.cohti , 
Béfeos esfórfadoi q tmo muchos aftég 
enel feruicio de íJm.píg» %g, coU%*-
JÑo apocar /os defeoi impoí ta mucho-
ra los que comienfm vida: ej^ irituaty 
y camino de oración ypag, 7 i . r0/i 1 
ifo quangran aprieto llegó a pmcrie e l 
defeodeveraDiospor medio déla 
7nMrte ,pagt 578.ee/, y 
€ol, uyfig' 
tomó nos hemos de amr en los remútef 
que nos pone d dmmi® para ha%&t 
:pmmcia ipíg, col. 1. 
T<?y(í emocir al dewioniQ quado ¡e-tfif 
,fgura en ydngd di luyes- meneUgf 
perfona muy ejperimentada en cofif', 
de efpiriWtpag, S$.CÚI, i , 
\§j4angran engaña es del demonio dk*r 
xat í a otmim por caer en culpas, $ r 
114. col, ity figy 
iQgmo'pmwa eftamat d demonio |;: 
I M peífonm que trata}} de wm&m1 
wmmiqtien cSpetfenas ^pcriméia* 
das quel&sgmen }pa%, 14 ¿.'cd, u 
laiíéfertady ímom q sofaó jobre lo$-
dcmonmyy donde U- •pimfp.i6.¿¡..c»il 
' De dúndevíene ai demonio tener poder 
paradaiarmSiy .f^kafmítp.iú^-
VQfmadela^ grandes m-crcedes qm"\ 
el Smar le ama h(chott(mad ¡ i n O * 
fio que te aura dado patá no ttmer 
'los:demoniosspag, 165,ce/. 2» 
Reprefentactones faifM dé la humani" 
'dad de Obrizo ktW9 leqm¡oha%eref 
demonio algunas ve^ es^ y qna dtfef§ 
tes so de las verd4defás$p* \ S ju-& 
Enganofa humildad introdiixjda & 
demúUoi y fas €feto$9p01 gétC*4** 
contenidas eo eñe l i b m 
fméeMomos can que U atormea* 
So fue fentun los demoniúS que porell* 
je &pu Mchajfe dgma alma pag* 
l^i po-á r^ miedo a ks demonios 
quita Usímvf4hp4&.ióf. c,i. 
r.J.wa'A ios f tratos combáten lo i demo~ 
nios con mémmaa de vamdades. 
psiiadas+pag* ao-B'; col. s , _ 
••Búntim que tivnana 4 demomo con-
tr® el mmQ lárné^me dtfon lo\ef 
de Mt la j totm el Señor¡e l*s 
Wn-diú eiforf&dQ de la virtud en |' si 
dtmentocibate t alew^a del tciaí 
yk&ría3y ie¡)&ne en huida, p- 2-5 ot 
iMí'ftmrio ijfánQ que m- vidü$ muerte 
•titilen im'dmmuymíús^ue eíUu-
en pecado-morid vio en algunas te» 
mí alione i % pag. 27 5. coi, 2 
lío de xa Dios ajsis¡¿mm¡er engawa* 
dos del dtwomofin culpajuy^ypa '^ 
387. colt i ty 53 ,^ ^/«i* 
,.Í|?Í pacs/e: cmerahaT&rhi efetos de }m-
viiitMimm dei>ws.rle dixo el $.$•-
,^:rdídJel demomo para dmíhár diíd 
humildad |- oír^y Pirtudes a los 
c§nrkmths 9 b$%jendo!es entender 
(¡neÍM t^ienen j p -^,. ^ ^ j , ed» 1, y 
• ©^ ros ardides encukieri os empe ios 
dzrnhü i€§Hti(iM'e>ím mny Me» 
Imu en si cmámi dg ¡a virtudtpag, 
Trmechos qm pmara focar el deml 
• mo de atemori^srlais dmmcm te* 
Guerra que ha^ en ¡os demomos a los q 
10 fiienfan a cratar de oración para, 
impédiríos ?p<¡g. 4 8 j a I . J / ^ . 
Dcuocioti. 
BemcioM temprana que tuua con ««ej-
fra ^emm9 ys&mo la ejeogio pQf 
mAdre en lugar déla natural que le 
miafdtáfaf.gagtf* col* i> 
"famblen UÍHUQ-COH l.aMadaltna't.p^ 
48.c<?/. %*€on ít Jgk$m. p, 50. cQig 
el ííey Dámispt 95, coU 1, /«»• 
Miguel yj otros fmto¡>9pag, i ^ c , 
Difciefíoov 
IDifcredondemajíüd4ry wtuy proudiíé 
en los efyintHaies qmnt'o íes éíiúp* 
m , pag, 7 c o l . 2, „ 
Pircolparíe» 
íPírJ&ááe mm latios grandes Ñe-i 
ves que ay en no di^uiparje aunqug 
Dlfcurfos. 
mfeurfis del entendimiento quando el 
•.dmaefíd rseogidefinimos verdes' 
apagar el fuego > p4g.%%<c, 2{ 
Dtjcamr. k ea¡e uradon. 
.-•Dolor.' 
Bolor de fus ptcados Tpagf 44 5. c&!jtl 
De que mañerees en iospcr¡emspag^ 
fjfteol, uyííg*\ 
Don de cícrmír. 
Donie Dios le fus CGcedido^ n panicR 
Ur de poder dar á eme der IM cvfdi 
de e¡}mtuqüs%fctweiyquMdo sp€ 
Quan csuíra ¡u yolmtad' las' efenuéf 
f . 4^5 ;^ lo que ama de e\ ermr fe 
h fQnia Dios en ct em'end'miemcr 
4d <¡Hd ¡e egfombaiia^owío ^mí-
Tabla c}elascoíasiiotaW€S 
yapcdtáo vnaíahor de *n dechado 
.que íep&nen dcianu , pag& p 
Que vna cofaS dar el S.mrU mrcedt 
y ma entcMer que merced cuy otra 
jaberío de%ir 9y declarar¡pag-íOQ* 
píuch&s cofa* de iasqm fjmmoft tas 
Sxod tenor> fagvz$ t.toi* 2. 
£ 
Efcritura diuina. 
**" *4 verdad infalible del cumplimit 
y A to de la Efiritwa dmina le dio a 
¿atender ei Seiior, pg*iSp. cvL %• 
Enfermedades. 
^BnfemedadeshahimaUs j tmo defde 
f)sca edadfp* iz.coí. i*y i6,c,z 
Enfermos. 
thrto la faifa piedad que v fítn con d* 
gmm enfermo^  de peligro ¿fie* w de 
de auifades dd por m darles pena9 
los enfermos ]mle dar Dios f4ni 
quandoleesfiterfan a abracar obras 
penales ¡fag* 4^7, col, 2« 
Señala algunas penitenciéis para las c«* 
fermitas ¿} hagan prmetbo a \us aU 
ma$ty ningu daño a¡u\ahdtp, yóol 
Bl cuidado de las enfermas mcomendA 
mmho eniHiMuttAÍleriüSip^eftCiZ* 
fintets di miento. 
íagran paciencia f «f tenia en cUas, p. Como ms ijemos de ¡ocorrer en las dif, 
18. col* I * ttaccionu del eatedimeio en la or* 
TiiíQ ^ NJeHor je las die$e conpaeit» 
tia%y como la oyó,pag. 1 9 . 
ñigurofós tormentos que padeció con en¿ 
fermedadehy cutas con notable pa* 
cieñeiatfag, iz.coLz.yfig, 
Como le dio vn f arafifmo de que U tu* 
uieron por muerta, pag. ij.to/. 2, 
y quan trabajojos accidentes leque» 
daron del ypag. 25* col, 1 , 
cion ypig. 6$» toU%, 
Guerra de inquietud del entendimiento^  
y imaginación é¡ algunas ve^ espade 
cía t püg* zoo' CQL l« 
El bu$ entendm 'této es buena difcoficiS 
para fer buena teligiofa^ pag, j 5 8. 
Quito fe deue mirar J¡ le téngalos q h¿ 
de profefjar en fu OrdeHt 5 5 8. Í , i 
Ermitas* 
Taffaua las enfermedades no folo effpa Ermitas defea que aya en fus Comentos 
cien€iaty conformidad, mas tambtf 
con alegría # pag, zó, eoU r• 
Veinte aiíos padeció vómitos» pag* 3 6> 
Mejor iuaf» alma ct las enfermedades 
que con la falud »pag, 44. col» z. 
los dolores de fus enfermedades fueron 
dehs masgrattesquefé puedenpen* 
¡a* t pitgr 2i$* coL 2« 
Verlas enfemedadesty trabajos fe Ue" 
ga a tosgrados muy altos de oración, 
yperfecion, pag, 110f col* a. 
para ayudar a lafoledad, y eraciti, 
pagStp. coLz* 
Efcrupwlos. 
Como lagtteaprouechada ha de camK 
nar en anchara de cora fon f y no con 
apretamientos de efcrupms^ quí* 
tofe inhabilitan con cU*Sy.pag, 3 ppí 
Efpofa. 
Bfcógiola el Señor por fu efpofa con par* 
tmlaresfaMorestpagtioS. col. a. 
EftrcHa» 
Algunas veres dá oios enfermedades EtlreUadegradifsimo reftlandor na~ 
fht pe hujm de Us penimt*'* * * s<:nQT $ la mm rcpmuwn 
comcnidas en efte libro; 
áefa Orde de % ella trAtam9p* 2 14. 
Mxtafo.Peifs Oraim'f jbmfa fátf* 
ÉjtclWiñácmtíes. 
«írjbs propvfrtoiipag* 62 f* üoL 2» 
f JfraZ de nUgiofá ton | chcfflrff ciaf fe bancka ¿mtir&AS&Mi 
n< 
ftrmefy d'éju F&tfag, 11 j , col, 3 * 
T&r quáqmer cojdmiy prqmft* deUé 
p&dmeta' wU mnerm, pag, z 2 Jv 
P. &t$mtfúo ite Gandit-
0 ÍV t'rancijco áe Búrfa quefmb^qu^ 
ic Gahdia!} ypicammicactún con la 
Santa Madreypag» 1 j j-.to/. i . 
Fuercasr* 
ftferfas córpoteks no ha^ en falta paré 
adqmm rii¡za# dtel aimaip» fljx* $ 
G;' 
Cío xisto 
Óí gandes jecretosqm le eH¡e0 
N: SeffardeUghriade los bae* 
nos9 y pena da los maím fueron los q¡ 
éfpmarmjus bétovcos memos fpe 
fóuchits véos la enftnb N, Sénof lof 
faretái del cielo1, pag» 25 y* coL 2 
&&mofcra!rypmidad- de ¿4 IÜQ de U 
^ á r ú , p 4 f . 452. t2. 
B-eprntimíédiocl $enwin^ dsla fe* 
licidaéfa Iffiglorfa, todmlos traba* 
jbs del mmdo padeciera por go^ ar 
tn poco delta tf, 3 jp. coi; t* 
$uan brem ha é^ etcimpa a los que' 
é algma yifm degiom,pt 
p$j.col. 1. 
Gracias oatur^sv 
• Tr.' 
fuuó machasgrde!as nátutaUíi p, 0; 
TmogracU deftr amabh en todas loé 
edadep t pag, 9. coU l . 
Güitos eípiiituales* 
¿ihpaquead de las mugeres focorré-
iít ieñor cSguftos e4 la orasioHiy no 
tanto a los hombres, p. 29 coL 2« 
8¡g€ no nos bemfs de «¡figurar miosguf 
m, y fagatot ejpmtmíés »jin'ú en el 
buen íeittníonio de la conciencia lef 
dixóelseikripafg* fot* eoí. tf] 
Giéftos, y ternura en la oración dé Dios1 
ama lofqtt&eftdtíen&at efadopíi^ 
tatrmhsdiPiptig*$i& coi. i . 
Én-tt exenicio de la* virtudes ay matf 
eprOHech omitió ijfígmd'ad ^  c» /oí 
gitflos, y confmlos eftiritudies f pag& 
577. í*y 572-. c. 1,y 368;*. 2» 
ttouecbohy vñlidadesde hsguliós 
pirimaíe* quandojm de OwS> pag*: 
4p6\ colé t-, 
l a diferenciafóéafmfelosgufios,, f 
ConténíósejpirituaíéS ipag 5 c ó.t 0/^ 
t,y(igy $Q& coh i* 
Rrf(pnes pwá f etfmdir quénó aMmP 
de procurar guftosen ta ordem r pw 
528VCO/.ÍÍ-
únjtos comrahéc'm del¿eiñomó * y lop 
verdaderos de t>m qfcm diferentes1 
Jon en lórektoS ipag, $6%, col. 2* 
H 
fífabfa> 
T j f ^ ¿ / ^ primera quétrnodei Sefat 
lOLpag» íijtcol>.té 
Como las habla* de Oíos obran lo qu& 
d'iqen'¿p'agé. %6ó\cól. í. 16$* c* «»• 
17'4. col, i . y 20 7« t&U 2. 
ítéclera muy enpartkidar colofón la<f 
hablas deDm¡yladifertei? q ay etf 
fre ctfaty loa del ámúni útf hu¡ qpe' 
0 
T a hk efe las cofas HóísHcs 
- e? cfyirkti habla aft'mífmotp* 155, 
H/eros ¿ejiíJS hablaé qmndo fon dd de-
monWi pag, \ 5^ ¿«jp. a. 
ÜÍW fo4l;/ás dd^mvy le quitaban, ¡as 
tribmac¡oms,y t€monssp.i 65.c. 1, 
palabras regaladas que le de^ it clSe. 
ñoripag» 286. co/. t , 
pablas ámerfas que ttmo dé Señor, p* 
•^ ulÁto agradan a Oíoslas comterficio-
nes donde fe habí a del vio iz fama 
Madre en vna vifrn, p ^ ^ tc, 2. 
^Amto aborreció hablar por agujeros ^  
ó paredeSió dcmchesm de otra ma-
neta q pareciera mal m tiépo de fu 
vaniáéid¿¡ tanto fíar^jp.ji .c.a. 
^Hechizos. 
fCuenta vn cafe de hechizos 9y emo lo 
remedió Dios por¡H m<.diO)p*ii .c. j 
Hermanos. 
hermanos qmmoseranty^n yiy* 
' $fiofüs,piíg,4.,fioL 1* 
Beifflofara. 
$>uan'g%ande es U hermufura *dc los 
cuerpos glori^cad'úi, p, 17,9. co/.z, 
^» pienao U hírmo¡Htiz de €hn[ionm~ 
ca mas pudo amar a nmgtma tvi&tu 
Hipocreíiaa 
•Quan enemiga fue fiempre dehlpocre-
(í<i»p(ig, 160» col. I . 
Tan enemiga era de hipocrefía ¡ypa~ 
gimicnto»que quando andana en fu 
vanidad desengaño a fu padre, que 
no era tan btiena mm et penfaua» 
pag* 5 5.cal» i» 
Booeílidad. 
®¿ti nmval homüidai tuno, y quamo 
abomm cofa deshon^s § am 
quando aadana en fus vanidades §% 
8. col.. 2. 
La gran ejüma que tuuo de la honra ¿ jr 
como la enfrenaMapara no ofender a 
Dioiipag, y. CQI. I . 
Honra. 
La honra del mudo es tedo mentira ,0. 
como ayre todo lo que el mundo e[i¡~ 
una , pag* 12 7, coL l» 
Ka^ anes faifaSjy aparentes con que los 
efí tritnales bueluenpor\ii honra 
17.9. col* 2. 
Qttalquier punto de honra es%vn* mam 
ma que detiene al alma para quen$ 
fibaa Dhs ¿ni camine a la perfe* 
¿ion, pag* 113, col* i» 
Vnion de Oiostpimo de honra, 'y de fe* 
ds crédito hamanoinoes poftible jií* 
tarlos en vm, pag. 212. co/«2. 
Tumos de honra, ó de mayma, y anti¿ 
gnedadquan icñevrai&sban den-
tar de fus MondíicríúSips 512, f.2B 
Mugerts amigas de fer ejíj nadas , m 
fon para monjas Defcalfa$>p, £ 0* 
Qual ha de fer ¡ahorna délas ft.e¿¡gkm 
f4S,pag,w%. 
•Como los hdigiofos han de titter deba* 
xo de los pies todos les pmtos de btf* $ 
Y4i p£í?«44" coL 2. 
Buimoidadde Chrifto* 
Humanidad de Chnfio nuestro >enor>f 
como nos hemos de ¿uer m meditar* 
la. yerfe Oración, 
Humildad. 
MueHras de la humildad de la fanta 
Madre, pag, 1, en el Vrologo, 
Quav defeofa ejiana de exercitar taha 
mil dad en de^ irfus pecados ft le dio 
ran Ucencia»pa%* 4 2 . ^ . 2« 
Tedk aímconíeUom^ne publica» 
1... 1 J } i * ^ m 
conté fíiáas en e ñe libró; 
fmpecados, pero mlaá metcedes q Humildad mimofa apmetha mcl e» 
Dios le ha-fia , p*g, 56. coL 1 
Irrf 4 d e traifaf ar en cojas humll -
« ífes ,y por ej[a ¡m i a el timpo q®i 
g$am m ejcriuirparque lo demm 
de hilar, pag* col. 2-, 
tmarg* a fm confeffwe^ qm ft alguna 
viere¡MS p tpeles q no ¡e digmfu mm 
Bre^ p^ jmct 1. QjSíiu contra ¡k vol&m 
tad¡e imdgarontpt 149' colt z, 
Mclarmcion humUde fha^e a £>ios, | 
mino efpir;mal ypag. y i , c , l , 
Qlial jei la verdadera humildad ledeí 
claré el Scfmspax» ^ÓJ.CO/. iv 
J>e la knmüdadty perfecio ha de ir acft 
pana dé et q no qmjtere bolner airaí 
comunicandú aotrúSi pag, 1 
Vakaie humildad es teuamar el a(m€ 
a co¡aé dtMryfyifpendet I M poten 
daá ¿¡fiando el ¿ efar no h húamatf 
láspjpende ¡pag, f-|:8»'<?-, '2i y-¡t¿*-
míe baga t&tM men. eie^ima yut HumUad fal¡a que el demonio imenié 
mijar Ufane que ella.p, 1 o^c. u pxra^ defcjJofiegaViy traer el alma ^ 
Torhurnildadprocarauahuir lMgf&~ de\e¡per^ cion vpriq.^ coL ú 
des* mercedes publicas que- Dios U *¿Mfoi cmtr^eUa >p: 427. c.z, yJigZ: 
haxía9- pag. t- i9. col, i r ^idmirablh jcwaíet para t onocer' i& 
tí'ftmitde resenmmíito devna alma-& verdadem humldítú» que ytocede 
qme Om budmafttar a ft dejpnes deDÍ9S iy.lafalj4 qne ptucede del; 
de aaerie [ido ingrata ,^ 11 i .c. 2. demonio » pag, 1 $6* i oi a.-
Qtátgr amor mema era para ella qm l# ¿a humildády propm eonoa mentó ¡m 
eíhmafJmrpagti oViC, Zty ítg'* menfageros de loó mercedes de £>io? 
míigemiasque ha i^a con OÍOS , y con pag» *71 * coL r, fundamento de iá 
los hombres para- que h dtfeftimaf* 
jevypag* 209 . col, 1. 
Como exsrchaaa la humildad 9 mn m 
; cofas pjeqmñ'víf, y istmio le aproue* 
cho ipag. íi^.tcoC i.y fig. 
Unfeta aÍM e¡pmmales como no es hue 
tiocon capa de ¡w mi ¿dad de fe onocer 
las-mercedes q oíosles ha e^¡y como 
ft baa de'amr efí''0o:«pag, jq* c.f* 
tierno m es bmna iahtámildai qta líe* 
g4 a inquietar mucho a vno }pot¡m 
le e{iimm s pag, 17.» n z; 
encélentepropr¿edadesJa de lahu 
miídidiQ te dexa el alma guílofu en 
toiáe l-M-obras-ca fteeiUda-acúm' 
paria »p&g, ccl, 1« 
^hmn'idíii es el vngumo con que fa* 
naa naejkxs heridas ^ p, 4^ 5« ^ 1,. 
oración, ¡ agt féptéfc 1. 
Como je han de exertuar fes monjas eti 
affos de JonmUdad , y fufrimiento» 
Qjmn miignament& trae elAbito delít 
Virgen H-,Señora¿a:nmjaquemes 
humilde rpagt g f6* coL 1. 
Qtía p%okechúfámete fe exerdta ía bu* 
mida, den no difcidpzrfe.p^ 60 c. r 
Qtiapoderofa escon Dios la hmnldudy. 
' f^" 3 'C* Í* Et prueHa de'meilfO; 
Aproaechdmrnto t p» c.- i . 
La humildad'de los ffhan llegado a per 
fei& smtépiac'knfqvfao maéprefüd^ 
m-tpi^^c^jé^ft mtp* 45 7. c. 11-
Cerno tí demonio- vm 'derribando- 0Í0s> 
afpirimales-deUkumildad ,^ 4.42« 
Tabla de las cofa s notables 
i . 
Imágenes. 
A Cena de U demeion de lai im<t» genesh q ¿edno.el Stñ'>rfp,i^ 
Impetus de Amor de Dios. 
Impetus grandes de amor de Üios que 
algmts ye^s le daaS^ ipo.coi.i. 
Sus efetos ípag, I$O.CQL I . 
en ios caiffam , p4|, 19 i , voU u 
De oíros muy intimosty [miles tr*ta>p. 
617, col. %.y ¡tgmmes. 
COMO je btn ie recoger a lo interior 
vms ímpetus acelerados dd efpiritu 
para a*aliar al aím* ,y el daño que 
haxea fino fe moderan, i>¿ig>$ 78,co/. 
Inclinaciones. 
Sm inclinacmes vircuo[as dtfde nina, 
pag.fy coL 2.y p^» 217. 
Infierno. 
Defcrme el lugar del infierno q le eflaua 
áptrGjadop el *enor no la pre[etna» 
ra de los pecados^  pag* 215. coL i, 
Otr^s vtfmeyque tmo de penas e|p4a-
tojat del infierno por particulares PÍ 
cios¡pag, z i f.coLz* 
Ve ¡oh pifar lo q viño en el infiet» 
m lefaltaaSias fa-fastf.íió.c, 2. 
I>e¡ptíes que vio las penas del infietno 
¿cabo de perder el miedo alas tri-
buí aciones , y contradiciones defia 
'pida9pag,%iyt£9lt i . 
Tender ¿ti* cegueiid de los£¡ fe dutr' 
tu en en fui pecados, fin temor de ¿as 
penas del infiemotpag. 11 g. col, 1B 
Injurias. 
Como nos hemos de alegrar con las i r 
jttrm y afrentas, por tener que &fre* 
cer a Dios«pag .4 5 5. c, u y fe* 
Quem deue fiar muho de)« wmm 
gente efpiruual q no eñá muy deter* 
minada a p-erdmur imuiiias) ^ .437, 
líicerceísion. 
ta meuffiioti dt la ¡anta Madre le 
prometió Dios qne feriapoderoja cm 
el 1 pag* 277. ¿ol, i» 
Sao íofef. 
Quando tomé demcion cm S. tofef% las 
mercedes por el ie hizo el Señor>y 
qttamo vnte fu merctfiion, p» 28. €• 
i*pa%. 29. c* uyp. 19 s.co,/. 2. 
Nnedro Señor fe U dio por Vatvon de [k 
rcUgiOip.z i 9tT dcfpiiesfe le dio tt» 
hienla virgen N, Señoraip.np, 
tApareciofek el mifmo fanto » y fe le 
ofreció por fobrefiáte del ntteno edifi 
cío de fu Monafierio p« 2 28. !• 
frióle M.Señor a las gracia* por la dem 
ció q tenia á fw ej>o|o,p. 2 col. u 
Que la íglefta de S* íofef de J-uila aula, 
de fer iíuHa-ada con milagros en los 
tiempos venideros entendió, del Se* 
ñor, pag, 306.^ a« 
L 
Lagrimas. 
L*4s lagrimas que le coftam ver | eaftigaua &ios¡mpecados c6 nue 
ms beneficios,p* 41* col* 2, QJtaní* 
los llora tpAg> 1 i 3. coí. ü 
Diferencia ie las lagrimas en la eradS 
quido procede» de natnral^  de amor 
de Dios» p» $oi,c, t,p* ¿o5*col,zw 
Comofe h£ de moderar efias lagrimas^  
pag, ¿iQtCol. 2. 
ligrimas alborotaias^ y no ctfortáiú* 
ras, m purific adoras ¡como no ]on de 
amor de Dios el daño q hd^^p^o» 
Letrados» ^ 
Letrados efpirituales quanto apnuecha 
tn el umino U h oradhp *^**1 • 
contenidas eo 
Libertad. 
lifartad f-tM¿ (¡w han de tener mo 
j-oA en admnir iaéreligiofas é iapo 
jejÚQti, ¡)agv i $ 8. col. 2. y ¡tg. 
Libros. 
Ivbros de CA'iallenas qum ZKM daño 
h e^n^pirticularmeme agente mo» 
£ i , pag. 6* col. i . 
El dáüo q Ú úlx ishixieronsp, ójol.z* 
lA-ktnra de b'íenm íiixoi futía q la re 
paró en U deuoci^ tp* i i*c. 1 *hjUs l a 
enfeftiron ateñtr or<¿ciórp, 1 í.tf.u 
guamoie ayudo el libro ü im confef* 
fiontideS, Agml¿ntp 50.col. 2. 
Qíiegl liBrúiMts de fcmmaQiostf&M 
mpxfaÍQS qeftti mel primer grado 
de oracio® 4 f difcurrerifp,6 j.c, 1. 
Qu an diferente e> lo que tratan de ora * 
cionloilmroityioqne dejpuesfe tf* 
perimema en e'da^ oagx 7 5. col. 2, 
QMafoco]e declaran litó coías de ora* 
cw \o-?r€»amrd enlos libros que en 
fu tiempo a ña de oraciottyp, 6h*c.t » 
Jtuijoiimporti: es para no mar el en' 
tmdimmto de alamos libros {¡ tra* 
tan de oracim^Aga 34.. r o / * 2. 
el libro imituíado % Sabiduría del 
monte, comcioia oramon ds vmon 
que tenia 9pag, 148 .co/. r . 
Libros de vidas de ¡antos quanto pro» 
mcbo ha^mj pag. 201 . coi» u 
El libro de¡u vida guando €jlrmor 
pzg. zgg.Manioieel ieñor tferimr 
loqutíe(te^5£¿g. 30> 1.14 Tlas 
firidaciones defa Míona¡imos, 'pagv 
305. col, 2. 
VnUbro muoen que Uyefíe le prometió 
el Stfaíttque fueron las temiaciom í 
que defines mm defw myíterigstf* 
m 168, ce/. ljM 
eñe libro; 
Letura de buenos libm.y vifl* de ¡ma. 
genesdemtasítyHdan<a recogerá los 
pnncipiames.y qmndo ay jejued** 
des tpag* l$9.cd. 2*yfigt, 
Luz, 
La ¡u^y rejplador dé los cuerpos gltmft 
cadm^anto mas htrmofay ^ ue es-
q la dd íoí vi[ibls*p. 180, cok 1 
la lu^ q üíubra enlágloria quan dife* 
teme es defa vifthie}p,. i66t toltz^ 
U 
Maeftrov 
MJeñro de ejpiritu quanto impor' ta quesea efperimetitado ei co-
las de ora. ion ,y que calidades ha 
de tenerypag, 77. coL t>ypg. 
No fe le ba de callar nada de cofas de 
¡u alma t p tg. 170. coL 2. 
Como deaen encomendár a Dios alas 
mae¡iros efymtuales los que delíos 
reciben lu%f fagt 78^  coh 2. 
El cuidado qm han de tener los quego*: 
uiernan mugeres e i^rituales para no 
dejammarlas quando jumodo de otA-
cionespeligrúpipag. 149; col, r. 
Las muchas apmmy trabajos merio 
ns qpaduen algmmdeíos $ ¡igni 
camino de orad onpor m c6\ii'(t4r al-
maejirú ej]>er¿mentado, p, 50a. c* f «• 
Martyrio. 
Mmhl'zjidos del mudo \on los q eamim 
ní aüios de£lúméamlte,y qu&to ani 
mo es menefter pam eliotf. zi o c» i« 
Matrioionio efpirkuaU 
'Déjeos qmtmo del matrimom defde' 
. [u wmc^ , pag» 4, f«?. av + 
El matrimonio ej^ iritual qu t^o¡e dije* 
renda del dcjfoforioipag* 6 2 7. c. 2, 
Mercedes eflnrmales ¡úbrcnituralesy 
no yfa tarlúsxQmmmem meftw 
'Taliía cíe las.cofas notaMes 
St®w$núálés imp'm de concisn' 
, £*#s meneas qm Om le ha^a fentia 
mvcho j ^ p í ^ ^ oír^s^t'/w co-
feffüresipag, icjé.col 2. 
'PQCM mercedes de las que nmffiro 5*^ . 
p r^te hl^ odefiHbn&i fegm fmren 
m-tcbaái&sque calió j pag* 17|\k« 
* f í ? ^ . 176. co/. j .^ p..295,c. 2. 
piuerftdad de mercedti que ti S-cftor 
b*KP a » ^ díuerjos efetos que 
mella cayfamnrf, 260.coLz.yfig» 
Mercedes de Dios . 
^Mercedes qm bi'^ o Dios porfm ruego* 
£{M murzedes qu-eha^ e Dm enia ora* 
cim mjon para.fio (¡no para 
fortalecer cmi eiiaé a i OÍ alma* pa-
poderp¿ti¿cer por elsp» 6^*C*%A 
Meditación^ 
'Meditmiw.yfafe oractp%> ... 
fie donde ¡e n&ctetonloiintmm dehdm 
^ c r wona^ erm r.eformados^ y como 
jel Uiw le mmdé qm U bi^ it/Se rS p, 
219. coi. í . ^ f e . 
MooaíU ria de San Tofef. 
Mmdoel yeMor q Le lUmajje de S* fo* 
¡(if,y diúk por 'patronos del .a N-Scno 
YA %y api fijOdJo, pag. % 19sol» 2, 
ftfmcipins del primer mona¡lcrio de S, 
lo¡(ft y mhidacimes qttela Sata M4 
dts pafiam por tratar dei. p.jz^C» 
uyítg.y p.xzS.ca.i.yfa, 
qits i'. iofef i e ayudó, y 'h qne el Se, 
ñor ofreció fiiétfleip¿g, %i%, cm 1. 
Pmdjfe enprofefüon de elirecha po* 
hrex4,pag. 1^6, col, 2* 
Bmriat ijctearmam el dem&nh ctitra 
el mena mmafiemt y come el -Smcv 
laf deshaga,fag. ajp* ¿4* te 
tAdmitiofe la fundación del $y tomate 
elahitalas primeras r.eli^^Sypa^ 
Z^-f.coLztyfcg, 
Maquinas del demonio pava deshacer 
efie Mú¡ja[kriory juntas que fe hiñe-
ron en jimia para ejio,p, 2 56. ci. 2« 
Como lo defendtoel Señor,pti¿i.ct 2,. 
Como fe aplasaron eftas tempefladeh 
pag^$l>*co¡»'i.yfig. 
Vida pdmm®a que je comento aguar* 
dar enúypag^%it cd, 1, 
Eica^igo de Om conque amemfi a 
quien fueiecaufa de relaxada, pag* 
258. cd, 1. 
Jttiijos que le dio Nueflro Se&or para d 
gaumnOiy ¡mdacknts de mai Ma-
ttaflermt pag* 314; col, 1 • 
í.o$ Mouafteim dtfia reformación dix§ 
el Señor qtte era el Vanylo de j»s 
deleites 9pag* %3^,ecl, 2, 
Comoafida Nueflro Señora las pian" 
-tai dtsU 'Paray'ioypag^qi, col, U 
O tro s M o n a lí € r i os. 
Monaflerio donde primero e fimo ffg^rj 
pag. 19 wi» í • 
Mmañéfm demacres con libertad; 
q t ü.í.afiona4a » y dañofa ceja es ,y 
jcaminopara.el mfiemo,pag, J S . C I . 
Como vna beata de la mijma Qi dí f«e 
a comunicar ala fanta Madre otro 
nalkno reformado 4ba^ja,p,^ <i,t 
KeuelacioM quetuuo para ir a ¡er Vr&m 
ra del MonaíteriQ de latmarnauo, 
pag, 207, col, i . 
Monjas* 
jíltorreclmiento que tuimafer wmjuy 
como fe le fm quitando con las bue~ 
ñas co^fañim ,pag. 1 o. col* 2» 
Mnw&ro$ depiiamtemos q tuno defer 
mja,ym¡etlQ^,ii^'-y 12'£-u 
Deter* 
contenicbs cTi eñe libro: 
miermhachn ie^r monja, y eme le 
negó [« padre la Ucencia, ¡ > , i i , c t % * 
Como je deiefwim a ferio (íilichia de 
jupadre,y el Sentimiento (¡ue mio ai 
tiempo de exeíUtaYlú}y le mudéDioi 
h ¡equidad £nmnwa.p. w.cz* 
Hu foojmtia cej'ai pequeñas el «no éel 
muida ¿o, p&r ticuíármeme en el me 
mtprefioi p. 18. c a. 
lo dmas de jtt yida, veafc enU le* 
tra V« 
Trcj cofas encarga muvU a fm monjas 
fag, J 25. C 2; 
Ter¡'Made muche a fus monjas | merti 
fique el amor preprioy el demajtado 
cuidado defi mlmaitp. 347^. i , 
Quan dtfterrada ha de tíiaf üilias la 
efíimacid de la mayoríatm antigüe. 
dad>p. n i . c, 2,yfíg, 
Como han de mezclar eme ft la afabim 
lidadconla fantidadip, 456. cin 
Como[ehan dedejpertar vnas a otras 
para aiahavfas de Dm$* 571 ,c. 1, 
Moradas. 
l a comparación del cafiilhtyiHs «0-
radasspara los grados de oracion,€ü 
mo fe ha de entenderfp. 476, c»i. 
Le demás de ks Mmadas^ eafe Ora* 
don» 
Mortificación. 
QuUflaco cimiento lleua qttie trata de 
oración¡m mortificación ^ a nr.^  eñe 
'muy adelante en lai mercedes de 
Hafla que ella fe at raje ton la mortíp. 
cae ion ,y penitencia nücamedre de-
ueras enU waci&>y r'irtudes.p,}^ j 
¿tíos de moniftcaclon que hamaco-
tra el amor proprio^ ' el prouevho É 
K'lkron,pt J I J , c , u 
Qjiantoferena el almt, Id mortífieatio, 
yla falta delta ^ de temores , y 
turbacunes caufa ,^ j ^ . ¿ t 
la morúfiíacionimeiur jp ¡ uíúeirgA 
nandopoce apeco í ptioala exie* 
vier fe ha de hamtú&t en ¡a religim 
con breiiedad^ p* $y%> f , 
Muirte. 
Como [e r io a pumo de muerte, y quan 
mal jeptrcáe vno dijpot.er bien en» 
tomes¿p* 24. «*. 1. 
Qiíá peligroja < o\a es que fcy no dar pe 
na alos enfermos cercaros ala m*cr 
te no los amfé defupcligro^^^.cz 
Qi',e poco estima la mu ene quien ama 
4 D:o5,ó ha vifío algo cíe lo qitede^  
pire; del!aba de^i^Ytp.zSj, c* 1 
t i temor déla muerte qu un natural es 
am a ios q mucho la dcfiarfrueua í< 
vn he extylo de fi mif 'ma^  ¿ z i *c* 1 
Mu ge res. 
Mugcres varoniles quiere que [tan fus 
monjas,p* 541, r. 1. 
Mas fon las mugtres que los hmhes a 
quien ha^ e el Señor regalos en la 
iraciort)p,2g2.ct 2. 
Mundo* 
Quan perfetos quiere el a.iédoalcsfar 
uos de Dios, p, 210. c* 1, 
Salen mucho de regías de perfecicn hs 
del mundo%no para andarlas, (mo 
para murmurar de ¡os réUgiojos 1 p* 
ZTltCúl, 2. 
Tantos del mundo qr<amo Iffa'íga&avi 
y como ni am en los monajierios je 
dexan .p . 2 74»í. i« 
Las cofas deprecio que mas calima el 
mundo,que viles parecen a quien ¡34 
tifio algo del cui& ,pt 266, c%u 
Cofa defutno le pmeia a la S* Ma» 
Te dre 
fatdmmdú y*jeÜA yida mmne.,. 
de¡¡weí tuno remlMion de COJM-
dd cielo,p ig. zóS colii: 
gat vanidad deñe, mando es yna men--
tira continm4a> pag, ap i . col, t, 
llora qmn al defcubitrto ¡e trata, 
áeüaty con quanto miedo de las co-
jas de Dios ypag, 41. coi , t , 
Qmn errado ¿leua el mmdo el camino 
del cielo, bufa ando el defcanfo dúie 
auia de abraf ar el trabajo le dixo 
el Señor, pag, 301,. coL, 1. 
f^o reparanlos del ¡mundo en millares 
qm¡e pierden en pecados^ ponderé 
mucho vno q tropieza en el camino 
de/4 >/n«á,/?.585.c,i.3f44|,c. 2. 
Qgan mal ¡abe a les del mmdo aduer-
tirios de vmidai,y defetos, pag», 
435.C0/1.. 
poco crédito fe ha de dar en cofas 
de perfecion a la opinión del vulgo,, 
pag.$%6.col. 1. 
Murmuración; 
Elcuidado conque vmade atajar las: 
mummaciones t.^ ag, z6,coL 2. 
QManto mas defftem eftá U murmura 
ración para l a cofas de la virtítd,, 
que para la vmi dad ,pag, 4^. c. 2., 
h,m murwiHraciones , yperfecuciones 
bien padecidas dij^ onen mucho pa» 
ralaperfeciovypag* l i o- coU 2. 
En.comenfando.Ufama,Madre a fer* 
uir a Oios deéeras-, comentaron tti» 
bien las murmuraciones ¡y ¡¡etfec¡í*-
eiones contra ellatpag. 112.C0/.2. 
Quan penado vino a tener elfentimií' 
ío de ía.mmmmación,, pag.ipG* 
coU a> 
fí-a^ia oración a Dios por las perfmm 
qm la mummaum)p*n 2< c% 
a í : , • M • - • 
S F nlñe^ y quan temprano la pmm^ no Dios con dcuocion, p. 4, c, 1, 
Temprana ponderuion que tmo depe^  
na* y gloria ) pag*4, coi, 2. 
Dcfde mUafe enfuyaua en el oficio de 
fundar cafas de foledad para que-
Dios la e¡cogio en la edad mayor 
4. col, 2., 
Ha[ta los catorce anas viuio congrí te* 
mor de no ofender a Diostpreuini$dQ> 
la ta teprano como la ra^^p.y.c, j 
O? 
Obediencia. 
O Bediencia grande delafanta Mti dre afuscofefforeSip. 1 5 4. f.i 
Ojiien ha de obedecer ha de estar apa-
rejado a padecer le. dixonuefiro Se» 
ñor, pag, 16 j , col, 1, 
Gufia tanto Dios de que obedecíalos, 
padres efpiritua!esrfue aun en cojas: 
que CUA auia entendido de mejtro 
Señor le mandaua que obedecuffe a 
fu confefíof, p,. 16 8. col,. 1 ¿ 
Era tanta eíiaju obediencia >qaun en. 
las. cofm que Dios le: mandaua m* 
quena entender quando fu confefior 
no le daua licemid 2 2 5* col, t, 
QuantQ\€ntia no dar la obediencia a la-. 
Orden del primer Monalierioyy como 
por algunas, caufm fue: menejkr no-
darla por entonces, p. 230.r, 2, 
Su obediencia le dixo d Scñor q ^ e efli-
maua en masque lagran pemiZcia-
de otra perfona de gn an yirtud ¡pag*, 
307» col, 2. 
Lapmtml obediencia quan necíftaria . 
es pira fubir a la comemplaciou ¿p** 
14i¡¡>m$*: déte* mMdü$9? 
Tefm fuperipm « p$g'$9 h ^ ' 
fjfff.mo ppr $btd mciaijis cofas de ¡y 
O c afro n es. 
Qíttn fácil cofa es medarfemlM oca* 
[tones fino huyen los principios delltU 
fío nos hemos ds Affegarar m ellas f 5 -
Jiidosennmfívs. mmhmen losfa* 
'uoresdeóm tpag^S.to^u. 
Somo dexar del todo las Mafiohes de 
sanidad la baiían .padmr gnerr* 
pmofatpueíip entre PioSpyel mmio9 
ficaftones ieftt ifmi4<iátp,%9*c»:%» 
pp-fuade con eficacia que ¡e guarden 
de las mdfmehy quena ¿y que fiar 
^urntoimpom jtlot comienfann 
d* ejpmml huir las ocajtQm p^Qg, 
' j o . c o l . , 
u^gndo Megéd grado de pracion de 
"" kineló deeffirít* Mcmfo fondezz 
para m dtíkmfemhs úC4¡mei$y 
optmon que tem09 mn q'*MQ m* 
• dam en la i pa»idú4$p ^ rntrnto ih* 
la ormlon et puma para la* mercedes 
W f m U mucho § ¡4 mmm mmah 
p$p 4¡,col, %,yfig, 
Qmmqh'síehít^ii el iemm topar4 á 
dm¡¡& 1$ prachtffp*4$,c* í . 
Psk wmmU nmhpMimcm m 
.las enfemedades, j¡, %G.tol, i . 
•Sfym memigáftig {iemm de pmcmei 
Juperíiicwfaiconm^ cete 
monks de.fnugem, pag*.^ S».cp/, %; 
^or falja bu mil dad dexé la oracWyj 4 
gran darloq e(lp le bi^o.p, 31, c. í , 
$ mea U oración fe ha de dexar aun*. 
}que ^ m U h pi*gh H a o l a . y f* 
111,col..try.1*6,^91,%, 
#n mo ^mm/eítmp-im tener macm 
por efiafalfa hmi¿dad9 pag.3$,c,% 
Bohío a tener oración 3 y con ella repa* 
rar el ejpimii 3 pag. 3 8, coi. 1, 
€01710 todos tiempos y ocafisnesfe pm* 
denaemodaraofacím amque fe$ 
de m.hÍos.9y enfermedades, pf$ 7, 
Áuan maípmÍ^:$emr-ür'mQnpuraf % 
recogida quien no dexa la zomerfa* 
ciondelasmdtmaSip» 3 9 * eoU r , 
.¿dconfsia a las per joñas de oración qm 
fomuniquen perjfona me la ten£4 
. f0g, $Ot£0lt Z$_ 
iQBmtoanimo es mene^ er para temf 
oración ¡m ¿partaríe del todo de lm 
. ., sanidades 9 pag, 41. toUi» 
'faveídequeperjona^uf mmmarelá 
mación no quedark atollada en lo$ 
peligros amfjl caiga en ellos t p. •44. 
Nunca fe atreuio a pedir en la oración 
regalos ni ttrmras r ni aun desearlos 
pag.%\>coU 1. 
fara cmnenear camino de oración há 
, r9p.¿Bi.col>i.yfc* 
l a cmj4por4N '^e4&rm fe comunii 
ca mucho m la oracion9diz€ ¿¡ lí np 
dmof nofotm todo$ 4 Oios9p,%%i 
Tabla de las cofas notéln 
ne¡ief bueu animo , ftgm ¿o que ti 
demoniopmtm efldrmrlOfpag, 5^ . 
los principios del camino de wmion 
efá dmafonmbdjo los iemas 
grados lo mxs a^o^ir, p. 88. 
&sforf¿da determntrciofp, y definteres 
di confaelos tjm medios muy efica~ 
e^s para meditar en la oración 
'JÜMM MIÍ mofas fon Lu que aprourcba 
en la oracionif no IAS tibíMtJ couar 
desyp.7 i ^ y f t g ^ J9o.C'Z.y fe. 
£ual esfal¡atj qaal: es verdadera la 
hmidad que ha de acompañar ala 
ora?ivn3p*'j i*c, %» 
la demaftadaprouidencia de ft ha^ e 
€nmos de ejjtirm a Im que trat a de 
oraciontp, jz*c. uy.p,^f ^» t* 
Materia que dd el demonio a los que co 
mienfitn oración para eíioruarlos, p* 
£l maeftro no e^erimentadó en cofas de 
oración qmnto aflige,y datia^ qpe 
cáid4dss b* de tener%p,']'j<c. 1. 
ta mcba>ópoc* eficacia q jientcn los 
j'mos quando ba^n oracm por al * 
gmo e$ jW'il de negarla^ o conceitr' 
la el Señor, p, 279, c* z^fig» m 
280 fé ha de medtr e¿ aproascbamiento 
de ejfiriíUipor ¿os akos qae han tta~ 
tado de oradonjino por ió que el al» 
ma fe difame ^ el Señor ta. «y-iida9í 
f..28í..f. i>yk* 
tos ñ íMdrtmuUvda. oracia w poco 
tiipojmios q feattimMa tvaéaiw y 
padecer mttem por Dios, p.spa.cit ' 
J» q ejtá el daño dem pagar muy aie~ 
Utc en hsgradoi de 9mJott,p>4$¿ 
Oración en comim.' 
L*oración di%e que es el fmdamíto de 
I M cofas de fu Orden^ p, ¿zj.c.z. 
Tentaciones del demonio contra gente 
de oración,p, 44. i.c^y ftgjeiiates-
pamcomceriat.p^-j+c, 1 <y(íg. 
El principio^ fin ie la oración ¡iempre 
ha dejer conproprio comcimietOyp. 
El entregarfe vno del todo aDmtts fe» 
ñal que aprouecba en la oración ) p* 
JlJtCol.J, 
Oración vocal. 
La oración vocal con que drcunflan* 
ciaó je ba de ha^rtpt 5.8 7.C. 1 •yfrgp 
yp.}9hc*i-yitg' 
De la oraciütt vocal áeuota fmle úSe* 
iior kmmat a contemplmünperfe* 
ta%p. jpj.e. i.yfeo'412.^.2. 
Declara laoracim del í*Adre nmíiro 
for capimlos dtfdt lap,^o 1 ,C.I*SM 
ex.celemia9p,¿ii$Ac. zy 4^8,c.2v 
De algunos que no puede tener oración* 
finGVocaímmetp* 367tct 2-, 
P R I M E R G RArDO D E 
Oración mental. 
MEdlbs para (os principios de U oración mentaltf, 60, c» 2. 
Tone quatr o grados de oración^ com\U 
fa^atratar del prmero,p*éo*c*2. 
Meditación. 
Calidad^ y vtilidad de la meditado pa 
ra los q puede tenerla^ójiC. 1. 
jímfos paraibs qitemeditaniydifturrí 
mucho con el entexidimiemo ¡y como 
ban de ordmar, y atujar el áijcurfo 
p, 75, c, 2.y si2,tfcí. 2. 
Wams-caminos-de meditacioniy como 
aqnl fe ha< defegm en que cada^  
%no mas apromb&igi yplCh-r. 
tómemelas ¿ i cftc Hbf 83 
€mo íeí qut ftempre dífmnen enU 
oración ¡i han deexercitar ett ha^ ct 
a ¿ios ipag* 5 o i ¿ coL 2, 
Como b¿n ds acallar el emenitmiento 
en U meditación para atedet aQiss 
y lograr lo que meditanjp^g* ctu 
p.5to ra í . f 502. Í. 1. 
mA e^vna &nem difctmcU de medi* 
tar, entre discurrir con el entendi-
mientOié reprefentar con ello que fe 
medita $ y como ¿oprimero esparz 
pmcipiantehy lo \egü io par a apto-
uecbarlas, p.$7ó. f. 2. 
marinapzra los que {iembu qmerm 
trabajar con el entendimiento en ta, 
•oración 9y enii!teysrr4n,p.i 3p.col* 
JLn catarle aftos no pudo tener, m aim 
meditación en U oración tfm leer en 
algunlibrOipé 367.C0/» 2. 
Como yfó de ía oración imaginan a a. 
los pmcipiosiyquan mal je acornó» 
dmaa eílitfp, IÓ.C, 2. 
Medicación de la Humanidad de 
Chuño. 
Meditación de la ¡agrada humanidad 
ds Chuflo msftro kiior quan excelH 
te es,y como fe b* de am* en eUa% p» 
6j,ct i ,p.y¿,c, 2. 
El fundamento de ntislíra oración , J 
apTouecbamiemo ha deftr Cbriño 
meílro Stnjr, p, 119. c, 2. 
la meditacic de íahummdai deChrif 
to bj.'i,a principíales y perfem c8-
uieneiamq'ie en diferente manera a 
Jos vnosy alosotros,p,f¡4tct 2. 
Bitipre nos hemos de valer dei arrimo 
defta¡agrada humanidad, para en-
trar y ¡alir ielaomiOfp,! ip,{;,r¿ 
Como ni am los mny apromchados fé 
han de apartar del todo de la. medí» 
Vación defta fagrada Humanidad^ 
itf.c. 1. 
Los q ban lleg'ido a, comempiacio per-s 
Jeta no puede difcmrir tan por me* 
•nado en los mifterios de U vida de 
Chfifto N,S^ omo antes,y como fe ha 
deapronechar delíaSip» 575.^1. 
•Qjmndoel caiorfe va acabandoea l& 
volmad hemo' de fopUr el ¡uego 
con algmu reprefem-icio ¿ellas mifie 
rías en el ente dimiento >p. 6 . c*i* 
Varatiempo de jequsiades, períecM" 
cisnes, trabajoSiy negocios que na 
fe puede tcmr macha quietud, «as 
hemos de abracar de CbriJlo,p, 15^ . 
col, a. 
Defpues degrades mercedes recibidas 
de Dios en la oración bolm la fan« 
ta Madrea c ornen far por medita* 
don de la Pafsmi de Cbriñofy mor* 
tiñeacion 3 p,í%2*c% 2. 
El pa¡¡o de la orado del huerto le apr§ 
uecho mtiebo meditado para la ora* 
cionsy como fe exercitaua en el, pi 
W . CQÍ. i.y{ig. 
Oración findifcurfo. 
Jí vuos llena m eílro t enor por camino 
ds di fe arfo en la oración, } a otros 
{¡a cí}p. i^j .co / . i . 
Como los que na pueden difiurrir en U 
oración con el entendim ento llegan 
prefia a la contemplación,) co-
mo je han de aaer en eílOyp*!6* 
Qtiees trabajofa efta eracion de los que 
mpuedie difcmrir hafia llegar a ora. 
íion de quietud, y defpues ({n&píQ-
uechofaip^S.c, i ,p .i í5.t%a. 
¿ímfos para el que no puede d't¡c(irrir 
T t l ' con 
Tabla de las coías notables 
eon el enteniimiento , ni recoger U 
volmai ipag.iá.y figtC, 2» 
Que es buen remedio pata cñas]la le-
cion de dgm humlibrabuelos aya 
da a recogerfeif, 48, <r. 1. 
Tara ella oración ha^ iaprovecho a U 
¡ama Madre el libio de las criatu* 
ra#tparajubirpor ÉUM ai Criadorfi 
fag, 48. COKJ, 
Modos qm tenia ea la oración para ¡11 
plir la falta del difciirfQf Piqgii c, u 
gítm.poeofe podía aprouecbur delen-
tendimitntOijimagkaaópara difi 
cmrir i;pag, 49,c, i . 
lias imágenes la ayudamnpam rece» 
Bun medio para tenedor ación los que' 
mpuedm dije unir ^ ni joffegar el en* 
tendí miento, 197. a 1. ffig* 
Da:dotrim*para los ¿¡fi ajiígensporque' 
no pueden difcmir con el entendió 
miento 9 y como entonces engorda 
mMlamoluntadypiá^ c, %* 
Que no eflá elproitecho de la oración en 
pen(ar mucho tfimm amar mucho^ n 
pag.spziui:. 
Cómo je ha defocorrer etilos pMes di[ 
traciones del eútéd¿mientosp>6%c.i 
Qne en I M cofas de ejpirit» [e ha dv ca 
minar fu violencia 9y}conJuamdad9i 
pa&é&c . io. 
^^oapromchaeniá oracÍQ'la humili 
dadjy no fabir a las cofasfaltaá*mi$f 
tras Qios m nos Imitarefp, 86tc, 2; 
ElpeÚgroqway(.y masen mgere$)j 
en lenantar el ejpmtHjqmsdoelSe^ 
ñor nole leitt*ntaíp¿ j i .C fa 
Oración de recogimiento* 
Medio paraommn de nto^ miento 
Efetos práticos deüa oración, pt 421V 
coLt.yfig.y qzó. c, 1. 
Doimaneras de recogmiento^ rocuram 
dotyjobrenutitraltf.so^c.i.y ftg% 
í>os comparaciones muy apropofao p& 
ra efia oración de recogim¿ento¿pag, 
J S O ^ Í:. I . 
Como tmapor algún tiempo vna oraci$ 
de ternura ylagvimajpaun no del todo 
ej¡3ÍritHal% y los medios con q fe puede 
vna ayudar para tenerlatp, 55. f . f. 
, Auifos defte primer grado. 
Varada fequedad que juele ofrecer fe en' 
e(ieprimergf a do dá auifostpag. 61 © 
coLuyfigí 
Comofehadeatter enlagran inquietud1 
del entmdimientOip* 3P4«c. 1*40 3» 
Oíros amfos pura los que eftan m- ejie 
primer grado ¡>.p. 70. c, 2; y figo-
Como i&s menos en el camino d& la ora 
cion fehan de autr en algmas^  tenta 
ciones q»fuelS ofrecerjeleSfpij^ iS',1^  
Como há de moderar el %elo índifcreto^ 
y>€mdar de fifolo^ p, 74* c, 2,y 51^. 
Unefiegradoemrala doimna q da lm 
fama Madreen fus primerM y^ /fg«-
das moradas de oracioni 
S E G V NvD O G R A D O, 
Oración de quietud* 
E ta omkmde quietud que pone: 
^ Ha S.Madre por jegundo grado d& 
omsiontrataip.Zcíi c* u yftg*y %S* 
Cri.yíig*- ; .. 
l é metced q le haya elSeñor alpma' 
pi o qjomenfp a teMrla%p> 16,c* 1 • 
Que coja fea efi a oración, y como es y&-
fobrenaturalt p. 80. ct 1 *-
Cem& je ha dé auer ea la orado de qme 
¡onccniclas efl cftclíbror 
•mientoíaqmtÉ a la vo lun tad t 
{Cmo ¡e há de acompañar co Chrijio bs 
q llegan a (¡laoración, p,$ 78. c, 1. 
LaMaciom de quiemi es de mucho de[ 
canfoyy poco trabajotp, .81. c, i . 
Comp^ TMioripara declarar eñe defct-, 
¡o,y li diferencia que ay del al de 
I>«ÍÓ0 ,/>. 4.17. col» i» 
las lagrimas que Dios di en efla ora* 
clon fon con mucho go-^ Oyy aunque 
fiemen «o je procuran,?, 8u c,i. 
tfetos de la oración de quietud, /?, 81, 
Como en ella anda algunas ve%es jutas 
Maña, y Marta, .^415«Í. a. 
Difinimn dela waci& de qmemdjy co" 
moes y>na centella de fuego dmmt 
con q fe enct ede el fuego de amor de 
pios9y pnáprenda fie di Dios al al 
ma de q la ejcogt para grande* co~ 
fadft por /« culpa no las pierde,p, 87 
Gri dignidad de alma que liega a ora-
cwn de q>ñ€tud^ y como ya ¡e anejín 
iaal cwloi p. $^c, 2. 
El concierto de vida de los que efikn en 
ejit gradoip* 490. c, a. 
€omo¡e hi deauer en ella oración para 
q U memoria y eniedmiento no em-
baracen a la volútai con difcmfosy 
repreientaciones,?, 88.c. 1 ,yfig.d c3 
ve^r vocal mente,p i^g, c. 1 , 
Como ¡e ha de moderar el entendimit-
to que difeurre mucho,p» 88. t. a.y 
Con aftas amoro[os,y m difemfiaos fe 
ha de defpertar el amor en eíiejegü» 
do grado de orado paraaprouechar 
mucho en efieexerciciosp,%p, c. i , 
Ctímofe ha de amuar e(ie fuegotp y^ ^  
t*Tmkien [e hl de cjsufar en efa 
grado de oracionmchÉt ra%pnh¡y 
muy compuefiaá t que antes \ecan el 
alma que le dan jugo, p^^ ¿t j . 
Lo moa proHecho¡o es en eñe tiempo de 
xar dejtúfar al alma conju deje ajo 
en vna atencio aDios humilde yjtn-
qiUatptSg.ciXáhien el ha^ mten* 
to de gracias que aqui dá el alma a 
Dios x no ha de jer con rabones mny 
compueSlas del entendimiento, finó 
con vn ruomcimitio humilde, y vn 
fofiegadny agradecido afeffo de la 
vduntad tp.po. c* 1, Tone fenales 
para conocer por los efetos quado la 
fuauidad defia oración es de Dios, é 
contrahecha del demonio ,^ dá auin 
josparaífto.fbgo.c. 1 »y $2, c,i» 
Muchos liega a efia o/atwu de quietud 
y pocos pafia adelate,pQrq noje dif-
fonipara mayores bienes,p,%'j%c%%% 
La canfa defio,p,^ i2. c, ¿. 
•A lasque en eliegrado juele el Señor 
purificar,y di^ mer confequedades, 
pag, %i*c*%, Como[eha de auerem 
ellas para facar humildad ,j m m~ 
quietud, p. 492* col, 3. 
Conteroplacionv 
+4 efle grado de oración c orre ¡pon dea 
las terceras ,y quavtas moradas,. 
Qui$ ha llegado a eíiegraáotya efla 
en couteplaciom la diferencia q ay 
dellaa la oración mental de¡ctma 
p, ^9^c,2yyftg.p, 563 ,^2. 
La diferencia q ay entre los güilos ef^ i" 
rituales de lam.editacm9ylos de i a 
cmtempiacion deferiue3p<%j* £,t* 
Hafiaqfe cumple del todo en mfotros 
la yoluntad de Dios en lo gi<fi(i\o , y 
en lo 4 margo,10 ¡e llega* toniZpla» 
cionpetfecci,pag.wj,€$ y 
Tabla de las cofas notables. 
echo años padeció enía oration tra-
bajos de jeqmdaéfp, 17. c, 2., 
^ los que padecen jequedad en la ora» 
cion ac6¡ept-úi*ch<> ln hmrade bue-
nosiiWáspara recoger ¿a volmiai^ 
T E R C E R G R A D O . 
Vnioti no confumads. 
l>d tercer grado de oración que es de-
vnion comenfáda tratati>,ój*ct2, 
Que es vna smbti.igue%gú%oCa del al* 
ma,y vno como ¡ntño velador de las 
potencias ¡que ni del todo fe pierden, 
ni del todo atienden^ efiagr^ , mer-
ced es del Señor , en la mijma pag* 
Que es e[la oración como vna (oema 
ceíe[iiatt dbnde di'^ e mil dejamos 
Jantos»alabando al Señar , y donde 
toda el alma fe deshace en defeos de 
amarty jcrm a Dios, aunque fuejfe 
padecer per el todos los tormentos 
de les mártires y p,g$, c , i v 
Délos admirables efetos defia oración 
y quS medra da-en las virtudes que-
da el alma con elta9pt J 9 8 . C . 1. yfig. 
j í los que han*llegado a efiacTacÍQnyto* 
das las cejas dei mundo¡mnquelew 
las comodidades corporat es la fon 
ynape¡ada cru'Zj.pi $6*c. 1, Decla-
ra coma uoracion de vnion fin fufr 
penfio de las potcncievs .^99, c , 1. 
Que algunas ve^ es ay vnion de foía la 
voluntad quedm io libres la memo~ 
ria,y entendimiento para íntárde 
negocios,y entender en obras de c a -
ñd.idip. 95), c* i i 
úomo en efta oración emetmen jtmm 
Marta, y Mamuje ex^ r citan jun-
tamente la vida añina, y cmem-
p}atiuatpagt $$*Cn ir 
la diferencia que ay dcflerecogimlen^  
to del alma, ai de U oración de quif 
tudtenlamijmapogicoLi. 
Quando el Señor le comenfá a dar ora* 
cion de ymonyy ks efetos que le de* 
xam rp. 16. e.. i.p. 5 2. c. z, 
Que Us aimas que e¡ián en eñe tercer 
grado de oración, no dim aun tan 
fuertes que íes fea muy íeguro trataiF' 
del aprmechamiemo de los p.oxU 
mas c ure Us ocajenesfpfg$Pc, 2. 
Laotadonde Vfíimm\€puede alean--
f ar por meñras diligencias% aunque-
mas quiera vno ¡hfpender Us poten-
cias > (mopor merced de DÍQS3 pagin9: 140. ÍO/. 2. 
Que es ¡alta de humildad leuant ar tU 
alma a cojka altas mientras el Se-
ñor ño la letianpa, pog, 1 j p . coí.i 
Que poco ha meneíler Días nuejira^  ayu-
das y fufpenficnfSjt quando fu Magcf-
tad quiere leuamwnos en la oración-
pag, 141. C, a. 
Da razones, porque no todos los que 
han''¿legado a perfeta contempla* 
cion, adquieren luego la perfecion-
de las virtudes ¡fino que dejpues f&, 
van perficionando en ellas ,p* 1430. 
col, 1 ky [tg* 
Decldra como muchas almas de oram' 
doñean en las mercedes de Dios 
muy adelante s y en las viríkdes y y: 
monificaácn muy. a. los principios^  
y comoeüas tales han de \er gouet' 
nadast pi 147. f . 2 . | 7 . 15 2, c. i . 
Cerno a los flacos los han de %mar po¿ 
co apoco alaperfecift,:} no arreba* 
tadamenteyp» iq j . c, 2, 
Quan defafido de toda conuerfacioni 
bmana queaficim ha deejlar el 
contenidas en efxc übro. 
tos dcofac¿ún,p, i f» 1. tfeío 
dekwzcíoude vdún es dcftarpa-
decer afrentas, y injurias ,p. 45 7. 
coLz.yftg* 
Tor los efetos /e áf eomcerqud 
waciondsvnm es ds DioSyy gmi 
Bl mregarfs vm del todo a Dios, es 
prum de ¡a oración de ynion , y 
ftml que aprouecba e* U oración* 
Be otra manera de vnion aun no per" 
¡¡cionaia del emendmiem > y va-
Imtad, dexandolibre U memoria 
y imaginación trita,p. 1 oo.c. 1. 
gaamoi quieta aqm laimapnacionr y 
como m han de ha^ er cafo delia, p. 
IO0, CtZ,p*fOZ.C,2.fíÍg. 
Hgo^ p detodaóeíiíM minera* de ora» 
clon del tercer grado % \e embica 
del alma al cverpQt pagttQi,coL u 
y 506. col. TU* 
j í t$e tercer grado comfeonden la* 
quintas moradaa, 
Hablas interiores verdaderas, y faU 
jMtfus efetos»}' finalespone}p,i$ 5» 
t.O'S demás co\as de bahías imeíiorssr 
V^felapdabrarHablas* 
Acierto embeuecimiento que aigunor 
pueden padecer tener porta ora» 
ciom áeñe'grúáOiy de fus fvmles> 
trata yp. 5 :0, ^ 1. pag, 5 77. c. 2,. 
Qtto embeHecimiem effiritual con | ; 
fe pierde tiempo ¡y h fahdf.y 1 ^ 
€mo el cora fon fe dilata en la oraciem 
i&sle£rados p, 512.^ v 
Q^y h íl T O G R A D O-
Vnian perteta. 
Üei quano grado de oración , que e$ 
vnion de todas las patencias, trata, 
largamente, Moz.c , 2. y{tg*pág* 
S*i'Colti.,yfigr 
Vone U diferencia q ay entre ejia vni$ 
perfeta,yla no confumada delgta* 
dopafiadojen lasmijmas, col, i9 
Como de la oración mental leuama e£ 
Señor a vnion, y como je ha^decl* 
ra partietdar mente, p, 1 o-jtcm r . 
Quanto tiempo fucíe durar en la vnion:' 
la fftfpenfion de todas Us potencias* 
y v\o délos\mtidos, fin baluer en (i 
ninguna Mías > declara, pag» 10 jm. 
col, %, 
>4mqu la memoria, y entendí mima 
pierden prefio la fufpenftoniy quedan: 
como embriagadas con la fuer f a de. 
lajuauidadgo^ada,pag. 1 i . y . 
Como ^ entonces ¡e han de auer con 
ellas para que m bagan daría a U-
faludyp» 2&2,ct u 
lo que en ejia vnionpajla en lo interior 
del alma no fabia declarar la ¡anta 
Madre , y declatofelo el Señor r pi 
108. í . a* 
Qpantos, y qUan maramllcfcs jon los 
efetos , j ganancias que quedan en 
el alma defta oración de vnion , y 
quanto mayor esfque en los grados 
pagados áeclarat p* 108. c. 2,y (íg** 
p. 5 25. 1;. 
Que a eiie quam grado pocos Ueganfa-
no ks | han padecido perfecimonesi> 
murmuraciones enfermedades ¡yo* 
otros trabafosjp, 11 o.r.2. Vara efle' 
grado han de ejiar muertos al amor^  
gropriofpone vn exmgloyp* 52 y» 
Tabla de lai cofas notáblei. 
€mo huehen atns los ye llegan 4 U ñ e n l e grado, trata >pa*\*v 
ejiegudofno quitan las ocales M z y ^ i e r a e l y p a l ^ ^ 
que antes los e¡tomawn, pag, 11 u i*y¡tgmente, r 
€Ol,Z* 
Vlftrmi* que ay entreel recogimien. Bwlo de efpiritu en arrobamien-
to déla oración de vmon, y el queje [0 5 - ««"ODamien-
cai*ja de vna vijion muiettitaí de 
traer a Diosprejente cófígotpt 170. 
col» 2. 
Oucmty efem defia rifi§ inteletlual, 
pag. i io.c.t .yítg. 
Comoáperjenasmuy oprouechadas en 
la orade las ha deha^f el confe¡m 
for correr, y no ir p ¿jo a pa¡o, pag, 
flmndoje ha de acortar la orado gu$* 
toja para qttt no haga da&e a laja» 
M .pag.}-]?. coi.z, 
piferencia que ay emne vmon»y deffo* 
joños e¡bmtmles,y matrimom ef* 
piritim tpé 6.05, ir. 1. 
jpgtno bemos de responder a mefiro Se* 
ñor con áfilos de amor a ¿os toques 
inferiores que ha^ e al tlmajpeg* 
6 n » coL r . 
En eñe grado de oración ha^ e dtferen. 
da entre vmon, y buelo de ejpiritu 
en esta mijma vmon > pag* 103, 
ce/. 2. 
Decláralo con vna comparación de vn 
fuego pequtm que ieuanta poco/4 
llamaió devngrande que ieHam* 
mucho tpag, 1c5.ro/; a. 
Que a los principios ieñas mercedes 
Las ha%e delpues de Urga oraciov 
mental f^abienáo al alma de vnos 
grados en otros^  otras ve^ es quan» 
do el almaefia mas d,e¡miada 
106. coL 2. 
yofse la diferencia que ay entre wion, 
y mobamiento , ó huelo de e¡pirUu3 
'pü%* 117. coi* 1 *ylfg-y.pag» 5 óa. 
col. uy fe. 
El almaqueha recibido tas mercedes Como algunas ve^ es el buelo de e[pim 
1 - ... ;t~k C-a*—Joña *i»*vtn nr/tdn J_ /.../..._ t -I de nueñró Señor dejk quar o g a o 
queda con tanta fortaleza que ya 
fuede comunicar los próximos, y 
tratar de jtt aproaecbamiemo (m 
perder deljuyo >) m ames>jJ*i iot 
$4 eflggrado de oración corre[ponden 
rim le bolaua también el cuerpo 
llamándole en el aire, pag* j a i * 
Como es menefler animo para el temor 
q pone a los principios efie buelo de 
espíritu , ó arrobamietttOypag, 12 r , 
coL a. 
laslextasiyfetimas moradas i que $iarauillo¡osefetos defie buelo de ef* 
[oh difieren entre fíenla fuer f a de 
l§s efetos cQmv h declara, p. j 24, 
eol. 2. ^ 
p$ frabajos conq el Señor exercita Í«-
$$rior,y extenomeme a los que ef-
piritu $ qitanto ¡on mayores que los 
de vmoniyhs otros grados de ora' 
cion, p.iio.col,i,y fig.yp* -Ht* 
col. i.ylíg-pag* 1 ap. coi, i.yPi* 
\pag^6^CQl.i.y¡ig. 
01% 
contenidas en eñe Hbror 
ft el arrobamiento nodexa cjíos lomafobrefu cabepa ¡ ikflrandoíi' 
efeios tft puede dudar (i es Dios eonmarauiUofos efetos 9 pag, i494 
i zó. col. 2. wt - í* 
ta libertad, y fenorio quenalcatif a vn Huchas, y marauilhfa melacionh' 
alma a quien Om naeliro señor qite tuno acerca de otras per joñas, 
ha hecho eda merced de buelw y de algunas Religiones > pag, 2 ^ . 
de efriritu 1 pagma 130, colnaa* col, 2, y figo-
1, Orras reuelaciones quetmo* Veafe lÁ' 
^iimha üegddoa la luQ y eTpiri* palabra Pifiones, 
tmlidad con que efla ilnnrada el'- Los que llegan al grado de Oración d&' 
émaen eñe huelo de efyirim vo* las moradas fetimas , ya notie* 
mee fácilmente el aprouechamien* ntn arrobamientos > de loqual dafi 
m% ode\aproHechamiento ejpirituai algunas caufas > pagina 612, co* 
de los otm , pagina 131. CQIH» Una i . 
Los efetosdeñe helo de efpifhtr fon1 
mas y menosylos q tales van crecié* 
do como crecen las virtudes t pag* 
t%*l. COU 20» 
A quien ha llegado e efte grado de 
wacion , parecen fuego de miios 
todas las cofis s aunque fean las 
m^ y grandes del mundo , pag,2iq% 
tok I , 
JEn ejia exiafi r é aryoBumkato quCj* 
procede del bueh del ejpintH fe 
comunican al alma las verdade* 
ms rebelaciones, vijiones, y otras 
grande i mercedes, petg, 13^, co-
lana, 
iíos afrúhamienm donde nofe commil 
can ahalma fecretos de Dios mej» 
tro Scmr, fe pueden tener por ¡of~ 
fechólos , pagina 5j8. colm& 
r, 
Mmha$ ve^ es la levantó nueflro Sefár 
averias cojas del cielo 2 5 5 * 
sol, 21-
Fm^el EJ^ iritHfanto en forma dep^ 
Pena confolada, y muy pene--
tratiaa* 
tn e^ t grado de oración fuete purifi» 
car nuefiro Setior el alma con vria 
pena toda espiritual , muy fútil, y 
penetrativa, declárala , pag,i2 0* 
coluna i.yíigmeme, y pag. 
col, nyíftg, 
Úi%e defía peneque & vntranfita de 
la muerte muy confolada" , y que' 
fafpende las potencias como el go%(tJ 
mi0vmons,pag* ipi , cok %* y p» 
5 ^ coi, uy í%*' 
Excelencias dtñapehaiífqijmt&' maP 
deuéeftimarft que todos los confue* 
los de mas grados de ora eion, pag*' 
t'&coL 21 
Que érala mayor merced qué el Señor' 
le auia hecb(y le dixo céfiro Señor ¡y' 
qWcon ellafe pmficma elalma de 
los que fe aman de purificar en el 
Purgatorio» pig* 12 | i c, 2 i 
Bfta pena aun es grado mas altó que el-
ambét^ 
Tabla de las cofas notables 
arrohamlentOt » bulo de €$irm% 
pag. 128. col, 1. 
paftil lointerior,6 Moradas que 
:fe ordenan a los grados ¿de 
Ora:ion. 
\ Moradas primeras de oración." 
COrno fe bi de entender de afilio de¡i(ts morádass, p. 471, c, 3^  
Jínle&pTiMtroA moradas mas comba-
te e' demoniot y la r ^ n porque »p. 
,¡178. c, 1. Mcanpafs menos ¿u^y 
la ra^ on porque, p. 479. c. 1. 
Entrañen ellas muchas ¡avaniyM de 
pifzmientos, y afeffos que e(ioriian 
efta lu^ ip» 479. e, t. 
Su remedio, pag. 498, C.T. 
Tentaciones con capa, de perfecion ie 
{os que entran en-eíla primera mo* 
rada que es de principiantes , pdj. 
480. c. uyftg* 
•i, Moradas fegundasi 
En tas moradas feguadM trata comofe 
vd dijpomendo ma¿ el alma § y [as 
potencias para entender las injpira-
piones de Dios, y monerje a cuml 
pliTl¿t/StLagran batería que aqm le 
ha^ e el demonio pava q -e nofeapár 
fe de las cojas dd mando 1 y para 
que dexeía oración 482» CQL 
gue los que entran en ejia morada fe 
han de arrimar ala Cru^ de Chriflo 
y no moutrfe a tener oración porgué 
tos, y cenados ¡(mo nfignarfe enja 
•polnntad deDÍQS,p,$%$* c* a.. 
Terceras moradas* 
Tnta de como van apmtecbando en el 
condeno de fu vida i y cuidado de 
no ofender a Dios, ni aun en pecado s 
trentaíes^pag. 490.co/. 2, 
De donde vienen las feqaedades qm crt 
eíiis morad ts padecen algunos, y 
quatofe han ie defafir de todas las 
cofas dd mundo , p.^o.c, z.yfig» 
Qite fe bdn de tener en todo por fiemos 
finproiiscbo,yfaar de Us feqne* 
dades humildad 9y no inquietud, p9 
489.^,1. 
Como aun noeñan fuertes 9 h experi» 
mentan en la prueba de los tr abafos 
y de PU engiño quealgmos padece) 
p. 49] » col, 2. y (tg, 
Qne mu no eflán unt mojos para hñ e^r 
penitencias,porque todauiaje an.i 
demafiadámeme, p. 495. r. r. 
Pan aun muy cargados de la tierra de 
fu mijeria, para[ubir a Us demM 
moradas, p. 496» a 1. 
Conjejos para la di^ oñcion de los que 
quiere fiibít dehas moradas a aras 
y quitareíiormSypt 4$jtcoL 2, 
Quartas moradas. 
yr^tá comoya fon Sobrenaturales 
cofas deflivs qHart as moradas,como 
pocas ve^ es cntrá en ellas las cofas 
ponfotíojisde malos penfxmientosi 
y afefiftiSt) quan diferetes efetos que 
en las moradas paffadas ba^ enquia-
do €nirans p, 5 18. col* 1 ,y ¡ig, 
Embet*ecimiemo ordinario por largó 
tiempo en vn mifmo fer, fiempre fe 
puede tener por fofpechojo, p* 50o« 
c. i .yHj.c .z .yi tg , , 
Decía? 
contenidas en efte libroJ 
mcUra h díftmcU que ay entre ce* 
tentospfg^oseftirituales j p . jpo . 
c. i -y ft-r mejor>P; 5 o ? f e • 
Como el pcnfamiento inquieta el almat 
aüqf¿ee¡l€n ¿as potencias recogidas 
con Dios,y q no nos h* de turbar ejlo 
Berlara vn recogimiento ¡obrtnaturd 
que en la morada pa¡[ad<t da pmci 
ptot efla, p* fop.c. i*f$i* 
W-fetos de la oración de los que hmlle-
gado 4 e/Zít- mmadet ,y como en eiU 
Je ewf%mhct el coraforiip. 5 ol»f«i • 
Como fe h$ de guardar todania en eñe 
eíiddo de ponetfe en las ocafmettpor 
% aun no e\ian fuertes* p* 514 í« 1. 
wAflevhanfas del demonio contra los q 
llegan a^iit /?. 514, r . 2.. 
€mmpeiJonai de complefion (lacapue* 
den padecer en efta oración vn ent* 
bekfamient&ejpiricual con quepier 
da» t icwpotyla]'al uá, ptii 5 .co/. u 
Su remediOi p. 11 f , c. 2, 
Quintas inoradas. 
Trates de la oracímdemontft€es'pro 
pria deílas quintas moraiasipone fe 
nales de quanio es verdadera ty de 
qaan entregado ha de eñ-ar a Om 
qméllega.aqm+p, $ijtc* i.ydg* 
gomo en eñ¿morada puede mems el 
demonio q en UpajJtdtf.^iS, f .2. 
en las dijpojicionespara la oración 
de vnion podemos mucho, aunque no 
podemos nada en fasefewstf, 5 21. 
Beclara bien lo que es vmti, y nueílras 
diféoftdoncs para eüa con muerte 
del amorproprio, p, 5i.2.c<t,y fig-, 
trata de ma vniond&im qtodospvez 
dea alcanzartp.¿ig.c.z.y ftg-. 
Que fi ha de enitar para ítegar i 
elia^io c., 2. ¿»e/U vnionfe exer 
cita mucho el amor de lospioximosp 
Sextas moradas. 
Que aun loa alm u^ que éjiin en efia me 
radt no eñán del todo fuertes para 
meierfcen las oca¡mestp»^ ^ c^%%u 
Queft¡e defeuida los vápoco a fe-
codejquuiando el demonio de la* 
virtudestp, sgd. e» u 
Que ejta morada^ la(tgídente foiú'di^  
fierenenia fmr^a de¿osefetos ? pv 
5 24.c. 2» 
De tm trabajos extenoms, y intériú-
res conque el Señor exercita , y ptt* 
rifiea ios almas, como murmura» 
ekaesjnftrmedíidest adiciones j |e-
quedades de la voluntad, y e/cari* 
dad del entendimiento 3 trata defde 
lap* ss&c.iJiaftala de J42. c.a. 
Las gananeias cm que queda el 4l* 
m.p. S4l-coL uyfíg. 
Pe otra manera de exercitar pmifi* 
car Dios al alma con trno? mpulfos 
muy ddicados 9y fmUes con que la 
hiere muyintimameme con yna pe» 
najabrofaftrataypé 546.c. i-y^g. 
Bel proimbo>y¡egmdád deMa pe* 
natp, 54&£. 2.)'fe. 
De otra^ s maneras de¡entimientos amo 
rojos muy íntimos con que defriertu 
Dios ,aí alma en efias moradMtpag» 
De bahías interiores como pueden JVr 
deDios,y dei demonio^ dc Uptopria 
imaginacim José fetos de las VfiasM 
y de las otra*t y como ms hemos de 
autr entodastp.y^c.i'.y[tgi 
Dídqs defpofarios e¡piriiuales,y de mu» 
& h á & 
llama jbiifiU 4fi effmtHtp i *c, i , 
if^npaí pena dan en R efiado [as m* 
perjtcmespor no\evmr (m iM.w a 
quien ha^ e tan grandes mfupd.es, 
FPfhkchyíecreí9sfq^ ay en efle bmh 
Jeelpiriw,p»0%»f- hy figSl mU 
pioqae es mneñerfard el, p. 563. 
f>z,y ftg, Sus efetos, pt ^6$,col, j . 
''$n $.a mPTQdt fin mny .confincas Ips 
fflrgbamentos, y ¡os trabajos que 
rigresp p, 0 f* fol, íAy ftg. 
£pm9Ít h& éfwHPUT los^rádes de* 
jeQ$4ev§r0PiMjl a ymí t s mor4 
Pe mgrmgptp Mámaqm k hfi^ e 
p r m mfif mpbiiQstff 17 p. f, ? # 
mí hmo§ i? mmpzhf m k mm 
$0or0m§H§m diferem mmm.§ 
P$ fM m.mr» é m í m m u k i m l i$ 
m ¡m{§ mw mMm m m i ^ 0 i § 
ftQpnm k í lM -fmféimi -y 4$ ¡m 
l a mmimpnm m f r m r m » f finík 
#1 i§ §m$f d§ 9 h H i§[m§¡m$i 
tífúm0 Trm4<*df> . c 
JL.a di¡(renfiaqiif ay de¡04 vifioms 4g 
Im devnMtnofMM a las dp¡ia,y 1$ 
que.ay de Ipsrfejpoffíyios ejpi»itiiaief 
al matrimonto ej¡>mfwlrfk$o|..Í,a 
fcx.cdmcijts > -y.efém .del matriwtPWb 
gfpmtual tpííg. .60 5, col. z. y ftg» 
fejic'i4a4jrjindfi de[ie 'efaip > p. f pp¿ 
fQl.z.yftg. 
]£fleñamojtadapoca¿ ve^ esay fequfs 
dadfSpm dbprotpsinter'meSip.tS j % 
lo quegp%a aqup el almt ya es [tn-pw* 
bajo delpsjemdos, ypotenfias ? p, 
jEn efte efieidpya «a fifrob* mlentoí] 
f poique ra%pn,pagt 612. fot, 
3§m§lwf4*m que figmfifa h fáifíf* 
:gu§ me* f fies fie h m M, Mor 0 
' *' i 0 élm$4 m f(l^ vlpmásmpf$» 
dMffie fon pm f0lppz»rtfmopm* 
¿Ip 4mmtf para Jm4e%erí#¿'pm 
te§ m¡mp4m$p$$'pe* ÍI 
fie § m m 
UÍP$$? §&*mi, i . 
uíi§ ¡É 4§midwimpi4m 4»iMf* 
A&v ím k m ^ j mM ¡m b^m w 1$ 
gio¡a4 en Comemos que no fan rm* 
radoi dep4rleTÍ#s>y conuetlaciones, 
que es ponerlas en camino para el 
inftwno % $ 3» col* 2. 
Perfonaserpiritaales. 
QumtoprQciíra el demonio quepcrjo" 
na^  f^tratan de oradon mcomu-
mqumpcrfonaseftiñmíes fié las* 
giiienrpag\i4¿; col: %* 
Calidades q hm de mer los q han de' 
gragear almasparaDioSip.uzx** 
La pfitiecia qba detener vn 'Padre ef 
pirimal pata facar délos pecados>y 
ocaitones (asalmas¡lacas mi&rtiS no 
tiene mucha foreale^aip,*f. I . 
'Paragommar mugeres effjiritmUs, f. 
apañarlas de los peligros deefyiri* 
ta rmnba de auer mas prudencia^  
pag% 154., col,**. 
Taires deia Capanía de Jefas la apro* 
uecharon mitt.boip, 1491 cap, 1, 
El modo ¡uaue es mas aptopojito que el 
acelerado para [asar a ios q tratan 
de oracion^ y aun no eftanfmneSi de 
las imperfecioneSypé. 15 1. c , i . 
Colé jo del PJ'rÁcijio de Bcrja a la S*. 
M;acetcadefu oraciottip, 15 1, 
i4lpadre ejpintnal m je le. ba de ca-
llar nada quitn quiere tr [egi-ro por 
camino deejpmtu tpt 161.C, v, 
Qiiatú\'múa. ian utia al padn efpiri* 
tuaí dt LiS mercedes <j Dios leha^ia,. 
y come ie mMocl StuQr q no ie calíajt 
Jenadieitp.\6j,t. 2.y p, 166. c. I . 
Taragommar pei fonas m*y;é¡j>mm& 
letfj muy aprmtechadas en la ora. 
don, m bM(l¡in ]ola^ letras J i falt^ 
efememia , p, 2 J Í?, f. 2. 58 7¿ 
Blcr$im$m fam¿arlos efpmjtm^ 
les a los maefiros qm los gmiermn 
le dixo el SeMor , p, 287. c, 2. 
Parientes. 
El daño que le hilóla comunicación ¡y' 
amijtad de vna parienta algo Unia» 
na>paZ*1*c*i.y ¡tg^ 
4^mor deparientes quanto datÍQ haye 
a las religiojas , y quanto le ieuen-
huir >p» 344. c, i*y(tg* 
Padecer. 
El deftoyguflo q tenia de ptdecer per 
piosyy qmntas ve^ es le deya, ó má 
rir rdpadecer,pag. 2 96. to/. 2. 
tn padecer,y ha\er la voliitad deOíot 
y noeügo^arejta nueua felicidad en 
eíla vida le dixo elseñor>p,3ooHctt 
Dedeos de padecer afrentas, j injurias, 
tienen los que h%Ulegado a oractá de 
vnion,p,43 7; c» i,y (ig.Tiené fortale 
pa para no temer padecer.^ i . 
Patronos» 
Nítejira Señora9y \an lojef fuero dados; 
por Dios en pna renelación para Va-
tronos defla Religión^ a i ^ .c, i« 
El mijmo patronazgo diolatnijmayir 
gen en ura reHdacions cmriquifsim 
masprmdas delip. izp, c. 2, 
Paz. 
Lapa^ quanto je ha de procurar en fup 
Comemosjp* 541. coL 3. 
Pecado,. 
No tuno ejerupuio depteado mortal en 
el tiempo que tanto llora de jus vari 
dades^ p* 37. col. 2» 
Como ca[iigaua el Señor fm pecados (o 
regales-'» y qmn ngurojo cafiigo era 
eiiepara elta}pm 40 fo/. i . . 
P. Fr. Pedro de Alcántara. 
T,/,TcUr9 de alcántara,yfysgrades' 
penL* 
Tafcla de las cofas nbtablei. 
fenltenciastp,iy$,c*z.y (ig.las ve. 
({fie fe apareció a la [anta M4-
drcip.i77.c. z*Efladú vimlavio, 
y a[iegnrd que era de Dios fu íraciÓt 
¡M95.c. i.Lo mucho que[tconfola* 
•HA c« ella^pag. 295. col. 2. 
'Jtconfejdle que trataf^ ^ reforma, 
cion, p.i i©, c* í . r que fmdafje ei 
primer Monañerio en pobreratfag, 
Peofamlemos. 
Tenfamiemos quito la atomentanÉ en 
ia. QTicion,pt4p. c. 1.) p. 5 o 2.Ct 1« 
i4y»dó a fa fmdacionf pt 247.^. 1. 
Táhabíttittda eflauafu alma a buenos 
penfamiento^ queaunque en lasgrái 
des diílraciones del entedimiento le 
dexaffe libretmnca fe le iua a í.ojds 
malas j j . co l . a. 
téperfeciúnfe ha de ir adqmrtédopo* 
caapoco9y d daño que ha^ e defani» 
marfe,porq»e nopuedti luego quitar 
tod&ías imperfecionesyp, 210* 
Penitencia* 
Como hemos de auemos en la peniun* 
cia corporal, a ctrtü de los tt mores 
del daño de lafzludqtied demonio 
nos pone tp.')$ col, i , 
lapewUmiaty mortificación han de 
acompañar la oración para ir bien 
fundada tycomoay penitencias que 
no pueden ha^ er daño, aun a los en* 
fermQSipag. 15 2. c u 
tnaniendo verdadero an ot de Dios, 
luego fe echa dz ver tnet iifeo de ha 
Zerpenitencia!,,}' obras pendes por 
Vio'*. p. 202. c* i* 
laindi\L recion en ta penitencia qumto 
¡táíj deí;ím€rtp*$]%*c* u 
La penitencia quando es mtmm\pa9* 
447. Í©/. 2. 
Los í mpetus de penitencia como* y enS 
tiempo fe há de moderartp.$9y,c. i 
Paciencia, 
La virtud de la paciencia que tum en 
las enfermedades^ , 18.c-1. ^ íprom 
ttechafe en ellas de lapackncit.yp* 
labras de lobtp, 2pe, i» 
Perfecüciones, 
las persecuciones, murmuraciones, y 
otm trabajosas el camlm real por 
dcde¡e llega a gr&perfecto#A 10, 
Laperjecucion de turnos es muy gran» 
de^yefa padeció la jama Madre 
muchas ve^ es^ p^ g, i8<5. co/.i, 
QuStos masay qpcffiganty murmuren 
a los 4¡¡e llegan deuerasaDm % a 
los q eíldn en pecados, p. 21 o.c. i« 
fterfecuciones que ¡e le mouieron en f«* 
meneando a tratar de la fundación 
de la mena reformación 219, c« 
2.)' aa^.r, %, 
llegaron ¡fiasperfecuc'mes a amem* 
paría los Inquifidores ^ p. i 2 5; »c. 1. 
Mafíñalemejir* Señor queigrandts bie 
nes ay en padecer por el perfecucio» 
«ei, p.224, c, 1. 
Via en vna reuelactin hs pafecucío* 
nes, y tribal aciones de los juüos ,y 
como NMñor¡aunque los dexa pa» 
decer los defiendetp. 284.1:. 2.)' fg. 
Vtr¡€íuc'mesy tempeiiades queje le* 
u amaron contra el la,y contra el nue 
uo Mónafierio, y conocí SiUúr le 
^mparOyp.1%2, c, t yftlm 
Platica?. I 
las platicas de |«$ rtligiojas todas ha 
de ftr ¿€ ü'm.y como las han de /<*-
mur quadobabUre ct ctros}p'dSl 
Po-
cúhicnU&i 
Pobreza. 
l a Verdakr i pobrera de efcintues no 
tafear torzuelo nigit}lü en la oracidt 
(molo que quifieref ámiue fea 
todocru^p* 140.c. 1. 
Dejsos k y e$?¿mu qne emo depobre^ 
Dificultades que atropello por fmiar 
en pobrera ti primer Münafteriotp, 
25 5» t,Mandato deC ¿emr para 
le fundare mpoke^ > p . a j 7. 
Excelencias co queChrlflo Señor ha» 
bUnio conlafcnta MadreUengtÁ* 
decíala pobrera religioj'atf^q i.c.a 
Tan am ga era de pobrera,q m as pena 
le daita en fus MonaHerios la abmdS. 
cia que la necej¡idad}p, 31 7. c, 2. 
'Pobn^a que fe guarda en elMonaJltrio 
de Jofef. p. 229.0 í.p, a 57. c. í . 
JE/ defciddo con que han de yinir del 
JiifíentOip.qiZ. t, z* 
Qtian gran fin ¡rio es el de la pobrera, 
p»5oi*coUt* 
Prelaciast 
Mi oficio de Prelada mas lo temió la S. 
Madretq(ieU mutfte.p, 243, f, 2. 
las Prelacias^ Qbijpaios quales han 
defer IÓS que los aceten le doi a en» 
tender el Señor* p» i9 | . c . 1. 
Profecías. 
Todas las projecias q*e tutto la S, Ma* 
dreje cumplieron ,p. i 54. c. 1. 
Profcfsion. 
Qmtas cofcsfe han de mirar, y remi* 
rar para dar la profej'Uon de\u Or-
den a vntg Monjay p« 3 5 7. c „ i . 
Ptouidencia. 
l a que no eftd monific&ia de tai co¡as 
del mundo no htllMá m¡neloftprQ* 
cneftellbfoj 
feflaen lañettgm$p: ff7ltQi rs 
l a demanda protíidenia de los eíhi. 
rimdes aceña de ¡i,y de ¡us ce$ 
quanto apmiecbamien^ p Us quita, 
püg* 72. c. i . 
Purgatorio, 
El Vuvgatoth dio nuefiroSenor a la S¡ 
Madre en cfiairidajp, 124 .^ u 
»4lmasqué faíieron del Purgatorio por 
f u oraciones,p9 207. c. u 
Viofalir vm hermana¡uya delVmga¿ 
torio,p, 240. €,:• 
Pifiones que timo de almas que ¡alian 
del Vkrgatoriojp, 2 7f.c. i.yfig. 
Querellas. 
Per ellas amorosas que daña alte 
_ ñor en\us ¡equedades^ y traba jos 
pag,z6i» c* 1. 
R Recreación. 
losados comunes de recreado 
c omo han de eñarfus religiojas ty 
que la alegría afable,y no la ttiíie-
%íi pefada^ es propria de aqml Ugar, 
p, |40. Cm I . 
Recreaciones vanas quan daHofas fm 
para religiojas, y quamofe de ¡agrá' 
da Dios qkando fon confeglai es, p. 
Religión* 
SH Religión fue fruto del Santifs'mo Sa* 
eramento de laUucarifiia^aíido de 
y na comunión ¡p, 4 ¡ 9, cf 2, 
Muchas ve^s le madó N, S. q pyfictt* 
raffe efia nueua reformación) la co» 
folaua en ias perfei a jones q por $lla 
fe leuantauan, p.a 20.f .2, jf/^. 
Como en los ánimos de \m conjejerci 
üjJeBtaM mtefiro Sencr la importan' 
cia áefa reformación cot.m elfen* 
Y Y fimien» 
TAh de las colas notables 
t¡tr> lento que ellos m a t man, p ^ . 
Tromela de nucñro Strior, quefauore 
cena eños ptqucdoi primipiostpag*. 
212, col, a . p . 2zS. col. i . 
JLl cajUgo de úiosxoa (¡ue amempa U 
fantaMadre a quii fuere catija enfa 
Orden dsrelaxacionip* 2 58, col, r ¿, 
Mn aisertirfc Us fa'ras mas.a.otYM^ 
como je hm de aHef.fm.rtligio¡¿ti)p,. 
480. i . j f e 
JieUilaciones que tm&deqriato anta de. 
fijrecer pt Ordeo } y feyuiru la tgle~ 
¡tA enIOÍ tiépo$ po'ireroSipszpq.c* 1 
Efla reneiacio» deiíanó día. mi\ma a 
algunos de ¡H ürient 
¡)nairoco¡'M emhió nueffroScnora de- • 
%ir defaparie.eon Ufan a Madre a. 
los Defcalfos defa órdtpara iés 
nientoiy comerfaaonyp,^ og, c, i . . 
Mugere% varoniles %y no tiernas quiere 
• que fiañps religwfastp, j41. ¿y 1, 
Quan defafidas han de eftar de todo la * 
criado, p. 3 4^. col» 2.yjig, 
Reiigiojqs de¡¡aí)rden¡on de cafiá de 
contempUtiMOSjp, 51 j< c , i , 
Tunioi de honra qmn desterrados han 
de eñar de fus religioja^ ip,^ . 3 5 ^ .2 
Otras Religiones, 
Reuelaciones q tuno acerca de algfinas¿ 
Re%^aes,p. 270. «••t.-
Mucho je¡kuemeñro Señor en las Re* 
ligiones aunque eftén relaxadas, le -
^ dixo sí mífmo Señorrf, 219. c, 2. 
Sino fiera loift.eíigiol'osiq fuera del mu 1' 
doUe dixo ta'ñcn N,s,p, a 19, f« 2, 
llora mucho los daaas qne ay en Con-
uentos de rdigiojas no muy reforma 
dastyqaanpeligrofo camino es para; 
conisnarfe,3 2,c* 1,) [Í£* . 
No j o / o los del mundo w as tahien haf* 
ta los religiofosfe encoge de parecer 
denerat del vando de Chtifio, pag* 
la Religión es cielo para quien fe c f 
tenta confolo Dmty vn infierno pa. 
ra quien no fe ¡quiere: de¡a[ir de las 
cofas del mmáot p, 3 5 7, c, í. 
Fundadcres de las tie!jg!ones qvatopa» 
dacieron en fundarlas3 /5. 2 2 o. c. 2, 
los reUgiofos muy obferuames de fus le ' 
yes iyprofefsion¡ vanporgados def* 
ta vida ¡ p . z j j , col, 1. 
NO el cuidado de agradar a los del mii 
dCf fino la confian f a en Dios, y cu i» -
dado de agradable ha dt fuftemar a 
los religiofostp. $ 16. c. 2. 
Quanto daña aquella aficioncilla , ó 
amigadpaniedat entre religiofas, 
p. l ^ ÓiC, 2. 
Reprehenfiooes. 
Keprehenfiones que el Señor le ha i^a -
por imperfeciones ,y fu efetorpag<, 
166, col. 2* * 
Reprehendióla el Señir porque quería 
dexar vn confeffor quela mortifica' ' 
ua , pi 167.c 2. 
Reino de Dios.' 
las palabras delCredOique el Kcim de' 
Dios no tiene fin yquantola conjolá* 
uan^p» 587,*:. 2. 
Reino de Dios en nojotros q«al fesi}pag* > 
4I 2, Ce U 
Reuela:iones. 
En las reuelaciones tomaba conféjo con 
grm determ nación de ha^ er lo q le-' 
acon¡eja¡fen per¡onaádoéÍMyamc¡ue 
fuepe c5tra la reuelaciOtp.izí'C**» 
Tmioreuclation de Dios de que efiaua 
engracia,p,i c* u 
contenidas en eñe libró? 
'futió otf* te ftiperjenerancia , p.foa. 
Tuno otTA cinco anos antes^ ne mu de 
morirpibitú vm hermana fnya, y {e 
cumplío^nicudola ella difraejiopa. 
ra morir, p. 2 4 4 » ^ I , -
yio a f»padre^ madre en el cielo ip. 
z6%, col* a» 
Readacioms. Veafc '/tfmes, 
S 
Sacramento. 
VEneración q tenítí al xÚtiísim Sa cramento del altar, p.i71. f. 2. 
jíparkionei qu tum de íhniio nmfiro 
Siñot en íaíloíUa s p. 27a. e. 2. J 
429. coU a. 
^«áfi. áí?«oí^ hM deferpis mojas def 
te d'udno Sacramento}pag» 42 8 . c, 
Sal nación* 
Se^^ nmfira feíuacion es auernei 
da do del todo a Dios i ledixo dSe» 
ñOTip, 2^p. C.2. 
Salud. 
Por c«!¿¿ír algHtuts mucho de¡ufalud» 
q'ñere el Seiiorqneeñén[íempre en» 
fermaijSprfq% col* 2, 
El cuidado delafalud nos engsfta. m u . 
chas vezcSip. 496, c, i . 
Señores del mundo.1 
Maleftias que padecen los jeñores del 
mundoporno faltar a íapamdad q 
llamangrandc^a: árdela embidta 
entre '{m f¿miliares,p. 23 ?. 
Qjfan trabajofj es hablar, y nsgodítr 
con lo-s jenore* del muaduip* z5 UÍ*. 
2, ) z6^. c, a, 
*AIQS¡i nores dd mundo por fm fentas 
y cargos lo¡ e¡iiman}y noporjuspet* 
(otiMjQÍ&s. p. 5 J4, f. 3, 
Señorío^ 
Señorío feli^ con q^ e quedad alma pn 
ra dejpteciar ÍMS tojiii de ¿a liirra, 
quado ha vtjto algo de Us del culo, 
p* 26 j , c . up^o^c . u 
Sequedades. 
Sequedades en la oraciónty amfos para 
ellas, p.*6g, c, 1. 
Hemos dejacar delías humildad t y no 
hqmctHdyp^pi, c, 2, 
Son muy proucc hojas para limpiar el 
jardín del alma de l&s malas yer. 
UM , y fortificarla en la humildad, 
pag.Z^c, 1. 
•Como nos hemos de auerparafacar de • 
UaSprokechcij lovjhdo , pag.i^o, 
coLi, 
Truena Dios con -dices el amor de Icrs 
jvyoSfp, 61* c, 1. 
Son vifperaó de metías mercedes de 
OÍOS ,p. 224» f. 2. 
Efcuridad interior quefuele acmpa* 
ñar las Oquedades ¡y cemofe hkde 
auet en el la, p. 2 5:?. c. 2. 
Que en efia vida m puede dexar de 
auer algunas vc^ esjequedades, ítim 
quietudes, y prrjecuciones entre los 
confítelos i y jeruores, le dio a er/íe-
derel h-ñor, p. j p j . c . 1. 
Sequedades de la yoímtdá con ejcmi~ 
dad del emendimicntüyquangran lor 
memo a en ios ejpmimles, pagrn. 
$4i*c,i , 
Hemediopara ella^p* 548. c» 2. 
Sequedades-, y trahajos mermes quan 
grandes, y de quantas maneras ios 
. padeció la S\Madn,p. 196. c, u 
Cofíf&mre a la g randeva de las. ¡oque -
dades eran dejpaes ios conf(iflos^  p-, 
ZOO" c, I> 
'Vv 2 Orr^ 
TabU de las cofas notables 
OÍYAS¡equedaiesae ácfúbríndenío del 
éifd(i3y como je e yercua'Ui en tirm' 
po detlíis, p , 200 f . i . üie^yocho 
asías piziecio fe(j'tedadcstpiij,c, 2. 
Serafín. 
Vn Ser ¿fin le abrafoel torafú en amor 
Tentación de ha7ser macha pcmtencia 
(litando la ay,pt 378. c, 2.-
Tentaciones fnile* del demonio deba-
x&de capa de rirtudes corara los ef, 
pirimales) p . 44a, c, 2()Í ¡tg, p ^ 
445. ^1.7fe-
de Dios con maraiullofos ifeíos3pa£t Tentación es de ¡alfa humildad dexar 
Efpiritu de Dios. 
El ejpiritu de Dios teme ¡a'incide majo-
res mercedes reciba ¿el Hñvrjpa^ 
205. c. 2. 
£lefpiritu de Dios enlosjamos los mo-
tila, agrandes penitencias y huidlas 
emfigomifmos, Tejtoiéitixo eíSe» 
ñortp. 51^. i . 
ItproKtcion de fu efpiritu por pcvfovas 
áoftnSiy muy ejpmtua.tse p. 194» 
c. a.p. 224. 
Baxó el Efpiritu¡<MtQ sn forma de pa-
loma a üuílr arla eon.rmramlhjos 
efecos, p. 269. c, 2. 
€tras pifiones que del tum^^jx-1« 
Sermones» 
tlgufio con que ola fermones aunque «0 
la oracitn pues no dexan las vanida* 
des , p. 5 1. c 1. 
Tentación es de gente mena en la vir-
tud querer aprouahar á otros ames 
deeftar tilos apronetbadosyp.^  i .c.ii 
T ji^g V fu ai mente ¿as jaitas de. 
otros 9p4 498. c, t . 
Tentaciones de los principiantes en el 
camino efpiritu al como fe han ds 
aaer en ellas,p, 72. f. l^fig» 
También es tentación en ¡as perfonas 
perfetas inquietarle mmho f porque 
las cftman ,p. 2c8. c. 1. 
Teftimonios faifos* 
Tefiimonias faljosy perjeeuci^ nes bien 
pifridas quanto enriquecen al que 
las padece, p. 245. 2, 
Trabajos. 
Jasfjen de grandes predicadores, p, Trabajos que paffú el primer año de 
47. r. 2. 
lo poco que en lo sferwcnes fe reprehS-
den vicios pnbíicos biseque aya ta* 
tos tp,$JtC. I , 
R 
Temor fanto, 
E L temor fanto anda con el verdtm dero efpiríttitp. 1 96'. c. i . 
Temor ds Dios, y ¡lis cfs(ostp^ 53^.1 
Tentacicnes, 
Tem-zcton es deloseffintuaks desma-
yar y porque no pueden quitar ímgo 
sodas las impcrfemms ,pag* t i l * 
monja ,p. 15. c, u 
Los trabajos en ios efp'rituales fon vif-
pera de cefueios y me'¡ cedes átDios, 
p. 224.r. 2. 
quien Dios mas ama Ae da mayores 
trabajos, le dixo el Señor,p*$01. 
coL 1. 
¿05 trabajos, y notas riquezasty rega-
los en efia vida \onlas ftñdes de fas 
que Dios ama mucho tp. 421. f. a. 
Tormarauilia ha^ e Dios grandes re-
galos fino a quien ha pafjado per el 
de biteraganagrandes ttabajos 
- - Í4 
%i trabajos que ¡os a^ anetos el mo 
ypUta,porqM entiende que los tra* 
bajas los ba{enricossp>4i%*e' z* 
idas fe gma en m dia de trabajos big 
fúleíad'os por amor de Dios, que m 
tmcbos anos de otros exercicm 9 p. 
Traba jos interiores y extenores con q 
cxercita oios a tonque quiere levan-
tar a gradas mtty aítos de craeion 
para pmlfícarlosyp, 540.C. i y ftg, 
€amo¡eha de auer eveilosip.$4$.ci2, 
Santifsima Trinidad. 
Maftr¿dones que tuno del mifterio de U 
iantijuma Trinidaáipti%%* cr 1, 
V 
' Srdad diuim que eon marmilh" 
¡os efetos imprimió Dios en ¡a d* 
wa»p, a^f.c. u 
Verdad inmolahh conque tvatMú Us 
cojas , j!?.244. C* 2* 
*ánu% padeciera, mil muertes que f é * 
tárala W í W j p . j o j . c , 2.. 
Su vida. 
Suníñe^bien inclinaá4,p% 4, 1 wy p* 
21 f. c» í, 
Mcmdaio quernteflrúSenor timodell<t< 
defde niña' tp. 3 0 6 . c, 1* 
€omenfól fr a a cometer la vmldadtp«6* 
c. a. Qum preño ¿a catfóyp. p, ca . 
Mep olu¡wpadnfegíar en vn Monalie-
no, p. S. c.i^/^.rpor enfemeda* 
des U¡aiaron deitp. S.f. 3, 
Tomóel abito de mmjüyp. 1^ c, 1. 
Trahaiosquepajló el primer afam^if * 
Licuáronla acarar am lugM de m 
enfermedad,p, 15.Í. T. 
Cormutp a. tener or$c'm,y a fmtirpfty 
Tiiioa OÍOS enjermedadeí con p4CÍS4 
cia ,yíil oy°> P**9»c. J7 (?£• 
Quan grandes las í«Ho,p. a j.c.z j figl 
Bolmo al monafterio muy enferma, y el 
concierto de¡H vida en las enferme» 
dadestp*2$ 
Meando¡aUápor intercesión de fan 
Jefefjp, i$tc, r. 
Bol mi a a acometer la vanidad,, y 
to llora)p. 39.c, i.yfig. 
Buenaspropriedades que tenia fy cui* 
dado con que viuia aun en eíte t iem -
fto,p. z l j . c . i , 
Q a^nto le duró efla recreación vana a 
que boluioy.p. 3 g i col, 1, 
Wo tmo efcruptilo de pecado mortal en 
todo eiie tiempo de fu vanidad yp* 
57. coL 2t 
• Die^y(tete ann elimo en algunas ig~ 
norandas de imperfeciones}pagti&» 
co/.-i. 
Fidapenofa qpadecwcáft veime dríQ% 
puefla entre Di6s>y el mando ip^p^ 
c, 1 ,pt 42» c, 2* 
QMan poco la temóla vanagkriafpifgt 
3.1. fo/. 1. 
Mociones fuertes qítt tmo de meñro 
Señ or por medio-de algunas vifmes^  
p.M'C* i,p^S,e,2» 
Mercedes que elSeihvlehatiafl temo* 
vesque padeció por ellas%p,\q%. fi 
z.y fer 
Traba jos que paffocon las perfonas qm 
m conocían \H efpmtu *^ 149. f. ». 
)f/?. i 5 i . r . 2. 
Con la mortificación ty penitencia ro-
menfó a medrar den eras fu alma^ 
'Tátla de las cofas-notables. 
j&zfi^ primer .anohámicntole quito el 
i Señor todaA ¿at ahcioneshmana*, 
*y p. 154 f«a, 
•Tenfamiento de ka^ ermena reformn-
c¿on,yle mandó el Señor que trataf' 
¡edeiia, p¿£ i$*U:U 
VHC a Toledo por otedienciaa confólar 
pnafenora iju buha a M.la , p» 
Wundóel Homfttrio de San loftf con 
consuelos ty traba ps,p«g. 247. C. 
itp. 248, c2 . 
Llenáronla a la.Ene arme ion para pe~ 
niteiciarla, p. 251. c. 2, 
Madoía defpaes el Señor.ir a jer Pm-
prendas que le dio el isáor defu eJ^ Q-
f4,p. ^08. C,2* 
v í ^«áfí ¿¿V/JOJO ejiado de perfecion lie* 
Vifíoaes. 
tas wftoneSij reatlacionesqHe tenia de 
Dios leferma. de lihrohp* i^j.c, 2. 
yifion inieleilual de traer a Cbri¡io 
Sc*or junto afi* y fui efetos, p.87. 
col, l , 
Qttan fubida es^ y dé las menos peligra-
fas ,p . i 7.i.f. i.p^ 502. r . i . f /?£• 
.KÍ/ÍO/I imaginaria de la ¡agrada Hu-
manidad de Cbriíio,p^. 582. co/. 
2.yfe. 
Pefcripcio deju hermofHrarp. 5 8 j.c. r. 
EnpafJos.de,U.paJsioihp' .188, f. 1. 
J^iíos masperfetos,) menas per fetos 
deftas vijmes tpag, 96,col, 1. P;c 
> « ^ ^ / f y24 cu 4s qne en ot ras, p. 
3)9. ÍJOÍ. 1. 
Vífioms de la Humedad de Chrifío 
¿ejpHS de la comunión, .7 en la hof. 
Otras vifiones defla fabada humané 
dad enelpecbo del i'adre tp .z j i l 
Fifrümsjal\a¿ deña humanidad q bal 
•^ e el demonio, y como\e difeunáfr 
de tas verdaderas, p, 18^. c . i . 
Trabajos quepajjóconperfonas efpitU 
tvalts acerca deílas vijmes imagi-
narias,y meltcluales ¡p. 271. y (ig. 
Hasta madarle que íes diejje higas 
p . 188. c. 2,Tquererla conjurar.pm 
188. Qua mal medio es e(ie de dar 
i)i^,p.588.c. 2. 
Pifiones (¡m tmo de tercerasper¡bna<s;i 
p. 237. C: , Lé 
Mabíbíe vn Cbriíio crucificado, ptghti 
$64» col, I , 
Como fe ha de ir poco a poco en las r i -
[tañes , con¡iderando\us efetos para, 
conocer fi:¡on de lu^, ó de tinieblas» 
p. 587. c, 3. 
Xas vijmes de Dios, aunque Je ban'de 
ejtmar noft kau de desear, p, 585. 
col, té 
En vna vífion admirable le prometió efi 
cederle (¡^iopidiefk.p.iyy.c» 2. 
Otra de trono ctiuino )p,29 5. ro/. 2. 
.Otra de como ¡e ven en Dios todas las 
cofaá >p, ig i .c , 2, 
Virtudes. 
jLas virtudes dejes jamos como fe han 
de imitar fm atemorizarnos por ]/* 
grandeva para dexar de jeguirlas, 
pag.ll.cot.u ^ 
La perfecion de las virtudes no ¡e alca 
fa lHegofinocm trahajo^ y cotma* 
cion,p. 142. c i.yfe. 
Virgen nueftra Señora. 
%/paréchele la virgen N, «ira con 
¡aulfijef} yle dieron joyas riqwfsi' 
contenidas en cSt hh(o: 
mu,of,e?ícidilc % furÍM pro acto-
res de lA 'imaa rejQrm.tcion^p.izg» 
Otf¡$ ap^  ricion de íofef, p. z j 8. f. 11¡ 
l&Hqen MJemra es mora defti re 
formmmrf.zz&C' z>p* 229* c'a; 
4Hr.vs apariciones de la Virgen,) de Sá 
J>io nueñro SeaQfvn&cormtf* la [anta 
Madm pof lo f ie itiia trahajado en 
la reformación, 31- obra de J« ¿VÍÍÍ--
drffp, 256; tfo/,^. 
*4pzrgcio¡eÍeia 'Sirgm NlStñoramuy 
glofiofa con 'pn manto bUncO) deba-
xo del qnal amparaba ¿as pegonas 
deílá reformüsionip. 2 55. f. 2. 
Mé/cedes que ha^ja nm¡ifx Señora a 
tos qie ayudanm n eiia fu reforma* 
ciorn p.zyo.c, 1. 
Tbuo otra vifíon de N^ Sen ou acompa-
ñada dtmuk'md de Angeles, que 
venian a oírlas alaban fas que le cÚ 
tana}ienfuConkentOip.$o$.c,i* 
Religión dela^irgenjn Madre ¡Urna 
mejiro kñor a ejia reformación, p. 
30p. c . i . 
Como rifnb meflro ten or a la Virgen 
en refit citandójdixoel mtfm o"* en ora 
lajmta Madretp* zoq^c. 2» 
Vnioiv. 
fnm aSiÍHct del alma con Dios ¡a e¡to¿ 
áis pueden ilegar¡y quaúto aeite 
dtfeir yprQCHfari p. 5 ?0,c, 1 .y ftg* 
Vnion ga^a del alma con Dios en co • 
tewpíamn. feaje Oración, 
t 
de almas. 
rjr Ef'* wü\creto es lentacion ordinal 
*~~4Ha délos q comknfiñ vida ejpiri 
tuatque a toíos los querríanJmto$s > 
Tí temedor todas las faltas 
n t^ Co>no je han demer zn elo. 
QjmioioseioirmaUs tienenfortalen' 
^apammar con ¡egmdad del re -
h de almasrf. n v e . t; p. 120. 
CO/, 2. 
g¿mdo ttrpttedíftn peligro tratar def 
te ¡(elo ypag: 98t.c, 2, i 
Elqmha adfitmdoyaUs virtudes 
jott meneter patajexercitar el ^ elot > 
con poca diligeficia 'aproiiecha mu? 
chüyp, 110.c 2. 
T qitando na y qnm poco 'aprouecha! 
con machas diligencias f p, 7 ,^ cti, 
^fptfpnáino cYCtidas en x^s virtu-
desyniMortificadaity defajidasj con : 
qHmto peligro je muen en las oca-
fion es debelo de almas Je dio a en* 
tender el Seh or, p, 116,ct 1. 
jímqueayantemdooracion de vnion» 
y las $ yio caer deñe eñaío por «»,! 
guard Arfeip, i i^ic» !. 
guando llegó ella a tener fortalezapd' 
ra ayudar a otros fin dan i foyoipag. • 
13 j c 2 . 
Terfetos y bmildesiy desconfiados de ' 
(twjMoSi fon los que han de aptoue* 
ch'ar a otros[in recibir dan) ellos en 
fimijmes ip, 133, c í t , 
M amor de Dios de los perfetos es el ^  
los jarona para el %elo de almas, p^  
202. <: o/. 2, 
Con oraciones exercitatia ella eflexelol1 
y quinto apromchaua a las almas¿ -
aoj.c. 2. j>. 234.^ . z. Tamht' 
confuexémpío, p> 2 j^.c. 2, 
El intento con q fundó fus Monáflerios 
faepara qae con oraciones, y buena 
vida ajaddfien a la Igleftajp.^i^ • 
Tabla de las cofas notables. 
®fú hombres i [ino ángeles en la ndi, 
han de ¡er los que tratan de %elo de 
alma*ip*i 21. e. 2* 
pr¿ciones, diciplinas, y ayunos, dize 
¡o» las armas con qve los de fu Reí i* 
gionhaa de pelear por ía IglefiA ,ff, 
JK^IQ de Us almas ha de acmptátr 
infeparablemente el amor puramen-
te efpmtualiy no otro ninguno de pro 
pria comoiidadip. 5 j 7, c. 1, 
$eh indiscreto de efpirmales prlnci* 
pimeup.fío.c. liComopuedeitha 
^er con el muchos yerros, pag, 48»: 
coLi» 
^Ardides del demonio con qu¡e va poco 
a pocQ-enfiaqHe-^ jendo a los efpiritua 
les que no fe guardan de las ocafio* 
«es haftahaxerloscaerfp, sió.r.i.' 
£1 %elo de ¡us monjas di^ e que ha de ¡er 
aprouechar a todo el mundo co ora» 
cion y buen exemplo ,y vnas 4 otras 
con abras, fin meterfe en otras co** 
uerfaciones, p» ó i ^ c i . y (tg* 
L A V S D E O. 
C O N L I C E N C I A ; 
Bn Valencia,en cafa de loshcrcderos de Chryfoftomo 
6arriz,por Bernardo Nogues, junto al molino de 
Roueila. Año 16^9. 
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